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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen J: Capitulos 84 y 85 
Maquinas y aparatos; material electrico 
1. Comercio de. Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por paises asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapltel 84-85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotek-
niske varer 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Komblnerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mmngde og verdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarium, som pA. anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band J : Kapitel 84-85 
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate; elektro-
technische Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffent-
licht und werden aut Anfrage zugesandt. 
nPOlONTA KATA XOPEI 
T61JO~ J: Ktcj)C1Aala 84 KQl 85 
MTJXOV~f.LaTa Kal f.LllXavo>.oyLKO~ Kal TJ>-EKTpo>.oyLKO~ 
E~on>.LOf.LO~ 
1. Ef.Ln6plo TTJ~ KoLVOTTJTa~ Kal Twv Kpan~v f.LE>.wv TTJ~· 
KaTaVEf.LTJf.Ltvo KaTa KaTTJyop[£~ TTJ~ Iuv6uaof.LtVTJ~ 
OVOf.LQToAoy[a~ KQl xwp£~ QVTa>.>.ay~~. noOOTTJTE~ KQl 
a~[£~ 
2. Iuf.Ln>.TJpWf.LOTLKt~ f.LOV66£~ 
Ot J1d}oooAoytKtq rrapaTT/pfJuctq Ka9wq Kat o KanfAoyoq 
TWV xwpwv OIJJ10Ul£UOVTQl xwptUTd u' tva yAwuudpto, TO 
OTTO{O arrourf),),cTal J1E:Td QTTO Q{TT/CTTJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume J: chapltres 84-85 
Machines, appareils et engins mecaniques et electriques 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventih~ par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont pub/iees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume J: Capltoll 84·85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume J: Capitulos 84-85 
Maquinas, aparelhos e instrumentos mec~nicos e electri-
cos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comerclo exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plllsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerllmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mllquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lalder 
Bind E kap. 44-49: trill, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtllj 
Bind G kap. 68-71 : varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stlll 
Bind I kap. 74-83: andre aldie metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt slch auf folgende Biinde: 
Binde A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metaile 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava)..uTLKol rrlvaKtc; £~WT£pLKou tl'rroplou 
To 6111'oal£ul'a arroTtAdTOL arr6 
IV 
Topot A- L: rrpoloVTafxwpc~ 
T611oc; A, K£ ciAaLa 1-24: aypoTLKO rrpo"i6VTa 
T611oc; B, K£ ciAOLQ 25-27: OpUKTO rrpo'i6VTa 
T611oc; C, K£ ciAaLa 28-38: X'li'LKO rrpoi6VTa 
T61'oc; D, K£ ciAQLQ 39-43: rrAaOTLKtc; uAtc;, 6tpi'OTQ 
T611oc; E, K£ ciAa1a 44-49: rrpo'i6VTa ~uAou, xapnou, <t>EAAou 
T611oc; F, K£ ciAa1a 50-67: u<t>aVTLKtc; uAtc;, urro6fJI'aTa 
T61'oc; G, K£ ciAOLQ 68-71: Al9oL, yuljloc;. K£POI'LKO, ua)..oc; 
T61'oc; H, K£ ciAOLQ 72-73: XUToal6'lpoc;, ol6'lpoc; KQL xciAuPac; 
T611oc; I, K£ ciAaLa 74-83: ilia KOLVO l'tTaAAa 
T611oc; J, K£ ciAaLO 84-85: l''lXOvtc;, OUOKtutc; 
T611oc; K, K£ ciAaLa 86-89: £~orrALol'6c; I'£Ta<!>opt.:lv 
T611oc; L, K£ ciAOLQ 90-99: 6pyava OKpLpdac;, OTTTLKQ 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T611oc; Z, Kt<l>ciAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce extt!rieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, pl4tres, ct!ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareiis 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione il suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisions, ottica 
Volume Z: paesl/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deer C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen. leer 
DeerE, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deer F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deer K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analitlcos do comtlrcio eX1erno 
A publicar;:iio 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mattlrias plllsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortir;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tilxteis, calr;:ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cer4mica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mllqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisao 6ptlca 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!Jrr6pto KOTa rrpo"i6vTa 
KOTOVEIJTWEVO KQTQ xwpa OVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France , Ireland ltalia Nederland Portugal 
8401.10 NUCLEAR REACTORS (EURATOM) 
8401.10-00 NUCLEAR REACTORS 
001 FRANCE 132 
400 USA 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







8401.20 MACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARAnON, PARTS THEREOF EURATOM 
8401.20-00 MACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARAnON, PARTS THEREOF 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 














8401.30-00 FUEL ELEMENTS 'CARTRIDGES', NON-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
~ ~~A~rfrfMANY ~ sS 37 
ggg ~~~D~~GDOM 2~ 27 
038 AUSTRIA 133 133 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








8401.40-10 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
001 FRANCE 156 10 
011 SPAIN 87 
030 SWEDEN 4 i 400 USA 17 
732 JAPAN 490 
1000 W 0 R L D 814 11 
1010 INTRA-EC 244 10 
1011 EXTRA-EC 570 1 
1020 CLASS 1 513 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 
8401.40-90 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, (EXCL. OF OPEN-DIE FORGED STEEL) 
001 FRANCE 25 20 
005 ITALY 32 i 030 SWEDEN 18 
400 USA 85 2 
1000 W 0 R L D 209 24 4 
1010 INTRA-EC 82 21 4 1011 EXTRA-EC 126 2 
1020 CLASS 1 126 2 4 






















































8402.11-00 WATERTUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILER~1.WITH A STEAM PRODUcnON > 45 T PER HOUR, (OTHER THAN CENTRAL HEAnNG HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTING LOw PRESSURE STEAM) 
004 FR GERMANY 2994 10 2981 
032 FINLAND 678 
1000 W 0 R L D 3983 56 3106 8 81 39 3 
1010 INTRA-EC 3288 56 3095 3 81 39 3 
1011 EXTRA-EC 696 11 5 
1020 CLASS 1 685 5 
1021 EFTA COUNTR. 683 5 
8402.12 WATERTUBE BOILERS WITH A STEAM PRODUcnON NOT EXCEEDING 45 T PER HOUR 















1000 W 0 R L D 652 2 35 157 8 169 40 24 52 61 
1010 INTRA-EC 467 2 18 77 8 90 39 24 52 61 
1011 EXTRA-EC 185 17 80 79 1 
8402.19 VAPOUR GENERAnNG BOILERS, IEXCL. 8402.11 AND 8402.1211NCLUDING HYBRID BOILERS, (OTHER THAN CENTRAL HEAnNG HOT WATER 
BOILERS CAPABLE ALSO OF PRO"DUCING LOW PRESSURE STEAM) 
8402.1f.10 rCiWlfs~8hLEE~~";,f)OUR GENERAnNG BOILERS, (OTHER THAN CENTRAL HEAnNG HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUcnNG 
~ ~~A~ECrfMANY ~ ~ 9 213 100 43 117 j 2~ 
1000 W 0 R L D 1579 386 9 289 145 46 120 115 119 
1010 INTRA-EC 1513 386 9 224 145 46 119 115 119 
1011 EXTRA-EC 66 64 1 1 
8402.1f.90 STEAM VAPOUR GENERAnNG BOILERS {EXCL. 8402.11-00 TO 8402.1f.10~ (OTHER THAN CENTRAL HEAnNG HOT WATER BOILERS CAPABLE 
ALSO OF PRODUcnNG LOW PRESSURE STEAM) 
002 BELG.-LUXBG. 415 38 11 72 49 j 159 2 3 004 FR GERMANY 615 13 9 187 12 005 ITALY 146 5 9 18 71 7 1 12 006 UTD. KINGDOM 437 7 4 66 
2s 
5 262 
036 SWITZERLAND 137 21 44 7 8 26 
1000 W 0 R L D 2720 314 105 413 134 110 380 288 138 
1010 INTRA-EC 2238 239 34 282 134 83 373 279 97 
1011 EXTRA-EC 480 75 71 131 27 8 9 41 
1020 CLASS 1 473 70 71 131 27 7 9 41 
1021 EFTA COUNTR. 360 21 71 128 26 7 9 39 
8402.20 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
8402.20-00 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
1000 W 0 R L D 781 116 22 393 32 3 98 32 7 
101 0 INTRA-EC 468 88 22 123 32 2 92 30 6 














































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. Danmark Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .J UK 
8401.10 REACTEURS NUCLEAIRES 





1000 M 0 N D E 10313 56 3 
1010 INTRA-CE 9129 56 3 
1011 EXTRA-CE 1184 
1020 CLASSE 1 1184 
8401.20 MACHINES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
8401.~0 MACHINES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 














8401.30 ELEMENTS COMBUSTIBLES 'CARTOUCHES', NON IRRADIES, POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
8401.30-00 ELEMENTS COMBUSTIBLES 'CARTOUCHES' (NON IRRADIES~ POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANCE 35546 1046 32940 
004 RF ALLEMAGNE 22920 10963 
ggg ~8l~~ME-UNI 1~ 13576 
038 AUTRICHE 28811 28811 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






8401.40 PARTIES DE REACTEURS NUCLEAIRES 
12012 
12012 
8401.40-10 PARTIES DE REACTEURS NUCLEAIRES, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 4327 3438 
011 ESPAGNE 1083 
~ ~¥ff~-UNIS ~~~~ 42 
732 JAPON 2827 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























8401.40-90 PARTIES DE REACTEURS NUCLEAIRES, (AUTRES QU'EN ACIER FORGE) 
001 FRANCE 5192 4513 
005 ITALIE 1257 
030 SUEDE 4812 
400 ETATS-UNIS 17220 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































8402.11.00 CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GENERATEURS DE VAPEUR-bPRODUCTION HORAIRE DE VAPEUR > 45 T.~, IAUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CONCUES POUR PRODUIRE A LA F IS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A aASSE PRESSION) 
004 RF ALLEMAGNE 22626 11 22605 
032 FINLANDE 5695 
1000 M 0 N DE 29392 69 22839 138 358 174 7 
1010 INTRA-CE 23581 69 22828 46 358 174 7 
1011 EXTRA-CE 5813 11 93 
1020 CLASSE 1 5802 93 























8402.12 fr~~~~~:G~08f.H'l~L~~~~ul~~~~'R~~~~81~lf~'tbrsRg~~~Ncn~n~~R~ogEvt_:'i,'i~EuR A~ls:~~~~~g~ LES CHAUDIERES POUR 
8402.12-00 CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GENERATEURS DE VAPEURO PRODUCTION HORAIRE DE VAPEUR = < 45 T!;~AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CONCUES POUR PRODUIRE A LA F IS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BA E PRESSION) 
1000 M 0 N DE 3251 25 159 607 47 497 221 54 582 241 
1010 INTRA-CE 2642 25 118 304 47 266 216 54 582 241 
1011 EXT RA-CE 611 41 304 232 5 
8402.19 CHAUDIERES A VAPEUR -GENERATEURS DE VAPEUR- ~NON REPR. SOUS 8402.11 ET 8402.1~, Y COMPRIS LES CHAUDIERES MIXTES 
AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE ENTRAL CONCUES POUR PRODUIR A LA FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A 
BASSE PRESSION 
8402.19-10 CHAUDIERES A VAPEUR -GENERATEURS DE VAPEUR-(JA TUBES DE FUME~ (AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL 
CONCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L'EAU CHA DE ET DE LA VAPE R A BASSE PRESSION) 
001 FRANCE 1364 709 
67 
580 305 17i 542 35 72 194 004 RF ALLEMAGNE 1559 203 24 
1000 M 0 N DE 4672 1112 67 820 431 233 568 539 467 291 
1010 INTRA-CE 4465 1112 67 621 431 233 564 538 467 291 
1011 EXT RA-CE 207 199 4 1 
8402.19-90 CHAUDIERES A VAPEUR -GENERATEURS DE VAPEUR-JNON REPR. SOUS 8402.11.00 A 8402.19-10\:I COMPRIS LES CHAUDIERES MIXTES, 
lfUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAG CENTRAL CONCUES POUR PRODUIRE A FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR 
ASSE PRESSION) 




1892 48 44 861 004 RF ALLEMAGNE 2516 97 
219 
1028 238 221 
005 ITALIE 1655 39 
142 
128 996 60 10 
41 
1 
006 ROYAUME-UNI 1797 59 67 198 
177 
66 957 188 
D36 SUISSE 1393 394 228 22 32 405 36 
1000 M 0 N DE 16574 1587 792 2420 608 1381 3206 1087 1371 1159 
1010 INTRA-CE 12571 780 447 1449 608 1128 3170 1053 796 1086 
1011 EXTRA-CE 3992 807 345 971 253 36 34 572 74 
1020 CLASSE 1 3952 784 345 969 253 32 34 572 74 
1021 A E L E 3091 394 345 908 222 23 34 516 72 
8402.20 CHAUDIERES CITES 'A EAU SURCHAUFFEE' 
8402.2~0 CHAUDIERES CITES 'A EAU SURCHAUFFEE' 
1000 M 0 N DE 3764 540 165 1490 177 31 660 152 47 141 
101 0 INTRA-CE 2640 472 165 582 177 27 593 122 35 131 





































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg l ~por t 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8402.90 PARTS OF VAPOUR GENERATING BOILERS AND SUPER-HEATED WATER BOILED 
8402.90-00 PARTS OF VAPOUR GENERATING BOILERS AND SUPER-HEATED WATER BOILERS 
001 FRANCE 894 188 1 124 1 41 
123 
184 287 7 61 
002 BELG.-LUXBG. 383 
124 
3 83 2 45 i 70 57 003 NETHERLANDS 1085 3 846 
311 
2 1 666 517 24 108 004 FR GERMANY 2959 246 703 
18 
75 j 5 9 006 UTD. KINGDOM 384 8 14 50 114 11 14 147 65 008 DENMARK 3075 7 2936 3 4 2 15 
4 011 SPAIN 328 1 322 45 9 1 032 FINLAND 100 2 12 
2f 5 
32 
036 SWITZERLAND 113 
8 i 64 1 5 17 3 5 400 USA 97 26 30 1 3 19 
732 JAPAN 277 275 1 1 
1000 W 0 R L D 11282 609 809 5946 372 294 628 135 874 1010 192 413 
1010 INTRA·EC 9250 583 731 4343 372 215 590 123 864 914 183 332 
1011 EXTRA·EC 2028 26 79 1603 79 38 11 7 95 9 81 
1020 CLASS 1 1632 14 28 1291 79 38 11 7 78 9 77 
1021 EFTA COUNTR. 391 7 27 133 49 38 6 6 74 6 47 
8403.10 CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 8402 
8403.10-10 BOILERS FOR CENTRAL HEATING (EXCL 84.02) OF CAST IRON 
001 FRANCE 9597 1146 15 3732 185 120 
1649 
113 2420 98 26 1742 





004 FR GERMANY 19832 7447 29 4464 1379 5484 185 1204 128 1949 005 ITALY 15048 1742 148 899 2101 3095 857 
4 
572 1042 
006 UTD. KINGDOM 980 298 1 3 18 15 639 1 1 
787 007 IRELAND 787 22 3ci 44 1 542 15 32 008 DENMARK 734 
3 
48 
036 SWITZERLAND 1025 68 564 
71 
7 148 13 28 194 
038 AUSTRIA 3106 87 2667 266 6 1 8 
1000 W 0 R L D 55902 11097 345 12046 2n4 2484 11803 1937 3667 2792 310 6647 
1010 INTRA·EC 51144 10877 208 8780 2702 2477 11367 1820 3658 2758 310 6187 
1011 EXTRA-EC 4757 220 137 3265 72 7 436 117 9 34 460 
1020 CLASS 1 4756 220 137 3265 72 7 435 117 9 34 460 
1021 EFTA COUNTR. 4553 159 137 3232 72 7 417 117 9 34 369 
8403.10-90 BOILERS FOR CENTRAL HEATING (EXQ.. 84.02~ (EXQ.. FOR CAST IRON) 
001 FRANCE 18012 529 63 5400 225 2865 
1oo0 
130 6757 383 4 1656 
002 BELG.-LUXBG. 2834 
369 
11 204 197 
4 





004 FR GERMANY 19510 3388 331 
1037 
5968 245 2352 9 1809 
005 ITALY 6562 85 46 400 616 2165 84 22 1485 47 663 006 UTD. KINGDOM 810 1 5 47 206 32 446 3 2 







036 SWITZERLAND 923 i 629 62 138 64 038 AUSTRIA 1048 53 747 7 182 7 51 
1000 W 0 R L D 53569 4669 561 8818 809 4593 9998 943 9881 8199 121 4977 
1010 INTRA·EC 50801 4571 523 7251 801 4592 9875 942 9362 8162 117 4605 
1011 EXTRA-EC 2712 98 38 1567 8 2 123 1 461 37 4 373 
1020 CLASS 1 2710 98 37 1567 8 2 123 1 461 37 4 372 
1021 EFTA COUNTR. 2402 67 4 1550 1 1 117 1 461 37 4 159 
8403.90 PARTS OF CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 8402 
8403.90-10 PARTS OF BOILERS FOR CENTRAL HEATING (EXQ.. 84.02), OF CAST IRON 
001 FRANCE 813 81 6 21 1 305 1 76 397 230 004 FR GERMANY 946 28 
5 2:i 48 7 12 13 122 459 005 ITALY 1639 20 939 566 8 24 6 
036 SWITZERLAND 1244 1 746 477 15 
4 
2 3 
038 AUSTRIA 1608 1168 45 389 2 
1000 W 0 R L D 8530 1333 29 2414 98 961 2090 89 128 567 2 819 
1010 INTRA-EC 3860 164 12 118 ~8 960 938 68 124 565 2 811 
1011 EXTRA·EC 4671 1169 18 2296 1 1152 21 4 2 8 
1020 CLASS 1 4641 1169 9 2275 1 1152 21 4 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 2871 1169 9 791 1 866 21 4 2 8 
8403.90-90 PARTS OF BOILERS FOR CENTRAL HEATING (EXQ.. 84.0~ (EXCL OF CAST IRON) 
001 FRANCE 1097 114 12 231 106 
311 
4 187 214 •229 
002 BELG.-LUXBG. 971 
12sB 7 
49 18 1 566 3 1 24 003 NETHERLANDS 2497 494 
5 38 97 :i 433 565 •205 004 FR GERMANY 5797 243 55 48 4423 141 2 t 005 ITALY 615 65 19 27 70 236 7 3 31 1 006 UTD. KINGDOM 270 41 12 5 3 27 147 35 038 SWITZERLAND 980 4 404 46 15 1 1000 WORLD 12734 1m 119 1360 33 239 5176 164 802 1436 6 
1010 INTRA-EC 11427 1726 104 870 32 236 5097 164 765 1429 6 
l 1011 EXTRA·EC 1306 51 15 490 3 79 37 7 1020 CLASS 1 1306 51 15 490 3 79 37 7 1021 EFTA COUNTR. 1231 48 6 471 3 68 30 2 8404.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 8402 OR 8403 8404.10-00 a~~~':~~J'elfENR~OR USE WITH BOILERS OF HEADING N 84.02 OR 84.03 .fOR EXAMPLE, ECONOMIZERS, SUPER-HEATERS, SOOT REMOVERS, 4 004 FR GERMANY 978 438 57 
s6 21 264 17 48 91 3 ~ 006 UTD. KINGDOM 334 2 103 4 1 97 55 011 SPAIN 1710 22 19 1708 18 5 4 030 SWEDEN 158 32 5 58 038 SWITZERLAND 126 118 1 1 1000 W 0 R L D 4464 544 190 2095 74 37 414 17 364 362 9 
101 0 INTRA·EC 3825 522 169 1897 74 32 355 17 152 354 5 248 
1011 EXTRA·EC 641 23 21 198 5 59 212 8 5 110 
1020 CLASS 1 460 23 21 198 5 59 51 8 5 I 1021 EFTA COUNTR. 333 22 19 197 5 59 19 7 4 8404.20 CONDENSERS FOR STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 8404.20-00 CONDENSERS FOR STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 1000 W 0 R L D 150 10 6 3 6 37 20 14 1010 INTRA·EC 138 10 5 3 5 37 12 14 1011 EXTRA·EC 14 2 1 1 8 ~ 8404.90 PARTS OF PLANT OF 8404.10 AND 8404.20 8404.90-00 PARTS OF APPARATUS OF 8404.10-00 AND 8404.20-00 001 FRANCE 875 325 326 1 136 1s:i 13 10 2 002 BELG.-LUXBG. 215 32 i 15 2 1 i 13 003 NETHERLANDS 499 449 
2 3 1 314 17 004 FR GERMANY 1457 123 477 29 325 5 167 l~ 006 UTD. KINGDOM 706 2 6 1 6 15 6 627 14 
011 SPAIN 1457 1235 81 74 59 r 
1000 W 0 R L D 6146 495 552 2585 4 179 659 104 295 969 92 
21¥ 1010 INTRA-EC 5424 488 509 2155 4 149 540 104 261 965 91 15 
4 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8402.90 PARTIES DE CHAUDIERES A VAPEUR ET DE CHAUDIERES DrrES 'A EAU SURCHAUFFEE' 
8402.~ PARTIES DE CHAUDIERES A VAPEUR ET DE CHAUDIERES DrrES 'A EAU SURCHAUFFEF 
001 FRANCE 2694 518 4 529 13 88 m 3 217 516 172 634 002 BELG.-LUXBG. 2899 
342 
66 751 102 124 1 41 357 9 671 
003 PAYS-BAS 3725 13 2842 4 10 38 3 1 
1543 
2 470 
004 RF ALLEMAGNE 17967 1797 2370 
85 
4021 751 2769 93 4384 78 161 
006 ROYAUME-UNI 2924 81 208 19 293 90 687 381 167 913 650 008 DANEMARK 8461 11 7566 15 79 26 49 62 3 
011 ESPAGNE 2425 16 2297 
1134 70 
107 5 
032 FINLANDE 1481 16 
1 
86 
120 20 157 
1 166 
036 SUISSE 2003 34 805 8 714 29 128 400 ETATS-UNIS 1488 72 15 413 5 435 3 108 21 28 364 732 JAPON 4127 1 3838 7 249 27 
1000 M 0 N DE 54767 3103 2883 21467 4S33 2891 4314 995 5286 4200 1386 3709 
1010 INTRA-CE 41867 2801 2688 14194 4527 1285 3836 812 5073 2665 1286 2700 
1011 EXTRA-CE 12895 302 195 7272 5 1606 479 183 209 1535 100 1009 
1020 CLASSE 1 11522 144 110 6379 5 1606 427 183 209 1483 100 876 
1021 A E L E 4876 67 93 1183 1167 406 68 188 1208 71 427 
8403.10 CHAUDIERESPOUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, AUTRES QUE CELLES DU N 8402 
8403.1G-10 CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL (AUTRES QUE CELLES DU N 84.02), EN FONTE 
001 FRANCE 40700 2703 29 10551 408 303 
3620 
315 14555 210 115 11511 
002 BELG.-LUXBG. 4976 
746 70 
402 380 19 98 2 324 10 211 003 PAYS-BAS 6538 1711 48 
37:i 
1794 230 3486 1 1833 004 RF ALLEMAGNE 45565 16420 155 
9807 
2565 13018 255 2415 6877 
005 ITALIE 33835 3794 262 1666 4592 6080 1431 
34 
2482 255 3466 
006 ROYAUME-UNI 3503 424 11 11 87 67 2854 7 8 




20 347 35 83 411 
038 AUTRICHE 5110 101 4266 536 21 4 38 
1000 M 0 N DE 147432 24492 763 28058 5330 5399 27069 5242 17292 6678 658 26451 
101 0 INTRA-CE 139040 24175 524 22598 5187 5379 26153 4988 17265 6577 658 25538 
1011 EXTRA-CE 8394 317 239 5460 143 21 917 254 27 101 915 
1020 CLASSE 1 8391 317 239 5460 143 21 914 254 27 101 915 
1021 A E L E 8207 302 239 5408 143 20 897 254 27 101 816 
8403.1G-90 CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL (AUTRES QUE CELLES DUN 84.02), (AUTRES QU'EN FONTE) 
001 FRANCE 125786 3089 634 19789 636 20716 
32s:i 
419 59933 3674 29 16867 
002 BELG.-LUXBG. 16847 
2007 





003 PAYS-BAS 7946 772 2658 
285 429:i 
1030 680 46004 763 004 RF ALLEMAGNE 120735 16159 1714 
2795 
19532 340 17813 50 14545 
005 ITALIE 31054 297 
779 
967 2799 5692 281 
182 
13309 131 4763 




1413 62 32 893 11 
030 SUEDE 1404 3:i 695 5 182 394 1 19 119 036 SUISSE 2741 
1 
1668 221 525 41 229 
038 AUTRICHE 3772 117 2516 44 829 24 241 
1000 M 0 N DE 320115 22175 3957 31653 2121 29474 31658 2930 81050 74884 418 39795 
1010 INTRA-CE 311076 21944 3939 26724 2110 29463 31178 2926 79263 74800 399 38330 
1011 EXTRA-CE 8999 231 18 4929 11 11 480 4 1748 84 19 1464 
1020 CLASSE 1 8968 231 14 4929 11 11 479 4 1748 84 19 1458 
1021 A E L E 7954 150 13 4879 1 5 459 3 1748 84 19 593 
8403.90 PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, AUTRES QUE CELLES DU N 8402 
8403.9G-10 PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL (AUTRES QUE CELLES DU N 84.02), EN FONTE 
001 FRANCE 1325 293 16 90 18 
1364 
3 155 385 1 364 
004 RF ALLEMAGNE 2688 278 4 00 a2 31 32 50 288 641 005 ITALIE 2504 58 12 1104 1004 24 52 78 
036 SUISSE 2177 2 1242 842 49 9 25 17 038 AUTRICHE 1893 1092 154 630 8 
1000 M 0 N DE 14315 1885 67 3383 157 1199 4548 389 439 880 9 1359 
1010 INTRA-CE 8535 791 35 625 157 1196 2797 327 430 854 9 1314 
1011 EXT RA-CE 5779 1094 32 2758 3 1751 62 9 25 45 
1020 CLASSE 1 5754 1093 28 2738 3 1751 62 9 25 45 
1021 A E L E 4129 1093 28 1398 3 1473 62 9 25 38 
8403.9G-90 PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL (AUTRES QUE CELLES DU N 84.02), (AUTRES QU'EN FONTE) 
001 FRANCE 10763 947 195 1986 3 1434 
1971 
46 2577 1162 
1 
2413 
002 BELG.-LUXBG. 3354 





004 RF ALLEMAGNE 30782 1801 588 
237 
14 16810 26 1761 76 2933 
005 ITALIE 2751 244 162 56 181 728 63 
31 
317 7 756 
006 ROYAUME-UNI 1591 296 218 58 1 3 283 527 170 4 
1543 036 SUISSE 2952 12 1115 20 197 51 14 
1000 M 0 N DE 70427 11703 1276 7531 77 1961 21043 691 7227 9243 177 9498 
1010 INTRA-CE 65659 11530 1251 5898 76 1919 20518 690 7025 9182 174 7396 
1011 EXTRA-CE 4758 173 25 1633 41 524 1 194 61 3 2103 
1020 CLASSE 1 4749 173 25 1631 41 521 1 193 61 3 2100 
1021 A E L E 4144 75 24 1573 20 401 1 106 28 2 1914 
8404.10 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 8402 OU 8403-ECONOMISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAMONAGE OU DE 
RECUPERATION DES GAZ, PAR EXEMPLE-
8404.1G-OO APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 84.02 OU 84.03 -ECONOMISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAMONAGE OU DE 
RECUPERATION DES GAZ, PAR EXEMPLE-
004 RF ALLEMAGNE 7314 3357 580 466 1 99 2046 1eS 408 647 91 105 006 ROYAUME-UNI 1825 14 523 114 28 391 116 5 





030 SUEDE 1121 220 
2s0 
125 51 24 
036 SUISSE 1165 699 8 8 195 5 
1000 M 0 N DE 19081 3904 1550 5343 182 534 2812 168 2155 1202 364 867 
1010 INTRA-CE 15076 3769 1112 4103 182 283 2673 168 889 1123 116 658 
1011 EXTRA-CE 4008 135 439 1240 251 139 1266 80 249 209 
1020 CLASSE 1 3307 135 439 1240 251 138 566 80 249 209 
1021 A E L E 2646 130 432 1238 250 138 117 67 245 29 
8404.20 CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
8404.2Q.OO CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
1000 M 0 N DE 1320 100 17 40 6 78 143 221 82 2 631 
1010 INTRA-CE 1198 100 13 33 6 44 143 165 82 2 610 
1011 EXTRA-CE 124 4 8 1 34 56 21 
8404.90 PARTI£S DES APPAREILS VISES SOUS 8404.10 ET 8404.20 
8404.9G-OO PARTI£S DES APPAREILS VISES SOUS 8404.1G-OO ET 8404.2G-OO 
001 FRANCE 2398 1340 1 465 1 178 
1851 4 
133 152 3 125 
002 BELG.-LUXBG. 2264 
111 
8 205 28 6 
4 
64 92 6 
003 PAYS-BAS 2591 14 2259 4 16 11 5 538 1i 167 004 RF ALLEMAGNE 6616 1336 1653 8:i 78 39 1011 59 1480 
351 
006 ROYAUME-UNI 1952 36 181 83 162 122 84 1147 54 3:i 011 ESPAGNE 1782 1336 97 166 150 
1000 M 0 N DE 21095 2946 2019 5319 117 737 3448 308 2254 1983 414 1550 
101 0 IN TRA-CE 18538 2862 1901 4718 117 472 3168 308 1869 1907 369 847 
J 5 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg mpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance -I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I DeU1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal j UK CNINC 
8404.90-00 
1011 EXTAA-EC 721 6 43 430 30 11t 34 4 1 54 
1020 CLASS 1 545 2 35 295 30 
= 
34 4 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 202 2 35 54 3 1 8 
1405.10 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORfJyWITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS AND SIMILAR WATER 
PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR WITHO THEIR PURIFIERS 
1405.10-00 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, ACETYLENE GAS GENERATORS AND SIMILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS 
001 FRANCE 218 12 1 1 185 3 3 1 8 8 003 NETHERLANDS 103 34 9 2 45 
s:i 3 9 004 FA GERMANY 378 72 2 196 5 19 005 ITALY 239 59 129 26 
3 
2 21 
400 USA 84 60 17 1 3 
847 U.A.EMIRATES 6 6 
1000 W 0 A L D 1323 180 3 105 187 349 115 39 87 99 17 142 
1010 INTAA-EC 1109 180 2 16 185 332 103 39 54 88 17 93 
1011 EXTAA-EC 214 1 89 2 17 12 33 11 49 
1020 CLASS 1 193 1 87 17 12 33 10 33 
1030 CLASS 2 18 2 1 15 
1405.90 PARTS OF GENERATORS OF 1405.10 
1405.90-00 PARTS OF GENERATORS OF 1405.10-00 
001 FRANCE 111 13 1 
1 97 29 1 6 53 20 004 FA GERMANY 114 4 8 400 USA 15 6 1 
1000 W 0 A L D 437 31 6 25 105 70 15 45 31 72 37 
1010 INTAA-EC 375 30 3 14 97 70 11 44 6 70 30 
1011 EXTAA-EC 61 4 11 8 3 1 25 2 7 
1020 CLASS 1 50 1 8 8 3 1 25 1 3 
1406.11 FOR MARINE PROPULSION 
1406.11.00 VAPOUR TURBINES FOR MARINE PROPULSION 
1000 W 0 A L D 44 2 16 5 20 1 
1010 INTAA-EC 43 1 16 5 20 1 
1011 EXTAA-EC 2 1 1 
1406.19 STEAM AND OTHER VAPOUR TURBINES (EXCL. FOR MARINE PROPULSION) 
1406.1&-11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER = < 10.000 KW, (EXCL. FOR MARINE PROPULSION) 
004 FA GERMANY 244 12 
146 
15 25 27 157 4 4 
006 UTD. KINGDOM 156 10 
1000 W 0 R L D 629 82 146 82 24 72 53 159 4 7 
1010 INTAA-EC 540 17 146 74 22 64 52 157 4 4 
1011 EXTAA-EC 88 65 8 2 8 2 3 
1406.1&-13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 10.000 KW BUT = < 40.000 KW (EXCL. FOR MARINE PROPULSION) 
004 FR GERMANY 116 50 14 52 
1000 W 0 A L D 247 1 178 16 52 
1010 INTAA-EC 118 i 50 16 52 1011 EXTAA-EC 129 128 
1406.1&-15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 40.000 KW BUT = < 10.000 KW, (EXCL. FOR MARINE PROPULSION) 
1000 W 0 A L D 1 1 
1011 EXTAA-EC 1 1 
1406.1&-19 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 10.000 KW, (EXCL. FOR MARINE PROPULSION) 
036 SWITZERLAND 262 262 
1000 W 0 A L D 277 14 262 1 
1010 INTAA-EC 2 2 
262 i 1011 EXTRA-EC 275 12 
1020 CLASS 1 275 12 262 1 
1021 EFTA COUNTR. 274 12 262 
1406.1&-90 STEAM TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES (EXCL. FOR MARINE PROPULSION AND ELECTRICITY GENERATION) 
004 FR GERMANY 207 8 10 2 35 84 68 
288 NIGERIA 6 1 2 17 2 4 17 6 400 USA 54 11 
1000 WO A L D 727 24 39 185 27 43 9 124 94 1 -181 
1010 INTAA-EC 504 24 38 126 10 40 5 73 92 1 95 
1011 EXTAA-EC 224 1 59 17 3 4 52 2 86 
1020 CLASS 1 214 1 57 17 2 4 52 2 79 
1021 EFTA COUNTR. 133 55 24 54 
1030 CLASS 2 6 6 
1031 ACP(66) 6 6 
1406.90 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR TURBINES OF 1406.11 TO 8406.19 
1406.90-00 PARTS OF VAPOUR TURBINES OF 1406.11.00 TO 1406.1&-90 
001 FRANCE 540 52 266 1 
194 
10 18 175 18 
002 BELG.-LUXBG. 329 
1o4 23 30 3 6 89 16 003 NETHERLANDS 1251 765 6 142 3 900 5 08 004 FR GERMANY 2191 99 174 
199 
9 589 126 ~g 005 ITALY 1095 15 1 466 8 6 2 006 UTD. KINGDOM 181 1 57 9 103 
011 SPAIN 479 10 fs!i 021 CANARY ISLAN 4 4 




19 9 5 35 155 036 SWITZERLAND 1385 532 25 407 f! 036 AUSTRIA 640 2 435 4 90 65 048 YUGOSLAVIA 31 13 18 390 SOUTH AFRICA 11 1 2 24 24 2 12 9 400 USA 225 108 J: 732 JAPAN 157 101 18 2 1000 W 0 A L D 9624 284 415 2979 17 63 1576 34 736 1440 162 
1010 INTAA-EC 6266 272 210 1481 6 15 1424 21 154 1287 8 1388 
1011 EXTAA-EC 3360 13 206 1498 10 49 152 13 581 153 155 ~ 1020 CLASS 1 2974 12 205 1392 49 98 13 527 122 155 1021 EFTA COUNTA. 2543 11 205 1165 7 54 11 515 111 155 1030 CLASS 2 273 1 1 67 10 54 2 25 1040 CLASS 3 112 38 52 6 1407.10 AIRCRAFT SPARK-IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 1407.1D-10 AIRCRAFT SPARK-IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 004 FR GERMANY 13 1 10 1 005 ITALY 2 1 1 2 14 006 UTD. KINGDOM 16 
6 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I ol CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8404.9Q.OO 
1011 EXTRA..CE 2558 84 118 601 265 280 386 
1020 CLASSE 1 2345 79 112 514 265 235 386 
1021 A E L E 1071 63 107 250 220 7 
8405.10 GENERATEURS DE GAZ A L'AIR OU A L'EAU; GENERATEURS D'ACETYLENE ET AUTRES GENERATEURS DE GAl, PAR PROCEDE A L'EAU 
8405.1Q.OO GENERATEURS DE GAZ A L'AIR OU A L'EAU; GENERATEURS D'ACETYLENE ET AUTRES GENERATEURS DE GAl, PAR PROCEDE A L'EAU 
gg~ ~~¢~.:S).s ~~~ ~~ 11 1~ 798 ~ 13 aM 
~ !t~~LEMAGNE m~ ~~~ 46 1ru ~~ 1 16 
400 ETATS-UNIS 9628 7524 257 11 5 1200 
647 EMIRATS ARAB 1797 
1000 M 0 N DE 26433 2339 
1010 INTRA·CE 11013 2334 
1011 EXTRA·CE 15415 4 
1020 CLASSE 1 11018 4 
1030 CLASSE 2 4220 
8405.90 PARTIES DES GENERATEURS DU 8405.10 
8405.9Q.OO PARTIES DES GENERATEURS DU 8405.10-00 
001 FRANCE 3398 97 
004 RF ALLEMAGNE 1321 26 
400 ETATS-UNIS 1063 
1000 M 0 N D E 8328 207 
101 0 INTRA..CE 5557 196 
1011 EXTRA·CE 2743 11 
1020 CLASSE 1 2164 11 
8406.11 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
8406.11-00 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
























































































8406.19-11 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE = < 10 000 KW, (AUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
BATEAUX) 
gga ~b¢kb~~~u~~E ~~ 212 2530 262 7~~ 289 























8406.19-13 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 10 000 KW MAIS = < 40 000 KW, (AUTRES QUE POUR LA 
PROPULSION DE BATEAUX) 
004 RF ALLEMAGNE 4712 1663 
1000 M 0 N D E 5650 48 2530 1m ~~~~~ 4m ..a 1H' 
8406.19-15 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 40 000 KW MAIS = < 100 000 KW, (AUTRES QUE POUR LA 
PROPULSION DE BATEAUX) 
1000 M 0 N DE 





8406.19-19 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100 000 KW, (AUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
BATEAUX) 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




















8406.19-90 TURBINES A VAPEUR (AUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE BATEAUX ET L'ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 6493 545 341 73 12 
Wl ~t'lt~~tNIS m~ 32 4li 204 31 1M 
1000 M 0 N D E 13983 806 100 2004 555 983 143 
1010 INTRA-CE 9707 796 69 1275 351 933 37 
1011 EXTRA..CE 42n 10 32 729 204 50 106 
1020 CLASSE 1 2948 32 680 204 37 106 
1~6 ~L)_§SEE 2 u~ 10 629 3 
1031 ACP(66) 1252 10 
8406.90 PARTIES DES TURBINES A VAPEUR DES 8406.11 ET 8406.19 














390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































8407.10 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, POUR L'AYIATION 
8407.10-10 MOTEUR A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, POUR AERONEFS CMLS 





























































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg mport 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
1407.10-10 
400 USA 249 5 9 53 12 87 22 1 3 3 54 
1000 WORLD 355 5 21 56 1 13 105 37 23 4 3 87 
1010 INTRA-EC 74 5 5 1 2 15 16 18 1 :i 16 1011 EXTRA-EC 281 16 55 12 90 22 4 3 71 
1020 CLASS 1 275 5 15 55 12 88 22 4 3 3 68 
1407.10-90 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 





004 FR GERMANY 8 2 
10 7 
1 3 
038 AUSTRIA 46 1 1 23 
1 
4 
400 USA 31 3 2 5 2 13 5 
1000 W 0 R L D 156 8 5 23 1 13 11 70 8 1 18 
1010 INTRA-EC 84 5 1 4 3 11 28 5 i 7 1011 EXTRA-EC 90 3 4 19 10 42 11 
1020 CLASS 1 89 3 4 19 9 42 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 58 1 2 14 7 29 5 
1407.21 OUTBOARD MOTORS 
1407.21-11 OUTBOARD MOTORS, OF A CYUNDER CAPACITY = < 325 CC, OF A POWER = < 3 KW 
002 BELG.-LUXBG. 369 
151 
2 75 26 22 83 5 74 38 6 43 732 JAPAN 546 11 77 4 35 151 9 34 5 84 
1000 WORLD 1012 153 20 165 39 84 248 7 112 84 12 108 
1010 INTRA-EC 444 1 8 86 28 28 92 2 103 46 8 44 
1011 EXTRA-EC 571 152 12 80 12 38 156 5 9 38 7 84 
1020 CLASS 1 570 152 12 79 12 36 156 5 9 38 7 84 
1407.21-18 OUTBOARD MOTORS, OF A CYUNDER CAPACITY = < 325 CC, OF A POWER > 3 KW 
002 BELG.-LUXBG. 915 
13 
6 52 47 61 195 412 96 6 40 
003 NETHERLANDS 121 37 22 48 92 240 44 68 31 5 732 JAPAN 775 47 18 137 23 71 
1000 W 0 R L D 1988 65 67 211 124 181 455 1 540 185 37 122 
1010 INTRA-EC 1103 13 47 74 59 83 213 1 468 110 6 49 
1011 EXTRA-EC 885 52 20 138 66 118 242 71 74 31 73 
1020 CLASS 1 871 51 19 138 84 114 241 66 74 31 73 
1407.21-81 OUTBOARD MOTORS, OF A CYUNDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER = < 30 KW 
002 BELG.-LUXBG. 1168 
1 
6 121 7 50 158 726 53 5 42 
003 NETHERLANDS 284 4 11 i 6 261 7 1 004 FR GERMANY 100 26 1 9 44 1 73 17 400 USA 106 
17 
5 8 6 3 236 30 11 732 JAPAN 1022 212 44 18 84 249 146 
1000 W 0 R L D 2748 256 30 187 38 156 428 17 1065 308 36 225 
1010 INTRA-EC 1597 17 12 134 8 51 169 11 1062 68 5 60 
1011 EXTRA-EC 1148 239 17 53 30 107 259 6 3 238 31 165 
1020 CLASS 1 1137 239 17 53 24 107 257 6 3 238 31 162 
1407.21-99 OUTBOARD MOTORS, OF A CYUNDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 30 KW 
002 BELG.-LUXBG. 1767 
47 
11 102 101 71 577 4 509 116 14 262 
003 NETHERLANDS 148 2 12 1 
1 6 66 2 17 004 FR GERMANY 61 8 1 
13 9 2 26 400 USA 435 256 1 97 7 15 1 
27 
34 
732 JAPAN 796 26 12 59 33 83 323 6 91 136 
1000 W 0 R L D 3287 347 26 191 155 256 930 30 645 213 43 451 
1010 INTRA-EC 2023 58 13 118 113 74 590 18 623 122 14 280 
1011 EXTRA-EC 1260 288 13 73 42 181 340 12 22 91 29 171 
1020 CLASS 1 1255 284 13 73 42 181 337 12 22 91 29 171 
1407.29 SPARK-IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, MARINE PROPULSION (EXCL. OUTBOARD MOTORS) 
1407.29-10 MARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL OUTBOARD), USED 
1000 W 0 R L D 1568 18 84 36 628 15 82 18 23 322 5 381 
1010 INTRA-EC 1126 15 59 33 332 14 67 18 12 317 5 256 
1011 EXTRA-EC 453 5 3 298 2 15 1 6 125 
1407.29-30 MARINE PROPULSION SPARK-IGNmDN RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL OUTBOARD), NEW, OF A 
POWER = < 100 KW 
002 BELG.-LUXBG. 106 4 27 2 1 16 49 32 5 3 400 USA 343 16 7 183 1 6 
3 
97 
732 JAPAN 163 16 4 1 1 138 
1000 W 0 R L D 812 23 8 58 6 38 48 282 55 33 5 258 
1010 INTRA-EC 253 15 7 5 4 9 24 99 53 25 2 10 
1011 EXTRA-EC 561 7 1 53 2 30 22 183 2 9 3 249 
1020 CLASS 1 561 7 1 53 2 30 22 183 2 9 3 249 
1407.29-50 ~~~ ~R?J:,~~'trfP~~i~~N RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL OUTBOARD), NEW, OF A 
002 BELG.-LUXBG. 101 34 1 1 36 24 3 2 
030 SWEDEN 154 
3 
18 36 91 1 2 8 400 USA 165 19 112 9 5 15 
1000 W 0 R L D 457 3 4 71 1 160 145 2 32 11 28 
1010 INTRA-EC 134 2 4 34 1 12 44 2 25 9 5 1011 EXTRA-EC 322 37 148 101 6 2 24 
1020 CLASS 1 322 4 37 148 101 6 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 155 18 36 91 1 9 
1407.29-70 ~ct:r: ~R?&,U~~ttrfP~~~~N RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL OUTBOARD), NEW, OF A 
400 USA 380 60 5 175 93 8 39 
1000 W 0 R L D 481 2 84 8 180 142 2 23 1 59 
1010 INTRA-EC 78 2 4 3 5 49 2 10 i 3 1011 EXTRA-EC 403 60 5 175 93 13 58 1020 CLASS 1 403 60 5 175 93 13 1 56 
1407.29-90 ~ct:rRE ~Rg:;,U~ON SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL OUTBOARD), NEW, OF A 
002 BELG.-LUXBG. 747 
10 
1 39 2 181 296 4 9 215 
004 FR GERMANY 91 
1037 3 3 64 50 10 25 6 47 400 USA 1304 1 57 75 7 
1000 W 0 R L D 2383 1101 13 41 45 88 294 12 456 30 9 ~~u 1010 INTRA-EC 1005 61 11 38 43 23 235 2 351 16 9 1011 EXTRA-EC 1360 1040 2 3 3 65 59 10 105 14 59 1020 CLASS 1 1360 1040 2 3 3 65 59 10 105 14 59 
8 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8407.10.10 
400 ETATS-UNIS 18859 245 2117 3714 38 1437 6991 909 166 
~~g Mf~-u 2~~I 25' ~: 37U 41 ,r.J ,gm m' m 
1011 EXTRA-CE 20420 245 2985 3749 39 1437 7412 909 253 
1020 CLASSE 1 19908 245 2528 3738 39 1437 7401 909 253 
8407.10.90 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATION, (AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































8407.21-11 MOTEURS HOR5-BORD, CYUNDREE ~ < 325 CM3, PUISSANCE ~ < 3 KW 
~~ ~K~8NLUXBG. ~ 886 1~~ ~m 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























8407.21-91 MOTEURS HORS-BORD, CYLINDREE > 325 CM3, PUISSANCE ~ < 30 KW 
~ ~f~~E!-k':BG. 2m~ 11 ,~ 2m 
~ ~~A't~~D~~GNE m~ 20~ 34 142 
732 JAPON 16034 2498 287 845 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













8407.21-99 MOTEURS HOR5-BORD, CYUNDREE > 325 CM3, PUISSANCE > 30 KW 
~ ~f~~:f!-_ki:BG. ~~ 83ri 2g 
004 RF ALLEMAGNE 1111 119 15 
400 ETATS-UNIS 7839 4539 10 
732 JAPON 15806 528 184 
1000 M 0 N D E 63573 6218 508 
1010 INTRA-CE 39439 1071 297 
1011 EXT RA-CE 241 07 5122 211 


















































































































































































8407.29 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX, SAUF HOR5-BORD 
8407.29-10 ~~~~:sA PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX (SAUF HOR5-BORD~ 
1000 M 0 N D E 3083 98 114 221 664 38 319 48 249 
1010 INTRA-CE 2288 97 88 188 332 11 205 48 232 
1011 EXTRA-CE 779 1 26 32 332 24 114 3 
8407.29-30 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX (SAUF HOR5-BORD), 
NEUFS, PUISSANCE < 100 KW 
m ~fk¥s-'uUN~~G. m~ 22 18~ 1S 9g m ~~ ~ 
732 JAPON 1135 10 217 95 11 4 4 
1000 M 0 N D E n88 201 121 594 50 405 545 3364 613 
1010 INTRA-CE 2860 112 111 58 35 120 267 1262 573 
1011 EXT RA-CE 4927 88 11 538 15 285 278 2101 40 
1020 CLASSE 1 4911 88 9 535 15 285 267 2101 40 
8407.29-50 ~~J/~~Mf!t1:<lt~';_TEf~A~ 8~1:0J~~~~UMAGE PAR mNCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX (SAUF HOR5-BORD), 
~ ~O~gELUXBG. ~~~ 
2
. j ~ 17 40~ m ~ 
400 ETATS-UNIS 1576 39 257 981 80 34 
1000 M 0 N D E 4683 29 46 996 17 1527 1285 10 307 
~ 8~~ ~Nx\-':.~~'i: ~g:; 2~ 46 m 17 ,~H m 10 2~ 
1020 CLASSE 1 3096 2 46 468 1393 638 64 
1021 A E L E 1484 7 208 401 745 19 
8407.29-70 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX (SAUF HOR5-BORD~ 
NEUFS, PUISSANCE > 150 KW MAIS ~ < 200 KW 
400 ETATS-UNIS 3535 688 38 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































8407.29-90 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX (SAUF HOR5-BORD), 
NEUFS, PUISSANCE > 200 KW 
~ ~~L_.{'LL~~~~NE m~ 91 6 4530~ 400 ETATS-UNIS 9503 6673 8 42 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg mport 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I Franc~ I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8407.31 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYUNDER CAPACITY NOT EXCEEDING 50 CC ! 
! 
8407.31.00 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYUNDER CAPACITY = < 50 CC 




3 105 i 005 ITALY 550 7 12 i: 520 1 95 038 AUSTRIA 727 
119 i 2 16 200 5 1s 732 JAPAN 1036 97 788 
1000 WORLD 3333 489 1 6 29 977 892 1 836 112 124 66 
1010 INTRA-EC 1425 370 i 4 14 679 1l~ 28 107 124 2 1011 EXTRA-EC 1909 119 2 16 298 609 5 64 
1020 CLASS 1 1905 119 1 2 16 297 7~~ 609 5 64 1021 EFTA COUNTR. 727 2 200 520 5 
8407.32 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYUNDER CAPACITY EXCEEDING 50 CC BUT NOT EXCEEDING 250 CC 
8407.32.00 
i 
RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 250 CC 
001 FRANCE 62 4 
4 17 6 
40 
11 
13 i i 5 005 ITALY 75 2 28 340 5 038 AUSTRIA 361 &5 31 3 1 4 5 400 USA 602 &5 93 2 295 137 6 9 732 JAPAN 926 1 22 495 246 2 87 
1000 W 0 R L D 2207 75 81 184 23 568 581 1 531 21 2 140 
1010 INTRA-EC 240 7 15 19 21 69 36 1 44 10 1 17 
1011 EXTRA-EC 1967 68 66 166 2 499 544 487 11 1 123 
1020 CLASS 1 1963 65 66 165 2 499 544 487 11 1 123 
1021 EFTA COUNTR. 391 1 35 1 3 340 5 1 5 
8407.33 SPARK-IGNmON RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 87, CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 1 000 CC 
8407.33-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER~ OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 1.000 
CC, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 8701.11).10 AND MOT R VEHICLES OF 87.03, 87.04 AND 87.05 
011 SPAIN 3119 
2 
1091 
197 s6 10 846 ali 2018 732 JAPAN 5357 6 4132 
1000 W 0 R L D 8694 1 4 1156 200 90 53 8 856 1 128 6197 
1010 INTRA-EC 3294 1 2 1156 3 4 28 8 9 i 40 2043 1011 EXTRA-EC 5399 2 197 86 25 846 88 4154 
1020 CLASS 1 5361 2 197 86 7 846 1 88 4154 
8407.33-90 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYUNDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 1.000 
CC (EXCL 8407.33-10) 
011 SPAIN 1278 
2 ; 50 7 1221 036 SWITZERLAND 61 3 1 42 15 038 AUSTRIA 187 
72 
4 i 1 179 3 142 732 JAPAN 554 12 11 309 4 
1000 WORLD 2569 78 25 109 23 49 379 3 314 23 12 1554 
1010 INTRA-EC 1568 6 10 61 9 48 83 3 80 16 12 1260 
1011 EXTRA-EC 1002 73 15 48 14 1 318 234 7 294 
1020 CLASS 1 965 72 8 48 14 1 316 226 6 294 
1021 EFTA COUNTR. 249 2 5 3 1 221 2 15 
8407.34 SPARK-IGNmON RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 000 CC 
8407.34-10 ~~~,f~A~~~D~~~J:~g~Jtit~~8/8~iil&~ flo,1:~~Jo~U~~fbf~lof'i~f6Rsc:f~gws oF1i~~t ~~NDER 
CAPACITY < 2.800 CC AND MOTOR VEHICLES OF 87.05 
001 FRANCE 22575 1 3 13645 
39i 
2587 10 6329 
002 BELG.-LUXBG. 491 
m4 2 







006 UTD. KINGDOM 31615 n 4954 63 
010 PORTUGAL 2545 
19909 
2332 213 
11s m6 011 SPAIN 32794 
11336 
4974 
030 SWEDEN 11348 
7 5472 
10 2 
038 AUSTRIA 23603 10255 7869 
400 USA 8216 4903 32 
3042 535i 
3281 
412 MEXICO 26526 3484 14649 
508 BRAZIL 940 940 656 2427 14 14563 732 JAPAN 17661 2646 1 800 AUSTRALIA 16881 6921 7314 
1000 W 0 R L D 215871 34515 5 69023 767 45847 11248 32 2709 5 192 51528 
1010 INTRA-EC 110432 1852 5 46471 2 34906 5850 18 2709 5 192 18422 
1011 EXTRA-EC 105439 32683 22551 765 10941 5398 14 33107 
1020 CLASS 1 77863 29179 6962 656 7899 47 14 33106 
1021 EFTA COUNTR. 35016 21630 8 5472 22 7884 
1030 CLASS 2 27468 3484 15590 3042 5352 
8407.34-30 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, USED, CYUNDER CAPACITY > 1.000 CC, (EXCL 
8407 .34-10) 
001 FRANCE 1781 44 ; 865 251 36 72 i 7 481 24 73 002 BELG.-LUXBG. 1378 
714 
364 680 1 
s6 233 7 19 003 NETHERLANDS 2665 36 725 280 12 428 2 
3722 
10 400 
004 FR GERMANY 10387 29 49 
194 
3821 9 324 7 8 2418 







006 UTD. KINGDOM 1061 3 6 286 65 244 395 
32 011 SPAIN 100 ; 5 34 saO 21 2 13 036 SWITZERLAND 910 187 25 91 19 
212 TUNISIA 475 
2 2 49 7 
396 
1s ; 79 96 400 USA 224 19 33 
732 JAPAN 5142 85 5 1688 14 590 86 2674 
1000 W 0 R L D 26287 795 197 3157 8003 71 1876 832 93 5579 56 5828 
1010 INTRA-EC 18719 791 96 2549 5657 69 1382 27 84 5042 56 2966 
1011 EXTRA-EC 7564 4 101 608 2344 2 493 605 8 537 2862 
1020 CLASS 1 7019 3 101 600 2325 2 95 605 8 442 2836 
1021 EFTA COUNTR. 1629 1 14 544 627 2 59 7 324 51 
1030 CLASS 2 539 4 19 398 94 24 
8407.34-11 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY = < 1.500 CC BUT > 
1.000 CC (EXCL 8407.34-10) 
001 FRANCE 2524 71 1 102 27 55 
174 ; 26 2215 3 24 003 NETHERLANDS 1215 6 18 994 
4 
8 6 95 ; 8 004 FR GERMANY 1532 23 13 
2s 
4 1367 2 23 
005 ITALY 325 5 5 34 30 221 2s ; 5 1 9 006 UTD. KINGDOM 358 188 36 9 n 3 7 ; 010 PORTUGAL 10825 1757 34 9067 2 ; 011 SPAIN 1149 1 1044 67 
038 AUSTRIA 24950 24950 
286 508 BRAZIL 288 3 39 16 8 12 60 60 732 JAPAN 198 
1000 W 0 R L D 43584 1866 91 26321 114 106 12on 27 347 2400 13 222 
1010 INTRA-EC 17965 1863 37 1345 103 106 11965 27 37 2337 13 132 
1011 EXTRA-EC 25621 4 54 24976 10 1 113 310 62 91 
1020 CLASS 1 25225 3 50 24969 8 1 32 22 62 78 
1021 EFTA COUNTR. 24961 24950 10 1 
10 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origi ne I provenance ·I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8407.31 ~O~~RS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION~ POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE = < 
8407.31-00 ~O~~RS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYUNDREE = < 




308 21 484 5 004 RF ALLEMAGNE 2278 37 
57 71s0 
34 1677 
26 005 ITALIE 8560 66 170 8 
6115 
6 1067 







129 732 JAPON 12065 3 1495 
1000 M 0 N DE 41739 4893 6 142 225 15478 9952 6 7070 1912 1552 503 
1010 INTRA-CE 18187 3698 6 75 197 9822 649 4 431 1708 1552 51 1011 EXTRA-CE 23552 1195 67 28 5656 9303 3 6639 204 451 
1020 CLASSE 1 23475 1195 6 67 28 5648 9243 3 6636 198 451 
1021 A E L E 10545 1 63 4153 6118 198 12 
8407.32 ~O~~R~_Jl~~~5~L~~NATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, POUR VEHJCULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
8407.32-00 ~O~~R~A~l~T~~~L~~NATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION~ POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 




583 11i 6 54 005 ITALIE 1593 97 54 632 
10423 
10 90 
038 AUTRICHE 11384 17 13 460 40 37 197 4 193 
400 ETATS-UNIS 3899 2 386 602 
5 
24 1953 858 
139 
74 
732 JAPON 10060 637 13 200 5860 2396 35 775 
1000 M 0 N DE 30722 834 588 1837 267 6975 5167 6 13099 487 25 1437 
1010 INTRA-CE 4744 162 172 269 261 1049 672 6 1720 134 19 280 
1011 EXTRA-CE 25975 672 416 1568 5 5926 4495 11379 352 5 1157 
1020 CLASSE 1 25934 657 416 1562 5 5926 4487 11378 341 5 1157 
1021 A E L E 11531 18 17 483 42 138 10429 202 5 197 
8407.33 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION~ POUR VEHJCULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
250 CM3 MAIS = < 1 000 CM3 
8407.33-10 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
250 CM3 MAIS = < 1 000 CM3, POUR LE MONTAGE DES MOTOCULTEURS DU 8701.10-10 ET DES VEHICULES DES 87.03, 87.04 ET 87.05 
011 ESPAGNE 17958 
25 
5872 2944 310 61 6522 asO 12025 732 JAPON 35581 91 24839 
1000 M 0 N DE 54924 10 40 6270 2982 359 463 32 6543 10 1059 37156 
1010 INTRA-CE 19065 9 14 6269 38 49 244 32 20 
10 
210 12180 
1011 EXTRA-CE 35859 1 26 2944 310 219 6523 850 24976 
1020 CLASSE 1 35740 1 26 2944 310 100 6523 10 850 24976 
8407.33-90 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYUNDREE > 
250 CM3 MAIS = < 1 000 CM3, (NON REPR. SOUS 8407.33-10) 
011 ESPAGNE 7334 
3 
1 390 46 2 6895 





038 AUTRICHE 4794 630 53 14 4697 3 3 732 JAPON 4538 192 30 13 2762 126 42 740 
1000 M 0 N DE 22454 705 171 1063 115 454 3416 23 6862 308 42 9295 
1010 INTRA-CE 10523 54 89 597 78 428 539 23 943 218 39 7515 
1011 EXTRA-CE 11933 652 82 466 37 27 2877 5919 90 3 1780 
1020 CLASSE 1 11808 634 34 463 37 25 2876 5884 84 3 1768 
1021 A E L E 6016 5 82 5 9 41 5749 33 92 
8407.34 r~gg~~ A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYUNDREE > 
8407.34-10 r~gg~i ~~~J~ ~~TM:~~ts A~~¥~8~J~~s~~~M:~!ir,'l,Vsu0Mctfe~06b0~:.:~grs W~fJ'~~s 08u c8~~~~R&&~'GT:-~fREE > 
YUNDREE < 2 800 CM3 ET DES VEHICULES DU 87.05 
001 FRANCE 149228 3 29 102453 
2793 
16301 1 59 30382 
002 BELG.·LUXBG. 3551 
34271 6 
376 200 110 2 32 38 




1302 35 36627 
006 ROYAUME·UNI 206543 560 31783 582 6 7 
010 PORTUGAL 14022 
117414 
12571 1451 
1671 51095 011 ESPAGNE 206215 
111491 
36035 





038 AUTRICHE 194679 87354 65978 
400 ETATS·UNIS 55036 31967 182 1 
42843 
22685 
412 MEXIOUE 181570 28392 84465 26070 
508 BRESIL 9181 9181 
9306 13111 15 127473 732 JAPON 149918 
22292 
13 
800 AUSTRALIE 130117 59923 47902 
1000 M 0 N DE 1593276 316679 20 445219 9707 333833 85239 92 17742 48 1763 382934 
1010 INTRA-CE 759517 34835 19 291383 9 253377 42115 76 17734 45 1763 118161 
1011 EXTRA-CE 633757 281845 1 153836 9698 80455 43123 15 8 3 264773 
1020 CLASSE 1 642599 253453 1 60190 9306 54385 469 15 8 3 264769 
1021 A E L E 306902 199194 1 71 41273 321 8 2 66032 
1030 CLASSE 2 190767 28392 93646 26070 42655 4 
8407.34-30 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, USAGES, 
CYUNDREE > 1 000 CM3, (NON REPR. SOUS 8407.34-10) 
001 FRANCE 2140 72 2 843 222 31 463 63 657 18 232 002 BELG.·LUXBG. 2557 
670 
13 522 596 4 
saO 881 14 63 003 PAYS-BAS 11907 226 4248 261 58 3140 
1601 
14 2709 
004 RF ALLEMAGNE 10448 305 185 
317 
3392 29 1143 38 23 3732 
005 ITALIE 1666 4 6 494 5 636 
a6 35 133 2 69 006 ROYAUME-UNI 2745 130 9 425 75 13 1279 672 21 







036 SUISSE 2482 206 1540 36 166 







2595 400 ETATS-UNIS 2975 235 
2 
36 38 
732 JAPON 5623 1 154 35 1649 17 589 418 2758 
1000 M 0 N DE 50570 1198 616 7398 7279 151 11053 700 803 5206 94 16072 
101 0 INTRA-CE 32931 1182 442 6521 5055 142 6821 89 734 4087 93 7765 
1011 EXTRA-CE 17635 16 174 876 2222 9 4232 611 68 1119 1 8307 
1020 CLASSE 1 13395 14 174 837 2203 6 1832 611 67 767 6884 
1021 A E L E 3452 4 13 511 542 3 1753 40 310 276 
1030 CLASSE 2 4227 2 26 19 3 2401 351 1424 
8407.34-91 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, POUR VEHJCULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 
CYLINDREE = < 1 500 CM3 MAIS > 1 000 CM3, (NON REPR. SOUS 8407.34-10) 
001 FRANCE 23332 2375 5 849 288 437 
1458 
5 274 18860 21 218 
003 PAYS-BAS 8650 67 130 6805 38 61 5 83 688 10 41 004 RF ALLEMAGNE 12678 235 152 
274 
33 11329 1 28 164 
005 ITALIE 2880 3 
23 
322 116 2013 3 46 39 18 92 006 ROYAUME-UNI 1917 21 655 237 58 489 120 16 52 
3 010 PORTUGAL 60660 11814 
3 201 
1 48842 
4 12 9 2 011 ESPAGNE 7632 10 
1 
7036 355 
038 AUTRICHE 220519 4 220514 
1391 508 BRESIL 1391 4i 354 220 ali 2 a2 1012 616 732 JAPON 2422 
1000 M 0 N DE 343524 14589 746 229797 990 723 71914 138 2035 20797 109 1686 
101 0 INTRA·CE 118043 14526 313 9002 886 706 71279 138 443 19769 105 876 
1011 EXTRA-CE 225479 63 433 220795 104 17 635 1591 1028 3 810 
1020 CLASSE 1 223528 61 418 220765 90 17 220 198 1028 3 728 
1021 A E L E 220691 4 1 220516 13 27 123 6 1 
J 11 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg mport 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
' 8407.34-91 ' 
1030 CLASS 2 293 1 3 288 1 
8407.34-99 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.500 CC (EXCL 
8407.34-10) ' 
001 FRANCE 14809 5830 6 187 3 14 : 7 211 7000 3 588 
002 BELG.-LUXBG. 2Q7 48 31 42 3 8 ~ 1 1 65 3 83 003 NETHERLANDS 140 45 11 8 i 126 72 i 5 004 FR GERMANY 1n87 166 49 
"ri 11 35 :!! 17033 005 ITALY 114 1 19 4 3 1 597 1 1 3 006 UTD. KINGDOM 1872 37 555 4 12 27 21 1 9 010 PORTUGAL 3001 2Q92 
2 10 6 i 011 SPAIN 246 48 16 4 3013 227 030 SWEDEN 3159 38 11 i 
2Q 
038 AUSTRIA 31396 
2s i 31038 2 ~~ 24 359 400 USA 708 1n 217 246 412 MEXICO 3151 150 2 
2 6 66 4 732 JAPAN 435 154 89 12 106 
800 AUSTRALIA 500 498 2 
1000 WORLD n869 9465 165 32725 26 89 4017 38 1185 11223 10 18866 
1010 INTRA-EC 38272 9073 149 874 25 79 1009 38 941 8119 10 17955 
1011 EXTRA-EC 39593 391 17 31850 9 3067 244 3104 911 
1020 CLASS 1 36428 241 17 31845 9 83 244 3104 905 
1021 EFTA COUNTR. 34615 62 16 31079 4 26 22 3014 392 
1030 CLASS 2 3160 150 5 2Q98 7 
8407.90 SPARK-IGNmON RECIPROCAnNG OR ROTARY INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINES (EXCL FOR MARINE PROPULSION OR AIRCRAFT, (EXCL 8407.31 TO 8407.34) 
8407.90-10 SPARK-IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPAcrrY = < 250 CC (EXCL FOR 
SHIPS AND PLANES AND EXCL 8407.31.00 AND 8407.32-GO) 
001 FRANCE 232 65 4 16 1s 1 666 182 3ci 2 
2Q 
004 FR GERMANY 1432 25 
2246 
1 345 283 
005 ITALY 4032 78 30 75 38 847 2041 3 26 669 400 USA 10206 327 799 3055 18 92 2107 5 4 1758 
732 JAPAN 3531 32 167 903 207 6 821 96 71 42 1186 
1000 WORLD 19782 519 1038 6335 329 145 4490 10 2701 115 147 3955 
1010 INTRA-EC 5920 145 69 2325 94 40 1540 8 552 39 101 1007 
1011 EXTRA-EC 13863 374 967 4010 235 106 2950 1 2149 77 46 2948 
1020 CLASS 1 13809 374 967 3969 230 99 2949 1 2149 77 46 2948 
8407.90-50 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPAcrrY > 250 CC, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
8701.10.10, MOTOR VEHICLES OF 87.03, MOTOR VEHICLES OF 87.04 OF A CYLINDER CAPAcrrY < 2.800 CC AND MOTOR VEHICLES OF 
87.05 
001 FRANCE 261 1 
2 94 10 250 004 FR GERMANY 1383 1287 
1000 W 0 R L D 1787 2 1 3 17 124 14 1606 20 
1010 INTRA-EC 1696 2 1 3 17 119 14 1537 3 
1011 EXTRA-EC 92 1 5 69 17 
8407.90.70 RECIPRocAnNG PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPAcrrY > 250 CC, USED, (EXCL FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL 8407.33-10 TO 
8407.34-99 AND 8407.90-50) 
006 UTD. KINGDOM 327 2Q3 2 4 24 1 3 
179 732 JAPAN 1033 851 2 1 
1000 W 0 R L D 3112 52 22 569 1197 19 116 30 35 262 29 781 
1010 INTRA-EC 1673 52 7 554 278 18 70 28 26 203 29 408 
1011 EXTRA-EC 1435 15 14 919 45 2 8 59 373 
1020 CLASS 1 1369 15 13 919 43 2 8 59 310 
8407.90-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER = < 10 KW, NEW (EXCL FOR SHIPS AND PLANES AND 
EXCL 8407.33-10 TO 8407.34-99 AND 8407.90.50) 
004 FR GERMANY 2Q2 19 15 
4 7 6 
156 1 65 2 1 33 
005 ITALY 230 6 3 176 







732 JAPAN 959 41 91 244 5 184 7 12 369 
1000 W 0 R L D 2821 103 125 808 9 23 775 8 176 28 25 741 
1010 INTRA-EC 616 43 20 16 7 7 337 6 109 14 23 34 
1011 EXTRA-EC 2207 61 106 792 2 16 438 2 68 14 2 706 
1020 CLASS 1 2207 61 106 792 2 16 438 2 68 14 2 706 
8407.90-93 RECIPROCAnNG PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPAcrrY > 250 CC, OF A POWER > 10 KW BUT = < 50 KW, NEW (EXCL FOR SHIPS AND 
PLANES AND EXCL 8407.33-10 TO 8407.34-99 AND 8407.9Q.50) 
004 FR GERMANY 357 14 2 
12s 3 
261 7 8 1 64 
400 USA 306 3 2 18 28 2 1 124 
732 JAPAN 261 10 92 114 33 1 1 10 
1000 W 0 R L D 1051 45 5 275 3 7 407 11 69 11 3 215 
1010 INTRA-EC 426 32 3 11 3 4 268 11 8 8 1 n 
1011 EXTRA-EC 628 14 3 284 1 3 139 61 3 2 138 
1020 CLASS 1 626 14 3 263 3 139 61 3 2 138 
8407.9Q.99 SPARK-IGNmON RECIPRocAnNG OR ROTARY INTERNAL COMBUSnON PISTON ENG1Nf:! OF A CYLINDER CAPAcrrY > 250 CC, OF A POWER > 
50 KW, NEW (EXCl. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL 8407.33-10 TO 8407.34-99 AND 7.90.50) 
004 FR GERMANY 374 4 8 
2 
7 32 302 21 
030 SWEDEN 134 
2 22 12 132 72 97 400 USA 632 10 417 
732 JAPAN 161 1 1 4 155 
1000 W 0 R L D 1615 38 17 55 5 15 30 14 592 454 7 388 
1010 INTRA-EC 849 15 12 31 5 3 1$ 14 43 379 7 130 1011 EXTRA-EC 967 23 5 24 12 11 549 75 258 
1020 CLASS 1 958 21 3 24 1 12 1~ 549 75 258 1021 EFTA COUNTR. 165 21 1 2 132 I 6 
8408.10 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINES DIESEL OR SEMI.OIESEL ENGINE$- I 
8408.10.10 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINES .OIESEL OR SEMI.OIESEL ENGINES., USED 
003 NETHERLANDS 306 21 
9 
165 




2Q 1 10 006 UTD. KINGDOM 279 27 22 2Q 4 5 3 59 008 DENMARK 359 i 28 296 35 028 NORWAY 79 64 11 3 
220 EGYPT 58 
2 
58 
1s 29 5 29 159 143 400 USA 382 664 INDIA 252 252 
1000 W 0 R L D 3288 159 53 647 109 518 151 13 165 878 • 589 1010 INTRA-EC 1875 122 31 380 87 412 122 13 86 493 8 123 
1011 EXTRA-EC 1372 37 22 266 22 106 29 39 385 468 
1020 CLASS 1 653 2 1 104 19 38 18 37 232 202 
1021 EFTA COUNTR. 217 36 1 93 4 9 13 7 73 17 1030 CLASS 2 636 21 162 2 10 1 140 264 
8408.10.21 ~~::r~ ~~P1~~N COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINES .OIESEL OR SEMI.OIESEL ENGINE$-, NEW, OF A I 003 NETHERLANDS 255 3 3 5 i 5 214 17 11 004 FR GERMANY 118 2 13 66 6 13 I 14 
12 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porrugal I CNINC ltalia UK 
8407.34-91 
1030 CLASSE 2 1439 3 37 1393 6 
8407.34-99 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 
CYUNDREE > 1 500 CM3, (NON REPR. SOUS 8407.34-10) 




68 9 8 535 35 935 
003 PAYS..BAS 1050 327 93 63 252 1 
1s98 909 2 47 004 RF ALLEMAGNE 124864 1518 603 
825 
147 358 4800 24 32 114875 005 ITALIE 1431 12 90 17 26 429 6 4017 10 8 98 006 ROYAUME·UNI 11793 313 3098 33 116 3469 429 191 37 
126 010 PORTUGAL 20076 19950 
1:i 18 42 9 011 ESPAGNE 1737 
310 100 28 17867 
1595 
030 SUEDE 19078 348 162 
1i 
2 260 
038 AUTRICHE 408303 8 
5 
405161 
1:i 118 1sS 
3123 
400 ETATS-UNIS 5761 178 1205 2133 1953 





si 904 :i 18 732 JAPON 5895 1945 1498 190 1280 
800 AUSTRALIE 4069 4054 15 
1000 M 0 N DE 733660 56338 1409 418624 256 882 35348 496 10225 83127 170 126785 
1010 INTRA-CE 262869 52513 1300 6188 250 819 9698 494 7908 64196 164 119339 
1011 EXTRA·CE 470781 3820 109 412434 6 63 25645 3 2317 18931 5 7448 
1020 CLASSE 1 444502 2589 109 412379 6 58 711 3 2313 18931 5 7398 
1021 A E l E 428004 466 102 405602 28 357 1 129 17872 2 3445 
1030 CLASSE 2 26236 1231 44 3 24903 4 1 50 
8407.90 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTAnF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
AVIONS, ET NON REPR. SOUS 8407.31 A 8407.34 
8407.90-10 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTAnFIJA ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, DE CYLINDREE = < 250 CM3, (SAUF 
POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SO S 8407.31.00 ET 8407.32-00) 
001 FRANCE 1970 9 34 149 
245 
5 684:i 1731 5 1 36 004 RF ALLEMAGNE 14838 550 224 
16849 
11 3148 481 17 3319 
005 ITALIE 31878 646 235 677 448 6747 
13898 
41 331 5904 
400 ETATS·UNIS 65549 1948 4944 19593 135 651 13281 43 28 11028 
732 JAPON 31245 340 1426 8599 1720 135 7813 1069 725 374 9044 
1000 M 0 N DE 149003 3622 6979 46060 2935 1310 35492 88 20205 1374 1500 29438 
1010 INTRA-CE 50780 1244 598 17448 966 468 13856 76 5116 588 1098 9322 
1011 EXT RA-CE 98222 2378 6381 28611 1970 842 21635 12 15089 786 403 20115 
1020 CLASSE 1 97839 2378 6378 26339 1931 790 21619 12 15089 786 402 20115 
8407.90-50 MOTEURS A PISTON ROTATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSIONM CYLINDREE > 250 CM3, POUR LE MONTAGE DES 
MOTOCULTEURS DU 8701.10-10, DES VEHICULES DU 87.03, DES VEHICULES DU 87.04 A OTEUR DE CYLINDREE < 2 800 CM3 ET DES 
VEHICULES DU 87.05 




66 3092 5 
004 RF ALLEMAGNE 11265 1 23 10143 3 
1000 M 0 N DE 15718 17 19 32 175 1239 86 13979 170 
1010 INTRA-CE 14788 17 19 25 175 1194 84 13243 30 
1011 EXT RA-CE 933 1 8 45 3 736 140 
8407.90-70 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIFP A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, DE CYLINDREE > 250 CM3, USAGES, (SAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON RE R. SOUS 8407.33-10 A 8407.34-99 ET 8407.90-50) 
006 ROYAUME-UNI 1474 2 2 1360 3 21 64 3 16 3 
286 732 JAPON 1263 7 951 18 1 
1000 M 0 N DE 6682 131 76 2437 1262 57 387 93 67 209 21 1942 
101 0 INTRA-CE 3822 130 50 2302 231 55 321 75 49 143 21 445 
1011 EXTRA-CE 2859 1 26 136 1030 2 67 18 16 66 1497 
1020 CLASSE 1 2243 26 134 1030 2 45 18 14 66 908 
8407.90-91 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSIOlt! DE CYLINDREE > 250 CM3, 
PUISSANCE = < 10 KW, NEUFS, (SAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 8407.33-10 A 7.34-99 ET 8407.90-50) 
004 RF ALLEMAGNE 2244 133 104 
17 
4 1 1143 8 537 28 5 281 
005 ITALIE 2312 55 29 62 61 1859 
328 
48 173 8 




17 3 1910 
732 JAPON 7812 263 808 1906 57 2018 55 109 14 2530 
1000 M 0 N DE 21206 748 1094 5388 86 230 6801 59 1509 236 222 4833 
1010 INTRA·CE 5492 332 151 109 67 68 3053 41 1052 110 205 304 
1011 EXTRA-CE 15714 416 943 5279 19 161 3748 18 458 126 17 4529 
1020 CLASSE 1 15705 416 943 5279 19 158 3748 18 458 126 17 4523 
8407.90-93 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTA~ A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, DE CYLINDREE > 250 CM3, 
PUISSANCE > 10 KW MAIS = < 50 KW, NEU S, (SAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 8407.33-10 A 8407.34-99 ET 
8407.90-50) 
004 RF ALLEMAGNE 2703 113 21 
942 
1 1982 101 54 20 411 
400 ETATS·UNIS 2162 13 12 24 131 253 6 6 775 
732 JAPON 2583 86 1 656 4 1432 305 11 13 75 
1000 M 0 N DE 8857 330 53 2188 36 89 3799 93 687 87 44 1451 
101 0 INTRA·CE 3296 228 30 60 20 61 2065 93 114 58 25 542 
1011 EXTRA·CE 5555 102 23 2128 16 28 1734 567 29 19 909 
1020 CLASSE 1 5534 102 23 2127 5 28 1734 567 29 19 900 
8407.90-99 MOTEURS A PISTON ALTERNAnF OU ROTA~ A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION3fE CYLINDREE > 250 CM3, 
PUISSANCE > 50 KW, NEUFS, (SAUF POUR B TEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 8407.33-10 A 8407. 99 ET 8407.90-50) 
004 RF ALLEMAGNE 5953 40 112 2 
19 
85 380 5074 260 
030 SUEDE 1542 6 5 
1sS 
10 1502 
810 831 400 ETATS·UNIS 6389 25 95 123 4320 
732 JAPON 1591 6 13 3 23 1546 
1000 M 0 N DE 17910 220 189 380 5 146 406 147 6310 6650 62 3395 
101 0 INTRA·CE 8091 102 151 172 3 32 195 107 486 5814 62 967 
1011 EXTRA-CE 9819 118 38 208 2 114 211 40 5823 836 2429 
1020 CLASSE 1 9711 60 36 205 1 114 207 5823 836 2429 
1021 A E L E 1722 60 5 1 19 81 1503 53 
8408.10 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX 
8408.10-10 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, USAGES 
003 PAYS-BAS 1075 107 
sci 562 44 870 31 71 251 14 290 004 RF ALLEMAGNE 1910 26 
5293 
399 
sci 26 4 230 006 ROYAUME-UNI 5694 86 21 61 5 72 3 122 1 
15 008 DANEMARK 3880 
6 
706 3105 54 
028 NORVEGE 1401 1339 20 36 
220 EGYPTE 1119 
5 4 
1119 46 100 14 191 470 955 400 ETATS-UNIS 1796 2 
664 INDE 1517 1517 
1000 M 0 N DE 22565 348 110 11272 167 4191 819 50 554 1456 18 3580 
101 0 INTRA-CE 14110 334 80 7057 110 4030 719 50 274 688 18 750 
1011 EXTRA·CE 8392 15 30 4215 57 159 100 217 768 2831 
1020 CLASSE 1 4271 5 20 2033 49 125 35 214 504 1286 
1021 A E L E 1951 
9 
6 1702 3 16 18 23 34 149 
1030 CLASSE 2 3986 10 2179 1 4 64 2 172 1545 
8408.10-21 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE = < 15 KW 
003 PAYS·BAS 2564 28 4 58 2 65 2009 261 
276 
137 
004 RF ALLEMAGNE 1707 36 13 10 674 452 107 138 
13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg mport 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland]_ 'EM66a I Espa~a 1 France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CN/NC 
84118.111-21 
030 SWEDEN 134 25 33 1 4 48 9 1 13 
732 JAPAN 184 5 36 12 57 74 
1000 W 0 R L D 793 8 34 110 11 34 395 1 55 24 7 114 
1010 INTRA·EC 448 8 4 38 9 18 289 1 28 20 6 27 
1011 EXTRA-EC 346 30 73 2 16 106 27 4 1 87 
1020 CLASS 1 342 30 71 1 16 105 27 4 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 134 25 33 1 4 48 9 1 13 
84118.111-25 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 15 KW BUT = < 50 KW 
003 NETHERLANDS 262 10 3 42 i 4 92 81 27 i 30 004 FA GERMANY 244 3 4 
14 i 57 2 19 132 006 UTD. KINGDOM 271 50 7 1 169 11 12 4 45 030 SWEDEN 290 10 25 43 1 29 95 38 1 3 
732 JAPAN 496 36 80 2 18 209 8 6 137 
1000 W 0 R L D 1755 76 77 247 9 56 639 3 162 79 18 389 
1010 INTRA·EC 931 66 14 123 6 10 333 2 115 68 8 186 
1011 EXTRA·EC 825 10 62 124 3 48 306 47 11 10 204 
1020 CLASS 1 815 10 62 124 3 47 305 47 10 9 198 
1021 EFTA COUNTR. 295 10 25 44 1 29 96 38 2 3 47 
84118.111-30 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 50 KW BUT = < 100 KW 
004 FR GERMANY 211 31 6 38 7 2 35 4 32 12 1:i 93 006 UTD. KINGDOM 405 46 54 34 60 47 102 
130 030 SWEDEN 409 1 9 19 13 70 30 127 2 8 
1000 WORLD 1409 96 98 109 30 129 178 11 279 174 33 272 
1010 INTRA·EC 803 95 64 51 14 50 126 '11 98 164 16 114 
1011 EXTRA-EC 608 1 35 58 18 79 52 182 10 17 158 
1020 CLASS 1 598 1 34 56 16 79 52 182 9 11 156 
1021 EFTA COUNTR. 423 1 12 21 13 72 30 127 4 10 133 
8408.10-40 MARINE PROPULSION COMPRESSION.JGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 100 KW BUT = < 200 KW 
001 FRANCE 83 10 8 21 1 14 74 15 15 5 17 002 BELG.-LUXBG. 249 
6 
4 2 20 64 3 59 
004 FR GERMANY 240 25 6 21 50 11 20 1 100 
005 ITALY 399 378 8 2 3 1 s:i :i 64 3 19 14 006 UTD. KINGDOM 326 14 11 33 119 
725 030 SWEDEN 2015 
:i 
106 133 7 93 293 
5 
624 3 31 
400 USA 324 40 12 4 46 20 13 36 12 133 
732 JAPAN 84 1 80 2 1 
1000 W 0 R L D 3953 426 195 217 35 314 579 9 792 202 75 1109 
1010 INTRA·EC 1472 414 42 72 23 94 263 3 154 161 31 215 
1011 EXTRA-EC 2479 12 152 145 12 221 315 5 638 41 44 894 
1020 CLASS 1 2443 12 152 145 12 221 314 5 638 39 44 661 
1021 EFTA COUNTR. 2029 5 112 133 7 94 293 625 3 32 725 
84118.111-50 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 200 KW BUT = < 300 KW 









004 FA GERMANY 139 6 1 
6 
4 4 40 
006 UTD. KINGDOM 365 30 
26 s2 3 22 39 69 181 15 720 030 SWEDEN 1098 2 89 77 1 63 35 33 
400 USA 904 11 33 24 36 394 52 6 346 
1000 W 0 R L D 2804 69 89 86 12 171 260 7 604 307 76 1123 
1010 INTRA-EC 773 52 27 33 12 53 138 8 141 220 35 56 
101 1 EXTRA·EC 2032 17 62 53 118 121 1 463 87 42 1068 
1020 CLASS 1 2021 17 62 53 114 121 1 457 87 41 1068 
1021 EFTA COUNTR. 1110 2 27 53 90 85 1 63 35 34 720 
8408.10-60 MARINE PROPULSION COMPRESSION.JGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 300 KW BUT = < 500 KW 









006 UTD. KINGDOM 140 15 1 2 9 10 88 
032 FINLAND 132 
16 
3 
:i 284 100 
129 
194 19 36i 400 USA 1159 37 137 
1000 W 0 R L D 2328 57 69 31 9 507 242 485 364 38 526 1010 INTRA-EC 902 41 19 27 8 211 108 183 166 19 120 
1011 EXTRA·EC 1424 18 50 4 295 134 302 198 19 406 
1020 CLASS 1 1413 16 50 4 295 134 294 198 19 403 
1021 EFTA COUNTR. 214 13 1 11 27 156 1 3 
8408.111-70 MARINE PROPULSION COMPRESSION.JGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 500 KW BUT = < 1.000 KW 
002 BELG.-LUXBG. 81 
47 
3 44 38 12 12 16 :i 2:i 003 NETHERLANDS 172 6 37 45 12 12i 004 FR GERMANY 437 24 62 
247 
62 87 11 25 
006 UTD. KINGDOM 585 23 13 48 36 25 167 26 030 SWEDEN 147 16 4:i 127 59 4 032 FINLAND 114 
9 32 248 82 12 10 400 USA 839 
39 
182 288 732 JAPAN 203 4 160 
1000 W 0 R L D 2802 114 148 374 1 617 305 423 641 90 89 1010 INTRA-EC 1353 106 88 292 1 206 16 140 308 45 71 1011 EXTRA·EC 1445 9 60 82 411 209 278 333 45 I 18 1020 CLASS 1 1351 9 60 82 408 209 278 287 18 
1021 EFTA COUNTR. 311 24 43 127 97 20 
8408.10-80 MARINE PROPULSION COMPRESSION.JGNmoN INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 1.000 KW BUT = < 5.000 KW 
003 NETHERLANDS 70 12 
1s0 
17 12 3li 287 29 004 FR GERMANY 848 
284 
276 69 36 26 008 DENMARK 887 
7:i 




14 030 N 207 B2 17 2o:i 59 032 1110 122 233 431 39 036 ALAND 50 446 50 2:i 058 GERMAN DEM.R 469 
7 6 i 25 7:i 400 USA 295 129 234 54 728 SOUTH KOREA 234 i 732 JAPAN 321 320 
1000 WORLD 4656 95 874 1229 1 477 297 5 975 463 37 203 1010 INTRA-EC 1749 13 164 328 i 359 89 4 352 287 37 118 1011 EXTRA-EC 2910 82 711 902 118 209 1 623 178 87 1020 CLASS 1 2167 82 265 666 1 80 209 1 623 153 87 1021 EFTA COUNTR. 1552 82 136 346 73 203 599 99 14 1030 CLASS 2 272 446 234 38 2:i 1040 CLASS 3 471 2 
84118.111-90 ~t~~E ~Rf~~N COMPRESSION.JGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
003 NETHERLANDS 824 2 3 17 802 
14 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8408.10-21 
030 SUEDE 1839 357 511 9 56 567 156 16 167 
732 JAPON 2504 50 575 162 874 6 837 
1000 M 0 N DE 9844 85 438 1531 97 960 4063 15 918 334 89 1314 
101 0 INTRA-CE 5120 85 31 409 85 741 2616 15 456 308 73 301 
1011 EXTRA·CE 4721 407 1121 13 218 1446 462 25 16 1013 
1020 CLASSE 1 4699 407 1116 9 218 1442 462 25 16 1004 
1021 A E L E 1849 357 520 9 56 568 156 16 167 
8408.10-25 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION-MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 KW MAIS 
=<50KW 
003 PAYS-BAS 3447 158 54 512 
5 
62 1194 1109 
216 6 
358 
004 RF ALLEMAGNE 2262 24 33 
15i r7 575 14 265 1118 006 ROYAUME-UNI 3122 240 75 18 2217 181 159 50 664 030 SUEDE 4502 162 589 713 17 399 1283 4 619 3 49 
732 JAPON 6267 2 581 804 26 295 2920 137 93 1409 
1000 M 0 N DE 21800 617 1367 2955 118 816 8361 31 2295 869 268 4103 
101 0 INTRA-CE 10627 452 162 1415 75 120 4145 27 1648 704 118 1761 
1011 EXTRA-CE 11172 165 1205 1540 43 696 4215 4 647 165 150 2342 
1020 CLASSE 1 11090 165 1205 1540 43 694 4211 4 647 153 146 2282 
1021 A E L E 4537 162 590 716 17 400 1288 4 619 15 50 676 
8408.10-30 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 KW MAIS 
= < 100 KW 







006 ROYAUME-UNI 3319 212 470 209 577 371 980 
1552 030 SUEDE 5064 21 107 228 217 870 354 1603 18 94 
1000 M 0 N DE 14640 668 966 1172 395 1433 1865 63 3180 1704 344 2850 
1010 INTRA-CE 7470 647 575 364 135 430 1353 63 1178 1568 152 1005 
1011 EXTRA-CE 7172 21 391 808 261 1003 513 2003 138 192 1844 
1020 CLASSE 1 7113 21 387 805 261 1003 508 2003 132 150 1843 
1021 A E L E 5253 21 120 287 217 882 363 1607 35 132 1589 
8408.1040 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 KW 
MAIS = < 200 KW 
001 FRANCE 1059 183 
s5 161 13 201 1029 247 148 87 167 002 BELG.-LUXBG. 3248 
67 
78 26 304 911 17 680 
004 RF ALLEMAGNE 3024 365 
5 
135 581 524 170 263 14 905 
005 ITALIE 5167 4912 
sri 56 9 8 22 650 37 IsS 140 006 ROYAUME-UNI 3030 119 15 93 359 438 1096 
8729 030 SUEDE 26128 
2i 
1570 1599 117 1159 3708 
57 
8827 27 392 
400 ETATS-UNIS 2680 251 126 39 347 198 166 291 99 1085 
732 JAPON 1250 21 1 1128 8 92 
1000 M 0 N DE 47191 5484 2422 2159 480 4211 6369 79 10980 1890 801 12316 
1010 INTRA-CE 16668 5321 530 434 323 1517 2437 22 1978 1565 295 2246 
1011 EXTRA-CE 30525 163 1893 1726 157 2694 3932 57 9002 325 505 10071 
1020 CLASSE 1 30379 163 1893 1726 157 2694 3914 57 9002 318 505 9950 
1021 A E L E 26390 91 1641 1599 117 1219 3708 8836 27 406 8746 
8408.10-50 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 KW 
MAIS = < 300 KW 









004 RF ALLEMAGNE 1912 58 9 
122 
50 56 551 
006 ROYAUME-UNI 2685 145 
253 520 
36 149 325 601 1018 289 
8497 030 SUEDE 12047 37 892 462 5 674 326 381 
400 ETATS-UNIS 8418 104 275 237 520 3872 406 63 2941 
1000 M 0 N DE 28895 648 943 775 147 1729 2362 128 6275 2223 1450 12215 
1010 INTRA-CE 8085 441 375 252 147 563 1258 122 1687 1491 989 760 
1011 EXTRA-CE 20780 207 569 523 1165 1076 5 4588 731 461 11455 
1020 CLASSE 1 20708 207 569 523 1135 1076 5 4547 731 460 11455 
1021 A E L E 12198 37 288 523 898 553 5 674 326 397 8497 
8408.10-60 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 KW 
MAIS = < 500 KW 






470 98 51 





004 RF ALLEMAGNE 7080 66 215 96 1412 847 4 114 1448 006 ROYAUME-UNI 1427 142 10 27 74 122 838 
032 FINLANDE 2711 
134 
26 
23 2802 tso<i 2685 2090 t46 2940 400 ETATS-UNIS 12218 394 2089 
1000 M 0 N DE 29987 605 816 323 123 6170 3110 4 8594 3958 420 5864 
1010 INTRA-CE 13662 471 282 293 121 3246 1260 4 3425 1819 274 2467 
1011 EXTRA-CE 16328 134 534 30 2 2926 1850 5169 2140 146 3397 
1020 CLASSE 1 16223 134 534 30 2926 1850 5084 2140 146 3379 
1021 A E L E 3541 140 7 111 250 2995 11 27 
8408.10-70 ~~lf~R~ ~ ~~T~ A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 KW 
002 BELG.-LUXBG. 1036 345 14 427 516 141 239 126 7i 266 003 PAYS-BAS 1800 47 465 
76i 
179 




2333 193 688 
006 ROYAUME-UNI 5123 168 122 394 327 293 1440 240 





032 FINLANDE 1135 
77 257 2277 1413 
141 
tsli 400 ETATS-UNIS 9338 
300 
2893 2233 
732 JAPON 2720 55 2275 
1000 M 0 N DE 34266 950 1731 3287 16 7442 4376 5 7447 6703 804 1505 
1010 INTRA-CE 17866 873 1071 2575 16 2863 1372 5 3126 4061 587 1317 
1011 EXT RA-CE 16339 77 659 712 4580 3004 4260 2642 217 188 
1020 CLASSE 1 15907 77 659 712 4552 3004 4258 2457 188 
1021 A E L E 3849 348 322 1590 1365 224 
8408.10-80 ~2;'l~R~ ~ ~T~ A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1 000 KW 










008 DANEMARK 9379 










032 FINLANDE 12394 902 1872 5808 508 
036 SUISSE 1604 3548 1604 96 058 RD.ALLEMANDE 3644 
62 126 39 519 999 400 ETATS-UNIS 3398 1190 
1945 
463 
728 COREE DU SUD 1945 
9 732 JAPON 2392 2383 
1000 M 0 N DE 58744 1178 9914 10986 9 5834 4354 52 17160 5596 818 2843 
101 0 INTRA-CE 27880 46 4035 3135 9 5181 2056 13 6507 4403 818 1686 1011 EXTRA-CE 30864 1132 5879 7851 653 2298 39 10652 1193 1158 
1020 CLASSE 1 25124 1132 2331 5787 9 621 2298 39 10652 1097 1158 
1021 A E L E 19334 1132 1141 3404 560 2172 10133 634 158 
1030 CLASSE 2 1977 
3548 
1945 32 96 1040 CLASSE 3 3764 120 
8408.10-90 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5 000 KW 
003 PAY5-BAS 8020 13 44 262 7 7694 
J 15 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg linport 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8408.11).90 
004 FR RMANY 280 116 leO 7 1 7 149 032 FIN 321 
sa1 
141 
036S LAND 581 3CXi 058 so UNION 300 
7o9 060 POLAND 709 
sri 720 CHINA 517 66e6 728 SOUTH KOREA 9412 532 16 732 JAPAN 5767 5891 
1000 W 0 R L D 18863 585 6888 9769 324 1 35 821 315 11 114 
1010 INTRA·EC 1213 5 119 
9769 
24 1 34 820 174 11 25 
1011 EXTRA·EC 17650 581 6769 300 141 90 
1020 CLASS 1 6712 581 5720 180 141 90 
1021 EFTA COUNTR. 930 581 18 180 141 10 
1030 CLASS 2 9412 532 8880 3CXi 1040 CLASS 3 1526 517 709 
' 
8408.20 COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF 
CHAPTER 87 
8408.20-10 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. FOR THE PROPULSION OF VEHICLES :.~~~N~ltfEO~~g~~gusO~lJf~R~N2.~N~O},\~DMb%W~~~8{el7~}'B7~8s MOTOR VEHICLES OF 87.03, MOTOR VEHICLES OF 
001 FRANCE 30961 85 797 15495 
281i 
9254 572 4758 
003 NETHERLANDS 367 4 li 3 1 1 32 5 li 75 004 FR GERMANY 5068 
112 
2434 9 2589 
005 ITALY 6972 
1 
351 5039 
22 38 3 44 1467 006 UTD. KINGDOM 17751 13681 3741 224 












732 JAPAN 12294 593 128 107 1 2483 
1000 WORLD 73984 92 11 15231 53 29740 5880 22 9586 31 1897 11441 
1010 INTRA-EC 61370 90 8 14627 1 22021 5743 22 9329 11 629 8889 
1011 EXTRA·EC 12614 3 3 604 52 7719 137 255 20 1269 2552 
1020 CLASS 1 12553 3 3 603 7715 134 255 20 1268 2552 
1021 EFTA COUNTR. 183 1 3 4 2 143 19 ,, 
8408.20-31 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER = < 50 KW 





004 FR GERMANY 2535 
1 107 10 2 
8 1703 
005 ITALY 157 6 15 
3 1260 
6 10 





275 732 JAPAN 817 212 103 5 
1000 W 0 R L D 8571 11 123 3450 39 613 962 3 1316 30 1 2023 
1010 INTRA-EC 7663 4 97 3224 10 397 851 3 1316 25 1 1735 
1011 EXTRA-EC 910 7 26 226 30 216 111 6 288 
1020 CLASS 1 877 7 26 224 3 216 107 6 288 
8408.20-35 COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 50 KW BUT = < 100 KW 













4 12 3484 
006 UTD. KINGDOM 7375 615 125 49 648 4019 2505 31 10 17 732 JAPAN 685 1 19 
1000 W 0 R L D 28761 638 134 10976 369 2168 8210 23 2520 83 18 3622 
1010 INTRA·EC 27848 633 133 10965 284 1519 8181 4 2516 70 17 3519 
1011 EXTRA-EC 911 5 1 11 85 648 22 19 4 13 1 102 
1020 CLASS 1 763 5 7 648 9 19 2 12 1 60 
8408.20-37 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 100 KW 
006 UTD. KINGDOM 2125 1286 6 6 767 1 22 14 23 
1000 W 0 R L D 2448 1304 10 19 8 11 903 1 100 34 24 34 
1010 INTRA·EC 2289 1292 7 10 8 4 795 1 87 30 24 31 
1011 EXTRA-EC 158 12 2 9 6 108 12 4 3 
1020 CLASS 1 145 2 2 8 6 108 12 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 118 1 2 6 1 108 2 
8408.20-51 COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSnoN PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER = < 50 KW, (EXCL 8408.21).10 TO 8408.20-37) 




15 58 3 441 





004 FR GERMANY 502 9 60 
s4 11 108 1 6 277 006 UTD. KINGDOM 201 43 1 54 29 1 9 
2 1sB 011 SPAIN 187 4 20 3 
508 BRAZIL 3674 
2 37 12 1o9 19 
3674 
1 2 732 JAPAN 508 326 
1000 W 0 R L D 8417 89 74 344 17 170 291 31 4133 162 15 1091 
1010 INTRA·EC 2088 87 70 269 5 60 255 31 59 157 15 1080 
1011 EXTRA-EC 4349 2 4 75 12 110 38 4073 5 32 
1020 CLASS 1 662 2 3 65 12 109 38 398 5 32 
1030 CLASS 2 3677 2 1 3674 
8408.20-55 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINEs- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
POWER > 50 KW BUT = < 100 KW, (EXCL 8408.20-10 TO 8408.21).37) 
001 FRANCE 4657 3629 1 700 35 
133 
5 13 34 2 238 
002 BELG.-LUXBG. 560 lsS 44 301 217 j 1 8 70 2 46 004 FR GERMANY 872 
531 
67 45 157 7 141 
005 ITALY 1744 36 
33 
1 938 178 
41 46 1 1 60 006 UTD. KINGDOM 1957 48 355 9 4 1376 18 27 
6 030 SWEDEN 177 93 35 li 1 22 20 036 AUSTRIA 2709 
89 33 
2699 
572 10 29 1 19 1701 I 1 732 JAPAN 3073 336 11 i 273 1000 W 0 R L D 16438 4085 208 5361 257 1574 1811 84 160 334 1745 819 
1010 INTRA·EC 10177 3941 79 2137 238 999 1756 55 119 287 45 521 
1011 EXTRA-EC 6263 144 129 3223 20 575 55 29 42 47 1701 298 
1020 CLASS 1 6134 90 129 3213 20 574 12 29 24 47 1701 295 
1021 EFTA COUNTR. 3008 1 96 2838 8 1 24 27 13 
8408.20-57 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
POWER > 100 KW BUT = < 200 KW, (EXCL 8408.20-10 TO 8408.20-37) 
001 FRANCE 14114 19 2 4780 24 
15 
9182 3 3 101 




6 127 10 76 
003 NETHERLANDS 584 14 li 1 27 201 134 6 308 004 FR GERMANY 1920 1168 49 
167 
73 157 25 105 
005 ITALY 657 250 2 1 5 191 
72 45 10 13 31 006 UTD. KINGDOM 418 12 77 39 15 96 49 
3765 030 SWEDEN 17114 12328 11 19 27 1 3 939 1 
400 USA 1443 3 8 7 5 5 14 1401 
508 BRAZIL 1832 833 902 
512 39 1889 1 8li 98 97 732 JAPAN 2648 ,, 1 9 
1000 W 0 R L D 41682 14784 246 6084 9 682 612 1964 9527 1614 159 6021 
1010 INTRA·EC 18108 1568 235 5017 9 121 504 74 9481 336 57 708 
1011 EXTRA-EC 23571 13216 11 1048 561 108 1890 45 1277 102 5315 
1020 CLASS 1 21342 12355 11 108 558 47 1889 9 1048 102 5215 
1021 EFTA COUNTR. 17175 12341 11 52 27 1 3 946 4 3790 
16 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EAA66a J Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8408.10-90 






728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































8408.20 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL- POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































8408.20-31 ~8~~.R;uM~J8~· ~ ~LkJl~GE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A 
88! ~~AANL~~MAGNE 1~ 2~ 5 14615 1 2145 4577 1 9 
ggg ~~~l_EUME-UNI j~~ g J~ ~ 93
3
. 11661 ~ 1~ 2:i 579B 732 JAPON 6740 105 1944 928 2 
1000 M 0 N D E 47747 154 701 18663 203 3332 58S1 24 6269 
1010 INTRA-CE 40434 42 565 16538 94 2163 4864 24 6266 
1011 EXTRA-CE 7311 111 136 2125 109 1169 987 3 
1020 CLASSE 1 7186 111 131 2120 10 1169 973 2 
8408.20-35 ~8~~.RMsC~J8~·~ :~~ifs'!R<C~~p:~SSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A 
88! ~~Altt~MAGNE ~~~ ~~ J 50358 209 77~ 23219 ~ 
006 ROYAUME-UNI 35103 3274 686 94 240 16855 1B 11606 
732 JAPON 3671 13 341:i 8 99 
1000 M 0 N D E 141701 3449 757 50653 674 11154 42609 121 
1010 INTRA-CE 137003 3397 756 50568 472 7740 42434 22 
1011 EXTRA-CE 4698 52 1 85 202 3414 176 99 





8408.20-37 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A 
ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
006 ROYAUME-UNI 12349 8216 41 40 3748 99 
1000 M 0 N DE 14833 8310 69 156 4 103 4935 4 638 
1010 INTRA-CE 13479 8262 50 72 4 39 3968 4 537 
1011 EXT RA-CE 1356 49 20 84 84 967 101 
1020 CLASSE 1 1315 21 20 75 62 967 99 
1021 A E L E 1093 7 20 67 6 958 
8408.20-51 MOTEURS A PISTON~ A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPrrRE 87, PUISSANCE = < 
50 KW, (NON REPR. :oOUS 8408.20-10 A 8408.20-37) 
001 FRANCE 3369 30 
003 PAYS-BAS 1175 351 
004 RF ALLEMAGNE 5255 491 
006 ROYAUME-UNI 1184 166 
011 ESPAGNE 1693 
508 BRESIL 23970 
732 JAPON 3709 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































8408.20-55 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
50 KW MAIS = < 100 KW, (NON REPR. SOUS 8408.20-10 A 8408.20-37) 
gg~ ~~~~~CuxBG. 3422SW 30113 13 2~1 ~ 284 S46 34 
004 RF ALLEMAGNE 5431 1707 481 189 41 399 12 
005 ITALIE 11453 365 14 27sS 1 5797 1835 
006 ROYAUME-UNI 11330 220 152 1674 49 33 8379 
030 SUEDE 1232 501 66 4 
m ~~~~~CHE ~~ 612 196 ~~~ t 382B 96 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































8408.20-57 l'l,~~R.lJsP~T~~o: ~~I(:C:3~~~:. ~Ul~8~~g_~0~o~~.~~SEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~~~ 81 23 328~~ ~ 117 ~ 
003 PAYS-BAS 4959 707 1090 60 25 183 27 
004 RF ALLEMAGNE 23115 17274 619 38 567 1019 1800 
005 ITALIE 4871 1686 17 1210 8 34 1375 
006 ROYAUME-UNI 3154 62 554 368 106 642 688 41S 
030 SUEDE 142924 101035 93 154 336 10 35 
400 ETATS-UNIS 11613 9 1 58 56 46 59 
m ~XW5/.l- 1~~~ ~ ~ 5 4210 370 951& 11 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































































































1988 Quantity- Quantitt!s: 1000 kg l!nport 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I "EM(I6a I Espa~a I France J Ireland I llalia J Nederland I Portugal J UK CNINC 
8408.20-57 
1030 CLASS 2 2102 833 905 '· 36 228 100 
8408.20-99 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES .OIESR OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
POWER > 200 KW (EXCL 8408.2D-10 TO 8408.20-37) ; 






9005 2 60 48 
002 BELG.-LUXBG. 1341 
135 
10 2 2 7 16 28 1 003 NETHERLANDS 347 1 24 2 5 4 
123 103 
94 80 
004 FR GERMANY 1094 541 48 
1652 
94 63 43 24 55 
005 ITALY 1753 16 1 8 25 53 13 15 3 1 2 006 UTD. KINGDOM 508 46 1 117 156 13 12 127 
219 030 SWEDEN 1243 7 49 212 1 3 16 1 81 278 376 
036 SWITZERLAND 89 22 
3 
12 3 
15 ~ 9 22 200 993 400 USA 1829 324 101 6 53 
508 BRAZIL 279 9 178 
9 680 218 Hi 92 732 JAPAN 1023 5 33 
1000 W 0 R L D 25762 1144 108 7496 124 1788 2304 302 9392 720 729 1655 
1010 INTRA-EC 20922 m 55 6939 105 1760 1401 15 9170 148 335 217 
1011 EXTRA-EC 4712 366 52 557 19 28 774 288 222 573 394 1439 
1020 CLASS 1 4348 357 52 373 17 26 769 288 222 564 394 1286 
1021 EFTA COUNTR. 1376 31 49 253 6 3 40 10 106 278 376 224 
1030 CLASS 2 353 9 179 5 8 152 
8408.90 COMPRESSION-IGNmDN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES-DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. (EXCL MARINE PROPULSION AND FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE 87) 
8408.90-10 COMPRESSION-IGNmDN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., FOR CML AIRCRAFT 





400 USA 63 1 5 43 7 
1000 W 0 R L D 243 5 72 11 1 1 8 1 125 1 18 
1010 INTRA-EC 171 5 70 1 i i 1 1 82 i 11 1011 EXTRA-EC 73 2 10 7 43 8 
1020 CLASS 1 72 2 10 1 1 6 43 1 8 
8408.9D-21 TRACTION COMPRESSION-IGNmDN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES·, FOR RAIL TRACTION 
004 FR GERMANY 101 30 47 5 3 13 3 
1000 WORLD 251 41 47 23 61 8 2 21 31 17 
1010 INTRA-EC 185 41 47 6 35 3 2 18 16 17 
1011 EXTRA-EC 66 17 26 5 3 15 
1020 CLASS 1 58 14 26 1 2 15 
8408.9D-29 ~~¥SRE~l~?cltllNgr>c"HAilfflRN:.J: ~~~~~~f,IS1~~ flt,g_~:~j'IIESR OR SEMI.OIESR ENGINES-, USED, (EXCL FOR SHIPS AND 
001 FRANCE 465 96 1 136 45 22 2a0 11 89 69 41 002 BELG.-LUXBG. 495 
171 21 
39 5 3 102 43 28 





004 FR GERMANY 2451 313 81 
a4 524 12 336 44 5 316 006 UTD. KINGDOM 1664 145 112 110 55 894 41 43 89 91 
2sB 030 SWEDEN 494 
142 
71 44 42 
4 
7 5 30 37 
400 USA 1036 90 1 98 6 294 401 
1000 W 0 R L D 9903 883 323 1030 837 135 1887 77 225 1914 317 2275 
1010 INTRA-EC 6835 724 214 528 786 108 1699 42 149 1374 278 933 
1011 EXTRA-EC 3013 159 109 501 51 26 188 3S 21 541 39 1343 
1020 CLASS 1 2662 149 106 394 50 22 171 35 15 471 37 1212 
1021 EFTA COUNTR. 982 6 98 291 44 18 72 7 7 118 37 284 
8408.9D-31 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A POWER = < 15 KW, (EXCL FOR SHIPS AND MOTOR VEIUCLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.9D-10 AND 8408.9D-21) 




46 26 3 29 
002 BELG.-LUXBG. 205 
1 2 201 2 5 003 NETHERLANDS 153 6 
11 32 121 18 1sB 15 004 FR GERMANY 857 60 18 
125 
411 62 90 
005 ITALY 1026 20 18 13 3 704 
1:i 131 
7 43 93 
006 UTD. KINGDOM 664 22 16 11 3 301 65 102 
009 GREECE 127 2 5 :i 22 194 127 16 400 USA 259 
2 30 17 226 2 732 JAPAN 2585 161 212 265 1397 11 279 
1000 W 0 R L D 6454 287 91 596 29 74 1878 1604 673 488 198 536 
101 0 INTRA-EC 3464 125 59 375 27 40 1539 13 614 260 195 217 
1011 EXTRA-EC 2981 162 32 221 2 35 327 1591 59 229 3 320 
1020 CLASS 1 2933 162 32 221 2 35 288 1591 58 229 3 312 
8408.9D-35 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A POWER > 15 KW BUT = < 
50 KW, (EXCL FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.9D-10 AND 8408.9D-21) 









004 FR GERMANY 6460 2103 34 55 768 350 1144 005 ITALY 543 3 1 15 50 350 
5 472 
21 27 42 
006 UTD. KINGDOM 2451 57 27 639 10 4 1034 153 50 
78 030 SWEDEN 86 
74 21 
1 
9 37 310 76 
7 
732 JAPAN 2688 470 158 1733 
1000 W 0 R L D 13012 2251 181 1232 41 182 3619 6 1398 765 110 3227 1010 INTRA-EC 9874 2171 157 756 31 144 3217 6 1292 592 110 1318 
1011 EXTRA-EC 3140 81 25 476 11 37 322 106 173 1909 1020 CLASS 1 3123 81 25 474 9 37 317 102 171 1907 1021 EFTA COUNTR. 98 4 4 2 9 79 
8408.9D-37 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A POWER > 50 KW BUT = < 
100 KW, (EXCL FOR SlOPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.9D-10 AND 8408.90-21) 




32 2 1 147 002 BELG.-LUXBG. 151 
87:i 
36 
2 31:i 761 




324 006 UTD. KINGDOM 6257 398 99 1002 37 70 2473 2028 100 32 
' 030 SWEDEN 88 11 10 2 1 6 2 s6 032 FINLAND 289 287 1 1 I 









23 74 12 1 62 732 JAPAN 1408 973 2 19 1 1 396 
1000 W 0 R L D 17318 3419 553 2152 52 675 5411 18 2979 228 79 1752 101 0 INTRA-EC 13219 1319 167 1516 45 485 5350 18 2836 207 74 1202 1011 EXTRA-EC 4072 2098 386 636 7 191 36 142 21 6 549 1020 CLASS 1 3967 2098 317 634 1 191 30 125 20 3 548 1021 EFTA COUNTR. 860 302 472 2 5 13 7 2 57 
8408.9D-51 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A POWER > 100 KW BUT = < 
200 KW, (EXCL FOR SlOPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.9D-10 AND 8408.9D-21) 








2 12 1i 1308 003 NETHERLANDS 487 6 
107 
127 9 6 257 004 FR GERMANY 3860 669 62 40 4 1741 215 100 12 954 005 ITALY 457 10 2 11 334 43 3 10 006 UTD. KINGDOM 1983 22 30 634 97 42 780 4 10i 251 22 030 SWEDEN 847 18 10 199 1 80 35 29 354 11 110 036 SWITZERLAND 165 122 12 31 048 YUGOSLAVIA 592 204 2 539 174 53 400 USA 2611 683 70 1sS 95 2 1225 732 JAPAN 493 22 1 7 23 1 174 2 263 
. 
18 I J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8408.20-57 
1030 CLASSE 2 11881 5409 5043 1 2 239 
8408.20-99 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR VEHICULES DU CHAPrrRE 87, PUISSANCE > 












1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































8408.90 ~~X~~ :liSTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL· AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU 
8408.90-10 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 









































8408.90-21 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR VEHICULES FERROV1AIRES 








1000 M 0 N DE 4760 524 789 569 1290 39 5 673 
1010 INTRA..CE 3294 524 789 200 951 29 5 188 
1011 EXTRA..CE 1466 368 339 10 485 
1020 CLASSE 1 1254 164 339 6 461 
8408.90-29 MOTEURS A PISTON~ A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, USAGES, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
VEHICULES DU CHAI'rrRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-10 ET 8408.90-21) 
001 FRANCE 1977 224 2 1197 20 ~ ~~~~:il-~gBG. mg 228 94 ~ ~ ~g 
~ ~r,.:-kb~~u~~E ~ 4m ~~ 210 ~~ ~ 
~ ~¥ff!UN1s ~m 534 15~ ~ ~ ,i 
1000 M 0 N D E 25584 5558 944 3404 945 194 
1010 INTRA..CE 18933 4931 511 2575 895 121 
1011 EXT RA-CE 6285 627 434 828 50 73 
1020 CLASSE 1 5448 546 408 755 49 25 































8408.90-31 MOTEURS A PISTONi) A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, NEUFS, PUISSANCE = < 15 KW, (AUTRES QUE POUR 
BATEAUX ET VEHIC LES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-10 ET 8408.90-21) 
gg~ ~~t~~CUXBG. m~ 254 8 294~ 15 22 1 2~~~ 
003 PAYS-BAS 1411 1:i 61 18 1009 176 
004 RF ALLEMAGNE 8057 553 273 100 374 3645 657 
005 ITALIE 9405 144 243 919 113 31 6398 
006 ROYAUME-UNI 4078 170 138 110 25 1 1470 
m ~r.ffS:uNIS ~~ 1'T 37 28 
35
. 1 246 
732 JAPON 22446 1124 5 2188 254 3133 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA·CE 












































8408.90-35 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL-bNEUf~J PUISSANCE > 15 KW MAIS = < 50 KW, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-1 ET 04U8.90-21) 
001 FRANCE 2001 88 475 159 ~ ~t~~LEMAGNE 5~~ 1~ 13~g 3S4 1~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 15809 284 207 4478 52 26 
m ~~~8~ 2~m 510 16~ 329g 100 31~ 
1000 M 0 N D E 107262 19614 1790 8762 379 1578 
1010 INTRA·CE 82805 19065 1566 5397 268 1249 
1011 EXTRA..CE 24457 549 223 3364 111 331 
1020 CLASSE 1 24364 549 223 3357 106 331 
























8408.90-37 MOTEURS A PISTON, A AUUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL-bNEUf~J PUISSANCE > 50 KW MAIS = < 100 KW, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-1 ET 04U8.90-21) 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~ 213 44 20J~ 33 45:i 263 
004 RF ALLEMAGNE 43492 7ss4 620 1:i 3207 19462 6345 
005 ITALIE 10798 19 21 1os:i 35 646 6404 
006 ROYAUME·UNI 39388 2357 733 6258 271 488 14881 116 
030 SUEDE 1110 146 83 11 6 
032 FINLANOE 1996 1980 7 9 
~ ~¥11-~~UNIS ~ 4848 30 ~ 927 21~ 




1000 M 0 N D E 123560 19558 3774 15269 351 5404 41839 118 21286 
1010 INTRA..CE 99125 10482 1424 9716 324 4353 41391 118 20206 
1011 EXTRA..CE 24253 9063 2350 5554 27 1051 278 1080 
1020 CLASSE 1 23911 9063 2270 5530 12 1051 256 923 
1021 A E L E 8004 2199 4686 11 17 201 
J 
8408.90-51 !IOTEURS A PISTON, A AUUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL-bNEUFSJ PUISSANCE > 100 KW MAIS = < 200 KW, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPrrRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-1 ET 84u8.90-21) 
gg~ ~~t~<tuxBa. ~~ 19 g 1m 14 ~} 
003 PAYS-BAS 3835 792 32 53 5 
~ ~t~~LEMAGNE 3= sm 6~~ 279 32 11§g 
006 ROYAUME-UNI 12612 199 239 4126 651 400 
030 SUEDE 8325 148 117 1447 10 603 
036 SUISSE 1583 1248 
~ ~~~fs~3~l);VIE 1~ 1375 16 ~~~ 













































































































































































































































1988 I Quantity - Quantites: 1000 kg lmpo't 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8408.90-51 
1000 W 0 R L D 13789 1027 111 2656 103 453 3232 179 756 873 66 433 
1010 INTRA-EC 8811 783 98 1017 103 168 3053 5 535 407 53 m 1011 EXTRA-EC 4980 244 13 1639 1 285 179 174 222 466 13 
1020 CLASS 1 4739 244 13 1553 1 278 173 174 216 465 13 160 
1021 EFTA COUNTR. 1041 18 10 323 1 80 50 60 368 11 12 
8408.90-55 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE&-, NEW, OF A POWER > 200 KW BUT = < 
300 KW, (EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.90-10 AND 8408.90-21) 




50 48 8 12 
003 NETHERLANDS 204 &8 14 26 100 10:i 3 2 004 FR GERMANY 1047 189 35 11 422 2 1~ 005 ITALY 264 46 15 8 94 306 15 3 006 UTD. KINGDOM 838 43 50 324 28 26 
4Er. 030 SWEDEN 812 12 8 66 115 21 42 70 11 




648 41 1 ~ 400 USA 893 66 41 36 79 SOB BRAZIL 699 23 3 1000 W 0 R L D 5767 435 99 245 2 218 1626 544 344 54 22 
1010 INTRA-EC 2596 375 84 95 2 68 917 423 194 42 1~~ 1011 EXTRA-EC 3173 61 15 150 150 709 121 150 13 1020 CLASS 1 2435 61 15 150 127 709 118 150 13 109 
1021 EFTA COUNTR. 1508 12 13 68 115 668 82 71 11 , 1030 CLASS 2 740 23 3 8408.90-57 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINEs-, NEW, OF A POWER > 300 KW BUT = < 
500 KW, (EXCL FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 8408.90-10 AND 8408.90-21) 
004 FR GERMANY 372 16 46 
28 
2 10 97 99 94 30 ~~ 006 UTD. KINGDOM 617 84 3 2 32 185 207 45 
400 USA 1599 106 6 244 8 328 61 163 11 6721 
1000 W 0 R L D 3009 210 76 313 6 77 716 417 354 49 790. 
1010 INTRA-EC 1179 102 60 38 6 46 384 343 156 33 10" 
1011 EXTRA-EC 1832 109 16 275 31 332 74 199 16 780" 
1020 CLASS 1 1707 109 16 275 27 331 74 181 16 678. 
8408.90-71 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE&-, NEW, OF A POWER > 500 KW BUT = < 
1.000 KW, (EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL 8408.90-10 AND 8408.90-21) 
003 NETHERLANDS 79 
6 &8 5 1 2li 46 27 118 47 004 FR GERMANY 385 
1s0 :i 111 26 15 006 UTD. KINGDOM 1622 122 33 3 22 1045 146 62 
032 FINLAND 156 
s9 56 56 2 2li 185 44 115 891 400 USA 1382 11 74 25 
664 INDIA 413 3 6 3 12 389 
1000 W 0 R L D 4311 199 193 329 6 65 1327 3 392 318 26 1453 
1010 INTRA·EC 2222 139 102 169 4 42 1129 3 318 185 26 105 
1011 EXTRA-EC 2090 60 91 160 2 23 198 74 133 1349 
1020 CLASS 1 1669 60 86 154 2 20 185 74 133 955 
1021 EFTA COUNTR. 193 1 64 80 
:i 1:i 
48 
394 1030 CLASS 2 421 5 6 
8408.90-75 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE9-~EW, OF A POWER > 1.000 KW BUT 
= < 5.000 KW, (EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 8408.90-10 AND 8408. 21) 
004 FR GERMANY 462 13 2 
42 5 
19 126 279 23 
006 UTD. KINGDOM 705 8 18 562 36 42 030 SWEDEN 216 26 2 122 35 58 34 76 400 USA 256 99 11 
1000 W 0 R L D 1900 45 162 144 13 127 696 251 355 107 
101 0 INTRA-EC 1223 25 19 43 12 5 588 179 321 31 
1011 EXTRA-EC 679 20 143 102 2 122 108 72 34 76 
1020 CLASS 1 573 20 62 102 2 122 83 72 34 76 
1021 EFTA COUNTR. 257 9 62 3 122 61 
8408.90-99 COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINEs-, NEW, OF A POWER > 5.000 KW, (EXCL FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.90-10 AND 8408.90-21) 
032 FINLAND 166 126 li 2 269 11 40 400 USA 293 
1000 W 0 R L D 700 37 150 24 2 275 43 120 40 8 
1010 INTRA-EC 171 21 24 16 2 4 42 55 40 8 1011 EXTRA·EC 530 16 126 9 271 1 65 
1020 CLASS 1 530 16 126 9 2 271 1 65 40 
1021 EFTA COUNTR. 187 15 126 1 5 40 
8409.10 PARTS FOR AIRCRAFT ENGINES 
8409.10-10 PARTS FOR ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 7 4 
10 4 
2 
003 NETHERLANDS 14 
:i 2 25 004 FR GERMANY 30 
1 006 UTD. KINGDOM 3 li 5 2 2:i 400 USA 77 37 3 
404 CANADA 329 329 
1000 W 0 R L D 496 4 9 17 389 9 4 2 62 
1010 INTRA-EC 78 4 9 11 20 5 2 2 34 1011 EXTRA-EC 418 1 6 369 3 2 28 
1020 CLASS 1 414 1 9 6 367 3 2 26 
8409.10-90 PARTS FOR AIRCRAFT ENGINES (EXCL. FOR CML AIRCRAFl) 
001 FRANCE 55 31 2 13 1 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 411 
2 
45 1 16 2 346 004 FR GERMANY 152 
5 24 
49 18 6 77 
005 ITALY 104 2 
4 
2 1 69 
400 USA 66 13 1 23 5 2 16 
628 JORDAN 
1000 W 0 R L D 1011 21 8 212 9 3 11 101 52 25 569 1010 INTRA-EC 798 6 6 141 5 1 11 70 41 16 501 
1011 EXTRA-EC 213 15 1 71 4 2 31 11 10 68 1020 CLASS 1 190 15 1 63 4 2 23 11 9 62 1021 EFTA COUNTR. 104 2 31 1 20 5 6 39 1030 CLASS 2 22 7 8 1 6 
8409.91 SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH SPARK IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
8409.91-00 PARTS FOR SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
001 FRANCE 31943 1164 5 2456 30 10482 
370 
11 443 445 12485 4422 002 BELG.-LUXBG. 1788 
72 
23 662 75 11 6 185 177 22 257 003 NETHERLANDS 1223 110 622 36 10 243 15 17 
3689 
3 95 004 FR GERMANY 92435 540 345 
1607 
223 2394 9767 89 2665 165 72558 005 ITALY 16457 383 19 97 531 10313 2 83 59 3363 006 UTD. KINGDOM 3821 377 73 1504 33 395 796 386 45 181 31 007 IRELAND 92 1 67 
5971 






1 6 011 SPAIN 9986 1113 4818 1719 21 1432 831 







030 SWEDEN 1517 221 25 136 124 117 40 832 I 036 SWITZERLAND 1209 14 2 469 14 15 441 181 15 1 57 038 AUSTRIA 4902 3 17 4578 3 55 108 79 13 5 40 048 YUGOSLAVIA 5479 3608 1 1847 12 1 10 
20 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
841)8.90-51 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































84ll8.90-55 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEM~IESEL-bNEUf~1 PUISSANCE > 200 KW MAIS = < 300 KW, (AUTRE$ QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 841)8.90-1 ET 114U8.9D-21) 
gg~ ~~~~J_kJ~BG. 1~ 1110 8 1~ 84. 8 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 12467 2124 953 120 5061 
005 ITALIE 1705 9 218 66 690 
006 ROYAUME-UNI 6566 285 121 415 389 2485 
030 SUEDE 8694 133 90 499 997 147 
~ ~¥l~~~UNIS ~m 443 11 Jl 100 6~~ 
508 BRESIL 4131 128 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































8408.9D-57 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-bNEUf~1 PUISSANCE > 300 KW MAIS = < 500 KW, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 84ll8.9D-1 ET 114U8.9D-21) 
~ ~b.:-kb~~~U~~E ~g ~ 7~ 304 ~ m 







1000 M 0 N D E 30442 2010 1070 4015 85 781 8014 9 4786 
1010 INTRA-CE 13511 929 892 473 85 525 3756 9 3937 
1011 EXTRA-CE 16935 1083 178 3543 258 4259 850 
1020 CLASSE 1 16127 1083 178 3543 224 4257 850 
8408.9D-71 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·bNEUf~1 PUISSANCE > 500 KW MAIS = < 1 000 KW, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 84ll8.9D-1 ET 114U8.9D-21) 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































84ll8.9D-75 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUF§._ PUISSANCE > 1 000 KW MAIS = < 5 000 
KW, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 841)8.90-10 r.1 84ll8.9D-21) 





1000 M 0 N D E 25822 615 1523 1595 115 1594 8064 3 5536 
1 010 INTRA-CE 181 OS 486 267 554 93 68 6562 3 4468 
1011 EXTRA-CE n11 129 1256 1041 22 1526 1502 1068 
1020 CLASSE 1 7026 129 754 1041 22 1526 1313 1068 
1021 A E L E 3312 92 754 28 1526 912 
8408.90-99 MOTEURS A PISTON,, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL:-, NEUFS, PUISSANCE > 5 000 KW, (AUTRES QUE 
POUR BATEAUX ET vEHICULES, DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 84ll8.9D-10 ET 84ll8.9D-2•1 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 















8409.1D-10 PARTIES DE MOTEURS POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N 0 E 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































8409.10-90 PARTIES DE MOTEURS POUR L'AVIATION, (EXCEPTE L'AVIATION CMLE) 
001 FRANCE 1696 39 14 
002 BELG.-t.UXBG. 5911 
004 RF ALLEMAGNE 3267 
005 ITALIE 1478 
400 ETATS-UNIS 8021 
628 JORDANIE 1349 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























841)9.81 PARTIES DE MOTEURS A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES 
84ll9.91-00 PARTIES DE MOTEURS A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES 
001 FRANCE 160419 5232 181 
gg~ ~~~~:j\-_kl~BG. ~= HaS 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 349873 8831 4784 
005 ITALIE 155765 2805 355 
006 ROYAUME-UNI 49975 1807 1892 
007 lALANDE 3436 12 15 
81~ ~~~M~~L ~Am 100 4~ 
028 NORVEGE 1214 3 255 
030 SUEDE 14242 1512 404 
036 SUISSE 9495 210 31 
038 AUTRICHE 45364 282 141 
































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8409.91.00 
052 TURKEY 937 178 
26 
105 10 17 360 57 ; 210 056 SOVIET UNION 306 14 72 4 31 9 149 




144 86 390 SOUTH AFRICA 196 688 12 1i 79 42i 9 15i 6 400 USA 6350 3341 648 984 
404 CANADA 99 34 1 4 
76 
19 6 35 
412 MEXICO 2870 36 2584 191 3 
480 COLOMBIA 944 
1s0 859 6 82 
944 
57 ; 5 642i 508 BRAZIL 7593 2 




2 5 2li 18 664 INDIA 172 
a4 22 1 1 115 680 THAILAND 86 
:i 3 3 16 706 SINGAPORE 46 25 ; 17 :i 1 728 SOUTH KOREA 174 56:i 6 1 17i 626 29 2 59 161 732 JAPAN 5186 64 1216 134 68 348 1908 
736 TAIWAN 349 
2 
13 11 43 22 2 1 216 23 18 
800 AUSTRALIA 594 533 2 1 56 
1000 W 0 R L D 212948 4606 811 25784 776 20279 41020 558 6359 5640 14320 92795 
1010 INTRA-EC 172153 2578 590 8044 499 19793 34692 509 5082 4600 14197 81569 
1011 EXTRA-EC 40780 2027 221 17739 277 486 6320 48 1274 1040 122 11226 
1020 CLASS 1 26800 1703 155 14121 213 322 3956 41 1175 568 74 4252 
1021 EFTA COUNTR. 7751 239 78 5209 18 88 680 3 377 88 8 963 
1030 CLASS 2 13633 264 24 3502 58 160 2319 4 87 373 48 6794 
1040 CLASS 3 551 59 42 118 7 3 45 3 12 81 1 180 
8409.99 PARTS OF ENGINES OF 8407.10 TO 8407.90 AND 8408.10 TO 8408.90, (EXCL 8409.10 TO 8409.81) 
8409.99-oo PARTS FOR ENGINES OF 8407.10.10 TO 8407.90.99 AND 8408.10.10 TO 8408.90-99, (EXCL 8409.10.10 TO 8409.91.00) 
001 FRANCE 10849 1560 43 4201 53 445 
1302 
5 2908 I 841 196 597 
002 BELG.-LUXBG. 5426 
767 
21 651 41 33 8 147 1369 53 1801 
003 NETHERLANDS 3057 149 1066 27 50 251 48 137 
12122 
4 558 
004 FR GERMANY 68174 1607 2594 
1222 
303 3253 16121 23 2430 164 29557 
005 ITALY 23028 263 248 276 385 19558 2 
797 
459 46 569 
006 UTD. KINGDOM 10261 1455 305 1860 139 467 3592 196 1275 175 
100 007 IRELAND 137 1 1 
5i 44 8 21 ; 008 DENMARK 825 28 
5 
245 ; 16 188 254 010 PORTUGAL 243 
7i 





011 SPAIN 12121 319 2782 37 8 2891 665 513 4801 028 NORWAY 804 15 366 44 
32 
24 1 1 193 2li 152 030 SWEDEN 4286 398 327 282 100 391 10 404 1619 703 
032 FINLAND 1033 10 60 95 4 258 288 2 46 160 6 116 036 SWITZERLAND 3995 257 92 1979 662 251 540 84 118 
036 AUSTRIA 3383 83 35 2887 21 19 113 105 103 1 16 
048 YUGOSLAVIA 3592 1 2173 1 34 121 1209 22 31 
052 TURKEY 1128 
1i 129 
59 9 4 913 2 39 102 
060 POLAND 3447 426 1850 75 4 897 55 
062 CZECHOSLOVAK 84 1 4 13 3 3 39 2 18 
064 HUNGARY 126 49 8 1 9 59 
390 SOUTH AFRICA 2672 6203 54 22 1 67i 877 36 3 14 6 2632 400 USA 20493 244 54 122 255 11971 
404 CANADA 94 7 9 20 3 7 9 8 31 
412 MEXICO 291 
2aB 4 46 2:i 1 64 2li 1487 4 180 508 BRAZIL 4876 870 11 5 2164 
528 ARGENTINA 605 
10 
330 2 6 43 
5 
5 15 1 203 
664 INDIA 459 
6 
65 14 2 30 333 
706 SINGAPORE 236 3 48 2 ; 51 75 51 728 SOUTH KOREA 1445 
795 
5 113 
70 360 46 1169 1 67 156 732 JAPAN 4102 126 173 193 82 158 2018 
736 TAIWAN 638 2 8 11 64 3 7 2 3 491 29 18 
800 AUSTRALIA 106 1 7 4 1 2 4 29:i 21 66 958 NOT DETERMIN 354 23 6 32 
1000 W 0 R L D 193897 13860 5040 22136 3083 6908 47460 374 11301 23233 822 59680 
1010 INTRA-EC 134267 5752 3684 12042 877 4689 43826 285 7112 17032 679 38289 
1011 EXTRA-EC 59280 8088 1356 10094 2200 2219 3603 90 3896 6201 143 21392 
1020 CLASS 1 45755 7769 1083 7976 214 2147 3183 83 2514 2698 108 17980 
1021 EFTA COUNTR. 13504 762 883 5287 58 1047 1067 13 1095 2159 27 1106 
1030 CLASS 2 9515 305 33 1607 110 68 332 6 1320 2476 34 3224 




1 39 16 111 22 
1040 CLA S 3 4009 512 4 88 62 1027 187 
8410.11 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER NOT EXCEEDING 1 000 KW 
8410.11.00 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS, OF A POWER = < 1.000 KW 
004 FR GERMANY 91 6 2 60 17 2 4 
1000 W 0 R L D 429 19 2 89 39 111 5 66 27 6 65 
1010 INTRA-EC 211 18 2 4 31 74 5 48 7 6 18 1011 EXTRA-EC 213 1 88 8 32 17 20 47 
1020 CLASS 1 201 1 2 86 8 28 17 12 47 
1021 EFTA COUNTR. 136 2 86 8 18 2 12 8 
8410.12 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 1 000 KW BUT NOT EXCEEDING 10 000 KW 
8410.12.00 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS, OF A POWER > 1.000 KW BUT = < 10.000 KW 
400 USA 760 4 746 7 3 
1000 W 0 R L D 946 16 26 21 786 10 48 4 34 




22 4 24 4 6 
1011 EXTRA-EC 871 13 765 6 23 28 
1020 CLASS 1 846 15 13 21 765 6 23 3 
8410.13 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 10 000 KW 
8410.13-oo HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS, OF A POWER > 10.000 KW 
001 FRANCE 82 6 3 73 
036 SWITZERLAND 140 140 
1000 W 0 R L D 247 7 4 144 74 18 
1010 INTRA-EC 106 7 4 3 74 18 1011 EXTRA-EC 141 141 
1020 CLASS 1 141 141 
1021 EFTA COUNTR. 140 140 
8410.90 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS PARTS, INCLUDING REGULATORS 
8410.90-00 PARTS OF HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS INCLUDING REGULATORS 
001 FRANCE 101 33 2li 18 2 28 ; 6 1 40 004 FR GERMANY 448 18 
18 
4 63 30 283 
032 FINLAND 23 4 2 125 :i 52 126 3 036 SWITZERLAND 549 2 145 4 2 90 036 AUSTRIA 461 63 6 27 4 356 1 
1000 W 0 R L D 2386 85 40 469 26 141 408 66 233 410 5 503 1010 INTRA-EC 1080 69 23 135 26 8 288 14 92 52 3 396 1011 EXTRA-EC 1305 15 18 334 135 116 52 141 358 2 108 1020 CLASS 1 1262 15 17 324 26 134 95 52 139 358 2 100 1021 EFTA COUNTR. 1188 5 17 319 4 132 73 52 131 358 2 95 1030 CLASS 2 34 1 1 21 3 8 
8411.11 TURBO-JETS THRUST = < 25 KW 
8411.11-10 TURBO-JETS, OF A THRUST = < 25 KW, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 8 4 2 
22 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance _I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8409.91-00 





390 AFR. DU SUD 1419 
6662 138 24:i 7116 1o:i 2714 11s 310 400 ETATS.UNIS 88201 52594 1998 6973 9485 
404 CANADA 1264 679 16 57 1 159 89 3 260 
412 MEXIQUE 15600 2648 10706 1192 931 5 120 
480 COLOMBIE 2431 
1604 12031 100 388 2428 1615 4 117 3 508 BRESIL 22615 27 6729 
528 ARGENTINE 3931 61 
26 
21 3641 11i 6 11i 3 199 664 INDE 1294 
1047 2 
167 2 13 26 253 771 
680 THAILANDE 1479 17 1 37 
6 
375 
706 SINGAPOUR 1944 
1 
1 984 4 10 1 911 32 728 COREE DU SUD 1106 20 13 
2684 
7 10 28 
11a:i 
1022 
732 JAPON 81971 14831 1141 27107 1292 8081 190 1839 7328 16315 
736 T'AI-WAN 2171 56 116 103 389 5 106 17 28 864 314 229 800 AUSTRALIE 1233 5 561 2 54 3 25 7 2 518 
1000 M 0 N DE 1214518 51558 11340 290331 12221 105864 257320 5574 114029 52913 71331 242037 
1010 INTRA-CE 889699 20593 8766 127681 8452 98586 222994 5165 96309 36733 69108 193312 
1011 EXTRA-CE 324387 30950 2575 162644 3no 7278 33970 410 17661 14180 2223 48726 
1020 CLASSE 1 268079 25244 2140 137609 3146 5633 26174 358 14729 11962 1530 37554 
1021 A E L E 71096 2007 841 45430 96 2063 4254 62 4704 1907 164 9568 
1030 CLASSE 2 55272 5401 148 24143 554 1619 7504 36 2813 2097 688 10271 
1040 CLASSE 3 3037 304 289 893 70 27 291 15 119 121 6 902 
8409.99 PARnES DE MOTEURS DES 8407.10 A 8407.90 ET 8408.10 A 8408.90, (NON REPR. SOUS 8409.10 A 8409.91) 
8409.99-00 PARTIES DE MOTEURS DES 8407.111-10 A 8407.90.99 ET 8408.10.10 A 8408.911-99, (NON REPR. SOUS 8409.111-10 A 8409.91-00) 
001 FRANCE 157184 7693 449 102719 1365 9078 
16535 
161 18318 5013 3989 8399 
002 BELG.-LU§<BG. 59996 11750 365 3818 656 1042 164 4419 11188 1055 20754 003 PAYS-BA 259997 1776 7835 461 227805 3829 826 1162 
62752 
102 4451 
004 RF ALLEMAGNE 420ns 20258 23140 
12602 
5624 34470 112813 480 62393 3215 95650 
005 ITALIE 96049 2560 1032 4591 4041 57250 23 
902:i 
4687 684 8579 
006 ROYAUME-UNI 110430 21003 3578 11242 1842 4137 43696 2844 9249 3816 
396 007 lALANDE 1746 14 1 64 2 2 23 2i 739 505 56 008 DANEMARK 11464 164 
16 
2927 10 791 679 666 2313 3837 
010 PORTUGAL 1222 5 50 21 65 634 5 45 152 
591 
229 
011 ESPAGNE 45457 525 731 19967 326 
113 
12228 18 4829 911 5531 
028 NORVEGE 6995 82 3250 550 4 430 62 55 903 1 1545 
030 SUEDE 41920 3079 3331 3149 475 1770 2702 228 4380 14791 317 7698 
032 FINLANDE 13703 114 1052 2427 29 2862 2915 22 781 1912 10 1579 
036 SUISSE 31144 663 1211 10323 115 4786 3418 75 3786 1956 327 4484 
038 AUTRICHE 20670 780 438 15063 651 173 829 14 1695 305 16 706 
048 YOUGOSLAVIE 10856 13 1 6657 19 265 1418 
1 
2114 202 167 
052 TUROUIE 4097 
s8 16 2114 78 42 1032 44 67 4 703 060 POLOGNE 12969 431 1178 6421 1 297 1 267 3779 522 
062 TCHECOSLOVAQ 1403 15 22 143 30 4 39 429 20 1 700 
064 HONGRIE 2131 347 169 1 6 70 1538 









400 ETATS-UNIS 206937 3611 953 13103 4686 2322 68719 
404 CANADA 1546 136 10 60 405 52 147 4 41 137 164 390 
412 MEXIOUE 1662 
2337 1s 
143 1 1 281 
47 6130 71 
1236 
508 BRESIL 22939 7239 195 441 182 6282 
528 ARGENTINE 2412 
134 
871 62 58 212 
9 
21 21 7 1160 
664 INDE 3653 36 868 39 4 103 125 2371 706 SINGAPOUR 2424 27 570 29 15 1128 238 381 
728 COREE DU SUD 7892 3 5 298 
1407 5556 29 454 4156 6 1osG 3395 732 JAPON 51541 10064 1291 3173 4421 791 3264 20064 
736 T'AI·WAN 2023 3 61 85 227 15 74 28 60 1042 230 198 
800 AUSTRALIE 1224 7 156 104 23 50 43 3 
1507 
32 806 
958 NON DETERMIN 2484 271 2 11 692 1 
1000 M 0 N DE 1631445 133739 43455 222746 26627 358091 281628 5789 128266 136147 15885 279072 
1010 INTRA-CE 1164763 63974 31085 161279 14898 281436 24n16 4525 101412 96985 13506 147947 
1011 EXTRA-CE 464198 69495 12371 61464 11719 76654 33220 1264 25346 39162 2379 131124 
1020 CLASSE 1 395350 66882 11486 47932 4164 75948 30523 1224 18892 26028 2065 110206 
1021 A E L E 114484 4717 9311 31530 1274 9704 10292 401 10698 19866 672 16019 
1030 CLASSE 2 50047 2530 186 11498 573 687 2230 39 5697 8427 308 17872 




3 705 1 15 177 
6 
382 
1040 CLA S 3 18801 83 2034 19 487 1 757 4706 3047 
8410.11 TURBINES ET ROUES HYDRAUUOUES, PUISSANCE = < 1 000 KW 
8410.11-00 TURBINES ET ROUES HYDRAUUQUES, PUISSANCE = < 1 000 KW 
004 RF ALLEMAGNE 1177 34 2 30 662 240 52 157 
1000 M 0 N DE 4945 188 9 860 3 390 1418 44 812 318 60 843 
1010 INTRA-CE 2582 166 3 58 3 203 886 44 648 121 60 390 
1011 EXT RA-CE 2277 22 6 802 187 448 164 197 453 
1020 CLASSE 1 2144 22 6 802 187 335 164 183 445 
1021 A E L E 1545 1 6 800 187 225 42 183 101 
8410.12 TURBINES ET ROUES HYDRAUUQUES, PUISSANCE > 1 000 KW MAIS = < 10 000 KW 
8410.12-00 TURBINES ET ROUES HYDRAUUQUES, PUISSANCE > 1 000 KW MAIS = < 10 000 KW 
400 ETATS-UNIS 9548 103 9344 72 27 
1000 M 0 N DE 11555 3 250 567 103 17 9760 70 535 32 14 204 
1010 INTRA-CE 945 3 2 308 
1o3 
17 73 63 305 32 2 140 
1011 EXTRA-CE 10609 248 259 9687 6 230 12 64 
1020 CLASSE 1 10581 248 259 103 9685 6 230 12 38 
8410.13 TURBINES ET ROUES HYDRAUUQUES, PUISSANCE > 10 000 KW 
8410.13-00 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 10 000 KW 
001 FRANCE 1791 82 18 1691 
036 SUISSE 1601 1601 
1000 M 0 N DE 3619 105 4 17 2 4 1660 7 1701 119 
1010 INTRA-CE 1982 105 4 17 2 4 25 7 1701 117 
1011 EXTRA-CE 1637 1635 2 
1020 CLASSE 1 1637 1635 2 
1021 A E L E 1603 1601 2 
8410.90 PARnES DE TURBINES HYDRAUUQUES ET DE ROUES HYDRAULIQUES, Y COMPRIS LES REGULATEURS 
8410.911-00 PARnES DE TURBINES HYDRAUUQUES ET DE ROUES HYDRAULIQUES, Y COMPRIS LES REGULATEURS 
001 FRANCE 1584 499 5 274 li 20 118 10 222 63 12 489 004 RF ALLEMAGNE 5570 499 120 
1457 
88 1206 748 18 2157 
032 FINLANDE 1492 
1aB 
24 
:i 3473 110 442 1694 7 236 11 036 SUISSE 9266 103 1374 1636 
038 AUTRICHE 4706 4 333 36 245 132 n 3876 3 
1000 M 0 N DE 30378 1730 474 4780 198 3852 3039 611 3604 5132 311 8447 
101 0 INTRA-CE 10607 1210 167 828 8 115 1692 166 1682 1047 71 3621 
1011 EXTRA-CE 19738 520 307 3952 191 3737 1316 445 2121 4085 239 2825 
1020 CLASSE 1 18444 520 302 3902 191 3735 990 445 2095 4085 239 1940 
1021 A E L E 16891 220 295 3718 39 3720 628 445 1781 4083 236 1726 
1030 CLASSE 2 1193 5 17 2 258 26 885 
8411.11 TURBOREACTEURS, POUSSEE = < 25 KN 
8411.11-10 TURBOREACTEURS, POUSSEE = < 25 KN, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 4395 2864 425 825 281 
J 23 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpo t 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8411.11·10 
004 FR GERMANY 6 
4 :i 4 22 i 5 006 UTD. KINGDOM 37 2 
030 SWEDEN 39 i 38 036 SWITZERLAND 3 1 
4 400 USA 156 19 55 7 
404 CANADA 12 2 1 701 MALAYSIA 3 
708 PHILIPPINES 8 5 
1000 W 0 R L D 301 6 37 111 29 3 5 10 
101 0 INTRA·EC 68 i 6 9 i 15 25 2 5 1011 EXTRA·EC 233 28 96 4 1 10 
1020 CLASS 1 213 1 20 1 96 4 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 39 1 
1030 CLASS 2 22 8 2 
8411.11·90 TURB<hiETS, OF A THRUST = < 25 KW, (EXCL. FOR CML AIRCRAFl) 
001 FRANCE 12 3 4 
003 NETHERLANDS 2 j 1 004 FR GERMANY 13 4 2 006 UTD. KINGDOM 8 5 1 
028 NORWAY 3 
036 SWITZERLAND 1 
208 ALGERIA 5 i 212 TUNISIA 11 1 
400 USA 20 4 1 
404 CANADA 7 4 
2i 
628 JORDAN 1 
632 SAUDI ARABIA 24 
647 U.A.EMIRATES 2 
649 OMAN 1 
701 MALAYSIA 5 ~ 
1000 W 0 R L D 159 2 16 20 4 114 
1010 INTRA·EC 43 1 15 i 10 4 11 1011 EXTRA·EC 117 1 1 10 104 
1020 CLASS 1 38 1 8 29 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 11 1030 CLASS 2 76 731 
8411.12 TURBO.JETS THRUST > 25 KW I 8411.12·11 TURB<hiETS, OF A THRUST > 25 KW BUT = < 44 KW, FOR CML AIRCRAFT I 
001 FRANCE 26 17 9 
004 FR GERMANY 8 
4 
a, 006 UTD. KINGDOM 6 
008 DENMARK 3 31 318 CONGO 1 
400 USA 135 44 4 8i 
404 CANADA 5 2 3 
701 MALAYSIA 5 5 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 200 71 6 8 113 
1010 INTRA·EC 47 19 1 4 21 
1011 EXTRA·EC 151 51 4 4 92 
1020 CLASS 1 141 46 
:i 4 91 1030 CLASS 2 9 5 1 
1031 ACP(66) 3 3 
8411.12·13 TURB<hiETS, OF A THRUST > 44 KW BUT = < 132 KW, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 66 5 36 2 22 
002 BELG.·LUXBG. 11 
10 
8 2 3 003 NETHERLANDS 27 
5 
15 
004 FR GERMANY 35 9 21 
005 ITALY 7 
8 36 24 34 7 006 UTD. KINGDOM 103 
5 007 IRELAND 13 6 2 
008 DENMARK 3 3 
009 GREECE 3 3 
011 SPAIN 4 
5 
4 
032 FINLAND 5 6 036 SWITZERLAND 6 6 204 MOROCCO 6 
15 224 SUDAN 15 
:i 4 1a:i 6:i 15 13 1Hi 400 USA 479 86 
404 CANADA 3 
28 
3 
616 IRAN 28 2 624 ISRAEL 10 8 
632 SAUDI ARABIA 43 18 25 
701 MALAYSIA 10 7 3 
708 PHILIPPINES 2 2 2 720 CHINA 2 2 728 SOUTH KOREA 2 
1000 W 0 R L D 936 13 9 253 237 100 21 40 27 235 
1010 INTRA·EC 271 10 5 58 49 31 2i 35 27 82 1011 EXTRA·EC 665 3 4 196 187 69 4 154 
1020 CLASS 1 496 3 4 91 183 63 21 4 13 114 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 
:i 6 6 2 14 40 1030 CLASS 2 165 102 
1031 ACP~66) 43 27 2 14 2 1040 CLA S 3 5 3 
8411.12·19 TURB<hiETS, OF A THRUST > 132 KW, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 206 147 4 6 55 002 BELG.·LUXBG. 44 36 2 2 003 NETHERLANDS 44 31 
16 4 
11 004 FR GERMANY 133 2:i 18 2 113 006 UTD. KINGDOM 43 2i 009 GREECE 53 26 j 038 AUSTRIA 7 j 232 MALl 7 
9 334 ETHIOPIA 9 
4 22 114 35 352 2li j 400 USA 830 275 404 CANADA 20 40 20 508 BRAZIL 40 
5 612 IRAQ 26 21 
618 IRAN 19 19 
15 632 SAUDI ARABIA 18 3 640 BAHRAIN 7 7 664 INDIA 10 10 
706 SINGAPORE 13 13 708 PHILIPPINES 2 2 740 HONG KONG 8 8 800 AUSTRALIA 3 3 
1000 W 0 R L D 1614 8 25 508 68 376 40 15 9 565 1010 INTRA·EC 531 4 2 263 27 16 20 8 8 163 1011 EXTRA·EC 1063 4 23 245 41 360 20 7 1 382 1020 CLASS 1 866 4 23 121 35 352 20 7 1 305 1021 EFTA COUNTR. 13 2 4 6 8 7 1030 CLASS 2 216 125 77 1031 ACP(66) 37 18 8 11 I 
24 J! 
I 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.11-10 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































8411.11-90 TURBOREACTEURS, POUSSEE = < 25 KN, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
~ ~~¢~~'is ~k~ 21:i 4020 ~ ~~.:-kb~~~u~~E ~t~ 9 4 ~ 
028 NORVEGE 1624 
036 SUISSE 1962 
~ ~b2~~~E 1m ,4 
400 ETAT5-UNIS 6226 567 
m r~~~f~IE gm 2967 
632 ARABIE SAOUD 17674 
647 EMIRATS ARAB 1595 
649 OMAN 1123 
701 MALAYSIA 2172 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















8411.12-11 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN MAIS = < 44 KN, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 








1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 

































8411.12-13 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 44 KN MAIS = < 132 KN, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 33134 6052 10063 
gg~ ~f~~~lBG. 1m~ 1498 1233 
004 RF ALLEMAGNE 9662 
~ ~~~_kEUME-UNI 6~~1 482 
007 lALANDE 2686 482 
008 DANEMARK 3431 
009 GRECE 1514 
ga~ ~m'L"Am~ lb~ 433:! 
036 SUISSE 2078 
~~ ~~~&.fN ~m 1446 
400 ETATS-UNIS 171901 456 1485 24357 
~ fR'A"'f'DA ~~~ 2651 
624 ISRAEL 1275 723 
632 ARABIE SAOUD 10146 1205 
701 MALAYSIA 5173 4407 
708 PHILIPPINES 1349 
720 CHINE 2053 
728 COREE DU SUD 1091 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 







































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8411.12·90 TURBChiETS, OF A THRUST > 25 KW, (EXCI.. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 64 4 2 i 2 58 004 FR GERMANY 21 18 
005 ITALY 4 
:i :i 4 006 UTD. KINGDOM 7 
14 i 008 DENMARK 15 
030 SWEDEN 3 3 
066 ROMANIA 13 13 
272 IVORY COAST 5 
4 9 11 1!i 5 400 USA 77 34 
404 CANADA 9 9 
612 IRAQ 3 3 
632 SAUDI ARABIA 160 160 
636 KUWAIT 8 8 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
649 OMAN 8 8 
676 BURMA 3 3 
708 PHILIPPINES 1 1 
728 SOUTH KOREA 2 2 
1000 W 0 R L D 475 15 10 9 13 4 43 381 
1010 INTRA·EC 128 10 6 9 2 4 23 83 1011 EXTRA·EC 346 5 4 11 11 298 
1020 CLASS 1 96 5 4 9 11 19 48 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 3 
1030 CLASS 2 235 235 
1031 ACP~66) 16 16 
1040 CLA S 3 16 16 
8411.21 TURBO-PROPELLERS POWER = < 1 100 KW 
8411.21·10 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER = < 1.100 KW, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 7 2 i 5 002 BELG.·LUXBG. 3 i 1 1 006 UTD. KINGDOM 5 1 4 1 2 008 DENMARK 8 
:i 2 5 5 400 USA 66 32 19 
404 CANADA 99 2 1 64 32 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
1000 W 0 R L D 203 3 6 41 4 73 8 2 64 
1010 INTRA·EC 28 2 1 7 4 3 8 i 10 1011 EXTRA·EC 175 1 5 35 70 55 
1020 CLASS 1 168 1 5 35 69 5 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 1 
:i 1 1030 CLASS 2 7 3 
8411.21·90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER = < 1.100 KW, (EXCI.. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 10 1 1 1 1 6 
004 FR GERMANY 21 1 2 95 18 2 005 ITALY 99 2 5 2 006 UTD. KINGDOM 12 3 1 
204 MOROCCO 3 3 j 400 USA 18 11 
404 CANADA 4 2 1 
664 INDIA 3 3 
1000 W 0 R L D 179 5 8 96 40 2 'rT 
1010 INTRA·EC 147 5 6 96 25 2 12 
1011 EXTRA·EC 31 1 15 15 
1020 CLASS 1 22 1 12 9 
1030 CLASS 2 8 3 5 
8411.22 TURBO-PROPELLERS POWER > 1 100 KW 
8411.22·11 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 KW BUT = < 3.730 KW, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 7 4 4 005 ITALY 4 5 j 4 :i 006 UTD. KINGDOM 37 18 
032 FINLAND 1 1 
272 IVORY COAST 1 
334 ETHIOPIA 
59 i j 10 4i 400 USA 29 404 CANADA 41 3 2 7 
1000 W 0 R L D 182 8 2 13 9 57 34 3 57 
1010 INTRA·EC 55 5 1 8 9 26 6 3 5 1011 EXTRA·EC 131 1 1 8 33 29 52 
1020 CLASS 1 114 1 6 9 17 29 52 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 2 4 4 
1030 CLASS 2 15 14 1 
1031 ACP(66) 1 1 
8411.22·19 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 3.730 KW, FOR CML AIRCRAFT 
272 IVORY COAST 1 1 
260 TOGO 2 2 2 2 400 USA 15 11 
404 CANADA 2 2 
1000 W 0 R L D 32 2 17 12 
1010 INTRA·EC 4 2 1 2 1011 EXTRA·EC 28 16 10 
1020 CLASS 1 16 2 11 3 
1030 CLASS 2 12 5 7 
1031 ACP(66) 8 3 5 
8411.22·90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 KW, (EXCI.. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 21 6 15 
004 FR GERMANY 18 
19 2 2 10 18 006 UTD. KINGDOM 33 2 046 MALTA 2 
204 MOROCCO 1 
5 208 ALGERIA 5 
216 LIBYA 12 4 4 12 400 USA 22 14 
404 CANADA 5 3 2 
484 VENEZUELA 1 1 6 632 SAUDI ARABIA 6 
647 U.A.EMIRATES 4 4 
649 OMAN 7 7 
701 MALAYSIA 11 11 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D 180 19 6 4 18 10 123 
1010 INTRA·EC 83 19 2 4 9 10 43 1011 EXTRA·EC 97 4 9 80 1020 CLASS 1 36 4 4 7 21 
1030 CLASS 2 61 3 58 
8411.81 GAS TURBINES (EXCL TURBChiETS AND TURBO-PROPELLERS), POWER = < 5 000 KW 
8411.81·10 GAS TURBINES (EXCL TURBChiETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER = < 5.000 KW, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 17 1 10 6 I 
004 FR GERMANY 6 2 2 
006 UTD. KINGDOM 233 231 4:i 007 IRELAND 43 
26 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Daninark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.12-90 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 










632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 




728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 










































8411.21-10 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE = < 1100 KW, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2647 1156 
~ ~5~~·ulijll~~i ~~~ 146 362 ~ 
m ~~rr~~~~~ :J~ 240 1149 20rl~ 
404 CANADA 72161 1616 703 
632 ARABIE SAOUD 1637 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






















8411.21-90 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE = < 1100 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 3085 178 118 
004 RF ALLEMAGNE 2127 59 1 
~ ~t~.lruME-UNI §m 129S 5~ 2B 
~ ~r'}.'t~?UNIS 2~~ 26 
404 CANADA 3314 614 
664 IN DE 2450 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















8411.22-11 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1 100 KW MAIS = < 3 730 KW, POUR AERONEFS CMlS 
001 FRANCE 5219 635 
~ ~ti.lruME-UNI 1~~~ 1070 343S 
032 FINLANDE 1206 1206 
















~ H~~r.~ENIS 4~~ 557 5400 
404 CANADA 45748 1933 
1000 M 0 N DE 112411 1183 641 7740 5803 
~8W ~T./1.~~\ ~m~ 1m 63g ~~H 58o:i 
1020 CLASSE 1 90152 5 3984 5706 
1021 A E L E 2063 5 1494 216 
1030 CLASSE 2 3625 96 
1031 ACP(66) 2328 
8411.22-19 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 3 730 KW, POUR AERONEFS CMLS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















8411.22-90 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 









632 ARABIE SAOUD 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































8411.81-10 TURBINES A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE = < 5 000 KW, POUR AERONEFS CMLS 
88l ~~lt_~~MAGNE ~g m 410 346 1~~~ 
006 ROYAUME-UNI 26337 139 1S 7a0 106 25297 












































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 11 ,1 1 1 J J 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark I DeU1schland I 'EAA66a Espana France Ireland llalia Nederland Portugal UK 
8411.81·10 
008 DENMARK 5 3 2 
220 EGYPT 3 
3 12 li 3 400 USA 73 49 
404 CANADA 5 5 
664 INDIA 2 2 
1000 W 0 R L D 436 30 13 264 125 
1010 INTRA·EC 339 27 1 253 54 
1011 EXTRA·EC 98 3 13 
11 
71 
1020 CLASS 1 82 3 12 58 
1030 CLASS 2 16 1 13 
8411.81·90 GAS TURBINES (EXCL TURBo.JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER.= < 5.000 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 24 2 3 3 14 
002 BELG.·LUXBG. 5 
2 3 14 
4 
003 NETHERLANDS 44 
1i s3 25 004 FR GERMANY 138 2 35 41 29 005 ITALY 52 1 4 3 14 3 9 006 UTD. KINGDOM 114 7 11 37 42 5 008 DENMARK 10 4 
011 SPAIN 8 1 8 7 028 NORWAY 11 4i 32 4 3 038 SWITZERLAND 104 1 19 
058 SOVIET UNION 18 46 2 10 2 3i 18 400 USA 221 129 
459 ANTIGUA, BARB 6 
13 
6 
732 JAPAN 14 1 
1000 W 0 R L D 818 65 4 85 51 120 4 72 105 312 
101 0 INTRA·EC 400 20 1 53 2 53 4 69 101 97 
1011 EXTRA·EC 421 46 3 33 49 67 3 5 215 
1020 CLASS 1 366 46 3 33 49 64 3 5 163 
1021 EFTA COUNTR. 118 1 9 47 32 2 4 23 
1030 CLASS 2 36 2 34 
1031 ACP~66) 17 2 15 
1040 CLA S 3 18 18 
8411.82 GAS TURBINES (EXCL TURBo.JETS AND TURBO-PROPELLERS) POWER > 5 000 KW 
8411.82·10 GAS TURBINES (EXCL TURBo.JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER > 5.000 KW, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 8 4 4 
007 IRELAND 68 
2 
68 
008 DENMARK 5 6 3 400 USA 35 8 20 
701 MALAYSIA 1 1 
1000 W 0 R L D 126 12 12 101 
1010 INTRA·EC 86 7 2 77 
1011 EXTRA·EC 40 6 9 24 
1020 CLASS 1 36 6 8 21 
1030 CLASS 2 5 2 3 
8411.82·91 GAS TURBINES (EXCL TURBo.JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER > 5.000 KW BUT = < 20.000 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 28 19 8 
003 NETHERLANDS 36 &5 42 35 004 FR GERMANY 130 
5 2i 22 006 UTD. KINGDOM 77 19 25 
011 SPAIN 2 2 8 028 NORWAY 8 
74 030 SWEDEN 74 
24 058 SOVIET UNION 24 
220 EGYPT 6 6 
390 SOUTH AFRICA 2 
49 12 5 9 
2 
400 USA 116 41 
404 CANADA 7 7 
632 SAUDI ARABIA 13 13 
636 KUWAIT 4 4 
647 U.A.EMIRATES 18 18 
664 INDIA 4 4 
700 INDONESIA 6 6 
1000 W 0 R L D 602 20 55 171 31 19 81 225 
1010 INTRA·EC 280 20 5 84 30 2 70 69 
1011 EXTRA·EC 320 49 86 1 17 11 156 
1020 CLASS 1 217 49 66 14 9 59 
1021 EFTA COUNTR. 91 74 9 
2 
8 
1030 CLASS 2 79 3 73 
1040 CLASS 3 24 24 
8411.82·93 GAS TURBINES (EXCL TURBo.Jm AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER > 20.000 KW BUT = < 50.000 KW, {EXCL FOR CML 
AIRCRAFT) 
006 UTD. KINGDOM 72 5 7 
9 26 60 400 USA 217 7 181 
13 404 CANADA 13 
1000 W 0 R L D 319 12 20 9 24 241 13 
1010 INTRA·EC 76 5 7 9 4 60 13 1011 EXTRA·EC 243 7 13 20 181 
1020 CLASS 1 243 7 13 9 20 181 13 
8411.82·99 GAS TURBINES (EXCL. TURBo.JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER > 50.000 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
004 FA GERMANY 431 
79 
430 005 ITALY 79 
46 006 UTD. KINGDOM 40 038 SWITZERLAND 49 i 49 204 MOROCCO 7 
144 400 USA 147 3 
732 JAPAN 97 97 
1000 W 0 R L D 857 320 17 519 
1010 INTRA·EC 550 79 
16 
470 
1011 EXTRA·EC 307 242 49 
1020 CLASS 1 294 242 3 49 
1021 EFTA COUNTR. 49 
13 
49 
1030 CLASS 2 13 
8411.91 PARTS OF TURBo.JETS OR TURBO-PROPELLERS 
8411.91·10 PARTS OF TURB().JETS OR TURBO-PROPELLERS, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 65 2 38 2 6 52 002 BELG.·LUXBG. 42 2 2 003 NETHERLANDS 24 8 
10 
14 004 FA GERMANY 103 57 36 005 ITALY 23 
3 
19 
25 8 19 6 3 006 UTD. KINGDOM 228 165 
23 007 IRELAND 27 4 008 DENMARK 6 
10 
5 1 009 GREECE 11 i 3 011 SPAIN 4 028 NORWAY 33 33 
2 030 SWEDEN 11 9 
2 038 SWITZERLAND 8 5 
3 204 MOROCCO 3 
4 220 EGYPT 4 
28 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland-1 Porlugal J CN/NC ltalia UK 
8411.81-10 
008 DANEMARK 2139 1650 489 
220 EGYPTE 1281 
1o2 100 1217 48 9294 2716 1281 400 ETATS-UNIS 34207 20730 
404 CANADA 1338 1338 
664 INDE 1386 1386 
1000 M 0 N DE 81629 741 117 3324 48 10130 32546 379 535 33809 
101 0 INTRA-CE 40389 639 17 2074 48 452 29243 379 535 7050 1011 EXTRA-CE 41240 102 100 1250 9678 3303 26759 
1020 CLASSE 1 38707 102 100 1250 48 9326 2716 23165 
1030 CLASSE 2 4536 353 587 3596 
8411.81-90 TURBINES A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE = < 5 000 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 8355 306 1905 3 
12 
966 46 385 4744 
002 BELG.-LUXBG. 1037 
s9 6 58 7 729 1 966 003 PAY5-BAS 8117 719 
3743 511 
6597 
004 RF ALLEMAGNE 16257 37 15 
2382 
112 1113 10726 
005 ITALIE 3180 87 44 
291 736 
24 663 
006 ROYAUME-UNI 11919 1635 5265 
1oS 
1986 2006 
1249 008 DANEMARK 1728 350 21 
011 ESPAGNE 2506 9 
1695 
2497 
028 NORVEGE 2052 
47 1592 1149 2 127 
357 
036 SUISSE 3606 79 610 
056 U.R.S.S. 1005 5046 1200 1611 49 6651 360 69 1005 400 ETAT5-UNIS 41675 26689 
459 ANTIGUA, BARB 1038 
104i 213 
1038 
732 JAPON 1262 8 
1000 M 0 N DE 109984 7529 1271 15008 1870 13929 1257 3057 3126 62937 
1010 INTRA-CE 53721 2483 21 10329 230 5784 1257 2623 2926 28068 
1011 EXT RA-CE 56261 5046 1250 4678 1640 8145 433 200 34869 
1020 CLASSE 1 49978 5046 1250 4426 1640 8012 433 200 28971 
1021 A E L E 5950 49 1774 1592 1149 73 130 1183 
1030 CLASSE 2 5093 67 133 4893 
1031 ACPjM~ 2689 19 95 2575 
1040 CLA 3 1191 186 1005 
8411.82 TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 5 000 KW 
8411.82-10 TURBINES A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 5 000 KW, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 2711 2255 456 
007 lALANDE 5159 
1125 
5159 
008 DANEMARK 1539 
3649 164 
414 
400 ETATS-UNIS 7473 1931 1729 
701 MALAYSIA 1582 1582 
1000 M 0 N DE 20454 6169 3785 164 10335 
1010 INTRA-CE 10065 2511 1129 
1&4 
8424 
1011 EXTRA-CE 10390 3658 2656 3912 
1020 CLASSE 1 7676 3658 1931 164 1923 
1030 CLASSE 2 2713 725 1988 
1411.82-91 TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 5 000 KW MAIS = < 20 000 KW, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 5273 1692 
347 
950 2631 
003 PAY5-BAS 8422 
2874 29 1917 
8075 
004 RF ALLEMAGNE 9327 
152 1408 
1 4506 
006 ROYAUME-UNI 13056 1319 1852 8325 
011 ESPAGNE 1202 1202 
1963 028 NORVEGE 1963 
1969 030 SUEDE 1969 
1731 056 U.R.S.S. 1731 
220 EGYPTE 1559 1559 
390 AFR. DU SUD 1129 
8805 996 271(i 3564 14 1129 400 ETATS-UNIS 23908 7819 
404 CANADA 2706 2706 
632 ARABIE SAOUD 6156 6156 
636 KOWEIT 1872 1872 
647 EMIRATS ARAB 8419 8419 
664 INDE 1054 1054 
700 INDONESIE 1398 1398 
1000 M 0 N DE 94058 1844 10213 7158 2545 3954 15093 14 53237 
1010 INTRA-CE 37863 1844 1408 4193 2370 980 11444 
14 
15624 
1011 EXT RA-CE 56169 8805 2965 147 2974 3650 37614 
1020 CLASSE 1 31931 8805 2965 2967 3564 14 13616 
1021 A E L E 4189 1969 
147 
257 
s6 1963 1030 CLASSE 2 22507 7 22267 
1040 CLASSE 3 1731 1731 
1411.82-93 TURBINES A GAZ ~UTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 20 000 KW MAIS = < 50 000 KW, (AUTRES QUE 
POUR AERONEFS MLS) 
006 ROYAUME-UNI 11987 3074 3275 
3249 7255 
5638 
400 ETATS-UNIS 22821 1089 11228 
4452 404 CANADA 4452 
1000 M 0 N 0 E 39810 4163 100 3534 3249 7446 16866 4452 
101 0 INTRA-CE 12278 3074 100 3275 
3249 
191 5638 
445:i 1011 EXTRA-CE 27532 1089 259 7255 11228 
1020 CLASSE 1 27532 1089 259 3249 7255 11228 4452 
8411.82-99 TURBINES A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 50 000 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
004 RF ALLEMAGNE 14084 4 
317(i 
18 14062 
005 ITALIE 3170 
6 19791 006 ROYAUME-UNI 19797 
036 SUISSE 2427 
1370 
2427 
204 MAROC 1370 
1988 400 ETATS-UNIS 3883 1895 
732 JAPON 1687 1887 
1000 M 0 N DE 47183 4 7045 18 3837 36279 
1010 INTRA-CE 37050 4 3170 18 6 33852 
1011 EXTRA-CE 10133 3876 3830 2427 
1020 CLASSE 1 8198 3876 1895 2427 
1021 A E L E 2427 
1935 
2427 
1030 CLASSE 2 1935 
8411.91 PARTIES DE TURBOREACTEURS OU DE TURBOPROPULSEURS 
8411.91-10 PARTIES DE TURBOREACTEURS OU DE TURBOPROPULSEURS, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 21353 58 35 469 134 
25825 
2232 526 1709 360 15830 
002 BELG.-LUXBG. 26382 











004 RF ALLEMAGNE 39912 88 45 
sO 164 9083 75 324 18 15469 005 ITALIE 5827 
201 17 
1 4729 





009 GRECE 4057 56 5 011 ESPAGNE 1332 
3 99 
1276 
028 NORVEGE 12776 
82 397 
12669 
205 2 5 030 SUEDE 7203 2 6001 59 516 036 SUI~SE 13749 8 97 1587 982 11653 343 
204 M~yr 1202 220 20 4118 220 EG TE 4138 
29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8411.91·10 
400 USA 2405 5 39 46 40 1361 137 16 118 14 629 
404 CANADA 32 
7 
12 1 19 
528 ARGENTINA 7 
9 2 624 ISRAEL 11 
632 SAUDI ARABIA 
116 116 636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 4 3 
732 JAPAN 2 4 2 804 NEW ZEALAND 4 
1000 W 0 R L D 3198 10 41 62 61 1728 169 29 155 21 922 
101 0 INTRA·EC 532 5 1 6 11 296 27 9 37 7 133 
1011 EXTRA·EC 2667 5 40 57 50 1432 142 20 118 14 789 
1020 CLASS 1 2499 5 40 51 40 1422 138 19 118 14 652 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 
11 
46 4 2 2 1030 CLASS 2 168 6 10 137 
8411.91·90 PARTS OF TURBo-JETS OR TURBO-PROPELLERS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 308 79 3 46 37 9 3 15 18 98 
002 BELG.·LUXBG. 25 3 6 3 6 10 003 NETHERLANDS 36 
2 
11 
1 1 67 39 
22 
004 FR GERMANY 240 2 3 2 128 005 ITALY 58 1 1 
6 
1 
mi 41 50 006 UTD. KINGDOM 318 12 1 78 4 
2 007 IRELAND 6 
19 
4 
008 DENMARK 32 B 4 
010 PORTUGAL 2 3 1 028 NORWAY 5 3 1 030 SWEDEN 7 
7 
4 
032 FINLAND 7 
5 5 038 SWITZERLAND 14 2 
220 EGYPT 1 1 
1 390 SOUTH AFRICA 4 
142 2 
3 
2 16 16 206 130 400 USA 1550 211 825 
404 CANADA 156 1 3 20 7 125 
508 BRAZIL 5 3 2 1 2 624 ISRAEL 4 
5 9 628 JORDAN 15 
632 SAUDI ARABIA 4 2 
636 KUWAIT 6 6 
640 BAHRAIN 45 44 
647 U.A.EMIRATES 15 15 
649 OMAN 3 3 3 664 INDIA 4 
12 
1 
701 MALAYSIA 12 3 706 SINGAPORE 9 6 
708 PHILIPPINES 38 35 3 
720 CHINA 7 
5 
7 
732 JAPAN 60 55 
1000 W 0 R L D 3037 263 10 434 54 32 25 494 282 1443 
1010 INTRA·EC 1029 116 8 147 47 12 • 259 117 315 1011 EXTRA·EC 2009 147 2 288 7 19 17 235 166 1128 
1020 CLASS 1 1823 147 2 231 2 16 16 233 155 1021 
1021 EFTA COUNTR. 46 4 8 
5 3 7 18 11 1030 CLASS 2 178 57 2 10 100 
1031 ACP~66) 5 5 
1040 CLA S 3 7 7 
8411.99 PARTS OF GAS TURBINES (EXCL TURBO.Jm AND TURBO-PROPELLERS) 
8411.9$-10 PARTS OF GAS TURBINES (EXCL TURBo-Jm AND TURBO-PROPELLERS), FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 
1 
1 
004 FR GERMANY 5 4 j 4 006 UTD. KINGDOM 14 
6 4 
3 
134 400 USA 152 5 2 1 
404 CANADA 6 6 
1000 W 0 R L D 195 7 4 • 9 5 160 1010 INTRA-EC 31 1 i 1 4 7 4 14 1011 EXTRA·EC 165 8 4 5 2 1 146 
1020 CLASS 1 162 6 1 4 5 2 1 143 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
8411.9$-90 PARTS OF GAS TURBINES (EXCL TURBo-Jm AND TURBO-PROPELLERS), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 559 23 4 345 17 
4 
2 41 50 76 
002 BELG.·LUXBG. 39 
28 





47 438 96 004 FR GERMANY 992 37 
275 
225 115 
005 ITALY 346 1 2 7 39 23 107 3 19 006 UTD. KINGDOM 801 2 9 324 23 86 227 
49 007 IRELAND 50 1 2 2 008 DENMARK 325 207 112 
011 SPAIN 28 2 19 
6 
7 
028 NORWAY 95 
6 
4 23 85 030 SWEDEN 38 3 2 4 
032 FINLAND 30 35 4 29 5 3ri 716 1 038 SWITZERLAND 977 149 38 
038 AUSTRIA 217 2 139 
34 
21 23 32 
058 SOVIET UNION 43 9 j 3 1 208 ALGERIA 14 3 
216 LIBYA 96 
9 5 112 42 2 3 116 93 400 USA 1132 330 514 
404 CANADA 27 1 1 1 24 
508 BRAZIL 2 
9 
2 
616 IRAN 17 8 
628 JORDAN 5 2 2 632 SAUDI ARABIA 11 6 4 
636 KUWAIT 3 
1 2 
3 
640 BAHRAIN 10 3 7 644 QATAR 21 8 8 2 
647 U.A.EMIRATES 24 1 2 21 
649 OMAN 5 
5 3 5 664 INDIA 11 3 680 THAILAND 3 
5 1 
3 
701 MALAYSIA 32 25 720 CHINA 5 
14 2 
4 732 JAPAN 34 17 740 HONG KONG 5 3 2 
1000 W 0 A L D 6652 139 38 1989 37 171 481 29 626 1688 2 1452 1010 INTAA·EC 3616 94 21 1485 2 170 394 27 197 743 2 481 1011 EXTAA·EC 3035 45 17 504 35 1 88 2 429 944 970 1020 CLASS 1 2580 45 15 450 1 1 73 2 384 885 724 1021 EFTA COUNTR. 1359 37 10 323 29 51 746 161 1030 CLASS 2 320 2 32 11 15 59 201 




1 14 1040 CLA S 3 137 22 5 45 
8412.10 REAcnON ENGINES OTHER THAN TURBo-Jm 
8412.111-10 REAcnON ENGINES (OTHER THAN TURBo-Jm), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 20 2 
2 
18 004 FR GERMANY 8 5 006 UTD. KINGDOM· 11 
4 
11 
032 FINLAND 4 
2 19 400 USA 32 2 8 
30 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 





























1000 M 0 N D E 1620148 2250 3400 41862 26 30406 
1010 INTRA-CE 191230 431 101 1627 26 4402 
1011 EXTRA-CE 1428904 1819 3299 40235 26004 
1020 CLASSE 1 1404984 1773 3284 39507 24411 
1021 A E L E 33896 3 90 557 2 
1030 CLASSE 2 23689 46 15 728 1594 





















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 








1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 

















































































































































































































88! wttr.~MAGNE ~m 2 1 638 56 3 
006 ROYAUME-UNI 5053 3 4 200 155 3531 589 
400 ETATS.UNIS 100998 2 4 5806 4782 2139 756 
404 CANADA 3187 10 1 
1000 M 0 N D E 117558 14 23 6852 5055 5870 1349 
1010 INTRA-CE 11239 10 11 941 252 3532 593 
1011 EXTRA-CE 106317 5 12 5910 4803 2337 756 
1020 CLASSE 1 105605 5 12 5910 4802 2165 756 
1021 A E L E 1070 3 8 15 10 24 



































1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 




























































































































8412.111-10 PROPULSEURS A REACTION (AUTRES QUE TURBOREACTEURS), POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 













































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. J Danmart l Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8412.111-10 
1000 W 0 R L D 79 8 3 33 34 
1010 INTRA-EC 41 2 1 13 i 25 1011 EXTRA-EC 37 6 2 19 9 
1020 CLASS 1 37 6 2 19 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
8412.111-90 REACTION ENGINES (OTHER THAN TURBO-Jm~ (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 40 
27 
11 2 25 
003 NETHERLANDS 32 
2 
5 
12 004 FR GERMANY 15 22 006 UTD. KINGDOM 23 
028 NORWAY 32 
2 2 
32 
3 400 USA 8 
1000 WORLD 163 28 6 16 16 2 3 56 5 31 
1010 INTRA-EC 116 26 4 16 15 2 2 23 2 26 1011 EXTRA-EC 46 2 1 33 3 5 
1020 CLASS 1 43 2 2 33 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 33 2 1030 CLASS 2 3 
8412.21 HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS, UNEAR ACTING 
8412.21-10 HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS, UNEAR ACTING 'CYLINDERS', FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 12 8 
11 
4 
006 UTD. KINGDOM 11 2 400 USA 16 13 
404 CANADA 9 9 
1000 W 0 R L D 85 9 19 17 33 6 
1010 INTRA-EC 54 2 19 17 11 4 
1011 EXTRA-EC 30 7 22 1 
1020 CLASS 1 30 7 22 1 
8412.21-11 HYDRAULIC SYSTEMS, UNEAR ACTING, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 141 1 24 44 13 
ss5 3 12 42 003 NETHERLANDS 939 172 
14 
83 1 333 1 126 004 FR GERMANY 1037 76 8 5 133 474 005 ITALY 120 4 37 14 10 47 
007 IRELAND 226 3 8 6 10 2 i 215 028 NORWAY 156 14 20 103 
030 SWEDEN 445 64 124 18 126 24 14 75 
036 SWITZERLAND 148 1 25 
3 
8 14 100 
036 AUSTRIA 428 20 413 1 i 11 87 400 USA 128 1 3 12 2 
1000 W 0 R L D 4109 281 210 741 2 91 925 8 49 414 21 1367 
1010 INTRA-EC 2580 257 50 156 1 56 720 7 11 370 21 929 
1011 EXTRA-EC 1528 24 160 584 1 33 205 1 36 44 438 
1020 CLASS 1 1448 24 135 584 1 33 196 1 36 41 395 
1021 EFTA COUNTR. 1223 117 582 27 153 27 39 278 
8412.21-99 HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS, UNEAR ACTING, (EXCL FOR CML AIRCRAFT, EXCL 8412.21-91) 




2 28 25 





004 FR GERMANY 2673 203 5 
129 
78 260 216 1617 
005 ITALY 449 6 8 1 70 218 35" 33 5 12 006 UTD. KINGDOM 333 1 1 206 22 6 28 
008 DENMARK 96 
3 
63 4 17 
2 
12 5 030 SWEDEN 171 49 16 75 21 
036 SWITZERLAND 225 49 142 3 25 6 
038 AUSTRIA 436 5 426 6 1 13 8 5 400 USA 167 102 13 22 6 
1000 W 0 R L D 6356 526 26 1772 22 388 774 36 277 468 2 2065 
1010 INTRA-EC 5203 526 18 1068 20 351 528 36 257 374 2 2003 
1011 EXTRA-EC 1153 2 8 684 2 36 246 20 94 61 
1020 CLASS 1 1060 2 8 641 34 235 20 91 49 
1021 EFTA COUNTR. 867 3 529 26 220 5 65 19 
8412.29 HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS (EXCL UNEAR ACTING) 
8412.29-10 HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS (EXCL UNEAR ACTING~ FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 12 
3 
2 5 5 
400 USA 14 2 9 
1000 W 0 R L D 32 5 4 5 16 
1010 INTRA-EC 17 1 2 5 7 
1011 EXTRA-EC 15 3 2 10 
1020 CLASS 1 14 3 2 9 
8412.29-50 HYDRAULIC SYSTEMS (EXCL UNEAR ACTING~ (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
004 FR GERMANY 144 8 24 7 47 12 11 5 30 
008 DENMARK 416 
2 3 47 6 416 030 SWEDEN 76 17 
400 USA 33 2 17 4 9 
1000 W 0 R LD 1203 109 41 26 29 188 3 67 48 10 681 
1010 INTRA-EC 790 94 31 13 i 12 70 3 63 36 10 456 1011 EXTRA-EC 410 15 10 13 17 114 5 12 223 
1020 CLASS 1 401 14 6 13 1 17 114 4 12 220 
1021 EFTA COUNTR. 152 13 5 12 1 10 50 1 7 53 
8412.29-91 HYDRAULIC FLUID POWER MOTORS, (EXCL. UNEAR ACTING, EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1000 2 9 890 
3 
20 200 18 20 1 40 004 FR GERMANY 1180 25 36 
149 
19 484 99 14 299 
005 ITALY 262 5 10 10 20 20 
4 2 
22 8 18 
006 UTD. KINGDOM 288 17 5 202 
4 
18 21 14 5 
9 008 DENMARK 1729 45 
69 
766 71 377 425 29 3 
028 NORWAY 104 2 6 2 8 4 23 030 SWEDEN 448 22 376 2 23 11 
036 SWITZERLAND 154 1 3 142 
6 9 3 1s 
1 7 
400 USA 375 1 10 181 53 96 
732 JAPAN 347 2 31 314 
1000 W 0 R LD 8031 107 194 2806 24 162 634 5 948 290 32 831 
1010 INTRA-EC 4504 102 61 2029 17 148 621 5 930 187 30 374 
1011 EXTRA-EC 1525 5 133 776 6 14 13 16 104 2 456 
1020 CLASS 1 1489 5 107 769 6 13 12 16 103 2 456 
1021 EFTA COUNTR. 756 4 94 548 4 8 2 50 1 45 
8412.29-99 HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS (EXCL UNEAR ACTING~ (EXCL 8412.29-10 TO 8412.29-91) 
001 FRANCE 94 17 7 19 16 9 26 003 NETHERLANDS 72 15 
17 
17 1 60 72 446 3 39 004 FR GERMANY 828 37 
16 4 
45 146 005 ITALY 206 53 6 37 51 40 3 3 6 30 006 UTD. KINGDOM 111 1 1 29 3 30 3 1 
37 028 NORWAY 143 6 56 2 43 2 3 3 2 030 SWEDEN 101 4 22 1 17 44 
036 SWITZERLAND 66 3 
4 
34 4 5 6 14 
400 USA 124 1 30 7 17 4 60 
1000 W 0 R L D 2038 134 91 230 6 157 201 41 136 507 22 513 
32 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
8412.111-10 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 














8412.111-90 PROPULSEURS A REACTION (AUTRES QUE TURBOREACTEURS), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































8412.21·10 MOTEURS HYDRAULJQUES A MOUVEMEKT REcnLJGNE, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1838 4 
m ~~]f'~~~i~NI ~m ~~ 26i 737 






1000 M 0 N D E 14573 53 263 1132 13 
1010 INTRA·CE 6116 28 2 43 8 
1011 EXTRA-CE 8456 25 261 1089 6 
1020 CLASSE 1 8442 25 261 1079 6 



















~ ~~¢~~~s m~ ~ 2\~ ~ 2~ 32aS ~ rv~~~LEMAGNE ;m 991 1~ 40 1g ~ 1;~ 
007 lALANDE 1803 11 25 ~ ~8~~GE m8 18 g~ 11~ 1!~ 1~ 
036 SUISSE 1990 16 534 9 369 ~ ~flr~~~~~s ~~ 12A 2i 2~ 1i ~ 1~3 
1000 M 0 N DE 33856 2087 1801 5512 23 1211 7961 
1010 INTRA-CE 19304 1898 500 1163 12 890 5437 
1011 EXTRA-CE 14548 189 1301 4349 11 322 2519 
1020 CLASSE 1 14220 189 1285 4349 11 321 2446 



















8412.21-19 MOTEURS HYDRAULIQUES A MOUVEMEKT RECTIUGNE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 8412.21·91) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 































































8412.29-10 MOTEURS HYDRAUUQUES A MOUVEMEKT (AUTRE QUE RECTIUGNE), POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1237 8 
400 ETATS-UNIS 4891 266 
1000 M 0 N D E 6677 351 
1010 INTRA-CE 1515 14 
1011 EXTRA-CE 5162 337 

























8412.29-50 SYSTEMES HYDRAUUQUES A MOUVEMEKT (AUTRE QUE RECTILIGNE, SAUF POUR AERONEFS CMLS) 
83: S~~t~~~~GNE ~~ 92 104 4 82 
030 SUEDE 1234 18 47 5 1i 2 
400 ETATS-UNIS 1148 54 8 32 7 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































001 FRANCE 10924 35 112 9097 2 366 ~ ~t~~LEMAGNE ~ 62~ m 2059 m t~~ ag# 
006 R~YAUME-UNI 3675 134 97 2591 2 161 338 
~ ~o~~~~~K 2m~ 11s 508 118~~ 1s 16~~ 6462 
030 SUEDE 8031 24 430 6852 22 8li 
~ ~~l~~~UNIS ~m ~~ ~3 ~ 75 J ~ 
732 JAPON 3092 21 358 10 9 
1000 M 0 N D E 91444 1716 2521 40768 417 2994 11210 
1010 JNTRA-CE 66526 1592 1054 25957 342 2845 10933 
1011 EXTRA-CE 24894 124 1467 14809 75 149 278 
1020 CLASSE 1 24529 120 1311 14727 75 148 180 
1021 A E L E 15172 106 1171 11967 43 114 
8412.2~99 MOTEURS HYDRAUUQUES A MOUVEMEKT (AUTRE QUE RECTIUGNE), (NON REPR. SOUS 8412.3-10 A 8412.3-91) 
001 FRANCE 1390 69 158 3 245 
003 PAYS-BAS 1104 139 298 21 
004 RF ALLEMAGNE 24484 530 269 13 893 
005 lfALIE 1703 188 43 214 65 225 
006 ROYAUME-UNI 3227 43 12 314 1 59 
~ ~8~fGE 1~~ 124 2~~ 2~~ 36~ 
~ ~l~~~UNIS ~m 20~ sB ~~ 1~ 





































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance -I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal _I UK CNINC 
8412.29-99 
1010 INTRA-EC 1404 123 24 86 5 106 149 41 101 473 19 277 
1011 EXTRA-EC 629 11 66 145 1 51 51 31 34 3 236 
1020 CLASS 1 548 11 66 129 45 18 26 34 3 216 
1021 EFTA COUNTR. 344 10 62 71 44 10 9 28 3 107 
8412.31 PNEUMAnC POWER ENGINES AND MOTORS, UNEAR·ACnNG 
8412.31·10 PNEUMAnC POWER ENGINES AND MOTORS, UNEAR-AcnNG 'CYUNDERS', FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R LD 14 2 10 
1010 INTRA·EC 11 
:i 10 i 1011 EXTRA·EC 3 
8412.31·90 PNEUMAnC POWER ENGINES AND MOTORS, UNEAR·ACnNG 'CYUNDERS', (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
003 NETHERLANDS 277 53 6 125 11i 43 i 23 132 6 50 004 FR GERMANY 578 22 19 
12i 
55 302 
006 UTD. KINGDOM 263 6 16 22 34 4 1 59 
5 030 SWEDEN 86 1 2 71 2 4 
036 SWITZERLAND 65 2 1 52 
15 
9 1 6 400 USA 72 3 40 7 1 
732 JAPAN 38 35 1 2 
1000 W 0 R L D 1571 88 51 573 70 157 5 25 213 8 380 
1010 INTRA·EC 1264 83 47 352 49 138 5 24 203 7 356 
1011 EXTRA·EC 309 5 4 221 22 19 1 11 2 24 
1020 CLASS 1 294 5 4 209 20 19 1 10 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 173 3 4 134 5 12 1 8 1 5 
8412.39 PNEUMAnc POWER ENGINES AND MOTORS, (EXCL UNEAR AcnNG) 
8412.39-10 PNEUMAnc POWER ENGINES AND MOTORS (EXCL LINEAR ACnNG), FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 4 2 2 
1000 WORLD 10 5 4 
1010 INTRA·EC 6 3 2 
1011 EXTRA·EC 5 3 2 
1020 CLASS 1 4 2 2 
8412.39-90 PNEUMAnc POWER ENGINES AND MOTORS (EXCL UNEAR AcnNG), (EXCL FOR CML AIRCRAFl} 
004 FR GERMANY 126 30 36 21 5 1 49 20 005 ITALY 107 7 56 
:i 
3 5 
030 SWEDEN 40 
2 
13 7 1 2 13 
400 USA 117 24 4 5 20 1 61 
1000 W 0 R L D 587 56 11 152 56 89 32 73 115 
1010 INTRA·EC 372 43 10 93 i 40 82 9 68 26 1011 EXTRA·EC 214 13 2 59 16 7 23 5 88 
1020 CLASS 1 200 13 2 49 16 7 23 5 65 
1021 EFTA COUNTR. 66 10 1 20 12 2 3 3 15 
8412.90 ENGINES AND MOTORS (EXCL 8406.11 TO 8412.39) 
8412.80.10 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER ENGINES 
003 NETHERLANDS 8 2 6 
220 EGYPT 6 6 
1000 W 0 R L D 50 4 2 41 
1010 INTRA·EC 20 4 2 11 
1011 EXTRA·EC 30 30 
1020 CLASS 1 22 22 
1030 CLASS 2 8 8 
8412.80.91 ENGINES AND MOTORS, FOR CML AIRCRAFT (EXCL 8406.11-GO TO 8412.80.10) 
400 USA 5 4 
1000 W 0 R L D 8 7 
1010 INTRA·EC i j 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 5 4 
8412.80.99 ENGINES AND MOTORS (EXCL FOR CML AIRCRAFT, EXCL 8406.11-GO TO 8412.80 ·10) 
001 FRANCE 48 10 2 25 
a6 2 8 003 NETHERLANDS 393 120 
12 
8 17 9 25 2 162 004 FR GERMANY 176 21 30 40 20 2 47 005 ITALY 821 5 772 3 9 1 1 7 400 USA 64 1 7 2 3 3 39 
1000 W 0 R L D 1652 163 15 72 879 117 11 23 51 3 318 
1010 INTRA·EC 1493 159 13 51 854 111 11 13 42 3 236 
1011 EXTRA·EC 156 3 2 21 25 6 10 8 81 
1020 CLASS 1 138 3 2 20 25 6 10 8 64 1021 EFTA COUNTR. 67 2 2 13 22 1 1 5 21 
1030 CLASS 2 19 1 18 
8412.90 PARTS OF ENGINES AND MOTORS OF 8412.10 TO 8412.80 
8412.9D-10 PARTS OF ENGINES AND MOTORS OF 8412.10.10 TO 8412.80.99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 8 1 7 
003 NETHERLANDS 6 5 1 004 FR GERMANY 12 4 i 12 006 UTD. KINGDOM 6 
145 1:i 400 USA 176 6 12 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
1000 WORLD 234 25 146 14 2 45 1010 INTRA·EC 40 11 1 1 1 i 26 1011 EXTRA·EC 192 14 145 13 1 18 1020 CLASS 1 187 9 145 13 1 1 18 1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 4 1030 CLASS 2 6 6 
8412.9D-30 PARTS OF REAcnoN ENGINES (OTHER THAN TURBO-JETS), (EXCL FOR CML AIRCRAFl} 
001 FRANCE 22 1 3 5 1 12 003 NETHERLANDS 6 5 
:i 
1 004 FR GERMANY 25 :i 19 005 ITALY 3 
5 
3 006 UTD. KINGDOM 7 
362 048 YUGOSLAVIA 362 7i i 400 USA 238 17 147 
1000 W 0 R L D 731 6 127 367 5 23 201 1010 INTRA·EC 116 6 54 5 5 i 4 41 1011 EXTRA·EC 616 73 362 1 18 160 1020 CLASS 1 614 73 362 1 1 18 158 
8412.9o-50 PARTS OF HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl} 
001 FRANCE 1324 54 1050 151 56 5 51 12 003 NETHERLANDS 1120 279 3 465 
1i 
29 288 004 FR GERMANY 2462 37 1221 
18 
108 70 670 2 343 005 ITALY 196 17 10 5 11 9 114 5 7 006 UTD. KINGDOM 519 84 64 254 2 6 46 2 61 030 SWEDEN 225 88 89 1 3 3 6 34 
34 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC I lalla UK 
8412.29-99 
101 0 INTRA-CE 32593 980 335 ton 82 1474 2467 611 4030 16796 333 4408 
1011 EXTRA-CE 10335 363 413 3024 14 479 694 968 1404 119 2857 1020 CLASSE 1 9942 343 413 2976 447 492 924 1404 119 2824 1021 A E L E 5893 330 352 1092 420 296 280 1344 114 1665 
8412.31 MOTEURS PNEUMAnQUES, A MOUVEMENT RECTIUGNE 
8412.31-10 MOTEURS PNEUMAnQUES, A MOUVEMENT RECTIUGNE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 418 134 58 111 51 42 20 1 010 INTRA-CE 332 129 36 111 10 42 2 
1 011 EXTRA-CE 87 4 23 41 1 18 
8412.31-90 MOTEURS PNEUMAnQUES, A MOUVEMENT RECTIUGNE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
003 PAYS-BAS 5491 1097 121 2636 5 874 796 39 1089 5253 1 840 004 RF AllEMAGNE 13255 656 236 2206 1483 259 3361 006 ROYAUME-UNI 5104 118 424 3 303 745 97 65 1131 12 
92 030 SUEDE 2011 16 80 1493 24 7 68 43 156 52 
036 SUISSE 2432 36 16 2091 2 206 50 20 5 11 400 ETATS-UNIS 1686 58 4 1047 189 213 11 31 128 
732 JAPON 1203 5 1087 61 20 19 11 
1000 M 0 N DE 34062 2015 971 12538 31 1799 3590 141 1320 6762 348 4547 
101 0 INTRA-CE 25828 1900 881 6161 8 1415 3097 141 1183 6510 288 4244 
1011 EXT RA-CE 8234 115 90 63n 24 384 493 136 252 60 303 
1020 CLASSE 1 7933 115 90 6106 24 366 493 136 249 80 294 
1021 A E l E 4977 56 80 3951 24 116 279 106 197 54 114 
8412.39 MOTEURS PNEUMATIQUES, A MOUVEMENT AUTRE QUE RECTILIGNE 
8412.39-10 MOTEURS PNEUMAnQUES, A MOUVEMENT (AUTRE QUE RECTILIGNE), POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT$-UNIS 1010 8 64 4 532 402 
1000 M 0 N DE 2363 8 72 23 1351 4 905 
1010 INTRA-CE 1346 
i 
9 20 819 4 494 
1011 EXTRA-CE 1019 64 4 532 411 
1020 CLASSE 1 1019 8 64 4 532 411 
8412.39-90 MOTEURS PNEUMAnQUES, A MOUVEMENT (AUTRE QUE RECTILIGNE), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
004 RF ALLEMAGNE 2438 555 23 
577 
16 620 201 75 672 7 269 







030 SUEDE 1961 495 232 63 
:i 
49 527 
400 ETATS-UNIS 2893 65 4 722 563 248 449 16 5 818 
1000 M 0 N DE 135n 839 229 3291 18 2069 1674 14 1236 1080 44 2883 
1010 INTRA-CE 6856 723 202 1382 16 1125 1512 12 172 959 32 721 
1011 EXT RA-CE 6723 117 27 1909 3 943 362 3 1063 121 12 2163 
1020 CLASSE 1 5738 117 27 1702 936 357 3 1052 121 12 1411 
1021 A E l E 2464 42 23 761 358 102 580 58 7 555 
8412.80 MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, (NON REPR. SOUS 8406.11 A 8412.39) 
8412.80-10 MACHINES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS 
003 PAY$-BAS 1705 23 9 2 1671 
220 EGYPTE 2205 2205 
1000 M 0 N DE 5157 36 29 6 16 5069 
1010 INTRA-CE 1760 36 16 4 16 1687 
1011 EXTRA-CE 3397 13 3 3381 
1020 CLASSE 1 1136 13 3 1120 
1030 CLASSE 2 2262 2262 
8412.80-91 MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8406.11-00 A 8412.80-10) 
400 ETATS-UNIS 1036 42 20 7 198 769 
1000 M 0 N DE 1201 42 33 7 198 921 
1010 INTRA-CE 111 
42 a:i j 19i 111 1011 EXTRA-CE 1090 810 
1020 CLASSE 1 1049 42 33 7 198 769 
8412.80-91 MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, (NON REPR. SOUS 8406.11-00 A 8412.80-10, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 




62 31 2 694 
003 PAYS-BAS 1820 735 90 179 13 206 18 566 004 RF ALLEMAGNE 2700 450 36 
17:i 
725 298 6 123 837 
005 ITALIE 3644 39 3277 54 26 
148 
6 16 53 
400 ETAT$-UNIS 3462 32 99 28 73 293 2788 
1000 M 0 N DE 17469 1no 98 1242 2 4971 724 99 438 827 40 7258 
1010 INTRA-CE 10915 1638 52 409 1 4555 630 99 259 488 39 2745 
1011 EXTRA-CE 6543 132 46 833 1 415 95 179 329 1 4512 
1020 CLASSE 1 5437 132 46 819 1 415 94 176 329 1 3424 
1021 A E L E 1582 100 46 680 372 12 25 36 1 310 
1030 CLASSE 2 1102 10 4 1088 
8412.90 PARTIES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES DES 8412.10 A 8412.80 
8412.90-10 PARTIES DE MOTEURS ET DE MACHINES MOTRICES DES 8412.10-10 A 8412.80-99, POUR AERONEFS CMLS 





004 RF ALLEMAGNE 1032 2 
2874 2 36 322 
4 1012 
006 ROYAUME-UNI 3512 
2 
38 229 17 
6979 400 ETAT$-UNIS 51978 41 3049 34930 6932 7 38 
632 ARABIE SAOUD 2175 1903 272 
1000 M 0 N DE 71859 29 95 18282 2 35032 7415 310 551 10143 
1010 INTRA-CE 13764 20 54 10978 2 78 322 262 20 2028 
1011 EXTRA-CE 58094 9 41 7304 34953 7092 48 532 8115 
1020 CLASSE 1 54265 9 41 4064 34930 7081 48 532 7580 
1021 A j_ l E 1355 7 698 
2:i 12 
41 493 116 
1030 Cl SSE 2 3809 3240 534 
8412.90-30 PARTIES DE PROPULSEURS A REACTION (AUTRE$ QUE LES TURBOREACTEURS, AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 7734 362 4578 279 2257 101 3 154 





004 RF ALLEMAGNE 2174 1 
10 
148 1075 
005 ITALIE 2667 6 1 22 16 299 2357 006 ROYAUME-UNI 1181 996 
1752 
141 
1:i 048 YOUGOSLAVIE 1765 
547 7310 96:i 356 662 108o9 400 ETATS-UNIS 33267 54 12566 
1000 M 0 N DE 5n30 3727 4 14319 2390 3471 384 1035 12419 19981 
1010 INTRA-CE 18426 3178 1 6620 279 2508 28 275 1156 4381 
1011 ffiRA-CE 39305 549 3 7699 2111 964 356 760 11263 15600 
1020 Cl SSE 1 38272 549 1 7690 1806 964 358 780 11259 14887 
8412.90-~0 PARTIES DE MOTEURS HYDRAULIQUES (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FR¢NCE 3889 318 920 1904 20 





004 RF ALLEMAGNE 14964 405 3044 
311 
382 1484 1 502 58 1993 
005 ITALIE 1380 66 112 
2 
56 92 79 44 425 88 131 006 ROYAUME-UNI 3907 459 256 2131 16 91 388 511 9 
647 030 SUEDE 3324 7 838 1429 13 95 1 34 156 104 
J 35 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8412.9~ 
036 SWITZERLAND 113 530 22 45 5 17 5 11 13 400 USA 861 5 117 1 39 63 100 
1000 W 0 R L D 7385 1014 2561 1288 26 258 55 164 1102 11 905 
1010 INTRA-EC 5838 471 2365 940 18 188 55 106 1015 9 671 
1011 EXTRA-EC 1545 542 196 348 8 70 57 88 2 234 
1020 CLASS 1 1358 542 134 279 7 22 53 87 2 232 
1021 EFTA COUNTR. 420 1 124 158 2 21 9 24 1 80 
8412.9G-90 PARTS OF ENGINES AND MOTORS OF 8412.111-10 TO 8412.811-99 (EXCL. 8412.9G-10 TO 8412.9G-50) 
001 FRANCE 204 11 17 76 5 1 29 8 14 72 002 BELG.-LUXBG. 138 
100 j 15 1 2 74 17 003 NETHERLANDS 465 172 
4 
80 23 4 8 37i 8 69 004 FR GERMANY 1446 75 118 
135 
256 90 115 405 
005 ITALY 455 16 10 1 122 33 1 
mi 7 1 129 006 UTD. KINGDOM 970 70 354 135 1 19 19 25 168 66 008 DENMARK 76 7 ; 8 5 30 1 011 SPAIN 91 1 4 
9 
31 19 
030 SWEDEN 398 8 44 74 2 5 12 242 
036 SWITZERLAND 301 19 1 211 2 1 36 8 23 
400 USA 203 14 2 52 13 2 7 27 86 
628 JORDAN 4 6 4 632 SAUDI ARABIA 11 ; 5 5 732 JAPAN 146 88 49 
1000 WORLD 5224 327 571 1082 39 506 225 32 398 728 10 1306 
1010 INTRA-EC 3882 285 507 546 10 481 203 30 344 665 9 802 
1011 EXTRA-EC 1336 43 64 536 29 26 14 2 55 62 1 504 
1020 CLASS 1 1175 43 64 470 26 6 2 55 60 1 448 
1021 EFTA COUNTR. 797 28 61 318 11 3 1 42 31 1 301 
1030 CLASS 2 68 18 29 8 2 40 1040 CLASS 3 93 48 16 
8413.11 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, OF THE TYPE USED IN FIWNG..STA TIONS OR IN GARAGES 
8413.11-00 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FIWNG-5TATIONS OR GARAGES 
001 FRANCE 116 84 1 ti 9 10 ; 2 21 4 5 003 NETHERLANDS 145 15 52 48 1 
87 004 FR GERMANY 456 67 13 6 52 11 15 93 n 41 005 ITALY 333 5 ; 74 228 s6 ; 1 6 13 006 UTD. KINGDOM 203 19 
4 
4 13 105 4 
2 036 SWITZERLAND 175 22 5 10 12 ti 4 150 4 20 400 USA 261 6 88 55 8 33 5 
732 JAPAN 51 2 4 36 2 7 
1000 W 0 R L D 1935 229 88 124 215 366 25 62 274 240 120 192 
1010 INTRA-EC 1295 198 71 26 139 311 17 58 116 196 97 68 
1011 EXTRA-EC 641 30 18 99 77 55 8 4 158 43 23 126 
1020 CLASS 1 543 22 18 99 65 50 8 4 158 37 22 60 
1021 EFTA COUNTR. 225 10 5 10 2 150 4 44 
8413.19 PUMPS FOR LIQUIDS, FITTED OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A MEASURING DEVICE (EXCL 8413.11) 
8413.1t-10 PUMPS FOR LIQUIDS, WITH OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A MEASURING DEVICE, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 11 8 2 
1000 W 0 R L D 32 5 3 13 6 
1010 INTRA-EC 21 5 3 i 5 4 1011 EXTRA-EC 11 8 2 
1020 CLASS 1 11 1 8 2 
8413.1t-90 PUMPS FOR LIQUIDS WITH OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A MEASURING DEVICE, (EXCL 8413.11-00 AND 8413.1t-10) 
001 FRANCE 168 13 
,; 11 :i 1 2:i 28 43 6 5 61 004 FR GERMANY 217 21 
6i 
3 3 81 38 1 33 
005 ITALY 381 59 4 4 2 42 43 4:i 64 3 99 006 UTD. KINGDOM 127 4 10 20 1 6 35 5 3 ; 028 NORWAY 71 
2 1:i 10 
70 





400 USA 190 23 25 12 54 1 43 
649 OMAN 1 
s2 :i 1 732 JAPAN 73 17 
1000 W 0 R L D 1664 136 63 259 20 8 110 133 347 145 19 424 
1010 INTRA-EC 1056 107 26 150 9 7 83 114 190 125 13 232 
1011 EXTRA-EC 607 30 37 109 11 1 26 19 156 20 6 192 
1020 CLASS 1 548 26 37 108 2 1 26 19 154 19 5 151 
1021 EFTA COUNTR. 214 3 27 31 1 10 93 17 3 29 
1030 CLASS 2 17 3 14 
8413.20 HAND PUMPS, FOR UQUIDS, EXCL 8413.11 OR 8413.18) 
8413.211-10 HAND PUMPS FOR LIQUIDS OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING N 8413.11-00 OR 8413.19-00, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 15 4 2 6 
1010 INTRA-EC 15 4 2 6 
1011 EXTRA-EC 
8413.20-90 HAND PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 209 7 22 41 113 10 1 30 3 14 003 NETHERLANDS 172 30 60 
4 
4 
2 11i 9i ,; 26 004 FR GERMANY 438 22 28 20 30 107 32 005 ITALY 122 3 5 17 8 34 1 36 17 3 14 006 UTD. KINGDOM 1n 10 39 17 
:i 
2 29 11 33 
74 400 USA 217 13 3 16 4 63 1 15 25 
1000 WORLD 2520 130 121 751 27 178 371 26 237 348 22 311 
101 0 INTRA-EC 1220 79 95 165 22 159 209 16 187 169 19 100 
1011 EXTRA-EC 1301 51 26 586 6 18 162 10 50 177 4 211 
1020 CLASS 1 367 17 13 86 3 10 66 1 24 51 1 95 i 1021 EFTA COUNTR. 67 1 6 42 4 1 8 4 1 
8413.30 FUEL, LUBRICATING OR COOUNG MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES I 
8413.30-10 FUEL, LUBRICATING OR COOUNG MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
i I 
400 USA 23 3 18 
1000 W 0 R L D 44 5 8 27 3 
1010 INTRA-EC 13 1 8 10 1 1011 EXTRA-EC 31 4 18 1 
1020 CLASS 1 31 4 8 18 1 
8413.30-90 FUEL, LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 2504 46 2 1113 10 537 
9i 
52 63 545 135 002 BELG.-LUXBG. 234 26 7 2 4 4 1 66 9 49 003 NETHERLANDS 96 3 30 
s9 3 13 4 2 2 17 004 FR GERMANY 9092 272 71 322 681 4250 2078 692 21 964 005 ITALY 2618 76 70 178 199 1147 4 
272 
117 89 416 006 UTD. KINGDOM 2146 115 30 370 23 605 558 27 85 61 008 DENMARK 2835 11 4 1 1 3 2815 010 PORTUGAL 210 




39 89 030 SWEDEN 248 86 19 11 2 19 2 90 1 13 
36 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . It----,,---,,---, ---.lr----,-----r---,------,,---~----.---r-----1 




1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































8412.90-90 PARTIES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES DES 8412.10-10 A 8412.80-99, (NON REPR. SOUS 8412.90-10 A 8412.90-50) 
001 FRANCE 3666 677 45 1028 34 38 
~ ~i~~J_kJ:BG. m~ 817 96 1~ 8 4~ 
004 RF ALLEMAGNE 28781 1010 3476 253 2852 
005 ITALIE 4383 101 125 1100 8 751 
006 ROYAUME-UNI 6848 745 2580 2413 18 329 
m ~~~I~~K 1m 9~ 9 ~~ 
030 SUEDE 6727 270 1585 1843 
036 SUISSE 5917 105 35 3604 
400 ETATS-UNIS 11635 165 73 2199 
628 JORDANIE 1583 
632 ARABIE SAOUD 1976 
29
. 16 
732 JAPON 3344 1767 
1000 M 0 N D E 92966 3999 8219 17565 
1010 INTRA-CE 54686 3446 6329 6536 
1011 EXTRA-CE 37799 553 1890 11029 
1020 CLASSE 1 30447 552 1666 10156 
1021 A E L E 14104 383 1764 5921 
1030 CLASSE 2 6025 1 5 381 
































8413.11 POMPES POUR DISTRIBUTION OE CARBURANTS OU DE LUBRIFIANTS, POUR STATlONS.SERVICE OU GARAGES 
8413.11.00 POMPES POUR DISTRIBUTION DE CARBURANTS OU DE LUBRIFIANTS, POUR STATlONS.SERVICE OU GARAGES 
m ~~¢~~"As ~f~ 1~ 1oi3 10~ 13 ~~~ 
~ W.JI~LEMAGNE 1~ 1~~ ~ 70 ~ ~l 
006 ROYAUME-UNI 2612 231 24 4 61 214 
Wj ~¥l~~~UNIS ~~~ 202 ~ ~ f~~ 11~ 
732 JAPON 1051 28 121 730 
1000 M 0 N D E 31786 3763 1708 869 2513 7215 
1010 INTRA-CE 24044 3528 1371 217 1572 6291 
1011 EXTRA-CE 7727 222 338 651 941 924 
1020 CLASSE 1 7350 206 338 651 870 897 








8413.19 POMPES POUR UQUIDES, AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, (NON REPR. SOUS 8413.11) 
8413.1!1-10 POMPES POUR UQUIDES, AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 4900 4 7 146 663 2495 
1000 M 0 N D E 6640 21 10 727 30 982 3129 
1010 INTRA-CE 1657 17 3 522 30 282 573 
1011 EXTRA-CE 5181 4 7 206 698 2557 









































































8413.19·90 POMPES POUR UQUIDES, AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, (NON REPR. SOUS 8413.11.00 ET 8413.19-10) 
001 FRANCE 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































8413.20-10 POMPES A BRAS POUR UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8413.19-10) 
1000 M 0 N D E 270 9 16 48 27 
1010 INTRA-CE 173 9 8 38 27 















8413.20-90 POMPES A BRAS POUR UQUIDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS, NON REPR. SOUS 8413.19-90) 
001 FRANCE 2344 39 4 453 1 1312 
~ ~~Yfc~t~AGNE ~~ ~rs ~~ 661 46 4~ 
005 ITALIE 1486 24 43 218 133 402 
006 ROYAUME-UNI 2212 224 274 504 1 66 
400 ETATS-UNIS 2033 102 19 256 17 117 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































8413.30 POMPES A CARBURANT, A HUILE OU A UQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION 






























































400 ETATS-UNIS 6742 20 46 254 1 35 5489 192 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























8413.3~90 POMPES A CARBURANTL A HUILE OU A UQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, 
' (AUTRES QUE POUR AEKONEFS CMLS) 
J 
001 FRANCE 72930 1147 56 
~ ~i~~J_kJ:BG. mg 407 tl 
004 RF ALLEMAGNE 316045 4319 1628 
005 ITALIE 32112 760 541 
006 ROYAUME-UNI 45269 1869 504 
008 DANEMARK 12076 1 
010 PORTUGAL 1871 
011 ESPAGNE 23499 


































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8413.3G-90 
036 SWITZERLAND 107 4 9 75 18 1 1 2 036 AUSTRIA 229 138 i 21 5 2 16 42 048 YUGOSLAVIA 310 121 16 171 1 





12 11i :i 400 USA 1263 116 2 605 241 
508 BRAZIL 642 481 60 101 
664 INDIA 257 g:j 16 188 ali 902 36 9 18 1 Hi 68 732 JAPAN 1881 122 97 481 
1000 W 0 R L D 26047 995 236 3136 392 3164 7579 57 2670 1335 789 5694 
1010 INTRA-EC 20603 537 164 1879 m 2133 6831 39 2446 1026 765 4486 
1011 EXTRA-EC 5436 457 51 1256 115 1030 748 18 223 309 23 1208 
1020 CLASS 1 4280 448 43 520 96 1015 703 13 208 224 23 987 
1021 EFTA COUNTR. 589 87 25 159 2 99 43 3 4 108 1 58 
1030 CLASS 2 1044 4 734 2 14 33 2 63 192 
8413.40 CONCRETE PUMPS 
8413.40-00 CONCRETE PUMPS 
004 FA GERMANY 1501 128 6 372 485 65 170 14 261 
005 ITALY 120 2 13 28 3 73 
1000 WORLD 2257 187 12 199 392 541 119 254 36 516 
1010 INTAA·EC 1940 187 8 83 387 522 88 241 36 387 
1011 EXTRA-EC 318 4 116 5 20 31 13 129 
1020 CLASS 1 193 4 105 6 17 8 53 
8413.50 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL 8413.19, 8413.20 AND 8413.40) 
8413.50-10 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT (EXCL. 8413.20-10 AND 8413.30·10) 
1000 W 0 R L D 7 2 4 
101 0 INTRA·EC 1 i 1 1011 EXTRA·EC 4 3 
1020 CLASS 1 3 3 
8413.50-30 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT HYDRAULIC UNITS, WITH PUMPS (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
004 FA GERMANY 127 6 3 4:i 19 28 4 53 14 030 SWEDEN 118 45 2 4:i 2 4 9 15 400 USA 68 1 4 1 21 732 JAPAN 374 370 
1000 W 0 R L D 912 56 32 92 135 53 11 16 66 450 
1010 INTAA·EC 301 11 6 24 92 47 11 12 56 41 
1011 EXTRA-EC 612 48 26 68 43 6 4 10 409 
1020 CLASS 1 609 46 26 87 43 8 4 10 4(11 
1021 EFTA COUNTR. 168 46 26 62 4 4 10 16 
8413.50-50 DOSING AND PROPORTIONING RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 89 2 18 47 
2s 
7 8 3 4 
003 NETHERLANDS 64 17 
2:i 
18 
4 38 2 1 126 2 1 004 FA GERMANY 448 51 
14 
125 35 6 38 
005 ITALY 179 3 1 9 64 28 1 
:i 
26 5 8 
006 UTD. KINGDOM 98 2 1 44 2 12 2 28 4 







030 SWEDEN 26 
5 
7 2 
036 SWITZERLAND 40 1 27 1 5 
:i 
1 2 9 400 USA 77 2 6 21 5 27 1 
732 JAPAN 28 2 1 12 1 2 1 4 
1000 W 0 R L D 1400 64 45 218 14 182 505 5 51 200 26 70 
1010 INTRA·EC 1190 75 26 109 13 172 471 5 47 193 24 55 
1011 EXTRA-EC 210 9 19 109 1 10 34 4 7 2 15 
1020 CLASS 1 207 9 19 108 1 10 34 3 7 2 14 
1021 EFTA COUNTA. 73 5 11 41 4 6 1 4 1 
8413.50-71 HYDRAULIC FLUID POWER PISTON PUMPS, FOR LIQUIDS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 137 10 7 74 13 
14 
2 8 2 21 
003 NETHERLANDS 203 41 
144 
94 j 74 2 2 198 9 52 004 FA GERMANY 2630 84 84 457 1244 411 005 ITALY 210 
19 
6 5 2 49 j 8 14 11 39 006 UTO. KINGDOM 140 16 58 7 18 6 1 i 030 SWEDEN 173 19 94 4 3 7 44 1 
036 SWITZERLAND 425 6 3 407 15 1 1 11 2 400 USA 1226 14 733 102 29 10 316 
732 JAPAN 194 3 121 1 10 8 51 
1000 W 0 R L D 5593 164 220 1607 12 133 694 9 1309 314 27 904 
1010 INTAA·EC 3449 157 173 366 12 112 572 9 1262 235 25 526 
1011 EXTRA-EC 2148 7 47 1440 21 124 47 79 2 379 
1020 CLASS 1 2102 7 46 1423 21 107 47 76 2 373 
1021 EFTA COUNTR. 660 1 28 552 4 3 8 57 1 6 
8413.50-79 PISTON PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL 8413.20-90 TO 8413.50-71) 




13 5 3 
003 NETHERLANDS 358 189 9 87 99 :i 26 26:i 2 21 004 FA GERMANY 945 142 25 32 6 117 140 148 005 ITALY 268 4 73 19 18 
1:i 8 
103 1 18 
006 UTD. KINGDOM 63 1 4 7 7 18 4 1 
030 SWEDEN 27 4 4 13 i 1 8 4 036 SWITZERLAND 338 1 6 325 2 1 4i 400 USA 223 5 79 19 31 5 37 
732 JAPAN 110 39 3 48 5 14 3 
1000 W 0 R L D 2807 389 129 747 14 149 m 17 211 614 4 256 
1010 INTRA-EC 1992 338 113 237 14 129 237 16 198 516 3 193 
1011 EXTRA·EC 814 53 17 510 20 40 13 98 63 
1020 CLASS 1 788 49 15 492 20 40 13 96 61 
1021 EFTA COUNTR. 381 5 5 348 1 4 8 9 1 
8413.50-90 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL. 8413.20-90 TO 8413.50-79) 
001 FRANCE 185 8 17 6 
28 
38 1 5 109 002 BELG.·LUXBG. 73 
8 2 
11 1 11 10 12 003 NETHERLANDS 113 28 i 7:i 62 1 12 004 FA GERMANY 423 32 5 95 121 38 33 10i 57 005 ITALY 417 4 1 5 61 58 
8 
17 137 006 UTD. KINGDOM 122 6 3 35 3 32 12 22 030 SWEDEN 68 5 18 16 8 10 5 5 036 SWITZERLAND 37 4 26 1 5 3 1 1 400 USA 262 50 8 24 23 3 149 
1000 W 0 A L D 1951 83 21 312 7 174 378 62 177 177 9 551 
1010 INTRA·EC 1436 87 12 193 6 148 313 50 131 159 8 349 
1011 EXTRA-EC 502 4 9 119 1 26 66 12 45 18 1 201 1020 CLASS 1 459 4 9 108 1 26 57 12 38 15 1 188 
1021 EFTA COUNTR. 124 7 51 16 13 14 6 1 16 
8413.60 ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, (EXCL 8413.11 AND 8413.19) 
8413.&G-10 ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT (EXCL 8413.19-10 AND 8413.30-10) 
1000 W 0 A L D 98 14 69 6 3 4 
1010 INTRA-EC 90 14 69 2 3 2 1011 EXTRA-EC 8 1 5 2 
38 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8413.40 POMPES A BETON 











































































~ lfAt.'eLEMAGNE 2~~~ 1401 1}~ j 31rs 
1000 M 0 N D E 30474 1529 289 1146 3 3240 
101 0 INTRA-CE 28485 1526 186 524 3 3215 
1011 EXTRA-CE 1989 4 103 621 25 
1020 CLASSE 1 1554 4 101 587 6 

































8413.51).10 POMPES POUR UQUIDES, VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8413.19-10, 8413.21).10 ET 
8413.31).10) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























8413.51).30 AGREGATS HYDRAUUQUES AVEC POMPE VOLUMETRIQUE ALTERNATIVE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
ggg ~eE'l!-fEMAGNE ~~~ .m U 44li 1 347 759 
400 ETATS-UNIS 1556 4 24 23 1008 45 
732 JAPON 3442 71 1 8 
1000 M 0 N D E 12207 779 448 1340 2 2272 997 
1010 INTRA-CE 4718 267 148 323 1 1211 900 
1011 EXTRA-CE 7488 511 300 1017 1 1062 96 
1020 CLASSE 1 7471 511 300 1015 1 1062 96 
1021 A E L E 2419 507 276 915 1 14 43 
8413.51).50 POMPES DOSEUSES POUR UQUIDES, VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2490 75 24 468 4 1137 
003 PAYS-BAS 1400 347 3 327 5 ~ W'ActeLEMAGNE ~~~~ 1~ 15~~ 32S ~M H~ 
006 ROYAUME-UNI 2894 76 25 1374 5 205 
g~~ ~D~~~NE ~~ 18 12~ 6~~ 12s 
036 SUISSE 2087 120 33 1548 4 57 
400 ETAT5-UNIS 3604 80 468 1734 34 129 
732 JAPON 1879 14 46 1575 9 
1000 M 0 N DE 44737 2715 2274 9064 367 4531 
1010 INTRA-CE 35254 2471 1604 2811 329 4205 
1011 EXTRA-CE 9485 244 671 6253 38 326 
1020 CLASSE 1 9413 244 671 6216 38 322 
1021 A E L E 3341 138 156 2361 4 184 
8413.51).71 POMPES POUR UQUIDES, A PISTON, OLEOHYDRAULIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 3008 382 178 1655 204 
~ ~~Yflr~AGNE ~~ 1rr~ 21~ 1509 119 14n ~ ~~~lEUME-UNI ~ 97 J1 1~~ 6~ 1~~ 
~ ~~F£~ 1ru 7 ~~ ~~~ j 9~ 
400 ETATS-UNIS 18290 1o9 486 10093 3 246 
732 JAPON 2531 4 44 1331 12 
1000 M 0 N DE 104547 3298 3728 30360 201 2449 
1010 INTRA-CE 69183 3172 2633 7080 191 2068 
1011 EXTRA-CE 35365 126 1 OS& 23279 10 381 
1020 CLASSE 1 34464 125 1081 22741 10 376 
1021 A E L E 13304 11 532 11039 7 108 
8413.51).71 POMPES A PISTON POUR UQUIDES, (NON REPR. SOUS 8413.19-90 A 8413.51).71) 
001 FRANCE 2525 35 58 1952 
003 PAYS-BAS 2127 967 202 580 
~ lif,.ti~LEMAGNE ~~~~ 21~ ~1 22; 
006 ROYAUME-UNI 1042 31 66 197 
030 SUEDE 1153 51 110 848 
036 SUISSE 6762 83 1 6296 
400 ETAT5-UNIS 7716 69 142 3326 
732 JAPON 1925 557 59 798 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































8413.51).90 POMPES POUR UQUIDES, VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, (NON REPR. SOUS 8413.19-90 A 8413.51).79) 
001 FRANCE 3070 175 37 207 237 
~ ~~~~:~_klgBG. 1~ 79 ~ m 8 ~ 
~ lfAti~LEMAGNE ~ 9~ 1w 1549 ~ 1m 
006 ROYAUME-UNI 2388 142 34 773 11 69 
030 SUEDE 1289 16 102 435 151 
~gg ~¥l~~UNIS ~1 7~ 1~ 1~~ 1i 2~~ 
I 
1000 M 0 N D E 31882 1527 458 5970 10S 
1010 INTRA-CE 21978 1423 281 3073 98 
1011 EXTRA-CE 9888 94 177 2897 11 
1020 CLASSE 1 9409 94 175 2782 11 
1021 A E L E 3145 20 126 1659 












































































































8413.61).,0 POMPES POUR UQUIDES, VOLUMETRIQUES ROTATIVE&, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8413.19-10 ET 8413.30-10) 
1000 M 0 N DE 








































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, ol I I J I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EM66a Espa~a France Ireland 
8413.6G-10 
1020 CLASS 1 3 
8413.6G-30 ROTORY POSITIVE DISPLACEMENT HYDRAULIC UNITS WITH PUMPS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
~ mo~'k~~~~M ~~g rJ J 7 4 ~ 2~ 
008 DENMARK 113 n 24 ~ ~~~~tJ 1~ 2ti 1 ~~ 17 i 
~ ~"g1TZERLAND 2r, 143 ~ 2 t 
1000 W 0 A L D 2190 740 215 217 5 56 346 
1010 INTRA·EC 1557 575 78 108 5 54 334 
1011 EXTAA-EC 634 164 137 109 3 12 
1020 CLASS 1 623 164 137 108 3 11 







8413.60-41 HYDRAULIC FLUID POWER GEAR PUMPS, FOR LIQUIDS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8413.11-GO, 8413.19-90 AND 8413.30-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































8413.60-49 GEAR PUMPS FOR LIQUIDS, (EXCL HYDRAULIC FLUID POWER), (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8413.11-GO, 8413.19-90 AND 
8413.30-90) 
001 FRANCE 429 13 2 338 8 ! rr~&~~~~~· ~~ 3~ 4 7: ~~ 1H 
006 UTD. KINGDOM 135 3 12 40 8 46 
883 ~~~~~~K ~ 9 3 2r, 2 ~ sg 
036 SWITZERLAND 116 i 6 60 2 17 
400 USA 254 106 81 13 5 20 
1000 W 0 A L D 2322 1n 65 969 16 112 493 
1010 INTAA-EC 1801 71 43 758 2 94 430 
1011 EXTRA-EC 522 106 22 211 14 18 83 
1020 CLASS 1 501 106 21 203 14 18 53 









8413.60.51 HYDRAULIC FLUID POWER VANE PUMPS, FOR LIQUIDS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8413.11-00, 8413.19-90 AND 8413.30-90) 
001 FRANCE 
























1000 W 0 A L D 2557 215 20 308 3 196 1162 3 
1010 INTAA-EC 861 164 18 139 1 78 68 1 
1011 EXTRA-EC 1699 51 3 169 2 118 1095 2 
1020 CLASS 1 1681 51 3 159 2 114 1095 2 
8413.6G-59 VANE PUMPS FOR LIQUIDS, (EXCL HYDRAULIC FLUID POWER), (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8413.11-GO, 8413.19-90 AND 
8413.30-90) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































~ ~~Tct'.f~~~~s ~ U 13 32 6 ~ 
1000 W 0 A L D 773 30 47 158 110 70 
1010 INTAA-EC 570 29 14 46 84 54 
1011 EXTAA-EC 204 1 32 114 26 16 
1020 CLASS 1 202 1 32 113 26 16 





8413.60.90 ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL 8413.11-GO, 8413.19-90, 8413.30-90 AND 8413.6D-30 TO 8413.6D-60) 
001 FRANCE 119 14 
003 NETHERLANDS 333 59 
004 FR GERMANY 876 55 
005 ITALY 724 49 
006 UTD. KINGDOM 354 13 
007 IRELAND 123 7 
008 DENMARK 434 1 
030 SWEDEN 175 36 
036 SWITZERLAND 151 16 
400 USA 564 22 
732 JAPAN 57 13 
1000 W 0 A L D 4227 307 
1010 INTAA-EC 3027 200 
1011 EXTAA-EC 1169 106 
1020 CLASS 1 1027 89 
1021 EFTA COUNTR. 391 53 
8413.70 CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL 8413.19) 
8413.70.10 CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









004 FA GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
8413.60-10 
1020 CLASSE 1 1478 5 5 99 133 497 739 
8413.60-30 AGREGATS HYDRAUUQUES AVEC POMPE VOLUMETRIQUE ROTATIVE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
004 RF ALLEMAGNE 30073 10156 98 
121 
24 700 8202 18 6944 650 59 3222 
006 ROYAUME-UNI 5078 3316 367 49 721 191 50 228 35 
9 008 DANEMARK 1867 
1301 
1423 7 409 19 
028 NORVEGE 1510 
2s:i 241 4 24 1 3ri 562 209 030 SUEDE 1981 382 35 137 036 SUISSE 1661 15 25 464 4 205 
5 
305 50 556 
400 ETATS-UNIS 3122 1607 8 750 18 26 5 9 3 691 
1000 M 0 N DE 48185 15600 2281 3781 37 1006 9816 219 7717 2038 148 5542 
101 0 INTRA-CE 38826 13698 566 2050 37 972 9380 209 7011 1340 110 3453 
1011 EXTRA-CE 9353 1901 1715 1732 34 436 10 700 697 38 2090 
1020 CLASSE 1 9033 1901 1715 1716 34 421 10 696 697 38 1805 
1021 A E L E 5620 268 1708 935 15 319 1 687 686 35 966 
8413.60-41 POMPES POUR UQUIDES, A ENGRENAGES, OLEOHYDRAUUQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8413.11-00, 
8413.19-90 ET 8413.30-90) 
001 FRANCE 4129 173 250 1293 1 413 
1044 
3 228 1156 5 607 
002 BELG.-LUXBG. 3586 538 3 679 24 211 eO 553 281 36 779 004 RF ALLEMAGNE 13324 1301 
3191 
1358 1659 2923 2268 165 3008 
005 ITALIE 5505 30 502 
3 
949 236 
137 609 278 263 56 006 ROYAUME-UNI 5809 78 404 2155 553 1289 565 16 
3 030 SUEDE 2578 1 287 155 6 1925 56 12 114 25 036 SUISSE 1733 8 45 1365 90 80 
9 59li 80 54 5 400 ETATS·UNIS 15685 1631 57 10432 9 156 282 1406 9 1104 
1000 M 0 N DE 56023 2673 2875 21189 54 6133 5079 231 4960 6325 607 5897 
1010 INTRA-CE 34005 1009 2465 8032 33 3762 4526 219 4333 4626 512 4488 
1011 EXTRA-CE 22020 1665 410 13157 21 2370 553 12 627 1699 95 1411 
1020 CLASSE 1 21028 1664 408 12320 16 2364 478 12 607 1684 95 1380 
1021 A E L E 4578 13 340 1649 6 2056 151 3 17 219 83 41 
8413.60-49 POMPES POUR UQUIDESMA ENGRENAGES (AUTRES QU'OLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 
8413.11-00, 8413.19-90 ET 13.30-90) 
001 FRANCE 6248 182 35 4934 26 145 
1054 
8 300 80 
8 
538 






66 829 87 
004 RF ALLEMAGNE 11832 1317 
1239 
669 4462 487 1795 16 2014 
005 ITALIE 3450 33 106 8 690 372 17 
251 
555 1 429 




79 499 12 204 177 25 
030 SUEDE 1296 
11 
723 262 34 68 67 2 66 




83 320 4 274 
400 ETATS-UNIS 3894 903 5 1709 131 582 46 129 262 
1000 M 0 N DE 44298 2487 2200 16489 191 2473 9861 195 1569 4443 189 4201 
1010 INTRA-CE 32020 1567 1896 10148 50 1935 7752 183 1341 3787 181 3200 
1011 EXTRA-CE 12276 920 304 . 8340 141 538 2109 12 227 677 8 1000 
1020 CLASSE 1 11802 918 290 6182 141 538 2010 12 217 675 8 811 
1021 A E L E 7060 15 279 4381 27 379 1046 154 386 6 387 
8413.60-51 POMPES POUR UQUIDESMA PALETTES ENTRAINEES, OLEOHYDRAUUQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 
8413.11-00, 8413.19-90 ET 13.30-90) 
001 FRANCE 3255 10 8 2118 4li 115 12sB 1 790 18 14 182 004 RF ALLEMAGNE 8650 284 170 
15Hi 
1082 4068 230 93 1424 
400 ETAT5-UNIS 10634 295 2 
31 
499 6571 6 35 19 4 1699 732 JAPON 1179 278 753 97 14 
1000 M 0 N DE 25988 1084 582 4323 71 2644 8167 73 4952 383 205 3524 
1010 INTRA-CE 13644 787 524 2365 40 1367 1427 14 4911 283 191 1735 
1011 EXTRA-CE 12343 296 58 1958 31 1278 6740 59 40 80 14 1789 
1020 CLASSE 1 12189 296 58 1878 31 1266 6733 59 40 41 14 1773 
8413.60-59 POMPES POUR UQUIDESh A PALETTES ENTRAINEES (AUTRES QU'OLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. 
SOUS 8413.11-00, 8413.19- 0 ET 8413.30-90) 
004 RF ALLEMAGNE 10549 225 403 
349 
72 207 577 35 6306 206 2 2516 
005 ITALIE 1045 7 39 8 256 317 3 
11 
21 19 26 
400 ETATS-UNIS 11570 16 165 10431 31 446 8 462 
1000 M 0 N DE 27118 346 1024 12326 144 716 2216 97 6476 346 161 3266 
1010 INTRA-CE 13390 330 660 673 144 559 1571 80 6383 269 78 2643 
1 011 EXTRA-CE 13728 16 364 11652 156 646 17 93 77 83 624 
1020 CLASSE 1 13672 16 355 11650 140 834 17 93 70 83 614 
1021 A E l E 1782 144 1058 106 185 82 62 10 135 
8413.6~0 POMPES POUR UQUIDES, A VIS HEUCOIDALES (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8413.11-00, 8413.19-90 ET 
8413.30-90) 
003 PAYS-BAS 1369 156 68 375 
5 94 104 4 274 1263 14 378 004 RF ALLEMAGNE 3786 359 231 753 291 50 736 
1000 M 0 N DE 10269 605 633 2237 23 861 1551 8 934 1744 84 1591 
1010 INTRA-CE 6904 546 313 491 22 442 1028 6 876 1560 84 1538 
1011 EXTRA-CE 3364 59 319 1746 2 419 525 57 184 53 
1020 CLASSE 1 3357 59 319 1742 2 417 525 57 183 53 
1021 A E l E 2530 9 319 1708 182 123 54 99 36 
8413.60-90 POMPES POUR UQUIDES, VOLUMETRIQUES ROTATIVE$, (NON REPR. SOUS 8413.11..00, 8413.19-90, 8413.30-90 Nf SOUS 8413.60-30 A 
8413.6~0) 
001 FRANCE 1936 236 37 340 2 317 264 9 480 173 62 280 003 PAYS-BAS 2627 834 219 820 
67 
46 1 223 
3412 120 
420 
004 RF ALLEMAGNE 17802 1063 963 
378 
1296 2067 48 6027 2739 
005 ITAUE 5648 312 261 57 1319 1626 50 
672 
415 620 610 
006 ROYAUME-UNI 5875 321 353 717 450 773 1147 603 631 8 11o:i 007 lALANDE 2949 222 74 301 3 307 461 6 30 435 14 008 DANEMARK 5914 27 403 3262 26 17 22 147 430 3 2000 030 SUEDE 3282 407 212 289 1367 3 139 192 5 239 




509 173 77 272 
400 ETATS-UNIS 8016 595 23 3310 156 225 316 1560 1809 
732 JAPON 1099 140 66 237 1 402 46 12 21 148 26 
1000 M 0 N DE 62874 4570 2513 12566 616 5269 7680 752 9658 8144 994 10112 
1010 INTRA-CE 43516 2857 1909 5939 579 4123 5685 718 7695 5682 909 7420 
1011 EXTRA-CE 19217 1713 603 6626 37 1147 1995 34 1822 2462 85 2693 
1020 CLASSE 1 18441 1639 602 6577 37 1147 1932 31 1475 2434 81 2486 
1021 A E l E 9007 854 513 2961 27 589 1660 5 1026 725 81 566 
8413.70 POMPES POUR UQUIDES CENTRIFUGES, (NON REPR. SOUS 8413.19) 
8413.70-10 POMPES POUR UQUIDES, CENTRIFUGES, POUR AERONEFS CMLS 
1000MO'NDE 1797 90 67 207 10 85 6 259 715 1 357 
1010 INTRA-CE 612 90 19 80 8 38 8 13 223 1 134 
1011 EXTRA-CE 1183 48 126 2 47 245 492 223 
1020 CLAI>SE 1 1169 48 120 2 44 245 492 218 
8413.70-2~ POMPES IMMERGEES MONOCELLULAmES 
001 FRANCE 7920 418 138 5098 20 529 886 8 497 278 22 912 002 BELG.-LUXBG. 1792 
425 
21 525 5 9 8 236 28 74 
003 PAYS-BAS 2507 11 1036 
289 
24 661 8 32 
3786 
14 296 
004 RF ALLEMAGNE 17859 2504 1117 3404 981 4141 84 635 267 4055 005 ITALIE 9695 354 111 78 1258 2240 27 
1070 
781 309 1133 
006 RO~AUME-UNI 2125 36 100 78 11 50 376 315 80 9 
J 41 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 







1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











8413.70.29 SUBMERSIBLE PUMPS, MULTI-STAGE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
































































































































8413.70-30 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS AND WARM WATER SUPPLY (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 3226 255 2 38 7 351 
~ FT'lr-TRMANY ~~~ 511 2~ 63 29~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 414 3 5 17 1 2 
008 DENMARK 5649 85 3308 28 2 
036 SWITZERLAND 608 5 359 2 
1000 W 0 R L D 14003 871 258 3856 339 592 
1010 INTRA·EC 13250 864 252 3453 336 574 
1011 EXTRA-EC 754 7 7 403 4 17 
1020 CLASS 1 720 7 6 389 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 667 7 6 360 4 16 
8413.70-40 PUMPS FOR LIQUIDS WITH A DISCHARGE OUTLET DIAMETER = < 15 Mil {EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































8413.70.50 CHANNEL IMPELLER AND SIDE CHANNEL PUMPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 Mil, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 











1000 W 0 R L D 970 103 105 59 13 192 209 4 22 
1010 INTRA·EC 656 103 60 21 13 182 35 3 15 
1011 EXTRA-EC 315 45 38 11 174 7 
1020 CLASS 1 305 45 37 11 174 7 
1021 EFT A COUNTR. 256 45 27 11 185 
8413.70-61 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUID!!, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 Mil, SINGLE-5TAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, 
MONOBLOC, (EXCL. FOR CML AIR\iRAFT) 
001 FRANCE 172 4 137 1 4 ~ ~~L~E~~~~~- ill 43 29 8 3 8~ 2 7 
005 ITALY 800 2 19 sS 625 
3
. 1 
006 UTD. KINGDOM 79 1 19 1 34 2 
1000 W 0 R L D 1800 63 83 294 635 91 37 13 
1010 INTRA·EC 1714 62 48 274 630 88 37 13 
1011 EXTRA-EC 89 1 35 21 8 3 1 
1020 CLASS 1 87 1 35 20 6 2 1 
8413.70-69 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDSJ. WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 MM, SINGLE-5TAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPELLER (EXCL. 
MONOBLOC), (EXCL. FOR CIVIL AIR\iRAFT) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































8413.70.70 ~R~MC~~l~~ FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 Mil, SINGLE-5TAGE, WITH > ONE ENTRY IMPELLER, (EXCL. 
1000 W 0 R L D 314 2 52 48 4 32 
181~ ~~\?t~~E~ m 2 J 48 4 32 
8413.70-60 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 Mill, MULTI-STAGE, {EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 





























































8413.70.91 ~~~~-t.r~g f.~'fr~~~L~~r:~7~~R LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 Mil, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~~ 18 61 ~ 1~ 8i i ~ 
































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland l 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland 1 Portugal I CN/NC ltalia UK 
8413.70-21 
007 lALANDE 9755 76 142 6157 
4 
70 1 1149 277 
186 






66 400 ETAT5-UNIS 3812 262 4 534 136 417 B4 303 2018 732 JAPON 2822 326 29 47 39 229 126 1 243 1076 6 700 
1000 M 0 N DE 77999 4534 2132 24262 454 6951 10689 522 4018 7386 940 16111 1010 INTRA-CE 53150 3876 1641 16425 401 2936 8951 480 3588 5550 707 8595 1011 EXTRA-CE 24843 659 491 7834 53 4015 1738 43 430 1831 233 7516 1020 CLASSE 1 23783 623 490 7424 53 3965 1604 43 393 1684 233 7251 1021 A E L E 16452 36 457 6243 7 3620 1045 9 66 246 206 4515 
8413.70-29 POMPES IMMERGEES MULTICELLULAIRES 




83 004 RF ALLEMAGNE 9649 788 616 
147 
148 40B4 81 938 670 005 ITALIE 6495 207 2 3B4 1178 3491 12 
342 
35 989 50 006 ROYAUME-UNI 1277 225 133 
337 
12 205 196 163 1 
8l 008 DANEMARK 7347 387 
259 
4162 770 517 27 8 581 477 030 SUEDE 11514 
4 
123 37 35 9330 10 364 54 476 826 400 ETATS-UNIS 1707 8 241 1 55 697 13 7 419 101 161 
1000 M 0 N DE 46925 2221 1726 7701 803 2726 19386 370 2507 4136 2597 2752 1010 INTRA-CE 29907 2217 1415 6093 761 2589 8709 317 1513 3306 1652 1335 1011 EXTRA-CE 17012 4 311 1607 42 137 10676 53 994 826 945 1417 
1020 CLASSE 1 16510 4 311 1484 42 125 10570 53 926 687 942 1366 
1021 A E L E 14110 1 279 1148 37 41 9862 10 567 188 818 1159 
8413.70-30 CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET D'EAU CHAUDE (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 28728 2571 21 332 62 3058 3441 349 16981 1900 21 3433 004 RF ALLEMAGNE 30895 4123 1764 
478 
2734 1615 346 9934 6395 82 461 005 ITALIE 1147 10 20 29 197 107 1 
2039 
155 31 119 006 ROYAUME-UNI 2854 23 49 167 6 16 104 413 4 33 
13098 008 DANEMARK 37408 757 
9 
16275 248 20 2289 3347 1374 ; 036 SUISSE 6415 55 3669 24 113 510 1443 391 
1000 M 0 N DE 110324 7639 1933 21844 3123 5123 6372 1118 33130 12121 271 17650 
101 0 INTRA-CE 102449 7566 1858 17450 3095 4941 6040 1110 32565 10366 269 17189 
1011 EXTRA-CE 7872 73 75 4395 28 182 332 8 562 1754 2 461 
1020 CLASSE 1 7659 73 74 4274 28 182 330 8 562 1684 2 442 
1021 A E L E 6968 70 65 3889 27 117 155 5 557 1653 1 429 
8411.70-40 POMPES POUR LIQUIDES, AVEC TUBULURE DE REFO~LEMENT D'UN DIAMETRE = < 15 MM, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 




302 16 30 290 004 RF ALLEMAGNE 1593 88 63 
2873 
108 2 670 29 205 005 ITALIE 4040 15 45 550 100 
17 
73 3 381 036 SUISSE 1708 
57 
9 1502 23 5 152 
2 732 JAPON 1523 2 1079 321 62 
1000 M 0 N DE 14659 219 113 8932 54 778 830 8 1459 1274 64 928 
1010 INTRA-CE 10656 152 89 6146 52 698 725 8 1014 813 64 895 
1011 EXT RA-CE 4003 67 25 2785 2 81 105 445 461 32 
1020 CLASSE 1 3873 67 25 2752 2 77 105 445 369 31 
1021 A E L E 1843 13 1507 2 27 101 17 176 
8413.70-50 POMPES POUR LIQUIDE~ A ROUES A CANAUX ET POMPES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN 
DIAMETRE > 15 MM, (A TRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
004 RF ALLEMAGNE 5209 1426 845 laS 50 114 95 23 196 1933 97 430 030 SUEDE 1406 249 22 919 1 12 18 
1000 M 0 r DE 9813 1594 1229 761 127 998 1366 54 622 2249 150 663 
1010 INTR -CE 7433 1589 878 353 127 904 426 46 393 2087 138 492 
1011 EX TRA-CE 2379 5 351 407 94 940 8 229 162 12 171 
1020 CLASSE 1 2345 5 351 390 94 940 8 229 161 12 155 
1021 A E L E 1717 5 351 236 94 919 1 60 12 39 
8411.70-61 POMPES POUR LIQUID~ A ROUE RADIAL~ AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, MONOCELLULAIRES, A SIMPLE 
FLUX. MONOBLOC, (AU ES QUE POUR AE ONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2546 165 4 1441 5 25 4i 50 670 4 187 002 BELG.-LUXBG. 1043 
722 
5 135 2 
52 192 
m 42 38 
004 RF ALLEMAGNE 7076 310 
242 
16 54 2177 2653 78 822 
005 ITALIE 3616 19 161 
1i 
2686 
s8 4 3i 286 212 6 006 ROYAUME-UNI 1053 6 4 90 10 402 418 23 
1000 M 0 N DE 18050 1043 1021 2857 31 2883 2297 463 280 5122 391 1662 
1010 INTRA-CE 16474 1030 485 2435 31 2776 2277 462 272 4920 388 1398 
1011 EXTRA-CE 1574 13 536 422 108 19 1 7 202 3 263 
1020 CLASSE 1 1555 12 535 416 101 16 1 7 201 3 263 
8413.70-69 POMPES POUR LIQUIDE~ A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, MONOCELLULAIRES, A SIMPLE 
FLUX, (AUTRES QUE MO OBLOC), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 3340 21 10 1835 812 
2 
8 249 185 3 217 





004 RF ALLEMAGNE 6500 1681 108 682 351 94 538 138 1108 005 ITALIE 1568 55 15 119 4 81 1 
988 
468 
s4 143 006 ROYAUME-UNI 4738 717 71 740 76 310 332 162 1278 
626 400 ETATS-UNIS 1495 46 350 116 1 23 161 172 
1000 M 0 N DE 22735 3347 321 5090 453 1663 805 312 2097 4764 325 3558 
101 0 INTRA-CE 19072 3346 240 4161 445 1391 794 284 1825 4342 310 1934 
1011 EXT RA-CE 3665 1 81 930 8 272 12 28 272 423 14 1624 
1020 CLASSE 1 3338 1 81 907 8 272 9 28 272 421 6 1333 
1021 A E L E 1440 1 2 486 6 69 8 4 88 66 6 704 
8413.70-70 POMPES POUR LIQUIDE~l ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, MONOCELLULAIRES, A PLUSIEURS 
FLUX, (AUTRES QUE PO AERONEFS CIVILS) 
1000 M 0 N DE 2087 32 12 610 9 147 1 61 336 508 4 367 
1010 INTRA-CE 1278 32 6 75 9 
147 
1 61 333 450 4 307 
1011 EXTRA-CE 809 6 536 3 57 60 
8413.70-60 POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, MULntELLULAIRES, (AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 3990 723 178 1468 1 10 7i 474 42 46 1048 002 BELG.-LUXBG. 1661 836 loS 1104 6 3:i 57 8 227 1 238 004 RF ALLEMAGNE 3854 
1616 
65 364 183 1473 30 707 
005 ITALIE 3071 
1507 169 
159 10 
s5 55i 98 548 640 006 ROYAUME-UNI 2819 
100:i 
306 3 12 201 15 
9 008 DANEMARK 2786 1772 2 
2 :i :i 030 SUEDE 1190 8 1174 
1000 M 0 N DE 22268 2662 1993 7250 240 360 829 113 1218 2732 683 4188 
1010 INTRA-CE 18754 2660 1989 6417 240 207 495 113 1215 2058 683 2677 
1011 EXT RA-CE 3512 2 4 832 153 334 3 674 1510 
1020 CLASSE 1 3263 2 4 730 153 334 3 645 1392 
1021 A E L,E 2349 2 657 144 334 3 35 1174 
8413.70-91 'POMPES POUR LIQUIDE~ MONOCELLULAIRESt AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS), (NON REPR. SO S 8413.70-21 ET 8413. 0-61 A 8413.70-70) 
001 FRANCE 3412 247 511 822 18 302 
814 12 
399 164 22 927 
002 BELG.-LUXBG. 2428 909 7 73 7 24 120 1012 28 331 003 PAY5-BAS 4188 43 1231 38:i 133 1265 24 123 1864 8 476 004 RF ALLEMAGNE 10185 1467 277 633 3039 1145 276 1077 
J 43 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a _I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
8413.7G-91 I 
005 ITALY 1420 11 6 453 66 511 136 4~ 10 37 120 79 006 UTD. KINGDOM 291 24 24 43 95 31 7 58 008 DENMARK 137 20 11 5 30 1 2 14 011 SPAIN 204 1 5 10 10 143 ~ 7 4 30 4 030 SWEDEN 244 78 1 38 6 19 79 
032 FINLAND 65 5 37 2 7 15 3 9 7 
036 SWITZERLAND 63 1 19 4 6 3 9 7 37 400 USA 103 4 
1 
16 4 15 4 33 24 
732 JAPAN 194 1 22 2 56 2 2 108 
1000 W 0 R L D 4584 246 107 871 123 652 944 63 343 421 226 588 
1010 INTRA·EC 3n5 232 101 675 122 618 847 se 253 362 194 315 
1011 EXTRA·EC 811 14 6 196 2 33 97 7 90 60 33 273 
1020 CLASS 1 767 14 6 194 2 32 89 7 82 52 28 261 
1021 EFTA COUNTR. 447 9 5 155 2 24 16 66 16 28 126 
8413.7G-99 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 Mil, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCL 
8413.7G-29 AND 8413.7G-80) 
001 FRANCE 169 22 1 15 12 
17 j 73 26 2 17 003 NETHERLANDS 269 33 3 82 1 5 10 211 9 107 004 FR GERMANY 507 41 38 
s5 17 146 38 5 7 005 ITALY 1235 25 3 2 637 75 2~ 27 52 128 47 006 UTD. KINGDOM 225 10 8 6 7 103 18 17 4 126 008 DENMARK 357 19 7 144 98 1 18 37 011 SPAIN 258 2 
2 
2 25 2 125 4 
028 NORWAY 37 
4 
1 5 i 10 16 11 18 030 SWEDEN 226 11 82 11 65 
032 FINLAND 132 1 52 3 18 4 4 2 46 
036 SWITZERLAND 87 5 59 
2 
3 4 i 6 7 3 038 AUSTRIA 53 1 19 19 24 13 1 2 14 400 USA 192 33 24 26 38 22 
1000 WORLD 3931 193 69 447 12 1167 451 48 268 439 324 515 
1010 INTRA-EC 3099 150 55 199 10 1129 358 39 175 353 309 322 
1011 EXTRA-EC 833 43 15 246 2 39 93 7 93 86 15 192 
1020 CLASS 1 n3 43 15 239 2 33 73 7 76 79 15 191 
1021 EFTA COUNTR. 532 10 13 213 2 11 28 3 33 38 13 168 
8413.81 PUMPS, FOR LIQUIDS, (EXCL. 8413.11 TO 84113.70) 
8413.81·10 PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT (EXCL 8413.11.00 TO 8413.7G-99) 
400 USA 7 3 4 
1000 W 0 R L D 114 2 3 5 15 73 16 
1010 INTRA·EC 98 2 3 5 12 73 3 
1011 EXTRA·EC 18 3 13 
1020 CLASS 1 8 3 5 
8413.81-90 PUMPS FOR LIQUIDS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 8413.11.00 TO 8413.7G-99) 
001 FRANCE 1928 214 7 463 13 484 296 5 368 89 54 211 002 BELG.·LUXBG. 750 
185 
2 142 5 13 4 49 161 12 66 
003 NETHERLANDS 1046 52 456 9 41 124 J 92 593 13 71 004 FR GERMANY 8198 1199 202 
2639 
112 597 1n4 3296 57 335 
005 ITALY 13767 1132 117 1009 963 4578 192 
101 
644 298 1995 
006 UTD. KINGDOM 1085 109 41 110 32 69 270 235 104 14 92 007 IRELAND 156 13 46 
2 s6 3 24 120 2 4 008 DENMARK 406 28 
3 
64 42 35 19 
011 SPAIN 756 72 10 4 
24 
227 1 257 26 106 50 







030 SWEDEN 2333 70 192 98 17 101 1565 93 66 




9 3 7 69 
036 SWITZERLAND 1221 40 47 465 11 328 184 71 14 38 
038 AUSTRIA 271 8 3 140 1 7 1 78 11 2 20 
060 POLAND 71 
1045 34 16 17 69 466 44 2 99 14 36 400 USA 3482 94 29 327 1247 
508 BRAZIL 159 
10 2 
159 
632 SAUDI ARABIA 15 
13 22 20 36 35 269 20 3 732 JAPAN 610 57 10 126 
1000 W 0 R L D 38064 4227 845 5051 1329 2413 8991 570 7079 2004 719 4636 
1010 INTRA·EC 28201 2953 424 4129 1185 2230 7359 498 4348 1662 558 2855 
1011 EXTRA-EC 9844 1268 421 922 144 183 1833 72 2715 343 181 1982 
1020 CLASS 1 8647 1199 401 884 67 159 1300 71 2374 305 161 1726 
1021 EFTA COUNTR. 4250 139 344 746 6 54 510 26 1651 191 125 256 
1030 CLASS 2 577 6 6 16 13 11 149 1 141 25 207 
1040 CLASS 3 620 61 14 21 64 14 184 201 12 49 
8413.82 LIQUID ELEVATORS 
8413.82.00 LIQUID ELEVATORS 




19 3 3 
003 NETHERLANDS 478 313 2 109 ' 40 004 FR GERMANY 186 11 13 
17 38 4 93 47 7 1 10 005 ITALY 409 6 7 20 180 
1 
9 99 33 
400 USA 40 1 11 25 2 
1000 W 0 R L D 1430 37 21 376 40 68 402 7 208 39 110 122 
1010 INTRA·EC 1245 34 21 353 40 29 329 • 178 37 100 118 1011 EXTRA·EC 179 3 23 39 67 30 2 11 4 
1020 CLASS 1 149 3 23 21 57 29 2 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 21 10 28 15 2 10 2 
8413.91 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS 
8413.91·10 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 50 2 6 5 2 3 2 6 2 22 
1010 INTRA·EC 40 2 5 4 2 3 1 6 2 18 1011 EXTRA·EC 8 1 4 
8413.11·90 PARTS, OF PUMPS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 7425 2556 379 2n3 21 445 
377 
10 281 199 127 632 
002 BELG.-LUXBG. 2062 644 13 309 1 11 31 35 807 6 472 003 NETHERLANDS 3169 51 1582 2 76 146 20 65 
1282 
15 546 
004 FR GERMANY 12427 2027 1376 
1177 
45 334 3609 1168 1209 37 1320 
005 ITALY 4849 462 88 81 297 1109 107 
145 
475 261 772 
006 UTD. KINGDOM 3329 318 665 1053 15 189 281 315 329 19 
59 007 IRELAND 1235 7 6 1009 
2 
2 36 38 88 28 9 008 DENMARK 16275 30 
10 
12707 17 1350 8 66 2046 
010 PORTUGAL 355 
ri 69 55 197 1 1 1 142 22 011 SPAIN 2750 10 912 
7 
617 545 37 409 







030 SWEDEN 2502 244 302 301 41 588 97 291 599 
032 FINLAND 211 3 10 33 7 20 3 9 4 122 
038 SWITZERLAND 2031 13 14 1610 
1 
eo 175 i 56 36 3 44 038 AUSTRIA 2821 21 10 1959 11 557 76 96 2 87 
046 YUGOSLAVIA 429 9 247 
1 
126 9 35 3 
064 HUNGARY 269 2345 31 181 s2 46 46 184 1 13 38 400 USA 6582 654 36 940 432 1655 
404 CANADA 234 10 31 1 19 3 17 11 1 141 
508 BRAZIL 158 1 150 1 
27 6 147 6 664 INDIA 763 
100 5 58 3 1 6 4 544 732 JAPAN 471 55 33 32 18 69 66 
1000 W 0 R L D 71734 8953 3094 27399 215 1678 10391 tnt 3063 4485 669 10016 
1010 INTRA-EC 53881 6144 2599 21593 168 1428 n24 1709 2397 3227 616 6278 
44 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EJv\66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal J CNINC ltalia UK 
8413.70-91 
005 !TAUE 19203 118 43 2462 354 14144 733 6 315 595 433 006 ROYAUME-UNI 3640 174 5 364 2 535 1515 378 254 300 113 
008 DANEMARK 1291 157 
:i 
123 35 333 8 15 45 122 488 011 ESPAGNE 2100 5 123 
20i 
1265 6 271 91 239 68 030 SUEDE 2339 4:i 48 501 76 317 166 162 862 032 FINLANDE 1101 504 177 67 
6 




99 203 79 49 378 4 891 
732 JAPON 1759 14 237 19 594 23 41 1 810 
1000 M 0 N DE 56287 3310 951 7391 827 16423 10162 560 3279 4528 1721 7135 
101 0 INTRA.CE 46530 3077 887 5235 801 15779 8969 428 2326 3792 1404 3832 
1011 EXTRA.CE 9725 233 63 2153 26 644 1177 132 941 736 317 3303 
1020 CLASSE 1 9385 233 62 2131 26 639 1128 132 884 719 267 3164 
1021 A E l E 5218 161 55 1485 14 509 302 13 758 276 263 1382 
8413.70-99 POMPES POUR LIQUIDE~MULTICELLULAIRESt AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVIL$), (NON REPR. SO 8413.70-29 ET 8413. 0-80) 




23 713 248 16 328 
003 PAYS-BAS 3341 402 29 770 41 36 74 
2389 
69 1743 
004 RF ALLEMAGNE 6757 443 734 
737 
27 319 1887 66 634 52 206 
005 ITALIE 8235 276 37 27 4606 591 15 630 710 623 613 006 ROYAUME-UNI 2187 44 73 111 24 661 121 306 185 32 
008 DANEMARK 3286 170 155 891 2 31 68 233 348 1388 






716 6 461 
030 SUEDE 2371 69 721 74 156 246 917 
032 FINLANDE 1922 13 2 606 579 181 
6 
62 45 23 411 
036 SUISSE 1830 105 8 1010 
1sS 
133 158 228 65 4 113 
038 AUTRICHE 1160 9 1 507 3 
388 
27 297 13 1 147 
400 ETATS-UNIS 2743 301 7 402 1 308 49 151 646 26 464 
1000 M 0 N DE 41036 2031 1063 5669 236 7916 4495 585 3405 5969 2657 7010 
1010 INTRA.CE 28797 1576 931 2287 79 6729 3315 500 2341 4246 2347 4446 
1011 EXT RA-CE 12238 455 132 3382 157 1187 1180 85 1065 1722 309 2564 
1020 CLASSE 1 11910 455 132 3311 157 1137 1090 85 1003 1715 306 2519 
1021 A E l E 8542 152 114 2883 155 775 418 35 686 995 260 2049 
8413.81 POMPES POUR LIQUIDES, (NON REPR. SOUS 8413.11 A 8413.70) 
8413.81-10 POMPES POUR LIQUIDES, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8413.11-GO A 8413.70-99) 
400 ETATS-UNIS 3058 54 138 19 535 15 22 9 2266 
1000 M 0 N DE 6083 102 2 313 49 64 1022 5 1004 24 62 3436 
1010 INTRA.CE 2094 24 2 140 46 45 388 1 964 2 51 423 1011 EXTRA.CE 3956 78 173 3 19 591 4 40 22 11 3013 
1020 CLASSE 1 3207 54 2 173 3 19 582 4 40 22 9 2299 
8413.81-90 POMPES POUR LIQUIDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8413.11-GO A 8413.70-99) 
001 FRANCE 32771 3387 210 12969 187 4497 
3469 
79 5953 1479 687 3323 
002 BELG.-LUXBG. 8965 
1212 
163 1526 89 406 75 570 1816 107 744 
003 PAYS-BAS 10136 776 4190 106 325 1226 81 1189 
6639 
142 889 
004 RF ALLEMAGNE 145400 15697 3466 
21400 
1296 7325 33557 491 69795 1184 5950 
005 ITALIE 100920 7353 1207 5949 7150 34189 862 
2372 
5013 2298 15499 
006 ROYAUME-UNI 17939 1046 857 2256 534 1057 4586 2872 2103 256 
759 007 lALANDE 2068 136 11 1048 34 14 77 186 8 15 56 008 DANEMARK 5952 435 
sci 989 732 893 1724 636 287 011 ESPAGNE 5993 456 171 36 
341 
1879 6 1481 279 1295 340 
028 NORVEGE 5016 395 1932 121 
ri 456 5 299 588 89:i 881 030 SUEDE 24762 861 2162 1449 555 2146 208 13493 1311 1607 
032 FINLANDE 2750 16 95 331 36 16 594 10 98 65 809 716 036 SUISSE 25494 1501 539 9939 333 7073 15 3180 988 647 1263 
038 AUTRICHE 3778 141 46 2209 52 14 129 15 617 144 73 338 
060 POLOGNE 1215 
9317 844 12 51 1587 10810 3 15 5 1 1128 400 ETATS-UNIS 49570 2609 50S 718 7543 4168 214 11255 
508 BRESIL 3869 15 2 2 6 96:i 3844 632 ARABIE SAOUD 1091 
167 400 567 2s:i 44:i 2 12 69 200 57 732 JAPON 8627 3588 1078 196 1663 
1000 M 0 N DE 466810 42373 12926 62151 9407 25013 106985 5650 112610 26920 8939 53836 
101 0 INTRA-CE 330985 29721 6746 44555 8231 21527 80247 4653 83396 18020 6026 27863 
1011 EXTRA-CE 135663 12592 6179 17593 1177 3486 26740 997 29112 8900 2914 25973 
1020 CLASSE 1 122501 12430 6051 17347 934 3314 25121 988 27012 7512 2909 18883 
1021 A E l E 61801 2914 4773 14048 165 1259 10399 254 17688 3074 2422 4805 
1030 CLASSE 2 9976 58 50 177 92 118 1231 5 988 1334 3 5920 
1040 CLASSE 3 3183 105 79 69 150 55 386 3 1111 54 1 1170 
8413.82 ELEVA TEURS A UQUIDES 
8413.82-00 ELEVATEURS A LIQUIDES 
001 FRANCE 1188 394 7 164 5 54 
115 
360 130 3 71 
003 PAYS-BAS 2017 9 
61 





004 RF ALLEMAGNE 3051 135 
8i 
20 94 1644 909 6 57 
005 ITALIE 2718 53 41 224 126 1431 
1!i 46 83 390 289 400 ETATS-UNIS 1209 3 37 6 730 332 10 1 23 
1000 M 0 N DE 13679 679 119 2071 301 1194 4969 335 2087 582 525 827 
1010 INTRA.CE 10504 628 108 1675 295 312 3838 315 1719 526 408 680 
1011 EXTRA.CE 3168 51 11 396 7 872 1130 21 359 57 118 146 
1020 CLASSE 1 2895 51 11 395 7 808 933 21 353 57 117 142 
1021 A E L E 1479 41 11 353 1 78 546 1 175 47 116 110 
8413.91 PARTIES DE POMPES POUR LIQUIDES 
8413.91-10 PARTIES DE POMPES POUR LIQUIDES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 2210 58 35 342 153 8 279 43 220 126 22 924 
1010 INTRA.CE 1293 55 25 262 152 i 66 40 188 57 22 426 1011 EXTRA.CE 917 2 9 81 1 212 3 33 70 498 
8413.91-90 PARTIES DE POMPES POUR LIQUIDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 69527 7981 828 31782 736 5552 
5815 
223 6590 3241 1526 11068 
002 BELG.-LUXBG. 23098 
917:i 
221 3119 88 834 758 686 5295 239 6043 
003 PAYS-BAS 41254 1313 13788 146 759 3708 410 3436 
23722 
385 8136 
004 RF ALLEMAGNE 175882 16754 9775 
13011 
1304 10172 44822 7275 35692 1748 24618 
005 ITALIE 45537 1814 884 914 3665 9524 783 
6936 
4224 2049 8669 
006 ROYAUME-UNI 50688 2514 6889 11558 474 3038 7305 4404 6546 1024 
asci 007 lALANDE 14668 127 99 8821 7 44 550 
376 
1474 2682 14 
008 DANEMARK 55992 389 
18 
19420 22 310 13293 208 709 180 21085 







011 ESPAGNE 14579 182 101 4278 
174 
3786 881 475 3491 
028 NORVEGE 8208 116 1114 279 
147 
108 8 182 5502 1 724 
030 SUEDE 30189 1261 3955 3666 1044 5441 115 1354 3083 1044 8879 
032 FIN~NDE 4173 99 125 1153 
11 
197 544 1 54 190 254 1556 
036 SUI SE 30329 649 365 19251 1437 3946 22 1530 1521 154 1443 
038 AUTRICHE 27519 302 170 20817 68 1493 2929 24 431 655 23 607 











213 3 19 149 
400 ETATS-UNIS 82984 988 14771 274 15472 1300 3798 7568 344 26302 
404 CANADA 2401 153 12 308 2 30 95 75 805 67 25 829 
508 BRESIL 1224 17 1022 5 10 1 1 
254 
2 166 






131 236 896 732 JAPPN 10499 2780 934 1308 705 1442 1500 
I 
1000 M 0 N DE 706277 50914 27144 176568 4328 34954 122061 15959 65565 67920 10661 130203 
1010 INTRA.CE 493575 38942 20130 106112 3693 25254 89674 14237 55921 47032 8541 84039 
45 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 J Belg.-lux.1 Danmar1< jDeutschlandj 'EM66a 1 Espa~a J France 1 Ireland l llalia 1 Nederland J Portugal I UK CNINC 
8413.91·90 
1011 EXTRA·EC 17832 2805 495 5808 49 251 2665 62 654 1258 52 3737 
1020 CLASS 1 15868 2800 467 4931 46 239 2463 61 633 1076 52 3080 
1021 EFTA COUNTR. 7666 264 418 3909 6 147 1343 11 316 507 35 890 
1030 CLASS 2 1271 4 23 333 1 12 110 16 171 601 
1040 CLASS 3 694 1 6 543 2 71 5 9 57 
8413.92 PARTS OF UQUID ELEVATORS 
8413.92.00 PARTS OF UQUID ELEVATORS 
004 FA GERMANY 197 6 34 
32 i 4 18 22 30 52 1 30 005 ITALY 208 10 22 7 33 5 23 34 41 
1000 W 0 R L D 812 32 85 247 2 19 78 37 50 90 41 131 
1010 INTRA·EC 677 31 74 182 1 17 59 34 43 85 39 112 
1011 EXTRA·EC 133 1 11 65 1 19 3 8 5 2 18 
1020 CLASS 1 107 1 11 44 1 14 3 8 5 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 9 35 12 1 1 4 2 9 
8414.10 VACUUM PUMPS 
8414.10-10 VACUUM PUMPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 216 132 42 5 3 3 11 19 
1010 INTRA·EC 182 132 22 5 1 3 2 17 
1011 EXTRA·EC 35 20 2 10 2 
1020 CLASS 1 35 20 2 10 2 
8414.10-30 ROTARY PISTON VACUUM PUMPS, SUDING VANE ROTARY PUMPS, MOLECULAR DRAW PUMPS AND ROOTS PUMPS, (EXCL FOR CML AIRCRAF1} 
001 FRANCE 266 58 2 55 26 j 39 32 53 003 NETHERLANDS 104 29 1 44 ti 20 3 s2 225 15 3 004 FA GERMANY 1031 33 105 
75 
56 295 241 
005 ITALY 351 94 38 1 10 73 
19 53 
19 24 17 
006 UTD. KINGDOM 319 4 23 63 1 42 60 46 8 
89 036 SWITZERLAND 747 2 1 627 3 16 3 8 9 400 USA 137 14 12 11 31 8 50 
1000 W 0 R L D 3370 236 181 948 10 199 556 54 185 415 56 530 
1010 INTRA·EC 2342 219 174 269 10 182 475 50 174 385 55 349 
1011 EXTRA·EC 1025 17 7 679 17 80 4 10 30 1 180 
1020 CLASS 1 948 16 6 654 17 54 4 9 19 169 
1021 EFTA COUNTR. 797 2 6 640 6 18 1 11 113 
8414.10-50 DIFFUSION PUMPS, CRYOPUMPS AND ABSORPTION PUMPS, (EXCL FOR CML AIRCRAF1} 
004 FA GERMANY 247 10 ti 19 207 5 1 4 400 USA 55 2 12 4 3 28 
1000 W 0 R L D 451 15 2 72 25 240 3 22 10 10 51 
1010 INTRA·EC 374 13 1 63 23 221 3 18 7 3 22 
1011 EXTRA-EC 79 2 1 9 3 19 5 4 7 29 
1020 CLASS 1 69 2 9 3 19 4 3 29 
8414.10-90 VACUUM PUMPS (EXCL 8414.10-10 AND 8414.10-50) 
001 FRANCE 461 26 1 233 2 68 
10 
51 17 6 56 
002 BELG.·LUXBG. 281 45 4 24 i 25 i 89 35 1 93 003 NETHERLANDS 193 2 41 2 29 24 45ti 1 47 004 FA GERMANY 2144 135 68 
325 
7 65 790 5 213 12 393 
005 ITALY 1355 140 4 7 12 106 313 33 179 40 229 006 UTD. KINGDOM 551 11 4 33 2 10 325 99 32 2 
16 028 NORWAY 41 
2 
4 1 2i 2 19 1 030 SWEDEN 176 7 62 41 12 22 
032 FINLAND 268 18 29 2 42 27 ; 40 &ti :i 221 036 SWITZERLAND 475 6 92 
:i 97 n 400 USA 313 7 13 27 6 34 5 52 45 9 112 
732 JAPAN 56 1 1 6 3 11 3 31 
1000 W 0 R L D 6801 439 148 956 23 252 1481 450 696 664 66 1386 
1010 INTRA-EC 5145 374 90 675 19 164 1269 432 431 731 68 872 
1011 EXTRA·EC 1652 66 59 280 4 69 208 18 263 154 18 513 
1020 CLASS 1 1392 38 58 214 4 69 169 17 165 151 18 489 
1021 EFTA COUNTR. 995 29 44 180 1 63 126 1 101 100 9 341 
1030 CLASS 2 232 28 1 52 28 98 25 
8414.20 HAND OR FOOT -OPERA TED AIR PUMPS 
8414.20-10 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUMPS, FOR CML AIRCRAFT 




8414.20-81 HAND PUMPS FOR CYCLES 
004 FA GERMANY 348 27 42 17 13 15 79 111 3 41 
1000 W 0 R L D 965 69 51 47 24 52 30 5 132 470 24 61 
1010 INTRA·EC 496 56 50 27 18 24 21 3 97 126 17 57 
1011 EXTRA·EC 468 13 1 20 6 26 9 2 35 343 7 4 
8414.20-99 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUMPS, (EXCL 8414.20-10 AND 8414.20-91) 
004 FA GERMANY 349 41 12 
325 
13 26 99 1 33 41 3 80 005 ITALY 761 11 9 13 39 254 3 262 28 5 74 736 TAIWAN 2650 63 27 664 58 240 447 6 119 111 433 
1000 W 0 R L D 4474 149 67 1319 96 313 903 28 431 235 145 788 
1010 INTRA·EC 1363 75 21 373 35 67 426 19 72 80 20 175 
1011 EXTRA·EC 3113 74 46 947 61 246 478 9 359 155 125 613 
1020 CLASS 1 143 1 2 50 1 1 19 2 34 11 
111 
22 
1030 CLASS 2 2689 63 27 891 59 243 453 6 275 125 436 
8414.30 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT 
8414.30-10 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 115 108 
1010 INTRA·EC 108 106 i 1011 EXTRA·EC 5 2 
8414.30-30 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT, OF A POWER = < 0.4 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAF1} 
001 FRANCE 5057 2 11 763 464 3008 
241 
13 289 72 337 80 004 FA GERMANY 7950 5 7408 11729 30 87 2s 87 36 27 29 005 ITALY 19005 
:i 1494 263 789 999 153 41 2090 1575 006 UTD. KINGDOM 689 21 20 36 34 449 2 5 169 94 008 DENMARK 4725 19 426 4261 198 26 7 114 1 011 SPAIN 7628 2106 1855 2154 754 135 038 AUSTRIA 6659 334 211 1858 4231 23 1 064 HUNGARY 473 2 
1:i :i 
27 444 9 224 400 USA 511 168 36 56 
1730 508 BRAZIL 3859 
113 2815 
56 547 181 1344 1 




9 732 JAPAN 2968 1043 8 1303 33 270 
1000 W 0 R L D 65565 47 9498 23350 1482 4695 6278 47 11m 170 5171 3050 1010 INTRA·EC 45110 35 9361 18900 1011 3918 3589 47 2602 155 3376 1916 
1011 EXTRA·EC 20242 12 137 4450 472 563 2689 8975 15 1795 1134 1020 CLASS 1 10427 11 8 1601 233 14 2194 5798 12 56 500 
46 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance l 
EUR 12 J Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Porlugal .I CNINC Ireland ltalia UK 
8413.91·90 
1 Ott EXTRA..CE 2t2403 tt9t3 70t5 70454 635 970t 32340 t723 9473 2087t 2tt4 46t64 1020 CLASSE t 199785 11851 6949 64570 582 9540 30420 1716 9107 20209 2083 42758 
1021 A E l E 100425 2427 5729 45367 226 4345 12968 t70 3551 10950 1476 13216 
1030 CLASSE 2 10199 45 49 4324 14 157 1587 5 324 603 29 3062 
1040 CLASSE 3 2417 17 17 1559 39 3 333 1 42 59 2 345 
8413.92 PARTIES D'ELEVATEURS A UOUIDES 
8413.92-00 PARTIES D'ELEVATEURS A UQUIDES 
004 RF ALLEMAGNE 2495 253 145 
327 
9 74 426 169 891 332 23 173 
005 ITALIE 1484 70 44 18 110 251 50 200 99 315 
tOOO M 0 N DE 945t 736 323 2361 41 3t2 1157 409 1449 1028 215 1420 
1010 INTRA..CE 7042 642 234 1671 33 287 809 353 1244 775 167 827 
1011 EXTRA..CE 2361 94 89 689 8 25 348 55 159 253 48 593 
1020 CLASSE 1 2277 94 89 635 8 24 339 55 159 253 48 573 
1021 A E l E 1565 19 76 570 6 301 14 60 242 10 267 
8414.10 POMPES A VIDE 
8414.10-10 POMPES A VIDE POUR AERONEFS CIVILS 
1000 M 0 N DE 2155 412 10 286 18 1 173 34 179 18 5 1019 
101 0 INTRA·CE 1051 412 
10 
55 18 i 7 34 65 15 3 442 1011 EXTRA..CE t103 231 166 t15 3 1 576 
1020 CLASSE 1 1097 10 231 1 166 115 3 1 570 
8414.10-30 POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT, A PALETTES, MOLECULAIRES, POMPES ROOTS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 5320 525 33 2474 10 356 
100 
810 518 36 558 







004 RF ALLEMAGNE 25570 1071 1986 296 878 7368 772 292 6252 005 ITALIE 1558 200 316 14 108 369 3 
1333 
79 74 99 
006 ROYAUME·UNI 6467 181 308 730 16 649 1060 213 1666 311 
839 036 SUISSE 9315 74 24 7862 ; 81 316 a5 5 108 6 400 ETATS·UNIS 2979 302 1 341 161 1085 72 79 3 849 
1000 M 0 N DE 56818 294t 2905 t3236 182 2643 11150 470 3276 9664 826 9525 
1010 INTRA..CE 42388 2556 2732 4298 180 2355 9363 375 3184 9363 813 7169 
101t EXTRA..CE 14426 385 172 8936 2 290 1785 95 92 300 13 2358 
1020 CLASSE 1 13848 375 157 8646 2 287 1696 95 89 215 11 2275 
1021 A E L E 10222 74 156 8114 1 127 441 13 126 8 1162 
8414.10-50 POMPES A DIFFUSION, POMPES CRYOSTATIQUES ET POMPES A ADSORPTION, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
004 RF ALLEMAGNE 5822 220 30 
416 
10 103 5038 10 68 103 5 235 
400 ETATS·UNIS 2319 3 39 793 113 223 8 724 
1000 M 0 N DE 10885 466 67 1118 13 219 6499 53 389 430 117 1514 
1010 INTRA..CE 7788 306 33 488 10 167 5450 53 265 203 74 739 
1011 EXTRA·CE 3097 160 34 631 2 52 1049 124 227 43 775 
1020 CLASSE 1 3032 160 19 630 2 52 1043 118 223 10 775 
8414.10·90 POMPES A VIDE (NON REPR. SOUS 8414.10-10 A 8414.10-50) 
001 FRANCE 11991 400 33 7564 39 1393 
21i 
10 1179 451 112 810 
002 BELG.·LUXBG. 2442 
607 
33 272 35 189 4 598 544 28 563 003 PAYS-BAS 3267 31 599 36 731 8 419 
6282 
8 793 
004 RF ALLEMAGNE 41026 2238 1194 
1547 
152 760 17736 92 4839 298 7435 
005 ITALIE 6791 414 35 79 169 1270 669 
so2 
540 208 1860 
006 ROYAUME·UNI 8083 181 129 523 29 273 4738 630 815 63 
1095 028 NORVEGE 1908 5 66 27 ; 337 1 1 675 38 779 030 SUEDE 4339 173 158 1425 133 3 657 238 435 







036 SUISSE 7396 135 361 1998 565 1481 1038 974 
400 ETATS·UNIS 6953 203 189 940 125 161 798 270 1471 913 197 1686 
732 JAPON 3890 119 26 2716 3 11 103 312 117 4 479 
1000 M 0 N DE 104346 4779 2368 18596 505 4040 27752 2069 12015 t1203 t858 t9163 
1010 INTRA..CE 75598 4112 1513 10743 334 2957 24828 1729 7759 8777 802 12044 
1011 EXTRA..CE 28620 667 855 7848 170 1083 2863 340 4194 2426 1055 7119 
1020 CLASSE 1 27294 667 849 7469 166 1081 2705 339 3894 2413 1053 6658 
1021 A E L E 16171 345 635 3780 38 909 1731 35 2084 1347 851 4416 
1030 CLASSE 2 1090 1 6 233 1 1 130 1 295 4 2 416 
8414.20 POMPES A AIR, A MAIN OU A PIED 
8414.20-10 POMPES A AIR, A MAIN OU A PIED, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 116 6 t 79 5 t 24 
101 0 INTRA..CE 71 6 1 36 5 i 23 1011 EXTRA·CE 47 44 2 
8414.20-91 POMPES A MAIN POUR CYCLES 
004 RF ALLEMAGNE 1537 163 157 70 78 144 239 497 13 176 
1000 M 0 N DE 3556 418 226 269 91 239 244 36 435 1215 88 295 
1010 INTRA..CE 2680 376 224 215 72 181 194 32 344 708 73 283 
1 01t EXTRA..CE 875 42 2 54 t8 78 50 4 92 509 14 12 
8414.20.99 POMPES A AIR, A MAIN OU A PIED, (NON REPR. SOUS 8414.20.10 ET 8414.20-91) 
004 RF ALLEMAGNE 5134 392 81 
11o4 
72 261 2754 12 785 307 34 436 
005 ITALIE 3167 72 30 72 146 829 14 543 145 28 727 736 T'AI·WAN 6373 146 77 2140 131 576 1222 15 293 222 1008 
1000 M 0 N DE 19688 869 247 4228 389 1109 5782 184 2342 t045 371 3122 
t 01 0 INTRA..CE 10734 692 1t7 1703 229 468 4098 157 1240 600 107 1323 
1011 EXTRA..CE 8957 177 130 2526 160 642 1685 27 1102 445 264 1799 
1020 CLASSE 1 1769 13 21 347 19 41 393 8 398 83 8 436 
1030 CLASSE 2 6663 147 78 2168 137 591 1278 15 607 327 222 1113 
8414.30 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIAQUES 
8414.30-10 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1637 32 1t 29 668 18 292 113 45 156 145 128 




59 18 1 21 116 48 
1011 EXTRA..CE 687 7 17 18 234 95 44 t36 29 80 
8414.30-30 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIAQUES, D'UNE PUISSANCE = < 0, 4 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 21735 17 98 4581 1800 11353 
1480 
88 1659 323 1467 349 




812 404 188 238 
005 ITALIE 70763 
10 
4480 1132 4834 2864 444 191 7693 5961 006 ROYAUME·UNI 3401 86 186 154 
146 
2464 10 47 




321 121 515 9 
011 ESPAGNE 26530 4 7188 ; 6459 1 7301 2846 560 038 AUTRICHE 20283 1125 820 6054 12203 71 5 
064 HONGRIE 1151 
22 7 
12 
126 35 110 1029 45 155i 400 ETATS.UNIS 4112 1803 286 237 4464 508 BRESIL 10005 
316 
1 202 1456 496 3384 2 
1878 706 SINGAPOUR 13787 48 7783 496 142 2056 3276 43 38 732 JAPON 23278 3 12640 116 4410 144 3676 
1000 Ill 0 N DE 249342 326 34348 95345 5797 19358 23630 347 36584 1092 17644 14871 
1010 INTRA..CE 172862 216 33952 71488 3979 16823 13803 347 10769 989 t2928 7570 
1011 EXTRA..CE 75598 111 395 23857 1819 1654 9828 25814 103 4718 730t 
1020 CLASSE 1 49133 93 28 15910 1074 179 8420 17823 88 216 5302 
J 47 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
8414.30-30 





1030 CLASS 2 9256 113 2846 239 467 2667 1739 634 
1040 CLASS 3 561 16 3 1 29 510 2 
8414.3G-91 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT, OF A POWER > 0.4 KW, HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 10289 222 122 1451 650 2962 
1523 
18 1791 218 311 2544 
002 BELG.-LUXBG. 4522 
61 
27 1133 3 1216 17 135 113 2 353 
003 NETHERLANDS 380 2 92 
73 
84 14 42 17 346 1 67 004 FR GERMANY 5029 276 50 
1698 
1168 1702 4 180 30 1200 
005 ITALY 8071 100 268 92 3912 934 389 
126 
44 426 208 
006 UTD. KINGDOM 1395 54 42 294 3 331 438 7 60 40 
10 008 DENMARK 1235 9 
1011 
425 2 478 125 10 126 3 47 
011 SPAIN 4422 122 1220 45 401 96 1177 11 255 84 
030 SWEDEN 245 8 
2 
111 5 273 121 217 5 1 038 AUSTRIA 511 
41 
9 4 
245 1i 6 400 USA 3335 13 204 30 399 1409 136 835 
412 MEXICO 106 48 105 140 271 1 124 82 508 BRAZIL 1326 
10 2974 595 661 28 732 JAPAN 4657 352 28 621 1 48 
1000 W 0 R L D 46273 1323 1593 9799 1140 11233 7361 827 5465 861 1242 5429 
1010 INTRA-EC 35424 843 1521 8352 868 10152 5167 582 3570 794 1111 4464 
1011 EXTRA-EC 10851 481 72 3447 272 1081 2194 245 1896 67 131 965 
1020 CLASS 1 8908 432 26 3339 34 726 2168 245 981 67 7 883 
1021 EFTA COUNTR. 884 34 3 161 5 276 163 219 22 
124 
1 
1030 CLASS 2 1639 49 11 106 238 354 12 663 82 
8414.3G-99 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT, OF A POWER > 0.4 KW, (EXCL HERMETIC OR SEMI-HERMETIC), (EXCL FOR CML 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1620 38 28 191 214 31 34 11 286 78 314 429 002 BELG.-LUXBG. 2191 229 1 25 3 69 30 1979 90 7 22 003 NETHERLANDS 835 11 133 
sO 22 5 15 146 30 121 004 FR GERMANY 1597 134 135 83i 79 40 37 599 23 354 005 ITALY 2105 252 121 73 78 144 29 
149 
210 39 322 
006 UTD. KINGDOM 914 19 10 46 40 121 310 116 81 22 235 008 DENMARK 941 65 
170 
70 8 130 188 18 163 58 6 
011 SPAIN 539 1 20 13 8 6 195 15 39 78 030 SWEDEN 278 8 9 60 
1 
6 15 92 82 
038 SWITZERLAND 145 2 
24 
100 6 6 soi 28 1 ; 7 400 USA 1467 24 202 167 117 149 125 145 
732 JAPAN 3337 140 1 1319 188 109 49 998 52 9 472 
1000 WORLD 16755 945 544 3158 411 866 1009 808 5058 967 491 2498 
1010 INTRA-EC 10571 739 477 1323 400 509 747 246 3387 678 479 1586 
1011 EXTRA-EC 6170 206 67 1835 11 357 25S 562 1666 286 12 913 
1020 CLASS 1 5456 200 57 1753 7 357 251 562 1233 272 10 754 
1021 EFTA COUNTR. 598 19 33 228 1 1 24 6 77 94 115 
1030 CLASS 2 701 6 9 77 2 1 4 429 14 158 
8414.40 AIR COMPRESSORS MOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING 
8414.4G-10 AIR COMPRESSORS MOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GMNG A FLOW PER MINUTE = < 2 113 




8 212 22 14 288 




3 150 8 
,; 62 004 FR GERMANY 305 
1s2 45 
17 117 7 69 54 7 
005 ITALY 887 93 48 101 209 4 rs 115 37 53 400 USA 270 15 38 1 141 
1000 W 0 R L D 3052 155 194 170 175 150 616 49 630 238 62 623 
1010 INTRA-EC 2534 152 183 160 142 150 520 48 469 219 62 429 
1011 EXTRA-EC 508 3 10 34 92 1 155 19 194 
1020 CLASS 1 371 9 24 63 1 107 18 149 
8414.4G-90 AIR COMPRESSORS MOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GMNG A FLOW PER MINUTE > 2 113 
001 FRANCE 650 24 4 188 6 90 
1294 
3 217 11 45 62 
002 BELG.-LUXBG. 7005 
222 
55 1212 5 584 101 1842 90 220 1602 
003 NETHERLANDS 415 9 64 12 17 19 5 1 
100 
14 52 
004 FR GERMANY 1368 45 7 
s3 48 7 568 1 436 41 16 005 ITALY 1079 227 37 45 79 265 4 
soO 66 52 221 006 UTD. KINGDOM 3876 121 101 353 107 598 1782 36 150 128 306 400 USA 552 11 
8 
39 26 26 96 6 40 
732 JAPAN 405 1 13 19 364 
1000 WORLD 16319 698 268 1989 397 1445 4066 157 3213 646 525 2915 
1010 INTRA-EC 14541 644 213 1896 224 1374 3948 150 3023 515 519 2035 
1011 EXTRA-EC 1742 54 54 93 163 71 117 7 165 131 7 880 
1020 CLASS 1 1341 18 51 92 136 58 109 6 115 13 7 736 
1021 EFTA COUNTR. 343 6 43 52 110 13 2 56 13 7 41 
1030 CLASS 2 348 36 26 12 9 10 117 138 
8414.51 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEIUNG OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR OF AN OUTPUT = < 125 W 
8414.51-10 lflc!":~OOR, WALL, WINDOW, CEIUNG OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR OF AN OUTPUT = < 125 W, FOR CIVIL 
400 USA 16 16 
1000 WORLD 37 2 4 4 6 19 
1010 INTRA-EC 20 2 4 4 6 3 
1011 EXTRA-EC 17 16 
1020 CLASS 1 17 16 
8414.51-90 TABt1JFLO~WALL, WINDOW, CEIUNG OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR OF AN OUTPUT = < 125 W, (EXCL FOR 
CML RCR 
001 FRANCE 200 38 5 16 71 6 55 3 21 13 11 19 003 NETHERLANDS 506 208 7 49 9 3 3 
232 
158 11 
004 FR GERMANY 1440 95 61 40i 88 45 415 3 87 6 408 005 ITALY 1543 36 47 60 16 659 5 
70 
97 19 197 
006 UTD. KINGDOM 517 32 19 31 5 100 62 66 54 70 
315 011 SPAIN 661 35 46 54 104 3 2 13 89 
030 SWEDEN 286 1 44 41 
4 





10 400 USA 114 54 4 
723 
7 19 
720 CHINA 2217 2 
1 
354 248 268 584 11 6 21 
732 JAPAN 107 3 1 
1384 394 
12 33 32 22 3 
736 TAIWAN 8120 229 7 373 2013 2367 246 239 867 
740 HONG KONG 1624 21 581 342 164 278 108 27 18 65 
1000 W 0 R L D 18455 706 266 2086 25S7 1515 4040 86 3574 804 664 2157 
1010 INTRA-EC 5045 444 198 574 233 214 1355 79 195 429 364 960 
1011 EXTRA-EC 13407 262 69 1512 2324 1301 2683 6 3379 375 300 1196 
1020 CLASS 1 1168 7 62 169 293 1 94 6 292 77 24 143 
1021 EFTA COUNTR. 514 1 58 94 4 1 71 140 24 1 120 
1030 CLASS 2 9994 252 7 979 1779 577 2307 2502 288 270 1032 
1040 CLASS 3 2245 2 363 252 723 282 585 11 6 21 
8414.59 FANS (EXCL 8414.51) 
8414.5~10 FANS FOR CML AIRCRAFT (EXCL 8414.1~10) 
400 USA 4 2 
1000 W 0 R L D 45 4 14 2 17 3 4 
48 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance l 
EUR 12 J Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
8414.311-30 
1021 A E l E 20957 10 19 1252 833 1 6072 12625 
4 
71 74 
1030 CLASSE 2 25003 17 317 7931 744 1470 1292 6727 4502 1999 
1040 CLASSE 3 1463 50 16 6 115 1264 12 
8414.3().91 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE > 0, 4 KW, HERMEnQUES OU SEMI-HERMEnQUES, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 53438 999 710 9163 2823 16017 
10677 
151 9068 1301 1423 11783 
002 BELG.-LUXBG. 30065 
359 
255 5577 24 8343 116 1153 955 30 2935 
003 PAYS-BAS 3189 18 813 
51i 
1368 164 155 185 
2725 
14 113 
004 RF ALLEMAGNE 29855 1201 383 7230 5834 9746 169 1318 199 7769 005 ITALIE 32622 559 1501 443 13804 4310 1485 864 243 1998 1049 006 ROYAUME-UNI 7256 325 254 1487 18 1468 2227 98 332 183 
39 008 DANEMARK 7329 54 
3415 
3116 46 2136 1058 126 528 16 210 
011 ESPAGNE 15470 500 4322 181 1411 156 4092 43 998 352 
030 SUEDE 3539 21 1 2045 
67 840 1451 10s 21 li 038 AUTRICHE 1738 3 22 48 45 
1313 107 32 400 ETATS-UNIS 20601 247 79 1964 177 2472 8878 903 4429 
412 MEXIOUE 1134 
21s 
1130 530 7s0 i 4 377 20:i 508 BRESIL 4313 
134 
1 2207 
41i 732 JAPON 68863 2357 52393 1 291 8798 4092 11 375 
1000 M 0 N DE 282695 6917 6938 89678 5090 53906 49765 3769 25712 6389 5476 29055 
1010 INTRA-CE 179907 3996 6535 31844 4045 48973 30082 2456 17266 5614 5056 24040 
1011 EXTRA-CE 102786 2921 403 57833 1045 4932 19682 1313 8446 776 420 5015 
1020 CLASSE 1 95792 2702 297 56629 244 3737 19523 1313 5717 776 43 4811 
1021 A E L E 6188 75 84 2265 67 873 1845 713 258 
377 
8 
1030 CLASSE 2 6296 219 3 1194 801 1184 103 2212 203 
8414.3().99 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE > 0, 4 KW, (AUTRES QU'HERMEnQUES OU SEMI-HERMEnQUES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 9867 415 205 1462 957 313 
349 
98 2079 692 1149 2497 
002 BELG.-LUXBG. 18296 
1678 
8 226 39 5 206 16477 704 68 214 
003 PAYS-BAS 6947 176 1253 1 1222 367 54 226 
1815 
388 1582 
004 RF ALLEMAGNE 16341 1336 1470 
3893 
435 920 599 449 5724 265 3328 
005 ITALIE 11690 1149 786 627 820 933 193 
139i 
1042 309 1958 
006 ROYAUME-UNI 8299 152 149 708 260 1314 2992 557 556 220 
1857 008 DANEMARK 10264 857 
64i 
663 138 1915 2830 130 1160 671 45 
011 ESPAGNE 3697 11 94 54 
2 
56 
a:i 848 89 217 1687 030 SUEDE 3236 74 120 854 2:i 41 238 802 i 1022 036 SUISSE 3015 50 1 1688 4 193 
4137 
892 38 126 
400 ETATS-UNIS 13766 218 254 2326 46 1799 800 1707 854 22 1603 
732 JAPON 37913 1573 9 16332 2479 910 309 9880 464 96 5861 
1000 M 0 N DE 148690 7674 4045 31126 2603 10807 10380 6216 42088 7838 2812 23101 
101 0 INTRA-CE 85632 5603 3430 8309 2509 6509 8138 1688 27916 5568 2660 13302 
1011 EXTRA-CE 62890 2071 615 22818 94 4298 2124 4528 14129 2262 152 9799 
1020 CLASSE 1 59845 2039 557 21971 72 4285 2093 4528 12986 2169 120 9045 
1021 A E L E 7865 190 295 3294 23 8 377 83 1286 850 1 1458 
1030 CLASSE 2 2894 32 56 786 8 13 29 1141 92 30 707 
8414.40 COMPRESSEURS D'AIR MONTES SUR CHASSIS A ROUES ET REMORQUABLES 
8414.4().10 COMPRESSEURS D'AIR MONTES SUR CHASSIS A ROUES ET REMORQUABLES, DEBIT PAR MINUTE ~ < 2 M3 




77 1873 207 28 2905 




15 1278 44 
95 
307 
004 RF ALLEMAGNE 2222 
212 
24 998 59 592 282 66 
005 ITALIE 4685 556 914 213 492 1164 17 
65i 
562 159 394 
400 ETATS-UNIS 1401 8 2 204 85 9 442 
1000 M 0 N DE 20630 1025 971 1020 608 877 4206 260 5270 1628 283 4482 
1010 INTRA-CE 17789 1001 962 985 375 877 3759 251 4113 1400 282 3784 
1011 EXT RA-CE 2812 24 8 35 233 435 9 1145 225 698 
1020 CLASSE 1 2214 10 8 31 220 256 9 938 225 517 
8414.40·90 COMPRESSEURS D'AIR MONTES SUR CHASSIS A ROUES ET REMORQUABLES, DEBIT PAR MINUTE > 2 M3 
001 FRANCE 4910 157 38 1427 23 576 
1038i 
21 1994 97 47 530 
002 BELG.-LUXBG. 59708 
1072 
601 10071 52 5418 745 16937 848 2947 11708 
003 PAYS-BAS 2127 73 332 28 20 194 31 20 
1226 
15 342 
004 RF ALLEMAGNE 12116 337 56 354 84 45 5160 9 4714 294 191 005 ITALIE 6077 1079 327 195 671 1282 17 
3893 
415 264 1473 
006 ROYAUME-UNI 28946 720 902 3119 329 5059 13298 178 827 621 
1542 400 ETAT5-UNIS 2788 89 29 117 62 132 445 154 245 2 732 JAPON 3046 7 41 252 2717 
1000 M 0 N DE 124086 3766 2558 15909 964 12158 30830 1155 29134 3590 4294 19728 
1010 INTRA-CE 114536 3407 1997 15367 715 11789 30318 1000 27700 3412 4258 14573 
1011 EXTRA-CE 9496 359 560 542 243 370 511 155 1387 178 36 5155 
1020 CLASSE 1 7994 121 551 538 220 311 469 154 1132 77 36 4385 
1021 A E l E 2051 25 522 421 157 112 8 
i 
635 75 38 60 
1030 CLASSE 2 1156 237 3 21 59 42 19 101 673 
8414.51 VENTILATEURS DE TABLE, DE SOL, MURAUX, PLAFONNIERS, DE TOrTURES OU DE FENETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE D'UNE 
PUISSANCE ~ < 125 W 
8414.51-10 VENTILATEURS DE TABL~ DE SO!R MURAUWLAFONNIERS, DE TOrTURES OU DE FENETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE D'UNE 
PUISSANCE ~ < 125 W, OUR AE ONEFS C LS 
400 ETAT5-UNIS 1105 13 40 6 20 83 23 920 
1000 M 0 N DE 1767 27 22 258 74 206 115 25 30 12 998 
101 0 INTRA-CE 443 27 2 48 67 161 32 25 7 12 62 
1011 EXTRA-CE 1324 20 210 6 46 83 23 936 
1020 CLASSE 1 1297 20 210 6 20 83 23 935 
8414.51·90 VENTILATEURS DE TABLE, DE SOh! MURAU~ PLAFONNIERS, DE TOrTURES OU DE FENETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE D'UNE 
PUISSANCE ~ < 125 W, (AUTRES UE POU AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 2198 338 110 265 696 51 
526 37 
254 141 122 223 
003 PAYS-BAS 4816 2412 59 651 80 54 75 
2927 
805 117 
004 RF ALLEMAGNE 15387 1616 829 
3296 
671 564 4083 46 1011 67 3573 
005 ITALIE 13307 201 404 498 190 5818 52 54:i 1053 230 1565 006 ROYAUME-UNI 4804 428 161 381 62 679 770 846 612 342 2209 011 ESPAGNE 4732 270 533 279 1 
3 
518 23 69 176 854 
030 SUEDE 2116 10 420 270 
14 
474 1 92 135 1 710 
036 SUISSE 1710 18 10 513 7 118 925 96 7 2 





ali 392 a:i i 1sS 400 ETATS-UNIS 1077 383 6 163 104 
720 CHINE 6645 14 
24 
1218 542 2338 1044 
i 
1349 42 9 89 
732 JAPON 1094 42 58 
5328 
12 102 230 509 71 45 
736 T'AI-WAN 34047 1105 44 1855 1848 7595 13 9562 1050 977 4670 
740 HONG-KONG 5627 104 1830 911 550 1166 5 430 118 68 445 
1000 M 0 N DE 103377 6841 2943 11561 10573 6710 23031 1115 15352 7242 3457 14752 
1010 INTRA-CE 46920 5264 2277 5008 2016 1882 12275 1007 2052 5109 2260 mo 
1011 EXTRA-CE 56435 1377 666 6552 8557 4828 10733 108 13300 2133 1197 6984 
1020 XLASSE 1 8420 141 619 1470 1574 23 869 90 1769 861 86 918 
1021 E L E 4124 28 561 910 15 10 601 1 1042 232 8 716 
1030 8LASSE 2 41320 1216 46 3851 6431 2467 8802 18 10179 1231 1102 5977 
1040 LASSE 3 6695 20 1 1231 552 2338 1061 1352 42 9 89 
8414.~ VENTILATEURS, (NON REPR. SOUS 8414.51) 
8414.~9-10 VENTILATEURS POUR AERONEFS CMLS (NON REPR. SOUS 8414.51-10) 
400 tTATS-UNIS 2452 23 8 70 112 174 17 45 1017 6 980 
1000 ~ 0 N DE 4429 59 9 412 2 120 1131 30 315 1175 33 1143 
J 49 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
8414.59-10 
1010 INTRA-EC 36 1 3 12 1 17 2 2 1011 EXTRA-EC 7 1 1 1 2 
1020 CLASS 1 7 1 1 1 2 2 
8414.59-30 AXIAL FANS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.51-90) 
001 FRANCE 400 25 59 5 206 1 29 40 17 224 002 BELG.-LUXBG. 426 
79 i 203 9 6 3 1 2 2 14 003 NETHERLANDS 464 177 8 133 14 
251 
32 
004 FA GERMANY 3813 166 176 
298 
7 312 559 4 1086 26 1226 
005 ITALY 1549 19 16 102 105 176 
18 g.j 34 18 781 006 UTD. KINGDOM 707 23 11 61 2 16 269 168 45 
89 008 DENMARK 407 19 4 114 1 38 7 1 23 116 3i 011 SPAIN 253 7 3 5 182 
8 
2 18 
030 SWEDEN 341 1 241 10 
1 
67 9 2 3 
038 SWITZERLAND 47 28 4 8 1 1 4 
204 MOROCCO 303 48 73 1 6 303 2 i 14 66 400 USA 243 32 
404 CANADA 22 2 16 
1 55 2 2 680 THAILAND 66 
2 
7 
11 3 3 8 
3 
732 JAPAN 283 39 36 13 168 
736 TAIWAN 226 2 64 79 61 8 4 8 
1000 WORLD 9780 401 219 1464 145 652 2041 32 1353 672 152 2649 
1010 INTRA-EC 8020 337 213 914 127 491 1527 27 1250 611 139 2384 
1011 EXTRA-EC 1761 64 5 550 18 163 514 5 103 62 13 264 
1020 CLASS 1 1024 52 5 419 16 54 143 5 36 47 10 237 
1021 EFTA COUNTR. 429 
2 
5 287 15 1 75 10 27 2 7 
1030 CLASS 2 704 125 109 366 67 5 3 27 
8414.59-50 CENTRIFUGAL FANS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.51-90) 
001 FRANCE 235 49 2 102 2 6 
24 18 
14 13 17 30 
003 NETHERLANDS 219 116 6 18 1 2 1 445 5 33 004 FA GERMANY 1466 149 94 
soB 44 73 372 43 64 197 005 ITALY 2420 48 136 118 166 1270 
17 1 
42 23 109 
006 UTD. KINGDOM 174 14 2 8 2 4 13 96 17 4 008 DENMARK 196 1 36 42 1 68 7 23 53 48 011 SPAIN 157 1 4 
2 




93 i 1 1 17 400 USA 149 43 3 31 11 45 5 
732 JAPAN 85 5 4 1 9 66 
1000 W 0 R L D 5706 399 287 999 186 269 1984 93 123 718 170 478 
1010 INTRA-EC 4977 378 271 687 170 252 1822 85 104 654 170 384 
1011 EXTRA-EC 728 20 16 312 17 17 161 8 20 63 1 93 
1020 CLASS 1 679 10 15 300 17 1 152 8 20 63 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 442 1 15 256 14 117 1 8 8 1 21 
8414.59-90 FANS (EXCL. 8414.51-10 TO 8414.59-50) 
001 FRANCE 1090 223 9 123 231 
452 
2 81 93 75 253 
002 BELG.-LUXBG. 1645 202 4 319 i 15 4 303 360 3 189 003 NETHERLANDS 964 10 446 33 126 36 958 32 68 004 FA GERMANY 6208 837 198 
17o3 
36 753 1247 5 1424 68 682 
005 ITALY 5394 248 44 253 857 1199 
1s0 326 
271 190 629 
006 UTD. KINGDOM 1110 110 13 126 12 30 130 190 19 




3 39 1 30 87 1 
011 SPAIN 517 18 122 
81 
83 7 6 22 111 79 
030 SWEDEN 921 59 237 168 
sO 153 1 24 83 20 95 036 SWITZERLAND 1269 15 3 505 12 206 414 22 6 36 
038 AUSTRIA 148 
145 5 
84 3 1 1 64 29 1 i 29 400 USA 743 74 5 54 108 52 24 211 
404 CANADA 288 264 i 1 2 13 8 1 680 THAILAND 139 65 26 1o4 2 32 45 73 732 JAPAN 673 4 116 4 162 97 1 81 736 TAIWAN 787 23 164 207 202 122 25 1 35 
740 HONG KONG 301 2 2 100 3 27 16 84 19 48 
1000 W 0 R L D 23008 1985 596 4461 410 2570 4155 248 3171 2241 533 2640 
1010 INTRA-EC 17228 1650 318 2893 336 1931 3275 179 2204 1983 501 1958 
1011 EXTRA-EC 5778 335 278 1567 74 639 880 67 966 258 32 682 
1020 CLASS 1 4180 285 273 1237 59 321 592 67 641 189 31 485 
1021 EFTA COUNTR. 2430 76 266 761 53 95 377 1 476 111 28 186 
1030 CLASS 2 1323 25 6 304 14 237 234 265 65 2 171 
1040 CLASS 3 278 25 26 2 81 56 80 4 24 
8414.60 HOODS HAVING A MAXIMUM HORIZONTAL SIDE NOT EXCEEDING 120 CM 
8414.60..00 VENTILAnNG OR RECYCUNG HOODS INCORPORAnNG A FAN HAVING A MAXIMUM HORIZONTAL SIDE = < 120 CM 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 211 26 46 32 1 1 
163 
2 3 14 2 84 
002 BELG.-LUXBG. 584 
71 
48 i 352 21 003 NETHERLANDS 280 26 38 225 52 21 5 44i 2s 143 004 FA GERMANY 3164 336 
3715 
956 99 993 
005 ITALY 16348 864 402 369 758 3305 201 1425 250 5059 
030 SWEDEN 630 291 64 1 6 191 3 71 3 
977 SECRET COUNT 528 528 
1000 W 0 R L D 22361 1303 793 4473 616 863 4907 248 139 2367 303 6349 
1010 INTRA-EC 20797 1300 477 3870 596 830 4497 245 126 2237 302 6317 
1011 EXTRA-EC 1036 2 316 76 20 34 408 3 14 130 1 32 
1020 CLASS 1 781 2 316 76 2 10 271 3 13 71 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 719 2 316 76 2 9 222 3 6 71 12 
8414.80 AIR PUMPS wxcL HAND- OR FOOT.OPERATEJPkAIR OR OTHER GAS COMPRESSORS (EXCL 8414.30 AND 8414.40), VENTILAnNG OR 
RECYCUNG OODS WITH MAXIMUM HORIZO SIDE > 120 CM 
8414.811-10 AIR PUMPS ~CL HAND OR FOOT.OPERATEDk AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS (EXCL 8414.311-10) VENTILAnNG OR RECYCUNG HOODS 
INCORPORA NO A FAN, MAXIMUM HORIZONT L SIDE > 120 CM 
1000 W 0 R L D 31 1 5 13 2 10 
1010 INTRA-EC 29 1 5 12 1 10 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 
8414.811-21 AIR OR OTHER GAS TURBO-COMPRESSORS, SINGLE.STAGE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.311-30 TO 8414.411-90) 
001 FRANCE 1357 49 3 479 1 
134 
710 55 4 60 002 BELG.-LUXBG. 298 
18 38 3 1 964 17 142 004 FA GERMANY 1659 
41 
63 183 250 140 005 ITALY 547 1 8 71 3 359 
3 s6 39 1i 25 006 UTD. KINGDOM 1805 48 21 663 45 710 218 




59 9 038 SWITZERLAND 724 1 6 166 169 2 158 400 USA 524 23 1 75 2 17 42 25 339 732 JAPAN 177 4 111 50 2 10 
1000 W 0 R L D 7505 148 85 1608 75 340 1737 3 1918 673 16 902 
1010 INTRA-EC 5906 118 70 1332 75 114 1399 3 1814 584 16 381 1011 EXTRA-EC 1600 30 15 274 1 226 340 104 89 521 1020 CLASS 1 1575 30 14 266 225 333 104 88 515 
1021 EFTA COUNTR. 872 7 13 185 223 205 12 61 166 
8414.811-29 VENTILAnNG OR RECYCUNG TURBO-COMPRESSORS, MULTI-sTAGE, (EXCL FOR CML AIRCRAFl), (EXCL 8414.311-30 TO 8414.411-90) 
001 FRANCE 269 4 10 43 167 35 7 3 
50 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 



































1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


















































































































8414.59-50 VENTILATEURS CENTRIFUGAUX, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8414.51·90) 
001 FRANCE 
003 PAYS·BAS 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 






























8414.59-90 VENTILATEURS (NON REPR. SOUS 8414.51·10 A 8414.59-50) 
001 FRANCE 14130 1973 
002 BELG.·LUXBG. 9473 
003 PAYS-BAS 11266 
004 RF ALLEMAGNE 76475 
005 ITALIE 31771 
006 ROYAUME-UNI 10288 
008 DANEMARK 2292 
011 ESPAGNE 4820 
030 SUEDE 7344 
036 SUISSE 13492 
038 AUTRICHE 1402 
400 ETATS·UNIS 12253 
404 CANADA 3595 
680 THAILANDE 2641 
732 JAPON 11825 
736 T'AI·WAN 5511 
740 HONG-KONG 1356 
1000 M 0 N D E 223683 
1010 INTRA..CE 160739 
1 011 EXTRA·CE 62933 
1020 CLASSE 1 51199 
1021 A E L E 23215 
1030 CLASSE 2 10713 




































































































































































































































































8414.60 HOTTES ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL = < 120 CM 
8414.60-00 HOTTES ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL = < 120 Cll 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1823 248 535 249 16 3 
~ ~~~~:i}_k'fBG. ~u 745 1 ~ 4 
004 RF ALLEMAGNE 22994 2323 262 1801 
005 ITALIE 74108 3578 2271 1790S 1793 
030 SUEDE 4611 2291 387 8 
977 PAYS SECRETS 4245 4245 
1000 M 0 N DE 116904 6955 5557 23788 
1010 INTRA..CE 106009 6927 3087 19016 
1011 EXTRA·CE 6645 28 2470 528 
1020 CLASSE 1 6139 25 2470 526 





































































































8414.80 POMPES A AIR AUTRE$ QU'A MAIN OU A PIE~ COMPRESSEURD'AIR OU D'AUTRES GAZ, !NON REPR. SOUS 8414.30 ET 8414.40), HOTTES 
ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAG.:, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 Cll 
8414.811-10 POMPES A AIR ~ES QU'A MAIN OU A PIED), COMPRESSEUR D'AIR OU D'AUTRES GAZ (NON REPR. SOUS 8414.311-1oe HOTTES 
~l_'lANTES A RACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 M, POUR AERONEFS 
1000 M 0 N D E 1605 72 247 208 398 204 15 
1010 INTRA..CE 719 43 219 57 141 17 12 
1011 EXTRA..CE 885 29 28 151 257 187 2 
8414.811-21 TURBOCOMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, MONOCELLULAIRES, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8414.311-30 
A 8414.411-90) 
001 FRANCE 30545 175 89 11523 30 31 15737 ! rl,~~L~~l8NE 2iffa ~ 1~~ 4:: ~ 11~ ~ 4 19012 
006 ROYAUME·UNI 26316 994 377 13202 769 6979 24 1611 
888 ~C~fi~ARK m~ 152 91 ~ 2~ ~~~ 807 
036 SUISSE 17130 23 289 4559 3590 4090 368 
400 ETATS·UNIS 7438 541 7 1067 64 461 978 
732 JAPON 4181 2 3 159 2200 1431 
1000 M 0 N D E 128941 2341 2293 34477 459 6204 22836 59 39968 
1010 INTRA..CE 96914 1621 1890 28231 453 2045 15053 59 37187 
1011 EXTRA..CE 32020 719 402 6245 5 4159 7782 2777 
1020 CLASSE 1 31390 719 396 6187 4154 7301 2777 
1021 A E L E 19707 175 386 4951 4089 4638 368 
8414.811-29 TURBOCOMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, MULTICELLULAIRES, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8414.311-30 
A 8414.411-90) 































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8414.81).29 
003 NETHERLANDS 128 2 li 8 4 2 8 2sS 530 108 004 FR GERMANY 1286 10 
1oS 
38 295 146 
005 ITALY 494 7 8 117 163 1 
17 
92 
006 UTD. KINGDOM 99 3 
2 
9 4 21 6 j 39 s4 036 SWITZERLAND 368 5 9 84 8 199 
048 YUGOSLAVIA 1000 29 1000 ; ; ; 37 2:i 400 USA 218 126 
732 JAPAN 357 10 18 302 27 
~~g ~fRUf 4401 60 39 1361 59 451 828 4 326 826 17 430 2344 26 9 184 59 347 490 4 291 585 17 352 
1011 EXTRA-EC 2059 34 30 1197 105 339 35 241 78 
1020 CLASS 1 2044 34 30 1195 105 326 35 241 78 
1021 EFTA COUNTR. 469 5 30 59 85 23 7 205 55 
8414.81).31 RECIPROCAnNG DISPLACEMENT COMPRESSORS$ HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY = < 15 BAR, GMNG A FLOW/H = < 60 M3, (EXCL FOR 
CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.31).30 TO 8414.41).90 




25 19 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 333 
97 
48 5 86 2 15 Hi 169 004 FR GERMANY 869 16 
828 
9 126 43 487 70 
005 ITALY 4943 7 13 35 488 2612 
2 12 
420 249 291 
006 UTD. KINGDOM 77 38 1 6 1 6 9 2 
72 008 DENMARK 232 3 103 1 17 1 18 17 
038 AUSTRIA 532 11 516 1 3 
058 GERMAN DEM.R 676 27 
39 7 
648 
10i 7 22 400 USA 232 1 55 
732 JAPAN 681 3 1 203 439 6 29 
1000 W 0 R L D 9231 352 47 1664 42 613 3838 3 629 1007 296 740 
1010 INTRA-EC 6787 284 32 1016 42 602 2839 3 84 972 293 620 
1011 EXTRA-EC 2444 68 14 648 12 999 545 35 3 120 
1020 CLASS 1 1499 31 14 560 11 268 539 16 1 59 





1030 CLASS 2 243 10 85 1 64 17 61 
1040 CLASS 3 704 27 3 667 4 2 
8414.81).39 RECIPROCAnNG DISPLACEMENT COMPRESSORS$ HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY = < 15 BAR, GMNG A FLOW/H > 60 M3, (EXCL FOR 
CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.30-30 TO 8414.41).90 
001 FRANCE 129 23 
24 
17 ; 4 2 6 7 75 6 1 002 BELG.-LUXBG. 263 26 35 93 5 93 004 FR GERMANY 215 4 
9 
15 3 68 58 22 38 19 005 ITALY 223 7 
:i 
1 39 18 
2 66 104 7 006 UTD. KINGDOM 144 2 19 3 6 5 34 4 
1000 W 0 R L D 1420 89 35 89 33 78 143 8 369 254 49 273 
1010 INTRA-EC 1118 62 33 84 20 53 93 8 233 242 49 241 
1011 EXTRA-EC 303 27 2 5 13 25 50 136 12 1 32 
1020 CLASS 1 121 26 2 3 5 25 50 1 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 67 12 2 3 5 2 43 
8414.81).41 RECIPROCAnNG DISPLACEMENT COMPRESSORS$ HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GMNG A FLOW/H = < 120 M3, (EXCL FOR 
CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.31).30 TO 8414.390 
001 FRANCE 164 82 ; 50 :i 17 28 1 11 :i 3 004 FR GERMANY 212 127 2 16 21 11 
006 UTD. KINGDOM 214 151 2 2 1 30 15 11 
732 JAPAN 223 223 
1000 W 0 R L D 1044 595 10 97 5 53 78 67 84 6 48 
1010 INTRA-EC 738 366 9 75 5 41 67 60 73 6 35 
1011 EXTRA-EC 307 229 1 23 12 11 7 11 13 
1020 CLASS 1 285 228 23 11 11 4 3 5 
8414.81).49 ~l.":.~~m. ~Wc't~~~:a~~PJl~f.~~~$ HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GMNG A FLOW/H = < 120 M3, (EXCL FOR 
001 FRANCE 112 39 8 ; 1 00 9 54 004 FR GERMANY 293 60 94 18 12 111 005 ITALY 140 
1:i 
13 1 38 1i 1i 32 006 UTD. KINGDOM 154 15 
7 
3 63 i: 
036 SWITZERLAND 118 1 3 10 85 12 
ij 
400 USA 210 15 34 160 
1000 W 0 R L D 1233 115 9 131 26 50 187 13 140 306 6 250 
1010 INTRA-EC 785 111 9 110 15 24 54 13 125 123 6 195 
1011 EXTRA-EC 447 4 21 11 25 133 15 183 55 
1020 CLASS 1 417 4 20 7 25 130 176 55 
1021 EFTA COUNTR. 179 4 20 7 10 86 16 36 
8414.81).60 ROTARY DISPLACEMENT COMPRESSORS, SINGLE-sHAFT, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.31).30 TO 8414.41).90) 
001 FRANCE 90 9 5 2 29 18 139i 2s 3 16 6 31 002 BELG.-LUXBG. 5511 
1i 
148 829 90 1950 1 123 925 







004 FR GERMANY 551 14 8 
122 
7 384 24 7 56 
005 ITALY 246 26 13 17 21 30 7 72 5 22 16 006 UTD. KINGDOM m 13 43 26 27 294 240 29 
036 SWITZERLAND 218 
2 
214 ; 3 si 1 28 400 USA 188 22 44 
732 JAPAN 251 1 119 75 56 
1000 W 0 R L D 8312 73 208 1359 81 168 2182 58 2256 339 200 1388 
1010 INTRA-EC 7544 61 207 998 79 160 2128 57 2089 286 193 1286 
1011 EXTRA-EC 767 12 1 361 2 8 54 167 53 7 102 
1020 CLASS 1 737 8 1 358 2 54 167 53 6 88 
1021 EFTA COUNTR. 292 4 1 217 10 2 52 6 
8414.81).71 r..~1~~~ISPLACEMENT COMPRESSORS, MULn-sHAFT, SCREW COMPRESSORS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.31).30 TO 
001 FRANCE 113 50 30 16 
7 
9 2 4 2 002 BELG.-LUXBG. 334 35 4 226 1 89 10 1 2i 003 NETHERLANDS 108 23 ; 23 2 :i 137 33i 004 FR GERMANY 2588 161 150 29 120 610 2s 1050 005 ITALY 134 2 3 1 6 37 
2 724 
13 11 32 006 UTD. KINGDOM 2230 151 80 106 6 318 543 267 33 ; 036 SWITZERLAND 66 1 9 
7 
55 
9 119 400 USA 330 138 6 17 2 33 732 JAPAN 105 4 13 7 73 6 
1000 WORLD 6205 400 381 562 14 563 1211 16 970 825 74 1189 
1010 INTRA-EC 5573 400 236 456 7 483 1201 16 969 625 72 1108 
1011 EXTRA-EC 633 145 107 7 81 9 1 200 2 81 
1020 CLASS 1 573 144 90 7 80 9 1 200 2 40 
1021 EFTA COUNTR. 130 2 70 56 1 1 
8414.81).79 ROTARY DISPLACEMENT COMPRESSORS, MULn-sHAFT, (EXCL SCREW COMPRESSORS~ (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8414.31).30 
TO 8414.390) 
001 FRANCE 434 27 2 60 li 2 s<i 302 35 2 4 004 FR GERMANY 418 85 11 
10 
105 11 87 10 50 036 SWITZERLAND 70 1 57 2 
1000 WORLD 1421 152 48 259 19 205 92 23 323 191 24 85 
1010 INTRA-EC 1213 151 43 141 19 143 87 23 321 184 24 77 
1011 EXTRA-EC 207 1 4 118 62 5 2 7 8 
1020 CLASS 1 200 1 4 112 62 4 2 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 170 1 4 96 57 2 4 6 
52 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8414.811-29 
003 PAYS-BAS 2828 13 1 151 
24 
64 403 2 
9312 2 
2194 
004 RF ALLEMAGNE 23687 134 146 
1215 
789 6057 4968 2255 005 ITALIE 4904 58 6 28 1291 1420 4 7 13 2 877 006 ROYAUME-UNI 1873 94 197 34 454 82 657 338 
1100 036 SUISSE 10145 190 102 299 3147 52 163 5032 
048 YOUGOSLAVIE 6327 
272 
6327 
66 27 35 1164 424 400 ETAT5-UNIS 3997 2009 
732 JAPON 7505 2 131 892 5088 1392 
1000 M 0 N DE 70547 927 444 11605 731 11440 14176 31 7199 16635 342 7017 
1010 INTAA-CE 41520 463 153 2471 731 7297 8666 31 5607 10366 342 5393 
1011 EXTAA-CE 29029 465 291 9135 4143 5510 1592 6269 1624 
1020 CLASSE 1 28941 464 288 9132 4142 5430 1592 6269 1624 
1021 A E L E 11068 190 288 662 3166 315 165 5105 1177 
8414.811-31 COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERNATIFS4 POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION = < 15 BAR, D'UN DEBIT/H = < 60 M3, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS~ (NON REPR. SOUS 841 .311-30 A 8414.411-90) 




312 177 58 149 






41 98 6 262 
004 RF ALLEMAGNE 12227 227 
4045 
183 1599 714 6693 242 1642 
005 ITALIE 22953 43 93 193 2798 10995 
27 144 
1999 1273 1514 
006 ROYAUME-UNI 1184 587 15 136 2 8 166 88 11 




8 172 2 215 89 
038 AUTRICHE 3465 58 3346 10 37 
058 RD.ALLEMANDE 1296 54 6 666 1oS 1236 15 810 85 3 233 400 ETATS-UNIS 2764 7 3 806 
732 JAPON 10072 14 17 3 2760 6664 99 515 
1000 M 0 N DE 62906 2889 479 10524 279 4209 18943 46 8757 9647 1776 5357 
1010 INTRA-CE 42784 2512 366 5838 278 4039 13302 31 1217 9309 1753 4139 
1011 EXTRA-CE 20122 377 113 4687 1 170 5641 15 7540 337 23 1218 
1020 CLASSE 1 17173 250 107 4180 1 159 3891 15 7482 229 8 651 
1021 A E L E 4233 154 105 3453 1 48 322 
9 
43 5 102 
1030 CLASSE 2 1444 74 6 483 7 387 102 15 367 1040 CLASSE 3 1506 54 23 5 1363 49 6 
8414.811-39 COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERNATIFS4 POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION = < 15 BAR, D'UN DEBIT/H > 60 M3, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 841 .311-30 A 8414.40-90) 
001 FRANCE 1352 551 1 137 
13 
3 
15 s2 72 515 70 3 002 BELG.-LUXBG. 2254 
347 
233 295 44 962 22 
5 
608 
004 RF ALLEMAGNE 2444 58 
81 
149 40 621 807 221 196 
005 ITALIE 1577 72 
24 
13 214 119 
17 saO 724 307 47 006 ROYAUME-UNI 1328 15 171 5 5 33 443 35 
1000 M 0 N DE 12403 1258 369 798 223 906 1783 79 2962 1968 448 1609 
101 0 INTRA-CE 9814 1033 345 709 180 307 806 79 2509 1941 444 1461 
1011 EXTRA-CE 2587 224 24 89 44 599 974 454 27 5 147 
1020 CLASSE 1 1987 216 24 40 19 599 974 33 3 5 74 
1021 A E L E 1066 76 24 36 19 2 926 3 
8414.811-41 COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERNATIFS4 POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION > 15 BAR, D'UN DEBITIH = < 120M3, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 841 .311-30 A 8414.40-90) 
001 FRANCE 2049 1061 
13 




503 420 61 260 
006 ROYAUME-UNI 2111 1184 27 29 41 395 220 178 
732 JAPON 3325 3320 2 3 
1000 M 0 N DE 13574 7207 123 1113 68 698 1322 21 1161 1074 108 879 
1 010 INTRA-CE 9027 3822 113 736 68 467 1059 21 1096 1016 108 521 
1 011 EXIRA-CE 4547 3385 10 378 231 262 66 57 158 
1020 CL SSE 1 4441 3375 6 378 220 262 39 27 134 
8414.811-49 COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERNATIFS4 POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION > 15 BAR, D'UN DEBIT/H > 120 M3, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS), (NON REPR. SOUS 841 .311-30 A 8414.40-90) 




4 155 2 650 
004 RF ALLEMAGNE 4201 1062 
1096 
248 1106 203 28 1546 
005 ITALIE 1565 1 99 26 1 
113 111 
340 2 
006 ROYAUME-UNI 1374 99 156 
21 
4 342 549 
036 SUISSE 2161 48 97 153 1579 8 263 8 400 ETATS-UNIS 2308 390 52 1850 
1000 M 0 N DE 15011 1991 151 1626 192 846 2136 130 1716 3486 120 2617 
1010 INTRA-CE 9851 1921 151 1277 124 293 461 130 1600 1313 120 2461 
1011 EXTRA-CE 5159 69 348 68 553 1675 116 2174 156 
1020 CLASSE 1 4920 69 325 21 543 1656 8 2142 156 
1021 A E L E 2492 69 325 21 153 1588 292 44 
8414.80-eO COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTATIFS A UN SEUL ARBRE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8414.311-30 A 
8414.40-90) 
001 FRANCE 1128 82 123 32 350 180 13027 1 24 105 54 527 002 BaG.-LUXBG. 53342 
211 
1664 6943 799 213 20080 131 1261 8874 







004 RF ALLEMAGNE 6407 182 69 
513 
91 3997 335 120 935 
005 ITALIE 1435 
saO 67 103 250 183 139 813 52 156 111 006 ROYAUME-UNI 8170 151 469 230 166 3084 2222 316 
036 SUISSE 8737 
20 
2 8653 1 53 40 21 23 20 266 400 ETATS-UNIS 3019 
:! 338 1257 1054 732 JAPON 4423 12 2480 633 9 1287 
1000 M 0 N DE 97197 1178 2349 19556 823 1589 22569 650 23809 3332 1996 19348 
1010 INTRA-CE 79885 1061 2325 7974 791 1490 21187 648 22090 2834 1939 17546 
1011 EXTRA-CE 17313 118 24 11583 32 100 1381 1 1719 499 56 1800 
1020 CLASSE 1 17103 82 18 11533 2 70 1379 1719 499 52 1749 
1021 A E L E 9458 34 16 8716 2 17 122 32 467 52 
8414.811-71 COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, A VIS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 
8414.311-30 A 8414.40-90) 
001 FRANCE 1058 441 290 180 
62 
62 24 46 15 
002 BELG.-LUXBG. 3011 
743 29 1895 6 930 108 10 271 003 PAY5-BAS 1751 435 
13 
254 19 22 2475 4541 319 004 RF ALLEMAGNE 30945 1789 2070 
242 
1849 6171 11696 
005 ITALIE 2501 15 31 3 53 311 
10 57 eO 110 79 1657 006 ROYAUME-UNI 18344 1309 720 939 48 2565 4345 2323 297 
11 036 SUISSE 2232 17 129 
64 
2075 
49 9 3479 400 ETAT5-UNIS 5642 1255 70 281 
19 
435 
732 JAPON 1311 62 246 174 589 221 
1000 M 0 N DE 68703 4298 4197 5528 129 7460 11009 180 9389 11247 772 14494 
1010 INTRA-CE .58464 4298 2849 4256 64 4907 10959 180 9380 7141 752 13678 
1011 EXTRA-CE 10234 1348 1270 64 2553 49 9 4106 19 816 
1020 CLASSE 1 9784 1342 987 64 2537 49 9 4101 19 676 
1021 A E L E 2692 24 559 2083 15 11 
8414.811-79 COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, (AUTRES QU'A VIS), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. 
SOUS 8414.311-30 A 8414.411-90) 
001 FRANCE 2906 226 21 551 3 22 545 1 1537 481 34 30 004 RF ALLEMAGNE 4661 835 240 
1eS 
80 1024 5 168 1096 132 536 
036 SUISSE 2407 18 6 2180 35 
1000 M 0 N DE 13752 1355 462 1772 174 3738 818 262 1781 2247 254 889 
1010 INTRA-CE 10444 1337 418 1109 174 1476 763 262 1762 2153 242 748 
1011 EXTRA-CE 3308 18 44 662 2262 55 19 95 12 141 
1020 CLASSE 1 3292 18 44 648 2262 54 19 95 12 140 
1021 A E L E 2957 18 40 496 2184 35 1 66 117 
53 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux.J Danmarl< I Deu1schland I "EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8414.81).90 AIR PUMPS ~CL. HAND OR FOOT -OPERATEDb AIR OR OTHER GAS COMPRESSOR.,. ~CL. 8414.30-30 TO 8414.41).9~14.81).21 TO 
8414.8~ NTILATING OR RECYCLING HOO S INCORPORATING A FAN, MAXIMU ORIZONTAL SIDE > 120 CM, CL. FOR CML 
AIRCR 
001 FRANCE 1809 151 67 eo 24 228 
149 
8 623 107 15 506 
002 BELG.-LUXBG. 1055 
ali 5 134 45 603 2 36 63 4 14 003 NETHERLANDS 301 3 62 
25 
7 32 3 2 
218 
4 99 
004 FR GERMANY 1872 173 54 
1078 
179 456 11 542 37 177 
005 ITALY 5084 292 146 378 429 1627 44 
253 
389 123 578 
006 UTD. KINGDOM 2397 736 15 139 39 288 167 452 98 210 
27 008 DENMARK 152 16 i 20 i 5 14 10 51 17 2 011 SPAIN 175 5 21 
4 
14 15 15 74 19 
030 SWEDEN 88 15 9 8 3 1 19 3 
2 
26 
038 SWITZERLAND 220 30 3 61 10 22 2 60 8 22 




6 1 1 4 6 5 400 USA 947 77 73 153 8 166 51 308 





738 TAIWAN 511 26 i 192 8 19 62 26 19 154 740 HONG KONG 179 1 10 2 34 19 3 5 104 
1000 W 0 R L D 17041 1864 408 2123 573 1815 2897 554 2711 1044 491 2561 
1010 INTRA·EC 12952 1462 291 1544 511 1760 2460 531 1521 907 469 1496 
1011 EXTRA-EC 4077 402 118 579 62 55 437 23 1179 136 21 1065 
1020 CLASS 1 2785 151 116 354 33 31 258 20 1100 eo 8 634 
1021 EFTA COUNTR. 708 57 38 273 
28 
18 33 11 88 23 2 165 
1030 CLASS 2 961 39 2 214 22 144 3 68 55 11 375 
1040 CLASS 3 337 213 12 2 37 12 2 3 56 
8414.90 PARTS OF AIR OR VACUUM PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS; VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN 
8414.91).10 PARTS OF AIR OR VACUUM PUMPS, OF AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS, OF FANS, OF VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING 
A FAN, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 152 72 15 7 30 6 3 2 17 
1010 INTRA-EC 149 72 14 5 30 6 3 2 17 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 
8414.91).90 PARTS OF AIR OR VACUUM P~ OF AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS, OF FANS, OF VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING 
A FAN, (EXCL. FOR CML AIRC 
001 FRANCE 6814 527 34 2519 12 1687 546 8 471 160 40 1356 002 BELG.-LUXBG. 3124 
2124 
64 1077 15 90 18 436 395 33 456 
003 NETHERLANDS 3511 12 812 1 31 140 5 73 
1136 
7 306 
004 FR GERMANY 12712 4757 2697 
1470 
36 721 1397 23 594 16 1341 
005 ITALY 17698 199 167 197 1063 9904 52 266 233 83 4330 006 UTD. KINGDOM 5558 1136 140 1274 27 116 1717 316 533 33 





3 008 DENMARK 8636 141 7991 161 91 61 159 
010 PORTUGAL 809 67 j 1 i 430 305 6 224 a3 zi 269 011 SPAIN 7714 206 103 
3 
6779 15 




9 6 2 58 
030 SWEDEN 4014 1178 618 1775 25 61 93 66 2 181 
032 FINLAND 160 5 37 48 4 1 10 i 1 12 2 40 038 SWITZERLAND 2105 105 28 1066 4 26 397 149 127 4 198 
038 AUSTRIA 1049 89 23 543 1 10 53 145 33 152 
060 POLAND 202 193 i 9 216 LIBYA 5 
2 
1 i 3 390 SOUTH AFRICA 49 44 18 8 57 1osS 1o4 2 5 26 400 USA 4941 623 949 236 122 1738 
508 BRAZIL 167 49 28 18 49 1 22 
640 BAHRAIN 3 
1i 
3 i 644 QATAR 12 55 5 9 58 i 62 10 732 JAPAN 500 56 
2 i 246 736 TAIWAN 125 8 2 38 5 11 33 7 18 
1000 WORLD 81924 11459 3960 20338 334 4319 22893 704 3341 3032 257 11287 
1010 INTRA-EC 67204 9181 3120 15366 292 4163 21088 448 2308 2600 240 6398 
1011 EXTRA·EC 14705 2276 840 4972 42 157 1805 256 1021 431 17 2888 
1020 CLASS 1 13361 2176 635 4505 28 130 1657 117 818 384 16 2695 
1021 EFTA COUNTR. 7486 1388 755 3451 13 63 525 12 396 244 9 630 
1030 CLASS 2 756 97 3 119 2 26 136 1 196 12 1 163 
1040 CLASS 3 592 3 3 350 11 1 12 139 7 35 31 
8415.10 AIR CONDmDNING MACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND HUMIDITY, 
INCLUDING THOSE MACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARAmY REGULATED 
8415.11).00 WINDOW OR WALL AIR CONDmONING MACHINE~ SELF-CONTAIN~ COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE 
TEMPERATURE AND HUMIDITY, INCLUDING THOS MACHINES IN CH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARAmY REGULATED 
001 FRANCE 496 77 1 265 1 i 5 78 22 4 48 003 NETHERLANDS 114 34 1 20 10 2 1 2i 2 42 004 FR GERMANY 126 16 9 
118 i 19 5 16 38 005 ITALY 691 32 4 28 241 
28 16 
45 20 204 
006 UTD. KINGDOM 175 5 3 23 3 33 56 8 
208 ALGERIA 771 i 6li 6 1&4 771 3 3 3 12 58 400 USA 336 
1i 701 MALAYSIA 455 i 18 2 3 434 5 3 27 123 732 JAPAN 1455 46 875 12 315 35 
1000 WORLD 5805 171 48 635 56 1989 1412 43 523 295 78 555 
1010 INTRA-EC 1843 167 27 452 18 101 334 40 124 186 38 356 
1011 EXTRA-EC 3962 4 21 163 38 1888 1078 3 399 108 41 199 
1020 CLASS 1 1954 4 20 162 9 1102 15 3 359 45 39 196 
1030 CLASS 2 1712 21 28 786 791 28 53 2 3 
8415.81 ~~~~rJW'&'8~: t:f8~1Wil·I59JG~~s~~ M'3~wrb'm~fre rJm:£r:E~'mfMr~~8R%~~~E~A~GTJlml~~~ AND A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOUNG/HEAT CYCLE (EXCL. 8415.10) 
8415.81-10 AIR CONDmDNING MA '159JG~~s~~ ~.t'3J~~~'m~fre rJm:£r:E~~U~?~~:g~~:&~rJNI:RA~~Dt'1Jt AND A INCLUDING THOSE MA 
VALVE FOR REVERSAL COOUNG/HEAT CYCLE, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 5 3 2 
400 USA 10 8 2 
1000 W 0 R L D 43 11 1 21 10 
1010 INTRA-EC 26 11 1 5 9 
1011 EXTRA-EC 17 15 2 
1020 CLASS 1 16 14 2 





90 ~~~~r3:'&'8~: t:f8lt.Wil·~5c:G~~s~~ ~.t'3~~~'m~fre ~~m:£r:E~cmf~~?~~:g~~S8'lA~N~:RA=Du'1Jt AND A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOUNG/HEAT CYCLE, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1088 70 25 363 22 22 26 2 117 22 10 435 002 BELG.-LUXBG. 169 64 1 11 1 i 3 20 21 6 86 003 NETHERLANDS 173 3 16 3 30 43 18 8i 11 27 004 FR GERMANY 310 41 12 
a4 6 1 70 24 11 21 005 ITALY 1185 29 3 eo 311 536 
5i 4 
34 52 76 006 UTD. KINGDOM 375 44 14 65 31 100 21 31 14 
007 IRELAND 169 9 28 8 
5 
10 10 22 52 36 011 SPAIN 251 3 5 2 46 69 3 68 30 038 SWITZERLAND 74 7 
4 
20 27 14 
5 
1 5 6 038 AUSTRIA 159 2 98 1 63 1 7 7 28 400 USA 967 1 23 47 86 24 31 9 22 684 732 JAPAN 3466 20 182 276 500 201 1049 163 69 963 
54 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8414.80-90 POMPES A AIR (AUTRES QU'A MAIN OU A PIED), COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ (NON REPR. SOUS 8414.30-30 A 8414.40-90 Nl 
SOUS 8414.80-21 A 8414.80-79), HOTTES ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENnLATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































8414.90 PARTIES DE POMPES A AIR OU A VIDE. DE COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ ET DE VEHTILATEURS, DE HOTTES ASPIRANTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEN'TILA TEUR IN CORPORE 
8414.90-10 PARTIES DE POMPES A AIR OU A VID~,JlE COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ. DE VEN'TILATEURS, DE HOTTES ASPIRANTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEN11LATEUR INCORPORE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 2235 706 56 190 342 19 198 19 58 
1010 INTRA-CE 1554 700 45 69 328 2 119 19 28 
1011 EXTRA-CE 679 6 11 120 15 17 78 30 
8414.90-90 PARTIES DE POMPES A AIR OU A VIDE. DE COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ. DE VEHTILATEURS, DE HOTTES ASPIRANTES A 

























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































8415.10 MACHINES ET APPAREILSPOUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VEHTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
MODIRER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, U TYPE MURAL OU POUR FENETRES, FORMANT UN SEUL CORPS 
8415.10-00 MACHINES ET APPAREIL~ POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VEHTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSmFS PROPRES A 
r~~~fQE\:r.~~~reTMH~N 5;!1~~/PR""fEJJRrl,?/gRCJ~~TD~:\Mf~~~'tsLE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
001 FRANCE 3385 561 32 1581 7 4 3 ~ ~~y~Et~AGNE 1~ ~~ ~ 201 ., 2:i ~ ~ 
005 ITALIE 6742 275 30 1224 7 346 2648 4 
006 ROYAUME-UNI 1947 51 32 190 16 1 525 340 
~ ~t~f:1crNIS mg 15 364 3:i 89!i 407g 34 
~g~ rAAP1fJSIA ,mg 11 191 Jg 21 ~¥~ ,g1 
1000 M 0 N D E 41533 1720 675 4714 269 12340 8714 
1010 INTRA-CE 16924 1673 434 3522 116 1020 3818 
1011 EXTRA-CE 24603 47 241 1191 153 11319 4896 
1020 CLASSE 1 14955 46 237 1133 54 7053 178 

















8415.81 MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VEHTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSJTJFS PROPRES A 
MODIRER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDJTE Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUPAPE D'INVERSION DU CYCLE THERMIQUE, (NON REPR. SOUS 8415.10) 
8415.81-10 MACHINES ET APPARE!Lfi POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VEHTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSmFS PROPRES A 
~~P~~fQE'ttT,'l~l~'MJpCf~ ~·r~~~E:A~~Pt-~Ss&t~ift~~J;Jt~~~~D\f ~.f~ETI\la~?JtEJ.RJg~~ ~m:~\ ~~~BLE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland ' I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8415.81·90 
I 
1000 W 0 R L 0 9145 293 130 984 817 1036 1110 121 1441 483 280 2450 
1010 INTRA·EC 3759 260 90 534 147 448 735 99 299 261 171 717 
1011 EXTRA·EC 5389 33 40 450 670 592 375 j 1142 223 108 1733 1020 CLASS 1 4788 33 40 378 408 563 249 1091 215 102 1704 1021 EFTA COUNTR. 328 13 17 149 29 29 24 9 22 10 50 1030 CLASS 2 567 71 239 127 50 8 6 19 
8415.82 ~~~~~tfcV'&~~: ::g~llJil·l~c~s~~ M'rll~~'m~f~~ rJA~~r:E~~~~?~~.Wo~-h'J~'r=~~RA~"8Du'1Jt (EXCL 
8415.10 AND 8415.81) 
8415.82·10 ~~~~~9~~~: ::g~~Wil·~w.c~s~~ M'r.?r~~'m~fre ~BA~~~r:E~~~~?~~.Wo~,¥J~~Ar'JMrRA~"8Du'1Jt. FoR 
CML AIRCRAFT (EXCL 8415.81·10) 
1000 W 0 R L D 9 4 2 2 
1010 INTRA·EC 6 3 1 1 
1011 EXTRA·EC 3 1 1 1 





90 ~~~~~tfcV'&~~: ::g~wi:·~~w.c~s~~ M'3~m~rm~~~ rJm~~r:E~~'lA~?~~%.Wo~,¥J~~A~~~~rRA~~"8~%. (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCL 8415.81·90) 
001 FRANCE 3206 466 94 1768 61 75 
667 
6 144 352 83 157 
002 BELG.·LUXBG. 1042 
195 
19 106 2 5 11 39 56 4 131 
003 NETHERLANDS 956 24 265 2 2 134 1~ 51 354 30 242 004 FR GERMANY 1632 491 56 632 n 157 276 60 12 139 005 ITALY 4517 128 38 17 1385 1160 
21i 21 
557 105 495 
006 UTD. KINGDOM 1188 212 24 118 18 75 421 56 30 
18 007 IRELAND 169 8 31 31 4 56 9 2 11 3 9 008 DENMARK 147 16 li 56 11 7 28 7 12 6 011 SPAIN 1139 94 132 
3 
292 109 228 131 134 
030 SWEDEN 276 147 22 75 
9 
19 9 
37 032 FINLAND 68 13 4 
9 1 





038 AUSTRIA 610 45 329 8 118 6 24 11 54 
400 USA 1617 59 4 108 1 292 338 391 76 10 338 
624 ISRAEL 272 li 65 30 103 16 6 6 47 5 706 SINGAPORE 417 6 15 1 51 192 89 55 728 SOUTH KOREA 286 
144 





732 JAPAN 3261 55 305 87 1317 n4 147 255 
736 TAIWAN 171 6 15 76 1 1 11 61 
1000 W 0 R L D 21728 2086 386 4167 396 3641 4065 25T 1763 1976 535 2456 
1010 INTRA·EC 14004 1610 297 3108 191 1762 2987 253 435 1623 414 1324 
1011 EXTRA·EC 7614 476 89 1058 206 1879 991 4 1306 353 120 1132 
1020 CLASS 1 6217 454 82 912 159 1641 669 4 1174 315 62 745 
1021 EFTA COUNTR. 1208 248 22 498 70 17 147 1 7 51 47 100 
1030 CLASS 2 1238 15 7 141 46 238 316 127 38 56 252 
8415.83 AIR CONDinONING MACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND HUMID~ 
INCLUDING THOSE MACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED (NOT INCORPORAnNG A REFRIGERAnN UNIT) (EXCL 8415.10) 
8415.83-10 ~~~~11Pcrwm~: ::g~Wil·~w.c~s~~ M'rll~~'m~f~~ rJA~~~r:E~~~~'{m,, m~olfpt.g'~'\trlli'!f:fF~~~Nrl~ UNIT), 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 51 7 8 34 
1010 INTRA·EC 48 5 8 33 
1011 EXTRA·EC 3 2 1 
8415.83-90 AIR CONDmONING MACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND HUMIDITY~ ! INCLUDING THOSE MACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, (NOT INCORPORAnNG A REFRIGERAnN UNIT), (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCL 8415.111-00) ! I 
001 FRANCE 1196 291 139 28 27 
1sB 
10 388 68 8 237 
002 BELG.·LUXBG. 268 
167 3 
17 2 27 10 6 45 
1 
3 
003 NETHERLANDS 478 103 8 4 35 32 28 
910 
97 
004 FR GERMANY 3935 812 49 
754 
29 9 1352 37 182 4 551 
005 ITALY 2259 153 25 62 21 454 1 
93 
174 36 579 
006 UTD. KINGDOM 780 76 35 140 2 29 76 200 91 36 565 007 IRELAND 1387 34 11 153 2 534 i 9 75 4 008 DENMARK 116 3 66 23 5 41 10 5 30 011 SPAIN 298 10 208 79 75 4 3 62 030 SWEDEN 1287 1 26 261 12 32 743 
032 FINLAND 81 1 
19 
2 
s6 4 10 4 1 67 038 SWITZERLAND 406 42 84 117 29 20 
038 AUSTRIA 2140 38 3 1390 
3 2s 
82 3li 15 365 18 247 400 USA 1543 11 1 47 30 27 12 1333 









732 JAPAN 1350 61 7 193 64 656 
800 AUSTRALIA 189 189 
1000 W 0 R L D 18569 1643 362 3133 421 593 3292 335 1225 1896 125 5544 
1010 INTRA·EC 10722 1548 125 1450 155 121 2689 291 747 1378 96 2124 
1011 EXTRA·EC 7847 97 237 1684 266 472 603 44 4n 518 29 3420 
1020 CLASS 1 7142 94 236 1667 259 400 508 44 253 505 29 3147 
1021 EFTA COUNTR. 3984 82 231 1502 86 4 470 5 31 429 1 1143 
1030 CLASS 2 703 3 1 17 7 73 96 224 13 269 
8415.90 PARTS OF AIR CONDmONING MACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY, INCLUDING THOSE MACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED 
8415.911-10 PARTS OF AIR CONDmONING MACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
~g:rg:Jl: l~~~~G THOSE MACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, OF 8415.81·10 TO 8415.83-90, 
400 USA 54 8 33 4 8 
1000 W 0 R L D 487 27 10 82 12 46 48 17 4 240 
1010 INTRA·EC 413 22 10 72 4 12 44 14 4 230 
1011 EXTRA·EC 74 5 10 8 33 4 4 10 
1020 CLASS 1 74 5 10 8 33 4 4 10 
8415.911-90 PARTS OF AIR CONDmONING MACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
W/t~fo'R~~~D:.?c~E MACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, OF 8415.111-00 TO 8415.83-90, 
001 FRANCE 3488 229 84 888 249 
2sS 
31 117 219 39 1630 




1 8 2 110 1 80 
003 NETHERLANDS 987 4 319 1 45 332 14 445 1 98 004 FR GERMANY 2398 451 56 
677 
47 12 182 33 588 561 
005 ITALY 2043 93 60 14 50 424 12 26 118 182 413 006 UTD. KINGDOM 895 104 31 187 2 37 72 311 120 5 
378 007 IRELAND 616 
12 
1 62 4 7 
4 
3 161 
008 DENMARK 711 282 11 76 n 
623 
249 
011 SPAIN 1102 15 203 64 79 18 74 57 190 030 SWEDEN 3156 523 291 
52 
28 83 27 1 1981 
038 SWITZERLAND 492 22 3 189 62 2 46 6 17 92 
038 AUSTRIA 698 4 452 11 190 8 33 
048 YUGOSLAVIA 472 6 4 444 12 165 121 493 22 100 11o!i 400 USA 2321 42 130 144 
732 JAPAN 605 27 4 21 1 24 20 312 29 166 
1000 WORLD 20983 1719 471 4162 134 556 1381 1244 1716 1508 869 7225 
1010 INTRA·EC 12760 1075 245 2520 66 356 1076 731 900 1317 851 3621 
1011 EXTRA·EC 8220 645 226 1642 67 198 304 513 812 190 19 3604 
56 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8415.81-90 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































8415.82 MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE~ Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIG~RAnON, (NON REPR. SOUS 8415.10 ET 8415.81) 
8415.82-10 MACHINES ET APPAREI!:!I,_POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENnLATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSmFS PROPRES A 
MODIFIER LA TEMPERA1uttE ET L'HUMIDITE~ Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIG~RAnON, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOU$ 8415.81-10) 
1000 M 0 N D E 3041 91 83 1 2274 
~m ~~\?O.~"E ~m ~~ ~ 1 ~m 
1030 CLASSE 2 1062 41 1021 
8415.82·90 MACHINES ET APPAREII.li1 POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATuRE ET L'HUMIDITE. Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, AVEC DISPOSmF DE REFRIGeRAnON, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8415.10.00 ET 
8415.81-90) 
001 FRANCE 28199 3872 855 16493 271 
gg~ ~~~~~~~BG. 1~ 284i m ~~ ~~ 
~ IVAtr~LEMAGNE ~~~ m~ ~ 5888 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 11165 2206 280 1334 549 
007 lALANDE 1927 89 377 419 67 
:m ~~~f~~rK ~~ fgg 1oS 1~ 87 
~ ~~~tlfNDE ~~gg 7~ 278 ~ 34 
~ i~'f~~HE ~ ~~ 9 ~~~ 1~J 
400 ETATS-UNIS 16128 626 61 1009 10 
624 ISRAEL 2402 1 1351 94 
f~ ~~~tfgW~uD 1~~~ 50 26 ,g~ ,g 
732 JAPON 35379 2906 643 3137 774 
736 T'AI-WAN 1334 36 3 2 6 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































8415.83 MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENnLATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE~ Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, SANS DISPOSITIF DE REFRIG~RAnON, (NON REPR. SOU$ 8415.10) 
8415.83-10 MACHINES ET APPAREI\;!11 POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENnLATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A MODIFIER LA TEMPERA1uRE ET L'HUMIDITE,_Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, (SANS DISPOSITF DE REFRIG~RAnON), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 718 9 10 159 10 103 
~m ~~rr?O.~"E ~~ 9 ~ 1g: 10 ~g 
8415.83-90 MACHINES ET APPAREILSiJ POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR 'COMPRENANT UN VENnLATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
MODIFIER LA TEMPERAT RE ET L'HUMIDITE,_ Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, (SANS DISPOSITIF DE REFRIG~RAnON), (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8415.1~0) 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1ffl3 2536 1~ 1m ~~ ~~ 793 m 
003 PAYS-BAS 4877 120i 25 1086 90 46 321 405 
~ IVAt,~LEMAGNE ~~ ;~n ~~ 6244 ~~ ~ ~~gg ~~ 
006 ROYAUME-UNI 8302 511 394 1505 20 320 728 1800 
~ g}~~8~RK 1~~ 2gg 10~ 1~ ,: 2Ei 52~ 8 
811 ~5~~~NE ~ 1~ 1189 ~ 1~g1 37 
~ ~~~~~DE U~ 5~~ cl 11~~ 976 38 1~ 1~ 
~ ~¥1~~~~~rs 1~ ~~ ll 7~ 2ci 226 ~ag 275 
~~~ ~)~~J- 1~ 13 32 ~~ 1416 2538 ~ 














1000 M 0 N D E 149965 14993 3020 23972 4076 5923 24081 3146 11891 
1010 INTRA-CE 90770 13918 1279 12994 1633 1392 20068 2772 6631 
1011 EXTRA-CE 59192 1075 1741 10977 2443 4531 4012 374 5259 
1020 CLASSE 1 54112 1052 1729 10687 2412 4089 3317 374 3880 
1021 A E L E 26153 875 1661 9230 976 38 2994 75 555 
1030 CLASSE 2 4795 18 11 290 31 441 668 1377 
8415.90 PARnES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENnLATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSmFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT 
8415.91).10 PARnES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENnLATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSmFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDIT~1..Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, DES 8415.81·10 A 8415.83-90, POUR AERON~FS CIVIL$ 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































8415.91).90 PARnES DE MACHINES ET APPAREILS,_POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENnLATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSmFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATUttE ET L'HUMIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, DES 8415.1~0 A 8415.83-90, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
gg~ ~~t~~ruxsa. 2~~~~ 1577 ~~ ~r~ g 112~ 1367 ~~ 
003 PAYS-BAS 7316 1820 78 2407 34 35 334 1162 
~ IVAt,~LEMAGNE ~m~ ~ ~ 37t0 ~~ ~~1 ken 3J3 
006 ROYAUME-UNI 10775 592 339 2138 30 1504 1118 2899 
007 lALANDE 5014 7 9 822 51 131 
:m ~~~~~r ~J 1~ 3~~g i ,2· ~~ 
030 SUEDE 16418 2727 143i 3353 1 282 
036 SUISSE 8089 482 53 1784 863 25 799 
038 AUTRICHE 4543 40 5 2346 87 
~ ~~~fs~3~fSVIE 2.k~ ~ 4i ~lli 110 1283 1979 
732 JAPON 7317 635 52 692 24 337 272 
1000 M 0 N D E 179490 12008 4187 33348 1900 5374 14437 
1010 INTRA-CE 112471 7223 2521 20336 887 3663 10677 





















































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Orlgine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8415.9~90 
1020 CLASS 1 7995 641 226 1583 65 192 297 513 80S 185 19 3469 
1021 EFTA COUNTR. 4537 555 219 967 52 2 156 20 321 56 17 2172 
1030 CLASS 2 179 2 21 2 6 4 7 4 133 
8418.10 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
8418.10-10 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
001 FRANCE 393 49 3 283 34 8 299 7 2 4 3 27 004 FA GERMANY 942 278 65 8 105 112 1 4 38 13 005 ITALY 982 42 84 119 560 52 91 2 12 12 
008 UTD. KINGDOM 128 3 1 8 3 34 24 30 18 8 
17 030 SWEDEN 178 2 89 4 13 25 20 5 2 1 
036 SWITZERLAND 112 1 15 2 88 5 1 
1000 W 0 A L D 2901 391 273 376 292 841 403 137 8 63 58 59 
1010 INTAA-EC 2526 381 168 314 269 723 379 132 7 61 51 41 
1011 EXTAA-EC sn 11 106 62 22 118 25 5 1 2 7 18 
1020 CLASS 1 376 10 106 62 22 118 25 5 1 2 7 18 
1021 EFTA COUNTR. 356 10 99 62 22 113 24 5 1 2 1 17 
8418.10-90 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, (EXCL 8418.10-10) 
001 FRANCE 200 83 
2 
11 3 17 36 79 5 2 002 BELG.-LUXBG. 73 
19 
14 4 5 11 1 
003 NETHERLANDS 80 12 28 
129 
2 5 5 2 42 2 12 004 FA GERMANY 1024 294 8 
121 
19 475 16 34 
005 ITALY 1306 96 12 211 103 314 25 
39 
34 8 382 
008 UTD. KINGDOM 309 21 22 76 4 7 104 29 29 153 030 SWEDEN 365 13 6 64 10 41 50 
2 
6 
036 SWITZERLAND 129 4 18 
2 
8 72 1 8 16 
038 AUSTRIA 253 19 169 
2 
58 5 
2 8 400 USA 66 6 27 1 2 18 
1000 W 0 A L D 3932 567 60 484 413 175 1106 127 225 138 11 626 
1010 INTAA-EC 3033 522 33 253 346 153 934 75 142 122 11 442 
1011 EXTAA·EC 896 45 27 231 67 21 172 51 83 15 184 
1020 CLASS 1 884 45 22 225 67 21 172 51 83 15 183 
1021 EFTA COUNTR. 749 36 22 193 66 19 170 51 6 13 173 
8411.20 OTHER FURNACE BURNERS, INCLUDING COMBINATION BURNERS 
8416.20·00 FURNACE BURNERS FOR PULVERIS,ED SOUD FUEL OR GAS, INCORPORATING COMBINATION BURNERS 
001 FRANCE 200 55 1 76 14 
116 
39 2 11 2 
002 BELG.·LUXBG. 260 35 12 64 11 2 31 1 23 003 NETHERLANDS 338 73 56 
1 




134 3 63 
005 ITALY 1112 137 3 16 59 448 43 17 8 262 008 UTD. KINGDOM 351 33 1 49 4 8 116 64 32 1 
038 SWITZERLAND 64 1 1 19 5 8 13 4 13 
038 AUSTRIA 137 10 91 8 7 28 1 26 400 USA 81 14 4 14 4 10 
1000 W 0 A L D 3670 395 287 539 30 180 1238 91 296 174 26 409 
i I 1010 INTAA·EC 3240 369 186 405 28 164 1204 82 252 150 24 376 1011 EXTAA-EC 429 27 101 134 1 17 34 14 43 24 2 32 1020 CLASS 1 425 26 100 133 1 17 34 14 43 23 2 32 1021 EFTA COUNTR. 320 11 100 116 8 15 14 34 14 2 6 i 
8411.30 MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL GRATES, MECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES i. 
8411.~ MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL GRATES, MECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES 
004 FA GERMANY 560 62 11 294 100 33 18 41 1 
1000 W 0 A L D 1015 79 14 155 294 263 66 18 44 35 46 
1010 INTAA-EC 738 71 11 12 294 183 64 18 44 1 39 
1011 EXTAA·EC 279 a 4 143 80 3 34 7 
1020 CLASS 1 255 8 4 119 80 3 34 7 
1021 EFTA COUNTR. 240 8 4 110 80 3 34 1 
8418.90 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, SOUD FUEL OR GAS 
8416.90-00 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES 
001 FRANCE 458 82 5 278 3 52 50 20 2 23 002 BELG.-LUXBG. 220 
76 
54 6 10 37 
1 
56 
003 NETHERLANDS 703 21 539 
2 
3 13 j 11 681 39 004 FA GERMANY 1661 270 120 
92 
22 419 42 15 83 
005 ITALY 468 18 23 16 47 106 2 
27 
89 2 73 
008 UTD. KINGDOM 1157 56 8 919 4 35 52 54 2 
97 D08 DENMARK 248 10 84 6 35 1 9 4 1 
011 SPAIN 62 1 
sO 5 19 2 1 3 36 201 030 SWEDEN 390 2 114 5 16 1 1 036 SWITZERLAND 658 10 2 168 417 31 5 1 19 




8 2 22 4 400 USA 372 161 70 35 20 36 
1000 W 0 A L D 7056 n6 266 2781 24 110 1189 65 238 916 59 632 
1010 INTAA-EC 4979 514 178 1971 20 91 679 62 150 884 58 372 
1011 EXTAA-EC 2072 263 88 810 5 19 503 3 88 31 2 260 
1020 CLASS 1 1970 263 84 741 5 19 476 3 86 31 2 260 
1021 EFTA COUNTR. 1345 101 74 451 6 441 2 38 8 1 223 
8417.10 FURNACES AND OVENS FOR THE ROASTING, MELTING OR OTHER HEAT TREATMENT OF ORES, PYRITES OR OF METALS 
8417.10-00 FURNACES AND OVENS FOR THE ROASTING, MELTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR OF METALS, NON-ELECTRIC 
004 FA GERMANY 1832 155 12 68 31 348 166 6 326 211 111 466 005 ITALY 2024 10 861 152 572 
71 
72 2n 12 
038 AUSTRIA 753 106 478 
216 
98 
24 40 400 USA 341 27 1 16 17 
732 JAPAN 189 189 
1000 W 0 A L D 6002 340 48 726 897 924 1009 37 688 298 485 550 
1010 INTAA-EC 4484 207 12 179 897 6n 841 13 376 296 485 501 
1011 EXTAA-EC 1519 133 35 547 248 169 24 312 2 49 
1020 CLASS 1 1505 133 35 535 248 169 24 312 49 
1021 EFTA COUNTR. 912 106 35 533 153 85 
8417.20 BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, NON-ELECTRIC 
8417.20-10 TUNNEL BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, NON-ELECTRIC 
001 FRANCE 270 
1oS 472 
147 
2 74 6 11s 
122 
004 FA GERMANY 1254 
176 
477 
005 ITALY 249 5 45 22 98 12 9 D08 DENMARK 151 32 
1000 W 0 A L D 2153 157 472 155 48 180 202 20 152 129 638 
1010 INTAA-EC 2059 149 472 147 48 1n 202 20 104 127 613 
1011 EXTAA-EC 94 8 1 8 3 47 2 25 
1020 CLASS 1 83 1 8 47 2 25 
8417.20-90 BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, (EXCL TUNNEL OVENS~ NON-ELECTRIC 
001 FRANCE 728 156 13 18 52 117 199 159 13 
58 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nede~and J Po~gal I CN/NC ltalia UK 
8415.90-90 
1020 CL.ASSE 1 64964 4765 1666 12704 999 1661 3645 1677 8620 2630 53 26544 1021 A E l E 30665 3290 1573 7936 864 37 1364 150 3617 744 36 10834 1030 CL.ASSE 2 1843 14 181 13 49 102 140 64 1 1279 
8416.10 BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
8416.10-10 BRULEURS POUR L'AUMENTATION DES FOYERS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIOUE MONTE 
001 FRANCE 5608 684 52 4064 432 167 
5652 
40 21 55 93 
513 004 RF ALLEMAGNE 17075 4458 1354 
126 
1465 2331 12 95 742 453 005 ITALIE 14066 348 1403 1291 8725 747 1183 
36 
16 188 39 006 ROYAUME-UNI 1940 71 20 79 57 465 369 458 171 220 
137 030 SUEDE 2765 27 1614 52 204 345 297 55 23 11 036 SUISSE 1940 18 6 388 37 1372 93 5 9 11 
1000 M 0 N DE 46008 5764 4964 5497 3754 13757 7252 1800 184 1028 1235 n1 
1010 INTRA-cE 39938 5652 3084 4424 3356 11929 6861 1744 165 1000 1171 572 
1011 EXTRA-cE 6087 112 1899 1074 398 1828 391 55 19 28 64 199 
1020 CL.ASSE 1 6047 106 1899 1066 398 1828 391 55 14 28 64 198 
1021 A E L E 5735 98 1815 1053 398 1717 369 55 14 28 20 148 
8416.10-80 BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, (SANS DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIOUE MONTE) 
001 FRANCE 3277 1189 34 175 55 164 594 1583 67 12 32 002 BELG.-LUXBG. 1205 
231 
265 66 98 118 4 26 
003 PAYS-BAS 1085 119 385 1729 162 54 46 58 862 7 69 004 RF ALLEMAGNE 14564 5755 136 
1843 
246 4779 386 50 573 
005 ITALIE 17109 1011 228 2873 1385 3675 242 
292 
348 96 5210 
006 ROYAUME-UNI 2697 235 406 783 62 117 643 276 288 1 1395 030 SUEDE 4745 222 129 836 139 727 790 
38 
101 
036 SUISSE 2150 92 3 271 7 282 1078 18 150 211 
038 AUTRICHE 3873 260 2570 32 6 939 63 1 2 2 400 ETAT5-UNIS 1876 52 1184 7 40 47 293 31 220 
1000 M 0 N DE 54515 9105 1025 n57 5601 2659 12755 1583 3750 2001 208 8073 
1010 INTRA-cE 40438 8456 519 3468 4719 2183 9956 n5 2435 1718 204 6005 
1011 EXT RA-cE 14076 649 508 4289 882 476 2798 808 1315 283 2 2088 
1020 CL.ASSE 1 13909 648 410 4241 882 468 2798 808 1315 283 2 2054 
1021 A E L E 11003 574 409 2976 875 427 2748 808 101 252 1833 
841&.20 BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS, A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES OU A GAl, Y COMPRIS LES BRULEURS MIXTES 
841&.20-GO BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS, A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES OU A GAl, Y COMPRIS LES BRULEURS MIXTES 




1012 36 160 36 
002 BELG.-LUXBG. 6765 
500 
306 2157 213 59 371 24 674 





004 RF ALLEMAGNE 20058 2050 2166 
1895 
21 1081 8939 2873 106 1341 
005 ITALIE 11119 1971 19 139 844 3886 180 585 142 135 1908 006 ROY AUME-UNI 4195 376 6 693 55 195 1134 755 337 59 
5 036 SUISSE 1114 10 33 265 84 171 84 167 293 2 
038 AUTRICHE 1254 92 647 
16 116 
111 388 11 2 5 400 ETATS-UNIS 1295 196 124 216 196 92 335 
1000 M 0 N DE 57230 6195 4830 8308 293 3668 18441 1058 8347 2798 595 4697 
1010 INTRA-cE 51542 5881 3638 &9n 2n 3431 17845 971 5299 2399 526 4298 
1011 EXT RA-cE 5667 314 1191 1331 16 236 597 88 1048 399 68 399 
1020 CL.ASSE 1 5574 312 1183 1237 16 236 595 88 1043 397 68 399 
1021 A E l E 3899 111 1182 1090 113 300 86 583 305 66 63 
841&.30 FOYERS AUTOMA TIQUES, Y COMPRIS AVANT .fOYERS, GRIWS MECANIQUES, DISPOSITIFS MECANIQUES POUR L'EV ACUA TION DES CENDRES ET 
SIMILAIRES 
841&.30-liO FOYERS AUTOMATIQUES. Y COMPRIS AVANT-FOYERS, GRILLES MECANIQUES, DISPOSITIFS MECANIQUES POUR L'EVACUATION DES CENDRES ET 
SIMILAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 3456 199 66 1975 332 309 121 442 3 9 
1000 M 0 N DE 6091 3n 91 686 1975 3 1098 560 128 528 294 351 
101 0 INTRA-cE 4710 259 66 118 1975 2 866 526 123 528 5 242 
1011 EXTRA-cE 1379 118 25 568 1 232 34 4 289 108 
1020 CL.ASSE 1 1326 118 25 516 232 34 4 289 108 
1021 A E l E 1187 116 25 480 228 34 289 15 
8416.90 PARTIES DE BRULEURS POUR L'AUMENTATION DES FOYERS ET DE FOYERS AUTOMATIOUES 
8416.90-GO PARTIES DE BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS ET DE FOYERS AUTOMATIQUES 
001 FRANCE 7180 1161 15 3851 38 109 
11a0 13 
828 795 93 290 
002 BELG.-LUXBG. 4462 
938 
131 1335 18 134 513 503 18 617 
003 PAY5-BAS 10791 406 8041 7 138 324 12 166 
5494 
107 652 
004 RF ALLEMAGNE 23221 3611 2347 834 65 484 8502 267 959 295 1197 005 ITALIE 5034 308 352 198 780 1083 34 634 714 43 688 006 ROYAUME-UNI 6823 983 185 2254 10 160 627 865 1050 55 
1979 008 DANEMARK 9633 299 5272 26 150 1597 26 202 75 7 
011 ESPAGNE 1290 17 408 713 2 8 107 32 19 66 421 13 030 SUEDE 3823 38 1137 170 18 15 1935 
036 SUISSE 8145 198 63 2191 23 187 4015 494 112 90 772 
038 AUTRICHE 2115 79 6 1798 1 1 165 
31 
28 1 
sO 36 400 ETATS-UNIS 10193 2631 367 2665 166 404 1526 1226 390 737 
1000 M 0 N DE 95335 10367 4722 31312 557 2561 19626 1279 5510 9234 1194 8973 
1010 INTRA-cE 68491 7319 3436 22311 365 1955 13432 1216 3325 8640 1039 5453 
1011 EXT RA-cE 26759 3048 1286 9000 192 606 6115 63 2180 594 155 3520 
1020 CL.ASSE 1 26027 3047 1215 8601 192 606 5884 63 2179 572 155 3513 
1021 A E l E 14624 416 829 5159 26 195 4351 32 589 176 108 2745 
8417.10 FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEMENTS THERMIQUES DES MINERAlS OU DES MET AU X, NON ELECTRIQUES 
8417.10-GO FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEMENTS THERMIQUES DES MINERAlS OU DES METAUX, (NON ELECTRIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 17278 2645 141 
493 
197 2683 2270 28 3345 2587 566 2816 
005 ITALIE 7658 36 2686 371 2097 
472 
394 1521 60 
038 AUTRICHE 7202 1025 4630 
9 2aS 
1075 236 476 400 ETATS-UNIS 1660 154 61 91 346 
732 JAPON 4247 13 4229 5 
1000 M 0 N DE 43588 4126 255 6232 2944 4209 6879 355 9135 3161 2743 3547 
1010 INTRA-cE 28865 2935 142 1258 2935 3669 5276 117 3651 3117 2743 3022 
1011 EXT RA-cE 14720 1191 112 4974 9 540 1603 237 5484 45 525 
1020 CL.ASSE 1 14651 1186 112 4955 9 540 1602 237 5484 1 525 
1021 A E l E 8369 1032 112 4878 1510 849 8 
8417.20 FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIE, NON ELECTRIQUES 
8417.20-10 FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIE, A TUNNEL, (NON ELECTRIQUES) 
001 FRANCE 1879 3 485 747 4 12 493 70 236 1117 004 RF ALLEMAGNE 3453 380 j 1002 1785 005 ITALIE 1498 81 313 93 856 136 2 008 DANEMARK 1493 381 126 
1000 M 0 N DE 10638 913 487 806 317 1030 1509 37 1915 385 3237 
1010 INTRA-cE 9310 869 485 754 317 1013 1494 37 933 366 3042 
1011 EXTRA-cE 1326 44 2 51 17 15 982 19 196 
1020 CLASSE 1 1265 2 51 15 982 19 196 
8417.20-90 FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIE, (SAUF FOURS A TUNNEL), (NON ELECTRIQUES) 
001 FRANCE 3888 828 80 181 446 660 765 812 18 98 
59 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, , 1 I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Oanmark 1 Deutschland 1 'EMll6o Espana France Ireland ltalia l Nederland I Portugal J 
8417.2().90 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































8417.80-00 INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES, INCLUDING INCINERATORS, NON-ELECTRIC, (EXCL 8417.10-00 TO 8417.20-90) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 








































































8417.90-00 PARTS OF INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES, INCLUDING INCINERATORS, NON-ELECTRIC 
001 FRANCE 3795 1002 5 533 75 309 
~ ~~~~€k~~gs ~~ 259 "g 1 ~~~ 4 45 
004 FR GERMANY 11994 2092 544 • 12 2M 
005 ITALY 4146 281 16 1384 83 555 
006 UTD. KINGDOM 741 83 4 163 20 28 1m ~~~~~ARK ~ A~ 6 ~ 2 1 
030 SWEDEN 282 37 15 46 1 
036 SWITZERLAND 538 2 1 363 2 
038 AUSTRIA 1438 311 812 30 
~ 8gxiET UNION 2~ 230J 4 B 3 
m rt~t~A m 19 6 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































8418.111-10 COMBINED REFRIGERATORS.fREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, FOR CML AIRCRAFT 
















8418.111-90 COMBINED REFRIGERATORS-fREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































1000 W 0 R L D 81076 3415 1385 6853 
1010 INTRA-EC 63898 1741 833 4448 
1011 EXTRA-EC 17174 1674 552 2405 
1020 CLASS 1 12807 104 552 2263 
1021 EFT A COUNTR. 5973 11 536 999 
1040 CLASS 3 4131 1570 142 



























8418.21-10 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 340 L, (EXCL 8418.111-10 TO 8418.111-90) 
~ F-r'lr-7RMANY ~ ~ 1~ 249 ~ ~ 
008 DENMARK 498 27 206 213 
~ 8~_(DEN 2m s9 7~ 100 1~J~ 
1000 W 0 R L D 11449 256 35 731 1213 6772 
1010 INTRA-EC 7096 181 12 525 602 4616 
1011 EXTRA-EC 4352 75 22 206 610 2157 
1020 CLASS 1 3573 66 22 205 135 1943 















































































































8418.21-51 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY = < 340 L, TABLE MODEL, (EXCL 8418.111-10 TO 8418.111-90) 
~ FT'lE'iRMANY m~ ~~ 142 2094 48 2 2§~ 
048 YUGOSLAVIA 2512 20 15 906 4 447 848 
058 SOVIET UNION 6475 1129 1081 4215 
~ ~6~r:-~ DEM.R ~u 239 497 ~t~ 
~ ~5~~'i~~LOVAK ~" 238 202 1096 1i 5. ,~A 
066 ROMANIA 3520 379 46 1798 6 
1000 W 0 R L D 33323 2728 366 5940 92 454 15000 69 
1010 INTRA-EC 10644 718 149 2265 60 2 2590 63 
1011 EXTRA-EC 22675 2010 217 3671 32 452 12410 8 
1020 CLASS 1 2654 25 15 951 14 447 848 • 
1040 CLASS 3 19993 1985 202 2720 18 5 11554 6 
8418.21-59 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY = < 340 L, BUILDING-IN TYPE, (EXCL 8418.111-10 TO 8418.111-90) 



































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I BelgA.ux. I Danmarlt I Deutschlan1 'EM61ia I. Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8417.20-90 






1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 


























































































8417.80 FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS LES INCINERATEURS, NON ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8417.10 ET 8417.20) 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
























































































8417.90 PARTIES DE FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS D'INCINERATEURS, NON ELECTRIQUES 
8417.90-00 PARTIES DE FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS D'INCINERATEURS, (NON ELECTRIQUES) 
001 FRANCE 16101 5111 17 2381 380 994 
~ ~~~~:it~:BG. 1~~ ao9 m ~~g :: 33~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~li ~~g 11~f 4252 1035 flJ~ 
006 ROYAUME-UNI 6328 678 71 898 30 181 
~ ~~~~~~K ill~ 1~ 19 4f~ 1i 24 
030 SUEDE 4221 146 97 373 4 10 
036 SUISSE 6011 79 17 3935 80 
038 AUTRICHE 11969 2564 3 4923 1801 
056 U.R.S.S. 2965 2963 
400 ETATS-UNIS 4476 678 
404 CANADA 1447 38 
732 JAPON 2086 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































400 ETATS-UNIS 1653 2 4 34 809 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 



























8418.10-90 COMBINAISONS DE REFRIGERATEURS ET DE CONGELATEURS-CONSERVATEURS AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 3569 324 4 439 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ l~~ 2~ 19769 
006 ROYAUME-UNI 6369 313 45 253 
008 DANEMARK 7338 129 51 
8aJ ~5~~~NE 2~o8 5ij 167~ 39s0 
048 YOUGOSLAVIE 12505 13 31 2268 
056 U.R.S.S. 4124 2180 104 
~ ~~_.tlr~~ENIS ~~ 13~ 48 1~ 
1000 M 0 N 0 E 314447 9579 5859 29350 
1010 INTRA-CE 259759 6836 3431 20858 
1011 EXTRA.CE 54664 2743 2428 8492 
1020 CLASSE 1 46352 340 2428 8148 
1021 A E L E 23737 38 2349 4006 
1040 CLASSE 3 7 465 2403 342 













































8418.21-10 REFRIGERATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACrrE > 340 L, (NON REPR. SOUS 8418.10-10 ET 8418.10-90) 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~~ ~ ~ 1516 2m 1~ :Jl' 
ggg ~D~fi~ARK ~~~~ 96 2 10~~ i 1~ 1~ 
400 ETATS-UNIS 14794 380 2 618 485 7874 4385 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































8418.21-51 REFRIGERATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACrrE = < 340 L, MODELE TABLE, (NON REPR. SOUS 8418.10-10 ET 8418.10-90) 
~ ~t~~LEMAGNE m~~ 1~f~ 663 7600 100 1 7ru 
048 YOUGOSLAVIE 6175 41 39 2252 12 1223 1946 
056 U.R.S.S. 7606 1250 2347 4153 
~ ~&~rd~~ANDE m? 468 952 ~~ 
~ ~'6~~'j8~LOVAO ~~~ 414 49i 2764 48 ~~1 10. 
066 ROUMANIE 5067 619 75 13 2294 
1000 M 0 N D E 78463 5587 1230 16504 356 1240 26817 222 
1010 INTRA.CE 40157 2785 699 8013 274 1 8683 210 
1011 EXTRA.CE 38297 2802 531 8482 82 1238 18134 12 
1020 CLASSE 1 6481 51 39 2345 34 1223 1947 1 
1040 CLASSE 3 31705 2751 491 6137 48 13 16168 10 
8418.21-59 REFRIGERATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACrrE = < 340 L, A ENCASTRER, (NON REPR. SOUS 8418.10-10 ET 8418.10-90) 
























































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8418.21-59 
003 NETHERLANDS 682 232 
2sS 
95 
144 ; 45 1 629 299i 68 309 004 FA GERMANY 13884 1906 
267i 
5565 33 2291 
005 ITALY 7613 150 9 35 2597 13 331 68 1741 
036 SWITZERLAND 351 58 281 
sf 12 048 YUGOSLAVIA 712 446 165 20 
1000 W 0 R L D 24058 2318 268 3608 287 2 8679 62 874 3427 135 4398 
1010 INTRA·EC 22605 2314 268 2969 178 2 8217 60 687 3388 135 4387 
1011 EXTRA·EC 1455 4 639 109 462 2 188 40 11 
1020 CLASS 1 1256 4 621 35 462 2 81 40 11 
1021 EFTA COUNTR. 403 4 74 294 20 11 
8418.21·91 HOUSEHOLD REFRIGERATORS COMPRESSION-TYPE, CAPACITY = < 250 L, (EXCL 8418.10-10 TO 8418.21·59) 
001 FRANCE 791 105 11 22 23 4 
753 
10 16 1 33 566 
004 FR GERMANY 4197 370 260 
13668 
549 63 21 795 1181 25 160 
005 ITALY 30765 1840 1231 180 625 3805 102 
13 
2058 345 6911 




9 234 011 SPAIN 876 4 
62 
13 500 76 12 
030 SWEDEN 275 51 31 1 13 49 4 11 53 
032 FINLAND 316 
1Bi 
311 386 soli 148 1295 2 2662 5 26i 2424 048 YUGOSLAVIA 8113 76 164 
058 SOVIET UNION 5179 79 170 501 44 76i 947 54 139 1108 12 2125 058 GERMAN DEM.R 2424 518 283 6 106 7i 89 655 060 POLAND 567 75 
74 590 201 207 7 1512 064 HUNGARY 2912 4 65 667 26 35i 143 066 ROMANIA 2746 28 302 36 333 1521 
728 SOUTH KOREA 1369 5 21 1343 
1000 WORLD 63481 3439 2508 15973 1949 2076 9057 725 4254 5515 1140 16845 
1010 INTRA·EC 38312 2415 1532 13787 778 1149 5324 568 882 3489 662 772.8 
1011 EXTRA-EC 25170 102.4 976 2187 1171 927 3733 159 3372. 202.6 478 9117 
1020 CLASS 1 9247 307 449 565 543 152 1313 2 2750 253 279 2614 
1021 EFTA COUNTR. 878 91 372 168 1 8 13 73 76 11 53 1030 CLASS 2 1532 11i 52i 8 68 18 1sS ~ 4 45 1345 1040 CLASS 3 14390 1593 560 768 2401 1770 154 5158 
8418.21·99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 250 L BUT = < 340 L, (EXCL 8418.10-10 TO 841B.21·59) 
001 FRANCE 281 165 6i 27 114 6 927 4 16 1212 62 5 004 FR GERMANY 4990 695 
300 
403 1229 331 8 
005 ITALY 7676 480 10 316 1572 2695 190 
4 
1453 504 66 
008 DENMARK 895 74 66 4 
342 
76 1 32 638 
010 PORTUGAL 446 ; 99 2 ; 5 m 5 011 SPAIN 408 
217 47 48 
120 2 
030 SWEDEN 1199 
119 
586 
s6 50 19 30 202 048 YUGOSLAVIA 1323 310 111 34 8 673 2 32 8 4 058 SOVIET UNION 2623 101 14 1603 
2 
275 464 14 118 
400 USA 483 43 7 24 1 286 8 112 
1000 W 0 R L D 21782 2006 614 714 512 2400 7172 528 1979 3303 1340 1214 
1010 INTRA·EC 15101 1497 77 516 435 2332 3931 279 1306 2735 12.29 764 
1011 EXTRA-EC 6684 509 537 198 78 68 3241 249 673 569 111 451 
1020 CLASS 1 3296 319 530 184 24 57 1272 58 375 105 46 326 
1021 EFTA COUNTR. 1347 43 220 66 39 49 594 19i 69 72 30 204 1040 CLASS 3 3279 189 6 14 1950 294 464 14 118 
8418.2.2. ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE (EXCL 8418.10) 
8418.22..00 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, ABSORPTION· TYPE, ELECTRICAL, (EXCL 8418.10-10 AND 8418.10-90) 





s2 95 167 2 26 004 FR GERMANY 1748 62 
37 
518 365 166 46 155 
006 UTD. KINGDOM 749 236 12 1 306 56 2 68 31 
5 030 SWEDEN 371 331 4 6 :i 4 4 13 14 064 HUNGARY 722 374 320 15 
1000 W 0 R L D 5738 42.1 418 1152 64 276 1587 116 519 440 142 603 
1010 INTRA-EC 3976 413 87 720 3 270 1168 108 501 402 123 181 
1011 EXTRA·EC 1760 7 331 432. 61 6 419 8 18 37 11 422 
1020 CLASS 1 594 6 331 15 55 4 41 12 21 14 95 
1021 EFTA COUNTR. 526 3 331 12 6 3 40 7 8 21 14 94 1040 CLASS 3 1109 413 3 334 4 15 327 
8418.29 REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE (EXCL 8411.10 TO 8418.2.2.) 
8418.2.9-00 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, (EXCL 8418.10-10 TO 841B.2.2..00) 
001 FRANCE 383 47 8 115 22 10 
9i 
1 76 4 
i 
100 
004 FR GERMANY 772 380 23 
374 
1 7 30 52 79 108 
005 ITALY 1123 30 3 238 8 125 10 
7 
20 3 312 
006 UTD. KINGDOM 210 
1s0 
3 39 9 136 16 





032 FINLAND 237 68 3 729 5 2. 3 219 038 AUSTRIA 851 
17 984 12 42 064 HUNGARY 1023 2 20 
1000 W 0 R L D 6316 994 52 1493 385 167 1325 345 242. 195 . 14 1104 
1010 INTRA·EC 2991 m 39 560 364 2.6 2.64 210 143 153 14 639 
1011 EXTRA-EC 332.9 415 13 933 21 142 1062 135 100 42 466 
1020 CLASS 1 1896 413 9 821 13 6 41 8 90 42 453 1021 EFTA COUNTR. 1528 234 9 796 3 3 30 2 16 26 409 1030 CLASS 2 267 2 3 92 1 119 30 127 9 13 1040 CLASS 3 1166 20 8 17 991 1 
8418.30 FREEZERS OF THE CHEST TYPE = < BOO LITRE$ CAPACITY 
8418.30-10 FREEZERS OF THE CHEST TYPE CAPACITY = < BOO LITRE$, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 WORLD 13 5 1 7 1010 INTRA-EC 13 5 1 7 
8418.30-91 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY = < 400 LITRE$, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 




1 11 22:i 7 174 004 FR GERMANY 2922 516 17 408 23 23 337 18 481 005 ITALY 10758 426 5 100 1363 4815 54 169 416 58 3167 006 UTD. KINGDOM 1372 12 60 187 1 5 739 129 16 007 IRELAND 568 944 154i 20 s3 19 118 1435 2:i 547 008 DENMARK 12516 3886 134i 3145 010 PORTUGAL 2356 
89 20 120 i 1887 175 26 77 31 82 40 011 SPAIN 2943 1358 823 24 63 483 030 SWEDEN 401 22 5 241 1 
a:i 6 5 7 32 4 83 038 AUSTRIA 5452 138 3934 ,,,. 1039 17 236 048 YUGOSLAVIA 2894 88 320 287 1885 199 4 064 HUNGARY 228 226 2 
1000 WORLD 43875 2371 122 8467 260 4079 14964 268 2245 2690 212 8197 1010 INTRA·EC 342.77 2112 112 3700 148 3701 11730 252 1959 2312 208 8043 1011 EXTRA-EC 9597 259 10 4767 112 377 3234 16 286 378 4 154 1020 CLASS 1 8954 249 10 4521 112 376 2940 5 226 357 4 154 1021 EFTA COUNTR. 5882 160 6 4190 1 87 1045 5 26 274 4 84 1040 CLASS 3 645 11 246 294 12 60 22 
8418.30-99 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY > 400 LITRE$ BUT = < 800 LITRE$, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 359 37 
7 
305 
2 68i ,,. 
8 1 8 004 FR GERMANY 1075 166 2:i 48 9 56 
; 142 005 ITALY 2412 140 463 1271 8 439 7 13 007 IRELAND 1614 28 8 294 1284 
62 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance 1 CNINCJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EMa6a J Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8418.21-59 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































8418.21-91 REFRIGERATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE = < 250 L, (NON REPR. SOUS 8418.10.10 A 8418.21-59) 
001 FRANCE 3043 413 44 80 107 16 
~ fiF,.ti~LEMAGNE 11m~ t~~ mg 53519 2i~ 2~68 
006 ROYAUME-UNI 2187 97 56 6 63 1 
81~ ~~~r~~~L ma ,~ ~~ 34 1666 
030 SUEDE 1286 201 301 191 3 1 
~ ~~M~~~AVIE 1~~J 475 1~ 1118 1335 408 
056 U.R.S.S. 6769 93 212 728 46 
058 RD.ALLEMANDE 4118 849 499 10 
~ ~g~~~~EE m~ 1~~ 241 1517 m 
066 ROUMANIE 4355 58 425 50 
728 COREE DU SUD 3348 1 15 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































8418.21·99 REFRIGERATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE > 250 L MAIS = < 340 L, (NON REPR. SOUS 8418.10.10 A 8418.21-59) 
~ ~~AANLt~MAGNE 2~~ 2m 300 141 687 18~ 3791 15 
005 ITALIE 28236 1698 36 1486 1301 6100 9557 749 m ~~~f~~:t ~gg~ 24~ 232 25 1220 ~~ 98. 
811 ~~~~~NE ~m 1010 27:i 212 2~~ 
048 YOUGOSLAVIE 3074 321 843 353 20 1269 1s0 ~ ~r'l~s~iJNIS =~ ~~ ~~ 1~~ 2 22~ 15 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































8418.22.00 REFRIGERATEURS MENAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8418.10.10 ET 8418.10.90) 
~ ~~L~LL~~l'8NE jg~~ 11s6 ~ 6234 30 164t 
006 ROYAUME-UNI 5384 1910 98 317 6 
~ ~~~~~IE ~jgg 1 1877 eU 1S 2:i 
1000 M 0 N D E 37268 3234 2580 7885 
101 0 INTRA.CE 30569 3173 702 6622 
1011 EXTRA.CE 6697 61 1877 1263 
1020 CLASSE 1 3428 48 1877 171 
1021 A E L E 3055 28 1877 122 
1040 CLASSE 3 2990 1068 
8418.29 REFRIGERATEURS MENAGERS, (NON REPR. SOUS 8418.10 A 8418.22) 
8411.29.00 REFRIGERATEURS MENAGERS, (NON REPR. SOUS 8418.10.10 A 8418.22.00) 
001 FRANCE 







1000 M 0 N DE 
UW ~lr~~"5:Ee ' 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































8418.30.10 MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE = < 800 L, POUR AERONEFS CMLS 
































8418.30.91 MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE = < 400 L, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 






















































































































































1000 M 0 N DE 150852 8336 531 30144 1149 13920 48319 946 7265 
1010 INTRA.CE 120426 7578 441 13891 922 12752 39817 899 6552 
1011 EXTRA.CE 30428 758 90 16253 227 1169 8502 48 713 
1020 CLASSE 1 28369 738 90 15099 226 1163 7783 34 591 
1021 A E L E 20221 538 31 14238 1 395 3423 34 140 
1040 CLASSE 3 2052 19 1154 720 14 122 
8418.30.99 MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACJTE > 400 L MAIS = < BOO L, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
88.1 ~~AAtt_t~MAGNE = t~~ 35 1682 9 8 2664 48 ~ 
005 ITALIE 8648 503 4 129 2s0 1686 4347 36 













































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _j Nederland I Portugal I UK CNINC 
8418.30-99 
008 DENMARK 4990 321 844 84 1591 49 16 697 3 1385 
010 PORTUGAL 386 
72 
1 181 57 6 143 Ti 5 038 AUSTRIA 2296 1729 37 368 4 4 
1000 W 0 R L D 14364 916 45 3012 52 858 4600 135 329 1389 17 3011 
1010 INTRA-EC 11316 795 9 1246 48 731 4008 131 211 1278 17 2842 
1011 EXTRA-EC 3048 121 38 1766 4 127 592 4 118 111 169 
1020 CLASS 1 2990 101 36 1757 4 126 592 4 90 111 169 
1021 EFTA COUNTR. 2438 72 35 1748 37 369 4 4 90 79 
8418.40 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE = < 900 UTRES CAPAcnY 
8418.40-10 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, CAPAcnY = < 900 UTRES, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 18 4 1 1 12 
1010 INTRA-EC 14 4 1 1 12 1011 EXTRA-EC 4 
8418.40-91 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY = < 250 UTRES, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 953 29 3 9 3 1 3 905 
003 NETHERLANDS 193 65 2 31 4 38 1154 2 156 1007 s4 93 004 FR GERMANY 3330 404 107 
4920 
3 403 
005 ITALY 18018 707 88 101 107 3668 31 6li 1901 56 6439 006 UTD. KINGDOM 541 21 61 39 
11 4 
118 232 2 
215 008 DENMARK 778 72 282 117 12 22 43 
010 PORTUGAL 339 
1oB 28 
30 73 152 4B 7 29 
011 SPAIN 1371 194 628 17 7 
3 
389 
030 SWEDEN 402 7 18 161 
14 
102 4 2 109 038 AUSTRIA 1798 55 
1oB 
1513 
s4 171 1 41 13 844 048 YUGOSLAVIA 1991 59 167 
74 
725 17 3 
058 GERMAN DEM.R 1064 306 4 
11 
194 20 182 284 
062 CZECHOSLOVAK 434 139 
27 
174 110 
357 064 HUNGARY 1076 14 336 267 17!i 75 8 066 ROMANIA 951 312 12 37 403 
728 SOUTH KOREA 428 428 
1000 W 0 R L D 34204 2353 461 7809 195 311 7473 284 534 3678 148 10958 
1010 INTRA-EC 25552 1406 290 5506 116 222 5838 283 312 2975 114 8490 
1011 EXTRA-EC 8652 948 171 2303 78 89 1635 1 222 702 35 2468 
1020 CLASS 1 4226 120 139 1845 54 14 999 1 22 49 16 967 
1021 EFTA COUNTR. 2218 61 31 1676 14 274 5 44 3 110 
1030 CLASS 2 430 
828 31 458 25 1 636 1 654 19 428 1040 CLASS 3 3997 74 199 1073 
8418.40-99 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY > 250 UTRES BUT = < 900 UTRES, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 255 60 2 97 3 50 2<i 5 3 11 29 9 003 NETHERLANDS 115 31 7 37 
193 




127 60 56 
005 ITALY 4968 965 19 702 1889 
315 
183 169 606 
008 DENMARK 1907 72 64 344 49 344 6 106 671 030 SWEDEN 1590 1 961 36 488 20 5 15 
038 AUSTRIA 736 46 
2 
121 89 195 207 74 4 
400 USA 184 12 18 15 7 23 97 10 
1000 W 0 R L D 12880 1672 143 2076 5 1146 4165 62 969 908 263 1471 
1010 INTRA-EC 10051 1523 73 923 5 1007 3450 62 589 729 263 1427 
1011 EXTRA-EC 2831 149 70 1154 139 715 381 180 43 
1020 CLASS 1 2820 147 70 1154 139 715 381 179 35 
1021 EFTA COUNTR. 2343 47 68 1094 124 684 228 79 19 
8418.50 REFRIGERATED OR FREEZING DISPLAY COUNTERS, CABINETS, SHOW-CASES AND THE UKE (EXCL. 8418.10 TO 8418.40) 
8418.50-11 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
004 FR GERMANY 1463 168 64 
1497 
18 38 470 11 179 88 14 413 
005 ITALY 3738 65 34 121 686 799 70 
1 
93 187 186 
006 UTD. KINGDOM 668 10 1 146 8 81 383 38 
216 008 DENMARK 371 28 
10 
20 12 62 4 
21 
29 
:i 030 SWEDEN 1714 11 873 297 
7 
222 278 
032 FINLAND 773 5 17 296 34 8 43 4 397 038 AUSTRIA 273 129 55 28 19 4 
400 USA 219 35 1 5 3 1 174 
1000 WORLD 10057 477 131 3020 144 873 1764 583 217 554 223 2071 
1010 INTRA-EC 6725 329 104 1706 144 832 1424 472 191 264 216 1043 
1011 EXTRA-EC 3331 148 27 1314 41 339 111 26 290 7 1028 
1020 CLASS 1 3314 148 27 1300 40 338 111 26 290 7 1027 
1021 EFTA COUNTR. 2910 144 27 1257 34 334 111 26 287 6 684 
8418.50-19 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, (EXCL. FOR FROZEN FOOD STORAGE) 
001 FRANCE 2070 304 5 528 194 
49 
3 164 377 12 483 
002 BELG.-LUXBG. 105 42<i 1 .11 6 1 1 3 38 6 003 NETHERLANDS 767 113 97 17 409 2 109 004 FR GERMANY 3997 486 94 1772 13 114 1338 161 724 676 005 ITALY 13479 1052 61 64 1715 5260 303 
9 
755 253 2244 
006 UTD. KINGDOM 1047 26 35 62 1 512 241 159 2 
ss:i 007 IRELAND 607 
41 
1 
1o3 111 37 3 
44 10 
008 DENMARK 614 12 37 270 
010 PORTUGAL 1024 87 
1 29 140 288 18 45 79 31 430 011 SPAIN 684 11 
s8 351 88 110 030 SWEDEN 675 32 245 75 206 33 26 
032 FINLAND 929 1 49 599 82 




208 30 5 115 400 USA 467 7 55 35 1 20 41 135 
1000 W 0 R L D 27952 2588 499 3529 83 2555 8628 791 1311 2143 325 5500 
1010 INTRA-EC 24396 2406 197 2528 82 2268 8008 779 949 1990 310 4879 
1011 EXTRA-EC 3558 182 302 1001 1 287 620 12 363 153 16 621 
1020 CLASS 1 3431 164 301 999 1 287 615 12 362 153 16 521 
1021 EFTA COUNTR. 2751 88 299 931 68 555 11 341 111 10 337 
8418.50-91 REFRIGERATING FURNITURE, FOR DEEP-FREEZING (EXCL. 8418.30-10 TO 8418.40-99) 
001 FRANCE 91 7 
16 
33 3 19 
284 
10 2 4 13 003 NETHERLANDS 1084 100 526 22 13 62 145 004 FR GERMANY 206 10 4 350 28 15 23 1 69 005 ITALY 1487 7 2 267 738 25 57 13 008 DENMARK 246 38 12 34 11 59 
21 
8 5 79 010 PORTUGAL 306 
4 395 
9 4 272 011 SPAIN 438 
28 
1 34 4 030 SWEDEN 88 24 1 
1 59 ,. 
12 9 14 038 AUSTRIA 605 2 5 538 2 1 3 400 USA 338 13 58 3 8 249 
1000 W 0 R L D 5245 218 60 2040 67 332 1234 43 53 139 121 938 1010 INTRA-EC 3959 168 27 1317 65 327 1116 43 45 125 104 622 1011 EXTRA-EC 1284 50 33 723 2 4 119 8 13 17 315 
1020 CLASS 1 1122 39 33 617 2 1 119 8 13 17 273 1021 EFTA COUNTR. 714 26 28 554 1 60 7 12 9 17 
8418.50-99 REFRIGERATING FURNITURE (EXCL 8418.10-10 TO 8418.50-91) 
001 FRANCE 638 88 2 266 3 90 
72 
34 31 3 121 002 BELG.-LUXBG. 265 
s3 6 95 1 4 2 64 26 003 NETHERLANDS 410 65 175 7 96 14 452 67 004 FR GERMANY 1474 192 1 560 13 134 1 49 
64 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 













1000 M 0 N D E 55297 3233 208 11715 2n 
1010 INTRA-CE 43966 2856 59 4973 269 
1011 EXTRA-CE 11331 376 149 6742 9 
1020 CLASSE 1 11170 314 149 6704 9 
1021 A E L E 9444 251 146 6627 

















8418.41).10 MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS DU TYPE ARMOIRE, CAPACrrE = < 900 L, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 122 4 16 32 5 









8418.4G-91 MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS DU TYPE ARMOIRE, CAPACrrE = < 250 L, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 3901 104 12 34 8 10 
~ ~~Y_(.::~t~AGNE 1m~ 1~~ 43, 301 23 206 5412 1~ 
005 ITALIE 72612 3003 404 19637 464 446 14294 125 
ggg ~2~~~~~KUNI ~u J~ 163 1lli 44 Hi ~j 83~ 
8W ~~~l~~~L ~~~~ 388 135 9~~ 265 2~ 
ggg ~~~~lhHE i~~ 2~~ 92 ~ sS ~~ 
3
. 
048 YOUGOSLAVIE 5293 129 29S 542 130 2003 
058 RD.ALLEMANOE 3320 912 17 2o4 604 
062 TCHECOSLOVAO 1019 345 22 393 
064 HONGRIE 3062 42 76 989 846 
066 ROUMANIE 1723 609 22 
728 COREE DU SUO 1136 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































8418.41).99 MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS DU TYPE ARMOIRE, CAPACrrE > 250 L MAIS = < 900 L, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































8418.50.11 MEUBLE5-VITRINES ET MEUBLE5-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE OU EVAPORATEUR INCORPORE-, POUR PRODUITS 
CONGELES 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































8418.50.19 MEUBLE5-VITRINES ET MEUBLE5-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE OU EVAPORATEUR INCORPORE-, (AUTRES QUE 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































8418.50.91 CONGELATEURS.CONSERVATEURS (NON REPR. SOUS 8418.30.10 A 8418.41).99) 
gga ~~¢~~).5 1~~g 11~ 335 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 2262 86 17 . 
005 ITALIE n54 45 20 3028 
008 DANEMARK 1598 141 382 
010 PORTUGAL 1108 
011 ESPAGNE 2018 
030 SUEDE 1189 
038 AUTRICHE 2923 
400 ETATS-UNIS 4565 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































8418.50-99 COFFRES, ARMOIRES, COMPTOIRS ET SIMILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, (NON REPR. SOUS 8418.10.10 A 8418.50-91) 
gg~ ~~t~~ruxeG. ~ 655 ~~ ~J 25 28~ 630 a 
003 PAYS-BAS 3286 476 1134 j 2 799 21 
















































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland l Portugal I UK CNINC 
8418.50-99 
005 ITALY 5361 513 50 847 32 729 2056 123 
234 
251 97 663 
006 UTD. KINGDOM 1106 78 74 143 20 65 295 185 12 
561 008 DENMARK 1200 183 25 87 219 40 41 44 
19 011 SPAIN 148 17 43 6 1:i 66 14 17 8 030 SWEDEN 616 28 7 490 
8 
5 23 6 
032 FINLAND 466 2 16 23 76 
14 
74 287 
036 SWITZERLAND 85 1 40 
198 
12 30 7 11 038 AUSTRIA 2344 4i 
2 
1588 383 34 47 
:i 
17 
400 USA 441 20 47 9 88 2 64 37 169 
732 JAPAN 451 1 1 21 23 1 2 402 
1000 W 0 R L D 15625 1285 274 3440 40 1197 4326 544 598 1242 136 2543 
1010 INTRA·EC 10799 1129 197 1563 39 942 3180 475 473 1048 132 1621 
1011 EXTRA·EC 4821 156 77 1877 1 255 1146 69 120 195 3 922 
1020 CLASS 1 4549 131 62 1719 1 255 1102 69 119 192 3 896 
1021 EFTA COUNTR. 3587 78 60 1661 1 226 967 67 54 152 321 
1030 CLASS 2 198 25 3 120 20 1 3 26 
8411.61 COMPRESSION TYPE UNITS WHOSE CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS 
8418.61·10 COMPRESSION TYPE UNITS CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 29 28 
1010 INTRA-EC 2 i 2 1011 EXTRA·EC 26 25 
8418.61-90 COMPRESSION TYPE UNITS CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 7604 852 9 1802 517 666 
31 
29 1576 694 147 1312 
002 BELG.·LUXBG. 255 
sO 9 12 26 39 1 1 130 1 14 003 NETHERLANDS 446 90 50 2 63 22 13 220 22 95 004 FR GERMANY 1143 174 8 
269 
71 61 363 2 51 17 176 
005 ITALY 1490 59 40 219 82 267 4 
2s 
91 36 421 
006 UTD. KINGDOM 1662 157 23 747 193 78 299 22 116 2 1225 007 IRELAND 4762 275 28 380 5 19 1601 
:i 
855 374 





011 SPAIN 303 
8 
187 21 1 16 9 
030 SWEDEN 247 204 3 
10 
27 5 
29 038 AUSTRIA 565 
19 
26 
sri 498 12 2 96 32 400 USA 4200 1005 734 2225 8 18 
706 SINGAPORE 318 
8 
103 5 405 42 :i :i 2ri 210 732 JAPAN 2352 166 1633 72 
1000 W 0 R L D 26151 1610 155 5315 3095 2122 5469 94 2610 1750 296 3635 
1010 INTRA·EC 18048 1599 116 3795 1135 969 2657 82 2539 1637 244 3275 
1011 EXTRA-EC 8100 11 36 1519 1959 1153 2812 12 71 113 52 360 
1020 CLASS 1 7499 7 35 1415 1706 1150 2808 12 71 105 52 138 
1021 EFTA COUNTR. 907 5 8 244 3 11 533 56 1 46 
1030 CLASS 2 578 2 103 245 3 5 8 212 
8418.69 REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT (EXCL 8418.61); HEAT PUMPS (EXCL; AIR.CONDmONERS OF 8415) 
8418.69-10 REFRIGERATING FURN~(EXCL 8418.10-10 TO 8418.61-90~ HEAT PUMPS, (OTHER THAN AIR CONDmONING MACHINES OF HEADING 
N 84.15), FOR CML AIRC 
1000 W 0 R L D 17 2 13 
1010 INTRA·EC 16 2 12 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
8418.69-91 ABSORPTION HEAT PUMPS, (OTHER THAN AIR CONDmONING MACHINES OF HEADING N 84.15), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
732 JAPAN 312 310 
1000 WO R L.D 573 14 11 19 427 16 14 35 31 5 
1010 INTRA·EC 200 14 8 18 65 14 13 31 31 5 
1011 EXTRA·EC 375 3 1 362 2 1 4 1 1 
1020 CLASS 1 373 3 1 360 2 1 4 1 1 
8418.69-99 REFRIGERATING FURNITUR&ffliCL 8418.10-10 TO 8418.61·9~o1PCL FOR CIVIL AIRCM[Ilj HEAT PUMPS, (OTHER THAN AIR 
CONDmDNING MACHINES HEADING N 84.15), (EXCL AB PTION), (EXCL FOR CML RCRAFT) 
001 FRANCE 3127 339 181 267 163 1007 
142 
4 731 233 159 43 
002 BELG.·LUXBG. 942 406 10 106 24 82 6 72 121 7 372 003 NETHERLANDS 1257 34 262 19 10 83 10 66 
559 
28 339 004 FR GERMANY 1937 279 92 
122 
75 44 539 34 126 42 147 005 ITALY 2756 179 40 256 883 576 47 
71 
100 154 399 
006 UTD. KINGDOM 1664 21 77 165 58 561 180 258 242 31 




32 84 23 87 13 71 
011 SPAIN 289 7 10 104 7 23 9 80 24 




8 20 22 
a5 1 46 030 SWEDEN 979 77 50 161 31 12 39 276 
036 SWITZERLAND 186 20 14 47 i 41 i 6 35 2 23 038 AUSTRIA 163 20 
14 
88 298 25 11 6 9 400 USA 3457 48 1620 165 120 33 764 75 77 243 
706 SINGAPORE 106 40 1:i 100 2 416 2 2aS 1 j 3 732 JAPAN 1088 139 106 51 26 
1000 W 0 R L D 20841 1398 717 3622 1078 4542 2101 545 2247 1745 654 2192 1010 INTRA-EC 14162 1268 463 1556 645 3528 1712 445 1112 1367 528 1538 1011 EXTRA·EC 6676 130 254 2066 433 1014 389 100 1134 377 125 654 1020 CLASS 1 6263 130 242 1959 272 995 366 100 1117 309 125 648 1021 EFTA COUNTR. 1595 41 210 192 1 247 242 66 53 141 41 361 1030 CLASS 2 352 2 106 135 9 9 17 68 6 
8418.81 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT 
8418.91~0 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT 
003 NETHERLANDS 675 37 206 145 2 281 
9 1s 6i 4 004 FR GERMANY 203 18 27 3ti 1:i 1 30 9 36 005 ITALY 1478 15 33 44 1084 32 51 161 006 UTD. KINGDOM 419 1 19 245 109 32 13 
14 007 IRELAND 108 94 
1000 W 0 R L D 3681 109 301 557 14 198 1780 73 50 76 142 381 1010 INTRA·EC 3344 100 287 450 14 194 1724 73 21 76 142 263 1011 EXTRA-EC 335 9 13 107 4 56 29 117 1020 CLASS 1 253 13 48 4 49 27 112 
8411.99 PARTS OF REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT AND HEAT PUMPS (EXCL 8418.81) 
8418.99-10 EVAPORATORS AND CONDENSERS, (EXCL THOSE FOR REFRIGERATORS OF THE HOUSEHOLD TYPE) 
001 FRANCE 4017 204 20 1786 26 556 
292 
74 29 58 39 1225 002 BELG.-LUXBG. 724 443 65 88 85 32 22 75 22 43 003 NETHERLANDS 1325 2 286 9 127 224 3i 1o:i 346 68 166 004 FR GERMANY 1639 134 95 193 36 105 594 122 67 005 ITALY 2842 54 19 261 327 1168 208 
22 
190 82 340 006 UTD. KINGDOM 1175 62 56 22 58 80 643 96 36 100 
9:i 008 DENMARK 301 3 10 




1 5 1 2 1 400 USA 2040 
:i 
1354 57 415 115 17 43 732 JAPAN 737 200 430 1 8 2 2 91 
66 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 I I CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
8418.5().99 
005 ITALIE 44626 3699 794 8657 
006 ROYAUME-UNI 9218 657 777 1162 
!m ~~~f~~fK ~586 ~ ; 2~g 
030 SUEDE 4270 166 609 70 
032 FINLANDE 2805 16 110 143 
036 SUISSE 1550 10 6 837 
~ ~¥lr~~IS 1mg ~~ 22 7~f~ 
732 JAPON 4594 9 27 
1000 M 0 N D E 114454 9098 3052 23660 
1010 INTRA-CE 83154 8172 2208 14058 
1011 EXTRA-CE 31246 926 844 9601 
1020 CLASSE 1 29579 805 759 8650 
1021 A E L E 19516 422 738 8082 

















































8418.61-10 GROUPES A COMPRESSION DONT LE CONDENSEUR EST CONSnTUE PAR UN ECHANGEUR DE CHALEUR, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 409 8 5 19 101 276 
1010 INTRA-CE 68 8 . 2 • 58 































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































8418.69 MATERIEL MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCnON DU FROID1 INON REPR. SOUS 8418.10 A 8418.61); POMPES A CHALEUR AUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR DUN 8415 
8418.69-10 MATERIEL MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUcnON DU FROII!, INON REPR. SOUS 8418.1().10 A 8418.61-901; POMPES A CHALEUR (AUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDmONNEMI:IIT DE L'AIR DU N 84.15), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 522 9 35 111 21 
1010 INTRA-CE 318 9 35 38 21 
1011 EXT RA-CE 206 75 
8418.69-91 POMPES A CHALEUR A ABSORPnON IAUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR DUN 84.15), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































8418.69-99 MATERIEL MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUcnON DU FROID, INON REPR. SOUS 8411.1().10 A 8418.61-901. IAUTRES QUE POUR 

















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































8418.81 MEUBLES CONCUS POUR RECEVOIR UN EQUIPEMENT POUR LA PRODUcnON DU FROID 
8418.91.00 MEUBLES CONCUS POUR RECEVOIR UN EQUIPEMENT POUR LA PRODUcnON DU FROID 
003 PAY5-BAS 2841 207 759 757 
~ ~t~~LEMAGNE ~m m m 309 76 
006 ROYAUME-UNI 2567 27 98 1171 
























































































1000 M 0 N D E 18646 675 1231 2920 82 892 8245 592 411 
1010 INTRA-CE 16751 633 1184 2335 81 854 7943 585 233 
1011 EXTRA-CE 1888 42 48 585 1 38 303 6 170 
1020 CLASSE 1 1594 15 48 392 1 36 279 6 159 
J 
8418.99 PARnES DE MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUcnON DU FROID, PARnES DE POMPES A CHALEUR, (NON REPR. SOUS 
8418.91) 



















































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 1 1 I CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland Portugal 
8418.99-10 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























8419.11 INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
8419.11-GO INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 

























































































































8419.19-00 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS. NON ELECTRIC, (EXCL. 8419.11.00) 
001 FRANCE 985 194 260 
~ ~~~e:~~~gs 1m 201 14 1~ 
~ ~'1t'fRMANY 29sll 3~ 5 73 
= ~~?tfJ~rf~~ ~ 1 2 1Pr 
038 AUSTRIA 378 20 2 318 
400 USA 1358 2 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 











8419.20 MEDICAL, SURGICAL OR LABORATORY STERILIZERS 
8419.20-00 MEDICAL, SURGICAL OR LABORATORY STERILIZERS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 













8419.31 FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
8419.31.00 DRYERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 

























































8419.32-GO DRYERS FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia j Nederland I Portugal I UK 
8418.99-10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































8418.99-90 PARTIES DE MATERIEL MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, PARTIES DE POMPES A CHALEUR, (NON REPR. SOUS 
8418.91-00 ET 8418.99-10) 
gg~ ~~t~~CUXBG. mg~ 1843 1~ mg 1~ 24~ 13664 ~ ~ 
003 PAYS-BAS 13275 2979 267 6117 31 29 1521 431 150 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ m~ ~~~ 16127 ~~ 7~ = go~ 3364 
006 ROYAUME-UNI 18240 328 2720 3094 202 293 3871 5130 1100 
007 lALANDE 8845 370 2057 1481 61 255 106 597 m ~~~;~:K 1~ 2~g 8 ~~ ~~{ 149 ~~~ 14~ 1f>J 
028 NORVEGE 3870 15 1343 429 
1
. 100 5 994 174 
030 SUEDE 14147 1078 3027 2389 353 1315 141 1230 
~ ~'01~~~DE ~~ 2~ {~ ~~~ i 17 Jg 1~ 1J 
038 AUTRICHE 3986 257 297 2264 153 12 228 6 625 
400 ETATS-UNIS 21154 302 2221 3955 223 1172 2621 1523 1451 
m ~~~5~L ~~ 42 377 J~ 1~ J8 287 2~~ 
1000 M 0 N DE 255404 10908 22045 49436 4725 13501 41250 11976 20268 
1010 INTRA-CE 199874 9123 13713 37617 4281 11192 35761 9168 15265 
1011 EXTRA-CE 55072 1785 8333 11817 444 2310 5486 2808 4548 
1020 CLASSE 1 52202 1740 8251 11579 402 2207 5190 2808 3864 
1021 A E L E 27169 1376 5593 6553 155 491 2091 1279 2178 
1030 CLASSE 2 2371 19 49 192 31 95 53 664 
8419.11 CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE INSTANTANE, A GAZ 
8419.11-00 CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE INSTANTANE, A GAZ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































8419.19 CHAUFFE-EAU NON ELECTRIQUES, A CHAUFFAGE INSTANTANE OU A ACCUMULATION, (NON REPR. SOUS 8419.11) 
8419.19-00 CHAUFFE-EAU (NON ELECTRIQUES), A CHAUFFAGE INSTANTANE OU A ACCUMULATION, (NON REPR. SOUS 8419.11-00) 
001 FRANCE 6824 1923 3 1190 55 94 
gg~ ~~~~J_kllBG. ~~ 13JB J ~ 21 2~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 13557 1416 99 24 70 
005 ITALIE 2888 106 2 202 290 228 
006 ROYAUME-UNI 1054 1 4 476 1 68 
036 SUISSE 3284 27 61 986 12 1 
~ ~¥l~~~~~IS Mrs ~ 25 1~ sli g 
1000 M 0 N D E 44731 5025 329 6354 1173 3826 
1010 INTRA-CE 34043 4920 132 3322 392 3450 
1011 EXTRA-CE 10685 1 OS 196 3031 780 376 
1020 CLASSE 1 9750 104 196 2957 73 296 
1021 A E L E 6008 90 188 2801 15 12 
8419.20 STERIUSATEURS MEDICO.CHIRURGICAUX OU DE LABORATOIRES 
8419.20-00 STERILISA TEURS MEDICO.CHIRURGICAUX OU DE LABORATOIRES 
88l ~~AA~t~MAGNE ~~~ ~J 542 
005 ITALIE 3703 70 2 
006 ROYAUME-UNI 2218 86 51 
030 SUEDE 4178 356 599 
036 SUISSE 7284 95 33 
400 ETATS-UNIS 2744 267 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






8419.31 SECHOIRS POUR PRODUITS AGRICOLES 
8419.31-00 SECHOIRS POUR PRODUITS AGRICOLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 



















































1000 M 0 N D E 27642 509 1015 4796 
1010 INTRA-CE 19717 509 796 3392 
1011 EXTRA-CE 7906 219 1404 
1020 CLASSE 1 7814 219 1312 
1021 A E L E 2741 19 1230 
8419.32 SECHOIRS POUR LE BOIS, LES PATES A PAPIER, PAPIERS OU CARTONS 
8419.32-00 SECHOIRS POUR LE BOIS, LES PATES A PAPIER, PAPIERS OU CARTONS 
001 FRANCE 2783 4 19 696 
~ ~t~~LEMAGNE 1~rs ~ m B63 
006 ROYAUME-UNI 2996 14 99 773 
8ll ~~y~f>c~EE m~ 962 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CN/NC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66o Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8419.39 DRYERS (EXCL 8419.31 AND 8419.32), (EXCL DOMESTIC EQUIPMENT) 
8419.39-00 DRYERS (EXCL 8419.31-00 AND 8419.32-00), (EXCL FOR DOMESTIC PURPOSES) 
001 FRANCE 435 58 3 58 
~ ~~~aEk~~~gs 1= 1510 ~ 1~ 
~ ~'lriRMANY ~ ;gg 1~ 1sS 
006 UTD. KINGDOM 580 47 33 75 
008 DENMARK 754 142 276 
~~ ~~~~AY ~~ 1 36 ~3 
030 SWEDEN 276 74 43 39 
036 SWITZERLAND 416 7 22 170 
~ ~~~TRIA f~ 1g 5 ~ 
1000 W 0 R L D 16677 
1010 INTRA·EC 14629 
1011 EXTRA·EC 2049 
1020 CLASS 1 1917 
1021 EFT A COUNTR. 1126 
8419.40 DISTIWNO OR RECTIFYING PLANT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































8419.50-10 HEAT EXCHANGE UNITS, FOR CML AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOM 6 
400 USA 25 
1000 W 0 R L D 82 2 
1811 L~\':t~~~ g 1 
1020 CLASS 1 31 1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





































8419.60 MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR OTHER GASES 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































































































































































































8419.81·10 MACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPMENT, FOR COOKif!O OR HEATING FOOD, (EXCL FOR DOMESTIC PURPOSES), FOR CML AIRCRAFT 
















8419.81·91 ~:cf.fWORS AND OTHER APPUANCES FOR MAKINO COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, (EXCL FOR DOMESTIC PURPOSES), (EXCL FOR CML 
001 FRANCE 104 16 3 8 25 7 ! ~i~~i~~~~s m ~ ~ 1~ :i 1~ ~~ 12 
005 ITALY 2749 161 9 249 6~ 563 1~ 2 31 
008 DENMARK 31 1 6 ~ ~t!t+~ERLAND ~~ 11 i 6~ ~ 2 1~ 1~ 
400 USA 59 15 2 2 6 1 10 2 
1000 W 0 R L D 4208 301 119 481 60 625 1172 19 256 
181~ lrlfR~~1: ~ 27J 11: ~ 7: 6~ 11i' 1f m 
1020 CLASS 1 392 26 4 74 6 3 37 1 143 

































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marie I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France l Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8419.39 SECHOIRS, (NON REPR. SOUS 8419.31 ET 8419.32), AUTRES QUE LES APPAREILS DOMESTIQUES 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 



































8419.40 APPAREILS DE DISTILLATION OU DE RECTIFICATION 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 



























8419.50-10 ECHANGEURS DE CHALEUR POUR AERONEFS CMLS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 




























































1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































8419.60 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA UQUEFACTION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































































































































8419.81·10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES OU LA CUISSON OU LE CHAUFFAGE DES AUMENTS, (AUTRES QUE 
LES APPAREILS DOMESTIOUES), POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEMAGNE 1037 2 64 67 8 






















8419.81-91 PERCOLATEURS ET AUTRES APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE ET AUTRES BOISSONS CHAUDES, (AUTRES QUE LES APPAREILS 
DOMESTIQUES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1867 380 53 142 7 352 
~ ~~~~:£t-_k!fBG. ru1 1407 an 2~~ 75 ~~~ 
~ WAti~LEMAGNE 4= ~ m 4223 7~~ 7~~ 
008 DANEMARK 1285 12 9 
~ ~5\S's<f:NE ~ ~~1 26 3418 
400 ETAT5-UNIS 1103 245 16 60 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 1 1, ol 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8419.81·99 MACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPMENT, FOR COOKING OR HEATING FOOD, (EXCL. FOR DOMESTIC PURPOSES), (EXCL. 8419.81-10 
AND 8419.81-91) I 
~~ ~~t~~CuxeG. ~rr 277 t ~ 5 121 11i 
003 NETHERLANDS 720 20i 3 137 10 253 
004 FR GERMANY 1747 219 67 1B 41 543 
005 ITALY 3831 351 61 973 51 50S 1350 
006 UTD. KINGDOM 238 29 5 40 1 19 29 
~ g'j~~~K ~ 29 B ~ ~ 








~ c~~TRIA 1m J ~ ~~ 6 ~ 11~ 207 









1000 W 0 A L D 11785 1195 226 2150 111 835 2755 343 283 
1010 INTAA·EC 8078 1102 168 1280 91 710 2476 124 238 
1011 EXTAA-EC 3706 94 58 871 20 124 277 218 45 
1020 CLASS 1 3661 88 56 856 19 121 271 216 45 
1021 EFTA COUNTR. 1100 23 49 632 2 47 144 4 25 
8419.89 r~~':Ua~Y6~~~P:~,_t~~~~grA'f'IH~nGoM8;L~~YJrl~LJ ~ftmrn~o~M~T~fe"l~~:ct'J:~.f~~J'ROCESS INVOLVING 
STEAMING, DRYING. EVAPORATING! VAPOURIZINO, CONDENSING OR COOUNG, OTHER THAN MACHINERY OR PLANT OF A KIND USED FOR 
DOMESTIC PURPOSES (EXCL. 8419. 1 TO 8419.81) 
8419.89-10 COOUNG TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOUNG (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
~~ ~~t~~CUXBG. ~ 167 J ~ 1~ 1J 38i 1~ ~ 
003 NETHERLANDS 108 1S 5 18 1 12 25 V !i ~c.fK~~::M rJ 1~ ~ ~~ ~~ 1~} ~ 44 sS 
030 SWEDEN 72 14 12 2 2Ei 
5
. 10 
036 SWITZERLAND 116 3 2 43 5 
1000 W 0 A L D 3472 378 79 668 49 372 568 89 598 
1010 INTRA·EC 2723 348 65 582 49 322 552 89 190 
1011 EXTRA-EC 750 30 15 86 50 16 408 
1020 CLASS 1 340 20 15 86 46 6 28 
1021 EFTA COUNTR. 274 17 14 84 26 5 16 
1040 CLASS 3 360 1 4 371 
8419
'
89-90 =&rU1~ayc:~re %~ ~a~~~~~~n.w~~lA~NWH~~oR:J>ls~cFo~~~rMnGTRs~lrnm.8F p~:~mr~rN~y A PRocEss STEAMIN~ DRYING, EVAPORATING, VAPOURIZING,l?oNDENSIN~ OR COOUNG, (EXCL. ~ACHINERY OR PLANT OF A KIND USED FOR DOMESTIC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































8419.90 PARTS OF MACHINERY, PLANT AND EQUIPMENT OF 8419.11 TO 8419.89 
8419.90·10 PARTS OF HEAT EXCHANGE UNITS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 































































































































8419.90-90 PARTS OF MACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPMENT, OF 8419.11-00 TO 8419.89-90 (EXCL. OF HEAT EXCHANGE UNITS FOR CML 
AIRCRAFT) 
~ ~~t~~ruxeG. ~ 481 ~a ~ 2: ~ 639 ~~ ~1 
003 NETHERLANDS 2748 373 29 970 46 10 883 75 132 
~ fr'lE.[RMANY ~~~ 1~ 1~ 1376 1~ ~~ m~ 1~ 595 
006 INGDOM 2346 93 231 551 42 100 302 168 260 
~ I ~K 1~ 14 1 5~~ 24 ~ 6i 61g 
011 AIN 585 2 S 71 240 55 ~ ~~~~tJ 1t~~ s3 1r, ~ 5 1~ 43~ i 21l 
~ ~Wifz~~LAND 1~g 6i 1~ 1~ 2~ 52~ 1 11~ 
038 AUSTRIA 1048 2 20 632 17 63 21 93 
~ tl~~GARY 1~ 100 28 ~~ i J 200 2S 1B 
m rt~t~A r:J 2~ J ~~ 24 2 u 1 62 
1000 W 0 A L D 38836 2994 1962 8817 476 2497 6693 614 3434 
1010 INTRA-EC 29906 2740 1468 5408 278 2067 5250 563 2830 
1011 EXTAA-EC 8924 254 494 3408 199 430 1443 51 598 
1020 CLASS 1 7704 254 490 3151 48 213 1252 51 524 
1021 EFTA COUNTR. 5286 117 428 2282 5 160 1025 25 421 
~~ g~~~ ~ ~j 3 ~ 1u, 2~ 1~~ 7~ 
8420.10 CALENDERING OR OTHER ROWNG MACHINES 
8420.10-00 CALENDERING OR OTHER ROLUNG MACHINES, (OTHER THAN FOR METALS OR GLASS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 





















































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8419.81-99 APPAREILS ET DISPOSITIFS,.POUR LA CUISSON OU LE CHAUFFAGE DES ALIMENTS, (AUTRES QUE LES APPAREILS DOMESTIOUES), (NON 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































8419.89 APPAREILS ET DISPOSITIFS MEME CHAUFFES ELECTRIQUEMENT POUR TRArrEMENT DE MATIERES PAR OPERATIONS IMPLIQUANT UN 
CHANGEMENT DE TEMPERATURES:CHAUFFAGE. CUISSON TORREFACTION DISTILLATION RECTIFICATION STERILISATION, PASTEURISATION 
ETUVAGE. SECHAGE, EVAPORATION, VAPORISATION, CONbENSATION OU REFROIDISSEMENT, AUTRES QUE LES APPAREILS DOMESTIQUES(NON REPR. 
SOUS 8419.11 A 8419.81) 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































8419.90 PARTIES D'APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 8419.11 A 8419.89 
8419.90-10 PARTIES D'ECHANGEURS DE CHALEUR, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































































































































8419.90-90 PARTIES D'APPAREILS ET DISPOSITIFS, DES 8419.11-00 A 8419.89-90, (SAUF PARTIES D'ECHANGEURS DE CHALEUR POUR AERONEFS 
CMLS) 
001 FRANCE 31688 4535 
002 BELG.-LUXBG. 24066 
003 PAYS-BAS 21086 
004 RF ALLEMAGNE 81604 
005 ITALIE 35061 
006 ROYAUME-UNI 25229 
007 lALANDE 3155 
008 DANEMARK 19049 
011 ESPAGNE 3120 
028 NORVEGE 2353 
030 SUEDE 22728 
032 FINLANDE 1513 
036 SUISSE 36951 
036 AUTRICHE 7203 
064 HONGRIE 1282 
400 ETATS-UNIS 19954 
404 CANADA 2413 


















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























8420.10 CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QUE POUR LES METAUX OU LE VERRE 
8420.10-00 CALANDRES ET LAMINOIRS, (AUTRES QUE POUR LES METAUX OU LE VERRE) 
001 FRANCE 2172 29 3 1162 
003 PAYS-BAS 4255 758 4 1837 
~ lfAtr'ELEMAGNE 2g~ 1rJ 93
3
. 1968 
006 ROYAUME-UNI 2654 1 708 
036 SUISSE 5001 10 1138 
400 ETATS-UNIS 2378 323 1280 
1000 M 0 N D E 54776 3367 167 9766 
1010 INTRA-CE 44537 3025 154 5869 






























































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlgine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espafta France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8420.1~ 
1020 CLASS 1 704 11 300 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 544 1 1 259 18 
8420.91 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROWNG MACHINES (EXCL FOR METALS OR GLASS) 
104 
104 
8429.11-10 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROWNG MACHINES, (OTHER THAN FOR METALS OR GLASS) OF CAST IRON 
~ F,.'lr.;RMANY 1m 1ll 17 330 2 ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 318 3 115 15 51 
011 SPAIN 313 96 212 
~ ~ltj~~~~LAND lli m 1i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































8420.91-30 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROWNG MACHINES , (OTHER THAN FOR METALS OR GLASS), OF OPEI«<IE FORGED STEEL 
001 FRANCE 236 50 156 30 ! rr~e~~~~~~s m ,~ 11 :~ ,~ ,,A 
~ ~JHtfJ~rre~ 1g~ :i 2 1gg 4 2~ 
1000 W 0 R L D 3120 254 13 1988 219 201 
1010 INTRA-EC 2356 228 11 1326 204 150 
1011 EXTRA-EC 762 26 2 660 15 51 
1020 CLASS 1 665 26 2 564 14 51 
1021 EFTA COUNTR. 537 20 2 449 8 51 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































8420.~ PARTS FOR CALENDERING OR OTHER ROWNG MACHINES, (OTHER THAN FOR METALS OR GLASS), (EXCL CYLINDERS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













8421.11.00 CENTRIFUGAL CREAM SEPARATORS 
004 FA GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









8421.12.00 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 
004 FA GERMANY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































8421.19 CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS (EXCL CREAM SEPARATORS AND CLOTHES DRYERS) 
8421.19-10 CENTRIFUGES FOR CML AIRCRAFT 






8421.19-91 CENTRIFUGES FOR LABORATORIES 
3 
3 
88l ~~AJl.fFfMANY 2U ~~ 1~ 12 :j 2~ 
006 UTD. KINGDOM 105 2 5 16 15 
~ fi~lTZERLAND 34., ~ S 1jg 2 1~ 
1000 W 0 R L D 946 54 58 183 7 69 
1010 INTRA·EC 501 46 27 49 4 48 
1011 EXTRA-EC 446 8 30 134 3 21 
1020 CLASS 1 425 8 30 133 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 21 19 3 
8421.19-99 CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS (EXCL FOR CLOTHES), (EXCL 8421.11.00 TO 8421.19-91) 
88! ~~~~~~LANDS ~~ J ~ ~~ 2 st 
~ F,.'l_r.;RMANY 1m ~J 1~~ sS 1~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 125 4 2 20 1 9 









































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlan1'EM06a _I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8420.10.00 
1020 CLASSE 1 










8420.91 CYUNDRES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QUE POUR LES MET AUX OU LE VERRE 
387 
354 
8420.91-10 CYUNDRES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, (AUTRES QUE POUR LES METAUX OU LE VERRE) EN FONTE 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ ~~~ 71 1235 
006 ROYAUME-UNI 1929 11 636 









819 032 FINLANDE 1883 1883 
036 SUISSE 1543 1372 37 
1000 M 0 N D E 19076 824 184 8649 22 450 2128 
1010 INTRA-CE 13414 824 71 3436 22 450 2033 
1011 EXTRA-CE 5665 1 93 5213 95 
1020 CLASSE 1 5586 1 80 5163 95 
1021 A E L E 5102 1 80 4743 95 















~ ~~¢~<&).s 1~ ~~ ~ 
9
. 28 1 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 4917 849 116 1 i 1504 581 
005 ITALIE ~~ 1 1 2487 50 
2
. 
ggg ~8~~~ME-UNI 1407 9 18 ma 47 190 
1000 M 0 N DE 17738 1287 140 11052 11 9 1749 993 
181? ~~~~~EE 1~m 12u 1~ m~ 11 9 1m i m 
1020 CLASSE 1 3703 46 23 3241 127 1 241 
1021 A E L E 3163 35 23 2747 99 241 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































8420.99 PARnES DE CALANDRES ET DE LAMINOIRS, AUTRES QUE POUR LES METAUX OU LE VERRE, AUTRES QUE LES CYUNDRES 
8420.99-00 PARTIES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, (AUTRES QUE POUR LES METAUX OU LE VERRE). (SAUF CYUNDRES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 M 0 N D E 23299 
1010 INTRA-CE 16812 
1011 EXTRA-CE 6485 
1020 CLASSE 1 6176 
1021 A E L E 5135 
8421.11 ECREMEUSES CENTRIFUGEUSES 
8421.11-00 ECREMEUSES CENTRIFUGES 




1000 M 0 N D E 7042 
101 0 INTRA-CE 4690 
1011 EXTRA-CE 2351 
1020 CLASSE 1 2326 
1021 A E L E 2224 
8421.12 ESSOREUSES A UNGE CENTRIFUGES 
8421.12-00 ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































8421.19 CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES CENTRIFUGEUSES, SAUF ECREMEUSES ET ESSOREUSES A UNGE 
8421.19-10 CENTRIFUGEUSES POUR AERONEFS CMLS 










































































001 FRANCE 2742 933 36 175 4 241 5 89 
883 ~&:-kb~~~u~~E 1~ ~ r~ 450 1~ m ~g:~ m m 
036 SUISSE 2278 126 51 686 19 143 889 3 119 
400 ETATS-UNIS 16446 182 327 4994 77 521 5965 85 1425 
1000 M 0 N D E 39806 2367 2408 6836 278 2515 12499 406 3520 
1010 INTRA-CE 19077 2034 1227 1012 161 1720 5410 317 1830 
1011 EXTRA-CE 20661 330 1180 5825 118 794 7089 89 1825 
1020 CLASSE 1 20161 326 1180 5798 105 783 7006 88 1599 
1021 A E L E 3284 129 849 757 28 145 926 3 124 
J 
8421.19-99 CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES CENTRIFUGES (AUTRES QUE POUR LE UNGE, NON REPR. SOUS 8421.11-00 A 8421.19-91) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8421.1t-99 
011 SPAIN 125 1 8 25 6 16 2~ 8 22 17 
028 NORWAY 115 i 3 11i 37 5 ~ 4 103 030 SWEDEN 290 14 51 15 4 16 036 SWITZERLAND 190 4 7 82 34 14 i 4 15 400 USA 160 7 6 36 9 11 18 14 1 57 
732 JAPAN 49 6 30 1 4 II 2 
1000 W 0 R L D 4554 255 205 777 230 828 486 37 530 451 115 640 
1010 INTRA-EC 3633 243 165 472 226 745 387 36 421 396 110 432 
1011 EXTRA·EC 910 12 39 305 4 83 97 1 102 54 5 208 
1020 CLASS 1 852 12 38 289 1 83 87 1 99 36 5 201 
1021 EFTA COUNTR. 828 5 27 216 74 71 72 22 4 137 
8421.21 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
8421.21-10 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 105 2 11 7 1 3 42 7 7 6 19 
101 0 INTRA-EC 84 2 11 7 1 1 36 7 4 6 11 1011 EXTRA·EC 21 2 5 4 8 
8421.21-90 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER, (EXCL FOR CML AIRCRAF1} 
001 FRANCE 1314 291 13 225 15 135 
1177 
3 273 99 41 219 
002 BELG.·LUXBG. 2400 
159 
37 389 31 72 3 201 174 39 277 





004 FR GERMANY 4334 666 135 406 48 78 1496 508 39 366 005 ITALY 2805 161 109 133 467 710 4 
1os 
71 217 533 
006 UTD. KINGDOM 803 50 51 50 18 31 176 160 101 61 
100 007 IRELAND 305 7 1 13 22 5 60 6 3 3 008 DENMARK 471 10 
1i 
255 20 46 49 21 4 81 




95 23 157 79 
028 NORWAY 227 
6 32 5 5 6 200 9 030 SWEDEN 195 53 4 8 34 
14 
47 
036 SWITZERLAND 661 19 23 356 
2 
7 121 83 15 23 




58 20 21 61 1 21 400 USA 1534 205 130 10 307 99 81 9 506 
624 ISRAEL 229 2 17 10 37 45 41 57 7 13 
732 JAPAN 44 2 2 15 5 12 8 
1000 W 0 R L D 18078 1628 433 2580 327 1053 4959 224 1650 1959 613 2652 
1010 INTRA·EC 13929 1355 360 1654 302 807 4015 182 1322 1478 572 1882 
1011 EXTRA-EC 4124 273 73 926 25 247 945 42 301 481 41 770 
1020 CLASS 1 3387 254 64 860 13 182 642 42 221 407 31 671 
1021 EFTA COUNTR. 1400 37 56 520 2 15 185 17 112 313 20 123 
1030 CLASS 2 397 19 2 24 12 65 62 48 62 8 95 
8421.22 MACHINERY AND APPARATUS OIL OR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
8421.22.00 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES (OTHER THAN WATER) 
001 FRANCE 81 5 5 3 46 9 78 12 15 2 46 1 004 FR GERMANY 388 82 
37 
27 70 52 3 13 
005 ITALY 648 
:i 
7 103 285 2 
:i 
25 46 143 
036 SWITZERLAND 109 36 28 20 7 12 
1000 W 0 R L D 1600 231 6 108 56 178 407 31 97 115 103 268 
1010 INTRA·EC 1346 156 5 56 56 144 385 28 89 106 96 225 
1011 EXTRA·EC 253 74 52 35 22 3 • 9 7 43 1020 CLASS 1 246 74 49 35 22 3 8 9 7 39 
1021 EFTA COUNTR. 136 3 41 28 21 5 8 7 23 
8421.23 MACHINERY AND APPARATUS OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
8421.23-10 MACHINERY AND APPARATUS FOR OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 28 1 7 1 1 11 2 
1010 INTRA-EC 6 1 i 1 s 1 1011 EXTRA·EC 21 6 13 1 
8421.23-90 MACHINERY AND APPARATUS FOR OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, (EXCL FOR CML AIRCRAF1} 
001 FRANCE 1712 200 14 361 41 185 
277 
17 180 264 205 245 
002 BELG.·LUXBG. 1575 
767 
29 181 56 72 5 284 415 83 173 
003 NETHERLANDS 1272 35 167 16 91 78 9 27 1399 24 67 004 FR GERMANY 10327 1313 226 84:i 499 359 4381 1510 112 519 005 ITALY 6616 588 49 274 252 2620 26 
1&4 
1176 189 599 




7 96 149 
030 SWEDEN 247 18 4 14 i 33 22 40 2 71 038 AUSTRIA 4019 13 7 3761 113 39 3 7 23 52 
048 YUGOSLAVIA 1874 13 13 1715 41 
107 
43 2 48 s:i 1:i 1 400 USA 2581 474 7 261 15 546 20 1083 
732 JAPAN 2581 443 16 369 224 8 167 95 21 309 205 704 
1000 W 0 R L D 41373 4428 483 11621 1281 1357 10129 479 2428 4250 1224 3693 
1010 INTRA·EC 29139 3405 430 5165 938 1041 9201 357 2236 3706 985 1675 
1011 EXTRA·EC 12220 1018 53 6455 343 316 923 122 190 543 239 2018 
1020 CLASS 1 11626 1008 52 6269 285 297 853 114 128 474 225 1921 
1021 EFTA COUNTR. 4302 32 16 3783 1 142 77 18 38 67 3 125 
1030 CLASS 2 526 1 2 160 46 6 42 8 61 69 14 97 
8421.29 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING UOUIDS (EXCL 8421.21 TO 8421.23) 
8421.2t-10 FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR UOUIDS, FOR CML AIRCRAFT (EXCL 8421.21·10 TO 8421.23-90) 
400 USA 7 1 4 2 
1000 W 0 R L D 68 1 1 30 6 30 
1010 INTRA·EC 33 1 i 1 4 27 1011 EXTRA·EC 37 30 4 2 
1020 CLASS 1 36 1 29 4 2 
8421.29-90 FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR UQUIDS, (EXCL 8421.21-10 TO 8421.29-10) 
001 FRANCE 942 272 8 131 7 119 
134 2 177 63 54 111 002 BELG.-LUXBG. 687 
69 
8 219 1 75 15 186 5 42 003 NETHERLANDS 862 6 309 4 49 68 3 25 266 6 323 004 FR GERMANY 2403 370 135 
30i 
32 217 417 53 408 41 464 
005 ITALY 1613 82 16 60 265 335 50 
157 
243 84 177 
006 UTD. KINGDOM 841 54 14 220 7 72 117 65 99 36 
007 IRELAND 121 
16 






2 1 1 036 SWITZERLAND 467 1 226 25 60 15 3 63 038 AUSTRIA 182 21 1 144 i 116 3 7 2 7 4 400 USA 1283 86 9 428 325 35 115 4 157 
732 JAPAN 515 276 18 32 28 17 100 34 10 
1000 W 0 R L D 11289 1056 313 2803 178 1125 1716 185 905 1199 309 1500 
1010 INTRA·EC 7856 867 191 1285 133 885 1235 176 796 876 235 1177 
1011 EXTRA-EC 3431 189 122 1517 45 241 481 10 108 322 73 323 
1020 CLASS 1 3305 189 112 1481 27 231 473 10 106 301 67 308 
1021 EFTA COUNTR. 1356 101 102 774 4 47 73 3 44 86 29 93 
1030 CLASS 2 87 1 15 13 10 7 2 21 3 15 
76 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark jDeutschlandl 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I CNINC ltalia UK 
8421.111-99 
011 ESPAGNE 2956 17 166 739 80 553 677 263 177 284 028 NORVEGE 1182 48 38 7 2 102:i 270 134 733 030 SUEDE 11620 257 4934 2633 1601 591 :i 528 036 SUISSE 4548 98 219 1676 10 535 633 
19 
589 101 148 539 400 ETAT8-UNIS 4821 79 61 1159 17 302 834 90 432 12 1816 732 JAPON 1818 165 1041 30 144 360 15 4 59 
1000 M 0 N DE 108512 7982 4644 18833 5499 17695 14563 1048 13717 10057 2080 12394 1010 INTRA-CE 83000 7753 3852 9267 5451 15780 9782 1029 10895 8737 1910 8544 1011 EXTRA-CE 25345 228 792 9566 48 1915 4711 19 2726 1320 170 3850 1020 CLASSE 1 24648 228 790 9294 29 1915 4516 19 2705 1279 168 3705 1021 A E L E 17882 149 565 7002 12 1582 3538 2235 832 152 1815 
8421.21 APPAREILS POUR LA FILTRAnON OU L'EPURAnON DES EAUX 
8421.21·10 APPAREILS POUR LA FILTRAnON OU L'EPURAnON DES EAUX. POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1512 9 76 42 7 205 491 39 259 54 21 309 1010 INTRA-CE 745 3 76 33 7 22 249 39 145 54 18 99 1011 EXTRA-CE 767 6 9 183 243 115 2 209 
8421.21·90 APPAREILS POUR LA FILTRAnON OU L'EPURAnON DES EAUX. (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 19977 3228 163 2821 193 1722 9634 40 4355 1234 616 5605 002 BELG.·LUXBG. 22265 
3256 
428 3331 337 523 27 1744 3106 303 2832 003 PAYS-BAS 10974 124 3723 81 320 774 8 1120 
8152 
235 1333 004 RF ALLEMAGNE 43554 5830 1187 
3111 
729 1330 13356 165 6868 659 5278 005 ITALIE 17201 804 581 820 2323 4686 37 
2895 




107 27 17 008 DANEMARK 5809 90 
ri 2215 146 737 722 438 90 1255 011 ESPAGNE 5674 134 534 29 
130 
2005 
mi 639 388 1412 456 028 NORVEGE 2187 5 23 151 3 25 
107 
1486 4 182 
030 SUEDE 3233 125 459 1022 2 118 136 89 419 17 739 
036 SUISSE 13466 493 315 6076 10 203 3448 9 1017 467 1064 384 038 AUTRICHE 3706 373 
2s:i 
1628 9 10 420 330 582 492 23 169 400 ETAT8-UNIS 23793 2045 2481 289 2519 3820 2664 965 337 8070 
624 ISRAEL 2698 71 9 436 70 391 268 1 813 445 99 95 
732 JAPON 1010 29 3 176 3 7 201 4 115 132 61 279 
1000 M 0 N DE 194582 17265 4473 29991 3475 10471 43934 2328 23952 19762 7598 31333 
1010 INTRA-CE 139781 14035 3296 17065 3035 6754 34400 1670 18449 15140 5842 20095 
1011 EXTRA-CE 54755 3231 1177 12926 439 3718 9534 659 5456 4621 1756 11238 
1020 CLASSE 1 50410 3152 1056 12327 347 3229 8874 655 4552 4064 1608 10546 
1021 A E L E 23400 996 800 9045 39 481 4035 276 1745 2947 1198 1838 
1030 CLASSE 2 3699 78 94 480 91 490 450 4 840 506 130 536 
8421.22 APPAREILS POUR LA FILTRAnoN OU L'EPURAnON DES BOISSONS AUTRES QUE L'EAU 
8421.22.00 APPAREILS POUR LA FILTRAnON OU L'EPURAnON DES BOISSONS (AUTRES QUE L'EAU) 
001 FRANCE 1276 175 
207 
40 10 28 
1678 358 235 71 603 114 004 RF ALLEMAGNE 7683 1245 
529 
947 448 1012 1278 156 554 
005 ITALIE 8343 299 138 1285 4144 32 4:i 189 798 1228 036 SUISSE 4804 1437 1 1321 623 28 427 625 
1000 M 0 N DE 26151 2248 247 2244 1194 3605 7024 607 1683 1780 2040 3479 
1010 INTRA-CE 19717 1897 233 661 1193 1919 6344 596 1391 1661 1583 2239 
1011 EXTRA-CE 6436 352 14 1583 1 1686 681 12 292 119 457 1239 
1020 CLASSE 1 6358 352 14 1568 1 1666 679 12 292 119 457 1178 
1021 A E L E 5146 300 1477 1 1330 652 107 78 435 766 
8421.23 APPAREILS POUR LA FILTRAnDN DES HUILES MINERALES DANS LES MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION 
8421.23-10 ~~~~~'.\": ~lrl LA FILTRAnON DES HUILES MINERALES DANS LES MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, POUR 
1000 M 0 N DE 801 10 46 332 34 68 4 97 1 6 203 
1010 INTRA-CE 112 
10 
3 13 a 23 4 46 1 3 11 
1011 EXTRA-CE 691 43 319 26 46 51 3 193 
8421.23-90 APPAREILS POUR LA FILTRAnDN DES HUILES MINERALES DANS LES MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, (AUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 12310 1086 98 2130 298 1531 
1975 
134 2300 1909 1262 1562 
002 BELG.·LUXBG. 10297 
3425 
204 1028 232 404 49 1830 2809 602 1164 





004 RF ALLEMAGNE 68648 6643 1674 
3416 
2930 3136 25411 13336 927 5307 
005 ITALIE 29916 2453 260 1261 1158 13054 155 
1416 
4883 1303 1973 
006 ROYAUME·UNI 14493 1705 568 1134 342 377 3515 1599 1979 1858 
1sS 011 ESPAGNE 35989 251 44 29397 18 
245 
5067 1 64 334 608 
030 SUEDE 2033 149 49 222 
17 
215 159 164 320 30 480 
038 AUTRICHE 23872 82 39 22543 525 184 17 90 104 3 268 
048 YOUGOSLAVIE 6170 26 43 5779 92 
1272 
94 26 130 409 138 6 400 ETAT8-UNIS 13102 2192 47 2047 90 2688 280 3913 
732 JAPON 22675 4388 156 2929 1027 90 1468 864 236 3069 1525 6923 
1000 M 0 N DE 252627 22600 3790 74465 6674 8961 55251 3102 20597 25654 8547 22986 
1010 INTRA-CE 180197 15590 3322 39239 5163 6673 50214 1989 19277 21152 6728 10850 
1011 EXTRA-CE 72346 7001 468 35225 1512 2289 4987 1113 1312 4503 1820 12136 
1020 CLASSE 1 69567 6971 450 34238 1260 2229 4761 1071 979 4136 1764 11708 
1021 A E L E 26569 254 203 22939 24 784 495 182 328 473 67 820 
1030 CLASSE 2 2575 9 16 954 218 18 140 41 329 367 54 429 
8421.29 APPAREILS POUR LA FILTRAnON OU L'EPURAnON DES LIQUIDES, (NON REPR. SOUS 8421.21 A 8421.23) 
8421.3-10 APPAREILS POUR LA FILTRAnON OU L'EPURAnON DES LIQUIDES, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8421.21·10 A 8421.23-90) 
400 ETAT8-UNIS 1012 2 14 123 24 116 11 558 7 157 
1000 M 0 N DE 1845 2 15 140 32 264 15 1009 17 351 
1010 INTRA-CE 717 2 1 10 8 54 4 451 10 179 1011 EXTRA-CE 1129 14 130 24 210 11 559 7 172 
1020 CLASSE 1 1090 2 14 130 24 181 11 559 7 162 
8421.3-90 APPAREILS POUR LA FILTRAnON OU L'EPURAnON DES LIQUIDES, (NON REPR. SOUS 8421.21·10 A 8421.3-10) 
001 FRANCE 25634 2424 125 7890 72 2511 
112:i 
9 5619 1588 1043 4353 
002 BELG.-LUXBG. 7142 
1262 
100 3145 9 802 44 277 711 64 867 
003 PAY8-BAS 11082 152 5487 72 617 832 41 413 
5416 
119 2087 
004 RF ALLEMAGNE 42816 8401 1937 2354 694 3443 7851 688 6228 803 7355 005 ITALIE 14213 615 164 658 2770 2660 469 
2277 
1795 814 1914 
006 ROYAUME·UNI 15145 1208 395 3983 100 1286 2799 1454 1182 483 




166 49 2 
008 DANEMARK 5828 239 
30 
1564 788 1785 66 477 12 862 




162 4 586 65 
030 SUEDE 10798 1112 80S 4713 
9 
103 322 2622 479 169 
032 FINLANDE 1676 6 262 949 147 215 
146 
4 27 36 21 
036 SUISSE 12870 328 52 5988 109 427 1767 634 360 95 2944 




63 62 1 35 
400 ETATS·UNIS 35830 704 136 10732 1312 10004 3398 5004 195 4223 
732 JAPON 15887 10 37 10741 86 782 1295 957 922 812 245 
1000 M 0 N DE 209541 16458 4539 60844 1998 15649 33461 2985 20771 20511 5740 26585 
101 0 INTRA-CE 127789 14168 2992 25994 1672 12337 19471 2734 15213 11222 3907 18079 
1011 EXT RA-CE 81724 2291 1548 34849 326 3312 13981 250 5540 9287 1833 8507 
1020 CLASSE 1 80104 2288 1416 34555 245 3249 13666 250 5493 9019 1620 8103 
1021 A E L E 27350 1551 1242 13059 117 1069 2219 153 1028 3092 613 3207 
1030 CLASSE 2 1116 1 6 139 57 63 106 46 268 36 394 
77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8421.31 INTAKE AIR FIL TEAS FOR INTERNAL COMBUSnON ENGINES 
8421.31-10 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBU5nON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 34 a 10 3 3 9 
1010 INTRA-EC 33 i 8 10 3 3 9 1011 EXTRA·EC 1 
8421.31-90 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSnON ENGINES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1146 247 2 54 21 107 
192 
4 249 37 14 411 
002 BELG.-LUXBG. 640 33 18 63 11 55 1 63 137 16 84 003 NETHERLANDS 180 15 67 9 346 21 i 3 1063 8 24 004 FR GERMANY 5767 1134 87 205 88 1261 881 27 1079 005 ITALY 1882 219 11 53 62 597 6 
128 
134 49 346 
006 UTD. KINGDOM 1869 333 55 659 17 24 370 78 112 93 
24:i 011 SPAIN 1430 141 2 500 2 22 469 6 37 4i 16 030 SWEDEN 599 399 8 31 2 38 8 44 
038 AUSTRIA 1238 1 4 1210 1 2 10 66 4 4 046 YUGOSLAVIA 317 150 6 87 9 
a:i 5 4 sO 4 457 400 USA 1164 172 1 198 21 167 7 
732 JAPAN 1154 143 137 125 204 63 54 9 12 127 51 229 
1000 W 0 R L D 17601 2980 356 3337 480 774 3252 115 1294 1725 282 3006 
1010 INTRA-EC 12746 2111 190 1551 201 594 2947 89 1160 1487 223 2193 
1011 EXTRA-EC 4854 869 168 1786 279 179 305 26 134 237 60 813 
1020 CLASS 1 4660 867 165 1727 265 176 282 20 125 226 58 751 
1021 EFT A COUNTR. 1874 400 21 1258 5 25 52 7 9 48 1 48 
8421.39 FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR GASES (EXCL 8421.31) 
8421.39-10 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OF PURIFYING GASES, FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL 8421.31-10) 
1000 W 0 R L D 17 3 5 3 3 
1010 INTRA-EC 13 i 2 5 3 2 1011 EXTRA-EC 3 1 1 
8421.39-30 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCL 8421.31-90) 
001 FRANCE 1175 431 8 176 16 174 
13i 
9 167 120 16 58 
002 BELG.-LUXBG. 291 
24:i 5 49 12 7 6 15 60 10 7 003 NETHERLANDS 1887 672 18 22 235 145 946 3 338 004 FR GERMANY 3501 617 114 
128 
61 71 851 7 303 28 509 
005 ITALY 1134 25 16 40 115 408 11 
135 
257 20 114 
006 UTD. KINGDOM 2298 107 77 489 18 106 883 145 514 22 
22:i 008 DENMARK 501 30 171 3 41 2 8 22 1 




94 3 1 
8 
7 
030 SWEDEN 1273 195 220 55 168 454 
038 SWITZERLAND 522 11 17 190 3 8 86 94 47 3 62 






11 11 12 30 
400 USA 935 30 190 50 81 64 175 4 296 
732 JAPAN 216 3 54 15 3 14 40 23 16 1 47 
1000 W 0 R L D 15043 1555 370 3020 236 589 2938 243 1079 2624 155 2234 
1010 INTRA-EC 10932 1463 219 1691 165 506 2372 181 795 2158 125 1257 
1011 EXTRA-EC 4107 86 151 1329 71 84 568 62 285 468 30 977 
1020 CLASS 1 3888 85 150 1284 59 83 537 62 263 431 29 905 
1021 EFTA COUNTR. 2659 54 139 1032 5 27 429 2 164 230 24 553 
1030 CLASS 2 201 42 5 1 29 19 34 1 70 
8421.39-51 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES (EXCL AIR), BY A LIQUID PROCESS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 542 
2 
537 i 1 3 003 NETHERLANDS 477 1 
4i 
4 38 9 469 004 FA GERMANY 215 66 14 20 26 
1000 W 0 R L D 1380 74 594 7 23 60 40 48 14 518 
1010 INTRA-EC 1306 72 556 6 18 59 31 47 13 502 
1011 EXTRA·EC 73 3 38 1 5 1 9 1 15 
1020 CLASS 1 66 3 38 1 5 1 9 1 8 
8421.39-55 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES (EXCL AIR), BY AN ELECTROSTAnc PROCESS, (EXCL FOR CIVIL 
AIRCRAFT) 
004 FR GERMANY 406 392 3 
1116 4 
2 8 
060 POLAND 1120 
1000 W 0 R L D 2297 422 9 1737 52 33 5 32 5 
1010 INTRA-EC 527 418 9 10 45 27 3 10 3 
1011 EXTRA·EC 1770 3 1 1727 7 6 2 22 2 
1020 CLASS 1 429 3 1 389 4 6 2 22 2 
1040 CLASS 3 1342 1338 4 
8421.39-71 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES (EXCL AIR), BY A CATAUC PROCESS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 180 162 5 
:i 12 1a:i i 002 BELG.-LUXBG. 166 
9i 6 1 11i 004 FR GERMANY 450 
s5 11 159 :i 72 005 ITALY 153 13 29 32 53 006 UTD. KINGDOM 594 288 272 1 038 AUSTRIA 385 
ali 385 1i i 2 400 USA 220 118 404 CANADA 394 196 198 3 732 JAPAN 327 15 309 
1oo0 WORLD 2950 691 8 1524 9 85 142 356 3 130 
1010 INTRA·EC 1573 393 6 492 5 70 124 354 3 126 
1011 EXTRA·EC 1375 298 2 1031 3 15 18 4 4 
1020 CLASS 1 1372 298 2 1028 3 15 18 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 422 2 397 2 11 7 1 2 
8421.39-75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING AND PURIFYING GASES (EXCL AIR) BY A THERMIC PROCESS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
004 FR GERMANY 261 21 187 32 19 
1000 W 0 R L D 313 3 30 11 25 189 34 20 101 0 INTRA-EC 282 3 12 1 24 187 34 20 1011 EXTRA-EC 30 18 9 1 2 
8421.39-99 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING AND PURIFYING GASES (EXCL. AIR) (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCL 8421.39-S1 TO 
8421.39-75) 
001 FRANCE 345 60 10 25 5 6 
2i 
16 92 17 3 1i1 002 BELG.-LUXBG. 124 
42 
1 25 9 1 5 16 41 2 8 003 NETHERLANDS 173 1 38 
14 
1 16 6 1 65 004 FR GERMANY 1640 463 22 
32i 
26 222 13 381 392 2 125 005 ITALY 1155 95 6 20 30 186 18 248 50 181 006 UTD. KINGDOM 843 138 8 74 17 11 22 40 235 61 37 008 DENMARK 93 5 
1i 
14 10 31 17 3 3 10 030 SWEDEN 118 18 25 5 6 26 15 1 11 032 FINLAND 60 
:i 2 1 1 3 29 24 038 SWITZERLAND 1543 89 
2 
4 2 1356 79 7 038 AUSTRIA 192 3 146 i 1 5 2 33 400 USA 858 31 25 29 87 i 46 72 :i 582· 732 JAPAN 144 2 5 8 1 3 58 1 68 
1000 W 0 R L D 7985 865 61 813 78 127 617 129 2880 961 139 1315 1010 INTRA·EC 4307 804 48 503 65 74 505 123 760 764 103 558 1011 EXTRA-EC 3074 60 13 310 13 53 100 7 1529 197 36 756 1020 CLASS 1 2966 59 13 298 9 53 99 7 1506 172 33 719 
78 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland _j Portugal I UK 
8421.31 FILTRES D'ENTREE D'AIR POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION 
8421.31-10 FILTRES D'ENTREE D'AIR POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 578 8 1 49 44 15 196 36 
1010 INTRA-CE 416 7 . 2 43 • 155 36 
1011 EXTRA-CE 161 1 1 47 1 15 41 
8421.31-90 FILTRES D'ENTREE D'AIR POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 9321 1895 20 632 188 
~ ~~~~J_kJgBG. f~ 448 m ~ ~~ 
~ WAti~LEMAGNE ~ ;~~ ~ 969 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 17176 3288 642 3256 169 
011 ESPAGNE 7451 1362 9 3318 14 
030 SUEDE 3169 1478 102 206 45 
038 AUTRICHE 7304 12 29 6997 9 
048 YOUGOSLAVIE 1256 560 17 339 48 
400 ETATS-UNIS 7927 805 12 1880 109 
732 JAPON 11185 2095 1133 1478 1123 
1000 M 0 N D E 129506 21007 3408 21451 3179 
1010 INTRA-CE 96045 16017 1948 9471 1654 
1011 EXTRA-CE 33435 4990 1480 11980 1525 
1020 CLASSE 1 32455 4983 1407 11694 1425 
1021 A E L E 11057 1512 244 7454 72 
















































1000 M 0 N D E 896 36 9 229 45 119 39 
1010 INTRA-CE 250 31 4 32 31 11 39 
1011 EXTRA-CE 647 5 5 197 14 108 














1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































8421.39-51 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GAZ (AUTRE$ QUE L'AIR), PAR PROCEDE HUMIDE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS) 
001 FRANCE 2512 2392 1 43 











19 004 RF ALLEMAG NE 2729 791 17 
1000 M 0 N DE 9318 878 19 3224 63 288 656 15 419 
1010 INTRA-CE 8094 867 17 2562 52 184 587 15 355 
1011 EXTRA-CE 1223 11 2 662 11 124 69 64 
1020 CLASSE 1 1162 11 2 660 11 123 69 64 
8421.39-55 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GAZ (AUTRES QUE L'AIR), PAR PROCEDE ELECTROSTATIOUE, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVIL&) 
004 RF ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































8421.39-71 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GAZ (AUTRE$ QUE L'AIR), PAR PROCEDE CATALYTIQUE, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVIL&) 
001 FRANCE 1634 28 1288 48 
~ R~L~tl~~:8NE 1~ru 948 39 550 9 
005 ITALIE 1251 67 426 4 
006 ROYAUME-UNI 11023 1490 9249 5 
Wl ~~rr~~~~~s ~~ 1349 m~ 69 
404 CANADA 8106 4317 3787 












































































1000 M 0 N DE 56647 8393 56 33299 192 1286 4 3209 8000 
1010 INTRA-CE 2n57 2545 39 11640 66 1067 4 2485 7836 
1011 EXTRA-CE 28889 5848 17 21659 126 218 724 164 
1020 CLASSE 1 28754 5848 17 21529 126 218 724 164 
1021 A E L E 6774 7 17 6283 58 140 163 21 
8421.39-75 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GAZ (AUTRE$ QUE L'AIR), PAR PROCEDE THERMIQUE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS) 
004 RF ALLEMAGNE 






























8421.39-99 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GA2 (AUTRE& QUE L'AIR), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. 
SOUS 8421.39-51 A 8421.39-75) 





003 PAYS-BAS 2499 531 32 4n 20 270 172 
004 RF ALLEMAGNE 19970 4144 323 100 754 2435 222 5545 
005 ITALIE 6419 693 33 2914 130 299 1255 250 
006 ROYAUME-UNI 11257 917 154 891 163 236 529 416 
ggg ~D~fi~ARK ~g~ 1~ 148 ~~ 14~ 1~ 9~ 
~~ ~~~~~DE ~~ 89 ~ 21a} 9 ~ 12~ J 
W! ~~rr~~~~~s ~~ :J8 ~ 1~3 1 ~ 10~~ J 
732 JAPON 4109 144 1 338 166 26 16 92 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 


























































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I DeU1Schland I 'EM66o I Espana I France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8421.39-99 
1021 EFTA COUNTR. 1924 23 12 262 1 8 12 2 1390 99 30 85 
1030 CLASS 2 84 1 2 4 1 12 25 3 36 
8421.91 PARTS OF CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS 
8421.11.00 PARTS OF CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS 
001 FRANCE 260 31 3 143 5 
19 
5 5 2 1 65 
002 BELG.-LUXBG. 88 
41 
24 23 1 1 19 1 
003 NETHERLANDS 127 1 42 
1:i 
1 4 
8 6:i 101 4 38 004 FR GERMANY 933 129 43 
79 
27 365 180 











3 8 20 
1 
36 
030 SWEDEN 379 47 39 33 1 200 3 24 
036 SWITZERLAND 83 4 1 35 3 15 9 1 15 
036 AUSTRIA 258 56 26 108 9 133 22 80 18 1 5 400 USA 4n 3 95 7 2 170 
732 JAPAN 24 1 14 1 1 7 
1000 W 0 R L D 3332 345 179 700 30 173 639 61 386 201 30 588 
1010 INTRA-EC 2010 232 128 383 26 138 455 38 93 176 8 333 
1011 EXTRA-EC 1323 112 51 319 4 35 185 24 291 25 22 255 
1020 CLASS 1 1288 112 50 301 4 33 182 24 291 22 22 247 
1021 EFTA COUNTR. n4 109 21 184 1 26 48 1 289 4 21 70 
8421.99 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OR GASES 
8421.99-00 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OR OASES 
001 FRANCE 2699 419 38 638 3 527 
1087 
40 233 183 133 485 
002 BELG.-LUXBG. 2984 
420 
68 723 1 51 3 240 331 3 477 
003 NETHERLANDS 2029 199 842 2 84 199 5 26 
1614 
6 246 
004 FR GERMANY 10889 1432 782 
511 
182 2380 1705 103 929 60 1702 
005 ITALY 2752 133 118 9 346 1185 14 
175 
106 30 300 
006 UTD. KINGDOM 4309 297 78 1096 87 425 1029 173 941 8 
s:i 007 IRELAND 188 4 57 40 
8 49 10 2 3 21 2 008 DENMARK 1190 161 
8 
539 74 61 52 242 




49 50 59 34 
030 SWEDEN 1222 16 433 375 8 68 71 64 7 109 





036 SWITZERLAND 1150 15 31 n2 16 50 51 78 132 
036 AUSTRIA 6133 608 38 5292 42 7 126 15 5 
048 YUGOSLAVIA 660 2 1 631 2 18 3 1 2 
060 POLAND 3424 
1797 
273 2831 2:i 202 131 141 189 275 1 206:i 400 USA 6240 50 an 538 273 
404 CANADA 168 4 2 5 3 10 6 
4 
105 33 
732 JAPAN 3678 410 26 2107 6 5 2 ng 339 
1000 W 0 R L D 51739 5855 2260 18160 325 4208 6594 498 2451 4664 310 6414 
1010 INTRA..£C 27960 2878 1347 4683 293 3862 5704 340 1715 3299 300 3539 
1011 EXTRA-EC 23733 2959 913 13479 32 345 868 159 729 1365 9 2875 
1020 CLASS 1 19533 2870 639 10117 32 341 722 159 533 1343 9 2768 
1021 EFTA COUNTR. 8670 652 560 6475 9 128 135 8 252 184 8 259 
1030 CLASS 2 131 3 
275 
26 4 10 5 6 77 
1040 CLASS 3 4070 86 3336 136 191 16 30 
8422.11 DISH WASHING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
8422.11.00 DISH WASHING MACHINES, OF THE HOUSEHOLD TYPE 
001 FRANCE 2114 146 16 1016 29 249 
12 
56 9 5 32 556 
002 BELG.-LUXBG. 336 
117 
13 2 6 6 29 268 
003 NETHERLANDS 1215 
2339 
27 638 2371 24 5 1 4194 841 1041 004 FR GERMANY 46351 3312 
4293 
19215 221 5550 7670 
005 ITALY 21911 50S 61 220 754 5784 156 405 502 9231 
006 UTD. KINGDOM 304 5 44 1 1 252 3:i 26 1 2450 011 SPAIN 3769 98 364 143 58 81 749 5 207 030 SWEDEN 3456 52 179 
28 
1939 85 18 20 718 
624 ISRAEL 185 34 14 38 3 68 
728 SOUTH KOREA 211 211 
1000 WORLD 80215 4330 2790 5939 975 3460 27753 699 5704 4717 1609 22239 
1010 INTRA-EC 76051 4184 2417 5569 947 3378 25788 699 5601 4659 1583 21226 
1011 EXTRA-EC 4164 148 373 370 28 82 1964 103 59 26 1013 
1020 CLASS 1 3751 146 373 335 81 1949 103 21 20 723 
1021 EFTA COUNTR. 3525 59 373 207 
28 
81 1941 103 21 20 720 
1030 CLASS 2 413 35 1 16 38 5 290 
8422.19 DISH WASHING MACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
8422.19-00 DISH WASHING MACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
001 FRANCE 344 31 3 136 2 26 
7 
2 30 27 5 82 
003 NETHERLANDS 83 17 
73 
37 1 
e5 11 78 272 10 21 004 FR GERMANY 1670 87 
246 
5 404 645 
005 ITALY 3150 81 9 61 411 1497 34 
1 
n 1n 557 
008 DENMARK 59 1 
2 
19 15 4 18 
13 
1 
011 SPAIN 150 8 
19 1 
74 8 15 4 26 
030 SWEDEN 253 17 35 24 1 2 61 93 
036 SWITZERLAND 186 25 1 106 9 34 7 8 4 1 400 USA 49 2 6 8 24 
1000 WORLD 6227 308 148 578 77 539 2088 102 169 485 205 1528 
1010 INTRA-EC 5598 225 90 443 70 523 2018 94 131 410 205 1389 
1011 EXTRA-EC 631 83 57 138 7 16 70 9 39 75 139 
1020 CLASS 1 607 83 57 135 1 12 65 9 39 75 131 
1021 EFTA COUNTR. 508 43 57 133 1 59 9 31 75 100 
8422.20 MACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 
8422.20-00 MACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 
001 FRANCE 179 112 
135 
34 1 5 
10 
1 6 8 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 328 
si 17 103 4 1 41 1 17 003 NETHERLANDS 217 2 85 1 3 8 6 19 125 41 004 FR GERMANY 1110 132 203 
97 
28 306 137 51 12 110 
005 ITALY 488 11 4 47 62 105 
17 7 
21 80 59 
006 UTD. KINGDOM 56 3 10 3 5 11 
27 008 DENMARK 101 18 12 7 
8 
8 1 28 





030 SWEDEN 37 5 1 
:j 1 :j 10 036 SWITZERLAND 369 8 250 
1 
20 29 42 14 
036 AUSTRIA 148 
4 
143 
:j 1 :j 2 1 51 400 USA 89 9 9 7 3 
1000 W 0 R L D 3485 414 356 784 182 395 316 38 133 286 191 390 
1010 INTRA-EC 2630 333 344 255 180 390 273 31 86 238 188 312 
1011 EXTRA·EC 856 81 13 529 2 5 44 7 46 48 3 78 
1020 CLASS 1 852 81 13 529 2 5 44 7 42 48 3 78 
1021 EFTA COUNTR. 631 65 13 405 2 2 32 4 35 44 3 26 
8422.30 ~~'1'r::~:8~~~G~OSING, SEAUNG, CAPSUUNG OR LABEWNG BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY 
8422.30-00 ~t~~r::~:8~~=~G~~OSING, SEAUNG, CAPSUUNG OR LABELUNG BOTTLES, CANS, BOXEs, BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY 
001 FRANCE 875 115 11 208 5 192 
161 
7 87 63 41 146 
002 BELG.-LUXBG. 604 22 89 5 6 15 27 137 47 95 
80 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8421.39-99 
1021 A E L E 









8421.91 PARTIES DE CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS D'ESSOREUSES CENTRIFUGES 
8421.91.00 PARTIES DE CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS D'ESSOREUSES CENTRIFUGES 
001 FRANCE 5513 792 81 
~ ~~~gJ_klgBG. ~1 9Si 2rs 3002 561 925 
004 RF ALLEMAGNE 23076 3819 1967 
005 ITALIE 3226 42 393 saO 
006 ROYAUME-UNI 6607 445 263 1355 
007 lALANDE 2623 1 41 646 
888 ~D~B~ARK 1~ ~~ 30i 1m 
036 SUISSE 4340 132 82 1557 
036 AUTRICHE 1898 32 2 1211 
400 ETATS-UNIS 21116 214 676 5128 












1000 M 0 N D E 97130 7867 4420 19466 804 
1010 INTRA-CE 50069 6390 3028 8054 717 
1011 EXTRA-CE 46761 1473 1391 11411 87 
1020 CLASSE 1 45710 1473 1322 10896 79 
1021 A E L E 23052 1257 536 4712 40 
8421.99 PARTIES D'APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
8421.99-00 PARTIES D'APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
001 FRANCE 33663 4510 748 8024 57 
~ ~~~~i}_k'gBG. ~~ 42Si 1~~~ gm ~~ 
~ WAt~~LEMAGNE 1~~ 1m~ ~ 4852 srs 
006 ROYAUME-UNI 66893 3652 1694 23100 206 
007 IRLANDE 2509 97 321 312 2 
m ~t~f~~~K ~~~ ~ 66 = 7~ 
030 SUEDE H129 208 5717 4605 69 
032 FINLANDE H43 30 560 573 1 
036 SUISSE 16605 479 407 9586 9 
038 AUTRICHE 28149 1300 230 25407 3 
048 YOUGOSLAVIE 2721 5 7 2560 
~ ~k~~~~IS 7~~ 107sB 1~ 1~ 836 
m r~~A Jm 51~ 3~ 2~ :i 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















8422.11 MACHINES A LAVER LA V AISSELLE, DE TYPE MENAGER 





















1000 M 0 N D E 397320 
1010 IN TRA-CE 376022 
1011 EXT RA-CE 21297 
1020 CLASSE 1 18689 
1021 A E L E 17798 






























8422.19 MACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
8422.19-00 MACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
001 FRANCE 5259 502 50 
~ ~~Yfl~t~AGNE 3m~ 1~1 11B:i 
005 ITALIE 44041 1102 130 
m ~t~f~~~K 1ggJ ~ 2i 
030 SUEDE 4804 99 870 
036 SUISSE 3985 418 13 
















































































































1000 M 0 N D E 98194 4624 2677 10017 874 7306 
1010 INTRA-CE 86347 3908 1448 6966 835 7093 
1011 EXTRA-CE 11847 715 1230 3051 39 213 
1020 CLASSE 1 11666 715 1200 3049 26 191 
1021 A E L E 9948 525 1200 2996 26 9 
8422.20 MACHINES ET APPAREILS A NETTOYER OU A SECHER LES BOUTEILLES OU AUTRES RECIPIENTS 
8422.20-00 MACHINES ET APPAREILS A NETTOYER OU A SECHER LES BOUTEILLES OU AUTRES RECIPIENTS 
001 FRANCE 2985 912 21 342 31 204 
~ ~~~gJ_klgBG. ~ 535 m 1~~ ~~ ~ 
~ WAti~LEMAGNE 1~~ ~gg 2~~ 1184 1ffl ~~~ 
006 ROYAUME-UNI 1161 131 6 292 10 19 
008 DANEMARK 2016 259 286 125 
w, ~5~~~NE 1~ 14 422 1Ps B 4i 
~ ~~lf~~HE ~ 2~ 7 ~~~ 46 ~ 
400 ETATS-UNIS 2305 42 565 7 96 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































































































8422.30 rt.ff~~f~Ef ctG't~~~MsR~~rs~sNrRMER, CAPSULER OU ETIQUETER LES BOUTEILLES, BOITES, SACS OU AUTRES CONTENANTS; 
8422.30.00 rt.fr.l~f~ Ef ::rt~~rLu~~~~~sNrRMER, CAPSULER OU ETIOUETER LES BOUTEIUES, BOITES, SACS OU AUTRES CONTENANTS; 


































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I BelgA.ux .. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8422.30-00 
003 NETHERLANDS 755 183 29 247 6 43 75 17 26 
n5 4 125 004 FR GERMANY 5025 537 352 
43i 
153 621 917 61 678 142 789 
005 ITALY 3897 255 33 216 801 1271 37 
44 
92 335 426 




2 26 6 13 53 25 
011 SPAIN 424 14 3 144 3 25 43 145 29 
028 NORWAY 36 
18 
19 2 3 
m! 38 :i 2 4 10 030 SWEDEN 662 120 n 33 45 152 
036 SWITZERLAND 703 15 60 253 5 12 116 70 41 18 113 






14 23 10 
400 USA 1071 16 154 89 82 103 35 
2i 
527 
732 JAPAN 208 2 2 29 2 15 16 1 30 26 64 
1000 W 0 A L D 15869 1251 754 1822 477 2032 3033 376 1136 1475 806 2707 
1010 INTRA-EC 12787 1190 510 1156 401 1720 2743 357 908 1251 756 1795 
1011 EXTRA-EC 3078 61 243 665 76 311 289 19 228 224 50 912 
1020 CLASS 1 2899 55 233 636 67 289 265 19 222 174 44 895 
1021 EFTA COUNTR. 1577 37 206 441 41 185 158 89 110 23 287 
1030 CLASS 2 156 4 2 27 9 22 23 6 49 6 8 
8422.40 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
8422.40-00 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
001 FRANCE 1822 221 15 399 5 192 
142 
22 299 241 74 354 






38 184 2 51 
003 RLANDS 2459 50 662 90 422 189 
1567 
36 394 
004 MANY 8774 1114 382 
1210 
129 554 2379 82 886 125 1556 
005 I 7700 497 148 249 1003 2638 42 
1s0 
618 247 1050 
006 UTD. KINGDOM 1267 76 44 206 12 69 199 289 213 9 





i 008 DENMARK 489 
14 
140 9 8 48 98 96 011 SPAIN 885 40 89 5 387 62 45 126 85 028 NORWAY 207 
100 
5 43 2:i 66 1 71 9 102 7 030 SWEDEN 1274 92 197 62 206 41 198 155 98 
032 FINLAND 353 7 10 90 2 13 107 3 10 35 3 73 
036 SWITZERLAND 1613 83 68 403 3 75 392 9 169 136 8 267 
038 AUSTRIA 387 8 9 171 1 69 82 2 19 26 1 19 
058 GERMAN DEM.R 57 
144 
1 456 4 3 8 24 17 23 1 425 400 USA 1501 15 2 100 100 118 102 15 
404 CANADA 65 4 3 8 1 3 
i 
1 3 23 19 
508 BRAZIL 50 
1i 74 
6 
1:i 96 i 29 30i :i 14 732 JAPAN 1485 208 216 106 454 
736 TAIWAN 250 24 5 26 17 15 54 22 36 1 50 
958 NOT DETERMIN 73 8 64 1 
1000 W 0 R L D 31694 2926 948 4491 481 2398 7539 572 2534 3875 759 5171 
1010 INTAA-EC 24080 2538 665 2851 411 1948 6237 488 1689 2969 619 3667 
1011 EXTAA-EC 7540 387 283 1640 70 454 1294 84 761 904 139 1504 
1020 CLASS 1 7003 358 276 1582 44 431 1162 82 699 830 136 1405 
1021 EFTA COUNTR. 3828 198 183 904 28 224 831 56 466 360 114 464 
1030 CLASS 2 463 31 6 52 21 20 124 2 61 48 2 98 
1040 CLASS 3 75 1 6 5 3 8 22 28 1 1 
8422.90 PARTS OF MACHINERY OF 8422.11 TO 8422.40 
8422.90-00 PARTS OF MACHINERY OF 8422.11.00 TO 8422.40-00 
001 FRANCE 998 216 8 414 7 48 
2a0 
9 49 41 25 183 
002 BELG.-LUXBG. 1037 340 10 155 4 3 3 234 281 5 62 003 NETHERLANDS 1381 12 592 1 4 180 30 11 699 1 210 004 FR GERMANY 8380 689 578 
1047 
55 197 862 24 458 35 4783 
005 ITALY 3875 71 42 23 227 807 22 45 199 95 1342 006 UTD. KINGDOM 569 31 21 185 4 5 68 170 39 1 38 008 DENMARK 174 6 
i 
58 1 6 24 2 2 30 5 
011 SPAIN 312 8 168 
28 35 45 8 8 22 10 50 030 SWEDEN 947 35 54 114 106 161 57 2 347 




1 3 5 2 2 9 9 
036 SWITZERLAND 572 16 262 7 49 7 75 26 2 89 







400 USA no 38 10 81 8 70 38 118 397 
508 BRAZIL 125 
2 5 120 i 2 1 2 48 i 2 732 JAPAN 107 16 7 2 23 
958 NOT DETERMIN 112 1 111 
1000 W 0 A L D 20832 1480 771 4375 127 565 2534 289 1218 1593 193 7687 
1010 INTRA-EC 16779 1363 672 2624 95 490 2268 259 809 1312 178 6709 
1011 EXTRA-EC 3941 116 99 1751 32 76 265 29 298 282 15 978 
1020 CLASS 1 3726 115 98 1606 32 71 259 29 289 263 15 949 
1021 EFTA COUNTR. 2758 74 83 1489 30 59 175 19 249 94 14 472 
1030 CLASS 2 185 124 1 4 5 9 13 29 
8423.10 PERSONAL WEIGHING MACHINES, INCLUDING BABY SCALES; HOUSEHOLD SCALES 
8423.10.10 HOUSEHOLD SCALES 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 255 19 9 103 1 8 6 i 81 15 2 17 004 FR GERMANY 557 42 29 71 35 163 122 11 n 
007 IRELAND 476 14 7 
a2 2 32 i 37 8 74 302 030 SWEDEN 478 8 29 16 3 63 64 4 206 038 SWITZERLAND 1010 31 8 695 
12 
17 172 54 12 21 064 HUNGARY 490 17 109 31 123 80 118 
720 CHINA 196 
:i 
3 15 1 3 170 2 2 
740 HONG KONG 585 13 93 10 3 192 45 2 224 
977 SECRET COUNT 218 218 
1000 WORLD 4975 156 151 1434 153 152 31 52 1195 407 161 1083 
1010 INTAA·EC 1871 109 79 153 112 93 23 50 332 159 141 420 
1011 EXTRA-EC 3065 48 72 1063 41 59 7 2 862 249 20 664 1020 CLASS 1 1725 43 39 831 16 22 7 1 351 119 17 279 
1021 EFTA COUNTR. 1510 43 37 m 16 20 1 1 235 119 15 248 1030 CLASS 2 674 3 13 106 12 3 1 218 48 3 265 
1040 CLASS 3 687 20 124 13 34 294 82 120 
8423-~~90 G~~~~~WEJ~~8~~~~~~~~~NG BABY SCALES, (EXCL. HOUSEHOLD SCALES) 
001 FRANCE 1500 57 10 776 35 68 896 8 523 37 3 26 004 FR GERMANY 2662 231 93 61 595 482 40 219 007 IRELAND 2073 55 7 
248 :i 
6 55 348 40 47 1515 030 SWEDEN 992 24 104 82 
7 
318 81 8 124 036 SWITZERLAND 78 
i 
2 27 4 27 11 736 TAIWAN 433 5 178 62 19 149 19 740 HONG KONG 151 2 73 20 56 977 SECRET COUNT 766 766 
1000 W 0 A L D 9600 429 309 2233 57 287 990 94 1871 1091 125 2114 1010 INTRA-EC 6623 401 149 900 41 163 973 31 1487 603 116 1779 1011 EXTRA·EC 2211 28 159 567 16 123 17 84 404 488 9 336 1020 CLASS 1 1195 25 110 280 4 90 17 2 341 117 9 200 1021 EFTA COUNTR. 1077 24 107 276 3 82 8 1 322 110 8 136 1030 CLASS 2 586 2 5 251 1 62 39 151 75 
8423.20 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
8423.20-00 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
004 FR GERMANY 70 21 14 1 7 9 3 11 4 
1000 W 0 A L D 207 34 23 30 4 22 18 13 9 21 3 30 
82 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l 1 _l Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8422.30.00 
003 PAYS-BAS 16349 2914 913 4586 230 651 2159 204 371 161 4160 004 RF ALLEMAGNE 177153 16859 12938 
9328 
3109 23862 33818 1909 24406 26078 4342 29812 005 ITALIE 83373 5026 1326 5192 17639 24703 411 
1077 
2424 7320 10004 006 ROYAUME-UNI 19751 1481 1071 2704 208 1545 4900 4306 1633 826 
3153 008 DANEMARK 8637 182 229 2437 2 31 1253 362 405 364 448 011 ESPAGNE 10240 264 43 173 3865 79 568 1327 3017 677 028 NORVEGE 1557 
727 




69 105 38 575 030 SUEDE 29630 4402 4072 1899 2429 274 1898 4672 036 SUISSE 28679 1279 1780 10648 88 854 4940 44 1974 1785 688 4599 038 AUTRICHE 2525 7 9 1205 1 45 198 1 462 207 
3 
390 400 ETAT5-UNIS 27529 646 1183 4478 623 1985 2936 664 2710 960 11341 732 JAPON 7342 44 117 1290 45 747 569 5 1031 618 612 2264 
1000 M 0 N DE 459872 32804 26073 47872 12443 63900 85853 8799 37702 42572 19903 81951 1010 INTRA..CE 358606 29971 18057 25156 9186 50951 73987 8074 30920 36568 18433 57303 1011 EXTRA..CE 101246 2834 8016 22714 3244 12949 11867 725 6775 6004 1470 24648 1020 CLASSE 1 98886 2715 7807 22172 3205 12876 11380 725 6599 5710 1365 24332 1021 A E L E 62825 2021 6483 16165 2537 10118 7578 48 2844 3997 724 10310 1030 CLASSE 2 1620 43 16 390 39 73 392 171 263 105 128 
8422.40 MACHINES ET APPAREILS A EMPAQUETER OU EMBALLER LES MARCHANDISES 
8422.40-00 MACHINES ET APPAREILS A EMPAQUETER OU EMBALLER LES MARCHANDISES 
001 FRANCE 39358 5146 551 7247 120 4451 
226i 
378 6045 5182 928 9310 002 BELG.-LUXBG. 12039 
11843 
443 3582 9 121 3 632 4300 83 605 003 PAYS-BAS 58620 1177 16787 354 2108 9648 888 4211 
3900i 
649 10955 004 RF ALLEMAGNE 259754 27243 11413 35033 3509 14421 76187 3253 28138 3810 52779 005 ITALIE 185692 10699 4009 6783 19985 69383 522 
2972 
10310 6353 22615 006 ROYAUME-UNI 31009 2115 898 4325 310 2245 7429 5474 5080 161 
899 007 lALANDE 1287 
615 
156 




1711 1085 1622 011 ESPAGNE 16856 662 1593 250 
128 
7226 1524 951 2967 1332 028 NORVEGE 2145 1 132 308 
1319 
691 89 200 81 
477i 
515 
030 SUEDE 38297 2803 3442 6798 1844 5554 1283 4965 2252 3266 032 FINLANDE 5185 39 174 1575 48 197 1544 24 175 211 26 1172 
036 SUISSE 64749 2538 2331 15895 65 3887 15347 103 5754 4616 690 13523 
038 AUTRICHE 8591 212 321 2614 17 1589 1532 36 1220 508 18 524 




143 95 220 563 512 458 41 11866 400 ETAT5-UNIS 42387 527 148 2120 3739 4950 2937 572 
404 CANADA 1131 20 66 177 58 27 3 22 92 236 1 429 508 BRESIL 1932 338 2376 92 2sB 2814 23 19 1584 1133i 213 233 732 JAPON 42766 8558 5090 3064 10675 
736 T'AI-WAN 2466 236 55 179 120 170 537 1 249 256 10 653 
958 NON DETERMIN 2335 3 274 2042 16 
1000 M 0 N DE 832727 67023 28228 118369 13640 57167 209426 12981 70812 89348 21353 144380 
1010 INTRA..CE 615686 58323 18766 71003 11354 43978 174518 10806 45618 65957 14981 100382 
1011 EXTRA..CE 214703 8696 9462 47367 2286 13188 34634 2175 23151 23374 6372 43998 
1020 CLASSE 1 207053 8380 9367 46587 1943 12901 33673 2140 20523 22448 8308 42785 
1021 A E L E 118964 5592 6398 27189 1449 7645 24668 1535 12314 7669 5505 19000 
1030 CLASSE 2 5834 317 59 656 185 189 741 35 2016 406 20 1210 
1040 CLASSE 3 1816 36 124 158 98 220 612 521 44 3 
8422.90 PARnES DES MACHINES ET APPAREILS VISES SOUS 8422.11 A 8422.40 
8422.90.00 PARnES DES MACHINES ET APPAREILS VISES SOUS 8422.11-00 A 8422.40-00 
001 FRANCE 20906 3869 243 7712 76 1627 
3857 
311 1537 1213 489 3829 
002 BELG.-LUXBG. 14614 
4798 
516 2976 246 349 108 1363 3336 331 1532 003 PAYS-BAS 24793 632 10185 78 222 3036 578 759 
23685 
154 4351 
004 RF ALLEMAGNE 163643 17383 10992 
18902 
2241 8274 35783 1399 13783 1695 48408 
005 ITALIE 72098 2525 1175 832 5259 21086 340 
1646 
3030 1164 17785 
006 ROYAUME-UNI 17488 1027 762 4970 369 360 2673 3931 1595 155 
1147 008 DANEMARK 4668 352 38 1451 127 162 577 72 120 591 89 011 ESPAGNE 4194 80 1181 2 
160i 
1415 9 219 405 377 470 
030 SUEDE 33941 1154 1725 5721 1586 4330 487 5702 1527 173 9935 
032 FINLANDE 1391 8 121 359 
21i 
26 163 68 41 35 410 160 
036 SUISSE 31906 2046 895 11502 805 5005 273 2900 1369 141 6759 
038 AUTRICHE 13092 100 122 11448 20 191 232 24 311 48 14 582 
400 ETATS-UNIS 28969 1979 563 4846 105 650 2673 602 1312 3152 277 12810 









732 JAPON 4708 1196 509 132 73 1403 
958 NON DETERMIN 4780 7 7 256 4510 
1000 M 0 N DE 447374 35456 18339 84542 5974 19848 82177 8347 34880 41223 5554 111034 
101 0 INTRA..CE 323195 30044 14370 47463 3975 16271 68468 6748 19460 33901 4454 78041 
1011 EXTRA..CE 119401 5405 3969 37072 2000 3577 13453 1600 10910 7323 1099 32993 
1020 CLASSE 1 116459 5387 3935 35589 1993 3512 13174 1598 10481 7170 1095 32525 
1021 A E L E 81166 3325 2937 29190 1822 2626 9830 865 8981 3130 738 17722 
1030 CLASSE 2 2706 17 14 1395 4 56 257 1 415 114 4 429 
8423.10 PESE-PERSONNES, Y COMPRIS LES PESE-BEBES; BALANCES DE MENAGE 
8423.10-10 BALANCES DE MENAGE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2729 429 65 927 5 152 
4 
648 228 27 248 
004 RF ALLEMAGNE 4730 422 354 282 220 18 1175 1093 75 1087 
007 lALANDE 2407 104 43 384 7 105 8 229 44 308 1567 030 SUEDE 2139 68 215 76 12 295 427 26 628 
036 SUISSE 7486 302 57 5090 
23 
149 7 1278 361 72 170 
064 HONGRIE 1131 49 379 101 i 234 185 160 720 CHINE 1083 16 85 9 41 897 23 6 11 740 HONG-KONG 3868 29 87 541 45 27 1086 739 1308 
977 PAYS SECRETS 1326 1326 
1000 M 0 N DE 31924 1806 1087 10179 652 910 235 235 6740 3367 732 5981 
1010 INTRA..CE 12384 1358 627 1245 472 569 161 218 2503 1491 617 3123 
1011 EXTRA·CE 18205 448 461 7608 180 341 74 17 4228 1875 115 2858 
1020 CLASSE 1 11244 419 308 6301 85 169 74 8 1870 802 103 1105 
1021 A E L E 9847 419 272 5476 76 161 15 6 1573 795 98 956 
1030 CLASSE 2 4744 29 87 842 63 29 8 1226 865 12 1583 
1040 CLASSE 3 2216 66 465 32 142 1 1132 208 170 
8423.~~90 ~~ilj~~~N~f~·~A~~Jtllit~MESE-BEBES 




2301 387 12 412 
004 RF ALLEMAGNE 13240 1389 712 515 3152 2540 2645 173 1935 
007 lALANDE 7129 300 42 
879 14 
45 239 1462 249 164 4628 
030 SUEDE 3823 133 406 248 6 i 1236 465 34 382 036 SUISSE 1013 
6 
13 369 116 208 193 113 
736 T'AI-WAN 2628 18 1160 i 1 358 99 873 113 740 HONG-KONG 1110 8 1 564 101 435 
977 PAYS SECRETS 2984 2984 
1000 M 0 N DE 44313 2871 1547 10307 199 1571 3868 602 8151 5739 523 8935 
1010 INTRA..CE 30843 2686 1003 4141 167 1191 3648 233 6313 3785 485 7193 
1011 EXTRA..CE 10484 185 544 3181 32 379 222 369 1838 1954 37 1743 
1020 CLASSE 1 6009 153 458 1377 16 295 220 10 1579 769 37 1097 
1021 A E L E 4908 133 418 1288 14 248 136 3 1448 688 34 498 
1030 CLASSE 2 3821 15 19 1726 27 2 358 201 916 557 
8423.20 BASCULES A PESAGE CONnNU SUR TRANSPORTEURS 
8423.20-00 BASCULES A PESAGE CONnNU SUR TRANSPORTEURS 
004 RF ALLEMAGNE 2080 524 328 27 168 418 1 111 389 114 
1000 M 0 N DE 5583 705 667 684 115 414 662 294 184 959 76 823 
J 83 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I 
8423.20-00 
1010 INTRA·EC 178 34 21 23 3 22 18 13 8 
1011 EXTRA-EC 31 1 2 8 1 1 1 
1020 CLASS 1 26 2 4 1 1 1 
8423.30 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDmRMINED WEIGHT OF MATERIAL INTO A BAG OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES 
8423.30-00 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDmRMINED WEIGHT OF MATERIAL INTO A BAG OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER) 
003 NETHERLANDS 110 54 6 2B 
004 FA GERMANY 390 82 10 
~ ITfJ:YKINGDOM ~~ ~ 5 
008 DENMARK 42 4 
036 SWITZERLAND 140 8 
732 JAPAN 272 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































































8423.81-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOMAnc CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDmRMINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY = < 
30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER) 
004 FA GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 































































8423.81-30 MACHINERY FOR WEIGHING AND LABEWNG PRE-PACKAGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY = < 30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A 
SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER) 
004 FA GERMANY 78 7 3 38 17 
1000 W 0 R L D 114 15 2 4 41 
1010 INTRA·EC 93 9 • 1 4 39 
1011 EXTRA·EC 19 6 1 2 
8423.81-50 SHOP.SCALES, OF WEIGHING CAPACITY = < 30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER) 
001 FRANCE 89 14 5 56 
004 FA GERMANY 168 15 3 
006 UTD. KINGDOM 85 6 7 
036 SWITZERLAND 17 1 
732 JAPAN 151 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































8423.81-90 WEIGHING MACHINERY OF WEIGHING CAPACITY = < 30 KG (EXQ. 8423.11).10 TO 8423.81-50), (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY 
OF 5 CG OR BETTER) 
003 NETHERLANDS 68 47 2 27 1 6 3 














~ ITf'J'.YKINGD0M 93 7 4 6 2 4 
036 SWITZERLAND 114 3 3 15 6 72 
~ YX.tAN ~~ i 5 ~ j ~ 6 :i 
740 HONG KONG 95 3 53 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































8423.82-91 WEIGHING MACHINERY OF A CAPACITY > 30 KG BUT = < 1.500 KG (EXCL 8423.11).90 TO 8423.30-00) 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































8423.82-99 WEIGHING MACHINERY OF A CAPACITY > 1.500 KG BUT = < 5.000 KG (EXCL 8423.20-00 TO 8423.30-00) 
004 FA GERMANY 96 6 3 22 
1000 W 0 R L D 270 38 20 57 
1010 INTRA-EC 222 34 4 46 
1011 EXTRA·EC 46 2 16 9 
8423.89 WEIGHING MACHINERY, MAXIMUM WEIGHING CAPACITY > 5 000 KG 
8423.89-10 WEIGHBRIDGES 













8423.89-90 WEIGHING MACHINERY OF A CAPACITY > 5.000 KG, (EXQ. WEIGHBRIDGES) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
































8423.30 =~fD~U~S5Ac&E~5E~O~~STANlES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLE$ A UN 
8423.30-00 BASCULES A PESEES CONSTANlES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, (A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLE$ A UN 
POIDS DE 5 CG OU MOINS) 
~ ~~Yft:rt~AGNE 1~~ ~~~ ~ 430 1sS 4~ 32M 1~ 1~ 
005 ITALIE 1026 77 24 56 136 153 
006 ROYAUME-UNI 6166 309 279 522 68 13 2624 
~ ~~~~~~ARK A~~ 5~~ 20 ~ 64. Jg 141i 
732 JAPON 17333 298 5395 831 114 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 




















































8423.81-10 INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINEil A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE1 Y COMPRIS LES TRIEUSES PONDERALES, PORTEE = < 30 KG, (A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSI LES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS1 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 


















































































8423.81-30 APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES, PORTEE = < 30 KG, (A L'EXCLUSION DES 
BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS) 
004 RF ALLEMAGNE 6357 630 29 212 2778 1547 
1000 M 0 N D E 8111 1009 188 82 29 250 2857 156 1569 
1010 INTRA.CE 7159 741 30 45 29 250 2779 156 1547 
1011 EXTRA.CE 952 268 157 38 78 21 
8423.81-50 BALANCES DE MAGASIN, PORTEE = < 30 KG, (A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CO OU MOINS) 
001 FRANCE 4987 679 276 3306 54 2 
883 ~5¢kb~~~u~~E 1~~~ ~ ~~ 1329 1g 94~ ~l ~ 
m ~~~~Stf 11~ ~ 33~ 194~ 90~ 289 1480 432 
1000 M 0 N D E 40339 4561 1201 7032 1900 1324 8686 967 
1010 INTRA.CE 24915 2211 789 4857 319 1024 7026 432 
1011 EXTRA.CE 15424 2350 411 2175 1582 300 1660 535 
1020 CLASSE 1 13994 2080 394 2133 90S 292 1642 433 
1021 A E L E 2184 35 61 154 2 . 13 . 
1030 CLASSE 2 1431 270 17 42 677 8 19 102 
8423.81-90 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGEJ. PORTEE = < 30 KG, (NON REPR. SOUS 8423.10-10 A 8423.81-50), (A L'EXCLUSION DES 
BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 "'G OU MOINS) 
003 PAY5-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































8423.82-10 INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, Y COMPRIS LES TRIEUSES 
PONDERALES, PORTEE > 30 KG MAIS = < 5 000 KG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 







































8423.82-91 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 KG MAIS = < 1 500 KG, (NON REPR. SOUS 8423.10-90 A 8423.30-00) 
003 PAY5-BAS 1147 534 13 307 5 160 4 ~ W,.t1~LEMAGNE n~ ~ ~ 213 1~ ~~ 1~ 62 
036 SUISSE 2073 281 28 245 1 85 583 
1000 M 0 N D E 16821 2371 465 1717 209 759 2506 423 
1010 INTRA.CE 12513 2037 363 1048 149 841 1690 294 
1011 EXTRA.CE 4308 334 102 668 59 118 817 129 
1020 CLASSE 1 3963 329 65 645 59 116 801 116 
1021 A E L E 2823 316 54 552 1 86 644 
8423.82-99 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1 500 KG MAIS = < 5 000 KG, (NON REPR. SOUS 8423.20-00 ET 8423.30-00) 
004 RF ALLEMAGNE 1398 87 7 6 171 481 9 
1000 M 0 N D E 4347 503 58 1018 24 224 682 44 
1010 INTRA.CE 3324 368 39 712 24 211 634 44 
1011 EXTRA.CE 1022 135 19 306 14 48 
8423.89 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 5 000 KG 
8423.89-10 PONTS-BASCULES 
1000 M 0 N DE 1412 429 51 255 11 19 
1010 INTRA.CE 1092 419 50 18 11 19 
1011 EXTRA.CE 320 10 1 237 
8423.89-90 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 5 000 KG, (AUTRE$ QUE PONTS-BASCULES) 





















































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl( I Deu1schland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
8423.89-90 
036 SWITZERLAND 42 25 
1 
2 10 3 2 
732 JAPAN 21 2 17 1 
1000 W 0 R L D 586 112 34 66 2 16 15 71 70 52 6 122 
1010 INTRA-EC 446 110 24 47 1 14 13 68 43 42 5 79 
1011 EXTRA-EC 138 2 10 38 3 2 3 27 10 1 42 
1020 CLASS 1 127 7 36 3 2 3 26 10 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 81 7 32 2 2 10 4 1 23 
8423.90 WEIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS; PARTS OF WEIGHING MACHINERY 
8423.90-40 WEIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS; PARTS OF WEIGHING MACHINERY 




1 100 2 111 003 NETHERLANDS 492 4 118 2 61 4 mi 004 FR GERMANY 1997 258 17 30 62 588 692 60 10 130 005 ITALY 346 4 
7 
2 1 234 
100 1 
16 30 29 
006 UTD. KINGDOM 281 8 19 1 6 3 39 1 
14 008 DENMARK 35 6 
1 26 3 9 12 11 011 SPAIN 58 
1 4 
5 
1 2 3 3 030 SWEDEN 541 29 496 1 1 6 
036 SWITZERLAND 584 7 465 2 47 14 40 9 
212 TUNISIA 249 2 3 19 1 249 6 1 29 47 400 USA 113 
1 
5 
732 JAPAN 107 2 3 4 1 1 2 55 38 
736 TAIWAN 44 4 12 9 19 
1000 W 0 R L D 5493 438 41 937 10 80 1729 979 96 507 63 615 
1010 INTRA-EC 3575 424 33 306 6 71 916 959 76 358 56 370 
1011 EXTRA-EC 1919 12 8 631 4 9 813 20 21 149 7 245 
1020 CLASS 1 1405 12 8 546 4 8 549 9 20 143 106 
1021 EFTA COUNTR. 1177 8 4 521 3 3 543 2 17 59 
7 
17 
1030 CLASS 2 432 19 263 11 5 127 
8424.10 FIRE EXTINGUISHERS. MECHANICAL, WHETHER OR NOT HAND-OPERATED 
8424.10.10 MECHANICAL FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER OR NOT HAND-OPERATED, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 11 2 2 7 
1000 W 0 R L D 131 2 27 7 2 2 30 11 10 9 18 13 
1010 INTRA-EC 113 2 27 3 2 2 27 11 10 7 17 5 
1011 EXTRA-EC 16 4 3 2 7 
1020 CLASS 1 15 4 2 2 7 
8424.10.90 MECHANICAL FIRE EXTINGUISHERS, WHETNER OR NOT HAND-OPERATED, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1257 181 
9 
17 1 5 
323 






18 222 43 37 
004 FR GERMANY 1217 186 
8 
4 14 42 512 71 175 005 ITALY 234 9 9 50 7 25 4 &2 20 82 20 006 UTD. KINGDOM 798 111 113 15 14 10 16 221 219 17 
53i 400 USA 673 40 22 28 1 9 3 26 1 5 1 
1000 W 0 R L D 5669 637 372 142 196 128 407 280 150 1069 454 1834 
1010 INTRA-EC 4629 584 319 71 86 118 396 254 128 1011 453 1229 
1011 EXTRA-EC 1036 69 53 71 109 10 11 26 22 58 1 606 
1020 CLASS 1 895 61 53 70 7 9 11 26 11 57 1 589 
1021 EFTA COUNTR. 186 20 32 40 8 7 52 7 
8424.20 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPUANCES, MECHANICAL, WHETHER OR NOT HAND-OPERA TED 
842~f'10 ~M~/Jh'MJ'Cf~~fi~~TE~~~~b'rER OR NOT HAND-OPERATED 




3 17 400 USA 92 3 8 45 23 
1000 W 0 R L D 304 12 21 30 8 5 59 15 5S 3 3 93 
1010 INTRA-EC 175 9 15 21 7 1 38 15 8 3 2 58 
1011 EXTRA-EC 132 3 7 9 1 4 23 1 47 1 36 
1020 CLASS 1 120 1 8 9 4 17 1 46 1 35 
8424.20-90 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPUANCES, WHETHER OR NOT HAND-OPERATED, (EXCL. 8424.20-10) 
001 FRANCE 627 226 7 346 1 15 
19 
11 2 7 12 002 XBG. 157 
1sB 
1 43 4 
18 
2 38 2 48 003 NOS 1315 24 187 6 4 50 54 302 4 818 004 ANY 2123 807 84 
511 




















2 400 USA 1289 65 200 1 79 10 765 117 
732 JAPAN 47 3 
4 
6 3 5 18 8 2 2 2 736 TAIWAN 354 20 141 1 10 36 57 38 1 46 
1000 W 0 R L D 8972 1447 m 1936 60 253 971 126 779 1413 116 1572 1010 INTRA-EC 6240 1311 213 1169 63 174 610 117 408 544 106 1325 1011 EXTRA-EC 2729 133 64 768 17 79 161 11 370 869 11 246 1020 CLASS 1 2129 106 54 520 13 45 113 9 286 806 9 188 1021 EFTA COUNTR. 768 22 47 314 10 28 17 1 246 19 2 62 1030 CLASS 2 431 27 9 149 1 15 39 1 91 39 2 58 
8424.30 STEAM OR SAND BLASnNG MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, MECHANICAL, WHETHER OR NOT HAND-OPERA TED 
8424.30-10 COMPRESSED AIR OPERATED MACHINES AND APPARATUS, WHETHER OR NOT HAND-OPERATED 




41 1 9 003 NETHERLANDS 397 89 
17 
245 3 2 12 1sS 4 27 004 FR GERMANY 444 42 380 11 51 122 11 8 25 005 ITALY 770 6 2 52 19 246 
2s 34 34 5 26 006 UTD. KINGDOM 276 79 13 49 
1 
30 17 25 4 2 036 SWITZERLAND 197 10 131 2 36 2 4 21 400 USA 133 61 26 3 31 
1000 W 0 R L D 2626 304 38 952 66 111 532 29 103 312 27 154 1010 INTRA-EC 2159 290 33 702 64 109 460 27 97 262 23 92 1011 EXTRA-EC 466 14 3 250 2 2 72 2 6 50 3 62 1020 CLASS 1 419 13 3 221 2 2 67 2 5 46 2 56 1021 EFTA COUNTR. 231 3 3 146 1 2 41 5 26 2 2 
8424.30-90 MJfo':lo~~R~~g BLASnNG MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, (EXCL. COMPRESSED AIR OPERATED), WHETHER OR NOT 
001 FRANCE 414 116 22 1 14 96 61 33 2 165 002 BELG.-LUXBG. 241 
73 2 52 2 8 5 83 1 2 003 NETHERLANDS 351 53 2 86 4 49 118 1 148 004 FR GERMANY 6709 1043 26 206 76 5244 44 43 005 ITALY 2429 151 6 10 732 1081 1 32 108 37 97 006 UTD. KINGDOM 515 122 17 231 2 2 73 18 16 2 011 SPAIN 103 
21 li 2 5 45 92 7 53 1 i 036 SWITZERLAND 425 86 141 27 
1 
38 400 USA 111 10 2 6 22 26 2 3 39 732 JAPAN 96 2 21 10 2 51 
1000 W 0 R L D 11738 1593 77 755 23 912 6684 23 224 481 88 676 
86 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
































8423.90 POIDS POUR TOUTES BALANCES; PARnES D'APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
8423.90-00 POIDS POUR TOUTES BALANCES; PARnES D'APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
001 FRANCE 3445 316 71 1368 25 
~ ~~~~:il-~~BG. ~ 2069 1~ ~t 9 
~ IVAti~LEMAGNE ~~~ ~ ~ 427 1tl 
006 ROYAUME-UNI 7614 405 400 1099 70 
m ~~~I~~rK ~m u 3 2~~ 62 
~ ~~ffs~ 1~ 718 ~ 1J~ Ei 
~ ~¥~~~tNIS ~ 243 263 1193 5 
732 JAPON 5782 163 36 408 52 
736 T"AI-WAN 1353 162 
1000 M 0 N DE 99401 8369 
1010 INTRA-CE 57594 7226 
1011 EXTRA-CE 41805 1143 
1020 CLASSE 1 35169 1131 
1021 A E L E 23096 724 
1030 CLASSE 2 6503 10 












8424.10-10 EXnNCTEURS MECANIQUES -MEME A MAIN·, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT5-UNIS 1393 9 29 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























8424.10-90 EXnNCTEURS MECANlQUES -MEME A MAIN-, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 4618 696 1 140 5 
002 BELG.-LUXBG. 3016 36 129 









005 ITALIE 1226 242 
006 ROYAUME-UNI 4462 620 512 276 129 
400 ETATS-UNIS 4605 182 140 267 20 
1000 M 0 N D E 30621 3415 1748 1320 831 
1010 INTRA-CE 23010 3033 1400 739 580 
1011 EXT RA-CE 7598 369 348 581 250 
1020 CLASSE 1 657 4 357 348 576 64 
1021 A E L E 1420 172 198 301 1 
8424.20 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIMILAIRES MECANIQUES ·MEME A MAIN-
8424.20-10 PISTOLETS DE PROJECnON A CHAUD MECANIQUES ·MEME A MAIN· 



















































































































~ ~tA~~~5~~~GNE ~ 1t~ 1~ 315 8 3t~ ~ ~ 
1000 M 0 N D E 11075 284 386 683 95 460 1411 71 
1010 INTRA-CE 3153 203 200 241 87 129 639 70 
1011 EXTRA-CE 7914 81 186 442 7 331 n2 1 
1020 CLASSE 1 n98 65 182 441 3 331 698 1 
8424.20-90 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIMILAIRES MECANIQUES -MEME A MAIN-, (SAUF PISTOLETS DE PROJECnON A CHAUD) 
001 FRANCE 5574 1011 89 2307 17 534 4 ~ ~~~~i}~~BG. ~~~ 160i 2~g 1~~ ~ 1~ ~~ 7~ 
~ W'Ati~LEMAGNE = 1m 1~ 3973 ~~ urs g~~~ 218 
006 ROYAUME·UNI 3944 359 234 1090 2 291 255 748 
m ~~~I~~rK mg 3M 22 rr~ 1 ~ 7 J~ 19 
030 SUEDE 1908 116 414 399 102 43 1 
036 SUISSE 15191 557 242 8507 256 970 726 4 
~ ~¥lr~~~~1s 26~~~ 1e~~ 11~ am 1H ~ 2~ 59 
H~ ~~l:~AN ~m 1~ ~~ ~~ 1 1~ m ~ 1 
1000 M 0 N D E 118683 14536 3867 29678 1652 5593 15809 1171 
1010 INTRA-CE 72948 11497 2880 10055 1109 3515 11409 1100 
1011 EXTRA·CE 45601 3010 987 19623 543 2079 4400 71 
1020 CLASSE 1 41899 2842 909 18244 508 1846 3929 64 
1021 A E L E 18719 752 n2 9570 375 1079 831 5 
1030 CLASSE 2 3154 186 72 1031 16 204 414 4 
8424.30 MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, A JET DE VAPEUR ET APPAREILS A JET SIMILAIRES MECANIQUES ·MEME A MAIN· 
8424.30-10 MACHINES ET APPAREILS A AIR COMPRIME, MECANIQUES ·MEME A MAIN· 
001 FRANCE 1452 488 13 68 
003 PAYS-BAS 3036 599 1 1924 
~ IVAti~LEMAGNE ~ 56~ 2~ 224i 
006 ROYAUME-UNI 3396 100 296 800 
036 SUISSE 6107 3 3123 
400 ETAT5-UNIS 2069 236 543 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































8424.30-90 ~AE~~Nf~fiN~PAREILS A JET DE SABLE, A JET DE VAPEUR ET APPAREILS A JET SIMILAIRES, (SAUF A AIR COMPRIME), MECANIQUES 
001 FRANCE 4128 793 377 26 168 S 922 ~ ~~~~J~~BG. ~~~ 952 1~ ill 44 u ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 64759 8369 235 17 2966 49639 4 i 895 
005 ITALIE 25367 1031 47 1695 127 12086 8065 9 
006 ROYAUME-UNI 4860 474 62 2348 16 114 1013 150 
8U; ~~F£'s~NE ~~ 263 97 1Jl; 13 1102 2~~ i 
400 ETATS-UNIS 2614 69 93 214 4 321 1379 











































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 




1020 CLASS 1 

































8424.81 AGRICULTURAL OR HORTlCUL TURAL MECHANICAL APPLIANCES WHETHER OR NOT HAND-OPERA TED FOR PROJEcnNG, DISPERSING OR SPRAYING 
LIQUIDS OR POWDERS 
842~-r;10 :~Jf~~W~p~~~'CJ~MlsRI~~l,\'~~R HORTICULTURAL, WHETHER OR NOT HAND-OPERATED 
001 FRANCE 2247 9 47 179 8 667 
003 NETHERLANDS 1n 49 1 72 1 
!i rrtC.fK~:::M ~ ~ : ~ 14 ~ 
g<ft ~~~~~ARK 2~ 1~ 2 4 ~ o~fTRIA ~~~ a~ ,~ ~ 4 ~ 
624 ISRAEL 1548 1 1 9 273 900 
9n SECRET COUNT 157 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































8424.81-31 PORTABLE APPLIANCES. -WHETHER OR NOT HAND-OPERATED- FOR PROJEcnNG, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDER (EXCL 
MOTOR}, FOR AGRICULTURE OR HORTICULTURE, (EXCL WATERING APPLIANCES) 
~ ~'lriRMANY ~ g] 3~ 3 a~ l~ 1~ 6 2 
1000 W 0 R L D 1334 146 90 58 87 117 404 25 56 
1010 INTRA-EC 1008 134 71 20 58 106 350 25 36 
1011 EXTRA-EC 327 12 19 38 29 11 54 20 
1020 CLASS 1 158 12 18 34 12 8 15 2 
1030 CLASS 2 170 2 4 17 3 39 18 
8424.81-39 PORTABLE APPUANCES1,-WHETHER OR NOT HAND-OPERATED- FOR PROJEcnNG, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDER WITH MOTOR, FOR AGRICULTURE OR nORTlCULTURE, (EXCL WATERING APPUANCES) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 






































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

























































































8424.81·99 MACHINERY AND APPARATUS ·WHETHER OR NOT HAND-OPERATED- FOR PROJEcnNG, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, FOR 
AGRICULTURE OR HORTICULTURE, (EXCL 8424.81·10 TO 8424.81-91) 
~ ~~~~~~LANDS ~t~ ~ ~ 11~ ~ 21 13 1 ~~ 
004 FR GERMANY 300 117 12 . 1 6 96 7 14 
~ ITf6\INGDOM ~~ sg ~ 6~ 5~ sg ~g~ 6~ 4 
~ 5~1TZERLAND 1 ~: 1~ a ~ 8 ~ ~ 1 3& 
1000 W 0 R L D 2241 350 42 308 117 104 698 78 168 
1010 INTRA·EC 1765 329 26 204 67 91 620 76 69 
1011 EXTRA-EC 475 21 18 105 50 12 78 1 98 
1020 CLASS 1 325 21 15 82 8 12 45 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 181 11 10 79 3 19 1 1 
8424.89 MECHANICAL APPUANCES WHETHER OR NOT HAND-OPERA TED FOR PROJEcnNG, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDERS (EXCL 
8424.81) 
8424.89-10 WATER CLEANING APPUANCES, WITH BUn.T.JN MOTOR, WITH HEATING DEVICE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







1020 CLASS 1 





































































8424.89-31 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUILT-IN MOTOR, (EXCL HEATING DEVICE}, OF AN ENGINE POWER = < 7.5 KW 
002 BELG.·LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































003 NETHERLANDS n 18 8 4 157 ~ ~ ~'lrfRMANY ~~ ~ 26 151 76 ~ 
1000 W 0 R L D 921 64 5 44 4 332 200 2 13 209 
1010 INTRA-EC 872 58 2 38 4 330 185 2 12 201 
1011 EXTRA-EC 47 7 3 7 2 12 8 
8424.89-90 MACHINERY AND APPARATUS ·WHETHER OR NOT HAND-OPERATED- FOR PROJEcnNG, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, (EXCL 
8424.111-10 TO 8424.89-39) 















































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J 




1020 CLASSE 1 





































8424.81 ~J~~~~~rf.1:illit~~~'R~~~nu~iME A MAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MAnERES UOUIDES OU EN POUDRE, 
842~t1:10 ~~~~~~~~·~~~)~~~~&¥~PitfERJCULTURE OU L'HORnCULTURE, MECANIQUES -MEME A MAIN-
001 FRANCE 8088 110 181 799 195 2487 
003 PAYS-BAS 1009 309 2 440 3 13 
~ Wt.ti~LEMAGNE ~ 8~ 33~ 266 7~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 1207 49 172 92 68 15 
1m ~~~f~l~J!K ~sg& :i 1~ 14 1 ~ 
038 AUTRICHE 6061 61 45 797 22 
400 ETATS-UNIS 14456 270 11 837 aS 3746 
624 ISRAEL 6510 6 10 73 511 3686 9n PAYS SECRETS 1892 
1000 M 0 N D E 66535 
1010 INTRA-CE 33m 
1011 EXTRA.(;E 30831 
1020 CLASSE 1 22598 
1021 A E L E 7205 



































































8424.81~1 APPAREILS PORTAnFS MECANIQUES -MEME A MAIN- A PROJETERil DISPERSER OU PULVERISER DES MAnERES LJQUIDES OU EN POUDRE, (SANS MDTEUR), POUR L'AGRICULTURE DU L'HDRnCULTURE, (SA F APPAREILS D'ARRDSAGE) 
~ W,t1~LEMAGNE m~ ~u 3~~ 22 m ~~ 1lli J 27 
1000 M 0 N DE 10890 1415 n4 492 853 801 32n 237 325 
1010 INTRA.(;E 8371 1261 658 150 489 680 2849 237 237 
1011 EXTRA-CE 2518 152 117 342 364 121 428 88 
1020 CLASSE 1 1399 151 111 306 168 98 131 24 
1030 CLASSE 2 1109 6 36 196 23 296 64 
8424.81~9 APPAREILS PDRTAnFS MECANIQUES ·MEME A MAIN· A PROJETERj! DISPERSER OU PULVERISER DES MAnERES LJQUIDES OU EN PDUDRE, 
AVEC MOTEUR, POUR L'AGRICULTURE DU L'HORnCULTURE, (SAU APPAREILS D'ARROSAGE) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA-CE 
























8424.81·91 PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES DU nRES PAR TRACTEUR 
001 FRANCE 4412 875 724 879 20 
~ ~f~~:~_klgBG. a~ 540 1:i 11~ 
004 RF ALLEMAGNE 3506 712 71 14 
005 ITALIE 5793 279 60 1290 726 
006 ROYAUME-UNI 1782 27 24 
008 DANEMARK 12042 852 1448 
1000 M 0 N D E 35793 3296 1272 5600 1279 
1010 INTRA-CE 33295 3285 1138 4852 760 
1011 EXTRA.(;E 2498 11 134 747 519 
1020 CLASSE 1 2315 11 134 747 455 



























































8424.81-99 MACHINES ET APPAREJLS MECANIQUES ·MEME A MAIN- A PROJETERil DISPERSER DU PULVERISER DES MAnERES UOUIDES DU EN PDUDRE, 
POUR L'AGRICULTURE DU L'HORncULTURE, (NON REPR. SDUS 8424. 1·10 A 8424.81-91) 
001 FRANCE 1174 362 52 37 53 238 
003 PAYS-BAS 1916 829 27 833 10 7 
~ Wt.ti~LEMAGNE ~sA ~~ 2~ 391 J3 a~ 
006 ROYAUME-UNI 2343 116 103 76 40 87 
~ ~¥l1~~UNIS mg ~ ~ 2~ 97 J~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 































































8424.89 MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES -MEME A MAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MAnERES UOUIDES OU EN POUDRE, (NON REPR. SOUS 8424.10 A 8424.81) 
8424.89-10 APPAREILS DE NETTOYAGE A EAU, A MOTEUR INCORPORE, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 1253 520 59 62 
~ ~~y •• :t~t~AGNE 2lr'~ ~ 87 296 
005 ITALIE 10206 47 1264 
008 DANEMARK 7334 230 956 

















1000 M 0 N 0 E 47674 2338 163 3564 373 4013 11952 
1010 INTRA.(;E 43485 2260 153 2690 336 3769 10320 
1011 EXTRA-CE 4190 78 10 874 37 244 1632 
1020 CLASSE 1 4183 78 10 874 37 237 1632 

















8424.89-31 APPAREILS DE NETTOYAGE A EAU, A MOTEUR INCORPORE, (SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE), PUISSANCE DE MOTEUR = < 7, 5 KW 
88i ~~L~LL~~f8Ne 1~ 1177 13~ 57 2 ~ J~~ ~~ 
005 ITALIE 17148 658 6 1331 63 710 12169 63 
~ ~Df;~~ARK ~~~ 571 19 ~~3 6~ 422 ~ 15 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.(;E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































8424.89~9 APPAREILS DE NETTOYAGE A EAU, A MOTEUR INCORPDRE, (SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE), PUISSANCE DE MOTEUR > 7, 5 KW 
~ ~~";(L~t~AGNE m: 1~ 1~ 204 4:i 127~ ~ 
005 ITALIE 2107 33 1 22li 1 1107 610 
1000 M 0 N D E 8429 502 107 843 44 2534 2183 18 
101 o JNTRA.(;E no8 420 42 4n 44 2515 2010 18 













8424.89-90 MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES ·MEME A MAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MAnERES UOUIDES OU EN PDUDRE, (NON REPR. SDUS 8424.111-10 A 8424.89-39) 








































































































































































































































1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant ! Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I u~ CNINC 
8424.89-90 
002 BELG.-LUXBG. 450 
119 
6 2 6 58 8 4 115 3 12~ 003 NETHERLANDS 312 63 73 6 11 4 314 004 FR GERMANY 1749 190 
228 
14 175 406 7 227 6 ·~~ 005 ITALY 1812 100 13 23 230 948 11 33 113 22 006 UTD. KINGDOM 606 91 26 124 4 39 50 141 95 3 85 008 DENMARK 382 20 26 i 8 9 10 129 95 25 011 SPAIN 115 5 6 22 5 12 1 26 7 23 030 SWEDEN 116 3 45 7 20 
8 
23 
036 SWITZERLAND 761 17 11 240 112 79 228 12 54 
038 AUSTRIA 174 3 1 106 i 3 9 2 20 11 4 17 400 USA 1164 8 2 138 116 160 16 116 17 588 
732 JAPAN 107 35 12 1 9 22 1 27 
1000 W 0 R L D 8692 637 164 1189 47 823 1777 186 878 1022 114 855 
1010 INTRA-EC 5914 603 113 518 45 555 1493 183 540 n1 78 015 
1011 EXTRA-EC 2n3 35 51 672 1 268 264 3 333 251 34 •641 
1020 CLASS 1 2404 32 46 576 1 250 255 2 300 175 33 734 
1021 EFTA COUNTR. 1105 25 44 396 1 121 94 1 271 33 15 104 
1030 CLASS 2 315 2 2 86 16 28 1 20 55 105 
8424.90 PARTS OF APPLIANCES OF 8424.10 TO 8424.89 
8424.90-00 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS OF 8424.10-10 TO 8424.89-90 
001 FRANCE 1061 99 21 197 8 29 
115 
17 160 69 167 li 002 BELG.-LUXBG. 914 825 3 45 6 2 5 12 667 1 003 NETHERLANDS 2306 21 833 3 2 247 19 89 66i 2 004 FR GERMANY 5761 612 223 542 14 189 1472 56 835 14 005 ITALY 2852 130 53 190 134 1169 5 7i 178 72 j 379 006 UTD. KINGDOM 1545 85 102 290 2 41 413 285 253 3 1
746 008 DENMARK 1605 49 i 382 1 53 266 12 25 69 2 011 SPAIN 294 1 25 10 144 2 23 13 20 57 028 NORWAY 166 70 43 9 4 1 4 33 i 8 030 SWEDEN 159 8 60 23 i 19 15 25 038 SWITZERLAND 933 11 23 517 20 212 6 47 50 4 48 038 AUSTRIA 413 3D 23 214 4 7 106 12 8 
3 
3 
400 USA 1804 61 28 249 7 162 327 8 95 97 767 
624 ISRAEL 480 15 2 7 151 96 89 i 70 36 14 732 JAPAN 68 3 5 13 1 35 10 
1000 W 0 R L D 21625 2007 609 4230 401 m 46n 415 1481 2227 288 ,4511 
1010 INTRA-EC 16457 1801 424 2337 234 456 3833 399 1235 1922 279 r~x 1011 EXTRA-EC 5165 206 185 1893 167 323 844 16 243 306 8 1020 CLASS 1 3864 187 178 1245 11 213 682 16 161 240 8 923 
1021 EFTA COUNTR. 1688 119 149 765 5 46 338 8 63 105 5 85 
1030 CLASS 2 658 15 2 3D 156 106 162 81 56 1 I 4~ 1040 CLASS 3 645 4 6 618 5 1 10 
8425.11 ~'8m TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED BY ELECTRIC 
8425.11-10 PULLEY TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED BY ELECTRIC 
MOTOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 13 1 1 3 1 7 
1010 INTRA-EC 11 1 1 3 i 6 1011 EXTRA-EC 2 1 
8425.11-90 PULLEY TACKLE AND HOISTS ~OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED BY ELECTRIC 
MOTOR, (EXCL FOR CIVIL AIR RAFT) 
001 FRANCE 247 61 3 28 2 5 
879 
25 78 7 38 
004 FR GERMANY 2287 366 3D 
19 
2 214 55 543 76 122 
005 ITALY 188 8 1 2 18 69 7 4 51 18 006 UTD. KINGDOM 135 2 5 8 8 70 
13 
26 9 
270 030 SWEDEN 286 3 
3 a6 5 17 19 032 FINLAND 178 4 25 8 16 7 036 SWITZERLAND 186 8 94 33 3 13 5 3 15 068 BULGARIA 797 
37 
2 54 281 10 462 116 23 19 732 JAPAN 293 22 6 20 11 4 23 
1000 W 0 R L D 5341 498 148 234 7 542 1286 20 870 816 192 728 
1010 INTRA-EC 3053 455 51 69 7 245 1098 11 87 655 142 233 
1011 EXTRA-EC 2289 43 98 165 297 188 9 783 161 50 ! 
495 
1020 CLASS 1 1124 41 96 160 16 142 9 76 144 26 414 
1021 EFTA COUNTR. 725 4 74 101 8 120 9 62 22 23 302 
1040 CLASS 3 869 1 2 2 281 41 500 23 I 19 
8425.19 PULLEY TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES) {EXCL POWERED BY I ELECTRIC MOTOR) I 8425.18-10 PULLEY TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), FOR CML AIRCRAFT, (EXCL 8425.11-10) 
' I 1000 W 0 R L D 2 I 2 1010 INTRA-EC 1 
j 
1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8425.18-81 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
004 FR GERMANY 131 18 20 
123 
1 4 8 8 8 1 I 63 720 CHINA 967 63 1 19 112 389 132 65 1 
I 
62 
732 JAPAN 762 82 47 219 10 18 59 33 182 25 87 
1000 W 0 R L D 2415 207 91 417 38 163 556 7 266 318 57 295 1010 INTRA-EC 328 56 27 53 2 22 29 6 11 17 2 I 103 1011 EXTRA-EC 2090 151 64 365 36 142 527 255 302 56 I 192 1020 CLASS 1 849 87 57 230 11 21 67 34 209 25 i 108 1040 CLASS 3 1075 63 1 124 23 120 426 188 67 1 62 
8425.18-99 PULLEY TACKLE AND HOISTS ~THEA THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), (EXCL FOR CIVIL I 
AIRCRAFT), (EXCL 8425.11-90 D 8425.19-81) 
003 NETHERLANDS 249 26 1 24 1 168 5 i 4 49 1 19 004 FR GERMANY 1562 21 4 
78 
4 5 1413 2 63 005 ITALY 190 25 1 
5 
38 i 4 22 28 400 USA 192 13 3 50 
3 
75 3 38 732 JAPAN 284 65 1 132 8 75 
1000 W 0 R L D 3295 128 75 360 11 200 202 26 1657 197 19 420 1010 INTRA-EC 2375 112 17 185 1 187 72 25 1451 140 16 j 169 1011 EXTRA-EC 919 16 58 175 10 13 130 1 206 55 4 I 251 1020 CLASS 1 669 14 48 123 3 6 86 1 157 24 I 207 
8425.20 PIT-HEAD WINDING GEAR; WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND I 
8425.20-00 PIT-HEAD WINDING GEAR; WINCHES FOR USE UNDERGROUND ' 
1000 W 0 R L D 420 152 133 1 39 1 40 5 I 49 1010 INTRA-EC 347 152 130 1 39 i 2 5 ! 23 1011 EXTRA-EC 74 4 38 I 26 8425.31 WINCHES, CAPSTANS POWERED BY ELECTRIC MOTOR 
8425.31-10 WINCHES, CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, FOR CIVIL AIRCRAFT I 
1000 W 0 R L D 5 3 I 2 1010 INTRA-EC 5 3 2 1011 EXTRA-EC I 
! 
I 
l 90 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 














































1000 M 0 N D E 140405 8406 2687 
101 0 INTRA-CE 84622 7555 1864 
1011 EXTRA-CE 55706 851 824 
1020 CLASSE 1 53316 838 792 
1021 A E L E 22698 490 742 


















8424.90 PART!ES DES MACHINES ET APPAREILS VISES SOUS 8424.10 A 8424.89 
8424.90.00 PART!ES DES MACHINES ET APPAREILS VISES SOUS 8424.10-10 A 8424.89-90 
001 FRANCE 21913 1900 810 2675 
~ ~~~~~_klgBG. 1~ 5347 ,gJ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 78190 10958 3937 
005 ITALIE 22362 1344 468 
006 ROYAUME-UNI 28336 2697 1304 
008 DANEMARK 15427 503 
011 ESPAGNE 3326 23 
028 NORVEGE 2357 65 
030 SUEDE 3721 267 
036 SUISSE 23928 645 
038 AUTRICHE 3540 172 
400 ETATS-UNIS 50737 2086 
624 ISRAEL 4043 187 
732 JAPON 2758 10 
1000 M 0 N DE 287974 26364 
1010 INTRA-CE 191708 22773 
1011 EXTRA-CE 96198 3588 
1020 CLASSE 1 89077 3364 
1021 A E L E 33756 1152 
1030 CLASSE 2 5690 189 
1040 CLASSE 3 1429 35 



































1000 M 0 N D E 235 5 10 2 
1010 INTRA-CE 116 5 10 . 
1011 EXTRA-CE 118 2 
8425.11-90 PALANS A MOTEUR ELECTRIQUE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































1000 M 0 N D E 288 9 6 









































8425.19-91 PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
m ~~~~~LEMAGNE ~~g 1~ 25~ 339 ag 
732 JAPON 5694 614 377 1815 51 
1000 M 0 N D E 11770 1259 765 2576 129 
1010 INTRA-CE 2585 433 315 270 22 
1011 EXTRA-CE 9184 826 450 2306 107 
1020 CLASSE 1 6330 680 427 1928 57 
1040 CLASSE 3 2365 145 2 343 44 





























































































































003 PAYS-BAS 1415 59 10 299 5 778 79 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~~ 1~ ~1 378 1 62 m 
400 ETATS-UNIS 1755 102 37 137 
20
. 57 833 
732 JAPON 2293 3 7 525 12 8 
1000 M 0 N D E 25471 716 538 1863 46 1194 1860 
1010 INTRA-CE 19524 592 225 972 6 1065 740 
1011 EXTRA-CE 5936 118 313 891 40 129 1120 
























































8425.20 TREUILS DE REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES OU SKIPS DANS LES PUITS DE MINES; TREUILS POUR MINES AU FOND 
8425.20.00 TREUILS DE REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES OU SKIPS DANS LES PUITS DE MINES; TREUILS POUR MINES AU FOND 
1000 M 0 N D E 1600 521 6 378 10 102 
l&JY ~t1c\'~~~EE 1HX 521 6 37~ 10 1og 
8425.31 TREUILS AUTRE$ QUE POUR MINES ET CABESTANS, A MOTEUR ELECTRIQUE 
8425.31-10 TREUILS ET CABESTANS, A MOTEUR ELECTRIQUE, POUR AERONEFS CMLS 



























































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8425.31·90 WINCHES (EXCL FOR MINES), CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, (EXCL FOR CIVD. AIRCRAFT) 
001 FRANCE 345 29 1 39 9 
24 
242 15 4 5 
002 BEL XBG. 136 
39 
8 23 7i 4 78 2 3 003 NET NOS 299 5 71 
42 
10 
2 2sS 18 
93 
004 FR ANY 1307 113 25 
126 
11 708 66 54 
005 ITALY 1041 43 3 17 33 517 
7 i 128 67 107 006 UTD. KINGDOM 152 5 10 2 1 92 29 5 43 008 DENMARK 100 29 7 4 5 7 4 
011 SPAIN 1422 99 58 1299 1oB 63 i 2 028 NORWAY 333 
2 
62 10 10 43 







400 USA 615 11 76 126 18 4 127 
1000 W 0 R L D 6317 262 169 624 155 202 2974 13 504 7a2 132 500 
1010 INTRA·EC 4812 225 48 355 70 123 2657 13 31a 590 101 314 
1011 EXTRA·EC 1501 37 123 268 as 79 315 186 191 31 186 
1020 CLASS 1 1367 33 123 245 50 78 298 167 189 25 179 
1021 EFTA COUNTR. 703 21 109 160 8 2 168 149 17 21 48 
8425.39 WINCHES, CAPSTANS (EXCL POWERED BY ELECTRIC MOTOR) 
8425.3!1-10 WINCHES, CAPSTANS, FOR CML AIRCRAFT, (EXCL 8425.31·10) 
1000 W 0 R L D 3 2 
1010 INTRA·EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
8425.3!1-91 WINCHES (EXCL FOR MINES), CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINES, (EXCL FOR CMl AIRCRAFT) 
1000 W 0 R L D 631 11 2 39 2 6 36 17 54 292 24 148 
1010 INTAA-EC 455 8 1 23 2 6 21 17 48 272 22 37 
1011 EXTAA·EC 163 3 1 16 15 a 7 2 111 
1020 CLASS 1 144 3 1 16 15 8 7 2 92 
8425.3!1-99 WINCHES (EXCL FOR MINES), CAPSTANS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8425.31·90 AND 8425.3!1-91) 
001 FRANCE 478 40 3 26 31 
16 
182 50 6 140 
003 NETHERLANDS 252 40 9 118 
1 
12 9 





005 ITALY 534 47 1 40 12 185 
17 
117 9 81 
006 UTD. KINGDOM 479 3 8 53 7 263 13 113 2 
a5 008 DENMARK 152 1 489 21 1 11 4 2 27 a5 02a NORWAY 1305 2 178 294 68 3 87 14 85 
030 SWEDEN 166 i 94 17 7 1 15 8 1 23 032 FINLAND 207 
2 
118 52 16 2 1 17 
038 AUSTRIA 258 2 214 
6 64 8 31 1 6 380 400 USA an 5 1 33 70 54 58 
732 JAPAN 158 4 114 14 2 16 8 
1000 W 0 A L D 6880 23B 910 1076 12a 460 12a9 20 615 848 134 1166 
1010 INTRA-EC 3152 221 27a 341 42 a9 61a 17 351 659 39 497 
1011 EXTAA-EC 368a 15 632 734 86 372 670 3 264 148 95 669 
1020 CLASS 1 2983 14 595 699 20 365 293 3 207 102 92 593 
1021 EFTA COUNTR. 1992 6 584 550 
11 
301 146 3 153 26 86 137 
1030 CLASS 2 562 11 35 8 367 46 24 3 57 
8425.41 BUILT IN JACKING SYSTEMS OF A TYPE USED IN GARAGES 
8425.41-40 BUILT-IN JACKING SYSTEMS OF A TYPE USED IN GARAGES 
001 FRANCE 876 115 9 164 47 35 102 2 402 





254 s1 294 1 26 004 FR GERMANY 1148 157 
439 
12 
:i 328 005 ITALY 3437 99 29 386 633 966 
11 
294 355 233 
008 DENMARK 1736 45 901 103 4 91 21 562 
011 SPAIN 930 74 33B 269 1 17 105 90 36 
1000 W 0 R L D 10229 759 135 2841 397 725 17a7 71 177 991 487 1a59 
1010 INTAA-EC 8958 700 aa 2263 390 696 1609 63 137 930 487 1595 
1011 EXTRA·EC 1264 59 48 577 7 29 17a a 34 60 1 263 
1020 CLASS 1 379 47 44 142 3 3 8 13 40 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 299 47 44 120 
4 2li 168 5 40 1 42 1040 CLASS 3 722 13 1 427 20 19 49 
8425.42 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC (EXCL BUILT -IN JACKING SYSTEMS USED IN GARAGES) 
8425.42·10 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 8 1 2 3 1 
1000 WORLD 66 2 2 40 4 2 15 
1010 INTAA-EC 52 1 1 35 4 1 14 1011 EXTRA-EC 12 1 1 4 1 1 
1020 CLASS 1 11 1 1 3 4 1 1 
8425.42·90 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1811 689 9 372 2 29 
1659 
2 260 170 6 252 
002 BELG.-LUXBG. 1907 
307 91 
n 4 2 3 2 137 i 27 003 NETHERLANDS 1915 733 14 614 1 16 486 134 004 FR GERMANY 4016 329 36 
766 
7 113 2517 5 97 17 409 
005 ITALY 2948 185 12 109 126 871 1 
18 
401 169 308 
006 UTD. KINGDOM 747 52 2 133 
2 
13 425 77 15 12 
223 008 DENMARK 883 60 305 15 156 1 24 67 30 
010 PORTUGAL 1848 1 
2s 11 
1 1 1645 
66 69 74 011 SPAIN 509 36 8 146 73 
028 NORWAY 406 30 1 401 ri 69 4 s2 121i 12 mi 030 SWEDEN 929 25 402 83 
038 SWITZERLAND 147 2:i 1 37 1 6 87 1 2 4 1 16 400 USA 1271 208 786 86 51 3 125 
720 CHINA 8430 31 156 1705 43 8 2255 29 358 1235 22 2588 
732 JAPAN 328 29 
42 
49 2i 52 46 16 2 19 120 183 736 TAIWAN 5392 200 1661 1805 241 218 1010 
1000 W 0 A L D 35694 2000 435 7331 233 510 11756 142 3580 3715 469 5523 
1010 INTRA-EC 16696 1659 174 2429 134 312 6471 91 2354 1342 302 1428 
1011 EXTRA-EC 1a994 341 261 4903 99 19a 5283 51 1224 2373 166 4095 
1020 CLASS 1 3777 95 30 1185 13 116 1052 2 598 208 19 459 
1021 EFTA COUNTR. 1584 31 28 870 9 110 184 1 55 139 16 141 
1030 CLASS 2 5617 213 42 1785 27 52 1833 16 244 234 126 1045 
1040 CLASS 3 9599 32 190 1933 59 30 2398 33 382 1931 22 2589 
8425.49 JACKS AND HOISTS (EXCL 8425.41 AND 8425.42) 
8425.4!1-10 JACKS; HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES, FOR CMl AIRCRAFT, (EXCL 8425.42·10) 
004 FR GERMANY 8 2 6 
1000 W 0 R L D 13 4 2 7 
1010 INTRA-EC 11 3 1 7 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 
8425.4!1-90 JACKS; HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES, (EXCL FOR CMl AIRCRAFT), (EXCL 8425.41-00 AND 8425.42-90) 
001 FRANCE 1052 395 28 254 10 43 
16 




22 3 3 
772 
2 230 004 FR GERMANY 5136 281 
227 
196 2380 3 243 30 969 005 ITALY 1907 241 11 32 166 852 3 
10 
197 17 161 006 UTD. KINGDOM 406 76 2 37 2 6 95 158 20 
92 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8425.31·90 TREUILS (AUTRES QUE POUR MINES) ET CABESTANS, A MOTEUR ELECTRIQUE, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 3261 305 21 792 86 25 
3ri 
1573 282 43 134 




2 401 11 32 
003 PAYS-BAS 2018 59 369 450 178 8 11 2211 4 1051 004 RF ALLEMAGNE 11175 1173 115 
794 
271 5546 584 253 564 
005 ITALIE 6244 261 45 185 420 3376 
a5 19 128 341 694 006 ROYAUME-UNI 1589 
2 
52 174 20 20 734 430 55 
415 008 DANEMARK 1213 479 6 110 67 25 67 42 




272 1 8 
028 NORVEGE 2228 
26 









400 ETATS·UNIS 6575 134 903 742 1425 276 38 1146 
1000 M 0 N DE 49679 2204 1058 6261 1325 1715 22032 164 3342 5760 1066 4752 
1010 INTRA·CE 35306 1952 336 3032 741 877 18533 160 2214 3811 750 2900 
1011 EXTRA-CE 14367 253 722 3229 583 838 3499 4 1128 1945 315 1851 
1020 CLASSE 1 13621 247 722 2979 457 836 3317 4 1119 1930 295 1715 
1021 A E L E 6268 98 595 1934 76 20 1841 1 843 109 257 494 
8425.39 TREUILS AUTRES QUE POUR MINES ET CABESTANS, AUTRES QU'A MOTEUR ELECTRIQUE 
8425.39-10 TREUILS ET CABESTANS, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8425.31·10) 
1000 M 0 N DE 190 10 19 92 3 66 
1010 INTRA·CE 53 10 19 6 3 15 
1011 EXTRA-CE 138 87 51 
8425.39-91 TREUILSJ:UTRES QUE POUR MINES) ET CABESTANS, A MOTEUR A ALLUMAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION, (AUTRES QUE POUR 
AERON CMLS) 
1000 M 0 N DE 3532 92 39 405 10 123 564 37 239 744 236 1043 
1010 INTRA·CE 2257 64 6 157 10 123 279 37 209 599 219 552 
1011 EXTRA-CE 1195 28 32 248 285 30 64 17 491 
1020 CLASSE 1 1068 28 32 248 285 30 64 17 384 
8425.39-99 TREUILS ~AUTRES QUE POUR MINES) ET CABESTANS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8425.31-90 ET 
8425.39-91 
001 FRANCE 4179 201 60 468 1 513 
72 
1934 280 45 677 
003 PAYS-BAS 2052 300 68 1031 4 40 13 
1837 
3 521 
004 RF ALLEMAGNE 7516 521 233 
2aS 
28 173 1137 
5 
1049 77 2461 
005 ITALIE 4092 260 20 268 181 1843 
169 
525 38 664 
006 ROYAUME·UNI 7260 26 168 1616 7 75 3411 61 1712 15 1016 008 DANEMARK 1913 6 
3330 
268 21 81 45 8 468 
770 028 NORVEGE 8419 16 632 1741 254 13 508 255 892 
030 SUEDE 2118 4 1156 243 43 35 270 51 20 300 032 FINLANDE 1026 8 536 4 314 61 20 5 86 038 AUTRICHE 1533 15 1274 56 60 144 6 2 1997 400 ETATS·UNIS 5736 42 13 353 539 585 1759 346 46 
732 JAPON 1348 26 3 1016 95 53 2 54 99 
1000 M 0 N DE 53892 1430 5591 8415 631 3395 10448 125 6304 6631 1126 9796 
1010 INTRA·CE 28845 1314 831 3979 317 1047 7062 111 3202 5280 270 5432 
1011 EXTRA-CE 24788 115 4760 4436 314 2348 3351 14 3101 1128 856 4365 
1020 CLASSE 1 22417 107 4625 4417 151 2328 2132 13 2840 785 850 4169 
1021 A E L E 13992 40 4494 3022 
20 
1789 960 13 1073 335 804 1442 
1030 CLASSE 2 1949 63 17 20 1180 1 240 252 6 142 
8425.41 ELEVATEURS AXES DE VOITURES POUR GARAGES 
8425.41-00 ELEVATEURS AXES DE VOITURES POUR GARAGES 
001 FRANCE 2695 476 37 474 124 137 379 7 1061 




602 466 1199 11 81 004 RF ALLEMAGNE 4921 695 
12s:i 
56 22 1463 005 ITALIE 9467 335 85 928 1481 2706 41 780 933 944 008 DANEMARK 4731 155 2394 1 293 13 253 71 1510 
011 ESPAGNE 2762 242 1048 742 3 54 307 273 93 
1000 M 0 N DE 29898 2738 494 7553 940 1743 4862 250 948 3274 1350 5746 
101 0 INTRA·CE 27181 2569 354 6469 933 1677 4590 236 801 3037 1344 5171 
1011 EXTRA-CE 2676 168 140 1084 8 66 273 14 105 237 6 575 
1020 CLASSE 1 1372 153 137 429 3 19 35 86 206 6 298 
1021 A E L E 1155 151 129 417 
5 32 234 1 40 206 6 206 1040 CLASSE 3 1027 16 2 639 17 30 51 
8425.42 CRICS ET VERINS, HYDRAUUQUES, SAUF ELEVATEURS AXES DE VOITURES POUR GARAGES 
8425.42-10 CRICS ET VERINS, HYDRAUUQUES, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 1297 16 4 19 827 362 24 45 
1000 M 0 N DE 4515 23 6 11 48 3432 375 71 53 496 
101 0 INTRA-CE 2227 6 2 10 29 1676 9 71 29 395 
1011 EXT RA-CE 2287 17 4 1 19 1752 367 24 103 
1020 CLASSE 1 1834 17 4 1 19 1349 367 24 53 
8425.42·90 CRICS ET VERINS, HYDRAUUQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), SAUF ELEVA TEURS AXES DE VOITURES POUR GARAGES 
001 FRANCE 10495 4322 64 1853 38 203 
7364 
6 1602 911 87 1409 




50 8 8 523 2 110 
003 PAYS-BAS 13256 6165 85 2741 5 161 290:i 
33 1869 
004 RF ALLEMAGNE 23509 2131 266 
2359 
106 681 14554 34 821 75 1938 
005 ITALIE 10177 618 47 318 335 3794 12 390 
1089 589 1016 
006 ROYAUME·UNI 5145 620 27 877 9 81 2513 355 194 71 671 008 DANEMARK 3346 195 1292 8 48 664 4 120 229 115 
010 PORTUGAL 3266 5 
ali 29 6 16 6 3239 237 2s0 327 011 ESPAGNE 2045 77 38 605 360 
028 NORVEGE 1770 7 8 1685 45 216 54 4 4 2 64 6 030 SUEDE 5639 125 264 1809 1173 1 771 532 579 






18 46 25 47 
400 ETATS-UNIS 7853 48 1087 76 3810 990 499 73 1046 
720 CHINE 8104 35 187 1716 52 8 2155 34 328 1117 29 2443 
732 JAPON 1463 133 3 283 
52 99 508 40 21 59 210 456 736 T'AI·WAN 9132 337 83 2600 3080 427 442 1754 
1000 M 0 N DE 121053 10198 1736 23522 806 2275 46203 522 10421 9730 1712 13928 
1010 INTRA·CE 80008 9448 1112 12913 617 1483 32583 429 6709 6085 1274 7355 
1011 EXT RA-CE 40918 750 624 10609 189 792 13601 93 3604 3645 438 6573 
1020 CLASSE 1 20601 345 324 5618 67 588 7470 13 2623 1166 178 2209 
1021 A E L E 10301 137 312 4109 46 510 3005 5 812 608 102 655 
1030 CLASSE 2 10483 367 83 2961 52 110 3649 40 584 496 231 1910 
1040 CLASSE 3 9836 38 217 2030 70 94 2483 40 397 1982 30 2455 
8425.49 CRICS ET VERINS, (NON REPR. SOUS 8425.41 ET 8425.42) 
8425.49-10 CRICS ET VERINS, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8425.42·10) 
004 RF ALLEMAGNE 1291 1267 1 23 
1000 M 0 N DE 3635 6 2 3503 1 29 2 92 
1010 INTRA-CE 2494 2 2 2430 1 21 2 36 
1011 EXTRA-CE 1141 4 1073 8 56 
1020 CLASSE 1 1019 4 951 8 56 
8425.49·90 CRICS ET VERINS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8425.41-00 ET 8425.42·90) 
001 FRANCE 5642 1446 ,,, 1236 90 269 1aS 
18 1186 367 91 828 
003 PAYS-BAS 4990 337 13 3480 
10 
68 30 18 
3892 
10 646 
004 RF ALLEMAGNE 26152 1620 715 
1382 
446 11338 30 2681 177 5235 
005 ITALIE 12055 701 61 83 676 3574 14 110 
4519 65 980 
006 ROYAUME·UNI 2885 390 44 269 8 26 1071 615 346 6 
J 93 
1988 Quantity- Quantitt!s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8425.49-90 
007 IRELAND 774 li 5 4 1 4 :j 1 9 758 008 DENMARK 446 300 21 33 1 72 
010 PORTUGAL 684 
:j 126 2 178 17 489 2 9 26 011 SPAIN 2033 
6 22 1865 12 030 SWEDEN 425 217 53 1 15 31 68 
036 SWITZERLAND 214 8 85 1 85 17 17 1 




15 li 410 8 18 058 GERMAN DEM.R 715 
1oS 
367 38 
18 204 MOROCCO 2105 90 34 271 1891 1 s2 10 58 400 USA 564 9 
6 
2 97 
7 736 TAIWAN 993 221 367 10 132 7 92 38 115 
1000 WORLD 22877 2148 405 4277 94 911 8700 196 1786 1316 102 2942 
1010 INTRA·EC 13648 1101 305 1635 48 616 5294 173 895 1119 74 2390 
1011 EXTRA·EC 9228 1047 100 2642 48 296 3406 23 889 197 28 552 
1020 CLASS 1 3778 344 80 2028 1 170 235 1 533 141 1 244 
1021 EFTA COUNTR. 967 242 15 212 1 168 114 1 31 90 1 92 
1030 CLASS 2 3276 311 3 385 6 117 2082 7 107 37 24 197 
1040 CLASS 3 2170 391 17 229 40 9 1069 14 249 19 2 111 
8426.11 OVERHEAD TRAVEWNG CRANES ON FIXED SUPPORT 
8426.11-00 OVERHEAD TRAVELUNG CRANES 
001 FRANCE 343 88 159 53 8 
6 
21 14 
003 NETHERLANDS 827 444 30 55 li 46 1:i 60 1211 2 232 004 FA GERMANY 3486 658 18 
165 
1279 7 24 
032 FINLAND 251 26 2 32 
1 
1 25 
036 SWITZERLAND 121 85 35 
1i 038 AUSTRIA 382 385 6 
1000 W 0 R L D 6361 1452 243 836 150 76 1611 20 175 1311 18 489 
1010 INTRA·EC 5195 1433 206 124 54 66 1516 20 133 1276 17 350 
1011 EXTRA·EC 1165 19 37 711 96 10 95 42 35 1 119 
1020 CLASS 1 983 19 37 711 2 2 82 42 13 1 74 
1021 EFTA COUNTR. 833 37 642 2 2 82 7 13 1 47 
8426.12 MOBILE LIFTING FRAMES ON TYRES AND STRADDLE CARRIERS 
8426.12-00 MOBILE LIFTING FRAMES ON TYRES AND STRADDLE CARRIERS 
002 BELG.·LUXBG. 201 
146 120 
2 115 17 67 
2 003 NETHERLANDS 299 22 9 
41 40 247 004 FA GERMANY 502 116 
10 17 
57 
47 4 005 ITALY 487 20 268 100 
133 032 FINLAND 1227 645 185 133 64 67 
1000 WORLD 3419 947 267 379 131 151 594 117 116 253 25 439 
1010 INTRA·EC 1604 289 190 35 119 18 351 50 44 221 25 262 
1011 EXTRA·EC 1808 658 77 343 12 134 243 67 66 31 177 
1020 CLASS 1 1571 648 77 343 12 134 64 67 28 23 177 
1021 EFTA COUNTR. 1341 648 77 185 12 134 64 67 20 2 134 
8426.19 MOBILE LIFTING FRAMES (EXCL ON TYRES) 
8426.19-00 MOBILE LIFTING FRAMES (EXCL ON TYRES) 
001 FRANCE 626 130 51 15 53 
95 
35 43 3 296 





003 NETHERLANDS 1123 200 
26i 
138 
1:i 555 218 004 FA GERMANY 2218 191 62 
1:i 4 187 106 841 005 ITALY 317 20 1 61 94 29 95 
028 NORWAY 126 4 19 4 2 2 :i 103 030 SWEDEN 188 35 29 113 
1000 W 0 R L D 8661 1054 248 1098 5 375 647 114 365 171$ 6 3038 
1010 INTRA·EC 6438 870 133 724 4 375 534 92 303 1262 6 2135 
1011 EXTRA·EC 2192 185 112 374 1 82 22 62 452 902 
1020 CLASS 1 1668 4 112 374 57 22 18 412 669 
1021 EFTA COUNTR. 713 4 111 304 54 7 4 229 
8426.20 TOWER CRANES 
8426.20-00 TOWER CRANES 
001 FRANCE 11714 725 4481 2927 
1944 
1534 363 799 865 
002 BELG.·LUXBG. 3596 





004 FA GERMANY 14245 3227 390 
7oS 00 3449 123 450 4293 005 ITALY 2837 818 845 201 94 65 16 
010 PORTUGAL 560 
52 7 76 
560 34 326 s6 028 NORWAY 581 





038 AUSTRIA 6869 4785 
377 
68 
048 YUGOSLAVIA 463 86 
41 400 USA 182 
198 2746 
141 
632 SAUDI ARABIA 3306 362 
1000 W 0 R L D 50931 7627 553 11180 92 6057 11629 36 2336 3467 1347 6607 
1010 INTRA·EC 36017 6240 526 5717 90 5749 6483 38 1712 2552 1347 5565 
1011 EXTRA·EC 14885 1387 28 5463 1 306 5117 624 914 1043 
1020 CLASS 1 9608 1011 28 5417 1 110 1403 552 754 332 
1021 EFTA COUNTR. 8909 1011 28 5417 1 110 1316 34 754 238 
1030 CLASS 2 5255 376 25 198 3714 72 160 710 
8426.30 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
8426.30-00 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
004 FA GERMANY 891 58 13 49 45 3 689 36 
011 SPAIN 790 687 103 
1000 W 0 R L D 3398 130 136 98 748 921 12 133 99t 11 210 
1010 INTRA·EC 2776 130 84 33 700 801 10 124 721 11 162 
1011 EXTRA·EC 622 52 65 48 120 2 9 271 48 
1020 CLASS 1 257 52 58 48 2 9 49 39 
1021 EFTA COUNTR. 246 52 58 48 49 39 
8426.41 t'y'.fe'gNERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, (EXCL 8426.11 TO 8426.30~ SEU'.PROPELLED, ON 
8426.41-00 rt8:~~~~~~~.As=~~rss SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, (EXCL 8426.11-00 TO 8426.30-00), 
001 FRANCE 1828 228 78 1 226 
195 
110 123 204 658 
002 BELG.·LUXBG. 1074 829 257 256 2 40 8:i 271 234 50 28 003 NETHERLANDS 2207 218 275 52 72 
227 
31 388 004 FA GERMANY 4292 420 226 
131 
233 1160 161 1066 121 678 005 ITALY 754 60 1 75 284 66 
s2 7 45 85 006 UTD. KINGDOM 1221 7 162 55 85 236 32 115 41 436 028 NORWAY 1621 12 142 147 1320 030 SWEDEN 406 74 36 31 47 256 208 ALGERIA 654 
244 3li li 489 s4 13 551 400 USA 1599 
197 
49 375 256 31 109 632 SAUDI ARABIA 793 51 250 295 732 JAPAN 1289 134 51:i 643 
1000 W 0 R L D 19881 1825 848 973 702 3151 1015 135 2357 1802 979 6096 
1010 INTRA·EC 11660 1543 722 707 394 2231 506 135 1681 645 887 2209 
1011 EXTRA·EC 8025 283 123 266 308 921 509 479 1157 92 3887 
1020 CLASS 1 5240 244 123 171 691 49 381 1113 92 2376 
94 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
































1000 M 0 N D E 96153 6475 
101 0 INTRA-CE 66587 4564 
1011 EXTRA-CE 29558 1911 
1020 CLASSE 1 21220 745 
1021 A E L E 8247 589 
1030 CLASSE 2 5481 487 
1040 CLASSE 3 2855 678 
8426.11 PONTS ROUL.ANTS ET POUTRES ROULANTES 
8426.11-00 PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES 
001 FRANCE 1044 569 
003 PAYS-BAS 2754 803 
004 RF ALLEMAGNE 11629 2923 
032 FINLANDE 1771 
036 SUISSE 1381 
036 AUTRICHE 2268 
1000 M 0 N D E 24117 4758 
1010 INTRA-CE 17183 4616 
1011 EXTRA-CE 6931 142 
1020 CLASSE 1 6638 142 




















8426.12 PORnOUES MOBILES SUR PNEUMAnQUES ET CHARIOTS-CAVAUERS 


























~ ~l~~J_kJg<BG. m~ 233 825 1~g 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ ar, 1 57 
032 FINLANDE 9559 4598 1638 
1000 M 0 N D E 19128 5827 1032 2786 
1010 INTRA-CE 7430 1209 869 182 
1011 EXTRA-CE 11698 4618 163 2604 
1020 CLASSE 1 11130 4600 163 2604 
1021 A E L E 9815 4600 163 1638 
8426.19 PORnQUES, AUTRES QUE MOBILES SUR PNEUMAnQUES; PONTS-GRUES 
8426.19-00 PORnQUES (AUTRES QUE MOBILES SUR PNEUMAnQUES); PONTS-GRUES 
001 FRANCE 3510 673 301 17 
~ ~l~~i}_klg<BG. ~~ 529 75 ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE n~ 7~~ ~ 95 
~ ~8~~fGE 1~3 24 m ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8426.20 GRUES A TOUR 












632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8426.30 GRUES SUR PORnQUES 
8426.30-00 GRUES SUR PORnQUES 



























































































































































































































































1000 M 0 N DE 11000 441 296 648 692 2945 34 
1010 INTRA-CE 9049 441 259 106 670 2838 31 
1011 EXTRA-CE 1954 37 543 22 108 3 
1020 CLASSE 1 1359 37 498 22 3 
1021 A E L E 1354 37 498 22 
8426.41 ~J'~~~~5lsfs~~H~I~N~i\~85E~GUES ET CHARIOTS-GRUES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8426.11 A 8426.30), 
8426.41-00 MACHINES ET APPAREILSN TELS QUE BIGUES ET CHARIOTS-GRUES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8426.11-00 A 8426.30-00), 











632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8426.41-00 
1021 EFTA COUNTR. 2239 3li 86 163 308 68 461 6 231 61 1624 1030 CLASS 2 2690 230 98 44 1511 
8426.49 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORKS TRUCKS FITTED WITH A CRANE, (EXCL 8426.11 TO 8426.30), SELF-PROPELLED (EXCL ON TYRES) 
8426.49-00 MACHINERY AND APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, (EXCL 8426.11.00 TO 8426.30-00), 
SELF-PROPELLED, (EXCL ON TYRES) 




746 565 140 814 
003 NET NOS 2214 896 218 19 
1s 







D06 UTD. KINGDOM 939 16 76 403 119 





038 AUSTRIA 414 134 28 33 4 
1356 412 52 1057 400 USA 3829 43 311 598 
647 U.A.EMIRATES 1318 j 26 74 a5 69 1175 732 JAPAN 3977 3706 153 
1000 W 0 R L D 24443 1670 125 1137 1082 1980 303 2464 6341 485 8855 
1010 INTRA-EC 8949 1359 86 750 699 961 158 827 1638 423 2041 
1011 EXTRA-EC 15395 311 40 387 383 1013 145 1537 4703 62 6814 
1020 CLASS 1 11970 196 40 353 383 648 145 1536 4149 62 4458 
1021 EFTA COUNTR. 4158 147 40 328 72 44 145 95 30 10 3247 
1030 CLASS 2 3162 52 34 366 1 519 2190 
8426.91 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS (EXCL 8426.11 TO 8426.41) DESIGNED FOR MOUNTING ON ROAD VEHICLES 
8426.91-10 HYDRAULIC CRANES DESIGNED FOR MOUNTING ON ROAD VEHICLES, DESIGNED FOR THE LOADING AND UNLOADING OF THE VEHICLE 





004 FR GERMANY 2268 127 5 
219 
128 76 680 32 6 792 
005 ITALY 3294 199 213 83 1002 1365 
64 
68 11 134 
D06 UTD. KINGDOM 293 21 15 12 20 147 22 13 1 91 D06 DENMARK 1578 33 
31 
104 4 209 917 188 10 
011 SPAIN 465 7 69 14 
839 
202 3li 104 38 030 SWEDEN 5472 300 429 1026 2 1589 563 
9 
686 
032 FINLAND 684 58 5 182 82 250 
11 eli 78 038 AUSTRIA 3086 109 336 980 768 816 
1000 W 0 R L D 18679 1786 1048 2889 246 3049 6121 81 156 1507 88 1930 
1010 INTRA-EC 9254 1298 252 489 242 1329 3461 81 98 848 59 1097 
1011 EXTRA-EC 9425 488 793 2200 5 1719 2680 58 659 9 834 
1020 CLASS 1 9357 486 789 2200 5 1719 2680 58 659 9 772 
1021 EFTA COUNTR. 9261 486 773 2196 4 1687 2658 53 631 9 764 
8426.91-90 HaBWll~~Y0~u~~M -k~rtt:E~ERRICKs AND woRK TRucKs FITTED WITH A cRANE, (EXCL 8426.11.00 To 8426.91-10), DESIGNED FOR 
001 FRANCE 913 46 7 339 321 
141 
40 25 34 101 
002 BELG.-LUXBG. 1374 326 1 20 1 4 1199 j 8 003 NETHERLANDS 644 22 62 
11 
165 6 10 
87 
26 
004 FA GERMANY 861 57 1 
ali 575 50 58 4 18 005 ITALY 968 299 24 1 14 211 48 189 1 141 D06 UTD. KINGDOM 199 49 
57 
35 1 57 
427 
9 
2 76 030 SWEDEN 1198 6 18 2 609 1 
038 AUSTRIA 182 63 2 29 
3 
7 39 12 13 17 
400 USA 352 1 344 4 
1000 W 0 R L D 7400 859 119 624 12 1141 1141 49 668 2146 89 552 
1010 INTRA-EC 5199 783 57 562 12 1104 474 48 162 1558 75 364 
1011 EXTRA-EC 2200 76 61 61 37 661 1 506 588 15 188 
1020 CLASS 1 1922 76 61 60 27 687 1 474 392 15 149 
1021 EFTA COUNTR. 1569 76 61 60 23 687 1 474 47 15 145 
8426.99 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS (EXCL 8426.11 TO 8426.91) 
8426.99-10 MACHINERY AND APPARATUS (EXCL 8426.11-00 TO 8426.91-90), FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 81 5 50 4 2 
1010 INTRA-EC 60 5 49 4 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8426.99-90 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, (EXCL 8426.11-00 TO 8426.99-10) 




9 40 122 155 25 
003 NETHERLANDS 1605 981 285 22 73 1 71 2sS 1 87 004 FA GERMANY 1227 418 43 
239 
118 9 43 245 
005 ITALY 1741 191 13 22 377 350 7 
9 
137 52 353 
D06 UTD. KINGDOM 493 74 70 4 21 29 88 198 
188 D06 DENMARK 342 1 
259 
33 2 9 129 




34 1 235 
030 SWEDEN 408 3 43 19 
2 
15 210 52 3 49 




119 5 1 
400 USA 520 2 2 1 82 39 
1000 W 0 R L D 10488 2072 514 1032 110 1003 943 141 927 1771 235 1740 
1010 INTRA-EC 7198 1807 207 646 85 936 694 114 177 1268 227 1037 
1011 EXTRA-EC 3291 265 306 388 25 61 249 27 750 504 9 703 
1020 CLASS 1 2634 265 306 340 25 64 112 27 723 337 9 426 
1021 EFTA COUNTR. 1807 249 306 338 3 2 60 27 254 254 9 305 
1030 CLASS 2 840 44 1 135 27 168 267 
8427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LJFnNG OR HANDLING EQUIPMENT, POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR 
8427.1G-10 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR, WITH A LJFnNG HEIGHT > = 1 Ill 
001 FRANCE 6053 199 20 1957 9 1140 
162 
3 1917 107 129 572 
002 BELG.-LUXBG. 1554 903 1 179 :i 24 rs 506 573 s8 109 003 NETHERLANDS 5333 52 558 478 536 1914 
4026 
758 
004 FR GERMANY 34250 1944 988 
770 
164 4043 8929 15 8050 191 5900 
005 ITALY 5219 209 5 44 1541 1304 456 2045 320 237 781 D06 UTD. KINGDOM 10172 339 171 1337 38 1508 2988 1224 68 450 007 IRELAND 949 115 69 103 155 40 50 7 D06 DENMARK 338 3 238 10 27 6 1 13 
011 SPAIN 715 3 
170 
422 
s3 333 269 3 6 24i 3 12 030 SWEDEN 4099 923 914 340 36 63 1015 
032 FINLAND 278 
11 
47 6 4 85 33 65 19 52 036 SWITZERLAND 224 5 133 44 16 9 12 2 3 068 BULGARIA 1972 103 
1:i 
197 304 75 8 918 16i 4 327 400 USA 1796 168 215 7 190 145 10 881 
728 SOUTH KOREA 508 6 




3296 233 92 732 JAPAN 10396 1148 1150 1135 206 2525 
1000 W 0 R L D 85920 6091 1753 7566 390 11206 16322 690 16107 10264 1019 14512 
1010 INTRA-EC 64591 3713 1241 5543 258 8845 14371 550 14476 6307 693 8594 
1011 EXTRA-EC 21244 2377 512 2020 132 2353 1951 140 1559 3957 325 5918 
1020 CLASS 1 17584 2265 509 1779 81 1839 1730 128 517 3936 321 4479 
1021 EFTA COUNTR. 4952 943 233 1172 57 387 437 3 95 464 89 1072 
1030 CLASS 2 1257 10 3 6 5 210 146 13 72 21 4 771 1040 CLASS 3 2407 103 236 46 304 75 970 689 
8427.1G-90 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 lot 




10 181 004 FR GERMANY 3443 198 136 
1e0 
64 664 21 945 21 1046 005 ITALY 675 13 1 5 149 176 1 55 20 95 
96 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment j Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia 1 Nederland J Pori\Jgal I UK 
8426.41~0 
1021 A E L E 







8426.49 MACHINES ET APPAREILSk TELS QUE BIGUES ET CHARIOTS-GRUES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8426.11 A 8426.30), 
AUTOPROPULSES, AUTRb QUE SUR PNEUMATIQUES 
8426.49-00 MACHINES ET APPARE!_l!, TELS QUE BIGUES ET CHARIOTS-GRUES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8426.11~ A 8426.3~). 
AUTOPROPULSES, (AUuti:S QUE SUR PNEUMATIQUES) 
3 
73 
~~~~~~AS r,g~ 1~~ 57 1m i 1~ 7o:i 
~ WAt~~LEMAGNE ~~ m 42 1153 m ~lg 
006 ROYAUME-UNI 2747 11 1sB 118 489 1301 







038 AUTRICHE 1879 661 49 138 111i 45 asS 
400 ETATS-UNIS 7789 21 1661 1949 1349 
~~ ~_k1~~~TS ARAB 11fJ 25 28 196 98 
1000 M 0 N D E 65388 3067 325 S344 1 3544 5540 1351 7417 
1010 INTRA-CE 24877 2131 270 3183 1 1708 2896 483 4929 
1011 EXTRA-CE 40419 936 55 2161 1836 2644 868 2395 
1020 CLASSE 1 36463 778 55 2154 1836 2126 668 2391 
1021 A E L E 17345 732 55 2126 176 113 668 945 
1030 CLASSE 2 3324 64 7 517 1 


















8426.91-10 GRUES HYDRAUUQUES CONCUES POUR ETRE MONTEES SUR UN VEHICULE ROUTIER, POUR LE CHARGEMENT OU LE DECHARGEMENT DU VEHICULE 
~ ~~Y.a:t~t~AGNE 1~~ ~ ~ 115 1~ 4~ 1ggg 126 J3 2807 
005 ITALIE 20750 1283 1521 1638 468 5852 6626 511 
006 ROYAUME-UNI 1583 92 95 27 83 803 415 66 m ~~~I~~JiK 1fs~ 2:~ 181 ~~ 11~ 1329 ~~l 14:i 1~ 
030 SUEDE 30913 1770 1206 6338 4 4902 9194 66 3384 
~ ~~~M~~~~ 1a8~ ~ ~ ~ JJ~ ~~ 75 460 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































8426.91-90 MACHINES ET APPAREILS, BIGUES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8426.11~0 A 8426.91-10~ CONCUS POUR ETRE MONTES SUR UN 
VEHICULE ROUTIER 
001 FRANCE 2647 192 35 
~ ~~~g:(}~gBG. ~ 613 2J 
004 RF ALLEMAGNE 2503 302 1 
005 ITALIE 6220 1823 134 
006 ROYAUME-UNI 1322 214 
030 SUEDE 6052 19 
038 AUTRICHE 1033 508 
400 ETATS-UNIS 1356 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































8426.99 MACHINES ET APPAREILS, TELS QUE BIGUES ET BLONDINS, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8426.11 A 8426.91) 
8426.99-10 MACHINES ET APPAREILS (NON REPR. SOUS 8426.11~ A 8426.91-90~ POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 799 41 3 51 
1010 INTRA-CE 708 41 3 3 




8426.99-90 MACHINES ET APPAREILS, TELS QUE BIGUES ET BLONDIN$, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8426.11~ A 8426.99-10) 
~ ~~~~~AS l~! ~~ 275 m 4 ~~ 274 
004 RF ALLEMAGNE 5655 1157 309 17 243 851 
005 ITALIE 5825 527 77 72B 313 1117 1168 
006 ROYAUME-UNI 1591 24 267 40 13 81 
g<Jg 2~~~~~~K m~ ~ 1805 2~ 
24 
~ 
~ i~Y~rcHE ~~ ~ 21~ 11~ 4 246 
400 ETATS-UNIS 2591 6 16 3 31B 766 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































8427.1G-10 CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOPROPULSES A MOTEUR ELECTRIQUE, ELEVANT A UNE HAUTEUR > = 1 M 
001 FRANCE 23387 834 102 10218 46 4392 
~ ~~~g:(}~gBG. 1:g'IJ 3644 9~ 1~ i 1_Jg 
~ WAt~~LEMAGNE 1~~~~ 11133 49~ 4096 rJ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 47522 1445 667 6890 135 7518 
007 lALANDE 4661 667 3 432 534 
008 DANEMARK 1273 28 854 79 
8!A ~5~~~NE 3~~ 7~~ 131i ~~ 192 2480 
~ ~~ts~DE ~m 13 3~ 11~ ~ 
068 BULGARIE 4021 121 405 1o4 642 
400 ETATS-UNIS 8012 797 4i 1511 16 809 m r~t'J~ DU SUD 4~~\ 33~1 1099 1444 87 5rr~ 
1000 M 0 N D E 401997 30501 8944 38712 1487 52927 
1010 INTRA-CE 305186 18934 6108 26967 1074 42347 
1011 EXTRA-CE 96739 11567 2836 11744 413 10560 
1020 CLASSE 1 87216 11417 2835 11260 297 9052 
1021 A E L E 37034 7224 1695 8080 195 2646 
1030 CLASSE 2 4494 29 1 2 6 866 
1040 CLASSE 3 5029 121 483 109 642 
8427.1G-90 CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOPROPULSES A MOTEUR ELECTRIQUE, ELEVANT A UNE HAUTEUR < 1 M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8427.11).90 
006 UTD. KINGDOM 775 161 130 66 7 98 178 91 44 
7 117 007 IRELAND 266 7 28 24 77 
28 
6 
011 SPAIN 263 3 
s2 
196 i s2 13 16 2 23 030 SWEDEN 2519 150 86 1747 83 300 
032 FINLAND 105 1 6 
32 i 33 8 27 34 31 036 SWITZERLAND 73 2 
loS ti 3i 1 2 732 JAPAN 821 160 170 14 188 4 64 79 
1000 W 0 R L D 12154 1090 504 1637 29 487 2950 414 2025 667 121 2230 
101 0 INTRA-EC 8108 767 295 1333 22 361 1104 218 1697 527 119 1665 
1011 EXTRA-EC 4036 323 210 304 7 126 1846 196 317 140 2 565 
1020 CLASS 1 3813 313 163 304 7 125 1832 196 228 140 2 503 
1021 EFTA COUNTR. 2737 152 58 130 1 83 1780 8 111 52 2 360 
8427.20 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT, (EXCL POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR) 
8427.20-11 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT AND OTHER STACKING TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT > = 1 M 
001 FRANCE 8333 318 159 47 2 650 




115 445 206 67 
003 NETHERLANDS 5287 262 81 124 1000 446 40 1134 004 FR GERMANY 2514 190 326 
194 
355 9 36 6 185 23 938 
005 ITALY 1130 17 27 19 51 202 
100 2353 
112 69 439 
006 UTD. KINGDOM 6472 1226 161 121 134 521 485 1133 178 18 030 SWEDEN 2092 121 798 432 65 167 120 311 
032 FINLAND 280 
93 
3 237 44 3 8i 12 66 123 40 400 USA 565 4 145 
728 SOUTH KOREA 347 77 
25 317 275 4i 69 81 49 120 732 JAPAN 3175 1145 611 418 294 
1000 W 0 R L D 33293 5880 1686 1865 1147 1465 1162 415 5475 3475 1033 9690 
1010 INTRA-EC 25060 4082 850 761 607 1234 1056 317 4348 2203 829 8773 
1011 EXTRA-EC 8230 1798 836 1104 535 231 106 98 1128 1273 204 917 
1020 CLASS 1 6619 1360 830 1031 400 170 81 98 862 873 195 719 
1021 EFTA COUNTR. 2789 121 806 709 70 167 
26 
168 332 147 269 




18 71 260 
9 
198 
1040 CLASS 3 802 206 66 43 195 141 
8427.21).19 WORKS TRUCKS{) SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT > = 1 M (EXCL WITH ELECTRIC MOTOR, EXCL ROUGH TERRAIN FORK-LIFT, 
SELF-PROPELLE TRUCKS) 
001 FRANCE 8394 732 7 1600 1486 
1700 
47 1453 1104 1094 871 
002 BELG.-LUXBG. 6389 
249i 
8 715 23 215 56 928 1981 635 145 003 NETHERLANDS 11156 197 1585 579 1120 14 2059 5456 462 2626 004 FR GERMANY 35710 2181 98 
1120 
237 5408 10670 39 6665 659 4297 
005 ITALY 9334 80 27 315 1803 3664 
1080 1923 
1537 433 335 
006 UTD. KINGDOM 28865 1545 347 4706 160 4004 10451 4030 619 9 008 DENMARK 605 3 i 427 346 6 2 12 146 028 NORWAY 745 
326 
2 36 1122 i 42 118 11i 236 030 SWEDEN 8601 83 2321 249 257 1398 2637 
032 FINLAND 642 4 258 1 
17 
84 108 187 
060 POLAND 1662 44 s5 s16 7oS 118 20 22 16 1645 062 CZECHOSLOVAK 2235 641 98 
068 BULGARIA 3339 33 6 855 66 164 685 198 177 1155 
400 USA 4547 156 72 540 244 237 
17 
224 1282 27 1765 
404 CANADA 298 
16 
9 66 109 97 
706 SINGAPORE 2036 
12 70 118 1o4 
133 1887 
720 CHINA 558 204 
15 735 




539 83 584 
732 JAPAN 39450 5087 1077 2704 3497 292 11481 1120 5672 
736 TAIWAN 635 299 200 66 70 
1000 W 0 R L D 170569 13000 1996 23114 1271 19151 34192 1650 15799 29726 5735 24935 
1010 INTRA-EC 100911 7032 685 10175 735 13550 27711 1238 13040 14297 3972 8476 
1011 EXTRA-EC 69611 5968 1311 12938 536 5583 6470 411 2746 15430 1759 16459 
1020 CLASS 1 55474 5633 1235 11223 453 3695 4925 293 1340 14576 1446 10655 
1021 EFTA COUNTR. 10496 390 84 2832 37 669 1127 1 382 1634 279 3061 
1030 CLASS 2 6327 54 15 333 14 1118 605 
118 
592 594 120 2882 
1040 CLASS 3 7815 281 61 1383 70 771 941 815 260 193 2922 
8427.20-90 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 M, (EXCL WITH ELECTRIC MOTOR) 
001 FRANCE 1507 243 7 79 93 
152 
912 22 85 66 
002 BELG.-LUXBG. 281 
215 17 
23 20 53 45 33 46 8 003 NETHERLANDS 1263 333 40 50 282 238 93 29 004 FR GERMANY 1506 443 31 
118 
51 69 5 570 16 188 





006 UTD. KINGDOM 832 56 50 84 5 47 360 18 30 030 SWEDEN 1072 113 39 15 411 
2 
464 
032 FINLAND 210 186 8 1350 120 22 068 BULGARIA 1478 409 64 410 397 286 42 22 732 JAPAN 2248 561 19 38 
1000 W 0 R L D 13260 1529 494 1363 509 1770 3156 552 2643 358 205 681 
1010 INTRA-EC 7489 982 137 747 47 282 2255 249 1774 285 163 568 
1011 EXTRA-EC 5770 548 358 616 462 1487 901 302 869 73 42 112 
1020 CLASS 1 4051 532 357 605 413 137 666 295 637 72 42 95 
1021 EFTA COUNTR. 1373 113 227 44 3 29 419 2 483 1 52 
1040 CLASS 3 1647 11 47 1350 8 229 2 
8427.90 TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT, (EXCL 8427.10 AND 8427.20) 
8427.91).00 WORKS TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT, (EXCL 8427.11).10 TO 8427.21).90) 
001 FRANCE 5126 262 11 2036 18 66 
72 20 
1700 221 46 766 





004 FR GERMANY 2993 402 72 
316 
118 670 55 444 729 
005 ITALY 1450 61 3 30 44 409 
224 137 
90 3 494 
006 UTD. KINGDOM 1251 147 107 72 106 1 377 20 60 
142 008 DENMARK 918 38 65 323 15 8 243 8 66 77 13 030 SWEDEN 1679 414 m 94 38 7 74 47 44 104 
400 USA 294 19 15 50 4 24 44 2 7 5 2 122 
732 JAPAN 745 25 163 164 159 9 211 1 11 2 
1000 W 0 R L D 16825 1577 514 4170 501 427 2447 319 2836 846 265 2923 
1010 INTRA-EC 13058 1074 240 3019 295 272 1873 310 2592 714 218 2451 
1011 EXTRA-EC 3770 503 274 1151 208 155 575 10 245 133 46 472 
1020 CLASS 1 3126 477 256 1068 193 135 305 10 211 101 46 324 
1021 EFTA COUNTR. 2040 424 79 848 31 101 48 7 164 95 44 199 
8428.10 LIFTS AND SKIP HOISTS 
8428.11).10 LIFTS AND SKIP HOISTS, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 417 417 
1000 W 0 R L D 491 2 3 4 1 1 23 457 
1010 INTRA-EC 489 1 3 4 1 23 457 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8428.11).91 LIFTS AND SKIP HOISTS, ELECTRICALLY OPERATED, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 4522 874 
4 
2173 4 111 
2470 
19 2 1195 2 142 002 BELG.-LUXBG. 2789 
loB 
126 20 i 119 6 44 003 NETHERLANDS 348 6 52 2 17 74 17 107 004 FR GERMANY 4045 557 372 
sO 570 64 1100 i 1336 005 ITALY 738 174 5 30 119 140 5 38 22 9 184 006 UTD. KINGDOM 387 26 2 162 1 21 40 35 62 008 DENMARK 121 11 40 12 
23 
1 24 33 011 SPAIN 819 35 
14 259 5 29 379 33 3 62 284 030 SWEDEN 505 4 95 1 17 12 69 
98 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment J Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
8427.10.90 
006 ROYAUME-UNI 2960 677 180 336 66 479 
007 lALANDE 1509 39 134 145 465 
w, ~~~~~NE 1~~ 11~~ 237 ~~ 6 547 125~ 
~ ~~~~~DE 1m 11 97 761 20 326 
732 JAPON 3100 526 sOO 445 41 87 246 
1000 M 0 N D E 71090 5455 1746 9308 179 2990 21377 
1010 INTRA-CE 44933 3746 837 7392 133 2191 8061 
1011 EXTRA-CE 26119 1709 909 1917 46 799 13316 
1020 CLASSE 1 25536 1681 842 1917 46 795 13272 
1021 A E L E 21379 1155 336 1423 6 572 12851 
8427.20 CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOPROPULSES, AUTRES QU'A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEV AGE 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































8427.20-19 CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOPROPULSEStiELEVANT A UNE HAUTEUR > = 1 M, (AUTRES QU'A MOTEUR ELECTRIQUE, SAUF 


















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































8427.20-90 CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOPROPULSES, ELEV ANT A UNE HAUTEUR < 1 M, (AUTRES QU' A MOTEUR ELECTRIQUE) 
001 FRANCE 3642 675 39 202 198 
~ ~f~~~1'gBG. ~g 1247 s:i ~~ 1~a 
004 RF ALLEMAGNE 5742 1862 145 74 61 
005 ITALIE 8206 57 54 527 12 166 
006 ROYAUME-UNI 3002 135 177 473 18 209 
030 SUEDE 3764 612 198 101 
032 FIN LANDE 11 14 903 
068 BULGARIE 2144 
732 JAPON 7510 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































8427.90-00 CHARIOTS DE MANUTENTION MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEV AGE (NON REPR. SOUS 8427.10.10 A 8427.20.90) 
001 FRANCE 17314 1015 34 7833 58 233 
003 PAYS-BAS 2954 657 214 638 68 2 
~ WAt~~LEMAGNE ,~gg 20all ~ 1322 m m 
006 ROYAUME-UNI 5966 738 465 533 473 14 
&gg ~C~firARK ~fa 2~~ 577 ~ 2:i 31~ 
400 ETATS-UNIS 1373 116 8 223 26 73 
732 JAPON 2618 99 657 613 423 35 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















8428.10.10 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE, POUR AERONEFS CMLS 











1000 M 0 N D E 6340 25 43 1 62 
1010 INTRA-CE 6295 10 43 • 62 
1011 EXTRA-CE 44 15 1 









































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl! I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8428.10-91 
036 SWITZERLAND 262 3 i 132 103 6 1 1d 5 400 USA 419 279 1 3 57 72 
1000 W 0 R L D 15423 2110 457 3081 46 341 3914 127 159 2669 80 2439 
1010 INTRA-EC 13912 1785 389 2620 37 268 3716 120 137 2533 80 2227 
1011 EXTRA-EC 1510 325 67 461 9 73 198 7 22 136 212 
1020 CLASS 1 1456 320 67 456 9 31 198 7 22 135 211 
1021 EFTA COUNTR. 1000 40 66 456 9 29 198 1 19 70 112 
8428.10-99 LIFTS AND SKIP HOISTS, {EXCL ELECTRICALLY OPERATED), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 358 91 36 26 
2s 
29 22 153 







004 FA GERMANY 3187 523 
28 
4 194 10 241 
14 
1427 
005 ITALY 1132 130 2 176 14 269 9 
145 
13 477 
006 UTD. KINGDOM 730 53 5 102 1 128 171 119 6 
29 008 DENMARK 196 31 16 1 73 17 34 29 6 011 SPAIN 762 34 
1:i 1o4 
193 8 9 478 




208 1 206 
400 USA 922 4 44 11 24 123 676 
1000 W 0 R L D 8997 1170 29 492 184 55 1011 250 516 1471 28 3791 
1010 INTRA-EC 7080 1087 16 280 182 52 915 217 476 1109 27 2719 
1011 EXTRA-EC 1917 63 13 212 2 3 96 33 39 362 1 1073 
1020 CLASS 1 1906 63 13 207 2 3 94 33 39 362 1 1069 
1021 EFTA COUNTR. 937 79 13 158 2 82 6 2 239 1 355 
8428.20 PNEUMAnC ELEVATORS AND CONVEYORS 
8428.20-10 PNEUMAnC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 172 3 39 4 124 
1010 INTRA-EC 171 3 39 3 124 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8428.20-30 PNEUMA nc ELEVA TORS AND CONVEYORS, FOR USE IN AGRICULTURE 
003 NETHERLANDS 306 130 6 63 1 31 4 2 26 49 004 FR GERMANY 231 74 3 7 82 18 21 
1000 W 0 R L D 1434 260 9 277 11 86 300 14 32 221 24 200 
1010 INTRA-EC 1147 260 9 173 11 77 294 14 21 128 24 136 
1011 EXTRA-EC 284 103 8 6 10 93 64 
1020 CLASS 1 194 103 8 6 10 3 64 
8428.20-91 PNEUMAnC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR BULK MATERIALS (EXCL FOR USE IN AGRICULTURE) 







004 FR GERMANY 1016 356 i 145 11 76 55 006 UTD. KINGDOM 269 28 41 3 29 124 
16 
38 5 
036 SWITZERLAND 157 14 6 13 108 
036 AUSTRIA 76 26 33 1 16 
1000 W 0 R L D 2196 403 76 228 28 205 228 138 142 214 243 291 
1010 INTRA-EC 1841 403 60 151 28 153 213 138 103 213 115 264 
1011 EXTRA-EC 355 16 77 52 16 39 128 27 
1020 CLASS 1 351 16 77 52 16 35 128 27 
1021 EFTA COUNTR. 319 16 75 52 13 35 128 
8428.20-99 PNEUMAnc ELEVATORS AND CONVEYORS, (EXCL 8428.20-10 TO 8428.20-91) 
001 FRANCE 335 112 i 43 12 22 44 2 47 20 26 51 003 NETHERLANDS 245 57 103 
2 
6 1 15 22:i 1 17 004 FA GERMANY 787 82 22 
62 
90 96 37 91 3 141 
005 ITALY 866 75 2 10 46 435 
237 4:i 45 30 161 006 UTD. KINGDOM 407 51 4 26 
2 
8 24 14 
24 008 DENMARK 125 21 
52 
47 1 11 8 2 9 
2 030 SWEDEN 532 22 6 242 4 16 9 179 036 SWITZERLAND 193 4 56 7 9 34 4 79 036 AUSTRIA 103 1 19 67 
16 45 
15 400 USA 137 12 10 1 53 
732 JAPAN 87 3 2 3 79 
1000 W 0 R L D 4361 453 87 386 27 493 698 288 382 384 63 1080 
1010 INTRA-EC 3062 402 30 292 27 174 661 284 240 352 80 520 
1011 EXTRA-EC 1300 51 57 95 320 37 4 140 33 2 561 
1020 CLASS 1 1252 46 57 95 320 32 2 138 33 2 527 
1021 EFTA COUNTR. 1014 32 57 81 316 13 1 93 32 2 387 
8428.31 CONnNUOU5-AtnON ELEVA TORS AND CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
8428.31.00 CONnNUOU5-AtnON ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR UNDERGROUND USE 
002 BELG.-LUXBG. 968 
557 
968 
9 29 197 004 FR GERMANY 792 
4 3i 37 12 006 UTD. KINGDOM 544 19 441 
1000 W 0 R L D 2910 577 1420 52 61 27 12 471 290 1010 INTRA-EC 2464 577 1045 31 37 27 12 469 266 
1011 EXTRA-EC 448 376 21 24 2 25 
8428.32 CONnNUOU5-AcnQN ELEVATORS AND CONVEYORS, BUCKET TYPE 
8428.32.00 CONnNUOU5-ACnON ELEVA TORS AND CONVEYORS, BUCKET TYPE, (EXCL FOR UNDERGROUND USE) 
003 NETHERLANDS 246 127 1 54 6 
29 
40 9 3 
172 7 
6 004 FR GERMANY 528 115 42 19 55 89 
1000 W 0 R L D 1553 340 43 170 36 43 108 44 88 468 11 202 1010 INTRA-EC 1221 300 42 166 35 43 101 43 88 227 11 165 1011 EXTRA-EC 332 40 1 4 7 1 241 38 1020 CLASS 1 98 40 1 4 1 30 22 
8428.33 CONnNUOUs-AtnON ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS OR MATERIALS BELT TYPE (EXCL 8428.31 AND 8428.32) 
8428.33-10 CONnNUOU5-AtnON ELEVATORS AND CONVEYORS, BELT TYPE, FOR CML AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 393 391 
1000 W 0 R L D 464 392 66 2 3 
1010 INTRA-EC 454 392 56 2 3 
1011 EXTRA-EC 10 10 
8428.33-90 CONnNUOU5-ACnON ELEVA TORS AND CONVEYORS, (EXCL FOR CML AIRCRAFl), (EXCL FOR UNDERGROUND USE) 
001 FRANCE 1573 506 18 447 2 281 836 24 82 60 1 178 002 BELG.-LUXBG. 1395 
694 147 
157 93 14 245 11 13 003 NETHERLANDS 2819 920 
14 
75 447 3 87 
925 
4 442 004 FA GERMANY 4281 845 174 
133 
276 1050 21 214 18 744 005 ITALY 1333 35 2 42 232 629 2 
14 
111 39 108 006 UTD. KINGDOM 497 24 27 104 1 68 110 87 51 11 68 007 IRELAND 93 7 6 
18 
12 
2s a:i 008 DENMARK 846 12 302 48 






5 4 030 SWEDEN 463 3 89 31 12 49 20 20 
100 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8428.111-91 
036 SUISSE 1793 26 2 801 4 706 6 15 202 35 400 ETATS-UNIS 3829 2334 13 4 48 16 369 1041 
1000 M 0 N DE 80580 11167 2652 17677 384 1814 16214 792 1979 11838 420 15643 
1010 INTRA-CE 66642 8596 2216 11778 319 1469 14756 713 1808 10856 420 13711 
1011 EXTRA-CE 13937 2571 436 5899 64 345 1458 79 170 983 1932 
1020 CLASSE 1 13828 2555 436 5692 64 283 1456 79 170 980 1911 
1021 A E L E 9802 221 423 5688 60 268 1388 13 155 590 796 
8428.1(1.99 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE, (NON ELECTRIQUES), (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2863 435 584 47 
214 
141 256 3 1397 
002 BELG.-LUXBG. 1164 
959 7 
360 8 :i 22 82 448 60 003 PAYS-BAS 1759 248 70 118 4304 324 004 AF ALLEMAGNE 19356 3066 56 
13:i 
32 42 1506 75 2100 
89 
8177 
005 ITALIE 4981 671 23 341 28 1236 67 
800 
84 2309 
006 AOYAUME-UNI 6030 356 33 1720 1 9 718 1172 1089 34 
470 008 DANEMARK 1523 114 163 14 465 86 
262 
211 
36 011 ESPAGNE 3506 55 




1126 11 1407 
400 ETATS-UNIS 4063 140 304 99 121 609 2460 
1000 M 0 N DE 52122 6173 209 4811 426 253 5607 1650 3825 8482 172 20514 
1010 INTRA-CE 41711 5659 119 3246 382 142 5155 1467 3599 6439 161 15342 
1011 EXTRA-CE 10409 514 90 1565 43 111 451 183 226 2043 11 5172 
1020 CLASSE 1 10352 514 90 1531 43 111 447 174 223 2041 11 5167 
1021 A E L E 6071 372 90 1188 43 338 23 6 1431 11 2569 
8428.20 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUMATJOUES 
8428.211-10 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUMATJQUES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1145 2 11 346 5 47 6 728 
1010 INTRA-CE 1120 2 11 344 5 24 6 728 
1011 EXTRA-CE 23 1 22 
8428.2(1.30 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUMATJOUES, POUR L'EXPLOJTAnON AGRICOLE 
003 PAYS-BAS 1341 402 31 359 
76 
170 22 12 
165 
345 
004 RF ALLEMAGNE 1117 234 15 416 94 116 
1000 M 0 N DE 5875 913 51 1193 33 204 1210 93 179 641 154 1204 
1010 INTRA-CE 4733 913 47 769 33 164 1162 93 116 532 154 750 
1011 EXTRA-CE 1144 5 424 40 48 63 109 455 
1020 CLASSE 1 1065 5 424 40 48 63 30 455 
8428.2(1.91 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUMATJQUES, POUR PRODUITS EN VRAC, (SAUF POUR EXPLOIT AnON AGRICOLE) 
003 PAYS-BAS 1393 225 
517 
290 204 1 53 36 26 2300 140 622 004 AF ALLEMAGNE 17703 6513 
39 
1518 2410 240 2017 1314 670 
006 ROYAUME-UNI 2231 265 398 55 321 527 
249 
450 156 6 036 SUISSE 2852 284 171 365 3 3 1771 
038 AUTRICHE 1408 310 919 5 174 
1000 M 0 N DE 30003 7039 1089 2042 266 3550 3623 817 2450 3136 3879 2112 
1010 INTRA-CE 23999 7039 917 869 266 1923 3240 815 2042 3130 1893 1865 
1011 EXTRA-CE 6004 173 1172 1627 383 3 408 8 1985 247 
1020 CLASSE 1 5671 173 1162 1627 383 3 285 6 1985 247 
1021 A E L E 5600 173 1150 1627 365 3 285 6 1985 6 
8428.211-99 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUMAnQUES, (NON REPR. SOUS 8428.211-10 A 8428.211-91) 
001 FRANCE 3022 817 
22 
711 46 52 
1097 
80 416 111 437 352 
003 PAYS-BAS 3225 121 1394 7 65 6 217 
1800 
16 280 
004 RF ALLEMAGNE 9219 1311 300 
39i 
22 908 1185 864 1063 51 1625 
005 ITALIE 4448 278 7 90 279 1938 4 
894 
244 230 987 
006 AOYAUME-UNI 3757 354 41 281 19 86 381 1566 135 346 008 DANEMAAK 2113 97 345 1285 14 11 82 169 29 80 10 030 SUEDE 3798 81 288 
2 
1010 48 3 481 138 1394 
036 SUISSE 5052 51 2460 89 207 4 591 76 7 1565 
038 AUTAICHE 1562 14 267 1088 10 5 40 
:i 
138 
400 ETATS-UNIS 1156 52 51 15 130 1 295 610 
732 JAPON 1304 2 3 163 6 3 1127 
1000 M 0 N DE 42846 3377 782 7295 209 3771 5533 2727 4518 2979 935 10720 
1010 INTRA-CE 27700 3112 370 4209 206 1405 5103 2689 2769 2652 915 4270 
1011 EXTRA-CE 15113 266 412 3086 3 2366 430 36 1718 326 20 6450 
1020 CLASSE 1 14931 257 412 3086 3 2365 423 28 1714 326 18 6299 
1021 A E L E 12346 203 412 3017 3 2187 265 12 1371 320 17 4539 
8428.31 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A AcnON CONTINUE, POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
8428.31-00 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A AcnON CONTINUE, POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
002 BELG.-LUXBG. 1366 
1214 
1366 
1s0 sO 1076 004 RF ALLEMAGNE 2520 
7 259 236 ali 006 ROYAUME-UNI 2431 74 1767 
1000 M 0 N DE 8044 1233 1986 396 564 224 88 1899 3 1651 
1010 INTRA-CE 7004 1233 1597 259 236 224 88 1850 3 1514 
1011 EXTRA-CE 1042 390 138 328 49 137 
8428.32 ~¢=5~Mb~~m.v:;• TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A AcnON CONTINUE, A BENNE, AUTRES QUE POUR MINES AU FOND OU AUTRES 
8428.32-00 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A AcnON CONTINUE, A BENNE, (AUTRES QUE POUR MINES AU FOND OU AUTRES 
TRAVAUX SOUTERRAINS) 
003 PAYS-BAS 1583 573 2 340 15 
277 
483 32 52 
1174 46 86 004 RF ALLEMAGNE 3825 712 163 263 356 834 
1000 M 0 N DE 9288 1845 177 939 139 366 1281 119 491 2424 97 1410 
101 0 INTRA-CE 7844 1515 164 904 136 365 1234 112 488 1538 97 1291 
1011 EXTRA-CE 1445 330 13 35 4 1 47 8 3 887 119 
1020 CLASSE 1 1168 330 13 35 4 1 6 3 668 108 
8428.33 afJ~A:6Uif ~~t~uU~gN~R:ff~=~Uf.fAS~u~OrJ8ll~:~N~ AcnON CONTINUE, POUR MARCHANDISES A BANDE OU A COURROIE, AUTRES 
8428.33-10 APPAREJLS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A AcnON CONTINUE, POUR MARCHANDISES A BANDE OU A COURROIE, POUR 
AERONEFS CIVILS 
003 PAYS-BAS 3261 3248 2 11 
1000 M 0 N DE 3613 3255 306 31 9 11 
1010 INTRA-CE 3415 3255 109 31 9 i 11 1011 EXTRA-CE 198 197 
8428.33-90 APPAREJLS ELEVATEURSJVFANSPORTEURS OU CONVOYEURSil AcnON CONTINUMOUR MARCHANDISES A BANDE OU A COURROIE, (AUTRES 
QUE POUR AERONEFS C LS ET AUTRES QUE POUR MINES A FOND OU AUTRES VAUX SOUTERRAINS) 
001 FRANCE 9647 1946 216 2408 1 1332 
6890 
1 1760 533 7 1443 
002 BELG.-LUXBG. 9671 
3687 
4 828 20 777 37 137 745 151 74 
003 PAYS-BAS 17938 916 6786 
137 
566 2644 27· 707 
8979 
16 2569 
004 RF ALLEMAGNE 43484 7411 1575 
ao6 2643 11562 625 2680 
158 7694 





1:i 008 DANEMARK 9240 90 
:i 
4083 402 13 547 3650 
011 ESPAGNE 1400 91 110 8 1sS 460 9 1 24 682 
20 
030 SUEDE 6078 47 1236 1549 367 50 1002 707 470 486 
J 101 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, .r 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmarl< 1 DeU1schland 1 'EMll6a Espana France Ireland ltalia I Nederland. I Portugal I 
8428.33-90 
036 SWITZERLAND 654 26 7 228 16 
~ o~~TRIA rJ 1} ~ 4 ., 
732 JAPAN 146 3 7 7 
1000 W 0 R L D 15828 2182 576 3054 64 1342 
1010 INTRA·EC 13213 2129 369 2086 59 1226 
1011 EXTRA-EC 2619 53 208 968 5 116 
1020 CLASS 1 2279 51 194 864 5 82 
1021 EFTA COUNTR. 1606 31 191 767 1 72 
8428.39 CONTINUOU5-ACT10N ELEVA TORS AND CONVEYORS, FOR GOODS OR MATERIALS (EXCL 8428.31 TO 8428.33) 
8428.39-10 CONTINUOUS-AcnON ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CIVIL AIRCRAFT (EXCL 8428.33-10) 
1000 W 0 R L D 42 11 
1010 INTRA-EC 24 11 
1011 EXTRA-EC 17 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 





































































1000 W 0 R L D 8637 1006 246 515 14 1242 2441 
1010 INTRA-EC 7231 990 212 310 14 976 2067 
1011 EXTRA-EC 1404 16 33 205 266 373 
1020 CLASS 1 1287 16 33 165 260 369 
1021 EFTA COUNTR. 925 15 33 154 209 212 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R L D 26233 
1010 INTRA-EC 20128 
1011 EXTRA·EC 6094 
1020 CLASS 1 5396 
1021 EFTA COUNTR. 3366 
1040 CLASS 3 518 
8428.40 ESCALATORS AND MOVING WALKWAYS 
8428.40-00 ESCALATORS AND MOVING WALKWAYS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































































































8428.50 MINE WAGON PUSHERS, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AND SIMILAR RAILWAY WAGON HANDUNG EQUIPMENT 
8428.50-00 MINES WAGON PUSHERS, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AND SIMILAR RAILWAY WAGON HANDUNG EQUIPMENT 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 















8428.60 TELEFERICS, CHAIR-LIFTS, SKI-ORAGUNES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULARS 
8428.60.00 TELEFERJCS, CHAIR-LIFTS, SKJ-ORAGUNES; TRACTlON MECHANISMS FOR FUNICULARS 
ggg ~'(f~~~~~LAND 2~ 1l~ 56 
1000 W 0 R L D 648 20 2 234 60 
1010 INTRA·EC 287 10 2 75 1 
1011 EXTRA-EC 360 10 159 59 
1020 CLASS 1 357 10 159 56 
1021 EFTA COUNTR. 325 10 159 56 
8428.90 MACHINERY FOR LIFTING, HANDUNG, LOADING OR UNLOADING (EXCL 8425.11 TO 8428.60) 
8428.!H).10 MACHINERY AND APPARATUS (EXCL 8428.10-10 TO 8428.39-99), FOR CML AIRCRAFT 
















































8428.!H).30 ~~lffit~ilA~:CHINERY: ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; nLTERS AND MANIPULATORS FOR INGOTS, BALLS, 
~ ~'lr-1RMANY rJ 101 7 27 ~ 1g 2:! 60 
1000 W 0 R L D 1085 112 13 155 84 37 89 5 135 
1010 INTRA-EC 875 109 8 44 84 34 74 5 125 
1011 EXTRA·EC 212 3 6 111 4 14 10 
1020 CLASS 1 209 3 6 111 4 14 10 
1021 EFTA COUNTR. 190 3 6 111 2 14 7 
8428.80-50 FEEDING EQUIPMENT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 



























































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8428.33-90 
036 SUISSE 14938 544 355 4386 290 3016 910 
WJ ~¥lr~~~~s mg 1~ 2 2m 30 ~ ~~~ 32 gag 
732 JAPON 3511 64 644 121 1397 269 
1000 M 0 N D E 142794 14766 4832 26403 374 10250 34469 1685 8873 
1010 INTRA-CE 108938 13864 2949 16161 336 9100 28710 1590 5737 
1011 EXTRA-CE 33855 902 1882 10241 38 1149 5759 95 3137 
1020 CLASSE 1 33078 874 1841 9875 38 1081 5618 83 3137 
1021 A E L E 26356 622 1790 8711 8 905 3626 50 2829 
8428.39 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8428.31 A 
8428.33) 
8428.39-10 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, POUR AERONEFS CMLS, (NON 
REPR. SOUS 8428.33-10) 

















8428.39-91 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS, POUR MARCHANDISES (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS ET AUTRES QUE 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































8428.39-99 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8428.3Hl0 A 
8428.39-91) 
001 FRANCE 13187 2955 
002 BELG.-LUXBG. 8762 
003 PAYS-BAS 23485 
004 RF ALLEMAGNE 73138 
005 ITALIE 30681 
006 ROYAUME-UNI 8174 
007 lALANDE 1660 
008 DANEMARK 4372 
011 ESPAGNE 4772 
028 NORVEGE 1035 
030 SUEDE 13471 
036 SUISSE 16694 
038 AUTRICHE 7916 
400 ETAT8-UNIS 7702 













1000 M 0 N D E 239003 20563 
1010 INTRA-CE 168293 19139 
1011 EXTRA-CE 70524 1424 
1020 CLASSE 1 68798 1206 
1021 A E L E 40012 695 
1040 CLASSE 3 1157 217 
8428.40 ESCAUERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
8428.40-00 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
003 PAYS-BAS 












































































































































1000 M 0 N D E 41902 1230 569 3029 609 4886 11087 1046 4198 
1010 INTRA-CE 32206 956 565 641 537 4209 7458 972 3303 
1011 EXTRA-CE 9698 274 4 2389 72 678 3630 73 896 
1020 CLASSE 1 9675 274 4 2389 49 678 3630 73 896 
1021 A E L E 9261 274 4 2387 49 677 3580 73 829 
8428.50 ~~~~~SD~EJfJ'J~~M:~~I~T;TE~~~S~8~EfrW'~'u~A:f1~LEURS ET CULBUTEURS DE WAGONS, BERUNES, ETC. ET INSTALLATIONS 
8428.50-GO ~~t:~~~SD~EM~EJ'~~M:~~I~T;TE~~~S~8~EfrW'~lJ~A:f~LEURS ET CULBUTEURS DE WAGONS, BERUNES, ETC. ET INSTALLATIONS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 






















8428.60 TELEPHERIQUES -Y COMPRIS LES TELESIEGES ET REMONTE.PENTES-; MECANISME$ DE TRACTION POUR FUNICULAIRES 
8428.60.00 TELEPHERIQUES -Y COMPRIS LES TELESIEGES ET REMONTE.PENTES-; MECANISME$ DE TRACTION POUR FUNICULAIRES 
17 
17 
ggg x~!f~~HE 1~~ 2~ :~g 48:i m 1:i 
1000 M 0 N D E 5249 173 14 1639 499 38 1521 30 
1010 INTRA-CE 1721 122 14 296 6 38 423 17 
1011 EXTRA-CE 3529 52 1342 493 1098 13 
1020 CLASSE 1 3519 52 1342 483 1098 13 
1021 A E L E 3308 52 1342 483 1098 13 
8428.90 MACHINES ET APPAREILS DE LEV AGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT OU MANUTENTION, (NON REPR. SOUS 8425.11 A 8428.60) 
8428.90-10 MACHINES ET APPAREILS (NON REPR. SOUS 8428.10-10 A 8428.39-99~ POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 1341 1 24 6 























8428.90-30 MACHINES DE LAMINOIRS: TABLIERS A ROULEAUX POUR L'AMENEE ET LE TRANSPORT DES PRODUITS, CULBUTEURS ET MANIPULATEURS DE 
UNGOTS, DE LOUPES, DE BARRES ET DE PLAQUES 














1000 M 0 N D E 7992 682 92 980 469 434 505 
1010 INTRA-CE 6006 669 50 297 460 371 257 
1011 EXTRA-CE 1984 12 42 683 8 63 247 
1020 CLASSE 1 1844 12 42 683 8 63 247 
1021 A E L E 1709 12 42 667 8 42 247 
8428.90-50 ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU POUR FOURS INDUSTRIELS; MANIPULA TEURS DE FORGES 


















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 L Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8428.90-50 
1000 W 0 R L D 438 41 15 19 5 45 159 28 18 110 
1010 INTRA-EC 403 41 13 2 5 31 159 28 18 108 
1011 EXTRA·EC 37 1 2 18 14 2 
8428.90-71 LOADERS DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
004 FR GERMANY 833 182 12 
s2 1 21 60 48 505 7 5 005 ITALY 479 58 33 281 
16 
47 
342 030 SWEDEN 1223 628 196 41 
400 USA 318 5 75 238 
1000 W 0 R L D 4996 472 36 1092 1 80 797 262 171 798 24 1263 
1 D1 0 INTRA·EC 2653 452 15 159 1 68 360 251 50 719 12 566 
1011 EXTRA-EC 2343 20 21 933 12 437 11 121 79 12 697 
1020 CLASS 1 2043 13 908 12 318 2 26 57 12 695 
1021 EFTA COUNTR. 1574 13 902 10 203 2 26 56 12 350 
8428.90-79 LOADERS FOR USE IN AGRICULTURE, {EXCL 8428.90-71) 
001 FRANCE 287 65 47 1 
mi 32 22 120 002 BELG.-LUXBG. 237 
219 36 32 12 7 42 35 4li 004 FR GERMANY 598 
97 
177 57 
13 005 ITALY 314 35 
12 
2 80 1 31 55 
030 SWEDEN 336 30 1 
3 
10 265 
032 FINLAND 141 2 14 1 121 
1000 W 0 R L D 2547 439 59 365 26 504 48 66 216 36 788 
1010 INTRA-EC 1816 438 41 257 14 488 48 43 199 36 254 
1011 EXTRA-EC 733 3 18 109 12 17 24 17 533 
1020 CLASS 1 650 3 18 109 12 15 24 10 459 
1021 EFTA COUNTR. 601 2 16 109 11 15 15 10 423 
8428.90-91 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL 
002 BELG.-LUXBG. 585 98 8 288 24 126 53 83 3 003 NETHERLANDS 179 2 51 7 
31 97 4 
21 
004 FR GERMANY 400 50 84 




006 UTD. KINGDOM 245 19 3 1 4 2 15 7i 030 SWEDEN 655 7 277 1 65 6 4 289 400 USA 259 4 39 45 27 73 
404 CANADA 566 566 
1000 WORLD 3260 755 416 516 67 38 205 196 94 216 360 397 
1010 INTRA-EC 1686 177 99 428 1 38 199 184 94 165 71 210 
1011 EXTRA-EC 1576 578 317 88 66 7 12 31 289 188 
1020 CLASS 1 1549 577 317 75 65 7 31 289 188 
1021 EFTA COUNTR. 682 8 278 20 4 289 83 
8428.90-99 LIFTING, HANDUNG, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, (EXCL 8425.11·10 TO 8428.90-91) 
001 FRANCE 4288 584 16 159 29 380 




83 30 655 1084 8 1097 003 RLANDS 4504 102 529 66 843 61 
2393 
542 645 
004 RMANY 11129 1104 708 
301 
65 873 2970 32 543 264 2157 
005 ITALY 4972 160 45 29 2344 778 18 
122 
149 787 361 
006 UTD. KINGDOM 2713 114 96 183 446 1010 420 219 103 
149 007 IRELAND 239 17 16 2 8 
9 
5 42 
9 008 DENMARK 719 22 61 
1 
10 242 8 62 296 
011 SPAIN 621 3 
46 




11 12 10 149 
030 SWEDEN 2311 165 406 281 69 335 95 215 170 526 
032 FINLAND 3059 138 263 37 3 260 995 6 196 288 13 660 
036 SWITZERLAND 1451 7 10 681 2 118 142 222 67 5 197 
038 AUSTRIA 701 22 3 244 1 3 160 
8 
171 8 1 88 
400 USA 7393 4179 31 40 1 98 432 318 244 3 2039 
404 CANADA 221 16 
3 
9 2 4 13 
13 
2 175 
732 JAPAN 596 14 136 117 68 2 155 88 
1000 WORLD 51277 8241 1738 3954 192 4918 9251 554 3114 5381 4009 9925 
1D10 INTRA·EC 33950 3691 972 2290 146 4205 6759 513 2009 4248 3600 5317 
1D11 EXTRA·EC 17281 4550 766 1663 46 713 2490 41 1062 1134 209 4607 
1020 CLASS 1 16166 4544 765 1577 43 704 2150 41 1026 1010 202 4124 
1021 EFTA COUNTR. 7832 333 727 1272 43 487 1647 19 696 590 199 1819 
1030 CLASS 2 702 5 7 3 3 113 2 102 467 
8429.11 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
8429.11-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
001 FRANCE 7402 424 12 2510 94 289 
1826 
914 147 683 2129 




526 823 159 666 
003 NETHERLANDS 2714 23 613 165 151 
1645 
115 427 
004 FR GERMANY 5422 678 208 
282 
278 132 1371 974 14 122 
005 ITALY 1824 44 19 266 189 811 311 191 181 551 117 006 UTD. KINGDOM 1901 32 200 43 110 378 
036 SWITZERLAND 366 
16 4li 16 2i 145 33 35 42 95 435 175 038 AUSTRIA 2622 1127 18 836 66 74 
056 SOVIET UNION 959 15 915 298 16 29 060 POLAND 469 
271 146 
126 
199 2636 15 1797 458 29 400 USA 14232 1003 3314 419 3974 
508 BRAZIL 3157 






732 JAPAN 7916 464 431 875 2366 
1000 W 0 R L D 57177 3029 671 8615 2460 4130 9401 361 7253 3814 5748 11495 
1010 INTRA-EC 24290 2216 626 3715 654 797 4313 311 2770 2949 2136 3803 
1011 EXTRA·EC 32462 813 246 4902 1803 3332 5088 50 4058 866 3612 7692 
1020 CLASS 1 25614 785 246 4639 613 3279 4438 50 2349 791 1772 6652 
1021 EFTA COUNTR. 3366 16 48 1146 37 179 669 35 120 200 435 281 
1030 CLASS 2 5363 28 61 276 53 353 1710 75 1824 983 
1040 CLASS 3 1490 203 915 298 16 58 
8429.19 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, (EXCL TRACK LA YIN G) 
8429.19-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, (EXCL TRACK LAYING) 





006 UTD. KINGDOM 1197 as 1s0 a4 74 234 47 132 400 USA 750 12 49 
1000 W 0 R L D 7588 1429 104 456 97 85 331 1051 923 1417 75 1620 
1010 INTRA-EC 5415 1281 89 276 85 
aS 183 1051 469 1238 53 690 1011 EXTRA-EC 2175 148 15 181 12 148 454 180 22 930 
1020 CLASS 1 1859 111 15 181 12 85 148 432 167 22 666 
1021 EFTA COUNTR. 654 22 5 12 1 23 183 106 22 280 
8429.20 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
8429.20-00 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
002 BELG.-LUXBG. 614 
218 8 
49 36 114 209 52 125 29 
37 003 NETHERLANDS 1105 553 
116 
154 25 39 
1oa0 
71 
004 FR GERMANY 3317 230 100 485 857 227 92 130 
005 ITALY 411 





916 400 USA 7735 69 172 37 2437 638 99 97 
404 CANADA 1470 28 44 926 55 
522 
366 29 
508 BRAZIL 1260 
25 13 
252 154 304 28 
732 JAPAN 1077 918 38 83 
104 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
8428.90-50 
















~ lfAti~LEMAGNE ~~~ ;~ 47
1
_ 158 
030 SUEDE 3469 1471 
400 ETATS-UNI$ 1057 36 
1000 M 0 N D E 15049 1448 84 2999 
1010 INTRA-CE 8402 1395 56 527 
1011 EXTRA-CE 6648 53 26 2472 
1020 CLASSE 1 6390 48 1 2450 
1021 A E L E 4761 48 1 2413 
8428.90-79 CIIARGEURS POUR L'EXPLOITATION AGRICOUE, (NON REPR. SOUS 8428.90-71) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















8428.90-91 PELLETEUSES ET RAMASSEUSES MECANIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N DE 
1 010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































8428.90-99 MACHINES ET APPAREILS DE LEV AGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT OU MANUTENTION, (NON REPR. SOUS 8425.11-10 A 8428.90-91) 
~ ~~t~~CuXBG. ~g~ 3332 120 2476 167 3492 S456 5 
D03 PAYS-BAS 26521 9642 9~ ~~ 23 m 3795 1s0 
~ wAti~LEMAGNE 1gg~ ~~ 1~~ 2952 m l~j ~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 21998 1004 959 3576 2 4595 6656 2119 
007 lALANDE 1605 186 150 27 87 !m ~~~f~~.rK gm 1~ ~ 4 209 1~ ~ ~8r~fGE 1= 1J~ 2ID J~ 364 1~~ 22~ 
032 FINLANDE 15358 828 1729 254 28 1608 3365 
036 SUISSE 24557 156 256 9911 26 1892 2558 
036 AUTRICHE 5773 119 29 2707 3 58 1019 
400 ETATS-UNIS 46683 20374 323 1372 16 1305 5646 
m r:~t/lA ,a~~ m 1Sii 2m 221~ 21~ 
1000 M 0 N DE 389237 48344 17888 41891 1429 45448 65070 
1010 INTRA-CE 254654 25012 12488 21055 983 36210 46948 
1011 EXTRA-CE 134518 23333 5400 20835 447 9236 18091 
1020 CLASSE 1 131363 23315 5391 20620 437 9094 17502 
1021 A E L E 68695 2516 4861 15316 421 5531 9529 
1030 CLASSE 2 2225 15 8 55 10 73 277 
8429.11 BOUTEURS 'BULLDOZERS' ET BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS', A CHENILLES 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































8429.19 BOUTEURS 'BULLDOZERS' ET BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS', AUTRES QU'A CHENILLES 
8429.1~ BOUTEURS 'BULLDOZERS' ET BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS', (AUTRES QU'A CHENILLES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











8429.20 NIVELEUSES AUTOPROPULSEES 








































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland] 'E.Ua6a i Espa~a J France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland _l Portugal I UK' CNINC 
8429.20-00 
1000 W 0 A L D 19526 761 149 943 361 6406 4712 47 1738 1358 1376 16 5 
1010 INTAA·EC 6749 626 107 681 174 1672 1172 47 507 1212 254 
'i 
1011 EXTAA·EC 12735 135 42 262 187 4724 3540 1197 146 1123 
1020 CLASS 1 10796 122 42 231 168 4376 3347 663 124 568 11 5 
1030 CLASS 2 1785 13 31 20 257 193 534 22 491 4 
8429.30 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
8429.30-00 SELF-PROPELLED SCRAPERS i 





006 UTD. KINGDOM 435 84 281 63 932 113 48 2~ 400 USA 2329 910 508 BRAZIL 373 133 329 732 JAPAN 342 
1000 W 0 A L D 6650 227 70 481 83 1038 1931 247 407 471 27 16 8 
1010 INTAA·EC 2783 117 70 39 68 78 673 247 312 231 27 '~ 1011 EXTAA·EC 3868 110 443 15 960 1257 95 240 1020 CLASS 1 3043 84 443 15 960 910 95 58 ~~ 1030 CLASS 2 825 26 347 182 
8429.40 TAMPING MACHINES AND ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 
8429.411-10 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, VIBRATORY 




183 4 10 1 9 
003 NETHERLANDS 853 273 534 221 114 &3 71 1055 42 1 8 004 FA GERMANY 15026 580 
14 
139 1102 6117 1030 369 40r 006 UTD. KINGDOM 453 54 19 81 96 17 80 7 85 
011 SP 335 
1 2!i 243 347 262 1 sO 72 l. 030 4063 
19 
1960 747 154 502 
036 ALAND 915 30 304 20 322 1 37 10 172 





31 5 3~ 400 USA 765 18 211 72 
508 BRAZIL 593 10 13 497 73 I· 
1000 W 0 A L D 25621 1050 686 1318 159 1965 9612 80 2930 1381 951 5489 
1010 INTAA·EC 18114 999 621 540 140 1537 6566 80 1388 1213 671 4359 
1011 EXTAA·EC 7508 52 65 m 19 428 3046 1542 169 280 1130 
1020 CLASS 1 6195 27 65 763 19 415 2568 891 149 181 1097 
1021 EFTA COUNTR. 5189 1 59 677 19 375 2295 807 117 164 675 
1030 CLASS 2 805 25 13 13 105 497 20 99 
1 
1040 CLASS 3 509 1 354 154 
8429.411-31 PNEUMA nc TYRED SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS 
004 FA GERMANY 868 152 9 453 81 118 13 14 19 326 062 CZECHOSLOVAK 706 224 29 
1000 W 0 A L D 2589 264 9 567 317 603 25 91 95 376 
1010 INTAA·EC 1548 264 9 78 179 300 25 62 76 353 202 
1011 EXTAA·EC 1019 489 139 302 29 20 4p 1040 CLASS 3 706 453 224 29 
8429.40-39 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, (EXCL 8429.411-10 AND 8429.411-31) i I 






3 j 004 FA GERMANY 1445 65 47 17 45 103 357 006 UTD. KINGDOM 501 23 9 9 78 8 286 6 10 78 400 USA 442 51 279 19 70 
1000 W 0 R L D 3971 464 87 269 183 669 114 288 248 429 837 
1010 INTAA·EC 3001 413 66 76 82 364 105 288 208 331 485 58~ 1011 EXTAA-EC 939 52 21 193 101 305 8 40 97 122 
1020 CLASS 1 758 34 21 193 296 8 39 97 70 r 
8429.411-90 SELF-PROPELLED TAMPING MACHINES 
004 FA GERMANY 1126 42 38 22!i 58 299 2 526 86 1 7 006 UTD. KINGDOM 594 214 69 
93 
3 77 
400 USA 762 21 115 224 183 12 
1000 W 0 A L D 3523 118 70 430 485 808 2 912 288 146 fg 1010 INTAA·EC 2337 118 38 349 340 SOB 2 630 105 146 
1011 EXTAA·EC 1188 32 81 145 300 282 184 1~ 1020 CLASS 1 1062 32 37 145 227 275 183 
1021 EFTA COUNTR. 230 31 1 11 173 1 
8429.51 FRONT -END SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED 
8429.51·10 SELF-PROPELLED FRONT-END SHOVEL LOADERS FOR UNDERGROUND USE 
004 FA GERMANY 545 98 2 38 80 
251 
190 137 
032 FINLAND 379 
47 
32 96 
400 USA 556 169 299 31 ~~ 1000 W 0 A L D 2528 84 242 244 52 358 106 653 257 6 268 1010 INTAA-EC 1281 76 240 49 5 138 80 104 257 6 141 18 1011 EXTRA·EC 1251 7 2 196 47 222 27 550 127 7 
1020 CLASS 1 1179 7 196 47 214 550 127 3, 1021 EFTA COUNTR. 441 7 55 32 251 96 I 8429.51-90 SELF-PROPELLED FRONT-END SHOVEL LEADERS (EXCL FOR UNDERGROUND USE) 
• 
001 FRANCE 14025 974 912 3734 46 1067 9066 105 5364 394 1114 ua 002 BELG.·LUXBG. 32808 
3073 
483 8739 260 471 36 9792 2983 390 003 NETHERLANDS 7457 85 1184 179 1071 382 26 277 
779:i 
381 799 004 FA GERMANY 36474 3123 1747 
1105 
3947 2162 8787 158 5211 268 3278 005 ITALY 12869 294 194 163 3189 5568 2 
1262 
445 734 1175 006 UTD. KINGDOM 15398 247 1326 2162 762 1529 3801 2934 950 425 





100 008 DENMARK 1666 
128 118 
22 233 36 797 011 SPAIN 2109 299 
1s:i 




1 32 32 57 7<i 17 036 SWITZERLAND 1957 
1sS 
360 199 454 40 168 036 AUSTRIA 9017 187 4635 253 178 1396 
1 
1113 377 383 310 400 USA 8485 44 220 2084 213 1556 1695 1452 612 6 602 404 CANADA 1170 34 238 10 90 452 
161 45 18 346 508 BRAZIL 268 
3785 20 2675 6 20 725 18 732 JAPAN 11905 2653 724 441 551 331 
1000 W 0 A L D 171334 12979 5990 30890 7288 14391 36652 3954 26610 16215 4715 116501 1010 INTAA·EC 124190 7839 4865 17555 5454 9537 28449 3260 22025 12717 3540 8949 1011 EXTRA·EC 47038 5140 1126 13337 1789 4854 8202 694 4520 3497 1175 2702 1020 CLASS 1 44342 5090 1112 12979 1424 4633 7633 527 4165 3288 1036 2455 1021 EFTA COUNTR. 22553 1216 837 7941 1141 334 4758 526 1939 2231 479 1151 1030 CLASS 2 2237 50 14 272 189 211 407 167 333 210 139 245 1040 CLASS 3 463 87 177 11 163 23 2 
8429.52 MACHINERY WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE I 
8429.52.00 ~~~~~_:~D~u~MC\iA~~k~ri~oR~0~R5['&~{1~~3l~~g~~'tlE~~i',i3~"rfP• EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 




83 3747 1370 963 8842 002 BELG.·LUXBG. 47268 436 2392 2591 16331 4766 165 8835 
106 j 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8429.21).00 
1000 M 0 N DE 77524 2318 689 4617 545 23035 22141 59 6295 6517 5689 5619 
1010 INTRA-CE 26259 1897 512 3623 192 5858 5703 59 797 6335 664 619 
1011 EXTRA-CE 51238 421 177 993 353 17173 16438 5476 182 5025 5000 
1020 CLASSE 1 43592 411 177 944 321 15467 15621 3329 152 2569 4601 
1030 CLASSE 2 7219 11 50 33 1498 818 2146 30 2234 399 
8429.30 DECAPEUSES 'BULLDOZERS' 'SCRAPERS' AUTOPROPULSEES 
8429.30-00 DECAPEUSES 'SCRAPERS' AUTOPROPULSEES 










125 mi 400 ETATS-UNIS 9248 4944 
508 BRESIL 2121 
1111 
2056 65 
732 JAPON 1173 62 
1000 M 0 N DE 18709 583 50 2186 93 3010 9481 275 637 427 34 1933 
1010 INTRA-CE 5080 269 50 124 79 62 2409 275 480 234 34 1064 
1011 EXT RA-CE 13626 314 2061 13 2948 7072 157 193 868 
1020 CLASSE 1 11049 231 2061 
1:i 
2948 4944 157 66 642 
1030 CLASSE 2 2577 83 2128 127 226 
8429AO COMPACTEUSES ET ROULEAUX COMPRESSEURS, AUTOPROPULSES 
8429.40-10 ROULEAUX COMPRESSEURS A VIBRAnONS, AUTOPROPULSES 




929 16 27 634 







004 RF ALLEMAGNE 81135 3264 
75 
148 4423 31880 3755 1581 27700 
006 ROYAUME-UNI 1838 183 153 321 604 57 226 22 197 
011 ESPAGNE 1725 4 144 1195 1ssB 1386 5 249 334 2661 030 SUEDE 21084 
1:i 
10850 3562 661 
036 SUISSE 5667 234 1909 77 1997 7 315 64 1051 





162 26 146:i 400 ETATS-UNIS 3520 146 964 385 
508 BRESIL 2162 27 39 1765 311 
1000 M 0 N DE 128580 4590 4359 5924 163 7647 49841 516 11359 5712 3921 34548 
1010 INTRA-CE 92346 4412 3930 2136 149 5669 34339 516 5169 4961 2572 28493 
1011 EXTRA-CE 36232 177 429 3788 13 1978 15502 6190 751 1349 6055 
1020 CLASSE 1 32493 159 429 3736 13 1939 14489 4079 733 976 5940 
1021 A E L E 27121 4 378 3327 13 1661 12903 3635 564 925 3711 
1030 CLASSE 2 2468 19 49 39 71 1785 18 373 114 
1040 CLASSE 3 1271 3 941 327 
8429.40-31 ROULEAUX COMPRESSEURS A PNEUMATIQUES, AUTOPROPULSES 
004 RF ALLEMAGNE 2765 349 16 
1191 
212 449 8 48 15 1188 480 
062 TCHECOSLOVAO 1784 501 92 
1000 M 0 N DE 6875 448 16 1357 820 1759 41 343 76 1291 724 
1010 INTRA-CE 4169 448 16 100 424 1067 . 41 251 40 1230 552 
1011 EXTRA-CE 2645 1257 397 692 92 36 171 
1040 CLASSE 3 1784 1191 501 92 
8429.40-39 ROULEAUX COMPRESSEURS (NON REPR. SOUS 8429.40-10 ET 8429.40-31~ AUTOPROPULSES 
001 FRANCE 1723 569 35 14 
s6 878 40:i li 225 302 2 2091 004 RF ALLEMAGNE 5363 249 301 6li 131 185 1637 006 ROYAUME-UNI 1086 34 4li 3 197 30 651 34 6 127 400 ETATS-UNIS 1772 148 1201 15 296 
1000 M 0 N DE 12052 1331 502 436 150 2482 475 659 608 624 2360 2425 
1010 IN TRA-CE 9318 1237 360 149 59 1215 445 659 445 488 1836 2425 
1011 EXTRA-CE 2597 94 142 287 91 1267 30 163 136 387 
1020 CLASSE 1 2404 88 142 287 1264 30 161 136 296 
8429AD-90 COMPACTEUSES AUTOPROPULSEES 




1024 253 10 670 
006 ROYAUME-UNI 4008 740 315 445 105 87 so6 400 ETATS-UNIS 2707 119 448 891 294 4 
1000 M 0 N DE 15025 172 484 3981 1641 3128 4 3003 679 306 1627 
1010 INTRA-CE 9923 172 235 3288 1001 2098 4 1652 382 302 789 
1011 EXTRA-CE 5102 249 694 639 1030 1352 296 4 838 
1020 CLASSE 1 4539 249 260 639 924 1335 294 4 634 
1021 A E L E 1268 242 7 19 887 113 
8429.51 CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLmUSES, A CHARGEMENT FRONTAL AUTOPROPULSEES 
8429.51-10 CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRE$ TRAVAUX SOUTERRAINS, A CHARGEMENT FRONTAL, AUTOPROPULSES 
004 RF ALLEMAGNE 3603 129 7 309 700 
1841 
1493 965 
032 FINLANDE 2900 
301 
291 768 54 400 ETATS-UNIS 2924 989 1409 170 
1000 M 0 N DE 12927 175 605 1090 312 2051 768 3465 1598 16 1934 913 
1010 INTRA-CE 5535 133 596 163 11 650 700 215 1598 16 997 456 
1011 EXTRA-CE 7393 42 9 927 301 1401 68 3250 938 457 
1020 CLASSE 1 7089 42 1 927 301 1376 3250 938 254 
1021 A E L E 3080 42 138 291 1841 768 
8429.51-90 CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLmUSES A CHARGEMENT FRONTAL AUTOPROPULSEES, (AUTRES QUE POUR MINES OU FOND OU AUTRES 
TRA VAUX SOUTERRAINS) 
001 FRANCE 53647 3024 4055 16732 131 1758 48684 415 21077 1588 2987 1880 002 BELG.-LUXBG. 160109 
8313 
2841 43625 611 1066 271 46541 12247 1321 2902 
003 PAYS-BAS 15451 334 1857 334 2371 1090 71 402 17740 661 2018 004 RF ALLEMAGNE 120942 8730 6984 5095 4023 5563 44922 628 16963 939 14450 005 ITALIE 56441 1292 703 358 15258 23754 4 465:i 2214 3317 4446 006 ROYAUME-UNI 53991 1114 6556 9713 972 3485 14649 8941 3031 877 2968 007 IRLANDE 3071 
17sS 133 
51 18 
a6 34 100 008 DANEMARK 5227 48:i s40 22 1286 64 1684 011 ESPAGNE 8881 1295 
179 
2581 419 427 198 2938 




95 463 35 941 030 SUEDE 49344 4720 2923 12904 162 16185 1638 7185 1135 




14 266 207 105 45 132 036 SUISSE 2865 
876 
1066 257 355 30 603 
038 AUTRICHE 41072 679 21656 284 547 7937 
1 
3825 1931 1754 1583 
400 ETAT$-UNIS 30101 135 591 9579 1157 2883 6333 5762 1988 7 1665 
404 CANADA 5553 202 1123 77 610 1979 656 340 a5 1562 508 BRESIL 1231 




732 JAPON 57727 12217 4493 2052 2232 1344 
1000 M 0 N DE 674439 46561 26804 140548 9550 46739 175753 13453 105696 51578 14925 42832 
1010 INTRA-CE 477797 20957 22013 80074 6561 29572 136984 10329 90168 37345 10509 33285 
1011 EXT RA-CE 196471 25604 4792 60475 2972 17167 38769 3124 15373 14232 4417 9546 
1020 CLASSE 1 190306 25567 4663 59487 2381 16528 37503 2465 14871 13757 4072 9012 
1021 A E L E 96314 5423 3814 35970 1112 818 24650 2464 6120 9715 1834 4394 
1030 CLASSE 2 4847 37 129 678 136 592 783 659 485 475 344 529 
1040 CLASSE 3 1316 308 456 47 482 17 6 
8429.52 &t'i.f~M~&tr~~~~~~~Vf~f~~~~~~~SR~Tf~~~G~~~b~h~WUSES, AUTRES QU'A CHARGEMENT FRONTAL, AUTOPROPULSES, 
8429.52-oD &t'M~Ml&tr~~~~~~~v:~n~~~~~~~SR~Tf~~~G~~~~gb~~WUSES, (AUTRES QU'A CHARGEMENT FRONTAL), AUTOPROPULSES, 




316 14140 5523 3296 31889 
002 BELG.-LUXBG. 168767 1698 8443 9374 57276 12100 670 33755 
J 107 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lm port 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I K CNINC 
8429.52.00 
003 NETHERLANDS 16183 7480 156 1121 77 1799 3314 23 530 
14631 
366 1297 
004 FR GERMANY 64516 3994 1798 
1588 
1560 5043 14275 166 7745 1125 4159 




1475 249 4442 
006 UTD. KINGDOM 18232 4269 836 1382 1377 1714 2093 1351 983 007 IRELAND 1182 
214 8 
55 
a5 144 18 006 DENMARK 784 Ti 112 30 62 118 279 028 NORWAY 1449 153 24 112 238 150 791 030 SWEDEN 7796 611 812 1015 28 1862 12 875 2343 
036 SWITZERLAND 3312 32 
51 
358 435 1097 403 812 63 112 
038 AUSTRIA 3786 23 1726 178 65 483 1011 15 234 
208 ALGERIA 430 
112 12 100 
42 221 117 
372 
50 
400 USA 1891 462 37 217 579 
468 GUYANA 466 38 46 189 99 481 466 114 632 SAUDI ARABIA 1061 120 
728 SOUTH KOREA 1511 
992 
40 585!i 225 10 421 311 668 1150 732 JAPAN 24036 125 3068 1041 1638 
1000 W 0 A L D 248967 21454 5105 27458 2701 25060 39160 2597 35482 28650 5051 6249 
1010 INTAA·EC 200056 19548 3896 18022 1861 20954 33908 2597 31329 24607 4347 8987 
1011 EXTAA-EC 48399 1896 1208 9437 840 4107 5253 3649 4043 704 7262 
1020 CLASS 1 42537 1848 1130 9222 670 3757 4216 2713 2557 677 5747 
1021 EFTA COUNTR. 16369 744 975 3253 670 3047 1010 2061 1103 9 3497 
1030 CLASS 2 5193 45 78 142 53 350 637 858 1487 28 1515 




127 221 989 28 28 
1040 CLA S 3 669 72 398 78 1 
8429.59 MECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS AND SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED (EXCL 8429.51 AND 8429.52) 
8429.59-00 SELF-PROPEUED BULLDOZER\j ANGLEDOZERS, GRADEr& LEVELLERSi4SCRAPER~ MECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-lEADERS (EXCL FRONT-END), TAMPING ACHINES AND ROAD RO RS, (EXCL 29.81·10 T 8429.52.00) 
001 FRANCE 24898 637 
12 
2849 62 5064 
2059 
2993 516 3057 ,9720 
002 BELG.-LUXBG. 25188 
2118 
7902 36 3960 
1 
161 1443 2703 6912 
003 NETHERLANDS 6701 16 893 133 1008 448 173 
1585 
198 ~~m 004 FR GERMANY 11717 1128 162 
295 
412 3190 1147 1 1163 507 
005 ITALY 4722 52 72 17 3212 466 8 
6417 
27 322 231 
006 UTD. KINGDOM 39855 355 280 2240 308 8966 13742 1900 1107 4540 
812 007 IRELAND 829 
26 100 193 9 96 2 17 39 008 DENMARK 616 
1 
64 79 




27 14 152 51 
028 NORWAY 764 12 
3212 
1 51 128 12 292 




18 134 1030 A474 
036 SWITZERLAND 2683 110 2468 83 
19 
13 1~ 038 AUSTRIA 1966 49 1192 25 70 579 14 208 ALGERIA 440 446 36 82 52 13 5 458 100 15 400 USA 6848 3469 672 404 CANADA 689 124 479 11 4 68 508 BRAZIL 293 12 16 281 728 SOUTH KOREA 862 34 s2 1528 355 1366 1451 648 732 JAPAN 6640 54 790 
1000 W 0 A L D 149020 5573 767 15846 1240 36926 19533 1938 12462 6666 14142 927 
1010 INTRA-EC 114824 4916 542 14289 1163 25437 17998 1911 10936 4773 11519 21340 
1011 EXTAA-EC 34198 658 224 1557 78 11488 1535 28 1526 1893 2624 12587 
1020 CLASS 1 31053 657 224 1527 32 11273 1366 28 1431 1717 2604 1D194 
1021 EFTA COUNTR. 14648 53 188 1383 32 5725 328 19 847 147 1070 





003 NETHERLANDS 2870 49 908 
18 
77 
517 2 'm 004 FR GERMANY 825 4 2 17 1 74 82 030 SWEDEN 265 6 1241 
1000 W 0 A L D 6285 1008 58 1453 18 29 240 91 140 1694 6 ts5o 
1010 INTAA-EC 5511 982 56 1200 18 28 215 91 124 1583 6 208 
1011 EXTAA·EC 778 27 254 1 25 17 111 343 
1020 CLASS 1 665 9 237 1 5 6 111 316 
1021 EFTA COUNTR. 593 232 1 5 6 108 241 
8430.20 SNOW-PLOUGHS AND SNOW-BLOWERS 
8430.20-00 SNOW-PLOUGHS AND SNOW-BLOWERS 
004 FR GERMANY 359 45 22 98 157 87 28 20 036 SWITZERLAND 170 13 5 12 36 6 
038 AUSTRIA 524 1 1 516 
1 82 
6 
1 11 400 USA 802 16 19 530 142 
732 JAPAN 477 3 11 261 97 90 15 
1000 W 0 A L D 2745 109 83 1604 12 378 5 416 65 73 
1010 INTAA-EC 585 75 28 85 11 168 5 128 34 56 1011 EXTRA-EC 2159 34 55 1519 1 209 287 31 18 
1020 CLASS 1 2135 34 55 1495 1 209 5 287 31 18 
1021 EFTA COUNTR. 718 15 10 618 14 42 15 4 
8430.31 SELF-PROPELLED COAL OR ROCK CUTTERS AND TUNNEWNG MACHINERY 
8430.31.00 SELF-PROPELLED COAL OR ROCK CUTTERS AND TUNNEWNG MACHINERY 
004 FR GERMANY 730 54 
197 
10 273 31 
2 
254 25 6 77 
005 ITALY 264 62 3 
152 030 SWEDEN 210 
19 11 
s8 
036 SWITZERLAND 300 
28 306 270 038 AUSTRIA 650 306 10 
1000 W 0 A L D 3007 111 4 665 44 979 127 2 759 41 101 154 1010 INTAA-EC 1407 111 4 313 16 385 106 2 292 41 6 ,135 1011 EXTRA-EC 1599 372 28 594 21 467 95 I 18 1020 CLASS 1 1329 4 372 28 366 21 432 95 . 11 1021 EFTA COUNTR. 1230 4 333 28 306 21 432 95 i 11 
8430.39 COAL OR ROCK CUTTERS AND TUNNEWNG MACHINERY (EXCL SELF-PROPELLED) ! 
8430.39-00 COAL OR ROCK CUTTERS AND TUNNEWNG MACHINERY (EXCL SELF-PROPELLED) ! 
001 FRANCE 136 
32 
1 39 1 86 8 12l 003 NETHERLANDS 244 47 141 
14 15 557 76 004 FR GERMANY 951 45 
4 
3i )113 
030 SWEDEN 52 47 
118 
1 032 FINLAND 118 
52 038 AUSTRIA 248 995 194 I 2 400 USA 1301 4 
F 404 CANADA 205 205 2 732 JAPAN 4770 4639 1000 W 0 A L D 9041 124 48 416 47 256 6591 35 502 83 19 1010 INTRA-EC 1634 123 48 244 14 26 641 35 164 79 19 41 1011 EXTAA-EC 7406 1 172 32 230 5950 338 4 79 1020 CLASS 1 7054 162 5887 338 4 r 1021 EFTA COUNTR. 496 71 47 336 8430.41 SELF-PROPEUED BORING OR SINKING MACHINERY 8430.41.00 SELF-PROPEUED BORING OR SINKING MACHINERY 001 FRANCE 345 48 2 110 92 36 i 59 
108 I J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I CNINC ltalia UK 
8429.52-00 
003 PAYS-BAS 42478 21362 405 1773 105 3145 11020 19 824 
39125 
696 3129 
004 RF ALLEMAGNE 214673 10009 7064 
8200 
2661 15604 51741 616 22692 4160 61001 




5110 841 11866 
006 ROYAUME-UNI 57905 15812 3156 4766 4423 5691 6027 3060 
007 lALANDE 2343 
326 31 
113 338 1892 
008 DANEMARK 1475 
295 326 27 
179 93 197 20 629 
028 NORVEGE 4190 591 88 559 1125 283 2027 030 SUEDE 37837 3081 3839 3869 54 8755 10 6025 11079 
036 SUISSE 7623 44 
337 
741 322 3972 1240 904 94 306 
038 AUTRICHE 9867 178 4449 251 92 2181 1066 86 1227 
208 ALGERIE 1159 
405 73 100 
106 570 226 
933 
257 
400 ETATS-UNIS 6234 1048 139 378 3078 
488 GUYANA 1480 
13 53 2eS 143 301 
1480 
632 ARABIE SAOUD 1014 71 147 
728 COREE DU SUD 4899 5449 111 38609 685 24 1953 899 3865 732 JAPON 131998 968 19112 6021 2619 56582 
1000 M 0 N DE 892722 75899 20554 117783 4478 82140 148496 6783 112000 84997 15564 224028 
101 0 INTRA-CE 680547 66338 14820 68843 3529 66943 123149 6783 104232 68458 12810 144642 
1011 EXTRA·CE 211528 9534 5734 48940 949 15198 25347 7145 16540 2754 79387 
1020 CLASSE 1 198355 9453 5611 48476 655 14661 23481 5438 13524 2653 74423 
1021 A E L E 59599 3598 4495 9650 655 12907 3989 3095 6488 34 14888 
1030 CLASSE 2 11902 63 123 238 74 536 1234 1556 3014 101 4963 
1031 ACP~66~ 3097 18 37 221 240 
847 1855 101 17 
1040 CLA S 3 1267 225 652 151 
8429.59 PELLES MECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, (NON REPR. SOUS 8429.51 ET 8429.52) 
8429.59-00 PELLES MECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, (NON REPR. SOUS 8429.51·10 A 
8429.52-00) 
001 FRANCE 96152 2013 
87 
11465 256 19644 
10234 3 
10871 1633 12308 37962 
002 BELG.·LUXBG. 110019 
7277 
30735 142 19252 420 2244 11047 35855 
003 PAYS-BAS 16303 77 1292 157 1519 2038 4 361 
2297 
291 3287 
004 RF ALLEMAGNE 41957 3775 559 
1897 
596 14140 3835 8 4050 1972 10725 
005 ITALIE 21028 216 272 21 14509 1836 43 
26169 
118 1141 975 
006 ROYAUME-UNI 158341 1447 1178 10448 756 35273 58287 3918 3576 17289 
1159 007 lALANDE 1184 
111 
2 304 &5 353 16 23 82 008 DANEMARK 1584 271 
4 
116 266 
011 ESPAGNE 1148 5 
939 
18 5 224 2 607 283 
028 NORVEGE 2934 3 
18068 
529 12 137 250 66 998 
030 SUEDE 46668 
2 
316 137 22 441 84 630 4489 22944 036 SUISSE 12362 185 11494 62 
78 
112 44 
038 AUTRICHE 7899 15 5537 109 123 1784 63 190 
208 ALGERIE 1250 
22aS 203 456 29 21 227 1657 424 s8 1200 400 ETATS-UNIS 29021 13949 3254 6478 
404 CANADA 3492 596 2523 73 6 267 27 
508 BRESIL 1171 56 
73 
1115 
728 COREE DU SUD 2902 
148 194 6321 2246 5537 5198 
2829 
732 JAPON 37685 403 17644 
1000 M 0 N DE 596577 17891 3632 62939 2347 157427 83778 4307 47012 16656 55090 145498 
1010 IN TRA-CE 447807 14843 2173 56129 2232 104432 76650 3978 42111 10009 44738 90512 
1011 EXTRA-CE 148773 3048 1459 6810 115 52996 7128 329 4901 6647 10353 54987 
1020 CLASSE 1 140733 3048 1459 6748 22 52656 8660 329 4705 6291 10283 48534 
1021 A E L E 70202 17 1255 6098 22 29672 1093 95 2613 328 4731 24278 
1030 CLASSE 2 7482 93 339 467 192 102 70 6219 
8430.10 SONNETTES DE BATT AGE ET MACHINES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
8430.10-00 SONNETTES DE BATT AGE ET MACHINES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 




344 591 39 1153 
002 BELG.·LUXBG. 1722 
2141 
27 
2 14 29 1505 63 003 PAYS-BAS 8725 296 2834 602 
2036 36 2807 004 RF ALLEMAGNE 4592 21 15 
117 
40 11 725 749 971 
030 SUEDE 1245 14 63 1051 
1000 M 0 N DE 23460 2241 323 5476 43 94 1732 90 1146 5578 80 6657 
101 0 INTRA·CE 20224 2170 322 4402 43 80 1519 90 1135 5022 80 5361 
1011 EXTRA·CE 3233 70 1 1073 14 212 11 556 1296 
1020 CLASSE 1 2831 50 1 952 14 76 4 556 1178 
1021 A E L E 2599 1 938 14 76 4 514 1052 
8430.20 CHASSE-NEIGE 
8430.20-00 CHASSE-NEIGE 
004 RF ALLEMAGNE 3587 107 206 
1053 
2018 643 188 5 220 
036 SUISSE 1734 55 108 79 375 64 
038 AUTRICHE 5089 19 25 4950 
9 442 
95 
7 sO 400 ETATS·UNIS 5619 53 143 4037 868 
732 JAPON 3907 20 101 2030 854 793 109 
1000 M 0 N DE 22115 415 758 13122 74 3553 10 3378 418 5 382 
1010 INTRA·CE 4850 265 274 488 65 2070 
10 
1169 224 5 290 
1011 EXTRA-CE 17267 150 484 12634 9 1484 2209 195 92 
1020 CLASSE 1 17225 150 484 12592 9 1484 10 2209 195 92 
1021 A E L E 6952 77 154 6035 126 489 79 12 
8430.31 HAVEUSES, ABA mUSES ET MACHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, AUTOPROPULSEES 
8430.31-00 HAVEUSES, ABAmUSES ET MACHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, AUTOPROPULSEES 
004 RF ALLEMAGNE 7062 508 
1559 
156 2885 347 
s6 2816 107 242 005 ITALIE 2416 754 37 
2093 1072 2 030 SUEDE 3168 1 
12 036 SUISSE 1702 96 
mi 3854 1591 3 038 AUTRICHE 7136 2911 193 
1000 M 0 N DE 26657 759 93 5213 400 8895 1417 68 7167 48 1694 905 
1010 INTRA-CE 12472 759 
9:i 
1894 223 3981 1212 68 3321 48 107 861 
1011 EXTRA·CE 14184 3319 178 4913 205 3845 1587 44 
1020 CLASSE 1 13299 93 3319 178 4091 205 3799 1587 27 
1021 A E L E 12820 93 3090 178 3854 205 3795 1587 18 
8430.39 HAVEUSES, ABA mUSES ET MACHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, NON AUTOPROPULSEES 
8430.39-00 HAVEUSES, ABAmUSES ET MACHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, (NON AUTOPROPULSEES) 
001 FRANCE 1968 
e6 7 1153 14 618 
155 21 
003 PAYS-BAS 1388 318 872 




004 RF ALLEMAGNE 10136 528 
8 sO 904 12 3860 030 SUEDE 1103 1 985 8 21 
032 FINLANDE 1340 
1o4 
1340 
sO 038 AUTRICHE 3312 
8647 
3158 5 4 400 ETATS-UNIS 10897 2241 
404 CANADA 1596 1596 
14 1239 732 JAPON 22472 21219 
1000 M 0 N DE 58868 1173 336 3302 159 1318 36987 57 6380 511 257 8386 
101 0 INTRA·CE 15029 1170 325 2158 107 350 4505 57 1587 506 253 4011 
1011 EXTRA-CE 43838 3 11 1144 52 968 32481 4793 5 4 4375 
1020 CLASSE 1 42635 1 11 1010 32452 4793 5 4 4359 
1021 A E L E 6476 1 11 440 990 4778 256 
8430.41 MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE AUTOPROPULSEES 
8430.41-00 MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE AUTOPROPULSEES 
001 FRANCE 2287 74 23 581 756 329 2 522 
J 109 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lm port 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I K CNINC 
8430.41.00 
003 NETHERLANDS 614 23 444 8 26 96 9 
279 1o:i 
8 
004 FR GERMANY 1444 114 
49 
29 400 207 142 170 
005 ITALY 1087 5 
9 
460 393 36 11 16 25 155 006 UTD. KINGDOM 171 15 8 11 9 71 4 030 SWEDEN 419 20 
42 
243 76 61 
100 185 032 FINLAND 849 55 2 39 283 143 




67 103 30 :i 30 400 USA 469 
2 
41 72 232 
732 JAPAN 342 67 245 8 20 
1000 W 0 R L D 6604 279 36 987 182 1692 1489 36 423 298 234 948 
1010 INTRA-EC 3794 202 2 666 45 987 m 36 198 296 132 453 
1011 EXTRA-EC 2737 77 35 321 137 705 712 149 3 102 496 
1020 CLASS 1 2618 n 35 321 106 700 653 140 3 100 483 
1021 EFTA COUNTR. 1767 75 10 319 42 593 325 88 100 215 
8430.49 BORING OR SINKING MACHINERY (EXCL. SELF-PROPELLED) 
8430.49-00 BORING OR SINKING MACHINERY (EXCL. SELF-PROPELLED) 
001 FRANCE 918 118 3 56 1 20 442 35 2 261 002 BELG.-LUXBG. 242 
92 99 44 :i 1 7 141 18 11 003 NETHERLANDS 1347 430 1 42 23 
100 
2 655 
004 FR GERMANY 1653 98 194 6i 11 215 130 2 265 49 585 005 ITALY 301 
49 285 49 
35 70 
20 
4 15 114 
006 UTD. KINGDOM 880 21 1 37 123 269 18 liD 007 IRELAND 371 2i 028 NORWAY 409 
11 25 10 1:i 2 i 030 SWEDEN 206 12 69 1 i 132 032 FINLAND 203 2 4 4 27 
52 
26 70 
038 SWITZERLAND 183 1 18 41 16 35 
038 AUSTRIA 141 15 85 
414 
5 2 7 27 
066 ROMANIA 414 
11 21 17 5 164 369 11 :i 374 400 USA 1498 523 
732 JAPAN 224 41 25 116 7 9 2 24 
1000 W 0 R L D 9681 418 630 795 1077 304 823 195 1282 631 151 k1s 
1010 INTRA-EC 5817 370 583 612 62 256 314 125 764 554 119 2058 
1011 EXTRA-EC 3807 47 47 183 1014 49 508 70 483 77 32 ~317 1020 CLASS 1 2923 41 47 156 564 43 384 70 432 46 32 '108 1021 EFTA COUNTR. 1122 29 26 138 36 14 87 69 57 24 27 . 651 1030 CLASS 2 455 7 17 1 123 31 31 209 
1040 CLASS 3 429 10 414 4 1 
8430.50 MOVlNG!,jRADIN~ LEVELLING~SCRAP~EXCAVAnNGbTAPPING, COMPAcnNG, EXTRAcnNG OR BORING MACHINERY, FOR EARTH, 
MINERA OR OR S (EXCL. 84 .11 TO .49), SELF-PR PELLED 
8430.50.(10 MOVlNG!,jRADIN~ LEVELL!~ SCRAPINGIJ:EXCAVAnN'i! TAPPING, COMPAcnNO, EXTRAcnNG OR BORING MACHINERY, FOR EARTH, 
MINERA OR OR S (EXCL. 0.49-00~ SE -PROPELLE 
' 001 FRANCE 456 57 1 80 58 
275 
32 124 ,,04 
002 BELG.-LUXBG. 1558 
1871 
1 833 19 i 95 224 311 003 NETHERLANDS 3281 15 684 
19 
234 268 42 
27:i 
166 
004 FR GERMANY 1675 198 96 30 220 202 219 22 448 005 ITALY 345 24 
14 ,; 54 182 110 24 21 12 006 UTD. KINGDOM 450 17 2 87 47 81 57 i 028 NORWAY 320 96 9 12 310 032 FINLAND 222 47 38 3 64 038 SWITZERLAND 211 i 124 1:i 44 3 2 038 AUSTRIA 205 
142 





11 732 JAPAN 231 2 5 78 12 i118 
' 1000 W 0 R L D 10783 2419 176 1976 72 895 1704 117 503 1050 150 ~721 
101 0 INTRA-EC 7961 2175 126 1436 30 670 978 117 413 723 79 1214 
1011 EXTRA-EC 2781 244 50 540 40 224 726 90 327 33 507 
1020 CLASS 1 2503 244 50 540 16 216 621 82 327 407 
1021 EFTA COUNTR. 1106 99 49 313 13 154 38 316 .124 
I 
8430.61 TAMPING OR COMPAcnNG MACHINERY (NOT SELF-PROPELLED) I 
8430.61.00 TAMPING OR COIIPAcnNG MACHINERY (NOT SELF-PROPELLED) L 004 FR GERMANY 833 44 32 1Ei 17 122 1 14 107 3 006 UTD. KINGDOM 404 76 1 270 15 18 4 4 ~ 400 USA 505 2 343 44 18 4 1000 W 0 R L D 2086 165 48 453 129 493 19 83 143 11 
1010 INTRA-EC 1325 161 36 57 69 465 16 57 127 7 330 
1011 EXTRA-EC 761 4 12 396 59 28 3 27 16 4 212 
1020 CLASS 1 745 2 12 396 59 28 3 27 16 4 ,98 
8430.62 SCRAPERS (NOT SELF-PROPELLED) I 
! 
8430.62.00 SCRAPERS (NOT SELF-PROPELLED) ' 
1000 W 0 R L D 441 105 2 46 71 16 176 16 9 I 1010 INTRA-EC 363 60 2 46 38 16 176 16 9 
1011 EXTRA-EC 78 45 33 I 8430.69 MOVlNG!,jRADIN~ LEVELLING~SCRAPINGb EXCAVAnNGE TAPPINGE COMPAcnNG, EXTRAcnNG OR BORING MACHINERY, FOR EARTH, l MINERA OR OR S (EXCL. 84 .11 TO 843 .62~ (EXCL S LF-PROP LLED) ! 8430.69-00 MOVlNG!,jRADIN~ LEVEW~SCRAPINGAE'CAVAnNGf TAPPINGb COMPAcnNG, EXTRAcnNG OR BORING MACHINERY, FOR EARTH, 
D: 
MINERA OR OR S~CL. .11.00 TO 0.62.00, NO SELF-PR PELLED) 
BREAKDOWN BY CO TRIES INCOMPLETE I 
001 FRANCE 900 71 3 276 8 118 
32 
2 37 70 29 286 002 BELG.-LUXBG. 430 
491 4 




10 j~ 004 FR GERMANY 1277 118 144 &0 4 50 212 260 10 005 ITALY 497 7 6 12 42 99 
695 47 
18 1 006 UTD. KINGDOM 1105 25 9 92 22 7 124 79 5 de:! 007 IRELAND 677 i sO 7 8 008 DENMARK 279 5 1 222 028 NORWAY 137 
7 25 sO 1:i 2 2 11 :i 114 137 030 SWEDEN 303 76 032 FINLAND 305 2 7 31 16 23 83 24 39 80 038 SWITZERLAND 294 2 197 32 47 5 11 038 AUSTRIA 169 
4 i 65 i 12 8 2 28 5 66 400 USA 203 44 37 6 8 85 
732 JAPAN 538 1 78 120 106 91 86 12 44 
1000 W 0 R L D 9203 728 203 1676 52 472 792 752 760 869 250 2649 
1010 INTRA-EC 6185 713 165 750 52 251 484 727 402 676 68 1897 
1011 EXTRA-EC 2974 15 37 925 1 221 283 25 341 193 182 751 1020 CLASS 1 2027 15 34 466 1 145 202 25 283 166 170 520 1021 EFTA COUNTR. 1209 10 33 343 13 59 25 142 60 153 371 1030 CLASS 2 340 3 459 43 73 49 16 12 144 1040 CLASS 3 607 33 8 8 12 :~ 8431.10 PARTS OF MACHINERY OF 8425.11 TO 8425.49 8431.10.00 PARTS OF MACHINERY OF 8425.11·10 TO 8425.49-90 001 FRANCE 1312 99 843 24 8 s3 94 74 66 2 002 BELG.-LUXBG. 664 322 5 502 10 1 :i 75 003 NETHERLANDS 1174 600 20 93 1 346 308 004 FR GERMANY 2851 572 334 
375 
10 510 98 266 
3r 005 ITALY 823 42 13 1 10 226 1 
10 
41 7 1 7 006 UTD. KINGDOM 451 53 7 79 3 4 107 93 74 13 
' 
110 I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I DeU1schland I 'EAAa6a J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8430.41~0 
003 PAY5-BAS 1907 181 1050 31 53 497 21 
956 1296 
74 
004 RF ALLEMAGNE 12808 975 
347 
208 3895 2879 1109 1498 
005 ITALIE 7011 72 
42 
2987 2084 45 102 ri 294 1227 006 ROYAUME-UNI 1116 220 
24 133 
16 591 23 
030 SUEDE 3821 288 
429 
2255 893 228 
921 ss7 032 FINLANDE 7041 716 49 414 2492 1463 







400 ETATS-UNIS 2379 
17 
365 553 725 
732 JAPON 3612 812 2428 114 241 
1000 M 0 N DE 48903 2631 223 5746 1006 14336 13114 45 2680 1049 2555 5518 
1010 INTRA-CE 25954 1523 23 2514 281 7707 6103 45 1564 1044 1607 3543 
1011 EXTRA-CE 22850 1108 200 3232 725 6629 7011 1018 5 947 1975 
1020 CLASSE 1 22193 1108 200 3232 573 6584 6714 982 5 921 1874 
1021 A E L E 15976 1004 73 3214 429 5407 3545 488 921 895 
8430.49 MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE, NON AUTOPROPULSEES 
8430.49~0 MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE (NON AUTOPROPULSEES) 






16 456 291 30 
003 PAYS-BAS 12357 1203 33 620 91 
394 
13 6926 
004 RF ALLEMAGNE 18202 603 5466 386 42 3247 1520 30 2964 726 3210 005 ITALIE 2923 2 
1479 376 
409 821 14 
100 
52 179 1060 
006 ROYAUME-UNI 5304 552 198 48 583 441 1379 60 
2869 007 lALANDE 2880 8 
4 
3 
028 NORVEGE 3670 
136 
63 
300 492 49 2 26 3603 030 SUEDE 2162 157 621 
1503 
295 
032 FINLANDE 3083 42 113 47 315 
374 
9 432 622 
036 SUISSE 2417 9 535 159 74 1266 
038 AUTRICHE 1206 94 452 
3208 
179 55 81 345 
066 ROUMANIE 3208 
174 310 41 78 so:! 8 2394 127 36 3416 400 ETATS-UNIS 9189 1803 
732 JAPON 2872 10 7 408 308 1317 51 254 23 494 
1000 M 0 N DE 85028 2977 10533 4371 5995 4652 7718 2018 12349 3171 2129 29117 
1010 INTRA-CE 54444 2506 10056 2430 486 3776 3798 491 9285 2544 1618 17454 
1011 EXTRA·CE 30507 471 478 1941 5509 876 3903 1525 3003 627 511 11663 
1020 CLASSE 1 25898 465 478 1869 2211 823 3545 1525 2923 594 511 10954 
1021 A E L E 12536 280 161 1784 96 437 1145 1503 478 166 452 6130 1030 CLASSE 2 1275 6 16 3 358 63 33 706 
1040 CLASSE 3 3334 56 3208 50 17 3 
8430.50 MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMENTR NIVELLEMENT, DECAPAGEA EXCAVATIO~ COMPACT AGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES MINERAUX OU DES MINERAlS, (NON REP • SOUS 8429.11 A 8430.49), UTOPROPUL ES 
8430.5~0 MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMENTR NIVELLEMENT, DECAPAG~EXCAVATIO:'o COMPACT AGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES MINERAUX OU DES MINERAlS, (NON REP • SOUS 8429.11~ A 8430.4 0), AUTOPR PULSES 
D01 FRANCE 2858 368 5 749 86 
1533 
54 895 701 
D02 BELG.-LUXBG. 111DO 
3183 
6 5012 38 
24 
959 398 3156 
D03 PAYS-BAS 7672 97 1599 
29 
395 1735 92 
784 
547 
D04 AF ALLEMAGNE 6586 795 814 
1s.oi 
384 1286 1 255 
172 
2238 
DOS ITALIE 2129 86 









110 126 12 
038 AUTRICHE 1457 





732 JAPON 1393 6 41 166 137 93 931 
1000 M 0 N DE 52526 6087 1293 10387 168 2164 10556 490 1878 8711 786 10006 
1010 INTRA-CE 32060 4555 934 7558 59 1348 6067 490 1410 2291 337 7011 
1011 EXTRA-CE 20055 1532 359 2829 104 815 4490 469 6420 42 2995 
1020 CLASSE 1 19845 1532 359 2829 29 790 4256 464 6420 2966 
1021 A E L E 11164 638 354 1408 16 1440 353 6323 632 
8430.61 MACHINES ET APPAREILS A TASSER OU A COMPACTER, NON AUTOPROPULSES 
8430.61~ MACHINES ET APPAREILS A TASSER OU A COMPACTER, (NON AUTOPROPULSES) 
004 RF ALLEMAGNE 5843 383 292 
200 
6 69 989 10 202 926 18 2948 
006 ROYAUME-UNI 1904 228 13 12 1316 40 59 28 8 
891 400 ETATS-UNIS 5946 19 4801 89 95 51 
1000 M 0 N DE 16229 791 471 5635 6 456 2728 98 364 1193 88 4399 
1010 INTRA-CE 8785 759 354 425 6 166 2546 50 312 1061 38 3070 
1011 EXTRA-CE 7443 32 117 5210 290 182 48 51 132 52 1329 
1020 CLASSE 1 7330 19 117 5205 290 182 48 51 132 52 1234 
8430.62 DECAPEUSES, NON AUTOPROPULSEES 
8430.62~0 DECAPEUSES (NON AUTOPROPULSEES) 
1000 M 0 N DE 873 58 26 290 176 83 192 21 24 3 
1010 INTRA-CE 788 54 26 290 103 80 192 21 22 3 1011 EXTRA-CE 83 3 72 3 2 
8430.69 MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMEN~ NIVELLEMENT, DECAPAGENEXCAVATIOftl COMPACT AGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES MINERAUX OU DES MINERAlS, (NON REP SOUS 8429.11 A 8430.62), ON AUTOPR PULSES 
8430.69~0 MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMENTI\. NIVELLEMENT, DECAPAG~ EXCAVATIO~ COMPACT AGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES MINERAUX OU DES MINERAISe,WON REP SOUS 8429.11~0 A 8430.6 ~0, NON AUT PROPULSES) 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
D01 FRANCE 8833 901 40 1D05 38 2315 
100 
23 816 401 40 3254 
D02 BELG.-LUXBG. 1405 
2019 81 
102 25 10 13 18 1048 15 74 





004 RF ALLEMAGNE 9294 844 1845 
254 
10 298 1397 1450 50 2236 
DOS ITALIE 2896 189 45 134 403 883 9 
329 
68 13 1118 
006 ROYAUME-UNI 3367 61 75 567 64 61 623 1412 128 47 
1461 D07 lALANDE 1521 
14 376 :i 1:i 
28 32 
008 DANEMARK 1309 44 6 853 
028 NORVEGE 1623 
36 19:i 608 226 18 3 333 2 so7 1618 030 SUEDE 3141 9 19 892 
032 FINLANDE 3602 19 90 414 227 420 1093 295 249 795 
036 SUISSE 2705 30 1697 397 178 90 313 
038 AUTRICHE 1122 
s5 12 357 2 s5 56 9 2 21 17 686 4DO ETATS-UNIS 1990 367 232 58 122 1031 
732 JAPON 7435 32 9 1021 1526 1753 1072 1183 35 804 
1000 M 0 N DE 57279 4202 2410 8135 282 5260 5812 1982 5941 4592 1365 17318 
1010 INTRA-CE 33042 4030 2086 2991 280 3148 2864 1521 3086 2808 205 10023 
1011 EXTRA-CE 24193 172 324 5127 2 2112 2945 441 2831 1794 1160 7295 
1020 CLASSE 1 21842 172 311 4486 2 1847 2685 441 2791 1756 1107 6244 
1021 A E L E 12195 85 284 3076 226 698 432 1607 427 1056 4304 
1030 CLASSE 2 1026 14 
642 
79 122 37 4 52 718 
1040 CLASSE 3 1325 186 137 3 24 333 
8431.10 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8425.11 A 8425.49 
8431.1~0 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8425.11-10 A 8425.49-90 
001 FRANCE 6723 867 10 2820 85 158 
811 
249 533 421 45 1535 
002 BELG.-LUXBG. 2126 
1803 
3 742 7 1 45 1 292 1 223 
003 PAYS-BAS 8044 68 3916 2 105 1001 13 67 
2755 
18 1051 
004 RF ALLEMAGNE 25580 3343 2076 
2165 
264 185 5519 748 2277 4304 4109 
005 ITALIE 4629 159 162 7 71 1258 6 
211 
262 51 488 
006 ROYAUME-UNI 3678 277 62 719 7 61 1254 376 618 93 
J 111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lm ~ort 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France J Ireland l !!alia I Nederland J Portugal I I< CNINC 
8431.111-00 




9 1 9 40 
030 SWEDEN 459 8 71 33 
1 
19 26 1 290 
036 SWITZERLAND 360 33 5 52 
4 
1 53 192 11 11 1 
400 USA 757 9 4 51 6 49 1 25 438 1 169 
732 JAPAN 98 9 10 21 7 8 16 27 
1000 W 0 R L D 11164 1401 460 3603 65 58 1224 295 669 1366 404 1619 
1010 INTRA-EC 7810 1098 361 2572 50 42 1047 289 383 630 364 954 
1011 EXTRA-EC 3355 303 99 1032 15 17 177 5 286 735 21 665 
1020 CLASS 1 2140 85 96 417 12 8 161 5 256 511 20 569 
1021 EFTA COUNTR. 1189 61 82 277 9 2 101 5 223 56 19 354 




1 4 6 194 
1 
95 
1040 CLASS 3 664 1 602 8 11 24 30 1 
8431.20 PARTS OF MACHINERY OF 8427.10 TO 8427.90 
8431.20-00 PARTS OF MACHINERY OF 8427.10.10 TO 8417.911-00 
001 FRANCE 7477 99 26 5294 1 165 540 1 170 142 19 ~560 002 BELG.-LUXBG. 10168 
1os0 
30 4704 2 12 3 82 1570 36 3189 
003 NETHERLANDS 16191 64 1248 21 203 1149 2591 36 
141:i 
31 9768 
004 FA GERMANY 12553 586 349 
1248 
12 692 3211 229 540 58 r 005 ITALY 4677 51 37 10 175 1756 246 118 141 103 006 UTD. KINGDOM 6673 357 107 1639 11 93 855 3180 7 007 IRELAND 980 1 2 558 4 1 1 5 1 410 008 DENMARK 1296 5 1 285 17 11 975 011 SPAIN 1065 23 242 46 748 12 7 5 9 30 030 SWEDEN 2792 233 204 657 287 198 127 19 ~ 032 D 768 25 215 180 14 9 27 036 ALAND 344 17 2 64 37 15 33 064 RY 3498 35 462 3464 22 a4 44 2 2 068 BULGARIA m 13 8 407 61:i 2 7 400 USA 2983 135 6 218 3 91 23 7 728 SOUTH KOREA 3611 11 33 18 
5 
24 
1637 13 267 407 23 
5
732 JAPAN 4167 92 45 324 60 ~ 1000 WORLD 82691 3060 1733 21451 73 1539 10621 3503 1610 7761 319 1010 INTRA-EC 61261 2182 634 15228 57 1340 8439 3071 1014 6479 263 1011 EXTRA-EC 21408 860 1099 6223 15 200 2180 433 595 1281 56 66
1020 CLASS 1 12276 533 494 2133 13 134 2073 433 536 1234 52 m, 1021 EFTA COUNTR. 4353 264 443 1246 66 344 12 227 207 27 7 
1030 CLASS 2 3839 25 142 27 
2 
25 15 4 45 4 2 
1040 CLASS 3 5292 302 463 4062 40 92 55 3 
(73 
8431.31 PARTS OF UFT, SKIP HOISTS OR ESCALATORS 
8431.31.00 PARTS OF UFT, SKIP HOISTS OR ESCALATORS 
!348 001 FRANCE 5708 1117 115 1438 5 252 
1624 
5 157 183 88 
002 BELG.-LUXBG. 2970 
325 
3 265 3 2 58 6 205 1 jill 003 NETHERLANDS 1577 13 932 19 5 52 4 14 1804 19 004 FR GERMANY 8786 1654 598 3296 479 2013 33 401 005 ITALY 14799 1176 150 390 741 7003 37 44 322 85 599 006 UTD. KINGDOM 2211 224 24 598 
1 
301 638 193 168 1 
154 008 DENMARK 499 18 
7 
265 5 32 3 21 450 011 SPAIN 6614 755 554 8 2li 3948 2 221 166 503 030 SWEDEN 977 71 75 448 18 12 64 78 •171 
032 FINLAND 1681 898 98 199 43 63 1 50 11 40 1381 036 SWITZERLAND 2699 198 15 836 
1 
757 1 156 153 'soo 
038 AUSTRIA 2300 130 19 1727 164 138 1 21 18 I 81 
400 USA 649 17 1 58 3 2 9 23 4 82 650 
732 JAPAN 228 5 3 5 118 J! 1000 W 0 R L D 53166 6586 1129 11276 489 2015 16328 403 1344 3355 683 
1010 INTRA-EC 43763 5268 911 7811 426 1784 15291 365 846 2888 843 7530 
1011 EXTRA-EC 8404 1318 218 3465 63 232 1036 39 497 467 40 2029 
1020 CLASS 1 9096 1317 215 3397 23 231 989 39 365 465 40 2015 
1021 EFTA COUNTR. 7691 1298 214 3217 2 227 976 14 310 263 40 
1130 8431.39 PARTS OF MACHINERY OF 8428.20 TO 8428.90 
8431.39-10 PARTS OF ROLUNG-MILL MACHINERY OF 8428.90-30 
002 BELG.-LUXBG. 513 440 66 7 I 
003 NETHERLANDS 127 22 1 97 
5 3 17 i 1 66 ld 004 FR GERMANY 786 597 6 12i 61 6 036 SWITZERLAND 251 20 4 3 1 1 
1000 W 0 R L D 2525 821 35 946 10 14 104 118 82 122 6 
t67 1010 INTRA-EC 2021 784 21 682 6 14 97 118 77 101 6 23 1011 EXTRA·EC 504 37 14 264 4 1 7 2 5 21 43 
1020 CLASS 1 497 37 14 257 4 1 7 2 5 21 6 143 
1021 EFTA COUNTR. 459 37 14 256 4 7 2 1 20 6 12 
8431.39-90 PARTS OF MACHINERY OF 8428.20-10 TO 8428.9G-10 AND 8428.90-50 TO 8428.90-99 
001 FRANCE 13097 1492 43 9229 233 174 
513 
2 526 310 378 
m 002 BELG.-LUXBG. 2410 1971 8 898 5 5 34 75 361 4 003 NETHERLANDS 5260 64 1378 11 60 773 9 147 2703 11 004 FR GERMANY 16187 2509 795 
1216 
43 664 4529 53 1025 116 350 005 ITALY 5137 491 49 91 418 1665 3 
48 
239 253 12 
006 UTD. KINGDOM 2358 460 50 424 12 414 494 249 156 51 
s5 007 IRELAND 342 3 1 71 1 
s2 2 19 4 5 4 008 DENMARK 1492 28 3Ci 791 24 67 10 105 16 011 SPAIN 1115 170 85 
4 
354 167 19 69 97 
028 NORWAY 1268 2 32 1208 9 35 1 5 76 h~ 030 SWEDEN 2858 221 504 464 31 566 157 65 





11 16 306 4 764 400 USA 3450 495 388 
732 JAPAN 273 13 13 37 23 14 66 17 11 79 
1000 W 0 R L D 66253 8835 1905 24032 550 1942 11093 434 2630 4459 994 9~9 
1010 INTRA-EC 47414 7143 1040 14090 420 1787 8397 368 2002 3897 887 7383 
1011 EXTRA-EC 18838 1692 865 9942 129 155 2697 68 627 562 106 1997 
1020 CLASS 1 14857 1678 851 6802 129 155 2030 66 622 525 106 1893 
1021 EFTA COUNTR. 10307 383 669 5723 98 1550 55 528 201 102 998 
1040 CLASS 3 3827 13 3121 627 2 20 44 
8431.41 BUCKETS, SHOVELS, GRABS AND GRIPS FOR MACHINERY OF 8426.11 TO 8426.99, 8429.11 TO 8429.59 AND 8430.10 
; 
8431.41-00 ~~~SHOVELS, GRABS AND GRIPS OF MACHINERY OF 8426.11-00 TO 8426.99-90, 8429.11.00 TO 8429.59-00 AND 8430.10.00 TO 
,L 001 FRANCE 7280 3528 44 882 47 813 
811 
1 179 251 17 002 BELG.·LUXBG. 2861 
2254 
4 259 75 110 7 72 1058 51 414 003 NETHERLANDS 3990 59 256 13 31 708 10 15 
7s0 
14 630 004 FR GERMANY 7501 426 176 
282 
233 979 1632 19 1257 36 1993 005 ITALY 3487 98 7 488 707 1050 
1sS 127 
112 81 
,I: 006 UTD. KINGDOM 1925 153 143 79 46 190 872 118 42 007 IRELAND 1527 
1 6 261 1 4i 4 1s 011 SPAIN 502 14 li 161 170 98 251 030 SWEDEN 1788 50 93 187 616 9 78 20 1~ 032 FINLAND 158 5 20 7 61 36 1 2 2 1 036 SWITZERLAND 481 6 1 132 
1 
124 144 65 
7 jg 038 AUSTRIA 291 4 144 9 26 17 3 048 YUGOSLAVIA 899 4 313 463 47 
112 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






































8431.20 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8427.10 A 8427.90 
8431.20-00 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8427.10-10 A 8427.90-00 
001 FRANCE 18178 1066 105 
~ ~i~~:il"_kl~BG. ~~ 5439 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 99358 8557 2377 
005 ITALIE 26169 260 219 
006 ROYAUME-UNI 31468 1606 875 
007 lALANDE 2762 20 11 
m ~~~f~~~K ~ 1~ 14 
030 SUEDE 26566 2356 1395 
032 FINLANDE 4449 253 906 
036 SUISSE 1997 40 32 
~ ~s~8~~~E ~m 45 282 
400 ETATS-UNIS 25167 2120 138 
728 COREE OU SUD 11292 37 109 






























1000 M 0 N D E 398275 24714 8377 57835 
1010 INTRA-CE 290375 17104 4707 42230 
1011 EXTRA-CE 107677 7512 3670 15605 
1020 CLASSE 1 90781 7032 3018 12983 
1021 A E l E 34552 2834 2427 8654 
1030 CLASSE 2 12176 145 358 187 
1040 CLASSE 3 4718 334 294 2435 
8431.31 PARTIES D'ASCENSEURS, MONTE-CHARGE OU ESCALIERS MECANIQUES 
8431.31-40 PARTIES D'ASCENSEURS, MONTE-CHARGE OU ESCALIERS MECANIQUES 
001 FRANCE 25691 5622 494 5260 
gg~ ~i~~:il"_kl~BG. nm 2572 11~ ~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 59427 9086 4080 
005 ITALIE 47829 4121 563 
006 ROYAUME-UNI 20003 1069 143 
008 DANEMARK 2697 199 
011 ESPAGNE 13057 702 
030 SUEDE 9481 329 
032 FINLANDE 11031 4393 
036 SUISSE . 32189 3802 
038 AUTRICHE 15062 1398 
400 ETATS-UNIS 8483 274 







1000 M 0 N D E 276294 33624 7624 
101 0 IN TRA-CE 195771 23377 5458 
1011 EXTRA-CE 80476 10247 2166 
1020 CLASSE 1 79843 10239 2141 
1021 A E l E 68237 9950 2113 
8431.39 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8428.20 A 8428.90 
8431.39-10 PARTIES DE MACHINES DE LAMINOIRS DU 8428.90-30 
~ ~i~~:il"_kl~BG. ~~~ 111 
004 RF ALLEMAGNE 5555 3780 
036 SUISSE 1715 115 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































8431.39-90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8428.20-10 A 8428.90-10 ET 8428.90-50 A 8428.90-99 
001 FRANCE 47524 6836 220 24016 527 
~ ~i~~:il"_kl~BG. are~ 7906 7~~ 1m: ~~ 
~ r,.j,ti~LEMAGNE 1~~~~ 1~rs 4~ 4082 m 
006 ROYAUME-UNI 15627 2707 360 2406 107 
007 lALANDE 1339 67 1 340 10 
m ~~~~~~K 1~m ~~~ 211 ~ 89 
~g ~s~~gGE 2rus 2Jg 2m m~ 8 
032 FINLANDE 4618 615 533 1233 3 
~ i~!f~~HE ~~~ ~~ ~~ ~~~~ 2 
~ ~~k~~~~IS 2~J 5746 861 ~~g 271 
732 JAPON 3384 248 134 518 90 
1000 M 0 N D E 394997 46637 11084 103297 2005 
1010 INTRA-CE 275849 35736 6110 52382 1551 
1011 EXTRA-CE 119117 10897 4974 50914 454 
1020 CLASSE 1 115575 10791 4932 48743 448 
1021 A E L E 85595 4539 4083 43421 14 


























































































































































































































































































































8431.41 ~~~.ilStf~~~~ :~~:tRENEUSES, PELLES, GRAPPINS ET PINCES POUR MACHINES ET APPAREILS DES 8426.11 A 8426.99, 8429.11 A 
8431.41-40 ~~-~~0Bf':ft~!:Itr~SJ'a~~1~s:s~~.~~ GRAPPINS ET PINCES POUR MACHINES ET APPAREILS DES 8426.11-40 A 8426.99-90, 
~ ~~t~~EuxeG. 2~ 12494 ~ 2~ m 2m 194& ~ 
003 PAYS-BAS 14447 7483 112 845 120 86 4015 58 
~ :Vt.ti~LEMAGNE ~1 2~~ 1oc: 1002 1~ ~rJ = 34 
006 ROYAUME-UNI 7125 916 390 677 254 812 2065 soS 
007 lALANDE 2167 713 3 ~ ~~~~~NE 1~~ 273 ~ ~ 102 1975 ~ 659 
032 FINLANDE 1618 50 401 187 10 421 333 15 
036 SUISSE 2165 19 6 606 1 81 956 
038 AUTRICHE 2048 15 3 630 11 40 215 































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 










1000 W 0 R L D 40410 
1010 INTRA-EC 29218 
1011 EXTRA-EC 11131 
1020 CLASS 1 6564 
1021 EFTA COUNTR. 2839 
1030 CLASS 2 780 
1040 CLASS 3 3788 
1431.42 BULLDOZER OR ANGLEDOZER BLADES 
1431.42.00 BULLDOZER OR ANGLEDOZER BLADES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































1431.49-10 :~J~ OF MACHINERY OF 8426.11-GO TO 8426.99-90 AND 8429.11-GO TO 8430.69-GO, (EXCL 1431.41-GO TO 1431.43-00), OF CAST 
001 FRANCE 1454 249 2 416 1 377 
~ ~~~~E~~~gs 2~ 2011 ~~ 1~ 84 
004 FR GERMANY 8836 128 102 7 365 
005 ITALY 4539 31 7 141 6 1187 
006 UTD. KINGDOM 575 26 2 131 8 43 
011 SPAIN 1395 7 2 49 
~ ~'t)'§f~~~ 1~ 44 21g ~~ 
m Y1~AN ,~~ ,g 5 ~ 
1000 W 0 R L D 25454 2554 445 1957 
1010 INTRA-EC 20720 2472 184 1011 
1011 EXTRA·EC 4734 82 261 945 
1020 CLASS 1 4435 69 258 665 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{68) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 



















1000 M 0 N D E 183849 25885 3181 11879 
1010 INTRA-CE 120711 23587 1962 6545 
1011 EXTRA-CE 43097 2298 1219 5334 
1020 CLASSE 1 38567 2259 1218 3951 
1021 A E L E 19370 381 1198 2301 
1030 CLASSE 2 1249 37 1 3 
1040 CLASSE 3 5283 2 1380 
1431.42 LAMES DE BOUTEURS 'BULLDOZERS' OU DE BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS' 
1431.42-GO LAMES DE BOUTEURS 'BULLDOZERS' OU DE BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS' 
001 FRANCE 3047 765 
~ ~~L..{tt_~~fd'NE ~~~ s4 
005 ITALIE 1404 17 
006 ROYAUME-UNI 2104 210 
030 SUEDE 6387 33 
400 ETATS-UNIS 3824 763 
732 JAPON 2320 1523 
1000 M 0 N DE 30640 3489 
1010 INTRA-CE 15376 1073 
1011 EXTRA·CE 15268 2416 
1020 CLASSE 1 13741 2413 
1021 A E L E 7310 44 
























1431.43 PARTIES DE MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES 1430.41 OU 8430.49 
8431.43-GO PARTIES DE MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES 1430.41.00 OU 8430.49-00 
001 FRANCE 31938 1660 594 6028 
~ ~f~~J~gBG. 2llo~ 800 1lli 3~~ 
004 RF ALLEMAGNE 30545 1620 934 
005 ITALIE 4258 73 202 
006 ROYAUME-UNI 30197 751 5240 
007 lALANDE 1133 44 
008 DANEMARK 5265 
011 ESPAGNE 1641 
028 NORVEGE 13320 
030 SUEDE 16784 
032 FINLANDE 5381 
038 SUISSE 3726 
038 AUTRICHE 9952 
400 ETATS-UNIS 56124 
404 CANADA 2276 
706 SINGAPOUR 1157 
732 JAPON 2031 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































8431.49-10 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8426.11.00 A 8426.99-90 ET 8429.11.00 A 8430.69-00, (NON REPR. SOUS 8431.41.00 A 












1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































8431.49·90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8426.11.00 A 8426.99-90 ET 8429.11.00 A 1430.69-00, (NON REPR. SOUS 8431.41.00 A 
8431.49-10) 
001 FRANCE 66188 21584 471 22787 828 
~ ~f~~:i!"~gBG. 1= 1792i 1m 2~ 1Ws 
~ ~t~~LEMAGNE 2~~g~ 1~ ~ 35093 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 47976 4438 2037 12301 491 
007 lALANDE 2398 24 9 210 7 
m ~~~f~~rK ~ ~~g 121 1~ 16 
028 NORVEGE 5952 108 752 786 1 
030 SUEDE 41639 2555 3186 13426 257 
032 FINLANDE 11438 520 313 6893 31 
036 SUISSE 10833 320 441 4233 15 
038 AUTRICHE 27751 965 309 11808 162 
048 YOUGOSLAVIE 7634 27 6 5897 149 
060 POLOGNE 2040 3 2& 2034 
~ ~g~1f{Fff€LOVAQ mg :! ~ng 
066 ROUMANIE 5626 7 1421 
~58 ~~~'r~-~~~~D 1J~~ 20945 282 122~ 
404 CANADA 3293 386 22 802 
508 BRESIL 1741 176 3 3 
624 ISRAEL 1329 29 1165 m r~~J~ DU SUD sM~~ J!g 20i Jrs 
800 AUSTRALIE 1317 133 
1575 
70 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 





























































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
.Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I K CNINC 
8432.10 PLOUGHS ~ 
8432.11).10 MOULDBOARD PLOUGHS 
001 FRANCE 1394 272 151 570 295 : 64 17 25 
004 FR GERMANY 2249 205 51 
eli 2 149 669 i 6 60 520 4 583 008 DENMARK 311 2 
814 s2 3 128 101 17 028 NORWAY 5613 75 532 1264 2080 
14 
100 698 
030 SWEDEN 1538 8 216 100 1167 
35 
9 24 
038 AUSTRIA 483 5 9 256 138 40 
1000 W 0 R L D 12798 689 1297 1622 102 1731 4878 29 186 832 69 1363 
1010 INTRA·EC 4686 598 257 713 46 455 1080 15 126 684 69 643 
1011 EXTRA-EC 8114 91 1040 909 56 1276 3799 14 61 148 720 
1020 CLASS 1 7660 91 1040 905 56 1264 3387 14 35 148 720 
1021 EFTA COUNTR. 7641 89 1040 892 52 1264 3387 14 35 148 720 
8432.11).90 PLOUGHS (EXCL MOULDBOARD) 
004 FR GERMANY 561 36 6 10 3 278 mi 53 27 14 150 028 NORWAY 613 10 11 22 155 212 33 13 038 AUSTRIA 511 28 15 151 123 137 22 
1000 W 0 R L D 3359 181 110 342 14 331 629 312 443 455 184 358 
1010 INTRA-EC 1907 125 55 175 14 190 594 69 141 218 112 214 
1011 EXTRA·EC 1454 56 56 167 141 36 244 302 237 72 143 
1020 CLASS 1 1423 56 56 167 135 34 244 302 236 55 138 
1021 EFTA COUNTR. 1376 56 56 164 135 27 244 292 236 55 111 
8432.21 DISC HARROWS 
8432.21.00 DISC HARROWS 
005 ITALY 894 8 5 376 38 13 419 8 27 
1000 W 0 R L D 2285 98 34 775 39 251 659 47 180 57 2 143 
1010 INTRA-EC 1942 96 21 619 38 251 635 40 121 24 2 95 
1011 EXTRA-EC 342 2 13 156 1 24 6 59 33 48 
8432.29 SCARIFIERS, CULTIVATORS, WEEDERS AND HOES HARROWS (EXCL DISC HARROWS) 
8432.29-10 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
001 FRANCE 799 42 21 417 20 14 9 1 129 14 2 139 003 NETHERLANDS 363 134 2 189 
5 8 34 9 246 1 40 004 FR GERMANY 2907 260 40 
121 
1517 240 536 
005 ITALY 1128 35 18 38 11 763 
89 
32 97 13 





38 008 DENMARK 985 52 54 6 451 4 34 74 011 SPAIN 412 
11 
11 274 23 24 
177 732 JAPAN 204 1 15 
1000 W 0 R L D 7933 560 190 100a 86 288 33a1 158 518 499 177 ·tosa 
1010 INTRA-EC 72a7 548 130 632 70 286 3310 151 517 498 177 770 
1011 EXTRA-EC 645 11 59 176 16 3 71 7 1 3 29a 
1020 CLASS 1 517 11 59 63 16 3 64 7 1 3 290 
8432.29-30 HARROWS (EXCL DISC HARROWS) 
001 FRANCE 2313 248 7 898 182 
2370 
1 136 85 1 755 
003 NETHERLANDS 5425 283 5 1637 24 20 280 
159 
806 
004 FR GERMANY 3404 109 54 
1438 8 28 2937 6 42 15 69 005 ITALY 5389 103 13 31 2981 
s6 217 14 786 008 DENMARK 687 14 148 1 134 29 86 
1000 W 0 R L D 1891a a21 211 4731 a 285 8890 158 723 354 16 2721 
1010 INTRA-EC 17645 821 89 4155 a 285 8597 158 680 332 16 2504 
1011 EXTRA-EC 1272 1 122 575 293 42 22 1 211 1020 CLASS 1 862 1 122 216 242 42 22 217 
1021 EFT A COUNTR. 577 1 122 213 8 7 22 1204 
8432.29-50 ROTOYATORS 




162 33 19 8 1:i 1 004 FR GERMANY 117 4 
135 
28 6 4 
73 
13 
005 ITALY 813 26 159 224 145 
1 
19 32 
732 JAPAN 808 3 175 392 234 3 
1000 W 0 R L D 2686 12a 10 671 1a9 831 489 139 34 44 ag 62 
1010 INTRA·EC 147a 75 10 272 1a7 416 1a1 138 31 35 88 45 
1011 EXTRA·EC 1209 53 399 2 415 30a 2 4 9 17 
1020 CLASS 1 1092 53 264 2 413 308 2 4 9 17 
8432.5-90 WEEDERS AND HOES 
001 FRANCE 561 47 17 98 6 19 
259 
12 230 50 10 74 







005 ITALY 3232 114 9 171 113 820 223 341 
1000 W 0 R L D 5764 300 69 175a 19a 233 1291 17a 377 401 316 643 
1010 INTRA-EC 5235 277 63 1522 177 232 1221 165 326 357 312 583 
1011 EXTRA·EC 531 22 6 237 21 2 70 13 51 44 5 60 
1020 CLASS 1 483 12 6 218 21 2 57 13 51 44 5 54 
1021 EFTA COUNTR. 257 1 5 176 2 10 13 28 14 2 6 
8432.30 SEEDERS, PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
8432.31).11 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
001 FRANCE 898 104 2 291 308 90 4 158 31 4 81 003 NETHERLANDS 3DD 35 1 80 
1 
6 3 
1 004 FR GERMANY 852 36 84 n 62 374 6 256 32 005 ITALY 577 27 247 25 60 37 104 
1000 W 0 R L D 31aa 203 104 595 248 41a 807 15 186 356 128 128 
1010 INTRA-EC 2776 203 98 480 248 416 553 14 168 353 128 115 
1011 EXTRA-EC 412 6 115 2 254 1 18 3 13 
8432.31).19 SEEDERS (EXCL 8432.31).11) 
001 FRANCE 830 105 2 42 36 168 
72 




4 2 100 004 FR GERMANY 2031 87 63 
27 
99 775 131 159 1 709 005 ITALY 641 12 3 19 82 444 6 5 19 30 008 DENMARK 469 14 235 42 85 20 20 1 66 
1000 W 0 R L D 5121 283 129 47a 60 432 1494 a9 550 321 297 98a 1010 INTRA-EC 4774 280 87 353 58 427 1468 80 471 311 295 944 
1011 EXTRA-EC 346 2 42 125 1 5 26 9 80 10 2 44 1020 CLASS 1 305 2 40 125 1 5 14 9 55 8 2 44 
1021 EFTA COUNTR. 218 1 37 123 1 1 7 13 2 33 
8432.31).90 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
004 FR GERMANY 225 46 22 10 3 52 9 53 30 
1000 W 0 R L D 945 137 44 120 29 33 155 21 80 115 17 q~ 1010 INTRA-EC 713 119 28 109 29 25 132 1a 34 101 16 
1011 EXTRA·EC 230 18 15 11 8 22 3 46 14 1 92 1020 CLASS 1 184 18 15 11 8 22 3 6 12 1 88 
116 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< j Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8432.10 CHARRUE$ 
8432.10-10 CHARRUE$ A SOCS 
001 FRANCE 











1000 M 0 N D E 41552 
1010 INTRA-CE 16534 
1011 EXTRA-CE 25018 
1020 CLASSE 1 24591 
1021 A E L E 24472 
8432.10-90 CHARRUES (AUTRES QU'A SOCS) 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









8432.21 HERSES A DISQUES 'PUL VERISEURS' 
8432.21-00 HERSES A DISQUES 'PULVERISEURS' 
005 ITALIE 


































































































































8432.29 HERSES AUTRES QU'A DISQUES, SCARIFICATEURS, CULTIVATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SARCLEUSES ET BINEUSES 
8432.29-10 SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1000 M 0 N D E 26121 
1010 INTRA-CE 23476 
1011 EXTRA-CE 2646 
1020 CLASSE 1 2545 
8432.29-30 HERSES (AUTRES QU' A DISQUES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8432.29-50 MOTOHOUES 
001 FRANCE 




















































































1000 M 0 N DE 17010 702 33 4011 
1010 INTRA-CE 9049 438 33 1508 
1011 EXT RA-CE 7964 264 2503 
1020 CLASSE 1 7 484 264 2042 
8432.29-90 EXTIRPATEURS, HOUES (SAUF MOTOHOUES), SARCLEUSES ET BINEUSES 
001 FRANCE 





1000 M 0 N D E 20501 
1010 INTRA-CE 17405 
1011 EXTRA-CE 3095 
1020 CLASSE 1 2968 
1021 A E L E 1126 









8432.30-11 SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 3986 561 
003 PAYS-BAS 1501 156 
004 RF ALLEMAGNE 5369 280 
005 ITALIE 2349 106 
1000 M 0 N D E 15299 1090 
1010 INTRA-CE 14086 1090 
1011 EXTRA-CE 1213 
8432.30-19 SEMOIRS (NON REPR. SOUS 8432.30-11) 
001 FRANCE 3638 
003 PAYS-BAS 2181 
004 RF ALLEMAGNE 11324 
005 ITALIE 2177 
008 DANEMARK 1934 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8432.30-90 PLANTOIRS ET REPIOUEURS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EMMa Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8432.40 MANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
6432.40-10 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER DISTRIBUTORS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















6432.40-90 MANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
004 FR GERMANY 447 6 
005 ITALY 454 22 






































































































8432.80 AGRICULTURAL HORTICULTURAL OR FORESTRY MACHINERY FOR SOIL PREPARAnON OR CULTIVAnON (EXCL 8432.10 TO 6432.40); LAWN 
OR SPOR~ROUND ROLLERS 
8432.80-00 AGRICULTURAL HORTICULTURAL OR FORESTRY MACHINERY FOR SOIL PREPARAnON OR CULTIVAnON, (EXCL 8432-10.10 TO 8432.40-90); 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























1000 W 0 R L D 22992 1900 
1010 INTRA-EC 18976 1612 
1011 EXTRA-EC 4014 288 
1020 CLASS 1 3399 288 
1021 EFTA COUNTR. 1712 30 
































8'ft ~~A~~RMANY ~ g 1~ :j 
028 NORWAY 550 8 144 134 
D36 AUSTRIA 676 481 
1000 W 0 R L D 3431 119 274 845 
1010 INTRA-EC 2120 110 128 215 
1011 EXTRA-EC 1310 8 146 629 
1020 CLASS 1 1291 8 146 629 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































































8433.11-10 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY POWERED, WITH THE CUTnNG DEVICE ROTAnNG IN A HORIZONTAL PLANE 
001 FRANCE 230 25 18 46 112 13 ! rr~&~~~~~· 1!~~ ~~ 34 29~ ,~ ,~ K~ ~ ,~ 
006 UTD. KINGDOM 1416 133 62 119 1 14 514 212 64 
ggg ~~~~~~K m 22~ 25 ,K 1 1~ 2 ~ 
~ O~fTRIA 1~~ 1~ :i 5~~ 95 ~~ 2:i 176 
1000 W 0 R L D 7982 1167 146 1095 24 425 3034 245 515 
1010 INTRA-EC 5725 654 114 485 24 329 2550 220 290 
1011 EXTRA-EC 2257 513 32 611 96 484 24 224 
1020 CLASS 1 2233 513 32 610 96 483 24 202 
1021 EFT A COUNTR. 1917 383 25 599 96 471 202 
6433.11-51 ~b'lJfJI3/'S~N~~S f~'b_'f'WNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON.£LECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
~ ~~~~i:~~~g5 ~~ 33 1g 2~ 2 ,91 21 9 
004 FR GERMANY 146 8 18 
2
. 31 15 
006 UTD. KINGDOM 1192 6 4 470 39 521 98 9 
030 SWEDEN 919 22 205 247 4 223 1 121 
400 IJSA 20060 1323 742 1965 62 12963 54 112 
732 JAPAN 2441 81 43 343 5 1709 5 
1m ~~ut 2n11 15ft ,~ 33rrs : ,n ,~u u: ~~ 
18M ~n~~-~c = 1:t 188' ~' ~g 1~~~ g ~ 
1021 EFT A COUNTR. 989 24 222 256 4 242 1 127 
6433.11-59 ~a'JI,w':fjJt?~~tF~~.!f,fS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY WITH THE CUmNO DEVICE ROT AnNO IN A 
8&l ~~A~ECJMANY 1~ '~ ~ 80 2 1 ~a 764 11 ~ 








































































































































































I 2~ 1177 


























































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
8432.40 EPANDEURS DE FUMIER ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS 
8432.40-10 EPANDEURS ET DISTRJBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
001 FRANCE 1271 248 2 221 69 
4607 
35 378 63 29 226 003 PAYS-BAS 10457 847 120 780 651 358 807 109 2178 004 RF ALLEMAGNE 14112 1132 153 
230 272 
237 7532 473 93 1161 80 3251 005 ITALIE 2310 49 121 113 1225 23 18 193 66 008 DANEMARK 1843 14 558 3 547 165 3 157 26 170 
1000 M 0 N DE 32394 2331 477 2020 275 1075 14368 1511 1310 1820 514 6693 1010 INTRA-CE 31262 2290 417 1852 275 1075 14285 1511 1283 1714 486 6074 
1011 EXTRA-CE 1132 41 60 169 83 26 106 28 619 1020 CLASSE 1 1031 21 43 169 83 26 75 21 593 
8432.40-90 EPANDEURS DE FUMIER ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS (AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 1546 33 36 
130 
3 2 674 
52 
462 153 1 182 
005 ITALIE 1366 68 9 116 84 718 
2 
89 13 89 006 ROYAUME-UNI 1085 18 309 66 639 51 
1000 M 0 N DE 8333 541 181 859 138 169 1894 842 782 768 32 2127 
101 0 INTRA-CE 6814 525 53 695 119 152 1639 813 534 496 32 1756 
1011 EXTRA-CE 1518 17 128 184 19 17 255 28 248 272 370 
1020 CLASSE 1 1146 96 164 19 17 149 1 222 260 218 
8432.80 MACHINEStJPPAREILS ET ENGINS AGRICOLES, HORTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA 
CULTURE, ON REPR. SOUS 8432.10 A 8432.40); ROULEAUX POUR PELOUSES OU TERRAINS DE SPORT 
8432.80-00 MACHINEStJPPAREILS ET ENGINS AGRJCOLES, HORTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA 
CULTURE, ON REPR. SOUS 8432.10-10 A 8432.40-90); ROULEAUX POUR PELOUSES OU TERRAINS DE SPORT 
001 FRANCE 10257 1214 26 3666 96 183 
1358 
53 1176 593 95 3135 
002 BELG.-LUXBG. 4136 
2081 
6 404 4 12 37 331 1547 1 436 
003 PAYS-BAS 7785 92 2478 99 70 1001 18 74 1912 45 1926 004 RF ALLEMAGNE 14817 1076 772 
2708 
103 3608 59 1053 25 5910 
005 ITALIE 25775 1430 175 1382 1146 11823 34 
195 
3066 1111 2900 
006 ROYAUME-UNI 5704 331 200 802 51 2323 1296 495 11 
1523 007 lALANDE 1638 3 7 27 
s:i 828 407 629 78 39 008 DANEMARK 4476 165 
195 
1707 69 549 
030 SUEDE 3579 11 202 32 244 116 204 22 2553 
038 AUTRICHE 1743 13 15 366 
120 
158 66 608 118 79 465 400 ETATS-UNIS 8430 1063 722 592 1941 78 288 1481 
732 JAPON 2695 94 131 4 240 1747 14 2 21 138 304 
1000 M 0 N DE 93257 7659 2488 13607 1590 2160 25643 2250 5021 8841 1992 22006 
1010 IN TRA-CE 75721 6362 1280 11884 1581 1738 21355 1904 3605 7811 1739 18462 
1011 EXTRA-CE 17538 1298 1209 1722 9 423 4288 346 1416 1030 253 5544 
1020 CLASSE 1 17044 1298 1209 1450 8 413 4186 346 1338 1016 253 5527 
1021 A E L E 6796 139 346 816 30 422 250 1208 387 35 3165 
8432.90 PARTIES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS DES 8432.10 A 8432.80 
8432.90-10 SOCS DE CHARRUES 
004 RF ALLEMAGNE 1098 26 23 6 8 2 554 5 17 108 29 360 011 ESPAGNE 1074 3 7 
100 
905 11 6 108 028 NORVEGE 1267 39 359 247 287 146 3 
038 AUTRICHE 1588 1065 369 65 69 
1000 M 0 N DE 7594 180 624 1947 375 222 2749 86 175 236 31 969 
101 0 INTRA-CE 4554 141 256 583 339 43 2038 86 28 144 31 865 
1011 EXTRA-CE 3041 39 368 1364 36 180 711 147 92 104 
1020 CLASSE 1 3029 39 366 1364 36 180 699 147 92 104 
1021 A E L E 2935 39 366 1353 180 661 147 92 95 
8432.90-90 PARTIES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS DES 8432.10-10 A 8432.80-00 (SAUF SOCS DE CHARRUES) 
001 FRANCE 15256 2314 570 5233 140 665 
2279 
208 1753 854 178 3341 
002 BELG.-LUXBG. 4572 
1868 
58 505 5 
202 
15 43 1562 
8 
105 
003 PAYS-BAS 15477 290 4222 14 2602 392 828 
9187 
5051 
004 RF ALLEMAGNE 38237 2074 1953 
5275 
106 333 9377 727 3512 50 10918 
005 ITALIE 26642 1273 679 1394 1370 10814 853 
100 
1571 626 2787 
006 ROYAUME-UNI 14410 520 913 828 27 20 2132 8716 988 76 
2702 008 DANEMARK 14989 177 3:i 4000 3 422 5369 436 928 933 19 011 ESPAGNE 5316 17 67 74 402 1464 48 538 1867 659 349 028 NORVEGE 14668 193 3560 2210 4 2347 1080 157 298 18 4399 
030 SUEDE 4693 139 686 528 4 48 607 340 44 463 2 1836 038 AUTRICHE 2889 92 58 871 34 418 21 141 438 7 805 
060 POLOGNE 2013 14 1074 603 
3 35 227 12 1s0 92 3 400 ETATS-UNIS 3263 150 198 322 792 266 
7 
1335 
732 JAPON 1217 94 111 23 219 13 38 21 691 
1000 M 0 N DE 168908 8988 10283 26239 1893 3627 39864 12928 8622 19151 1856 35457 
101 0 IN TRA-CE 135685 8250 4501 20209 1763 3051 34157 11395 7808 17007 1816 25728 
1011 EXTRA-CE 33201 738 5782 6027 126 577 5692 1533 813 2143 40 9730 
1020 CLASSE 1 29646 722 4631 4872 126 575 4983 1517 727 1826 40 9627 
1021 A E L E 23860 470 4414 4082 8 515 3824 1493 366 1290 32 7364 
1040 CLASSE 3 3369 14 1151 1143 684 15 67 278 17 
8433.11 TONDEUSES A GAZON A MOTEUR, DONT LE DISPOSmF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
8433.11-10 TONDEUSES A GAZON A MOTEUR ELECTRIQUE, DONT LE DISPOSmF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
001 FRANCE 1103 105 43 210 525 
352 1 
86 19 4 111 
002 BELG.-LUXBG. 2283 
1646 202 9 s5 33 533 899 24 432 004 RF ALLEMAGNE 9197 
1381 
386 4672 15 291 1185 72 843 
005 ITALIE 7046 950 
462 
49 464 3643 5 
371 
305 85 144 
006 ROYAUME-UNI 9004 825 1077 3 107 2680 1453 1984 42 
8 008 DANEMARK 1021 9 
151 
73 1 833 27 37 29 4 
030 SUEDE 2042 1179 108 10 110 119 333 32 
038 AUTRICHE 6038 620 1 2201 443 1651 92 874 76 7 172 400 ETATS-UNIS 1268 701 10 44 1 54 1 21 337 
1000 M 0 N DE 40793 6327 956 5400 138 1988 14058 1602 2523 5015 249 2537 
1010 INTRA-CE 30273 3696 707 2998 137 1535 12217 1502 1444 4421 242 1374 
1011 EXTRA-CE 10520 2631 248 2402 1 453 1842 101 1079 593 7 1163 
1020 CLASSE 1 10455 2630 248 2400 1 453 1829 101 1030 593 7 1163 
1021 A E L E 8351 1876 152 2340 452 1774 1025 481 251 
8433.11-51 I~8Es~~~~ A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIQUE), DONT LE DISPOSmF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, 
002 BELG.-LUXBG. 3620 
323 
78 180 4 9 1116 135 65 612 69 1352 
003 PAYS-BAS 4544 13 4126 
2 1 
10 





006 ROYAUME-UNI 9417 57 37 22 298 3038 59 391 8 
mi 030 SUEDE 5307 186 1075 1342 35 1448 8 679 364 
18 400 ETATS-UNIS 88235 5631 3519 9328 500 55686 285 561 2595 10132 
732 JAPON 18941 620 388 2710 45 13124 37 621 34 1362 
1000 M 0 N DE 135212 7309 5481 22820 37 936 75255 1249 1675 5645 132 14673 ~g~~ ~x~'ni:EE 21118 826 304 9310 36 356 4746 919 352 1868 80 2321 114094 6483 5177 13510 1 580 70509 330 1323 3m 52 12352 
1020 CLASSE 1 113938 6483 5163 13503 1 580 70509 330 1284 3777 52 12256 
1021 A E L E 5960 199 1254 1456 35 1602 8 721 465 220 
8433.11-59 TONDEUSES A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIQUE), DONT LE DISPOSmF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, (SANS SIEGE) 
001 FRANCE 4657 840 8 874 
13 
1211 
5193 s5 176 279 29 1240 004 RF ALLEMAGNE 7331 564 36 
1043 
116 561 545 34 214 
005 ITALIE 11981 223 390 76 396 8879 302 183 92 397 
119 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg lr1port 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM{I6a I Espa~a I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8433.11-59 
006 UTD. KINGDOM 662 85 1 103 4 7 192 111 33 121 5 
12 008 DENMARK 297 
8 49 
6 1 257 8 11 2 
028 NORWAY 314 5 10 209 
25 4 3 30 030 SWEDEN 460 105 184 30 
10 
4 58 42 10 
038 AUSTRIA 457 302 1 66 3 333 27 i 17 7 400 USA 2137 88 213 111 943 138 314 
404 CANADA 308 
770 
1 
61i 8 129 
213 
78 110 135 4 94 732 JAPAN 8438 84 3671 858 
1000 W 0 R L D 14926 1523 448 1311 38 524 8197 323 224 621 34 1683 
1010 INTRA·EC 4630 321 63 357 19 239 2744 186 108 273 30 290 
1011 EXTRA-EC 10298 1202 385 954 19 286 5453 137 116 348 4 1394 
1020 CLASS 1 10296 1202 385 954 19 266 5453 135 116 348 4 1394 
1021 EFTA COUNTR. 1231 113 233 121 10 17 599 25 4 63 46 
8433.11·90 MOWERS FOR LAWNSR PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL 
PLANE (EXCL SELF-I OPELLED) 
001 FRANCE 212 56 
28 
5 1 80 
415 
7 42 7 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 551 
194 
2 3 2 14 21 65 1 4 004 FR GERMANY 1502 43 402 10 59 906 17 170 96 1 I 005 ITALY 2795 81 19 45 57 1878 99 91 114 12 88 006 UTD. KINGDOM 672 90 4 122 12 86 206 55 6 
008 DENMARK 479 1 11i 24 i 411 3 28 6 6 030 SWEDEN 442 140 42 24 3 59 2 
038 AUSTRIA 1582 2 57 943 66 463 36 197 11 32 400 USA 1124 92 224 147 18 304 80 
:i 732 JAPAN 1722 12 15 414 83 288 12 351 69 475 
800 AUSTRALIA 627 52 49 21 50S 
1000 W 0 R L D 11952 751 612 2145 59 407 4668 415 962 565 24 1144 
101 0 INTRA-EC 6284 445 95 567 59 212 3700 366 354 343 21 122 
1011 EXTRA·EC 5670 306 518 1578 1 195 1167 49 608 222 3 1023 
1020 CLASS 1 5652 306 518 1578 1 195 1167 49 591 222 3 1022 
1021 EFTA COUNTR. 2166 151 278 1017 94 515 7 23 72 9 
8433.19 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS (EXCL 8433.11) 
8433.19-10 ELECTRIC MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, (EXCL 8433.11·10) 
004 FR GERMANY 1058 784 1 
95 22 243 4 12 2 10 005 ITALY 396 104 129 
40 11 
37 9 
006 UTD. KINGDOM 691 28 2 14 325 244 27 
1000 W 0 R L D 2708 958 40 189 49 785 43 102 358 100 84 
1010 INTRA·EC 2425 949 1 107 46 785 42 60 302 99 32 
1011 EXTRA·EC 282 9 39 82 42 57 1 52 
1020 CLASS 1 282 9 39 82 42 57 1 52 
8433.19-51 SELF-IROPELLED MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, (EXCL 8433.11·51 TO 8433.11-90), WITH A SEAT 
006 UTD. KINGDOM 806 65 5 53 1 2 517 29 10 122 2 
1118 400 USA 2639 66 340 733 8 201 59 34 
732 JAPAN 492 1 26 13 452 
1000 WORLD 4303 213 351 890 1 14 761 147 21 230 2 1673 
1010 INTRA-EC 1032 81 6 128 1 2 560 52 21 159 2 20 
1011 EXTRA·EC 3271 131 345 762 12 201 95 72 1653 
1020 CLASS 1 3271 131 345 762 12 201 95 72 1653 
8433.19-59 SELF-IROPELLED MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, (EXCL 8433.11-51 TO 8433.11-90), (EXCL A SEAl} 
004 FR GERMANY 321 71 19 





006 UTD. KINGDOM 416 159 1 4 1 61 46 122 
1000 WORLD 1961 275 137 124 5 • 596 146 57 326 17 269 1010 INTRA-EC 1365 258 35 34 2 8 575 77 16 245 16 99 
1011 EXTRA·EC 598 18 102 90 3 1 21 69 41 82 1 170 
1020 CLASS 1 555 18 102 57 3 1 21 69 41 72 1 170 
1021 EFTA COUNTR. 166 5 88 55 19 3 14 2 
8433.19-70 MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, (EXCL 8433.11-51 TO 8433.11-90), (EXCL SELF-IROPELLED) 
004 FR GERMANY 239 43 28 39 41 8 63 7 1 i 9 
005 ITALY 1385 57 :i 429 12 67 572 55 i 6 3 181 038 AUSTRIA 661 
14 s4 161 7 10 1 5:i 14 488 400 USA 420 36 31 4 170 37 
732 JAPAN 297 2 28 18 2 226 21 
1000 W 0 R L D 3558 137 106 729 46 172 702 196 574 21 26 847 
1010 INTRA-EC 1882 110 3 504 40 129 628 126 113 21 11 197 
1011 EXTRA·EC 1677 27 103 226 8 43 74 70 461 15 650 
1020 CLASS 1 1664 27 103 226 8 43 74 70 461 15 637 
1021 EFTA COUNTR. 768 12 42 161 12 1 16 34 490 
8433.19-90 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS (EXCL MOTOR) 
004 FR GERMANY 783 82 38 
47 
2 18 169 4 22 376 20 52 
005 ITALY 194 53 8 50 15 
2 
3 1 17 
006 UTD. KINGDOM 233 5 
29 
10 i 9 32 74 100 1 51 030 SWEDEN 361 2 4 5 20 4 
9 
239 6 
I 400 USA 335 183 25 3 1 105 2 7 1000 W 0 R L D 2596 370 115 129 7 100 496 101 52 956 32 238 1010 INTRA-EC 1749 176 61 122 2 94 355 96 37 619 26 I 161 1011 EXTRA·EC 847 194 53 7 6 6 141 5 15 337 6 77 
1020 CLASS 1 722 185 53 7 2 6 127 4 12 243 6 I 77 1021 EFTA COUNTR. 366 2 29 4 1 5 22 4 1 241 6 I 51 
8433.20 OTHER MOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR MOUNTING I 
8433.20-10 MOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR MOUNTING, WITH MOTOR (EXCL FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS) I 
004 FR GERMANY 318 29 10 
140 
2 20 138 14 29 73 
sO ! 3 005 ITALY 745 4 8 399 106 9 6 23 006 UTD. KINGDOM 226 5 :i 4 
67 
183 27 i 3 i 038 SWITZERLAND 271 21 121 42 12 8 
2 038 AUSTRIA 346 
91 
199 20 121 4 
400 USA 150 
2 
13 i 3 2 38 3 732 JAPAN 321 20 270 25 ; 3 
1000 W 0 R L D 2833 80 132 622 10 529 553 94 478 186 87 ' 62 1010 INTRA·EC 1842 57 14 262 • 448 451 94 58 110 87 I 54 1011 EXTRA-EC 1183 23 118 359 1 81 99 418 76 I 8 
1020 CLASS 1 1114 23 98 356 1 81 84 405 76 8 
1021 EFTA COUNTR. 633 21 7 326 70 61 134 12 2 
8433.20-51 ~&"tlt~o~fli%~~~ fWJ':~3:4'1L F~r:"CTOR MOUNTING, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, WITH THE CUTTING 
001 FRANCE 1168 166 297 26 234 35 11 95 139 10 190 002 BELG.·LUXBG. 461 
312 5 
376 i 275 11 279 25 9 14 003 NETHERLANDS 4230 1467 1067 212 
693 
603 004 FR GERMANY 2632 177 70 44 1 158 964 53 50 10 458 005 ITALY 724 12 6 12 298 245 18 
29l 
89 
006 UTD. KINGDOM 629 20 3 22 6 4 11 278 219 008 DENMARK 932 41 142 113 79 1 331 I 
120 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
8433.11-59 
006 ROYAUME-UNI 5277 593 7 884 43 77 1577 850 228 966 52 008 DANEMARK 2051 2 338 39 13 1800 34 85 12 66 028 NORVEGE 2685 55 44 88 1919 
156 34 26 215 030 SUEDE 3223 906 1226 217 5!i 22 278 318 72 038 AUTRICHE 2752 
1897 
6 629 46 1845 
112 10 
89 78 400 ETATS-UNIS 12421 452 1429 734 5366 1006 
4 
1415 404 CANADA 1768 6034 6 4642 9i 1094 1412 759 1 1100 345 732 JAPON 50474 494 29634 816 37 5773 
1000 M 0 N DE 106858 11418 2966 9890 281 3990 58587 2290 1847 4831 284 10474 1010 IN TRA-CE 32352 2396 444 2898 132 1827 17984 1240 986 2177 244 2024 1011 EXTRA-CE 74503 9022 2522 6992 149 2163 40603 1049 860 2654 40 8449 1020 CLASSE 1 74493 9022 2522 6992 149 2163 40603 1039 860 2654 40 8449 1021 A E L E 8694 960 1571 893 59 156 4049 150 34 450 372 
8433.11-90 TONDEUSES A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIQUE), DONT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, (NON 
AUTOPROPULSEES) 
001 FRANCE 1418 357 1 34 3 492 
2136 
30 351 41 7 102 002 BELG.-LUXBG. 3054 
1138 
162 19 16 16 85 213 400 7 54 004 RF ALLEMAGNE 7827 223 
2347 
69 293 4385 77 959 621 8 005 ITALIE 15390 481 117 252 360 9933 536 11i 720 71 573 006 ROYAUME-UNI 4428 555 41 726 3 114 648 1145 382 43 




2249 12 108 24 





1s.oi 400 ETATS-UNIS 5334 538 888 749 132 1551 433 30 732 JAPON 14153 128 119 3560 2 792 2250 70 3035 580 3587 BOO AUSTRALIE 4000 347 1 303 219 3130 
1000 M 0 N DE 71491 4816 3295 13607 352 2749 26042 2296 6619 3728 177 7810 
1010 INTRA-CE 35143 2691 547 3320 343 1277 19374 2020 2409 2189 145 828 
1011 EXTRA-CE 36346 2125 2748 10286 9 1471 6668 276 4210 1539 32 6982 
1020 CLASSE 1 36269 2125 2748 10286 9 1471 8668 276 4133 1539 32 6982 
1021 A E L E 12676 1112 1734 5977 547 2490 48 186 511 2 69 
8433.19 TONDEUSES A GAZON, (NON REPR. SOUS 8433.11) 
8433.19-10 TONDEUSES A GAZON A MOTEUR ELECTRJQUE, AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11-10) 
004 RF ALLEMAGNE 5839 4671 8 536 3 919 23 93 8 114 005 ITALIE 2049 478 3 91 670 
2sS 69 
219 52 
006 ROYAUME-UNI 4152 162 16 111 1641 1525 370 
1000 M 0 N DE 15148 5605 266 938 277 3627 286 654 2185 696 614 
1010 INTRA-CE 13495 5548 11 615 271 3627 286 324 1893 687 233 
1011 EXTRA-CE 1651 57 255 323 5 329 292 9 381 
1020 CLASSE 1 1649 57 255 323 5 329 292 7 381 
8433.19-51 1~~8~K5~t~:8.oA'tr:c~?~~R (NON ELECTRIQUE), AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11-51 A 8433.11·90~ 
006 ROYAUME-UNI 6983 705 72 501 11 19 3736 295 105 1517 22 9090 400 ETATS-UNIS 17913 511 1313 5256 106 1111 317 209 
732 JAPON 4450 13 2 218 97 4120 
1000 M 0 N DE 32279 1549 1426 6624 11 146 5387 1021 203 2291 22 13599 
1010 INTRA-CE 9103 848 86 1178 11 21 4276 440 198 1800 22 223 
1011 EXTRA-CE 23176 701 1340 5446 125 1111 581 5 491 13376 
1020 CLASSE 1 23176 701 1340 5446 125 1111 581 5 491 13376 
8433.19-59 TONDEUSES A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIQUE~ AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11-51 A 8433.11-90), 
AUTOPROPULSEES, (SANS SIEGE) 
004 RF ALLEMAGNE 3058 591 177 





006 ROYAUME-UNI 3169 1069 10 54 10 1 549 257 983 
1000 M 0 N DE 13781 1934 758 845 33 61 4470 793 467 2331 143 1946 
1010 INTRA-CE 10060 1812 258 339 16 52 4282 450 168 1906 134 643 
1011 EXTRA-CE 3719 122 500 505 17 8 188 343 299 425 9 1303 
1020 CLASSE 1 3610 122 500 405 17 8 188 343 299 416 9 1303 
1021 A E L E 1149 50 446 370 171 18 2 77 15 
8433.19-70 TONDEUSES A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIQUE), AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11·51 A 8433.11-90~ (NON AUTOPROPULSEES) 
004 RF ALLEMAGNE 1733 356 3 
2399 
150 285 349 36 484 37 13 20 
005 ITALIE 7886 316 20 71 439 3159 286 
7 
39 36 1121 
038 AUTRICHE 3827 99 216 782 6i 45 22 204 155 2971 400 ETATS-UNIS 2393 159 140 32 1125 202 
732 JAPON 4590 3 12 483 3 144 12 3730 3 200 
1000 M 0 N DE 23994 953 569 4357 289 1066 4130 931 6163 139 271 5126 
101 0 INTRA-CE 11288 765 24 2929 225 874 3649 599 790 139 113 1181 
1011 EXTRA-CE 12705 188 545 1428 64 192 481 331 5373 158 3945 
1020 CLASSE 1 12691 188 545 1428 64 192 481 331 5373 158 3931 
1021 A E L E 4644 87 296 783 52 22 116 296 2992 
8433.19-90 TONDEUSES A GAZON (SANS MOTEUR) 
004 RF ALLEMAGNE 3086 324 125 299 5 69 702 18 69 1384 71 319 005 ITALIE 1135 349 41 227 70 
8 
27 5 117 
006 ROYAUME-UNI 1207 22 99 58 6 75 277 409 335 23 11s 030 SUEDE 1274 8 15 21 66 14 2 845 23 
400 ETATS-UNIS 1336 648 86 27 3 2 440 69 9 54 
1000 M 0 N DE 10403 1495 409 709 18 436 2093 521 224 3178 136 1184 
1010 INTRA-CE 7470 829 224 663 5 413 1548 504 145 2213 112 814 
1011 EXTRA-CE 2933 666 185 45 14 24 545 17 79 965 23 370 
1020 CLASSE 1 2803 654 185 45 9 24 529 14 76 874 23 370 
1021 A E L E 1321 8 99 17 6 21 87 14 5 865 23 176 
8433.20 FAUCHEUSES, Y COMPRIS LES BARRES DE COUPE A MONTER SUR TRACTEUR 
8433.211-10 MOTOFAUCHEUSES 
004 RF ALLEMAGNE 2395 178 103 
1149 
16 203 1004 54 158 850 365 29 005 ITALIE 5763 21 4 75 3325 607 52 
8 
75 90 
006 ROYAUME-UNI 1345 64 30 45 
731 
1050 119 29 
:i 036 SUISSE 3006 96 1385 511 170 108 
038 AUTRICHE 4095 10 
61:i 
2381 209 1419 59 17 




27 23 245 29 
732 JAPON 5079 392 4407 195 35 
1000 M 0 N DE 25440 529 880 6170 104 4578 3726 442 6420 1595 654 342 
1010 INTRA-CE 11760 384 137 1838 91 3772 2864 442 333 986 654 259 
1011 EXTRA-CE 13606 145 743 4332 13 805 838 6038 609 83 
1020 CLASSE 1 13408 145 658 4331 13 805 747 6017 609 83 
1021 A E L E 7205 108 45 3792 764 720 1588 168 20 
8433.211-51 ~~~~EfJ9RN~ g~~~~~~ ~fU~~~O~A~OUPE CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, DONT LE DISPOSITIF DE 
001 FRANCE 5019 888 1431 112 922 
196 
57 373 610 42 784 
002 BELG.-LUXBG. 2356 
1194 3i 
1917 j 1409 53 101s 119 s:i 71 003 PAYS-BAS 17971 5778 4926 936 3060 2622 004 RF ALLEMAGNE 10647 775 471 
198 
1 638 3176 210 238 54 2024 
005 ITALIE 2804 45 20 64 1184 968 34 3 288 
006 ROYAUME-UNI 3248 109 21 170 
2s 
27 65 986 1870 
93:i 008 DANEMARK 3676 156 480 435 329 4 1314 
121 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 






1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































8433.20-59 MOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR MOUNTING, (EXCL 8433.20-51) 
001 FRANCE 326 
003 NETHERLANDS 235 
004 FR GERMANY 194 
005 ITALY 443 
006 UTD. KINGDOM 331 
008 DENMARK 763 
400 USA 189 
1000 W 0 R L D 2868 
1010 INTRA-EC 2357 
1011 EXTRA-EC 514 
1020 CLASS 1 465 
8433.20-90 MOWERS (EXCL 8433.20-10 TO 8433.20-59) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































1000 W 0 R L D 11682 780 
1010 INTRA-EC 10455 662 
1011 EXTRA-EC 1229 118 
1020 CLASS 1 1218 112 
1021 EFTA COUNTR. 820 66 























88a ~~~~~~LANDS ~~ 1n 11 
004 FR GERMANY 1128 97 23 
005 ITALY 365 5 
ggg ~6~~1~K fl~ 2 
732 JAPAN 74 
1000 W 0 R L D 4304 357 109 
1010 INTRA-EC 3470 350 100 
1011 EXTRA-EC 838 8 9 
1020 CLASS 1 720 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 530 5 9 
8433.40 STRAW OR FODDER BALERS, INCLUDING PICK-UP BALERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















8433.4(1.90 STRAW OR FODDER BALERS (EXCL PICK-UP BALERS) 
001 FRANCE 447 38 
~ ~~L8E~~~~~- 1~ 4 
005 ITALY 1335 
038 AUSTRIA 207 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






8433.51 COMBINE HARVESTER-THRESHERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 






1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































8433.20-59 FAUCHEUSES1_Y COMPRIS LES BARRES DE COUPE CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEE$ PAR TRACTEURS, AVEC DISPOSITJF DE COUPE (AUTRE QUE YISE sous 8433.20-51) 
gg~ ~~¢~~:-.s lrs8 1~ ~ 2~ 57 ra 389 130 939 
004 RF ALLEMAGNE 1066 63 11 6 87 290 17 70 
005 ITALIE 1741 163 69 424 770 43 
006 ROYAUME-UNI 2213 127 214 138 109 618 309 
~ ~~r.f~c~~~ WJ 3 38 ~ ~ 1m 35 
1000 M 0 N D E 14228 413 314 1259 137 808 4319 547 
1010 INTRA-CE 11669 394 232 977 131 752 3413 534 
1011 EXTRA-CE 2558 19 82 282 5 56 906 13 
1020 CLASSE 1 2487 19 82 279 5 56 884 
8433.20-90 FAUCHEUSES (NON REPR. SOUS 8433.20-10 A 8433.20-59) 
001 FRANCE 


























1000 M 0 N D E 13366 821 261 1224 
1010 INTRA-CE 7829 754 68 723 
1011 EXTRA-CE 5532 67 193 501 
1020 CLASSE 1 4901 67 193 489 
8433.30 MACHINES ET APPAREILS DE FENAISON, (NON REPR. SOUS 8433.20) 





001 FRANCE 9200 997 624 4918 11 
~ ~~~~J.k'~BQ. ~m 486 11g~ 
~ :VAti~LEMAGNE 1~m 8~ 50J 81 8 
038 AUTRICHE 2988 163 1967 
1000 M 0 N DE 41119 2843 1235 8453 20 
1010 INTRA-CE 37019 2388 1215 6428 20 
1011 EXTRA-CE 4097 454 20 2024 
1020 CLASSE 1 4075 444 20 2024 
1021 A E L E 3303 268 2 1991 
8433.30-90 MACHINES ET APPAREILS DE FENAISON (NON REPR. SOUS 8433.20-10 A 8433.30-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




























1000 M 0 N D E 17886 1263 522 1651 970 
1010 INTRA-CE 13529 1234 452 1250 719 
1011 EXTRA-CE 4358 29 70 401 252 
1020 CLASSE 1 4131 29 70 401 113 
1021 A E L E 2282 23 70 373 2 
8433.40 PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE, Y COMPRIS LES PRESSES RAMASSEUSES 
8433.40-10 PRESSES RAMASSEUSES A PAILLE OU A FOURRAGE 
001 FRANCE 32156 3238 4004 
~ ~~~~J_kJ~BG. 1g~ 429 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 35983 1247 1078 
005 ITALIE 10588 167 158 
006 ROYAUME-UNI 1790 130 682 
400 ETATS-UNIS 2775 1038 316 
1000 M 0 N D E 101260 6556 6983 
1010 INTRA-CE 97521 5285 6585 
1011 EXTRA-CE 3741 1271 399 










8433.40-90 PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE (SAUF PRESSES RAMASSEUSES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 














1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant : Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder1and I Portugal I UK I CNINC 
8433.52 THRESHING MACHINERY 
8433.52.00 THRESHING MACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE (EXCL 8433.51.00) 






67 219 49 
4 
1 !! 
004 FR GERMANY 1736 29 
1 
5 
ri 7 9 6 006 UTD. KINGDOM 499 98 64 32 168 39 20 
1000 W 0 R L D 3454 194 109 69 13 34 1932 153 436 192 37 2 5 
1010 INTRA·EC 3249 194 102 61 10 8 1864 152 430 192 37 1 9 
1011 EXTRA·EC 208 8 8 4 27 68 1 6 6 
8433.53 ROOT OR TUBER HARVESnNG MACHINES 
8433.53-10 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
002 BELG.·LUXBG. no 21 389 4 325 5 6 
003 NETHERLANDS 710 230 16 115 
6 
5 59 35 19 923 1~ 004 FR GERMANY 2748 88 235 
6 10 
149 
028 NORWAY 313 39 10 7 15 ~6 
1000 W 0 R L D 5185 364 306 228 36 29 765 110 38 1369 24 ~ ~~ 1010 INTRA·EC 4588 359 252 182 8 19 655 103 23 1350 24 
1011 EXTRA·EC 599 5 54 48 29 10 110 7 16 20 02 
1020 CLASS 1 544 5 53 39 29 10 64 7 15 20 02 
1021 EFTA COUNTR. 482 53 39 10 37 7 15 19 02 
8433.53-30 BEET· TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
001 FRANCE 588 56 53 79 
24 
8 62 ~ 003 NETHERLANDS 234 82 li 30 :i 10 5 282 004 FR GERMANY 378 17 
34 
35 18 
005 ITALY 194 
1 
129 22 1 
74 4i 8 008 DENMARK 300 60 1 22 95 
1000 W 0 R L D 2174 156 13 192 132 115 159 84 12 sn ~ 1010 INTRA·EC 2090 156 11 184 132 115 150 84 12 565 1011 EXTRA·EC 85 2 8 9 12 54 
8433.53-90 ROOT OR TUBER HARVESnNG MACHINES (EXCL 8433.53-10 AND 8433.53-30) 
001 FRANCE 197 37 6 4 40 
134 
4 23 36 3 44 
002 BELG.·LUXBG. 263 
152 
31 1 14 82 1 





005 ITALY 205 7 9 34 
1000 W 0 R L D 1533 205 24 137 119 246 328 56 68 1n 51 '122 
1010 INTRA·EC 1284 205 22 111 13 227 327 55 61 167 7 
/H 1011 EXTRA·EC 248 2 26 106 19 1 1 7 10 43 1020 CLASS 1 248 2 26 106 19 1 1 7 10 43 
8433.59 HARVESnNG MACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE (EXCL 8433.40 TO 8433.53) 
1182 
8433.59-10 FORAGE HARVESTERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
001 FRANCE 354 16 
sO 76 17 1387 46 li 17 6 002 BELG.·LUXBG. 2045 22:i 17 108 256 : 213 003 NETHERLANDS 897 
57 




4 17 ~~ 006 UTD. KINGDOM 355 7 12 25 22 1 79 008 DENMARK 1308 9 68 219 452 64 




,, 79 226 14 I 24 400 USA 4519 92 410 1374 337 
2: 1000 W 0 R L D 14002 903 131 1538 1990 98 4028 1072 378 1258 171 
1010 INTRA·EC 8826 787 116 714 135 91 2640 991 152 849 171 )2180 
1011 EXTRA·EC 5178 116 15 822 1856 7 1388 81 226 410 I 257 
1020 CLASS 1 5101 116 15 822 1855 7 1388 81 226 365 I 226 1021 EFTA COUNTR. 565 19 410 13 81 18 24 
8433.59-90 HARVESTING MACHINERY (EXCL 8433.40-10 TO 8433.59-10) I 
001 FRANCE 1749 117 530 4 115 4 238 285 78 ! 378 




36 64 23 28 
148 
I 57 
004 FR GERMANY 2669 285 233 27 1457 76 481 11:i I 47 005 ITALY 1870 70 3 30 129 945 10 
:i 
211 I 126 006 UTD. KINGDOM 684 26 20 4 2 2 316 195 88 30 19 008 DENMARK 459 20 82 231 68 26 11 
064 HUNGARY 343 li 5 2 2 1137 333 361 1 18 j 83 400 USA 2093 4 2 21 360 79 I 
508 BRAZIL 191 
4 
191 l 732 JAPAN 171 167 
1000 WORLD 12539 824 203 1135 82 1727 4243 318 1787 1062 276 I 882 1010 INTRA·EC 9327 802 168 1079 59 553 3494 317 944 970 252 689 1011 EXTRA·EC 3211 22 35 56 23 1174 746 1 843 93 24 194 
1020 CLASS 1 2654 22 30 53 21 1172 407 1 646 88 20 I 194 
1021 EFTA COUNTR. 258 14 21 51 15 23 1 41 3 2 87 
1030 CLASS 2 202 
1 5 :i 2 
2 4 191 5 5 1040 CLASS 3 355 333 6 
8433.60 MACHINES FOR CLEANING, SORnNG OR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE (EXCL MACHINERY OF 8437) 
8433.60-10 MACHINES FOR SORnNG OR GRADING EGGS 
003 NETHERLANDS 148 18 6 32 4 79 1 7 
1 I 1 400 USA 172 34 24 14 99 
1000 W 0 R L D 476 53 6 34 9 120 18 2 21 110 2 i 101 
1010 INTRA·EC 273 18 6 34 9 96 18 2 7 79 2 2 
1011 EXTRA·EC 202 34 24 14 31 99 
1020 CLASS 1 202 34 24 14 31 99 
8433.60-90 t6~~~W~'I..~i~~ ~~<;.~rllnGCWf~~G, SORTING OR GRADING FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCTS, (EXCL 8433.60-10), 
001 FRANCE 362 35 29 161 46 1 6 31 46 53 002 BELG.-LUXBG. 182 
287 10 
18 6 5 1 86 
7 
20 
003 NETHERLANDS 766 178 
1 
42 132 1 27 
44 
82 
004 FR GERMANY 140 24 13 
27 
1 14 38 2 3 
005 ITALY 358 9 
:i 
158 10 53 
162. 2 
38 43 20 
006 UTD. KINGDOM 237 li 8 7 1 16 36 2 &0 400 USA 185 2 8 7 2 16 82 
1000 WORLD 2598 365 35 310 167 254 288 170 139 355 155 360 
1010 INTRA·EC 2305 357 26 290 165 239 281 170 111 240 155 271 
1011 EXTRA·EC 295 8 10 20 2 15 7 28 115 90 
1020 CLASS 1 259 8 10 17 7 2 24 102 89 
8433.90 PARTS OF MACHINERY OF 8433.11 TO 8433.60) 
8433.90-00 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS OF 8433.11·10 TO 8433.60-90) 
001 FRANCE 5908 887 200 2332 3 195 
3076 
51 367 1146 9 718 
002 BELG.·LUXBG. 6889 3502 107 414 9 50 3 495 1924 23 788 003 NETHERLANDS 8667 165 1893 10 115 1740 143 182 
29s0 35 917 004 FR GERMANY 16001 1655 1228 2096 47 345 6727 229 702 2083 005 ITALY 9143 348 272 131 1000 3200 132 
11:i 
429 199 1336 006 UTD. KINGDOM 3813 698 232 752 10 170 547 929 353 9 
1aS 007 IRELAND 307 1 94 9 1 37 
124 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance 
1
1-----r----r-----r---,..-..:....-.,:.--....:..,,---=.-.,.---.....----r-----.----r---l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8433.52 MACHINES ET APPAREILS POUR lE BATT AGE DES PRODUITS AGRICOLES, SAUF MOISSONNEUSE5-IIATTEUSES 
8433.52.00 MACHINES ET APPAREILS POUR lE BATT AGE DES PRODUITS AGRICOLES (SAUF MOISSONNEUSES.BATTEUSES) 
001 FRANCE 










1000 M 0 N D E 24765 1396 470 
1010 INTRA-CE 24019 1396 451 
1011 EXTRA·CE 746 20 
8433.53 MACHINES POUR LA RECOLTE DES RACINES OU TUBERCULES 
8433.53-10 MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















1000 M 0 N D E 24408 1889 1587 912 
1010 INTRA-CE 21496 1879 1304 682 
1011 EXTRA·CE 2913 11 283 230 
1020 CLASSE 1 2737 11 281 173 
1021 A E l E 2540 281 173 
8433.53-30 DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 























































8433.53-90 MACHINES POUR LA RECOLTE DES RACINES OU TUBERCULES (NON REPR. SOUS 8433.53-10 ET 8433.53-30) 
001 FRANCE 1420 102 68 42 238 
gg~ ~~~~:i\"_klgBG. ~~ 1183 ~~ 25 

























1000 M 0 N D E 9624 1366 40 975 574 1467 1984 
1010 INTRA·CE 8176 1366 35 841 111 1321 1983 
1011 EXTRA-CE 1448 5 134 463 146 1 
1020 CLASSE 1 1448 5 134 463 146 1 
8433.59 MACHINES ET APPAREILS POUR LA RECOL TE DE PRODUITS AGRICOLES, (NON REPR. SOUS 8433.40 A 8433.53) 










1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 













































































8433.59-90 MACHINES ET APPAREILS POUR LA RECOLTE DE PRODUITS AGRICOLES, (NON REPR. SOUS 8433.40-10 A 8433.59-10) 
881 ~~t~'tuxBG. 1mg 553 14 4~gg 41 109J 4335 
003 PAYS-BAS 3455 1373 511 250 382 
004 RF ALLEMAGNE 19053 2056 677 135 169 11167 
005 ITALIE 7877 241 12 931 108 486 4250 
g&g ~2~~~~~KUNI ~~~ 1~ 95 J3 7 7~~ 2~~~ 
064 HONGRIE 1403 
60
. 19 6 7 1371 
400 ETATS.UNIS 12842 26 16 150 6600 2762 

















































































1000 M 0 N DE 75425 4588 941 7373 447 9765 27314 1292 12360 
1 010 INTRA·CE 54262 4456 799 6938 290 2873 22878 1276 5641 
1011 EXTRA-CE 21155 132 142 435 157 6892 4429 15 6719 
1020 CLASSE 1 18473 130 123 425 150 6868 3015 15 5564 
1021 A E L E 1811 70 82 405 116 206 14 186 
1~8 8t~~~~ ~ 1~ 2 19 10 1 24 13~ ,,n 
8433.60 MACHINES POUR LE NETTOYAGE OU LE TRIAGE DES OEUFS, FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES MACHINES ET 
APPAREILS DU 8437 
8433.60-10 MACHINES POUR LE TRIAGE DES OEUFS 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS·UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 







































8433.60-90 MACHINES POUR LE NETTOYAGE DES OEUFS~ POUR LE NETTOYAGE OU lE TRIAGE DES FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, (NON REPR. 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 


















































8433.90-00 PARTIES DES MACHINES, APPAREILS ET ENGINS REPR. SOUS 8433.11·10 A 8433.60-90 
001 FRANCE 30539 4169 1443 11868 
gg~ ~~~~:i\"_klgBG. ~m 9838 ,ill n~ 
~ W'At!ELEMAGNE ~~n 1~m ~~~ S53!i 
006 ROYAUME-UNI 22060 3788 1236 4641 











































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
8434.10 MILKING MACHINES 
8434.10.00 MILKING MACHINES 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8434.20 DAIRY MACHINERY 
8434.20-00 DAIRY MACHINERY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





















































































1000 W 0 R L D 2433 288 110 
1010 INTRA-EC 2147 272 98 
1011 EXTRA·EC 283 16 12 
1020 CLASS 1 269 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 140 8 12 
8434.90 PARTS OF MILKING MACHINES AND DAIRY MACHINERY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































1000 W 0 R L D 6339 397 218 1693 31 161 1086 536 800 
1010 INTRA-EC 4878 370 80 1161 27 106 944 412 686 
1011 EXTRA-EC 1456 28 137 532 4 55 141 124 110 
1020 CLASS 1 1408 26 131 526 4 54 141 104 110 
1021 EFT A COUNTR. 1175 25 124 523 3 52 90 62 103 
8435.10 PRESSES, CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY USED IN THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR BEVERAGES 
8435.10-10 PRESSES USED IN THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR BEVERAGES 
001 FRANCE 359 9 1 100 17 
~ f.r'l~fRMANY m ~ 3 a2 1~3 
036 SWITZERLAND 400 257 
1000 W 0 R L D 2332 84 9 569 160 
1010 INTRA·EC 1758 84 4 195 157 
1011 EXTRA-EC 575 5 374 3 
1020 CLASS 1 499 5 311 
















8435.10-90 MACHINERY USED IN THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR BEVERAGES (EXCL PRESSES) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















8435.90-00 PARTS OF MACHINERY OF 8435.10-10 AND 8435.10-90 
003 NETHERLANDS 111 35 
004 FR GERMANY 287 2 
036 SWITZERLAND 190 1 
1000 W 0 R L D 851 55 
1010 INTRA-EC 605 54 
1011 EXTRA-EC 248 1 
1020 CLASS 1 227 1 
1021 EFTA COUNTR. 213 1 
















































8436.10-10 CRUSHERS AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE FOR PREPARING ANIMAL FEEDINGSTUFFS 
004 FR GERMANY 


















8436.10-90 MACHINERY FOR PREPARING ANIMAL FEEDINGSTUFFS (EXCL 8436.10-10) 
003 NETHERLANDS 

































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8433.90-00 
008 DANEMARK 12921 1176 ; 3460 6 137 2865 772 303 606 178 3418 011 ESPAGNE 4488 79 406 77 
18 
2214 5 76 1321 220 89 
030 SUEDE 3720 339 1112 291 520 117 75 339 1 908 
036 SUISSE 2280 62 63 1167 34 83 458 6 83 232 1 125 038 AUTRICHE 4473 74 50 2151 55 650 197 150 959 12 141 
058 RD.ALLEMANDE 1155 1 267 
11067 
9 3 431 6 212 28 2 196 
064 HONGRIE 12812 8 17 
626 444 1606 1sS 4 108 15 2 400 ETATS-UNIS 39181 7830 944 4347 14345 1805 1604 7066 
404 CANADA 1435 36 16 88 ; 4 112 3 84 191 33 901 732 JAPON 7079 1155 52 241 307 3486 45 779 577 403 
1000 M 0 N DE 356678 40811 16821 58100 2047 10534 109922 7895 17463 38436 1986 52663 
1010 INTRA-CE 279791 31177 13835 37980 1329 9513 87817 7199 13938 33758 1906 41339 
1011 EXTRA-CE 76861 9631 2985 20119 718 1021 22097 696 3513 4678 79 11324 
1020 CLASSE 1 61255 9570 2641 8691 695 950 19840 663 3177 4379 78 10571 
1021 A E L E 11992 482 1616 3769 52 158 1686 459 358 1621 28 1783 
1040 CLASSE 3 14606 16 332 11364 9 7 2093 9 237 253 2 284 
8434.10 MACHINES A TRAIRE 
8434.10-00 MACHINES A TRAIRE 
004 RF ALLEMAGNE 4558 130 74 
184 
67 1609 41 
52 
807 714 1077 39 
008 DANEMARK 2726 5 
12 
134 271 9 403 151 1517 
s4 030 SUEDE 2710 294 223 28 180 5 341 1573 
1000 M 0 N DE 13554 509 96 324 1162 2243 101 333 1281 2099 4993 413 
101 0 INTRA-CE 9655 212 83 288 939 2209 96 115 1232 998 3230 253 
1011 EXTRA-CE 3899 298 13 37 223 34 6 218 48 1101 1761 160 
1020 CLASSE 1 3560 297 12 10 223 34 2 218 11 1051 1595 107 
1021 A E L E 2742 294 12 9 223 28 1 180 11 348 1573 63 
8434.20 MACHINES ET APPAREILS DE LAJTERIE 
8434.20-00 MACHINES ET APPAREILS DE LAJTERIE 
001 FRANCE 4870 629 103 327 
24 
1005 400 455 831 161 378 981 003 PAYS-BAS 5919 782 294 707 2 99 583 
12o9 
2196 832 
004 RF ALLEMAGNE 14609 611 1126 685 164 744 3525 1263 3356 353 2258 005 ITALIE 2468 221 133 405 718 64 
12o9 
61 
s5 181 008 DANEMARK 7626 121 
mi 1166 133 867 1565 1682 415 613 030 SUEDE 3132 76 363 31 35 
4 
70 972 778 628 
400 ETATS-UNIS 1436 9 11 215 41 237 54 55 810 
1000 M 0 N DE 43509 2693 1743 3782 532 3078 6721 4111 7214 3305 3041 7289 
1010 INTRA-CE 37379 2530 1544 3043 454 2995 6459 3783 6003 2123 3041 5404 
1011 EXTRA.CE 6124 163 198 739 78 83 262 329 1206 1182 1884 
1020 CLASSE 1 5988 121 198 734 65 78 262 329 1206 1168 1827 
1021 A E L E 4331 87 188 509 65 37 258 88 1134 1113 652 
8434.90 PARTIES DE MACHINES A TRAIRE ET DE MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 
8434.90-00 PARTIES DE MACHINES A TRAIRE ET DE MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 
001 FRANCE 4354 349 51 1847 3 137 2646 830 509 143 179 306 002 BELG.-LUXBG. 5573 66i 22 390 7 35 31 137 1742 20 549 003 PAYS-BAS 8879 370 1439 18 152 486 1016 4069 
4159 
40 802 
004 RF ALLEMAGNE 25494 2437 876 
610 
84 382 8535 2301 4469 48 2203 
005 ITALIE 3543 160 261 63 618 1325 188 
so4 66 56 196 006 ROYAUME-UNI 8203 1149 182 534 
428 
67 2356 1719 1671 21 
1349 008 DANEMARK 10468 440 
2240 
4220 265 955 1021 331 1420 39 
030 SUEDE 31005 563 16789 98 780 2368 1573 2077 1352 58 3109 
036 SUISSE 1147 6 33 657 
14 
2 114 48 233 21 ; 33 400 ETATS-UNIS 3309 45 157 194 14 1006 124 102 609 1043 
804 NOUV.ZELANDE 1465 21 34 11 25 240 405 139 263 327 
1000 M 0 N DE 106975 6017 4479 27194 721 2551 20381 9440 13086 12114 496 10496 
1 010 INTRA.CE 67734 5237 1832 9134 603 1694 16557 7111 10148 9275 434 5709 
1011 EXT RA-CE 39156 780 2647 18060 118 857 3822 2328 2855 2839 62 4788 
1020 CLASSE 1 38091 638 2568 17913 117 851 3801 2279 2853 2307 57 4707 
1021 A E L E 32946 572 2377 17657 103 784 2542 1708 2505 1417 56 3225 
8435.10 ~5~~E~r;,=~E&~~g':S ~?~ld~~~r MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES, POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS DE 
8435.10-10 PRESSES ET PRESSOIRS POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS DE FRUITS OU DE BOISSONS SIMILAIRES 
001 FRANCE 3038 86 27 613 158 847 
238i 
3 1027 84 184 9 
004 RF ALLEMAGNE 5490 244 11 
2s0 
92 880 17 1542 96 27 200 
005 ITALIE 3582 50 497 552 2148 
103:! 2i 
50 35 
036 SUISSE 3991 2383 555 
1000 M 0 N DE 17431 397 49 3838 756 2433 5203 110 3643 253 261 488 
101 0 INTRA.CE 12433 389 38 914 748 2394 4555 107 2578 196 261 263 
1011 EXTRA-CE 4990 8 11 2924 8 49 648 3 1058 57 224 
1020 CLASSE 1 4813 8 11 2779 3 49 647 3 1042 57 214 
1021 A E L E 4492 1 6 2565 645 1042 21 212 
8435.10-90 ~~UF'il'J~~ ~UMD~CUb~~~lrJsAl!~1~1~SSIMILAIRES, (SAUF PRESSES ET PRESSOIRS). POUR LA FABRICATION DU YIN, DU ClORE, DES JUS 
001 FRANCE 1020 36 1 131 13 231 
970 
3 236 100 221 48 
004 RF ALLEMAGNE 1817 44 272 
268 
257 44 3 90 15 29 93 
005 ITALIE 1802 2 301 307 769 37 76 42 
1000 M 0 N DE 6372 256 275 868 574 666 1941 62 462 271 451 546 
1010 INTRA-CE 5326 121 273 539 572 589 1801 39 354 224 451 363 
1011 EXTRA.CE 1047 134 3 329 2 77 140 23 108 47 184 
8435.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8435.10 
8435.90-00 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8435.10-10 ET 8435.10-90 
003 PAYS-BAS 1320 518 64 67 
4 a:! 
58 6 101 
1o9 i 506 004 RF ALLEMAGNE 2579 54 41 340 1560 5 514 203 036 SUISSE 3406 22 4 321 2153 1 5 560 
1000 M 0 N DE 10414 690 173 1079 54 287 2361 251 3393 182 97 1847 
1 010 INTRA-CE 6087 667 122 612 54 194 1968 161 990 175 92 1052 
1 011 EXTRA.CE 4316 23 51 467 92 393 90 2393 7 5 795 
1020 CLASSE 1 4116 23 6 450 92 391 90 2259 7 5 793 
1021 A E L E 3753 22 4 371 349 88 2236 5 5 673 
8436.10 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX 
8436.10-10 BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREALES, FEVES, POlS ET PRODUITS SIMILAIRES, POUR LA PREPARATION DES ALIMENTS POUR 
ANIMAUX 
004 RF ALLEMAGNE 1188 79 37 160 125 1 439 2 345 
1000 M 0 N DE 4632 395 86 804 358 81 1296 22 206 597 37 750 
1010 INTRA.CE 3660 229 46 403 348 75 1163 22 114 568 36 656 
1011 EXTRA.CE 972 166 40 401 10 6 134 92 29 1 93 
8436.10·90 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, (NON REPR. SOUS 8436.10-10) 
003 PAYS-BAS 6632 1532 70 3558 17 522 305 40 117 
475 
38 433 
004 RF ALLEMAGNE 2895 246 36 
598 
22 753 368 337 343 315 
005 ITALIE 3458 184 229 46 620 971 364 6 261 231 318 008 DANEMARK 1423 22 237 259 159 70 75 141 90 
127 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpof1 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8436.1G-90 
1000 W 0 R L D 3934 378 79 1343 59 324 377 190 130 563 193 298 
1010 INTRA-EC 2951 374 68 886 59 303 375 187 88 200 183 228 
1011 EXTRA·EC 983 4 12 456 22 1 3 42 363 10 70 
1020 CLASS 1 267 1 12 110 7 1 3 42 11 10 70 
1021 EFTA COUNTR. 178 1 6 110 4 1 3 25 11 10 7 
8436.21 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
8436.21.00 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
002 BELG.-LUXBG. 418 
s5 4 74 21 1 212 14 13 57 6 31 003 NETHERLANDS 310 4 67 5 56 32 
192 
76 
004 FR GERMANY 1675 22 40 66 375 14 7 959 
1000 W 0 R L D 2832 82 53 211 109 31 731 38 83 318 12 1166 
1010 INTRA-EC 2625 81 53 187 109 17 703 38 74 268 12 1083 
1011 EXTRA-EC 207 1 23 14 28 10 48 83 
1020 CLASS 1 206 1 23 14 28 10 47 83 
8436.29 POULTRY-KEEPING MACHINERY; POULTRY INCUBATORS AND BROODERS (EXCL INCUBATORS AND BROODERS) 
8438.29-00 POULTRY-KEEPING MACHINERY; POULTRY INCUBATORS AND BROODERS (EXCL INCUBATORS AND BROODERS) 
001 FRANCE 91 4 1 7 32 
27 3 11 7 11 18 002 BELG.·LUXBG. 382 
200 4 
45 2 265 3 21 2 17 003 NETHERLANDS 523 18 10 26 156 2 
1148 
13 11 
004 FR GERMANY 3177 290 98 
27 
135 423 458 7 27 132 459 
005 ITALY 2211 25 24 51 2049 12 6 17 
1000 W 0 R L D 7042 601 111 118 184 953 2784 62 61 1254 283 831 
1010 INTRA-EC 6791 601 108 116 178 878 2727 62 51 1245 267 558 
1011 EXTRA-EC 252 4 3 6 75 57 10 9 15 73 
8436.80 AGRICULTURA!;RHORncULTURA~ FORESTR&_POULTRY·KEEPING OR BEE-KEEPING MACHINERY, INCLUDING GERMINAOON PLANT FITTED WITH 
MECHANICAL 0 THERMAL EQU MENT (EX 8436.10) 
8436.8G-OO AGRICULTURA!;RHORnCULTURA~ FORESTR~OULTRY OR BEE-KEEPING MACHINERY, INCLUDING GERMINAnON PLANT FITTED WITH 
MACHANICAL 0 THERMAL EQU MENT, (EX 8436.1G-10 AND 8436.1G-90) 
001 FRANCE 1007 270 5 177 1 95 
361 19 
130 195 17 117 
002 BELG.-LUXBG. 2112 943 75 343 17 13 109 398 106 671 003 NETHERLANDS 2725 32 745 3 42 443 26 35 
742 
4 452 
004 FR GERMANY 2199 298 94 
1oS 
9 31 711 26 83 11 194 
005 ITALY 1585 128 20 272 69 749 17 3 188 12 22 006 UTD. KINGDOM 517 30 40 14 1 14 22 304 88 1 
41 006 DENMARK 550 10 
28 
261 3 31 64 
8 
28 105 7 
030 SWEDEN 441 9 6 3 97 3 54 1 235 032 FINLAND 221 1 3 112 9 7 20 1 65 
036 SWITZERLAND 197 12 1 156 
7 
11 3 2 1 11 




42 42 4 
400 USA 483 23 12 12 7 51 15 55 274 
732 JAPAN 64 1 12 1 38 3 9 
1000 W 0 R L D 13825 1748 378 2614 325 314 2841 411 488 2158 198 2352 
1010 INTRA-EC 11028 1688 280 1663 305 304 2375 393 396 1741 191 1694 
1011 EXTRA·EC 2797 60 98 951 20 10 466 18 92 417 7 658 
1020 CLASS 1 2365 58 98 914 18 8 340 18 88 175 4 644 
I 
1021 EFTA COUNTR. 1769 28 75 890 7 3 251 9 54 120 3 329 
8436.91 PARTS OF POULTRY KEEPING MACHINERY OR POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
8436.91.00 PARTS OF POULTRY-KEEPING MACHINERY OR POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
002 BELG.-LUXBG. 548 
300 
1 21 5 1 320 
27 
6 98 38 58 
003 NETHERLANDS 1534 142 445 2 6 171 26 
510 
5 320 
004 FR GERMANY 2442 316 754 
24 
2 8 758 4 11 18 63 
005 ITALY 367 2 1 10 3 297 
42 
25 14 11 
006 UTD. KINGDOM 199 3 66 26 2i 31 15 31 s3 400 USA 336 123 16 9 65 
1000 W 0 R L D 5808 848 968 619 51 39 1642 73 72 815 77 606 
1010 INTRA-EC 5346 724 965 556 21 35 1606 73 56 729 76 505 
1011 EXTRA-EC 461 124 1 63 29 4 36 16 86 1 101 
1020 CLASS 1 367 124 1 36 28 3 11 16 75 93 
8436.99 PARTS OF MACHINERY OF 8436.10 AND 8436.80 
8436.99-00 PARTS OF MACHINERY OF 8436.1G-10, 8436.1G-90 AND 8436.8G-OO 




8 76 43 1 85 
002 BELG.·LUXBG. 1111 
221 
10 183 7 
sri 79 55 31 18 003 NETHERLANDS 1277 26 376 5 5 323 81 
421 
119 
004 FR GERMANY 1512 86 77 354 8 26 472 29 287 9 97 005 ITALY 1392 36 4 46 23 672 279 12 108 19 130 006 UTD. KINGDOM 443 3 13 69 1 23 43 
289 007 IRELAND 293 
31 287 6 ri 19 16 4 21 008 DENMARK 533 33 1 43 33 030 SWEDEN 970 12 14 894 6 2 2 2 4 
400 USA 131 8 20 6 13 8 18 58 
1000 W 0 R LD 9495 593 286 1761 63 116 3294 432 975 939 93 943 
1010 INTRA·EC 7358 563 131 1588 61 91 2354 425 564 717 85 779 
1011 EXTRA-EC 2133 29 154 172 1 24 941 7 411 222 8 164 
1020 CLASS 1 1818 29 112 133 1 21 935 7 395 69 8 108 
1021 EFTA COUNTR. 1268 16 42 127 1 21 921 7 26 50 8 49 
8437.10 MACHINES FOR CLEANING, SORnNG OR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
8437.1G-OO MACHINES FOR CLEANING, SORnNG OR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, (OTHER THAN FARM· TYPE MACHINERY) 
001 FRANCE 186 15 1 9 78 
s6 5 25 8 20 30 004 FR GERMANY 284 16 37 
12 1 
36 48 26 4 24 
005 ITALY 212 5 17 120 
37 4 
58 1 
006 UTD. KINGDOM 73 4 8 
1 
1 5 12 2 
127 008 DENMARK 527 37 150 25 114 13 12 43 5 




1 20 15 2 13 26 
400 USA 197 3 5 11 3 3 19 732 JAPAN 84 42 13 4 22 
1000 W 0 R L D 2013 119 55 271 167 280 408 55 154 182 51 271 
1010 INTRA-EC 1403 103 39 215 2 169 348 55 91 164 34 183 
1011 EXTRA·EC 610 16 16 57 165 111 60 63 18 18 88 
1020 CLASS 1 489 16 16 55 151 52 59 35 12 16 77 
1021 EFTA COUNTR. 192 16 8 51 3 35 25 6 14 34 
8437.80 MACHINERY FOR MIWNG OR WORKING OF CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
8437.8G-00 MACHINERY FOR MILLING OR WORKING OF CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, (OTHER THAN FARM-TYPE MACHINERY) 
001 FRANCE 517 54 
28 
197 i 9 100 59 223 19 5 10 003 NETHERLANDS 640 149 123 27 41 55 12 94 004 FR GERMANY 1181 102 62 rs 524 18 210 1 66 1 122 005 ITALY 496 8 9 4 36 213 14 
1 
66 5 66 
006 UTD. KINGDOM 618 23 79 48 7 
7 
18 402 40 26 008 DENMARK 197 2 
1 
79 4 20 5 12 42 
s4 038 SWITZERLAND 1142 7 78 6 155 11 128 3 699 
038 AUSTRIA 160 12 118 4 21 2 3 
128 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8436.10.90 
1000 M 0 N DE 19758 2116 461 5810 369 2503 2043 946 1050 1404 1003 2053 
101 D IN TRA-CE 16728 2104 370 4791 368 2264 2026 891 603 992 805 1514 
1011 EXTRA-CE 3024 12 92 1019 1 239 10 55 447 412 198 539 
1020 CLASSE 1 2155 6 92 577 1 148 9 55 447 83 198 539 
1021 A E L E 1416 6 25 577 92 9 54 221 82 198 152 
8436.21 COUVEUSES ET ELEVEUSES 
8436.21-GD COUVEUSES ET ELEVEUSES 
002 BELG.-LUXBG. 2641 
268 




110 396 37 146 
003 PAYS-BAS 2486 47 546 9 552 258 563 10 658 004 RF ALLEMAGNE 4364 44 220 305 5 1127 111 34 1955 
1000 M 0 N DE 12397 405 3S2 1516 465 249 3366 326 757 1496 77 3388 
1010 INTRA-CE 11104 394 352 1270 462 173 3332 326 587 1219 77 2912 
1011 EXTRA.CE 1290 11 246 3 75 33 169 277 476 
1020 CLASSE 1 1276 11 246 75 33 169 266 476 
8436.29 MACHINES ET APPAREILS POUR L'AVICULTURE, SAUF COUVEUSES ET ELEVEUSES 
8436.29-GD MACHINES ET APPAREILS POUR L'AVICULTURE (SAUF COUVEUSES ET ELEVEUSES) 
001 FRANCE 1011 73 35 8 150 322 
74 23 
134 84 32 173 
002 BELG.-LUXBG. 1819 
1669 2i 
167 16 1071 8 197 60 203 
003 PAYS-BAS 3258 158 97 162 849 24 84 
3153 
134 60 
004 RF ALLEMAGNE 8990 712 320 
120 
484 1164 1419 66 226 398 1048 
005 ITALIE 1366 60 103 157 700 81 62 83 
1000 M 0 N DE 19675 2525 451 675 908 3534 3382 329 584 3889 1034 2364 
101 0 INTRA.CE 18482 2520 421 637 875 3171 3235 326 509 3842 965 1981 
101 1 EXTRA-CE 1193 5 30 38 33 363 147 3 74 47 69 384 
8436.80 MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORnCULTUREbLA SYLVICULTURE OU L'APICULTURE, Y COMPRIS LES GERMOIRS 
COMPORT ANT DES DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES, (N N REPR. SOUS 8436.10) 
8436.80.00 MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTUREU L'HORnCULTUREbLA SYLVICULTURE OU L'APICULTUREg Y COMPRIS LES GERMOIRS 
COMPORT ANT DES OISPOSmFS MECANIQUES 0 THERMIQUES, (N N REPR. SOUS 8436.10.10 ET 8436.10. D) 
001 FRANCE 4892 864 48 973 13 573 
1576 89 
632 1014 66 709 
002 BELG.-LUXBG. 9171 
4552 
365 1683 142 118 570 1704 283 2641 
003 PAYS-BAS 15595 200 4459 38 460 2503 112 299 
3672 
37 2935 
004 RF ALLEMAGNE 12005 1282 621 586 97 641 3022 266 762 62 1580 005 ITALIE 6490 679 114 975 329 2760 104 
62 
733 55 155 
006 ROYAUME-UNI 2454 61 153 69 4 166 177 1370 351 21 385 008 DANEMARK 2631 53 
389 
839 31 114 314 3 152 638 102 




41 229 3 798 
036 SUISSE 1270 95 11 758 2 133 42 117 30 68 
038 AUTRICHE 5223 70 272 3678 36 35 640 32 168 324 i 35 400 ETATS.UNIS 3210 218 108 150 43 218 201 477 1727 
732 JAPON 1361 29 261 50 765 68 188 
1000 M 0 N DE 71430 8106 2626 14212 1489 2653 13041 2095 3192 9774 875 13367 
1010 INTRA-CE 54769 7535 1558 8719 1299 2446 10465 1952 2536 8208 809 9242 
1011 EXTRA-CE 16661 571 1068 5493 190 206 2576 143 656 1567 66 4125 
1020 CLASSE 1 15906 565 1068 5424 179 170 2428 143 574 1286 46 4023 
1021 A E L E 10774 261 700 5215 42 85 1437 107 269 804 43 1811 
8436.91 PARnES DE MACHINES ET APPAREILS D'AVICULTURE 
8436.91-GD PARnES DE MACHINES ET APPAREILS D'AVICULTURE 
002 BELG.-LUXBG. 2338 
142i 
5 195 13 5 1083 
284 
55 440 128 414 
003 PAYS.BAS 6043 515 1347 42 81 990 344 
286i 
11 1008 
004 RF ALLEMAGNE 9672 1646 2102 
173 
22 57 2521 45 102 53 263 
005 ITALIE 1474 7 8 40 12 943 
286 2 
158 46 87 
006 ROYAUME-UNI 1036 21 364 67 
14i 
2 127 166 1 
322 400 ETATS-UNIS 1983 481 15 86 3 83 92 759 1 
1000 M 0 N DE 24857 3704 3017 2279 323 293 6061 621 713 4955 256 2635 
1 010 INTRA.CE 22204 3187 2996 2063 161 227 5848 621 615 4029 243 2214 
1 011 EXTRA.CE 2652 517 22 215 162 66 213 98 926 12 421 
1020 CLASSE 1 2366 517 18 197 157 56 107 98 839 1 376 
8436.99 PARnES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8436.10 ET 8436.80 
8436.99-GO PARnES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8436.10.10, 8436.10.90 ET 8436.80.00 




39 1088 296 29 534 
002 BELG.-LUXBG. 4052 
2236 
47 793 143 1 179 311 
257 
87 
003 PAYS-BAS 9808 264 2501 41 90 2818 520 419 
2646 
662 
004 RF ALLEMAGNE 10834 488 422 
1038 
29 192 3474 165 2392 58 968 
005 ITALIE 4874 120 36 146 159 2603 1 
162 
393 51 327 
008 ROYAUME-UNI 2742 52 116 253 18 187 1648 299 7 1902 007 lALANDE 1953 
119 
15 
1574 a6 3 1a0 203 33 293 008 DANEMARK 3631 486 6 474 475 227 030 SUEDE 1026 82 62 7 178 37 36 42 13 77 
400 ETATS-UNIS 1450 136 143 34 6 4 181 194 186 566 
1000 M 0 N DE 49204 4124 1974 8543 251 1311 12780 2634 5457 5179 877 6074 
1010 INTRA.CE 42584 3774 913 7534 233 968 12139 2554 4S23 4462 725 4759 
1011 EXTRA.CE 6615 350 1061 1009 17 343 637 80 934 717 152 1315 
1020 CLASSE 1 5896 350 1024 941 17 309 604 80 879 563 152 977 
1021 A E L E 3453 122 573 893 11 304 409 79 227 368 152 315 
8437.10 MACHINES POUR LE NmOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS, AUTRES QUE LES MACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERMIER 
8437.10-GO MACHINES POUR LE NmOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS, (AUTRES QUE LES MACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERMIER) 
001 FRANCE 2638 95 11 133 6 1576 
42i 
215 225 50 97 230 
004 RF ALLEMAGNE 2948 231 774 
76 
1 359 39 536 279 57 251 
005 ITALIE 2454 34 
4i 
14 165 1582 
126 929 
567 16 
008 ROYAUME-UNI 2135 115 124 2 92 327 293 92 870 008 OANEMARK 4209 367 
i 
1127 15 263 1035 97 89 291 55 




296 48 212 554 
400 ETAT8-UNIS 2650 
9 
54 231 60 359 48 
74 
191 
732 JAPON 1422 8 12 733 95 95 396 
1000 M 0 N DE 22994 1605 1055 2320 1796 3569 4596 478 2544 1697 636 2698 
1010 INTRA-CE 15672 1474 827 1604 38 2545 3516 471 1854 1604 335 1404 
1011 EXTRA.CE 7303 130 228 716 1759 1024 1080 a 669 93 302 1294 
1020 CLASSE 1 6883 130 228 711 1699 852 1059 8 594 75 302 1225 
1021 A E L E 2727 121 142 466 47 605 410 74 228 634 
8437.80 MACHINES ET APPAREILS DE MINOTERIE OU POUR TRAITEMENT DES CEREALES OU LEGUMES SECS, AUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS 
DU TYPE FERMIER 
8437.80-GD MACHINES ET APPAREILS DE MINOTERIE OU POUR TRAITEMENT DES CEREALES OU LEGUMES SECS, (AUTRES QUE LES MACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERMIER) 
001 FRANCE 2797 282 
170 
1571 16 128 
678 170 
523 149 72 56 
003 PAYS-BAS 5021 1051 1194 33 233 224 645 85 1183 004 RF ALLEMAGNE 7539 368 1413 
60i 
1594 251 1700 17 781 31 739 
005 ITALIE 3759 69 99 31 289 1400 63 
69 
242 51 914 
006 ROYAUME-UNI 2523 229 274 375 91 1 114 855 515 126 008 OANEMARK 1549 47 
15 
514 62 79 188 43 113 383 
1023 036 SUISSE 24318 187 1315 42 2072 262 1752 43 17607 
038 AUTRICHE 1168 14 813 6 22 262 30 3 18 
129 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1Sehland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8437.80-00 
1000 W 0 R L D 5555 376 221 904 544 106 750 511 532 310 84 1217 
1010 INTRA-EC 3891 338 201 580 542 97 584 480 349 294 30 396 
1011 EXTRA-EC 1666 38 20 324 2 9 167 31 183 11 55 821 
1020 CLASS 1 1568 19 20 324 9 164 31 155 16 55 775 
1021 EFTA COUNTR. 1465 19 7 318 6 159 22 152 12 55 715 
8437.90 PARTS DF MACHINERY OF 8437.10 AND 8437.80 
8437.90-00 PARTS DF MACHINERY OF 8437.1~0 AND 8437.~0 




3 67 20 4 5 
003 NETHERLANDS 1603 685 68 353 10 92 7 
1os:i 
6 131 
004 FR GERMANY 2107 154 228 
139 
11 12 513 5 76 4 21 
005 ITALY 514 7 23 12 20 187 3 
102 
30 10 83 







7 008 DENMARK 702 
91 
516 34 47 47 
030 SWEDEN 177 
s4 60 1 75 mi 1 7 1 e:i 17 038 SWITZERLAND 1811 3 958 15 55 50 359 
400 USA 108 3 3 2 1 36 3 1 18 41 ' 
1000 W 0 R L D 9017 988 496 2216 37 153 1482 419 779 1471 98 878 : 
1010 INTRA-EC 6543 929 363 1108 33 68 1217 399 623 1397 34 372 
' 1011 EXTRA-EC 2472 59 132 1109 4 85 261 21 158 74 64 507 
1020 CLASS 1 2227 56 98 1101 3 82 220 21 77 72 63 434 I 1021 EFTA COUNTR. 2089 54 95 1094 1 80 183 18 64 54 63 383 
8438.10 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE DF SPAGHETTI OR SIMILAR PRODUCTS ' 
' 
8438.16-10 BAKERY MACHINERY I 
001 FRANCE 729 232 6 221 7 65 
291 
1 45 44 27 81 ! 
002 BELG.-LUXBG. 623 36li 3 47 1 7 :i 8 252 1 14 003 NETHERLANDS 1379 96 259 9 277 57 485 1:i 317 004 FR GERMANY 2205 148 335 
29:i 
126 148 237 19 284 410 
005 ITALY 2040 83 19 112 532 586 2 
s6 75 23 315 006 UTD. KINGDOM 669 12 7 105 5 48 82 333 16 5 
49 008 DENMARK 202 33 63 2 2 18 3 3 28 1 






8 1 107 3 
030 SWEDEN 97 3 23 
4 4:i 16 7 2 5 038 SWITZERLAND 375 20 6 137 5 70 7 1 82 
038 AUSTRIA 511 37 5 281 7 13 23 
1 
51 34 60 
400 USA 215 3 9 18 8 32 32 12 4 
2 
96 
732 JAPAN 136 2 13 34 35 3 22 1 26 
1000 W 0 R L D 9880 951 534 1510 320 917 1775 368 666 1005 201 1633 i 
1010 INTRA-EC 8184 874 467 995 254 826 1608 362 463 900 175 1260 I 1011 EXTRA-EC 1694 77 67 515 68 90 166 6 203 105 26 373 1020 CLASS 1 1427 65 65 506 29 86 107 6 188 61 7 307 I 1021 EFTA COUNTR. 993 60 43 443 17 18 67 5 137 53 3 147 
8438.16-90 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OF MACARON~ SPAGHETTI OR SIMILAR PRODUCTS ! 
003 NETHERLANDS 116 27 
25 
41 3 2 6 66 37 i 004 FR GERMANY 244 59 408 66 2 18 5 49 1 25 005 ITALY 1120 71 13 176 269 45 66 
038 SWITZERLAND 198 28 2 44 5 66 52 1 
1 I 732 JAPAN 52 1 44 2 4 I 
1000 W 0 R LD 2823 221 40 601 66 220 368 28 935 185 2 157 
1010 INTRA-EC 2405 162 36 471 66 213 292 28 869 126 2 138 
1011 EXTRA-EC 418 58 2 131 7 76 67 58 19 
1020 CLASS 1 332 58 2 122 6 69 60 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 226 29 2 69 5 66 52 3 
8438.20 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE DF CONFEcnONERY, COCOA OR CHOCOLATE 
8438.20-00 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OF CONFECTIONERY, COCOA OR CHOCOLATE 
001 FRANCE 243 23 42 49 2 73 
7:i 2 32 11 2 11 002 BELG.-LUXBG. 184 36 12 74 9 1 7 24 2 003 NETHERLANDS 246 88 16 4 21 
171 38 59 004 FR GERMANY 1681 461 67 96 16 23 231 61 141 472 005 ITALY 427 87 4 26 57 105 3 
11 
9 3 43 006 UTD. KINGDOM 245 74 1 36 20 1 32 50 20 
2 11 008 DENMARK 100 15 27 24 12 8 1 
011 SPAIN 135 3 16 8 
5 
77 9 62 13 9 038 SWITZERLAND 626 30 200 28 106 42 153 038 AUSTRIA 111 41 
:i 
68 
1:i 10 i s:i 2 107 400 USA 234 14 30 
:i 
3 800 AUSTRALIA 62 10 4 17 18 10 
1000 W 0 R L D 4659 784 156 760 136 175 674 120 351 335 57 1111 1010 INTRA-EC 3407 699 126 423 105 156 549 120 230 241 57 701 1011 EXTRA-EC 1255 85 31 338 32 19 125 1 121 93 410 1020 CLASS 1 1174 85 30 334 31 17 117 1 112 86 361 1021 EFTA COUNTR. 781 71 18 292 28 5 106 42 65 154 
8438.30 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
8438.30-00 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
001 FRANCE 777 211 22 1 :i 11 10 10 204 323 27 004 FR GERMANY 366 52 45 28 129 67 005 ITALY 447 35 3 51 177 95 86 
1000 W 0 R L D 2686 387 23 658 9 108 269 176 269 545 242 1010 INTRA-EC 1877 387 23 168 6 107 192 108 236 543 107 1011 EXTRA-EC 811 1 491 3 1 77 68 34 1 135 1020 CLASS 1 656 1 491 1 76 68 9 12 1021 EFTA COUNTR. 642 1 489 1 75 68 8 
8438.40 BREWERY MACHINERY 
8438.~ BREWERY MACHINERY 






13 3 177 003 NETHERLANDS 48 44 11 69 2 12:i 37 Hi 94 004 FR GERMANY 556 50 10 103 3 14 006 UTD. KINGDOM 119 19 73 14 3 
1000 W 0 R L D 1167 95 51 78 70 104 31 130 151 64 46 347 101 0 INTRA-EC 1060 93 44 48 70 104 29 127 125 64 46 310 1011 EXTRA-EC 107 2 7 29 2 4 26 37 1020 CLASS 1 96 2 7 23 2 4 22 36 1021 EFTA COUNTR. 79 2 7 23 2 21 24 
8438.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF MEAT OR POULTRY 
8438.50-00 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF MEAT OR POULTRY 
001 FRANCE 626 107 11 151 1 89 85 11 51 95 62 48 002 BELG.-LUXBG. 289 304 1 27 9 5 1o9 307 158 2 11 003 NETHERLANDS 2185 117 406 205 256 
647 
28 444 004 FR GERMANY 2908 282 313 
148 
36 340 755 23 196 26 290 005 ITALY 1621 93 17 85 292 605 11 
12 
116 111 143 006 UTD. KINGDOM 417 37 33 47 2 8 48 134 77 19 80 007 IRELAND 81 28 100 52 1 100 259 22 98 4 008 DENMARK 1074 12 72 330 011 SPAIN 346 58 9 
1 
159 3 36 45 12 10 030 SWEDEN 113 2 44 31 4 2 3 9 17 
130 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland I 
8437.80-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















8437.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8437.10 ET 8437.80 
8437.90-00 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8437.10-00 ET 8437.80-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































































8438.10 MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, LA PATISSERIE OU LA BISCUITERIE OU POUR LA FABRICATION DES PATES AUMENT AIRES 
8438.10-10 MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, LA PATISSERIE OU LA BISCUITERIE 
001 FRANCE 9351 2793 141 2160 98 
gg~ ~X~~:~:BG. 3~m 5895 2~g 4~~g 34 
~ WAti~LEMAGNE ~~m 2~ 6aJ~ 3296 ~ 
006 ROYAUME-UNI 9156 236 134 1448 116 
~~ ~~~~~rK r~ srs 2 ~g ~ 
030 SUEDE 1332 38 360 398 94 
036 SUISSE 8184 414 174 2612 192 
038 AUTRICHE 12400 970 132 5315 252 
400 ETATS-UNIS 5339 126 323 474 127 
732 JAPON 6137 20 143 1518 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















8438.10-90 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES PATES AUMENTAIRES 
~ ~~Y1t~t~AGNE ~~ 1~ 402 869 
005 ITALIE 13777 889 178 3147 
036 SUISSE 4228 768 104 1093 

















































1000 M 0 N DE 32223 3557 697 7625 1300 3890 4742 
1010 INTRA-CE 24161 2580 579 4273 1296 3676 3443 
1011 EXTRA-CE 8059 977 118 3351 4 214 1298 
1020 CLASSE 1 7541 975 118 3322 4 172 1258 
1021 A E L E 4724 760 104 1482 4 164 1120 
8438.20 MACHINES ET APPAREILS POUR LA CONFISERIE OU POUR LA FABRICATION DU CACAO OU DU CHOCOLAT 



































1000 M 0 N D E 77195 13368 
1010 INTRA-CE 59512 10824 
1011 EXTRA-CE 17683 2544 
1020 CLASSE 1 17053 2544 
1021 A E L E 13211 2461 
8438.30 MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
8438.30-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
001 FRANCE 4691 920 
004 RF ALLEMAGNE 3917 755 
005 ITALIE 2209 214 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









8438.40 MACHINES ET APPAREILS POUR LA BRASSERIE 
8438.40-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LA BRASSERIE 
gg~ ~X~~J_kflBG. ~~~ 107 
004 RF ALLEMAGNE 7898 158 
























1000 M 0 N D E 17082 710 1149 
101 0 INTRA-CE 15353 652 1046 
1 011 EXT RA-CE 1729 58 103 
1020 CLASSE 1 1530 58 103 
1021 A E L E 1165 58 103 
8438.50 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VlANDES 
8438.50-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VlANDES 
001 FRANCE 11170 1483 369 
~ ~X~~Et-.k'l8G. ~ 6741 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 63754 6180 6796 
005 ITALIE 24449 1410 290 
006 ROYAUME-UNI 7833 455 640 
007 lALANDE 1324 1 
~ ~~~~~~rK 1~~g ~1 223 















































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 1m pori 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j_ Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
8438.50-00 
036 SWITZERLAND 330 17 8 166 3 11 50 
9 
24 15 2 34 
038 AUSTRIA 401 7 6 135 10 51 74 25 45 
2 
39 
400 USA 673 5 16 67 3 27 123 3 28 105 294 
404 CANADA 156 133 3 
12 
2 3 12 3 
732 JAPAN 33 2 4 1 4 10 
1000 W 0 R L D 11479 943 742 1392 202 1118 2297 564 714 1459 269 1779 
1010 INTRA-EC 9553 909 503 889 184 1012 2025 549 626 1237 264 1355 
1011 EXTRA-EC 1921 34 238 504 18 106 267 15 87 223 5 424 
1020 CLASS 1 1809 33 231 426 16 102 259 15 84 218 5 420 
1021 EFTA COUNTR. 901 26 81 340 14 64 130 12 51 73 2 108 
8438.60 MACHINERY FOR THE PREPARAnON OF FRUITS, NUTS OR VEGETABLES 
8438.60.00 MACHINERY FOR THE PREPARAnON OF FRUITS, NUTS OR VEGETABLES 
001 FRANCE 219 25 27 45 2 32 34 16 50 8 14 003 NETHERLANDS 338 154 6 94 i 5 1 7 45 3 35 004 FR GERMANY 210 34 8 
114 
73 15 20 2 11 
005 ITALY 1039 1 277 267 133 
10 3 
3 238 6 
006 UTD. KINGDOM 65 7 6 4 6 13 15 1 




23 8 4 43 44 030 SWEDEN 102 1 26 13 2 7 
1 036 SWITZERLAND 109 2 1 49 1 3 34 
1 
8 8 2 
400 USA 243 2 33 1 11 44 122 15 14 
1000 W 0 R L D 2798 226 52 524 296 409 438 12 203 177 296 165 
1010 INTRA-EC 2131 221 4S 273 284 393 338 11 57 139 294 76 
1011 EXTRA-EC 657 5 7 250 12 15 100 1 141 37 1 88 
1020 CLASS 1 475 5 7 120 4 14 93 1 134 35 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 218 3 7 76 3 3 49 12 18 1 46 
8438.80 MACHINERY FOR TRUE PREPARAnON OR MANUFACTURE OF FOOD OR DRIN~OTHER THAN MACHINERY FOR THE EXTRAcnON OR PREPARAnON 
OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS) (EXCL 8438.10 TO 8438.60) D N.E.S. INCH. 84 
8438.81).10 MACHINERY FOR THE PREPARAnON OF TEA OR COFFEE 
004 FR GERMANY 147 8 
4 23 3 24 5 121 7 38 
3 ; 
005 ITALY 155 9 35 
1 3ci 1 21 036 SWITZERLAND 51 9 5 1 5 
1000 W 0 R L D 548 31 6 75 4 34 59 7 166 29 4S 92 
1010 INTRA·EC 416 31 4 56 3 25 51 7 136 19 4S 39 
1011 EXTRA·EC 133 2 18 1 9 8 1 30 11 53 
1020 CLASS 1 103 2 18 5 1 30 11 36 
1021 EFTA COUNTR. 70 2 16 5 1 30 11 5 
8438.80.91 MACHINERY FOR THE PREPARAnON OR MANUFACTURE OF DRINK 







004 FR GERMANY 232 2 1 97 7 91 
1000 W 0 R L D 708 162 3 58 23 18 37 40 129 52 47 139 
1010 INTRA-EC 616 161 2 31 23 15 30 25 123 45 47 114 
1011 EXTRA-EC 93 1 1 27 3 7 15 6 8 25 
1020 CLASS 1 83 1 1 22 3 7 15 4 8 22 
8438.80.99 MACHINERY FOR THE PREPARAnON OR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF FOOD OR DRI~OTHER THAN MACHINERY FOR THE EXTRAcnON OR I 
PREPARAnON OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS), (EXCL 8438.10.10 TO .80.91 AND N.E.S. IN CHAPTER 84) ! 






5 98 20 
003 NETHERLANDS 1074 36 375 55 70 23 
140 1 
205 
004 FR GERMANY 1333 139 164 
325 
40 91 149 44 52 513 
005 ITALY 1048 48 32 60 170 93 12 
10 
43 35 230 
006 UTD. KINGDOM 721 13 13 49 1 21 160 342 111 1 
221i ' 007 IRELAND 255 1 8 





011 SPAIN 287 5 
21i 5 
14 4 164 11 39 47 ~ 028 NORWAY 177 69 1 1 2 4 67 
030 SWEDEN 317 17 54 10 10 3 69 10 4 
14 
140 I 036 SWITZERLAND 283 14 3 36 8 18 1 35 54 100 038 AUSTRIA 137 12 22 21 3 24 51 16 2 1 13 101 ; 400 USA 580 45 57 28 57 264 
732 JAPAN 91 2 4 2 15 3 1 1 83 
1000 W 0 R L D 7720 702 450 1218 127 523 669 571 422 662 133 2243 ! 1010 INTRA-EC 5994 609 286 1039 122 455 577 470 343 533 101 1459 
1011 EXTRA-EC 1725 92 164 179 6 66 92 101 79 128 32 784 
1020 CLASS 1 1644 92 157 158 4 60 90 101 76 120 32 754 
1021 EFTA COUNTR. 927 43 132 97 24 23 71 48 62 18 409 
8438.90 PARTS OF MACHINERY OF 8438.10 TO 8438.80 
8438.110-00 PARTS OF MACHINERY OF 8438.10.10 TO 8438.80.99 
001 FRANCE 1304 224 8 227 2 26 71 24 239 214 10 330 l 002 BELG.·LUXBG. 722 2 143 3 6 13 367 4 107 
003 NETHERLANDS 2189 685 71 539 35 31 304 32 141 
689 
14 337 
004 FR GERMANY 3490 399 272 
657 
56 130 655 201 366 9 713 
005 ITALY 2896 39 9 35 225 345 9 
19 
109 22 1446 
006 UTD. KINGDOM 900 98 41 113 1 7 20B 312 100 1 
112 007 IRELAND 126 
41 
1 13 
12 18 s5 45 5 76 6 008 DENMARK 816 
1 
272 276 
011 SPAIN 199 3 68 1 
24 
44 4 30 5 24 19 





030 SWEDEN 239 1 120 18 i 16 24 9 1 39 036 SWITZERLAND 844 37 8 288 8 249 6 81 37 128 
038 AUSTRIA 216 2 4 102 4 
132 
4 3 22 10 
2 
65 
400 USA 1026 86 95 44 8 92 37 46 165 319 
732 JAPAN 73 2 50 1 2 5 13 
1000 W 0 R L D 15851 1659 728 2716 163 609 2108 793 1027 1813 94 4141 
1010 INTRA-EC 12691 1498 416 2037 141 450 1700 634 821 1562 90 3342 
1011 EXTRA-EC 3162 161 311 679 22 160 407 160 206 252 4 800 
1020 CLASS 1 2897 160 310 583 21 159 388 159 172 246 3 696 
1021 EFTA COUNTR. 1715 74 204 479 13 25 285 112 114 69 1 339 
8439.10 MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL 
8439.10.00 MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL 
001 FRANCE 116 23 
1 
11 25 29 45 25 12 004 FR GERMANY 958 53 
11 
10 18 822 005 ITALY 106 23 
1 
26 33 4 4 5 030 SWEDEN 1268 26 34 52 23 1 5 1119 7 032 FINLAND 2429 4 5 101 153 8 66 2092 038 AUSTRIA 248 
21 
122 11 37 15 8 55 400 USA 64 2 10 12 19 
1000 W 0 R L D 5470 159 2 250 242 302 5 96 49 1212 3153 
1010 INTRA-EC 1413 100 1 83 76 77 5 69 30 10 962 1011 EXTRA·EC 4059 58 1 167 166 225 28 20 1202 2192 
1020 CLASS 1 4059 58 1 167 166 225 28 20 1202 2192 
1021 EFTA COUNTR. 3982 30 1 164 166 212 16 20 1201 2172 
132 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8438.50-00 
036 SUISSE 7908 420 188 3876 
038 AUTRICHE 7428 157 115 2646 
400 ETATS-UNIS 16297 121 438 1039 
404 CANADA 1829 831 138 
732 JAPON 1246 5 59 
1000 M 0 N DE 218704 18261 13622 26053 
101 0 INTRA-CE 179208 17502 11294 16501 
1011 EXTRA-CE 39443 760 2327 9552 
1020 CLASSE 1 38425 751 2241 8837 
1021 A E L E 18441 617 962 7458 
8438.60 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARAnON DES FRUITS OU DES LEGUMES 
8438.60.00 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARAnON DES FRUITS OU DES LEGUMES 
001 FRANCE 3363 549 246 838 
003 PAYS-BAS 5341 2172 77 1460 
~ W'Ati~LEMAGNE 1~~ ~ 27~ 1631 
006 ROYAUME-UNI 1144 97 2 164 
g~ §B~~~NE ~~~3 ~ mi J§ 
036 SUISSE 3291 35 10 1525 
400 ETATS-UNIS 4915 35 627 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































8438.80 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARAnON OU LA FABRICAnON INDUSTRIELLE D'AUMENTS OU DE BOISSONS1,AUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS POUR L'EXTRACnON OU LA PREPARAnON DES HUILES OU GRAISSES VEGETALES FIXES Ou ANIMALES, (NON REPR. 
SDUS 8438.10 A 8438.60) ET N. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
8438.80-10 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT ET LA PREPARAnON DU CAFE OU DU THE 
~ W'Ati~LEMAGNE ~ 1~ J 435 ~ 
036 SUISSE 1408 8 160 7 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 


























8438.80-91 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARAnON OU LA FABRICAnON DES BOISSONS 
001 FRANCE 4484 4079 2 86 
004 RF ALLEMAGNE 3046 33 50 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 





































































8438.80-99 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARAnON OU LA FABRICAnON INDUSTRIELLES D'ALIMENTS OU DE BOISSONS, IAUTRES QUE LES 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'EXTRACnON OU LA PREPARAnON DES HUILES OU GRAISSES VEGETALES FIXES OU ANIMALES), (NON 
















1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































8438.90 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES 8438.10 A 8438.80 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































8439.10 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICAnON DE LA PATE DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES 
8439.10.00 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICAnON DE LA PATE DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES 
gg,l ~~AA1l~MAGNE m~ ~ 3S 243 
1
. ~ 
005 ITALIE 1299 321 87 283 
030 SUEDE 6704 782 6 422 1760 
032 FINLANDE 25672 83 4 176 918 
Wl ~¥l~~~~IS ~~~g 17S 13g& r, 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance [ J 1, .I I l J l CNINC EUR 12 Belg.-Lux. L Danmarlt I Deutschland I 'EM06a Espana France Ireland 
1439.20 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPERBOARD 
1439.20-40 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 300 12 
003 NETHERLANDS 111 19 
004 FR GERMANY 1599 140 
005 ITALY 680 8 
006 UTD. KINGDOM 125 9 
8M ~~~~EN ~u 2 
032 FINLAND 2912 4 
~ ~rt~\~~~LAND 1J~ 2 
400 USA 1352 
m Yt~rr 34~ 172 
1000 W 0 R L D 10759 368 
1010 INTRA·EC 3298 188 
1011 EXTRA-EC 7459 180 
1020 CLASS 1 7425 180 
1021 EFTA COUNTR. 5680 8 
1439.30 MACHINERY FOR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD 
1439.30-00 MACHINERY FOR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 388 60 
003 NETHERLANDS 200 71 
004 FR GERMANY 2000 63 
005 ITALY 1076 23 
006 UTD. KINGDOM 175 11 
008 DENMARK 242 
8M ~~~~EN J~~ 53 
036 SWITZERLAND 695 44 
400 USA 407 43 
732 JAPAN 125 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































1439.91 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL 
1439.11-GO PARTS OF MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL 
~ ~~~~~~LANDS ~ UA :i ~g 
004 FR GERMANY 666 35 74 
005 ITALY 1161 6 
006 UTD. KINGDOM 202 2 
8M ~~~~EN 1ill 17 
032 FINLAND 1069 34 
036 SWITZERLAND 98 1 
~ ~~~TRIA m lO 
732 JAPAN 92 4 
1000 W 0 R L D 7035 390 
1010 INTRA·EC 3550 312 
1011 EXTRA-EC 3485 78 
1020 CLASS 1 3414 78 
1021 EFTA COUNTR. 2999 51 
8439.99 PARTS OF MACHINERY OF 8439.20 AND 8439.30 
8439.99-GO PARTS OF MACHINERY OF 8438.20-GG AND 8439.30-00 
001 FRANCE 27 43 354 
~ ~~~~€~~~~gs lli! 1s6 
004 FR GERMANY 7901 904 
005 ITALY 3292 74 
006 UTD. KINGDOM 1914 73 
008 DENMARK 156 
~1 ~~~~AY ~~ 2 
030 SWEDEN 1143 40 
032 FINLAND 4074 12 
036 SWITZERLAND 1856 5 
038 AUSTRIA 2698 19 
400 USA 1980 41 
404 CANADA 128 
~ ~~tf~L }~ 92 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































8440.10 MACHINERY FOR BOOK-BINDING, INCL. BOOK.SEWJNG MACHINES 
8440.10.10 FOLDING MACHINES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 














1000 W 0 R L D 2803 239 
1010 INTRA-EC 2149 164 
1011 EXTRA·EC 653 75 
1020 CLASS 1 535 71 
1021 EFTA COUNTR. 274 67 
1040 CLASS 3 110 4 
8440.10.20 COLLAnNG MACHINES AND GATHERING MACHINES 
~ ~~~~E~~~gs ~g 39 
004 FR GERMANY 519 89 
005 ITALY 136 4 
006 UTD. KINGDOM 131 4 
036 SWITZERLAND 105 1 
400 USA 49 9 




1020 CLASS 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 I Nederland I Ponugal I CNINC ltalia UK 
8439.20 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU PAPIER OU DU CARTON 
8439.20-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 4814 230 4 1946 66 26 
152 
171 532 33 1806 003 PAYS-BAS 1065 94 183 559 2 
1822 1040 
75 
004 RF ALLEMAGNE 21150 2083 696 









006 ROYAUME-UNI 1411 172 175 271 50 281 
269 011 ESPAGNE 3150 
a8 202 52i 1172 22 675 1485 030 SUEDE 3367 602 244 850 44 337 
032 FINLANDE 18976 23 103 536 69 767 18014 036 SUISSE 1425 33 32 730 1397 2 102 112 157 038 AUTRICHE 5324 548 2883 189 28 
400 ETATS-UNIS 3835 21 137 726 719 342 408 1482 





732 JAPON 6879 645 1588 
1000 M 0 N DE 81063 6393 2104 7878 1397 1427 15875 102 6531 4815 3340 31201 
1010 INTRA-CE 39571 2756 899 4616 m 29 11439 102 4685 2899 2745 8624 
1011 EXT RA-CE 41490 3637 1205 3262 620 1397 4436 1846 1915 595 22577 
1020 CLASSE 1 41185 3637 1205 3248 527 1397 4389 1846 1915 564 22457 
1021 A E L E 29411 145 32 2012 527 1397 3663 1111 1543 156 18825 
8439.30 MACHINES ET APPAREILS POUR lE RNISSAGE DU PAPIER OU DU CARTON 
8439.30.00 MACHINES ET APPAREILS POUR LE RNISSAGE DU PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 6135 417 
194 





004 RF ALLEMAGNE 31869 608 2350 
2475 
9 7081 2370 1059 10614 
005 ITALIE 12321 206 127 593 4537 2771 
4 25i 
277 182 1153 
006 ROYAUME-UNI 1997 179 25 555 32 39 574 338 
1625 008 DANEMARK 1871 46 2 486 244 9:i 11:i 011 ESPAGNE 2219 
1279 
65 45 2 125 1416 030 SUEDE 5236 111 947 299 36 2392 




2372 1622 580 128 
19 
2357 
400 ETATS-UNIS 7095 717 1207 371 90 274 2263 2111 
732 JAPON 2509 1617 327 291 274 
1000 M 0 N DE 89078 5478 2903 16064 688 12209 13347 4 6040 7658 1386 23301 
101 0 INTRA-CE 58868 2131 2742 7032 635 8693 11122 4 4681 4909 1360 15559 
1011 EXTRA-CE 29950 3347 160 9032 52 3516 2225 1102 2749 25 7742 
1020 CLASSE 1 29267 3347 160 9032 52 3126 2224 1019 2749 25 7533 
1021 A E L E 19367 2540 111 6183 48 2428 2119 745 195 7 4991 
8439.91 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICAnON DE LA PATE DE MATIERES RBREUSES CELLULOSIQUES 
8439.91.00 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE MAnERES RBREUSES CELLULOSIOUES 
001 FRANCE 9014 1488 9 1225 4 696 
21i 
1052 186 3109 1245 





004 RF ALLEMAGNE 12421 736 1074 
518 
448 2068 1436 175 4650 
005 ITALIE 3550 69 8 21 15 678 
9 6 232 901 1108 006 ROYAUME-UNI 1493 71 52 789 34 116 9 407 6 011 ESPAGNE 1718 16 
52i 
348 ; 58i 775 660 114 573 030 SUEDE 27906 582 2854 1778 18615 2200 
032 FINLANDE 16184 438 94 4617 66 329 2132 58 5 7372 1073 
036 SUISSE 1276 23 9 1017 
3i 
7 61 40 34 32 53 
038 AUTRICHE 5324 3 26 2817 213 676 234 143 39 1142 
400 ETATS-UNIS 3669 107 51 1124 27 77 501 308 447 561 466 
732 JAPON 1221 109 18 352 69 30 41 602 
1000 M 0 N DE 89419 4381 1967 16637 181 2666 9335 9 4070 3078 32895 14200 
1 010 INTRA-CE 31768 3103 1206 3234 56 1202 3969 9 2635 2284 6064 8006 
1011 EXTRA.CE 57652 1278 761 13403 124 1465 5365 1436 794 26831 6195 
1020 CLASSE 1 57067 1278 761 13191 124 1367 5359 1405 791 26816 5975 
1021 A E L E 51154 1046 692 11407 98 1218 4651 1006 298 26235 4503 
8439.99 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8439.20 ET 8439.30 
8439.99-00 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8439.20-00 ET 8439.30-00 
001 FRANCE 26972 2146 2 10689 111 1903 
1668 
581 7244 1655 251 2390 
002 BELG.-LUXBG. 7599 
974 a5 3759 10 335 8 159 1576 14 102 003 PAYS-BAS 16768 12547 87 847 277 
17532 
1919 
004 RF ALLEMAGNE 70871 6935 1701 
10878 
125 1693 24276 23 10171 675 7740 
005 ITALIE 33084 854 91 634 617 16426 23 
2700 
922 65 2574 
006 ROYAUME-UNI 18528 956 469 4764 195 1330 6092 202 1231 589 20:i 008 DANEMARK 1046 1 670 
24 
109 16 1 16 28 2 




3422 750 41 2833 2691 
028 NORVEGE 1270 68 722 4:i 4 28 20 39 45:i 307 030 SUEDE 15776 751 920 6602 752 1252 1367 770 2838 
032 FINLANDE 38728 191 120 16304 23 456 1778 6 2914 4779 92 12065 
036 SUISSE 16369 317 77 11225 
265 
155 2081 1304 155 93 962 
038 AUTRICHE 24165 187 19 17622 408 2154 
s8 2952 122 37 399 400 ETATS-UNIS 16134 1010 14 2639 17 427 2574 360 341 29 8665 
404 CANADA 1199 13 2 69 10 157 213 1 36 30 
18i 
668 
508 BRESIL 1110 
1620 295 
469 4 31 153 
:i 
41 8 223 
732 JAPON 8396 4863 7 624 198 394 392 
1000 M 0 N DE 313379 16041 3884 106208 1465 8566 64165 940 31577 29639 5323 45571 
1010 INTRA.CE 187492 11881 2348 44729 1099 6143 53128 839 21485 23000 4429 18411 
1011 EXTRA.CE 125800 4161 1536 61478 366 2422 11036 101 10007 6639 894 27160 
1020 CLASSE 1 122868 4157 1536 60457 362 2387 10681 101 9397 6629 704 26457 
1021 A E L E 96313 1514 1225 52475 332 1795 7270 35 8557 5864 675 16571 
1030 CLASSE 2 2170 725 4 35 259 268 10 190 679 
8440.10 MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA REUURE, Y COMPRIS LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
8440.1D-10 PUEUSES 




1419 31 28 110 
004 RF ALLEMAGNE 30607 2044 1236 j 4305 4637 3236 410 8862 030 SUEDE 1029 876 9 14 
696 492 
33 
46i 4:i 90 036 SUISSE 4784 499 159 571 5 683 1169 
058 RD.ALLEMANDE 1068 39 120 
118 
37 58 222 
144 1a0 
100 492 
732 JAPON 2974 80 315 463 788 826 
1000 M 0 N DE 47166 4251 1888 1403 320 6078 8100 245 7673 4088 588 12532 
101 0 INTRA.CE 36013 2748 1285 428 264 4862 6451 244 6442 3368 444 9477 
1011 EXTRA-CE 11152 1503 604 975 55 1217 1650 1 1230 719 143 3055 
1020 CLASSE 1 9906 1462 483 975 19 1159 1399 1 1083 719 43 2563 
1021 A E L E 5947 1374 169 662 19 696 494 723 474 43 1293 
1040 CLASSE 3 1068 39 120 37 58 222 100 492 
8440.1D-20 ASSEMBLEUSES 
002 BELG.-l.UXBG. 5474 
ss6 21 1695 18 12 2116 1 273 627 7 704 003 PAYS-BAS 1448 89 123 1 8 95 72 213 
1910 
28 263 
004 RF ALLEMAGNE 11161 2194 7 
47:i 
46 
aO 3184 2957 145 718 005 IIALIE 2744 75 32 678 
ao8 105 394 8 1004 006 ROYAUME-UNI 2487 93 j 410 130 792 149 :i 700 036 SUISSE 1857 17 775 79 9 124 137 
400 ETATS.UNIS 1181 392 229 
ss:i 30 430 1sB 130 732 JAPON 4617 254 871 232 2419 
1000 M 0 N DE 32116 3896 125 4830 97 309 7744 911 4523 3468 242 5971 
1010 INTRA.CE 23724 3049 118 2753 97 230 6871 882 3694 3136 189 2705 
1011 EXT RA-cE 8392 846 7 2077 79 873 30 830 331 53 3266 
1020 CLASSE 1 8074 663 7 2041 79 851 30 830 307 9 3257 
1021 A E L E 2260 17 7 941 79 198 154 149 9 706 
J 135 
I 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg Import I 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclaraht I Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a 1 Espana I France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK I CNINC 
8440.10-30 SEWING, WIRE SMCHING AND STAPUNG MACHINES, INCLUDING BOOK.SEWING MACHINES ' I I 







at 7 54 004 FR GERMANY 304 10 
74 
20 56 29 
005 ITALY 193 12 10 2 15 34 
2sS 
19 19 8 
036 SWITZERLAND 915 9 44 382 6 47 31 ; 57 9 74 400 USA 126 4 2 26 2 3 25 15 1 471 
732 JAPAN 47 2 1 2 1 6 1 1 33, 
1000 W 0 R L D 1929 45 73 529 12 129 200 16 424 183 48 272 
1010 INTRA·EC 766 31 23 108 4 73 154 15 118 102 30 110 
1011 EXTRA·EC 1161 14 50 421 8 56 46 1 306 81 16 162 
1020 CLASS 1 1112 14 49 420 7 51 35 1 290 79 11 155 
1021 EFTA COUNTR. 939 9 48 393 6 48 32 259 63 9 74 
8440.10-40 UNSEWN 'PERFECT BINDING MACHINES 
004 FR GERMANY 514 27 27 
5 
3 17 104 160 60 31 85 




7 3:i 26 1 13 12 006 UTD. KINGDOM 125 6 4 18 5 3 
275 036 SWITZERLAND 820 20 
4 
154 137 19 136 30 49 
400 USA 98 11 34 
:i 
5 8 10 1 25 
732 JAPAN 55 22 5 9 6 6 4 
1000 W 0 R L D 1827 76 44 253 5 189 178 37 359 124 111 451 
1010 INTRA·EC 770 45 39 20 5 38 147 37 203 74 52 110 
1011 EXTRA·EC 1057 31 5 233 151 31 156 50 59 341 
1020 CLASS 1 998 31 5 225 142 31 153 48 59 304 
1021 EFTA COUNTR. 845 20 1 169 140 21 136 31 52 275 
8440.10.90 BOOK-BINDING MACHINERY (EXCL 8440.10.10 TO 8440.10-40) 
001 FRANCE 206 18 1 28 
2 
21 42 88 32 18 002 BELG.-LUXBG. 121 
12 
5 28 12 
14 
5 15 12 
003 NETHERLANDS 188 2 103 1 15 4 11 
228 10 
26 
004 FR GERMANY 1356 66 44 
20 
19 256 254 2 248 221 
005 ITALY 240 4 3 1 54 40 
sO 40 9 7 94 006 UTD. KINGDOM 335 7 16 103 15 28 33 29 14 
3Hi 036 SWITZERLAND 1015 38 12 121 148 274 9 43 52 4 
058 GERMAN DEM.R 81 
9 
2 84 11 5 34 10 1 28 400 USA 312 2 23 69 31 1 103 
732 JAPAN 155 
2 
8 3 24 28 14 3 2 73 
736 TAIWAN 72 7 13 15 7 5 23 
1000 W 0 R L D 4333 160 101 590 38 643 785 76 542 417 52 929 
1010 INTRA-EC 2530 110 72 324 37 386 380 66 398 336 41 380 
1011 EXTRA·EC 1803 50 29 266 1 256 406 10 144 81 11 549 
1020 CLASS 1 1603 48 26 249 1 216 373 10 96 77 9 496 
1021 EFTA COUNTR. 1121 38 16 179 169 276 9 47 63 6 318 
1030 CLASS 2 113 2 
:i 
14 29 27 11 5 ; 25 1040 CLASS 3 66 2 11 6 35 28 
8440.90 PARTS OF MACHINERY FOR BOOK-BINDING 
8440.90.00 PARTS OF BOOK-BINDING MACHINERY 




1 13 2 28 
002 BELG.·LUXBG. 84 
6 
14 1 10 12 





3i ,; 13 004 FR GERMANY 306 12 
37 
49 50 113 
005 ITALY 109 3 2 27 
7 2i 
1 




1 8 8 
70 036 SWITZERLAND 604 17 264 25 63 107 51 1 
400 USA 227 25 2 22 3 5 10 27 19 114 
732 JAPAN 108 11 7 5 2 3 3 77 
1000 W 0 R L D 1866 74 47 492 6 71 244 8 233 152 24 515 
1010 INTRA-EC 792 30 15 162 1 35 156 8 86 54 23 220 
1011 EXTRA·EC 1075 44 32 330 6 36 66 147 98 1 295 
1020 CLASS 1 1027 43 30 329 6 35 75 148 77 1 285 
1021 EFTA COUNTR. 690 16 18 299 3 26 64 115 54 1 92 
8441.10 CUTTING MACHINES FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
8441.10.10 COMBINED REEL SUTTING AND RE·REEUNG MACHINES, FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 




4 37 002 BELG.-LUXBG. 53 
a:i 40 1:i 484 4 162 004 FR GERMANY 1220 
167 22 255 239 005 ITALY 604 1 
2:i 
56 296 29 5 35 006 UTD. KINGDOM 266 19 125 10 59 1 
6 011 SPAIN 137 13 116 2 : 036 SWITZERLAND 161 10 42 4 50 20 5 30 
1000 W 0 R L D 2807 124 37 536 23 108 855 529 259 9 327 
1010 INTRA-EC 2414 117 23 413 23 91 737 501 254 9 248 
1011 EXTRA·EC 392 7 14 123 17 117 28 5 81 
1020 CLASS 1 347 7 14 121 9 117 28 5 46 1021 EFTA COUNTR. 252 1 13 79 6 95 20 5 33 
8441.10.20 OTHER SLITTING AND CROSS CumNG MACHINES, FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD I 






30 1 2 79 
' 004 FR GERMANY 1959 67 355 259 100 90 234 005 ITALY 212 4 1 30 13 31 45 1 
14 
2 25 60 006 UTD. KINGDOM 236 13 1 42 
4 
70 59 2 26 9 
12 030 SWEDEN 55 36 1 38 :i 100 ; 2:i 6 036 SWITZERLAND 338 71 
16 
18 400 USA 207 81 7 14 25 64 732 JAPAN 226 82 1 56 22 63 
1000 W 0 R L D 3794 192 84 403 42 584 1202 6 414 150 156 561 : 1010 INTRA·EC m1 131 82 103 21 572 893 5 310 129 134 391 1011 EXTRA·EC 1019 61 2 299 20 12 309 1 103 21 21 170 ; 1020 CLASS 1 918 36 2 297 4 12 302 1 71 16 7 170 1021 EFTA COUNTR. 470 36 1 135 4 3 230 1 23 6 31 I 
8441.10-30 GUILLOTINES 




52 6 71 : 003 NETHERLANDS 287 38 23 
7 
83 ; 84 396 14 004 FR GERMANY 3202 179 31 ; 600 756 465 765 005 ITALY 129 ; 12 31 52 69 1 32 036 SWITZERLAND 142 4 10 32 19 40 7 I 058 GERMAN DEM.R 375 ; 8 20 184 5 126 I 400 USA 278 
:i 
20 29 i 220 732 JAPAN 94 2 6 5 1i 66 I 
1000 W 0 R L D 5199 236 53 121 10 852 1173 40 827 502 1385 I 1010 INTRA-EC 3970 230 47 67 8 749 915 35 619 407 893 1011 EXTRA·EC 1230 6 7 54 2 103 256 5 208 95 492 i 1020 CLASS 1 745 3 7 46 2 73 74 5 192 11 332 1021 EFTA COUNTR. 285 1 4 37 2 47 40 5 106 
a4 43 1040 CLASS 3 472 3 28 184 16 157 
8441.10.90 CUTTING MACHINES, FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (EXCL 8441.10.10 TO 8441.10-30) 
001 FRANCE 413 79 1 96 29 
1i 
1 93 2 
15 






31 004 FR GERMANY 1651 150 41 
152 
26 173 407 65 395 005 ITALY 685 59 12 48 54 136 8 32 5 6 205 006 UTD. KINGDOM 299 38 6 41 1 47 56 70 6 
136 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
8440.111-30 COUSEUSES OU AGRAFEUSES, Y COMPRIS LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































~ ~t1'ELEMAGNE 11~ 68286~ sg~ s4 ~ 249 006 ROYAUME-UNI 2805 111 97 33 270 
~ ~¥l~~':UNIS 1m~ ~~ 45 4~~~ 4. 3214 
732 JAPON 1041 371 45 
1000 M 0 N D E 39506 1841 900 5635 144 3991 
1010 INTRA-CE 16810 1137 821 243 140 569 
1011 EXT RA-CE 22696 704 79 5392 4 3423 
1020 CLASSE 1 21900 704 79 5268 4 3361 
1021 A E L E 19147 410 34 4375 3316 




















































1000 M 0 N D E 76385 3247 2459 7479 
1010 INTRA-CE 41029 2091 1715 2567 
1011 EXTRA-CE 35357 1156 744 4912 
1020 CLASSE 1 32384 1110 649 4773 
1021 A E L E 23413 953 403 3263 
1030 CLASSE 2 1882 46 1 128 
1040 CLASSE 3 1092 93 12 
8440.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA REUURE 
8440.90-00 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA REUURE 
001 FRANCE 1220 118 3 198 
gg~ ~f~~:£1-llfBG. 1m mi ~ ~ 
~ W'Ati'ELEMAGNE ma ffl 31~ 482 
006 ROYAUME-UNI 2777 65 33 676 
036 SUISSE 15466 707 192 5619 
400 ETATS-UNIS 6108 681 51 1103 
732 JAPON 2240 27 181 159 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































8441.10-10 COUPEUSES-BOBINEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































8441.10-20 COUPEUSES EN LONG OU EN TRAVERS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 2192 231 5 111 1 337 
~ ~tM·EMAGNE 4~~ 36~~ 9~ B33 1j~ 7~~ 
006 ROYAUME-UNI 3151 252 10 490 4 910 
8~ ~~fsl§i Jg~~ 936 22 2~f~ 16 162 m ~m;~UNIS = 4 8 1~~ ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 










1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































8441.10·90 COUPEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON (NON REPR. SOUS 8441.10-10 A 8441.111-30) 
001 FRANCE 
003 PAY~BAS 



























































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































8441.20-00 MACHINES FOR MAKING BAGS, SACKS OR ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 168 22 47 
~ ~~L~E~~~~~- 1~ 251 49 33 
011 SPAIN 156 7 100 
036 SWITZERLAND 92 49 
~ ~~rRIA m 6 1~ 
732 JAPAN 115 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































8441.30-00 ~NE~~~~~R MAKING CARTONS, BOXES, CASES, TUBES, DRUMS OR SIMILAR CONTAINERS, (OTHER THAN MOULDING), OF PAPER OR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































8441.40 MACHINES FOR MOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
















~ ~r6W~M~~s ~rs 9~ 2 60 3. 
005 ITALY 151 39 s2 
006 UTD. KINGDOM 148 40 84 
008 DENMARK 401 385 
~ ~~~~tJ ~ 13 
036 SWITZERLAND 218 26 83 
400 USA 107 1 23 39 
1000 W 0 R L D 1804 184 65 768 4 
1010 INTRA·EC 1224 132 42 613 4 
1011 EXTRA-EC 579 51 23 155 
1020 CLASS 1 559 51 23 155 
1021 EFTA COUNTR. 391 26 115 
8441.80 MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (EXCL 8441.10 TO 8441.40) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































8441.90-10 PARTS OF CUTTING MACHINES, FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
















































1000 M 0 N DE 78799 6387 2844 16981 987 2148 
1010 INTRA-CE 49602 5895 1132 5431 900 1614 
1011 EXTRA-CE 29195 491 1712 11550 87 533 
1020 CLASSE 1 27584 483 1697 11256 44 194 
1021 A E L E 17320 425 1078 7826 40 168 
1040 CLASSE 3 1058 5 16 254 43 
8441.20 MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS OU ENVELOPPES EN PAPIER OU CARTON 
8441.20-00 MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS OU ENVELOPPES EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































8441.30 ~iri,~ES POUR LA FABRICATION AUTREMENT QUE PAR MOULAGE DE BOrrES, CAISSES, TUBES, TAMBOURS ET SIMILAIRES, EN PAPIER OU 
8441.30-00 ~iri,~ES POUR LA FABRICATION (AUTREMENT QUE PAR MOULAGE) DE BOrrES, CAISSES, TUBES, TAMBOURS ET SIMILAIRES, EN PAPIER OU 
001 FRANCE 11142 573 1659 5286 9 735 ~ ~~YfC~t~AGNE 1A~~ 2m 110 s: 1~ 2045 1~~ 1~ ~ 
~ ~~~lEUME-UNI 1~ru 190 1~~ 3318 1~ ~m ~ ~ 552 
!m k~1.'}.Ncf~E J~~ ,:~ 
41 
101 2682 35 33 
85ll ~~rfs~ 8= 819 566 31~~ 9024 2~ :JS 66~ 
400 ETATS-UNIS 7582 1207 2031 2 1262 45 752 
732 JAPON 4489 895 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















8441.40 MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
8441.40-00 MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
003 PAYS-BAS 1988 968 171 ~ ~tllLEMAGNE ~~g 51 ~ 10 435 
006 ROYAUME-UNI 2211 sO 2036 
008 DANEMARK 2941 2634 
8~3 ~8~~fGE ron 336 
036 SUISSE 4366 461 1635 




























1000 M 0 N DE 25983 2643 342 8236 135 1940 562 
1010 INTRA-CE 13213 1510 79 5545 135 1308 382 
1011 EXTRA-CE 12771 1133 263 2691 833 180 
1020 CLASSE 1 12669 1133 263 2689 631 180 
















8441.80 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON, (NON REPR. SOUS 8441.10 A 8441.40) 
8441.80-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON (NON REPR. SOUS 8441.10-10 A 
8441.40-00) 
001 FRANCE 10709 998 55 4461 3 284 
gg~ ~f~~:i}_klgBG. ~gtg 1599 11: rsb~ 45 33 
004 RF ALLEMAGNE 40010 3363 310 124 3266 
005 ITALIE 32932 1067 1329 7016 707 2453 
006 ROYAUME-UNI 11229 873 118 5031 20 2363 
~~ kRJ-p'ANJ>~E mg 821 110 73g 811 
030 SUEDE 4408 1028 53 1063 69 
036 SUISSE 35420 2441 114 6595 1674 ~ ~¥lf~~~IS 1J~~ 81~ 1305 J~J t 1~~ 
732 JAPON 5668 106 19 1220 56 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































8441.90-10 PARTIES DE COUPEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 3201 74 54 1626 2 
~ WAtllLEMAGNE 29:J~ 1g~J 68J 1656 ,~g 
006 ROYAUME-UNI 4014 303 242 2168 44 
008 DANEMARK 1912 11 768 11 
gjJ ~1['}.~~~ J~9~ 9 1~ 15~~ 
036 SUISSE 7804 37 10 2575 40 
400 ETATS-UNIS 2650 26 216 1061 2 
1000 M 0 N D E 61534 2758 1451 13100 366 
101 0 INTRA-CE 45092 2672 1082 7120 318 
1011 EXTRA-CE 16429 85 369 5980 48 
1020 CLASSE 1 16218 77 349 5967 48 
1021 A E L E 12775 51 111 4720 46 
J 

































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8441.90-90 
005 ITALY 1031 83 21 489 25 44 168 16 
24 
6 26 153 
006 UTD. KINGDOM 851 44 13 504 23 138 ,58 40 7 
3 008 DENMARK 215 
1 
198 1 2 1 9 1 




60 8 49 28 27 
030 SWEDEN 446 39 255 17 73 11 1 7 
032 FINLAND 225 1 3 147 
1 12 
17 1 53 
4 
3 
038 SWITZERLAND 947 13 9 445 91 292 50 29 
038 AUSTRIA 327 
7 
1 228 26 1 22 43 16 12 1 20 400 USA 459 20 68 45 47 17 66 2 144 
732 JAPAN 70 14 1 7 2 48 
804 NEW ZEALAND 83 83 
1000 W 0 R L D 9845 649 332 3998 58 322 967 189 997 970 128 1235 
1010 INTRA-EC 7035 589 259 2749 32 255 760 144 501 762 120 864 
1011 EXTRA-EC 2812 60 73 1249 27 67 207 45 496 208 8 372 
1020 CLASS 1 2608 60 71 1177 27 65 196 45 413 208 7 339 
1021 EFTA COUNTR. 1967 52 51 1081 27 19 146 2 383 139 5 62 
8442.10 PHOTOTYPE SEmNG AND COMPOSING MACHINES 
8442.10-00 PHOTOTYPE-5ETTING AND COMPOSING MACHINES, (OTHER THAN THE MACHINE-TOOLS OF HEADING N 84.56 TO 84.65) 





37 18 14 3 
10 





004 FR GERMANY 450 23 
12 
3 25 95 5 31 4 241 
006 UTD. KINGDOM 68 11 4 1 4 10 16 7 3 
2 2 008 DENMARK 31 4 9 9 5 




2 6 43 33 8 17 400 USA 468 76 44 202 
624 ISRAEL 6 
23 
6 
5 9 732 JAPAN 40 2 
958 NOT DETERMIN 38 38 
1000 W 0 R LD 1371 115 44 137 9 73 224 24 74 91 25 555 
1010 INTRA-EC 774 38 28 47 7 41 175 18 29 53 9 329 
1011 EXTRA-EC 561 40 16 91 3 32 48 6 44 38 17 226 
1020 CLASS 1 548 38 10 90 3 32 48 6 44 38 17 222 
1021 EFTA COUNTR. 39 
2 6 9 1 4 1 6 18 1030 CLASS 2 11 3 
8442.20 MACHINER~ APPARATUS AND EQUIPMENT FOR TYPE-5ETTING OR COMPOSING BY OTHER PROCESSES, (EXCL PHOTOGRAPHIC) (OTHER THAN 
THE MACHI E-TOOLS OF 8456 TO 8465) 
8442.20-10 MACHINERY FOR FOUNDING AND SETTING -FOR EXAMP~ LINOTYPE$, MONOTYPES, INTERTYPES. BY PROCESSES (EXCL PHOTOGRAPHIC), (OTHER THAN THE MACHINE-TOOLS OF HEADING N 84.56 0 84.65) 
004 FR GERMANY 10 3 4 2 
1000 W 0 R L D 98 6 18 3 4 15 6 15 5 25 
1010 INTRA-EC 79 6 i 13 3 2 15 6 12 5 17 1011 EXTRA-EC 14 4 1 8 
8442.20-90 MACHINERij APPARATUS AND EQUIPMENT COMPOSING BY PROCESSES, (EXCL PHOTOGRAPHIC), (EXCL 8442.20-10), (OTHER THAN THE 
MACHINE-T OLS OF HEADING N 84.56 TO 84.65) 




10 14 196 
006 UTD. KINGDOM 268 1 2 1 
3 
9 225 1 
39 400 USA 63 1 5 7 1 1 6 
1000 W 0 R L D 943 37 9 15 13 9 19 29 245 22 3 542 
101 0 INTRA-EC 686 26 4 6 12 1 17 28 237 16 3 336 
1011 EXTRA-EC 259 11 5 9 1 9 2 8 7 207 
1020 CLASS 1 249 11 5 9 1 9 2 8 7 197 
8442.30 OTHER MACHINERY, APPARATUS AND EQUIPMENT FOR THE PREPARATION OR MANUFACTURE OF PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR 
SIMILAR 
8442.30-00 MACHINERYb APPARATUS AND EQUIPMENT FOR THE PREPARATION OR MANUFACTURE OF PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR OTHER 
. PRINTING C MPONENTS, (OTHER THAN THE MACHINE-TOOLS OF HEADING N 84.56 TO 84.65) 
001 FRANCE 92 3 43 5 
10 
1 5 34 







003 NETHERLANDS 102 6 27 13 10 16 1 52 31 004 FR GERMANY 449 17 4 19 59 4 139 20 120 005 ITALY 71 3 1 33 14 20 1 49 3 3 22 006 UTD. KINGDOM 250 3 1 30 43 20 62 9 
2 41 008 DENMARK 112 3 
8 
14 9 12 15 16 
038 SWITZERLAND 86 
2 
23 13 5 
2 
16 IS 21 400 USA 95 6 10 10 13 13 i 28 732 JAPAN 417 21 25 43 5 315 
1000 W 0 R L D 1780 45 25 179 48 158 155 71 282 130 28 659 
1010 INTRA-EC 1140 40 9 124 46 106 137 69 210 102 27 270 
1011 EXTRA-EC 641 5 16 55 2 52 18 3 72 28 1 389 
1020 CLASS 1 636 5 16 55 2 51 18 3 72 28 1 385 . 
1021 EFTA COUNTR. 122 4 9 24 16 5 16 7 41 I 
8442.40 PARTS OF THE FOREGOING MACHINERY, APPARATUS OR EQUIPMENT 
8442.40-00 PARTS OF MACHINERY, APPARATUS OR EQUIPMENT OF 8442.10-00 TO 8442.30-00 
001 FRANCE 67 5 7 
9 
6 31 17 





31 32 2 
10 





006 UTD. KINGDOM 318 15 16 3 17 3 
:i 007 IRELAND 7 
2 34 3 5 1 1 008 DENMARK 58 
17 
2 1 13 
030 SWEDEN 52 4 6 1 12 12 
038 SWITZERLAND 69 2 14 2 6 20 46 22 3 400 USA 222 5 9 66 5 79 
732 JAPAN 150 1 5 1 1 1 140 
1000 W 0 R L D 1689 92 255 177 4 22 119 49 139 123 5 704 
1010 INTRA-EC 1171 80 209 100 3 15 90 47 80 88 3 456 
1011 EXTRA-EC 520 12 46 77 1 8 29 2 59 35 2 249 
1020 CLASS 1 50S 12 46 77 1 7 29 2 57 35 2 237 
1021 EFTA COUNTR. 132 6 32 10 1 i 1 1 51 12 18 1030 CLASS 2 14 1 1 1 10 
8442.50 PRINTING TYP'i BLOCKS, PLATESG CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS~ BLOCKSE PLATES, CYLINDERS AND LITHOGRAPHIC 
STONES, PREP RED FOR PRINTIN PURPOSES FOR EXAMPLE, PLANED, GRAINED 0 POLISH D 
8442.50-10 PHOTOGRAVURE PLATES 





004 FR GERMANY 37 11 3 
1000 W 0 R L D 312 3 6 102 24 15 9 18 107 4 24 1010 INTRA-EC 243 3 1 86 24 14 8 15 84 2 6 1011 EXTRA-EC 68 5 15 1 1 3 23 2 18 1020 CLASS 1 68 5 15 1 1 3 23 2 18 1021 EFTA COUNTR. 53 5 15 1 3 23 6 
8442.50-30 OFFSET PRINTING PLATES 





258 00 32 004 FR GERMANY 678 46 6 
392 110 
9 121 122 
005 ITALY 993 61 3 93 189 2 
217 
36 34 65 
006 UTD. KINGDOM 1969 6 377 638 6 3 87 70 520 45 
140 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 













1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 






































































































8442.10 MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, AUTRES QUE LES MACHINE~UTILS DES 8456 A 8465 
8442.10-00 MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, (AUTRES QUE LES MACHINE~UTILS DES 84.56 A 84.65) 
001 FRANCE 1289 280 9 431 51 200 
~ ~~'f.:ti~:gNE = 3657 40~ 2530 m 494~ 
006 ROYAUME-UNI 9001 1604 253 1ao0 129 616 
008 DANEMARK 3067 229 1172 
~ ~¥l~~~UNIS 5~m 1332 1093 7m 120 48~~ 
~~~ ~~':.~~L ms 319 1 1~~ 37S 
958 NON DETERMIN 1582 1582 




1021 A E L E 




























































































8442.20 ~f~N~~APPAREILS ET MATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES MACHINES.OUTJLS DES 
8442.20-10 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER -LINOTYPE~, MONOTYPES, INTERTYPES, ETC.-, PAR PROCEDES (AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUE), 
(AUTRES QUE LES MACHINES.OUTILS DES 84.56 A 04.65) 
004 RF ALLEMAGNE 1574 575 40 818 
1000 M 0 N D E 3186 595 1 378 62 214 52 166 950 
1010 INTRA-CE 2581 595 • 262 62 95 48 166 949 
1011 EXTRA-<:E 604 1 116 119 4 
8442.20-90 MACHINE~ APPAREILS ET MATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES (AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUE), (NON REPR. SOUS 8442.20-10), 
(AUTRES uUE LES MACHINES.OUTILS DES 84.56 A 84.65) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-<:E 































































8442.30-00 MACHIN_E,!!,_ APPAREILS ET MATERIEL POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION DES CLICHES, PUNCHES, CYLINDRES OU AUTRES ORGANES 
IMPRIMNu S, (AUTRES QUE LES MACHINES.OUTILS DES 84.56 A 84.65) 
001 FRANCE 2535 105 23 
~~ ~i~~:i}_kl~BG. ~~ 445 7 
004 RF ALLEMAGNE 18988 514 215 
005 ITALIE 1572 35 15 
006 ROYAUME-UNI 8099 41 31 
008 DANEMARK 3731 99 
036 SUISSE 3483 9 
400 ETATS-UNIS 6148 112 













1000 M 0 N D E 55796 1561 1250 5852 
1010 INTRA-<:E 39825 1241 292 3513 
1011 EXTRA-CE 15972 320 958 2339 
1020 CLASSE 1 15431 320 958 2338 
1021 A E L E 4509 209 790 641 
8442.40 PARTIES DE MACHINES, APPAREILS OU MATERIEL DES 8442.10 A 8442.30 
































































001 FRANCE 1677 222 11 568 10 48 3 192 ~ ~i~~i}_kl~BG. ~ 626 2~ 1m 8 a~ 1 agj 2l 1~ 
~ :vAti~LEMAGNE ,~w ,~ 17~~ 453 ,~ 12~ 4~g 291 2520 
006 ROYAUME-UNI 9300 743 1756 1735 163 423 1612 1477 1093 
007 lALANDE 1014 40 77 124 . 78 14 
3 
39 m ~~~~~ARK 1m 1!~ ~~~ r~ 1i 1~ 1i 9 J! 
400 ETATS-UNIS 25135 443 1234 5617 42 1204 3720 32 1087 
732 JAPON 3745 60 132 46 28 14 33 
1000 M 0 N D E 79978 4491 6345 15427 354 3322 12357 1841 6103 
1010 INTRA-<:E 461 04 3785 3926 8733 294 2085 8516 1800 4272 
1011 EXTRA-<:E 33809 641 2420 6692 60 1238 3842 41 1831 
1020 CLASSE 1 32405 638 2110 6664 60 1236 3823 41 1804 
1021 A E L E 3391 133 742 981 18 3 77 9 681 
1030 CLASSE 2 1103 3 310 4 2 14 10 
8442.50 CARACTERES D'IMPRIMERIE. CLICHES, PUNCHES,_ CYLINDRES ET AUTRES ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES LrrHOGRAPHIQUES, PUNCHES, 
PLAQUES ET CYLINDRES PREPARES POUR L'IMPRdSION .PLANES GRENES, POUS, PAR EXEMPLE-
8442.50-10 CLICHES POUR LA PHOTOGRAVURE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTAA-<:E 
1020 CLASSE 1 





















8442.50-30 PUNCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L'IMPRESSION OFFSET 
J 
003 PAYS-BAS 




































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8442.50-30 
1000 W 0 A L D 4852 195 428 1247 114 137 641 90 482 954 258 326 
1010 INTAA-EC 4448 178 412 1227 110 122 616 89 353 667 225 249 
1011 EXTAA-EC 405 17 16 20 4 15 25 1 110 67 33 77 
1020 CLASS 1 337 13 19 2 13 1 110 83 33 63 
1021 EFTA COUNTA. 151 11 11 2 20 82 25 
8442-SG-111 PRINTING TYPE, PLATES (EXCL. PHOTOGRAPHIC AND OFFSET PRINTING), BLOCKS, CYUNDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS 
001 FRANCE 1105 255 11 730 2 
69 
2 68 23 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 549 
114 
110 38 1 1 6 133 191 
003 NETHERLANDS 1312 53 824 
4 4 
15 155 50 
9ri 12 
101 
004 FR GERMANY 3554 273 91 
43 
1443 117 164 469 
005 ITALY 203 22 20 2 1 79 26 10 22 3 11 006 UTD. KINGDOM 819 178 26 209 ; 361 11 036 SWITZERLAND 309 1 2 197 54 42 12 
13 24 
; 
400 USA 133 4 3 88 1 i 1000 W 0 A L D 8769 918 424 2468 5 8 2049 319 489 1221 35 825 I 
1010 INTRA-EC 7825 899 311 2000 5 7 1979 301 309 1197 19 798 I 
1011 EXTAA-EC 943 19 113 487 1 70 18 179 32 17 27 
1020 CLASS 1 885 15 108 437 1 60 18 174 32 13 27 
1021 EFTA COUNTR. 651 10 108 394 1 56 50 31 1 
8442-SG-99 BLOCKS, PLATES, CYLINDER AND UTHOGRAPHlC STONES, PREPARED FOR PRINTING -FOR EXAMPLE, PLANED, GRAINED OR POUSHED-
001 FRANCE 282 16 32 183 2 10 10i li 23 5 5 43 002 BELG.-LUXBG. 949 
28 
460 ; 32 24 132 155 003 NETHERLANDS 657 14 561 14 5 3 3 
7sB 1i 
28 
004 FR GERMANY 2957 203 118 
sli 19 430 499 135 137 837 l 005 ITALY 241 14 4 1 65 63 126 100 12 7 28 006 UTD. KINGDOM 822 6 5 388 7 34 75 74 17 008 DENMARK 66 16 16 10 7 








2 2 64 ! 400 USA 169 
5 4 
36 3 3 10 99 
' 732 JAPAN 177 15 64 6 1 46 36 i 
1000 W 0 R L D 7536 302 189 2479 31 709 862 271 366 1089 25 1213 ! 
1010 INTRA-EC 6164 283 173 1727 31 618 802 266 297 1000 25 642 I 1011 EXTAA-EC 1373 20 16 752 91 60 5 69 89 271 
1020 CLASS 1 1288 7 16 717 64 46 5 69 89 255 i 
1021 EFTA COUNTR. 913 2 12 645 4 36 2 19 78 115 i 
8443.11 OFFSET PRINTING MACHINERY, REEL FED l 
' 8443.11-00 OFFSET PRINTING MACHINERY, REEL FED I 
I 
001 FRANCE 1327 2 
19 
128 979 233 ; 118 55 23 47 I 003 NETHERLANDS 840 54 122 57 57 236 20o6 95 004 FR GERMANY 7574 272 509 785 762 4 900 36 2243 
005 ITALY 117 1 9 1i 
7 
4 16 1 
72 
41 28 8 I 006 UTD. KINGDOM 1066 166 8 57 134 430 65 127 
007 IRELAND 85 
3 
4 11 12 29 
18 
3 26 l 008 DENMARK 103 67 
1i 18 3i 
15 
011 SPAIN 78 10 8 





17 030 SWEDEN 388 120 
148 B4 12 64 036 SWITZERLAND 539 34 25 191 40 15 2 
038 AUSTRIA 485 146 279 48 12 
048 MALTA 29 29 
11i 058 GERMAN DEM.R 269 158 
379 390 SOUTH AFRICA 379 
152 17 14i li 136 45 3i 23 179 9 400 USA 90S 170 
732 JAPAN 805 304 145 25 143 1 30 157 
1000 W 0 A LD 15742 690 729 1469 73 2913 1740 118 1642 2694 167 3487 
1010 INTAA-EC 11378 498 544 421 65 1970 1465 70 1392 2347 127 2479 
1011 EXTAA-EC 4366 192 164 1049 8 943 276 48 250 347 61 1008 
1020 CLASS 1 3815 192 164 942 8 730 165 48 250 291 56 949 
1021 EFTA COUNTR. 1595 41 168 497 427 94 64 64 17 183 
1030 CLASS 2 146 9 53 
11i 
20 5 59 
1040 CLASS 3 405 98 160 36 
8443.12 OFFSET PRINTING MACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE (SHEET SIZE NOT EXCEEDING 22 X 36 CM) 
8443.12-00 OFFSET PRINTING MACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE 'SHEET SIZE = < 22 X 36 CM' 
004 FR GERMANY 96 2 4 li 8 1 13 34 13 3 18 732 JAPAN 129 14 65 42 
1000 W 0 A L D 469 40 6 82 8 10 43 39 76 60 8 77 
1010 INTAA-EC 216 34 5 33 8 10 29 • 47 14 7 23 1011 EXTRA-EC 255 6 1 49 14 34 29 66 1 55 
1020 CLASS 1 254 6 1 48 14 34 29 66 1 55 
8443.11 OFFSET PRINTING MACHINERY (EXCL. 8443.11 AND 8443.12) 
8443.11-11 OFFSET PRINTING MACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE = < 29.7 X 42 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 127 
15 
27 




5 32 37 004 FR GERMANY 284 18 
15 
101 47 
,3 5 3 72 006 UTD. KINGDOM 246 9 2 2 71 68 55 12 7 3i 400 USA 415 192 1 34 3 3 66 8 60 1 
732 JAPAN 387 66 2 139 51 31 24 36 2 36 
1000 W 0 A L D 1754 301 10 251 9 319 281 21 93 200 16 253 
1010 INTRA·EC 641 43 7 63 4 248 126 5 61 102 13 169 
1011 EXTAA-EC 912 258 3 168 5 71 155 18 31 98 3 64 
1020 CLASS 1 851 258 3 187 5 67 100 18 31 97 3 84 
8443.19-11 OFFSET PRINTING MACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE > 29.7 X 42 Cll 
001 FRANCE 349 1 19 10 2 
176 
200 24 40 53 
002 BELG.-LUXBG. 622 
119 ; 2 54 9 li 42 290 3 46 003 NETHERLANDS 1655 141 25 234 162 390 
2484 
79 698 
004 FR GERMANY 22450 2069 767 
12 
244 3524 4995 7 3014 430 4916 
005 ITALY 484 1 
3 2 
88 148 
18i 438 127 sO 108 006 UTD. KINGDOM 1284 7 128 61 268 146 B4 008 DENMARK 319 27 54 33 28 93 ~ ~~~~tJ 226 7 30 36 22 20 1 53 14 122 427 
7 
38 32 103 13 168 
036 SWITZERLAND 860 65 208 59 296 51 48 148 





49 183 058 GERMAN DEM.R 2122 
4i 26 2 
160 97 85 
062 CZECHOSLOVAK 698 83 59 305 
2 36 
60 47 61 
400 USA 490 g.j sO 126 5 60 60 128 1 58 732 JAPAN 4182 71 307 650 2 197 378 16 2217 
1000 W 0 A L D 37355 2587 668 1155 389 4783 6548 197 4859 4129 775 9085 
1010 INTAA·EC 27480 2224 770 427 334 3918 5799 164 4114 3173 601 5926 
1011 EXTAA-EC 9878 343 98 728 55 868 2749 4 745 958 175 3159 
1020 CLASS 1 6874 101 57 607 35 621 1065 4 648 784 79 2873 
1021 EFTA COUNTR. 1992 7 7 411 30 234 156 421 222 62 442 
1040 CLASS 3 2873 242 41 49 20 239 1676 97 166 96 245 
8443.19-90 OFFSET PRINTING MACHINERY, (EXCL. 8443.11-00 TO 8443.11-11) 
001 FRANCE 405 12 13 76 1 
14 
167 5 131 
002 BELG.·LUXBG. 197 22 20 17 13 111 
142 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal 1 UK 
8442.50-30 
1000 M 0 N DE 36305 1390 2982 8409 874 857 4356 868 3850 
1010 INTRA-CE 32633 1305 2867 8199 826 778 4118 833 2864 
1011 EXTRA-CE 3674 86 114 210 48 79 239 35 987 
1020 CLASSE 1 3272 11 99 200 40 143 35 987 
1021 A E L E 1611 5 67 122 3 56 3 111 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 


































































8443.11 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, ALIMENTES EN BOBINES 
8443.11-40 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, ALIMENTES EN BOBINES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































8443.12 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, ALIMENTES EN FEUILLES, FORMAT = < 22 X 36 CM -OFFSET DE BUREAU· 
8443.12-40 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, AUMENTES EN FEUILLES, FORMAT = < 22 X 36 CM -OFFSET DE BUREAU· 
m ~M,'N·EMAGNE Jrr~ 66 151 196 21 1~ .W, 
1000 M 0 N D E 6787 824 208 907 21 50 764 249 
101 0 INTRA..CE 3632 811 162 439 21 48 334 59 
1011 EXTRA-CE 3157 13 47 468 2 431 190 
1020 CLASSE 1 3098 13 47 410 2 430 190 
8443.19 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, (NON REPR. SOUS 8443.11 ET 8443.12) 
8443.19-11 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, ALIMENTES EN FEUILLES, FORMAT = < 29, 7 X 42 CM 
~ ~~~~:}_k'~BG. ~g~~ 334 ~ 44i 
004 RF ALLEMAGNE 6841 469 79 4i 1960 
006 ROYAUME-UNI 4518 209 70 407 54 1176 
400 ETATS-UNIS 9362 4585 25 1004 76 63 
732 JAPON 7493 1517 47 2139 1086 
1000 M 0 N D E 35612 7120 223 5080 190 5129 
1010 INTRA..CE 17070 1018 151 1613 95 3784 
1011 EXTRA-CE 18510 6102 72 3468 95 1346 
1020 CLASSE 1 17934 6102 72 3453 95 1253 
















1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































8443.19-90 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, (NON REPR. SOUS 8443.11-40 A 8443.19-19) 
001 FRANCE 3778 299 208 904 30 































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites.: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deu1sehland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8443.19-90 
003 NETHERLANDS 582 48 4 38 
123 
87 55 44 162 
49 
7 137 
004 FR GERMANY 6808 68 154 54 69 68 57 3646 142 2432 005 ITALY 378 45 43 3 34 54 15 4i 72 16 85 006 UTD. KINGDOM 655 105 86 3 58 53 138 81 47 
65 008 DENMARK 120 j 46 10 i 9 5 028 NORWAY 138 
75 
6 
5 46 13 13 96 030 SWEDEN 359 24 4 51 16 73 1 51 
038 SWITZERLAND 744 5 i 178 j 2 52 1 448 17 41 400 USA 526 7 13 33 18 139 6 6 23 296 732 JAPAN 2478 11 64 49 25 2 1235 2 282 6 779 
1000 W 0 R L 0 13854 377 339 615 218 344 1597 416 4948 279 282 4439 
1010 INTRA-EC 9265 279 214 333 170 247 248 254 4047 219 225 3031 
1011 EXTRA·EC 4589 98 125 282 48 97 1351 162 901 60 57 1408 
1020 CLASS 1 4385 98 104 279 36 97 1351 158 832 60 36 1334 
1021 EFTA COUNTR. 1347 80 39 217 5 62 99 18 544 48 13 222 
1030 CLASS 2 55 2i 3 12 1 4 6 4 37 1040 CLASS 3 152 64 18 37 
8443.21 LETTERPRESS PRINTING MACHINERY REEL FED 
8443.21.00 LETTERPRESS PRINTING MACHINERY, (EXCL FLEXOGRAPHIC PRINTING), REEL FED 





004 FR GERMANY 2013 4 
5 
40 3 1931 
008 DENMARK 52 10 37 
011 SPAIN 87 52 8 73 1i 87 4i 12 46 038 SWITZERLAND 295 40 
400 USA 439 
4 18 
5 9 20 11 2 434 732 JAPAN 124 60 
1000 W 0 R L D 3189 74 30 87 102 226 1 113 21 23 2512 
1010 INTRA-EC 2310 18 3 10 63 162 1 56 9 21 1967 
1011 EXTRA-EC 882 56 27 78 39 64 58 12 2 546 
1020 CLASS 1 865 56 27 78 26 60 58 12 2 546 
1021 EFTA COUNTR. 300 52 8 73 17 40 47 12 51 
8443.29 LETTERPRESS PRINTING MACHINERY, (EXCL FLEXOGRAPHIC PRINTING), (EXCL REEL FED) 
8443.29-00 LETTERPRESS PRINTING MACHINERY, (EXCL FLEXOGRAPHIC PRINTING), (EXCL REEL FED) 
003 NETHERLANDS 173 49 8 15 
24 
12 7i 5 24 68 7 53 I 004 FR GERMANY 619 10 13 32 4 90 39 268 l 
005 ITALY 242 1 52 84 26 79 ' 006 UTD. KINGDOM 206 3 46 
2 
9 55 1i 40 28 8 26 i 008 DENMARK 129 11 68 
4 
8 j 8 13 6 I 038 SWITZERLAND 101 8 15 5 39 10 
400 USA 135 
4 
i 7 8 2 1 
3 
61 55 l 732 JAPAN 88 19 1 1 6 54 
t 
1000 W 0 R L D 2056 63 30 297 146 73 200 35 251 221 62 658 : 
1010 INTRA-EC 1527 79 22 198 111 58 192 26 163 134 61 463 
1011 EXTRA-EC 527 4 8 99 35 15 8 9 68 86 195 i 1020 CLASS 1 477 4 8 78 24 4 7 9 67 86 190 
1021 EFTA COUNTR. 242 8 52 15 4 5 7 52 19 80 ' 
8443.30 FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINERY ' 
8443.30-oo FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINERY i 




26 2 1 30 
003 NETHERLANDS 101 2 57 i 2 1 59 22 004 FR GERMANY 843 183 150 
1oS 
74 128 2i 47 16 201 005 ITALY 1218 100 13 31 267 306 
3 
79 279 
006 UTD. KINGDOM 386 4 75 67 23 176 26 12 
78 008 DENMARK 109 36 00 20 5 6 011 SPAIN 146 5 20 69 030 SWEDEN 86 
114 
12 
129 116 30 2 6 6 : 038 SWITZERLAND 527 12 30 82 
400 USA 173 16 51 13 64 11 2 16 ; 
' 
1000 W 0 R L D 3885 464 310 531 99 434 893 76 93 165 23 787 I 
1010 INTRA·EC 2966 350 269 318 99 377 638 47 78 158 17 615 
1011 EXTRA-EC 921 114 40 213 58 255 30 15 8 6 182 
1020 CLASS 1 888 114 40 209 48 241 30 15 8 6 177 
1021 EFTA COUNTR. 691 114 24 147 35 172 30 4 6 6 153 
8443.40 GRAVURE PRINTING MACHINERY ; 
8443.40-oo GRAVURE PRINTING MACHINERY 
001 FRANCE 62 4 6 22 8 22 l 





006 UTD. KINGDOM 352 73 107 5 
3 008 DENMARK 24 20 
123 
1 
038 SWITZERLAND 129 6 
1000 W 0 R L D 2376 28 92 362 5 755 602 156 3 94 9 270 
1010 INTRA-EC 2159 24 86 344 3 745 438 156 3 93 9 256 
1011 EXTRA-EC 217 4 6 19 1 10 164 1 12 
1020 CLASS 1 215 4 6 18 1 10 164 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 184 6 14 164 
8443.50 PRINTING MACHINERY (EXCL 8443.11 TO 8443.40) 
8443.50-11 ROTARY PRESSES FOR PRINTING TEXTILE MATERIALS 
003 NETHERLANDS 483 25 i 215 2i 66 34 13 65 1i 34 44 ' 004 FR GERMANY 106 13 5 1 20 6 5 20 005 ITALY 205 13 6 81 44 





14 038 AUSTRIA 263 72 67 19 
12 
44 
400 USA 192 4 10 166 
1000 W 0 R L D 1583 54 5 338 63 183 257 32 145 73 117 316 
1010 INTRA-EC 947 54 1 244 47 153 117 32 76 39 49 135 
1011 EXTRA-EC 637 4 94 17 30 140 69 34 68 181 
1020 CLASS 1 604 4 94 17 30 126 69 15 68 181 
1021 EFTA COUNTR. 410 4 91 17 30 116 69 68 15 
8443.50-19 ROTARY PRESSES (EXCL 8443.11.00 TO 8443.50-11) 
001 FRANCE 1111 101 1 162 1 38 4 350 19 8 473 003 NETHERLANDS 289 27 3 110 
6 19 2 
27 44 76 004 FR GERMANY 1578 65 26 
135 
156 234 12 1014 
005 ITALY 531 16 24 1 104 127 1 46 42 27 54 006 UTD. KINGDOM 182 i 3 51 32 4 11 11 16 8 45 008 DENMARK 101 31 22 9 15 j 011 SPAIN 76 
14 
45 2 
3 2i 030 SWEDEN 57 36 13 72 100 9 15 i 038 SWITZERLAND 644 23 304 
4 
74 1 
038 AUSTRIA 78 34 25 4 1i 35 i 3 3 5 4 400 USA 294 29 38 23 46 12 69 26 
732 JAPAN 310 14 39 19 54 60 8 116 
1000 W 0 R L D 5888 302 163 991 186 230 688 27 731 464 77 2029 
1010 INTRA-EC 4037 210 57 544 40 128 412 17 676 191 63 1699 
1011 EXTRA-EC 1851 92 105 448 147 102 276 9 55 273 14 330 
1020 CLASS 1 1622 86 105 399 97 102 251 9 30 234 14 295 
144 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 I I I .I CNINC I EUR 12 Bel g.-lux. Danmarl< Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8443.1g.9o 
003 PAYS-BAS 6637 852 163 272 467 513 589 1634 
004 RF ALLEMAGNE 134735 1573 3799 309B 612 1394 1726 65651 
005 ITALIE 7596 936 22s0 44 807 1444 487 
006 ROYAUME-UNI 10085 1035 746 971 52 116 1258 3454 712 
~ ~~~~~~~K ~r,g 5 136 ~ 
30
. 126 24 t~ 
030 SUEDE 5360 136i 500 20 496 906 716 526 
~ ~¥i~~':UNIS r,aJ 1~~ sO ~ 222 110g ffi J~ 3~~ 
732 JAPON 45224 266 1434 719 469 57 21627 32 5428 
1000 M 0 N 0 E 242092 6557 7264 11207 4443 3804 28587 7535 79767 
1010 INTRA-CE 168129 4730 4914 5398 3601 2006 4757 6259 69453 
1011 EXTRA.CE 73965 1827 2351 5808 843 1798 23830 1276 10314 
1020 CLASSE 1 71262 1827 2208 4842 722 1790 23826 1235 9777 
1021 A E L E 17586 1434 724 3778 30 628 1788 771 4101 
1030 CLASSE 2 1541 . 967 . 8 4 41 94 
1040 CLASSE 3 1161 143 121 442 
8443.21 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, AUMENTES EN BOBINES 
8443.21~0 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, (SAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES), AUMENTES EN BOBINES 
~ ~~Y~t~t~AGNE 1~~ g 13 :i 2ll asB ~~ 
006 DANEMARK 1992 287 360 1333 12 
ru §5f£'s~NE 1ill~ 161 i 399 3642 459 gg~ 2647 
~ ~r~6tUNIS ~m 134 2~~ 166 3IT s34 1sS 
1000 M 0 N D E 45248 2237 704 4184 3 1756 6216 3141 
1010 INTRA.CE 20740 492 23 355 3 740 3641 339 
1011 EXTRA-CE 24507 1745 681 3829 1016 2575 2802 
1020 CLASSE 1 24251 1745 681 3825 836 2503 2802 
1021 A E L E 13604 1611 399 3859 459 1969 2647 
8443.29 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 8443.21) 
8443.29-00 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, (SAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, NON REPR. SOUS 
8443.21~) 
003 PAYS-BAS 1900 528 43 108 8 
~ WAt,tet-EMAGNE mg 2~ ~ ss4 ~ 
006 ROYAUME-UNI 1675 19 4 332 11 
008 DANEMARK 2475 153 1001 389 
~ ~¥i~~:UNIS 1~g 10 lg~ 1~~ 
732 JAPON 2540 lOS 441 35 
1000 M 0 N D E 25763 1103 312 3643 1628 
1010 INTRA-CE 18088 998 140 2055 1245 
1011 EXTRA-CE 7673 105 171 1588 383 
1020 CLASSE 1 7061 105 170 1267 282 
1021 A E L E 2881 159 675 52 
8443.30 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, FLEXOGRAPHIQUES 
8443.30-00 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, FLEXOGRAPHIQUES 
m ~~¢~~~s mg ~ 332 
004 RF ALLEMAGNE 16695 3684 2747 
005 ITALIE 15523 1598 270 
006 ROYAUME-UNI 6130 79 
m ~~~f~~rK ~ 474 149i 
~ ~~1'51§1 1~~~~ 2482 l~g 
400 ETATS-UNIS 5011 952 
1000 M 0 N D E 70660 8717 6139 
1010 INTRA-CE 49296 6235 487 4 
1011 EXTRA-CE 21362 2482 1265 
1020 CLASSE 1 21068 2482 1265 
1021 A E l E 15312 2482 313 
8443.40 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, HEUOGRAPHIQUES 
8443.40-00 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, HEUOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 





1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 















































8443.50 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, (NON REPR. SOUS 8443.11 A 8443.40) 
8443.50-11 MACHINES ROTATIVE$ A IMPRIMER LES MATIERES TEXTILES 
003 PAY5-BAS 10861 854 3 
004 RF ALLEMAGNE 2140 41 9 
005 ITALIE 2910 237 
~ ~~~~~HE ~~~ 9 49 






1000 M 0 N D E 27644 1153 133 7482 
1010 INTRA-CE 17841 1143 12 5592 
1 011 EXTRA-CE 9802 9 121 1890 
1020 CLASSE 1 9664 9 121 1890 
1021 A E l E 8098 9 118 1863 
8443.50-19 MACHINES ROTATIVE$ A IMPRIMER (NON REPR. SOUS 8443.11~ A 8443.50-11) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
8443.50-19 
1021 EFTA COUNTR. 870 51 62 322 74 72 144 9 18 84 1 33 
1030 CLASS 2 163 5 44 50 24 5 35 
8443.50-90 PRINTING MACHINERY (EXCL 8443.11.00 TO 8443.50.19) 
001 FRANCE 844 30 2 225 i 24 e4 4 227 82 7 243 002 BELG.-LUXBG. 256 
1s0 17 
47 5 1 21 54 6 37 
003 NETHERLANDS 1347 238 3 6 104 8 103 1 717 I 
004 FA GERMANY 1906 146 73 91 132 272 27 345 162 19 639 I 
005 ITALY 5207 66 23 374 46 276 3699 3 216 89 415 ' 006 UTD. KINGDOM 1006 193 26 61 18 15 112 275 100 76 32 
325 
I 007 IRELAND 362 4 3 
15 2 
20 10 
008 DENMARK 79 15 14 6 1 26 
011 SPAIN 631 3 
16 
46 23 66 425 28 18 
028 NORWAY 146 
1i 
3 
13 8 67 39 7 7 81 030 SWEDEN 405 12 68 8 74 20 125 036 SWITZERLAND 599 85 3 121 
15 
64 84 115 30 68 21 038 AUSTRIA 187 7 2 76 2 20 5 31 5 i 24 400 USA 1093 12 6 69 3 43 54 15 22 100 768 ! 732 JAPAN 1241 11 19 51 i 20 42 1 304 602 191 740 HONG KONG 54 1 7 3 4 2 1 35 I l 
1000 W 0 R L D 15905 737 203 1462 203 640 4584 348 1822 1827 276 3803 i 1010 INTRA-EC 11688 607 141 1032 159 465 4309 318 1000 1044 193 2420 
1011 EXTRA-EC 4199 130 62 430 44 176 275 29 804 782 84 1383 ! 1020 CLASS 1 3798 127 62 407 32 141 268 29 585 no 76 1301 
1021 EFTA COUNTR. 1387 103 33 278 29 78 170 13 259 61 75 268 . 
1030 CLASS 2 261 2 1 23 12 7 7 1 129 1 2 76 ! 1040 CLASS 3 143 1 28 91 11 6 6 
8443.60 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
8443.60.00 MACHINES FOR USES ANCIWRY TO PRINTING 
001 FRANCE 732 52 i 220 4 1 35 2 100 63 19 275 I 002 BELG.-LUXBG. 161 6 1 46 61 7 
003 NETHERLANDS 891 12i 1 384 
39 
14 109 i 70 
267 
7 184 
004 FA GERMANY 1259 88 70 
12i 
47 359 2 189 11 187 
005 ITALY 466 8 21 5 85 161 1 
1s0 
17 19 88 
006 UTD. KINGDOM 989 21 25 107 31 32 221 250 128 14 
10 008 DENMARK 92 4 37 1 1 12 1 2 15 1 









400 USA 1287 46 141 18 203 18 395 346 I 624 ISRAEL 17 7 2 2 2 i 16 1i i 3 i 3 732 JAPAN 125 1 11 2 2 n I 
1000 WO A L D 10985 463 165 2869 176 305 1421 290 871 1336 110 2978 1010 INTRA-EC 4978 295 118 902 82 169 916 257 593 573 98 975 ; 1011 EXTRA·EC 6006 168 47 1967 94 135 505 33 278 763 12 2004 
1020 CLASS 1 5939 161 47 1963 92 126 467 33 278 760 12 1980 
1021 EFTA COUNTR. 4410 114 35 1808 
3 
104 266 5 259 276 8 1535 
1030 CLASS 2 51 7 4 7 10 3 17 
8443.90 PARTS OF MACHINERY OF 8443.11 TO 8443.60 
8443.90-00 PARTS OF MACHINERY OF 8443.11.00 TO 8443.60.00 . 
001 FRANCE 4752 68 14 1396 102 
210 
162 687 95 83 2145 
' 002 BELG.·LUXBG. 823 208 3 335 i 1 1 5 111 4 153 I 003 NETHERLANDS 2186 128 812 23 170 12 117 1 714 ' 004 FA GERMANY 12510 569 425 
n6 15 146 1835 108 2968 2206 28 4190 005 ITALY 2644 167 8 4 94 307 51 308 65 10 1162 006 UTD. KINGDOM 2437 137 73 261 24 39 n6 389 411 19 
149 007 IRELAND 434 164 22 1 9 i 2 87 2 008 DENMARK 317 15 
6 










2 036 SWITZERLAND 7709 32 17 5660 46 340 1057 121 226 038 AUSTRIA 953 6 2 738 2 1 24 60 18 1 101 
058 GERMAN DEM.R 151 2 11 643 3 30 29 21 52 3 064 HUNGARY 643 
s6 38 ri 36 153 1o4 36 352 3 66i 400 USA 1676 172 404 CANADA 40 
7 10 
3 9 3 6 23 22 i 6 732 JAPAN 785 135 101 4 147 340 
1000 WORLD 40739 1467 944 12159 127 555 4425 847 5431 3919 212 10653 
1010 INTRA·EC 26549 1352 656 4009 44 427 3474 726 4117 3032 149 8583 1011 EXTRA-EC 14173 115 288 8150 83 128 951 121 1298 886 63 2090 1020 CLASS 1 13047 108 276 7425 83 105 616 119 1256 786 8 2065 1021 EFTA COUNTR. 10450 45 219 7053 6 66 558 5 1201 260 5 1032 1030 CLASS 2 232 3 1 43 16 102 2 
42 
42 2 21 1040 CLASS 3 892 3 11 682 7 33 58 52 4 
8444.00 MACHINES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR CUTTINO MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 
8444.00.10 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 
004 FA GERMANY 496 105 i 12 34 4i 22 10 156 42 107 30 005 ITALY 510 264 2 13 
41 314 
98 61 006 UTD. KINGDOM 447 63 2 1 12 2 12 011 SPAIN 112 88 1 3 20 
1000 W 0 A L D 1801 542 13 13 39 56 88 26 270 374 236 144 1010 INTRA·EC 1635 531 3 13 36 41 51 19 205 362 236 138 1011 EXTRA-EC 164 11 10 3 14 37 7 65 12 5 1020 CLASS 1 149 11 10 14 37 7 65 5 
8444.00.90 MACHINES FOR DRAWING, TEXTURING OR CUTTINO MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 




31 22 4 55 10 84 39 004 FA GERMANY 588 92 
5 
38 325 24 66 005 ITALY 254 13 6 7 89 35 7 23 12 27 53 036 SWITZERLAND 79 2 i 7 6 2 3 5 33 400 USA 63 11 2 13 1 1 1 31 
1000 W 0 A L D 1642 157 15 151 32 164 82 27 431 145 135 303 1010 INTRA-EC 1408 143 14 131 12 162 78 27 388 139 134 180 1011 EXTRA-EC 232 14 1 20 20 2 4 41 6 1 123 1020 CLASS 1 190 13 1 20 20 2 4 34 6 90 1021 EFTA COUNTR. 113 2 1 17 6 3 23 5 56 
1445.11 CARDING MACHINES 
1445.11.00 CARDING MACHINES 




141 46 002 BELG.·LUXBG. 639 
47 
46 141 8 194 76 432 241 004 FA GERMANY 1694 2 
ri 244 428 272 67 005 ITALY 806 2 11 238 145 
110 
308 27 006 UTD. KINGDOM 444 n 61 23 14 81 70 011 SPAIN 215 32 
40i 136 406 16 128 39 036 SWITZERLAND 1521 181 289 114 732 JAPAN 224 224 
1000 WORLD 6923 365 66 1025 171 1219 713 1251 428 1132 553 
146 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a J France I_ Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8443.50-19 
1021 A E l E 17438 2142 2172 6029 326 53 3273 531 1091 1376 120 325 
1030 CLASSE 2 1169 44 91 370 409 79 176 
8443.50-90 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER (NON REPR. SOUS 8443.11-00 A 8443.50-19) 




99 3116 892 216 5523 
002 BELG.-LUXBG. 3701 
3773 
8 327 140 28 330 724 46 832 
003 PAYS-BAS 41136 795 7007 57 279 2425 338 3408 
4795 
90 22964 
004 RF All.EMAGNE 41050 2336 1996 6483 765 2340 6869 841 6850 553 13705 005 ITALIE 31206 1085 348 884 5867 5912 48 
2596 
1833 1097 7649 
006 ROYAUME-UNI 20181 4101 967 2649 435 998 2513 3915 1390 617 
1972 007 lALANDE 3698 140 327 
727 12 9 
1242 17 




689 23 495 
011 ESPAGNE 19645 46 323 366 4 1463 16741 455 235 
028 NORVEGE 1438 3 104 11 
12s 274 3058 3 224 17 297 1079 030 SUEDE 10786 422 275 2349 728 481 2774 
036 SUISSE 17992 2087 76 5408 10 1814 4022 223 1439 936 1238 739 
038 AUTRICHE 5034 334 46 2009 433 58 776 146 647 79 
10i 
506 
400 ETATS-UNIS 47028 550 350 4382 75 2376 2960 1142 1837 3962 29293 
732 JAPON 30304 249 394 1855 3 304 1064 26 4555 17699 2 4153 
740 HONG-KONG 1384 39 7 224 5 99 157 8 67 15 1 762 
1000 M 0 N DE 296397 16320 5578 37500 3054 15011 32118 6848 29167 51849 4915 94037 
1010 INTRA-CE 178049 12558 4197 21007 2292 9883 19952 5284 17931 28345 3113 53487 
1011 EXT RA-CE 118305 3761 1381 16493 763 5128 12167 1564 11191 23505 1802 40550 
1020 CLASSE 1 113969 3664 1367 16099 647 4834 11888 1551 9430 23342 1644 39503 
1021 A E l E 35804 2845 501 9809 568 2150 7857 383 3038 1513 1535 5605 
1030 CLASSE 2 2971 91 14 394 116 162 230 13 848 29 126 948 
1040 CLASSE 3 1368 6 133 49 913 134 32 101 
8443.60 MACHINES AUXJLIAIRES 
8443.60-00 MACHINES AUXILIAIRES 




85 3996 1103 946 5421 
002 BELG.·t.UXBG. 3360 3034 7 265 86 1o3 654 597 62 188 003 PAYS-BAS 18003 30 6860 22 147 2715 1409 
5299 
3621 
004 RF ALLEMAGNE 38423 3287 1906 
2157 
402 1777 11039 52 6844 335 7482 
005 ITALIE 9508 330 292 95 1614 2905 13 
2367 
414 323 1365 
006 ROYAUME-UNI 20274 417 377 2056 517 967 5447 5337 2187 582 646 008 DANEMARK 3134 173 893 13 87 657 37 60 554 14 
011 ESPAGNE 1476 Hi 349 168 43 1748 260 59 49 197 417 342 030 SUEDE 8699 1352 4 2719 631 561 7 1251 
036 SUISSE 124174 2543 732 52954 1 967 5349 86 10166 4836 736 45822 







at 104 400 ETATS-UNIS 26390 1794 2867 715 4196 437 5495 8237 





210 35 308 Hi 873 732 JAPON 3658 81 337 80 540 85 2185 
1000 M 0 N DE 282297 13618 4111 75520 4255 8552 37672 6263 27198 22204 3528 79176 
1010 INTRA-CE 112448 8372 2619 16871 1603 4839 24201 5627 15807 10372 2678 19459 
1011 EXTRA-CE 169849 5446 1492 58649 2652 3712 13472 636 11391 11832 850 59717 
1020 CLASSE 1 166514 4652 1492 58427 2062 3632 13250 627 11378 11522 850 58622 
1021 A E l E 135401 2763 1139 55200 6 2799 8470 125 10896 5574 745 47684 
1030 CLASSE 2 3218 793 198 590 45 179 6 3 311 1093 
8443.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8443.11 A 8443.60 
8443.90-GO PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8443.11-00 A 8443.60-00 
001 FRANCE 67285 1892 611 9368 25 1232 
198i 
5006 7284 2852 2709 36306 
002 BELG.-LUXBG. 9528 
3652 
28 2293 15 54 31 361 1466 24 3275 
003 PAYS.SAS 46919 1930 12317 53 624 4176 174 3535 
41653 
80 20378 
004 RF ALLEMAGNE 264650 12827 9780 
893i 
962 7263 28432 3143 63751 1237 95602 
005 ITALIE 42216 2906 333 123 1439 6203 422 
4966 
1537 255 20067 
006 ROYAUME-UNI 45885 2866 2693 7700 269 1609 11342 6108 7359 973 
18510 007 lALANDE 36761 6670 3 6876 
8 
21 413 40 111 6157 129 008 DANEMARK 6125 314 
ali 2808 127 815 205 470 1209 011 ESPAGNE 5002 50 2321 9 
22 
1481 14 481 270 62 276 





030 SUEDE 22388 430 971 4374 9 588 6619 1852 2741 4713 
032 FINLANDE 1228 17 35 768 
14i 
25 34 68 198 29 186 122 036 SUISSE 94956 2022 866 48419 1834 8619 23228 2217 7356 
038 AUTRICHE 14736 31 135 8936 94 40 473 13 413 146 7 4446 
058 RD.ALLEMANDE 2190 94 114 
1926 
122 684 77 126 689 84 
064 HONGRIE 1928 
2028 1386 511 1137 5756 1717 1438 
2 
116 17038 400 ETATS-UNIS 54317 4787 18405 
404 CANADA 2124 9 5 224 
1s 
12 141 49 9 1470 
3i 
205 
732 JAPON 25422 227 539 3235 356 3663 97 866 4361 12232 
1000 M 0 N DE 751610 36138 19608 126753 2240 16751 81423 16970 109520 91991 6759 243457 
1010 INTRA-CE 526543 31184 15416 52646 1484 12462 54858 14938 80704 61770 5468 195631 
1011 EXTRA-CE 224209 4954 4192 74100 m 4278 26446 2032 28094 30217 1292 47827 
1020 CLASSE 1 217773 4791 4039 71604 774 4026 25384 2006 27982 29768 370 47029 
1021 A E l E 134525 2518 2087 62627 247 2509 15778 143 25857 5196 223 17340 
1030 CLASSE 2 1726 25 13 368 
3 
70 303 26 15 218 15 673 
1040 CLASSE 3 4709 136 140 2126 181 758 98 233 907 125 
8444.00 MACHINES POUR LE FILAGE 'EXTRUSION', L'mRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTHmQUES OU 
ARTIFICIELLES 
8444.00-10 MACHINES POUR LE FILAGE 'EXTRUSION' DES MATIERES TEXTILES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES 
004 RF ALLEMAGNE 12268 3162 
16 9i 
2298 12 339 
184 
2823 1449 1524 661 
005 ITALIE 6633 3597 19 662 206 
21s 9o3 1095 763 006 ROYAUME-UNI 2668 1267 14 29 129 21 30 
011 ESPAGNE 1010 632 15 73 290 
1000 M 0 N DE 26547 9222 47 135 2371 923 1571 309 4370 2365 3020 2194 
1010 INTRA-CE 23852 8853 30 135 2317 674 845 205 3442 2377 2939 2035 
1011 EXT RA-CE 2700 370 17 54 249 726 104 929 9 82 160 
1020 CLASSE 1 2619 370 17 249 726 104 927 82 144 
8444.00-90 MACHINES POUR L'mRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 3704 4 
100 
1052 
s6 390 48i n 662 99 m 619 004 RF ALLEMAGNE 14139 3469 
133 
676 6907 522 1662 
005 ITALIE 3348 260 68 15 994 306 52 999 63 555 902 036 SUISSE 2258 81 26 289 94 67 95 43 8 649 400 ETATS-UNIS 1730 443 72 37 16 58 47 964 
1000 M 0 N DE 28637 4385 297 2139 238 2176 1656 433 9027 568 1879 5841 
1010 INTRA-CE 23636 3856 256 1708 108 2109 1531 419 7823 474 1860 3492 
1011 EXTRA-CE 4962 529 41 431 130 67 125 14 1164 93 19 2349 
1020 CLASSE 1 4472 523 41 431 130 67 124 14 1146 90 8 1898 
1021 A E l E 2551 81 11 347 94 108 1019 43 6 840 
8445.11 CAR DES 
8445.11-00 CARDES 







004 RF ALLEMAGNE 12615 36 
420 
2482 1519 774 683 
005 ITALIE 6195 12 166 1754 621 
4 1127 3 
2819 403 
006 ROYAUME-UNI 4163 832 447 320 103 665 662 
011 ESPAGNE 2249 530 
3909 179i 4016 
200 1332 187 
036 SUISSE 15268 1460 2950 1162 
732 JAPON 1787 1787 
1000 M 0 N DE 51449 2797 480 7271 2429 9965 5588 4 7479 975 9445 5016 
J 147 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import. 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I EspMa I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
8445.11.00 
1010 INTRA·EC 4575 315 64 390 41 563 504 932 388 990 388 
1011 EXTRA·EC 2347 50 2 634 130 656 209 320 40 141 165 
1020 CLASS 1 2217 14 2 629 130 646 209 290 40 141 116 
1021 EFTA COUNTR. 1917 2 625 130 421 209 289 35 141 65 
8445.12 COMBING MACHINES 
8445.12.00 COMBING MACHINES 
001 FRANCE 738 63 248 70 44 7 257 
. 13 
s5 80 005 ITALY 187 4 14 
72 
35 20 416 5 036 SWITZERLAND 741 44 91 47 39 12 
732 JAPAN 121 22 21 65 13 
1000 W 0 R L D 1961 78 3 381 94 283 91 59 714 18 126 114 
1010 INTRA·EC 1075 78 3 315 1 105 44 39 281 18 88 103 
1011 EXTRA·EC 890 66 93 179 47 20 434 39 12 
1020 CLASS 1 885 66 93 179 47 20 429 39 12 
1021 EFTA COUNTR. 741 44 72 91 47 20 416 39 12 
8445.13 DRAWING OR ROVING MACHINES 
8445.13-00 DRAWING OR ROVING MACHINES 





006 UTD. KINGDOM 120 
17 96 42 16 24 036 SWITZERLAND 195 
s:i 732 JAPAN 301 41 109 98 
1000 W 0 R L D 1317 21 83 102 423 166 227 20 202 73 
1010 INTRA-EC 733 21 20 7 207 38 174 18 179 69 
1011 EXTRA-EC 566 63 96 216 128 53 2 24 4 
1020 CLASS 1 566 63 96 216 128 53 2 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 227 22 96 53 30 2 24 
8445.19 MACHINES FOR PREPARING TEXTILE RBRES (EXCL. CARDING, COMBING, DRAWING OR ROVING MACHINES) 
8445.19-00 MACHINES FOR PREPARING TEXTILE RBRES (EXCL. CARDING, COMBING, DRAWING OR ROVING MACHINES) 




10 66 75 
231 
41 
004 FR GERMANY 1991 2 
s5 350 551 217 131 173 005 ITALY 1145 140 
9 
133 217 155 
2 26 
5 298 142 
006 UTD. KINGDOM 122 4 
432 
5 38 21 17 
19 036 SWITZERLAND 1315 83 243 132 93 150 163 
038 AUSTRIA 82 
16 
31 302 ao8 4 47 22 400 USA 1157 7 
6 
1 
15 732 JAPAN 320 72 74 29 118 6 
1000 W 0 R L D 8676 848 70 1051 829 1825 1172 8 1076 270 959 568 
1010 INTRA·EC 5496 748 70 476 212 722 1010 2 717 222 795 522 
1011 EXTRA·EC 3177 100 575 617 1103 162 7 354 49 164 46 
1020 CLASS 1 2950 99 468 617 1018 138 7 344 49 164 46 
1021 EFTA COUNTR. 1442 83 468 243 132 103 1 197 33 163 19 
8445.20 TEXTILE SPINNING MACHINES 
8445.20-00 TEXTILE SPINNING MACHINES 
001 FRANCE 523 98 95 
26 
139 
s4 2 21 86 81 002 BELG.·LUXBG. 478 
ao9 s4 32 51 sO 14 16 1252 255 004 FR GERMANY 7962 
126 
557 1321 1391 2110 232 356 
005 ITALY 1796 295 121 376 192 30 
95 12 
590 66 
006 UTD. KINGDOM 195 1 33 22 1 34 19 1s 011 SPAIN 129 21 459 29 ss 9 9 8 53 036 SWITZERLAND 1787 138 795 67 28 153 15 
062 CZECHOSLOVAK 565 9 545 
27 11 
18 5 8 
400 USA 122 12 
74 
7 10 lli 55 732 JAPAN 964 9 407 209 247 
1000 W 0 R L D 15356 1234 545 459 1603 3019 2023 93 2701 354 2283 1042 
1010 INTRA-EC 11370 1032 84 308 725 1963 1712 82 2266 281 2101 816 
1011 EXTRA·EC 3990 202 461 151 879 1056 312 11 435 74 183 226 
1020 CLASS 1 3221 202 461 133 879 511 312 11 284 32 178 218 
1021 EFTA COUNTR. 2048 202 459 110 805 97 76 28 32 160 77 
1040 CLASS 3 729 17 545 151 3 5 8 
8445.30 TEXTILE DOUBUNG OR TWISTING MACHINES 
8445.3G-10 TEXTILE DOUBUNG MACHINES 
004 FR GERMANY 109 43 13 29 13 s6 1 8 14 30 44 005 ITALY 167 4 12 9 
1000 W 0 R L D 461 73 13 49 13 87 26 18 31 78 93 
1010 INTRA-EC 349 73 13 35 13 84 14 9 15 46 47 
1011 EXTRA·EC 133 14 4 12 9 16 33 45 
1020 CLASS 1 132 14 3 12 9 16 33 45 
1021 EFTA COUNTR. 103 14 3 12 9 16 33 16 
8445.3G-90 TEXTILE TWJSnNG MACHINES 
001 FRANCE 754 51 35 272 46 92 386 65 147 17 66 28 004 FR GERMANY 2547 545 2 
307 37 
54 842 73 325 255 
005 ITALY 1001 24 267 88 
2 
3 147 128 
006 UTD. KINGDOM 136 
199 5 11 104 12 19 s6 036 SWITZERLAND 360 59 15 14 400 USA 102 102 
1000 W 0 R L D 5434 635 37 864 90 519 607 80 1051 275 684 592 
1010 INTRA-EC 4721 635 37 612 85 425 585 80 990 111 670 491 
1011 EXTRA·EC 713 252 5 94 21 61 165 14 101 
1020 CLASS 1 653 252 5 94 18 25 151 14 94 
1021 EFTA COUNTR. 499 252 5 59 18 8 49 14 94 
8445.40 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REEUNG MACHINES 
8445.40-00 TEXnLE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REEUNG MACHINES 
001 FRANCE 305 102 
27 
15 9 




87 38 8 170 004 FR GERMANY 3282 49 
s8 676 38 823 153 508 301 005 ITALY 885 17 3 26 140 59 16 
17 




14 44 9 036 SWITZERLAND 432 37 128 1 27 131 24 18 41 400 USA 225 35 8 
121 
47 2 4 21 7 101 732 JAPAN 2022 47 107 643 177 635 12 230 50 
1000 W 0 R LD 8193 466 100 485 304 1295 1046 92 1807 281 1297 1020 
1010 INTRA-EC 5218 346 80 214 170 578 838 92 1016 202 1027 655 
1011 EXTRA·EC 2976 119 20 271 134 717 208 791 79 271 366 1020 CLASS 1 2911 119 20 254 134 715 207 776 70 255 361 
1021 EFTA COUNTR. 486 38 20 140 13 13 28 137 37 19 41 
148 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8445.11-00 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
8445.13 BANCS A BROCHES 
8445.13-00 BANCS A BROCHES 





1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































8445.19 MACHINES POUR LA PREPARAnON DES MAnERES TEXnlES, AUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET BANCS A BROCHE 
8445.19-00 MACHINES POUR LA PREPARAnON DES MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET BANCS A BROCHE) 
001 FRANCE 16840 3240 1 3755 2 1161 
~ ~~'At~~P8NE 2~m 31oo 4~~ 1198 1477 ~? 
005 ITALIE 17017 1936 613 2572 3170 
006 ROYAUME-UNI 1186 29 210 4 91 356 
036 SUISSE 19903 1830 5344 3476 1920 
~gg ~¥l~~~~1s ~~ 252 2 390 2583 3163 
732 JAPON 4362 542 1147 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











8445.20 MACHINES POUR LA RLATURE DES MAnERES TEXnLES 
8445.20-00 MACHINES POUR LA RLATURE DES MAnERES TEXnLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














































1000 M 0 N D E 186935 17701 6184 3755 
1010 INTRA-CE 144155 14468 1147 3034 
1011 EXTRA-CE 42780 3233 5038 721 
1020 CLASSE 1 37052 3233 5038 585 
1021 A E l E 24697 3229 5015 264 
1040 CLASSE 3 5585 99 
8445.30 MACHINES POUR lE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES MAnERES TEXnlES 
8445.30-10 MACHINES POUR LE DOUBLAGE DES MAnERES TEXnLES 
004 RF ALLEMAGNE 1715 595 
005 IT ALIE 2360 58 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











8445.30-90 MACHINES POUR LE RETORDAGE DES MAnERES TEXnLES 
001 FRANCE 















































1000 M 0 N D E 68094 9622 375 10585 1071 
1010 INTRA-CE 59912 9622 375 7534 901 
1011 EXT RA-CE 8184 3051 170 
1020 CLASSE 1 7927 3051 170 
1021 A E l E 5383 3051 170 
8445.40 MACHINES A BOBINER -Y CQMPRIS LES CANEnERE8- OU A DEVIDER LES MAnERES TEXnlES 
8445.40-00 MACHINES A BOBIN~R -Y CQMPRIS LES CANEnERE8- OU A DEVIDER LES MA nERES TEXnLES 
88~ ~~~~CuxeG. ~ 436 442 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 57095 459S 770 
005 ITALIE 10367 321 28 
&ll ~DiS's~NE 1~~~~ 96~ 361 
400 ETAT8-UNIS 3478 863 
732 JAPON 35371 833 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8445.90 ~g~~~~~ &~R.L'lOJI~~? TEXTILE YARNS (EXCL 8445.20 AND 8445.30); MACHINES FOR PREPARATlON OF TEXTILE YARNS FOR USE ON 
8445.90-00 ~l~IU1':t~':.?fc~tf&U8J,N~~fJ.fRNS (EXCL ~TO 8445.30-90); MACHINERY FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS, FOR 
001 FRANCE 357 57 47 10 70 66 30 4 53 86 002 BELG.-LUXBG. 254 
147 30 
49 
24 355 13 399 70 16 53 004 FR GERMANY 1654 
1oB 
141 104 98 343 
005 ITALY 660 72 28 2 194 137 14 
18 
47 n 181 
006 UTD. KINGDOM 202 8 9 29 86 
1 1 
65 7 
14 030 SWEDEN 36 4 1 1 
8 
2 7 5 
91 036 SWITZERLAND 468 15 1 80 58 51 2 n 44 43 
400 USA 170 3 11 
5 
6 17 64 69 
732 JAPAN 112 63 3 40 1 
1000 W 0 R L D 4609 430 73 415 109 683 406 105 641 310 438 999 
1010 INTRA-EC 3726 343 67 317 101 619 353 94 463 241 283 845 
1011 EXTRA-EC 884 87 6 98 8 65 53 11 176 70 155 155 
1020 CLASS 1 652 87 6 97 8 64 53 11 161 61 155 149 
1021 EFTA COUNTR. 555 21 6 84 8 57 53 5 96 59 91 75 
8446.10 FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 30 Cll 
8446.10-00 WEAVING MACHINES -LOOM$- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH = < 30 CM 
005 ITALY 130 5 2 28 19 51 1 
4 
17 6 
006 UTD. KINGDOM 58 1 3 1 6 23 
3 
17 
129 036 SWITZERLAND 646 8 158 27 100 1 179 39 
1000 W 0 R LD 1104 19 30 211 3 84 189 58 211 13 76 230 
1010 INTRA-EC 311 7 29 37 2 22 66 58 19 10 37 24 
1011 EXTRA-EC 795 12 1 174 1 42 122 1 193 3 39 207 
1020 CLASS 1 744 12 1 172 1 42 112 1 192 3 39 169 
1021 EFTA COUNTR. 712 12 1 169 1 27 100 1 192 3 39 167 
8446.21 POWER LOOMS 
8446.21.00 POWER LOOMS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLE TYPE 




261 131 9 228 005 ITALY 273 15 165 21 
8 
1 28 





e5 036 SWITZERLAND 476 26 309 11 39 
1000 W 0 R L D 2692 182 7 465 31 511 350 12 395 219 103 417 
1010 INTRA-EC 1864 136 6 102 3 353 267 12 366 202 69 326 
1011 EXTRA-EC 828 46 1 363 27 158 63 27 18 34 91 
1020 CLASS 1 671 46 1 363 11 39 46 27 18 34 86 
1021 EFTA COUNTR. 582 29 1 343 11 39 1 18 34 86 
8446.29 WEAVING MACHINES -LOOMs- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, (EXCL POWER LOOMS) 
8446.29-00 WEAVING MACHINES -LOOMs- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, (EXCL POWER LOOMS) 
004 FR GERMANY 476 21 12 i 32 154 15 90 62 13 n 005 ITALY 430 46 i 45 78 103 14 8 2 143 030 SWEDEN 50 17 5 
10 6 9 11 036 SWITZERLAND 368 49 31 
13 
38 23 222 
732 JAPAN 117 104 
1000 W 0 R L D 2007 155 20 59 92 250 147 128 384 105 10 657 
1010 INTRA-EC 1234 89 12 21 82 243 136 112 100 80 10 349 
1011 EXTRA-EC n4 67 8 38 10 7 11 16 284 25 308 
1020 CLASS 1 620 67 8 37 10 7 11 14 188 25 253 
1021 EFTA COUNTR. 480 68 8 37 10 7 11 1 67 25 248 
8446.30 WEAVING MACHINES -LOOMs- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 30 Clot, SHUTTLELESS TYPE 
8446.30-00 WEAVING MACHINES -LOOMs- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CU, SHUTTLELESS TYPE 
001 FRANCE 1193 80 63 4 210 
1363 
23 318 14 461 20 
002 BELG.-LUXBG. 5202 
13 




15 290 16 116 004 FR GERMANY 3453 560 
eli 335 315 523 864 328 441 005 ITALY 3104 351 107 870 581 6 23 15 543 216 006 UTD. KINGDOM 275 65 1 4 21 2 
759 
4 149 6 
363 036 SWITZERLAND 10164 840 3268 74 680 2996 58 1126 036 AUSTRIA 79 58 
t5 s4 132 10 11 062 CZECHOSLOVAK 232 
28 11 2li 6 25 400 USA 148 
eli 57 584 61 11 32 732 JAPAN 1620 81 1023 
1000 WORLD 26348 2044 93 5581 350 2768 4531 103 5709 684 2805 1680 
1010 INTRA-EC 13702 1069 81 2245 213 2013 25n 103 1940 559 1653 1249 
1011 EXTRA-EC 12645 975 12 3336 137 755 1953 3769 124 1152 432 
1020 CLASS 1 12216 949 12 3288 132 740 1839 3581 122 1146 407 
1021 EFTA COUNTR. 10246 840 1 3269 132 680 759 2996 59 1135 375 
1030 CLASS 2 107 
26 48 5 t5 60 44 3 6 25 1040 CLASS 3 324 54 145 
8447.11 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER NOT EXCEEDING 165 Mil 
8447.11.00 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER = < 165 Mil 
004 FR GERMANY 189 7 11 
130 
8 8 26 67 7 4 51 005 ITALY 985 9 3 58 161 343 
t5 
21 157 105 
006 UTD. KINGDOM 48 9 5 7 5 4 2 
011 SPAIN 75 8 2 
26 
50 11 3 
10 062 CZECHOSLOVAK 53 2!i 1 3 17 22 16 400 USA 68 
6 4 
15 
732 JAPAN 86 17 20 16 23 
1000 W 0 R L D 1908 48 22 325 91 215 446 19 233 37 189 283 1010 INTRA-EC 1447 48 19 184 71 178 423 1 131 36 168 188 
1011 EXTRA-EC 460 3 141 20 37 23 17 103 1 20 95 
1020 CLASS 1 303 3 106 6 4 23 17 72 1 5 68 
1040 CLASS 3 75 4 26 19 16 10 
8447.12 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYUNDER DIAMETER EXCEEDING 165 Mil 
8447.12.00 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYUNDER DIAMETER > 165 Mil 






72 5 15 004 FR GERMANY 1519 44 
127 
25 430 64 118 185 005 ITALY 820 9 
5 
143 98 154 
99 




323 107 9 400 USA 345 58 9 j 97 96 31 732 JAPAN 484 5 47 3 6 407 
1000 W 0 R L D 4923 79 118 608 359 374 771 30 1087 174 550 773 1010 INTRA-EC 3720 79 118 427 351 235 635 16 940 69 531 319 1011 EXTRA-EC 1205 181 9 140 136 14 147 105 19 454 1020 CLASS 1 1059 154 9 103 94 14 137 96 6 446 1030 CLASS 2 106 24 30 17 7 9 13 6 
8447.20 FLAT KNITTING MACHINES; SllTCit-BONDING MACHINES 
8447.20-10 HAND OPERATED, FLAT KNITTING MACHINES; SllTCH-IIONDING MACHINES 
001 FRANCE 259 17 91 13 8 
242 
24 11 53 42 036 SWITZERLAND 550 17 129 3 3 7 1 44 104 
150 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1t----,-----,-----,----.---,..:.--.....:..,-__:._..,---...,---~----,;-----r------J CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deulschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.90 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICAnON DES RLS TEXTILES, INON REPR. SOUS 8445.20 ET 8445.30); MACHINES A PREPARER 
LES RLS TEmLES, POUR UnLISAnON SUR LES MACHINES DES 8446 OU 8447 
8445.9().1)0 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICAnON DES RLS TEXTILES INON REPR. SOUS 8445.2G-OO A 8445.30-90); MACHINES A 
PREPARER LES RLS TEmLES, POUR UnLISAnON SUR LES MACHINES DES 84.46 OU 84.47 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 







































8446.10 METIERS A TISSER POUR nSSUS D'UNE LARGEUR = < 30 CM 
























005 ITALIE 2747 51 63 713 13 
ggg ~8~1~~ME-UNI 1~ 2~ 22 ~ ~ 
1000 M 0 N D E 24332 418 213 6055 105 
101 0 INTRA.(;E 5053 99 189 890 63 
1011 EXTRA-CE 19281 319 24 5165 43 
1020 CLASSE 1 18828 319 24 5136 43 
1021 A E L E 18321 319 24 5081 43 
8446.21 lo!EnERS A TISSER POUR nSSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, A NAVETTES, A MOTEUR 
8446.21-liD lo!EnERS A nSSER POUR nSSUS D'UNE LARGEUR > 3D CM, A NAVETTES, A MOTEUR 
~ :tt1~LEMAGNE ~~~~ ~~ 100 68 
006 ROYAUME-UNI 1232 224 847 7 
036 SUISSE 8155 372 4880 101 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























8446.29 MEnERS A TISSER POUR nSSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, A NAVETTES, SANS MOTEUR 
8446.29-110 MEnERS A TISSER POUR nSSUS D'UNE LARGEUR > 3D CM, A NA VETTES, (SANS MOTEUR) 





1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 




































8446.30 MEnERS A TISSER POUR nSSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, SANS NAVETTES 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































8447.11 MEnERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAMETRE = < 165 MM 
8447.11-110 MEnERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAMETRE = < 165 MM 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 














































8447.12 MEnERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAMETRE > 165 MM 
8447.12-liO MEnERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAMETRE > 165 MM 
88l ~~AJt~~MAGNE J~~~ 1~ 2748 769 4252 
005 ITALIE 19993 246 3932 3344 
006 ROYAUME-UNI 8898 187 182 516 1008 
011 ESPAGNE 18803 280 896 210 
400 ETATS-UNIS 2947 253 
732 JAPON 10362 48 428 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1 011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 





















8447.20 MEnERS A BONNETERIE RECnUGNES; MACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE 
8447.20-10 MEnERS A BONNETERIE RECnLIGNES; MACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE, A MAIN 
001 FRANCE 3694 290 2 1451 141 
































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK CNINC 
8447.20-10 
732 JAPAN 1026 28 4 135 20 76 83 82 44 554 
1000 W 0 R L D 1991 89 10 365 22 34 325 5 120 99 152 770 
1010 INTRA-EC 394 36 6 99 19 10 6 5 29 18 65 103 
1011 EXTRA-EC 1597 53 4 266 3 23 319 91 83 88 667 
1020 CLASS 1 1579 45 4 265 3 23 319 91 83 88 658 
1021 EFTA COUNTR. 551 17 130 3 3 242 7 1 44 104 
8447.20-91 WARP KNITTING MACIUNES -INCLUDING RASCHB. TYPE· 
004 FR GERMANY 3254 19 90 
24 
52 440 810 1057 164 8 614 
036 SWITZERLAND 71 2 35 4 2 4 
1000 W 0 R L D 3840 26 90 188 59 496 899 1105 166 42 769 
1010 INTRA-EC 3585 25 90 94 59 461 886 1068 164 42 696 
1011 EXTRA-EC 258 2 94 35 14 38 2 73 
1020 CLASS 1 236 2 94 35 14 38 2 51 
1021 EFTA COUNTR. 141 2 56 35 4 38 2 4 
8447.20-93 FULLY FASHIONED KNITTING MACIUNES 'COTTON'S TYPE' 
004 FR GERMANY 550 n 14 
24 
78 1 6 125 38 17 200 006 UTD. KINGDOM 699 12 54 591 12 
058 GERMAN DEM.R 167 
24 2 
167 26 732 JAPAN 46 
740 HONG KONG 21 20 
1000 W 0 R L D 2448 90 14 136 84 55 10 1683 38 29 309 
1010 INTRA-EC 1527 89 14 60 82 55 10 926 38 29 224 
1011 EXTRA-EC 922 2 76 2 757 85 
1020 CLASS 1 615 2 61 2 485 65 
1030 CLASS 2 21 
15 
1 20 
1040 CLASS 3 285 270 
8447.20-99 FLAT KNITTING MACIUNES; SMCH-BONDING MACHINES (EXCL 8447.20-10 TO 8447.20-93) 
001 FRANCE 174 26 10 9 64 10 54 
003 NETHERLANDS 84 37 
111 
23 
81 138 123 3 
4 9<i 245 20 004 FR GERMANY 1454 16 
100 
435 212 
005 ITALY 596 9 3 74 84 93 
57 209 42 183 006 UTD. KINGDOM 440 2 
4 
116 37 10 8 
31 011 SPAIN 217 1 8 34 
32 




25 12 38 
400 USA 102 
8 22 47 4 12 5 15 60 732 JAPAN 934 22 149 8 311 347 
1000 W 0 R L D 5201 113 127 649 253 352 503 86 1306 137 458 1217 
1010 INTRA·EC 3149 90 118 370 227 235 262 60 739 115 391 542 
1011 EXTRA-EC 2048 22 10 277 26 117 240 26 567 22 66 675 
1020 CLASS 1 1701 10 277 23 80 230 26 466 11 66 512 
1021 EFTA COUNTR. 525 2 248 2 32 n 71 6 51 36 
1030 CLASS 2 144 22 3 6 10 10 12 125 1040 CLASS 3 203 31 90 38 
8447.90 MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET AND MACHINES FOR TUFTlNG 
8447.110-00 MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET AND MACHINES FOR TUFTlNG 
001 FRANCE 241 48 6 54 3 9 
67 




5 26 52 
003 NETHERLANDS 141 
18 
64 58 sri s3 9 81 17 37 004 FR GERMANY 1400 92 
73 
7 790 68 153 
005 ITALY 474 22 46 29 88 70 37 156 4 31 120 006 UTD. KINGDOM 1200 321 308 4 3 113 89 101 59 36 011 SPAIN 96 
2 





036 SWITZERLAND 262 1 78 20 
28 
9 94 18 48 
400 USA 688 313 
1 
50 4 96 19 1 15 1 161 
732 JAPAN 1977 1 78 130 293 167 436 14 146 711 
1000 W 0 R L D 7048 816 75 814 247 505 641 153 1660 237 405 1495 
1010 INTRA-EC 3808 496 72 537 94 159 365 133 1023 207 219 503 
1011 EXTRA-EC 3240 320 3 276 154 346 276 20 637 30 186 992 
1020 CLASS 1 3194 320 3 268 154 343 272 20 620 30 184 980 
1021 EFTA COUNTR. 493 6 2 140 20 9 1 181 1 27 106 
8448.11 DOOBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING OR ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
8448.11-00 DOOBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING OR ASSEMBUNG MACHINES FOR USE THEREWITH 
001 FRANCE 4111 1643 166 30 2195 42 35 





e4 e8 34 24 8 004 FR GERMANY 643 170 
41 
107 111 
005 ITALY 461 52 42 132 76 2li 1 30 87 006 UTD. KINGDOM 169 18 76 
4 16 
46 1 1 
5 036 SWITZERLAND 335 
15 
206 10 88 1 5 
732 JAPAN 42 12 9 5 1 
1000 W 0 R L D 5953 1928 5 528 65 331 241 2414 58 113 269 
1010 INTRA-EC 5517 1911 5 294 61 315 221 2308 45 107 249 
1011 EXTRA·EC 438 17 234 4 17 21 106 13 6 20 1020 CLASS 1 430 17 232 4 17 20 105 13 6 16 
1021 EFTA COUNTR. 379 215 4 17 11 105 8 5 14 
8448.19 ~:a'~dl~ ~~g~~~~f_OR MACIUNES OF 8444.00 TO 8447.90 (EXCL 8448.11HfOR EXAMPLE, AUTOMAnC STOP MOnONS AND SHUTTLE 
8448.19-00 ~Hf~n~ ~~g~~~~~fOR MACIUNES OF 8444.00-10 TO 8447.110-00, (EXCL 8448.11-00) AUTOMAnc STOP MOnONS, SHUTTLE 
001 FRANCE 354 243 8 37 




6 9 18 
13 
18 004 FR GERMANY 635 
100 
88 92 4 210 55 28 005 ITALY 839 65 50 406 68 j 6 1 34 24 006 UTD. KINGDOM 43 3 
1 
10 3 3 6 5 6 3 030 SWEDEN 95 23 47 1 8 6 6 100 036 SWITZERLAND 478 25 1 193 7 25 63 :i 17 29 400 USA 188 8 
3 
4 27 17 65 4 
3 
63 732 JAPAN 539 24 23 6 89 268 123 
1000 W 0 R L D 3638 564 7 522 82 605 511 83 624 101 116 423 1010 INTRA-EC 2262 481 2 245 72 540 335 13 241 83 81 169 1011 EXTRA-EC 1376 83 5 277 10 66 175 71 383 17 35 254 1020 CLASS 1 1346 83 4 276 10 66 175 71 382 17 26 236 1021 EFTA COUNTR. 603 51 1 249 10 32 69 6 110 17 23 35 
8448.20 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 8444.00 OR OF THEIR AUXIUARY MACHINERY 
8448.20-00 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 8444.00-10 AND 8444.00-90 OR OF THEIR AUXIUARY MACHINERY 
001 FRANCE 313 51 26 2 11 
1 
100 121 003 NETHERLANDS 268 1 
14 
264 
10 272 13 
1 1 004 FR GERMANY 911 42 
139 
51 195 2s0 !i 55 005 ITALY 289 5 6 25 57 20 
2 
4 20 13 006 UTD. KINGDOM 113 8 28 7 1 7 30 21 9 030 SWEDEN 38 
:i 23 2 12 3 1 10 1 036 SWITZERLAND 304 116 17 1 110 14 28 400 USA 102 1 6 1 2 21 45 8 18 732 JAPAN 12 3 1 3 3 
152 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 
_I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8447.2().10 
732 JAPON 16868 525 107 2349 2 393 1171 1851 1392 794 8284 
1000 M 0 N DE 30150 1289 200 5886 349 643 3824 55 2583 1631 2345 11345 1010 INTRA-CE 5399 457 92 1542 275 202 114 55 506 203 814 1139 
1011 EXTRA.C:E 24751 831 108 4344 75 441 3711 2077 1427 1531 10206 
1020 CLASSE 1 24559 742 107 4328 75 441 3711 2077 1427 1531 10120 
1021 A E L E 7635 217 1975 72 48 2540 176 34 737 1836 
8447.211-91 METIERs-cHAINE Y COMPRIS METIERS RASCHEL 
004 RF ALLEMAGNE 43325 248 998 
662 
662 5474 9238 3 16180 1966 83 8473 
036 SUISSE 1514 91 548 85 9 119 
1000 M 0 N 0 E 47827 470 998 1836 833 6189 9712 3 16299 1977 272 9238 
1010 INTRA-CE 45322 379 998 917 833 5641 9531 3 16224 1968 272 8556 
1011 EXT RA-CE 2504 91 918 548 181 75 9 682 
1020 CLASSE 1 2398 91 918 548 181 75 9 576 
1021 A E L E 1703 91 776 548 85 75 9 119 
8447.211-93 METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
004 RF ALLEMAGNE 19108 2958 554 laS 3188 11 10 4657 989 257 8484 006 ROYAUME-UNI 5260 108 786 178 3966 34 
058 RD.ALL.EMANDE 1109 
791 130 
1109 
1210 732 JAPON 2139 
19 740 HONG-KONG 1261 1242 
1000 M 0 N DE 31961 3122 554 1429 3446 1 797 411 11682 989 291 9239 
1010 INTRA-CE 26323 3066 554 465 3316 i 797 411 9783 989 291 6651 1011 EXTRA-CE 5638 56 963 130 1899 2589 
1020 CLASSE 1 3064 56 941 130 
1 
590 1347 
1030 CLASSE 2 1262 
2:i 
19 1242 
1040 CLASSE 3 1312 1289 
8447.211-99 METIERS A BONNETERIE RECTlUGNES; MACHINES DE COUTURE-TRICOT AGE, (NON REPR. SOUS 8447.211-10 A 8447.2().93) 
001 FRANCE 1919 960 9 62 214 203 66 405 
003 PAYS-BAS 1028 596 
2455 
81 
1924 5456 3752 24 20 711 81s0 331 004 RF ALLEMAGNE 39296 372 
897 
13117 3335 
005 ITALIE 12407 152 87 2095 1677 1725 3 
147:i 10 
845 4926 
006 ROYAUME-UNI 4996 33 
31 
453 1394 12 306 1092 223 





036 SUISSE 9397 2 53 758 88 2472 2029 2421 438 
058 RD.ALLEMANDE 2571 123 
a4 355 111 449 566 372 1044 400 ETATS-UNIS 1146 4 
201 sri 1620 181 131 116 656 297 732 JAPON 29313 538 4820 159 10222 10096 
1000 M 0 N DE 111923 2268 2835 4393 7605 10552 14407 1726 28952 1383 14983 22819 
1010 INTRA-CE 66831 2138 2581 2028 6624 7470 6819 1119 15468 784 11906 9894 
1011 EXTRA-CE 45091 130 254 2364 981 3082 7588 607 13484 599 3077 12925 
1020 CLASSE 1 41237 7 254 2364 965 2652 7475 607 12495 227 3077 11114 
1021 A E L E 10511 2 53 1742 88 1025 2472 2066 111 2421 531 
1030 CLAS~E 2 1100 
12:i 
16 75 2 247 
372 
760 
1040 CLAS E 3 2754 355 111 742 1051 
8447.90 MACHINES ET METIERS A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASSEMENTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
8447.91).00 MACHINES ET METIERS A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASSEMENTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 





002 BELG.-LUXBG. 1497 
216 
341 6 57 
2:i 
37 175 301 
003 PAYS-BAS 1342 
599 
100 




004 RF ALLEMAGNE 44925 3043 
1776 
236 28446 2165 2464 
005 ITALIE 8928 328 
1210 
650 1327 914 1132 
49sS 
46 585 2170 
006 ROYAUME-UNI 23723 4084 3658 197 86 4717 1403 1200 2205 
402 011 ESPAGNE 1347 
a5 20 40 13 8 532 31 32 42 308 036 SUISSE 2689 85 325 252 232 807 383 439 
400 ETATS-UNIS 8848 3778 2 1484 198 132 641 73 38 152 107 2243 
732 JAPON 66684 112 48 2417 4719 9921 5612 19773 205 5854 18023 
1000 M 0 N DE 166236 12831 2095 11324 8530 13527 16430 2901 55898 2661 12486 27553 
1010 INTRA-CE 85406 8808 1950 6720 3360 3014 9872 2795 34384 2262 5792 6449 
1011 EXT RA-CE 80831 4023 145 4604 5170 10513 6558 106 21514 400 6694 21104 
1020 CLASSE 1 80214 4023 145 4557 5170 10456 6488 104 21203 400 6612 21058 
1021 A E l E 4023 133 95 620 252 8 236 31 1377 42 472 757 
1448.11 RATIERES -MECANIQUES D'ARMURES- ET MECANIQUES JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
1448.11-110 RATIERES -MECANIQUES D'ARMURE5- ET MECANIQUES JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
001 FRANCE 66879 28057 3163 603 
6 
35787 5 781 483 
003 PAYS-BAS 2938 2826 
124 
41 304 5 19 1 139 386 59 004 RF ALLEMAGNE 10895 3720 
511 
2331 1611 1656 611 
005 ITALIE 6063 654 429 1399 1051 
10 64:i 6 401 1612 006 ROYAUME-UNI 5122 647 2569 96 435 1170 31 52 172 036 SUISSE 10653 
672 
5417 304 4177 23 29 
732 JAPON 1234 208 108 10 134 102 
1000 M 0 N DE 107508 36670 124 12303 828 5154 4423 30 42305 539 1721 3411 
101 0 INTRA-CE 94833 35914 124 6438 733 4714 3979 30 38091 349 1660 2801 
1011 EXTRA-CE 12677 756 5866 96 440 444 4214 190 61 610 
1020 CLASSE 1 12326 682 5803 96 435 438 4210 190 61 411 
1021 A E l E 11001 5563 96 435 331 4200 55 29 292 
1448.19 ~i:J~-:A~:.p~~~i~~~r~:~~~trcr~~::~~~~l~~~;.~ M1.1~~· (NON REPR. sous 8448.11), CASSE-CHAINES ET 
1448.19-110 ~g~~S~~7s~~Ed~~~~~~ft~~M~~~~~~~SJl~~.fm:~~2 ~Ptro· (NON REPR. SOUS 1448.11-110), CASSE-CHAINES 
001 FRANCE 4922 2744 11 154 15 922 
595 
3 641 43 217 172 
002 BELG.-LUXBG. 2106 
2792 s1 
781 1 293 133 66 119 5 113 
004 RF ALLEMAGNE 12698 
2974 
189 2224 2105 53 3038 569 660 977 
005 ITALIE 11870 284 9 1038 5040 1366 3 
100 
6 817 333 
006 ROYAUME-UNI 1098 86 22 315 127 85 209 122 32 
412 199 030 SUEDE 5967 1326 39 2978 47 481 338 1 124 22 
036 SUISSE 16065 452 35 4361 715 794 1638 88 5644 105 863 1370 
400 ETATS-UNIS 3015 264 11 217 1 274 634 246 122 8 
139 
1238 
732 JAPON 13740 1278 61 459 12 482 821 9107 4 1377 
1000 M 0 N DE 74407 9454 320 12770 2297 10596 8016 659 18931 938 3700 6726 
101 0 INTRA-CE 34293 6109 141 4532 1474 8563 4510 324 3898 798 2109 1835 
1011 EX TRA-CE 40099 3345 179 8238 823 2033 3492 335 15031 141 1591 4891 
1020 CLASSE 1 39645 3335 160 8164 815 2031 3455 335 14996 141 1416 4797 
1021 A E L E 22248 1790 74 7461 602 1276 1997 89 5767 129 1277 1586 
1448.20 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DU 8444.00 OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
1448.211-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 8444.011-10 ET 8444.0G-90 OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
001 FRANCE 4271 598 14 466 174 76 
11 :i 
1254 38 54 1597 
003 PAYS-BAS 2355 132 1 2063 
731 11566 
71 
6424 48:i 74 004 RF ALLEMAGNE 30506 1449 400 
1621 
875 647 5705 2232 
005 ITALIE 4757 128 
4 
232 458 694 843 
1oS 
54 339 388 
006 ROYAUME-UNI 2435 144 1188 182 22 173 199 99 318 
030 SUEDE 1772 1 
16 
1119 3 2 44 12 539 52 
1sS 99li 036 SUISSE 12466 181 5209 229 615 785 61 4086 131 
400 ETATS-UNIS 3980 127 6 952 38 20 115 257 1051 270 10 1134 
732 JAPON 1380 3 156 56 128 14 728 83 212 
J 153 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg lmpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance •.I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmar1< I Deutschland J 'EMMa 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 Ita !Ia 1 Nederland J Portugal I UK CNINC 
8448.20-00 
1000 W 0 R L D 2635 150 14 649 35 324 151 86 513 365 53 295 
1010 INTRA-EC 2055 130 14 477 31 308 125 63 340 2T7 50 240 
1011 EXTRA·EC 579 21 173 4 16 26 23 170 88 3 55 
1020 CLASS 1 546 6 166 4 14 26 23 169 87 2 49 
1021 EFTA COUNTR. 419 4 145 2 12 24 2 121 79 2 28 
8448.31 CARD CLOTHING 
8448.31.00 CARD CLOTHING 
001 FRANCE 638 80 68 1 2 
s8 3 163 146 24 149 002 BELG.·LUXBG. 156 
32 2 
19 10 19 
1 
8 20 5 11 
003 NETHERLANDS 420 300 26 45 71 1 28 51 13 004 FR GERMANY 364 27 5 9 106 6 24 52 006 UTD. KINGDOM 318 7 9 12 189 30 3 45 14 
1s 036 SWITZERLAND 367 118 6 8 27 13 146 25 9 
400 USA 171 11 1 13 80 60 
1000 W 0 R L D 2903 146 14 m 52 114 474 65 352 350 159 400 
1010 INTRA·EC 2002 148 1 399 43 90 445 39 203 241 128 261 
1011 EXTRA·EC 901 7 378 9 24 29 25 150 109 31 139 
1020 CLASS 1 662 7 205 9 16 28 25 150 106 31 63 
1021 EFTA COUNTR. 484 7 165 7 14 27 13 150 28 31 22 
8448.32 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES, OTHER THAN CARD CLOTHING 
8448.32.00 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES, (OTHER THAN CARD CLOTHING) 




53 10 20 33 
I 
002 BELG.-LUXBG. 182 48 28 2 2 18 2 003 NETHERLANDS 314 2 231 
71 274 
17 
6 117 213 44 18 004 FR GERMANY 1106 101 3 
61 
133 144 
005 ITALY 331 66 3 4 30 37 2 
sci 2 68 58 006 UTD. KINGDOM 337 90 39 4 4 75 36 14 15 
18 011 SPAIN 376 3 329 1 1 6 18 
036 SWITZERLAND 1620 1 1180 31 1s 72 2 226 52 6 35 
I 400 USA 179 1 33 7 59 2 1 5 42 29 732 JAPAN 80 59 1 14 1 2 2 1 1000 W 0 R L D 5901 456 12 2931 121 413 469 51 531 351 202 364 
1010 INTRA-EC 3159 453 12 920 82 314 390 45 239 251 165 282 
I 1011 EXTRA-EC 2741 3 2011 39 99 79 6 291 94 37 82 1020 CLASS 1 2014 3 1335 39 69 78 6 256 94 37 77 1021 EFTA COUNTR. 1696 1 1206 31 16 73 2 232 53 36 46 8448.33 SPINDLES, SPINDLE FL YEAS, SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS 
8448.33-10 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS i 
004 FR GERMANY 85 8 4 30 22 6 2 11 I 
a3 ! 036 SWITZERLAND 103 12 7 1 
' 
1000 W 0 R LD 350 16 207 4 37 38 15 4 26 
1010 INTRA-EC 162 14 43 4 37 26 7 4 24 
1011 EXTRA·EC 188 2 164 12 8 2 
1020 CLASS 1 135 2 112 12 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 111 12 7 1 
8448.33-90 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS 




2 1 004 FR GERMANY 41 2 
3 
4 8 2 5 14 006 UTD. KINGDOM 21 5 1 2 2 4 2 1 
036 SWITZERLAND 22 11 4 3 3 
1000 W 0 R L D 166 19 25 13 25 23 3 14 3 13 21 
1010 INTRA-EC 128 18 14 12 21 17 3 8 3 9 22 
1011 EXTRA-EC 38 1 11 1 4 8 6 4 5 
1020 CLASS 1 35 1 11 1 4 4 6 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 24 11 1 4 5 3 
8448.39 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 8445.11 TO 8445.90 AND OF THEIR AUXILIARY MACHINERY (EXCL. 8448.31 TO 8448.33) 
8448.39-00 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 8445.11.00 TO 8445.90-00 OR OF THEIR AUXILIARY MACHINERY 
001 FRANCE 2185 934 2 54 2 16 
91 
1037 22 24 93 002 BELG.-LUXBG. 270 36 3 21 1 14 56 40 3 41 003 NETHERLANDS 644 2 558 
21 335 16 28 20 100 2 12 004 FR GERMANY 4043 191 11 
1sB 
253 2548 136 324 005 ITALY 824 59 3 31 113 162 
234 299 49 95 156 006 UTD. KINGDOM 646 19 28 4 3 55 1 3 
12 011 SPAIN 943 2 
2 
692 1 34 i 169 33 030 SWEDEN 58 31 2083 12 21 3 1 3 12 20 036 SWITZERLAND 2552 25 22 57 4 300 33 
062 CZECHOSLOVAK 244 115 1 66 3i 2 064 HUNGARY 260 
10 
132 
4 35 4 9 91 10 228 400 USA 342 22 20 
706 SINGAPORE 712 
2 
708 4 
17 11 4 732 JAPAN 220 103 81 
1000 W 0 R L D 14903 1311 45 4989 77 635 715 278 5108 321 355 1063 
1010 INTRA-EC 9798 1242 21 1523 60 481 617 262 4250 310 301 729 
1011 EXTRA·EC 5100 69 24 3486 17 153 98 16 652 17 54 334 
1020 CLASS 1 3537 68 24 2388 11 137 91 15 472 16 14 295 
1021 EFTA COUNTR. 2841 56 24 2249 13 21 62 5 335 6 13 57 
1030 CLASS 2 846 1 735 14 2 1 67 1 2 23 
1040 CLASS 3 711 344 1 6 312 37 16 
8448.41 SHUTTLES 
8448.41.00 SHUTTLES 
036 SWITZERLAND 58 20 2 14 22 
1000 WORLD 148 30 26 3 5 9 15 8 2 47 
1010 INTRA-EC 47 6 5 1 4 9 
1s 
8 2 11 
1011 EXTRA·EC 100 24 22 2 1 36 1020 CLASS 1 76 22 2 1 15 36 
1021 EFTA COUNTR. 59 20 2 14 23 
8448.42 REEDS FOR LOOMS, HEALDS AND HEALJl.RIAMES 
8448.42.00 REEDS FOR LOOMS, HEALDS AND HEALD-FRAMES 






20 3 2 53 004 FR GERMANY 161 
1oS 
3 22 35 12 7 29 036 SWITZERLAND 531 14 1 46 61 250 3 9 38 400 USA 60 2 42 6 9 1 
1000 W 0 R L D 977 80 139 4 74 177 11 314 30 21 126 1010 INTRA·EC 373 67 i 29 3 25 67 11 56 17 12 86 1011 EXTRA-EC 605 14 110 1 49 110 258 12 9 41 1020 CLASS 1 597 14 1 110 1 48 105 258 12 9 39 1021 EFTA COUNTR. 532 14 1 109 1 46 61 250 3 9 38 
154 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8448.211-00 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8448.31 GARNITURES DE CARDES 








































































































1000 M 0 N D E 32736 1450 217 6769 1029 1525 4381 2109 4489 
1010 INTRA-CE 19714 1447 80 3805 893 1276 4016 989 2404 
1011 EXTRA-CE 13022 3 137 2964 136 249 365 1120 2085 
1020 CLASSE 1 12156 137 2753 136 218 359 1120 2085 
1021 A E L E 7415 130 2403 120 199 339 860 2082 
8448.32 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR LA PREPARATION DES MATIERES TEXTILES, AUTRES QUE LES GARNITURES DE CARDES 
8448.32-GO PARTIES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR LA PREPARATION DES MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LES GARNITURES DE CARDES) 
001 FRANCE 7173 1357 
~ ~~~~:~~:BG. ~~a 497 
004 RF ALLEMAGNE 27724 1662 
005 ITALIE 5203 824 
006 ROYAUME-UNI 5530 994 
011 ESPAGNE 2924 59 
036 SUISSE 12725 256 
400 ETATS-UNIS 4740 131 
732 JAPON 3030 2 
1000 M 0 N DE 77328 5791 
1010 IN TRA-CE 54328 5395 
1011 EXTRA-CE 22906 396 
1020 CLASSE 1 21236 396 
1021 A E L E 13210 263 
8448.33 BROCHES ET LEURS AILETTES, ANNEAUX ET CURSEURS 
8448.33-10 BROCHES ET LEURS AILETTES 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































881 ~~Af8.iMAGNE m~ 1~ 2 166 1~ ~~ 215 u 1~ 
006 ROYAUME-UNI 1317 262 37 166 8 126 139 52 439 
036 SUISSE 1446 1 14 316 42 6 229 1 604 
1000 M 0 N D E 7S15 484 53 883 549 1339 1001 85 1801 
1 010 INTRA-CE 5115 436 39 458 504 1182 757 84 751 
1011 EXTRA-CE 2399 48 14 425 45 156 244 1 1050 
1020 CLASSE 1 2277 48 14 341 45 155 236 1 1048 
1021 A E L E 1569 1 14 331 42 6 229 1 711 
8448.39 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 8445.11 A 8445.90 OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES, (NON REPR. SOUS 
8448.31 A 8448.33) 
8448.39-GO PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 8445.11.00 A 8445.90.00 OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES (NON REPR. 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8448.41 NA VETTES 
8448.41-GO NAVETTES 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























8448.42 PEIGNES, USSES ET CADRES DE USSES 
8448.42-GO PEIGNES, LISSES ET CADRES DE USSES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF AUEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg lmpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8448.49 PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING MACHINES -LOOM· OR OF THEIR AUXIUARY MACHINERY (EXCL SHUTTLES, REEDS FOR LOOMS, 
HEALDS AND HEALD-FRAMES) , 
8448.4~ PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING MACHINES -LOOMS. OR OF THEIR AUXILIARY MACHINERY (EXCL SHUTTLES, REEDS FOR LOOMS, 
HEALDS AND HEAJ.O.FRAMES) 
001 FRANCE 2859 2093 443 1 43 
1600 
7 154 3 55 59 
002 BELG.·LUXBG. 2068 56 i 170 7 43 i 23 73 11 51 003 NETHERLANDS 834 773 55 1sS 2 1 263 34 6 004 FR GERMANY 2906 782 5 
35i 
290 20 918 354 
005 ITALY 1259 313 1 20 193 276 3 j 1 30 71 006 UTD. KINGDOM 416 32 8 272 1 11 8 27 42 8 
i 011 SPAIN 173 131 
2 
4 1 j 4 i 18 3 11 030 SWEDEN 223 145 16 j 12 26 5 1 8 036 SWITZERLAND 2881 294 3 1372 84 145 30 845 148 35 118 





400 USA 98 7 35 4 14 11 
732 JAPAN 88 5 7 29 22 24 
958 NOT DETERMIN 370 370 
1000 W 0 R L D 14830 3890 20 3754 93 578 2528 118 2353 540 187 769 
1010 INTRA-EC 10704 3405 15 2114 85 477 2271 57 1166 384 150 580 
1011 EXTRA-EC 3757 485 5 1641 9 101 257 61 816 156 38 188 
1020 CLASS 1 3488 482 5 1513 8 99 195 56 775 156 37 162 
1021 EFTA COUNTR. 3217 455 4 1471 8 91 161 32 678 153 37 127 
1040 CLASS 3 195 3 109 1 2 43 29 1 7 
8448.51 SINKERS, NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FORMING SMCHES 
8448.51·10 SINKERS 
004 FR GERMANY 18 
12 
2 4 5 5 
036 SWITZERLAND 14 1 
1000 W 0 R L D 53 3 21 3 10 5 8 
1010 INTRA-EC 35 3 7 3 10 i 5 5 1011 EXTRA-EC 18 14 3 
1020 CLASS 1 16 12 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 12 1 1 
8448.51-90 NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FORMING SMCHES (EXCL SINKERS) 
001 FRANCE 27 7 11 j 19 59 i 6 8 20 3 004 FR GERMANY 271 7 
19 
94 56 
005 ITALY 113 
4 
2 10 9 
2 2 1 72 006 UTD. KINGDOM 26 9 1 
2 
6 1 
010 PORTUGAL 65 57 
1:i 
6 
5 10 036 SWITZERLAND 63 31 1 3 
404 CANADA 8 j 2 10 2 3 2 3 732 JAPAN 100 30 11 37 
1000 W 0 R L D 786 20 180 12 45 133 4 142 11 31 2111 
1010 INTRA-EC 530 20 101 9 32 80 3 119 10 22 134 
1011 EXTRA·EC 258 1 78 3 13 54 1 24 1 9 74 
1020 CLASS 1 194 1 40 3 12 48 1 20 1 7 61 
1021 EFTA COUNTR. 68 32 1 14 4 1 6 10 
1030 CLASS 2 57 37 1 1 4 1 13 
8448.59 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 8447.11 TO 8447.90 OR OF THEIR AUXILIARY MACHINERY, (EXCL 8448.51) 
8448.5~ PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 8447.11.00 TO 8447.90-00 OR OF THEIR AUXIUARY MACHINERY, (EXCL 8448.51·10 AND 
8448.51·90) 
001 FRANCE 845 249 289 2 6 
33i 
1 34 25 2 36 
002 BELG.-LUXBG. 560 
25 
62 1 1 2 10 131 1 20 
003 NETHERLANDS 349 
15 
236 35 at 6 5 427 86 20 82 004 FR GERMANY 1183 143 
198 
143 222 
005 ITALY 650 57 3 25 46 110 1 
7i 
17 42 151 
006 UTD. KINGDOM 468 40 9 93 15 11 30 94 73 32 





030 SWEDEN 218 2 2 53 22 2 6 12 4ci 151 036 SWITZERLAND 1410 88 2 837 20 144 2 101 142 









400 USA 287 13 31 2 11 52 
2 
49 
732 JAPAN 565 23 3 42 2 14 30 6 78 33 332 
1000 W 0 R L D 7327 668 38 2283 129 215 853 238 1054 382 143 1328 
1010 INTRA-EC 4194 524 30 917 98 169 642 102 654 333 101 624 
1011 EXTRA·EC 3131 142 8 1366 31 47 209 133 400 49 42 704 
1020 CLASS 1 2774 142 8 1083 28 41 190 132 378 47 42 683 
1021 EFTA COUNTR. 1876 92 3 989 22 25 149 3 245 13 40 295 
1030 CLASS 2 43 7 3 5 3 1 6 
2 
18 
1040 CLASS 3 315 277 16 16 3 
8449.00 ~~::J~Efelrldg;EBr~~~A~':A~~~w.:r~NG OF FELT OR NON-WOVENS IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING MACHINERY FOR 
8449.00.00 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR ANISHING OF FELT OR NON-WOVENS IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING MACHINERY FOR 
MAKING FELT HATS; BLOCKS FOR MAKING HATS 
001 FRANCE 388 186 7 41 27 
115 
17 86 12 32 
004 FR GERMANY 870 256 13 
14 14 
74 156 82 31 143 
005 ITALY 206 1 10 100 2 65 
010 PORTUGAL 78 
130 i 
78 
82 1D4 184 3:i 036 AUSTRIA 817 282 
400 USA 190 2 25 76 2 85 
1000 W 0 R L D 3110 598 28 536 16 278 331 20 371 424 45 463 
1010 INTRA-EC 1773 458 25 199 15 113 221 20 183 168 44 327 
1011 EXTRA·EC 1338 140 3 337 1 165 110 187 257 2 136 
1020 CLASS 1 1334 140 3 337 1 165 109 187 257 2 133 
1021 EFTA COUNTR. 1132 140 1 309 82 106 187 257 2 48 
8450.11 FULLY-AUTOMAnC HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES, OF DRY UNEN CAPACITY = < 10 KG 
8450.11·10 FULLY-AUTOMAnC LAUNDRY-TYPE MACHINES, OF A DRY UNEN CAPACITY = < 8 KG 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 15634 500 130 6240 651 827 
110 
110 5750 1374 52 
002 BELG.-LUXBG. 394 
22i 
11 83 46 1 2 108 33 
003 NETHERLANDS 329 5 37 
1418 445i 1408ci 
25 41 
13837 1118 004 FR GERMANY 56935 8696 5637 
37870 
247 7471 
005 ITALY 109615 10292 2363 3545 3936 27559 1680 j 14202 7968 006 UTD. KINGDOM 4735 133 27 1873 59 12 53 2499 7 65 
009 GREECE 439 129 
:i 
2 406 7506 28 19 271 18 011 SPAIN 13229 543 783 1237 619 2104 
030 SWEDEN 1600 69 1298 40 1 24 
1o2 
168 
032 FINLAND 229 
47 
32 85 10 
1oS 254 036 AUSTRIA 820 27 361 2 
4 
24 
048 YUGOSLAVIA 13832 294 244 1658 223 10978 176 255 
:i 058 GERMAN DEM.R 812 74 193 28 482 32 
67128 977 SECRET COUNT 67128 
1000 W 0 R L D 287200 21040 9978 49275 6415 9264 61242 4823 15527 31147 11361 87128 
1010 INTRA-EC 201378 20515 8178 46897 6126 9256 49299 4789 14527 30435 11358 
1011 EXTRA-EC 18693 525 1802 2378 289 7 11943 34 1000 712 3 
1020 CLASS 1 16545 413 1609 2150 242 7 11123 321 680 
1021 EFTA COUNTR. 2681 119 1365 489 13 139 34 131 425 :i 1040 CLASS 3 2148 112 193 228 47 820 679 32 
156 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8448.49 ~~~ih~:g~~~~OJRL~~S~~S METIERS A TISSER OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES, SAUF NAVETTES, PEIGNES, 
8448.49-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES METIERS A TISSER OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES, (SAUF NAVETTES, PEIGNES, 
USSES ET CADRES DE LISSES) 
001 FRANCE 26896 14007 14 6593 73 799 
4435 
27 3280 98 1051 954 
002 BELG.-LUXBG. 11465 
224 
5 3731 387 842 
5 
595 417 379 674 
003 PAYS-BAS 2640 6 2189 
573 
14 96 59 
2984 
6 41 
004 RF ALLEMAGNE 46798 10049 529 3468 3103 5584 190 19378 1038 3370 005 ITALIE 22178 6939 12 444 4593 4610 36 
681 
34 672 1370 
006 ROYAUME-UNI 7930 3610 63 1879 58 246 603 347 153 70 
21 011 ESPAGNE 1338 654 1 40 25 205 174 102 200 73 150 030 SUEDE 5764 2251 30 469 23 260 1644 298 155 327 
036 SUISSE 62640 5278 174 24148 430 3723 5268 661 146IT 2308 1513 4440 
038 AUTRICHE 1801 280 2 961 12 10 65 
373 
417 5 1 48 
400 ETATS-UNIS 2051 218 12 421 6 51 196 516 14 5 239 
732 JAPON 4214 48 4 165 2 259 1332 17 1663 6 18 700 
958 NON DETERMIN 3455 2 10 3443 
1000 M 0 N DE 202861 43828 871 45519 2047 13984 22988 1825 47447 6409 5096 12847 
1010 INTRA.CE 120611 35559 649 18690 1560 9641 15533 612 24709 3760 3379 6519 
1011 EXTRA-cE 78795 8269 222 26826 487 4343 7445 1213 19295 2649 1717 6329 
1020 CLASSE 1 76925 8184 222 26276 475 4268 7156 1159 19044 2645 1693 5803 
1021 A E L E 70319 7809 206 25636 465 3953 5619 763 16742 2614 1670 4842 
1040 CLASSE 3 1167 57 458 12 70 112 1 168 23 266 
8448.51 PLATINES, AIGUILLES ET AUTRES ARTIClES PARTICIPANT A LA FORMATION DES MAillE$ 
8448.51-10 PLATINES 
004 RF ALlEMAGNE 2908 70 29 
1oa0 
122 148 334 5 1248 12 546 394 
036 SUISSE 1255 2 31 1 14 29 30 68 
1000 M 0 N DE 5566 156 64 1735 198 165 379 18 1543 47 631 630 
1010 IN TRA-CE 3931 152 34 516 192 155 368 18 1469 18 601 408 
1011 EXTRA.CE 1637 4 31 1219 6 10 11 75 29 30 222 
1020 CLASSE 1 1573 4 31 1172 6 4 75 29 30 222 
1021 A E L E 1262 4 31 1085 1 14 29 30 68 
8448.51-90 AIGUILLES ET AUTRE$ ARTICLES PARTICIPANT A LA FORMATION DES MAILLE$, (SAUF PLATINES) 
001 FRANCE 1009 156 5i 398 2 17 4744 135 308 7 13 108 004 RF ALlEMAGNE 33021 957 
7o4 
1737 3594 11747 717 2497 6836 
005 ITALIE 2566 27 
27 
95 75 229 3 
2s0 71 
78 1355 
006 ROYAUME-UNI 2161 463 468 34 38 573 68 119 







9 256 445 036 SUISSE 3532 951 205 925 
404 CANADA 1750 33 14 81 66 1206 390 14 702 1 mi 510 732 JAPON 6356 966 294 1044 1263 1332 
1000 M 0 N 0 E 61651 1762 136 11570 2250 5507 8033 245 16913 854 3235 11148 
101 0 INTRA-CE 46453 1634 96 7532 1872 4020 5717 228 13444 824 2738 8348 
1011 EXTRA.CE 15198 128 40 4038 379 1486 2316 17 3468 31 497 2798 
1020 CLASSE 1 12644 121 40 2377 371 1420 2160 15 3271 21 453 2595 
1021 A E L E 3925 61 18 1022 5 205 682 1 1157 14 274 468 
1030 CLASSE 2 2110 1585 6 16 63 1 192 44 203 
8448.59 PARTIES ET ACCESSOIRES DES METIERS, MACHINES ET APPAREILS DES 8447.11 A 8447.90 OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS 
AUXILIAIRES, (NON REPR. SOUS 8448.51) 
8448.59-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES METIERS, MACHINES ET APPAREILS DES 8447.11.00 A 8447.90-00 OU DE lEURS MACHINES ET APPAREILS 
AUXILIAIRES, (NON REPR. SOUS 8448.51-10 ET 8448.51·90) 
001 FRANCE 9224 2394 85 4369 131 246 
2102 
40 1117 85 93 664 
002 BELG.-LUXBG. 4396 
323 
10 1262 55 41 17 197 290 29 393 
003 PAYS-BAS 2360 13 1277 
1151 
3 36 3 19 
1441 912 
668 
004 RF ALLEMAGNE 44824 3949 616 3556 4246 4685 219 21632 5573 005 ITALIE 15204 1250 59 805 1425 2891 28 
2686 
161 907 4122 
006 ROYAUME-UNI 11491 1328 251 2766 306 446 1140 1256 498 614 
244 011 ESPAGNE 2350 38 25 326 278 94 302 41 1033 8 104 030 SUEDE 7393 134 101 2968 17 49 929 5 3027 
036 SUISSE 25168 2351 87 5794 702 894 3230 142 4943 544 1048 5433 
038 AUTRICHE 1517 5 6 471 21 62 49 4 828 30 
20 
41 
400 ETATS-UNIS 5260 351 44 909 111 76 259 595 1292 23 1580 
732 JAPON 15176 276 82 1268 170 510 907 156 3631 487 95 7574 
1000 M 0 N DE 148547 12628 1380 26247 3815 8281 161IT 2518 39848 3638 3903 30112 
1010 INTRA-CE 90674 9361 1058 13756 2729 6459 11379 1563 27244 2501 2671 11953 
1011 EXTRA-CE 577n 3267 322 12488 1086 1820 4782 956 12529 1137 1232 18158 
1020 CLASSE 1 55123 3206 321 11567 1023 1638 4522 938 11850 1108 1174 17776 
1021 A E L E 34149 2490 193 9267 740 1050 3345 187 6704 594 1057 8522 
1030 CLASSE 2 1097 59 1 264 54 173 125 16 185 7 2 231 
1040 CLASSE 3 1560 2 657 10 10 135 514 23 56 153 
8449.00 r:sc~~~~~rel~~~Ul~~cMlt.f~ft~8MfN LUciNJi~~~5xD~NFEFEur~E~~8N~E~o~eTI~~I~em~l~cE ou EN FoRME, v coMPRis 
8449.00-00 r:sc~~~~~resA~~~~'U~~~~Jelt.f~ft~8MfN LUc1'tlim5f~NFEFEum~E~~8N~fs0~eTI~~I~em~l~cE ou EN FoRME, v coMPRis 




398 724 38 760 
004 RF AlLEMAGNE 10792 2657 136 
142 
953 2255 584 317 1668 
005 ITALIE 1708 2 17 97 45 682 8 715 
010 PORTUGAL 2471 
1833 23 
2466 
1175 1754 2921 36 16 5 038 AUTRICHE 12764 4529 477 
400 ETATS-UNIS 2386 2 74 992 447 196 1 674 
1000 M 0 N DE 39318 7274 458 9871 202 3392 5000 27 5718 1675 418 5283 
1010 INTRA.CE 22230 5184 359 4118 148 1427 2925 27 2669 1343 359 3671 
1011 EXTRA.CE 17058 2090 99 5753 54 1965 2075 3018 332 60 1612 
1020 CLASSE 1 17019 2087 99 5753 54 1965 2063 3018 332 60 1568 
1021 A E L E 14163 2085 25 4692 1183 1866 3017 324 60 911 
8450.11 MACHINES A LAVER lE liNGE ENTIEREMENT AUTOMATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE liNGE SEC = < 10 KG 
8450.11-10 MACHINES A LAVER LE liNGE ENTIEREMENT AUTOMATIOUES, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE liNGE SEC = < 6 KG 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 53182 1908 449 22202 2772 2442 
620 
351 18001 4935 122 
002 BELG.-LUXBG. 1898 771i 61 405 253 2 5 15 426 111 003 PAYS-BAS 1214 17 176 2 
14681 
1 63 157 
63905 40o4 004 RF ALLEMAGNE 235759 38516 22752 
1119o4 
5715 56184 932 29070 
005 ITALIE 315443 30680 7975 10103 11315 75522 5309 2i 40824 21611 006 ROYAUME-UNI 18563 521 108 7224 280 35 222 9682 35 229 
009 GRECE 1607 482 20 16 1261 18023 e5 62 986 61 011 ESPAGNE 32929 1418 2061 3304 1553 5204 
030 SUEDE 6999 369 5451 162 5 
1 
102 2 908 
032 FINLANDE 1056 
243 
170 473 25 66i 387 1495 038 AUTRICHE 4387 162 1735 9 2 74 
048 YOUGOSLAVIE 22054 482 569 2680 419 7 17213 251 433 
9 058 RD.ALLEMANDE 1794 194 794 51 662 84 
223600 977 PAYS SECRETS 223600 
1000 M 0 N DE 922765 75857 38568 149474 20944 28617 169922 16680 52059 115689 31355 223600 
1010 INTRA.CE 660926 74504 31363 144048 20386 28563 150671 16648 50637 112746 31342 
1011 EXTRA.CE 38240 1353 7186 5426 559 54 19251 34 1422 2942 13 
1020 CLASSE 1 34960 1118 6392 5081 490 52 18128 840 2857 2 
1021 A E l E 12785 634 5822 2390 40 34 680 34 S63 2422 10 1040 CLASSE 3 3269 235 794 342 67 1121 582 84 
J 157 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA(I6a l Espana l France l Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I 
8450.11-90 FULLY·AUTOMAnC LAUNDRY· TYPE MACHINES, OF A DRY UNEN CAPACITY > 8 KG BUT = < 10 KG 
~ ~~L~E~~~~~· ~~ 1 ~} 9132. 5 ~ 
005 ITALY 515 19 13 165 
883 ~~~~~~K ~~ 4 265 ~ 1i 41 
400 USA 280 14 1 26 
1000 W 0 A L D 3785 74 422 
1010 INTAA-EC 2639 41 135 
1011 EXTAA-EC 1145 34 287 
1020 CLASS 1 1130 34 287 
1021 EFTA COUNTA. 618 8 266 






































8450.12-GO LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES (EXCL FULLY·AUTOMAnc) WITH BUILT-IN CENTRIFUGAL DRIER, OF A DRY UNEN CAPACITY = < 10 KG 
~ ~~L~E~~~~~- 2Jr, 42 40 5 11 1~1 ti 2 
005 ITALY 1790 573 221 1:i 257 116 316 
038 AUSTRIA 345 4 108 21 
1000 W 0 R L D 5071 729 284 171 281 244 555 184 60 
1010 INTRA-EC 4488 702 284 38 271 134 475 184 52 
1011 EXTRA-EC 582 26 133 10 110 80 8 
1020 CLASS 1 558 26 133 10 109 57 8 
1021 EFTA COUNTR. 423 20 111 16 56 8 
8450.11 HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES, (NOT FULLY-AUTOMAnc), OF DRY UNEN CAPACITY = < 10 KG (EXCL 8450.12) 
8450.19-GO LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES (EXCL FULLY·AUTOMAnc), OF A DRY UNEN CAPACITY = < 10 KG (EXCL 8450.12-GO) 
001 FRANCE 289 50 2 40 
~ ~~L~E~~~~~- fr~ 10 ~: 20 
1000 W 0 A L D 2185 198 357 157 
1010 INTRA-EC 1473 146 115 121 
1011 EXTRA·EC 711 52 242 36 
1020 CLASS 1 477 12 242 23 
8450.20 LAUNDRY· TYPE MACHINES, EACH OF A DRY UNEN CAPACITY EXCEEDING 10 KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8451.10 DRY-CLEANING MACHINES 
8451.10-GCI DRY-CLEANING MACHINES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































8451.21 DRYING MACHINES OF A DRY UNEN CAPACITY = < 10 KG 
8451.21·10 DRYING MACHINES, OF A DRY UNEN CAPACITY = < 8 KG 
~ ~~~~i:"li~~~gs 2m 16S s:i 
004 FR GERMANY 16035 2736 1251 
005 ITALY 15556 1447 444 
006 UTD. KINGDOM 8264 773 107 
030 SWEDEN 229 12 184 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































8451.21·90 DRYING MACHINES, OF A DRY UNEN CAPACITY > I KG BUT = < 10 KG 
001 FRANCE 49 25 6 
~ ~~L~E~~~~~· ~ 44 1l,g 
006 UTD. KINGDOM 699 27 
008 DENMARK 209 
400 USA 556 

























































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
8450.11-90 MACHINES A LAVER LE UNGE ENTIEREMENT AUTOMATIOUES, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINGE SEC > 6 KG MAIS = < 10 KG 
002 BELG.-lUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



























































































8450.12 ~~~~~~~~~~"foRi~ LINGE, NON ENTIEREMENT AUTOMATIQUES, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
8450.12-GO ~~~~~~~~ ~ ~VfoRKL~ LINGE (NON ENTIEREMENT AUTOMATIOUES), AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
~ ~~'fL~'il'f~NE 1~ro~ 216 222 29 7~ ~~ 2~ 1s 
005 ITALIE 6513 1944 1135 8i 740 350 1199 
038 AUTRICHE 1914 22 518 132 
1000 M 0 N D E 24938 2613 1367 774 925 1417 2899 695 326 
1010 INTRA-CE 21450 2488 1367 193 860 481 2430 695 266 
1011 EXT RA-CE 3486 125 581 65 935 468 59 
1020 CLASSE 1 3441 125 581 65 925 433 59 
1021 A E L E 2527 99 541 152 431 59 
8450.19 MACHINES A LAVER LE LINGE, NON ENTIEREMENT AUTOMATIQUES, CAPACITE EN POIDS DE UNGE SEC = < 10 KG, (NON REPR. SOUS 
8450.12) 




004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 

































8450.20 MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINGE SEC > 10 KG 





















1000 M 0 N D E 53718 
101 0 INTRA-CE 32718 
1011 EXTRA-CE 20592 
1020 CLASSE 1 20366 















8450.90 PARTIES DE MACHINES DES 8450.11 A 8450.20 












1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















8451.10 MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 










































































~ ltti~LEMAGNE l~m ~~~ 1~ 4849 
006 ROYAUME-UNI 1588 66 50 420 
036 SUISSE 2116 25 1168 
1000 M 0 N D E 35590 2066 340 7035 
101 0 INTRA-CE 32600 2039 338 5367 
1011 EXTRA-CE 2991 26 2 1668 
1020 CLASSE 1 2986 26 2 1668 
1021 A E L E 2357 26 1398 
8451.21 MACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC = < 10 KG 
8451.21-10 MACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC = < 6 KG 
~ ~~~~ft-_klgBG. 1~ill 688 2J ~ 
004 RF ALLEMAGNE 101505 15773 7439 
005 IT All E 63648 5852 2088 
006 ROYAUME-UNI 33079 2996 425 
030 SUEDE 1113 65 713 
1000 M 0 N D E 214275 25514 11221 
1010 INTRA-CE 210954 25347 10188 
1011 EXTRA-CE 3323 167 1033 
1020 CLASSE 1 2890 167 738 




















































8451.21-90 MACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC > 6 KG MAIS = < 10 KG 
001 FRANCE 1225 634 181 11 
~ ~~Llli.~'il'f~NE ~~~ 27:i 9g~ 71 7 
006 ROYAUME-UNI 2751 106 1869 
~ ~:~i~~~~~ ~~J 9i s5 ~ ; 













































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland J Portugal I UK CNINC 
8451.21·90 
1011 EXTRA·EC 751 47 14 9 100 37 10 6 2 526 
1020 CLASS 1 696 26 14 9 100 37 10 2 498 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 8 4 17 102 
8451.29 DRYING MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 10 KG 
8451.29-00 DRYING MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 10 KG 
001 FRANCE 151 36 
3 
21 4 4 
328 
5 19 24 3 35 
002 BELG.·LUXBG. 429 
32 
5 11 3 28 1 20 3 27 
003 NETHERLANDS 251 7 32 12 12 108 1 16 338 3 28 004 FR GERMANY 3129 570 107 
93 
118 211 723 23 299 37 703 
005 ITALY 879 79 
8 
141 271 154 1 
5 
11 55 74 
006 UTD. KINGDOM 408 90 21 156 
8 
29 63 35 1 
75 008 DENMARK 229 1 
2 
20 1 85 6 3 17 13 
011 SPAIN 202 2 
s2 1 20 36 8 118 20 37 8 030 SWEDEN 223 
2 
15 7 21 53 1 28 
036 SWITZERLAND 181 20 28 99 2 1 7 6 16 
038 AUSTRIA 277 26 
2i 
216 22 Ti 2 3 1 20 22 12 400 USA 1508 456 17 198 71 186 435 
1000 W 0 R L D 8017 1292 183 512 589 630 1696 139 618 686 180 1492 
1010 INTRA·EC 5704 809 127 191 444 509 1464 127 459 444 151 879 
1011 EXTRA·EC 2311 483 56 320 145 122 232 12 159 241 26 513 l 1020 CLASS 1 2278 483 56 319 138 122 231 11 159 231 28 500 
1021 EFTA COUNTR. 718 28 35 297 105 44 25 8 61 46 6 63 I 
8451.30 IRONING MACHINES AND PRESSES INCLUDING FUSING PRESSES I 
8451.30-10 IRONING MACHINES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES., ELECTRICALLY HEATED OF A POWER < 2.500 W I 
! 
001 FRANCE 154 2 
,; 70 41 9 a3 2 5 24 2 25 I 004 FR GERMANY 435 66 
125 
17 32 63 23 114 i 005 ITALY 712 3 1 10 147 190 6 18 77 135 
006 UTD. KINGDOM 163 7 6 56 
26 
15 39 25 5 7 3 
3i 036 SWITZERLAND 182 4 1 44 1 57 3 8 1 
1000 W 0 R L D 1942 89 28 411 99 208 390 35 98 78 136 370 
1010 INTRA·EC 1593 84 20 275 68 206 324 S4 86 53 130 313 
1011 EXTRA·EC 345 5 7 137 30 2 66 11 25 6 56 
1020 CLASS 1 328 5 7 125 30 1 65 11 24 6 54 
1021 EFTA COUNTR. 214 4 7 55 29 1 57 3 15 6 37 
8451.30-90 IRONING MACHINES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES., (EXCL 8451.30-10) 
001 FRANCE 280 24 5 11 20 123 
a2 ; 56 9 19 13 002 BELG.·LUXBG. 611 
s4 43 18 4 110 188 32 16 117 003 NETHERLANDS 225 20 67 8 6 35 1 10 42 5 19 I 004 FR GERMANY 1182 55 46 12i 102 178 191 2 375 81 110 005 ITALY 1341 35 34 76 221 513 2 82 117 140 
006 UTD. KINGDOM 179 22 7 15 
16 
10 34 33 32 13 13 
8 400 USA 110 4 15 5 16 46 I 
1000 W 0 R L D 4272 204 156 379 249 660 883 41 707 252 297 444 ! 1010 INTRA·EC 3923 195 154 243 217 651 873 40 669 180 280 421 ! 
1011 EXTRA·EC 350 9 2 136 31 10 10 1 38 72 18 23 I 1020 CLASS 1 336 8 2 136 31 5 6 1 38 72 17 20 1021 EFTA COUNTR. 149 1 2 62 13 5 1 21 24 17 3 8451.40 WASHING, BLEACHING OR DYEING MACHINES I 
8451.40-00 WASHING, BLEACHING OR DYEING MACHINES, (OTHER THAN MACHINES OF HEADING N 84.50) I 001 FRANCE 486 66 ; 91 3 60 6i 2 99 16 127 24 002 BELG.·LUXBG. 323 




8 61 44 9 328 10 170 004 FR GERMANY 2915 420 
34i 
187 344 867 220 281 
005 ITALY 1898 38 28 330 440 486 12 
25 
45 51 149 
006 UTD. KINGDOM 297 12 1 46 16 27 25 74 17 54 
13 008 DENMARK 192 56 73 1 21 
3 
7 6 15 
011 SPAIN 366 11 20 17 4 5 37 30 236 28 030 SWEDEN 151 2 40 
39 
2 1 10 
14 
3 68 
036 SWITZERLAND 820 21 32 458 44 61 3 47 75 26 
400 USA 383 4 15 112 34 1 9 14 25 23 180 624 ISRAEL 63 9 
4 28 4 
20 
13 i 732 JAPAN 67 9 9 
1000 W 0 R L D am 723 130 1510 648 853 1197 153 1142 563 812 1046 ; 
1010 INTRA·EC 6925 682 58 781 550 749 1022 135 1043 483 724 698 I 1011 EXTRA·EC 1847 41 72 729 98 104 175 18 94 80 88 348 I 1020 CLASS 1 1608 41 67 691 43 104 111 18 89 54 85 305 
1021 EFTA COUNTR. 1036 23 52 532 39 49 71 4 61 22 85 98 i 1030 CLASS 2 210 4 9 55 64 5 28 3 44 
' 
8451.50 MACHINES FOR REELING, UNREELING, FOLDING, CUTTING OR PINKING TEXTILE FABRICS I i 
8451.5Q..OO MACHINES FOR REEUNG, UNREELING, FOLDING, CUTTING OR PINKING TEXTILE FABRICS ! 
001 FRANCE 258 28 9 16 8 60 
49 
28 34 70 9 I 
002 BELG.·LUXBG. 118 
sO 13 20 16 11 5 4 I 003 NETHERLANDS 208 
30 
48 6i 4 40 3 20 130 2 34 . 004 FR GERMANY 878 181 
a4 38 208 60 52 109 005 ITALY 550 14 
9 
28 118 197 
12 33 22 55 32 006 UTD. KINGDOM 171 18 4 9 7 38 28 13 
s2 008 DENMARK 241 14 44 33 54 28 7 9 011 SPAIN 150 11 33 13 12 9 19 2 21 2 65 19 : 038 SWITZERLAND 310 11 102 61 35 5 20 20 400 USA 368 6 5 71 13 20 52 6 97 10 14 74 
732 JAPAN 78 1 10 8 6 14 3 1 8 27 
1000 WORLD 3456 341 87 484 152 316 750 22 343 255 318 388 1010 INTRA·EC 2578 323 47 226 113 279 611 14 202 234 271 258 1011 EXTRA·EC 880 19 40 258 39 38 139 8 141 21 47 130 1020 CLASS 1 858 19 40 257 39 36 130 8 136 19 46 128 1021 EFTA COUNTR. 351 12 35 117 18 10 62 2 36 9 24 28 
8451.80 ;~g~~~~~~~ =GING, DRESSING, FINISHING, COAnNG OR IMPREGNATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR MADE UP TEXnLE ARTICLES 
8451.80-10 MACHINES USED IN THE MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS FOR APPLYING THE PASTE TO THE BASE FABRIC OR OTHER 
SUPPORT 
003 NETHERLANDS 319 9 121 6 108 18 33 57 004 FR GERMANY 137 41 3 4 13 j 43 005 ITALY 128 37 
9 
16 62 36 4 006 UTD. KINGDOM 47 2 008 DENMARK 33 33 
1000 W 0 R L D 855 96 9 138 25 296 32 124 23 112 1010 INTRA·EC 686 89 9 124 2S 180 31 107 15 106 1011 EXTRA·EC 172 7 1 14 117 1 17 8 7 1020 CLASS 1 166 7 1 14 117 1 16 8 2 1021 EFTA COUNTR. 151 7 1 14 117 1 2 8 1 
8451.80-90 ~f_~~~~. ~8fH~:~~1~GM~~~~J~~G6ru~~Wd ~~-:IG OR IMPREGNAnNG TEXTILE YARNS, FABRICS OR TEXTILE ARTICLES (EXCL 
001 FRANCE 370 22 3 82 3 56 
69 
49 19 99 37 002 BELG.·LUXBG. 293 
1oB 
1 67 6 10 2 3 82 50 5 003 NETHERLANDS 747 11 140 4 241 64 48 443 20 109 004 FR GERMANY 4232 444 113 99 691 612 30 1091 275 434 
160 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8451.21·90 
1011 EXTRA.CE 3545 175 55 57 1 416 290 32 47 3 7 2462 
1020 CLASSE 1 3238 103 55 56 1 416 217 32 9 3 7 2339 
1021 A E L E 1062 13 52 27 120 1 3 846 
8451.29 MACHINES A SECHER, CAPACrrE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC > 10 KG 
8451.29-00 MACHINES A SECHER, CAPACrrE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC > 10 KG 
001 FRANCE 1863 134 
24 
350 56 26 
215i 
236 265 103 50 623 
002 BELG.-LUXBG. 2973 
192 
34 86 19 294 5 162 23 175 
003 PAYS·BAS 1786 27 160 56 126 532 8 46 
6715 
14 625 
004 RF ALLEMAGNE 38098 5320 1122 
1172 
948 1536 8339 692 4516 530 8380 
005 ITALIE 7687 426 3 1220 2400 1248 13 22 11 539 655 006 ROYAUME·UNI 2181 221 49 164 780 2 288 478 167 10 







030 SUEDE 1665 2 136 162 56 151 436 7 253 
D36 SUISS~ 2828 59 175 352 1481 109 30 161 58 403 
038 AUTRI HE 1710 234 92 1218 212 446 52 12 7 24 1s0 175 400 ETATS.UNIS 7442 1733 142 1238 433 804 2180 
1000 M 0 N DE 73542 8358 1655 4057 4964 4986 14958 1912 7963 8405 1802 14482 
1010 INTRA.CE 58549 6331 1248 2117 3165 4168 13396 1777 6205 7310 1622 11210 
1011 EXT RA-CE 14993 2028 407 1940 1799 818 1562 135 1758 1095 179 3272 
1020 CLASSE 1 14855 2028 407 1932 1778 816 1560 122 1758 1076 179 3199 
1021 A E L E 6509 295 315 1740 1537 371 246 111 604 272 29 989 
8451.30 MACHINES ET PRESSES A REP ASSER, Y COMPRIS LES PRESSES A FIXER 
8451.31).10 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y COMPRIS LES PRESSES A FIXER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE D'UNE PUISSANCE < 2 500 W 
001 FRANCE 2182 33 
159 
980 636 101 
927 
6 63 1 4 358 
004 RF ALLEMAGNE 5735 993 
86i 
380 380 31 718 403 363 1421 
005 ITALIE 6948 47 25 107 1378 2171 53 n 176 956 1174 006 ROYAUME·UNI 1283 70 43 377 2 121 380 89 71 73 
929 036 SUISSE 4096 90 11 890 777 21 1150 72 137 19 
1000 M 0 N DE 23110 1404 276 3833 1951 2045 4842 196 1234 1060 1839 4430 
1010 INTRA·CE 17617 1307 242 2455 1128 2012 3610 196 980 712 1718 3257 
1011 EXTRA.CE 5492 97 34 1378 823 34 1231 254 348 120 1173 
1020 CLASSE 1 5361 96 34 1312 823 28 1222 242 335 120 1149 
1021 A E L E 4253 91 32 898 795 21 1150 72 146 118 930 
8451.311-90 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y COMPRIS LES PRESSES A FIXER, (NON REPR. SOUS 8451.311-10) 
001 FRANCE 3007 281 52 102 349 1133 
412 13 
624 71 205 190 
002 BELG.·LUXBG. 3778 
722 
222 106 97 732 1206 211 109 670 
003 PAYS-BAS 2768 113 863 49 76 377 14 94 
758 
182 278 
004 RF ALLEMAGNE 16951 1526 507 
1237 
1210 2066 2475 32 4963 1435 1979 
005 ITALIE 13896 463 324 915 2187 5269 28 
339 
663 1300 1510 
006 ROYAUME·UNI 1824 153 46 151 
26i 
176 327 259 126 247 
146 400 ETATS.UNIS 1386 59 216 81 15 5 195 403 5 
1000 M 0 N DE 47687 3350 1295 4066 3122 6566 9175 374 7951 2355 4165 5268 
1010 INTRA-CE 43382 3182 1264 2619 2678 8429 9011 351 7351 1858 3799 4840 
1011 EXTRA·CE 4303 168 31 1447 444 137 164 23 600 497 365 427 
1020 CLASSE 1 4158 162 31 1442 442 89 123 23 600 494 359 393 
1021 A E L E 1976 26 31 794 171 2 107 13 367 63 349 53 
8451.40 MACHINES POUR LE LAVAGE, LE BLANCHIMENT OU LA TEINTURE, AUTRES QUE LES MACHINES DU 8450 
8451.411-00 MACHINES POUR LE LAVAGE,LE BLANCHIMENT OU LA TEINTURE, (AUTRES QUE LES MACHINES DU 84.50) 
001 FRANCE 7796 1203 
9 
909 56 689 486 8 879 41 3279 740 002 BELG.·LUXBG. 1797 
682 
809 23 205 12 17 20 208 
003 PAYS-BAS 4731 580 740 5825 240 1079 1 126 3946 96 1767 004 RF ALLEMAGNE 49843 6774 4304 2596 6699 783 12808 5215 4617 005 ITALIE 26975 912 237 4559 4822 8013 102 340 516 1513 1997 006 ROYAUME·UNI 3330 112 37 978 171 321 157 446 36 732 
233 008 DANEMARK 3517 1299 1011 22 343 
2i 
158 90 361 







030 SUEDE 1262 87 272 
1092 
34 12 97 60 491 
036 SUISSE 17386 693 560 8959 1106 1400 8 1043 339 1363 823 
400 ETATS·UNIS 3275 161 143 1230 
1162 
8 71 106 199 60 4 1293 
624 ISRAEL 1273 82 
13i 536 145 29 140 732 JAPON 1434 135 353 
1000 M 0 N DE 131736 12272 1800 19988 13213 10261 20822 1489 16324 5487 16491 13589 
1010 INTRA.CE 104406 11253 863 8972 10684 8873 17802 1360 14755 4645 14956 10243 
1011 EXT RA-CE 27305 1019 937 11015 2529 1388 3020 129 1546 842 1535 3345 
1020 CLASSE 1 24163 1019 886 10887 1120 1358 2149 129 1498 772 1496 2849 
1021 A E L E 19139 804 744 9454 1092 1167 1490 19 1153 358 1493 1365 
1030 CLASSE 2 3027 94 1409 871 48 70 38 497 
8451.50 MACHINES A ENROULER, DEROULER, PUER, COUPER OU DENTELER LES nSSUS 
8451.51).00 MACHINES A ENROULER, DEROULER, PUER, COUPER OU DENTELER LES nSSUS 
001 FRANCE 4901 560 251 466 160 730 
729 i 
664 374 1406 290 
002 BELG.·LUXBG. 2162 
92i 
134 24 325 617 88 124 120 









004 RF ALLEMAGNE 14100 2028 
1138 
1128 3587 1472 939 2032 
005 ITALIE 7412 161 
195 
538 1287 2925 
169 67i 
261 657 245 
006 ROYAUME·UNI 2933 24 107 199 108 672 537 251 643 008 DANEMARK 3954 195 749 7 492 853 531 393 91 





sO 372 62 1078 259 D36 SUISSE 7848 354 2304 1472 1230 155 413 552 
400 ETATS·UNIS 10784 200 473 1988 350 693 1684 21 2560 90 731 1994 
732 JAPON 2421 45 9 352 328 275 337 1 124 30 279 641 
1000 M 0 N DE 64737 4941 2244 8938 2874 5441 13418 297 8652 3851 6271 7810 
1010 INTRA.CE 41480 4262 965 3675 1649 4127 9680 179 4574 3387 4786 4196 
1011 EXT RA-CE 23257 680 1280 5263 1224 1314 3738 117 4078 464 1485 3614 
1020 CLASSE 1 22694 673 1280 5214 1206 1281 3561 117 3936 407 1464 3555 
1021 A E L E 9164 428 798 2574 529 313 1525 95 1252 287 454 909 
8451.80 ~~~tt;E~FfN~f.l~ l8fR~nt\Ol'fsG~A~~r::flrakfoF1NISSAGE, l'ENDUCnON OU l'IMPREGNAnON DES FILS, nSSUS OU 
8451.81).10 MACHINES POUR LE REVETEMENT DES nSSUS ET AUTRES SUPPORTS, POUR FABRICATION DE COUVRE.PARQUETS 
003 PAYS·BAS 7106 218 
2 
2841 157 2302 296 535 22 1270 004 RF ALLEMAGNE 1868 511 
i 
44 55 172 
29 
549 
005 ITALIE 1206 368 
78 
68 716 
3 i 985 
24 
006 ROYAUME·UNI 1158 89 
2 
2 
008 DANEMARK 1508 5 1501 
1000 M 0 N DE 14567 1320 88 3097 271 3787 3 532 3271 178 2020 
101 0 INTRA.CE 13097 1190 80 2876 271 3150 3 489 3076 69 1893 
1011 EXTRA.CE 1469 130 8 221 637 43 195 109 126 
1020 CLASSE 1 1354 130 8 221 637 43 147 109 59 
1021 A E l E 1187 130 8 221 637 43 1 109 38 
8451.811-90 MACHINES ET APPAREILS POUR l'ESSORAGE, l'APPRET ET LE FINISSAG~ l'ENDUcnoN OU l'IMPREGNAnON DES FILS, nSSUS OU 
OUVRAGES EN TEXnLES, (NON REPR. SOUS 8451.81).1 0), (AUTRES QUE LE MACHINES DU 84.50) 
001 FRANCE 4976 91 176 1271 20 1080 
667 
1078 141 904 215 
002 BELG.-LUXBG. 2027 655 128 346 106 26 9 54 551 89 60 003 PAYS-BAS 8187 372 1376 36 1947 960 649 
5382 
303 1680 
004 RF ALLEMAGNE 59525 6261 1643 1104 7709 7713 539 18082 4911 6181 
J 161 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux .. I Danmar1< I Deutschlandl "EM66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland J Port!Jgal I UK CNINC 
8451.81)-90 
005 ITALY 1985 68 23 311 172 603 521 12 
18 
47 134 94 
006 UTD. KINGDOM 380 34 40 81 34 27 21 68 32 5 43 008 DENMARK 593 192 51 5 21 15 2 66 263 1 011 SPAIN 198 20 
10 





038 SWITZERLAND 789 30 12 241 57 49 17 69 9 
038 AUSTRIA 283 36 
1 
144 4 1 29 
8 
3 40 7 19 
400 USA 445 20 102 50 50 92 74 18 3 27 
732 JAPAN 83 15 1 16 6 25 1 19 
1000 W 0 R L D 10615 978 222 1285 448 1789 1538 142 1624 981 734 874 
1010 INTRA-EC 8847 887 192 763 325 1649 1341 134 1276 886 628 768 
1011 EXTRA-EC 1768 91 30 522 123 140 197 8 348 95 106 108 
1020 CLASS 1 1727 91 30 514 118 140 1n 8 348 94 106 101 
1021 EFTA COUNTR. 1166 70 29 394 67 74 79 235 69 103 46 
8451.90 PARTS OF MACHINES OF 8451.10 TO 8451.80 
8451.90.00 PARTS OF MACHINES OF 8451.21-10 TO 8451.8G-90 
001 FRANCE 1152 413 12 227 68 
81 
1 42 45 129 215 
002 BELG.-LUXBG. 414 
s4 7 207 :i 36 1 1 36 4 42 003 NETHERLANDS 424 12 182 15 39 13 65i 3 102 004 FR GERMANY 4096 806 88 
524 
32 87 834 11 813 186 582 I 005 ITALY 1871 84 8 27 378 355 7 42 18 428 
006 UTD. KINGDOM 507 34 35 101 3 10 59 140 2i 75 23 
18 008 DENMARK 315 26 92 1 94 5 1 76 2 




137 27 14 10 172 
030 SWEDEN 107 7 12 3 13 
70 
1 49 
038 SWITZERLAND 810 21 3 225 3 13 135 242 52 46 
' 038 AUSTRIA 564 35 1 382 1 1 59 
2 
4 57 24 I 400 USA 435 17 7 97 2 19 56 12 28 195 
' 732 JAPAN 166 1 4 1 140 1 2 2 15 
1000 WORLD 12251 1506 194 2694 74 634 2076 169 1242 1190 436 2036 
1010 INTRA-EC 9406 1420 162 1556 65 595 1610 165 927 944 375 1587 
1011 EXTRA-EC 2842 86 32 1138 9 39 463 4 314 247 61 449 
1020 CLASS 1 2383 81 28 971 9 36 396 3 2n 161 54 367 
1021 EFTA COUNTR. 1469 63 22 621 6 16 198 
1 
259 130 53 121 
1030 CLASS 2 190 2 3 16 3 61 1 86 7 10 
1040 CLASS 3 270 2 1 151 6 37 73 
8452.10 SEWING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
8452.1G-11 SEWING MACHINES -LOCK-5TICH ONLYlWITH HEADS WEIGHING = < 16 KG ~CL MOTOR1 OR = < 17 KG WITH MOTOR; HEADS FOR THESE 
MACHINES, WEIGHING = < 18 KG (EXC MOTOR) OR = < 17 KG WITH MOT R, EACH OF VALUE > 65 ECU 
002 BELG.-LUXBG. 102 
216 
1 34 2 j 99 20 s5 I 003 NETHERLANDS 345 39 1 5 13 232 004 FR GERMANY 659 10 
1oB 
165 164 3 20 005 ITALY 289 4 1 22 8 114 3 29 \ 030 SWEDEN 391 3 69 78 j 2 173 16 61 5 038 SWITZERLAND 301 7 28 95 88 51 9 i 048 YUGOSLAVIA 363 
s:i 162 136 363 519 70 508 BRAZIL 1293 
1 2 4 353 732 JAPAN 410 46 64 
:i 
30 31 15 217 i 736 TAIWAN 5318 69 183 1n3 78 1179 13 385 895 740 I 1000 W 0 R L D 9753 373 420 2363 136 18 1962 21 1379 1884 25 1172 
I 
1010 INTRA-EC 1517 233 41 174 25 13 315 4 220 339 25 128 
1011 EXTRA-EC 8237 140 379 2189 112 5 1647 17 1159 1545 1044 
1020 CLASS 1 1479 12 144 237 9 2 291 5 421 127 231 
1021 EFTA COUNTR. 693 10 97 173 7 2 261 
13 
17 112 14 
1030 CLASS 2 6641 69 235 1935 102 3 1322 738 1414 810 
I 8452.11)-19 SEWING MACHINES -LOCK-5TICH ONLYCL WITH HEADS WEIGHING = < 16 KG ~CL MOTOR1 OR = < 17 KG WITH MOTOR; HEADS FOR THESE MACHINES, WEIGHING = < 16 KG (EX MOTOR) OR = < 17 KG WITH MOT R, EACH OF VALUE = < 65 ECU 
003 NETHERLANDS 304 212 3 j 2 59 4 78 9 I 004 FR GERMANY 88 7 4 2 9 :i 005 ITALY 73 53 3 10 058 GERMAN DEM.R 348 344 341 311 7 1oB I 508 BRAZIL 1652 32 21 1o4 j 479 2 410 19 ' 736 TAIWAN 1983 625 364 267 101 441 I 1000 W 0 R L D 4n4 275 21 1068 113 7 1313 19 693 567 119 579 1010 INTRA-EC 541 225 1 31 7 j 59 12 74 18 99 15 1011 EXTRA-EC 4235 50 21 1037 106 1255 8 618 549 20 564 ' 1020 CLASS 1 65 10 
21 
12 2 j 4 6 36 6 2 7 ! 1030 CLASS 2 3643 32 969 104 846 2 582 511 19 550 
1040 CLASS 3 505 8 55 405 32 5 
8452.11)-90 SEWING MACHINES AND SEWING MACHINE HEADS OF THE HOUSEHOLD TYPE, (EXCL 8452.11)-11 AND 8452.11)-19) 
001 FRANCE 60 8 
1 
4 5 5 30 9 3 1 003 NETHERLANDS 221 34 17 
14 4 2 126 84 21 17 004 FR GERMANY 318 18 9 j 16 118 35 18 005 ITALY 207 6 2 110 11 2 11 4 22 49 006 UTD. KINGDOM 129 54 1 
11 
2 30 7 18 20 030 SWEDEN 79 
19 
1 
:i 1 1 22 47 1 038 SWITZERLAND 161 2 
:i 




1 1 65 5i 16 14 732 JAPAN 486 49 
49 
61 13 10 165 736 TAIWAN n1 42 8 300 31 69 42 28 57 145 
1000 WORLD 2826 144 41 445 114 202 215 51 499 248 183 684 1010 INTRA-EC 1009 60 16 89 18 124 37 34 310 108 107 106 1011 EXTRA-EC 1817 84 25 357 96 78 178 17 189 140 76 sn 1020 CLASS 1 651 39 16 54 63 27 65 14 117 109 17 330 1021 EFTA COUNTR. 250 20 3 5 1 14 9i ~ 22 52 1 131 1030 CLASS 2 929 45 8 302 32 50 64 31 59 245 
8452.21 SEWING MACHINES, AUTOMAnC UNITS 
8452.21-40 SEWING MACHINES, AUTOMAnC UNITS, (OTHER THAN BOOK-5EWING MACHINES OF HEADING N 84.40) 
004 FR GERMANY 390 16 17 
9 
18 78 48 9 44 27 78 55 005 ITALY 147 5 1 14 60 12 9 4 10 41 006 UTD. KINGDOM 76 2 3 21 21 11 
9 030 SWEDEN 31 i 1 3 1 2 1 15 j i 038 SWITZERLAND 116 11 33 20 
:i 




8 6 7 2 
16 
11 732 JAPAN 783 26 230 121 24 2 10 258 
1000 W 0 R L D 1890 55 27 290 125 403 154 23 102 53 193 465 1010 INTRA-EC 737 27 20 32 32 168 86 18 58 34 153 111 1011 EXTRA-EC 1150 28 6 258 93 235 68 5 44 19 40 354 1020 CLASS 1 965 28 5 256 93 166 51 5 43 19 18 301 1021 EFTA COUNTR. 157 1 2 22 1 35 21 36 7 2 30 1030 CLASS 2 149 2 2 69 5 1 23 47 
8452.29 OTHER 
8452.29-40 SEWING MACHINES OF INDUSTRIAL TYPE, (EXCL AUTOMATIC UNITS), (OTHER THAN BOOK-5EWING MACHINES OF HEADING N 84.40) 
001 FRANCE 235 25 1 28 2 22 
21 
58 51 34 16 002 BELG.-LUXBG. 151 
144 
1 19 2 3 j 5 65 28 7 003 NETHERLANDS 403 1 51 2 30 36 55 
246 
12 65 004 FR GERMANY 2505 68 38 
s:i 72 126 271 12 961 427 284 005 ITALY 454 17 6 25 83 109 2 13 54 62 
162 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 







































8451.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8451.10 A 8451.80 



























1000 M 0 N D E 147973 
1010 INTRA-<:E 115823 
1011 EXT RA-CE 32126 
1020 CLASSE 1 29117 
1021 A E L E 16847 
1030 CLASSE 2 1707 
1040 CLASSE 3 1304 



































































































































































































































8452.10-11 MACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DENA~ TETE D'UN POIDS = < 18 KG (SANS MOTEURI OU = < 17 KG AVEC 
MOTEUR; TETES POUR CES MACHINES, POIDS = < 16 KG {SANS MuTEUR) OU = < 17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR' UNITAIRE > 65 ECUS 
002 BELG.-LUXBG. 1250 17 26 3 ~ ~~YfLEt~AGNE 1~ "m 1238 29; 6 14i ~ 
005 ITALIE 6720 16 31 188i 334 138 3596 
030 SUEDE 6846 80 1697 1798 35 3771 
036 SUISSE 9475 267 873 2902 161i 2968 
~ ~~~~~~SLAVIE ~~ 499 1189 i 967 
732 JAPON 6668 37 1005 968 60 
36
. 549 
736 T'AI-WAN 52580 538 1848 16456 462 12535 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































8452.10-19 MACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE. TETE D'UN POIDS = < 16 KG (SANS MOTEURI OU = < 17 KG AVEC 
MOTEUR; TETES POUR CES MACHINES, POIDS = < 16 KG (SANS MOTEUR) OU = < 17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR' UNITAIRE = < 65 ECUS 
003 PAYS-BAS 2702 2054 29 9 ~ lifAtt'ELEMAGNE m~ ~ ~ 4:i 107 2 148~ 
ggg ~ReAs'itEMANDE ~{ 2042 ~~~~ 
736 T'AI-WAN 11593 18i 11i 4078 290 2:i 1969 
1000 M 0 N D E 33607 2643 119 7111 425 23 8306 
1010 INTRA-<:E 8616 2197 8 369 112 2 1573 
1011 EXTRA-CE 24991 446 111 6742 313 22 6733 
m~g a~~~~~ 2gag ~ 11i 6~~~ ~ 22 52~ 
1040 CLASSE 3 1962 37 297 1436 
8452.10-90 MACHINES A COUDRE ET TETES, DE TYPE MENAGER, (NON REPR. SOUS 8452.10-11 ET 8452.10-19) 
~ ~~¢~~~s l8rr J~ 11 m 3 sg 
004 RF ALLEMAGNE 9861 541 432 403 145 
005 ITALIE 4777 10 1sS 118 1833 
006 ROYAUME-UNI 2118 4 12 730 35 1 
030 SUEDE 1932 11 26 3 1 313 
036W~ ~ ~ 3 ~ 27 ~ 
m ~l~6~UNIS 11~~ ~ 462 1~ 17~~ ~ 
736 T'AI-WAN 6393 432 31 2218 230 549 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































8452.21 UNITES AUTOMA TIOUES, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 8440 
8452.21~0 UNITES AUTOMATIOUES, (AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 84.40) 
~ lifAtM·EMAGNE 1m~ 869 ~ 199 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 3096 262 89 122 
~ ~~ffs~ ~~~ 15 ~ 8~g 4i 
400 ETATS.UNIS 1550 71 13 119 3 
732 JAPON 23098 510 107 8000 2615 
1000 M 0 N D E 62078 1977 654 10259 3762 
1010 INTRA-<:E 28151 1363 432 929 1103 
1011 EXTRA-<:E 33924 613 222 9330 2659 
1020 CLASSE 1 31750 609 197 9259 2659 
1021 A E L E 6918 28 46 1128 41 













































































































8452.29 MACHINES A COUDRE DE TYPE INDUSTRIEL, SAUF UNITES AUTOMA TIQUES, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 8440 
J 


















































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarlt 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
8452.29-00 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8452.30 SEWING MACHINE NEEDLES 


















































002 BELG.-LUXBG. 246 231 
003 NETHERLANDS 56 . 6 55 m ~~~Wlh'1tNY 3~f 136 37 
732 JAPAN 26 12 
1000 W 0 R L D 730 136 6 343 
1010 INTRA-EC 672 136 6 325 
1011 EXTRA·EC 58 18 
1020 CLASS 1 37 13 
8452.40 FURNITURE, BASES AND COVERS FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
8452.40-00 FURNITURE, BASES AND COVERS FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 






1000 W 0 R L D 1755 181 
1010 INTRA-EC 1402 176 
1011 EXTRA-EC 353 5 
1020 CLASS 1 318 2 
8452.90 PARTS OF SEWING MACHINES (EXCL 8452.40) 






















~ ~'l_EiRMANY 4~?~ W 1~ 3.4 
006 UTD. KINGDOM 72 3 48 
~ ~~~T~~~~ND J~ 4 ~ 
~ c~~TRIA ~ 1i i 1j~ 
732 JAPAN 332 9 6 90 
736 TAIWAN 371 4 9 20 
1000 W 0 R L D 6849 117 34 759 
1010 INTRA·EC 5107 87 17 165 
1011 EXTRA-EC 1740 29 18 594 
1020 CLASS 1 1202 25 9 538 
1021 EFTA COUNTR. 519 5 2 422 
1030 CLASS 2 480 4 9 26 



















































































































8453.10-00 MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER, (OTHER THAN SEWING MACHINES) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































































































































































































8453.80-00 MACHINERY, (OTHER THAN SEWING MACHINES) FOR MAKING OR REPAIRING ARnCLES OF HIDES, SKINS OR LEATHER, (EXCL FOOTWEAR) 
004 FR GERMANY 128 6 
005 ITALY 347 7 
1000 W 0 R L D 848 47 
101 0 INTRA·EC 707 46 
1011 EXTRA-EC 139 1 
1020 CLASS 1 97 
8453.90 PARTS OF MACHINERY OF 8453.10 TO 8453.80 
8453.90-00 PARTS OF MACHINERY OF 8453.10-00 TO 8453.80-00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMll6a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8452.29-00 
006 ROYAUME-UNI 12065 202 54 584 333 587 792 1062 6088 1734 629 
011 ESPAGNE 1638 61 
2 
94 12 206 174 552 53 624 68 036 SUISSE 6573 1069 2239 173 319 19 1252 228 520 546 
400 ETATS-UNIS 16974 982 26 4134 136 538 977 103 5525 1501 231 2821 
508 BRESIL 4454 29 172 2 48 143 3360 21 29 679 728 COREE DU SUD 1830 
357 
8 131 486 149 
7i 
686 291 50 
732 JAPON 107353 1609 28958 7913 16126 15543 523 41o4 8993 23156 
736 T'AI-WAN 8188 152 31 524 363 1216 553 31 3665 223 1087 343 
740 HONG-KONG 2755 3 285 303 53 180 4 120 389 547 871 
1000 M 0 N DE 297425 13475 1827 44053 12988 28000 37754 1782 65598 17174 30351 44423 
1010 INTRA-CE 144582 9441 1376 6494 3887 9145 19464 1542 49109 10560 18541 15023 
1011 EXT RA-CE 152718 4035 451 37550 9102 18854 18279 240 16384 6614 11809 29400 
1020 CLASSE 1 134091 3792 420 38406 8291 16891 16901 205 8305 5913 9846 27121 
1021 A E L E 8856 1194 37 3152 183 228 338 28 1964 272 619 841 
1030 CLASSE 2 17997 243 31 1059 800 1818 1242 35 8020 671 1954 2124 
8452.30 AJGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
8452.30-00 AJGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
002 BELG.-lUXBG. 3490 
25 
3441 1 1 20 7 19 1 
a:i 003 PAYS-BAS 5186 
389 
5077 
659 2778 3024 420 8043 1597 1 004 RF ALLEMAGNE 24812 2622 
4832 
893 4387 




10 46 3 65 732 JAPON 1388 869 100 
1000 M 0 N DE 41209 2665 402 14551 856 3122 3436 534 8211 1724 984 4724 
1010 INTRA-CE 38628 2652 394 13381 670 2796 3083 523 8075 1619 924 4511 
1011 EXT RA-CE 2580 13 8 1170 186 326 353 10 135 105 60 214 
1020 CLASSE 1 1898 13 7 973 161 231 240 10 27 44 11 181 
8452.40 MEUBLES, EMBASES ET COUVERCLES POUR MACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
8452.40-00 MEUBLES, EMBASES ET COUVERCLES POUR MACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
004 RF ALLEMAGNE 2568 201 75 
116 
8 2 489 45 24 245 59 1418 
005 ITAUE 2849 49 16 268 168 807 14 102 9 1302 
1000 M 0 N DE 7505 552 117 651 289 246 1498 92 449 406 73 3132 
1010 INTRA-CE 6223 329 92 299 286 242 1407 90 29 349 72 3028 
1011 EXTRA-CE 1281 222 26 352 3 3 92 1 420 57 1 104 
1020 CLASSE 1 1096 218 2 323 3 77 1 319 48 1 104 
8452.90 PARTIES DE MACHINES A COUDRE, (NON REPR. SOUS 8452.40) 
8452.90-00 PARTIES DE MACHINES A COUDRE (NON REPR. SOUS 8452.40-00) 
001 FRANCE 1919 106 17 439 14 50 
573 
3 671 124 57 438 
002 BELG.-LUXBG. 2363 
2684 
19 416 38 85 15 156 808 96 157 





004 RF ALLEMAGNE 26749 1275 524 
2ao0 
376 988 6071 7450 1963 6228 




179 8 244 76 3 
036 SUISSE 4349 194 1348 5 482 35 838 188 32 1076 
038 AUTRICHE 1140 2 1 963 3 48 15 4 86 2 2 14 
400 ETATS..UNIS 12901 735 112 1966 27 387 966 90 2960 3178 105 2375 
732 JAPON 19730 628 145 6938 299 1138 2827 153 244 1710 578 5070 
736 T'AI-WAN 8457 88 52 375 237 350 501 5 5992 81 106 670 
1000 M 0 N DE 99684 6178 1168 18257 1221 4527 14513 901 20698 8520 3721 19980 
101 0 INTRA-CE 49484 4430 687 5985 630 2413 9375 611 9797 3072 2858 9626 
1011 EXTRA-CE 50112 1681 481 12269 591 2115 5131 290 10889 5448 863 10354 
1020 CLASSE 1 39391 1584 427 11528 334 1625 4463 282 4364 5261 726 8797 
1021 A E L E 6479 220 170 2599 8 100 655 39 982 385 42 1299 
1030 CLASSE 2 10449 96 54 682 257 484 657 8 6458 88 135 1530 
8453.10 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE 
8453.10-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX, (AUTRES QUE LES MACHINES A 
COUDRE) 
001 FRANCE 4503 10 
420 
583 247 1573 
22 ; 1175 29 579 307 003 PAYS-BAS 1201 182 402 222 1165 110 1281 58 6 004 RF ALLEMAGNE 5471 109 57 
2275 
607 5 1304 440 281 
005 ITAUE 21139 127 25 1769 4695 2017 34 272 2076 4287 3868 011 ESPAGNE 2368 47 38 533 871 573 
1000 M 0 N DE 39886 517 961 4124 2385 7833 3703 258 4357 3904 6504 5340 
1010 INTRA-CE 37132 431 502 3550 2337 7743 3460 258 3554 3736 6400 5161 
1011 EXTRA-CE 2754 86 459 573 48 90 243 803 169 104 179 
1020 CLASSE 1 2245 86 459 538 34 90 115 597 149 179 
1021 A E L E 1659 86 459 491 28 98 215 145 137 
8453.20 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES CHAUSSURES, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE 
8453.20-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES CHAUSSURES, (AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE) 
001 FRANCE 2509 41 1358 86 
236 4 385 35 247 
357 
002 BELG.-LUXBG. 1331 
1539 39 
577 32 76 284 
10i 
122 
003 PA YS..BAS 9095 793 
242 
131 725 4 4604 
1066 
1159 
004 RF AlLEMAGNE 17182 668 629 
3672 
714 4608 26 2205 2348 4676 
005 !TALl 27445 429 27 3557 3972 4229 10 5018 
860 7428 3261 





27 30 53 400 ETATS-UNIS 1501 175 1 142 202 829 
1000 M 0 N DE 80622 2693 892 12314 3968 5939 11592 451 14193 3169 13154 12257 
101 0 INTRA-CE 72740 2690 830 8842 3945 5687 11234 451 13350 3110 12963 9638 
1011 EXTRA-CE 7881 3 62 3472 22 252 358 843 59 191 2619 
1020 CLASSE 1 3180 2 62 1070 10 186 275 553 43 92 887 
1021 A E L E 1326 ; 62 782 3 42 149 215 15 52 6 1030 CLASSE 2 2378 184 7 62 48 288 10 98 1680 
1040 CLASSE 3 2323 2217 5 4 36 2 6 53 
8453.80 rtf~11gfesA&~:~~I~Sc~'m'~9R~~E LES MACHINES A COUDRE, POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES OUVRAGES EN CUIR OU EN 
8453.80-00 MACHINES ET APPAREILSE!i'UTRES QUE LES MACHINES A COUDRE) POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES OUVRAGES EN CUIR OU 
EN PEAU, (AUTRES QUE L CHAUSSURES) 
004 RF ALLEMAGNE 2650 61 104 
457 
2 190 402 924 81 465 421 
005 ITALIE 3260 78 34 128 770 755 467 363 208 
1000 M 0 N DE 10821 741 220 1770 291 1168 1355 93 2003 619 967 1594 
1010 INTRA-CE 8472 680 194 718 258 1063 1189 68 1699 606 968 1033 
1011 EXTRA-CE 2349 61 26 1052 33 105 166 27 304 13 1 561 
1020 CLASSE 1 2038 57 26 982 33 71 119 27 155 6 1 561 
8453.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8453.10 A 8453.80 
8453.90-00 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8453.10-00 A 8453.80-00 
001 FRANCE 1471 72 2 429 29 152 92 
17 263 38 239 232 




116 55li 6 143 004 RF ALLEMAGNE 8509 404 150 
2926 
545 2400 1900 1233 1207 
005 ITALIE 9144 107 10 373 999 1171 99 2sS 
707 1425 1327 
006 ROYAUME-UNI 2490 42 26 1265 11 155 130 353 53 199 1578 400 ETATS-UNIS 2368 85 11 148 1 42 194 10 220 67 12 
165 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I I ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EAAll6a Espana France Ireland ltalia Nederland PoriUgal 
8453.90-00 
1000 W 0 R L D 2859 48 17 
1010 INTRA-EC 1938 44 8 
1011 EXTRA-EC 922 2 9 
1020 CLASS 1 211 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 166 1 9 






8454.10.00 CONVERTERS OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
1000 W 0 R L D 125 2 5 
1010 INTRA-EC 94 1 4 
1011 EXTRA-EC 31 1 
29 
29 
8454.20 INGOT MOULDS AND LADLES, OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
8454.20-11 INGOT MOULDS OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES, OF CAST IRON 
~ ~~~~ek~~gs ,~~~ e1..s ,~ 
~ ~3_~RDMANY ~ta 2312 724 
1000 W 0 R L D 34181 15551 4 1046 
~8~? ~Nx\~~~E~ ~~ 113.~ 4 n~ 
1020 CLASS 1 380 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 367 . 4 11 
1040 CLASS 3 7899 4086 724 
8454.20-19 INGOT MOULDS USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES (EXCL OF CAST IRON) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





















8454.20-90 LADLES OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 







1000 W 0 R L D 821 394 2n 22 
1010 INTRA-EC n2 394 2n 11 
1011 EXTRA-EC 51 12 






















8454.30-10 MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
~ ~'lrfRMANY 1~ ~ 3 66li 16 1~ 
036 SWITZERLAND 1304 16 1D 606 155 
036 AUSTRIA 186 11 98 
732 JAPAN 1787 1155 
1000 W 0 R L D 6562 78 24 2991 19 532 
1010 INTRA-EC 2707 51 5 891 19 282 
1011 EXTRA-EC 3855 27 20 2100 250 
1020 CLASS 1 3362 27 20 1861 157 
1021 EFTA COUNTR. 1501 26 20 706 155 
1040 CLASS 3 417 237 93 
8454.30-90 CASTING MACHINES (EXCL 8454.30-10) OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
gg,l ~~~{REMANY m n 13 40 3 1B 
ggg IW6\1NGDOM ~~ 9 
4
. ,rr 3 33 
036 SWITZERLAND 291 136 
~ ~~~TRIA ~ 28 5 9Y 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










8454.90 PARTS OF MACHINES OF 8454.10 TO 8454.30 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8455.10 TUBE MILLS 
8455.10.00 TUBE MILLS 






























































6455.21 HOT OR COMBINATION HOT AND COLD METAL-ROLLING MILLS 
8455.21.00 HOT OR COMBINATION HOT AND COLD METAL-ROLLING MILLS 
004 FR GERMANY 732 87 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8455.22 COLD METAL-ROLLING MILLS 
8455.22.00 COLD MET AL-ROLUNG MILLS 









































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8453.90-00 
1000 M 0 N DE 30072 1235 484 6999 548 1973 4441 637 3525 1729 3293 5208 1 010 INTRA-CE 24847 1065 260 5692 541 1895 4115 612 2704 1577 3254 3132 1 011 EXTRA-CE 5227 170 223 1307 8 79 327 24 821 152 40 2076 1020 CLASSE 1 4202 167 199 958 1 70 279 23 535 140 19 1811 1021 A E L E 1474 29 183 669 21 79 13 280 56 7 137 
8454.10 CONVERTISSEURSPOUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
8454.10-00 CONVERTISSEURS POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
1000 M 0 N DE 3162 93 393 875 154 702 72 113 759 1010 INTRA-CE 2420 90 124 730 11 701 70 113 581 1011 EXTRA-CE 742 3 269 145 143 2 1 178 
8454.20 LINGOTIERES ET POCHES DE COULEE POUR MET ALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
8454.20-11 LINGOTIERES POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE EN FONTE 




79 209 003 PAYS-BAS 3933 65 
22 147 
918 
36 1235 004 AF ALLEMAGNE 4489 846 
2Hi 
1984 49 170 060 POLOGNE 1143 933 
1000 M 0 N DE 15765 4306 1445 22 1005 5236 36 1585 1496 634 
1010 INTRA-CE 12513 3543 686 22 342 5229 36 530 1496 629 
1011 EXTRA-CE 3251 764 758 663 6 1054 1 5 1020 CLASSE 1 1337 11 535 663 6 121 1 
1021 A E L E 1093 
753 
308 663 121 1 
1040 CLASSE 3 1896 210 933 
8454.20-19 UNGOTIERES POUR MET ALLUAGIE, ACIERIE OU FONDERIE (AUTRES QU'EN FONTE) 





006 ROYAUME-UNI 1170 4 8 148 344 103 1 14 
1000 M 0 N DE 6383 614 44 2167 23 816 1222 9 796 151 74 467 
101 0 INTRA-CE 5254 610 18 1752 1 801 1132 9 423 147 7e 287 
1011 EXTRA-CE 1126 3 25 415 22 15 91 372 4 179 
1020 CLASSE 1 1007 3 25 362 22 15 33 365 4 178 
8454.20-90 POCHES DE COULEE POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
006 ROYAUME-UNI 2552 178 2227 34 104 2 3 3 
1000 M 0 N DE 3306 496 2232 82 12 122 104 9 68 8 173 
101 0 INTRA-CE 3199 496 2232 22 12 116 104 2 53 8 154 
1011 EXTRA-CE 108 60 8 7 15 20 
8454.30 MACHINES A COULER 'MOULER' SOUS PRESSION POUR MET ALLURGIE, ACIERIE OU FOND ERIE 
8454.30-10 MACHINES A COULER 'MOULER' SOUS PRESSION, POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
004 RF ALLEMAGNE 4773 249 24 4533 193 317 2949 31 257 721 16 209 005 ITALIE 16220 101 
219 
4369 4062 401 
24 
1044 420 1097 
036 SUISSE 14572 201 7479 568 6073 8 
038 AUTRICHE 2183 165 834 100 1084 
13962 732 JAPON 25816 11705 110 39 
1000 M 0 N DE 68982 1081 262 26858 239 5728 13584 en 1265 2917 581 15990 
1010 INTRA-CE 23565 685 36 5515 239 4828 7421 en 518 1767 581 1498 
1011 EXTRA-CE 45397 396 226 21343 900 6163 727 1150 14492 
1020 CLASSE 1 433n 396 226 20029 665 6163 265 1150 14483 
1021 A E L E 16773 366 226 8315 568 6073 124 1101 
1040 CLASSE 3 1572 1250 235 87 
8454.30-90 MACHINES A COULER 'IIOULER' (AUTRE$ QUE SOUS PRESSION), POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
001 FRANCE 1269 125 
136 
618 
113 ss7 763 210 
80 125 321 





005 ITALIE 2715 
26 
11 49 460 676 233 
570 
126 194 
006 ROYAUME-UNI 2422 65 852 14 542 382 38 1592 036 SUISSE 5223 4 2341 23 1148 50 




144 58 66 528 
400 ETATS-UNIS 4225 1 2132 334 290 305 730 
1000 M 0 N DE 27548 1342 374 7476 1n 11e1 2617 825 5107 998 168 7325 
1010 INTRA-CE 15400 906 147 2582 1n 1101 2074 825 3567 577 168 3278 
1011 EXT RA-CE 12148 436 226 4894 41 543 1540 421 4047 
1020 CLASSE 1 12104 436 214 4889 41 543 1525 421 4035 
1021 A E L E 6932 6 213 2573 167 1235 116 2622 
8454.90 PARTIES DE MACHINES DES 8454.10 A 8454.30 
8454.90-00 PARTIES DE MACHINES DES 8454.10-00 A 8454.30-90 
001 FRANCE 2399 478 31 1406 8 114 
719 
166 93 102 
002 BELG.-LUXBG. 3591 
3sS 5 
842 2 1216 i 312 53 447 003 PAYS-BAS 1591 895 
36 
11 6 84 3844 219 233 004 RF ALLEMAGNE 24265 9044 586 
3271 
1143 2181 44 4435 2733 
005 ITALIE 11450 20 26 56 841 896 9 
135 
742 216 5373 
006 ROYAUME-UNI 2332 147 23 1018 6 73 507 110 303 10 84i 008 DANEMARK 1490 14 22 539 97 82 1304 5 30 66 29 036 SUISSE 6289 1251 2946 240 99 214 
038 AUTRICHE 1810 1207 
s6 488 45 55 1 62 17 687 400 ETATS-UNIS 4224 58 2599 201 94 98 385 
732 JAPON 2121 213 1 101 1041 299 15 63 15 373 
1000 M 0 N DE 65026 12873 761 15060 206 4658 6311 280 6351 5648 501 123n 
1010 INTRA-CE 47696 10062 672 7997 107 3399 4396 164 5164 5118 470 10147 
1011 EXT RA-CE 16616 2811 90 7064 98 1259 1915 116 472 530 31 2230 
1020 CLASSE 1 16045 2811 88 6687 98 1256 1914 116 471 529 31 2044 
1021 A E L E 8963 2539 30 3461 98 99 1360 6 308 116 30 916 
8455.10 LAMINOIRSA MET AU X, A TUBES 
8455.10-00 LAMINOIRS A MET AU X, A TUBES 
004 RF ALLEMAGNE 1590 10 50 
577 
109 253 392 170 2 604 
005 ITALIE 1798 8 79 1036 98 
1000 M 0 N DE 4886 n 121 1568 109 340 1437 241 2 113 an 
1010 INTRA-CE 4529 n 52 1449 109 335 1437 241 2 98 728 
1011 EXTRA-CE 357 69 119 5 15 149 
8455.21 · LAMINOIRS A METAUX A CHAUD ET LAMINOIRS A METAUX COMBINES A CHAUD ETA FROID, AUTRE$ QU'A TUBES 
8455.2HIO LAMINOIRS A METAUX A CHAUD ET LAMINOIRS A METAUX COMBINES A CHAUD ETA FROID, (AUTRES QU'A TUBES) 
004 RF ALLEMAGNE 10278 991 39 258 7869 670 168 283 
1000 M 0 N DE 12745 1146 86 632 499 346 8122 30 761 203 920 
1010 INTRA-CE 12048 1146 43 559 499 346 8116 30 670 203 436 
1011 EXTRA-CE 697 43 73 6 91 484 
8455.22 LAMINOIRS A METAUX A FROID, AUTRES QU'A TUBES 
8455.22-00 LAMINOIRS A METAUX A FROID, (AUTRES QU'A TUBES) 
004 RF ALLEMAGNE 1258 124 217 
1410 
127 98 5 586 101 
036 SUISSE 1571 5 156 
J 167 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import! 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I lrelar¥1 I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8455.22.00 
400 USA 276 190 21 1 64 
1000 W 0 R L D 724 37 43 255 4 75 47 3 28 41 20 171 
1010 INTRA-EC 241 21 17 17 4 46 47 2 
28 
41 19 27 
1011 EXTRA-EC 463 16 27 238 29 1 144 
1020 CLASS 1 474 16 27 237 28 21 1 144 
1021 EFTA COUNTR. 147 16 27 46 28 28 
8455.30 ROLLS FOR ROWNG MILLS, OF METAL 
8455.30-10 ROLLS FOR METAL ROWNG MILLS OF CAST IRON 




289 5 4 190 002 BELG.-LUXBG. 3631 
1589 30 1588 3 219 722 181 004 FR GERMANY 5431 405 76 19 2023 9 1068 394 232 005 ITALY 3554 1443 279 347 889 
271 430 182 006 UTD. KINGDOM 2132 402 730 
21 
55 239 5 
429 030 SWEDEN 3191 1132 
16 
1013 92 235 
36 
259 10 4 038 AUSTRIA 3267 583 1591 158 39 213 436 191 
1000 W 0 R L D 23986 5555 49 6504 584 758 4868 50 2577 1754 9 1278 
1010 INTRA-EC 17250 3841 33 3745 405 627 4310 14 1871 1552 5 847 
1011 EXTRA-EC 6739 1715 17 2759 180 131 558 36 706 202 4 431 
1020 CLASS 1 6607 1715 17 2747 180 131 448 36 698 202 4 429 
1021 EFTA COUNTR. 6497 1715 17 2641 180 131 448 36 695 201 4 429 
8455.30-31 HOT-ROWNG WORK-ROLLS; HOT-ROLLING AND COLD-ROWNG METAL ROWNG BACK-tiP ROLLS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
001 FRANCE 2033 1102 318 402 968 198 s:i 6 13 002 BELG.-LUXBG. 2704 
2776 22 995 .j 270 203 199 004 FR GERMANY 4587 
81 
19 450 309 824 24 159 
005 ITALY 618 201 1 300 24 
133 1s0 
10 1 




51 28 26 648 030 SWEDEN 1161 91 145 1 33 85 7 
5 038 AUSTRIA 902 146 10 496 49 133 2 40 21 
1000 W 0 R L D 14172 4620 186 2659 57 1181 1773 1058 1183 71 1384 
1010 INTRA-EC 11621 4352 23 1942 4 1046 1712 875 1066 66 535 i 1011 EXTRA-EC 2553 268 163 718 53 135 62 183 117 5 849 
1020 CLASS 1 2497 268 160 692 53 135 50 183 117 5 834 
1021 EFTA COUNTR. 2227 236 158 664 53 134 35 126 28 5 788 
8455.30-39 COUO-ROWNG METAL ROLLING WORK-ROLLS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
001 FRANCE 4784 2052 2053 6 161 
131:i 
300 18 4 190 
002 BELG.-LUXBG. 8309 
1831 
2876 125 458 618 1843 1076 
003 NETHERLANDS 3465 
14 
1481 226 36 2729 34 182:i 1 119 004 FR GERMANY 7516 1471 
498 
227 995 
006 UTD. KINGDOM 1802 676 2 68 159 24 224 151 




25 3 j 184 216 030 SWEDEN 1415 124 956 13 82 
400 USA 3352 3307 11 24 7 2 
1000 W 0 R LD 33553 10134 18 8966 359 795 4452 1343 3957 340 3188 
1010 INTRA-EC 27570 8453 16 7654 358 723 4361 i 1207 3942 340 2516 1011 EXTRA-EC 5984 3681 2 1313 1 72 91 136 15 672 
1020 CLASS 1 5879 3678 2 1272 1 65 44 1 136 15 665 
1021 EFTA COUNTR. 2127 276 2 1255 15 15 84 7 473 
8455.30-90 ROLLS FOR METAL ROWNG MILLS OF CAST OR WROUGHT STEEL 
001 FRANCE 3451 1038 1317 17 
s30 65 570 220 16 289 002 BELG.-LUXBG. 1786 
2529 24 
1001 
.j 134 41 31 102 004 FR GERMANY 5310 
136 
1587 291 144 
5 
597 
005 ITALY 618 235 23 210 308 300 1 8 006 UTD. KINGDOM 3550 898 1249 100 695 
011 SPAIN 293 
1:i 
134 71 16 72 
1s0 030 SWEDEN 492 98 59 142 
4 038 SWITZERLAND 93 5 70 45 s9 14 22 4 038 AUSTRIA 974 57 741 46 
1000 WORLD 17439 4842 25 5251 4 219 2657 379 1427 1179 43 1413 
1010 INTRA-EC 15201 4720 24 4006 4 174 2499 372 1221 1163 22 996 
1011 EXTRA-EC 2240 123 1 1245 45 158 7 206 17 22 416 
1020 CLASS 1 2199 123 1 1207 45 157 7 206 17 22 414 
1021 EFTA COUNTR. 1689 75 909 45 118 205 4 22 311 
8455.90 PARTS OF METAL-ROWNG MILLS (EXCL ROLLS) 
8455.90-00 PARTS OF METAL-ROWNG MILLS (EXCL ROLLS) 




682 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 1356 
32 
962 4 65 22 003 NETHERLANDS 296 68 250 16 100 3 15 639 1 7 004 FR GERMANY 6175 3411 9:i 651 1023 243 005 ITALY 1099 50 9 199 167 
101 100 
106 18 457 





030 SWEDEN 870 590 84 12 130 
038 SWITZERLAND 70 
71 




2 2 248 44 400 USA 199 82 14 5 2 91 
732 JAPAN 324 260 53 3 8 
1000 W 0 R L D 13967 4376 80 3129 58 447 1385 122 2209 821 26 1314 
1010 INTRA-EC 11847 4241 68 1975 57 385 1263 119 1902 816 26 995 
1011 EXTRA-EC 2114 135 12 1150 1 61 122 3 307 5 318 
1020 CLASS 1 1995 135 12 1098 1 61 109 3 292 5 279 
1021 EFTA COUNTR. 1463 134 10 752 1 8 93 1 283 2 179 
8456.10 MACHINE-TOOLS OPERATED BY LASER OR OTHER UGHT OR PHOTON BEAM PROCESSES 
8456.1 0.00 MACHINE· TOOLS FOR WORKING ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATERIAL, OPERATED BY LASER OR OTHER UGHT OR PHOTON BEAM PROCESSES 
001 FRANCE 109 12 9 9 5 49 81 2 12 002 BELG.·LUXBG. 90 38 8 12 003 NETHERLANDS 80 
2 
2 
1:i 125 1oS 26 40 004 FR GERMANY 383 49 
21 15 
62 










27 038 SWITZERLAND 378 88 120 23 71 12 
038 AUSTRIA 34 2 3 1 3 3 18 4 
400 USA 42 
1sS 
1 16 5 1 1 17 
732 JAPAN 214 33 16 6 2 
1000 W 0 R L D 1665 343 77 236 20 120 259 10 300 66 6 226 
1010 INTRA-EC 937 99 11 63 15 88 217 9 224 35 4 172 
1011 EXTRA·EC 727 244 66 173 5 32 42 1 75 31 2 56 1020 CLASS 1 713 244 66 165 5 32 39 1 75 31 55 1021 EFTA COUNTR. 441 88 33 126 5 25 28 75 29 32 
8456.20 MACHINE-TOOLS OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
8456.20-00 MACHINE· TOOLS FOR WORKING ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATERIAL, OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
004 FR GERMANY 172 108 26 
8 
8 3 4 23 400 USA 17 6 4 1 1 732 JAPAN 12 4 4 
168 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8455.22.00 
400 ETATS-!JNIS 1345 
1000 M 0 N 0 E 6355 
101 0 INTRA.CE 2947 
1011 EXTRA.CE 3405 
1020 CLASSE 1 3289 
1021 A E L E 1914 






8455.30.10 CYLINDRES DE LAMINOIRS A METAUX, EN FONTE 
001 FRANCE 4333 1185 
~ ~~L,Rlilfff~NE 1~m 2899 
005 IT All E 7203 2458 
006 ROYAUME-UNI 3826 645 
030 SUEDE 5023 1621 
038 AUTRICHE 6707 990 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 















































































































8455.30-31 Cf&~DfJ~JleE LAMINOIRS A METAUX, DE TRAVAIL A CHAUD; CYLINDRES DE LAMINOIRS A METAUX, D'APPU~ A CHAUD ETA FROID, EN 
001 FRANCE 3672 1896 609 825 304 ~ ~~L~tlilfff~NE ~~~~ 5637 sO 2417 24 ffl 1068 ~~ 
005 ITALIE 1303 411 11 139 644 ~ 
ggg ~8l~FE-UNI M~ ~~ 668 rs: 11 1~ ~ 
038 AUTRICHE 1716 292 25 911 168 183 5 
1000 M 0 N 0 E 28727 8961 781 5510 
101 0 INTRA.CE 22770 8427 67 4026 
1011 EXTRA.CE 5958 533 715 1485 
1020 CLASSE 1 5833 533 704 1446 
1021 A E L E 5027 452 697 1308 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 































8455.30.90 CYUNDRES DE LAMINOIRS A MET AUX. EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANCE 6371 1386 
~ ~~'ft:~lfff~NE 1~~¥ 4453 
005 ITALIE 1421 473 
006 ROYAUME-UNI 7354 1450 
3M ~5~~~NE 11gg 75 
036 SUISSE 1306 16 
038 AUTRICHE 2079 130 
1000 M 0 N D E 38234 8234 
1010 INTRA.CE 31858 7878 
1011 EXTRA-eE 6377 356 
1020 CLASSE 1 6303 356 
1021 A E L E 4770 220 



































8455.90.00 PARTIES DE LAMINOIRS -MECANIQUES D'ARMURE5- A METAUX (SAUF CYUNDRES) 
001 FRANCE 11867 5650 6 2333 
~ ~~~~J_kllBG. ~ 231 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 62835 30958 205 
005 ITALIE 8020 717 4 
006 ROYAUME-UNI 4041 881 16 
m~=~ ~ ~ ri 
036 SUISSE 1245 4 9 
038 AUTRICHE 4207 1413 
400 ETAT5-UNIS 2217 24 
732 JAPON 1426 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































8456.10 MACHINES-OUTILSTRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUMIERE OU DE 
PHOTONS 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 











































































8456.20 MACHINE5-0UTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MATIERE OPERANT PAR ULTRA-50NS 
J 
8456.20.00 MACHINE5-0UTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR ULTRA-50NS 





































































































































































































































































·1988 I Quantity - Quantites: 1000 kg lmportj 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
8456.20-00 
1000 W 0 A LD 304 112 28 31 3 41 39 2 8 13 2 27 
1010 INTAA-EC 249 112 28 11 2 40 20 2 4 5 1 26 
1011 EXTAA-EC 58 20 1 1 20 4 8 1 1 
1020 CLASS 1 50 20 17 4 7 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 8 7 6 
8458.30 MACHINE-TOOLS OPERATED BY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
8458.30-00 MACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATERIAL, OPERATED BY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 




31 1 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 40 40 9 4 19 501 6 14 13 004 FR GERMANY 1000 38 23 9 237 60 82 005 ITALY 83 
1 
15 7 li 26 7 24 14 006 UTD. KINGDOM 97 
1 
37 1 9 8 
16 011 SPAIN 421 
1o2 
11 5 90 125 191 8 64 038 SWITZERLAND 3062 52 1317 803 500 67 9 122 
400 USA 101 
5 5 
5 
aO 5 3 19 13 88 732 JAPAN 1899 1212 109 138 318 
738 TAIWAN 866 17 6 203 30 126 163 50 271 
1000 WO A L D 7731 119 161 2847 16 257 1430 8 1580 171 187 955 
1010 INTAA-EC 1719 45 49 96 16 48 384 8 749 82 115 127 
1011 EXTAA-EC 6012 74 112 2751 209 1047 831 88 72 828 
1020 CLASS 1 5105 57 106 2540 172 917 648 88 22 555 
1021 EFTA COUNTA. 3076 52 102 1322 92 803 504 70 9 122 
1030 CLASS 2 899 17 8 211 30 129 183 50 273 
8458.90 OTHER OPERA TED BY ELECTRO-CHEMICAL, ELECTRON BEAM, IONIC-BEAII OR PLASM ARC PROCESS 
8458.90-00 MACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATERIAL, OPERATED BY ELECTRO-CHEMICAL, ELECTRON BEAll, IONIC-BEAII 
OR PLASMA ARC PROCESSES 





003 NETHERLANDS 109 41 1 11 
2 
37 
s2 1s0 27 13 004 FR GERMANY 460 53 58 &4 21 2 4 91 005 ITALY 406 28 21 7 44 97 1 
sli 14 18 112 006 UTD. KINGDOM 170 8 4 5 11 25 50 7 4 23 038 SWITZERLAND 78 2 16 4 17 9 7 
400 USA 231 
31 
1 57 22 58 32 61 
732 JAPAN 204 9 116 1 14 6 26 
1000 W 0 A L D 2261 184 117 299 11 154 337 54 456 67 43 529 
1010 INTAA-EC 1468 148 88 104 I 123 182 54 339 59 33 329 
1011 EXTAA-EC 780 46 29 195 2 31 155 103 • 10 201 1020 CLASS 1 614 45 26 192 30 92 80 8 10 131 
1021 EFTA COUNTR. 172 14 16 18 6 19 41 7 9 42 
8457.10 MACHINING CENTRES FOR WORKING METAL 
8457.10-00 MACHINING CENTRES FOR WORKING METAL 
001 FRANCE 462 9 9 77 129 572 148 27 3 69 002 BELG.-LUXBG. 1903 
a5 955 17 325 10 15 003 NETHERLANDS 499 93 89 43 172 65 7 82 2sB 6 178 004 FR GERMANY 4280 371 
199 
1525 728 1077 
005 ITALY 1437 2 33 1 359 827 
s5 400 sO 11 16 006 UTD. KINGDOM 1377 32 14 206 148 371 35 011 SPAIN 503 3 307 
4 
121 37 
030 SWEDEN 88 
1 
30 &4 5 3 29 038 SWITZERLAND 610 . 298 23 159 62 
038 AUSTRIA 146 90 38 13 47 20 88 058 GERMAN DEM.R 358 
381 
195 13 
064 HUNGARY 380 
10 li 19 li so2 400 USA 672 121 22 
728 SOUTH KOREA 95 
72 209 58 1146 21 24 4 172 12 732 JAPAN 8013 2154 1512 1122 1602 
738 TAIWAN 1127 5 215 47 245 393 42 180 
1000 W 0 A L D 22163 675 371 5182 43 2059 5452 87 3773 582 20 3939 
1010 INTAA-EC 10460 503 149 1832 43 824 3480 63 1810 345 20 1391 
1011 EXTAA-EC 11700 173 222 3350 1234 1972 24 1960 217 2548 
1020 CLASS 1 9526 83 217 2643 1174 1599 24 1314 175 2297 
1021 EFTA COUNTR. 838 1 
5 
386 27 64 184 3 193 
1030 CLASS 2 1303 90 273 47 300 397 42 239 1040 CLASS 3 873 434 13 73 250 13 
8457.20 UNIT CONSTRUtnON MACHINES -$INGLE STATION- FOR WORKING METAL 
8457.20-00 UNIT CONTRUCTION MACHINES -$INGLE STAnON- FOR WORKING METAL 
001 FRANCE 14 26 24 5 5 2a0 8 34 9 004 FR GERMANY 437 
73 
59 
005 ITALY 144 20 3 43 
7 
4 26 038 SWITZERLAND 205 
10 
107 64 1 
732 JAPAN 142 43 58 7 
12 
24 
738 TAIWAN 434 9 20 374 9 10 
1000 W 0 A LD 1671 94 81 359 2 7 m 2 39 55 154 
1010 INTRA-EC 719 94 24 96 2 7 368 2 15 42 88 
1011 EXTAA-EC 951 57 263 509 24 13 85 
1020 CLASS 1 494 48 233 122 15 1 75 
1021 EFTA COUNTR. 337 38 179 64 7 1 48 
1030 CLASS 2 438 9 24 374 9 12 10 
8457.30 MULn-sTAnON TRANSFER MACHINES FOR WORKING METAL 
8457.30-00 MULMTATION TRANSFER MACHINES FOR WORKING METAL 
001 FRANCE 99 5 12 4 946 12 s5 55 11 002 BELG.-LUXBG. 1527 
4 
3 140 383 







004 FR GERMANY 533 40 
13 
47 8 
005 ITALY 418 64 32 25 264 
23 28 
11 9 . 006 UTD. KINGDOM 1262 432 3 469 302 5 





2 1oS 5 038 SWITZERLAND 472 144 106 99 
038 AUSTRIA 192 
131 
168 8 18 
39 400 USA 187 
t5 
17 
8 163 732 JAPAN 2831 2468 37 140 
1000 WORLD 7753 3153 51 1001 262 2026 25 359 90 58 728 
1010 INTRA-EC 4048 545 38 635 247 1738 23 237 85 58 444 1011 EXTAA-EC 3706 2609 15 386 15 288 2 122 5 284 
1020 CLASS 1 3893 2609 15 386 15 275 2 122 5 284 
1021 EFTA COUNTR. 670 4 312 7 112 2 122 5 106 
8458.11 HORIZONTAL LATHES FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL. 8458.10 TO 8458.90) 
8458.11·10 CENTRE LATHES, MULTJ.TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED 
001 FRANCE 348 280 








11 24 004 FR GERMANY 1540 149 
215 
23 599 9 264 005 ITALY 488 50 4 33 140 36 6 26 14 6 006 UTD. KINGDOM 525 135 26 109 30 163 16 3 
28 011 SPAIN 124 5 17 39 
t5 
20 15 
030 SWEDEN 100 26 1 58 
170 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 
CN/NC EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana 1 France J Ireland J ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8456.20-110 
1 DOD M 0 N D E 7953 341 438 1443 38 684 3264 
1010 INTRA·CE 3440 341 398 233 18 650 802 
1011 EXTRA.CE 4514 40 1210 20 34 2462 
1020 CLASSE 1 4432 40 1197 1 33 2430 
1021 A E L E 1092 40 242 1 8 366 
8456.30 MACHINES.OUnLS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MAnERE OPERANT PAR ELECTRO-£ROSION 
8456.30-110 MACHINES.OunLS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MAnERE ET OPERANT PAR ELECTRO-£ROSION 
88~ ~~t~~CUXBG. ~m 72 1~ ~~~ 46 223 289 
004 RF ALLEMAGNE 32453 1222 1035 221 626 8247 
005 ITALIE 1226 261 132 74 
006 ROYAUME-UNI 2475 22 770 25 56 661 
8aJ ~BFts~NE ,,mg 21~ 3522 43~~ 125 3223 2rug 
m ~l~6~·UNIS 5~~ ~y 157 31a~ 2577 308~ 
736 r AI· WAN 7310 107 59 1803 239 1228 
1000 M 0 N DE 219998 3840 5032 79327 417 7142 43508 
1010 INTRA-CE 47242 1401 1294 1896 417 1038 11548 
1011 EXTRA.CE 172754 2438 3738 77431 6104 31960 
1020 CLASSE 1 164883 2332 3660 75421 5822 30661 
1021 A E L E 111446 2115 3523 43888 3245 27480 

























8456.90 MACHINES.OunLS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIMIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
PLASMA 
8456.90-110 ft.~~ES.OUnLS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIMIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
gga ~~¢~~~s ~ m ~ ,t~ 35 ~ 3 124~ 
ggg ffp_~~LEMAGNE ~~ ~~ m 801 4~ ~ 1~~ ~ 3389 
006 ROYAUME-UNI 2252 111 65 188 143 127 418 1099 
036 SUISSE 2518 3 32 563 283 735 451 
400 ETATS·UNIS 10809 11 112 3206 1037 3694 802 
732 JAPON 5469 1086 237 2932 86 41 96 
1000 M 0 N D E 45512 3071 1504 
1010 INTRA..CE 24054 1876 1009 
1011 EXTRA.CE 21438 1195 494 
1020 CLASSE 1 20063 1181 473 
1021 A E L E 3697 105 124 
8457.10 CENTRES D'USINAGE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 














728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T"AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































8457.20 MACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX 
8457.20-110 MACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAY All DES MET AUX 
001 FRANCE 


















































1000 M 0 N D E 30811 990 878 9514 
1010 INTRA·CE 14405 985 620 2562 
1011 EXTRA.CE 18407 5 258 6952 
1020 CLASSE 1 13221 5 197 6620 
1021 A E L E 11127 5 56 5880 
1030 CLASSE 2 2949 61 250 
8457.30 MACHINES A STAnONS MULTIPLES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
















































































001 FRANCE 2126 62 447 ~ ~~~~:€;!gBG. 2r~~ 78 4~ 15577 ggg ffp_t1~LEMAGNE g~g ~ S~ 366 ~~ ~1~ 
006 ROYAUME·UNI 21757 6226 53 7677 6726 
8aJ ~BFts~NE 1~ 245 mg 7 238 ~ 
038 AUTRICHE 4284 3527 152 

























































1000 M 0 N DE 144972 45621 776 28549 8 3520 40581 467 10500 
1010 INTRA·CE 75832 7637 685 15507 1 3082 32977 380 5191 
1011 EXTRA.CE 69140 37984 91 13043 7 439 7604 86 5308 
1020 CLASSE 1 69022 37984 91 13043 7 439 7486 86 5308 
1021 A E L E 23393 245 10249 7 238 5191 86 5308 
8458.11 TOURS HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8458.11·10 TOURS PARALLELES, TOURS A OunLS MULTIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, A 
COMMANDE NUMER10UE 
~ ~~t~~CuxBG. 2~ 1256 65 2~~~ 29 18338 1~Y1 
003 PAYS-BAS 2722 2074 261 29 68 
004 RF ALLEMAGNE 33769 2787 359 470 15383 
005 ITALIE 7062 613 68 3581 
2
. 418 1833 
006 ROYAUME·UNI 9014 2410 434 1418 418 3347 
5260 
011 ESPAGNE 1476 37 193 424 











































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import I 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmark J Deutschland l 'EM(I6a l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8458.11-10 




9 29 1 41 i 1 57 038 AUSTRIA 330 173 5 79 6 14 
' 058 GERMAN DEM.R 298 22 202 35 39 




2 59 2 
3 32 400 USA 237 
17 
9 56 5 1:3 728 SOUTH KOREA 303 
1459 
24 33 91 li 25 37 100 732 JAPAN 5659 189 1597 55 690 14 118 1492 
736 TAIWAN 554 20 5 35 26 157 98 68 145 
1000 W 0 R L D 12910 2386 280 2765 6 293 3214 45 686 528 121 2584 
1010 INTRA-EC 4831 741 63 573 1 113 1904 36 369 323 81 627 
1011 EXTRA·EC 8081 1645 217 2193 5 180 1310 9 319 205 41 1957 
1020 CLASS 1 6632 1607 192 1961 5 100 855 9 81 121 41 1660 
1021 EFTA COUNTR. 733 47 2 355 5 14 109 1 62 1 1 136 
1030 CLASS 2 897 33 22 59 59 248 139 81 256 
1040 CLASS 3 556 5 4 173 22 207 100 4 41 
8458.11-11 AUTOMATIC LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED 
001 FRANCE 208 12 1 58 23 22 86 1 27 002 BELG.·LUXBG. 627 30 590 12 3 003 NETHERLANDS 53 59 23 i 95 958 10 482 16i 6 47i 004 FR GERMANY 2348 107 





2 2 036 SWITZERLAND 309 89 i 8 67 36 038 AUSTRIA 497 9 438 5 46 1 6 058 GERMAN DEM.R 184 
12 23 74 i 175 li 209 400 USA 327 34 i 1523 226 732 JAPAN 4874 1810 608 159 9 510 
736 TAIWAN 425 6 60 82 12 37 228 
1000 W 0 R L D 10869 210 64 3477 35 1024 1561 24 2447 404 45 1578 
1010 INTRA·EC 3956 161 61 864 28 285 1164 15 595 177 35 571 
1011 EXTRA·EC 6913 49 3 2613 7 739 397 10 1852 227 9 1007 
1020 CLASS 1 6178 34 3 2470 7 649 382 10 1611 227 9 776 
1021 EFTA COUNTR. 971 
6 
2 647 1 18 148 88 8 2 57 
1030 CLASS 2 476 79 90 12 57 232 
1040 CLASS 3 261 9 65 3 184 
8458.11-99 HORIZONTAL LATHES FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8458.1~ TO 8458.9~, 8458.11·10 AND 8458.11·91) 








3 1 15 
006 UTD. KINGDOM 202 2 13 19 2 29 





732 JAPAN 895 81 53 5 196 5 519 
1000 W 0 R L D 2753 144 173 430 17 122 290 14 792 88 22 661 
1010 INTRA·EC 1261 130 57 180 3 91 232 14 356 56 15 127 
1011 EXTRA-EC 1480 14 115 239 14 31 58 436 32 7 534 
1020 CLASS 1 1266 5 96 198 1 31 49 323 29 534 
1021 EFTA COUNTR. 359 9 11 145 1 44 121 24 7 13 1030 CLASS 2 119 20 32 9 39 3 
8458.11 HORIZONTAL LATHES FOR REMOVING METAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL. 6456.10 TO 6456.90) 
8458.19-10 PARALLEL LATHES, MULTI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) 







004 FR GERMANY 1190 38 
116 
260 4 173 193 158 
005 ITALY 382 39 7 1 14 56 
s3 79 99 15 35 006 UTD. KINGDOM 1197 46 83 424 li 56 233 141 82 43 011 SPAIN 556 3 3 143 j 113 166 7 70 036 SWITZERLAND 294 1 103 87 42 12 
9 
42 
038 AUSTRIA 628 6 30 550 8 20 9 3 23 048 YUGOSLAVIA 402 3 31 34 79 16 240 40 13 42 056 SOVIET UNION 1320 150 227 194 479 78 66 
060 POLAND 1180 3 
sO 470 11 64 142 364 7 32 87 062 CZECHOSLOVAK 1484 229 317 107 34 46 207 215 39 210 068 BULGARIA 900 7 307 2 47 105 72 10 301 49 
400 USA 143 
s3 11 92 4 24 16i 7 94 97 720 CHINA 1136 
7 
672 34 
ali 32 728 SOUTH KOREA 353 3 224 2 732 JAPAN 97 14 12 
3 9 126 i 142 ali 22 68 736 TAIWAN 810 11 42 302 92 
1000 W 0 R L D 13397 826 323 4220 276 704 1564 63 2340 1040 783 1258 
101 0 INTRA-EC 4259 322 151 831 28 422 769 58 565 482 265 366 
1011 EXTRA-EC 9136 503 173 3389 248 282 795 5 1774 557 518 892 
1020 CLASS 1 1627 13 44 728 22 147 4 293 62 13 301 
1021 EFTA COUNTR. 973 8 
49 
668 3 15 107 4 53 15 12 91 1030 CLASS 2 1378 15 648 15 120 1 163 180 26 158 
1040 CLASS 3 6132 476 80 2013 245 246 528 1318 315 479 432 
8458.19-91 AUTOMATIC LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) 




174 1 1 20 004 FR GERMANY 1341 65 
6 202 345 572 59 3 115 005 ITALY 397 
6 
34 32 73 35 196 3 25 25 006 UTD. KINGDOM 467 7 12 55 137 14 
19 011 SPAIN 146 3 67 36 1 3 54 030 SWEDEN 132 3 
3 
42 235 29 4 21 036 SWITZERLAND 693 1 119 171 148 12 038 AUSTRIA 230 
7 






81 15 3 400 USA 371 
5 
66 5 100 
2 
164 732 JAPAN 280 105 8 56 104 
1000 W 0 R L D 5586 114 28 1242 50 732 633 40 1609 104 121 913 1010 INTRA-EC 2808 100 13 351 50 482 381 35 987 63 103 243 1011 EXTRA-EC 2770 14 15 891 249 252 5 614 41 18 671 1020 CLASS 1 1869 9 8 577 244 241 5 412 9 2 362 1021 EFTA COUNTR. 1080 4 3 385 207 236 1 181 8 55 1030 CLASS 2 212 5 
7 
31 4 9 45 18 
17 
100 1040 CLASS 3 691 283 1 3 157 15 208 
8458.19-99 HORIZONTAL LATHES FOR REMOVING METAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED~ (EXCL 8456.1~ TO 8456.90-00, 8458.19-10 AND 
8458.19-91) 
004 FR GERMANY 560 156 11 
97 
5 35 42 5 220 88 
13 005 ITALY 148 2 21 1 11 3 43 a6 6 006 UTD. KINGDOM 206 2 19 24 5 21 036 SWITZERLAND 336 16 
144 
141 4 53 i 120 2 7 736 TAIWAN 406 9 67 14 1 9 154 
1000 W 0 R LD 3124 324 405 844 155 101 169 51 705 330 20 20 1010 INTRA·EC 1395 215 98 344 6 53 78 48 384 136 20 13 1011 EXTRA-EC 1708 109 307 500 150 48 91 3 299 194 7 1020 CLASS 1 697 71 63 277 16 84 2 181 3 1021 EFTA COUNTR. 489 16 45 204 4 60 i 158 2 7 1030 CLASS 2 488 27 144 95 
149 
15 1 39 159 1040 CLASS 3 522 10 100 128 17 6 80 32 
172 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































8458.11·91 TOURS AUTOMAnQUES ET TOURS REVOLVER, HORJZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE 
~~ ~~t~~CuxeG. 11ti~ 182 64 ,J81~ 1 ~~ 91 506 ~ ~~YRC~t~AGNE ~~ 2ggg 884 47 7 1700 22384 110 11093 
005 IT ALIE 4342 26 1461 248 658 599 
006 ROYAUME·UNI 5820 6 1592 80 1873 1355 
030 SUEDE 2620 . 1889 71 
4197 ~ ~\W~~HE 1~~ 32 = 22 t~ 1257 






400 ETATS·UNIS 4972 123 544 884 18 
732 JAPON 83749 526 52 31884 10116 3131 134 23791 
736 T'AI·WAN 4547 23 737 755 121 554 
1000 M 0 N DE 200792 4217 1058 60301 370 17406 33936 275 41734 
1010 JNTRA-CE 81517 3577 974 14624 336 5125 24510 122 12312 
1011 EXTRA-CE 119275 641 84 45677 34 12281 9426 152 29421 
1020 CLASSE 1 112368 526 84 44450 34 11411 9270 152 27287 
1~6 ~L'i~sEE 2 2~~ 23 32 12~ 22 ~ sm 34J~ 
1040 CLASSE 3 1771 92 296 14 36 1333 
8458.11·99 TOURS HORJZONTAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 8456.90.00, 
8458.11·10 ET 8458.11·91) 
~ ~~A_t'Lt~MAGNE ~~~a m 512 119 1 1~ 1131 73 4807 
005 ITALIE 4263 315 75 2377 5 1134 
006 ROYAUME-UNI 1839 46 105 468 15 416 305 28 458 
y~ ~~~~SNE 1m~ 142 1~g 4~~ 429 ~~~ ~ 
1000 M 0 N DE 43197 2131 2107 9639 64 957 3845 28 12030 
1010 INTRA-CE 18478 1947 734 3593 22 527 2689 28 5692 
1011 EXTRA-CE 24717 183 1373 6045 42 429 1157 6338 
1020 CLASSE 1 23087 142 1240 5576 5 429 1115 5507 
1021 A E L E 8893 . 197 4581 5 922 2066 
1030 CLASSE 2 1164 42 133 377 40 494 
8458.19 TOURS HORIZONTAUX, TRAVAJLLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.90) 
8458.19-10 TOURS PARALLELES, TOURS A OUnLS MULTIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
~~ ~~t~~CuxBG. ~m 206 37~ ~ 35 479 674 17 m 
004 RF ALLEMAGNE 7831 1520 584 29S 194 2952 43 585 
005 ITALIE 3402 330 62 1312 10 81 458 3W ~~~fM~/'UNI 5~~~ 4ig 6~~ 30Jl 97 451 2~~ 
036 SUISSE 4721 48 1236 00 2085 
~ ¢g~~~8~&VIE m~ ~ 137 ~ 140 ~ 
056 U.R.S.S. 2360 261 499 59 1s0 222 
~ ~gR~8~§LOVAO ill~ 7~ 237 13~~ ~ ~~ tli 
068 BULGARIE 2243 12 886 4 122 256 m ~~~J~·UNIS m~ 193 ~~ 304 20 1~ 
















736 T'AI·WAN 74 155 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































8458.19-91 TOURS AUTOMAnQUES ET TOURS REVOLVER, HORJZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERJQUE) 
~ ~~Alt_t~MAGNE 1m~ J~ 207 17S 1~ 3668 _J~ 
005 ITALIE 8152 231 5042 244 427 1560 
006 ROYAUME-UNI 5249 67 218 175 404 2337 397 1528 





030 SUEDE 1010 4 
22
. 765 48 12 
036 SUISSE 14379 15 5531 2446 4876 980 
~~ tg~~hCJ!dLovAa 1m 22 11 1~~ s80 I~ 4 ~ ng ~r~6~UNIS ~~ sB 31~ 154 196 
1000 M 0 N D E 61183 1090 575 18985 418 6004 12743 413 10134 
1010 INTRA-CE 32253 1029 449 6390 418 2713 7579 397 6995 
1011 EXTRA-CE 28904 61 126 12595 3291 5164 15 3114 
1020 CLASSE 1 24483 41 109 10856 3249 5037 15 2116 
1021 A E L E 17154 19 22 7487 2494 4957 12 1124 
1030 CLASSE 2 1377 20 . 351 24 110 290 
1040 CLASSE 3 3041 17 1387 17 17 708 
8458.19-99 TOURS HORIZONTAUX TRAVAJLLANT PAR "ENLEVEMENT DE METAL, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 
8456.90.00, 8458.19-10 ET 8458.19-91) 





1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux .. I Danmark I Deutschlandl 'EMll6a I Espafta I France 1 Ireland I llalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8458.91 LATHES (EXCL HORIZONTAL) FOR REMOVING METAL, NUMERICAllY CONTROLLED {EXCL 8458.10 TO 8458.90) 
8458.91·10 VERTICAL LATHES FOR REMOVING MET AI., NUMERICAU Y CONTROLLED 
001 FRANCE 164 15 23 81 27 153 41 61 41 004 FA GERMANY 407 21 
31 
82 26 
005 ITALY 254 14 32 17 175 16 3 17 008 UTD. KINGDOM 148 84 13 
81 732 JAPAN 125 16 
6 
5 9 14 
736 TAIWAN 208 2D2 
1000 W 0 A L D 1633 51 87 335 126 443 122 78 390 
1010 INTRA·EC 1032 51 55 247 i 126 341 63 63 66 1011 EXTAA·EC 602 33 88 102 39 14 325 
1020 CLASS 1 240 18 34 1 15 35 14 123 
1030 CLASS 2 212 4 6 2D2 
8458.81·90 LATHES (EXCL HORIZONTAL OR VERTICAL) FOR REMOVING METAL, NUMERICAllY CONTROLLED (EXCL 8458.1~ TO 8458.~) 
002 BELG.·LUXBG. 217 
15 2Ci 14 10 2 ; 154 25 9 47 004 FA GERMANY 316 
2 
50 173 15 
005 ITALY 59 4 4 24 19 
16 5 
4 2 
008 UTD. KINGDOM 63 5 23 8 5 
2i 46 011 SPAIN 118 
10 
3 46 
s6 1 036 SWITZERLAND 195 93 li 6 26 728 SOUTH KOREA 162 6 i 111 37 3 a2 732 JAPAN 475 
5 
213 26 2 170 736 TAIWAN 192 3 9 80 51 16 
1000 W 0 A L D 2091 58 58 580 8 47 181 20 741 96 32 278 
1010 INTRA-EC 637 35 25 87 1 34 126 17 350 34 32 118 
1011 EXTRA·EC 1251 21 31 513 5 14 54 3 389 81 160 
1020 CLASS 1 840 10 28 386 25 242 10 139 
1021 EFTA COUNTR. 316 10 21 157 8 25 2 71 1 31 1030 CLASS 2 363 11 3 122 29 117 51 20 
8458.99 LATHES (EXCL HORIZONTAL) FOR REMOVING METAL (EXCL NUMERICAllY CONTROLLED) (EXCL 8458.10 TO 8458.90) 
8458.99-10 VERTICAL LATHES FOR REMOVING MET AI., (EXCL NUMERICAU Y CONTROLLED) 
002 BELG.·LUXBG. 180 22 1 28 2 1 7 35 14 5 96 004 FA GERMANY 254 
17 
126 54 23 20 
005 ITALY 158 12 2 78 12 2 33 
011 SPAIN 212 3 208 
1000 W 0 A L D 2103 254 40 123 25 160 301 10 485 63 5 637 
1010 INTRA·EC 1232 143 12 65 2 151 237 10 166 39 5 400 
1011 EXTAA·EC 847 111 29 58 23 9 84 292 24 237 
1020 CLASS 1 343 5 34 6 62 120 23 93 
1021 EFTA COUNTR. 194 
11i 
1 32 23 6 26 107 3 19 1040 CLASS 3 381 23 25 163 38 
8458.99-90 LATH:c,mxCL HORIZONTAL OR VERTICAL) FOR REMOVING METAL, (EXCL NUMERICAllY CONTROLLED), (EXCL 8456.1~ TO 
8458. ) 




209 3 6 4 
003 NETHERLANDS 316 124 96 36 14 14 33 199 8 31 004 FA GERMANY 1009 87 38 
116 
154 71 299 15 102 
005 ITALY 380 77 2 12 27 45 
72 1sB 
59 42 
008 UTD. KINGDOM 315 1 5 35 18 18 8 4!i 011 SPAIN 161 2 7 20 15 57 3 
030 SWEDEN 151 11 7 55 
1 2 101 
38 38 4 
036 SWITZERLAND 641 4 342 128 37 26 
036 AUSTRIA 295 21 173 2 1 33 32 33 
508 BRAZIL 243 3 243 11 2 33 732 JAPAN 75 26 
42 a4 736 TAIWAN 469 6 136 4 32 165 
1000 W 0 A L D 8110 471 111 1870 78 278 365 87 1704 550 38 760 
1010 INTRA-EC 2632 375 65 399 43 238 198 88 768 329 37 294 
1011 EXTRA·EC 3212 98 47 1271 34 40 154 1 881 221 1 466 
1020 CLASS 1 1645 96 22 767 3 14 116 1 228 109 1 268 
1021 EFTA COUNTR. 1231 81 12 634 3 2 102 219 106 72 
1030 CLASS 2 747 6 393 36 4 32 54 84 174 1040 CLASS 3 821 19 91 22 6 599 28 25 
8459.10 WAY-TYPE UNIT HEAD MACHINES FOR DRILUNG, BORING, MILLING, THREADING OR TAPPING BY REMOVING METAL, OTHER THAN LATHES OF 
8458 {EXCL 8458.10 TO 8458.90 AND 8457.10 TO 8457.30) 
8459.1~ WAY-TYPE UNIT MACHINES FOR DRILLIN~BORING, MILUN~THREADING OR TAPPING BY REMOVING METAL, (OTHER THAN LATHES OF 
HEADING N 84.58), (EXCL 8458.10.00 TO 6.90.00), (EXCL .10.00 TO 8457.~) 
003 NETHERLANDS 89 26 50 12 
6 70 
1 
42 10 2 7 004 FA GERMANY 211 17 17 40 
005 ITALY 454 13 11 
42 
1 11 396 i 3 19 8 036 SWITZERLAND 116 9 3 8 47 732 JAPAN 79 27 39 5 
1000 W 0 R L D 1585 82 107 153 24 157 661 5 105 23 71 197 
1010 INTAA·EC 1065 73 99 63 8 104 542 2 88 13 47 25 1011 EXTAA-EC 517 8 7 90 15 52 118 3 17 10 24 171 1020 CLASS 1 348 9 6 78 44 115 3 7 86 1021 EFTA COUNTR. 133 9 6 44 1 52 3 7 11 
8459.21 DRILUNG MACHINES, FOR DRIWNG BY REMOVING METAL NUMERICAllY CONTROLLED (EXCL 8458.10 TO 8456.80) 
8459.21·10 DRILUNG MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, RADIAL, NUMERICAllY CONTROLLED, (EXCL 8458.10.00 TO 
8458.~) 
004 FA GERMANY 98 18 
82 3 20 24 9 25 2 3 005 ITALY 114 1 
2 
25 
036 SWITZERLAND 38 36 
1000 W 0 A L D 542 48 22 163 3 26 100 11 102 23 7 17 1010 INTAA·EC 277 34 2i 90 3 24 51 9 41 11 7 7 1011 EXTAA·EC 265 14 94 2 49 1 62 12 10 1020 CLASS 1 115 3 27 2 49 1 11 12 10 1021 EFTA COUNTR. 73 3 25 2 36 1 4 2 
8459.21·81 MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS MULn.BROACH, NUMERICAllY CONTROLLED, (EXCL 8458.10.00 TO 8458.90-00) 
004 FA GERMANY 215 41 4 9 53 89 16 12 2 005 ITALY 82 2 6 9 3 59 12 1 400 USA 53 18 13 
1000 W 0 A L D 458 47 10 52 8 74 188 58 17 2 1010 INTRA-EC 337 43 10 23 i 58 159 31 12 2 1011 EXTRA·EC 121 4 29 18 29 27 4 1020 CLASS 1 109 4 29 9 18 29 15 4 
8459.21-99 MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL RADIAL OR MULn.BROACH), NUMERICAllY CONTROLLED, (EXCL 
8458.1~ TO 8458.~) 
004 FA GERMANY 319 5 11 &3 19 50 88 34 6 112 005 ITALY 242 2 20 38 78 
24 
4 31 036 SWITZERLAND 161 
1 
121 1 7 6 2 400 USA 100 8 3 1 10 
17 
77 732 JAPAN 337 27 217 5 15 58 
174 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
8458.91 TOURS AUTRES QU'HORIZONTAUX, TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8458.10 A 
8458.90) 
8458.91·10 TOURS VERTICAUX TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE 
001 FRANCE 





























1000 M 0 N D E 23180 925 1683 6176 49 725 5757 730 
181~ lriT~~~'i: 1m~ 925 1~~ 57JI 49 7~ SXH m 
1020 CLASSE 1 3294 344 146 49 3 142 292 
1030 CLASSE 2 2066 68 73 
8458.91-90 TOURS (AUTRES QU'HORIZONTAUX ET VERTICAUX), TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8458.1~ A 8458.9~) 
002 BELG.-LUXBG. 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































8458.99 TOURS AUTRES QU'HORIZONTAUX, TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
8456.10 A 8458.90) 
8458.9~10 TOURS VERTICAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
002 BELG.·LUXBG. 
















1000 M 0 N D E 13211 899 164 776 77 1105 1667 32 1580 
1010 INTRA..CE 8575 498 54 624 2 926 1484 32 388 
1011 EXTRA..CE 4516 400 111 152 74 179 183 1074 
1020 CLASSE 1 2486 4 79 63 169 177 826 
1021 A E L E 1525 4 13 42 . 169 90 763 
1040 CLASSE 3 1272 396 32 89 7 4 220 
8458.9~90 TOURS (AUTRES QU'HORIZONTAUX ET VERTICAUX), TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON 
REPR. S'OUS 8458.1~ A 8456.9~0) 
gg~ ~~¢~5'BEAS ~ ~ 13 m 1 1~ 42 ~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~~ 21~ 1508 ~~ ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 2394 12 50 453 1 289 
71 
529 
8aJ ~~~~~NE 1U~ j1 ~ ~ 6 45. 21~ 
036 SUISSE 4736 152 1474 12 1066 









~ ~1W81} 18~ ro 1~ 221 s4 
736 T'AI-WAN 2242 25 655 28 113 223 
1000 M 0 N D E 37870 3119 667 9288 277 1139 3180 605 9503 
1010 INTRA..CE 20395 2304 404 3413 135 747 1699 599 5374 
1011 EXTRA..CE 17410 816 263 5875 142 392 1480 5 4065 
1020 CLASSE 1 11730 815 132 3927 42 281 1354 5 2215 
1021 A E l E 9064 731 43 2978 37 45 1081 3 2108 
1030 CLASSE 2 3418 . 25 1749 . 28 113 259 
1040 CLASSE 3 2261 1 106 199 100 83 13 1590 
8459.10 UNrrES D'USINAGE A GUSSIERES.,. A PERCER,_ ALESER1 f..I!AISERd;!J,ETER OU TARAUDER LES METAUX PAR ENLEYEMENT DE MATIERE, AUTRES QUE LES TOURS DU 845o, (NON REPK. SOUS ....... 10 A .....,,90, Nl SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8459.1~0 UNrrES D'USINAGE A GLISSIERESJ A PERCE!!, ALESER1 FRAIS!iRJ_FILETER OU TARAUDER LES METAUX PAR ENLEYEMENT DE MATIERE, (AUTRES QUE LES TOURS DU 84.o8~ (NON R~PR. SOU~ 8458.1IHIU A 8458.90-00, Nl SOUS 8457.1~ A 8457.~) 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 









































































8459.21·10 MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, RADIALES, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8458.1~ A 
8456.9~) 
~ ~t~~LEMAGNE jg~~ 31~ 2 4a5 17 213 ~ 
036 SUISSE 1655 1B 1637 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 











































8459.21-91 MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEYEMENT DE MATIERES, MULTIBROCHES, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8458.1~ 
A 8458.90-00) 
~ ~tt~LEMAGNE f~ ~ 1~ 261 1~ ~ 
400 ETAT5-UNIS 1000 136 163 366 
1000 M 0 N DE 
1010 INTR.A..CE 
1011 EXTRA..CE 
































8459.21·99 MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, (AUTRES QUE RADIALES OU MULTIBROCHES), A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8458.1~0 A 8456.9~) 
~ lifAti~LEMAGNE ~ ~~ ~~3 869 3 m ~~ 











































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Porlugal I UK CN/NC 
8459.21·99 
1000 W 0 R L D 1632 153 63 513 87 211 12 183 83 13 313 
1010 INTRA·EC 898 117 36 93 77 187 12 134 58 9 175 
1011 EXTRA·EC 737 36 28 420 10 25 1 50 25 4 138 
1020 CLASS 1 660 28 16 384 10 11 50 23 138 
1021 EFTA COUNTR. 221 13 159 2 11 25 6 5 
8459.29 DRJWNG MACHINES, FOR DRIUJNG BY REMOVING METAL (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8459.29-10 MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, RADIAL, (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8456.10-00 TO 8451.90-00) 
004 FR GERMANY 307 82 7 
74 
17 53 108 26 13 1 
736 TAIWAN 498 63 43 137 66 78 1 36 
1000 W 0 R L D 3167 301 S7 999 139 464 8 807 218 112 66 
1010 INTRA·EC 914 158 11 283 59 112 4 182 37 65 3 
1011 EXTRA·EC 2221 143 48 718 79 352 2 594 179 47 63 
1020 CLASS 1 307 65 167 43 38 2 70 6 20 4 1030 CLASS 2 553 46 127 137 66 78 1 36 1040 CLASS 3 1362 78 423 36 178 457 95 25 24 
8459.29-91 MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, MULTI-BROACH, (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL. 8456.10-00 TO 
8456.90-00) 
004 FR GERMANY 180 80 8 38 1 14 8 29 
1000 W 0 R L D 470 134 49 4 28 96 5 18 20 14 103 
1010 INTRA·EC 317 101 7 4 15 92 5 14 15 14 49 
1011 EXTRA·EC 153 33 42 13 4 2 5 54 
8459.29-99 MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL RADIAL OR MUL 11-BROACH), (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED). (EXCL. 
8456.10-00 TO 8456.90-00) 





124 29 27 004 FR GERMANY 578 117 15 
114 
39 107 86 39 
005 ITALY 663 36 24 13 54 141 
28 125 
108 23 150 





030 SWEDEN 169 4 18 16 23 1 33 58 35 036 SWITZERLAND 267 8 83 
3 
28 113 4 
2 
8 




8 8 4 7 
736 TAIWAN 8228 293 197 3580 279 1637 1036 723 56 396 
1000 W 0 R L D 13702 721 368 4796 278 492 2282 42 2156 1414 166 987 
1010 INTRA·EC 2394 314 47 322 28 149 390 36 307 402 67 332 
1011 EXTRA·EC 11301 407 322 4475 250 343 1893 6 1838 1013 99 655 
1020 CLASS 1 823 23 21 193 3 37 50 3 168 110 10 205 
1021 EFTA COUNTR. 529 12 20 129 2 24 30 2 1!S7 71 5 77 
1030 CLASS 2 8284 308 197 3584 25 279 1637 4 1039 758 56 397 
1040 CLASS 3 2193 76 103 698 223 27 206 630 144 33 53 
8459.31 BORING-MILUNG MACHINES, WHICH WORK BY REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8459.31-00 BORING·MILUNG MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-00) 





002 BELG.·LUXBG. 142 334 70 8 15 9 ali 116 004 FR GERMANY 1450 
459 
756 64 
005 ITALY 913 37 28 38 349 
4 52 
2 
006 UTD. KINGDOM 256 144 56 





13 030 SWEDEN 36 
4 
13 4i 59 036 SWITZERLAND 970 840 5 21 




106 46 1oS 058 GERMAN DEM.R 323 
518 
57 
062 CZECHOSLOVAK 894 150 168 26 32 
400 USA 451 
a3 54 3 132 394 732 JAPAN 1203 900 82 6 
1000 W 0 R L D 7548 386 243 3341 78 1627 13 792 328 47 691 
1010 INTRA·EC 3275 382 99 820 53 1316 13 301 125 47 119 
1011 EXTRA-EC 4276 4 145 2522 26 311 492 203 573 
1020 CLASS 1 2699 4 88 1830 10 41 160 132 434 
1021 EFTA COUNTR. 1027 4 6 857 10 41 75 34 
1030 CLASS 2 149 48 67 17 16 
331 7i 3 1040 CLASS 3 1428 11 625 254' 136 
8459.39 BORING·MILUNG MACHINES, WHICH WORK BY REMOVING METAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL. 8456.10 TO 8456.90) 
8459.39-00 BORING·MIWNG MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED). (EXCL. 8456.10-00 TO 
8456.90-00) 
004 FR GERMANY 761 37 39 
39 
23 28 103 3 322 73 12 121 
005 ITALY 170 2 6 8 42 44 
9 247 
2 7 20 
006 UTD. KINGDOM 529 
38 
1 207 2 20 32 1 10 
24 011 SPAIN 588 6 486 3 
126 
31 





062 CZECHOSLOVAK 586 305 1 231 16 
1000 W 0 R L D 4846 193 207 2236 41 115 286 20 1035 141 69 503 
1010 INTRA·EC 2302 99 54 796 33 94 183 20 650 114 42 217 
1011 EXTRA·EC 2510 94 153 1406 8 21 103 385 27 27 286 
1020 CLASS 1 1457 50 105 933 1 4 24 128 14 198 
1021 EFTA COUNTR. 1291 6 92 918 
7 
4 24 128 14 105 
1030 CLASS 2 263 3 48 153 2 4 6 
13 27 
40 
1040 CLASS 3 794 42 321 16 76 251 48 
8459.40 BORING MACHINES, FOR BORING BY REMOVING METAL, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8459.40-10 BORING MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00) 
004 FR GERMANY 181 27 100 8 
138 
42 4 44 062 CZECHOSLOVAK 401 219 
1000 W 0 R L D 773 27 10 32 330 18 193 65 19 81 1010 INTRA·EC 272 27 
10 32 
110 16 23 65 19 12 1011 EXTRA·EC 500 219 170 69 1040 CLASS 3 413 219 138 56 
8459.40-90 BORING MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED). (EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00) 
004 FR GERMANY 555 8 2 23 9 372 11 66 27 67 20 005 ITALY 207 2 13 25 25 66 
282 
26 062 CZECHOSLOVAK 303 7 14 
1000 W 0 R L D 2294 63 26 242 34 471 164 58 708 35 92 401 1010 INTRA-EC 1373 47 26 183 34 431 159 58 241 31 71 92 1011 EXTRA·EC 921 18 1 59 41 4 467 4 21 308 1020 CLASS 1 331 6 1 34 27 4 93 4 162 1021 EFTA COUNTR. 211 
11 
26 15 1 91 4 74 1040 CLASS 3 523 9 14 354 135 
176 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8459.21-99 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































8459.29 MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.90) 
8459.211-10 MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, RADIALE$, (AUTRE$ QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 
8456.10.00 A 8456.90.00) 
m ~-~~~ENMAGNE 1 ~g~ ~~ 51 197 ~ m 3 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














































8459.211-91 MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, MULnBROCHES, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 
8456.10-00 A 8456.90-00) 
004 RF ALLEMAGNE 1829 430 5 11 902 6 17 
1000 M 0 N D E 3726 541 5 352 11 124 1295 144 151 
1010 INTRA-CE 2954 502 5 99 11 36 1283 141 88 
1011 EXTRA-CE 773 39 254 88 11 4 63 
8459.211-99 MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, (AUTRE$ QUE RADIALE$ OU MULnBROCHES), (AUTRES QU'A COMMANDE 
NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00) 
~ ~~Yfl~t~AGNE ~~ 1~ 1~ 451 20 3~ 
005 ITALIE 4209 228 124 9aS 68 313 
006 ROYAUME-UNI 2202 33 12 778 239 
011 ESPAGNE 1747 170 8 401 
030 SUEDE 1245 53 96 164 
036 SUISSE 2198 385 6 599 
m ~1Wt,~ 1&~~ ~~ 22 1 g~1 




























1000 M 0 N D E 48605 4164 930 14371 619 1696 8266 320 6174 
1010 INTRA-CE 18365 2651 352 2928 93 1027 3767 227 1179 
1011 EXTRA-CE 30220 1514 578 11443 526 669 4500 93 4971 
1020 CLASSE 1 6993 699 146 1562 11 88 706 84 859 
1021 A E l E 4579 442 120 1031 11 52 316 34 713 
1030 CLASSE 2 19584 658 406 8616 51 537 3481 9 3138 
1040 CLASSE 3 3640 157 26 1265 463 44 313 974 
8459.31 ALESEUSES.fRAISEUSES POUR METAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.90) 
8459.31-00 ALESEUSES.fRAISEUSES POUR METAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 
8456.90-00) 
001 FRANCE 1100 202 
002 BELG.-LUXBG. 3000 
004 RF ALLEMAGNE 26355 
005 ITALIE 14681 
006 ROYAUME-UNI 3332 
011 ESPAGNE 4074 
030 SUEDE 1713 
036 SUISSE 26595 
056 U.R.S.S. 1360 
058 RD.ALLEMANDE 1435 
062 TCHECOSLOVAO 3882 
400 ETAT5-UNIS 4677 
732 JAPON 17177 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


























































































8459.39 ALESEUSES.fRAISEUSES POUR METAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
8456.10 A 8456.90) 
8459.311-00 ALESEUSES.fRAISEUSES POUR METAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, (AUTRE$ QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 
8456.10.00 A 8456.90.00) 
lrrs ~t~~LEMAGNE ~~ 1~ ~~~ 480 ~3 
lm ~~~td'~fUNI ~~~~ 326 1: 3~?~ 16 
036 SUISSE 6784 221 5 4649 
062 TCHECOSLOVAO 1132 580 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 








































































8459.40-10 MACHINES A ALESER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00) 
~ ~bHAEtt6~t'b~J1~ ~ 94 = 363 soS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























8459.40-90 MACHINES A ALESER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 
8456.90-00) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmar1< Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8459.51 MIWNG MACHINES, KNEE· TYPE, FOR MWNG BY REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8459.51.00 MILLING MACHINES, KNEE· TYPE FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 8456.10.00 TO 
8456.90.00) 
004 FR GERMANY 317 3 49 14 
~ ITf6. \INGDOM 2~ 6 8 5 eg 
8ll ~W~t~ERLAND m 16 5 524 2 4 ~ 
062 CZECHOSLOVAK 211 51 30 63 
1000 W 0 R L D 2074 96 6 613 2 60 359 
~m ~Nx\~~~~ 1~~~ ~ S 5~ 2 ~ m 
1020 CLASS 1 906 16 5 544 2 5 84 
1021 EFTA COUNTR. 667 16 5 524 2 5 66 
1040 CLASS 3 242 51 52 72 
13 
13 










8459.59-00 MILLING MACHINES, KNEE-TYPE FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8456.10.00 TO 
8456.90-00) 
lru ~~~ECREMANY ~ ~: 2li 45 13 ~ 91 19 
005 ITALY 93 5 5 2li 9 25 
006 UTD. KINGDOM 449 16 1 33 1 19 52 101 
011 SPAIN 1020 18 10 135 244 
~ ~~~b~EJI}toNJIAK ~~ 1J 6~ ~~ 1i g~ 
736 TAIWAN 482 1 8 1 2 
1000 W 0 R L 0 4378 250 126 654 29 48 647 167 
1010 INTRA·EC 2262 89 42 257 23 31 426 164 
1011 EXTRA·EC 2099 161 84 398 7 18 221 3 
1020 CLASS 1 471 19 4 250 58 1 
~~ 6rl~~~UNTR. ~ 1 ~ ~ 21~ . . ~ 2 
1040 CLASS 3 1124 142 75 139 7 17 162 















8459.61·10 TOOL MWNG MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL. KNEE-TYPE), NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL. 8456.10.00 
TO 8456.90.00) 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































8459.61·91 PLANO.MWNG MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL. KNEE· TYPE), NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 
8456.10.00 TO 8456.90.00) 
~ ~~r?Jf~.t-NY ~ 59 7s0 125 





























8459.61·99 MIWNG MACHINES, FOR METAL WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL KNEE-TYPE, EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00, 8459.61·10 AND 
8459.61·91), NUMERICALLY CONTROLLED 
001 FRANCE 390 
003 NETHERLANDS 170 
004 FR GERMANY 787 
005 ITALY 930 
006 UTO. KINGDOM 125 
011 SPAIN 719 
036 SWITZERLAND 323 
038 AUSTRIA 108 
400 USA 85 
732 JAPAN 474 





































1000 W 0 R L D 5076 552 77 544 33 132 1437 45 
1010 INTRA·EC 3258 462 31 303 14 107 923 8 
1011 EXTRA·EC 1775 91 46 241 19 26 510 37 
1020 CLASS 1 1052 29 8 173 11 441 37 
1021 EFTA COUNTR. 487 20 8 108 11 121 2 
1030 CLASS 2 497 9 20 68 . 2 66 
1040 CLASS 3 229 53 19 19 13 4 

































8459.69-10 ~~MoG..m=~S, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL KNEE-TYPE), (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL. 
~ F,-'lE'fRMANY m ~ 2~ a2 17 ~ n 190 
011 SPAIN 671 24 22 462 
2
. 16 9 
~ ~~~b~EJI§t~J>AK ~ J 4 1~ 13 36 ~ 
~~ ¥~~~~N ~~ 2 36 23~ 3 78 
1000 W 0 R L D 4397 139 128 1780 48 68 189 8 541 
1010 INTRA·EC 1747 86 80 695 17 51 145 5 300 
1011 EXTRA·EC 2644 53 48 1084 29 17 44 3 236 
1020 CLASS 1 742 3 5 351 2 38 103 
1~ 6[l~~~UNTR. :~ ~ ~ ?8? . ~ ~ 3 ~ 
1040 CLASS 3 1113 48 8 627 29 15 6 41 
8459.69-91 PLANO.MWNG MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL. KNEE· TYPE), (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 
8456.10.00 TO 8456.90-00) 
004 FR GERMANY 



































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt leeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
1459.51 MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, A CONSOLE, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 1456.10 A 
1456.90) 
1459.$1.00 MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, A CONSOLE, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 1458.10.00 A 
1456.90-oo) 
004 RF ALLEMAGNE 7101 50 12 1123 299 4564 
~ [~~lEUME-UNI ~ 10i 17!i 16 1m 356 
8ll ~~its~NE J~~ 410 170 13509 9i 7i ~ 4754 
062 TCHECOSLOVAQ 1784 377 264 585 312 
1000 M 0 N D E 41218 1033 182 14519 97 1233 6905 356 10124 
18a rx~':.~~~ m~ J~ ,J~ 14m 9i 11:~ :Sooog 356 :~~~ 
1020 CLASSE 1 23061 410 170 13671 97 87 3049 4754 
1021 A E L E 22481 410 170 13509 97 87 2673 4754 
1040 CLASSE 3 2206 377 571 700 312 
1459.$9 MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, A CONSOLE, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
1456.10 A 1456.90) 
1459.$9-oo MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, A CONSOLE, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE}, (NON REPR. SOUS 
1458.10.00 A 1456.90-00) 
001 FRANCE 





























































1000 L1 0 N DE 32194 1640 708 8859 128 210 4828 459 7063 
1010 INTRA-CE 17177 779 447 2639 112 138 3512 340 4447 
1011 EXTRA-CE 15005 860 261 6220 16 72 1316 119 2604 
1020 CLASSE 1 8367 159 90 5494 718 110 413 
1~~ ~L).~JE 2 W,~ 11~ ~l 53~ . 2 6eg ~ 1~ 
1040 CLASSE 3 4424 702 147 671 16 70 593 1106 
1459.11 MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, AUTRES QU'A CONSOLE, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
1456.10 A 1456.90) 
1459.11-10 MACHINES A FRAISER LES OUnLS EN METAL, PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, (AUTRES QU'A CONSOLE), A COMMANDE NUMERIQUE, (NON 
REPR. SOUS 1456.10-00 A 8458.90-00) 
001 FRANCE 





































































1000 L1 0 N DE 61779 5987 693 17438 184 2744 8220 95 8510 4987 
1010 INTRA-CE 47835 5514 600 8753 184 2334 6720 90 8262 4987 
1011 EXTRA-CE 13947 454 94 8685 410 1500 5 248 
1020 CLASSE 1 11214 174 92 7141 269 1242 5 81 
1021 A E L E 9394 174 92 5695 18 1242 79 
1040 CLASSE 3 2147 280 1375 99 238 155 
1459.11-81 FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR METAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, (AUTRES QU'A CONSOLE), A COMMANDE NUMERIQUE, (NON 
REPR. SOUS 8458.10-00 A 1456.90-00) 






321 1703 167 
1616 
1000 L1 0 N D E 12011 579 173 2836 64 2393 1915 748 
18a rx~':.~~~ ~~~~ 5U 11a 2fiB ~~ 2393 18ro m 
1020 CLASSE 1 1183 47 173 384 15 582 
1459.61-99 MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, (AUTRES QU'A CONSOLE, NON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1458.90-00, 
1459.81-10 ET 1459.61-91}, A COMMANDE NUMERIQUE 
001 FRANCE 5645 86 526 
~ ~~Yflr:~AGNE 1}~ ~~ 69:i 386 
005 IT ALIE 12976 3200 2 1126 
006 ROYAUME-UNI 2625 891 123 120 
011 ESPAGNE 7461 826 681 
~ ~~!f~6HE ~3U 873 8 27M 
400 ETAT5-UNIS 1760 11S 281 
























1000 L1 0 N D E 71400 7505 1091 7871 219 1365 20339 1337 15498 
1010 INTRA-CE 48773 6135 818 3257 180 1054 12484 441 12986 
1011 EXTRA-CE 22372 1370 273 4613 39 311 7797 898 2315 
1020 CLASSE 1 17901 994 118 4021 230 7369 896 1049 
1021 A E L E 10790 879 118 2999 230 4007 41 703 
1030 CLASSE 2 3058 53 77 592 . . 7 380 682 
1040 CLASSE 3 1411 322 77 39 75 48 583 
1459.&9 MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, AUTRES QU'A CONSOLE, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON 
REPR. SOUS 1456.10 A 8458.90) 
1459.&s.10 MACHINES A FRAISER LES ounLS EN METAL. PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, (AUTRES QU'A CONSOLE), (AUTRES QU'A COMMANDE 
NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 1456.90-00) 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ 22~ 5~~ 921 74 ~J 
011 ESPAGNE 4837 152 183 3019 . 
~ fg/f~JosLOVAQ ~ :Jr 3~ 4~ 4:i 43 









1000 L1 0 N D E 30882 825 1427 14666 154 832 1889 17 2441 
1010 INTRA-CE 13836 462 1174 5133 74 726 1306 5 1307 
1011 EXTRA-CE 17032 362 253 9533 80 106 583 12 1121 
1020 CLASSE 1 8583 48 47 5571 43 551 626 
1021 A E L E 8381 47 45 4739 43 551 504 
1030 CLASSE 2 3014 13 162 478 
80
. . 3 12 390 
1040 CLASSE 3 5437 301 43 3484 63 30 106 
1459.69-91 FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR MET AUX. OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MAnERES, (AUTRES QU'A CONSOLE), (AUTRES QU'A COMMANDE 
NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 1456.10-DCI A 1456.90.00) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 





































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM(J6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
8459.69-99 MILLING MACHINESN FOR MET A~ WORKED BY REMOVING METAL (EXCL KNEE· TYPE, EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00, 8459.69-10 AND 
8459.69-91), (EXCL UMERICALL CONTROLLED) 
001 FRANCE 396 76 2 117 57 





004 FR GERMANY 1297 76 29 94 197 291 204 69 320 005 ITALY 469 30 3 1 38 205 3li 299 34 14 50 006 UTD. KINGDOM 547 24 2 47 1 52 57 20 7 84 011 SPAIN 636 33 15 27 118 6 181 43 129 




14 12 43 79 
036 SWITZERLAND 581 
7 
123 76 242 16 87 
058 SOVIET UNION 908 66 5 38 37 
2 
735 20 
400 USA 185 11 2 33 
10 
1 46 4 
2 1i 
86 
720 CHINA 525 58 
:i 372 :i 6 69 5 732 JAPAN 186 2 111 
2 
6 3D 2i 55 736 TAIWAN 1284 75 2 133 30 299 692 
1000 W 0 R L D 8715 522 123 1288 45 458 967 52 2551 472 289 1950 
1010 INTRA-EC 3926 285 53 379 9 360 735 48 789 292 238 738 
1011 EXTRA-EC 4730 237 68 909 36 83 232 4 1717 181 51 1212 
1020 CLASS 1 1439 33 45 390 25 154 2 376 66 16 332 
1021 EFTA COUNTR. 976 19 39 235 22 102 
2 
315 61 16 167 
1030 CLASS 2 1391 82 2 135 36 57 30 312 39 21 768 1040 CLASS 3 1901 122 22 383 49 1029 76 14 113 
8459.70 THREADING OR TAPPING MACHINES, WHICH WORK BY REMOVING METAL, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8459.70-00 THREADING OR TAPPING MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00) 
002 BELG.-LUXBG. 223 
1i 
18 37 ; 3 7 :i 89 43 13 13 004 FR GERMANY 284 31 
10 
3 53 81 50 16 35 
005 ITALY 145 19 
7 
4 6 34 
16 134 
5 5 62 
006 UTD. KINGDOM 214 8 33 7 5 3 1 
s4 007 IRELAND 272 84 26 47 10 40 1 
24 011 SPAIN 92 3 
5 
1 4 10 4 46 
036 SWITZERLAND 123 2 9 ; 39 12 35 27 6 400 USA 154 51 22 8 4 17 
6 2 39 732 JAPAN 360 1 66 43 63 91 88 
1000 WORLD 2212 247 120 274 7 70 249 33 585 150 65 412 
1010 INTRA-EC 1436 174 83 165 6 21 113 21 418 112 63 260 
1011 EXTRA·EC 770 73 37 109 2 49 136 12 159 39 2 152 
1020 CLASS 1 706 71 28 108 46 111 12 151 37 2 140 
1021 EFTA COUNTR. 188 19 6 32 2 43 43 30 13 
8460.11 FLAT .SURFACE GRINDING MACHINE~ IN WHICH THE POSmoNING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0, 01 
MM, NUMERICALLY CONTROLLED, F R WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8460.11-00 FLAT .SURFACE GRINDING MACHINE~ IN WHICH THE POSmONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 
MM, NUMERICALLY CONTROLLED, F R WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00) 
004 FR GERMANY 426 6 
102 
5 249 22 37 19 5 82 





18 036 SWITZERLAND 232 74 79 
400 USA 112 35 1 9 66 
732 JAPAN 102 18 64 20 
1000 W 0 R L D 1326 24 8 292 6 25 498 23 193 38 19 200 
1010 INTRA-EC 665 6 8 126 6 6 320 22 57 19 11 84 
1011 EXTRA-EC 658 18 166 19 178 1 133 20 7 116 
1020 CLASS 1 505 9 139 17 128 1 88 20 103 
1021 EFTA COUNTR. 291 9 86 17 126 15 20 18 
8460.19 FLAT .SURFACE GRINDING MACHINEE£1N WHICH THE POSmONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0, 01 
MM, (EXCL NUMERICALLY CONTRO D), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8460.19-00 FLAT .SURFACE GRINDING MACHINEE£1N WHICH THE POSmoNING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 
~'=-NUMERICALLY CONTRO D), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10-00 TO 









004 FR GERMANY 812 89 
146 
18 190 185 131 
005 ITALY 494 15 1 2 30 178 
14 74 
26 28 68 
006 UTD. KINGDOM 242 9 4 20 12 104 2 3 ; 008 DENMARK 74 
4 
19 2 43 
s5 5 4 036 SWITZERLAND 220 
10 
70 2 37 18 5 19 
058 SOVIET UNION 321 200 72 
32i 7 
39 
058 GERMAN DEM.R 341 11s 8 5 706 SINGAPORE 195 
,; 22 9 40 s4 28 26 20 736 TAIWAN 566 231 145 
1000 W 0 R L D 4430 269 62 1158 33 165 763 37 901 271 131 642 
1010 INTRA-EC 2247 223 23 289 9 117 580 28 353 196 89 340 
1011 EXTRA·EC 2185 46 39 867 25 49 183 9 547 76 41 303 
1020 CLASS 1 514 12 14 182 21 3 48 9 129 22 8 66 
1021 EFTA COUNTR. 323 
,; 14 125 2 38 1 84 19 6 34 1030 CLASS 2 792 22 411 4 9 40 54 29 26 190 1040 CLASS 3 880 23 3 274 37 95 364 25 8 47 
8460.21 GRINDING MACHINES JEXCL FLAT.SURFAC~ IN WHICH THE POSmDNING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0, 01 MM, NUM RICALL Y CONTROLLE , FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8460.21-10 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACESWIN WHICH THE POSmDNING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 MM, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR ORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10-00 TO 
8456.90-00) 
003 NETHERLANDS 119 
s4 104 12ri 17 3 5 12 004 FR GERMANY 323 
176 18 
95 22 
005 ITALY 344 
14 4 
150 
4 28 006 UTD. KINGDOM 207 133 12 12 
011 SPAIN 68 4 
2 
58 6 
5i 030 SWEDEN 327 
19 
234 40 
12 24 036 SWITZERLAND 701 3 506 107 30 
038 AUSTRIA 209 
2 
199 6 4 2 24 400 USA 69 35 6 
732 JAPAN 72 9 20 43 
1000 W 0 R L D 2713 101 11 1543 32 482 21 339 21 2 161 
1010 INTRA-EC 1072 82 5 472 30 297 21 126 5 2 34 1011 EXTRA·EC 1639 19 6 1071 2 183 213 16 127 
1020 CLASS 1 1448 19 6 1054 179 81 16 2 91 
1021 EFTA COUNTR. 1235 19 4 938 153 81 16 24 
8460.21·90 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACE\.IN WHICH THE POSmONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 MM, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR ORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10-00 TO 
8456.90-00) 
004 FR GERMANY 633 151 30 
170 
145 4 80 33 188 005 ITALY 318 118 
:i s9 29 006 UTD. KINGDOM 293 
7 
186 45 
6 011 SPAIN 70 20 37 ; 030 SWEDEN 66 
4 
15 5 16 
7 
29 036 SWITZERLAND 612 1 355 107 100 38 038 AUSTRIA 53 2 33 2 10 2 10 2 400 USA 213 67 44 37 57 
732 JAPAN 74 9 9 58 
1000 W 0 R L D 2531 197 53 882 4 535 9 375 68 407 
1010 INTRA·EC 1391 175 37 395 2 347 7 147 58 222 
180 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8459.69-99 MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES (AUTRES QU'A CONSOLE, NON REPR. SOUS 8456.1~ A 8456.9().0(1, 
8459.69-10 ET 8459.69-91), (AUTRES OU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
001 FRANCE 3555 457 4 1749 2 226 8 838 
003 PAY5-BAS 1000 288 41 461 8 s6 12 13 ~ ~t~~LEMAGNE 1jm 1~ 1~ 1372 ~{ 1m ~ ~ 1795 
006 ROYAUME-UNI 3613 47 56 370 3 78 303 539 1ao0 
011 ESPAGNE 5076 218 106 193 1027 35 1293 
8~ ~~~~\ ~~ 17~ 3~ J~ 500 a&~ i ,1~ 
056 U.R.S.S. 2456 182 20 40 74 110 1997 
400 ETATS-UNIS 1389 14 4 183 35 101 3 125 
720 CHINE 1148 115 605 25 s5 312 f~ ~A..{;WAN ~~ J~ r, 1ill 1~J 9 ,ug 
1000 M 0 N DE 59279 3899 927 10625 169 3418 9576 610 12607 
1010 INTRA-CE 33570 2679 394 4446 42 2515 8080 597 5807 
1011 EXTRA-CE 25627 1220 534 6179 127 890 1496 13 6730 
1020 CLASSE 1 12995 225 449 5077 726 1236 4 2142 
1021 A E L E 9408 171 403 3789 636 1054 1 1622 
1~8 8t~~~~ ~ ~ ~g H ~ 121 164 u~ 9 ~~ 
8459.70 MACHINES A FILETER OU A TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8459.711-00 MACHINES A FILETER OU A TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00) 
~ ~~L~t:i.~~.£'~NE ~ 166 frg 442 22 g!} 1~j J 
005 ITALIE 1412 157 9 173 23 22 554 
99
. 
006 ROYAUME-UNI 1805 96 67 319 38 70 
007 lALANDE 3786 1322 343 614 130 
8aJ ~~rts1NE ~~~ ~~ 146 1~ 8 4 ~ 3 
400 ETATS-UNIS 2058 885 231 148 10 58 56 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 














































8460.11 MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU PLUS A 
COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS MS6.10 
A 8456.90) 
8460.11.00 MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A ~ 01 MM OU PLUS, A 
~r.ftclj,Df ~r.~~E, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES CERMETS, ( ON REPR. SOUS 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ 222 132i 6 179 ~~ 241 1151 
036 SUISSE 9710 46i 3673 332 3098 653 
400 ETATS-UNIS 2110 746 16 4 608 
732 JAPON 2459 609 1219 
1000 M 0 N D E 29204 663 261 6940 9 660 10952 245 4542 
1010 INTRA-CE 13568 156 259 1731 9 191 7500 241 1536 
1011 EXTRA-CE 15376 507 2 5209 469 3452 4 2747 
1020 CLASSE 1 14381 461 2 5030 332 3211 4 2481 
1021 A E L E 9811 461 2 3675 332 3195 653 
8460.19 
8460.19-00 
MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU PLUS 
AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. 
SOUS 8456.10 A 8456.90) 
MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU PLUS 
IAUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON 
REPR. SOUS 8456.1 ~0 A 8456.9~0) 
~ ~~YfC~t~AGNE 1~~ 1~ 100 467 15 4~~ 19~ 1oB 
005 ITALIE 7908 117 4 2745 39 343 3060 1 
56 
2753 
006 ROYAUME-UNI 3203 178 62 522 2 106 1160 36 100 
~ g~~~~~ARK ~~ :JO 4i ~~~~ 13 13 ~ 77Ei 
8~ ~~lt~EMANDE 1~g 747 1~ 118i f~ ~!~~~~~UR ~ll 69 123 m~ sS 229 338 
1000 M 0 N DE 42375 2641 551 10250 403 1332 8605 169 6845 
1010 INTRA-CE 27652 2482 260 4273 56 1089 7316 146 3990 
1011 EXTRA-CE 14709 159 291 5977 348 244 1288 23 2840 
1020 CLASSE 1 6633 3 162 2056 339 27 788 23 1177 
1021 A E L E 4956 1 162 1688 13 3 652 8 797 
1~8 8t~~~~ ~ r1~ ~~ 12~ 29~~ 9 1~ Wo 1~ 
8460.21 MACHINES A RECTIFIER AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 
!, 01 MM OU PLUS, A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON 
KEPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8460.21-10 MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYUNDRIQUES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU 
PLUS1 A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DEs METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.9~0) 
003 PAYS-BAS 2864 
004 RF ALLEMAGNE 11084 
005 ITALIE 10274 
006 ROYAUME-UNI 6927 
011 ESPAGNE 1289 
030 SUEDE 12378 
036 SUISSE 28318 
038 AUTRICHE 5587 
400 ETATS-UNIS 1790 




































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































8460.21-90 MACHINES A RECTIFIE~1 IAUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUESl, DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 01-01 MM OU PLUS, ~.COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES 
ERMETS, (NON RcPR. SOUS 8456.1 u-w A 8456.9~1 
~ ~t~~LEMAGNE 1li.~ 3552 ~ 528i 1~ = 28 1550 
006 ROYAUME-UNI 7130 4220 1671 14 1225 
8aJ ~~~~~NE ~~~ ~~ ~ 11~ 3 132 
036 SUISSE 21335 142 18 13717 3078 2053 
~ ~¥rr~~~~~s ill3 1~ Jf~ 1i s5 ,ffi 5 11W 
732 JAPON 3420 850 361 
1000 M 0 N D E 74286 4192 898 29463 11 108 18275 50 7509 































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8460.21·90 
1011 EXTRA-EC 1141 23 16 467 2 189 2 228 9 185 
1020 CLASS 1 1025 5 16 470 2 1n 2 162 9 162 
1021 EFTA COUNTR. 730 4 16 393 133 110 7 67 
1460.29 GRINDING MACHINE~ {EJ(CL FU.T..SURFA~N WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0, 01 MM, (EX L NUMERICALLY CO OLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10 TO 
8456.90) 
8460.29-10 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACE~ IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 MM, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLE ), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10.00 
TO 8456.90-00) 
003 NETHERLANDS 109 3 
14 
31 i 10 31 4 11 117 2 21 004 FR GERMANY B43 24 
149 
39 104 242 19 79 
005 ITALY 356 28 1 7 30 90 23 32 17 4 006 UTD. KINGDOM 353 11 
:i 
33 6 n 193 4 6 2:i 030 SWEDEN 215 
:i 
47 8 123 12 1 4 036 SWITZERLAND 415 3 209 19 52 39 28 59 
038 AUSTRIA 88 
14 
74 14 5 56 058 GERMAN DEM.R 128 
3 70 8 53 27 062 CZECHOSLOVAK 248 45 52 8 28 
400 USA 249 1 6 10 49 89 5 88 
732 JAPAN 62 9 5 37 5 6 
1000 W 0 R L D 3670 152 24 829 14 221 942 6 554 269 82 ST7 
1010 INTRA·EC 1745 67 15 282 14 175 441 6 284 218 58 185 
1011 EXTRA·EC 1927 85 9 548 47 502 270 51 25 392 
1020 CLASS 1 1133 11 6 392 39 275 145 35 5 225 
1021 EFTA COUNTR. 734 2 6 329 29 189 51 30 4 94 
1040 CLASS 3 661 69 3 109 8 223 125 13 20 91 
1460.29-90 GRINDING MACHINES (EXCL FOR CYLINDRICAL SURFACE~IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY 
OF AT LEAST 0.01 ~rCL NUMERICALLY CONTROLLE FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 
8456.10.00 TO 8456. 
001 FRANCE 469 103 




2 44 2 16 004 FR GERMANY 941 35 19 
156 
109 4 404 145 
005 ITALY 755 21 1 15 111 326 2 
113 
18 52 51 
006 UTD. KINGDOM 297 1 34 68 2 41 29 24 11 8 7:i 030 SWEDEN 259 
39 
85 17 2 
:i 
40 9 3 036 SWITZERLAND 820 4 408 11 123 162 22 48 
038 AUSTRIA 268 
3 
140 
27 8 105 2 21 058 GERMAN DEM.R 146 
1:i sri 2:i 101 14 7 400 USA 302 6 35 21 141 
732 JAPAN 101 
3 
12 48 65 1 1 6 :i 33 736 TAIWAN 249 96 5 41 10 27 
1000 W 0 R L D 6033 286 90 1432 28 470 868 61 1811 169 111 707 
1010 INTRA-EC 2888 212 44 413 27 354 618 36 698 106 94 286 
1011 EXTRA·EC 3146 74 48 1020 1 116 250 25 1113 63 16 422 
1020 CLASS 1 1983 52 38 717 1 62 172 25 501 53 3 339 
1021 EFTA COUNTR. 1354 40 37 636 28 126 2 308 33 3 141 
1030 CLASS 2 263 3 3 99 7 65 41 10 3 32 
1040 CLASS 3 904 19 6 205 27 14 571 11 51 
8460.31 ~~~~~~~~OJ4~~fFoane~JA~NDINQ. MACHINES, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR 
1460.31-00 SHARPENING ·TOOL OR CUTTER GRINDINQ. MACHINES, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR 
CERMm, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90.00) 
004 FR GERMANY 174 8 1 
16 
11 47 29 13 5 60 
038 SWITZERLAND 52 6 2 5 2 10 11 
400 USA 106 19 25 7 22 33 
1000 W 0 R L D 420 17 30 35 2 36 87 3 50 46 5 109 
1010 INTRA·EC 232 14 20 13 2 15 55 3 33 13 5 61 1011 EXTRA·EC 185 2 10 22 21 32 17 32 47 
1020 CLASS 1 175 2 10 22 21 32 9 32 47 
1021 EFTA COUNTR. 67 2 10 22 2 5 2 10 14 
8460.39 SHARPENING ·TOOL OR CUTTER GRINDING· MACHINES, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL 
CARBIDES OR CERMET&, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8460.39-00 SHARPENING ·TOOL OR CUTTER GRINDING· MACHIN~rCL NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL 
CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.9 
003 NETHERLANDS 168 69 39 27 1 6 10 1 2 
1oS 
6 7 
004 FR GERMANY 796 53 42 45 5 84 239 1 124 13 130 005 ITALY 322 6 4 17 51 112 




1 1 14 2 036 SWITZERLAND 276 3 106 6 50 62 5 15 
400 USA 85 1 6 10 10 15 4 4 35 
1000 WORLD 3440 211 187 488 75 224 635 8 457 525 66 364 
1010 INTRA·EC 1715 153 67 239 24 190 409 6 194 166 59 188 
1011 EXTRA·EC 1726 58 101 249 52 34 424 2 263 359 7 1n 
1020 CLASS 1 531 10 28 165 6 18 85 150 12 2 55 
1021 EFTA COUNTR. 376 8 23 130 8 8 64 
:i 
112 7 2 18 
1030 CLASS 2 338 25 72 9 2 3 19 56 23 5 122 
1040 CLASS 3 855 22 1 75 43 13 320 57 324 
8460.40 HONING OR LAPPING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
1460.40-00 HONING OR LAPPING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00) 
004 FR GERMANY 381 2 39 
56 
69 35 81 122 10 2 21 005 ITALY 143 15 5 10 26 
56 
13 14 2 
030 SWEDEN 58 
3 





400 USA 117 1 48 8 18 1 28 
1000 WORLD 1635 33 45 189 85 58 250 11 607 51 17 89 
1010 INTRA·EC 757 24 40 97 79 51 228 4 136 47 17 34 
1011 EXTRA·EC 676 9 5 92 6 7 21 6 m 4 55 1020 CLASS 1 269 4 5 84 4 7 21 6 84 4 50 1021 EFTA COUNTR. 134 3 35 4 2 9 66 3 12 
8460.90 MACHINES FOR DEBURRIN% GRINDINC(tiOUSHING OR OTHERWISE RNISHING METAL, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR 
CERMET$, (EXCL 8456.10 T 8456.90), CL RNISHING MACHINES OF 1461) 
8460.90-10 MACHINES FOR DEBURRINCi, GRINDING~POUSHING OR OTHER RNISHING OPERATIONhRTTED WITH A MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ON AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF A LEAST 0.01 Mil FOR WORKING MET:\! SINTERED 
METAL CARBIDES OR CERMm, (OTHER THAN GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR RNISHING MAcHINES OF HEADING 84.61), (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00) 
004 FR GERMANY 71 
s9 6 6 41 5 7 8 005 ITALY 69 
:i 10 
10 036 SWITZERLAND 53 36 5 732 JAPAN 48 10 38 
1000 WORLD 263 95 11 30 42 27 7 49 1010 INTRA·EC 143 59 6 6 i 42 16 7 6 1011 EXTRA·EC 120 36 5 24 11 43 1020 CLASS 1 120 36 5 24 1 11 43 1021 EFTA COUNTR. 67 38 5 10 11 5 
182 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I_ Ireland I !lalla J Nederland I Portugal I UK 
8450.21-90 
1011 EXTRA-CE 37404 298 36 19691 11 85 5528 8 4495 
1020 CLASSE 1 36221 163 36 19422 11 85 5472 8 3788 
1021 A E L E 24292 144 36 14893 3715 3 2194 
8460.21 MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM 
OU PLUS~ AUTRES QU'A COMMANDE NUMERJQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CE'RMETS, (NON RE~R. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8450.3-10 MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYLJNDRIQUES1JIONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A_IJ, 01 MM OU PLUS, IAUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR <.e TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU ucS CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.1Q.GO A 8456.9Q.GO) 
003 PAYS-BAS 












































































1000 M 0 N D E 49733 1429 258 13469 131 3051 13459 85 4n2 
1010 INTRA-CE 23003 670 161 3533 131 2142 8055 85 2216 
1011 EXTRA-CE 26730 759 97 9935 909 5404 2557 
1020 CLASSE 1 22554 261 79 8883 858 4342 2229 
1021 A E l E 17827 66 79 8473 723 2661 1610 
1040 CLASSE 3 3495 378 11 621 50 1047 328 
8450.21-90 MACHINES A RECTIFIER (AUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYUNDRIQUESI, DONT LE POSmoNNEMENT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A 0, 01 MM OU PLUS~IAUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR lE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES 
FRITTES OU DES CERMETS, (NON KEPR. SOUS 8456.1Q.GO A 8456.90-00) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






















































































































1000 M 0 N DE 69558 3101 1731 22484 265 3264 13171 378 10954 2490 
1010 INTRA-CE 30286 1910 571 4460 260 2278 9014 316 4720 1427 
1011 EXTRA-CE 39274 1191 1160 18024 5 987 4157 62 6234 1063 
1020 CLASSE 1 34964 1142 1126 17286 5 870 3533 61 3991 1000 
1021 A E l E 27986 1104 1102 15555 266 2724 5 3091 794 
1030 CLASSE 2 1286 9 11 316 46 417 . 235 63 
1040 CLASSE 3 3019 40 23 421 69 207 1 2008 
8450.31 MACHINES A ~!IJ A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLJQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 11400.10 A 8456.90) 
8450.31-00 MACHINES A ~!IJ A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 11400.10.00 A 8456.9Q.GO) 

















1000 Pol 0 N D E 13307 608 920 1615 6 1194 3058 8 1745 
l8W ~~~~~'i: '~g m ~ tg~l , ~~¥ 2~: 8 1m 
1020 CLASSE 1 6133 124 457 1095 671 996 148 
1021 A E l E 3534 124 457 1095 49 275 128 
8450.39 MACHINES A AFFUTER, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METAWQUES FRJTTES OU DES 
CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8450.39-00 MACHINES A AFFUTER. IAUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU 
DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 8456.90.00) 
003 PAY5-BAS 1155 389 142 257 5 34 55 6 12 
~ ~t~~LEMAGNE 1= egg ~ 582 HJ 1~1 ~~ ~ 241779~ 
006 ROYAUME-UNI 1389 128 14 504 4 104 237 76 
~~~~~~ARK i~g ~~ 66 3m J~ 11:i 12U g 101a 
400 ETATS-UNIS 1481 21 97 270 146 334 45 
1000 Pol 0 N D E 36939 1753 1180 7278 807 3074 6409 138 5373 
1010 JNTRA·CE 22515 1445 681 2314 260 2504 5881 129 2907 
1011 EXTRA-CE 14424 307 499 4963 547 570 2530 9 2466 
1020 CLASSE 1 10505 167 278 4539 443 437 1770 3 1362 
1021 A E L E 8421 131 180 4079 443 245 1313 3 1194 
1030 CLASSE 2 1728 85 219 34 5 25 158 6 788 
1040 CLASSE 3 2191 55 2 390 100 107 604 315 
8450.40 MACHINES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. 
SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8450.40-00 MACHINES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX, DES CARBURES MET ALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. 
SOUS 8456.1Q.GO A 8456.9Q.GO) 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































8450.90 MACHINES A EBARBER, MEULE"c POUR OU A FAJRE D'AUTRES OPERA nONS DE FINISSAG~ POUR lE TRAVAIL DES MET AU~ DES CARBURES ~r~ttiQUES FRITTES OU DES ERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90), AUTRES Q E LES MACHINES A FINIR LESE GRENAGES 
8460.90-10 MACHINES A EBARBER, MEULERIJPOUR OU A FAIRE D'AUTRES OPERA nONS DE FINISSAGE. DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A 0. 01 Mil 0 PLU!!,..POUR LE TRAVAIL DES METAUX. DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (AUTRES 
QUE LES MACHINES A FJNIR LES ENGRcnAGES DU 84.61), (NON REPR. SOUS 8456.1Q.GO A 8456.9o-oo) 




1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'EM06a 1 Espana J France J Ireland J ltalia l Nede~and J Portugal UK 
8460.90-90 MACHINES FOR DEBURRIN~ GRINDINGJOLISHING OR OTHER RNISHING OPERAOONSb~CL 8460.90-1'llJ FOR WORKING METf\i 
SINTERED METAL CARBIDE OR CERM S, (OTHER THAN GEAR CUTTING, GEAR GRIN G OR GEAR R SHING MACHINES OF EADING N 
84.61) 
001 FRANCE 343 52 i 51 39 20 166 003 NETHERLANDS 384 64 129 li 39 19 58 004 FA GERMANY 950 120 56 
395 
108 177 162 
005 ITALY 1045 28 2 63 196 161 2 
16 006 UTD. KINGDOM 260 5 19 56 98 4 46 
030 SWEDEN 165 
21 
6 7 4 52 1 3 5 036 SWITZERLAND 530 3 189 26 141 103 
038 AUSTRIA 118 Ti 30 29 68 373 15 066 ROMANIA 960 335 
129 5 
134 
400 USA 243 1 11 
3 
10 9 
720 CHINA 1423 2 446 15 797 37 
732 JAPAN 81 26 36 :i 24 2 16 736 TAIWAN 1199 440 67 428 38 
1000 W 0 R L D 8593 491 92 2248 122 982 2479 77 798 
1010 INTRA·EC 3260 276 80 678 71 503 436 68 410 
1011 EXTRA-EC 5328 215 12 1571 51 479 2043 9 380 
1020 CLASS 1 1224 30 11 347 5 299 154 9 147 
1021 EFTA COUNTR. 812 22 10 226 4 145 142 3 122 
1030 CLASS 2 1218 26 1 440 3 73 430 38 
1040 CLASS 3 2666 159 764 44 106 1459 195 
8461.10 PLANING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTER ED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8461.10.00 PLANING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90.00) 
004 FA GERMANY 570 11 17 119 60 6 321 
1000 W 0 R L D 1091 29 21 96 104 139 64 23 536 
1010 INTRA-EC 716 24 21 55 9 139 63 23 322 
1011 EXTRA-EC 376 4 42 96 1 214 
8461.20 SHAPING OR SLOmNG MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMET$, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8461.21).01) SHAPING OR SLOmNG MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00) 
005 ITALY 122 3 3 49 17 38 
1000 W 0 R L D 695 134 29 105 9 27 64 16 82 
1010 INTRA-EC 435 130 20 89 i 25 62 15 29 1011 EXTRA·EC 256 3 10 16 2 21 1 52 
1020 CLASS 1 156 8 13 2 6 1 7 
8461.30 BROACHING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
8461.31).00 BROACHING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00) 
004 FA GERMANY 377 14 54 
15 12 
288 
005 ITALY 31 1 
1000 W 0 R L D 704 17 54 62 24 385 26 
1010 INTRA-EC 558 16 54 37 22 373 3 
1011 EXTRA-EC 145 1 25 2 11 23 
1020 CLASS 1 144 25 2 11 23 
8461.40 GEAR cum~ GEAR GRINDING OR GEAR RNISHING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 
8458.10 TO 90) 
8461.40.11 GEAR cumNG MACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CumNG MACHIN~ FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NUMERICALLY CONTROLLED, 
FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL .10.00 TO 8456.90.00) 
004 FA GERMANY 328 38 8 135 70 
005 ITALY 123 
3 20 
123 4li 400 USA 112 
1000 W 0 R L D 625 44 40 8 267 139 
1010 INTRA·EC 493 41 12 8 267 70 
1011 EXTRA-EC 133 3 28 69 
1020 CLASS 1 112 3 28 48 
8461.40.19 GEAR CumNG MACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CumNG MACHINE~R CumNG CYLINDRICAL GEARS, (EXCL NUMERICALLY 
CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CER , (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00) 
004 FA GERMANY 709 63 2 20 219 15 107 197 036 SWITZERLAND 138 6 90 20 
400 USA 231 18 119 28 45 
1000 W 0 R L D 1637 89 5 109 248 238 294 3 460 
1010 INTRA-EC 1038 80 5 55 248 24 154 3 316 
1011 EXTRA·EC 600 9 55 213 139 145 
1020 CLASS 1 414 38 166 118 67 
1021 EFTA COUNTR. 141 20 6 90 22 
8461.4G-31 GEAR cumNG MACHINES~ FOR CYLINDRICAL GEARS), NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES 
OR CERMETS, (EXCL 8456.1 TO 8456.90.00) 
004 FA GERMANY 91 17 
400 USA 65 12 
17 3 54 
1000 W 0 R L D 309 21 31 60 21 54 
1010 INTRA-EC 198 21 11 27 21 54 
1011 EXTRA·EC 111 20 33 
1020 CLASS 1 78 20 
8461.4G-39 GEAR cumNG MACHINES~CL FOR CYLINDRICAL GEARS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL 
CARBIDES OR CERMETS, ( CL 8456.10.00 TO 8456.9G-OO) 
004 FA GERMANY 298 26 
32 
24 45 29 137 038 SWITZERLAND 79 8 4 34 1 400 USA 207 111 10 11 60 
1000 W 0 R L D 1289 176 2 81 34 265 102 4 435 
1010 INTRA·EC 942 58 2 16 24 247 58 4 360 
1011 EXTRA·EC 347 120 65 10 17 45 75 
1020 CLASS 1 294 120 49 4 45 61 
1021 EFTA COUNTR. 79 8 32 4 34 1 
8461.40.71 GEAR.fiNISHING MACHINES RTTED WITH A MICROMETRIC ADJUSnNG SYSTEM IN WHICH THE POSmoNING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET 
UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 MM, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00) 
004 FA GERMANY 140 11 
320 
53 18 036 SWITZERLAND 336 8 
1000 W 0 R L D 536 11 334 60 33 
1010 INTRA·EC 158 11 7 60 18 
1011 EXTRA·EC 379 328 15 1020 CLASS 1 362 328 15 











































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8460.90.90 MACHINES A EBARBEI!, MEULER, POUR OU A FAIRE D'AUTRES OPERA nONS DE RNISS~ (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 8456.90-00, 
Nl SOUS 8460.90.10)1 ~uUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FR111t.S OU DES CERMETS, (AUTRES QUE LES MACHINES A RNIR Lt.S ENGRENAGES DU 84.61) 
88! ~~¢~~~s ~ ~1 ~~ 1m 1 m 295 ~ m 
~ ~t~~LEMAGNE 1~gg 1~~~ 5~~ 3996 J~ ~~ m~ 51~ 2182 
m i~~~ME-UNI 1~ an 5U ~ 1~ 4m J : J 
038 AUTRICHE 2263 13 5 421 10 1549 1 214 
~ ~~~r'tt~~~s ~~ 1~ 26 ~? 6~ 387 m 12 1~ 
m rr~~~ ~~ 88~ 15 ~ 6 4~~ 11~ 2~ 736 T'AI-WAN 5155 2889 7 209 1274 148 
1000 M 0 N D E 71074 4389 1300 17375 838 14388 13195 1316 5300 
1010 INTRA-CE 40241 3023 1113 6973 647 10008 5985 1026 3194 
1011 EXTRA-CE 30823 1363 187 10402 189 4380 7210 290 2100 
1020 CLASSE 1 19983 959 179 6199 31 3597 3310 290 1596 
1021 A E L E 15160 913 138 5057 23 2791 2933 148 1191 
1030 CLASSE 2 5342 88 6 2896 7 214 1330 148 
1040 CLASSE 3 5497 316 2 1307 151 568 2571 355 
8461.10 MACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRrrTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10 
A 8456.90) 
8461.10.00 MACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALUQUES FRrrTES OU DES CERMETS (NON REPR. SOUS 
8456.10.00 A 8456.90.00) 
004 RF ALLEMAGNE 1419 110 75 6 74 202 39 421 
1000 M 0 N D E 2967 211 101 480 384 96 236 121 578 
1010 INTRA-CE 1962 180 98 122 72 96 223 121 440 
1011 EXTRA-CE 1006 31 4 357 312 13 139 
8461.20 ET AUX.UMEURS ET MACHINES A MORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES MET ALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, (NON 
REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8461.20.00 ETAUX.UMEURS ET MACHINES A MORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALUQUES FRrrTES OU DES CERMETS, (NON 























005 ITALIE 1033 18 26 464 95 373 3 14 
1000 M 0 N D E 3848 354 168 765 30 139 558 103 449 132 
1010 INTRA-CE 2301 348 158 610 7 131 523 84 70 98 
1011 EXTRA-CE 1545 5 9 155 23 8 35 19 379 34 
1020 CLASSE 1 1366 6 147 8 8 19 307 7 
8461.30 MACHINES A &ROCHER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10 
A 8456.90) 
8461.30.00 MACHINES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 
8456.10.00 A 8456.90.00) 
~ ~t~~LEMAGNE ~m 373 736 717 3S2 66£ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































8461.40 MACHINES A TAILLER OU A RNIR LES ENGRENAGES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRrrTES OU DES 
CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8461.40-11 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES• A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES 
METALUQUES FRrrTES OU DES CERMETS, (NON REPR. :>OUS 8456.10.00 A 8456.90.00) 
004 RF ALLEMAGNE 10197 1171 317 3979 1911 
005 ITALIE 4ns 5 
672 
4no 
1267 400 ETATS-UNIS 2108 80 
1000 M 0 N DE 18013 1412 729 317 9123 5 3355 
1010 INTRA-CE 15738 1332 57 317 9123 5 1921 
1011 EXTRA-CE 2275 80 672 1434 
1020 CLASSE 1 2108 80 672 1267 
8461.40.19 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUESNJAUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES 
CARBURES MET ALUQUES FRrrTES OU DES CERMETS, ( N REPR. SOUS 8456.10.00 A 8456.90-00) 
004 RF ALLEMAGNE 9024 1831 2 834 591 328 2530 2060 036 SUISSE 2000 8 150 815 36 
400 ETATS-UNIS 1038 407 170 40 286 
1000 M 0 N DE 15193 1930 149 1872 729 1376 3663 49 2923 
101 0 I NT RA-CE 10696 1856 149 568 729 368 2705 49 2203 
1011 EXTRA-CE 4499 74 1304 1009 958 721 
1020 CLASSE 1 3478 8 1241 715 855 325 
1021 A E L E 2021 8 834 150 815 39 
8461.40-31 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES ~UTRES QUE CYUNDRIQUESa A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES 
CAR BURES METALLIOUES FRrrTES OU DE CERMETS, (NON REPR. SO S 8456.10.00 A 8456.90.00) 
004 RF ALLEMAGNE 2732 656 
457 
737 66 1273 
400 ETATS-UNIS 1491 
1000 M 0 N DE 6833 724 1074 1071 813 3 1273 
1010 INTRA-CE 4335 724 135 no 813 
:i 1273 1011 EXTRA-CE 2497 939 300 
1020 CLASSE 1 2197 939 3 
8461.40-39 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES ~UTRES QUE CYUNDRIQUE~, I:UTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, DES CARBURES METALUQUES rrTES OU DES CERMETS, ( 0 REPR. SOUS 8456.10.00 A 8456.90.00) 
004 RF ALLEMAGNE 3034 976 
1329 
49 142 372 5 1214 
036 SUISSE 3471 498 20 1562 
10 
62 
400 ETATS-UNIS 2113 105 565 165 853 
1000 M 0 N DE 11627 1679 35 2125 75 618 2437 84 3294 
1010 INTRA-CE 5604 1046 35 149 49 460 709 71 2220 
1011 EXTRA-CE 6023 633 1976 26 158 1728 13 1074 
1020 CLASSE 1 5688 633 1964 20 1728 13 915 
1021 A E L E 3509 528 1334 20 1562 3 62 
8461.40.71 MACHINES A RNIR LES ENGRENAGES, DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0, 01 MM OU PL~l COMMANDE 
NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS .10.00 A 
8456.90.00) 
004 RF ALLEMAGNE 7127 683 
13668 
2884 3 952 
036 SUISSE 14208 540 
1000 M 0 N DE 23401 683 13795 3329 3 1636 
1010 INTRA-CE 7899 683 127 3329 3 952 
1011 EXTRA-CE 15503 13668 685 
1020 CLASSE 1 15044 13668 665 













































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
1481.40-71 GEAR-fiNISHING IN WHICH THE POSmONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 MMCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL. 1456.10..00 TO .90-00) 
004 FA GERMANY B2 
18 
17 28 37 
036 SWITZERLAND 22 4 
1000 W 0 R L D 259 20 28 15 25 98 9 64 
1010 INTRA-EC 115 
20 2i 1s 25 31 8 51 1011 EXTRA-EC 145 1fT 1 14 
1020 CLASS 1 136 20 28 15 67 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 27 18 5 4 
1481.40-90 ~~=~~~scAN8EW~~NES (EXCL. 1456.10..00 TO 1456.90-00, 1481.40-71 AND 1481.40-71), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL 
004 FR GERMANY 124 4 9 4 6 72 8 20 
1000 W 0 R L D 385 10 9 26 7 14 30 11 150 20 107 
1010 INTRA-EC 279 10 9 15 7 14 27 8 118 19 51 
1011 EXTRA-EC 106 11 3 3 32 1 56 
1481.50 SAWING OR CUTTING.OFF MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL. 8456.10 TO 1456.90) 
1481.50-11 CIRCULAR SAWS, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL. 1456.10..00 TO 8456.91)..00) 
003 NETHERLANDS 213 34 3 41 65 26 11 
275 
5 28 
004 FR GERMANY 1766 122 62 
471 34 67 798 146 5 290 005 ITALY 803 7 25 53 108 19 66 18 
036 SWITZERLAND 69 43 10 15 
1000 WORLD 3370 170 96 768 44 205 1011 8 175 366 108 419 
1010 INTRA-EC 3088 165 92 665 34 204 976 7 165 332 105 343 
1011 EXTRA-EC 283 5 5 103 10 35 1 11 33 3 77 
1020 CLASS 1 191 1 5 85 21 1 5 73 
1021 EFTA COUNTR. 115 5 76 14 1 4 15 
1481.50-11 SAWING MACHINES (EXCL. CIRCULAR), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMET&, (EXCL. 1456.10..00 TO 
1456.90-00) 
001 FRANCE 283 52 2 92 
28 
4 430 10 3 4 si 126 004 FR GERMANY 2134 245 70 
112 
221 364 269 440 
005 ITALY 1075 114 65 60 122 254 2 
11 
123 36 187 
006 UTD. KINGDOM 238 20 11 18 1 7 104 41 23 2 
2 036 SWITZERLAND 110 4 
2 
27 1 4 65 7 
036 AUSTRIA 179 29 79 1 18 
2 
20 10 19 




14 52 68 
732 JAPAN 429 9 9 23 j 49 60 8 45 738 TAIWAN 966 30 28 102 17 67 44 B2 581 
1000 W 0 R L D 6426 620 253 lf14 104 440 1098 62 594 673 121 1587 
1010 INTRA-EC 4042 521 162 251 90 358 644 53 365 444 101 833 
1011 EXTRA-EC 2382 98 91 624 14 81 254 9 209 229 20 753 
1020 CLASS 1 1074 59 63 328 30 127 2 162 134 1 168 
1021 EFTA COUNTR. 399 33 50 138 3 22 j 92 21 1 39 1030 CLASS 2 976 33 28 102 21 67 44 64 8 5B2 
1481.50-90 CUTTING-oFF MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 1456.11)..00 TO 1456.11)..00) 
002 BELG.-LUXBG. 208 
1 












004 FR GERMANY 276 5 37 455 14 52 2 70 2 72 005 ITALY 1996 52 91 159 507 535 5 96 58 18 116 036 SWITZERLAND 119 1 11 43 10 2 1 400 USA 119 3 4 
1 46 2 67 732 JAPAN 145 7 12 77 
1000 W 0 R L D 3534 77 175 565 357 604 702 30 238 80 34 m 
1010 INTRA-EC 2954 77 161 526 271 579 668 28 96 77 34 429 
1011 EXTRA-EC 580 14 39 78 25 34 2 143 2 243 
1020 CLASS 1 441 14 39 43 10 24 2 143 2 164 
1021 EFTA COUNTR. 161 5 19 22 96 19 
1481.90 MACHINE-TOOLS WORKING BY REMOVING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10 TO 1456.90) 
1481.90-00 MACHINE-TOOLS WORKED BY REMOVING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMET&, (EXCL. 1456.11)..00 TO 1481.50-90) 
001 FRANCE 157 20 36 6 6 22 6 66 002 BELG.-LUXBG. 144 48 3 9 1 2 3 21 105 003 NETHERLANDS 139 30 38 24 18 323 f 13 004 FR GERMANY 787 87 5 92 2 48 11 195 77 005 ITALY 519 39 23 7 113 120 6 33 27 17 75 006 UTD. KINGDOM 148 1 3 38 1 14 46 10 2 





400 USA 124 9 20 1 73 





736 TAIWAN 170 20 4 7 131 
1000 W 0 R L D 3241 200 66 321 11 189 274 77 426 432 73 1172 
1010 INTRA-EC 2095 196 48 254 11 159 213 65 292 399 30 428 
1011 EXTRA-EC 1126 4 18 1fT 29 61 12 115 33 43 744 
1020 CLASS 1 861 3 18 48 18 54 12 104 30 3 571 
1021 EFTA COUNTR. 221 2 18 34 4 33 91 24 3 16 1030 CLASS 2 213 1 20 5 7 3 173 
1482.10 FORGING OR DIE-sTAMPING MACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAMMERS, FOR WORKING METAL 
1482.1D-10 FORGING OR DIE-sTAMPING MACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAMMERS FOR WORKING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL. 
8457.10..00 TO 8457.31)..00) 
004 FR GERMANY 168 
5 96 60 8 6 1 10 B2 005 ITALY 134 20 
2 
13 036 SWITZERLAND 111 30 64 3 12 
1000 WORLD 887 59 219 248 18 10 40 23 271 1010 INTRA-EC 569 19 109 163 18 8 1 23 229 1011 EXTRA-EC 318 39 110 82 4 40 41 1020 CLASS 1 211 39 7 82 2 40 41 1021 EFTA COUNTR. 174 37 82 2 12 41 
1482.1D-90 FORGING OR DIE-sTAMPING MACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAMMERS FOR WORKING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.10..00 TO 8457.31)..00) 
001 FRANCE 673 70 66 292 129 2 74 40 003 NETHERLANDS 276 94 
11 
43 44 42 402 13 12 72 004 FR GERMANY 1719 45 
1s0 
414 10 423 91 89 190 005 ITALY 963 38 1 41 458 219 4 30 24 006 UTD. KINGDOM 216 2 1 19 22 62 29 19 53 9 011 SPAIN 277 1 67 23 105 10 94 036 SWITZERLAND 302 6 143 69 44 15 036 AUSTRIA 429 372 
357 
1 :i 8 21 23 056 GERMAN DEM.R 465 
75 a5 26 102 062 CZECHOSLOVAK 2082 155 95 4 1604 48 400 USA 1531 16 48 1347 72 4 6 34 732 JAPAN 1922 62 73 1326 105 356 
1000 W 0 R L D 12127 429 13 1282 92 4614 1282 57 2842 403 309 804 
186 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I. Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8461.4G-79 MACHINES A FINIR LES ENGRENAGE~ DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A Ot 01 MM OU PLU~ ~UTRES QU' A 
COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE AVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES C RMETS, (NON R P 0 SOUS 
8456.1~ A 8456o9~) 
004 RF ALLEMAGNE 1750 
989 
276 414 1060 036 SUISSE 1222 233 
1000 M 0 N DE 4120 18 1077 134 413 828 60 1588 1010 INTRA-CE 2033 1 3 
1:W 
413 431 51 1133 1011 EXTRA-CE 2087 17 1074 398 9 455 1020 CLASSE 1 1936 17 1074 134 398 9 304 1021 A E L E 1228 989 6 233 
8461o4G-90 MACHINES A FINIR LES ENGRENAGESErON REPRo SOUS 8456.1~ A 8456.90-00, 8461.4(1.71 ET 8461.4(1.79), POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, DES CARBURES METALUQU FRmES OU DES CERMETS 
004 RF ALLEMAGNE 1332 33 83 66 310 472 58 28 280 
1000 M 0 N DE 3639 114 83 324 53 198 601 46 915 105 29 1171 101 0 INTRA-CE 2626 114 83 153 53 198 594 39 684 85 29 594 1011 EXTRA-CE 1013 171 7 8 231 20 576 
8461.50 MACHINES A SCIER OU A TRONCONNER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON 
REPR. SOUS 8456o1 0 A 8456.90) 
846105(1.11 MACHINES A SCIER~ SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON 
REPR. SOUS 8456.1 A 8456.9(1.00) 




16 284 004 RF ALLEMAGNE 18629 1548 631 
4144 179 
873 7597 1781 49 3046 005 ITALIE 6536 54 165 402 828 
26 
126 510 128 036 SUISSE 1405 5 15 1035 4 184 9 16 111 
1000 M 0 N DE 32657 2021 859 7740 201 1811 9271 54 2006 3820 853 4021 
1010 INTRA-CE 28863 1985 830 6135 179 1799 8942 50 1948 3627 827 3541 
1011 EXTRA-CE 2793 36 28 1605 22 11 329 4 58 194 25 480 
1020 CLASSE 1 2338 13 28 1491 2 11 254 26 60 16 436 1021 A E L E 1860 5 28 1392 10 217 26 54 16 111 
8461o5G-19 MACHINES A SCIERP~AUTRES QU'A SCIE CIRCULAIRE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES 
CERMETS, (NON RE o SOUS 8456.1~ A 8456o9~) 
001 FRANCE 23n 179 23 922 3 9 3840 3 32 45 1 1160 004 RF ALLEMAGNE 20700 2282 689 
1097 
207 1875 98 3904 2429 366 5010 
005 ITALIE n92 742 512 257 892 1767 17 
132 
784 252 1472 
006 ROYAUME-UNI 1881 225 63 175 11 83 731 291 137 33 
72 036 SUISSE 1285 158 
21 
484 11 145 337 78 
13 038 AUTRICHE 1561 266 727 15 142 
6 
176 115 86 
400 ETATS-UNIS 1901 110 77 17 67 20 168 637 799 
732 JAPON 4743 75 133 1278 321 1085 4 548 738 38 563 736 T"AI-WAN 3720 122 134 311 56 339 19 152 413 2136 
1000 M 0 N DE 49586 4n6 1837 5888 496 3441 8513 447 5717 5654 766 12051 
1010 INTRA-CE 34832 4012 1364 2358 478 2877 6665 415 4203 3583 685 8192 
1011 EXTRA-CE 14754 764 473 3530 18 564 1848 32 1514 2071 81 3859 
1020 CLASSE 1 10283 620 338 2784 414 1412 13 1349 1628 14 1711 
1021 A E L E 3255 423 119 1284 26 287 3 602 249 14 248 
1030 CLASSE 2 3757 134 134 311 73 339 19 152 417 38 2140 
8461o5G-90 MACHINES A TRONCONNER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPRo SOUS 
845601 (1.00 A 8456o9~) 
002 BELG.-LUXBG. 1038 
2 







003 PAYS-BAS 1119 76 4 
aS 271 14 59 8 004 RF ALLEMAGNE 4136 51 237 
3172 
319 1066 13 978 25 1303 
005 ITALIE 14172 448 673 1012 2847 4335 34 
1475 
397 142 1112 







400 ETATS-UNIS 2517 25 337 29 8 
311 
1014 
732 JAPON 2035 84 444 16 12 1168 
1000 M 0 N DE 32021 660 1352 5293 2363 4147 7289 249 3190 567 237 6664 
1010 INTRA-CE 23466 656 1146 4086 1185 4005 6625 222 13n 547 237 3380 
1011 EXTRA-CE 8556 4 207 1206 1179 142 674 27 1813 20 3284 
1020 CLASSE 1 7557 4 207 1201 1075 78 585 27 1812 20 2548 
1021 A E L E 2903 97 412 528 19 1501 346 
8461o90 MACHINES.OUTILS OPERANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, DE CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DE CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456o10 
A 8456.90) 
846109~ MACHINES.OUTILS OPERANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, DE CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DE CERMETS, (NON REPR. SOUS 
8456o1 ~ A 8461o5().90) 
001 FRANCE 2096 160 2 488 7 35 
82 
4 159 84 5 1174 
002 BELG.-LUXBG. 1489 305 5 307 11i 4 54 60 1 980 003 PAYS-BAS 1349 24 171 
so2 485 20 3185 6 330 004 RF ALLEMAGNE 8670 448 85 
1198 
74 939 98 2448 885 
005 ITALIE n1s 417 156 70 628 1715 160 
2aB 
196 180 3055 




399 191 9 
400 ETATS-UNIS 2074 51 7 185 461 44 21 3 737 
732 JAPON 4158 61 160 
24 
170 50 3 3714 
736 T"AI-WAN 1605 54 30 41 25 1431 
1000 M 0 N DE 36644 1563 522 4162 182 1932 4995 808 4108 4618 455 13299 
101 0 INTRA-CE 24764 1412 427 3228 182 1214 3431 588 3201 3984 311 6808 
1011 EXTRA-CE 11834 151 95 934 719 1565 220 879 634 144 6493 
1020 CLASSE 1 9905 118 95 878 676 1510 220 798 609 61 4940 
1021 A E L E 3564 66 88 626 
31 
1031 652 570 58 473 
1030 CLASSE 2 1767 34 58 24 45 25 1552 
8462.10 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSEs- A FORGER OU A ESTAMPER, MOUTONS, MARTEAUX-PILONS ET MARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, (NON REPRo SOUS 8457o10 A 8457o30) 
8462.1(1.10 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSEs- A FORGER OU A ESTAMPER, MOUT:lcJ MARTEAUX-PILONS ET MARnNETS, POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPRo SOUS 8457o1~ A 8457o ) 
004 RF ALLEMAGNE 1250 14 94 2 1oa0 610 19 91 49 36 429 005 ITALIE 1463 252 26 72 37 336 036 SUISSE 3142 390 2318 
1000 M 0 N DE 10673 14 879 2 1710 4739 39 201 789 73 2227 
1010 INTRA-CE 5302 14 374 2 1399 2013 39 115 49 73 1224 
1011 EXTRA-CE 5373 505 311 2726 87 740 1004 
1020 CLASSE 1 5084 505 76 2726 33 740 1004 
1021 A E L E 4349 476 2724 26 119 1004 
8462.1(1.90 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAMPER(JMOUTO~MARTEAUX-PILONS ET MARnNETS, POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPRo SO S 8457o1 A 8457.3(1.00) 
001 FRANCE 3102 41 623 501 1575 20 97 245 






102 66li 25 227 004 RF ALLEMAGNE 6561 278 
1348 
1066 2168 216 1482 
005 ITALIE 5657 293 18 160 1745 1627 1 
746 
34 228 203 
006 ROYAUME-UNI 2818 9 24 251 178 1358 41 191 20 




726 15 54 307 
036 SUISSE 5464 130 2515 43 1389 785 4 479 038 AUTRICHE 2269 125 
1349 
26 149 1099 826 
058 RD.ALLEMANDE 1707 
123 82 
33 6480 325 062 TCHECOSLOVAQ 7213 240 210 
aS 78 296 400 ETATS-UNIS 7921 53 544 6389 441 64 49 
732 JAPON 8692 758 969 3602 1444 3 1916 
1000 M 0 N DE 59790 2353 183 7862 959 15992 9239 204 13079 2763 894 6262 
J 187 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nede~and I. Po~gal I. UK CNINC 
8462.1G-90 
1010 INTRA·EC 4346 250 13 363 87 1249 892 50 586 218 309 329 
1011 EXTRA·EC 7781 179 919 5 3365 390 7 2256 165 475 
1020 CLASS 1 4451 105 819 4 2714 247 7 56 35 484 
1021 EFTA COUNTR. 806 14 526 1 41 70 3 52 25 74 
1040 CLASS 3 3299 75 100 2 634 139 2199 150 
8462.21 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES., FOR WORKING METAL NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8457.10 TO 8457.30) 
8462.21-10 BENDING, FOLDIN~TRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
NUMERICALLY CO OLLED (EXCL 8457.1G-OO TO 8457.30-00) 




11 403 33 112 125 
1:i 
75 





004 FR GERMANY 625 200 115 36 59 5 19 39 005 ITALY 280 
:i 7 129 34 14 14 10 sri 008 DENMARK 177 
2s 
69 13 14 





036 SWITZERLAND 743 453 178 16 16 
1000 W 0 R L D 3973 294 181 1333 66 261 795 46 237 293 124 323 
1010 INTRA·EC 2993 282 146 812 86 261 602 46 159 256 66 277 
1011 EXTRA·EC 980 12 35 521 192 78 37 59 46 
1020 CLASS 1 962 7 35 510 192 76 37 59 46 
1021 EFTA COUNTR. 650 7 35 495 179 76 21 37 
8462.21-90 BENDW& FOLDINGR STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES ·INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL, (EXCL FOR WORKING FLAT 
PROD S), NUME ICALLY CONTROLLED (EXCL 8457.1G-OO TO 8457.30-00) 
003 NETHERLANDS 116 28 3 76 
10 
3 
4 1s loB 6 004 FR GERMANY 668 65 39 43 9 75 :i 512 005 ITALY 347 115 2 56 101 





036 SWITZERLAND 365 2 252 12 30 28 
038 AUSTRIA 119 75 24 
8 75 
20 293 400 USA 422 16 30 
732 JAPAN 46 37 5 4 
1000 W 0 R L D 3252 295 46 710 10 115 406 29 425 233 35 948 
1010 INTRA-EC 2103 291 44 288 10 112 321 22 288 130 35 562 
1011 EXTRA·EC 1149 4 2 422 3 84 8 136 103 387 
1020 CLASS 1 1122 4 2 413 3 68 8 136 103 365 
1021 EFTA COUNTR. 535 4 2 359 3 37 41 50 39 
8462.29 BENDING, FOLDIN~TRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL (EXCL NUMERICALLY 
CONTROLLED) (EX 8457.10 TO 8457.30) 
8462.29-10 BENDING, FOLDIN~ STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, (EXCL NUMERICA Y CONTROLLED), (EXCL 8457.1G-OO TO 8457.30-00) 
001 FRANCE 697 114 9 124 108 
1419 52 
1 2 3 336 
002 BELG.-LUXBG. 3735 
266 





004 FR GERMANY 1344 162 44 
272 
19 65 135 430 17 113 
005 ITALY 982 39 6 66 180 300 1 
12 
8 15 95 
008 UTD. KINGDOM 149 40 10 38 22 7 2 18 2 29 030 SWEDEN 262 
9 
23 36 1 140 6 18 7 
036 SWITZERLAND 396 3 268 3 31 64 2 16 
400 USA 511 160 54 36 261 
732 JAPAN 546 83 15 446 
1000 W 0 R L D 10956 632 240 2611 107 1273 2198 63 729 792 63 2246 
1010 INTRA·EC 7904 623 128 1408 88 1020 1932 57 530 733 53 1332 
1011 EXTRA·EC 3055 10 113 1203 19 254 267 6 199 59 10 915 
1020 CLASS 1 2461 9 82 1034 158 246 6 142 14 3 787 
1021 EFTA COUNTR. 934 9 82 337 158 178 6 106 10 3 45 
8462.29-91 BENDIN<a FOLDINGb STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL, HYDRAULIC, (EXCL FOR 
WORKIN FLAT PR DUCTS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.1G-OQ TO 8457.3G-OQ) 
001 FRANCE 1056 82 5 429 
74 
6 loS 394 12 4 128 002 BELG.·LUXBG. 568 8i 49 262 29 35 9 25 10 004 FR GERMANY 1045 93 
156 
13 235 76 16 124 3 369 
005 ITALY 654 31 20 67 105 172 
,; 4 8 89 6 006 UTD. KINGDOM 128 
13 
1 42 1 39 24 6 9 008 DENMARK 314 213 4 32 
14 
33 10 
011 SPAIN 162 17 29 53 8 7 35 28 030 SWEDEN 162 i 18 76 68 8 38 036 SWITZERLAND 373 288 9 7 6 1 400 USA 342 19 22 74 164 47 
1000 W 0 R L D m8 406 200 1758 164 686 632 56 513 436 148 779 
1010 INTRA-EC 4461 323 169 1192 160 663 465 47 436 247 148 611 
1011 EXTRA·EC 1320 83 32 567 5 24 167 9 76 189 168 
1020 CLASS 1 1154 75 32 444 5 2 166 9 76 187 158 
1021 EFTA COUNTR. 643 1 31 366 1 2 91 69 22 40 
8462.29-99 BEND INca FOLDINGb STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL, (EXCL HYDRAULIC OR FOR 
WORKIN FLAT PR DUCTS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL. 8457.1G-OO TO 8457.30-00) 
001 FRANCE 870 216 
7 
52 1 299 18 274 5 2 21 002 BELG.·LUXBG. 264 
27 
103 2 16 8 37 3 30 003 NETHERLANDS 233 1 74 2 60 22 i 1 121 1 45 004 FR GERMANY 1221 257 77 
186 
40 89 166 307 7 156 005 ITALY 1213 103 19 34 267 305 4 
17 
69 95 131 
006 UTD. KINGDOM 306 15 10 101 4 71 24 34 25 5 
12 011 SPAIN 192 2 35 13 17 17 134 2 12 030 SWEDEN 754 19 153 
18 
3 53 473 036 SWITZERLAND 450 39 2 125 6 194 26 40 038 AUSTRIA 137 7 1 88 
9 64 2 16 1 16 22 400 USA 427 5 5 7 135 6 180 
1000 W 0 R L D 6746 705 154 1041 135 897 661 61 1157 542 125 1268 1010 INTRA·EC 4510 631 114 568 82 804 630 40 741 274 125 501 1011 EXTRA·EC 2232 74 40 473 52 93 31 21 412 268 768 1020 CLASS 1 2011 73 40 459 38 92 27 21 389 115 757 1021 EFTA COUNTR. 1346 66 40 367 23 20 2 198 96 534 
8462.31 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSESf OTHER THAN COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES, FOR WORKING METAL, 
NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8457.10 0 8457.30) 
8462.31-10 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESS~I.liCL COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, NUMERICALLY CONTRO , (EXCL 8457.1G-OO TO 8457.30-00) 
002 BELG.·LUXBG. 441 35 s7 46 107 214 12 31 31 004 FR GERMANY 465 
4 
20 215 15 51 91 005 ITALY 136 2<i 58 50 24 036 SWITZERLAND 77 29 
4 
2 12 14 400 USA 47 
16 
7 10 2 24 732 JAPAN 163 45 97 5 
1000 W 0 R L D 2000 108 138 352 337 495 8 43 210 309 1010 INTRA·EC 1561 92 97 251 332 484 1 43 99 162 1011 EXTRA·EC 439 16 41 101 5 11 7 111 147 1020 CLASS 1 398 16 41 92 5 4 111 129 1021 EFTA COUNTR. 190 34 37 2 3 14 100 
188 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8452.10.90 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 












































8462.21 MACHINES • Y COMPRJS LES PRESSES- A ROULER, CINTRER, PUER, DRESSER OU PLANER, POUR lE TRAVAIL DES MET AUX. A COMMANDE 
NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.21-10 MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES. A ROULERiJ CINTRER, PUER. DRESSER OU PLANER, POUR lE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COMMANDE N MERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10.00 A 8457.30.00) 
~ !!~}Jl~::~E ~' 1~~ 1J! ~w~ s4 1:~ ~:~ 1: :: ~ ~~~~ARK n~ 34 ; m 410 12~ 6~i sO 
036 SUISSE 8868 6i 5358 1808 1049 
1000 M 0 N D E 33619 2763 2233 12037 494 2034 6275 253 2293 
1010 INTRA-CE 22282 2682 1998 5744 494 2028 4250 253 1236 
1011 EXTRA-CE 11336 80 235 6292 8 2025 1058 
1020 CLASSE 1 11291 78 235 6264 2025 1049 
1021 A E l E 10538 78 235 6237 1813 1049 
8462.21-90 MACHINES -Y COMPRJS LES PRESSEs- A ROULERSINTRER1, PUEf!. DRESSER OU PLANER, POUR lE TRAVAIL DES METAUX, (AUTRES QUE POUR lE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), A COMMANDE NuMERiuUE, (NON REPR. SOUS 8457.10.00 A 8457.30-00) 
~ ~~v_(l~t~AGNE m~ 9~ 5~ 8&5 2:i 160 1m 
005 JTALIE 4034 322 40 s&ri 78 1091 1679 
006 ROYAUME-UNI 3026 393 7 300 5 742 464 
~ ~trt,~~ARK l~~ u 77 2~ m 
036 AUTRICHE 2098 1138 471 
400 ETATS-UNIS 6024 450 264 
732 JAPON 2037 1866 16 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































8462.29 MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES. A ROULER, CJNTRER,!'UER, DRESSER OU PLANER, POUR lE TRAVAIL DES METAUX, AUTRES QU'A 
COMMANDE NUMERJQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457 ~) 
8462.29-10 MACHINES -Y COMPRJS LES PRESSEs- A ROULE!\, CJNTRER, PUER. DRESSER OU PLANER. POUR lE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, (AUTRES QU'A I.OUMMANDE NUMERJQUE), (NON REPR. SOUS 8457.10.00 A 8457.30.00) 
001 FRANCE 2412 387 68 579 318 
~~ ~~~~J_kJfBG. 1~~~~ 1245 1~ 2~i 17 9~~ 
~ IVAt1~LEMAGNE r,~~ 1~ 2~ 2608 1ag ~ ggg ~al~~ME-UNI m~ 562 1~ m :i l~ 
036 SUISSE 3376 47 37 2235 30 
400 ETATS-UNIS 5447 2856 
732 JAPON 3345 799 
1000 M 0 N DE 56622 4017 1118 14719 
1010 INTRA-CE 38823 3968 662 7142 
1011 EXTRA-CE 17799 49 456 7577 
1020 CLASSE 1 16448 47 401 7267 





























































1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
5218 271 22 2532 
~m 410 ill 1037 
5523 308 545 136:i 
1264 6 27 537 
1992 111 1476 
1U~ w ~ W 
3327 16 2714 
2307 191 343 
34663 1856 2007 12275 
25287 1477 1609 7840 
9375 379 398 4435 
8907 365 398 4067 























































8462.29-99 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A ROULERj CJNTRER, PUER. DRESSER OU PLANER. POUR lE TRAVAIL DES METAUX, ISAUF 
HYDRAUUQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVA L DES PRODUITS PLATS), (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 
8457.10.00 A 8457.30-00) 




. 2~ m ~~ m 205 m 
003 PAYS-BAS 1820 16 658 10 245 196 13 ~ ~~~~~~u:~e 1~~~ 1~U ~ ~~ ~~ 1h1 ~J1 J~ 4:; 
~ ~5~~~NE mg 2i~ 34:i 4i~ :i 160 24i 14 m 
~ ~~!f«rtHE g~ ~~ ~ n~ 266 m 6 141~ 
400 ETATS-UNIS 4376 28 206 22S a&ri 167 226 447 
1000 M 0 N D E 62696 5529 1412 11393 1052 6809 8840 643 9390 
1010 INTRA-CE 43639 4704 1021 7834 721 5378 8148 266 6521 
1011 EXTRA-CE 18639 825 392 3759 331 1431 692 378 2450 
1020 CLASSE 1 1n38 821 392 3561 297 1423 683 378 2238 
1021 A E l E 11546 766 392 2983 3 459 516 21 1547 
8462.31 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ETA CISAILLER, POUR lE 
TRAVAIL DES METAUX, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.31·10 MACHINES .y COMPRJS LES PRESSES- A CISAILLERbiAUTRES QUE LES MACHINES COMBJNEES A POINCONNER ETA CISAJLLERI. POUR lE 
TRAVAIL DES METAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRO OJTS PLATS, A COMMANDE NUMERJQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10-00 A 8457.30-00) 
~ ~~lft:i.l~_!I8NE ~~ 22ri 12sri 266 lli ~~ 17 1~ 
005 ITALIE 1338 5 100 532 401 
~ ~¥i1~~UNIS mg ~i ~~ 12 ~~ 
732 JAPON 1773 257 525 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dltclarant Origine I provenance I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I "EAA66a j Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
8462.31-90 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSESc81JICL COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, (EXCL FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS), NUMERICAllY NTROLLED, (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
004 FR GERMANY 312 9 2 li 34 33 19 53 35 161 005 ITALY 341 7 104 154 4 30 
1000 W 0 R L D 1085 58 15 63 48 138 263 35 76 85 2 302 
1010 INTRA-EC 929 24 10 35 34 137 223 35 74 67 i 290 1011 EXTRA-EC 154 34 5 28 15 1 39 2 17 12 
1020 CLASS 1 138 34 5 28 1 39 1 17 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 78 5 25 26 1 17 1 3 
8462.39 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSEtTOTHER THAN COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES, FOR WORKING METAL, (EXCL 
NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL 8457.10 0 8457.30) 
8462.39-10 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSE~CL COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, (EXCL NUMERICAllY CO OLLED). (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
001 FRANCE 879 245 12 75 
5 
243 2ri 6 106 96 5 91 002 BELG.-LUXBG. 902 
47 
8 358 46 19 106 83 
003 NETHERLANDS 276 2 144 
1i 
4 10 49 202 :i 69 004 FR GERMANY 1160 526 22 
sci 44 172 2 131 005 ITALY 525 6 3 19 224 70 8 58 75 
006 UTD. KINGDOM 307 1 67 33 182 7 18 1 32 008 DENMARK 309 1 247 2 2 ; 25 4 011 SPAIN 324 297 ; 17 5 2 036 SWITZERLAND 290 190 39 56 2 
064 HUNGARY 674 
27 
360 314 34 14 400 USA 156 81 
1000 WORLD 7014 830 181 2526 70 1282 652 12 284 468 73 638 
1010 INTRA-EC 4814 824 116 1213 35 872 561 8 175 457 71 482 
1011 EXTRA-EC 2200 5 66 1314 35 410 11 3 109 11 2 154 
1020 CLASS 1 922 5 60 534 16 66 3 56 6 2 154 
1021 EFTA COUNTR. 418 32 254 32 16 41 3 56 5 2 9 1040 CLASS 3 872 6 382 394 53 5 
8462.39-11 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-~CL COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINmFOR WORKING METAL, HYDRAULIC, (EXCL FOR WORKING FLAT PRODUCTS), (EX NUMERICAllY CONTROLLED). (EXCL 8457.10-00 TO .30-00) 




180 49 137 
002 BELG.-LUXBG. 673 
5i 
43 112 84 
14:i 
7 34 57 004 FR GERMANY 456 42 64 47 110 24 157 5 005 ITALY 400 ; 13 88 2 3 72 011 SPAIN 173 18 69 li 20 41 10 14 048 YUGOSLAVIA 1938 1930 
1000 W 0 R LD 7118 3276 197 754 85 809 666 24 509 319 72 407 
1010 INTRA-EC 4327 1331 159 587 83 535 608 24 330 299 72 319 
1011 EXTRA-EC 2792 1945 39 167 22 274 58 179 20 88 
1020 CLASS 1 2559 1945 32 164 8 262 33 7 20 88 
1021 EFTA COUNTR. 301 15 31 157 12 33 15 38 
8462.39-99 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES~CL COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINEafOR WORKING METAL, (EXCL 
HYDRAULIC OR FOR WORKING FLAT PRODU ). (EXCL NUMERICAllY CONTROLLED). (EXCL 8457.1 TO 8457.30-00) 
002 BELG.-LUXBG. 1924 98 gfi 840 5 8 588 14 26 188 14 255 004 FR GERMANY 1344 
sci 12 91 128 8 749 121 27 005 ITALY 479 12 12 29 181 106 3:i 21 9 49 036 SWITZERLAND 99 5 3 18 1 20 13 2 4 
400 USA 775 2 1 5 5 8 3 1 750 
1000 W 0 R L D 6083 383 157 1259 78 400 885 43 1100 388 51 1339 
1010 INTRA-EC 4513 287 109 1108 50 334 833 42 850 347 49 504 
1011 EXTRA-EC 1569 98 49 151 28 66 50 1 250 40 2 638 
1020 CLASS 1 1177 10 46 143 15 6 46 51 32 2 826 
1021 EFTA COUNTR. 338 7 45 98 1 1 38 49 31 2 66 
8462.41 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSEs-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES NUMERICAU Y 
CONTROLLED (EXCL 8457.10 TO 8457.30) 
8462.41-10 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSllioiNCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, NUMERICAllY CONTRO , (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
001 FRANCE 629 13 664 8 
75 
44 9 71 
002 BELG.-LUXBG. 223 
10 27 
108 35 5 22 003 NETHERLANDS 121 2 
2 290 44 34 16 272 17 004 FR GERMANY 1494 10 69 85 506 238 56 005 ITALY 471 66 10 175 169 22 20 006 UTD. KINGDOM 166 65 20 5 3:i 030 SWEDEN 46 3 
19 
1 
7 2li 9 032 FINLAND 73 
18 36 9 8 13 036 SWITZERLAND 371 133 110 51 14 
25 400 USA 461 14 22 287 40' 21 21 93 732 JAPAN 2788 44 388 1445 290 121 438 
1000 W 0 R L D 7158 174 180 1728 2 599 2409 34 721 569 74 666 
1010 INTRA-EC 3371 98 106 879 2 549 826 34 333 311 74 159 
1011 EXTRA-EC 3786 76 74 850 50 1582 388 257 509 
1020 CLASS 1 3786 76 74 850 50 1582 388 257 509 
1021 EFTA COUNTR. 527 18 52 175 11 117 77 31 46 
8462.41-90 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSE5-Nlt!CLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, (EXCL FOR WORKING FLAT PRODUCTS). NUMERICAllY CO OLLED, (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
004 FR GERMANY 863 2 16 7 265 ; 245 47 261 005 ITALY 133 
s5 31 52 31 11 011 SPAIN 253 
16 10 
198 9 sO 2 2i 036 SWITZERLAND 242 87 47 
036 AUSTRIA 48 36 40 &2 1:i 12 400 USA 262 
2i 
7 34 139 732 JAPAN 947 10 14 452 20 396 
1000 WORLD 3261 44 16 289 23 81 699 14 1073 116 7 899 
1010 INTRA-EC 1663 7 16 146 23 38 571 5 509 82 7 282 1011 EXTRA-EC 1596 37 142 43 127 9 564 35 618 
1020 CLASS 1 1562 37 142 43 116 9 564 35 616 
1021 EFTA COUNTR. 358 16 125 10 62 9 50 2 82 
8462.49 ~g~g'8jD, ~~~~:~~~~fLUDING PRESSES., INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES, (EXCL NUMERICAllY 
8462.49-10 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSEWCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, (EXCL NUMERICALLY CO OLLED). (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
002 BELG.-LUXBG. 145 
15 
116 13 38 9 2 35 5 4 2 004 FR GERMANY 415 40 
s4 144 52 84 005 ITALY 230 
14 ; 77 88 20 4 4 1 6 006 UTD. KINGDOM 58 6 ; 7 4 2 147 011 SPAIN 291 114 5 
:i 9 5 1s 030 SWEDEN 101 26 5 2 
87 20 1 59 036 SWITZERLAND 241 87 7 
6 
19 13 8 400 USA 292 60 16 194 1 8 j 9 732 JAPAN 114 12 16 2 77 
1000 W 0 R L D 2267 40 298 315 13 168 558 27 90 107 45 606 
190 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I_ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8462.11-90 MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER1_1AUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ETA CISAILLER~ POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. (AUTRES QUE POUR LE TRAvAIL DES PRODUITS PLATS~ A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS "8457.1~ A 
8457 .30-00) 
004 RF ALLEMAGNE 3909 
005 ITALIE 3005 
1000 M 0 N D E 11195 
1010 INTRA.CE 8629 
1011 EXTRA.CE 2566 
1020 CLASSE 1 2516 















































8462.39 MACHINES .y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLE1!1 AUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.39-10 MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLERb(AUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ETA CISAILLERl, POUR LE 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































8452.39-91 MACHINES .y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER1,1AUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ETA CISAILLERl1_POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. HYDRAULIQUES, (AUTRES QuE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 8457.1~ A 8457.30-00) 
001 FRANCE 4770 2999 46 176 455 
002 BELG.-LUXBG. 2190 
214 2~ 465 63 22t ~ rft.ti~LEMAGNE m~ 72 200 1sS 387 
011 ESPAGNE 1332 1S 245 414 





1000 M 0 N D E 21575 7767 1038 2885 274 1560 2615 
1010 INTRA.CE 15010 3358 830 2351 228 1254 2398 
1011 EXTRA.CE 6565 4409 208 533 47 306 217 
1020 CLASSE 1 6176 4409 193 532 21 217 201 










8462.39-99 MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES· A CISAILLER1, IAUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER), POUR LE TRAVAIL DES METAUX. ISAUF HYDRAULIOUES ET AuTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS~ (AUTRES QU'A COMMANDE 
NUMERIOUE), (NON REPR. SOUS 8457.10..00 A 8457.~) 
~ ~~lfct.~~:8NE ~.J~ 742 509 2604°7~ a~ 3~~ u~ ~ 005 ITALIE 3902 156 80 191 1086 1140 
036 SUISSE 1413 136 32 383 26 189 
400 ETATS-UNIS 12911 64 11 14 126 194 
1000 M 0 N D E 33062 1915 1066 4067 343 1872 4340 
1010 INTRA.CE 16469 1516 599 3486 264 1633 3601 
1011 EXTRA.CE 16591 399 467 580 79 240 737 
1020 CLASSE 1 15991 252 452 553 37 156 723 















8462.41 MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUG!g,'!.., Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON KC~R. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
84&2.41·10 MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ETA CISAILLER, 













1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 





































































































8462.41·90 MACHINES .y COMPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUGE'!. Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, (AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DE:o PRODUITS PLATS~ A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
8457.1~ A 8457.30-00) 
004 RF ALLEMAGNE 16223 19 235 
005 ITALIE 1771 
011 ESPAGNE 1888 
036 SUISSE 4205 
038 AUTRICHE 1066 
400 ETATS-UNIS 3319 
732 JAPON 13338 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






























































8462.49 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUGER1,Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ETA CISAILLER, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQuE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.49-10 MACHINES .y COMPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ETA QSAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 
8457.1~ A 8457.~) 
002 BELG.-LUXBG. 























































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I l 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland ltalia Nederland Portugal 
8462.49-10 
1010 INTRA·EC 1296 40 272 133 4 126 260 22 70 71 
1011 EXTRA·EC 972 26 182 9 41 298 6 20 36 
1020 CLASS 1 n4 26 169 2 26 297 6 20 36 
1021 EFT A COUNTR. 364 26 96 2 10 87 20 25 
8462.49-90 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSES., INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING MET AI., (EXCL FOR WORKING FLAT PRODUCTS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 






























































































8462.91·10 HYDRAULIC PRESSES FOR MOULDING METALLIC POWDERS BY SINTERING OR PRESSES FOR COMPRESSING SCRAP METAL INTO BALES 












1000 W 0 R L D 1251 147 16 157 174 311 
1010 INTRA·EC 1137 145 7 136 173 304 
1011 EXTRA·EC 112 2 9 21 1 6 
1020 CLASS 1 82 9 21 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 68 6 21 1 6 
8462.91-50 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, (EXCL 8462.111-10 TO 8462.91·10), NUMERICALLY CONTROLLED 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 

































8462.91·99 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, (EXCL 8462.111-10 TO 8462.91·91), (EXCL NUMERICALLY 
CONTROLLED) 
001 FRANCE 690 97 10 99 
~ ~~~~ek~~gs ~~ 121 16 ~ 
004 FR GERMANY 1483 544 35 
005 ITALY 1376 44 10 !m IQ;~'r~~;(loM ~~ 3 21 
011 SPAIN 149 2 
030 SWEDEN 321 29 90 
032 FINLAND n 1 
036 SWITZERLAND 365 4 
036 AUSTRIA 291 9 
058 GERMAN DEM.R 854 10 
400 USA 618 2 
732 JAPAN 100 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































8462.99-10 PRESSES IEXCL HYDRAULIC) FOR MOULDING METALLIC POWDERS BY SINTERING OR PRESSES (EXCL HYDRAULIC) FOR COMPRESSING SCRAP 
METAL INTO BALES 
004 FR GERMANY 184 35 13 38 13 2 29 
1000 W 0 R L D 552 38 13 122 52 53 6 69 
1010 INTRA·EC 409 36 13 100 48 39 6 55 
1011 EXTRA·EC 138 22 3 14 10 
1020 CLASS 1 138 22 3 14 10 
8462.99-50 PRESSES IEXCL HYDRAULIC), FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, (EXCL 8462.111-10 TO 8462.99-10), NUMERICALLY 
CONTROLU:D 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 















































8462.99-91 PRESSES IEXCL HYDRAULIC), FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, FOR MAKING RIVET$, BOLTS AND SCREWS, (EXCL NUMERICALLY 
CONTROL(ED) 
~ ~~L8E~~~~~- 4~ 2 31 36 
005 ITALY 324 32 1o2 
036 SWITZERLAND 53 53 
400 USA 458 396 
732 JAPAN 62 55 













































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMo I Espana I France I Ireland ·1 l Nederland 1 Portugal I CNINC ltalia UK 
8462.49-10 
1010 IN TRA-CE 10524 610 1660 691 161 1088 2438 196 751 954 166 1809 
1011 EXT RA-CE 12819 412 4690 136 478 3914 6 387 678 517 1601 
1020 CLASSE 1 12391 412 4574 126 449 3900 6 387 678 517 1342 
1021 A E L E 7392 412 2433 126 272 2251 365 541 396 596 
8462.49-90 MACHINES -Y COMPAIS LES PRESSES. A POINCONNEA OU A GAUGE~ Y COMPAIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNEA ET A CISAIUEA, 
POUR LE TRAVAIL DES META~UTAES QUE POUR LE TRAVAIL DE PRODUITS PLATS), (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON 
REPR. SOUS 8457.1~0 A 8457.3 ) 






35 307 140 11 331 
003 PAYS-BAS 3090 107 2443 356 17 1310 1338 5 199 004 RF ALLEMAGNE 7087 702 444 
1513 
28 2148 40 23 704 
005 ITALIE 3262 19 89 19 179 1085 
49 
38 73 247 
006 ROYAUME-UNI 1199 426 87 445 29 15 
4 





036 SUISSE 13231 194 21 7602 1320 
473 
2982 986 
400 ETAT5-UNIS 4020 24 4 71 1 406 66 2975 
1000 M 0 N DE 38488 2231 1080 13829 78 741 5823 668 4724 2085 3n 6852 
1010 INTRA-CE 18146 1740 665 5116 59 586 4075 195 1657 1915 3n 1761 
1011 EXTRA-CE 20342 490 415 8712 19 155 1748 473 3067 171 5092 
1020 CLASSE 1 19883 476 392 8443 1 155 1745 473 3018 155 5027 
1021 A E L E 14537 237 371 7924 154 1337 3016 67 1431 
8462.91 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIOUES, (NON REPR. SOUS 8462.10 A 8462.49) 
8462.91-10 ~~~HJDRAULIOUES POUR LE MOULAGE DES POUDRES METALUQUES PAR FRmAGE, ET PRESSES HYDRAUUQUES A PAQUETER LES 
004 RF ALLEMAGNE 3280 106 42 264 458 1198 618 787 71 005 ITALIE 1613 5 10 751 225 358 
1000 M 0 N DE 8651 620 249 1932 1313 1765 6 845 899 2 1020 
1010 INTRA-CE 7080 616 52 1116 1260 1758 6 622 835 2 813 
1011 EXTRA-CE 1571 4 197 816 52 7 223 64 208 
1020 CLASSE 1 1543 197 816 52 7 199 64 208 
1021 A E L E 1414 149 816 52 7 199 191 
8462.91-50 :Rlg:.~Au~~~b~g~POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, (NON REPR. SOUS 8462.11).10 A 8462.11-10), 
001 FRANCE 4331 208 40 2330 
1452 107 
97 1028 40 588 
002 BELG.-LUXBG. 2535 
47 123 
389 
257 2996 827 587 004 RF ALLEMAGNE 9900 
1soB 
4413 1243 
005 ITALIE 2165 209 79 578 54 745 030 SUEDE 1233 220 5 
154 sa8 036 SUISSE 2143 1106 295 
1000 M 0 N DE 24433 286 373 5926 869 7031 110 4214 1973 40 3611 
1010 INTRA-CE 20034 256 164 4314 517 6835 107 3138 1855 40 2808 
1011 EXTRA-CE 4399 31 209 1612 352 195 3 10n 118 802 
1020 CLASSE 1 4399 31 209 1612 352 195 3 1077 118 802 
1021 A E L E 4128 15 209 1570 352 195 968 54 745 
8462.91-91 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALUOUES, POUR LA FABRICAnON DE RIVETS, BOULONS ET 
VIS, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
001 FRANCE 1030 6 
7 
149 1<i 64 31 42 802 005 ITALIE 2541 159 2163 
310 
9 129 
732 JAPON 1512 941 244 17 
1000 M 0 N DE 7875 245 16 4236 13 310 564 5 49 458 1979 
1010 INTRA-CE 5576 245 16 3144 13 
310 
111 5 49 429 1564 
1011 EXTRA-CE 2299 1092 453 29 415 
1020 CLASSE 1 1994 996 310 244 29 415 
8462.11-99 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIOUES, (NON REPR. SOUS 8462.11).10 A 8462.91-91), (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
001 FRANCE 2686 408 69 664 117 654 48 436 140 10 841 002 BELG.-LUXBG. 1082 
257 44 80 8 272 8 
12 
42 003 PAYS-BAS 1499 1020 86 15 95 298 2194 1939 26 004 RF ALLEMAGNE 10035 3155 269 
25&4 
209 1266 31 594 
005 ITALIE 7509 144 38 108 891 2569 218 
13 
64 607 306 
006 ROYAUME-UNI 1511 13 11 294 47 78 694 293 68 





1494 011 ESPAGNE 1913 
377 24 61 
292 17 39 
030 SUEDE 3159 604 611 35 
184 
11 1436 
032 FINLANDE 1274 27 130 116 444 13 360 
036 SUISSE 4498 76 3:i 1963 451 295 26 1095 343 
275 
038 AUTRICHE 2114 162 1371 110 412 
23 39 058 RD.ALLEMANDE 1200 18 
4381 22 782 27 1120 37 400 ETATS-UNIS 6501 27 607 87 531 
732 JAPON 1140 2 303 41 180 21 593 
1000 M 0 N DE 50696 4709 1137 14817 260 2097 7210 982 6956 2740 2221 7567 
1010 INTRA-CE 28804 4001 472 5119 236 1324 5335 862 3337 2253 2179 3686 
1011 EXTRA-CE 21882 708 665 9698 25 773 1876 120 3607 487 42 3881 
1020 CLASSE 1 19109 686 665 8891 5 654 1845 113 2320 462 37 3431 
1021 A E L E 11244 642 665 4079 26 591 883 86 1692 368 2238 1040 CLASSE 3 2558 18 806 119 11 1286 23 275 
8462.99 :ll;~4\TS AUTRES QU'HYDRAULIOUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALUQUES, (NON REPR. SOUS 8462.10 A 
8462.99-10 PRESSES ~UTRES QU'HYDRAUUQUES) POUR LE MOULAGE DES POUDRES METALLIOUES PAR FRmAGE, ET PRESSES (AUTRES 
QU'HYDRA LIQUES), A PAQUETER LES FERRAILLES 
004 RF ALLEMAGNE 2070 14 310 992 63 8 457 98 128 
1000 M 0 N DE 5393 29 324 1240 12 1273 236 32 783 646 4 814 
1010 INTRA-CE 3230 25 320 709 12 1085 202 32 491 135 4 215 
1011 EXTRA-CE 2146 3 4 531 189 34 275 511 599 
1020 CLASSE 1 2146 3 4 531 189 34 275 511 599 
8462.99-50 PRESSES (AUTRES QU'HYDRAUUQUE~, POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALUQUES, (NON REPR. SOUS 8462.11).10 A 
8462.99-10), A COMMANDE NUMERIQU 
004 RF ALLEMAGNE 3510 1725 91 
2271 411 
24 443 1193 24 10 
715 400 ETATS-UNIS 6626 6 757 1463 1009 732 JAPON 21441 2 21433 
1000 M 0 N DE 34415 1956 267 2867 411 2179 646 2740 24 1019 22303 
1010 INTRA-CE 4807 1727 259 264 
411 
567 646 1206 24 10 101 
1011 EXTRA-CE 29609 229 8 2604 1612 1534 1009 22202 
1020 CLASSE 1 29452 229 8 2604 411 1532 1509 1009 22150 
1021 A E l E 1297 141 2 332 n6 44 2 
8462.99-91 PRESSES <:fRES QU'HYDRAUUOUESM POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIOUES, POUR LA FABRICAnON DE RIVETS, 
BOULONS VIS, (AUTRES QU'A COM ANDE NUMERIQUE) 




851 4856 s8 209 004 RF ALLEMAGNE 6672 
1700 
790 6 005 ITALIE 4677 168 1077 1510 125 
036 SUISSE 1638 
3 
1626 386 12 400 ETAT5-UNIS 4526 4033 
131 
110 
732 JAPON 1009 866 12 
1000 M 0 N DE 21965 450 681 9368 2 1692 3414 22 5561 138 56 581 
1010 INTRA-CE 13281 251 570 2527 1 1216 3151 22 5133 68 6 336 
1011 EXTRA-CE 8683 199 111 6841 1 476 262 428 70 50 245 
J 193 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 l Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1462.99-91 
1020 CLASS 1 620 38 510 10 37 25 
1021 EFTA COUNTR. 66 7 
2i 
59 45 3:i 6 ti 1030 CLASS 2 130 19 
1462.99-99 PRESSES~CL HYDRAUliC~ FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, (EXCL 1462.1~10 TO 1462.99-91~ (EXCL NUMERICAllY 
CONTRO D) 
001 FRANCE 1159 40 4 148 76 
32 
5 69B 26 14 148 
002 BELG.-LUXBG. 342 
125 i 78 10 12 4 15 189 12 003 NETHERLANDS 452 154 22 15 14 50 485 67 61 004 FA GERMANY 2624 324 161 
so9 73 477 336 46 357 298 005 ITALY 1817 195 18 52 210 472 9 
134 
109 37 206 
006 UTD. KINGDOM 680 7 1 75 3 270 61 100 28 1 
57 007 IRELAND 177 57 63 
3 16 5 17 12 008 DENMARK 189 2 41 i 17 93 011 SPAIN 206 1 
142 




4 i 82 036 SWITZERLAND 496 28 8 99 87 1 16 18 
038 AUSTRIA 160 3 56 
76 365 24 24 20 51 056 SOVIET UNION 2238 77 235 1481 4 
056 GERMAN DEM.R 960 2ci 18 5:i 450 17 403 10 107 400 USA 524 51 156 137 
732 JAPAN 168 1 15 1 5 41 105 
1000 W 0 R L D 13602 1009 349 2157 148 1302 1997 225 3725 985 137 1568 
1010 INTRA-EC 7748 750 185 1088 139 1081 1023 182 1298 857 135 1010 
1011 EXTRA-EC 5834 260 164 1069 9 221 973 43 2407 128 2 558 
1020 CLASS 1 2020 172 163 438 5 119 151 43 408 115 2 404 
1021 EFTA COUNTR. 1170 151 163 198 2 66 95 26 251 59 1 156 
1040 CLASS 3 3741 77 628 85 815 1991 4 141 
1463.10 DRAW-BENCHES FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm FOR BARS, TUBES, PROFILES, WIRE OR THE UKE 
1463.1~10 DRAW-BENCHES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm FOR WIRE 
004 FR GERMANY 1120 412 86 3 136 87 256 11 7 205 005 ITALY 318 31 1 39 99 8 54 
732 JAPAN 147 147 
1000 W 0 R L D 2305 501 10 685 4 176 221 259 63 46 340 
1010 INTRA-EC 1824 497 7 223 4 176 215 256 63 46 335 
1011 EXTRA-EC 480 4 2 462 6 1 5 
1020 CLASS 1 443 4 2 430 6 1 
1463.1~90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm FOR BARS, TUBES, PROFILES, OR THE UKE, (EXCL WIRE) 
004 FA GERMANY 547 61 2 2:i 5 13 51 312 7 22 74 005 ITALY 442 230 60 96 
6 196 
1 3 29 
006 UTD. KINGDOM 364 107 33 22 
1000 WORLD 1823 323 61 259 5 92 165 8 696 49 49 118 
1010 INTRA-EC 1513 308 2 192 5 92 162 8 543 43 49 111 
1011 EXTRA-EC 248 15 59 87 3 92 8 6 
1020 CLASS 1 222 15 59 41 3 92 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 151 13 59 26 42 6 5 
1463.20 THREAD ROLLING MACHINES 
1463.20-00 THREAD ROLUNG MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMET$ 
004 FA GERMANY 134 4 1 22 3 5 70 30 2 1 18 005 ITALY 137 16 6 13 61 3 2 14 
1000 W 0 R L D 630 22 15 198 8 37 208 2 70 11 9 52 
1010 INTRA-EC 436 20 12 94 8 18 182 2 45 7 9 41 
1011 EXTRA-EC 193 2 3 104 19 26 23 4 12 
1020 CLASS 1 124 2 3 64 13 3 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 64 1 70 3 3 7 
1463.30 MACHINES FOR WORKING WIRE 
1463.31).40 MACHINES FOR WORKING WIRE, (WITHOUT REMOVING MATERIAL) 





002 BELG.-LUXBG. 193 
100 5 
52 
6 132 i 52 3 130 004 FA GERMANY 766 
13i 
79 69 102 
005 ITALY 464 
1o2 
3 20 156 105 
3 44 7 31 11 006 UTD. KINGDOM 219 1 59 6 4 
4 011 SPAIN 554 2 j 518 9 3 1 2 26 038 SWITZERLAND 209 10 76 49 29 26 
038 AUSTRIA 156 89 16 13 i 4 5 36 400 USA 217 41 
3 
49 32 20 8 68 732 JAPAN 210 42 13 15 4 1 123 
1000 WORLD 3465 432 16 1126 36 411 469 9 221 90 205 450 
1010 INTRA-EC 2468 363 8 828 26 304 329 4 153 80 192 181 
1011 EXTRA-EC 996 69 8 298 10 107 140 5 68 9 13 269 
1020 CLASS 1 944 68 8 269 5 106 136 5 67 8 13 259 
1021 EFTA COUNTR. 457 55 7 175 1 45 66 33 2 5 68 
1463.90 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm FOR WORKING WITHOUT REMOVING METAL (EXCL 8457.10 TO 
8457.30 AND 1462.10 TO 1463.30) 
1463.90-10 MACHINE-TOO~OR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, (WITHOUT REMOVING 
MATERIAL~ (EX 8457.1~ TO 8457.»00) 
004 FA GERMANY 667 105 4 
126 





006 UTD. KINGDOM 255 44 
4 
1 i 036 SWITZERLAND 32 15 8 2 
1000 WORLD 1494 204 20 288 2 4 157 2 288 148 5 360 1010 INTRA-EC 1378 204 20 234 2 3 142 2 251 142 5 371 1011 EXTRA-EC 119 1 52 1 15 37 4 9 1020 CLASS 1 115 1 48 1 15 37 4 9 1021 EFTA COUNTR. 78 1 47 1 7 15 3 4 
1463.90-90 MACHINE-TOO~FOR WORKING MET~SINTERED METAL CARBIDES OR CERMET$, FOR WORKING (EXCL BY REMOVING METAL, EXCL 
8457.1~ TO .3Q.40 AND 8462.1~10 0 8463.9~10) 
001 FRANCE 1316 310 2 178 9 8 
15 
6 739 33 9 22 002 BELG.-LUXBG. 128 54 14 40 2 18 13 30 10 003 NETHERLANDS 212 55 ti 45 21 25 14 loB 46 9 004 FA GERMANY 2682 351 33 
369 
290 155 938 730 005 ITALY 1564 165 30 178 195 266 22 69 40 250 006 UTD. KINGDOM 421 8 1 72 20 47 171 76 26 011 SPAIN 299 30 
36 






68 3 400 USA 397 1 10 170 13 127 2 55 732 JAPAN 104 4 10 1 1 1 32 55 
1000 WORLD 8324 964 125 965 222 817 606 237 2325 354 278 1431 1010 INTRA-EC 8790 917 79 749 195 575 523 225 1901 287 274 1085 1011 EXTRA-EC 1510 46 48 218 27 242 64 12 399 88 4 348 1020 CLASS 1 1439 46 46 202 14 238 52 12 398 88 4 339 1021 EFTA COUNTR. 905 43 41 160 67 39 9 238 56 3 229 
194 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC llalia UK 
8462.99-91 
1020 CLASSE 1 7389 199 6540 1 135 392 122 
1021 A E L E 1659 6 
111 
1641 
341 262 70 
12 
1030 CLASSE 2 1135 301 sO 
8462.99-99 PRESSES (AUTRES OU'HYDRAULIQUE~, POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, (NON REPR. SOUS 8462.10.10 A 
1482.99-91); (AUTRES QU'A COMMAND NUMERIQUE) 
001 FRANCE 4808 343 119 809 6 482 
610 




175 19 54 915 11 459 003 PAY8-BAS 3040 30 1110 66 231 45 226 
4933 
1 471 
004 RF ALLEMAGNE 26435 3127 1412 
4428 
295 2290 3255 666 5706 885 3844 005 ITALIE 15025 1356 166 382 2052 3539 94 
547 
629 223 2154 
006 ROYAUME-UNI 3735 217 7 1384 95 244 267 628 332 14 
307 007 lALANDE 1650 1249 94 
101 33 17 200 118 008 DANEMARK 1746 38 246 






71 29 908 
030 SUEDE 3212 251 466 5 96 7 86 
a2 2011 036 SUISSE 9026 459 158 2202 611 1712 35 3097 295 375 
038 AUTRICHE 1398 16 1 498 1 13 31 652 91 95 
056 U.R.S.S. 2672 78 666 64 338 1518 8 
058 RD.ALLEMANDE 2138 
s6 5 1539 ss6 844 269 1070 135 3 224 400 ETAT8-UNIS 5922 592 1719 988 
732 JAPON 1897 182 2 153 6 129 2 482 941 
1000 M 0 N DE 91758 8630 2301 16438 868 7230 11952 1864 17520 8611 1337 15007 
1010 INTRA-CE 61883 7127 1743 9470 845 5530 8177 1526 8756 7288 1251 10170 
1011 EXTRA-CE 29866 1504 557 6968 23 1699 3775 338 8755 1323 86 4838 
1020 CLASSE 1 23397 1411 555 5418 12 1496 2541 336 5767 1267 86 4508 
1021 A E l E 14967 1142 548 3199 5 903 1820 67 4046 624 82 2531 
1040 CLASSE 3 5928 78 1486 70 1189 2803 12 290 
6463.10 mCJ~u~~7._kfRlrVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMET$, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, 
6463.10.10 BANCS, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METAUJQUES FRrrTES OU DES CERMETS, A ETIRER LES FILS 
004 RF ALLEMAGNE 15985 5366 13 
620 
2 2046 1438 5 4160 246 21 2686 
005 ITALIE 5649 463 2 36 1961 1643 
2 
137 787 
732 JAPON 4204 4202 
1000 M 0 N DE 29320 6045 71 6420 39 4016 3413 5 4189 967 272 3883 
1010 INTRA-CE 23931 6004 54 1201 39 4016 3347 5 4181 967 272 3845 
1011 EXTRA-CE 5390 42 17 5219 66 8 38 
1020 CLASSE 1 5109 42 17 4977 66 7 
6463.10.90 BAN~ POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES 
OU Sl ILAIRES, (SAUF FILS) 
004 RF ALLEMAGNE 7886 305 13 
283 
3 175 407 6201 142 50 590 
005 ITALIE 2848 1274 5 4 152 897 
79 1789 
10 47 176 
006 ROYAUME-UNI 3011 6 580 1 435 121 
1000 M 0 N DE 17891 1658 201 2226 6 562 1449 79 9635 735 241 1079 
1010 INTRA-CE 15288 1603 18 1503 6 582 1383 79 8377 617 241 879 
1011 EXTRA-CE 2452 55 183 724 67 1105 118 200 
1020 CLASSE 1 2309 55 182 585 64 1105 118 200 
1021 A E L E 1223 33 182 270 32 412 118 176 
6463.20 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MET AU~ DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, POUR EXECUTER UN FILET AGE 
EXTERIEUR OU INTERIEUR PAR ROULAGE U LAMINAGE 
6463.20-00 MACHINE~ POUR LE TRAVAIL DES META~ DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMET$, POUR EXECUTER UN FILET AGE 
EXTERIEU OU INTERIEUR PAR ROULAGE 0 LAMINAGE 
004 RF ALLEMAGNE 2336 55 22 
282 
10 60 1589 158 28 3 411 
005 ITALIE 1228 142 66 2 107 419 25 40 143 
1000 M 0 N DE 7299 201 168 2518 75 348 2421 1 552 111 118 786 
1010 INTRA-CE 5167 197 120 1168 75 175 2243 1 284 84 118 704 
1011 EXTRA-CE 2129 5 47 1350 173 178 265 27 2 82 
1020 CLASSE 1 1670 5 47 1176 121 41 217 2 61 
1021 A E l E 1090 22 958 41 15 2 52 
6463.30 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX SOUS FORME DE FIL, TRAVAILLANT SANS ENLEVEMENT DE MAnERE 
6463.30-00 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MET AUX SOUS FORME DE FIL, TRAVAILLANT (SANS ENLEVEMENT DE MA nERE) 
001 FRANCE 1815 124 672 112 
642 
344 3 300 260 







1675 004 RF ALLEMAGNE 13363 
1513 
3184 1589 974 1472 
005 ITALIE 7640 3 37 786 2735 1477 
143 596 21 836 232 006 ROYAUME-UNI 1944 136 35 796 5 118 6 109 
72 011 ESPAGNE 5235 7 
2sS 
4800 46 409 38 8 9 310 036 SUISSE 7779 497 2321 1916 1240 9 1064 







400 ETAT8-UNIS 4174 2 
1o3 
615 1820 550 338 
127 
694 
732 JAPON 4707 1 1215 61 903 1006 52 12 29 1198 
1000 M 0 N DE 53608 4248 703 14220 1099 9589 7765 244 4613 1213 3420 6494 
1010 INTRA-CE 32854 3455 333 8647 915 6040 3865 182 2898 1018 3050 2453 
1011 EXTRA-CE 20758 794 370 5573 184 3550 3901 62 1715 196 370 4041 
1020 CLASSE 1 20147 766 370 5332 147 3547 3898 62 1710 186 370 3759 
1021 A E L E 10937 635 268 3455 46 824 2239 1347 14 243 1866 
6463.90 MACHINE~UTILS POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METAUJQUES FRrrTES OU DES CERMETS, TRAVAILLANT SANS 
ENLEVEMENT DE MAnERE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30 ETB462.10 A 6463.30)) 
6463.90-10 MACHINES.OunLS~UR LE TRAVAIL DES MET AU~ DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRODUITS PLATS, VAILLANT (SANS ENLEVEME DE MAnERE), (NON REPR. SOUS 8457.10.00 A 8457.30-00) 
grs RF ALLEMAGNE 10112 1531 153 
955 
35 15 2031 50 1258 1898 96 3141 ITALIE 2972 57 3 7 15 427 
1378 
88 1324 





35 036 SUISSE 1076 25 6 541 99 310 52 
1000 M 0 N DE 20609 2548 169 3788 42 37 3030 52 3646 2215 132 4952 
1010 INTRA-CE 17765 2501 164 2967 42 30 2491 50 2647 2044 132 4717 
1011 EXTRA-CE 2826 45 6 821 7 540 1 1000 171 235 
1020 CLASSE 1 2802 45 6 797 7 540 1 1000 171 235 
1021 A E L E 1919 25 6 785 7 299 1 654 58 84 
6463.90.90 IIACHINES.OunL~UR LE TRAVAIL DES METAU~S CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, TRAVAILLANT (SANS 
ENLEVEMENT DE nERE, NON REPR. SOUS 8457.1 A 8457.30-00 ET 1482.10.10 A 6463.90.10) 
001 FRANCE 8772 955 50 3258 188 195 
130 
180 3286 309 34 319 
002 BELG.-LUXBG. 1070 
ss3 360 422 12 26 1 45 172 263 88! PAY8-BAS 3090 827 243 74 585 429 954 2211 281 RF ALLEMAGNE 42726 7452 360 
6984 
4553 3784 228 14222 8719 
ITALIE 20748 1757 267 835 2557 3618 76 
1545 
508 757 3389 







038S 15341 737 3031 695 3474 585 72 3636 





mET 8-UNIS 6617 37 8 140 222 3695 375 1006 152 953 
JAPON 2431 105 317 8 24 4 658 1315 
1000 M 0 N DE 114386 11911 2531 17417 1604 13274 10830 2424 26956 3003 3975 20459 
1010 INTRA-CE 85271 11055 1043 12402 1279 m2 9426 1983 20551 2060 3890 13810 
1011 EXTRA-CE 29070 855 1487 5015 324 5503 1400 441 6370 943 84 6648 
1020 CLASSE 1 28561 852 1487 4895 242 5474 1258 441 6331 939 84 6558 
1021 A E L E 19275 812 1374 4299 5 1755 871 420 4648 755 72 4264 
J 195 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8464.10 SAWING MACHINES 
8464.111-40 SAWING MACHINES, FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTO~EMENT OR UKE MINERAL MATERIALS OR FOR COLD WORKING 
GLASS 
001 FRANCE 250 52 7 13 49 
144 
9 37 4B 7 28 
002 BELG.·LUXBG. 205 
111 
3 1 57 43 003 NETHERLANDS 172 
10 
18 
8 81 334 3 33 71 5 004 FR GERMANY 631 72 
411 
14 
005 ITALY 2801 397 1 134 687 564 3 
12 
7 541 56 
036 SWITZERLAND 104 2 66 
7 
15 5 4 
400 USA 104 17 16 3 9 52 
720 CHINA 128 128 
1000 W 0 R L 0 4880 675 26 729 142 1052 1076 80 102 209 562 227 
1010 INTRA-EC 4411 639 18 446 142 1045 1051 78 90 188 562 152 
1011 EXTRA-EC 470 36 8 283 1 7 25 2 12 21 75 
1020 CLASS 1 329 34 8 150 1 7 22 12 21 74 
1021 EFTA COUNTR. 222 18 8 134 18 12 11 21 
1040 CLASS 3 133 133 
8464.20 GRINDING OR POUSHING MACHINES, FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTO~EMENT OR UKE MINERAL MATERIALS OR FOR 
COLD WORKING GLASS 
8464.2G-11 GRINDING OR POUSHING MACHINES~ FOR WORKING OPTICAL GLASS 
001 FRANCE HI 8 2 14 2 10 2 15 16 7 8 003 NETHERLANDS 8 10 
1 8 19 12 
1 
004 FR GERMANY 125 9 
14 
4B 27 
005 ITALY 65 
1 3 
2 21 19 
12 1 
9 
036 SWITZERLAND 88 39 1 29 2 
400 USA 54 2 4 4 2 4 16 21 
732 JAPAN 52 1 25 1 10 1 1 12 
1000 W 0 R L 0 579 30 6 154 7 46 129 15 52 40 10 90 
1010 INTRA·EC 336 26 2 51 6 40 85 15 36 19 9 47 
1011 EXTRA-EC 244 4 3 103 1 6 44 17 21 2 43 
1020 CLASS 1 237 4 3 101 1 6 41 16 21 2 42 
1021 EFTA COUNTR. 131 1 3 72 1 1 29 12 4 8 
8464.20-19 GRINDING OR POUSHING MACHINES, FOR WORKING GLASS (EXCL OPTICAL) 
001 FRANCE 220 44 16 27 
1 
4 76 9 42 
003 NETHERLANDS 66 72 6 9 3 24 1 48 3 004 FR GERMANY 484 258 
173 61 
34 41 
s9 72 005 ITALY 1011 28 14 287 233 1 
19 
63 92 
011 SPAIN 51 
9 




6 5 036 SWITZERLAND 108 5 38 42 4 
038 AUSTRIA 169 34 41 14 29 121 4 14 3 732 JAPAN 127 36 
1000 WO R L 0 2394 451 28 374 62 337 355 46 279 137 79 246 
1010 INTRA-EC 1938 408 21 244 61 319 273 45 146 121 65 233 
1011 EXTRA-EC 457 43 7 131 18 83 1 131 16 14 13 
1020 CLASS 1 457 43 7 131 18 83 1 131 16 14 13 
1021 EFTA COUNTR. 284 9 7 81 4 42 125 8 1 7 
8464.26-90 GRINDING OR POUSHING MACHINES, FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTO~EMENT OR UKE MINERALS (EXCL GLASS) 
002 BELG.-LUXBG. 132 
1sS 
10 
3 2 4 
122 9 003 NETHERLANDS 175 
2 
2 
1 2 19 3 004 FR GERMANY 293 112 
s4 49 11 10 84 005 ITALY 1280 94 62 564 176 
1s 
17 272 41 
036 SWITZERLAND 64 8 19 1 6 15 
1000 W 0 R L 0 2290 414 9 115 67 639 203 20 84 170 292 277 
1010 INTRA·EC 2044 371 2 77 63 620 191 20 4B 159 292 201 
1011 EXTRA-EC 249 43 7 39 4 20 12 36 11 77 
1020 CLASS 1 213 40 7 39 20 12 36 7 52 
1021 EFTA COUNTR. 111 23 6 26 1 6 29 5 15 
8464.90 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STON~ CERAMI~ CONCRETE, ASBESTO~EMENT OR UKE MINERAL MATERIALS OR FOR COLD WORKING GLASS (EXCL SAWING, GRINDING OR POUSHI G MACHIN S) 
8464.911-40 MACHINE-TOOLS, FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS.CEMENT OR UKE MINERAL MATERIALS OR FOR COLD WORKING 
GLASS (EXCL 8464.111-40 TO 8464.20-90) 
001 FRANCE 493 92 13 106 2 42 
52 
4 52 26 54 102 
002 BELG.·LUXBG. 765 
147 
5 318 9 1 88 55 
4 
237 
003 NETHERLANDS 499 18 174 9 a2 9 1 242 197 146 004 FR GERMANY 1690 750 59 829 138 3 66 144 005 ITALY 4539 245 19 361 1709 562 31 
42 
38 327 418 
006 UTD. KINGDOM 406 29 216 1 4 6 93 8 7 
1oS 008 DENMARK 150 
10 2 





036 SWITZERLAND 1130 22 21 668 164 147 18 3 71 
038 AUSTRIA 366 21 28 183 78 10 4 8 54 
400 USA 130 11 9 37 32 3 1 35 
1000 W 0 R L 0 10785 1375 183 2570 374 2057 1041 143 600 361 642 1439 
1010 INTRA-EC 8905 1273 116 1676 373 1888 811 134 435 329 628 1242 
1011 EXTRA-EC 1883 102 67 895 1 169 230 9 166 32 14 198 
1020 CLASS 1 1827 92 63 887 1 161 221 9 164 31 14 184 
1021 EFTA COUNTR. 1601 81 59 864 92 174 5 162 21 14 129 
8465.10 MACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF MACHINING OPERATIONS ~OUT TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERAOONS) FOR 
WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD TERIALS 
8465.111-10 MACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF MACHINING OPERAnONS~CL TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERAn~ WITH 
MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAnON, FOR WORKING OOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLAS OR SIMILAR 
HARD MATERIALS • 
002 BELG.-LUXBG. 1149 
13 
17 7 2 1096 15 12 
1s 003 NETHERLANDS 59 1 30 29 18 s4 56 1 004 FR GERMANY 623 42 360 
81 112 
63 005 ITALY 1109 46 179 146 408 27 77 32 038 AUSTRIA 132 1 120 4 7 
1000 W 0 R L 0 3471 187 603 322 126 212 1597 4 73 106 91 150 1010 INTRA·EC 3102 168 569 164 113 180 1523 4 65 106 91 119 1011 EXTRA-EC 372 19 34 158 13 33 74 1 8 32 1020 CLASS 1 199 7 11 157 9 8 1 1 3 2 1021 EFTA COUNTR. 172 1 11 141 5 8 1 1 3 1 
8465.111-90 MACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF MACHINING OPERA nONS ~CL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERA nON~ WITH 
::Urfk'.NlfRW:.~WR~~ WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAOON, FOR WORKIN WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLAS OR 
001 FRANCE 136 53 9 1 12 34 12 11 4 003 NETHERLANDS 60 3 
138 
5 
38 133 597 6 528 294 10 52 004 FR GERMANY 2801 380 
11s 
677 005 ITALY 1041 11 23 17 212 484 19 
14 
26 25 109 036 SWITZERLAND 150 2 119 12 9 3 732 JAPAN 29 2 18 
1000 WO R L 0 4546 459 162 426 56 363 1152 4B 592 354 46 688 1010 INTRA·EC 4148 454 161 149 56 358 1127 46 569 341 45 842 1011 EXTRA·EC 399 5 1 277 6 25 2 23 13 1 46 1020 CLASS 1 371 5 1 270 6 25 2 23 13 26 1021 EFTA COUNTR. 305 3 1 245 6 24 2 14 10 
196 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia l Nederland I Portugal I UK 
8404.10 MACHINES A SCIERPOUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON, DE L'AMIANTE.CIMENT OU DE MATIERES 
MINERALES SIMILAIRES, OU POUR LE TRAY AIL A FROID DU VERRE 









1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































8404.20 MACHINES A MEULER OU A POUR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE. DES PRODUITS CE)u.MIQUES, DU BETON, DE L' AMIANTE.CIMENT OU DE 
MATIERES MINERALES SIMILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
8404.20-11 MACHINES A MEULER OU A POUR POUR LE TRAVAIL DES VERRES D'OPTIQUE 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































8404.20-19 MACHINES A MEULER OU A POUR POUR LE TRAVAIL DU VERRE (SAUF VERRES D'OPTIQUE) 
001 FRANCE 3415 649 3 309 
~ ~~Yfl~t~AGNE m~ ~~ 131 98 
005 ITALIE 15484 499 203 2953 
8!~ ~BFl's~NE ~~ 296 ~ m 
9~ ~~~~~CHE ~pg~ 719 ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































8404.20-90 =:~~W€l :I:EE~l'tfs ~M10~~· ~~~H~ ~R~~VAJL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON, DE L'AMIANTE.CIMENT OU 
gg~ ~f~~il-~~BG. 1~ 1840 
45
. ~ 10 J ~ 
004 RF ALLEMAGNE 5115 1657 6 463 165 217 263 
005 ITALIE 9923 880 581 356 3724 1443 4 
036 SUISSE 1400 129 335 119 181 324 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































8464.90 MACHINE5-0UTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON. DE L'AMIANTE.CIMENT OU DE MATIERES 
MINERALES SIMILAIRES, OU POUR LE TRAY AIL A FROID DU VERRE, AUTRES QU' A SCIER, A MEULER OU A POUR 
8464.90-00 MACHINE5-0UTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUEl!. DU BETO!I.PE L'AMIANTE.CIMENT OU DE MATIERES 

































































































































1010 INTRA-CE 72870 6672 1228 
1011 EXTRA-CE 25092 1384 1325 
1020 CLASSE 1 24739 1327 1291 
1021 A E L E 20795 1218 1214 
• 
1465.10 MACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'OPERATIONS D'USINAGE SANS CHANGEMENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS POUR 
LE TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES SIMILAIRE~ 
1465.10-10 MACHINES POUV ANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'OPERA TIONS D'USINAG~ (SANS CHANGEMENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATIONf POUR LE 1RAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURC~ ES MATIERES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES SIM LAIRES 
~ ~f~~:il-~~BG. ~ 1eS 1og ~ 1 3143 3. 220~ 
004 RF ALLEMAGNE 7946 530 4073 S44 5 693 54ri 
ggg lW}~~CHE ~m 2U 1095 926 5~ 1~~ 249~ 3 2 
1000 M 0 N D E 22968 1620 5557 2868 681 1934 6350 72 369 
1010 INTRA-CE 20887 1530 5417 1625 604 1736 6179 66 334 
1011 EXTRA-CE 2081 89 140 1243 78 198 171 6 35 
1020 CLASSE 1 1630 25 72 1239 69 151 5 6 10 
1021 A E L E 1535 14 57 1206 55 151 5 6 9 
8465.10-90 MACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENT$ TYPES D'OPERATIONS D'USINAGE. (SANS CHANGEMENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS~ 
SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATIONf POUR LE TI{AVAJL DU BOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES MATIERES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES SIM LAIRES 
88! ~~¢~:S'"As 1~~ 68~ 1~ 9 162 14 80 
004 RF ALLEMAGNE 37048 5331 2103 625 2123 8839 7i 4479 ~ R'~~'§E ,1m ,~ 246 1~1 142 1954 661~ 224 246 
732 JAPON 1322 30 1173 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Oanmark Deutschland 1 'EMll6a Espana France Ireland !lalla I Nederland I Portugal I 
8465.81 SAWING MACHINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 


















































































































































8465.92-GO PLANING. MILLING OR MOULDING ·BY CUTTINO- MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR 
HARD MATERIALS 
001 FRANCE n1 103 5 401 6 
~ ~2gs m 50 J u 
004 MANY 3057 426 210 
005 !TAL 3923 91 122 
008 UTD. KINGDOM 255 22 18 
030 SWEDEN 244 29 43 
036 SWITZERLAND 267 2 
038 AUSTRIA 351 4 
732 JAPAN 225 
1000 W 0 R L D 10182 793 
1010 INTRA-EC 8560 700 
1011 EXTRA-EC 1622 93 
1D20 CLASS 1 1235 35 
1D21 EFTA COUNTR. 925 35 









































































8465.93-GO ~'rfdfi<&SANDING OR POLISHING MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 


























































































































8465.14-GG BENDING OR ASSEMBUNG MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 








































































8465.15-GO DRWNG OR IIORTICING MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 





















































































~ F,!~rfRMANY ~~ 1~ ~ 262 J m ~~ 3 66 ! o~~f~~~ ~ ,~ 8 ~~ : , ,~ 2 , 
1000 W 0 R L D 3636 253 89 1559 47 388 564 23 126 
1010 INTRA·EC 2100 215 74 374 34 386 391 19 70 
1011 EXTRA-EC 1539 38 18 1185 13 2 173 4 57 
1D20 CLASS 1 1501 37 16 1150 13 2 173 4 56 















































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I 
CNINC EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8455.91 ~WlWfl ~U~~~~~~"R~ TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTIQUES DURES OU 
8455.91-00 H~~~Wll ~u~~~i~~~~R~ TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE. DE L'OS, DU cAoUTcHouc DURCI, DES MATIERES PLAsnauEs DURES ou 







. 109 356 
12
. 60 569 . 203 
003 PAYS-BAS 69 671 33 493 28 135 
~ ~t~~LEMAGNE = ~ ~~~ 8535 ~13 m¥ 1~ m 2215 
006 ROYAUME-UNI 2288 241 332 165 12 73 229 824 147 
:Jgg ~D~fi~ARK ill~ ,J~ 783 ~~ 18 13~ ~ 34. ~ 
038 SUISSE 7835 107 122 4055 1 432 1956 438 
~ ~¥If~~~~s ~~;~ 85~ ~~ 1~ 9 1101 2~~ 4 2~ ~~ 4:'i;WAN 1~~ ~ 10 ~ ~ 202 12 2~ 
1000 M 0 N D E 138753 12457 3n9 25652 529 15470 31740 1716 4080 
1010 INTRA-CE 103180 9357 2552 10960 440 13785 25316 1376 2990 
1011 EXTRA-CE 35572 3100 1227 14892 88 1685 6424 340 1090 
1020 CLASSE 1 32624 2902 1187 13773 29 1555 5604 329 1056 
1021 A E L E 28923 2422 1185 12445 28 1541 5499 325 733 
1030 CLASSE 2 2108 15 10 1041 53 221 12 34 
8465.92 ~:8m.~~MJlg~g{~~so~A~~~fT,£~kt1afi~~Ng~MR~bs~~~MsM88k~:~~M~v:E~E TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE. DE L'OS, DU 
8465.92-00 ~:8tn-'mtMJlg3~g{~~so~A~~~fT,£~kt1a~~Ng~:E~sm~MsM88k~:~~M~v:E~E TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU 
~~ ~~t~~CuXBG. ~ 919 ~ ~ 44 ~ 472 3 31~ 
003 PAYS-BAS 1472 24l 305 327 22 6 19 
004 RF ALLEMAGNE 41500 5561 2418 196 3317 9346 347 4555 
005 ITALIE 24586 511 699 8418 533 4686 5342 166 
006 ROYAUME-UNI 2753 433 195 315 425 420 569 
~g ~~rs~~ ~~§~ ~ 557 1rrf 
7
. 16 ~ 
038 AUTRICHE 3388 34 1:i 2626 52 69 






1000 M 0 N D E 13533 8139 5165 19730 807 9100 16227 1223 7147 
1010 INTRA-CE 80544 n23 3732 13312 m 8963 15838 1084 5000 
1011 EXTRA-CE 12990 416 1433 6418 34 137 389 139 2148 
1020 CLASSE 1 11689 266 1380 5971 27 66 388 99 2037 
1021 A E l E 8359 286 579 5559 7 77 372 579 
8455.93 MACHINES A MEULER. A PONCER OU A POLI~...,PRUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE l'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES 
PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES SIMtLA1RES 
8465.93-00 MACHINES A MEULER. A PONCER OU A POLl~_.. POUR lE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURC~ DES MATIERES 
PLASTIQUES DURES OU MA TIE RES DURES SIMtLAIRES 
88! ~~~'&).s ~ m 2~~ 1~f~ 6~ 714 rs 
004 RF ALLEMAGNE 10290 1571 1354 47 664 2112 142 
005 ITALIE 14308 464 483 2137 25 3114 5538 72 
006 ROYAUME-UNI 1158 10 42 200 32 4 411 
~ ~D~~ARK l~~ 1~ 25 1fl~ U~ 9~~ 
038 AUTRICHE 2001 2 23 1265 69 218 
732 JAPON 1585 135 37 248 45 526 
738 T' AI-WAN 1673 6 90 403 57 50 
1000 M 0 N D E 46762 3929 2439 8534 73 5682 11037 
1010 IN TRA-CE 34387 2965 2200 4527 72 4735 8901 
1011 EXTRA-CE 12373 964 239 4007 1 947 2136 
1020 CLASSE 1 10011 951 139 3495 1 860 1836 
1021 A E l E 7574 784 102 3202 813 1150 






















8455.84 MACHINES A CINTRER, MACHINES A CLASSERJ A GRAFE~, COLLER OU AUTREMENT ASSEMBLERil POUR lE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE 
L'OS, DU CAOUTCHOUC DURC~ DES MATIERE::o PLASTIQuES DURES OU MATIERES DURES SIMI IRES 
8455.84-00 MACHINES A CINTREA, MACHINES A CLASSERJ A GRAFE~, COLLER OU AUTREMENT ASSEMBLEilR POUR lE TRAY AIL DU BOIS, DU LIEGE, DE 
L'OS, DU CAOUTCHOUC DURC~ DES MATIERE::o PLASTIQuES DURES OU MATIERES DURES SIMI IRES 
88l ~~Altt~MAGNE ~~m 2~~~ 1a8 8S4 17 3~ 372i 17 
005 ITALIE 3907 99 35 3Jti 21 985 1651 
8~ ~5Fts~NE 1m 8 2 1~ 11 1lli 
038 AUTRICHE 5405 320 4785 S 122 
1000 M 0 N D E 30887 3469 227 7459 44 1457 8653 165 
1010 INTRA-CE 22502 2880 226 1588 38 1418 7432 34 
1011 EXTAA-CE 8386 590 1 5871 6 39 1221 131 
1020 CLASSE 1 8365 590 1 5655 6 39 1221 131 
1021 A E l E 7045 329 1 5847 6 17 745 
8455.95 r~~~~U&~~~~~8't.~~E~~1A:J~ef~P.,I\~R'TsAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES 
8455.95-00 MACHINES A PERCER OU A MDRTAISER. POUR lE TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURC~ DES MATIERES 
PLASTIQUES DURES DU MATIERES DURES SIMILAIRES 









003 PAY5-BAS 1174 175 
004 RF ALLEMAGNE 16240 2686 907 5 7&3 5219 10 
005 ITALIE 24103 2009 1334 4635 265 4498 8163 188 
036 SUISSE 5671 20 4335 5 932 









400 ETAT5-UNIS 3501 
1000 M 0 N DE 59642 5249 2270 16057 296 5513 15436 294 
1010 INTRA-CE 45328 5122 2241 5546 270 5455 13930 291 
1011 EXTRA-CE 14314 127 28 10511 26 58 1506 13 
1020 CLASSE 1 12891 127 26 10282 24 12 1424 13 
1021 A E L E 9162 43 26 7332 19 11 1098 9 
8455.96 ~~~~~~: :~~~~~SADYJ'.:scg5RM~'?JM~R88MN:a~a11MRAVAJL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DUR~ DES 
8465.96-00 =~~w~~ :~~~~EEU~~~cg5RM~'?J:.&~Rg&MN:a~a1~JRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ 1fJ ~ 139; ~~ 1m ~~ 3~ 
ggg ~tl~~fcHE mg 1!i 56 li~ ~~ 1 ~ 141 
400 ETATS-UNIS 2842 78 287 5 1969 1:i 
1000 M 0 N D E 25089 1958 1195 8659 380 2420 49n 107 
1010 INTRA-CE 14609 1692 1022 2274 271 2399 2303 86 
1011 EXTRA-CE 10479 266 173 8384 109 21 2674 21 
1020 CLASSE 1 10406 256 173 6330 109 21 2671 21 























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8465.99 MACHINE· TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASnCS OR SIMILAR HARD MATERIALS (EXCL 8465.10 TO 
8465.96) 
8465.99-10 LATHES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASncs OR SIMILAR HARD MATERIALS 
004 FR GERMANY 418 47 14 232 36 3 33 5 220 24 4 68 005 ITALY 528 5 9 89 69 5 22 11 31 41 006 UTD. KINGDOM 68 36 1 1 17 10 1 
036 SWITZERLAND 16 5 2 2 6 1 
1000 W 0 R L D 2179 138 58 527 38 139 421 26 312 123 41 358 
1010 INTRA·EC 1240 113 23 323 36 105 131 21 243 46 41 158 
1011 EXTRA·EC 940 25 35 204 34 289 5 70 78 200 
1020 CLASS 1 180 2 4 n 33 7 2 7 37 11 
1021 EFTA COUNTR. 145 1 4 62 29 6 
1 
6 34 3 
1030 CLASS 2 350 4 30 78 1 36 15 6 179 
8465.99-90 MACHINE· TOOLS -INCLUDING MACHINES FOR NAIUNGl ST APUNGtlLUEING OR OTHERWISE ASS EM BUNG~ FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, 
HARD RUBBER, HARD PLASncs OR SIMILAR HARD M TERIALS ( CL 8465.1~10 TO 8465.99-10) 
001 FRANCE 2611 273 4 287 5 138 rri 2 1756 22 15 113 002 BELG.·LUXBG. 1090 
177 
306 1 103 
6 
69 323 7 100 
003 NETHERLANDS 533 11 182 45 2 26 45 226 6 78 004 FR GERMANY 3972 357 264 
1147 
864 606 53 651 33 873 
005 ITALY 12907 1236 299 898 4228 1920 n 
72 
367 488 2247 
006 UTD. KINGDOM 459 6 8 82 25 15 233 18 
221 007 IRELAND 331 
18 
1 
1 6 18 8 100 9 2 008 DENMARK 264 9 87 22 35 67 011 SPAIN 405 19 23 1 
18 
130 27 57 8 88 43 
030 SWEDEN 910 66 47 150 222 24 1 34 26 
12 
322 
036 SWITZERLAND 524 28 9 165 2 47 58 
3 
108 5 90 
038 AUSTRIA 1519 31 19 1073 10 40 70 167 32 
13 
74 
400 USA 322 4 1 8 80 4 6 106 4 116 
732 JAPAN 138 1 1 4 1 7 17 14 6 1 93 736 TAIWAN 456 2 37 199 6 165 40 
1000 WORLD 27065 2277 705 3599 1187 5875 3106 482 3441 1097 725 4571 
1010 INTRA·EC 22728 2093 595 2116 951 5462 2915 410 27n 1009 639 3761 
1011 EXTRA·EC 4312 184 110 1483 235 412 191 72 640 89 86 810 
1020 CLASS 1 3726 179 108 1436 235 195 171 66 458 72 39 767 
1021 EFTA COUNTR. 3090 126 95 1409 233 134 154 41 317 67 19 495 
1030 CLASS 2 533 1 2 42 214 3 6 169 10 46 40 
8466.10 TOOL HqUOERS AND SELF.()PENING DIEHEADS, FOR MACHINE TOOLS 
8466.1~10 ARBORS, COLLETS AND SLEEVES 
001 FRANCE 466 261 1 61 1 11 823 1 81 3 1 48 004 FR GERMANY 1118 57 4 
21 
3 27 75 68 3 57 
005 ITALY 169 
28 
1 11 58 
3 6 4 74 006 UTD. KINGDOM 68 3 5 
1 
21 2 9 036 SWITZERLAND 125 1 3 63 34 12 2 
400 USA 107 18 5 7 8 
1 
69 
732 JAPAN 52 2 2 36 1 10 
1000 W 0 R L D 2518 393 13 249 13 63 1105 5 266 85 6 320 
1010 INTRA·EC 1897 385 8 105 5 53 909 4 163 79 6 180 
1011 EXTRA·EC 621 8 5 144 8 10 195 103 6 1 141 
1020 CLASS 1 346 1 4 104 8 87 25 5 112 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 4 81 1 37 15 4 33 
1030 CLASS 2 99 1 1 30 1 21 17 28 
8466.1~1 TOOLS HOUOERS FOR LATHES (EXCL ARBORS, COLLETS AND SLEEVES) 
001 FRANCE 29 7 16 
1 2 
1 2 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 36 6 2 12 2 21 003 NETHERLANDS 35 25 
2 9 45 61 6 48 004 FR GERMANY 199 14 5 
15 
9 
005 ITALY 90 
3 
2 1 7 18 
2 1 18 
4 43 
006 UTD. KINGDOM 79 1 46 8 
1 008 DENMARK 48 1 6 8 3 3 35 030 SWEDEN 40 1 27 1 4 2 036 SWITZERLAND 63 1 42 5 
1 
6 5 





624 ISRAEL 36 28 4 1 3 4 732 JAPAN 50 26 2 14 
1000 WORLD 978 43 20 296 31 28 88 3 41 158 14 256 
1010 INTRA·EC 535 31 11 131 4 18 75 2 15 138 13 97 
1011 EXTRA·EC 443 13 10 165 27 11 12 1 25 19 1 159 
1020 CLASS 1 304 2 7 111 5 9 10 1 7 14 1 137 
1021 EFTA COUNTR. 155 1 7 76 1 7 8 6 5 1 43 
1030 CLASS 2 73 1 3 45 2 1 1 1 19 
8466.1~9 TOOL HOUOERS (EXCL 8466.1~10 AND 8466.1~1) 
001 FRANCE 193 13 
1 
58 1 13 
21 
34 53 1 20 003 NETHERLANDS 182 8 32 6 4 2 2 426 11 114 004 FR GERMANY 1190 24 20 
57 
57 156 207 281 
005 ITALY 255 5 5 1 15 74 
13 37 
7 2 89 
006 UTD. KINGDOM 264 11 9 87 46 55 6 
13 1 011 SPAIN 71 1 
1 
34 11 10 1 




21 5 1 
2 
3 
036 SWITZERLAND 368 1 268 42 31 8 13 
038 AUSTRIA 148 
10 
74 9 1 3 24 2i 49 400 USA 211 21 11 1 129 
624 ISRAEL 18 
2 58 32 6 8 4 12 732 JAPAN 145 16 25 
1000 W 0 R L D 3544 81 54 890 11 197 454 21 368 635 37 796 1010 INTRA·EC 2226 62 34 296 8 134 346 16 290 501 27 512 
1011 EXTRA·EC 1317 19 19 594 3 63 107 5 78 134 10 285 
1020 CLASS 1 943 14 4 441 3 58 90 3 71 39 2 218 1021 EFTA COUNTR. 579 4 2 352 3 18 64 
2 
60 9 2 65 1030 CLASS 2 216 5 5 69 2 15 2 47 2 67 
8466.1~90 SELF.()PENING DIEHEADS 
004 FR GERMANY 96 1 1 9 4 72 2 13 3 005 ITALY 29 15 4 1 
1000 WORLD 220 14 7 45 22 84 6 7 16 19 1010 INTRA·EC 186 14 7 28 20 80 1 6 14 16 1011 EXTRA·EC 35 17 2 5 5 1 2 3 1020 CLASS 1 32 16 2 3 5 1 2 3 1021 EFTA COUNTR. 18 12 1 3 2 
8466.20 WORK HOUOERS FOR MACHINE-TOOLS 
8466.20-10 JIGS AND RXTURES FOR SPEClFIC APPUCAnONS; sm OF STANDARD JIG AND RXTURE COMPONENTS 
001 FRANCE 78 12 36 1 27 2 003 NETHERLANDS 66 7 
7 
17 
1 25 216 151 33 1 42 004 FR GERMANY 586 91 4 61 005 ITALY 72 1 
2 
51 15 1 036 SWITZERLAND 44 32 9 1 038 AUSTRIA 46 43 3 4 3 13 400 USA 761 
1 
10 
1 6 731 732 JAPAN 163 65 6 84 
1000 W 0 R L D 2102 130 21 329 2 27 303 33 160 87 50 960 1010 INTRA·EC 938 127 8 99 1 26 276 23 154 48 so 126 
200 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 l Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I NedeMand l Portugal J CNINC Ireland llalia UK 
845$.99 MACHINES.OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU UEGEA DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERE$ PLASTJQUES DURES OU 
MATIERES DURES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8455.10 8455.96) 
8455.99-10 lllli~rfE~UR LE TRAVAIL DUBOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTJQUES DURES OU MATIERES DURES 
004 RF ALLEMAGNE 3891 494 247 
1595 
2 10 352 40 1693 194 67 792 005 ITALIE 4713 38 132 327 904 541 48 133 533 462 006 ROYAUME-UNI 1013 131 9 98 355 254 1sS 11 038 SUISSE 1295 420 401 121 1 317 32 3 
1000 M 0 N DE 16064 772 473 3643 329 1639 2118 522 2380 866 658 2664 
101 0 INTRA-CE 11174 715 381 2377 329 1101 1358 344 1859 377 655 1678 
1011 EXTRA-CE 4888 57 92 1266 538 760 178 520 488 3 986 
1020 CLASSE 1 3048 22 6 930 537 263 168 323 412 3 384 
1021 A E L E 2159 6 5 683 428 216 1 317 411 3 89 
1030 CLASSE 2 ,,,, 15 81 211 , 90 5 100 29 579 
8465.99-90 MACHINES.OUT!Ja POUR LE TRAVAIL DE LA PIERR~ DES PRODUITS CERAMIQUESUDU BETON-{ DE L'AMIANTE.CIMENT OU DE MATIERES 
MINERALES SIM IRES, OU POUR LE TRAVAIL A FR ID DU VERRE (NON REPR. SO S 8465.11). 0 A 8455.99-10) 
001 FRANCE 11281 1651 6 1602 57 1848 
1322 
24 4575 174 53 1291 
002 BELG.-LUXBG. 6184 
1829 
31 1675 20 645 
26 
229 1517 86 659 
003 PAY5-BAS 4976 84 1534 3 10 351 171 
2675 
71 897 
004 RF ALLEMAGNE 45821 4204 3838 
103sS 
734 6733 6717 627 9324 506 10465 
005 ITALIE 95617 8442 3486 4546 22135 16800 560 
437 
2914 3135 23244 







14 008 DANEMARK 2373 
a4 789 303 210 204 570 011 ESPAGNE 3311 73 250 21 450 1167 113 718 70 428 387 030 SUEDE 9354 363 547 1141 4879 235 8 330 271 34 1330 038 SUISSE 5672 372 296 1708 20 1013 489 6 1021 69 644 
038 AUTRICHE 11838 924 258 6722 63 614 723 59 1326 520 1 628 
400 ETAT5-UNIS 6258 154 21 564 114 101 584 1099 77 31 3513 
732 JAPON 2021 77 23 248 35 203 108 231 1 2 1093 
736 T'AI-WAN 2369 10 12 127 872 4 41 891 46 9 357 
1000 M 0 N DE 216940 18846 9089 27892 10167 35685 28960 4584 21408 9077 4822 46410 
1010 IN TRA-CE 176405 16564 7747 16892 5401 32398 27073 3579 15844 8058 4293 38558 
1011 EXTRA-CE 40396 2282 1342 11001 4765 3286 1887 1006 5427 1019 528 7853 
1020 CLASSE 1 37115 2250 1329 10776 4765 2261 1603 964 4402 944 153 7468 
1021 A E L E 27778 1663 1247 9843 4762 2111 1468 202 2851 665 87 2679 
1030 CLASSE 2 3039 22 12 187 1013 36 41 924 51 375 378 
8456.10 PORTE.QUTILS ET FIUERES A DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE, POUR MACHINES.QUTILS 
8456.11).10 MANDRINS, PINCES ET DOUILLES, POUR MACHINES.QUTILS 
001 FRANCE 3740 528 10 1548 8 174 6357 3 930 78 18 445 004 RF ALLEMAGNE 15560 920 144 
491 
54 1309 26 2595 1814 79 2262 
005 ITALIE 3646 17 38 7 454 1966 
57 141 
62 21 590 
006 ROYAUME-UNI 1422 69 155 348 1 28 584 33 6 
474 036 SUISSE 7788 118 118 4411 116 2021 , 424 94 11 
400 ETATS-UNIS 3451 11 6 1188 94 339 22 273 9 , 1508 
732 JAPON 2485 5 12 152 114 1592 75 10 525 
1000 M 0 N DE 43854 2000 525 10644 111 2519 13836 110 5223 2263 216 6407 
101 0 INTRA-CE 26018 1797 357 3043 74 2123 9150 86 3812 2040 187 3349 
1011 EXTRA-CE 17835 203 168 7600 38 396 4686 23 1411 223 29 3058 
1020 CLASSE 1 15408 142 160 6449 1 351 4188 23 1032 214 14 2834 
1021 A E L E 9332 127 142 5050 1 142 2189 1 676 194 12 798 
1030 CLASSE 2 1625 21 6 1057 44 170 100 15 212 
8466.11).31 PORTE.QUTILS POUR TOURS (SAUF MANDRINS, PINCES ET DOUILLES) 
001 FRANCE 1008 270 2 395 24 
74 3 
36 179 27 75 
002 BELG.-LUXBG. 2194 94 9 790 48 16 974 4 260 003 PAYS-BAS 1689 122 1427 




004 RF ALLEMAGNE 8585 579 192 
597 
2368 690 227 2262 
005 ITALIE 1841 4 25 75 215 519 
ri 100 24 66 316 006 ROYAUME-UNI 5543 273 22 2644 3 16 293 2100 9 




1 2 67 760 
030 SUEDE 2179 92 1674 9 77 90 26 
1s 
83 




74 164 653 
400 ETATS-UNIS 3113 39 
259 
323 31 11 33 239 2423 







732 JAPON 2846 1827 91 33 82 670 
1000 M 0 N DE 39217 1450 863 16090 405 1119 4045 99 1230 6359 412 7145 
1010 INTRA-CE 22419 1252 387 6290 139 812 3327 84 936 5792 392 3008 
1011 EXTRA-CE 16801 199 476 9801 266 307 718 15 293 568 20 4138 
1020 CLASSE 1 12440 159 209 6354 145 173 638 13 215 548 18 3970 
1021 A E L E 6415 118 209 4189 15 51 592 
1 
167 194 18 862 
1030 CLASSE 2 3976 1 266 3331 134 77 3 12 151 
8456.11).39 PORTE.QUTILS (NON REPR. SOUS 8456.11).10 ET 8456.11).31~ POUR MACHINES.OUTILS 
83a FRANCE 6033 331 ,, 1073 10 172 
1014 3 
429 3529 102 376 





004 RF ALLEMAGNE 31227 1085 396 
2100 
1458 5932 36 5399 160 4777 
~ ITALIE 5715 99 72 59 477 1431 
267 282 
455 29 933 
ROYAUME-UNI 4023 358 98 1868 11 446 419 260 14 46 011 ESPAGNE 1146 26 9 510 
7 35 172 193 34 162 030 SUEDE 3074 23 26 576 1935 240 22 26 184 
036 SUISSE 21694 124 99 16723 34 320 2814 851 220 23 486 
038 AUTRICHE 1748 9 2 1327 1 6 39 66 54 3 3 307 400 ETAT5-UNIS 5993 149 18 1719 4 265 534 230 215 2790 
624 ISRAEL 2465 22 00 30 14 892 400 114 1529 732 JAPON 4241 1875 368 599 683 
1000 M 0 N DE 93012 2389 862 29841 249 3757 16269 387 8545 17159 578 12976 
101 0 INTRA-CE 51591 2024 609 6349 204 2690 9311 313 6570 16300 494 6727 
1011 EXTRA-CE 41389 364 253 23491 46 1068 6951 73 1949 859 84 6251 
1020 CLASSE 1 37145 330 235 22496 45 996 5956 66 1913 578 52 4478 
1021 A E L E 26713 156 127 18754 42 361 4820 
5 
1164 248 49 992 
1030 CLASSE 2 3401 34 3 406 24 957 29 160 10 1773 
8456.11).90 FIUERES A DECLENCHEMENT AUTOMATJQUE, POUR MACHINES.QUTILS 




213 317 3 166 
005 ITALIE 1160 7 816 107 29 
1000 M 0 N DE 6291 443 104 1513 3 1503 1236 88 377 418 16 590 
1010 INTRA-CE 4599 440 99 558 3 1429 869 41 333 370 15 444 
1011 EXTRA-CE 1692 3 6 957 74 367 46 45 48 146 
1020 CLASSE 1 1672 3 6 947 74 359 46 45 46 146 
1021 A E L E 1208 3 2 688 58 344 4 34 1 74 
8456.20 PORTE.PIECES, POUR MACHINES.QUTILS 
8456.21). 10 MONT AGES D'USINAGE ET LEURS ENSEMBLES DE COMPOSANTS STANDARD, POUR MACHINES.OUTILS 
001 FRANCE 1728 137 571 12 , 
2 
47 12 912 36 
003 PAY5-BAS 3399 256 335 650 18 36 18 617 424 13 2455 004 RF ALLEMAGNE 9130 1034 
131 
421 4352 1898 
005 ITALIE 1155 34 
89 
4 864 26 19 83 39 038 SUISSE 1475 6 1084 7 224 26 







400 ETATS-UNIS 3422 
22 
302 4 13 2568 
732 JAPON 4360 859 25 139 998 13 4 2300 
1000 M 0 N DE 29895 1699 516 6517 36 515 5935 1261 997 1311 1099 10009 
1010 INTRA-CE 17501 1576 359 2236 30 463 5408 161 773 758 1099 4638 
J 201 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland L 'EAA66a l Espana l France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8466.2().10 
1011 EXTRA·EC 1168 4 13 230 2 1 28 10 7 39 834 
1020 CLASS 1 1092 10 185 1 18 10 5 35 828 
1021 EFTA COUNTR. 164 9 110 12 2 22 9 
8468.2().91 WORK HOLDERS FOR LATHES 
004 FR GERMANY 270 36 5 
10i 
2 16 66 10 67 68 
005 ITALY 116 ; :i 1 2 4 5 2 8 ; 8 006 UTD. KINGDOM 99 70 1 3 5 3 036 SWITZERLAND 95 1 1 21 56 5 8 
400 USA 51 2 3 46 
1000 W 0 R LD 966 41 12 414 11 94 91 6 15 127 12 143 
1010 INTRA-EC 559 38 9 215 4 26 76 6 13 82 8 82 
1011 EXTRA·EC 406 2 3 199 7 68 15 2 45 4 61 
1020 CLASS 1 259 1 3 88 68 13 1 26 59 
1021 EFTA COUNTR. 143 1 3 38 67 12 18 4 
8468.2().99 WORK HOLDERS (EXCL 8466.20-10 AND 8468.20-91) 
001 FRANCE 183 27 2 97 3 
14 :i 31 4 3 16 003 NETHERLANDS 112 15 32 23 ; 10 123 194 25 004 FR GERMANY 667 59 17 
sli 157 4 :i 102 005 ITALY 203 4 2 4 42 53 1 
:i 2 34 006 UTD. KINGDOM 382 45 60 6 18 24 225 1 ; 036 SWITZERLAND 139 1 72 2 13 1 44 4 1 
400 USA 254 6 1n 1 11 9 3 19 28 
732 JAPAN 101 59 1 4 1 1 3 32 
1000 WORLD 3091 167 80 835 6 134 321 54 265 564 9 656 
1010 INTRA-EC 1672 151 61 276 5 62 250 44 161 442 8 212 
1011 EXTRA-EC 1421 16 19 559 2 72 71 11 104 122 1 444 
1020 CLASS 1 894 8 13 371 5 31 10 49 30 1 376 
1021 EFTA COUNTR. 243 2 13 111 4 16 1 45 8 1 42 
8468.30 DMDINO HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE· TOOLS 
8468.30-00 DMDINO HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
001 FRANCE 132 3 2 104 ; 2 198 ; 4 4 1 12 004 FR GERMANY 434 9 32 
124 
30 83 19 5 61 005 ITALY 204 1 6 1 15 23 
1i 2 
1 28 
006 UTD. KINGDOM 54 2 1 26 4 8 
2 4 10 011 SPAIN 106 4 
4 
35 26 1 24 
030 SWEDEN 65 54 6 22 ; 1 036 SWITZERLAND 390 2 318 40 7 
036 AUSTRIA 151 2 114 
2 
4 31 ; 060 POLAND 168 164 1 ; 2 3 400 USA 124 2 4 111 4 2 1 ; 732 JAPAN 83 19 12 35 4 6 
1000 WORLD 2129 35 62 1211 4 70 353 15 183 31 11 154 
1010 INTRA·EC 999 22 48 331 4 51 264 12 114 26 10 117 
1011 EXTRA·EC 1129 13 14 879 19 89 2 69 5 1 38 
1020 CLASS 1 842 2 13 641 17 86 2 58 3 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 618 1 9 493 1 49 53 2 10 
1040 CLASS 3 246 7 1 224 2 1 11 1 1 
8468.11 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8484.90 (EXCL 8468.10 TO 8468.30) 
8468.11·10 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8484.10.00 TO 8484.90.00, (EXCL 8466.10-10 TO 8466.30-00), OF CAST STEEL 
1000 W 0 R L D 361 18 5 165 22 48 10 15 7 32 39 
1010 INTRA·EC 295 18 2 120 22 48 10 7 7 32 31 
1011 EXTRA·EC 70 3 45 1 2 1 9 9 
8468.11·90 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8484.10.00 TO 8464.90.00 (EXCL 8466.10-10 TO 8468.30-00), (EXCL OF CAST STER) 
001 FRANCE 231 54 1 51 4 
1sS 
12 14 32 3 60 
002 BELG.·LUXBG. 410 
ali 2 183 ; 2 1 16 24 1 16 003 NETHERLANDS 145 1 71 9 15 1 1 595 34 16 004 FR GERMANY 1150 119 52 384 5 69 160 10 66 40 005 ITALY 1729 328 5 13 426 251 
24 :i 11 39 272 006 UTD. KINGDOM 173 6 40 10 6 35 46 1 5 030 sw EN 86 6 36 31 1 11 6 4 2 036S ALAND 400 16 89 10 253 8 8 





49 400 129 25 3 17 3 5 23 
732 JAPAN 22 1 4 1 4 1 11 
1000 WORLD 4951 607 173 950 20 589 953 81 161 m 113 533 
1010 INTRA·EC 4082 540 110 740 19 571 667 52 118 715 112 438 
1011 EXTRA·EC 865 67 64 210 17 285 29 43 55 1 94 
1020 CLASS 1 785 61 64 205 15 284 8 14 55 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 591 18 61 182 11 278 7 7 14 13 
8468.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8465.10 TO 8465.99 (EXCL 8468.10 TO 8466.30) 
8466.92·10 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8465.10-10 TO 8465.99-90 (EXCL 8466.10-10 TO 8466.30-00). OF CAST STER 
001 FRANCE 293 7 1 223 ; 7 42 9 17 29 ; 46 004 FR GERMANY 247 50 14 42 2 8 83 005 ITALY 137 5 1 3 19 j 2 2 8 62 006 UTD. KINGDOM 86 3 19 ; 3 47 ; 036 SWITZERLAND 120 109 6 1 2 
036 AUSTRIA 613 610 3 
1000 W 0 R L D 2026 69 22 1231 5 15 81 28 22 81 12 460 
1010 INTRA·EC 906 67 18 379 5 10 73 25 19 79 10 221 
1011 EXTRA·EC 1120 2 5 852 4 8 4 2 2 2 239 
1020 CLASS 1 938 2 4 739 4 8 2 2 2 175 
1021 EFTA COUNTR. 902 2 4 737 1 6 1 2 1 146 
8466.92·90 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8465.10-10 TO 8465.99-90 (EXCL 8468.10-10 TO 8466.30-00). (EXCL OF CAST STEn) 
001 FRANCE 1149 281 2 557 1 5 48 6 86 38 7 166 002 BELG.·LUXBG. 229 
14 
5 65 2 1 35 34 1 38 003 NETHERLANDS 252 16 87 
19 
1 8 2 4 427 s3 120 004 FR GERMANY 4666 331 241 
642 
733 934 45 1206 an 
005 ITALY 2917 366 53 19 488 808 72 
14 
85 40 344 006 UTD. KINGDOM 216 22 9 41 4 35 84 7 
32 008 DENMARK 124 1 
2 
82 3 1 4 1 
18 011 SPAIN 112 3 44 
2 
30 j 3 10 12 030 SWEDEN 488 9 70 172 21 13 1 183 
032 FINLAND 170 12 1 31 27 22 36 1 
1i 
1 39 036 SWITZERLAND 656 6 2 568 5 2 213 1 26 6 21 036 AUSTRIA 641 18 2 480 2 37 3 46 17 2 34 400 USA 145 2 2 22 19 19 7 26 43 
732 JAPAN 56 1 2 19 1 4 2 14 1 ; 16 736 TAIWAN 249 12 75 28 2 3 5 119 
1000 W 0 R L D 13039 1083 409 3145 78 1339 2215 263 1758 667 131 1951 
1010 INTRA·EC 9744 1018 328 1529 43 1240 1867 211 1376 592 119 1421 
1011 EXTRA·EC 3293 65 81 1615 36 99 347 52 382 75 12 529 
1020 CLASS 1 2806 51 79 1394 6 70 335 50 372 67 9 373 
1021 EFTA COUNTR. 2218 46 76 1262 6 50 294 45 85 40 7 307 
1030 CLASS 2 285 14 2 83 28 9 2 8 7 3 129 
202 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
8466.20-10 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













004 RF ALLEMAGNE 8271 816 74 
ggg [~~lfuME·UNI 1~ J 62 g~g 
036 SUISSE 2858 17 53 1950 
400 ETATS.UNIS 1498 29 7 233 
1000 M 0 N D E 20204 960 369 7072 
1010 INTRA-CE 12886 899 269 2920 
1011 EXTRA-CE 7317 61 100 4151 
1020 CLASSE 1 6513 56 99 3548 
1021 A E L E 3892 27 93 2587 
8466.20-99 PORTE-PIECES (NON REPR. SOUS 8466.20-10 ET 8466.20-91), POUR MACHINES-OUTILS 
001 FRANCE 2113 206 38 1151 
003 PAY$-BAS 1007 227 20 250 
004 RF ALLEMAGNE 12629 2566 322 
005 ITALIE 3608 46 34 
006 ROYAUME-UNI 2375 189 8 
036 SUISSE 8096 33 16 
400 ETATS-UNIS 4074 69 5 
732 JAPON 2290 21 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































8466.30 DISPOSITIFS DMSEURS ET AUTRES DISPOSITIFS SPECIAUX SE MONT ANT SUR MACHINES-OUTILS 
8466.3Q.GO DISPOSITIFS DMSEURS ET AUTRE$ DISPOSITIFS SPECIAUX SE MONT ANT SUR MACHINES-OUTILS 
001 FRANCE 2784 101 79 2086 
004 RF ALLEMAGNE 11889 404 360 
005 ITALIE 3928 23 287 
006 ROYAUME-UNI 1542 35 57 
011 ESPAGNE 1904 52 
030 SUEDE 4998 6 
036 SUISSE 10349 63 
038 AUTRICHE 2970 
050 POLOGNE 1169 
400 ETATS-UNIS 1878 




























1000 M 0 N D E 49572 880 1216 24279 97 2694 
1010 INTRA-CE 23250 680 842 6302 85 1894 
1011 EXTRA-CE 26315 200 374 17974 11 800 
1020 CLASSE 1 23972 133 362 15957 11 754 
1021 A E L E 16650 69 281 13785 4 54 
1040 CLASSE 3 1695 50 6 1523 33 











































































8466.11-10 ~Jii~rM"o~SSOIRES POUR MACHINES DES 8464.10-00 A 8464.9Q.OD, (NON REPR. SOUS 8466.10.10 A 8466.30-G0), EN ACIER 
1000 M 0 N D E 4487 238 97 1783 7 305 505 166 
1010 INTRA-CE 3542 230 53 1259 7 284 388 150 
1011 EXTRA-CE 946 8 44 524 42 117 17 
8466.11-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES 8464.10-00 A 8464.90.00, (NON REPR. SOUS 8466.10.10 A 8466.3Q.GO), (AUTRES 



















































































1000 M 0 N D E 62111 11213 2686 13148 315 6150 9271 
101 0 INTRA-CE 45799 9687 1260 7066 305 5235 7223 
1011 EXTRA-CE 16277 1525 1426 6081 10 916 2023 
1020 CLASSE 1 15462 1346 1426 6013 10 907 1704 
1021 A E L E 10178 621 1345 4673 3 750 1259 
















8466.92·10 t~r:~ru'oc.ft{SOIRES POUR MACHINES DES 8465.10.10 A 8465.99-90, (NON REPR. SOUS 8466.10.10 A 8466.3Q.GO), EN ACIER 
!ru ~~AANL~~MAGNE un 54~ ~ 456 41 ~ 122B m 
005 ITALIE 1694 1 5 866 42 10 173 1 
~ ~~~~ME-UNI 1gr, 12~ 3 1~ 5 J 1~ ~ 
038 AUTRICHE 1232 1 1169 3 6 13 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 









































8466.92-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES 8465.10.10 A 8465.99-90, (NON REPR. SOUS 8466.10.10 A 8466.30-G0), (AUTRE$ 
QU'EN ACIER COULE OU MOULE) 
~~ ~~t~~CuxBG. g~ 1614 ll 3~~~ 1~ 1rs 767 ~ ~ ~~Yflrt~AGNE 5~ 4m ~ 895 48i 56~ 8= 8~ 
005 ITALIE 24503 2698 831 5358 341 1596 8426 367 
006 ROYAUME·UNI 3117 398 241 1009 25 29 343 579 
008 DANEMARK 1384 20 631 2 18 66 8 ~ ~~~~~NE ~ ~ 7~ 2m i 39 ~1 113 
~~~~~~DE m~ sag 1~ J~~ 2i 1~~ 2~ro ~ 
038 AUTRICHE 6212 353 84 3842 203 56 553 3 
400 ETATS-UNIS 6235 170 54 880 15 78 546 660 
732 JAPON 2533 50 20 580 9 49 129 40 
736 T'AI-WAN 1078 53 12 396 128 16 4 
1000 M 0 N D E 134474 11258 6034 26667 1183 8219 24226 3322 
1010 INTRA-CE 97972 9933 4921 12673 873 7638 19312 1884 
1011 EXTRA-CE 36470 1318 1113 13988 310 581 4912 1439 
1020 CLASSE 1 33893 1243 1095 13047 249 448 4832 1434 
1021 A E L E 24139 1004 1019 11301 225 318 3996 723 




























































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant ' Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMMa .I Espana l France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
I 
8466.83 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8456.10 TO 8461.90 (EXCL 8466.10 TO 8466.30) i 
8466.83-1 0 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8465.10..00 TO 8461.110-40, (EXCL 84S6.1'-10 T0.8466.30-00) OF CAST STEEL i I 
I 
001 FRANCE 296 36 1 164 2 5 I 10 7 1 70 
002 BELG.-LUXBG. 122 
s8 32 21 1 12 1 47 8 003 NETHERLANDS 1261 9 1134 
1 8 2 2 44 s44 4 28 004 FR GERMANY 1722 241 196 
200 
291 391 
005 ITALY 638 163 13 3 15 86 22 21 1 3 74 006 UTD. KINGDOM 171 10 12 40 19 22 22 3 s5 011 SPAIN 297 5 212 7 1 12 5 







036 SWITZERLAND 486 12 269 42 124 
036 AUSTRIA 50 
7 
2 42 1 
5 1 2 
5 
400 USA 101 21 5 
4 
60 
732 JAPAN 409 3 5 116 6 3 272 
1000 W 0 R L D 6267 563 358 2522 18 60 560 28 124 651 33 1354 
1010 INTRA-EC 4605 537 288 1860 7 47 421 24 77 644 16 684 
1011 EXTRA-EC 1662 28 70 661 8 13 139 1 48 8 17 671 
1020 CLASS 1 1224 26 66 549 1 10 32 1 44 7 16 472 
1021 EFTA COUNTR. 635 16 40 352 1 6 21 44 3 16 136 
8466.113-90 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8456.10..00 TO 8461.110-40 (EXCL 8466.1'-10 TO 8466.30-00), (EXCL OF CAST STEEL) 
001 FRANCE 5932 341 8 3873 1 227 
241 
2 448 38 28 966 
002 BELG.-LUXBG. 1403 346 1 553 7 188 81 278 6 48 003 NETHERLANDS 2514 8 1610 
5 
38 147 3 104 
1214 39 
258 
004 FR GERMANY 13068 5072 86 
2179 
549 1891 30 2443 1739 
005 ITALY 4168 190 26 7 122 1135 11 
130 
118 16 364 
006 UTD. KINGDOM 1613 153 77 742 4 30 278 85 110 4 
167 007 IRELAND 240 23 43 
1 
3 2 2 









011 SPAIN 2150 17 640 
11 
1158 39 42 234 
030 SWEDEN 515 3 22 164 20 1 90 7 1 196 
032 FINLAND 62 7i 1 12 15 4 19 1 46 3 10 036 SWITZERLAND 5319 19 4100 44 304 2 552 178 
036 AUSTRIA 1014 71 5 764 8 30 53 16 67 









062 CZECHOSLOVAK 167 1 1 8 2 
112 
73 7 14 
400 USA 1177 246 4 143 3 37 50 18 67 497 




3 2 70 
720 CHINA 185 82 5 91 
728 SOUTH KOREA 251 44 7 85 26 259 1 11 a5 166 732 JAPAN 1792 411 
1 
954 
736 TAIWAN 701 7 2 81 10 25 2 55 63 455 
1000 W 0 R L D 45215 6620 281 17078 27 1153 5673 458 4831 2101 120 6873 
1010 INTRA-EC 31661 6143 209 9786 18 983 4894 321 3570 1805 108 3824 
1011 EXTRA-EC 13525 477 72 7274 10 169 m 137 1252 296 12 3049 
1020 CLASS 1 11188 455 67 6745 3 141 672 135 768 214 4 1984 
1021 EFTA COUNTR. 6973 156 53 5061 1 77 358 21 697 62 4 483 
1030 CLASS 2 1191 13 3 228 6 19 27 2 67 65 1 766 1040 "CLASS 3 1148 9 2 301 10 79 1 417 17 7 299 
8466.94 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8462.10 TO 8463.90 (EXCL 8466.10 TO 8466.30) 
8466.114-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8462.1'-10 TO 8463.~90 (EXCL 8466.1'-10 TO 8466.30-00) 
001 FRANCE 7427 821 33 4463 1 72 2626 2 1261 319 11 444 002 BELG.-LUXBG. 5100 
286 
56 1427 1 25 37 141 672 1 114 
003 NETHERLANDS 3736 68 2438 1 3 240 2 143 
soa5 13 542 004 FR GERMANY 14878 1671 128 992 8 622 3857 46 2055 95 1311 005 ITALY 3398 312 36 12 212 847 24 
239 
128 165 650 
006 UTD. KINGDOM 2055 358 19 547 2 23 485 122 240 20 
115 007 IRELAND 150 1 18 i 1 1 15 18 008 DENMARK 285 1 
47 
94 9 85 
172 
76 
011 SPAIN 1037 52 350 9 82 1 219 45 69 030 SWEDEN 1396 31 79 563 310 1 28 57 1 319 
032 81 5 1 45 26 15 11 2 6 2 3 8 036 LAND 2020 111 25 1119 176 377 53 1 115 
036 925 21 16 264 1 2 6 3 360 17 3 232 
062 E HOSLOVAK 787 
73 12 
315 1 46 3 23 386 81 4li 1 400 USA 1275 207 1 96 31 37 707 
404 CANADA 64 3 i 5 1 3 2 17 15 20 732 JAPAN 904 20 110 9 270 15 5 472 
1000 W 0 R L D 47092 3840 532 13603 103 1055 9364 266 5592 6799 552 5386 
1010 INTRA-EC 38115 3501 388 10341 26 968 8149 233 4158 6509 496 3346 
1011 EXTRA-EC 8970 338 145 3260 77 86 1211 33 1433 289 56 2042 
1020 CLASS 1 6914 299 142 2412 30 75 882 32 836 192 56 1958 
1021 EFTA COUNTR. 4496 191 130 2008 27 26 506 7 771 134 8 688 
1030 CLASS 2 266 29 1 129 
47 
1 16 1 9 13 67 
1040 CLASS 3 1791 10 2 719 9 313 589 85 17 
8467.11 PNEUMATIC TOOLS, ROTARY TYPE FOR WORKING IN THE HAND 
6467.11·10 PNEUMATIC TOOLS, ROTARY TYPE, METAL WORKING, FOR WORKING IN THE HAND 









1 i 10 006 UTD. KINGDOM 69 1 4 1 28 1 7 
5 030 SWEDEN 34 1 23 3 3 3 2 400 USA 60 i 2 13 1 3 10 i 48 732 JAPAN 314 56 32 38 9 92 82 
736 TAIWAN 520 98 15 117 4 2 24 7 147 106 
1000 WORLD 1303 130 32 292 8 44 142 2 71 288 3 291 
1010 INTRA-EC 326 31 14 72 2 5 74 2 51 29 2 44 
1011 EXTRA-EC 978 100 18 220 6 39 68 20 259 1 247 
1020 CLASS 1 448 1 3 101 2 36 44 13 106 1 139 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 1 32 
4 
1 4 1 3 9 
1030 CLASS 2 525 98 15 117 3 24 7 150 107 
6467.11·90 PNEUMATIC TOOLS, ROTARY TYPE, (EXCL METAL WORKING), FOR WORKING IN THE NAND 
001 FRANCE 344 7 1 32 1 34 45 246 11 5 7 002 BELG.-LUXBG. 97 4li 7 5 1 5 1 28 5 003 NETHERLANDS 110 1 9 
4 
3 11 2 49 4 36 004 FR GERMANY 247 10 7 43 60 54 1 50 9 005 ITALY 143 2 2 5 38 16 
86 
17 8 11 
006 UTD. KINGDOM 184 1 4 9 6 11 13 7 32 15 
12 030 SWEDEN 171 5 11 2 8 11 31 61 23 7 
036 SWITZERLAND 64 
17 
1 13 1 1 1 20 1 
1 
26 
400 USA 251 6 79 1 24 34 57 10 22 
• 732 JAPAN 535 21 5 85 15 23 84 186 32 4 80 
736 TAIWAN 1083 14 19 609 3 29 170 103 53 1 82 
1000 W 0 R L D 3364 145 64 916 44 240 462 8 847 263 75 300 1010 INTRA-EC 1164 70 22 100 16 151 140 7 386 140 61 71 
1011 EXTRA-EC 2173 59 42 817 29 89 322 449 123 14 229 1020 CLASS 1 1074 46 23 206 25 59 152 340 70 13 140 
1021 EFTA COUNTR. 283 5 12 41 10 13 32 97 27 8 38 1030 CLASS 2 1091 14 19 610 3 30 170 103 53 1 88 
6467.19 PNEUMATIC TOOLS (EXCL ROTARY TYPE) FOR WORKING IN THE NAND 
6467.19-10 CONCRETE PNEUMATIC VIBRATORS, FOR WORKING IN THE NAND 
004 FR GERMANY 92 1 21 7 32 4 8 8 11 
204 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8466.93 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES 8456.10 A 8461.90, (NON REPR. SOUS 8466.10 A 8466.30) 
8466.93-10 ~~Uf~ffTMAcf~L~SSOIRES POUR MACHINES DES 8456.10-00 A 8461.90-00, (NON REPR. SOUS 8466.10.10 A 8466.30-00), EN ACIER 
001 FRANCE 3775 420 46 1616 69 154 4 
002 BELG.-LUXBG. 2914 310 334 19 4 139 6 
003 PAYS-BAS 4639 1635 137 2209 4 46 1 
004 RF ALLEMAGNE 22174 1048 3683 7i 168 5287 57 ~ ~~~UME-UNI ~ m ~~ ~~?t ~~ ~~~ tgg~ so3 
8j~ ~8~~~NE 1m ~ _Jg ~~ 2g Hi ~~g g 
036 SUISSE 6646 71 512 2156 25 252 1014 1 
~ ~¥rr~?~~IS j~ Hi ~ ill 1~ ~ ,Jg sB 
732 JAPON 5825 92 126 1310 221 161 
1000 M 0 N D E 65887 4294 7339 14106 378 1433 9058 650 
1010 INTRA-CE 44991 4100 5418 7711 283 824 7388 578 
1011 EXTRA-CE 20891 194 1921 6396 95 609 1669 72 
1020 CLASSE 1 19009 187 1872 5770 58 586 1404 72 
1021 A E L E 9640 76 1086 3893 49 353 1066 4 
8466.93-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES 8456.10-00 A 8461.90-00, (NON REPR. SOUS 8466.10.10 A 8466.30-00), (AUTRES 




















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T"AI-WAN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































8467.11-10 OUTILS PNEUMATIQUES, ROTATIFS, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR EMPLOI A LA MAIN 
003 PAYS-BAS 2239 383 59 502 7 
~ ~b¢kb~~~UGN~E ~m ~ 25g 272i ~~ 
030 SUEDE 3390 35 10 2773 2 
400 ETATS-UNIS 8052 11 3 2969 17 
732 JAPON 9989 22 75 1980 28 
736 T"AI-WAN 4156 814 59 1180 34 
1000 M 0 N 0 E 39456 1893 609 13299 130 
1010 INTRA-CE 12802 1005 440 3919 49 
1011 EXTRA-CE 26654 889 169 9379 81 
1020 CLASSE 1 22281 75 99 8160 47 
1021 A E L E 4208 42 20 3210 2 








































































































1 ODD M 0 N D E 70848 3791 1277 12809 
1010 INTRA-CE 26230 1481 479 2096 
1011 EXTRA-CE 44219 2045 798 10712 
1020 CLASSE 1 35992 1965 67 4 6379 
1021 A E L E 11459 137 342 1435 
1030 CLASSE 2 8182 80 116 4328 
J 
8467.19 OUTILS PNEUMATIQUES, AUTRES QUE ROTATIFS, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8467.19-10 VIBRATEURS A BETON PNEUMATIQUES, POUR EMPLOI A LA MAIN 









































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8467.19-10 
030 SWEDEN 216 
6 
9 2 4 133 6 26 53 7 400 USA 96 4 1 2 11 46 
1000 W 0 A L D 629 17 37 61 5 23 220 3 29 50 67 117 
1010 INTAA·EC 214 5 24 51 1 18 58 3 10 21 12 13 
1011 EXTRA·EC 415 12 13 10 4 7 162 19 29 55 104 
1020 CLASS 1 398 12 13 4 4 162 19 29 55 100 
1021 EFTA COUNTR. 221 9 3 4 134 8 53 10 
8467.19-90 PNEUMATIC TOOLS (EXCL ROTARY TYPE AND CONCRm VIBRATORS) 
001 FRANCE 143 7 5 33 19 
9 
37 14 13 15 






6 1 3 
003 NETHERLANDS 78 3 28 6 7 
71 
1 3 
004 FR GERMANY 421 55 23 33 5 23 88 8 63 9 84 005 ITALY 246 44 13 22 20 34 65 12 5 55 006 UTD. KINGDOM 290 14 3 46 2 12 36 8 94 8 
4 030 SWEDEN 161 12 12 67 1 10 31 1 11 10 2 
036 SWITZERLAND 124 1 95 4 6 12 2 
1 
4 
036 lA 50 29 18 1 1 
058 UNION 36 
s5 i 36 1 8 s2 26 32 2 76 400 304 45 
732 JAPAN 347 24 4 50 9 9 99 44 16 12 80 
736 TAIWAN 60S 37 8 182 5 46 161 78 47 4 39 
1000 W 0 R L D 3061 270 116 704 46 158 546 17 421 316 63 402 
1010 INTAA·EC 1298 140 83 184 32 80 175 16 180 202 42 184 
1011 EXTAA-EC 1759 130 33 520 16 78 371 1 237 114 21 238 
1020 CLASS 1 1052 93 24 292 11 32 205 1 116 62 17 199 
1021 EFTA COUNTR. 358 13 12 192 1 14 55 1 45 14 3 8 
1030 CLASS 2 670 36 8 192 5 46 165 121 52 4 39 
1040 CLASS 3 36 36 
8467.81 CHAIN SAWS 
8467.81.00 CHAIN SAWS 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 949 54 41 68 40 102 447 13 55 46 36 111 005 ITALY 783 5 6 28 152 431 4 
167 
6 75 8 
030 SWEDEN 1261 42 40 86 39 109 497 43 27 68 143 
400 USA 999 1 4 113 65 235 242 2 144 19 76 78 
404 CANADA 164 4 7 20 
14 
13 78 7 15 10 7 3 
732 JAPAN 451 3 6 45 323 1 22 2 9 26 
1000 W 0 R L D 4733 113 107 326 207 675 2036 70 413 116 286 384 
1010 INTAA·EC 1763 61 46 69 69 258 889 18 58 57 118 122 
1011 EXTRA-EC 2937 52 59 228 138 419 1147 54 353 59 168 262 
1020 CLASS 1 2921 52 59 226 136 419 1141 54 353 59 168 252 
1021 EFTA COUNTR. 1273 44 42 88 39 110 498 44 167 28 68 145 
8467.89 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.(:ONTAINED NON.£LECTRIC MOTOR, (EXCL CHAIN SAWS) 
8467.89-oo TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.(:ONTAINED NON.£LECTRIC MOTOR, (EXCL CHAIN SAWS) 
001 FRANCE 47 4 4 9 2 
8 
18 7 1 2 




5 46 6 39 004 FR GERMANY 757 24 46 
23 
75 258 59 14 228 
005 ITALY 555 2 2 4 24 405 1 
4 
24 3 67 
006 UTD. KINGDOM 72 4 8 2 2 6 8 11 26 1 115 030 SWEDEN 273 7 20 32 18 52 6 11 12 4 400 USA 724 42 14 125 53 190 59 47 2 186 
732 JAPAN 3008 106 60 210 100 1441 18 483 80 12 498 
736 TAIWAN 144 1 11 1 32 32 32 17 18 
1000 W 0 A L D 5948 249 182 422 a 346 2455 40 693 265 45 1223 
1010 INTAA-EC 1643 93 73 46 5 119 689 18 90 123 27 360 
1011 EXTAA·EC 4295 156 109 374 3 228 1765 25 593 162 18 862 
1020 CLASS 1 4115 155 97 373 2 172 1731 24 560 140 18 643 
1021 EFTA COUNTR. 310 8 23 37 2 19 54 12 13 4 136 
1030 CLASS 2 177 1 11 1 1 56 34 32 22 19 
8467.91 PARTS OF CHAIN SAWS 
8467.91.00 PARTS OF CHAIN SAWS 
002 BELG.-LUXBG. 171 
19 




42 16 1 4 
003 NETHERLANDS 86 1 13 
10 
34 10 26 2 1 004 FR GERMANY 656 24 6 36 30 188 12 22 10 328 005 ITALY 111 3 8 8 16 31 
5 18 
3 5 7 
030 SWEDEN 260 5 7 20 3 9 84 45 3 61 
036 SWITZERLAND 87 i 2 2 13 4 76 5 76 49 6 22 400 USA 274 47 22 24 8 




26 1 9 7 
732 JAPAN 96 6 3 2 10 46 3 4 1 9 
1000 WO A L D 2093 230 34 208 54 117 566 43 203 146 44 446 
1010 INTRA-EC 1043 46 16 84 26 47 316 26 74 47 18 343 
1011 EXTAA·EC 981 115 18 124 28 70 249 17 126 100 27 105 
1020 CLASS 1 977 115 18 124 28 69 246 17 127 100 27 104 
1021 EFTA COUNTR. 372 6 8 29 3 14 167 11 19 46 3 66 
8467.92 PARTS OF PNEUMATIC TOOLS 
8467.92.00 PARTS OF PNEUMATIC TOOLS 
001 FRANCE 134 7 2 36 43 
9 
1 12 4 4 25 002 BELG.-LUXBG. 58 
9 
12 3 8 6 20 003 NETHERLANDS 42 1 18 
1 26 8 15 4i i 8 004 FR GERMANY 252 23 13 4i 112 14 14 005 ITALY 230 2 1 1 17 104 
s5 10 5 29 006 UTD. KINGDOM 378 42 4 60 1 34 127 20 26 9 
61 030 SWEDEN 301 83 14 55 1 5 34 4 35 9 036 SWITZERLAND 41 2 1 25 1 5 1 2 
1 




7 84 3 
100 400 USA 460 25 45 2 43 3 15 1 732 JAPAN 150 3 2 15 7 13 17 25 2 64 736 TAIWAN 206 4 95 10 1 61 2 8 27 
1000 WO A L D 2479 212 53 440 17 264 530 36 194 189 44 500 1010 INTAA·EC 1146 82 32 174 4 114 360 35 83 100 32 130 1011 EXTAA-EC 1323 124 20 266 13 150 166 112 89 13 370 1020 CLASS 1 1105 120 20 169 3 149 103 110 81 13 337 1021 EFTA COUNTR. 477 92 16 105 1 6 46 90 41 10 70 1030 CLASS 2 214 4 95 10 1 61 2 7 34 
8467.99 PARTS OF TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.(:ONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, (EXCL CHAIN SAWS) 
8467.99-oo PARTS OF TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.(:ONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, (EXCL CHAIN SAWS) 




17 3 66 002 BELG.·LUXBG. 118 
39 
25 
1 46 30 35 8 003 NETHERLANDS 161 10 22 i 37 2 s6 1 10 004 FR GERMANY 347 16 22 66 13 117 3 59 53 005 ITALY 565 6 16 15 195 4 26 18 1 250 006 UTD. KINGDOM 130 1 5 27 2 16 57 2 
:i 5 030 SWEDEN 134 14 19 35 5 11 1 23 18 036 SWITZERLAND 44 
25 
1 4 1 2 2 5 4 
1 
25 400 USA 340 8 67 20 32 1 43 9 134 732 JAPAN 242 8 6 63 5 62 50 9 39 
206 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J llalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8467.19-10 
~ ~¥~f~-UNIS ~J~ sf 1~ U 28 2 
1 000 M 0 N D E 8207 290 557 843 44 306 
1010 INTRA-CE 3313 128 358 753 16 222 
1011 EXTRA-CE 4890 162 199 89 28 84 
1020 CLASSE 1 4756 162 199 66 28 29 






















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































8467.81 TRONCONNEUSES A CHAINEA MOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8467.81~ ~~~~~~~w~~~ ~A~'rl~fu1l~L'WeUR (AUTRE OU'ELECTRIQUE INCORPORE), POUR EMPLOI A LA MAIN 






1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































8467.89 OunLS A MOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, SAUF TRONCONNEUSES A CHAINE 
8467.89-00 OUnLS A MOTEUR (AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE), POUR EMPLOI A LA MAIN, (SAUF TRONCONNEUSES A CHAINE) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















1000 M 0 N D E 116374 
101 0 INTRA-CE 32844 
1011 EXTRA-CE 83520 
1020 CLASSE 1 82222 
1021 A E L E 8228 
1030 CLASSE 2 1241 
8467.91 PARnES DE TRONCONNEUSES A CHAINE 
8467.91-00 PARnES DE TRONCONNEUSES A CHAINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















8467.92 PARTIES D'OUnLS PNEUMATIQUES 


































































































































































































































































































































































































1000 M 0 N D E 67261 8374 1473 16024 354 3243 13468 712 6314 
1010 INTRA-CE 26966 3673 633 5936 133 2117 6897 704 2147 
1011 EXTRA-CE 40059 4664 840 10089 221 1126 6373 8 4165 
1020 CLASSE 1 38563 4637 837 9547 138 1110 6056 8 4141 
1021 A E L E 19259 3880 533 5661 39 270 2598 1 2955 
1030 CLASSE 2 1418 26 3 512 83 17 276 23 
J 
8467.99 PARTIES D'OunLS A MOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, SAUF DE TRONCONNEUSES A CHAINE 





































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8487.99-00 
1000 W 0 R L D 2493 142 98 397 8 71 519 108 345 153 • 644 1010 INTRA-EC 1487 79 61 175 8 38 3n 105 129 113 I 399 
1011 EXTRA-EC 1000 56 37 222 33 142 3 218 41 5 245 
1020 CLASS 1 936 54 36 206 31 122 3 214 40 5 225 
1021 EFTA COUNTR. 252 20 20 51 6 14 2 81 22 3 33 
8488.10 HAND HELD BLOW PIPES 
8488.1t.OO HAND-HELD BLOW PIPES 
001 FRANCE 53 9 23 4 9 
13 2 
2 1 4 1 
004 FR GERMANY 65 7 
14 
5 5 19 14 
036 SWITZERLAND 24 1 2 6 
1000 WORLD 319 23 12 114 7 22 35 9 8 50 11 28 
1010 INTRA·EC 228 22 1 63 5 20 31 8 7 43 • 17 1011 EXTRA·EC 92 12 51 2 2 4 1 7 2 11 
1020 CLASS 1 86 12 50 1 2 2 1 7 1 10 
1021 EFT A COUNTR. 42 12 16 2 2 6 1 3 
8488.20 OTHER GAS-OPERATED MACHINERY AND APPARATUS 
8488.2t.OO GAS-OPERATED MACHINERY AND APPARATUSIJOR SOLDERINGG BRAZING OR WELDING, WTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.15), (EXCL 
HAND-HELD BLOW PIPES); GAS-OPERA TED SU ACE TEMPERIN MACHINES AND APPLIA CES 
001 FRANCE 148 34 39 7 7 
7 
35 16 6 4 
003 NETHERLANDS 122 35 
8 
5 1 3 
2 
27 
a5 1 43 004 FA GERMANY 650 206 
10!i 
1 41 162 34 4 107 
005 ITALY 193 1 31 13 7 6 2 24 
011 SPAIN 191 186 3 
5 11i 1 17 400 USA 59 10 7 
732 JAPAN 130 7 120 3 
1000 W 0 A L D 1702 281 8 404 57 83 204 9 111 278 11 250 
1010 INTRA·EC 1379 m 8 360 43 69 187 8 97 135 14 181 
1011 EXTAA-EC 315 4 43 14 14 18 1 6 141 5 69 
1020 CLASS 1 260 2 35 10 14 18 1 6 140 34 
1021 EFTA COUNTA. 66 1 17 2 13 13 5 1 14 
8488.80 MACHINERY AND APPARATUS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING (EXCL THOSE OF 8515) 
8488.8t.OO MACHINERY AND APPARATUS, FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING , (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.15), (EXCL 8488.1t.OO 
AND 8488.2t.OO) 




17 25 1 8 
004 FA GERMANY 324 69 35 
17 
6 91 63 2 36 
005 ITALY 276 20 5 29 1 59 
s3 15 60 85 006 UTD. KINGDOM 164 3 22 n 3 13 ; 036 SWITZERLAND 57 3 10 5 13 2 
038 AUSTRIA 53 1 1 2 
14 2 
2 1 45 
400 USA 112 1 5 9 1 11 69 
1000 W 0 R L D 1428 214 90 180 32 31 111 71 144 204 5 344 
1010 INTRA·EC 1105 200 43 151 31 29 90 69 128 184 5 175 
1011 EXTAA·EC 318 14 47 29 2 2 21 2 18 18 169 
1020 CLASS 1 267 14 43 25 2 2 20 2 16 15 128 
1021 EFTA COUNTA. 142 6 37 15 2 1 6 15 3 57 
8488.90 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS OF 8488.10 TO 8488.80 (EXCL 8488.10 AND 8488.20) 
8488.9t.OQ PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS OF 8488.1t.OO TO 8488.8t.OO 
001 FRANCE 217 69 23 69 2 5 
7 ; 4 11 3 31 003 NETHERLANDS 126 33 4 41 3 12 3 
189 ; 22 004 FA GERMANY 804 58 20 
s3 1 19 53 1 301 161 005 ITALY 322 17 4 3 4 29 24 
5 
97 2 89 
006 UTD. KINGDOM 137 5 5 16 1 1 8 80 14 2 
32 030 SWEDEN 154 2li 33 24 1 25 4 5 33 1 036 SWITZERLAND 56 3 10 2 1 
:i 4 2 12 400 USA 154 7 1 12 3 7 20 99 
732 JAPAN 67 3 52 10 2 
1000 W 0 R L D 2250 211 96 353 9 46 186 119 330 386 17 497 
1010 INTAA-EC 1731 182 56 267 9 40 102 107 315 318 14 321 
1011 EXTRA·EC 519 29 40 85 1 6 85 12 15 68 3 175 
1020 CLASS 1 461 28 40 56 1 4 85 11 14 68 3 151 
1021 EFTA COUNTA. 235 21 38 42 1 4 30 4 11 38 1 45 
8489.10 AUTOMATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING MACHINES 
8489.1t.OO AUTOMATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING MACHINES 
001 FRANCE 373 17 1 48 4 2 
189 2 
112 12 17 160 
003 NETHERLANDS 1402 13 9 273 2 233 269 33 86 326 004 FA GERMANY 430 14 42 106 58 1 37 8 131 
005 ITALY 636 8 1 54 173 261 33 5 29 163 006 UTD. KINGDOM 122 8 1 4 9 8 
3 44 030 SWEDEN 128 1 11 8 
6 
39 6 17 1 
036 SWITZERLAND 131 2 
2 
7 33 65 
19 9 18 038 AUSTRIA 256 ; 80 100 73 32 41 400 USA 1796 26 
3 
18 47 1558 38 
706 SINGAPORE 276 40 
23 





732 JAPAN 304 15 48 6 10 15 3 49 128 
736 TAIWAN 58 13 43 2 
1000 WORLD 6021 121 90 575 23 688 798 44 699 1729 128 1126 
1010 INTAA·EC 2987 61 53 3n 7 519 522 36 429 88 111 784 
1011 EXTRA-EC 3034 60 37 198 18 170 276 8 269 1641 18 341 
1020 CLASS 1 2642 19 37 166 7 124 179 8 174 1637 17 274 
1021 EFTA COUNTA. 530 2 14 92 9 6 146 6 124 21 12 107 1030 CLASS 2 374 40 32 42 88 96 4 1 62 
8489.21 WEIGHING NOT MORE THAN 12 KG, EXCLUDING CASE 
8489.21-00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, {EXCL AUTOMATIC), WEIGHING = < 12 KG (EXCL CASE) 
001 FRANCE 222 8 2li 168 3 2 12 25 5 4 003 NETHERLANDS 136 19 5 
1:i 175 67 1&5 5 8 004 FA GERMANY 1536 74 110 
4i 
527 1 158 31 282 005 ITALY 423 20 13 1 87 76 
17 1s0 
12 173 006 UTD. KINGDOM 1560 101 66 895 11 60 232 17 
87 058 GERMAN DEM.A 286 13 6 45 1 2 152 2 25 400 USA 264 54 26 1 1 22 8 193 706 SINGAPORE 1524 230 267 212 346 126 254 732 JAPAN 681 9 48 188 18 145 7 78 22 165 736 TAIWAN 181 15 1 114 1 4 3 29 14 
1000 W 0 R L D 6972 328 299 1712 35 618 1364 20 646 650 106 1194 1010 INTRA·EC 3894 222 217 1110 25 322 646 20 244 352 72 464 1011 EXTAA-EC 3078 106 82 602 10 296 519 401 298 34 730 1020 CLASS 1 987 15 48 238 7 22 146 19 102 26 364 1021 EFTA COUNTA. 29 6 
28 
4 6 2 1 1 2 1 6 1030 CLASS 2 1799 78 361 2 269 220 383 172 8 278 1040 CLASS 3 293 13 6 2 1 5 153 25 88 
8489.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, (EXCL AUTOMATIC), WEIGHING > 12 KG 
8489.29-00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, (EXCL AUTOMATIC), WEIGHING > 12 KG 
001 FRANCE 618 4 93 56 9 455 
208 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana l France l Ireland J ltalia l Nederland I Portugal I UK 
1467.99-00 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1468.10 CHALUMEAUX A MAIN 














































001 FRANCE 1001 187 10 450 65 96 
6
. 35 88: ~~~~§~EMAGNE n8J 161 4 mi 10 ~~ 1ij~ 1~ 
1000 M 0 N DE 6345 475 154 2622 171 264 668 86 241 
1 010 INTRA-CE 3932 461 23 1108 79 201 495 80 184 
1011 EXTRA-CE 2413 13 131 1515 92 63 174 6 56 
1020 CLASSE 1 2300 12 131 1499 88 57 129 56 
1021 A E L E 1413 4 131 857 53 90 37 
1468.20 ~~gn~~~~ g ~~~~~~li ~rx g~:J'3:tffRREA~tl~u~~kM~ti_DEAGE, AUTRES QUE CEUX DUN 8515, SAUF CHALUMEAUX A MAIN; 
1468.20-00 ~~gn~~~~ g ~~~~~~li ~H~ g~fJ'JltfflEA~tl~u~~~M~ti_DEAGE, (AUTRES QUE CEUX DUN 85.15), (SAUF CHALUMEAUX A MAIN); 
~ ~~¢~~~s ~~ ~ ~ m ,~ ,~ 128 3 ~f 
004 RF ALLEMAGNE 11550 1228 234 74 1184 3665 i 733 
005 ITALIE 2927 13 4 1526 255 385 62 1 
~ ~~~~~~IS 11~ J 7 1 1~~ 1~ 22 12~ 72 




1000 M 0 N DE 27000 2401 255 4525 758 2196 4297 171 2282 
1 010 IN TRA-CE 21732 2316 246 3609 530 1947 3973 99 2089 
1011 EXTRA-CE 5253 85 9 916 228 249 324 72 177 
1020 CLASSE 1 4742 65 9 817 194 249 324 72 170 
1021 A E L E 1431 25 2 469 39 213 201 131 
1468.80 MACHINES ET APPAREILSPOUR LE BRASAGE OU LE SOUDA, AUTRES QUE CEUX DU N 8515 E 2, (NON REPR. SOUS 1468.10 ET 1468.20) 
1468.80-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.15) (NON REPR. SOUS 1468.10-00 ET 
1468.20-00) 
001 FRANCE 1446 262 53 
004 RF ALLEMAGNE 7738 1121 669 
005 ITALIE 2798 392 36 
006 ROYAUME-UNI 1405 39 11 
036 SUISSE 1756 134 315 
038 AUTRICHE 1368 6 83 
400 ETATS-UNIS 2089 14 187 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















8468.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 1468.10 A 8468.80 
8468.90-00 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 1468.10-00 A 1468.80-00 
001 FRANCE 2576 422 94 
003 PAYS-BAS 2388 647 61 
004 RF ALLEMAGNE 11991 574 951 
005 ITALIE 3571 388 104 
006 ROYAUME-UNI 2431 196 191 
030 SUEDE 2524 16 588 
036 SUISSE 2180 408 272 
400 ETATS-UNIS 4069 89 50 
732 JAPON 2200 13 8 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































8469.10 MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES ET MACHINES POUR LE TRArrEMENT DES TEXTES 
8469.10-00 MACHINES A ECRIRE AUTOMA TIQUES ET MACHINES POUR LE TRArrEMENT DES TEXTES 
001 FRANCE 10426 496 64 1504 95 
003 PAYS-BAS 45233 501 247 12917 95 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 1~ 1~~ 9 J 
~ ~8l~~ME-UNI ~ 2~ 8~ 3~~ S 
036 SUISSE 477 4 58 5 281 
038 AUTRICHE 6447 11 78 2189 
ng ~J~JfF>~~~ 53J31 7~ 5~ ,m s3 
732 JAPON 8630 917 551 1681 79 



































1000 M 0 N D E 194367 4627 3072 24477 438 21594 
1010 INTRA-CE 105141 2760 1480 17728 239 16176 
1011 EXTRA-CE 89204 1867 1592 6748 199 5418 
1020 CLASSE 1 · 79100 1087 1581 5913 85 4170 
1021 A E L E 16411 93 979 2750 5 263 
1030 CLASSE 2 9731 763 8 834 114 1173 
8469.21 MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NON AUTOMATIQUES, POIDS = < 12 KG, COFFRET NON COMPRIS 
8469.21-00 MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, (NON AUTOMATIQUES), POIDS = < 12 KG, COFFRET (NON COMPRIS) 
~ ~~¢~~~s ~~ ~ 733 ~~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 39350 1995 3073 400 4529 
005 ITALIE 12793 587 242 1082 39 2735 
006 ROYAUME-UNI 43881 3442 1711 24662 396 1938 
~ ~f.0.~~~5~1~NDE ~~ 2~ ~~ l13S 14 2~ 
706 SINGAPOUR 26315 989 531 4316 24 4907 
732 JAPON 18507 240 960 6283 28 372 
736 T'AI-WAN 3671 444 49 1686 58 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























8469.29 MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NON AUTOMATIQUES, POIDS > 12 KG 
8469.29-00 MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, (NON AUTOMATIQUES), POIDS > 12 KG 
























































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
1469.29-00 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































1469.31.00 TYPEWRITERS, NON-ELECTRIC, WEIGHING = < 12 KG (EXCL. CASE) 













1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























1469.39 TYPEWRITERS, NON ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
1469.3!1-00 TYPEWRITERS, NON ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
004 FA GERMANY 107 8 
412 MEXICO 548 11 
508 BRAZIL 781 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 






































































































8470.10 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERA nON WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
8470.10.00 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERA nON (WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 













































1000 W 0 R L D 4986 184 T7 1493 124 
1010 INTRA-EC 723 55 48 91 12 
1011 EXTRA-EC 4263 129 29 1402 113 
1020 CLASS 1 1339 16 6 539 18 
1030 CLASS 2 2373 71 19 693 86 
1040 CLASS 3 551 43 3 171 9 
8470.21 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES INCORPORAnNG A PRINnNG DEVICE (EXCL. 8470.10) 
8470.21.00 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES WITH A PRINnNG DEVICE (EXCL 8470.10.00) 
~ ~~~~ek~~gs ~ 12 :i ; 
~ FT'lt'-lRMANY ~~ ,~ n 5 
508 BRAZIL 334 40 1 8 
706 SINGAPORE 1288 23 34 317 
~~ ~~L'\~ KOREA J}g :i 5~ 
732 JAPAN 1561 46 43 665 
738 TAIWAN 564 12 14 165 
1000 W 0 R L D 4805 154 126 1437 
1010 INTRA-EC 667 37 30 8 
1011 EXTRA-EC 4134 116 97 1429 
1020 CLASS 1 1597 40 45 871 
1030 CLASS 2 2420 76 52 551 
1040 CLASS 3 117 7 







































8470.29-00 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES (EXCL. INCORPORAnNG A PRINnNG DEVICE, EXCL. 8470.10-00) 
~ ~~T~f~~~~~s ~ 1g 5 14 ; 2
2
. 
005 ITALY 192 38 25 1 
006 UTD. KINGDOM 33 3 i 3 
mg~~NA ~3 1 i g :i m ~~~I~ KOREA ~ 21 :i 23 ,a :i 
738 TAIWAN 274 4 5 20 1 14 
740 HONG KONG 257 4 3 56 2 12 
1000 W 0 R L D 1511 120 21 159 30 37 
1010 INTRA-EC 420 T7 6 43 2 4 
1011 EXTRA-EC 1087 43 15 115 27 32 
1020 CLASS 1 389 27 3 27 18 3 
1030 CLASS 2 630 15 11 81 9 26 
1040 CLASS 3 70 1 1 8 3 
8470.30 OTHER CALCULA nNG MACHINES 
8470.30-00 CALCULA nNG MACHINES (EXCL ELECTRONIC) 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schlandj_ 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8469.2UO 
003 PAYS-BAS 







1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































8469.31 MACHINES A ECRIRE, NON ELECTRIQUES, POIDS = < 12 KG, COFFRET NON COMPRIS 
8469.31.00 MACHINES A ECRIRE, (NON ELECTRIQUES), POIDS = < 12 KG, COFFRET (NON COMPRIS) 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































8469.39-00 MACHINES A ECRIRE (NON ELECTRIQUES), POIDS > 12 KG 
004 RF ALLEMAGNE 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 























































































8470.10 CALCULATRICES ELECTRONIQUES POUVANT FONCTIONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE 
8470.10.00 CALCULATRICES ELECTRONIQUES POUVANT FONCTIONNER (SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE) 
88~ ~~~~:il-~gBG. ~ 86:i 63 ,g~ 4~ Jg grs W,.ti~LEMAGNE 1~~ 1 1~ m 338Ci ~ m 
006 ROYAUME-UNI 3484 272 28 369 2 9 
400 ETATS-UNIS 14422 268 43 10893 35 736 
720 CHINE 18786 1455 110 6341 128 1037 m S:~~J~ DU SUD J~b 617 21~ 1~~ 63~ 55~ 
736 T'AI-WAN 36035 728 338 9994 634 4567 
740 HONG-KONG 34826 1604 373 12731 1138 4409 
1000 M 0 N DE 191618 7252 2329 60417 3056 17563 
1010 INTRA.(;E 33521 2534 1203 4074 468 784 
1011 EXTRA-CE 158012 4718 1126 56343 2587 16779 
1020 CLASSE 1 65442 887 27 4 26417 685 6346 
1030 CLASSE 2 73785 2376 7 42 23580 177 4 9396 
1040 CLASSE 3 18782 1455 110 6346 128 1037 
8470.21 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES AVEC ORGANE IMPRIMANT, (NON REPR. SOUS 8470.10) 
8470.21.00 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES AVEC ORGANE IMPRIMANT (NON REPR. SOUS 8470.10.00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































8470.21 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES SANS ORGANE IMPRIMANT, (NON REPR. SOUS 8470.10) 
8470.29-00 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES (SANS ORGANE IMPRIMANT, NON REPR. SOUS 8470.10.00) 
003 PAYS-BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































8470.30 MACHINES A CALCULER AUTRES QU'ELECTRONIQUES 
8470.30.00 MACHINES A CALCULER (AUTRES QU'ELECTRONIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I I ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt Deutschland 1 "EM66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I 
8470.40 ACCOUNTING MACHINES 
8470.40-00 ACCOUNTING MACHINES 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8470.50 CASH REGISTERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































1000 W 0 R L D 7918 251 189 1348 123 942 1001 
1010 INTRA-EC 1564 74 24 59 10 178 208 
1011 EXTRA-EC 6358 177 166 1289 114 765 793 
1020 CLASS 1 6015 174 164 1240 108 644 765 
1021 EFT A COUNTR. 133 6 57 6 . 2 8 
1030 CLASS 2 340 3 1 49 5 120 8 
8470.90 POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET -ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES, WITH CALCULA nNG DEVICE 
8470.90-00 POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES, WITH CALCULAnNG DEVICE 
001 FRANCE 50 3 1 12 26 
383 ~~D~'f<~~~M m 1f 1 ~ 45 1 ~ 
~ ~~~};'tJ ~ 4 lg 13 ~ 
038 SWITZERLAND 139 13 6 44 2 
~ c~~TRIA 9~ 2 J 5 
404 CANADA 14 
732 JAPAN 56 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























8471.1~10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















001 FRANCE 61 17 5 1 2 
~ ~~~aEk~~~gs ~ 6 ~~ ~~ 
004 FR GERMANY 177 34 3i 45 
005 ITALY 14 2 i 3 
2
. 
006 UTD. KINGDOM 141 12 9 12 
~ ~EE~~~~K ~~ 4 2. 4 6 
028 NORWAY 8 :j i 
~ ~~~~i~LAND ~ 4 1~ 
400 USA 672 8 6 18 30 15 
404 CANADA 66 1 6 1 
~~ ~t~£~ ARABIA aO i 12 :j 
738 TAIWAN 154 10 28 27 41 
1000 W 0 R L D 1651 103 83 104 189 23 
1010 INTRA-EC 524 80 39 39 81 5 
1011 EXTRA-EC 1126 24 44 65 108 18 
1020 CLASS 1 925 12 15 35 51 18 
1021 EFTA COUNTR. 90 3 2 5 16 1 






































































































8471.20 Ptl~l1l~:Jl1~Jf~~A PROCESSING MACHINES, CONTAINING IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 
8471.~10 &l?~e~ ewrP.~~~MLTi~~~R~SING MACHINES, CONTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 













1000 W 0 R L D 81 5 18 47 
1010 INTRA-EC 49 5 14 26 
1011 EXTRA-EC 32 3 21 
1020 CLASS 1 27 3 17 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1470.40 MACHINES COMPT ABLES 
1470.40-00 MACHINES COMPT ABLES 




1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1470.50 CAISSES ENREGISTREUSES 












728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































1470.90 MACHINES A AFFRANCHIR, A ET ABLIR LES TICKETS ET SIMILAIRES, AVEC DISPOSITJF DE CALCUL 
1470.90-00 MACHINES A AFFRANCHIR, A ET ABLIR LES TICKETS ET SIMILAIRES, AVEC DISPOSITJF DE CALCUL 
001 FRANCE 3508 128 59 977 1279 ~ ~b~kb~~~u~~E 1rs~ ~~ ~ 2713 2~ 1~~ 
~3 ~8~~GE f~rs 43~ ~~ 2381 3§3 
D36 SUISSE 9119 755 363 2844 13 117 
~ ~¥l~~~~~IS ~~~ 20 140 11~ 17 107 
m 'Jt~tflA ~~~ 10 J 1498 18 7 
1000 M 0 N D E 55421 2582 2855 12272 263 3586 
1010 INTRA-CE 24954 1351 1137 3942 203 2863 
1011 EXTRA-CE 30467 1232 1718 8330 59 723 
1020 CLASSE 1 29618 1224 1689 8303 48 718 
1021 A E L E 19898 1195 1463 5698 14 604 



































































881 ~~Altt~MAGNE 1m 20 89 33 809 
006 ROYAUME-UNI 2355 361 256 7 689 351 
400 ETAT5-UNIS 18212 276 1596 202 68 2331 10 
404 CANADA 1014 1008 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































8471.10-90 MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION, ANALOGIQUES OU HYBRIDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
88~ ~~t~~CuxBG. = 1144 11~ 1~ 1W ~ 3965 34 1~fg 
003 PAYS-BAS 3409 528 6 410 1492 35 329 24 142 
~ lfAti~LEMAGNE ~ro ~~g ~ 111 4~~ 1g :lfll 303 3821 
006 ROYAUME-UNI 17420 1383 1443 1228 875 705 3285 985 7252 
~ !rM~8~RK ~~ 6ll ~: 4~~ 7~~ 6 ~~ ~~ g~ ~8~~fGE H~ 940 30 ~ 1~~ 77 1J 1~~ 
036 SUISSE 5470 98 930 673 66 404 37 2754 
400 ETAT5-UNIS 46758 622 2057 5336 2858 1791 7074 1681 13742 
404 CANADA 5700 46 502 18 164 1049 73 3088 
~:J ~:t8~E SAOUD ~~ 145 1oS 674 371 38 141 1 3778 
738 T'AI-WAN 5046 272 992 968 1081 5 279 5 415 
1000 M 0 N D E 166360 10924 10728 12816 13584 3037 22472 3146 39292 
1010 INTRA-CE 87334 8744 6480 4127 7615 1034 12256 1346 14278 
1011 EXTRA-CE 78927 2180 4249 8689 5969 2003 10177 1800 24955 
1020 CLASSE 1 68641 1857 3034 7335 4350 1972 8837 1793 24162 
1021 A E L E 8780 1037 371 1301 941 143 574 37 3400 
1030 CLASSE 2 10093 323 1212 1351 1613 32 1261 6 764 
8471.20 MACHINES AUTOMATlQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION, NUMERIQUES, COMPORTANT, SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE 
8471.20-10 ~:5-r~m. t~~o~:J\:Q~~~~NE1":f5~mN~~ ~~~%~¥.tTI~Cu~~~~I~St~.fORTANT, SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE UNITE 
88a ~~¢~.:S\s gg~ ~ 1~ 156 1 ~ 
006 ROYAUME-UNI 8745 66 87 3 6047 66 2041 
m k't):\~~GNIS 1~ a3 71 1185 1~~ 72 1s6 
1000 M 0 N D E 30373 383 157 1364 1 3 9646 139 2981 
18~~ lrx\':-~~~ um U8 ~ ,3H 1 ~ m~ ~ 24sU 
1020 CLASSE 1 16247 153 71 1326 1 1852 72 499 
J 
8471.20-40 MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATIO!I.~, NUMERIQUES, COMPORT ANT, SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE UNITE 














































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8471.20-40 
028 NORWAY 39 
1 8 1 38 030 SWEDEN 11 
1 !2 10 
2 
036 SWITZERLAND 22 
1i 1 
7 
1 7 7 3 2 400 USA 218 39 10 10 15 114 





732 JAPAN 935 429 
1 
208 1 12 80 13 76 
736 TAIWAN 907 42 428 17 15 51 62 17 29 245 
740 HONG KONG 155 64 3 1 8 28 4 1 26 
1000 W 0 R L D 3411 561 41 914 30 81 329 38 340 186 87 828 
1010 INTRA·EC 859 78 37 122 5 30 138 27 202 41 22 159 
1011 EXTRA·EC 2552 485 4 792 25 51 191 8 138 144 48 668 
1020 CLASS 1 1255 441 1 263 1 23 109 8 37 121 15 236 




1 19 10 1 4 42 
1030 CLASS 2 1296 44 530 28 81 100 23 31 432 
8471.20-50 DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES~NTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY A CAPACITY > 84 KILOBYTES BUT = < 256 KILOBYTES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 




2 7 3 
003 NETHERLANDS 518 83 
1 
3 96 38 2 26 004 FR GERMANY 355 87 25 
2 
5 10 4 116 67 
005 ITALY 50 
3 5 27 
15 6 3 
20 
1 1 22 












036 SWITZERLAND 10 1 
12 
1 1 
038 AUSTRIA 16 
2 1 
3 
65 6 10 15 2 
1 
400 USA 238 36 11 90 
404 CANADA 47 
4 
45 1 1 
624 ISRAEL 6 
3 2 7 3 
2 
706 SINGAPORE 70 51 
47 75 89 
4 
728 SOUTH KOREA 1537 
3 
17 107 387 13 8 794 
732 JAPAN 429 7 22 
7 
96 11 8 244 1 37 
736 TAIWAN 1093 6 26 290 94 76 89 114 8 383 
740 HONG KONG 253 1 2 209 7 1 22 7 4 
1000 W 0 R L D 5158 142 89 875 81 724 652 68 403 488 176 1480 
1010 INTRA·EC 1407 130 32 142 27 382 96 58 248 71 65 156 
1011 EXTRA·EC 3747 12 56 733 54 341 556 10 154 396 111 1324 
1020 CLASS 1 763 6 9 64 164 77 10 23 263 14 133 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 2 6 54 12 1 3 5 3 10 5 1030 CLASS 2 2985 6 47 669 178 480 131 133 97 1190 
8471.20-60 DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINE~NTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT = < 512 KILOBYTES, (EXCL. FOR CML 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 111 14 14 12 
2 




25 7 2 57 
003 NETHERLANDS 214 22 9 42 69 16 1 32 004 FR GERMANY 969 60 45 
1S" 
3 81 51 1 66 124 462 









006 UTD. KINGDOM 420 23 51 1 90 37 
14 007 IRELAND 74 23 3 
2 
33 1 





011 SPAIN 18 
1 15 15 028 NORWAY 31 8 3 1 030 SWEDEN 18 
1 3 1 2li 3 2 1 400 USA 445 183 110 9 18 5 95 
404 CANADA 76 
1 6 
2 40 19 11 4 
706 SINGAPORE 43 8 21 166 31 1 2 1 1 728 SOUTH KOREA 2387 
2 
231 18 8 92 21 1822 
732 JAPAN 225 2 80 2 5 21 47 10 1 55 
736 TAIWAN 1185 16 9 379 35 210 197 137 124 19 59 
740 HONG KONG 721 2 1 588 4 1 5 26 30 3 61 
958 NOT DETERMIN 15 1 13 1 
1000 W 0 R L D 7303 137 114 1633 64 494 658 35 817 474 200 2857 
1010 INTRA-EC 2126 108 96 153 20 90 254 34 333 181 139 738 
1011 EXTRA-EC 5182 29 18 1480 83 405 390 283 314 61 2119 
1020 CLASS 1 818 3 6 275 3 25 139 109 65 18 175 
1021 EFTA COUNTR. 67 
25 13 
11 
59 380 6 10 19 1 20 1030 CLASS 2 4343 1206 251 174 248 43 1944 
8471.20-90 8\WJ~ ~Wrf.~ fM~&eacA~~~ C:~':i~'f~~t'rv ~E5~~'4fi.~g~~Gctx~~~~~~~NIT AND AN INPUT AND 






15 65 1 60 
003 NETHERLANDS 1688 24 262 24 401 111 
370 
15 555 
004 FR GERMANY 1880 238 233 40 2 82 142 15 410 28 360 005 ITALY 376 6 3 1 72 79 3 
61 
43 22 107 
006 UTD. KINGDOM 2488 30 25 316 15 457 1135 108 263 58 
1011 007 IRELAND 2232 18 7 253 1 1 580 264 91 6 
008 DENMARK 52 6 29 2 
1 
4 7 4 




3 1 6 8 





030 SWEDEN 56 1 6 5 
3 1 
23 16 
032 FINLAND 15 1 7 
2 6 38 2 7 1 036 SWITZERLAND 109 
1 
13 19 1 1 22 
038 AUSTRIA 13 48 9 7 3 886 12 47 730 17 1548 400 USA 4465 45 962 163 
404 CANADA 2100 64 4 3 6 61 1947 
1 
15 
508 BRAZIL 10 
6 1 3 
9 
624 ISRAEL 21 
2 
11 
632 SAUDI ARABIA 7 
5 47 14 1 3 94 6 5 706 SINGAPORE 204 
21 
7 27 
728 SOUTH KOREA 2940 7 164 157 11 211 
14 
35 385 24 1905 
732 JAPAN 1400 18 21 572 1 38 244 65 34 5 388 
736 TAIWAN 3952 133 23 1546 74 248 172 3 73 832 16 832 
740 HONG KONG 963 5 19 403 4 2 6 7 433 64 
958 NOT DETERMIN 32 21 4 7 
1000 W 0 R L D 26474 937 459 5160 313 1207 3955 170 1288 5567 244 7174 
1010 INTRA-EC 10057 624 325 1356 52 707 2411 135 944 1068 165 2272 
1011 EXTRA·EC 18386 292 134 3804 261 500 1540 36 337 4501 79 4902 
1020 CLASS 1 8254 133 78 1616 11 231 1142 33 212 2752 33 2013 
1021 EFTA COUNTR. 267 6 10 76 3 26 5 7 39 41 11 43 
1030 CLASS 2 8116 159 53 2189 249 269 397 3 124 1749 47 2877 
8471.91 g~,q;~ PROCESSING UNITS, WHICH MAY CONT AlN IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING UNITS: STORAGE, INPUT, 
8471.91-10 m~~"b&Rs~~~~ ~~IJ\'. ~gr~:~~~~\~illrSAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT: STORAGE UNITs, 
003 NETHERLANDS 3 1 1 
1 3 
1 
004 FR GERMANY 6 2 





400 USA 10 1 6 
1000 WORLD 35 1 1 1 8 1 7 18 
1010 INTRA·EC 28 1 1 1 8 1 4 12 
1011 EXTRA·EC 11 1 1 3 8 
1020 CLASS 1 11 1 1 3 6 
214 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 










1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































8471.20-50 MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnO!I~ NUMERIQUESJ. COMPORTANT1 §0US UNE MEME ENVELOPP_!:~ UNITE CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORnE, CIU'ACITE EN MEMOIRE VIVE > 1111 KOCTETS MAIS = < 256 KU\<1~111, (AUTRES 
QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 4068 588 
002 BELG.·LUXBG. 3446 
003 PAYS-BAS 21065 
004 RF ALLEMAGNE 17554 
005 ITALIE 4043 
006 ROYAUME-UNI 24098 
007 lALANDE 3220 
030 SUEDE 2083 
036 SUISSE 1440 
038 AUTRICHE 2120 
400 ETATS-UNIS 25881 
404 CANADA 3500 
624 ISRAEL 1043 
706 SINGAPOUR 5175 
728 COREE DU SUD 37636 
732 JAPON 25385 
736 T'AI-WAN 31222 
740 HONG-KONG 8679 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTAA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































8471.20-60 MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnO!I~ NUMERIQUES, COMPORTANT1 SOUS UNE MEME ENVELOPP~r:\~NITE CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORnE, CIU'ACITE EN MEMOIRE VIVE > <56 KOCTETS MAIS = < 512 K , (AUTRES 
QUE POUR AERONEFS CMLS) 
~~ ~~t~~ruxeG. 1~~~ 875 7~~ 1~g J 6W 1286 362 
003 PAYS-BAS 14699 1738 2262 2186 325 80 1799 103 
~ ~t~~LEMAGNE 5~~~ 261~ 2~~ l4:i ~ srs~ ~~ 156 
006 ROYAUME-UNI 38036 1152 1937 5154 286 233 7133 1823 
007 lALANDE 5078 1 1892 262 
m ~~~I~~fK m~ 699 ~ 2 sg 
~ ~a~~~GE ~rr~ 11 m 10 a~ 
400 ETAT5-UNIS 44421 100 386 15469 79 1625 11586 
m ~~~~~UR ~~~ 11 4li 3f~ ~ 
728 COREE DU SUD 64678 225 7174 7s0 6293 555 
732 JAPON 19563 227 1 s:i 7279 86 463 2629 
736 T'AI-WAN 44975 654 321 17395 860 8590 7133 
740 HONG-KONG 42736 110 69 37826 129 87 386 
958 NON DETERMIN 1892 23 1852 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 




958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































8471.91 UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUJVANTES: UNITES DE 
MEMOIRE, D'ENTREE, DE SORnE 
8471.91-10 ~~~'Rrw.m£~'gE~~~~d~~~~RC~'fc,~~}rJ~~S UNE MEME ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES: UNITES DE 
003 PAYS-BAS 1482 71 5 36 9 26 
004 RF ALLEMAGNE 1030 24 335 
m k""Itr~~5NIS 1~ng 10 1864 347 m 
1000 M 0 N D E 17601 81 2014 530 1 17 1879 
181~ ~Nx\':!~~~ 1m: ~~ 1~~ m i 17 1m 


























































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l ltana J Nederland J Portugal I UK CNINC 
' 8471.91-40 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT: STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY ; < 84 KILOBYTES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 57 8 
4 
13 5 10 
2 1 
10 2 9 














004 FR GERMANY 555 62 
9 
3 29 5 181 2 109 
005 ITALY 27 2 
1 
4 1 
31 38 4 8 7 006 UTD. KINGDOM 164 1 30 10 30 15 36 007 IRELAND 40 1 1 1 1 





030 SWEDEN 13 2 
1 2 1 
5 







400 USA 302 5 45 14 24 16 25 168 










732 JAPAN 94 18 2 4 6 16 
3 
24 
736 TAIWAN 248 4 11 60 17 3 17 30 10 73 
740 HONG KONG 1073 15 613 4 45 9 33 271 63 
1000 WORLD 3317 129 101 880 7 216 300 107 518 452 21 588 
1010 INTRA-EC 1085 104 76 92 7 29 68 38 356 122 15 180 
1011 EXTRA-EC 2230 25 25 788 187 234 68 160 330 7 406 
1020 CLASS 1 459 6 14 66 6 21 43 35 41 3 204 
1021 EFTA COUNTR. 47 
19 
6 22 2 2 3 2 1 1 8 
1030 CLASS 2 1770 11 700 181 213 26 125 289 4 202 
8471.11-50 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT: STORAGE UNITS, Iller .:~~UTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY > 84 KILOBYTES BUT ; < 256 KILOBYTES, (EXCL FOR 




10 2 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 65 
13 
16 1 1 5 6 9 
003 NETHERLANDS 123 1 8 2 21 48 
21 
1 29 
004 FR GERMANY 328 2 13 
4 
66 11 173 2 20 




1 1 37 
006 UTD. KINGDOM 171 7 6 9 8 15 64 27 
4 007 IRELAND 15 2 3 
3 1 3 2 
4 2 
008 DENMARK 13 
2 2 
1 3 
028 NORWAY 5 
3 1 
1 
030 SWEDEN 15 4 
3 4 1 
7 
036 SWITZERLAND 9 
3 14 1oS 7 68 3 1 400 USA 405 24 14 18 125 
404 CANADA 23 
1 3 131 10 
3 18 2 
5 706 SINGAPORE 153 
10 67 34 3 728 SOUTH KOREA 2768 6 46 403 2165 5 1 82 732 JAPAN 185 1 11 
28 
12 76 16 3 
7 
15 
738 TAIWAN 657 7 9 49 393 50 35 57 22 
740 HONG KONG 143 3 1 57 63 18 1 
1000 W 0 R L D 5203 57 76 245 112 1224 2394 23 353 289 51 379 
1010 INTRA-EC 821 37 26 57 17 109 74 10 245 99 40 107 
1011 EXTRA-EC 4386 20 51 188 95 1115 2320 13 108 191 12 273 
1020 CLASS 1 657 4 31 78 125 95 13 38 112 5 156 




4 5 1 1 3 j 10 1030 CLASS 2 3729 20 110 990 2225 70 79 117 
8471.91~ DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT: STORAGE UNna.. 
INPUT UNITS}. OUTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT ; < 512 KILOBYTES, (EX FOR 
CIVIL AIRCR FT) 
001 FRANCE 131 10 1 64 3 
14 
3 2 2 46 
002 BELG.-LUXBG. 48 
s8 4 4 2 5 1 4 10 25 12 003 NETHERLANDS 167 5 29 37 17 
37 
8 




16 19 22 
006 UTD. KINGDOM 296 20 90 4 6 28 20 107 12 
2 007 IRELAND 179 2 50 124 1 
008 DENMARK 31 j 3 10 6 1 j 21 030 SWEDEN 26 
6 1 
2 
036 SWITZERLAND 20 
13 
1 1 11 
036 AUSTRIA 32 
2 3 
10 
2 23 4 2 B4 4 9 400 USA 422 126 10 162 404 CANADA 19 3 
12 3 
16 
706 SINGAPORE 38 
39 1 
16 j 470 219 3 7 728 SOUTH KOREA 1421 12 520 
5 
50 100 
732 JAPAN 649 
10 
2 488 1 12 107 2 17 
5 
15 
736 TAIWAN 1197 11 177 18 74 590 1 29 147 135 
740 HONG KONG 331 1 166 32 5 15 107 1 4 
1000 W 0 R L D 5878 163 45 1313 74 871 1567 32 340 725 84 864 1010 INTRA-EC 1670 106 24 296 47 62 301 22 71 295 70 376 1011 EXTRA-EC 4208 57 21 1017 27 610 1266 11 267 430 14 488 1020 CLASS 1 1185 9 9 636 2 34 138 9 5 110 5 228 




1 9 1 33 1030 CLASS 2 3010 49 12 378 576 1127 263 309 9 261 
8471.91-90 DIGITAL PROCESSING UNM CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT :STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UN , WITH A RANDOM ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 3482 228 111 827 9 416 24i 1 520 425 13 932 002 BELG.-LUXBG. 898 
311 
40 195 23 10 39 113 146 3 144 003 NETHERLANDS 2233 71 712 282 234 81 
373 
22 458 004 FR GERMANY 3461 209 93 9s8 3 215 935 33 710 26 664 005 ITALY 4857 133 48 
9 
301 1256 1 
1753 
1088 65 1007 006 UTD. KINGDOM 8105 423 65 1804 432 2054 129 1399 37 
1455 007 IRELAND 4274 146 23 551 4 46 1166 193 661 9 008 DENMARK 155 13 56 47 9 3 25 010 PORTUGAL 9 5 2i s3 2 1 1 5 116 011 SPAIN 516 55 139 49 72 028 NORWAY 66 8 32 13 
s2 16 1 1 5 11 030 SWEDEN 142 
8 
16 43 18 6 3 3 032 FINLAND 113 7 57 
1 
4 1 5 
8 










3 728 SOUTH KOREA 1578 6 24 145 674 
3 
320 131 246 732 JAPAN 2495 30 18 603 
25 
221 759 198 433 2 228 736 TAIWAN 2302 61 31 564 371 401 1 151 363 25 309 740 HONG KONG 482 3 3 160 109 94 7 88 18 800 AUSTRALIA 26 4 4 18 956 NOT DETERMIN 14 14 
1000 W 0 R L D 44294 1774 672 8812 100 2821 9393 281 4509 7658 284 7990 1010 INTRA-EC 28010 1542 477 5159 48 1702 6101 202 3429 4168 180 5002 1011 EXTRA-EC 16268 232 195 3653 52 1119 3279 78 1079 3488 104 2989 1020 CLASS 1 10760 166 153 2642 2 471 1970 71 595 2238 74 2378 1021 EFTA COUNTR. 695 20 55 230 
sO 54 81 1 59 120 9 66 1030 CLASS 2 5496 67 41 1011 648 1308 7 481 1251 30 602 1031 ACP~66) 9 
4 
1 8 1040 CLA S 3 12 8 
216 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 



































































































































1000 M 0 N D E 196847 6268 7152 49786 838 10436 18423 8587 21925 
1010 INTRA-CE 67960 5206 3968 6557 834 3299 6553 3730 12241 
1011 EXTRA-CE 128762 1062 3184 43229 3 7137 11864 4857 9566 
1020 CLASSE 1 62225 615 2781 9533 1464 3389 3809 5108 
1021 A E L E 5712 20 1191 2197 60 469 257 269 
1030 CLASSE 2 66367 447 402 33609 5673 8474 1048 4458 
1471.91·50 UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPPE~ UNE OU DEUX DES UNITES SUJVANTES : UNITES DE 

















































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































8471.91-60 UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPP~1 UNE OU DEUX DES UNITES SUJVANTES: UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN MEMOIRE VlVE > 256 KOCTETS M111S = < 512 KOCTETS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS) 
~ ~~t~~CuxBG. ~ 748 :Jg 2m 763 64i ~ 
003 PAYS-BAS 16563 5946 609 2180 100 239 3539 57 671 
~ W'Ati~LEMAGNE ~~~ ~ 1087 11607 2423 5m ~ ~~ 2187 
006 ROYAUME-UNI 44207 2134 345 21637 136 635 2894 1176 597 
~ ~.M~B~RK 1~g 4i 1~1~ 326~ 
6
. 8 
030 SUEDE 2234 462 26i 202 767 27 
~ ~~~~6HE 1~3 3 8 1~~ 87 12~ 113 
400 ETATS.UNIS 50969 137 500 12605 167 2192 4043 418 467 
404 CANADA 2580 2 599 58 3 
~~ ~~~{'J'8~~UD ~~ 1535 16 1 ~~~ 164 23200 21~~ 8744 
732 JAPON 32932 8 144 23363 54 1335 5274 s4li 317 
736 T'AI-WAN 56344 332 540 22047 311 3471 18952 63 1024 
740 HONG-KONG 22770 37 16396 1030 186 511 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































8471.91·90 UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPP~,JJNE OU DEUX DES UNITES SUJVANTES: UNITES DE 
MEMOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN MEMOIRE VlVE > 512 KOCTETS, (Au1RES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 452416 27485 15912 130517 570 51950 153 58935 ~ ~~~~:il",.tJ:BG. m~~ 25629 1tJ~ ~~ 1749 4m~ ~6~ 4~ 1~3~~ 
~ lfAti~LEMAGNE ~~J m~a 1m1 126940 33J m~ u~~g 45u 68415 
006 ROYAUME-UNI 1122123 49882 6607 381924 637 42736 238351 15051 207174 
007 lALANDE 836249 25071 5244 126064 238 10522 185781 24392 
008 DANEMARK 15756 1054 6325 63 2637 1384 
&w ~~~rg~~L 5~~ J3~ 2572 ~ 12~~ 694 52~ ~ ~8~~~GE ~mg 1~~ tm ~~ 9~ ~~g 69 ~~ 
032 FINLANDE 9201 798 527 5159 2 368 5 228 
~ ~~~~6HE 13~~ 2~ 3 ~ 5 1~ 1~K 13 ag 
400 ETATS-UNIS 1040589 15290 1420i 269649 273 32826 188882 703:i 51294 
404 CANADA 24089 237 719 1640 172 2938 106 1291 
412 MEXIQUE 1400 56 426 257 117 158 
453 BAHAMAS 1410 
508 BRESIL 1851 
528 ARGENTINE 1295 
624 ISRAEL 5631 
706 SINGAPOUR 76236 
728 COREE DU SUD 71380 
732 JAPON 403579 
736 T'Al-WAN 120484 
740 HONG-KONG 22156 
800 AUSTRALIE 2072 






















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66) 

























































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8471.92 INPUT OR OUTPUT UNITS, AND WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAME HOUSING 
8471.92·10 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAME HOUSING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 27 
1 4 26 4 1 400 USA 15 3 3 
1000 W 0 R L D 79 3 2 5 44 8 7 10 
1010 INTRA-EC 53 2 
:i 5 38 4 7 2 1011 EXTRA-EC 27 1 7 4 8 
1020 CLASS 1 22 1 2 4 3 4 8 
8471.92·90 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAME HOUSING, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl} 
001 FRANCE 2935 401 15 721 3 271 529 8 338 624 33 521 002 BELG.-LUXBG. 2358 
1128 
34 305 3 53 1 270 643 217 303 
003 NETHERLANDS 13392 319 2805 8 446 3837 62 1838 2296 178 2n1 004 FR GERMANY 10211 1151 238 
871 
31 562 2329 45 1151 119 2289 
005 ITALY 5415 72 141 40 487 1698 1 
2115 
1183 90 832 
006 UTD. KINGDOM 16471 784 259 4034 10 556 5416 313 2682 302 
715 007 IRELAND 1701 80 7 256 3 7 423 108 80 22 
008 DENMARK 209 14 61 3 8 
10 
19 56 1 47 







011 SPAIN 1170 216 274 
51 
1 121 63 362 
028 NORWAY 325 6 50 162 14 6 2 23 1 16 030 SWEDEN 2801 80 111 842 
2 
220 375 443 359 34 331 
032 FINLAND 1828 24 56 248 80 420 1 293 102 18 584 
036 SWITZERLAND 522 16 11 101 21 17 169 2 86 27 23 49 
036 AUSTRIA 201 3 1 119 6 515 4 294 8 13 1 52 400 USA 15814 135 161 3266 1658 445 2711 91 6532 
404 CANADA 381 12 5 23 14 14 6 9 38 2 258 





2 i 2 528 ARGENTINA 26 3 9 
2 
4 
624 ISRAEL 46 4 i 6 1 25 2 31 680 THAILAND 254 1 110 18 95 4 
700 INDONESIA 85 
10 1 
84 
1 25 a:i :i 41 1 389 706 SINGAPORE 970 229 188 
2 728 SOUTH KOREA 13153 152 26 675 4 1594 2619 20:i 1026 2470 4589 732 JAPAN 32726 231 470 9717 962 3467 2136 4249 30 11257 
736 TAIWAN 27644 807 297 2064 10 1053 2891 490 1260 11422 45 7505 
740 HONG KONG 3573 31 6 216 3 465 437 44 201 1061 19 1090 
800 AUSTRALIA 61 4 6 1 2 25 1:i 2 25 958 NOT DETERMIN 40 23 
1000 W 0 R L D 154659 5187 2242 27234 145 7440 26572 1517 11984 30427 1259 40672 
101 0 INTRA-EC 53928 3851 1042 9334 98 2390 14333 442 5981 7637 973 7847 
1011 EXTRA-EC 100691 1311 1200 17900 48 5051 12218 1074 5990 22790 286 32825 
1020 CLASS 1 54688 507 866 14486 33 1865 6128 537 3420 7529 201 19116 
1021 EFTA COUNTR. 5674 129 230 1471 23 367 982 9 830 525 n 1031 
1030 CLASS 2 45834 804 332 3400 14 3146 6084 538 2563 15250 69 13634 
1040 CLASS 3 169 1 16 39 5 6 12 17 73 
8471.83 STORAGE UNITS 
8471.93-10 STORAGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 8 1 7 
1000 W 0 R L D 12 4 1 7 
101 0 INTRA-EC 3 3 7 1011 EXTRA-EC 8 1 
1020 CLASS 1 8 1 7 
8471.93-40 CENTRAL STORAGE UNITS, (EXCL FOR CML AIRCRAFl} 




29 21 7 24 
002 BELG.-LUXBG. 166 
18 
13 63 6 3 21 1 4 
003 NETHERLANDS 122 23 39 
1 
3 10 13 
37 4 16 004 FR GERMANY 1143 33 46 
2:i 
58 580 392 12 
005 ITALY 289 1 2 6 182 2 4 10 9 4 66 006 UTD. KINGDOM 274 31 43 90 12 39 31 8 
2 007 IRELAND 41 2 1 23 1 12 





011 SPAIN 21 10 2 
1 
2 
030 SWEDEN 182 5 156 1 10 1 8 
032 FINLAND 21 
1 
21 
2 21 1 036 SWITZERLAND 34 
21 
9 
1 1lD 2 62 4 400 USA 1232 44 1n 70 333 388 
404 CANADA 10 1 1 1 
12 
4 2 1 
14 706 SINGAPORE 55 6 22 1 





sO 64 11 732 JAPAN 235 75 13 16 
1 736 TAIWAN 232 7 2 67 3 89 28 9 24 2 
740 HONG KONG 57 33 20 4 
1000 W 0 R L D 4430 166 192 895 13 503 863 8 880 298 30 582 
1010 INTRA-EC 2290 99 160 294 9 279 an 6 450 140 24 152 
1011 EXTRA-EC 2140 66 32 601 4 224 187 3 430 158 6 429 
1020 CLASS 1 1726 49 29 444 1 86 151 2 418 130 5 411 
1021 EFTA COUNTR. 247 1 6 191 
:i 
2 2 32 3 1 9 
1030 CLASS 2 411 17 2 158 139 33 12 28 1 18 
8471.93-50 DISC STORAGE UNITS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl} 
001 FRANCE 810 51 4 287 142 




2 1 12 62 
2 
85 
003 NETHERLANDS 1308 19 317 21 348 11 158 
so2 301 004 FR GERMANY 7067 337 55 
1aS 
2 413 2672 31 288 60 2607 




289 1 415 
006 UTD. KINGDOM 2057 86 13 394 44 494 278 4 
2aS 007 IRELAND 813 4 1 307 12 146 
1 
13 65 
008 DENMARK 127 1 
2 
84 16 1 3 
2 
21 
011 SPAIN 73 1 5 
2 
31 1 15 11 5 
028 NORWAY 19 1 1 9 1 
1 1 5 :i 
5 
030 SWEDEN 93 1 1 63 
1 
11 7 
032 FINLAND 38 1 1 27 1 
2 
5 2 
036 SWITZERLAND 75 2 2 51 1 2 8 7 
036 AUSTRIA 50 1 19 1 20 9 
390 SOUTH AFRICA 8 45 24 6 1 149 950 14:i e1 sa5 7 2 400 USA 4901 1019 1937 404 CANADA 50 
17 1 
2 18 8 
2 
1 10 11 
680 THAILAND 825 142 25 84 10 382 
2 
162 
706 SINGAPORE 2269 35 4 506 37 294 15 293 151 932 
728 SOUTH KOREA 62 1 
25 
9 40 5 
sO 1294 294 1 7 732 JAPAN 7013 62 2394 178 474 2241 
736 TAIWAN 515 9 15 194 18 85 17 63 6 108 
740 HONG KONG 125 1 1 53 2 3 4 9 1 51 958 NOT DETERMIN 24 1 14 9 
1000 W 0 R L D 30419 827 175 6198 6 1234 6365 587 2638 2884 99 9406 1010 INTRA-EC 14314 650 102 1698 5 760 4420 376 948 1367 78 3910 
1011 EXTRA-EC 18081 1n 73 4501 1 475 1930 211 1681 1518 21 5495 
1020 CLASS 1 12249 113 52 3594 1 350 1448 194 1357 906 11 4223 
1021 EFTA COUNTR. 272 5 4 169 4 16 1 3 38 3 29 
1030 CLASS 2 3829 64 21 907 123 481 17 324 610 10 1272 
8471.93-60 MAGNETIC TAPE STORAGE UNITS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl} 
001 FRANCE 128 8 2 63 13 
11 
10 10 3 19 
002 BELG.-LUXBG. 41 
21 
1 13 
29 14 6:i 6 1 10 003 NETHERLANDS 370 8 85 50 36 99 004 FR GERMANY 690 32 4 398 68 5 20 1 126 
218 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine/provenance . 1r-------,-------r------,-------r------~------r-~---.-------.------~-----,,-----~----~ CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8471.92 UNITES D'ENTREE OU DE SORTIE, POUVANT COMPORTER SOUS LA MEME ENVELOPPE, DES UNITES DE MEMOIRE 
8471.92·10 UNITES D'ENTREE OU DE SORTIE, POUVANT COMPORTER SOUS LA MEME ENVELOPPE, DES UNITES DE MEMOIRE, POUR AERONEFS CMlS 
m ~fA~~~D~I~GNE 1.= ~ ~ 1660 1~~ 6554 
1000 M 0 N DE 19697 219 215 1897 10 2 3810 6820 
~m ~x\~'l~~ 1~g~ 1ft 1ll 1m 10 2 m~ 6~H 








































958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 







































































8471.93-10 UNITES DE MEMOIRE POUR AERONEFS CMLS 






































































1000 M 0 N D E 2315 24 19 420 
1010 INTRA-CE 625 18 3 276 
1011 EXTRA-CE 1690 6 16 144 
1020 CLASSE 1 1640 6 15 144 
8471.93-40 UNITES DE MEMOIRE CENTRALE$, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 19649 1471 2394 5523 
~ ~~~~i}~lBG. ~g§rs 19s0 ~~J~ ~~~ 
~ ~tllLEMAGNE ~~~ ~~~ ~~ 309B 
006 ROYAUME·UNI 38519 2513 5800 10619 
007 lALANDE 10528 315 239 7638 
m ~~~f~~rK ~~~ 21 ~ 201 2m 
030 SUEDE 20305 16 696 18014 
032 FINLANDE 2089 1 5 2010 
~ ~¥l~~~UNIS 163~ 7m 174B 3~ 
404 CANADA 1185 60 140 87 
706 SINGAPOUR 6548 901 19 3309 m r~~J~ DU SUD 2fbg~ aJ 193 ~~ag 
736 T'AI·WAN 12679 455 76 6530 
740 HONG·KONG 4048 108 2873 
1000 M 0 N D E 485133 21942 19343 123167 
1010 INTRA-CE 237901 11919 16356 45166 
1011 EXTRA-CE 247162 9971 2987 78001 
1020 CLASSE 1 219620 8102 2873 63577 
1021 A E L E 27607 135 791 21587 
1030 CLASSE 2 26778 1866 103 14419 
























958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































8471.93-60 UNITES DE MEMOIRE A BANDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 11416 566 151 7824 
~ ~~~~:i}~lBG. ~~~ 2D3Ii 6~ ~33g 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8471.9UO 
005 ITALY 188 9 
2 
39 9 11 26 39 57 8 63 006 UTD. KINGDOM 350 28 111 8 105 23 63 007 IRELAND 92 1 6 4 16 2 
008 DENMARK 18 3li 2 5 3 3i 74 10 011 SPAIN 500 144 1 218 
028 NORWAY 5 2 1 2 
030 SWEDEN 14 7 4 ; ; 3 038 SWITZERLAND 31 23 3 3 
038 AUSTRIA 13 43 12 13 78 327 00 585 1sli :i ss:i 400 USA 2664 655 
706 SINGAPORE 287 1 170 1 35 1 44 2 33 
732 JAPAN 1189 3 520 62 7 1 51 136 409 
736 TAIWAN 231 178 6 40 7 
1000 W 0 R L D 6902 1n 32 2049 1 602 643 145 871 609 18 1755 
1010 INTRA-EC 23n 129 20 464 1 461 264 46 163 208 13 608 
1011 EXTRA-EC 4522 48 12 1585 141 378 99 708 401 4 1146 
1020 CLASS 1 3937 46 12 1226 140 342 93 637 332 4 1105 
1021 EFTA COUNTR. 64 
2 
45 ; 9 5 1 42 1 8 1030 CLASS 2 536 359 35 50 42 
8471.113-90 STORAGE UNITS (EXCL. 8471.113-10 TO 8471.113-60) 
001 FRANCE 107 9 3 19 ; 9 14 10 24 6 27 002 BELG.-LUXBG. 245 
49 
20 18 1 5 124 41 21 
003 NETHERLANDS 191 10 59 
:i 9 11 5 37 40 3 20 004 FR GERMANY 1228 45 189 
1i 
13 3 648 275 
005 ITALY 96 1 45 3 26 3 1 94 3 1 2 006 UTD. KINGDOM 338 30 11 60 4 17 97 20 5 
28 007 IRELAND 97 4 2 9 42 12 
2 008 DENMARK 21 1 
8 
16 
19 6 2 011 SPAIN 49 10 1 6 ; 2 3 028 NORWAY 17 2li 1 8 ; 5 :i 1 030 SWEDEN 42 1 1 2 2 7 
032 FINLAND 13 2 3 1 5 2 
:i 038 SWITZERLAND 14 1 6 3 1 
038 AUSTRIA 29 45 1 14 36 38 li 300 1 ; 13 400 USA 1380 39 143 126 554 





732 JAPAN 1498 17 9 1225 
4 
4 98 18 ; 82 736 TAIWAN 885 19 14 583 55 27 20 47 14 101 
740 HONG KONG 87 2 68 1 1 1 1 13 
1000 W 0 R L D 6562 253 360 2278 10 211 146 170 1581 302 17 1234 
1010 INTRA-EC 2368 149 288 192 6 90 58 121 958 114 15 an 
1011 EXTRA-EC 4192 104 72 2085 4 121 88 49 622 188 2 857 
1020 CLASS 1 3022 82 55 1402 65 49 27 521 152 1 668 
1021 EFT A COUNTR. 115 20 6 33 
4 
1 8 2 14 6 ; 25 1030 CLASS 2 1167 22 17 683 55 39 21 102 36 187 
8471.119 MAGNETIC OR OPnCAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA N.E.S. IN CH. 84 
8471.99-10 PERIPHERAL UNITS 
001 FRANCE 2159 428 37 406 433 
15i 
1 352 72 37 393 
002 BELG.-LUXBG. 470 
412 
4 103 6 3 2 24 113 4 66 003 NETHERLANDS 2181 83 407 75 543 20 172 
164 
13 450 
004 FR GERMANY 1464 113 27 643 1 254 266 3 267 13 336 005 ITALY 2953 174 227 2 366 522 7 
1453 
72 37 903 
006 UTD. KINGDOM 3913 179 69 916 1 180 530 81 4n 27 38 007 IRELAND 386 43 5 12 23 184 15 65 1 
008 DENMARK 110 7 
sO 39 4 7 5 39 1 8 011 SPAIN 1784 78 352 5 233 500 98 34 429 028 NORWAY 43 2 1 8 6 ; 1 15 2 3 030 SWEDEN 1674 49 45 558 80 301 229 65 13 335 
032 FINLAND 44 5 12 2 17 2 10 1 4 8 038 SWITZERLAND 222 42 56 13 43 9 12 30 
038 AUSTRIA 41 2 46 16 4 622 2 87 3 16 62 2 400 USA 5490 225 536 582 991 1014 1321 
404 CANADA 106 1 4 4 1 9 12 45 13 1 16 
624 ISRAEL 60 1 ; 1 3 2 17 4 4 28 680 THAILAND 76 1 31 8 3 3 14 ; 15 701 MALAYSIA 270 1 ; 4 7 66i ; s2 16 248 706 SINGAPORE 1120 24 47 223 
7 
94 
728 SOUTH KOREA 996 31 
29 
29 5 205 575 33 28 44 44 732 JAPAN 4361 159 310 854 613 6 906 1194 9 276 
736 TAIWAN 4291 199 12 270 6 960 1298 19 395 494 33 605 
740 HONG KONG 697 7 2 13 2 65 18 9 37 56 3 485 
BOO AUSTRALIA 11 1 3 
s:i 4 3 958 NOT DETERMIN 79 26 
1000 W 0 R L D 35115 2143 664 4769 29 4251 6582 275 5620 4293 317 6172 
1010 INTRA-EC 15445 1435 512 2878 10 1338 2456 115 2786 1110 166 2639 
1011 EXTRA-EC 19590 709 152 1891 18 2913 4100 161 2780 3184 150 3532 
1020 CLASS 1 11998 444 136 1475 10 1644 1534 95 2228 2330 102 2000 
1021 EFTA COUNTR. 2022 57 58 623 
8 
159 324 1 286 105 31 378 
1030 CLASS 2 7570 265 16 414 1267 2564 62 547 653 48 1526 
8471.99-30 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
003 NETHERLANDS 27 22 ; 1 ; 2 1 4 1 400 USA 13 1 6 2 1 3 732 JAPAN 23 1 1 1 13 1 
1000 W 0 R L D 155 37 11 9 9 5 16 1 26 31 10 
1010 INTRA-EC 96 34 10 4 1 2 12 1 4 24 4 
1011 EXTRA-EC 56 3 5 8 3 3 1 21 7 5 
1020 CLASS 1 44 2 4 6 3 3 15 6 5 
8471.119-90 MAGNETIC OR OPnCAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH INFORMAnON (EXCL 8471.99-30 AND N.E.S. IN CHAPTER 84) 
001 FRANCE 1364 156 1 214 32 292 3li 3 316 67 106 1n 002 BELG.-LUXBG. 376 
10i 
35 27 12 7 2 23 218 5 17 
003 NETHERLANDS 789 50 160 79 30 29 2 92 
72 
7 239 
004 FR GERMANY 983 149 55 
3i 
144 41 88 5 314 19 96 
005 ITALY 762 7 2 16 506 78 4 
233 
5 14 99 
006 UTD. KINGDOM 767 28 18 43 93 148 56 92 52 4 
189 007 IRELAND 314 19 1 18 15 1 1 66 2 2 
008 DENMARK 43 1 5 
12 
2 5 10 8 1 11 







030 SWEDEN 236 4 12 6 89 82 8 8 
032 FINLAND 26 
10 ; 1 1 12 ,; 1 8 1 ; 2 038 SWITZERLAND 89 11 2 3 12 2 36 
038 AUSTRIA 30 5 38 14 s6 7aS 2 97 6 2 2li 1 400 USA 4148 246 565 161 1054 68 1047 







19 ; 706 SINGAPORE 376 6 189 1 11 129 
728 SOUTH KOREA 125 36 2 9 43 10 31 45 23 3 i 4 732 JAPAN 2170 20 813 27 173 86 760 24 179 
736 TAIWAN 1453 72 35 165 68 141 114 1 671 25 12 149 
740 HONG KONG 127 7 9 28 14 36 1 1 8 2 12 9 958 NOT DETERMIN 9 1 1 7 
1000 W 0 R L D 14492 864 287 2396 640 2228 804 263 3758 583 217 2452 
220 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































8471.99 ~~~~~F~~ll~~~~~.O~ f_l'refJ'b:"6~~':.'#~~ ~ MISE D'INFORMATIONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET MACHINES DE TRAITEMENT 


























958 NON OETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































003 PAY5-BAS 1436 846 4 2 38 10 404 27 51 ~gg ~1~6~-UNIS 11gg ~ 1 ~ 134 16 ug 10 ~~g 31~ 
1000 M 0 N D E 10005 1298 895 879 271 421 2111 66 2020 1136 
1010 INTRA-CE 5847 1140 866 286 87 240 1713 50 353 761 
1011 EXTRA-CE 4132 158 28 592 184 182 398 15 1643 375 
1020 CLASSE 1 3531 141 28 575 139 182 393 12 1142 367 
8471.99-90 LECTEURS MAGNEnQUES OU OPTIQUE~; MACHINES DE MISE D'INFORMATIONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET MACHINES DE TRAITEMENT 
DE CES INFORMATIONS (NON REPR. SOuS 8471.99-30 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84) 
88J ~~t~~CuxBG. ~~~ 4676 :JJg l~ 1g~ 7~ 3024 ~ 1rJ1 ~ 
003 PAY5-BAS 57035 6562 2045 6980 8393 2080 2757 232 7783 
~ W'Ati~LEMAGNE 1g~ 156~ 6~~ 4019 ~~g~ 1 t8~~ ~ ~~~ 46696 
006 ROYAUME-UNI 65756 2814 2325 9590 8319 5274 7737 6811 18601 
~ ~.M~8~RK 31~~~ 1~ 44 ~~ 112~ ~ m 5 1~J8 
011 ESPAGNE 4441 461 5 427 1898 109 421 
028 NORVEGE 20773 539 638 17520 16 51 865 295 
030 SUEDE 16612 821 1812 1715 1051 1313 2498 92 5236 
032 FINLANDE 1627 26 61 124 83 430 22 57 626 
036 SUISSE 13137 1891 382 2836 350 699 1523 1570 
~ ~¥lr~?~~~s 49~= ~~ 49~~ 7m1 519~ 807~ 21m 3171 139g~~ 
~~ ~~~~~A ~m 1~ 1~ 1~ 19 ill 21~ 1 ~ 
~ ~~N~~~~'D~ 3~ 4~~ 14~ 2J1~ 839 ~1 137 943 ~ 
~~ r1't'J~ DU suo 13lli~ 2oJ 11~ ~J n~ 9~ ~rs& 2621 ~~ 
736 T'AI-WAN 39361 2252 1141 4803 1650 5657 1626 49 17251 
740 HONG-KONG 5487 266 251 1167 295 1652 33 14 799 
958 NON DETERMIN 1119 15 15 2 141 946 

















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











8472.10-00 HECTOGRAPHOR STENCIL DUPLICATING MACHINES 
006 UTD. KINGDOM 196 5 
008 DENMARK 52 1 
732 JAPAN 342 6 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































8472.20 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
8472.20-00 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
004 FR GERMANY 23 1 1 
400 USA 45 2 1 
404 CANADA 133 2 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































8472.30 rtf~lrJlJ~RA~~R~:8H~~f~~~N=Gou~tJ~~rnlm~~kA~ ~rm.L~~ES OR BANDS, MACHINES FOR OPENING, CLOSING OR 
8472.30-00 ~ffA~iSs~~~fWNG WITH MAIL, MACHINES FOR OPENING, CLOSING OR SEALING MAIL AID MACHINES FOR AFFIXJNG OR CANCELUNG 
~ ~~~~~~LANDS 1~ 1g 1 32 
1 
J 66 ~ 1~ 
~ rnt.'k~~~~M ~ ., 1g a 1 ~ ~~ 4 1~ 




1020 CLASS 1 







































8472.90 OFFICE MACHINES IEXCL 8469.10 TO 8472.30) FOR EXAMPLE, AUTOMATlC BANKNOTE DISPENSERS, PENCIL..SHARPENING MACHINES, 
PERFORATING OR STAPUNG MACHINES 
8472.110-10 COIN-sORTING, COIN-COUNTING OR COIN-WRAPPING MACHINES 
001 FRANCE 945 6 
003 NETHERLANDS 135 
004 FR GERMANY 153 
005 ITALY 156 
006 UTD. KINGDOM 767 
030 SWEDEN 176 
036 SWITZERLAND 18 
400 USA 46 
732 JAPAN 169 
1000 W 0 R L D 2849 
1010 INTRA-EC 2204 
1011 EXTRA-EC 446 
1020 CLASS 1 439 






































































8472.9G-90 OFFICE MACHINES (EXCL 8469.10-00 TO 8472.91).101 FOR EXAMPLE AUTOMATlC BANKNOTE DISPENSERS AND MACHINES FOR 
PENCIL..SHARPENINQ, PERFORATING OR STAPUNCI 
001 FRANCE 530 28 3 
~ ~~aEk~~~gs ~~ 97 2~ 
004 FR GERMANY 3017 306 192 
005 ITALY 1018 21 24 
006 UTD. KINGDOM 2844 57 36 
007 IRELAND 50 
008 DENMARK 72 
011 SPAIN 267 
030 SWEDEN 915 
036 SWITZERLAND 182 
036 AUSTRIA 170 
400 USA 1747 
404 CANADA 1238 
720 CHINA 391 
728 SOUTH KOREA 667 
732 JAPAN 2608 
736 TAIWAN 353 



























































































1000 W 0 R L D 18253 955 455 2169 121 3235 2974 167 
1010 INTRA-EC 8701 512 287 m 58 1817 1706 126 
1011 EXTRA-EC 9544 437 168 1396 62 1418 1269 40 
1020 CLASS 1 6913 357 116 1046 30 1170 791 39 
~~ ~u~~~UNTR. ~~ 1~ gg ~~~ 2~ ~ k~ 2 
1040 CLASS 3 563 18 19 76 9 44 171 
8473.10 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MACHINES OF 8469.10 TO 8469.39 (EXCL COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) 
8473.10-00 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MACHINES OF 8469.10-00 TO 8469.39-00, (OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) 
001 FR CE 721 16 . 18 2 279 ~ .-L~~~gs 21~ 66 ~ ~ 
1 
14 41 a 
~ ITAL ANY m ~ 2a 164 2~ x~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 443 17 4 159 7 98 66 
ggg ~~~~~LAND 2~ § f 3~ 1 :i ~ ~ ~ g~~ADA sgg 4 3 18 30 1~ 30 
706 SINGAPORE 59 S 1 m ~fJ;l}~ KOREA 1J~ 14 9 1J 2 22 ~ 11 
736 TAIWAN 382 11 13 11 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschlan1 'EM66a I Espana I France I Ireland J 11alia l Nederland I Portugal I UK 
8471.99-90 
1010 INTRA-CE 372824 32512 
1011 EXT RA-CE 792315 39557 
1020 CLASSE 1 694243 36501 
1021 A E L E 55120 3430 
1030 CLASSE 2 97 400 3054 
8472.10 DUPLICA lEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
















006 ROYAUME-UNI 4244 85 72 271 42 
rn ~t~6tfARK m~ ~~ 11 J~ 73 
1000 M 0 N DE 15414 443 145 1040 181 
1010 INTRA-CE 6435 222 107 407 107 
1011 EXTRA-CE 89n 221 37 832 73 
1020 CLASSE 1 8769 221 37 624 73 
8472.20 MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
















































m ~tA'i-~~O~I~GNE 1~3 ~~ ~~ 336 ~ 1~ ~ a ~ 
404 CANADA 1472 35 45 3 1243 117 
1000 M 0 N D E 10351 579 622 1527 78 391 2630 95 1769 
1010 INTRA-CE 4834 190 144 756 68 245 970 28 941 
1011 EXTRA-CE 5718 389 478 n2 11 148 1660 67 828 
1020 CLASSE 1 5837 389 478 n1 4 146 1657 67 823 





















1472.30 MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU COURRIER, MACHINES A OUVRIR, FERMER OU SCELLER LA CORRESPONDANCE ET MACHINES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIMBRES 
1472.30-00 MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU COURRIER, MACHINES A OUVRIR, FERMER OU SCELLER LA CORRESPONDANCE ET MACHINES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIMBRES 
1m ~~¢~<&).s ill~ ~ 15 112~ 
004 RF ALLEMAGNE 21189 3368 1146 
006 ROYAUME-UNI 1418 104 38 
030 SUEDE 1583 21 
036 SUISSE 8662 269 
400 ETATS-UNIS 13272 159 
732 JAPON 1501 38 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































8472.90 MACHINES ET APPAREILS DE BUREAULINON REPR. SOUS 8469.10 A 8472.301. TELS~ PAR EXEM~I,E_,_LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIOUES 
DE BILLETS DE BANQUE ET LES APPAKEILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFOR~R OU A AGIIAI'~R 
8472.911-10 MACHINES A TRIER, A COMPTER ETA ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































8472.911-90 MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU INON REPR. SOUS 8469.111-00 A 1472.911-101. TELS, PAR EXEMPLE_. LES DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES DE BILLETS DE BANQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORER uU A AGRAFER 
001 FRANCE 9234 919 178 2056 1 252 
gg~ ~~~~J~iBG. 1gm 2645 ~~ 1~~ 2~ ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE 5~1g 4~~ ~i l12S ~i8 gill 
006 ROYAUME-UNI 73453 2040 677 14330 36 31728 
gg~ bfl,}~~~RK 1~ l~ 1~~ 4 m 
011 ESPAGNE 3208 29 38 606 15 
030 SUEDE 18440 475 924 2141 5 
036 SUISSE 6244 113 76 1880 2 
038 AUTRICHE 1285 13 117 215 60 
400 ETATS-UNIS 65973 4497 90 10043 38 
404 CANADA 39598 10 17 34 
720 CHINE 1881 31 49 264 
728 COREE DU SUD 7770 4 3 520 
732 JAPON 71696 2125 1497 17143 
736 T'AI-WAN 2656 79 18 330 
740 HONG-KONG 5917 162 107 849 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8473.21 PARTS AND ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8470.10, 8470.21 OR 8470.29 (EXCL. COVERS, CARRYING 
CASES AND THE UKE) 
8473.21-00 PARTS AND ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8470.10-00, 8470.21.00 OR 8470.29-00, (OTHER THAN 
COVERS, CARRYING CASES .AND THE UKE) 




6 26 30 004 FR GERMANY 86 2 44 4 
030 SWEDEN 1 
1 2 1 1 3 1 
1 
400 USA 15 
1 1 7 1 
6 
732 JAPAN 97 1 13 16 3 5 49 
736 TAIWAN 54 1 5 42 6 
1000 W 0 R L D 401 12 2 40 1 25 25 10 110 62 1 113 
1010 INTRA·EC 179 9 1 13 i 8 18 3 52 30 ; 45 1011 EXTRA-EC 224 3 2 27 17 7 7 59 32 68 
1020 CLASS 1 149 2 1 18 1 16 4 7 10 32 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 
1 
4 
1 3 sO 31 2 1030 CLASS 2 75 1 8 11 
8473.29 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 8470.30 TO 8470.90 (EXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) 
8473.29-00 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 8470.30-00 TO 8470.90-00, (OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) 
001 FRANCE 55 1 6 8 
11 
5 1 1 33 
002 BELG.-LUXBG. 33 
12 
4 1 9 6 11 003 NETHERLANDS 52 9 5 1 1 6 27 3 19 004 FR GERMANY 325 9 
8 
6 65 34 171 
005 ITALY 84 5 
7 
2 3 5 
74 8 
1 2 58 
006 UTD. KINGDOM 163 10 16 1 5 26 8 8 
17 007 IRELAND 18 1 
1 1 1 011 SPAIN 9 
1 1 
1 5 





030 SWEDEN 60 1 4 9 6 5 50 
038 SWITZERLAND 57 2 1 17 14 1 22 
064 HUNGARY 193 
18 4 
193 
8 45 4 s1 19 1 273 400 USA 438 13 
404 CANADA 17 1 8 1 7 
636 KUWAIT 2 36 15 199 5 sO e6 24 71 21 45 2 732 JAPAN 922 340 
1000 WORLD 2722 99 42 468 10 115 279 104 337 121 67 1060 
1010 INTRA-EC 742 38 17 40 4 23 113 74 56 45 14 318 
1011 EXTRA·EC 1977 61 25 448 6 92 164 29 281 77 53 741 
1020 CLASS 1 1692 57 25 248 5 92 149 28 269 68 50 701 




2 25 5 78 
1030 CLASS 2 63 4 7 1 10 12 4 3 40 
1040 CLASS 3 204 193 5 5 1 
8473.30 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MACHINES OF 8471.10 TO 8471.99 (EXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) 
8473.30-00 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MACHINES OF 8471.11).10 TO 8471.99-90, (OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) 
001 FRANCE 7222 614 448 1857 11 796 622 140 631 723 140 1664 002 BELG.-LUXBG. 9522 
m1 
81 536 7 23 29 216 1485 11 6532 
003 NETHERLANDS 9563 590 1815 19 371 1726 334 963 
3319 
57 2597 
004 FR GERMANY 19741 1006 599 985 23 1519 1489 1355 1942 39 8450 005 ITALY 4885 79 184 24 917 1091 55 
1849 
654 29 667 
006 UTD. KINGDOM 13655 797 1038 1974 43 651 1945 3128 2163 67 
3977 007 IRELAND 6023 169 24 737 3 63 291 
14 
251 481 7 
008 DENMARK 484 52 106 13 25 8 81 2 163 














011 SPAIN 2241 63 26 316 
3 
1288 204 126 173 
028 NORWAY 264 4 20 35 
1 
11 40 20 29 
7 
102 
030 SWEDEN 1452 34 111 287 67 199 28 50 153 515 
032 FINLAND 124 3 12 31 
3 
2 18 6 8 19 1 24 
038 SWITZERLAND 727 32 18 231 25 65 8 137 135 4 69 
038 AUSTRIA 237 1 3 140 46 6 3 5 16 17 
048 YUGOSLAVIA 422 393 17 6 6 
056 SOVIET UNION 5 4 
1 
1 
220 EGYPT 2 
32 26 1 2 11 390 SOUTH AFRICA 72 
532 261 41 
1 
3371 1836 71 400 USA 25663 4011 1641 3756 3334 6809 
404 CANADA 415 3 4 28 27 25 54 9 89 2 174 
412 MEXICO 39 
2 
2 11 7 4 2 1 12 
508 BRAZIL 7 1 
5 
2 1 1 









660 THAILAND 105 1 4 16 36 6 1 4 35 




1 9 40 47 278 113 706 SINGAPORE 2598 913 16 899 363 
720 CHINA 13 
4 3 
3 
1 34 1 4 4 47 1 728 SOUTH KOREA 782 171 40 7 84 
4 
391 
732 JAPAN 15476 72 168 2572 5 1378 1960 537 279 759 7722 
736 TAIWAN 7591 205 226 2746 30 974 633 274 961 661 6 875 
740 HONG KONG 1082 6 8 376 10 12 46 59 36 47 4 478 
600 AUSTRALIA 116 33 2 35 3 19 24 
804 NEW ZEALAND 7 
69 3 
1 1 1 
15 
4 
958 NOT DETERMIN 97 10 
1000 WORLD 131669 4901 3656 20650 238 8710 16344 9566 9790 14851 465 42298 
1010 INTRA-EC 73549 3919 2988 8407 133 4377 8543 5065 6275 9226 366 24250 
1011 EXTRA-EC 58021 912 865 12242 105 4333 7789 4502 3500 5626 99 18048 
1020 CLASS 1 44982 682 598 7796 50 3217 6082 4063 2353 4554 88 15479 
1021 EFTA COUNTR. 2605 73 164 723 4 144 301 86 219 351 12 728 
1030 CLASS 2 12975 230 267 4440 55 1114 1701 386 1142 1071 11 2558 
1031 ACP~66) 10 
7 1 4 
3 33 5 1 1 7 1040 CLA S 3 71 6 13 
8473.40 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MACHINES OF 8472.10 TO 8472.90 (EXCL COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) 
8473.40-00 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MACHINES OF 8472.11).00 TO 8472.91).90, (OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) 
001 FRANCE 364 58 1 31 15 48 1 144 20 9 85 002 BELG.·LUXBG. 655 
sO 1 108 1 2 84 315 98 003 NETHERLANDS 329 8 117 8 28 8 
74 1 
108 
004 FR GERMANY 539 39 26 
19 5 
7 73 1 94 224 




4 1 88 
006 UTD. KINGDOM 597 61 172 1 41 108 74 1 







008 DENMARK 307 
17 
4 13 7 
1 
276 
030 SWEDEN 338 2 33 7 94 
1 
67 10 107 
038 SWITZERLAND 197 20 
16 
129 1 17 14 9 6 400 USA 2751 22 56 160 23 2009 8 60 377 







732 JAPAN 249 21 40 23 7 69 736 TAIWAN 162 19 20 35 2 2 6 5 50 
1000 W 0 R L D 7364 322 105 982 7 341 779 2157 468 598 13 1592 1010 INTRA·EC 3340 232 44 461 6 77 614 124 343 498 12 929 1011 EXTRA·EC 4021 90 61 521 263 165 2033 125 99 1 663 1020 CLASS 1 3577 67 40 260 261 163 2010 96 92 1 587 1021 EFTA COUNTR. 569 23 18 166 8 112 1 82 20 1 138 1030 CLASS 2 313 23 21 129 2 2 24 29 8 75 
8474.10 SORTING, SCREENING, SEPARATING OR WASHING MACHINES 
847 4.1 1).00 ~S~TLND~N~CfJ~~RGb~e::::e~~~Jf: WASHING MACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOUD 
001 FRANCE 620 272 79 7 114 18 12 16 102 
224 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
8473.21 
8473.21.00 
~~~~~:lll~~~t:~WfS DES MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES DES 8470.10, 8470.21 OU 8470.29, AUTRES QUE LES COFFRETS, 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES DES 8470.10.00, 8470.21.00 OU 8470.29-00, (AUTRES QUE LES 
COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES) . 
003 PAY8-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































8473.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 8470.30 A 8470.90, AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES 










































































































1000 M 0 N DE 153628 5316 3273 15269 409 5405 17645 
1010 INTRA-CE 44536 2891 1071 2283 230 1851 7331 
1011 EXTRA-CE 108854 2424 2203 12985 179 3554 10084 
1020 CLASSE 1 102700 2252 2169 11595 147 3197 9395 
1021 A E L E 12681 439 342 2182 7 264 807 
1030 CLASSE 2 4697 172 33 282 32 355 634 


















8473.30 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 8471.10 A 8471.99, AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES 





































958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1 031 ACP(66) 









































































































































































































































































































































8473.40 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 8472.10 A 8472.90, AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES 
8473.40-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 8472.10.00 A 8472.91).90, (AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES) 
88~ ~~t~~CuXBG. nm 1046 ~ ~ 2 ~ 691 1~ 
003 PAYS-BAS 15553 5140 211 2134 1013 919 170 
004 RF ALLEMAGNE 17649 1816 817 159 245 3621 128 
005 ITALIE 14047 120 22 46:i 183 744 10650 5 
006 ROYAUME-UNI 24744 1673 722 5353 37 4846 5187 3036 
007 lALANDE 1146 75 9 124 135 50 
ggg ~~~fi~ARK 20~ ~ 475 2~~ Jl ~ 
036 SUISSE 7275 531 16 3277 2 189 1839 
400 ETAT8-UNIS 257061 1357 2012 3615 23 1446 2762 
728 COREE DU SUD 1490 33 5 1124 
732 JAPON 16391 631 797 4133 
736 T' AI-WAN 4952 404 363 652 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EM{I6a I Espana j France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
847 4.1 11-00 
002 BELG.-LUXBG. 616 
mi 2 93 2 274 5 38 127 2 73 003 NETHERLANDS 366 1 142 52 3 35 :i 100 744 :i 6 004 FR GERMANY 2104 293 108 
75 
63 203 447 
005 ITALY 310 40 
128 
16 20 57 
17:i 37 
10 17 75 
006 UTD. KINGDOM 1782 205 421 6 92 573 27 121 
163 007 IRELAND 319 8 73 70 5 2:i 008 DENMARK 186 
i 
57 
14 7 a6 107 011 SPAIN 127 
a4 5 3 9 5 9 030 SWEDEN 172 7 22 12 25 2 8 
032 FINLAND 117 10 16 
46 10 16 
6 85 





46 038 AUSTRIA 230 
2i 
125 7 27 1 
:i 400 USA 634 23 1 21 1 8 186 371 
404 CANADA 40 31 9 
1000 W 0 R L D 8430 1028 410 1465 123 349 1514 179 363 1175 283 1541 
1010 INTRA-EC 8437 998 312 940 83 298 1161 179 292 948 244 982 
1011 EXTRA-EC 1994 30 98 525 41 51 353 71 227 39 559 
1020 CLASS 1 1644 29 98 495 41 51 88 47 227 11 557 
1021 EFTA COUNTR. 901 8 98 460 9 30 67 37 41 9 142 
8474.20 CRUSHING OR GRINDING MACHINES 
8474.20-00 ~s~~HING OR GRINDING MACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOUD -INCLUDING POWDER OR PASTE-




4 6 184 
i 
2 






5 984 69 004 FR GERMANY 3475 724 
114 
4 545 543 20 334 




7 4 2:i 7 123 011 SPAIN 508 15 
155 
49 6 74 
030 SWEDEN 1851 6 336 627 2 50 52 106 
7 
317 








304 9 16 21 
038 AUSTRIA 679 1 261 41 
26 
71 16 





400USA 450 118 50 1 8 3 26 140 732 JAPAN 274 2 9 57 41 144 
1000 WORLD 18919 1813 792 ms 796 24n 3680 380 1310 1480 992 2424 
1010 INTRA-EC 11571 1646 349 1062 136 2133 1670 346 116 1307 926 1080 
1011 EXTRA-EC 7301 166 444 1713 660 320 2005 34 395 173 47 1344 
1020 CLASS 1 4546 139 444 1552 210 319 536 8 155 173 47 963 
1021 EFTA COUNTR. 3468 18 443 1437 209 171 467 152 116 28 427 
1030 CLASS 2 1753 3 1 1470 88 191 
1031 ACP~86) 1339 
28 1sB 456 1299 26 40 100 1040 CLA S 3 1004 152 
8474.31 CONCRETE OR MORTAR MIXERS 
8474.31.00 CONCRETE OR MORTAR MIXERS 
001 FRANCE 951 163 3 437 174 94 9 11 85 69 002 BELG.-LUXBG. 373 364 25 48 i 24 17 144 14 48 003 NETHERLANDS 1320 
249 
97 129 
146 1057 63 
688 
004 FR GERMANY 8102 893 
145 
417 469 3639 23 1146 
005 ITALY 5no 315 11 201 6n 3717 
234 
102 416 186 
006 UTD. KINGDOM 395 1 45 34 5 61 10 5 
8 010 PORTUGAL 279 7 264 334 148 048 YUGOSLAVIA 482 
230:i 056 SOVIET UNION 2302 
14 228 19 61:i 060 POLAND 944 
i 
71 
19 062 CZECHOSLOVAK 695 212 200 207 56 
1000 W 0 R L D 22851 2038 363 3488 674 1662 8790 293 415 1488 599 3041 
1010 INTRA-EC 17350 1745 288 836 652 1612 7662 274 155 1341 599 2186 
1011 EXTRA-EC 5495 294 75 2653 22 50 1124 19 257 146 855 
1020 CLASS 1 1199 68 74 80 2 33 635 161 88 58 
1021 EFTA COUNTR. 665 63 74 72 2 10 298 
19 
13 86 47 
1040 CLASS 3 3980 226 1 2573 435 58 668 
8474.32 MACHINES FOR MIXING MINERAL SUBSTANCES WITH BITUMEN 
8474.32.00 MACHINES FOR MIXING MINERAL SUBSTANCES WITH BITUMEN 
001 FRANCE 205 1' 8 56 
28 
93 47 
003 NETHERLANDS 393 30 
100 
4 305 
5 97 167 
26 
004 FR GERMANY 1668 23 
15 
562 586 38 
005 ITALY 773 23 212 63 111 
8 
7 336 6 
006 UTD. KINGDOM 293 2 278 
ss7 110 
5 
38 036 SWITZERLAND 1127 
3 
422 
400 USA 191 188 
1000 W 0 R L D 5384 80 402 676 1340 1410 8 9 409 691 359 
1010 INTRA-EC 3703 n 402 31 1335 727 8 5 109 691 318 
1011 EXTRA-EC 1681 3 845 5 683 4 301 40 
1020 CLASS 1 1553 3 845 5 562 2 298 38 
1021 EFTA COUNTR. 1362 845 5 562 2 110 38 
8474.39 MACHINERY FOR MIXING OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOUD -INCLUDING POWDER OR PASTE-
FORM (EXCL 8474.31 AND 8474.32) 
8474.39-00 MIXING OR KNEADING MACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOUD .JNCLUDING POWDER OR PASTE-
FORM (EXCL 8474.31.00 AND 8474.32.00) 
001 FRANCE 407 91 93 21 
138 4 






22 3 15 003 NETHERLANDS 310 35 7 84 6 209 174 61 004 FR GERMANY 1704 277 82 54 49 158 301 29 233 192 005 ITALY 707 54 8 65 1n 218 12 
7 
45 37 37 006 UTD. KINGDOM 227 32 15 41 5 5 35 51 35 1 038 SWITZERLAND 301 2 
6 
154 18 13 
3 
7 103 4 400 USA 196 13 17 96 18 21 3 19 
1000 WORLD 4737 559 169 451 130 546 1050 115 460 478 273 506 1010 INTRA-EC 3n4 537 127 242 120 424 783 103 399 350 273 416 1011 EXTRA-EC 955 22 43 209 10 122 267 13 62 117 90 1020 CLASS 1 768 22 43 208 115 113 3 62 117 85 1021 EFTA COUNTR. 484 6 37 191 18 36 36 109 51 
8474.80 Mir~'tf& ISC ~~Ltf~~REm~a,/~tcm &Rp~~lfRINJiR 5p~ifreMF'g~~M~E~E:ct:lfo~~Mi ~~U:CRi'tf8u~~~'rM\fSTERING 
8474.811-00 MACHINERY FOR AGGLOMERAnNGR SHAPING OR MOULDING SOUD MINERAL FU~ CERAMIC PASTEj: UNHARDENED CEME~LASTERING 
MATERIALS OR OTHER MINERAL P ODUCTS IN POWDER OR PASTE FORM; MACHIN S FOR FORMING OUNDRY MOULDS OF S D 
001 FRANCE 1298 150 74 9 342 
125 
135 3 449 136 002 BELG.-LUXBG. 504 
49 i 
55 27 3 
3 
110 101 72 11 003 NETHERLANDS 790 181 
178 
6 3 62 485 004 FR GERMANY 4599 365 183 
227 
588 573 17 390 7a:i 388 1135 005 ITALY 6106 68 1 394 3715 an 6 
46 
68 452 298 006 UTD. KINGDOM 635 14 8 70 4 18 50 257 154 14 007 IRELAND 618 
6 
10 
44 13:i 48 
12 596 008 DENMARK 803 41 532 010 PORTUGAL 356 2 349 5 




3i 030 SWEDEN 367 116 25 2 84 
226 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 



































































































1000 M 0 N D E 56502 7363 1596 10179 1735 2560 7446 665 4238 
1010 INTRA..CE 43639 7093 1205 7021 471 2113 6871 665 3704 
1011 EXTRA..CE 12866 270 391 3158 1264 448 575 532 
1020 CLASSE 1 12465 264 391 3060 1261 448 430 513 
1021 A E L E 6040 92 391 2659 66 264 354 277 
8474.20 ~~~~~NSE~lJo~~~EM ~<fJ>oNR1~S~~E~R~A"fE~OU PULVERISER LES TERRES, PIERRES, MINERAlS OU AUTRES MATIERES MINERALES 
















1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 












































8474.31 BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE CIMENT 
8474.31-DD BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE CIMENT 
001 FRANCE 2942 448 
~~ ~f~te'-_klgBG. mg 1502 
004 RF ALLEMAGNE 34380 3761 
005 ITALIE 20647 859 
006 ROYAUME-UNI 1151 10 
010 PORTUGAL 1050 81 
048 YOUGOSLAVIE 1008 
~ ~I:MNe ~~~ 2i 
062 TCHECOSLOVAQ 1060 363 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































8474.32 MACHINES A MELANGER LES MATIERES MINERALES AU BITUME 
8474.32-DD MACHINES A MELANGER LES MATIERES MINERALES AU BITUME 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































































8474.39 MACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU A MALAXER LES TERRE§.. PIERRES, MINERAlS OU AUTRES MATIERES MINERALES SOUDES -Y 
COMPRIS LES POUDRES ET LES PATES., (NON REPR. SOUS 8474.31 1:1 8474.32) 
8474.39-00 MACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU A MALAXER LES TERRES, PIERRES, MINERAlS OU AUTRES MATIERES MINERALES SOUDES -Y 
COMPRIS LES POUDRES ET LES PATES., (NON REPR. SOUS 8474.31-DD ET 8474.32-DD) 
001 FRANCE 2390 466 3 530 
~ ~f~til-_klgBG. ~~1 724 129 ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~~ am 8~ 459 
006 ROYAUME-UNI 2116 256 87 137 
036 SUISSE 3149 60 1 1911 
























































1010 INTRA..CE 30868 4748 1096 1593 
1011 EXTRA..CE 7822 451 97 2289 
1020 CLASSE 1 7 430 448 97 2285 873 
337 1021 A E L E 4412 108 65 2162 218 
J 
8474.80 
8474.8~ MACHINES A AGGLOMERER. FORMER OU MOULER LES COMBUSTIBLES MINERAUX SOUDES, LES PATES CERAMIQUES, LE CIMENT, LE PLATRE OU 
AUTRES MATIERES MINERALES EN POUDRE OU PATE; MACHINES A FORMER LES MOULES uE FONDERIE EN SABLE 
~ ~~t~~CuxBG. ~ 890 58~ ~ 1~ 757 ~ 
003 PAYS-BAS 8458 470 12 1611 2 87 70 15 1083 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ ~ 18~~ 1979 ~~ 1~ ~ gg 3464 
006 ROYAUME-UNI 5691 134 60 1209 66 176 384 1254 330 
~ ~~BfRK ~~~ 219 2~ 573 1568 645 





























































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di1clarant Origine I provenance .I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8474.811-40 
036 SWITZERLAND 389 14 182 1 3 16 114 30 2 58 038 AUSTRIA 191 1 34 47 455 ' 18 60 400 USA 1227 9 31 1 173 51 61 17 5 430 732 JAPAN 129 22 76 2 13 1 9 
1000 W 0 R L D 19732 713 241 1203 658 5426 2209 855 1141 1189 1797 4300 
1010 INTRA-EC 16521 653 193 704 657 5153 1814 283 920 1135 1785 3224 
1011 EXTRA·EC 3213 59 48 500 1 273 396 572 221 55 12 1076 
1020 CLASS 1 2695 56 48 474 1 176 157 572 214 55 11 931 
1021 EFTA COUNTR. 1191 16 48 332 1 75 117 137 37 6 422 
8474.90 PARTS OF MACHINERY OF 8474.10 TO 8474.80 
8474.110-00 PARTS OF MACHINERY OF 8474.111-40 TO 8474.811-40 
001 FRANCE 5296 1805 37 1750 73 320 
2077 
6 292 106 204 703 
002 BELG.·LUXBG. 5769 
369 
114 1557 79 15 2 1122 427 3 373 
003 NETHERLANDS 2153 16 1192 17 13 39 1 19 
2815 16i 
487 
004 FR GERMANY 16008 2567 1610 
2130 
212 351 4755 47 1377 2113 
005 ITALY 5862 395 19 94 561 2297 2 
352 
38 62 264 
006 UTD. KINGDOM 3592 170 107 347 35 123 443 793 1193 29 
1149 007 IRELAND 1157 
51 
2 
526 37 s8 2 48 21 4 290 008 DENMARK 2328 
244 
452 133 682 
011 SPAIN 1835 28 467 14 
87 
269 3 176 5 471 158 
030 N 2427 16 658 514 2 119 84 59 134 338 416 
032 D 452 3 63 89 5 3 6 40 30 27 4 186 036 RLAND 1810 48 6 1123 5 5 364 1 158 34 62 
038 AUSTRIA 835 29 4 486 10 5 230 55 4 8 4 
052 TURKEY 835 825 10 
056 SOVIET UNION 909 
225 
909 
23 1023 i 2746 390 SOUTH AFRICA 4414 6 396 14 s5 65 233 400 USA 1045 68 56 32 55 17 444 
732 JAPAN 217 3 5 116 1 11 81 
1000 WORLD 61310 5780 2921 14061 600 1738 13866 1086 3808 5044 1922 10484 
1010 INTRA·EC 44428 5384 2149 7983 562 1577 10426 900 3360 4721 1220 6146 
1011 EXTRA·EC 16876 396 772 6079 38 161 3435 186 446 323 702 4338 
1020 CLASS 1 12399 393 769 3736 36 155 1938 183 326 277 584 4002 
1021 EFTA COUNTR. 5572 95 762 2217 22 101 719 124 302 201 351 678 
1030 CLASS 2 1095 1 3 229 2 2 415 
3 
72 45 118 208 
1040 CLASS 3 3381 2 2113 4 1082 47 1 129 
8475.10 MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC OR ELECTRONIC LAMPS, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
8475.111-40 MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC OR ELECTRONIC LAMPS, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
001 FRANCE 178 64 4 6 
3i 
2 102 





14 003 NETHERLANDS 51 5 
5 
16 
28 004 FR GERMANY 80 7 
28 
33 6 1 
005 ITALY 64 23 3 10 
008 DENMARK 28 23 28 404 CANADA 28 
91 
5 6 732 JAPAN 97 
1000 W 0 R L D 744 89 135 15 103 124 247 31 
1010 INTRA-EC 578 84 101 14 102 18 235 24 
1011 EXTRA·EC 167 4 33 2 1 107 13 7 
1020 CLASS 1 157 4 29 1 107 9 7 
8475.20 MACHINES FOR MANUFACTURING OR HOT WORKING GLASS OR GLASSWARE 
8475.20-00 MACHINES FOR MANUFACTURING OR HOT WORKING GLASS OR GLASSWARE 
001 FRANCE 248 92 82 26 
69 
5 28 11 4 
002 BELG.·LUXBG. 166 
ri 39 35 7 12 56 2 37 22 004 FR GERMANY 446 
100 
100 128 27 
005 ITALY 620 105 17 111 69 5 6 30 27 76 006 UTD. KINGDOM 108 6 13 1 11 46 24 38 030 SWEDEN 548 265 81 149 14 
032 FINLAND 170 4 53 11 
8 
102 036 SWITZERLAND 67 14 i 12 44 1 038 AUSTRIA 309 
5i 3 
265 8 3 38 20 400 USA 1044 8 
s6 68 529 262 84 732 JAPAN 57 1 
1000 W 0 R L D 4061 360 5 878 52 283 533 68 949 373 103 457 
1010 INTRA-EC 1745 309 2 320 51 145 252 68 304 98 65 131 
1011 EXTRA·EC 2317 51 3 558 1 138 281 1 645 275 38 326 
1020 CLASS 1 2292 51 3 557 1 138 281 1 642 273 38 307 
1021 EFTA COUNTR. 1092 1 549 81 214 76 11 160 
8475.90 PARTS OF MACHINES OF 8475.10 AND 8475.20 
8475.911-40 PARTS OF MACHINES OF 8475.111-40 AND 8475.211-40 
001 FRANCE 371 56 2 136 66 
22 
78 17 15 002 BELG.·LUXBG. 804 5 160 9 76 528 9 003 NETHERLANDS 94200 
2 
82 i 93983 14 4 161 204 19 116 004 FR GERMANY 711 53 
91 
35 72 160 005 ITALY 211 14 
2 
5 15 46 
8 28 
5 13 22 006 UTD. KINGDOM 321 11 176 9 59 21 7 
1 011 SPAIN 90 19 
7 511 s5 40 19 1 10 030 SWEDEN 968 157 42 2 10 153 032 FINLAND 117 39 1 32 1 43 036 SWITZERLAND 227 10 168 39 
1 




5 36 400 USA 767 41 139 23 347 732 JAPAN 19 4 5 1 5 4 
1000 W 0 R L D 98933 310 15 1289 8 94396 461 12 636 816 62 928 1010 INTRA·EC 96722 158 6 647 7 94117 253 11 372 776 50 325 1011 EXTRA·EC 2212 153 9 642 1 279 208 1 264 40 12 603 1020 CLASS 1 2158 153 9 619 1 279 201 1 262 28 11 594 1021 EFTA COUNTR. 1369 2 8 574 1 254 158 118 4 10 240 1030 CLASS 2 46 21 1 13 1 10 
8476.11 AUTOMATIC GOODS.VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
8476.11·10 AUTOMATIC GOODS.VENDING MACHINES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
003 NETHERLANDS 63 14 2 40 
1 
1 1 
210 i 5 004 FR GERMANY 469 52 7 
822 
74 63 60 005 ITALY 2304 2 48 259 835 
2s 2 
187 17 134 006 UTD. KINGDOM 572 52 1 136 10 214 132 






102 3 400 USA 4511 151 200 29 3091 
1000 W 0 R L D 9212 276 64 1688 2 1088 1558 47 114 603 124 3628 1010 INTRA·EC 4526 129 65 1505 1 270 1345 25 69 553 124 440 1011 EXTRA-EC 4688 148 19 183 819 214 22 45 50 3188 1020 CLASS 1 4686 148 19 183 819 212 22 45 50 3188 
8476.11·90 AUTOMATIC GOODS.VENDING MACHINES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES (EXCL. 8476.11·10) 
003 NETHERLANDS 270 36 2 157 74 
228 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 






1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























8474.90 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES 8474.10 A 8474.80 
8474.9~ PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES 8474.1~0 A 8474.8~0 
001 FRANCE 19964 3908 322 
~ ~f~~it-_ki~BG. m13 1996 ~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 102891 15528 8226 
005 ITALIE 27540 1471 79 
006 ROYAUME-UNI 15898 1630 587 
007 lALANDE 10162 3 3 
~ ~~~f~~J!K 1~ ~~ 627 
030 SUEDE 17587 189 3010 
032 FINLANDE 2352 46 263 
036 SUISSE 10641 614 60 
038 AUTRICHE 3903 298 38 
052 TURQUIE 1695 
~ ~i=RFi~J'u SUD ~m 49B 
400 ETATS-UNIS 8718 522 129 
732 JAPON 2157 538 5 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































8475.10 rfftl~1i\f_~gM~~~91Mc!'o~~Ur1Wu~~E~~~~MUE~AJ-l:ilLECTRIQUES OU ELECTRONIQUES OU DES LAMPES POUR LA PRODUCTION DE 
8475.1~ rfftl~~\fjgM~~~9IMC~~~J!lrik'-t~~E~~~~~p~UE~AJ-lliEELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES OU DES LAMPES POUR LA PRODUCTION DE 
88~ ~~t~~EuxBa. m8 1477 5 12~ 
5
. ~ 1168 60 1m 
003 PAYS-BAS 5763 494 i 909 34 2688 325 ~ r¥;..t1~LEMAGNE ~ 180 800 85 1~~ 351 6~~ 
~ g~~~~:RK 1~~ 1353 1~~ 
732 JAPON 3840 4 3687 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















8475.20 MACHINES POUR LA FABRICATION OU LE TRAVAIL A CHAUD DU VERRE OU DES OUYRAGES EN VERRE 
8475.2~0 MACHINES POUR LA FABRICATION OU LE TRAVAIL A CHAUD DU VERRE OU DES OUVRAGES EN VERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


























1000 M 0 N 0 E 83803 5342 
1010 INTRA-CE 27256 4917 
1011 EXTRA-CE 56547 425 
1020 CLASSE 1 55815 425 
1021 A E L E 31409 1 
8475.90 PARTIES DES MACHINES DES 8475.10 ET 8475.20 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































































8476.11-10 MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DENREES AUMENT AIRES 
OU BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS 
~ ~~Y~t~t~AGNE m~ ~~ n 924 4 7 8~~ afl ~ ~~H'i,ME-UNI ~m J~ ~ ~?~ 2ag~ mg 38~ s3 
008 DANEMARK 10496 76 6548 10 1207 2 
m ~~~~~-~~~s 2~~ 52~ 10i ,m 2937 m 70 2a~ 
1000 M 0 N 0 E 70935 1929 599 17556 16 5981 13433 460 1405 
1010 INTRA-CE 46651 1400 478 16091 14 2987 12385 391 978 
1011 EXTRA-CE 24284 529 121 1465 2 2993 1048 70 427 
1020 CLASSE 1 24262 529 121 1465 2993 1028 70 427 
8476.11-90 MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, (NON REPR. SOUS 
8476.11-10) 




























































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
8478.11-90 
004 FR GERMANY 227 9 2 646 5 79 41 78 11 12 005 ITALY 1919 13 4 2 246 822 
7 
58 119 
006 UTD. KINGDOM 251 19 30 2 2 179 3 14 336 008 DENMARK 1446 69 494 34 276 231 
030 SWEDEN 36 
71 11 
9 22 
44 543 5 1o3 400 USA 1075 54 44 204 
1000 W 0 R L D 5401 234 25 1434 11 378 1416 52 559 627 13 652 
1010 INTRA·EC 4199 158 9 1343 10 375 1348 8 12 381 13 542 
1011 EXTRA-EC 1202 76 17 91 1 2 67 44 547 246 111 
1020 CLASS 1 1198 76 17 91 1 67 44 547 246 109 
1021 EFTA COUNTR. 89 4 6 37 23 4 11 4 
8476.19 AUTOMATIC GOOD5-VENDING MACHINES, FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAMPLE (EXCL. 8476.11) 
8476.19-10 AUTOMATIC GOOD5-VENDING MACHINES FOR CIGARETTES 
004 FR GERMANY 712 20 2 131 2 3 233 157 322 011 SPAIN 167 8 
1000 W 0 R L D 925 32 2 12 131 3 19 240 157 328 
1010 INTRA·EC 921 32 2 11 131 3 19 238 157 327 
1011 EXTRA·EC 4 1 2 1 
8478.19-90 ~~~N~lf GOOD5-VENDING MACHINES FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAMPLE (EXCL. 8476.11·10 TO 8476.19-10); MONEY CHANGING 
001 FRANCE 64 34 6 9 
2 
14 





005 ITALY 248 18 1 6 85 
2s 1 
1 103 
006 UTD. KINGDOM 172 17 2 7 34 36 49 1 
14 011 SPAIN 117 1 
1s 3 1 86 1 1 15 030 SWEDEN 86 6 21 3 36 
036 SWITZERLAND 157 
11 4 
140 1 9 2 2 3 
400 USA 243 40 3 88 5 18 74 
1000 W 0 R L D 1664 135 47 313 2 149 451 26 66 135 17 323 
1010 INTRA-EC 1013 113 26 64 1 97 326 26 41 97 17 205 
1011 EXTRA·EC 651 22 21 249 1 52 124 25 38 1 118 
1020 CLASS 1 569 21 21 248 7 118 14 26 1 115 
1021 EFTA COUNTR. 264 10 17 149 4 30 7 6 1 40 
8476.90 PARTS OF MACHINES OF 8476.11 AND 847&.19 
8476.90-00 PARTS OF MACHINES OF 8476.11-10 TO 8476.19-90 





002 BELG.-LUXBG. 26 33 3 2 5 2 003 NETHERLANDS 19D 123 
1 22 1 20 42 25 004 FR GERMANY 255 22 15 
82 
70 2 61 
005 ITALY 316 8 4 1 23 88 1 46 16 93 006 UTD. KINGDOM 431 5 35 165 2 27 106 17 28 32 008 DENMARK 199 2 
:i 
131 1 6 27 
030 SWEDEN 39 7 5 
1 
24 







400 USA 359 31 9 24 279 
404 CANADA 40 1 1 29 9 
1000 W 0 R L D 2014 77 66 598 4 88 317 25 95 175 7 562 
1010 INTRA·EC 1497 72 58 512 4 85 298 25 85 118 7 233 
1011 EXTRA-EC 515 5 8 86 3 18 9 57 329 
1020 CLASS 1 496 5 8 73 2 18 9 57 324 
1021 EFTA COUNTR. 84 4 42 9 2 1 26 
84n.1o INJECTION MOULDING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASnCS 
84n.10-00 INJECTION-MOULDING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASnCS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
001 FRANCE 1963 33 
:i 
415 1 544 
144 
17 314 138 79 422 
002 BELG.·LUXBG. 791 
2a0 
19D 2 64 
19 
52 116 31 189 003 NETHERLANDS 2796 34 1300 2 3 579 682 1582 31 548 004 FR GERMANY 15888 1316 39B 
so5 388 2133 3711 217 701 4760 005 ITALY 10466 71 70 31 4126 2152 6 
s6 68 295 3142 006 UTD. KINGDOM 396 31 13 59 9 42 129 52 5 
11 011 SPAIN 174 3 21 30 83 6 20 030 SWEDEN 153 
181 





728 SOUTH KOREA 770 
49 4 
7 
sO 72 3Ci 26 1501 732 JAPAN 2381 397 170 52 
736 TAIWAN 217 3 14 72 128 
1000 W 0 R L D 47154 2806 1145 7498 563 m2 8306 522 2407 2540 1350 12245 
1010 INTRA-EC 32638 1732 521 2532 424 6927 6658 388 1188 1978 1193 9D97 
1011 EXTRA-EC 14515 1074 624 4966 139 845 1648 134 1219 561 157 3148 
1020 CLASS 1 13078 1074 559 4898 95 823 1557 133 39D 547 155 2847 
1021 EFTA COUNTR. 9713 608 488 4289 95 626 1467 16 331 486 120 987 
1030 CLASS 2 1145 65 11 12 22 91 804 4 2 199 1040 CLASS 3 294 58 33 25 10 102 
84n.20 EXTRUDERS FOR WORKING RUBBER OR PLASncs 
84n.20-00 EXTRUDERS FOR WORKING RUBBER OR PLASncs OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
001 FRANCE 440 168 6 46 10 44 
127 
16 115 2 7 26 002 BELG.·LUXBG. 265 
s:i 6 37 1 19 10 13 44 2 16 003 NETHERLANDS 278 9 106 
78 
21 31 
297 349 76 
18 004 FR GERMANY 4106 709 64 
254 
465 1132 936 005 ITALY 1973 86 7 46 596 615 
1:i 184 




14 732 JAPAN 847 394 10 37 101 
1000 W 0 R L D 11011 1586 174 1057 144 1749 2590 63 847 619 267 1915 1010 INTRA-EC 8059 1084 123 653 134 1284 2141 39 812 540 252 1217 1011 EXTRA·EC 2951 522 51 404 10 464 449 24 235 79 15 698 1020 CLASS 1 2741 522 45 393 9 463 349 24 214 73 7 642 1021 EFTA COUNTR. 1027 68 42 278 9 107 139 17 104 29 7 227 1030 CLASS 2 196 6 11 1 2 100 17 8 51 
84n.30 BLOW MOULDING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASncs 
84n.30-00 BLOW MOULDING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASncs OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
001 FRANCE 191 2 5 54 
:i 
35 11 83 003 NETHERLANDS 83 5 
70 
54 6 301 39 11 311 s9 10 004 FR GERMANY 2658 286 
92 
492 363 731 005 ITALY n8 15 15 251 124 6 6 49 226 011 SPAIN 103 11 40 46 
230 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1476.11-90 












































1000 M 0 N DE 64916 2655 456 14540 126 6599 18991 317 
1010 INTRA-CE 56646 2370 187 13425 121 6570 18067 197 
1011 EXTRA-CE 8269 285 269 1115 6 29 924 120 
1020 CLASSE 1 8234 285 269 1115 1 26 924 120 
1021 A E L E 1778 57 167 509 3 476 
1476.19 MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS POUR TIMBRES.POSTE, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 1476.11) 
1476.19-10 MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, POUR CIGARETTES 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 








































1476.19-90 ~g~~~~~ ~M~~"::~~~~~ ~ ~E~~A?f PRODUITS,, POUR TIMBRES-POSTE, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 1476.11-10 A 1476.19-10); 
~ ~~¢~~~s 16~g 1~J 2 ~~ ~ 44 ~ 29J 
004 RF ALLEMAGNE 4194 392 577 1 501 1012 3 151 
005 ITALIE 2454 168 9 510 15 103 837 
006 ROYAUME-UNI 2965 318 7 60 1 372 1083 
~ ~5~~~NE ~~~ 1~ 2M J 28 m 
~ ~¥l1~UNIS ~~~~ 2s8 42 ~ ~J ~f~ 
1000 M 0 N DE 32271 2944 937 10765 29 1565 6449 
1010 INTRA-CE 15510 2418 595 1417 18 1078 4722 
1011 EXTRA-CE 16761 525 342 9348 11 487 1727 
1020 CLASSE 1 16266 519 342 9340 1 175 1678 
1021 A E L E 11853 270 300 8565 79 1001 
1476.90 PARTIES DES MACHINES DES 1476.11 A 1476.19 












1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































8477.10 MACHINES A MOULER PAR INJECTIONPOUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES MA TIE RES 
8477.111-00 MACHINES A MOULER PAR INJECTION POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES MA TIERES 
~ ~~t~~fUXBG. 2J~ 140 41 ~~~ 1 ~ 2164 
003 PAYS-BAS 28814 2971 367 12622 23 10 6341 
~ ~t~~LEMAGNE 1~f~ 1~1~~ 50J~ s20:3 1~~ ~~ ~m~ 
006 ROYAUME-UNI 6316 354 118 1053 190 647 
011 ESPAGNE 1591 61 324 419 
~ ~~~~ :Jm 3555 J: 1~~ 82S 6091 
038 AUTRICHE 76077 5365 5760 34605 459 6115 8588 
400 ETATS-UNIS 6567 342 9 1369 6 242 274 
404 CANADA 5521 1438 619 1611 94 ~5~ r~t'J~ DU SUD ~~ 852 69 97~ 1g ~ 1279 





















1000 M 0 N D E 482688 31385 13581 85070 2601 61061 80177 6137 23945 
1010 INTRA-CE 317523 19786 6259 26502 1930 51644 63310 4851 13535 
1011 EXTRA-CE 165163 11599 7322 58568 671 9417 16867 1285 10409 
1020 CLASSE 1 157713 11599 7173 58011 467 9212 16340 1283 6510 
1021 A E L E 111695 8967 6436 45068 459 6939 14693 192 5857 
1~8 g~~~~ ~ m~ 149 ru 1~ 205 527 3 3~~ 
8477.20 EXTRUDEUSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES MATIERES 
8477.211-00 EXTRUDEUSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES MATIERES 
001 FRANCE 4374 1577 163 318 359 543 4 535 
002 BELG.-LUXBG. 3547 
640






. 1w ~ ~~Y.O:tEf'~AGNE 100~ 11519 1~~ 958 1798 10336 30383 6510 
005 ITALIE 31284 1979 110 47s0 860 8761 9723 
006 ROYAUME-UNI 16170 277 631 2013 1308 5179 391 4802 
ga~ ~~t1.~~~ 1~ 69 46~ 349. 7l& 68. 9~ 
036 SUISSE 13986 770 130 2082 1243 2338 1524 
038 AUTRICHE 11433 608 500 2494 1829 1847 521 739 
400 ETAT5-UNIS 15957 910 37 1479 1100 3786 124 1517 
m s:t~~~A 1l~ 3i~~ 8162 ~ ~~~ 
1000 M 0 N D E 224060 28236 4095 16178 3494 34643 57765 1207 18607 
1010 INTRA-CE 160919 21994 3116 8703 3020 22262 48044 482 11865 
1011 EXTRA-CE 63139 6242 978 7475 474 12381 9721 725 6742 
1020 CLASSE 1 60896 6242 932 7398 364 12360 8980 725 6129 
1021 A E L E 28095 1384 895 5792 364 3099 4226 601 3318 
1030 CLASSE 2 2113 47 72 111 20 742 571 
8477.30 MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES MATIERES 
8477.30-00 MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES MATIERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 



























































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8477.30-00 




25 2 50 
400 USA 152 
5 
1 13 66 59 
732 JAPAN 167 13 12 10 27 100 
1000 W 0 R L D 5159 334 112 731 28 652 T77 48 556 382 159 1380 
1010 INTRA·EC 3904 323 70 184 22 606 621 40 423 322 159 1134 
1011 EXTRA·EC 1255 11 42 547 6 48 156 8 133 60 246 
1020 CLASS 1 1236 8 42 536 6 46 156 8 133 60 241 
1021 EFTA COUNTR. 828 3 27 496 6 133 39 60 64 
1477.40 VACUUM MOULDING MACHINES AND OTHER THERMOFORMING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASnCS 
8477.40-00 VACUUM MOULDING MACHINES AND OTHER THERMOFORMING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASnCS OR FOR THE MANUFACTURE OF 
PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
001 FRANCE 36 3 38 1:i 4 395 5 3 16i 1 25 004 FR GERMANY 1343 62 
54 
240 60 9 360 
005 ITALY 295 5 
4 
4 25 114 35 8 4 51 38 006 UTD. KINGDOM 200 1 39 6 85 14 8 
030 SWEDEN 19 
1:i j 17 19 2 j 22 036 SWITZERLAND 76 
1s:i 12 10 
7 
400 USA 375 7 62 21 110 
1000 WORLD 2533 236 43 184 28 318 712 50 101 206 92 563 
1010 INTRA·EC 1983 80 42 138 17 284 631 40 71 179 70 431 
1011 EXTRA-EC 549 156 1 46 11 34 80 10 30 27 22 132 
1020 CLASS 1 542 155 1 46 11 31 80 10 30 24 22 132 
1021 EFTA COUNTR. 116 1 31 7 19 19 9 7 1 22 
8477.51 MACHINEY FOR MOULDING OR RETREADING PNEUMAnC TYRES OR FOR MOULDING OR OTHERWISE FORMING INNER TUBES 
8477.51.00 MACHINERY FOR MOULDING OR RETREADING PNEUMAnc TYRES OR FOR MOULDING OR OTHERWISE FORMING INNER TUBES FOR WORKING RUBBER 
OR PLASncS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
004 FR GERMANY 199 30 4 
74 20 15 15 5 38 74 159 23 005 ITALY 799 8 2 343 108 
5 
80 
008 DENMARK 125 11 6 25 38 6 84 400 USA 108 2 55 
732 JAPAN 190 21 169 
1000 W 0 R L D 1924 53 58 202 87 362 211 5 63 139 204 540 
101 0 INTRA-EC 1404 49 10 169 43 361 200 5 51 139 164 213 
1011 EXTRA-EC 520 4 48 32 44 1 11 13 41 326 
1020 CLASS 1 483 4 47 25 44 1 8 7 27 320 
8477.59 MACHINERY FOR MOULDING OR OTHERWISE FORMING, FOR WORKING RUBBER OR PLASnCS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM 
THESE MATERIALS (EXCL 8477.10 TO 8477.51) 
8477.59-10 PRESSES FOR WORKING RUBBER OR PLASncS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
001 FRANCE 604 155 84 98 
3i 
9 185 11 62 
003 NETHERLANDS 188 2 j 113 1i sO 4 42:i 2 38 004 FR GERMANY 3468 324 26:i 1418 1055 178 005 ITALY 2670 130 9 46 314 1092 
25 89 
84 62 670 
006 UTD. KINGDOM 398 46 48 5 38 128 19 
69 030 SWEDEN 127 5 
8 
1 1 47 4 
036 SWITZERLAND 683 480 194 1 
10 038 AUSTRIA 1114 10 1076 18 
19 058 GERMAN DEM.R 133 
367 260 2 1sS 114 1s 56 400 USA 897 34 8 
732 JAPAN 151 4 96 19 22 10 
1000 W 0 R L D 11473 1031 16 912 57 484 4698 34 2100 712 132 1297 
101 0 INTRA-EC 7908 659 16 605 57 479 2819 34 1423 656 117 1043 
1011 EXTRA-EC 3566 372 307 6 1879 m 58 15 254 
1020 CLASS 1 3033 372 304 6 1817 326 36 15 157 
1021 EFTA COUNTR. 1951 5 31 2 1557 260 5 91 
1030 CLASS 2 370 3 62 206 2 97 
1040 CLASS 3 165 1 145 19 
8477.59-90 MACHINERY FOR MOULDING OR FORMING FOR WORKING RUBBER OR PLASncS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS (EXCL 8477.10.00 TO 14n.59-10) 
001 FRANCE 297 24 2 50 13 4:i 3 112 62 31 002 BELG.·LUXBG. 262 
10 i 
126 20 34 35 4 
003 NETHERLANDS 127 25 66 73 57 2 1&2 1i 16 004 FR GERMANY 1059 50 53 44 2i 264 255 141 005 ITALY 1092 207 12 172 163 20 28 8 42 423 006 UTD. KINGDOM 204 4 3 102 27 14 3 3 
2 011 SPAIN 94 1 94 10 4 7 64 1 19 036 SWITZERLAND 233 7 23 58 21 18 038 AUSTRIA 435 68 250 5 4 29 
2i 
63 2 14 
400 USA 314 15 4 10 15 49 4 196 404 CANADA 46 9 14 1 11 
i 154 j 11 732 JAPAN 219 6 17 8 :i 6 28 736 TAIWAN 131 3 30 8 85 2 24 800 AUSTRALIA 32 
1000 W 0 R L D 4768 417 72 830 84 290 667 190 832 308 80 998 
1010 INTRA-EC 3169 296 72 360 53 265 564 83 497 272 75 632 
1011 EXTRA·EC 1599 121 1 470 30 25 103 107 335 36 5 366 
1020 CLASS 1 1398 118 1 468 15 19 90 22 335 34 3 293 
1021 EFTA COUNTR. 779 88 1 401 15 9 58 85 132 23 1 51 1030 CLASS 2 190 3 1 8 6 10 3 74 
8477.80 MACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASnCS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS, (EXCL 8477.10 TO 
8477.59 AND N.E.S. IN CH. 84) 
8477.80-10 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS, FROM RUBBER OR PLASncs 






1 4 70 004 FR GERMANY 1321 47 
82 
249 248 277 005 ITALY 387 2 16 7 57 51 17 22 133 008 DENMARK 25 8 
9 
7 66 3 7 400 USA 293 27 187 2 2 
1000 WORLD 2605 139 89 565 9 283 314 29 323 272 26 556 1010 INTRA-EC 2052 108 84 243 9 279 313 29 189 270 26 522 1011 EXTRA·EC 554 31 24 323 4 1 135 2 34 1020 CLASS 1 554 31 24 323 4 1 135 2 34 1021 EFTA COUNTR. 258 4 16 135 4 69 30 
1477.80-90 MACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASnCS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS (EXCL 8477.10.00 TO 
8477.80-10 AND N.E.S. IN CHAPTER 84) 
001 FRANCE 598 121 
:i 
112 6 106 
246 
32 107 25 7 82 002 BELG.·LUXBG. 545 g:j 135 12 41 1 43 29 47 003 NETHERLANDS 429 8 142 46 43 6 30 505 8i 49 004 FR GERMANY 4990 756 75 
225 
98 296 698 148 1202 1131 005 ITALY 2362 207 11 66 628 752 10 
152 
76 99 288 006 UTD. KINGDOM 1120 111 19 118 3 296 209 103 105 4 98 008 DENMARK 181 4 1i 59 1 10 48 4 5 011 SPAIN 398 79 14 ; 16 76 :i 2 127 41 030 SWEDEN 492 11 32 94 21 9 6 12 287 038 SWITZERLAND 640 51 2 258 10 40 40 159 41 39 038 AUSTRIA 502 41 1 226 4 7 35 20 122 34 44 32 400 USA 707 32 3 81 4 37 8 35 118 325 404 CANADA 228 2 10 5 19 5 j 8 11 168 732 JAPAN 244 4 56 26 118 8 14 11 
232 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































84nAO MACHINES A MOULER SOUS VIDE ET AUTRES MACHINES A THERMOFORMER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES 
OU POUR LA FABRICATION DE PRODUJTS EN CES MATIERES 
84n.40-00 MACHINES A MOULER SOUS VIDE ET AUTRES MACHINES A THERMOFORMER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES 
OU POUR LA FABRICATION DE PRODUJTS EN CES MATIERES 
001 FRANCE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































84n.51 MACHINES ET APPAREILS A MOULER OU A RECHAPER LES PNEUMATIQUES OU A MOULER OU A FORMER LES CHAMBRES A AIR 
84n.51.00 MACHINES ET APPAREILS A MOULER OU A RECHAPER LES PNEUMATIQUES OU A MOULER OU A FORMER LES CHAMBRES A AIR 












































1000 M 0 N D E 24165 273 243 3234 1142 2402 21 n 54 2350 
1010 INTRA-CE 16868 268 163 2540 634 2365 1981 53 2198 
1011 EXTRA-CE 7297 5 80 694 508 37 196 1 152 
1020 CLASSE 1 7053 5 76 667 508 37 183 1 40 
84n.S9 MACHINES ET APPAREILS A MOULER OU A FORMER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 
FABRICATION DE PRODUJTS EN CES MATIERES, (NON REPR. SOUS 84n.10 A 84n.51) 
84n.59-10 PRESSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUJTS EN CES MATIERES 
001 FRANCE 3532 275 200 672 92 1372 ~ ~~~Et~AGNE ~1~ 1~~ 1~ ~:: a~ Jm ~ a~ 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 4084 273 273 n 573 1sB 675 
~ ~~F£~ 11§~ 61 6 3~ ~ ~ 1~~ 
038 AUTRICHE 10499 244 9695 292 
~ ~fA~~~5~1~NDE ~ 94:i 42ri 87 402 131~ 
732 JAPON 2262 105 1649 235 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































84n.S9-90 MACHINES ET APPAREILS A MOULER OU A FORMEI[I1 POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUJTS EN CES MATIERES (NON REPR. SOUS 84n.10.00 A 84n.S9-10) 
~ ~~t~~CuxeG. r~~ 572 21 ~ ~ 1 439 41 ~ 
003 PAY5-BAS 2499 267 34 634 3 1126 1 64 
004 RF ALLEMAGNE 16628 717 789 6 2075 5020 801 5384 
005 ITALIE 13496 1835 268 1040 942 2021 2588 
006 ROYAUME-UNI 2683 96 35 1083 27 338 238 
~ ~DF£'s1NE 1l~ J~ 12 5392 515 232 10~ 
038 AUTRICHE 4080 570 1515 53 69 507 
400 ETAT5-UNIS 8168 993 123 2 549 297 
404 CANADA 1341 404 322 41 373 
~~ ~~l:~AN ~m ~ 619 76 s:i 1~ 
800 AUSTRALIE 1604 1592 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































84n.80 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTJQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUJTS EN CES 
MATIERES, (NON REPR. SOUS 84n.10 A 84n.S9 ET N. D. A. DANS LE CHAPJTRE 84) 
84n.8D-10 MACHINES POUR LA FABRICATION DE PRODUJTS SPONGIEUX OU CEUULAIRES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES PLASTIQUES 
~ ~~Ll't.:l.~~l8r'lE 2~~ 1586 6~~ 2506 45 45~ 41~~ 1s8 
005 ITALIE 8916 89 393 1763 90 1391 1085 
~ ~~rt=~~~~~ am ~ 31B 1~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































84n.BD-90 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUJTS EN CES 
MATIERES (NON REPR. SOUS 84n.1D-OO A 84n.BD-10 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84) 
001 FRANCE 8350 688 3 2506 118 
~ ~i~~:il"_kl:BG. ~ 1060 2~ 1~~ 2433 
~ ~t~~LEMAGNE 1= 1~ 1~ 3797 1~ 
006 ROYAUME-UNI 14284 2047 407 1961 58 
:m ~~~I~~r ~~ 5~~ 170 1m 
030 SUEDE 8234 177 316 1620 
036 SUISSE 18853 1397 112 8108 
038 AUTRICHE 6800 841 85 2468 
400 ETATS-UNIS 16200 427 215 2178 
404 CANADA 1044 37 79 83 







































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
84n.80.90 
1000 W 0 R L D 14212 1528 179 1582 205 1743 2275 331 2130 999 383 2857 
1010 INTRA-EC 10806 1371 127 804 185 1534 2037 300 1595 749 322 1782 
1011 EXTRA-EC 3404 157 52 778 20 209 237 31 535 249 61 1075 
1020 CLASS 1 2993 148 49 750 19 148 227 31 353 224 59 985 
1021 EFTA COUNTR. 1693 105 36 593 15 66 96 4 290 81 14 393 
1030 CLASS 2 351 9 17 60 10 164 8 2 81 
8477.90 PARTS OF MACHINERY OF 8477.10 TO 8477.80 
8477.90.00 PARTS OF MACHINERY OF 8477.10.00 TO 8477.80.90 
001 FRANCE 2427 481 j 370 2 64 246 7 700 46 15 742 002 BELG.-LUXBG. 1452 
201 
584 2 4 1 315 174 1 118 
003 NETHERLANDS 1889 39 1319 
17 
2 94 9 40 3005 24 161 004 FR GERMANY 9415 1405 289 
600 
224 1576 146 724 35 1994 
005 ITALY 3962 382 17 17 267 1741 18 66 51 74 705 006 UTD. KINGDOM 1201 254 31 354 33 217 69 173 4 
sci 008 DENMARK 165 4 70 2 25 4 5 7 30 011 SPAIN 349 6 j 123 105 21 1 62 028 NORWAY 54 25 15 3 1 1 1 1 4 030 SWEDEN 710 17 527 50 4 20 11 76 
036 SWITZERLAND 1700 37 19 891 10 248 1 209 213 3 69 
038 AUSTRIA 1631 46 60 1210 73 58 23 28 30 43 59 
062 CZECHOSLOVAK 183 
116 8 
183 36 a3 30 68 100 30 394 400 USA 1123 254 
404 CANADA 280 148 8 35 
1 
25 2 17 17 
1 
27 
508 BRAZIL 16 
6 3 13 1 1 57 9 92 732 JAPAN 332 99 3 55 7 
1000 W 0 R L D 27437 3139 1027 6401 48 728 4557 315 2393 3878 266 4687 
1010 INTRA-EC 21010 2732 382 3553 41 597 4058 258 1873 3462 182 3874 
1011 EXTRA-EC 6421 406 645 2846 5 131 497 58 518 416 85 114 
1020 CLASS 1 5955 402 644 2590 4 125 479 58 412 410 84 747 
1021 EFTA COUNTR. 4133 131 625 2179 1 85 312 26 258 256 47 213 
1030 CLASS 2 182 3 53 2 1 13 1 80 3 1 27 1040 CLASS 3 284 204 5 5 26 3 38 
8478.10 MACHINERY FOR PREPARING OR MAKING UP TOBACCO 
8471.10.00 MACHINERY FOR PREPARING OR MAKING UP TOBACCO, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ESLEWHERE IN THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 126 4 11 
4 
12 83 15 
002 BELG.-LUXBG. 236 
254 27 
65 9 70 58 135 22 32 003 NETHERLANDS 898 20 
61 
22 loS 416 004 FR GERMANY 549 64 51 
31 
101 67 17 2 83 005 ITALY 852 34 6 9 659 46 
37 124 
9 56 
006 UTD. KINGDOM 1461 54 5 43 23 89 30 1056 1!i 009 GREECE 38 
10 5 19 37 
19 
038 SWITZERLAND 88 300 16 048 YUGOSLAVIA 312 j 76 5 12 242 400 USA 421 41 50 
508 BRAZIL 23 23 
1000 W 0 R L D 5429 422 93 324 434 952 172 106 254 1677 24 871 
1010 INTRA-EC 4341 412 93 275 93 858 169 106 210 1429 24 872 
1011 EXTRA-EC 1090 10 49 341 95 3 44 248 300 
1020 CLASS 1 991 10 45 341 95 1 44 194 261 
1021 EFTA COUNTR. 194 10 38 19 1 37 73 16 
1030 CLASS 2 59 4 2 18 35 
8478.90 PARTS OF MACHINERY OF 8478.10 FOR PREPARING OR MAKING UP TOBACCO 
8478.90-00 PARTS OF MACHINERY OF 8471.10.00 FOR PREPARING OR MAKING UP TOBACCO 
003 NETHERLANDS 152 59 7 10 
16 8 
20 14 1 
154 
41 
004 FR GERMANY 567 57 28 
sci 235 1 22 45 005 ITALY 254 26 
8 
4 85 4 
8 21 
67 17 
006 UTD. KINGDOM 363 10 44 7 17 11 237 
1 008 DENMARK 60 
4 3 2 59 3 030 SWEDEN 20 
1 
8 
036 SWITZERLAND 13 5 4 2 
400 USA 48 17 3 1 25 
508 BRAZIL 29 29 
1000 W 0 R L D 1842 154 47 153 27 117 297 23 116 513 2 193 
1010 INTRA-EC 1463 153 43 126 27 112 270 23 106 479 2 122 
1011 EXTRA-EC 179 1 4 27 5 28 9 34 71 
1020 CLASS 1 139 1 4 26 3 27 8 30 40 
1021 EFTA COUNTR. 62 4 8 3 2 4 28 13 
1030 CLASS 2 39 2 2 4 31 
8479.10 MACHINERY FOR PUBLIC WORKS, BUILDING OR THE UKE 
8479.10.00 MACHINERY FOR PUBLIC WORKS, BUILDING OR THE UKE HAVING INDMDUAL FUNcnONS, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN 
THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 375 52 2 87 24 
95 
41 51 11 107 
002 BELG.-LUXBG. 859 
716 
2 118 1 2 13 579 40 10 003 NETHERLANDS 2009 32 781 
41 
104 272 6 
2464 
3 93 
004 FR GERMANY 10402 610 380 
137 
1323 3232 2 1644 147 559 
005 ITALY 1749 119 15 38 209 537 
339 s5Ci 23 134 537 006 UTD. KINGDOM 1444 46 34 65 178 66 "23 123 
62 008 DENMARK 399 1 
101 
110 2 182 15 27 
9 030 SWEDEN 396 14 31 
5 
10 62 106 39 24 
036 SWITZERLAND 357 1 
21 
82 29 28 163 15 2 32 
038 AUSTRIA 417 68 302 3 16 3 2 75 78 675 400 USA 2180 12 547 264 361 170 
404 CANADA 520 58 51 227 4 20 49 10 105 732 JAPAN 198 6 131 46 1 9 
1000 W 0 R L D 22366 1806 672 2776 92 2210 5042 345 2901 3339 553 2630 
1010 INTRA-EC 17655 1545 484 1298 81 1849 4409 343 2287 3178 524 1877 
1011 EXTRA-EC 4674 262 208 1479 12 361 633 2 592 161 11 953 
1020 CLASS 1 4367 148 198 1391 12 340 599 2 592 154 11 920 
1021 EFTA COUNTR. 1305 16 135 418 5 56 144 373 76 10 72 
8479.20 PRESSES FOR THE EXTRAcnON OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
8479.20-10 PRESSES FOR THE EXTRAcnON OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
004 FR GERMANY 245 5 16 10 123 71 20 
1000 W 0 R L D 581 11 17 21 101 61 149 6 135 33 16 31 
1010 INTRA-EC 490 10 16 17 54 61 149 6 119 33 1 24 1011 EXTRA-EC 90 1 1 3 47 16 15 7 
8479.20-90 MACHINERY (EXCL PRESSES), FOR THE EXTRAcnoN OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
002 BELG.-LUXBG. 264 3 223 189 3 1 37 5 47 36 1 1 004 FR GERMANY 377 
41 
34 1 45 15 005 ITALY 507 2 10 117 198 27 2 12 51 49 011 SPAIN 190 187 1 
1000 W 0 R L D 1858 30 242 249 128 284 132 28 75 95 491 124 
1010 INTRA-EC 1431 30 242 234 124 250 67 14 51 94 244 81 
1011 EXTRA-EC 428 15 5 14 65 14 24 1 247 43 1020 CLASS 1 158 14 4 14 65 14 23 1 5 18 
234 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
14n.BG-90 
1000 M 0 N DE 
1 010 IN TRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















1477.90 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES 1477.10 A 1477.80 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































1478.10 ~~lrlt ET APPAREILSPOUR LA PREPARAnON OU LA TRANSFORMAnON DU TABAC, NON DENOMMES Nl COMPRIS AIUEURS DANS LE PRESENT 












1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























1478.90 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DU 1478.10 
1478.9G-OO PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DU 1478.1G-OO 
D03 PAY$-BAS 2678 780 
004 RF ALLEMAGNE 17466 2045 
005 ITALIE 4097 194 
006 ROYAUME-UNI 15634 935 
008 DANEMARK 2165 
ggg ~~rs~~ 1~~ 26 
400 ETATS-UNIS 1436 16 
508 BRESIL 1937 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































1479.10 =nwt f/ APPAREILSMEC-'!NIQUES POUR LES TRAYAUX PUBLICS, LE BAnMENT OU LES TRAYAUX ANALOGUES, N. D. A. DANS LE 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































1479.20 MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES POUR L'EXTRACnON OU LA PREPARAnON DES HUILES OU GRAISSES YEGETALES FIXES OU ANIMALES 
1479.2G-10 PRESSES MECANIOUES POUR L'EXTRACnON OU LA PREPARAnON OES HUILES OU GRAISSES YEGETALES FIXES OU ANIMALES 
004 RF ALLEMAGNE 3449 4 53 166 1618 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 



























1479.2G-90 ~c?e'J~~lMlf~E~1:I&~NIQUES (AUTRES QUE PRESSES), POUR L'EXTRACnON OU LA PREPARAnON DES HUILES OU GRAISSES 
002 BELG.-LUXBG. 1485 1030 33 253 ~ !fAti~LEMAGNE ~ ~ 1~~ 3&6 1J1 2~ 1~ 
011 ESPAGNE 1523 4 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8479.20-90 
1021 EFTA COUNTR. 117 14 4 3 65 17 13 
8479.30 MECHANICAL PRESSES FOR THE MANUFACTURE OF PARTICLE BOARD OR FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS AND 
OTHER MACHINERY FOR TREAnNG WOOD OR CORK, N.E.S.IN CH. 84 
8479.3().10 PRESSES FOR THE MANUFACTURE OF PARTICLE BOARD OR FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS 
004 FR GERMANY 7194 2596 15 
61 
1 2277 201 709 221 988 186 
005 ITALY 535 32 2 8 67 176 3 50 138 030 SWEDEN 63 41 10 3 4 3 
732 JAPAN 116 116 
1000 W 0 A L D 8501 2687 25 431 19 2353 479 29 743 257 1044 434 
1010 INTRA·EC 8106 2685 15 121 9 2352 461 29 729 249 1040 416 
1011 EXTAA·EC 393 1 10 310 10 18 14 8 4 18 
1020 CLASS 1 373 6 310 10 18 4 8 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 220 6 159 10 17 4 8 4 12 
8479.30-90 MACHINERY sgcL PRESSES), FOR TREAnNG WOOD OR CORK HAVING INDMDUAL FUNcnoNS, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE 
IN THIS CHA R) 








229 168 136 
005 ITALY 689 61 97 
315 
269 128 4 12 42 
030 SWEDEN 476 2 5 23 77 16 
21 
2 31 5 
038 AUSTRIA 136 27 58 6 2 4 18 
1000 W 0 A L D 5724 234 181 576 337 2741 473 17 279 290 304 292 
1010 INTAA·EC 4909 174 166 485 3 2569 437 17 257 271 273 257 
1011 EXTAA·EC 818 59 15 92 334 173 36 23 19 31 38 
1020 CLASS 1 785 29 15 92 334 173 36 21 19 31 35 
1021 EFTA COUNTR. 722 29 8 85 315 166 18 21 19 31 30 
8479.40 ROPE OR CABLE-MAKING MACHINES 
8479.40-00 ROPE OR CABLE-MAKING MACHINES 
001 FRANCE 611 140 65 49 5 78 16 20 100 17 10 144 002 BELG.-LUXBG. 366 40 47 46 B4 27 95 35 1 004 FR GERMANY 535 2 152 26 49 52 144 16 146 005 ITALY 526 7 109 30 82 
13 19 
5 129 10 





030 SWEDEN 327 77 1 B4 77 7 78 
032 FINLAND 220 41 48 23 6 13 6 15 82 2 13 036 SWITZERLAND 149 43 
3 
45 2 12 12 6 
038 AUSTRIA 96 
1 





400 USA 238 28 5 14 18 163 
732 JAPAN 65 23 42 
1000 W 0 A L D 3922 714 80 663 220 287 445 73 466 139 210 625 
1010 INTAA-EC 2689 456 75 403 186 240 253 60 411 39 203 363 
1011 EXTAA-EC 1230 258 4 259 34 47 191 13 55 100 7 262 
1020 CLASS 1 1191 250 4 242 26 41 191 13 55 100 7 262 
1021 EFTA COUNTR. 832 196 4 215 26 36 110 6 38 97 7 99 
8479.81 MACHINERY FOR TREAnNG METAL, INCLUDING ELECTRIC WIRE COIL-WINDERS 
8479.81.00 MACHINES FOR TREAnNG METAL, INCLUDING ELECTRIC WIRE COIL-WINDERS HAVING INDMDUAL FUNcnONS, (NOT SPECIFIED OR 
INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 490 76 184 
3 
92 3:i 102 2 8 26 002 BELG.-LUXBG. 180 
100 
55 27 21 35 
1 
5 
003 NETHERLANDS 197 
124 
58 1 2 4 
21 
3 435 25 004 FR GERMANY 2761 363 
293 
59 117 445 380 28 789 
005 ITALY 1072 24 5 90 238 297 35 41 26 54 45 006 UTD. KINGDOM 252 5 6 49 26 4 86 
5 11 008 DENMARK 206 5 123 10 6 6 40 




5 3 45 65 
31 030 SWEDEN 245 94 75 
1 
7 1 






4 26 19 036 SWITZERLAND 496 326 26 38 30 5 
038 AUSTRIA 392 3:i 7 89 5 4 13 2 282 2 1 21 400 USA 441 113 43 152 6 50 10 
732 JAPAN 240 78 22 11 3 126 
1000 W 0 A L D 7414 655 151 1584 165 667 1086 71 1003 719 192 1121 
1010 INTRA·EC 5359 586 138 811 153 501 799 62 561 671 162 917 
1011 EXTAA-EC 2056 69 16 773 12 166 267 9 442 48 30 204 
1020 CLASS 1 2005 69 16 739 12 163 286 9 435 44 30 202 
1021 EFTA COUNTR. 1206 28 8 540 3 76 133 3 315 19 27 54 
8479.82 MIXING, KNEADING, CRUSHING, GRINDING, SCREENING, SIFTING, HOMOGENISING, EMULSIFYING OR SnARING MACHINES 
8479.82.00 MACHINES FOR MOONG, KNEADINGbfRUSHIN~ GRINDING, SCREENING, SIFTlNG, HOMOGENISING, EMULSIFYING OR SnARING (EXCL WITH 
SPECIFIC APPUCA nON AND N.E.S. CHAPTE 84) 
001 FRANCE 1685 250 424 6 349 
62 
7 90 153 235 351 
002 BELG.·LUXBG. 196 98 9 22 2 5 13 24 49 1 31 003 NETHERLANDS 1049 218 12 120 192 73 
494 
18 296 
004 FR GERMANY 3802 524 111 
2a:i 
72 393 1165 45 272 57 669 
005 ITALY 1168 49 14 3 228 320 2 
101 
23 65 181 
006 UTD. KINGDOM 664 66 7 188 6 60 87 74 63 12 
21 008 DENMARK 117 4 16 8 40 
1 
18 6 4 
011 SPAIN 281 25 
n3 
71 
1 22 54 7 3 117 3 030 SWEDEN 495 6 183 71 4 16 20 3 56 
032 FINLAND 173 2 15 12 
3 18 
106 13 3 6 22 036 SWITZERLAND 632 8 16 272 159 59 10 79 




2 2 25 12 3 1 
400 USA 689 7 358 161 61 11 29 4 48 
1000 W 0 A L D 11468 1045 296 2179 109 1387 2364 149 729 880 529 1801 1010 INTAA-EC 9218 1015 142 1232 101 1177 1944 142 5B4 791 508 1582 
1011 EXTAA·EC 2251 30 154 947 8 209 422 7 145 90 20 219 1020 CLASS 1 2217 30 154 933 8 207 417 4 138 89 19 218 
1021 EFTA COUNTR. 1472 18 146 566 4 46 337 4 118 59 15 159 
8479.89 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES, WITH INDMDUAL FUNcnoNS (EXCL 8479.10 TO 8479.89) N.E.S. INCH. 84 
8479.89-10 HYDROPNEUMA nc BA mRIES; MECHANICAL ACTUATORS FOR THRUST REVERSERS ~TOILET UNITS hAIR HUMIDIFIERS AND DEHUMIDIFIERS; 
SERVO-MACHANISMS JEXCL ELECTRICJ.ir STARTER MOTO~CL ELECTRii'itNEU Anc STARTE S FOR TURBO-JET-PROPELLERS AND 
OTHER GAS TURBINE ; WINDSCREEN PERS (EXCL. ELE IC); PROPELLE EGULA TOR (EXCL ELECTRIC) FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 213 81 
1 
76 5 7 4 40 006 UTD. KINGDOM 6 1 
5 
3 036 SWITZERLAND 28 2 1 
2 
19 400 USA 18 3 2 10 680 THAILAND 1 1 
1000 W 0 A L D 353 85 5 12 7 93 6 14 27 10 94 1010 INTAA-EC 275 B4 2 5 1 84 5 1 24 10 59 1011 EXTAA-EC 78 1 4 7 6 9 1 13 2 35 1020 CLASS 1 73 1 4 7 6 4 1 13 2 35 1021 EFTA COUNTR. 47 1 4 6 1 11 24 1030 CLASS 2 4 4 
236 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance j 
EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I CN/NC ltalia UK 
8479.20.90 
1021 A E L E 1590 8 1 48 97 75 580 18 560 37 166 
8479.30 PRESSES MECANIOUES POUR LA FABRICAnON DE PANNEAUX DE PARnCULES( DE FIBRES DE BOIS OU AUTRES MAnERES UGNEUSES ET 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES POUR LE TRAITEMENT DU BO S OU DU UEGE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
8479.30.10 PRESSES MECANIQUES POUR LA FABRICAnON DE PANNEAUX DE PARnCULES, DE FIBRES DE BOIS OU AUTRES MAnERES UGNEUSES 
004 RF ALLEMAGNE 37192 16251 90 460 1 9311 986 3838 1064 4721 930 005 ITALIE 3349 121 
9 
34 421 923 7 203 1180 030 SUEDE 1101 
3 
944 59 33 2 54 732 JAPON 1405 1402 
1000 M 0 N DE 46853 16564 133 3686 94 10025 2639 76 4405 1272 4944 3015 
1010 INTRA-CE 43416 16554 90 854 35 10023 2538 76 4274 1225 4939 2808 
1011 EXTRA-CE 3436 10 43 2832 59 1 102 131 47 5 206 
1020 CLASSE 1 3373 5 36 2832 59 1 102 111 47 5 175 
1021 A E L E 1657 36 1359 59 1 79 111 47 5 160 
8479.30.90 ~~.f~~~EES f1 APPAREILS MECANIQUES (NON REPR. SOUS 8479.30.10), POUR LE TRAITEMENT DU BOIS OU DU LIEGE, N. D. A. DANS LE 
001 FRANCE 1489 144 6 52 764 
72 






16 21 3 
004 RF ALLEMAGNE 35868 579 
629 
24016 3308 1865 1374 1494 1698 
005 ITALIE 6695 217 951 3 2918 1388 83 
11 
8 140 358 
030 SUEDE 5286 150 80 119 2356 1742 53 10 712 53 
038 AUTRICHE 1042 312 349 70 54 37 23 197 
1000 M 0 N DE 55839 2618 1790 2244 2564 30874 5422 159 2077 2090 3119 2882 
101 0 INTRA-CE 47728 2062 1645 1572 100 28313 5236 157 2002 1773 2407 2461 
1011 EXTRA-CE 8110 556 145 672 2463 2561 186 1 76 317 712 421 
1020 CLASSE 1 7997 466 145 667 2463 2561 186 1 62 317 712 417 
1021 A E L E 7370 464 83 542 2356 2380 111 1 62 317 712 342 
8479.40 MACHINES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
8479.40-00 MACHINES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
001 FRANCE 9786 1298 1202 847 78 1667 
269 
465 1499 
s5 71 2659 002 BELG.-LUXBG. 2278 
431 s8 202 193 922 553 599 1052 8 004 RF ALLEMAGNE 10816 
2554 
883 887 1129 1932 363 3528 
005 ITALIE 7624 75 21 1052 632 1109 455 445 78 1984 119 006 ROYAUME-UNI 2622 195 
153 
1306 7 47 119 6 42 





030 SUEDE 4827 327 46 298 959 418 2560 







036 SUISSE 4751 1081 
101 
1086 81 549 1027 452 72 






326 6 234 53 
400 ETATS-UNIS 1525 9 73 152 359 353 42 372 
732 JAPON 1133 537 593 3 
1000 M 0 N DE 55409 4850 1591 8418 3186 5141 6106 1670 7127 3525 3662 10133 
1010 INTRA-CE 35433 2235 1434 5342 2212 4155 2995 1474 4997 532 3415 6642 
1011 EXTRA-CE 19977 2615 157 3076 974 987 3111 196 2130 2993 247 3491 
1020 CLASSE 1 19711 2541 157 2982 909 957 3111 196 2130 2993 247 3488 
1021 A E L E 16757 1887 147 2909 859 805 1994 95 1773 2951 247 3090 
8479.81 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES MET AU~ V COMPRIS LES BOBINEUSES POUR ENROULEMENTS ELECTRIQUES, MECANIQUES, 
AVANT UNE FONCnON PROPRE, N.D. A. DANS LE CHAPITRE 
8479.81-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES MET AU~ V COMPRIS LES BOBINEUSES POUR ENROULEMENTS ELECTRIQUES, MECANIQUES, 
AVANT UNE FONCnON PROPRE, N.D. A. DANS LE CHAPITRE 






2028 135 255 616 
002 BELG.-LUXBG. 2922 





004 RF ALLEMAGNE 51347 4876 1247 
5100 
1352 3717 10962 8351 679 11324 
005 ITALIE 17420 273 90 1031 4515 4403 563 3sB 334 571 1013 006 ROYAUME-UNI 8487 79 104 853 4 319 211 5985 11 
120 008 DANEMARK 2809 40 2251 11 70 17 101 158 41 
011 ESPAGNE 1840 43 102 578 371 68 53 474 667 746 030 SUEDE 4036 1657 942 16 140 19 





s8 6 63 870 1638 036 SUISSE 30083 20253 1190 2490 1649 497 




144 158 59 8762 50 2 2 
400 ETATS-UNIS 12848 252 4324 1439 2577 81 2516 614 36 351 
732 JAPON 16338 7 13 9551 900 8 5 348 297 5209 
1000 M 0 N DE 177292 8297 2174 52944 2707 18478 22413 1105 25220 18306 3545 22103 
1010 INTRA-CE 97819 6559 1462 13652 2419 12775 16067 906 11649 16282 2319 13729 
1011 EXTRA-CE 79470 1738 712 39292 288 5702 6346 199 13571 2023 1225 8374 
1020 CLASSE 1 78468 1725 712 38500 288 5639 6301 199 13542 2003 1225 8334 
1021 A E L E 48002 1117 445 24537 106 3146 3677 117 10494 763 892 2706 
8479.82 ~r~f~J!A~:~~~~Ma~i~~~~A~~_WsE;} g~~~~~~E~ BROYER, CRIBLER, TAMISER, HOMOGENEISER, EMULSIONNER OU BRASSER, 
8479.82-00 r:5r~~J!AfJtt~~~~Q~i~~~~A~~_WsE;} g~~~~E~ BROVER, CRISLER, TAMISER, HOMOGENEISER, EMULSIONNER OU BRASSER, 
001 FRANCE 14551 2265 12 3492 97 2462 
936 
160 978 1262 1823 2000 
002 BELG.-LUXBG. 3577 
1137 
25 1022 56 141 
224 
320 553 17 507 
003 PAYS-BAS 7410 40 1561 126 883 1872 324 
8841 
56 1187 
004 RF ALLEMAGNE 55399 7140 1434 
221s 
842 3136 16500 481 5802 724 10499 
005 ITALIE 11663 473 576 71 2529 3240 34 
1066 
247 872 1406 
006 ROYAUME-UNI 9246 881 155 2650 78 994 1398 762 1091 171 
542 008 DANEMARK 1850 61 385 69 413 
4 
246 57 77 




518 61 9 1135 24 
030 SUEDE 7474 126 2923 918 72 880 567 151 545 




251 69 2 601 
036 SUISSE 19568 410 581 8525 5971 1747 745 430 2341 
038 AUTRICHE 1771 10 2 1407 4ti 41 21 14 123 110 27 30 400 ETATS-UNIS 8214 134 190 1457 2493 1025 1341 509 79 932 
1000 M 0 N DE 147007 12958 4398 24839 1406 13973 33597 1787 13413 14184 5580 20872 
101 0 INTRA-CE 106462 12165 2242 11659 1270 10355 25076 1668 8801 12060 4875 16291 
1011 EXTRA-CE 40545 793 2155 13180 136 3618 8522 119 4612 2124 705 4581 
1020 CLASSE 1 40247 793 2154 13107 132 3592 8476 93 4515 2121 689 4575 
1021 A E L E 31031 587 1963 11353 89 1056 7060 79 3100 1609 610 3525 
8479.89 ~Jril f1 APPAREILS MECANIQUES 1, AVANT UNE FONtnON PROPRE, (NON REPR. SOUS 8479.10 A 8479.82), N. D. A. DANS LE 
8479.89-10 ACCUMULATEURS HYDROPNEUMAnQUES· ACnONNEURS MECANIQUES POUR INVERSEURS DE POUSSEE· BLOCS TOILETTES· HUMIDIFICATEURS ET 
DESHUMIDIFICATEURS D'AI!J SERVOMECANtSMESJrON ELECTRIOUE~bDEMARREURS (NON ELECTRIQUESU DEMARREURS PNEUMAnQUES POUR 
URBINES A GAZ; ESSUIE-G CES (NON ELECTRIQ S); REGULATEUR 'HEUCES (NON ELECTRIQUES), PO R AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1158 219 34 
1s 
3 416 17 58 107 304 





1sB 319 400 ETATS-UNIS 8360 451 1732 138 5495 
680 THAILANDE 1020 1020 
1000 M 0 N DE 20043 319 107 757 43 28 8445 246 431 2148 274 7245 
101 0 INTRA-CE 4242 285 65 215 11 2 988 54 20 1559 263 780 
1011 EXTRA-CE 15778 35 41 542 32 26 7434 192 411 589 11 6465 
1020 CLASSE 1 11532 35 41 542 32 26 3271 168 411 589 11 6386 
1021 A E L E 2294 35 31 92 745 
4 
273 234 11 873 
1030 CLASSE 2 4177 4093 80 
237 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< 1 DeU1schland 1 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8471.89-30 MOBILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































001 FRANCE 124 27 3 32 15 
003 NETHERLANDS 79 6 1 1 1 63 ~ ~'}..~.;RMANY 1~f ~ ~ 1:i 6~ m 
006 UTD. KINGDOM 
5
98 11 4 33 1 1 36 
8'fa ~6~~i~K ~ 1 i J , 
030 SWEDEN 358 2 8 115 169 
036 SWITZERLAND 121 8 9 57 
038 AUSTRIA 30 7 6 4 
ng Y1tAN ~ ~ 3~g 15 2~ 
1000 W 0 R L D 3796 164 33 834 2 97 1745 
1010 INTRA·EC 2197 142 15 85 2 81 1138 
1011 EXTRA·EC 1579 21 18 549 15 591 
1020 CLASS 1 1497 21 18 546 15 519 
1021 EFTA COUNTR. 546 18 13 155 236 





8479.8$-90 MACHINES HAYING INDMDUAL FUNcnONS, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) (EXCL 8479.11).00 TO 
847t.89-50) 
001 FRANCE 4883 
002 BEL XBG. 2649 
003 NET ANDS 7932 
004 FR NY 22629 
005 IT AL 25204 
006 UTD. KINGDOM 4137 
007 IRELAND 510 
008 DENMARK 2117 
010 PORTUGAL 146 
011 SPAIN 1408 
028 NORWAY 1146 
030 SWEDEN 4629 
032 FINLAND 794 
036 SWITZERLAND 6111 
038 AUSTRIA 1793 
058 GERMAN DEM.R 174 
400 USA 6559 
404 CANADA 398 
624 ISRAEL 76 
706 SINGAPORE 60 
728 SOUTH KOREA 197 
732 JAPAN 4282 
736 TAIWAN 1087 
740 HONG KONG 72 
800 AUSTRALIA 321 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































8478.90-10 PARTS OF MACHINES OF 8479.11).00 TO 8479.8$-90, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 




























































8478.90-91 PARTS OF MACHINES OF 8479.11).00 TO 8479.0.90, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), OF CAST STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































1000 W 0 R L D 2518 104 28 395 23 130 
1010 INTRA·EC 1861 103 22 137 22 82 
1011 EXTRA-EC 657 6 258 1 48 
1020 CLASS 1 408 6 16 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 151 6 14 35 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I 
CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland J ltalia J Nederland [ Portugal I UK 
8479.89-30 SOUTENEMENT MARCHANT HYDRAUUQUE POUR MINES 
011 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































~~~¢~~"As ~ 1~~~ ~ 11~ 4~~ 20TT 
~ ~~~LEMAGNE :m~ a:~~ ~~ 889 1109~ ~ 1= 006 ROYAUME-UNI 5820 407 429 2234 100 1206 
ggg ~~~~~~~K ~~~ 71 122 1~ 1~ 
030 SUEDE 20148 247 495 6470 9531 
036 SUISSE 4505 453 30 412 2066 
~ ~¥lr~~~IS 1£~ 2~ 187 3~~ ~1 
732 JAPON 29194 2 127 17493 923 3289 
1000 M 0 N D E 139661 7324 1705 35316 265 2498 50209 
1010 INTRA-CE 64910 6183 644 4555 265 1574 30210 
1011 EXTRA-CE 74385 1141 1062 30761 923 19768 
1020 CLASSE 1 73171 1141 1062 30721 923 19121 
1021 A E L E 28323 1016 748 9016 12014 
























8479.89-90 ~.!flii fl APPAREILS MECANIQUES (NON REPR. SOUS 8479.111-00 A 8479.89-50), AVANT UNE FONCTION PROPRE, N. D. A. DANS LE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PA Y5-BAS 






















1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































8479.90-10 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES 8479.111-00 A 8479.89-90, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETAT5-UNIS 1184 3 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 


























































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































8479.90-99 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES 8479.111-00 A 8479.89-90, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (AUTRES QU'EN ACIER 




















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-tux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Porlugal 
8480.10 MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8480.20 MOULD BASES 













004 FR GERMANY 136 
1000 W 0 R L D 584 
1010 INTRA-EC 537 
1011 EXTRA-EC 47 
8480.20-90 MOULD BASES (EXCL OF CAST IRON) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















1000 W 0 R L D 1535 
101 0 INTRA-EC 1162 
1011 EXTRA-EC 373 
1020 CLASS 1 357 
1021 EFTA COUNTR. 326 
8480.30-90 MOULDING PAnERNS (EXCL OF WOOD) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































8480.41.00 INJEcnON OR COMPRESSION TYPE, MOULDS FOR METAL (EXCL INGOT MOULDS) OR METAL CARBIDES 
~ ~~~~~CUXBG. ~~ 22 2 ~} ~ 
003 NETHERLANDS 306 169 71 1 
~ ~'l.riRMANY m~ 4~ 5 669 ~ 
006 UTD. KINGDOM 59 1 16 4 gw ~~~UGAL W~ 1 4~ 
036 SWITZERLAND 207 18 133 
038 AUSTRIA 254 178 





1000 W 0 R L D 4904 739 13 1825 43 251 
1010 INTRA-EC 4293 719 7 1485 42 225 
1011 EXTRA-EC 612 20 6 340 1 26 
1020 CLASS 1 577 19 6 328 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 489 19 5 324 1 1 
6480.49 MOULDS FOR METAL (EXCL INGOT MOULDS) (EXCL 8480.41) 
6480.49-00 MOULDS FOR METAL (EXCL INGOT MOULDS) OR METAL CARBIDES, (EXCL 6480.41.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8480.50 MOULDS FOR GLASS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8480.10 CHASSIS DE FONDERIE 








1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























8480.20-10 PLAQUES DE FOND POUR MOULES, EN FONTE 
004 RF ALLEMAGNE 
























8480.20-90 PLAQUES DE FOND POUR MOULES (AUTRES QU'EN FONTE) 
~ ~~Lltl.~~_!I8NE m3 169 49 
005 ITALIE 1810 295 
1000 M 0 N D E 9536 726 76 
1010 INTRA-CE 7890 695 60 
1011 EXTRA-CE 1645 31 15 
1020 CLASSE 1 1346 31 15 
8480.30 MODELES POUR MOULES 




004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















8480.30-90 MODELES POUR MOULES (AUTRES QU'EN BOIS) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































8480.41 MOULES POUR LES METAUX SAUF UNGOTIERES, OU LES CARBURES METALLIQUES, POUR LE MOULAGE PAR INJECTION OU PAR COMPRESSION 






































































1000 M 0 N D E 88203 15416 414 34653 1103 4754 16379 
1010 INTRA-CE 72461 14773 125 25664 1019 4354 14803 
1011 EXTRA-CE 15742 643 289 8989 84 400 1576 
1020 CLASSE 1 15008 629 289 8687 84 397 1382 
1021 A E L E 12741 629 284 8494 74 25 1046 
8480.49 MOULES POUR LES METAUX SAUF UNGOTIERES, OU LES CARBURES METALLIQUES, (NON REPR. SOUS 8480.41) 
8480.49-00 MOULES POUR LES METAUX (SAUF UNGOTIERES), OU LES CARBURES METALLIQUES, (NON REPR. SOUS 8480.41.00) 
001 FRANCE 3363 515 22 868 8 565 
~ ~~~LL~~_!I8NE J~~ 892 2~ 260 28fi ~ 
005 ITALIE 7382 293 2663 373 593 
006 ROYAUME-UNI 1119 55 635 28 14 
011 ESPAGNE 4376 1 1131 8 
036 SUISSE 1568 20 676 19 
~ ~¥zr~~~~~s ~g~ 5 3 .1m 10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8480.50 MOULES POUR LE VERRE 









1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
8480.60 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
8480.60.00 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 




208 14 31 255 





004 FR GERMANY 3103 192 80 
147 26 
1147 209 740 




9 37 14 
006 UTD. KINGDOM 150 3 24 36 54 2 16 66 008 DENMARK 238 24 86 8 52 2ri 2 036 SWITZERLAND 244 
5 
216 
s8 1 3 1 3 038 AUSTRIA 520 
1 
431 11 8 7 
1 333 400 USA 542 30 4 155 18 
1000 W 0 R L D 7959 353 132 1240 89 787 1861 39 780 575 107 1996 
1010 INTRA-EC 6244 319 120 534 31 no 1676 39 717 572 103 1363 
1011 EXTRA-EC 1715 34 12 705 58 17 185 64 3 4 633 
1020 CLASS 1 1588 2 12 704 58 17 185 47 2 4 557 
1021 EFTA COUNTR. 818 12 667 58 12 29 27 2 11 
8480.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE 
8480.71.00 INJECTION OR COMPRESSION TYPE, MOULDS FOR RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 2255 607 12 494 39 294 
1o00 
1 174 164 14 456 
002 BELG.-LUXBG. 3751 
2&5 
14 1049 252 145 1 45 756 12 387 
003 NETHERLANDS 1399 30 552 3 28 61 31 24 
1404 
23 382 
004 FR GERMANY 6448 580 208 
1608 
27 356 1336 206 652 64 1615 
005 ITALY 2651 68 9 51 222 552 1 4ri 50 26 64 006 UTD. KINGDOM 564 8 1 128 11 18 136 64 139 19 
31 007 IRELAND 85 3 8 7 1 35 












011 SPAIN 1351 251 13 275 
2 
553 15 37 88 33 
030 EN 139 25 29 43 15 1 1 13 6 4 
032 NO 63 4ri 6 33 1 13 11 1 12 1 44 036 ERLAND 959 56 579 145 
5 
58 22 
038 AUSTRIA 1800 6 4 1669 2 6 12 37 40 19 
046 MALTA 8 99 8 3 s6 36 064 HUNGARY 206 6 12 1 59 sri 31 25 400 USA 523 115 72 31 71 46 
404 CANADA 120 57 6 4 
1 
8 3 2 40 
728 SOUTH KOREA 85 4ri 17 2 30 9 7 21 5 732 JAPAN 736 6 114 1 72 50 111 3 2 340 736 TAIWAN n 5 7 12 18 9 3 13 
800 AUSTRALIA 155 88 20 8 23 16 
1000 W 0 R L D 25236 2471 425 7129 416 1350 4481 512 1247 3147 294 3764 
1010 INTRA·EC 19879 2045 290 4367 407 1142 4000 327 997 2938 221 3145 
1011 EXTRA-EC 5351 426 133 2758 9 208 481 185 250 209 73 619 
1020 CLASS 1 4634 315 102 2635 4 142 338 176 184 181 36 521 
1021 EFTA COUNTR. 2976 71 96 2332 3 23 184 6 98 86 7 70 
1030 CLASS 2 430 7 16 74 5 63 86 10 45 26 37 61 
1040 CLASS 3 291 104 16 50 3 57 22 2 37 
8480.71 MOULDS FOR RUBBER OR PLASTICS (EXCL 8480.71) 
8480.79-10 MOULDS FOR RUBBER OR PLASTICS OF CAST IRON (EXCL INJECTION OR COMPRESSION TYPE) 
001 FRANCE 275 5 1 194 13 
14 
51 5 26 6 004 FR GERMANY 126 13 8 g.j 3 1 12 43 9 005 ITALY 170 22 43 8 
1000 W 0 R L D 878 104 26 398 6 30 68 5 91 67 27 58 
101 0 INTRA-EC 744 76 23 358 6 15 66 5 66 67 27 35 
1011 EXTRA·EC 133 28 4 39 14 2 25 21 
1020 CLASS 1 109 5 4 39 14 1 25 21 
1021 EFTA COUNTR. 88 1 4 29 9 25 20 
8480.79-90 MOULDS FOR RUBBER OR PLASTICS (EXCL OF CAST IRON AND EXCL INJECTION OR COMPRESSION TYPE) 
001 FRANCE 2299 403 1 814 541 
221 
21 377 42 2 98 
002 BELG.·LUXBG. 924 
52 4 
304 3 1 54 72 2 267 
003 NETHERLANDS 247 78 6 4 47 5 4 107 12 53 004 FR GERMANY 1284 193 16 568 64 217 28 414 227 005 ITALY 1500 72 1 16 55 569 2 22 75 26 118 006 UTD. KINGDOM 487 135 3 53 3 10 79 112 70 









121 45 35 







036 SWITZERLAND 159 1 82 2ri 6 43 3 11 038 AUSTRIA 170 
5 
55 1 11 12 70 1 
064 HUNGARY 125 119 
3 6 47 72 s2 4 1 1 400 USA 794 169 191 249 





732 JAPAN 151 6 5 6 19 111 
1000 W 0 R L D 9141 1096 98 2386 64 732 1404 251 1133 491 65 1421 
1010 INTRA-EC 7306 887 24 1873 37 703 1293 169 929 410 56 925 
1011 EXTRA-EC 1835 210 73 513 27 29 111 82 204 81 9 496 
1020 CLASS 1 1553 188 73 357 26 27 94 81 148 77 7 475 
1021 EFTA COUNTR. 480 5 72 145 20 15 16 5 63 71 6 62 
1030 CLASS 2 143 16 1 34 1 2 11 2 50 4 2 20 
1040 CLASS 3 137 5 121 5 5 1 
8481.10 PRESSURE-REDUCING VAL YES 
8481.10-10 PRESSURE-REDUCING VALVES OF CAST IRON OR STEEL 
001 FRANCE 240 19 8 29 1 27 
9 
5 6 8 26 111 





003 NETHERLANDS 225 37 102 
5 
10 
3 248 44 43 004 FR GERMANY 1069 42 217 
100 
116 37 249 108 
005 ITALY 656 5 45 36 275 155 9 
662 
49 9 167 006 UTD. KINGDOM 1420 159 50 435 2 2 52 18 29 11 
122 008 DENMARK 364 13 15 3 1 2 1 203 4 




1 2 2 8 4 84 030 SWEDEN 247 2 5 
1 11 
20 9 184 
038 SWITZERLAND 285 1 7 185 
1 
2 34 29 3 46 400 USA 458 33 7 98 42 22 3 92 2 124 
732 JAPAN 78 4 3 14 1 1 55 
1000 W 0 R L D 6025 293 435 1095 51 496 295 72 1084 912 113 1179 
1010 INTRA-EC 4543 255 358 781 44 429 264 36 929 666 98 683 
1011 EXTRA-EC 1481 38 n 313 8 67 31 36 155 246 15 495 
1020 CLASS 1 1367 38 73 310 1 62 31 36 129 246 13 428 
1021 EFTA COUNTR. 608 5 62 207 6 2 2 15 53 12 244 
8481.10-90 PRESSURE-REDUCING VALUES (EXCL FOR CAST IRON OR STEEL) 
001 FRANCE 591 64 42 70 14 38 8 240 14 18 121 002 BELG.-LUXBG. 129 
9 4 




9 12 004 FR GERMANY 615 125 77 45 49 98 4 66 28 48 005 ITALY 1126 30 16 7 117 130 17 60 58 646 006 UTD. KINGDOM 323 11 21 93 1 10 66 47 1i 14 49 
007 IRELAND 28 4ri 524 2 1 6 17 3:i 27 008 DENMARK 1025 
25 
143 2JO 30 030 SWEDEN 66 5 2 
4 9 
17 9 1 7 
036 SWITZERLAND 169 2 4 115 
1 14 
25 3 1 6 400 USA 517 11 2 39 26 15 5 129 3 272 
242 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a _I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8480.60 MOULES POUR LES MATIERES MINERALES 
8480.60-00 MOULES POUR LES MATIERES MINERALES 
001 FRANCE 3198 382 42 622 541 
003 PAYS-BAS 1031 227 37 104 16 14 
004 RF ALLEMAGNE 14347 996 388 1 784 4458 13i 
005 ITALIE 5545 9 657 980 1530 1653 
ggg S2~~~~~i<UNI 1~ 20~ 7B 4~ 4 1~g ~ li 
036 SUISSE 1578 6 i 1076 136 57 
038 AUTRICHE 2770 
5
. 7 2478 126 104 20 
400 ETATS-UNIS 1413 326 25 411 
1000 M 0 N D E 35276 1888 648 6212 1127 3339 8045 179 
1010 INTRA-CE 28454 1827 572 2120 1000 3073 7529 179 
1011 EXTRA-CE 6820 61 75 4092 127 266 516 
1020 CLASSE 1 6420 60 75 4064 120 265 513 
1021 A E L E 4596 6 75 3685 120 240 102 
8480.71 MOULES POUR lE CAOUTCHOUC OU LES MATIERES PLASTIOUES, POUR LE MOULAGE PAR INJECTION OU PAR COMPRESSION 
8480.71.00 MOULES POUR lE CAOUTCHOUC OU LES MATIERES PLASTIQUES, POUR lE MOULAGE PAR INJECTION OU PAR COMPRESSION 
001 FRANCE 44129 8774 288 12392 492 6381 125 
002 BELG.-LUXBG. 48327 102 10810 1192 1548 1396i 8 
003 PAYS-BAS 41917 11306 1108 12527 104 387 1368 429 
~ WAti~LEMAGNE 1~m 1~~~ 9m 32549 11~ 1~ ~g~~ 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 16428 255 49 5611 65 439 3699 2138 
007 lALANDE 3178 61 422 408 131 
008 DANEMARK 5689 17 3471 4 515 
gjJ i5f~~~~L ~~~ ~~ 1~~ flU 120 1s: ~~n 
~ ~'01§~~DE ~1~ 2334 98gg ~ 159 191B 7~~ 
038 AUTRICHE 25816 121 112 21848 169 135 155 
~ ~~~~~IE 1ill 24i 4 1~~ 29 48~ 
400 ETATS-UNIS 17512 1987 271 3458 97 524 2002 
m g~~~~'bu suo r>~~ 21~ 2 1ra m 
732 JAPON 24541 1333 5284 
6
. 2476 1685 
736 T'AI-WAN 1486 75 102 200 375 172 
BOO AUSTRALIE 3779 2974 382 189 81 
1000 M 0 N D E 552601 48327 23784 163m 4821 34278 87363 
1010 INTRA-CE 391237 38558 11371 87676 4299 27425 72492 
1011 EXTRA-CE 161181 9768 12413 76098 522 6852 14693 
1020 CLASSE 1 150051 9339 12108 73305 424 5535 12555 
1021 A E L E 96348 3041 11839 · 59945 328 2136 8473 
1030 CLASSE 2 8166 135 150 2096 98 1291 1595 






















































8480.79-10 MOULES POUR lE CAOUTCHOUC OU LES MATIERES PLASTIOUES, EN FONTE, POUR MOULAGE (AUTRE QUE PAR INJECTION OU COMPRESSION) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































8480.79-90 ~8~~~:~g~ lE CAOUTCHOUC OU LES MATIERES PLASTIOUES, (AUTRES QU'EN FONTE, POUR MOULAGE AUTRE QUE PAR INJECTION OU 
83~ ~~t~~CuxBG. ~1r~ 3270 3~ ~ 1~ 4~~ 2254 41g 4~ 
003 PAYS-BAS 4257 1962 41 BOO 5 95 570 45 134 
~ WAti~LEMAGNE m~ ~~ ~ 9019 77~ w~ ~ ~ 5355 
006 ROYAUME-UNI 5089 923 27 914 34 175 1006 1027 53i 
007 lALANDE 1327 5 4 66 668 42 14 gw ~~~1g~~L ~~~ ~~~ ~ 248 1m 10 m 
030 SUEDE 1029 3 4ri 80 2i 1 103 
036 SUISSE 5642 18 36 3212 20 584 359 397 506 
038 AUTRICHE 2223 70 1479 117 106 25 24 136 
~ ~f.rr~~~~~s Jm 99~ 1k~ 11 85 1141 1473 1oM 
m rt~~~A ~m ~~ 4 m sa ~ 211 ~ 
1000 M 0 N DE 130337 12547 1038 31858 1308 9986 22532 4292 15237 
1010 INTRA-CE 99902 10754 461 23927 1025 8914 19844 2132 12500 
1011 EXTRA-CE 30432 1793 577 7930 283 1072 2687 2160 2736 
1020 CLASSE 1 26625 1642 570 6044 234 997 2421 2111 2103 
1021 A E L E 9399 148 567 4868 137 748 390 422 762 
1030 CLASSE 2 2354 106 6 674 48 75 256 49 472 
1040 CLASSE 3 1450 45 1212 1 8 161 
8481.10 DmNDEURS 
8481.10-10 DmNDEURS EN FONTE OU EN ACIER 
001 FRANCE 4458 
002 BELG.-LUXBG. 1483 
003 PAYS-BAS 2518 
004 RF ALLEMAGNE 23674 
005 ITALIE 8260 
006 ROYAUME-UNI 13310 
008 DANEMARK 3695 
011 ESPAGNE 1006 
030 SUEDE 3760 
036 SUISSE 8137 
400 ETATS-UNIS 12832 












1000 M 0 N D E 88135 3606 
1010 INTRA-CE 59370 2581 
1011 EXTRA-CE 28756 1025 
1020 CLASSE 1 28066 1023 
1021 A E L E 13403 99 
J 











































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmark J DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8481.10-90 
732 JAPAN 44 26 7 1 5 5 
1000 W 0 R L D 5110 304 199 1084 15 236 536 121 431 478 417 1287 
1010 INTRA-EC 4089 284 161 793 13 195 509 105 363 299 412 955 
1011 EXTRA-EC 1009 20 38 291 1 41 28 16 57 180 5 332 
1020 CLASS 1 899 20 34 201 1 40 27 16 50 1eo 5 325 
1021 EFTA COUNTR. 273 8 32 135 7 10 2 45 13 2 19 
1040 CLASS 3 89 1 88 
8481.20 VALVES FOR OLEOHYDRAUUC OR PNEUMATIC TRANSMISSION 
8481.20-10 VALVES FOR THE CONTROL OF OLEOHYDRAUUC POWER TRANSMISSION 
001 FRANCE 462 129 7 213 1 38 




24 5 1 125 





004 FR GERMANY 3485 569 eo 
307 
8 138 1000 691 18 728 
005 ITALY 1218 28 41 17 91 576 3 
36 
69 29 57 
006 UTD. KINGDOM 918 38 60 328 8 337 62 48 1 
007 IRELAND 12 45 12 sO 11:i so8 20 1 22:i 008 DENMARK 1174 3:i 204 030 SWEDEN 503 5 293 2 28 4 17 2 119 
032 FINLAND 67 1 45 11 
1 4 4 2 17 1 4 036 SWITZERLAND 464 3 8 353 53 11 13 
064 HUNGARY 42 
910 
4 38 
:i 21 600 22 16 700 400 USA 2767 17 382 
732 JAPAN 227 5 62 2 1 23 134 
1000 W 0 R L D 11932 1752 314 2363 35 379 2972 68 1352 466 58 2173 
1010 INTRA-EC 7651 816 198 1126 27 336 2151 68 1272 410 54 1193 
1011 EXTRA-EC 4279 936 115 1236 8 43 822 71 56 4 980 
1020 CLASS 1 4145 929 111 1181 6 30 806 47 53 4 978 
1021 EFTA COUNTR. 1122 9 94 717 1 8 92 25 36 3 137 
1040 CLASS 3 116 4 55 1 13 11 29 3 
8481.20-90 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
001 FRANCE 391 8 4 131 36 103 
2 
1 60 13 7 28 
002 BELG.-LUXBG. 25 
25 1 
4 
1 15 5 
7 9 3 
003 NETHERLANDS 143 37 48 7 
139 20 4 004 FR GERMANY 961 64 18 
17:i 
21 36 83 5 313 262 
005 ITALY 741 152 35 60 78 134 
26 23 
41 12 56 
006 UTD. KINGDOM 479 109 36 84 2 19 138 40 2 
1:i 030 SWEDEN 229 2 3 72 8 23 81 25 2 
036 SWITZERLAND 500 2 8 287 26 eo 63 21 1 12 






4 36 5 
400 USA 344 90 52 84 17 34 38 
508 BRAZIL 4 
1 2 
4 
5 2 5 1 31 732 JAPAN 122 75 
1000 W 0 R L D 4184 478 109 1004 123 302 611 52 608 378 48 471 
1010 INTRA·EC 2799 361 94 432 121 252 415 37 426 252 44 365 
1011 EXTRA-EC 1380 116 15 573 2 50 196 15 178 125 4 106 
1020 CLASS 1 1337 116 15 549 1 49 193 15 170 125 4 100 
1021 EFTA COUNTR. 837 25 12 394 
1 
34 106 148 83 4 31 
1030 CLASS 2 15 5 2 1 6 
8481.30 CHECK VALVES 
8481.30-10 CHECK VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER-TUBES 
001 FRANCE 288 115 2 29 1 15 




9 126 22 146 
005 ITALY 373 31 3 13 24 70 12 15 160 
1000 W 0 R L D 1467 204 26 132 23 58 162 19 105 168 69 501 
1010 INTRA-EC 1193 191 23 82 17 52 136 19 85 160 64 364 
1011 EXTRA-EC 269 4 3 50 7 6 26 1 21 9 5 137 
1020 CLASS 1 211 4 3 16 5 5 26 1 1 8 5 137 
1021 EFTA COUNTR. 171 1 3 12 5 5 22 1 5 5 112 
8481.30-91 CHECK VALVES OF IRON OR STEEL (EXCL FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES) 
001 FRANCE 402 121 3 39 21 
31 
65 25 17 111 





004 FR GERMANY 722 295 20 44 29 69 2 10 5 95 005 ITALY 1095 53 6 3 41 200 117 19 610 
006 UTD. KINGDOM 100 17 4 22 1 8 15 
:i 
27 6 96 400 USA 211 4 25 14 3 30 13 29 
732 JAPAN 350 78 6 38 2 226 
1000 W 0 R L D 4136 695 95 426 5 135 699 33 201 517 102 1228 
1010 INTRA·EC 2791 554 55 179 5 122 345 18 90 443 98 882 
1011 EXTRA-EC 1349 141 41 247 13 354 16 111 74 5 347 
1020 CLASS 1 808 88 38 137 5 117 16 23 38 3 343 
1021 EFTA COUNTR. 176 4 12 76 3 34 20 9 3 15 
8481.30-99 CHECK VALVES (EXCL OF IRON OR STEEL, EXCL FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES) 




2 45 :i 4 004 FR GERMANY 1161 26 53 
112 
27 36 942 26 
005 ITALY 683 33 12 13 68 305 2 
16 
3 11 124 
006 UTD. KINGDOM 109 38 1 14 3 14 17 5 1 
2 008 DENMARK 56 2 34 2 12 2 2 
1 011 SPAIN 156 13 71 65 1 5 




2 14 1 2 
400 USA 102 8 34 5 8 43 
1000 W 0 R L D 2881 149 86 318 16 116 587 28 1077 85 20 399 
1010 INTRA-EC 2513 146 67 210 16 112 483 26 1038 70 19 326 
1011 EXTRA-EC 372 4 19 109 5 104 2 39 15 1 74 
1020 CLASS 1 346 4 15 103 4 100 2 38 15 1 64 
1021 EFTA COUNTR. 168 1 15 44 1 52 2 32 6 15 
8481.4Q SAFETY OR REUEF VALVES 
8481.40-10 SAFETY OR RELIEF VAL YES OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 336 25 3 190 1 23 4 1 4 56 21 12 002 BELG.-LUXBG. 92 
22 :i 
4 
2 2 5 
82 1 1 
003 NETHERLANDS 65 9 
6 
14 486 10 18 004 FR GERMANY 966 123 71 
37 
56 114 1 12 45 52 
005 ITALY 193 2 6 9 30 19 8 
:i 36 7 39 006 UTD. KINGDOM 195 17 20 22 8 3 26 17 68 11 




5 23 47 
030 SWEDEN 81 5 1 4 29 21 2 036 SWITZERLAND 99 1 9 24 2 18 4 27 10 




5 1 4 4 
400 USA 250 19 4 41 59 5 39 3 67 
1000 W 0 R L D 2951 308 152 490 57 142 278 47 41 841 197 398 
1010 INTRA-EC 2168 201 104 297 24 124 186 36 25 764 142 265 
1011 EXTRA-EC 783 107 48 192 34 19 92 11 15 78 55 132 
1020 CLASS 1 700 107 48 172 1 13 81 10 15 76 55 122 1021 EFTA COUNTR. 430 87 44 126 4 21 10 35 52 51 
8481.40-90 SAFETY OR REUEF VALVES (EXCL OF IRON OR STEEL) 
001 FRANCE 274 62 1 7 26 
61 
1 40 10 2 125 003 NETHERLANDS 292 30 5 168 4 1 1 22 
244 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Portugal I UK 
8481.10-90 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























8481.20 VALVES POUR TRANSMISSIONS OLEOHYDRAULIQUES OU PNEUMATIOUES 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































8481.20-90 VALVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 10122 294 
88~ ~~~~El-_kl€BG. lo~ 698 
004 RF ALLEMAGNE 30633 1729 
005 ITALIE 9209 1139 
006 ROYAUME-UNI 11723 1809 
000 SUEDE 7104 45 
036 SUISSE 25037 191 
038 AUTRICHE 2388 509 
400 ETATS-UNIS 15686 1798 
508 BRESIL 1105 15 
732 JAPON 6573 85 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














8481.30-10 VALVES POUR PNEUMATIOUES ET CHAMBRES A AIR 
001 FRANCE 





















































































































































































































1000 M 0 N D E 17540 2058 429 1816 298 717 2405 
1010 INTRA-CE 14634 1889 375 1102 207 606 2041 
1011 EXTRA-CE 2794 58 54 713 91 111 364 
1020 CLASSE 1 2525 58 54 526 78 97 358 
1021 A E L E 1567 25 52 357 74 83 182 
8481.30-91 CLAPETS ET SOUPAPES DE RETENUE EN FONTE OU ACIER (SAUF VALVES POUR PNEUMATIOUES ET CHAMBRES A AIR) 
001 FRANCE 3587 1189 63 457 14 205 
003 PAYS-BAS 1608 520 70 193 19 53 
~ f{f,.ti~LEMAGNE 1}~~ 4~ 22J 230 1~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 1127 197 55 300 3 20 
400 ETATS-UNIS 2992 106 121 569 14 69 
732 JAPON 3639 701 19 121 
1000 M 0 N D E 39085 8197 698 3948 
101 0 INTRA-CE 28489 7095 445 1563 
1011 EXTRA-CE 10596 1102 253 2386 
1020 CLASSE 1 9395 922 248 2138 





































































8481.30-99 CLAPETS ET SOUPAPES DE RETENUE (AUTRES QU'EN FONTE OU ACIER, SAUF VALVES POUR PNEUMATIQUES ET CHAMBRES A AIR) 
88! ~~¢~~).s ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ 441 36 
004 RF ALLEMAGNE 10862 637 561 34 780 1206 26 
005 ITALIE 6403 299 127 1028 73 501 2634 13 
006 ROYAUME-UNI 1529 201 8 217 55 374 224 !m ~~~~~~J~K m~ 60 1 9rs 73 ~ 3 
036 SUISSE 1133 27 700 3 195 
400 ETATS-UNIS 3823 202 10 345 48 1157 2l 
1000 M 0 N D E 35626 1891 964 5114 112 1637 7800 367 
1010 INTRA-CE 27380 1633 741 2747 112 1507 5709 304 
1011 EXTRA-CE 8236 258 223 2366 130 2089 63 
1020 CLASSE 1 7848 257 201 2320 109 1971 63 
1021 A E L E 2559 49 190 1111 21 545 41 
8481.40 SOUPAPES DE TROP-PLEIN OU DE SURETE 
8481.40-10 SOUPAPES DE TROP-PLEIN OU DE SURETE EN FONTE OU EN ACIER 
001 FRANCE 8199 642 75 5085 
~ ~~~~:El-_kl€BG. m~ 400 J !~ 
~ W,.t,~LEMAGNE 2~~~~ 21~~ 11~ 34:3 
006 ROYAUME-UNI 5769 438 335 767 
m ~~~~~NE 1m ~ 31i 1~ 
036 SUISSE 3553 42 89 1309 
038 AUTRICHE 2717 920 117 1459 
400 ETATS-UNIS 8522 549 121 1791 
1000 M 0 N DE 63668 5520 2353 12218 
1 010 INTRA-CE 44663 3918 1650 6937 
1011 EXTRA-CE 19002 1602 704 5283 
1020 CLASSE 1 18083 1601 696 4974 
1021 A E L E 9048 1022 567 2992 















































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederland L PoriUgal L UK CNINC 
8481.4G-90 
004 FR GERMANY 643 109 55 336 3 39 118 3 103 70 4 139 005 ITALY 1036 91 1 2 24 120 8 
13 
34 14 412 
006 UTD. KINGDOM 208 27 6 30 1 6 57 43 21 4 
3 030 SWEDEN 99 36 17 5 1 
1i 
1 1 28 7 
036 SWITZERLAND 165 2 





400 USA 322 47 2 33 15 8 29 168 
1000 W 0 R L D 3470 437 99 756 14 110 400 71 324 211 60 988 
1010 INTRA-EC 2693 322 70 560 10 101 368 62 204 164 45 787 
1011 EXTRA·EC 775 115 29 195 4 9 32 10 118 47 15 201 
1020 CLASS 1 712 113 28 183 9 32 10 86 45 15 191 
1021 EFTA COUNTR. 361 64 26 138 2 16 2 52 32 13 16 
8481.80 APPUANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE UKE (EXCL 8481.10 TO 8481.40) 
8481.81).11 MIXING VAL YES 
001 FRANCE 435 31 4 276 3 13 46 1 45 14 1 47 002 BELG.-LUXBG. 102 40 1 12 2 i 40 3 003 NETHERLANDS 206 7 61 96 69 2 1468 1i 26 004 FR GERMANY 9207 560 319 
1243 
275 2750 2791 935 
005 ITALY 6903 248 147 767 182 1992 123 
15 
425 114 1662 
006 UTD. KINGDOM 275 1 45 36 1 68 7 95 16 1 
12i 008 DENMARK 464 4 4 187 12 19 :i 8 105 8 011 SPAIN 238 2 10 5 
2 
131 1 1 36 45 
030 SWEDEN 286 1 140 85 1 22 3 11 21 
032 FINLAND 366 i 66 284 12 i 42 28 4 036 SWITZERLAND 403 5 98 139 
2 
89 
038 AUSTRIA 465 1 434 9 25 i 19 048 YUGOSLAVIA 287 234 27 
1000 W 0 R L D 19910 888 743 3026 1069 356 5234 227 2935 2118 173 3121 
1010 INTRA-EC 17877 884 526 1828 1065 350 5013 225 2661 2012 171 2882 
1011 EXTRA-EC 2033 4 217 1198 24 6 221 2 74 46 2 239 
1020 CLASS 1 1860 2 216 1169 1 2 209 2 73 42 2 142 
1021 EFTA COUNTR. 1527 2 215 904 1 2 182 1 45 40 2 133 
8481.81).11 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BmETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SIMILAR FIXTURES (EXCL MIXING VALVES) 
001 FRANCE 1017 74 7 519 5 36 
19 
6 97 57 3 213 
003 NETHERLANDS 120 20 6 52 223 6 3 1 406 7 13 004 FR GERMANY 5832 978 106 
1235 
621 2884 6 405 202 
005 ITALY 8239 343 86 495 463 2493 193 
.9 
185 112 2634 
006 UTD. KINGDOM 219 26 10 3 4 1 44 122 25 1 97 008 DENMARK 439 208 25 45 6 32 
010 PORTUGAL 292 
10 i 49 3 1 1 2 1 12 289 011 SPAIN 252 126 
2 
1 48 
030 SWEDEN 132 1 100 12 1 12 1 3 





s8 3 2 3 036 SWITZERLAND 538 11 232 118 16 94 
038 AUSTRIA 222 57 1 116 2 36 5 2 1 2 
048 YUGOSLAVIA 351 
3 
268 29 27 50 4 i 51. 400 USA 235 3 1 146 1 
1000 W 0 R L D 18429 1517 337 2687 793 1193 6085 331 596 733 141 3816 
1010 INTRA-EC 16498 1452 216 2091 730 1164 5649 330 521 710 135 3498 
1011 EXTRA-EC 1933 65 121 796 63 30 436 1 73 24 6 318 
1020 CLASS 1 1613 64 121 674 36 28 427 1 70 23 2 167 
1021 EFTA COUNTR. 995 61 120 394 5 1 223 84 22 2 103 
8481.80-31 THERMOSTATICALLY CONTROLLED VALVES 
001 FRANCE 317 97 
13 
49 
5 s3 26 17 25 103 004 FR GERMANY 406 54 
7s:i i 2:i 25 130 96 005 ITALY 1702 3 8 553 6 1 360 008 DENMARK 2386 138 
a6 1551 293 2 396 9 038 AUSTRIA 322 10 1 216 
1000 W 0 R L D 5504 308 107 2437 14 2 1021 86 75 850 2 622 
1010 INTRA-EC 5026 303 17 2389 14 2 975 64 12 620 2 578 
1011 EXTRA-EC 478 5 90 46 46 2 13 230 44 
1020 CLASS 1 478 5 90 48 46 2 13 230 44 
1021 EFTA COUNTR. 453 5 90 45 46 2 230 35 
8481.81).39 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES (EXCL THERMOSTATICALLY CONTROLLED) 
001 FRANCE 589 111 35 11 92 
10 
18 102 220 
002 BELG.-LUXBG. 260 
75 13 
8 
2i 4 1 239 2 004 FR GERMANY 582 
776 
188 6 69 184 10 28 005 ITALY 1378 54 2 258 14 79 
148 
44 137 
006 UTD. KINGDOM 188 1 8 13 17 
42 
1 
:i 008 DENMARK 62 16 i 1 2 2 011 SPAIN 101 
17 42 32 1i 64 032 FINLAND 237 9 i 1 30 127 038 SWITZERLAND 184 1 172 1 i 9 400 USA 118 2 5 72 38 
1000 WORLD 4191 296 101 1313 298 110 375 27 276 674 14 707 
1010 INTRA-EC 3318 259 15 937 269 110 291 26 240 612 13 526 
1011 EXTRA-EC 868 31 86 376 10 84 1 36 62 1 181 
1020 CLASS 1 858 31 86 365 10 84 36 62 1 181 
1021 EFTA COUNTR. 584 17 86 225 6 11 35 62 1 141 
8481.81).51 THERMOSTATICALLY CONTROLLED PROCESS VALVES 
001 FRANCE 51 3 27 4 i 13 4 1 12 003 NETHERLANDS 67 1 li 15 9 4 11 111 15 22 004 FR GERMANY 475 55 
194 
33 141 1 52 49 
005 ITALY 432 14 i 9 120 15 2 i 1 7 70 006 UTD. KINGDOM 63 24 13 1 2 10 4 4 3 
008 DENMARK 154 1 i 14 1 2 114 20 1 1 036 SWITZERLAND 65 2 19 35 6 
3 36 1 1 3i 400 USA 146 17 4 12 28 15 
1000 W 0 R L D 1674 130 14 386 20 216 342 44 140 137 45 200 
1010 INTRA-EC 1307 100 11 269 20 186 286 41 70 120 40 164 
1011 EXTRA·EC 368 30 3 98 50 56 3 70 17 5 36 
1020 CLASS 1 354 21 3 96 50 58 3 70 17 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 145 3 2 45 35 28 25 1 3 3 
8481.81).59 PROCESS CONTROL VALVES (EXCL THERMOSTATICALLY CONTROLLED) 
001 FRANCE 2784 132 5 2101 5 53 
100 
1 46 153 23 265 002 BELG.-LUXBG. 1006 
342 
1 837 1 2 3 21 3 30 
003 NETHERLANDS 1065 17 232 2 6 157 4 93 7sS 3 213 004 FR GERMANY 2066 193 42 
798 
23 105 692 80 17 152 005 ITALY 1773 16 3 73 80 689 1 2li 99 21 93 006 UTD. KINGDOM 1010 461 10 133 4 39 213 18 92 11 i 008 DENMARK 279 i i 116 1 5 105 3 47 1 011 SPAIN 329 39 1 
5 
156 1 96 18 16 030 SWEDEN 401 1 7 16 239 1 82 29 21 
032 FINLAND 225 1 2 106 
:i 90 4 16 1 5 036 SWITZERLAND 355 10 53 259 4 21 4 1 038 AUSTRIA 206 
42 10 
117 
2 s6 42 6 15 30 1 1 400 USA 836 243 272 40 74 8 71 404 CANADA 82 2 8 7 27 5 14 19 632 SAUDI ARABIA 
137 6 3i i sO 2li 4 13 2 i 732 JAPAN 
246 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana l France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8481.40-90 
































































1000 M 0 N D E 59175 7865 2106 12516 178 1973 5865 1330 5070 
1010 INTRA-CE 37583 4761 1598 6960 157 1587 5176 1110 3310 
1011 EXTRA-CE 21567 3104 508 5553 21 386 689 220 1751 
1020 CLASSE 1 20999 3054 484 5490 4 383 688 220 1653 
1021 A E L E 9322 1840 430 4399 85 403 50 1006 
8481.80 ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8481.10 A 8481.40) 
8481.80-11 MELANGEUR$ ET MmGEURS, SAN IT AIRES 
001 FRANCE 9257 
002 BELG.-LUXBG. 1719 
003 PAYS-BAS 2302 
004 RF ALLEMAGNE 141355 
005 ITALIE 64885 
006 ROYAUME-UNI 4248 
008 DANEMARK 9529 
011 ESPAGNE 3052 
030 SUEDE 5090 
032 FINLANDE 3827 
036 SUISSE 10389 
038 AUTRICHE 4661 
048 YOUGOSLAVIE 1095 
1000 M 0 N D E 263948 
1010 INTRA-CE 236894 
1011 EXTRA-CE 27053 
1020 CLASSE 1 26211 

































8481.80-19 ROBINETTERIE SANITAIRE (SAUF MELANGEUR$ ET MmGEURS) 
001 FRANCE 16998 1368 196 
003 PAYS-BAS 1597 249 75 
004 RF ALLEMAGNE 80763 14180 1161 
005 ITALIE 68587 2738 571 
006 ROYAUME-UNI 3060 18 362 
008 DANEMARK 8443 399 
8W ~~~lM~~L ~~~ 9g 6 
030 SUEDE 1704 17 1143 
032 FINLANDE 1911 5 46 
036 SUISSE 11287 100 248 
038 AUTRICHE 2411 428 12 
~ ~~.k'fs~BifsVIE ~~ s5 6 
1000 M 0 N D E 213731 
101 0 INTRA-CE 185121 
1011 EXTRA-CE 28579 
1020 CLASSE 1 26736 
1021 A E L E 17509 














































































001 FRANCE 4008 1306 7 796 3 
~ WAtlELEMAGNE 1~~~ ~tl 150 51M m 
ggg ~e~~~~~K 4~~ 226~ 980 2~ , 
1000 M 0 N D E 73130 4593 1288 31n4 246 
1010 INTRA-CE 66613 4537 205 30953 244 
1011 EXTRA-CE 6518 57 1083 821 2 
1020 CLASSE 1 6491 57 1080 820 2 

































8481.80-39 ROBINffiERIE POUR RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, (SAUF ROBINETS THERMOSTATIQUES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































~ ~~Y~t~t~AGNE ~~~ 10~ 286 
~ ~~~1_EUME-UNI t~~~ ~g 30 
~ ~c~~~~ARK f'Jg ~~ 3li 
400 ETATS-UNIS 4589 174 18 
1000 M 0 N DE 34896 1947 447 
1010 INTRA-CE 25748 1634 327 
1g11 EXTRA-CE 9147 313 120 
1 20 CLASSE 1 8984 293 120 
1021 A E L E 3263 38 68 
1481.80-59 VANNES DE REGULATION (AUTRES QUE DE TEMPERATURE) 
H1 FRANCE 2 BELG.-LUXBG. 3 PAYS-BAS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK CNINC 
8481.8~9 
1000 W 0 R L D 13022 1213 102 4940 172 485 3101 30 390 1556 140 893 
1010 INTRA-EC 10347 1148 77 4271 109 307 2021 24 256 1266 95 m 
1011 EXTRA-EC 2669 63 24 668 63 179 1079 6 135 287 45 120 
1020 CLASS 1 2316 62 24 580 3 134 971 6 109 263 44 120 
1021 EFTA COUNTR. 1207 12 14 293 8 636 24 157 35 28 
1030 CLASS 2 149 1 30 60 45 44 4 24 1 1040 CLASS 3 204 58 64 22 
8481.80-61 GATE VAL YES OF IRON 
001 FRANCE 2176 138 9 1600 4 200 
4i 4 
154 3 62 6 
003 NETHERLANDS 564 342 35 62 2 17 21 
262 
22 18 
004 FR GERMANY 1476 279 29 290 13 5 647 :i 93 22 126 005 ITALY 842 76 6 131 84 38 
12 
8 44 162 
006 UTD. KINGDOM 203 2 55 1 18 1 25 31 53 5 




3 138 276 1 
011 SPAIN 286 58 
5 
1 4 50 36 
038 AUSTRIA 731 5 263 12 213 222 1 10 




257 1082 124 29 062 CZECHOSLOVAK 4401 
8 
688 223 247 ; 2935 9 18 400 USA 286 18 5 18 3 191 4 
736 TAIWAN 1116 37 4 5 1070 
1000 W 0 A L D 19998 887 214 4101 1070 572 2448 47 6916 1241 248 2254 
1010 INTAA-EC 7271 837 135 2545 169 308 911 41 421 641 205 1058 
1011 EXTAA-EC 12726 50 78 1556 901 264 1537 6 6495 600 43 1196 
1020 CLASS 1 1961 12 67 604 32. 5 282 6 664 230 14 45 
1021 EFTA COUNTR. 1175 4 67 543 12 ; 216 6 270 38 10 9 1030 CLASS 2 1147 38 
1i 952 
10 8 5 
37(i 29 1085 1040 CLASS 3 9621 859 259 1248 5826 67 
8481.80-63 GATE VALVES OF STEEL 
001 FRANCE 1001 168 17 279 5 41 9 81 124 45 241 002 BELG.-LUXBG. 53 94 2 9 2 4 :i 28 1 2 003 NETHERLANDS 217 24 
5 
43 
195 40:i 23 26 004 FR GERMANY 1408 121 13 
69 
2 432 1 62 174 
005 ITALY 854 25 1 15 68 463 1 22 44 30 118 006 UTD. KINGDOM 1614 46 8 74 14 15 809 64 541 21 
1i 011 SPAIN 265 20 1 37 151 4 21 20 
032 FINLAND 46 5 6 31 
7 ; 4 78 036 SWITZERLAND 146 
4i 
21 38 39 :i 062 CZECHOSLOVAK 1253 
18 
860 211 00 100 34 400 USA 786 52 36 544 10 2 
732 JAPAN 466 17 12 97 12 292 36 
1000 W 0 A L D 9645 565 106 1544 43 247 3144 72 1089 1705 229 901 
1010 INTAA-EC 5585 474 42 496 36 152 2044 72 299 1163 212 595 
1011 EXTRA-EC 4058 91 65 1048 7 94 1099 790 542 16 306 
1020 CLASS 1 1703 43 17 167 1 41 768 122 303 13 208 
1021 EFTA COUNTR. 382 7 17 96 1 114 20 2 11 114 
1030 CLASS 2 358 48 7 2 
6 
17 56 102 27 1 98 
1040 CLASS 3 2002 41 860 38 256 586 212 3 
8481.80-69 GATE VAL YES (EXCL. OF IRON OR STEEL) 
001 FRANCE 388 66 14 158 1 19 
28 
9 41 22 24 34 
002 BELG.-LUXBG. 98 
ri 12 11 2 2 1 2 52 2 2 004 FR GERMANY 293 
316 
104 3 22 31 28 12 
005 ITALY 1644 136 13 23 102 618 16 
7 
16 170 234 
006 UTD. KINGDOM 177 5 5 8 1 29 16 67 39 
2 008 DENMARK 39 
4 




54 4 106 17 
030 SWEDEN 128 1 74 5 23 ; 8 13 036 SWITZERLAND 61 1 ; 13 30 :i 2 ; 14 400 USA 90 4 2 25 6 4 44 
732 JAPAN 222 1 192 3 3 1 22 
1000 W 0 R L D 4784 327 67 812 31 141 1022 49 1285 196 399 455 
1010 INTAA-EC 2945 311 45 516 26 132 889 47 82 188 385 324 
1011 EXTAA-EC 1840 17 22 296 5 9 133 3 1203 7 14 131 
1020 CLASS 1 576 7 8 295 4 3 70 3 60 7 13 106 
1021 EFT A COUNTR. 256 1 7 100 4 2 40 54 1 9 38 
8481.8G-71 GLOBE VALVES OF IRON 
003 NETHERLANDS 270 109 1 110 
6 
3 15 21 
778 2 
11 
004 FR GERMANY 1433 277 68 229 131 71 22 78 005 ITALY 330 15 1 3 43 5 
15 17 
15 5 14 
006 UTD. KINGDOM 198 100 6 30 2 1 26 1 ; 010 PORTUGAL 944 





038 AUSTRIA 163 ; 24 1<i ; 2 12i 9 400 USA 458 248 49 17 2 
1000 WO A L D 5985 772 101 1589 116 1334 502 19 65 1329 9 149 
1010 INTAA-EC 3577 509 77 688 11 1112 93 18 61 860 9 139 
1011 EXTRA-EC 2410 262 24 901 105 223 410 1 5 469 10 
1020 CLASS 1 1349 253 17 463 2 152 27 1 4 420 10 
1021 EFTA COUNTR. 580 5 14 146 
1o:i 
135 38:i 2 277 1 1040 CLASS 3 1049 10 7 426 71 49 
8481.8G-73 GLOBES VALVES OF STEEL 
001 FRANCE 382 11 2 307 3 3 
6 
1 43 3 9 003 NETHERLANDS 119 37 6 55 9 28 5 3 387 8 12 004 FR GERMANY 1105 164 34 22:i 209 55 206 005 ITALY 623 41 7 9 21 54 2 
4 
55 1 210 006 UTD. KINGDOM 232 2 18 154 2 
95 
12 37 3 22 008 DENMARK 423 113 134 ; 2 55 2 011 SPAIN 163 
2 





038 AUSTRIA 181 
4 
152 ; ; 1 400 USA 188 10 143 
:i 
6 17 6 732 JAPAN 117 6 63 22 3 20 
1000 W 0 A L D 5004 390 85 2212 82 66 663 20 158 738 18 574 1010 INTAA-EC 3078 367 66 1032 22 56 377 20 63 587 17 471 
1011 EXTAA·EC 1925 23 20 1180 59 10 286 95 149 103 1020 CLASS 1 895 22 6 608 13 1 28 52 67 98 1021 EFTA COUNTR. 372 5 2 282 1 
9 




43 8 6 1040 CLASS 3 889 507 36 74 
8481.8G-79 GLOBE VALVES (EXCL. OF IRON OR STEEl) 
001 FRANCE 642 5 4 582 7 
6 
23 18 1 2 003 NETHERLANDS 141 77 5 20 1 
25 ; 8 754 24 004 FR GERMANY 3443 104 34 
347 
1 46 1095 1383 005 ITALY 1325 22 8 23 53 165 1 335 12 359 006 UTD. KINGDOM 382 4 3 274 1 2 5 8 8 75 2 008 DENMARK 321 26 
2i 
195 2 7 83 8 030 SWEDEN 158 1 88 
:i 
5 37 6 036 SWITZERLAND 201 1 187 i i 1 4 3 038 AUSTRIA 148 
19 
143 5 ; 400 USA 154 39 3 8 32 52 732 JAPAN 48 43 5 
1000 W 0 A L D 7523 269 79 2365 33 88 254 15 1160 1366 18 1876 
248 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EMMa I Espa~a J France I Ireland l J Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8481.80.59 
1000 M 0 N DE 221791 14060 2831 63323 2145 8199 58236 919 10439 39963 3809 17867 1 010 INTRA-CE 159793 12217 2387 44203 1926 5630 34208 532 7466 33609 2296 15319 1 011 EXTRA-CE 61887 1816 443 19118 220 2569 23971 387 2973 6327 1515 2548 1020 CLASSE 1 56213 1785 441 17815 124 2315 20227 376 2876 6223 1509 2522 1021 A E L E 23808 719 186 6270 20 338 10783 45 825 2748 1211 663 1030 CLASSE 2 4404 31 3 491 4 249 3471 10 18 99 4 24 1040 CLASSE 3 1269 812 91 6 272 79 5 2 2 
8481.80-61 ROBINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE 
001 FRANCE 7283 631 104 4730 31 800 
196 79 
621 53 208 105 003 PAYS-BAS 2587 1150 86 433 30 255 109 
1416 
153 96 004 RF ALLEMAGNE 8832 1287 306 
2472 
103 32 3712 12 1080 377 507 005 ITALIE 6050 500 29 722 683 269 14 
133 
57 183 1121 006 ROYAUME-UNI 1672 26 92 26 743 19 91 152 311 79 
137i 008 DANEMARK 4207 7 
2i 
1384 1 1 13 13 422 986 9 011 ESPAGNE 1477 144 15 896 
27 
5 19 291 86 038 AUTRICHE 3332 45 1036 163 833 1120 3 105 058 RD.ALLEMANDE 2070 
173 
28 517 1217 308 




191 676 103 40 062 TCHECOSLOVAQ 4337 
24 
698 248 290 
2i 
2749 9 386 400 ETATS-UNIS 1448 2 11 30 311 17 587 59 736 T"AI-WAN 1934 66 15 11 1842 
1000 M 0 N DE 50535 3797 987 12301 2568 2116 7565 320 9206 4179 1536 5960 
1010 INTRA-CE 32632 3602 638 9355 1644 1793 5316 269 2378 2946 1308 3383 
1011 EXTRA-CE 17903 195 350 2947 923 324 2248 51 6828 1232 228 2577 
1020 CLASSE 1 7799 102 332 2073 190 33 1242 51 2175 812 187 602 
1021 A E L E 5523 32 . 332 1999 163 
6 
859 30 1626 217 118 147 
1030 CLASSE 2 2132 93 
18 
3 84 7 11 
420 40 1928 1040 CLASSE 3 7971 871 649 285 999 4642 47 
8481.80-63 ROBINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN ACIER 
001 FRANCE 10030 2089 119 884 58 721 
100 
1 318 1392 585 3863 






1 580 54 134 
003 PAYS-BAS 1937 245 7 482 28 
5078 
138 284 
004 RF ALLEMAGNE 15526 1342 251 
575 
76 82 4537 9 1821 739 1591 
005 ITALIE 5081 171 7 114 707 2244 4 
295 
245 283 731 
006 ROYAUME-UNI 10586 550 73 500 93 271 2776 382 5309 337 





316 44 180 2489 036 SUISSE 6706 5 1854 1945 28 
062 TCHECOSLOVAQ 1946 
so4 72 1274 6 34 286 874 268 12 1113 400 ETATS-UNIS 15147 3 2394 643 9436 137 37 
732 JAPON 4677 219 156 219 264 3357 1 461 
1000 M 0 N DE 82435 6067 693 9281 430 2691 26224 464 5018 16853 3162 11552 
1010 INTRA-CE 47568 5088 465 2887 383 1811 11785 463 2476 12776 2654 6780 
1011 EXTRA-CE 34846 978 229 6393 47 880 14418 1 2543 4077 508 4772 
1020 CLASSE 1 30269 816 95 5036 21 750 13267 I 1 1694 3540 482 4567 1021 A E L E 9949 77 93 2406 13 41 3485 1 554 46 437 2796 
1030 CLASSE 2 1720 162 61 21 3 95 632 361 165 15 205 
1040 CLASSE 3 2859 72 1336 24 34 521 I 489 371 12 
8481.80-69 ROBINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, (AUTRES QU'EN FONTE OU ACIEA) 
001 FRANCE 6475 1044 275 2583 21 278 
462 
40 896 335 303 700 
002 BELG.-LUXBG. 1533 
502 
1 126 22 1 14 19 778 63 69 004 RF ALLEMAGNE 4375 209 
1716 
116 1410 9 573 480 900 154 
005 ITALIE 10685 618 202 156 879 3907 76 94 106 1306 1719 006 ROYAUME-UNI 2199 88 32 112 1 19 647 106 666 434 92 008 DANEMARK 1061 4 438 1 110 185 6 59 166 




497 1 35 905 229 
030 SUEDE 1209 15 632 
i 
96 74 44 201 
,,, 
036 SUISSE 2514 8 12 614 1 1621 
12 
44 29 140 
400 ETATS-UNIS 2014 106 16 126 10 13 677 180 373 57 444 
732 JAPON 2159 21 1588 3 120 2 70 21 334 
1000 M 0 N DE 39204 2803 838 8124 257 1526 10351 267 3014 2855 4656 4513 
1010 INTRA-CE 29099 2501 731 5064 208 1418 7455 255 1705 2365 4268 3129 
1 011 EXTRA-CE 10087 303 107 3060 49 107 2896 12 1291 490 388 1384 
1020 CLASSE 1 8453 151 84 3054 44 74 2580 12 435 490 379 1150 
1021 A E L E 4173 23 65 1322 34 58 1769 253 45 244 360 
8481.80.71 AOBINETS A SOUPAPES, EN FONTE 
~PAYS-BAS 2419 692 19 1315 3 8 110 1 154 
6112 
3 114 
RF ALLEMAGNE 12808 2307 1150 
3160 
104 1073 745 4 122 28 1163 
005 ITALIE 3890 85 13 22 312 29 309 43i 88 24 157 006 ROYAUME-UNI 3256 1053 94 465 3 40 44 791 26 
8 010 PORTUGAL 1382 
2 e3 50 1324 i 10 604 i 030 SUEDE 1036 327 603 8 038 AUTRICHE 1498 40 34 813 95 18 41 1 3 120 400 ETATS-UNIS 3220 1597 577 158 56 562 
1000 M 0 N DE 35821 6002 1513 10346 260 3715 1530 392 826 9096 97 2044 
1310 INTRA-CE 26385 4262 1278 6390 144 2877 944 373 715 7399 93 1910 
1 11 EXTRA-CE 9436 1740 235 3955 116 838 586 19 111 1698 4 134 
1020 CLASSE 1 7937 1653 197 3344 3 783 127 19 107 1566 4 134 
1021 A E L E 3753 55 109 2042 
110 
625 2 1 51 859 1 8 
1040 CLASSE 3 1392 87 13 538 53 459 132 
8481.80.73 AOBINETS A SOUPAPES, EN ACIER 
001 FRANCE 2634 108 77 1431 94 90 
15i 
12 11 552 53 206 
003 PAYS-BAS 2151 467 44 1145 2 8 4 82 
611i 
3 245 
004 RF ALLEMAGNE 21236 2321 557 
2553 
210 362 3103 166 1436 148 6822 
005 ITALIE 7841 316 7 50 128 361 8 
89 
786 9 3623 
006 ROYAUME-UNI 4329 43 276 2745 17 3 155 884 117 
427 008 DANEMARK 6924 1980 2054 
9 
43 1987 4 10 393 26 




1 18 337 
4 
175 
036 SUISSE 3923 13 3792 
3 
9 4 23 56 
038 AUTRICHE 4128 31 
s5 3938 2 13 122 21 i 100 400 ETATS-UNIS 8000 432 6666 35 23 167 429 
732 JAPON 2691 79 7 2176 21 1 4 110 90 203 
1000 M 0 N DE 72716 5828 1140 32824 486 798 6287 357 2169 10133 383 12311 
101 0 INTRA-CE 47201 5241 963 11472 365 720 5768 351 1651 8843 378 11449 
1011 EXT RA-CE 25513 588 177 21347 121 79 520 6 518 1290 5 862 
1020 CLASSE 1 22723 557 156 19561 47 40 96 6 421 996 5 838 
1021 A E L E 10639 44 70 9630 10 4 23 6 144 474 4 230 
1030 CLASSE 2 1202 31 887 30 39 1 95 95 24 
1040 CLASSE 3 1587 2i 899 44 423 1 199 
8481.80.79 ROBINETS A SOUPAPES, (AUTRES QU'EN FONTE OU ACIEA) 
001 FRANCE 5764 133 22 5043 34 18 





004 RF ALLEMAGNE 26669 1610 890 
3100 
38 1038 35 7108 18 7974 
005 ITALIE 15906 362 275 129 533 1473 4 
13i 
2761 120 7140 
006 ROYAUME-UNI 9000 115 38 7011 12 70 384 193 1010 56 
202 008 DANEMARK 8270 875 5406 5 4 3 53 278 1427 17 
030 SUEDE 2918 13 197 1957 98 1 4 17 664 2 63 036 SUISSE 7515 11 6 7086 17 13 41 207 36 







7 1160 400 ETATS-UNIS 4446 5 1981 108 212 670 
732 JAPON 1774 6 1584 18 151 15 
1000 M 0 N DE 92797 4222 1555 38746 237 1243 3384 397 8280 17015 264 17454 
249 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK CNINC 
8481.80..71 
1010 INTRA·EC 6389 237 55 1483 33 86 239 13 1142 1280 18 1803 
1011 EXTRA-EC 1136 32 25 882 3 15 3 17 86 73 
1020 CLASS 1 984 22 24 759 3 10 3 16 83 64 
1021 EFTA COUNTR. 613 2 23 514 3 6 2 7 46 10 
8481.8D-61 BAU AND PLUG VALVES 
001 FRANCE 921 27 80 376 8 58 
2i 
2 21 210 10 131 
002 BELG.-LUXBG. 165 
21i 
16 40 1 7 2 10 37 1 30 
003 NETHERLANDS 622 18 117 
1s 
11 32 1 49 
623 
2 181 
004 FR GERMANY 2591 387 265 
135i 
52 789 12 150 26 252 
005 ITALY 6183 112 285 1022 734 1581 60 
si 
270 114 834 
006 UTD. KINGDOM 1217 37 111 219 7 30 205 50 486 11 
26 008 DENMARK 308 5 
146 
214 3 36 4 ; 12 8 24 011 SPAIN 1050 19 348 1 
7 
114 2 298 97 
030 SWEDEN 298 
4 
241 38 2 ; ; 4 1 5 032 FINLAND 58 16 5 
:i 12 
12 19 
036 SWITZERLAND 218 10 29 80 3 11 38 
:i 
52 
038 AUSTRIA 170 8 27 60 51 20 1 
048 YUGOSLAVIA 195 26 :i 187 6 8 ; 1:i 4 2o4 400 USA 297 35 5 
404 CANADA 724 2 
6 ,; 2 10 2 30 3li 722 732 JAPAN 191 49 5 43 736 TAIWAN 538 131 8 128 9 84 25 8 41 99 
1000 W 0 R L D 16095 1022 1267 3246 1095 1126 2676 138 386 2107 198 2634 
1010 INTRA-EC 13062 799 941 2664 1055 930 2745 129 305 1933 189 1372 
1011 EXTRA-EC 3037 223 327 582 41 197 131 10 80 174 9 1263 
1020 CLASS 1 2222 91 314 379 2 85 82 5 55 129 9 1071 
1021 EFTA COUNTR. 793 14 305 142 
1i 
70 66 4 25 78 4 85 
1030 CLASS 2 659 132 8 137 84 34 5 12 44 192 
8481.8D-85 BUTTERFLY VALVES 
001 FRANCE 829 114 13 445 10 28 
249 
10 39 76 20 74 
003 NETHERLANDS 1851 409 113 709 
19 
4 2 99 
376 
3 283 
004 FR GERMANY 1262 96 39 
169 
20 an 9 171 5 150 
005 ITALY 424 2 7 16 2 78 26 4 47 2 101 006 UTD. KINGDOM 500 8 13 53 1 1 49 341 4 
:i 008 DENMARK 47 1 
1:i 
25 1 3 4 3 1 6 
9 011 SPAIN 604 29 92 1 ; 445 2 11 2 030 SWEDEN 184 172 7 1 
19 
2 1 
038 SWITZERLAND 222 ; ; 199 1 2 ; :i 1 400 USA 58 8 
17 
2 11 3 28 
732 JAPAN 100 2 3 39 5 1 33 
1000 W 0 R L D 6748 690 385 1897 70 62 1253 54 454 1152 61 670 
1010 INTRA-EC 5827 659 198 1528 48 57 1217 50 314 1119 42 595 
1011 EXTRA-EC 919 31 187 368 22 5 36 4 140 32 19 75 
1020 CLASS 1 791 4 180 316 18 5 23 4 138 26 13 64 
1021 EFTA COUNTR. 441 1 176 208 3 8 1 19 10 13 2 
8481.8D-87 DIAPHRAGM VALVES 
002 BELG.-LUXBG. 560 
40 
1 501 2 16 18 16 2 4 
003 NETHERLANDS 94 1 16 ; 1 15 2 3i 19 004 FR GERMANY 397 168 14 
2aS 
13 75 5 90 





006 UTD. KINGDOM 1150 84 126 67 4 322 221 253 g:j 008 DENMARK 95 
5i :i 
2 ; 030 SWEDEN 57 2 
14 10 036 SWITZERLAND 56 1 1 27 3 
4 2 72 400 USA 118 17 1 10 9 2 1 
1000 W 0 R L D 3436 447 272 939 12 432 388 14 94 365 11 462 
1010 INTRA-EC 2805 317 148 878 11 408 362 9 83 347 10 234 
1011 EXTRA-EC 832 130 126 61 1 25 26 5 11 18 1 228 
1020 CLASS 1 489 n 120 55 1 23 16 5 7 14 171 
1021 EFTA COUNTR. 249 59 119 39 1 14 5 1 10 1 
8481.80..99 VALVES AND SIMILAR ARTICLES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE UKE, (EXCL 8484.10..10 TO 8481.5D-67) 
001 FRANCE 4181 638 20 879 8 241 
414 
17 1121 219 79 961 
002 BELG.-LUXBG. 1827 
318 
3 364 3 19 5 140 485 16 378 
003 NETHERLANDS 2262 4 766 2 83 44 4 869 
1642 
2 190 
004 FR GERMANY 8214 1170 234 
408i 
46 4n 1154 15 2845 16 615 
005 ITALY 188n 1709 50 628 1112 2995 131 
7o4 
2340 129 5702 
006U . KINGDOM 2666 244 47 156 11 148 576 443 292 45 
2a:i 007 D 295 1 5 
16i 1a:i 14 39i 
4 2 
008 RK 1151 49 
6 
144 ; 123 5 81 011 SPAIN 1684 155 29 
4:i 
332 3 257 148 42 711 
028 NORWAY 122 9:i 46 1 ; 1 1 7 10 ; 13 030 SWEDEN 676 80 35 85 19 2 92 210 78 
032 FINLAND 105 19 5 4 ; 10 3 3 14 24 1 22 036 SWITZERLAND 1400 71 7 614 20 166 1 420 76 3 21 
038 AUSTRIA 622 69 6 112 3 3 22 1 366 19 ; 21 400 USA 3842 783 8 1n 4 172 314 176 348 320 1539 
404 CANADA 162 4 1 15 2 7 12 121 
508 BRAZIL 276 268 ; 1 1 8 2 6 8 4 624 ISRAEL 204 140 31 10 
649 OMAN 1 
4 2 10 5 18 60 5 17 29 1 732 JAPAN 235 85 
738 TAIWAN 141 14 1 4 4 3 23 42 40 10 
800 AUSTRALIA 162 3 2 157 
1000 WORLD 50463 5839 524 7576 815 2726 8352 821 8149 6082 350 11429 
1010 INTRA-EC 41566 4313 363 6487 698 2225 5710 632 8329 5254 336 9219 
1011 EXTRA-EC 8854 1327 162 1088 117 501 641 189 1n8 827 14 2210 
1020 CLASS 1 7626 1044 157 1048 54 346 600 189 1384 727 6 2071 
1021 EFTA COUNTR. 2922 252 144 766 4 141 211 7 899 338 5 155 
1030 CLASS 2 813 283 3 7 4 154 39 107 70 8 138 
8481.90 PARTS OF APPUANCES OF 8481.10 TO 8481.80 
8481.90..00 PARTS OF VALVES AND SIMILAR ARTICLES OF 8481.10..10 TO 8481.80..99 
001 FRANCE 4042 431 104 2001 8 285 
199 
21 378 212 19 583 
002 BELG.-LUXBG. 1318 
297 
16 754 2 2 6 20 132 1 184 
003 NETHERLANDS 2704 601 588 1 5 n 1 76 
1414 
1 1057 
004 FR GERMANY 9615 391 2965 
2719 
79 354 3001 26 415 23 947 
005 ITALY 10013 318 73 76 616 3378 21 
14:i 
391 n 2344 
006 UTD. KINGDOM 2434 432 283 497 12 80 429 172 372 14 
2i 007 IRELAND 49 
12 
12 8 ; 32 3 32 4 1 :i 008 DENMARK 1847 
2 
125 173 26 23 1420 
011 SPAIN 2470 15 1022 1 1009 32 82 31 276 
028 NORWAY 120 
16 
3 1 ; 20 2 8 8 ; 98 030 SWEDEN 1072 729 145 10 ; 20 22 108 032 FINLAND 265 1 122 36 1 1 68 
8i 
1 ; 34 036 SWITZERLAND 1242 7 167 830 1 11 59 1 17 67 
038 AUSTRIA 1202 45 27 943 7 70 2 64 17 2 25 
048 YUGOSLAVIA 1072 113 588 
6 10 
286 85 
064 HUNGARY 386 
154 
2 367 
189 140 165 
1 2 1810 400 USA 3372 29 409 1 293 180 
404 CANADA 128 3 2 2 3 4 1 40 73 




23 ; 2 2 2 35 732 JAPAN 184 37 40 10 2 86 
1000 WORLD 45593 2164 5975 11861 192 1664 8912 426 1n8 3046 176 9399 
1010 INTRA-EC 34801 1923 4084 7886 179 1417 8286 280 1093 2839 170 6844 
1011 EXTRA-EC 10794 241 1891 3976 13 248 625 146 685 407 7 2555 
250 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8481.80-79 
1010 INTRA-CE 71225 3843 1310 
1011 EXTRA-CE 21551 379 245 
1020 CLASSE 1 20676 323 233 
1021 A E l E 13568 27 216 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
8481.8D-85 ROBINETS A PAPIU.ON 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
8481.80-87 ROBINETS A MEMBRANE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































8481.80-99 ART1CLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENAHTS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8481.1Q..10 A 8481.80-87) 
001 FRANCE 63239 8337 429 10237 
~ ~~~~:it-~:BG. ~m: 38a4 1 ~~ ~ 
~ lfAti~LEMAGNE 1~~ ~~ ~ 30927 
006 ROYAUME-UNI 42378 3447 782 2941 
007 lALANDE 4359 37 68 
~ ~:~f~~~K ~1g 1~~ 19 21~~ 
028 NORVEGE 1922 26 803 16 
030 SUEDE 13570 1405 1208 413 
032 FINLANDE 1908 301 78 40 
036 SUISSE 32252 2282 219 14950 
036 AUTRICHE 6414 577 178 1386 
400 ETAT5-UNIS 75406 6963 193 2294 
404 CANADA 3313 57 4 16 
~ ~~EfJ~ m~ 22~ ,3 ,~ 
~~ ~~~~ ill3 157 81 320 
736 T'AI-WAN 1507 173 6 36 


















1000 M 0 N D E 668544 66688 9483 76667 6521 
1010 INTRA-CE 511183 52435 6658 56836 6038 
1011 EXTRA-CE 156513 14254 2825 19830 483 
1020 CLASSE 1 145033 11778 2787 19566 401 
1021 A E l E 56070 4591 2486 16804 81 
1030 CLASSE 2 10669 2475 24 98 21 
8481.90 PARTIES D'ART1CLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES DES 8481.10 A 8481.80 
8481.9D-OO PARTIES D'ART1CLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES DES 8481.10-10 A 8481.80-99) 
001 FRANCE 57331 6859 638 23989 445 
~ ~~~~f}~:BG. ~~ 5221 1~ ~~ ~3 
~ !fA~~LEMAGNE ~~~~ ~ 1~ l906:3 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 39169 4775 2052 8159 177 
007 lALANDE 1363 10 148 551 2 
rn ~:~I~~r ~~ ~~ ,3 l~ ~ 
028 NORVEGE 1978 24 72 53 
030 SUEDE 9699 340 2699 3391 
032 FINLANDE 4181 54 1074 1065 
036 SUISSE 23139 481 2124 14152 
038 AUTRICHE 11650 365 168 7865 
048 YOUGOSLAVIE 3237 662 1394 
~ ~~l\1~~~~s Ja3~ 3174 7~~ ,1m 
404 CANADA 2114 51 40 62 








1000 M 0 N D E 496219 30947 25846 113365 2943 
2605 
338 
1010 INTRA-CE 362212 26292 17746 67392 

















































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1sehland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8481.90-00 
1020 CLASS 1 8725 230 1192 3031 4 231 546 146 635 371 7 2332 
1021 EFTA COUNTR. 3901 69 1048 1955 3 39 208 5 173 65 3 333 
1030 CLASS 2 626 10 3 346 2 10 36 46 30 143 
1040 CLASS 3 1444 696 599 7 7 44 4 6 81 
8482.10 BALL BEARINGS 
8482.1G-10 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXlERHAL DIAMETER = < 30 MM 
001 FRANCE 1259 44 95 507 51 132 
4 
134 31 2 263 





004 FR GERMANY 5398 466 232 
378 
35 1262 3 678 2466 
005 ITALY 788 20 23 16 37 182 1 
767 
12 2 117 
006 UTD. KINGDOM 1429 115 31 125 14 51 104 84 137 1 
1 010 PORTUGAL 458 
10 11 
454 1 1 1 
s:i 2ri 6 011 SPAIN 273 101 4 
1 
57 11 
030 SWEDEN 261 66 32 13 
1 
21 12 47 
1 
69 
036 SWITZERLAND 302 17 
7 
134 4 13 108 5 19 
036 AUSTRIA 523 1 102 3 6 4 301 10 89 





060 POLAND 520 
:i 
407 
064 HUNGARY 209 2ri 7 174 :i 1:i 1 26 25 066 ROMANIA 156 1 87 
11 24 
5 
400 USA 401 89 3 99 7 41 7 27 93 
680 THAILAND 386 4 127 2 1 160 92 







720 CHINA 1002 3 167 29 14 4 2 243 732 JAPAN 663 8 12 224 8 206 14 57 1 100 
1000 W 0 R L D 15434 1425 510 3055 203 322 1990 104 2893 664 22 4246 
1010 INTRA-EC 10239 663 428 1635 149 270 1611 89 2059 409 14 2912 
1011 EXTRA-EC 5187 764 82 1420 53 53 378 15 826 254 8 1334 
1020 CLASS 1 2383 182 55 602 35 47 287 11 631 147 2 384 
1021 EFTA COUNTR. 1089 84 40 249 5 11 38 
1 
421 63 1 177 
1030 CLASS 2 636 7 8 173 1 3 21 193 9 6 220 1040 CLASS 3 2169 575 19 646 17 4 70 3 2 98 729 
8482.1G-90 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXlERNAL DIAMETER > 30 MM 
001 FRANCE 11804 406 38 4380 18 1355 
149 1 
4002 427 170 1008 
002 BELG.-LUXBG. 916 
359 
4 139 317 24 170 27 7 78 
003 NETHERLANDS 1165 58 246 49 16 66 2 287 
700 
2 60 
004 FA GERMANY 21873 1260 550 
547:i 
180 1676 3760 30 10770 132 2716 
005 ITALY 10835 549 176 133 913 1342 1 
1400 
288 58 1902 
006 UTD. KINGDOM 7782 443 84 2890 16 858 1539 158 162 142 
010 PORTUGAL 529 29 9 105 27 28 11 375 10 s8 48 011 SPAIN 1508 234 
248 
307 780 16 
030 SWEDEN 5595 627 80 2053 
:i 
987 266 556 50 708 
036 SWITZERLAND 1060 13 6 800 39 43 
1 
136 5 6 9 
036 AUSTRIA 1637 29 4 685 3 205 372 197 78 12 51 
048 YUGOSLAVIA 638 
4 68 671 1 19 11 607 31 15 1a:i 056 SOVIET UNION 1878 65 209 430 202 




6 13 276 97 3 1 78 





062 CZECHOSLOVAK 779 14 11 349 20 94 94 138 8 47 
064 HUNGARY 864 
211 
16 726 1 43 38 
1 
3 8 18 11 
066 ROMANIA 2692 12 576 58 65 331 189 857 12 380 
400 USA 1692 138 11 732 5 124 229 11 221 80 1 140 
404 CANADA 211 198 3 1 3 4 2 
508 BRAZIL 143 6 5 117 2 7 197 19 ss8 29 138 720 CHINA 1987 734 79 9 239 732 JAPAN 8185 324 36 3355 136 617 1355 2 588 55 1728 
736 TAIWAN 519 
31 
10 347 1 14 19 62 38 28 
958 NOT DETERMIN 2125 11 2083 
1000 WORLD 88793 4535 1273 25104 1048 8763 11809 215 23284 4547 790 9425 
1010 INTRA·EC 56457 3047 919 13481 740 4870 7198 190 17878 1730 571 5833 
1011 EXTRA-EC 30210 1457 354 11623 308 1881 4611 25 3323 2818 219 3591 
1020 CLASS 1 19139 1131 138 7874 149 1264 3003 21 1471 1292 125 2671 
1021 EFTA COUNTR. 8367 688 91 3586 7 494 1406 1 637 640 68 769 
1030 CLASS 2 948 10 50 528 3 28 20 
4 
174 68 94 67 1040 CLASS 3 10125 317 166 3221 157 590 1588 1678 1458 852 
8482.20 TAPERED ROLLER BEARINGS, INCLUDING CONE AND TAPERED ROLLER ASSEMBUES 
8482.20-00 TAPERED ROLLER BEARINGS, INCLUDING CONE AND TAPERED ROLLER ASSEMBUES 
001 FRANCE 5967 323 4 2498 8 380 40 4 1474 9 12 1259 002 BELG.-LUXBG. 303 
s:i 2 16 1 13 5 216 4 4 003 NETHERLANDS 145 58 
4 
5 11 1 15 
so2 11:i 1182 004 FA GERMANY 7150 548 206 
1299 
512 2272 1811 
005 ITALY 2217 188 8 1 100 420 
s4 635 142 12 47 006 UTD. KINGDOM 2641 135 25 610 2 166 965 19 10 




8 222 3 37 
030 SWEDEN 287 133 3 132 
114 :i 5 
16 
036 AUSTRIA 2619 1 2166 
1 
295 21 14 










064 HUNGARY 624 
2 
518 74 10 
1 
10 
14 066 ROMANIA 750 
:i 
198 9 99 40 425 2 400 USA 2448 89 413 6 122 429 5 8 1 1343 732 JAPAN 5711 394 3 1958 666 892 95 7 1685 
800 AUSTRALIA 138 119 19 
1000 W 0 R L D 32970 1888 266 10388 25 2812 5630 66 4451 1434 249 5763 
1010 INTRA-EC 18825 1247 245 4589 17 1198 3717 59 4168 893 187 2507 
1011 EXTRA-EC 14072 824 21 5798 9 1614 1913 7 227 541 62 3256 
1020 CLASS 1 11421 622 7 4770 8 1096 1479 6 227 107 13 3086 




124 4 5 31 
1040 CLASS 3 2588 2 14 1026 513 433 427 49 101 
8482.30 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
8482.3G-OO SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
001 FRANCE 1092 5 7 539 1 304 
198 
52 1 31 152 




18 165 10 123 
005 ITALY 1247 
144 
2 3 914 
21 
5 1 1 
006 UTD. KINGDOM 1222 6 684 
5 
82 250 16 11 8 
030 SWEDEN 4481 562 67 1859 295 750 20 
:i 
22 901 
036 SWITZERLAND 237 
2 
194 15 8 6 5 17 036 AUSTRIA 566 479 47 34 5 8 
062 CZECHOSLOVAK 178 
:i 1 
34 27 75 
10 1 1 
42 





732 JAPAN 1104 1 484 173 215 107 7 115 
1000 W 0 R L D 11803 779 95 5045 35 1299 2479 19 153 298 98 1503 
1010 INTRA-EC 4594 213 24 1645 18 697 1370 17 92 183 55 280 
1011 EXTRA·EC 7187 566 71 3399 17 602 1109 1 39 116 44 1223 
1020 CLASS 1 6891 566 71 3334 7 550 1030 1 35 115 34 1148 
1021 EFTA COUNTR. 5310 563 70 2537 5 356 793 25 7 27 927 
1040 CLASS 3 265 61 11 52 78 1 10 52 
8482.40 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
8482.4G-OO NEEDLE ROLLER BEARINGS 






306 1 12 48 
004 FA GERMANY 1833 126 
649 
210 502 25 16 361 
006 UTD. KINGDOM 719 1 51 11 2 5 
252 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland 1 ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8481.91).00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
















8482.11).10 ROULEMENTS A BILLES, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR = < 30 111M 
001 FRANCE 21246 664 1226 9431 
~ ~f~~J~~BG. ~~~ 321 32~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 66897 4837 2842 
005 ITALIE 21839 925 549 
006 ROYAUME-UNI 18757 806 286 
010 PORTUGAL 8313 
011 ESPAGNE 3285 
030 SUEDE 2768 
036 SUISSE 13050 
038 AUTRICHE 3781 
048 YOUGOSLAVIE 1110 
060 POLOGNE 3293 
064 HONGRIE 1249 
066 ROUMANIE 1341 
400 ETATS-UNIS 15463 
680 THAILANDE 18202 
706 SINGAPOUR 1553 
720 CHINE 4612 







































1000 M 0 N DE 235315 12681 6190 74847 
1010 INTRA-CE 147380 76n 5336 3n38 
1011 EXTRA-CE 8n17 5004 854 37107 
1020 CLASSE 1 54695 2652 726 24188 
1021 A E L E 19687 1113 512 7046 
1030 CLASSE 2 21044 320 35 8626 
1040 CLASSE 3 11779 2032 93 4293 






















































001 FRANCE 136250 5190 500 47884 257 13699 
~ ~f~~:i!-~~BG. 1~~g 2717 ~ m~ 4m ~gJ 
~ W'Ati~LEMAGNE ~~m 1~~ ~~ 61123 2~ij~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 86181 3169 747 32563 190 8145 
8W ~~~l~~~L 1~ ~ 89 ~~~ 345 321 
030 SUEDE 56126 6400 725 20434 8 2381 
036 SUISSE 19691 410 98 12505 52 767 
038 AUTRICHE 16999 337 68 7081 48 1849 
~ 0~~§'~~LAVIE ~~ ~ 29:1 269~ 22~ m 
~ ~Bi.1\-d~~ANDE ~~~ 638 2~~ 832 1~ ~ 
062 TCHECOSLOVAQ 3858 102 83 1525 102 539 
~ ~g~~~~IE 1~~ 1oaS 1 }~ ~~g J~ ~ 
400 ETATS-UNIS 39494 2342 214 9854 98 1198 
404 CANADA 2761 2 2 2342 32 
m ~~~SJL ~~ 2S 40 ~~ 8 2~ 
732 JAPON 74081 3012 289 35488 1391 4424 
736 T'AI-WAN 4309 1 57 3389 10 90 
958 NON DETERMIN 22821 323 11 116 
1000 M 0 N D E 937480 47560 12474 257940 12283 63354 
1010 INTRA-CE 644179 32730 9960 149246 9762 49296 
1011 EXTRA-CE 270478 14S08 2S14 108683 2521 13942 
1020 CLASSE 1 213705 12507 1408 87823 1603 10933 
1021 A E L E 93293 7148 901 40101 108 5093 
1030 CLASSE 2 8722 126 182 5355 50 314 





























































8482.20 ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES Y COMPRIS LES ASSEMBLAGES DE CONES ET ROULEAUX CONIQUES 













































1000 M 0 N D E 274454 18S33 
101 0 INTRA-CE 178401 13088 
1011 EXTRA-CE 9S274 5039 
1020 CLASSE 1 85314 5027 
1021 A E L E 20088 1451 
1040 CLASSE 3 9267 13 
8482.30 ROULEMENTS A ROULEAUX EN FORME DE TONNEAU 
8482.31).00 ROULEMENTS A ROULEAUX EN FORME DE TONNEAU 
001 FRANCE 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
J 
8482.40 ROULEMENTS A AIGUILLES 
8482.41).00 ROULEMENTS A AIGUILLES 
001 FRANCE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8482.40-40 





400 USA 329 8 159 7 31 2 116 
732 JAPAN 227 15 82 15 8 1 67 38 
1000 W 0 R L D 4216 181 46 1302 3 328 673 21 825 114 31 692 
1010 INTRA-EC 3420 152 46 977 3 296 620 14 819 44 30 411 
1011 EXTRA-EC 798 29 325 32 54 8 6 70 1 273 
1020 CLASS 1 666 29 316 28 53 5 5 70 1 159 
1021 EFTA COUNTR. 66 6 33 5 14 3 1 4 
8482.50 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
8482.50-00 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
001 FRANCE 488 44 1 57 17 44 9 194 6 7 117 002 BELG.-LUXBG. 117 
18 
1 10 3 4 3 9 9 68 
003 NETHERLANDS 72 6 33 
5 
5 5 
1 265 rri s2 5 004 FR GERMANY 3084 505 72 
224 
379 1401 197 
005 ITALY 350 6 
4 
11 50 2 
17 
23 4 30 
006 UTD. KINGDOM 380 1 273 2 45 21 14 3 
21 030 SWEDEN 56 7 19 3 4 
1 2 
1 
036 SWITZERLAND 39 
15 2 
23 4 8 
7 
1 
036 AUSTRIA 867 644 41 121 
4 
21 7 9 
400 USA 296 23 34 15 78 19 2 120 
404 CANADA 19 
16 1 
1 
4 98 145 5 5 18 732 JAPAN 736 314 148 
1000 W 0 R L D 6840 648 84 1670 39 650 1933 29 651 245 122 771 
1010 INTRA-EC 4510 574 79 602 29 444 1512 25 481 231 104 429 
1011 EXTRA-EC 2302 60 4 1068 10 206 419 4 157 14 18 342 
1020 CLASS 1 2131 60 3 1035 5 161 359 4 156 14 15 319 
1021 EFTA COUNTR. 965 22 3 666 
5 
49 133 22 9 9 32 
1040 CLASS 3 169 1 34 44 61 2 22 
8482.80 ROLLER BEARINGS (EXCL 8482.10 TO 8482.50) INCL COMBINED BAWROLLER BEARINGS 
8482.80.00 BALL OR ROLLER BEARINGS, INCLUDING COMBINED BAWROLLER BEARINGS (EXCL 8482.10-10 TO 8482.50-00) 
001 FRANCE 1392 85 1 123 4 919 
:i 
15 20 3 222 
003 NETHERLANDS 257 42 10 115 




004 FR GERMANY 3431 442 125 
81 
187 449 1349 
005 ITALY 517 30 
16 
17 29 74 7 
149 
10 2 267 
006 UTD. KINGDOM 520 63 23 8 7 127 49 68 10 35 030 SWEDEN 379 160 6 28 2 2 2 3 136 3 







036 AUSTRIA 334 6 5 100 6 2 123 10 67 
400 USA 670 218 3 30 2 6 41 10 23 23 1 313 
732 JAPAN 447 7 128 13 25 101 173 
1000 W 0 R L D 8672 1062 170 816 111 1044 586 77 912 1249 68 2577 
101 0 INTRA-EC 6342 661 153 388 84 1006 430 61 659 942 32 1926 
1011 EXTRA-EC 2332 401 17 427 27 36 156 16 254 307 37 652 
1020 CLASS 1 2026 395 15 332 3 29 97 14 221 301 18 601 
1021 EFTA COUNTR. 822 170 12 164 1 10 31 4 135 169 16 110 
1040 CLASS 3 270 2 94 24 9 59 2 32 2 19 27 
8482.91 BAW, NEEDLES AND ROLLERS 
8482.81-10 TAPERED ROLLERS 
001 FRANCE 515 5 393 4 
6 
19 5 89 
002 BELG.-LUXBG. 85 
3305 47 
79 
003 NETHERLANDS 3352 
8 96 101 26 7 004 FR GERMANY 242 
112 8 
3 
005 ITALY 400 20 52 220 9 1 7 006 UTD. KINGDOM 488 2 455 360 400 USA 513 111 1 40 1 
1000 W 0 R L D 5975 180 3 3885 17 106 998 41 123 27 594 
1010 INTRA-EC 5122 33 3 3612 8 106 796 31 113 27 192 
1011 EXTRA-EC 852 147 73 9 201 9 11 402 
1020 CLASS 1 790 148 73 1 174 9 11 376 
8482.81-90 BALLS, NEEDLES AND ROLLERS (EXCL TAPERED ROLLERS) 
001 FRANCE 1068 29 1 333 427 
4 
20 57 3 196 
003 NETHERLANDS 54 7 2 21 
2 726 26 
7 405 s9 13 004 FR GERMANY 4809 264 179 
2481 
1831 202 1115 
005 ITALY 7361 1898 1 5 470 2404 
15 9:i 
50 15 77 
006 UTD. KINGDOM 369 14 1 175 19 48 12 14 
007 IRELAND 155 
16 
155 
s2 11i 6 6 011 SPAIN 595 
4 
343 
227 2 030 SWEDEN 2701 8 615 890 323 9 622 
036 SWITZERLAND 20 22 4 13 1 2 2 19 2 400 USA 977 436 122 88 7 
116 
279 
732 JAPAN 2685 12 662 9 84 468 17 2 1341 736 TAIWAN 1000 256 30 175 1 58 454 
1000 W 0 R L D 22926 2286 192 5790 19 2148 6015 42 880 570 272 4722 
1010 INTRA-EC 14491 2227 184 3500 9 1643 4339 42 493 537 92 1425 
1011 EXTRA-EC 8398 59 8 2279 10 505 1676 352 32 180 3297 
1020 CLASS 1 6512 43 8 1816 1 436 1448 335 30 119 2274 
1021 EFTA COUNTR. 2840 9 4 718 1 229 892 326 10 2 649 
1030 CLASS 2 1180 15 280 9 30 226 17 1 58 542 
1040 CLASS 3 706 183 37 1 3 482 
8482.89 PARTS OF BALL OR ROLLER BEARINGS (EXCL 8432.91) 
8482.89-00 PARTS OF BALL OR ROLLER BEARINGS (EXCL 8432.91-10 AND 8482.91-90) 
001 FRANCE 3294 143 2 2003 5 263 
2621 




3 1 24 
003 NETHERLANDS 1036 941 
2 
7 
2 322 60 4 004 FR GERMANY 7950 315 71 
tri 
357 4186 1445 1190 
005 ITALY 4477 64 
2 
1 127 4041 20 47 35 3 29 006 UTD. KINGDOM 1212 409 91 34 586 22 1 
7 011 SPAIN 1035 11 22 135 s9 771 1 99 4 7 030 SWEDEN 1379 89 126 585 48 79 10 361 
036 SWITZERLAND 109 3 50 1 11 11 5 
5 
28 036 AUSTRIA 196 1 136 1 36 
2 
4 3 10 
400 USA 1506 431 116 74 161 21 17 682 404 CANADA 110 64 105 6:i 658 20 29 5 732 JAPAN 5472 2104 2534 
736 TAIWAN 280 12 194 37 1 36 
1000 WORLD 31206 1543 117 6509 12 1033 13733 25 2037 589 120 5488 1010 INTRA-EC 21753 944 93 3426 10 829 12214 22 1950 427 74 1764 1011 EXTRA-EC 9452 599 24 3082 2 204 1519 3 87 162 48 3724 1020 CLASS 1 9030 587 24 2842 1 199 1457 3 85 158 45 3629 1021 EFTA COUNTR. 1718 92 23 311 61 631 64 121 15 400 1030 CLASS 2 369 13 205 5 51 2 2 91 
8483.10 TRANSMISSION SHAFTS -INCLUDING CAM SHAFTS AND CRANK SHAFTS- AND CRANKS 
8483.10-10 TRANSMISSION SHAFTS -INCLUDING CAM SHAFTS AND CRANK SHAFTS- AND CRANKS, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 16 6 
21 
1 9 004 FR GERMANY 44 
:i 12 2 5 18 006 UTD. KINGDOM 22 4 1 
6 400 USA 20 1 2 11 
254 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland] 'EMMa I Espana I France I Ireland I l Nederland 1 Portugal I CNINC ltalia UK 
8482.40-00 
036 SUISSE 3311 58 26 1904 ; 184 723 37 130 10 4 272 400 ETATS-UNIS 6982 221 
2 
3645 123 555 72 107 13 2208 732 JAPON 4284 516 1310 437 133 12 1346 37 491 
1000 M 0 N DE 84009 4264 1103 23442 62 7686 14727 305 17362 2391 905 11762 1010 IN TRA-CE 67880 3424 1072 15839 57 6779 13285 233 17126 889 850 8326 1011 EXT RA-CE 16125 839 31 7602 5 907 1443 72 233 1502 55 3436 1020 CLASSE 1 15426 836 31 7506 2 777 1419 54 230 1500 55 3016 1021 A E L E 3577 99 29 2026 199 731 5 158 46 4 280 
8482.50 ROULEMENTS A ROULEAUX CYUNDRIQUES 
8482.50-00 ROULEMENTS A ROULEAUX CYUNDRIQUES 
001 FRANCE 6630 729 9 683 89 812 
mi 9 3059 63 80 1097 002 BELG.-LUXBG. 1084 
13i 
9 119 34 51 8 114 32 132 406 003 PAYS-BAS 1524 82 798 2 53 189 4 8 
2548 
3 254 004 RF ALLEMAGNE 40569 7269 962 
3320 
95 5561 15687 14 4673 1573 2187 005 ITALIE 7035 276 2 9 201 2540 18 
320 
159 49 461 006 ROYAUME-UNI 5260 24 6 3647 52 47 743 315 3D 76 
1sS 030 SUEDE 1348 167 34 742 3 86 123 1 4 
62 
'22 036 SUISSE 2594 16 3D 1828 1 114 461 
4 
31 10 41 036 AUTRICHE 9997 134 29 7409 1 494 1446 180 56 122 122 400 ETATS-UNIS 6330 359 5 1290 10 276 816 72 1203 43 63 2193 404 CANADA 1195 
33i 18 
9 
s6 627 2 6 834 114 99 1184 732 JAPON 8399 3319 1278 1717 
1000 M 0 N DE 94521 9797 1193 23481 385 8497 23948 453 11174 3128 2266 10199 1010 INTRA-CE 62401 8430 1070 8693 285 6726 19361 367 8223 2850 1925 4471 
1011 EXTRA-CE 31543 1008 124 14788 100 1771 4577 85 2743 278 342 5727 
1020 CLASSE 1 30454 1008 117 14617 70 1599 4137 85 2727 278 316 5500 1021 A E L E 13988 317 95 9988 4 697 2031 6 215 120 153 362 
1040 CLASSE 3 1029 5 169 3D 167 424 6 15 213 
8482.80 ROULEMENTS A GALETS ET AUTRES ROULEMENTS (NON REPR. SOUS 8482.10 A 8482.50), Y COMPRIS LES ROULEMENTS COMBINES 
8482.80-00 ROULEMENTS A GALETS ET AUTRES ROULEMENTS (NON REPR. SOUS 8482.10-10 A 8482.50-00), Y COMPRIS LES ROULEMENTS COMBINES 
001 FRANCE 15588 1045 17 1181 66 10104 
s3 9 264 333 50 2519 003 PAYS-BAS 4159 393 81 1808 3 2 3 203 
12276 
5 1598 
004 RF ALLEMAGNE 38381 5444 1489 Bs6 806 1038 3886 21 4574 346 8501 005 ITALIE 4773 209 3 187 298 632 48 
1884 
89 37 2414 
006 ROYAUME-UNI 7853 648 242 435 163 122 2610 569 998 182 
28i 030 SUEDE 2968 872 41 123 1 65 60 12 106 1335 72 
036 SUISSE 3630 85 24 1004 7 25 1229 4 466 541 4 241 
038 AUTRICHE 4123 83 129 854 13 64 42 5 1676 239 202 816 
400 ETATS-UNIS 18299 1320 23 964 32 99 1291 160 1444 495 24 12447 
732 JAPON 5866 127 4 2733 1 143 427 12 15 1162 13 1229 
1000 M 0 N DE 110894 10304 2085 11195 1437 12017 11235 891 11174 18372 1152 31032 
1010 INTRA-CE 72776 7749 1850 4833 1277 11572 7745 676 7058 13994 676 15348 
1011 EXTRA-CE 38088 2553 235 6362 159 444 3477 215 4102 4378 476 15687 
1020 CLASSE 1 36196 2496 222 5957 55 402 3109 196 3911 4317 338 15193 
1021 A E L E 11184 1047 195 2074 22 159 1337 23 2250 2414 301 1362 
1040 CLASSE 3 1345 5 12 386 97 42 352 18 182 33 137 81 
8482.91 BILLES, GALETS, ROULEAUX ET AIGUILLES 
8482.91-10 ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANCE 4235 74 3387 41 
mi 209 50 474 002 BELG.-LUXBG. 1323 
4 22366 
2 ; 1 1141 003 PAYS-BAS 22917 
23 5 
484 
647 393 312 
60 
004 RF ALLEMAGNE 1653 173 
627 
37 63 
005 ITALIE 1609 1 7 37 387 508 
18 a5 12 5 42 006 ROYAUME-UNI 2874 114 22 23 4 2 2589 
156i 400 ETATS-UNIS 3413 1555 23 2 261 9 2 
1000 M 0 N DE 39914 2192 59 26658 70 962 4903 19 364 577 318 3792 
1010 INTRA-CE 34928 366 51 26407 46 953 3965 19 317 529 318 1957 
1011 EXTRA-CE 4986 1826 7 251 24 9 939 46 48 1836 
1020 CLASSE 1 4694 1819 7 251 4 9 746 46 48 1764 
8482.91-90 BILLES, GALETS, ROULEAUX (AUTRES QUE CONIQUES), AIGUILLES 
001 FRANCE 6371 315 28 2617 908 
17 
226 562 25 1690 







004 RF ALLEMAGNE 28209 1681 1352 
11700 
3796 11695 2058 550 4924 
005 ITALIE 31662 6683 9 47 2315 9544 
70 398 
547 98 713 
006 ROYAUME-UNI 2186 87 13 1209 3 95 152 105 54 
007 IRLANDE 1213 
3i 
1213 
6 485 3 183i 162 1i 45 011 ESPAGNE 5299 
28 
2725 
952 030 SUEDE 11112 82 2274 12 3695 1337 80 27 2625 
036 SUISSE 1078 4 4 627 45 174 
3 
54 6 6 164 400 ETATS-UNIS 6597 432 12 2170 
4 
401 853 276 369 2075 
732 JAPON 16067 261 4636 501 2736 5 37 780 7107 
736 T'AI-WAN 2247 591 22 60 307 49 5 131 1082 
1000 M 0 N DE 117232 9670 1462 30784 104 9276 29819 232 6537 3943 1711 23694 
1010 INTRA-CE 76975 8866 1417 19619 65 7149 21945 228 4625 3435 752 8874 
1011 EXT RA-CE 40084 804 45 11165 39 2127 7874 4 1740 508 958 14820 
1020 CLASSE 1 35994 782 45 10171 16 1967 7476 4 1690 501 818 12524 
1021 A E L E 13123 89 33 3360 12 1055 3885 1 1399 87 32 3170 
1030 CLASSE 2 2871 17 710 22 60 398 49 6 131 1478 
1040 CLASSE 3 1220 5 284 101 1 2 9 818 
8482.99 PARTIES DE ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A ROULEAUX OU A AIGUILLES, (NON REPR. SOUS 8482.91) 
8482.99-00 PARTIES DE ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A ROULEAUX OU A AIGUILLES, (NON REPR. SOUS 8482.91-10 ET 8482.91-90) 
001 FRANCE 20108 865 34 8071 257 1892 
2645 
1 4210 398 35 4345 
002 BELG.-LUXBG. 2967 
123 
1 108 9 
7s0 
5 65 8 126 
003 PAYS-BAS 8779 142 7135 33 40 22 154 4767 152i 435 004 RF ALLEMAGNE 50846 3001 950 
1826 
3376 18243 9704 9229 
005 ITALIE 10215 545 1 12 1189 5730 
2sS 334 421 49 442 006 ROYAUME-UNI 8010 2205 81 1166 1 313 3364 267 21 




1631 10 1039 3D 47 
030 SUEDE 9586 912 1365 2702 ; 430 792 134 2375 036 SUISSE 3015 85 16 1251 48 381 134 148 
205 
951 
038 AUTRICHE 2883 7 3 1481 
25 
33 696 3 122 178 155 
400 ETATS-UNIS 15522 2701 20 1753 472 1891 49 628 993 7 6983 
404 CANADA 1194 
36i 2 
965 ; so4 2897 6 384 6 223 732 JAPON 35824 15437 428 15804 
736 T'AI-WAN 1008 35 827 65 1 2 78 
1000 M 0 N DE 176965 10881 1528 44336 348 9214 40550 357 16785 8654 2463 41849 
1010 INTRA-CE 105741 6775 1209 20106 313 7519 31660 297 15452 5976 1680 14754 
1011 EXT RA-CE 71206 4107 319 24225 35 1695 8875 61 1333 2678 783 27095 
1020 CLASSE 1 69265 4067 319 23132 26 1660 8634 59 1317 2665 780 26606 
1021 A E L E 15694 1004 298 4102 679 3794 4 686 1287 339 3501 
1030 CLASSE 2 1701 40 945 34 200 1 15 11 455 
8483.10 ARBRES DE TRANSMISSION .y COMPRIS LES ARBRES A CAMES ET LES VILEBREQUINS- ET MANIVELLES 
8483.10-10 ARBRES DE TRANSMISSION ·Y COMPRIS LES ARBRES A CAMES ET LES VILEBREQUINS- ET MANIVELLES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1032 
2 ; 67 275 82s0 4 7 679 004 RF ALLEMAGNE 8999 
s4 37 134 57 234 455 006 ROYAUME-UNI 1974 102 
3i 
1585 10 22 
8922 400 ETATS-UNIS 13214 491 88 535 228 2 2937 
J 255 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8483.11).10 
1000 W 0 R L D 147 5 28 27 3 27 2 8 6 41 
101 0 INTRA-EC 97 5 2 25 3 25 2 6 6 29 1011 EXTRA·EC 51 26 2 2 2 13 
1020 CLASS 1 51 26 2 2 2 6 13 
8483.11).30 CRANK SHAFTS BUILT UP FROM SEVERAL PARTS -COMPOSITE CRANK SHAFTS-, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 





002 BELG.-LUXBG. 97 
:i 6 2 
83 
003 NETHERLANDS 87 
18 4 :i 9 8 59 1 75 004 FR GERMANY 160 9 
1s0 
2 1 47 
006 UTD. KINGDOM 228 7 1 9 
5 
9 2 40 4 8 
134 400 USA 174 11 
1i 
13 1 10 i i 732 JAPAN 1040 11 378 2 528 1 107 
1000 W 0 R L D 2289 48 39 680 149 543 47 7 80 76 21 599 
1010 INTRA-EC 841 20 26 216 136 5 34 6 77 74 15 232 
1011 EXTRA·EC 1448 28 13 464 13 537 13 1 4 2 6 367 
1020 CLASS 1 1405 25 12 437 10 536 12 1 4 2 2 364 
1021 EFTA COUNTR. 180 3 1 40 4 4 1 2 2 1 122 
8483.11).51 CRANKS AND CRANK SHAFTS (EXCL 8483.11).30~ OF OPE~IE FORGED STEEL, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 459 40 6 
2 
7 









161 i 54 006 UTD. KINGDOM 2105 2 1 787 66 
4 
1189 Hi 011 SPAIN 196 46 99 31 









732 JAPAN 1149 65 80 816 68 91 9 
1000 W 0 R L D 7154 266 180 504 10 m6 849 34 172 2182 6 175 
1010 INTRA·EC 4762 134 114 170 5 1570 712 34 170 1742 1 110 
1011 EXTRA-EC 2393 132 66 334 5 1206 136 2 440 5 65 
1020 CLASS 1 1807 132 65 305 5 843 92 1 298 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 548 49 215 1 15 13 204 51 
1040 CLASS 3 541 27 361 15 138 
8483.11).53 CRANKS AND CRANK SHAFTS (EXCL 8483.11).30). OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 911 450 26 414 2 i 3949 47 38 3044 004 FR GERMANY 7226 130 
19 
36 
005 ITALY 344 1 32 i 242 50 100 i 006 UTD. KINGDOM 3854 1496 950 1301 7i 011 SPAIN 1177 590 510 6 
048 YUGOSLAVIA 3752 3752 
508 BRAZIL 162 
235 
162 
5 30 732 JAPAN 2566 2316 
1000 W 0 R L D 20810 581 313 9205 3 1200 6009 84 182 5 3228 
1010 INTRA·EC 13671 581 58 2640 3 1193 5840 84 149 5 3118 
1011 EXTRA-EC 7141 254 6566 7 170 33 111 
1020 CLASS 1 6756 238 6312 7 72 32 95 
1021 EFTA COUNTR. 394 3 235 66 26 64 
1030 CLASS 2 367 252 98 1 16 
8483.11).59 CRANKS AND CRANK SHAFTS (EXCL 8483.11).30~ (EXCL OF OPEN· OR CLOSE-DIE FORGED STEEL~ (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 4266 39 8 435 2 3429 
39 
1 91 30 204 27 
002 BELG.·LUXBG. 236 56 1 51 1 1 6 74 63 003 NETHERLANDS 326 25 36 
2 
1 43 i 149 290 9 16 004 FR GERMANY 10225 103 575 
867 
241 1249 227 7528 
005 ITALY 1363 1 20 97 171 81 14 
15 
30 7 75 
006 UTD. KINGDOM 3017 15 6 1251 2 277 1378 14 45 14 





243 12 260 3j 011 SPAIN 952 50 
5 
150 
030 SWEDEN 6277 i 90 2404 707 6 783 1 2287 036 SWITZERLAND 455 191 1 56 41 159 
036 AUSTRIA 663 622 10 1 4 26 
048 YUGOSLAVIA 2154 
27 
2150 300 4 8 060 POLAND 405 
2sS 
70 
8 380 :i i 27 i 400 USA 2135 86 1371 
412 MEXICO 1109 840 269 
4 :i 508 BRAZIL 593 26 255 i 331 18 1506 2 732 JAPAN 3752 1457 359 2 381 
1000 W 0 R L D 40578 500 980 10920 417 4752 6622 51 2315 1348 499 12176 
1010 INTRA·EC 22669 214 827 m1 116 4729 4502 30 733 482 494 7771 
1011 EXTRA-EC 17909 286 153 8149 301 24 2121 21 1580 864 5 4405 
1020 CLASS 1 15554 285 120 6921 1 18 1516 21 1513 859 5 4295 
1021 EFT A COUNTR. 7437 1 120 3220 9 773 6 628 2 2478 
1030 CLASS 2 1869 1 3:i 1152 300 6 603 67 5 102 1040 CLASS 3 489 77 2 1 9 
8483.11).90 TRANSMISSION SHAFTS -INCLUDING CAM SHAFTS-, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 2535 320 5 545 1 577 
100 
1 215 28 569 254 
002 BELG.·LUXBG. 415 35 1 175 3 15 11 19 2 64 003 NETHERLANDS 392 1 277 
32 
10 12 2 13 
1235 
18 24 004 FR GERMANY 9678 1168 268 
1453 
487 3038 6 1285 20 2139 
005 ITALY 4776 68 104 110 334 2195 7 
s8 124 139 242 006 UTD. KINGDOM 1126 18 11 645 3 18 38 259 58 18 
322 011 SPAIN 1761 34 90 650 8 
15 
131 i 394 78 54 030 SWEDEN 5308 i 168 1082 2870 8 260 1 903 036 SWITZERLAND 1747 1171 6 37 67 417 1 47 036 AUSTRIA 230 1 i 170 1 1 18 7 38 i 12 400 USA 2157 443 205 107 127 175 108 972 
732 JAPAN 1080 29 11 138 7 248 6 392 34 4 211 
1000 W O'R L D 32840 . 2118 824 7143 239 1801 9013 318 2665 2416 870 5433 
1010 INTRA-EC 20984 1645 481 3626 154 1630 5528 292 1974 1543 839 3072 
1011 EXTRA·EC 11853 473 343 3317 85 172 3485 27 687 873 31 2360 
1020 CLASS 1 10870 473 161 2832 64 142 3287 26 673 862 22 2308 
1021 EFTA COUNTR. 7348 1 169 2437 26 2911 1 81 718 17 987 
1030 CLASS 2 259 1 47 20 10 134 13 9 9 49 1040 CLASS 3 721 162 438 20 64 2 2 
8483.20 BEARING HOUSINGS, INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS 
8483.20-00 BEARING HOUSINGS, INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS 
001 FRANCE 146 5 7 24 15 9 
547 i 42 5 39 004 FR GERMANY 1805 91 92 
186 
10 286 399 249 4:i 87 005 ITALY 880 172 86 3 39 293 45 16 40 006 UTD. KINGDOM 207 62 11 9 1 10 111 28 19 12 6 030 SWEDEN 560 12 2 2 5 469 8 036 SWITZERLAND 43 
6 i 21 i 3 5 10 9 400 USA 87 9 21 20 i 23 706 SINGAPORE 134 
70 26 
134 
4 65 20 248 728 SOUTH KOREA 669 109 3:i 16 111 732 JAPAN 3869 17 64 1178 17 290 385 1297 274 12 322 
1000 W 0 R L D 9055 472 302 1745 68 728 1517 68 2712 614 86 743 1010 INTRA·EC 3227 317 196 240 32 343 960 30 511 315 67 209 
1011 EXTRA·EC 5715 155 105 1506 36 385 558 36 2071 299 20 534 
1020 CLASS 1 4658 85 78 1260 18 293 415 36 1805 276 13 377 
1021 EFTA COUNTR. 639 62 13 50 
7 
2 9 480 1 22 1030 CLASS 2 904 70 27 245 87 211/ 274 23 6 137 
256 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I l Nederland l Portugal I CNINC ltalia UK 
8483.1~10 
1000 M 0 N DE 26150 132 95 739 18 432 10487 362 114 3236 1 10534 101 0 INTRA.(;E 12365 132 4 217 18 365 9864 134 76 299 1256 1011 EXTRA.(;E 13786 91 522 68 623 228 38 2937 9279 1020 CLASSE 1 13722 91 522 68 618 228 38 2937 9220 
8483.1~ VILEBREQUINS COMPOSES DE PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1089 20 273 43 7 
25 
273 12 5 456 002 BELG.-LUXBG. 1358 68 5 1 5 19 167 40 1115 003 PAYS-BAS 1510 
1aB 
7 9 1 33 
9:i 2s.oi 
2 1371 004 RF ALLEMAGNE 1676 150 
352 
52 70 149 18 26 676 006 ROYAUME-UNI 1282 19 25 84 4 109 68 498 72 51 
97i 400 ETATS-UNIS 1737 260 1 147 18 111 196 8 7 9 3 732 JAPON 3982 113 105 1055 19 1528 13 5 6 1138 
1000 M 0 N DE 15756 675 385 2636 1014 1603 659 121 921 571 255 6716 1010 INTRA-CE 8019 259 253 845 798 101 378 106 865 530 173 3711 1011 EXTRA.(;E 7736 417 132 1792 216 1702 280 15 56 40 82 3004 1020 CLASSE 1 7408 397 123 1695 154 1700 222 15 56 40 18 2988 1021 A E L E 1345 24 18 450 83 61 13 3 41 32 7 613 
8483.1~1 MANIVELLES ET VILEBREQUINS (NON REPR. SOUS 8483.1~0), EN ACIER FORGE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2667 234 
:i 
31 2 126 
592 
13 2 2217 
4 
42 002 BELG.-LUXBG. 1458 27i 472 26 119 2 290 424 003 PAYS-BAS 1227 4 
2:i 
26 443 i 85i 7 9 004 RF ALLEMAGNE 4851 376 306 
139 





19 6 69 400 ETATS-UNIS 1055 561 41 220 94 40 
732 JAPON 6544 2513 87 461 110 1954 612 721 3 83 
1000 M 0 N DE 34437 4008 521 2388 193 6677 3695 161 364 14595 166 1669 1010 INTRA.(;E 21525 933 313 1055 61 3881 2594 160 341 10797 22 1368 
1011 EXTRA.(;E 12909 3074 208 1333 131 2796 1101 1 22 3798 144 301 
1020 CLASSE 1 11330 3074 206 1266 131 2430 643 1 20 3037 10 292 
1021 A E L E 3711 1 117 767 20 252 137 1 i 2276 140 1040 CLASSE 3 1258 34 363 113 747 
8483.1~ MANIVELLES ET VILEBREQUINS (NON REPR. SOUS 8483.1~0), EN ACIER ESTAMPE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 5485 1162 9i 4202 1s 2 740:i 117 474 2 004 RF ALLEMAGNE 23043 452 364 28 126 14454 005 ITALIE 1043 35 168 
6 
341 129 i 92 7 6 006 ROYAUME-UNI 5518 2 2334 1371 1705 
329 011 ESPAGNE 6051 2985 2716 21 048 YOUGOSLAVIE 4102 4102 
508 BRESIL 1030 
1022 
1030 i 102 i 366 732 JAPON 4453 2961 
1000 M 0 N DE 54594 1655 1317 20249 21 1862 12618 244 1111 33 15484 
101 0 INTRA-CE 41818 1655 259 10395 21 1749 12063 244 589 32 14811 
1011 EXTRA.(;E 12773 1056 9854 113 554 522 1 673 
1020 CLASSE 1 10669 1035 8312 113 162 483 1 563 
1021 A E L E 1837 13 1155 130 355 184 
1030 CLASSE 2 2075 1533 393 39 110 
8483.1~9 MANIVELLES ET VILEBREQUINS (NON REPR. SOUS 8483.1~0), (AUTRES QU'EN ACIER FORGE OU ESTAMPE), (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS) 
001 FRANCE 8840 443 61 1267 42 5059 366 9 744 223 834 158 002 BELG.-LUXBG. 1877 
322 
13 249 9 34 3 177 472 1 533 003 PAYS-BAS 1311 132 204 2 33 222 4 87 
2276 
1 304 004 RF ALLEMAGNE 21352 633 1776 
29sB 
17 1156 4061 21 2889 257 8266 
005 ITALIE 5006 31 173 471 243 469 58 
1o:i 
149 37 417 
006 ROYAUME-UNI 5659 87 100 1815 22 492 2537 134 249 120 
010 PORTUGAL 4216 
252 
157 6:i 2457 1602 i 736 s9 928 13:i 011 ESPAGNE 2916 336 98 408 030 SUEDE 15391 
1s 
291 3334 3 1062 5 2 7292 8 3296 
036 SUISSE 2915 6 1808 i 34 161 3 120 508 :i 260 036 AUTRICHE 1987 6 1607 2 18 13 101 236 





47 060 POLOGNE 1204 
1914 
80 
189 1170 144 11:i 405 29 400 ETATS-UNIS 12691 3 1076 1 7647 
412 MEXIQUE 3397 i 2267 1130 :i 24 3:i 508 BRESIL 1024 i 548 :i 1:i 415 169 46 732 JAPON 12070 429 3372 2178 3920 42 1897 
1000 M 0 N DE 106211 3896 2977 23888 1684 9865 16055 563 9083 11838 2270 24092 
1010 INTRA.(;E 51556 1515 2507 7139 626 9484 9694 233 4741 3434 2181 10002 
1011 EXTRA.(;E 54651 2381 470 16748 1058 382 6362 330 4339 8403 89 14089 
1020 CLASSE 1 47780 2373 430 13430 14 368 4634 327 4175 8355 88 13586 
1021 A E L E 20547 28 426 6798 3 166 1244 8 139 7904 13 3818 




3 44 i 453 1040 CLASSE 3 1477 37 159 17 161 4 51 
8483.1~90 ARBRES DE TRANSMISSION, Y COMPRIS LES ARBRES A CAMES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 15125 675 43 3836 23 5295 
362 
12 1672 299 2236 1034 
002 BELG.-LUXBG. 2497 430 17 521 10 53 153 387 114 27 853 003 PAYS-BAS 3073 23 1309 1 212 224 15 433 
8892 
59 367 
004 RF ALLEMAGNE 60720 5301 1904 5364 307 3235 20668 40 7531 367 12475 005 ITALIE 17689 333 343 491 1531 6635 43 
762 
495 835 1619 
006 ROYAUME-UNI 6760 168 59 3410 43 190 382 660 809 277 




685 273 319 
030 SUEDE 11351 2 287 2883 3395 70 1642 18 2805 
036 SUISSE 20033 36 7 12198 
2 
254 1096 1 363 5256 71 751 
038 AUTRICHE 2015 6 1 1682 27 29 
128 
57 84 1 126 
400 ETATS-UNIS 21263 3469 10 4284 1 919 2064 2712 2233 11 5432 
732 JAPON 7736 384 59 2295 2 101 1318 57 1484 671 61 1304 
1000 M 0 N DE 180529 10989 3078 42599 1186 13028 37673 1157 16307 21068 4621 28823 
1010 INTRA.(;E 113004 7026 2508 17427 915 11303 29135 937 11471 10903 4126 17253 
1011 EXTRA.(;E 67505 3963 570 25169 271 1726 8539 220 4816 10165 495 11571 
1020 CLASSE 1 64392 3961 369 23848 128 1638 7963 216 4756 10052 447 11014 
1021 A E L E 34359 44 301 16935 5 586 4571 10 493 7070 359 3985 
1030 CLASSE 2 1367 
2 
1 466 2 49 156 
4 
9 99 48 537 
1040 CLASSE 3 1745 199 655 141 39 420 51 14 20 
8483.20 PALIERS A ROULEMENTS INCORPORES 
8483.~0 PALIERS A ROULEMENTS INCORPORES 
001 FRANCE 1039 66 43 208 100 169 
4117 1:i 
186 72 2 193 
004 RF ALLEMAGNE 14925 684 913 
1032 
151 1910 3409 2036 396 1296 
005 ITALIE 5129 1023 444 35 299 1593 1 
194 
367 99 236 
006 ROYAUME-UNI 1593 4 170 157 14 82 675 191 59 47 
aO 030 SUEDE 1219 144 57 102 19 61 756 





400 ETATS-UNIS 1669 112 11 250 13 280 272 35 656 
706 SINGAPOUR 2069 
217 
5 2064 
10 20s s8 700 47 340 728 COREE DU SUD 1994 78 333 
166 s8 732 JAPON 19055 70 409 5576 87 1244 1916 6350 1225 1954 
1000 M 0 N DE 53000 2612 2165 10791 455 4033 9284 402 13224 3932 645 5457 
1010 INTRA.(;E 23910 2062 1576 1528 328 2461 6531 210 4219 2549 548 1898 
1011 EXTRA.(;E 28747 550 588 9262 127 1573 2753 192 8662 1383 98 3559 
1020 CLASSE 1 23872 333 503 6816 92 1282 2348 192 7887 1313 76 3030 
1021 A E L E 3017 150 84 961 
18 
25 151 1234 53 4 355 
1030 CLASSE 2 4583 217 85 2442 277 192 775 70 19 488 
J 257 
1988 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1, ,1 1 1 J l 1 I I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8483.30 BEARING HOUSINGS, (NOT INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS); PLAIN SHAFT BEARINGS 
8483.30-10 BEARING HOUSINGS, (NOT INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS); PLAIN SHAFT BEARINGS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 14 13 
1000 W 0 R L D 71 2 5 49 1 
1010 INTRA·EC 48 2 3 33 1 
1011 EXTRA·EC 23 2 16 
1020 CLASS 1 23 2 16 
8483.30-31 BEARING HOUSINGS (EXCL BALL OR ROLLER BEARINGS), FOR BALL OR ROLLER BEARINGS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
004 FA GERMANY 935 211 82 3 45 
ggg ~~k6EN 1~~ 28i ~ ~~ 8 6~ 
1000 W 0 R L D 4493 522 223 1518 36 116 
1010 INTRA·EC 1774 215 191 431 35 52 
1011 EXTRA·EC 2570 307 32 1087 2 64 
1020 CLASS 1 2316 306 26 925 2 64 
1021 EFT A COUNTR. 1995 282 26 730 61 
8483.30-39 BEARING HOUSINGS (EXCL BALL OR ROLLER BEARINGS), (EXCL 8483.30-31), (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
88l ~~AG~CREMANY ~ ~~ 15 266 i 24 ~~ ~ ~ 1 3 
006 UTD. KINGDOM 106 4 15 1 2 
030 SWEDEN 353 3 59 127 
~ ~~ATZERLAND ~ 3:! 
1
• 1~ i 
732 JAPAN 119 4 7 
1000 W 0 R L D 3287 126 81 1013 3 53 
1010 INTRA·EC 2151 91 17 599 3 30 
1011 EXTRA·EC 1133 35 63 414 23 
1020 CLASS 1 1080 35 60 385 8 
1021 EFTA COUNTR. 563 3 59 312 




004 FA GERMANY 
~ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































































































8483.40-10 GEARS AND GEARING; BALL SCREWS; GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, FOR CML AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 











8483Nr:s1 ~~~.MJ'b~2"::~u~~fu ~~&~~RCRAFTJ 
001 FRANCE 6114 2665 
~ ~~~~e~~~~gs ~~~~ 43i 
004 FA GERMANY 12747 2667 
~ ITALY 11368 1057 
006 UTD. KINGDOM 1012 79 
~ ~~~~ARK 2~ 1034 
030 SWEDEN 399 2 
032 FINLAND 223 1 
038 SWITZERLAND 1178 33 
038 AUSTRIA 1154 13 
~ O~_k~ANIA 2~~ 727 
732 JAPAN 590 106 
977 SECRET COUNT 811 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































004 FA GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 






















































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8483.30 PALIERS, AUTRE$ QU'A ROULEMENTS INCORPORES; COUSSINETS 
8483.3G-10 PALIERS, (AUTRES QU'A ROULEMENTS INCORPORES); COUSSINETS, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 1512 131 124 32 
1000 M 0 N D E 2286 6 74 194 317 4J 
1010 INTRA-CE 683 3 74 38 180 9 
1011 EXTRA-CE 1604 3 156 137 34 
1020 CLASSE 1 1604 3 156 137 34 
8483.31).31 PALIERS (AUTRES QU'A ROULEMENTS INCORPORES), POUR ROULEMENTS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
9 
9 
~ ~t~~LEMAGNE ~J 61~ ~ los3 ~~ 1ff 1~ 8 
030 SUEDE 4693 676 104 1721 167 1111 4 
1000 M 0 N D E 18815 1526 953 5783 96 407 4800 117 
1010 INTRA-CE 9922 652 833 2251 94 184 2707 98 
1011 EXTRA-CE 8502 874 120 3531 3 223 2091 19 
1020 CLASSE 1 8071 867 117 3308 3 222 2030 18 
1021 A E L E 6079 708 104 2671 193 1185 4 
8483.31).39 PALIERS (AUTRES QU'A ROULEMENTS INCORPORES), (NON REPR. SOUS 8483.31).31), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































001 FRANCE 14055 2329 294 
gg~ ~~~~:it-_klgBG. = 7B 101 
004 RF ALLEMAGNE 54261 4360 1139 
005 ITALIE 18876 409 16 
006 ROYAUME-UNI 17245 1229 763 3M ~D~~~NE ~~g ~~ 940 
036 SUISSE 3011 75 235 
038 AUTRICHE 13990 6 614 
~ ~t~T~~~~~D 1lfJ 2062 5 
732 JAPON 9403 777 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 



























8483.40-91 ENGRENAGES IAUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
NL: VENTILATION F"AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 28884 
002 BELG.-LUXBG. 26256 
003 PAYS-BAS 8145 
004 RF ALLEMAGNE 116027 
005 ITALIE 58925 
006 ROYAUME-UNI 13732 
008 DANEMARK 2060 
011 ESPAGNE 14591 
030 SUEDE 5716 
032 FINLANDE 3288 
036 SUISSE 16430 
038 AUTRICHE 7920 
066 ROUMANIE 1867 
400 ETATS-UNIS 29479 
732 JAPON 12018 
977 PAYS SECRETS 1051 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8483.40-93 
1021 EFTA COUNTR. 1509 118 198 216 4 102 482 2 129 138 23 97 
1030 CLASS 2 180 39 1 25 
202 2li 42 3 27 43 1040 CLASS 3 808 8 15 23 80 158 90 11 
8483.40-99 BAU SCREWS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 





004 FR GERMANY 1685 99 369 486 108 5 555 6 305 005 ITALY 2206 164 106 10 14 992 11 
111 
225 192 
006 UTD. KINGDOM 327 4 17 65 3 2 44 29 31 1 
239 011 SPAIN 280 2 9 6 17 7 
mi 030 SWEDEN 326 17 19 58 7 9 
5 
40 
032 FINLAND 133 1 4 8 12 
169 
3 100 
036 SWITZERLAND 331 19 1 110 
1oo0 
6 17 9 
038 AUSTRIA 1131 1 5 112 
18 1 
5 2li 8 400 USA 755 13 1 121 66 109 404 
732 JAPAN 268 7 8 26 1 2 6 236 
1000 W 0 R L D 8739 435 730 1219 20 1243 1267 58 1324 720 13 1710 
1010 INTRA-EC 5427 383 538 763 18 163 1188 55 960 477 8 874 
1011 EXTRA-EC 3307 52 192 455 1 1080 79 2 364 241 5 836 
1020 CLASS 1 3087 52 87 439 1079 75 2 302 221 5 825 
1021 EFTA COUNTR. 1968 39 65 287 1002 27 187 195 5 159 
8483.50 FlYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS 
8483.50-10 PULLEYS FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 22 8 4 2 3 2 
1010 INTRA-EC 20 8 i 3 2 3 2 1011 EXTRA-EC 1 
8483.50.90 FlYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 3620 1232 1 1687 4 236 
537 
3 210 132 68 69 
002 BELG.-LUXBG. 3376 
235 





003 NETHERLANDS 2062 4 1714 
2 
5 49 11 
1235 
42 
004 FR GERMANY 8882 3817 54 
2315 
128 2125 1 469 12 1039 
005 ITALY 4614 114 48 10 65 1875 2 
115 
51 9 105 
006 UTD. KINGDOM 1564 96 35 928 1 78 147 33 121 10 
296 008 DENMARK 1641 60 
1 
662 76 123 5 41 351 7 
011 SPAIN 3981 41 1661 
2 
751 148 8 1025 126 
030 SWEDEN 475 53 3 18 1 
12 
341 57 
036 SWITZERLAND 165 1 1 146 2 17 6 2 038 AUSTRIA 816 2 276 516 17 3 
048 YUGOSLAVIA 681 3 4 244 9 8 27 406 54 1s0 400 USA 1203 565 302 69 23 
732 JAPAN 534 201 39 1 14 2 4 13 260 
1000 W 0 R L D 37051 6446 3128 11202 26 1167 6577 74 1474 2955 1130 2872 
1010 INTRA-EC 30484 5596 2317 9418 17 1151 5621 45 1006 2495 1130 1688 
1011 EXTRA-EC 6567 650 811 1783 9 16 956 29 468 460 1 1184 
1020 CLASS 1 4073 827 10 1066 14 630 29 463 441 1 592 
1021 EFTA COUNTR. 1515 55 4 453 
8 
4 538 29 353 79 
1030 CLASS 2 410 23 802 18 2 323 3 14 19 1040 CLASS 3 2068 700 3 2 6 573 
8483.60 CLUTCHES AND SHAFT COUPUNGS, -INCLUDING UNIVERSAL JOINT$-
8483.60.10 CLUTCHES AND SHAFT COUPUNGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS·, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 3 1 2 
1000 W 0 R L D 7 2 3 2 
1010 INTRA·EC 4 1 3 
:i 1011 EXTRA-EC 3 1 
1020 CLASS 1 3 1 2 
8483.60.90 CLUTCHES AND SHAFT COUPUNGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTs-, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1358 349 14 80 9 270 
181 
422 22 21 171 
002 BELG.-LUXBG. 588 





004 FR GERMANY 5824 1661 231 
492 
82 237 723 658 30 782 
005 ITALY 1946 92 159 21 220 539 33 65 51 53 286 006 UTD. KINGDOM 660 111 33 66 5 23 142 90 87 36 
s6 011 SPAIN 643 17 1 53 3 2:i 431 1 30 3 48 030 SWEDEN 490 46 5 59 2 22 172 88 1 75 036 SWITZERLAND 180 3 1 42 ,, 49 80 7 5 
038 AUSTRIA 254 10 15 137 
:i 1 19 16 43 12 7 17 400 USA 1846 156 7 122 67 647 69 165 387 
732 JAPAN 701 182 3 19 4 82 29 254 81 7 40 
1000 W 0 R L D 15170 2749 501 1361 130 883 2968 203 2002 2182 215 1976 
1010 INTRA-EC 11389 2335 462 949 123 774 2064 157 1230 1702 194 1399 
1011 EXTRA-EC 3767 407 39 412 7 109 903 48 765 481 21 577 
1020 CLASS 1 3475 403 32 390 6 107 855 46 614 455 17 550 
1021 EFTA COUNTR. 946 61 21 243 2 36 92 277 109 3 104 
1030 CLASS 2 90 4 7 15 2 8 11 25 4 25 1040 CLASS 3 202 7 1 42 140 
8483.90 PARTS OF 8483.10 TO 8483.60 
8483.90.10 PARTS OF 8483.10.10 TO 8483.60.90, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 8 5 2 
006 UTD. KINGDOM 16 16 j 400 USA 5 1 
1000 WORLD 501 14 15 406 6 22 22 15 
1010 INTRA-EC 484 14 
1s 
405 5 8 19 12 
1011 EXTRA-EC 36 1 1 14 2 3 
1020 CLASS 1 36 15 1 1 14 2 3 
8483.90-30 PARTS OF BEARING HOUSINGS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
004 FR GERMANY 184 10 25 
16 
3 49 26 12 
:i 59 006 UTD. KINGDOM 67 1 4 
11 
19 3 20 
030 SWEDEN 283 25 188 22 
:i 37 400 USA 40 1 1 1 18 16 
1000 W 0 R L D 1385 43 31 540 18 179 13 144 32 4 381 
1010 INTRA-EC 778 17 29 234 7 116 3 51 32 4 285 
1011 EXTRA-EC 607 27 1 306 11 62 10 93 1 96 
1020 CLASS 1 451 27 1 250 11 80 10 4 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 387 25 1 246 11 36 1 67 
8483.90.91 PARTS OF 8483.10.10 TO 8483.60.90, (EXCLOF BEARING HOUSINGS), (EXCL FOR CML AIRCRAFT), OF CAST STEEL 
001 FRANCE 780 147 45 8 
194 
117 7 1 455 
002 BELG.-LUXBG. 256 
105 49 
8 
8 2 25 15 6 39 004 FR GERMANY 482 
168 
93 49 144 
005 ITALY 220 6 6 1 4 3 
10 
21 1 10 
006 UTD. KINGDOM 164 42 19 52 6 16 10 1 8 
036 SWITZERLAND 188 7 22 1 131 27 038 AUSTRIA 247 246 1 
260 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8483.40-93 
1021 A E l E 25812 1606 2365 4552 24 1913 8129 30 2741 
1030 CLASSE 2 6179 109 33 121 . 12 2487 48 
1040 CLASSE 3 3474 26 76 159 1040 149 476 1020 
8483.40-99 ~N~~E% ~~~ON; BROCHES ELEMENT AIRES DE TRANSMISSION; BROCHES FILETEES A BILLES -VIS A BILLES·, (AUTRES QUE POUR 
NL: VENTILATION PAR) PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7544 675 248 
~ ~f~g:i}_kllBG. m~ 498 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 22307 1878 2288 
005 ITALIE 14335 1356 605 
006 ROYAUME·UNI 6090 67 154 
011 ESPAGNE 1021 17 57 
030 SUEDE 2565 161 152 
032 FINLANDE 1910 9 22 
036 SUISSE 9653 450 25 
038 AUTRICHE 1708 43 55 
400 ETATS..UNIS 8014 76 114 
732 JAPON 6294 16 
1000 M 0 N D E 90818 5250 4914 
1010 INTRA-CE 58379 4502 3579 
1011 EXTRA-CE 32326 748 1334 
1020 CLASSE 1 31308 746 1080 
1021 A E l E 16687 666 950 











































1000 M 0 N D E 406 1 66 28 56 
1010 IN TRA-CE 310 1 66 2 42 
1011 EXTRA-CE 97 26 14 
8483.50-90 VOLANTS ET POUUES, Y COMPRIS LES POULIES A MOUFLES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 8897 1447 5 3427 
~ ~f~g:i}_kllBG. ~~~~ 1628 ~~ 33~ 
~ W'Ati~LEMAGNE 1~ 2~ ~~ 7964 
006 ROYAUME-UNI 9029 214 157 4099 
m ~~~f~~cK ~~ ~ 24 ~m 
030 SUEDE 2128 314 15 231 
036 SUISSE 2396 9 16 1680 
038 AUTRICHE 4025 14 1670 
~ ~~~.Ps~cr~~SVIE ~~ 117~ 32 1m 
732 JAPON 4030 399 5 528 
1000 M 0 N D E 101456 8812 3226 33961 
1010 INTRA-CE 76173 6843 2681 26339 
1011 EX TRA-CE 25280 1968 545 7618 
1020 CLASSE 1 21780 1925 110 6114 
1021 A E l E 8780 343 39 3618 
1030 CLASSE 2 1191 43 1 72 












































































































400 ETATS..UNIS 1489 7 52 27 20 172 1 
1000 M 0 N D E 2293 19 61 32 21 708 1 
18W lrx\':.~~~ ,m ,~ J J 2~ ft 1 
1020 CLASSE 1 1593 7 54 29 20 192 1 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































1000 M 0 N D E 10903 131 111 970 
1010 INTRA-CE 8040 125 2 846 
1011 EXTRA-CE 2864 7 109 324 
1020 CLASSE 1 2715 7 109 191 
8483.90-30 PARTIES DE PALIERS POUR ROULEMENTS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































8483.90-91 PARTIES D'ORGANES MECANIQUES DES 8483.10-10 A 8483.60-90, (SAUF PARTIES DE PAUERS POUR ROULEMENTS), (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS), EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANCE 4443 517 4 
~ ~~L~LL~~l'8NE ~~ 505 61g 
005 ITALIE 1109 14 63 
006 ROYAUME-UNI 1017 129 93 
036 SUISSE 2318 12 2 





































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
8483.9G-91 
400 USA 124 48 5 3 2 6 59 
1000 W 0 R L D 3667 377 88 1018 2 31 341 19 285 103 16 1387 
1010 INTRA-EC 2359 368 74 621 1 24 321 16 154 93 16 671 
1011 EXTRA-EC 1310 10 15 397 1 7 20 3 131 10 716 
1020 CLASS 1 1259 10 1 386 1 7 5 2 131 8 708 
1021 EFTA COUNTR. 547 7 1 284 1 3 1 131 119 
8483.90-99 PARTS OF 8483.1t-10 TO 8483.6G-90, (EXCL OF BEARING HOUSTJNGS~ (EXCL FOR CML AIRC~ (EXCL OF CAST STEEL) 
001 FRANCE 19900 14625 2 3919 4 701 
167 
3 347 75 2 222 
002 BELG.-LUXBG. 1507 
111 
10 450 9 18 2 74 162 2 613 
003 NETHERLANDS 2405 14 2000 3li 3 42 10 5 2110 9 220 004 FA GERMANY 17834 7148 485 7236 659 1951 83 2101 3250 005 ITALY 16901 7762 145 9 367 743 16 
182 
125 16 482 
006 UTD. KINGDOM 2573 481 27 1017 5 44 417 271 121 8 




3. 33 7 8 92 
6 011 SPAIN 5402 854 3887 







030 SWEDEN 628 72 226 10 20 258 
032 FINLAND 162 1 2 79 4 9 4 3 2 58 
036 SWITZERLAND 3344 20 2 3037 
2 
5 97 53 13 117 
038 AUSTRIA 2364 168 2 2104 2 10 19 35 22 
048 YUGOSLAVIA 775 
12 
341 20 434 064 HUNGARY 509 
11312 
477 23 6i 69 118 1278 400 USA 14549 15 1575 97 
720 CHINA 638 
757 1s 
542 4 6 34 70 4 2 86 732 JAPAN 1586 586 9 19 90 
1000 W 0 R L D 94292 44003 822 28659 71 2429 3763 493 3486 2898 51 7617 
101 0 INTRA-EC 67837 30989 688 18977 68 2316 3474 395 2794 2692 44 5410 
1011 EXTRA-EC 26450 13014 133 9683 3 113 284 98 702 206 7 2207 
1020 CLASS 1 23763 12289 115 8108 3 104 249 98 651 194 7 1945 
1021 EFTA COUNTR. 6600 213 85 5454 2 71 130 1 78 72 5 489 
1030 CLASS 2 539 6 1!i 325 2 6 13 10 177 1040 CLASS 3 2149 718 1250 7 28 38 2 87 
8484.10 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF TWO OR MORE LAYERS OF METAL 
8484.1t-10 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF TWO OR MORE LAYERS OF METAL, FOR CML 
AIRCRAFT 
400 USA 9 1 3 1 2 2 
1000 W 0 R L D 65 2 12 8 3 2 12 6 20 
1010 INTRA-EC 57 1 12 8 3 1 12 5 18 1011 EXTRA-EC 9 1 1 2 2 
1020 CLASS 1 9 1 3 1 2 2 
8484.1t-90 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF TWO OR MORE LAYERS OF METAL, (EXCL FOR 
CML AIRCRAFT} 
001 FRANCE 177 23 2 38 3 29 
16 
2 21 45 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 70 22 1 13 4 1 7 16 1 11 003 NETHERLANDS 77 14 12 44 23 6 3 2 161 5 21 004 FA GERMANY 4614 187 43 
57 
3265 431 452 
005 ITALY 467 9 2 29 7 53 16 
27 
6 10 278 
006 UTD. KINGDOM 266 21 37 24 9 11 40 30 80 7 







400 USA 826 5 60 5 47 44 21 1 141 
732 JAPAN 165 19 3 27 8 2 9 1 66 6 24 
1000 W 0 R L D 7005 783 129 348 111 83 3483 101 535 422 40 970 
1010 INTRA-EC 5790 268 100 174 90 75 3411 52 488 319 31 782 
1011 EXTRA-EC 1216 515 29 174 21 8 72 49 47 103 9 189 
1020 CLASS 1 1103 515 18 109 12 8 67 47 44 99 8 176 
1021 EFTA COUNTR. 89 3 10 16 9 1 1 2 35 10 1 10 1030 CLASS 2 110 11 65 3 1 4 4 1 12 
8484.90 SETS OR ASSORTMENTS OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS DISSIMILAR IN COMPOSmoN, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIMILAR 
PACKINGS 
8484.90-10 =m~~a:.~~Cj.R~~fJR~JASKETS AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmoN, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIMILAR 
400 USA 3 1 
1000 W 0 R L D 141 2 10 3 8 116 
1010 INTRA-EC 134 i 8 1 8 115 1011 EXTRA-EC 6 2 2 1 
1020 CLASS 1 4 1 1 1 1 
8484.90-90 SETS OR ASSORTMENTS OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmoN, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIMILAR 
PACKINGS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT} 
001 FRANCE 175 20 1 27 8 20 
127 
18 30 9 41 
002 BELG.-LUXBG. 308 30 6 14 3 4 6 42 3 109 003 NETHERLANDS 129 4 38 
37 
2 10 4 mi 1 38 004 FA GERMANY 891 117 27 
190 
27 276 28 21 179 
005 ITALY 639 14 5 14 6 126 1 
72 
76 23 184 
006 UTD. KINGDOM 807 116 10 114 4 9 195 47 207 33 
3 011 SPAIN 148 
s6 5 17 8 11 96 2 1 1 20 030 SWEDEN 125 11 1 7 2 2 9 2 9 




1 3 2 2 3 13 400 USA 752 98 42 87 12 19 470 
732 JAPAN 431 35 12 74 14 8 71 33 2 39 23 120 
1000 W 0 R L D 4672 505 73 588 99 116 1062 97 154 614 140 1224 
1010 INTRA-EC 3129 297 54 412 74 69 835 57 126 534 110 561 
1011 EXTRA-EC 1544 208 19 177 25 47 226 41 27 80 31 663 
1020 CLASS 1 1444 206 18 166 16 36 207 39 20 72 28 636 
1021 EFTA COUNTR. 193 69 5 44 1 12 9 3 7 13 2 28 
1030 CLASS 2 85 1 1 10 9 11 18 4 4 3 24 
8485.10 SHIPS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR 
8485.1t-10 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, OF BRONZE 
003 NETHERLANDS 301 153 2 100 
1 
1 15 99 i 30 004 FR GERMANY 165 7 19 
2 
19 8 11 
028 NORWAY 79 58 4 
12 ri 3 2 10 030 SWEDEN 155 5 18 3 40 
1000 WORLD 1386 166 89 206 2 16 81 3 213 531 4 75 
1010 INTRA-EC 949 166 26 169 2 8 65 3 31 428 2 49 
1011 EXTRA-EC 388 1 63 36 8 15 134 103 2 26 
1020 CLASS 1 357 63 32 8 15 130 81 2 26 
1021 EFT A COUNTR. 263 63 32 7 12 93 44 2 10 
8485.1G-90 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, (EXCL OF BRONZE) 
001 FRANCE 97 11 44 8 2 8 10 63 3 003 NETHERLANDS 229 19 147 i 1 39 10 004 FA GERMANY 141 1 28 5 2 15 4 53 005 ITALY 85 1 2 5 36 3 2 2 31 006 UTD. KINGDOM 313 246 
71 
1 1 60 
13 030 SWEDEN 234 
146 
46 1 30 1 23 49 
400 USA 228 1 9 11 1 2 2 56 
262 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8483.90-91 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































8483.90-99 PARTIES D'ORGANES MECANIQUES DES 8483.10-10 A 8483.60-90, (SAUF PARTIES DE PAUERS POUR ROULEMENTS), (AUTRES QUE POUR 



















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





























































































400 ETATS-UNIS 5144 3 39 67 
1000 M 0 N D E 6289 7 56 290 
1010 INTRA-CE 1091 2 16 201 
1011 EXTRA-CE 5197 5 40 89 
1020 CLASSE 1 5190 5 40 88 











1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































8484.90 JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTSDE COMPOSmON DIFFERENTE PRESENTES EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
8484.90-10 JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSmON DIFFERENTE PRESENTES EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES, 
POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 1465 71 146 2 906 68 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 











































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































8485.10-10 HEUCES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, EN BRONZE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8485.10-90 
1000 WORLD 1644 193 399 309 3 24 138 5 62 279 2 230 
1010 INTRA-EC 955 32 322 168 2 11 88 4 21 182 1 124 
1011 EXTRA-EC 690 161 78 141 1 14 50 1 40 97 1 106 
1020 CLASS 1 640 161 78 130 1 14 33 1 40 77 1 104 
1021 EFTA COUNTR. 387 1 76 121 1 32 1 37 75 43 
8485.90 PART9 OF MACHINERY N.E.S. IN CH. 84~CL. SHIPS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR) NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, 
INSULATORS, COILS, CONTACT9 OR 0 ER ELECTRICAL FEATURES 
8485.90-10 MACHINERY PART9 ~.E.S. IN CHAPTER 84k&'OT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACT9 OR OTHER 
ELECTRICAL FEA TU S), OF NON-MALLEA CAST IRON 
001 FRANCE 4742 1705 670 
7 
1590 60 717 
003 NETHERLANDS 1165 179 li 709 18 7 1102 6 263 004 FR GERMANY 3285 1590 
3610 
266 8 286 
036 SWITZERLAND 7221 7 3050 139 9 406 
1000 W 0 R L D 17413 3492 30 5747 18 73 3353 1793 1186 8 1713 
1010 INTRA-EC 9962 3474 10 2048 18 73 288 1653 1176 7 1290 1011 EXTRA-EC 7450 19 20 3700 3065 140 9 1 423 
1020 CLASS 1 7425 19 20 3677 73 3065 140 9 1 421 
1021 EFTA COUNTR. 7287 8 20 3653 3050 140 9 1 406 
8485.90-30 MACHINERY PART9 ~.E.S. IN CHAPTER 84e:.OT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACT9 OR OTHER 
ELECTRICAL FEA TU S), OF MALLEABLE T IRON 




6 23 64 
004 FR GERMANY 434 25 
2Si ; 7 75 8 006 UTD. KINGDOM 635 27 87 117 11 140 
1000 WORLD 2322 223 97 729 15 546 87 532 91 
1010 INTRA-EC 1655 223 92 517 11 444 24 269 73 
1011 EXTRA-EC 667 5 212 4 102 83 283 18 
1020 CLASS 1 521 5 66 4 102 63 263 18 
1021 EFTA COUNTR. 471 5 66 94 63 230 13 
8485.90-51 MACHINERY PART9 ~.E.S. IN CHAPTER 84), {NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACT9 OR OTHER 
ELECTRICAL FEA TU S), OF CAST STEEL 
001 FRANCE 1376 110 15 892 2 
82 
141 195 20 
002 BELG.-LUXBG. 593 
187 s6 110 24 147 399 2 004 FR GERMANY 1021 
9 
321 174 111 





006 UTD. KINGDOM 273 127 12 91 
1212 036 SWITZERLAND 1419 139 32 2 33 
400 USA 321 310 3 2 8 
1000 WORLD 5974 333 93 1938 28 5 738 3 396 950 8 1484 
1010 INTRA-EC 3881 333 85 1290 27 3 668 2 304 915 8 248 
1011 EXTRA-EC 2090 8 648 1 2 70 91 35 1235 
1020 CLASS 1 1922 4 502 1 2 52 91 35 1235 
1021 EFTA COUNTR. 1569 4 168 1 45 91 33 1227 
8485.90-53 MACHINERY PART9 ~.E.S. IN CHAPTER 84R~OT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEA TU S), OF OPEN..OIE FO D IRON OR STEEL 




1 2 17 11 
004 FR GERMANY 3234 6 5 m 36 1348 414 005 ITALY 382 4 4 1 14 4 349 
036 SWITZERLAND 1047 
19 
485 35 310 
4 
43 174 
400 USA 31 5 2 1 
1000 W 0 R L D 5357 600 137 813 43 45 1169 7 89 1441 5 1008 
1010 INTRA-EC 4204 581 105 318 43 9 852 7 76 1395 5 815 
1011 EXTRA-EC 1156 20 33 498 36 317 13 47 194 
1020 CLASS 1 1154 20 33 498 36 316 13 46 194 
1021 EFTA COUNTR. 1118 1 32 491 36 314 9 44 191 
8485.90-55 MACHINERY PART9 ~.E.S. IN CHAPTER 84~ ltlOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACT9 OR OTHER 
ELECTRICAL FEA TU S), OF CLOSED..QIE 0 GED IRON OR STEEL 




1 7 3 150 
004 FR GERMANY 727 221 18 55 50 
400 USA 73 55 1 1 2 5 9 
732 JAPAN 36 1 34 1 
1000 W 0 R L D 1834 588 69 240 11 426 57 83 40 319 
1010 INTRA-EC 1401 477 47 68 7 384 19 73 40 285 
1011 EXTRA-EC 434 111 22 172 5 43 38 10 33 
1020 CLASS 1 257 56 4 68 5 43 38 10 33 
8485.90-59 MACHINERY PART9 ~.E.S. IN CHAPTER 84~ (NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACT9 OR OTHER 
ELECTRICAL FEA TU S), OF IRON OR STE L (EXCL 8485.90-51 TO 8485.90-55) 
001 FRANCE 1232 536 3 216 8 37 1c0 91 217 5 122 002 BELG.-LUXBG. 592 
146 
83 1 
:i 2 341 24 003 NETHERLANDS 374 2 113 26 4 10 433 4 95 004 FR GERMANY 5067 530 916 
123 
148 1908 3 451 654 005 ITALY 1182 384 4 12 61 390 8 
10 
25 2 173 006 UTD. KINGDOM 429 102 4 221 1 38 20 12 17 4 030 SWEDEN 564 8 108 3 
2 ; 1 6 2 1 435 036 SWITZERLAND 918 4 26 169 26 
4 
16 3 1 670 400 USA 780 590 1 40 1 67 35 1 22 ; 19 732 JAPAN 266 3 1 158 1 7 29 41 25 
1000 W 0 R L D 11901 2328 1096 1388 48 387 2662 28 622 1069 23 2252 1010 INTRA-EC 9064 1700 928 814 43 290 2558 24 555 1036 19 1097 1011 EXTRA-EC 2838 628 168 572 5 98 104 4 87 33 4 1155 1020 CLASS 1 2645 628 143 444 4 76 98 4 65 32 4 1147 1021 EFTA COUNTR. 1591 34 140 240 2 2 34 23 9 3 1104 
8485.90-70 MACHINERY PART9 ~.E.S. IN CHAPTER 84), {NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACT9 OR OTHER 
ELECTRICAL FEA TU ES), OF COPPER 
001 FRANCE 65 38 8 4 11 4 
1000 W 0 R L D 247 40 18 119 17 6 23 26 1010 INTRA-EC 184 40 18 70 8 5 21 24 1011 EXTRA-EC 81 48 9 1 1 2 
8485.90-90 MACHINERY PART9 ~.E.S. IN CHAPTER 84k~OT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACT9 OR OTHER 
ELECTRICAL FEA TU S), (EXCL. OF IRON, EL OR COPPER) 
001 FRANCE 2850 165 4 1953 7 78 
316 
199 125 26 293 002 BELG.-LUXBG. 809 
45i 
1 123 8 
18 
50 180 4 127 003 NETHERLANDS 1119 15 357 
118 
57 45 44 1 131 004 FR GERMANY 4409 468 173 
614 
249 569 15 1266 655 23 875 005 ITALY 2679 401 81 23 203 508 4 299 27 519 006 UTD. KINGDOM 1272 51 30 402 4 30 59 73 484 127 12 007 IRELAND 168 
1i 
20 3 2 
4 
4 7 132 008 DENMARK 191 63 1 5 25 38 44 
264 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
8485.10-90 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84 AUTRES OU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES NE 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOlEES ELECTRIOUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS'NI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS lE CHAPITRE 84. AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES INE 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES,,DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS'NI D'AUTRES 





















004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 6909 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































8485.90-30 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS lE CHAPITRE 84. AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUE~1 .DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS Nl D'AUTRES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES), EN FONTE MALLEABLE 
88l ~~A_ltt~MAGNE 1~ ~ 27 593 52 761 12 1~ 
006 ROYAUME-UNI 2686 148 318 971 8 581 8 75 
1000 M 0 N D E 7933 768 368 2170 4 213 1798 30 563 
1s1~ :r~r~~~\ ma 76~ ~ 1:'~ 4 1n 1~~ 30 ~~ 
1020 CLASSE 1 1431 3 21 181 133 318 323 
1021 A E l E 1169 3 21 181 5 279 310 
8485.90-51 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84. AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUE~1 DE PARTIES ISOLEES ELECTRIOUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS Nl D'AUTRES CARACTERISTIQUES ELECTRIOUES), EN ACIER COulE OU MOULE 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 430 g 2m 6~ ¥~ 1316 ~ ~t~~LEMAGNE ~ 86~ 32~ 127 21l ~ m~ 
006 ROYAUME-UNI 1583 93 15 803 22 13 138 
036 SUISSE 4012 3 2 946 1 8 224 











1010 INTRA-CE 19200 1465 473 4516 308 105 53a6 58 
1011 EXTRA-CE a209 43 73 4001 11 19 823 9 
1020 CLASSE 1 7613 43 58 3485 11 15 767 9 
1021 A E l E 4645 8 51 1161 2 9 290 9 
8485.90-53 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS lE CHAPITRE 84. AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUE~ DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS Nl D'AUTRES 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES), EN FER OU Ao.;IER, FORGE 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~~ 303 ~ {~ 10 ~ 37 
9
. ~ 
004 RF ALLEMAGNE 7434 1117 210 137 114 1399 187 
005 ITALIE 3943 24 7 sS 3 6 175 
036 SUISSE 3124 2 4 1917 419 501 
400 ETATS-UNIS 1178 593 2 147 17 121 
14 
250 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 










































8485.90-55 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS lE CHAPITRE 84. AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORT ANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIOUE~ DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS Nl D'AUTRES 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES), EN FER OU Ao.;IER, ESTAMPE 
88l ~~AA~t~MAGNE ~~8 ~u aS S5 1~ 764 ~ 
400 ETATS-UNIS 1221 583 51 59 107 64 
732 JAPON 1113 11 11 1039 40 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 



































8485.90-59 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84. AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORT ANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUE~ DE PARTIES ISOLEES ELECTRIOUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS Nl D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES), EN FER OU Ao.;IER (AUTRES QUE VISES SOUS 8485.90-51 A 8485.90-55) 
001 FRANCE 10539 2434 4 2567 35 640 
~ ~i~gJ,k'lBG. ~~ 1660 ~ 1~1~ ~ ~~~ 
~ ~t~~LEMAGNE 4~m eggg 47r, asS rag ¥m 
006 ROYAUME-UNI 4850 268 70 1983 68 1303 
030 SUEDE 2951 68 2086 92 1 5 
036 SUISSE 3873 292 53 1390 17 23 
400 ETATS-UNIS 6589 1732 90 1975 19 725 









































1010 INTRA-CE 76904 13008 5030 7654 750 6305 
1011 EXTRA-CE 20836 2177 23aa 7363 96 101a 
1020 CLASSE 1 19860 2153 2326 6770 71 916 
1021 A E l E 7673 382 2188 2026 17 60 4 
8485.90-70 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS lE CHAPITRE 84. AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORT ANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIOUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS Nl D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES), EN CUIVRE 
001 FRANCE 1114 499 168 89 

























8485.90-90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84. AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORT ANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES1,DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS Nl D'AUTRES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES), (AUTRES QU'EN FONTE, FER, ACIER, CUIVRE) 
001 FRANCE 28460 3251 41 13090 54 
~ ~i~g:a';ki€8G. 1~J 8191 1f~ a~~ ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE = ~ 30Jg 7451 ~¥~ 
006 ROYAUME-UNI 23566 1353 1151 7513 94 
007 lALANDE 4005 21 7 354 



















































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
266 





















































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia .l Nederland l Portugal I UK CNINC 
! 
8501.10 MOTORS OF AH OUTPUT = < 37, 5 W 
8501.1t-10 SYNCHRONOUS MOTORS OF AH OUTPUT = < 18 W i 
001 FRANCE 282 25 3 4 2 22 
57 
1 95 n 2 51 
002 BELG.-LUXBG. 254 
16 
2 111 2 2 8i 7 65 
003 NETHERLANDS 90 1 47 
15 
3 8 
2 657 76 i 15 004 FR GERMANY 1012 48 16 n 6 139 52 005 ITALY 927 49 22 47 14 338 49 
15 
46 2 283 
006 UTD. KINGDOM 95 6 18 17 5 14 17 2 1 Hi 030 SWEDEN 97 2 2 9 21 
1:i 
2 1 50 
8 036 SWITZERLAND 506 9 2 341 1 33 i 41 58 400 USA 499 9 31 11 16 43 2 386 
732 JAPAN 258 5 18 12 57 59 1 106 
1000 W 0 RL D 4326 171 66 671 104 138 668 72 1030 256 9 1119 
1010 INTRA-EC m8 145 62 258 76 66 566 70 823 235 7 470 
1011 EXTRA-EC 1547 26 6 412 28 72 122 2 207 21 2 649 
1020 CLASS 1 1404 26 4 401 25 37 111 2 194 20 584 
1021 EFTA COUNTR. 624 12 4 353 23 14 35 1 92 16 i 74 1030 CLASS 2 140 1 9 3 36 10 13 1 66 
8501.1t-91 UNIVERSAL ACIDC MOTORS OF AN OUTPUT = < 37.5 W 
001 FRANCE 571 471 2 48 6 
15 
12 8 1 23 







004 FR GERMANY 696 215 10 
154 
19 158 219 
2 
30 
005 ITALY 1074 15 4 42 58 505 3 
19 
17 276 
006 UTD. KINGDOM 265 13 1 39 3 4 131 52 3 Hi 008 DENMARK 197 
8 7 9 1 i 5 :i 172 1 030 SWEDEN 1440 4 25 135 1 1247 
036 SWITZERLAND 183 3 29 5 2 64 36 10 34 
400 USA 166 11 8 9 5 9 21 30 73 
732 JAPAN 221 44 37 1 22 64 8 8 67 740 HONG KONG 164 38 2 n 4 13 
1000 WORLD 5535 807 27 497 160 117 1154 83 691 124 4 1891 
1010 INTRA-EC 3051 732 18 267 79 87 837 60 480 50 3 438 
1011 EXTRA-EC 2481 76 9 229 81 30 317 3 211 73 1452 
1020 CLASS 1 2061 68 8 119 23 8 165 3 198 49 1420 
1021 EFTA COUNTR. 1642 13 7 46 13 3 91 3 174 11 1281 
1030 CLASS 2 258 3 82 6 22 91 8 15 29 
8501.1t-93 AC MOTORS OF AN OUTPUT = < 37.5 W (EXCL. 8501.1t-10) 
001 FRANCE 348 28 2 73 1 46 
8 i 18 44 2 134 003 NETHERLANDS 59 7 1 34 
16 147 
1 
307 i 7 004 FR GERMANY 1203 96 76 
soli 126 2 258 176 005 ITALY 1984 16 100 12 144 323 4 
sO 27 43 807 006 UTD. KINGDOM 889 583 83 28 25 31 76 33 i 4 011 SPAIN 255 26 99 36 107 i 8 030 SWEDEN 247 5 130 
8 
83 1 1 
036 SWITZERLAND 220 24 2 62 24 41 33 26 
038 AUSTRIA 100 1 52 41 
:i 52 
4 2 i 227 400 USA 487 3 1 32 34 134 
732 JAPAN 410 
4 
1 50 i 6 98 1:i 54 201 740 HONG KONG 125 17 19 58 1 12 
1000 W 0 R L D 6849 781 488 1062 32 549 964 86 468 683 52 1684 
1010 INTRA-EC 4850 715 362 696 29 361 612 84 340 436 48 1167 
1011 EXTRA-EC 2000 68 126 367 3 188 352 2 128 247 4 517 
1020 CLASS 1 1543 54 93 332 1 20 260 85 226 2 470 
1021 EFTA COUNTR. 571 51 60 234 i 9 107 2 45 37 2 28 1030 CLASS 2 328 11 34 104 66 42 21 45 
8501.1t-99 DC MOTORS OF AH OUTPUT = < 37.5 W 
001 FRANCE 460 51 1 162 126 2i 57 26 8 29 002 BELG.-LUXBG. 1061 
28 i 1018 4 4 5 8 5 003 NETHERLANDS 119 33 B4 5 7 72 9:i 41 004 FR GERMANY 3485 126 69 
297 2 
1n1 31 an 556 
005 ITALY 913 43 5 44 294 5 38 40 4 179 006 UTD. KINGDOM 172 33 6 11 2 2 20 58 4 i 8 011 SPAIN 702 5 1 157 1 i 496 i 32 1 030 SWEDEN 149 11 4 10 2 33 2 85 
036 SWITZERLAND 402 71 32 61 
:i 
1 62 14 126 11 24 
400 USA 606 2 96 21 15 4 59 9 399 
680 THAILAND 319 i 29 2 22 1 266 4 1 706 SINGAPORE 121 100 38 1 62 13 720 CHINA 241 
:i 9 128 7 11 i 6 732 JAPAN 1236 240 7 48 114 803 
736 TAIWAN 558 98 9 90 i 51 55 i 63 132 60 740 HONG KONG 812 11 2 233 81 279 78 17 109 
1000 WORLD 11558 504 142 2700 11 488 3119 117 1656 340 108 2373 
1010 INTRA-EC 6968 305 82 1661 5 261 2622 96 822 153 107 834 
1011 EXTRA-EC 4585 199 60 1019 7 227 497 21 827 188 1 1539 
1020 CLASS 1 2469 88 48 432 4 29 130 20 339 35 1 1343 
1021 EFTA COUNTR. 565 83 39 76 
:i 2 65 15 162 13 110 1030 CLASS 2 1865 111 12 457 159 354 1 426 153 189 
1040 CLASS 3 249 129 39 13 62 6 
8501.20 UNIVERSAL ACIDC MOTORS OF AH OUTPUT > 37, 5 W 
8501.20-10 UNIVERSAL ACIDC MOTORS, OF AN OUTPUT > 735 W BUT = < 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 7 1 1 3 2 
1000 W 0 R L D 48 2 4 1 2 2 3 34 
1010 INTRA-EC 39 2 3 1 2 2 1 28 
1011 EXTRA-EC 11 1 1 3 6 
1020 CLASS 1 11 1 1 3 6 
8501.20-90 UNIVERSAL ACIDC MOTORS, OF AH OUTPUT > 37.5 W (EXCL. 8501.20-10) 
001 FRANCE 554 29 4 299 6 7 2i 1 151 41 3 13 002 BELG.-LUXBG. 57 &i 2 7 3 i 2 24 14 003 NETHERLANDS 143 47 n 118 13 5 107 004 FR GERMANY 2945 43 27 
284 
1223 1 878 
14 
471 005 ITALY 2125 96 44 220 331 623 2 30 75 436 006 UTD. KINGDOM 262 7 1 94 1 15 13 96 4 1 
:i 011 SPAIN 128 8 9 3 7 76 6 4 106 1 2 030 SWEDEN 1170 326 68 14 259 
4 :i 
406 036 SWITZERLAND 335 2 1 93 4 2 7 299 213 6 400 USA 2036 19 1375 1 26 139 65 33 79 732 JAPAN 240 8 1 43 2 
5 
8 178 
740 HONG KONG 358 6 11 8 326 
1000 W 0 R L D 11334 310 100 2635 568 605 2161 410 zon 452 25 1991 1010 INTRA-EC 6274 235 78 750 314 483 1904 101 1190 257 20 942 1011 EXTRA-EC 5029 59 22 1885 254 121 257 309 873 195 5 1049 1020 CLASS 1 3942 53 22 1856 74 105 205 305 594 52 3 673 1021 EFTA COUNTR. 1554 15 21 435 73 78 22 4 482 7 3 414 1030 CLASS 2 587 5 8 69 16 46 4 26 19 2 372 
8501.31 DC MOTORS OF AN OUTPUT < 750 W BUT > 37, 5 W; DC GENERATORS OF AH OUTPUT = < 750 W 
8501.31-10 DC MOTORS OF AN OUTPUT > 735 W BUT = < 750 W, DC GENERATORS OF AH OUTPUT = < 750 W, FOR CML AIRCRAFT 




57 006 UTD. KINGDOM 7 1 
:i i :i 1 5 400 USA 14 2 
268 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.10 MOTEURS D'UNE PUISSANCE = < 37, 5 W 
8501.10-10 MOTEURS SYNCHRONES, PUISSANCE = < 18 W 
001 FRANCE 7954 235 
002 BELG.-LUXBG. 9053 
003 PAYS-BAS 3133 
004 RF ALLEMAGNE 17742 
005 ITALIE 7247 
006 ROYAUME-UNI 1891 
030 SUEDE 2320 
036 SUISSE 19004 
400 ETATS-UNIS 11369 
732 JAPON 7181 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















8501.10-91 MOTEURS UNIVERSELS, PUISSANCE = < 37, 5 W 
001 FRANCE 6668 4120 
003 PAYS-BAS 2634 273 
004 RF ALLEMAGNE 13074 4112 
005 ITALIE 9374 93 
006 ROYAUME-UNI 3781 238 
008 DANEMARK 1182 2 
030 SUEDE 10559 205 
036 SUISSE 5728 145 
400 ETATS-UNIS 4002 196 
732 JAPON 4953 580 
740 HONG-KONG 2740 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































8501.10-93 MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, PUISSANCE = < 37, 5 W, (NON REPR. SOUS 8501.10-10) 
001 FRANCE 5076 411 36 978 10 
003 PAYS-BAS 2000 68 40 395 2 
~ ~t~~LEMAGNE 1Wij ~~ 1~ 2796 ~ 
006 ROYAUME-UNI 5549 1938 627 507 4 
011 ESPAGNE 1834 6 592 469 
030 SUEDE 6147 220 160 1938 
036 SUISSE 7466 501 140 1633 
~ ~~l~~~~~IS ~ ~g 60J 1~~~ 5 
~~ ~~~~KONG 1~ 2~ 2~ 11~~ S 
1000 M 0 N D E 85363 4473 3996 12584 199 
1010 INTRA.CE 46955 3612 2857 5451 181 
1011 EXTRA.CE 38392 861 1139 7133 18 
1020 CLASSE 1 34819 813 1064 6654 9 
18~ ~L~~SEE 2 1 ~i~ 7~ 92~ ~~ 8 

















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




































































































8501.20-10 MOTEURS UNIVERSELS, PUISSANCE > 735 W MAIS = < 150 KW, POUR AERONEFS CJVJLS 
400 ETATS-UNIS 3595 24 10 208 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 






























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































































































8501.31 MOTEURS A COURANT CONTJNU, PUISSANCE = < 750 W MAIS > 37, 5 W; GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 750 W 
J 
8501.31-10 MOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 735 W MAIS = < 750 W, GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 750 W, POUR 
AERONEFS CIVILS 
~ ~b:kb~~~u~~E 1m ~ 1~ 9 1~ 



















































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8501.31-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































8501.32·1 0 DC MOTORS AND GENERA TORS, OF AH OUTPUT > 750 W BUT = < 75 KW, FOR CML AIRCRAFT 












8501.32·11 DC MOTORS AHD GENERATORS, OF AN OUTPUT > 750 W BUT = < 7.5 KW, (EXCL FOR CIVU. AIRCRAFl} 
001 FRANCE 286 38 4 100 22 
~ ~~~~ek~~gs 1t 19 1 6~ 2 
004 FR GERMANY 1640 221 15 Hi 81 
005 !TAL Y 454 4 2 100 13 17 
~ ~d[A~~GDOM 1gg 2 5 21 3 3
1
. 
008 DENMARK 189 15 eo 





036 SWITZERLAND 150 2 50 
~ ~~XOSLAVIA ~~ 23 13 1~ 9 4 
732 JAPAN 297 4 2 78 2 17 
1000 W 0 R L D 5024 348 44 926 61 152 
1010 INTRA·EC 3086 298 27 408 33 126 
1011 EXTRA·EC 1936 50 16 519 29 26 
1020 CLASS 1 1518 38 16 438 16 26 
1021 EFT A COUNTR. 646 12 2 101 5 3 
1030 CLASS 2 129 12 63 9 
1040 CLASS 3 288 17 4 
8501.32·99 DC MOTORS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 7.5 KW BUT = < 75 KW, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl} 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































































8501.33-10 DC MOTORS OF AN OUTPUT < 150 KW BUT > 75 KW AHD DC GENERATORS, OF AH OUTPUT > 75 KW BUT = < 375 KW, FOR CIVU. AIRCRAFT 











8501.33-91 TRAtnON MOTORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT = < 375 KW 




1020 CLASS 1 




































8501.33-99 DC MOTORS AND GENERATORS OF AH OUTPUT > 75 KW BUT = < 375 KW, (EXCL. TRAcnoN MOTORS AHD EXCL. 8501.33-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66o I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.31-10 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 

































8501.31-90 MOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 750 W MAIS > 37, 5 W, GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 750 W, (NON 
REPR. SOUS 1501.31-10) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 2~ 875 1~~ 121~ 162 122J 500 ~ 
003 PAYS-BAS 3501 700 156 1233 53 600 9 ~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 1~~~ 2~~ 3326 m~ 1~ ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 5522 62 91 2226 13 130 1123 547 
~ g'}~~BiRK ~ ssi ~~~ 45 ~ 7~ 
011 ESPAGNE 7333 49 4 2919 3463 
030 SUEDE 2405 1356 110 292 75 34 160 
036 SUISSE 21139 293 15 8110 1 230 3876 
400 ETATS-UNIS 25549 223 63 12701 2 334 2823 
404 CANADA 1792 2 1248 2 21 
~~ s:r~~~ 1m~ 225 34 l~ 6li 439 2ss2 
736 T'AI-WAN 6645 4 121 5442 334 53 
740 HONG-KONG 15041 26 1 11802 838 461 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
















































8501.32-10 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W MAIS = < 75 KW, POUR AERONEFS CMLS 
400 ET AT$-UNIS 5967 2 214 2 953 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































































8501.32-91 MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W MAIS = < 7, 5 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 6508 788 79 2932 457 6 ~ ~i~~Et-..PlBG. ~~~ 342 ~ ~~J 192 ~ 188 : 
~ ~t~~LEMAGNE 22J~1 21~ 2rs 1699 115 ~~~~ 80Jg ~ 
~ ~<[l~~~E-UNI ~~ 1~ 81 5~ 316 ~ U9 3924_ 
008 DANEMARK 2732 199 819 20 237 m ~B~~~NE ~~ ~ 24 9~~ 35 1~ 
036 SUISSE 3385 66 6 1367 17 30 984 
m ~~~fs~31f~IE ~~gg 1s0 1sS k~ 139 17i 5~ 
732 JAPON 6444 105 27 2371 23 350 2428 
1000 M 0 N D E 69237 4059 722 17781 847 2746 17146 
1010 INTRA-CE 46076 3563 480 8520 624 2076 11286 
1011 EXTRA-CE 23125 496 242 9258 223 671 5841 
1020 CLASSE 1 20654 391 242 8530 180 632 5659 
1021 A E L E 6712 136 30 2135 17 76 2593 
1030 CLASSE 2 1307 102 663 19 38 19 





























8501.32-99 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 7, 5 KW MAJS = < 75 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
gga ~~¢~:S~s ~ 1g~~ :: ~m : 9~ 200 ~ 3~3 
~ ~t~~LEMAGNE 1~gg 1rag 724 229 ~ ~ 486 1995 
006 ROYAUME-UNI 2110 87 125 442 13 24 805 130 97 
~ lfM~BiRK m8 211 m 22 1~~~ 2 
030 SUEDE 1707 28 217 125 i 235 197 1(j 00 
036 SUISSE 4850 57 29 2868 81 28 1141 1 117 
400 ETAT5-UNIS 3769 73 38 791 32 675 12 957 
B~ ~~l:WAN 1~ 22 11 2]~ 35 184 536 4~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





















































8501.33-10 rr~~~~ot~~~~WE~~IJ\t~ PUISSANCE < 150 KW MAIS > 75 KW, GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW MAJS = < 
1000 M 0 N D E 1449 24 128 219 86 3 27 
1010 INTRA-CE 714 24 107 26 20 1 27 
1011 EXTRA-CE 733 21 193 65 1 
8501.33-91 MOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW MAIS = < 375 KW 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































8501.33-99 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW MAJS = < 375 KW, (SAUF MOTEURS DE TRACTION, ET NON REPR. 
sous 8501.33-10) 
gg~ ~~t~~CuxeG. ma 275 ff rJ 22 161 432 5 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 6377 69B 224 48 466 1877 2s0 903 
005 ITALIE 2120 215 2 496 36 170 617 4 
006 ROYAUME-UNI 1242 2 21 458 10 9 61 360 
g~ ~B~~~NE ~~~ 4 319 11, 232 2n g 
036 SUISSE 5892 133 54 4022 100 1167 
400 ETATS-UNIS 3318 24 1728 21 6 803 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1Sehland I 'EM66a j Espana I France l Ireland l ltalia 1Nederland l Portugal I UK CNINC 
8501.34 DC MOTORS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
8501.34-10 DC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT, OF AN OUTPUT > 375 KW 
400 USA 4 2 
1000 WORLD 8 2 2 2 
101 0 INTRA·EC 5 2 i 1 1 1011 EXTRA-EC 4 1 2 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 
8501,3.4-50 TRACTION MOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
004 FR GERMANY 74 55 
32 
17 
036 SWITZERLAND 32 
1000 W 0 R L D 223 76 12 43 3 27 2 45 14 
1010 INTRA-EC 133 75 1 5 3 24 1 13 10 
1011 EXTRA-EC 93 1 12 38 4 1 32 4 
1020 CLASS 1 88 12 38 1 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 44 7 37 
8501.34-91 DC GENERA TORS AND MOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW BUT = < 750 KW, (EXCL. TRACTION MOTORS) AND (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 611 27 
18 





004 FR GERMANY 768 32 
13 
70 6 297 243 
006 DENMARK 250 
12 18 5 
237 
s<i 030 SWEDEN 90 
4 
5 
5 036 SWITZERLAND 179 166 4 
1000 W 0 R L D 2318 93 36 331 78 64 70 33 1072 170 3 368 
1010 INTRA·EC 1906 86 24 64 78 46 35 31 1066 155 3 298 
1011 EXTRA-EC 412 7 12 247 18 35 2 6 15 70 
1020 CLASS 1 382 7 12 228 16 26 2 6 15 68 
1021 EFTA COUNTR. 326 7 12 211 18 9 6 14 51 
8501.34-99 DC GENERATORS AND MOTORS OF AN OUTPUT > 750 KW, (EXCL. TRACTION MOTORS) AND (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 173 5 21 5 
3 
36 
s3 106 002 BEL UXBG. 106 
236 70 
50 
41 4 45 Hi 004 FR ANY 441 
198 
1 25 
036 sw LAND 273 4 26 j 45 036 AU A 100 9~ 
1000 W 0 R L D 1648 334 108 514 42 44 58 9 159 182 198 
1010 INTRA-EC 1005 323 70 134 41 28 34 9 131 110 125 
1011 EXTRA-EC 640 11 38 380 1 18 22 27 72 73 
1020 CLASS 1 574 11 6 370 1 16 22 27 67 54 
1021 EFTA COUNTR. 472 11 6 328 14 13 26 29 45 
8501.40 AC MOTORS, SINGLE-PHASE (EXCL 8501.10) 
8501.40-10 AC MOTORS, SINGLE-PHASE, OF AN OUTPUT > 735 W BUT = < 150 KW, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 27 2 2 3 2 18 
1010 INTRA-EC 13 1 1 3 1 7 
1011 EXTRA-EC 13 1 12 
8501.4G-90 AC MOTORS, SINGLE-PHASE, (EXCL. 8501.10.93 AND 8501.4G-10) 
001 FRANCE 3663 133 19 964 51 




4 1 150 1 11 
003 NETHERLANDS 236 2 47 11 39 
28 
8 666 2 18 004 FR GERMANY 3505 99 90 
3895 
99 118 816 729 30 830 
005 ITALY 13581 157 51 299 2186 5182 15 
152 
374 298 1124 
006 UTD. KINGDOM 586 38 57 53 2 10 84 100 87 3 
94 006 DENMARK 174 2 9 45 4 2 8 15 7 1 011 SPAIN 3381 2 1851 4 336 2 894 54 229 2 030 SWEDEN 932 65 12 122 
5 
610 1 67 9 40 
036 SWITZERLAND 369 4 18 197 7 27 6 40 50 1 14 
036 AUSTRIA 3585 12 389 3103 1 14 14 7 22 3 
048 YUGOSLAVIA 1981 
14 
67 501 58 23 3 1088 1 240 
058 GERMAN DEM.R 832 25 454 30 124 26 413 060 POLAND 523 10 7 6 571 4 3 45 5 062 CZECHOSLOVAK 3921 67 1 45 288 2906 31 
064 HUNGARY 1426 1 1413 33 1oS 12 j 066 ROMANIA 5685 
s3 100 33 5540 26 068 BULGARIA 455 
172 22 175 29 24 5 549 400 USA 1672 7 228 315 296 43 11 
701 MALAYSIA 384 
s8 s3 44 384 706 SINGAPORE 251 
1 296 96 720 CHINA 431 
3 
48 





738 TAIWAN 692 4 12 44 160 1 18 17 362 
740 HONG KONG 156 8 28 15 13 1 28 7 1 55 
958 NOT DETERMIN 414 412 2 
1000 W 0 R L D 49618 807 925 13361 589 3609 8647 296 13893 2129 675 4705 
1010 INTRA-EC 25518 538 231 6931 409 2415 6550 158 3697 1701 608 2284 
1011 EXTRA·EC 23687 271 694 6431 161 782 2097 140 10195 428 67 2421 
1020 CLASS 1 9071 92 661 4265 23 118 1025 139 1437 207 22 1082 
1021 EFTA COUNTR. 4896 60 421 3448 5 13 651 21 49 141 10 57 
1030 CLASS 2 1542 4 33 96 97 60 175 1 89 104 18 896 1040 CLASS 3 13074 175 2069 41 604 898 8669 118 27 440 
8501.51 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AN OUTPUT = < 750 W BUT > 37, 5 W 
8501.51-10 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 735 W BUT = < 750 W, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 120 5 14 38 10 12 43 
1010 INTRA-EC 72 5 14 3 
10 
12 38 
1011 EXTRA-EC 49 1 33 5 
8501.51·90 AC IIOTORS, MULTI-PHASE, OF AN OUTPUT = < 750 W BUT > 37.5 W, (EXCL. 8501.51·10) 
001 FRANCE 4326 545 12 2429 5 167 6i 942 56 11 158 002 BELG.-LUXBG. 163 345 4 8 2 42 14 33 9 30 003 NETHERLANDS 579 45 
39 
2 67 13 97i 1 60 004 FR GERMANY 3593 379 321 836 93 624 16 536 99 509 005 ITALY 2764 76 14 361 267 569 15 
152 
70 135 421 006 UTD. KINGDOM 463 16 19 49 3 48 106 47 21 2 
21 007 IRELAND 170 96 4 136 2 246 9 42 15 006 DENMARK 1051 
2 






41 7 030 SWEDEN 213 56 96 33 2 4 1 4 032 FINLAND 260 58 185 4 
:i 1 2 13 10 036 SWITZERLAND 227 1 4 172 15 3 15 036 AUSTRIA 3077 3 82 2968 5 2 14 3 048 YUGOSLAVIA 1865 14 140 23 22 10 1629 6 42 058 GERMAN DEM.R 1574 49 205 
93 
748 403 135 12 060 POLAND 544 22 13 20 375 19 
3 
2 062 CZECHOSLOVAK 1110 77 23 132 2 157 450 205 63 068 BULGARIA 297 
1 
8 14 12 
8 
245 14 1 1 400 USA 511 
3 
67 32 60 4 80 1 258 732 JAPAN 1205 11 45 
143 
3 100 823 1 9 48 210 738 TAIWAN 373 8 5 7 30 1 4 129 
1000 W 0 R L D 28501 1835 1170 8127 590 746 2922 957 5835 1754 365 2400 
1010 INTRA·EC 13973 1474 383 4421 409 628 1721 123 1750 1199 313 1552 1011 EXTRA-EC 12529 362 786 3705 181 119 1201 835 3885 555 52 148 1020 CLASS 1 7503 157 527 3332 2 42 195 833 1737 135 1 542 
272 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment j Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark loeutschlandj 'EMMa j Espana j France j Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.34 MQTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW 
8501.34-10 GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
101 1 EXTRA-CE 































~ ~~~~~~EMAGNE ~ill 899 9 1321 177 5 
1000 M 0 N D E 3393 920 133 1483 1 60 224 10 28 
~m ~~~':t~~~ m~ 911 12: 14H 1 5~ 22f : J 
1020 CLASSE 1 1877 4 124 1424 1 1 5 23 
1021 A E L E 1517 85 1404 1 15 
8501.34-91 MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW MAIS = < 750 KW, (SAUF MOTEURS DE TRAtnON ET AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CMLS) 
~ ~~AA1l~MAGNE ~~~ ~ 149 362 ~ ~ 
g<j3 ~~~B~ARK ~~g~ 
36
. 10i 2~l 232 
036 SUISSE 1799 1573 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































8501.34-99 MQTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 KW, (SAUF MOTEURS DE TRAtnON ET AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS) 
001 FRANCE 1301 12 166 30 
~ ~~L.kl:L.~~_.t38titE }ill 5746 411i 866 214 36 
036 SUISSE 3682 47 2710 2 
036 AUTRICHE 1322 882 
1000 M 0 N D E 20406 6090 1141 6773 
1010 INTRA-CE 11990 6019 418 1806 
1011 EXTRA-CE 8413 71 723 4967 
1020 CLASSE 1 7 416 71 63 4923 
1021 A E L E 6715 67 63 4760 

















8501.40-10 MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, MONOPHASES, PUISSANCE > 735 W MAIS = < 150 KW, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE m 37 25 31 39 
1010 INTRA-CE 322 23 16 19 17 
1011 EXTRA-CE 455 14 9 12 22 


























958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































8501.51-10 MOTEURS A COURANT A TERNAnF, POLYPHASES, PUISSANCE > 735 W MAIS = < 750 W, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 915 36 95 3 5 118 
































8501.51-90 MOTEURS A COURANT A TERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE = < 750 W MAIS > 37, 5 W, (NON REPR. SOUS 8501.51-10) 
001 FRANCE 29966 2800 113 20304 18 1517 
gg~ ~~~gJ_kJgBG. Jssra 4478 sS U1 g ~~ 
~ WAti~LEMAGNE ffi~ ~ ~~ 623:i 1~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 4754 103 159 563 34 680 
007 lALANDE 2076 1 64 1919 
~m ~~~~~J~K ~~~ ~ 15 ~~ 
030 SUEDE 1991 416 748 434 
032 FINLANDE 2218 211 1840 28 
036 SUISSE 7046 53 166 4328 
036 AUTRICHE 21441 34 1121 20066 
048 YOUGOSLAVIE 4482 38 663 129 
058 RD.ALLEMANDE 4163 141 725 
060 POLOGNE 1230 67 42 
062 TCHECOSLOVAQ 2557 190 55 
:,g ~¥krt-m~~s ~~~ 79 n 
732 JAPON 14688 227 90 
736 T'AI-WAN 1327 43 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal j UK CNINC 
8501.51-90 
1021 EFTA COUNTR. 3794 130 368 3178 1 6 23 3 11 41 1 32 
1030 CLASS 2 599 55 11 18 157 11 52 1 18 3 46 'l27 
1040 CLASS 3 4423 150 249 354 'l2 65 954 2130 416 4 79 
8501.52 AC MOTORS, MUL~HASE, OF AN OUTPUT> 750 W BUT = < 75 KW 
8501.52-10 AC MOTORS, MUL~HASE, OF AN OUTPUT > 750 W BUT = < 75 KW, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 46 9 10 2 4 1 1 19 
101 0 INTRA-EC 37 9 4 1 4 1 1 17 
1011 EXTAA-EC 9 6 3 
8501.52-91 AC MOTORS, MUL~HASE, OF AN OUTPUT > 750 W BUT = < 7.5 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 7518 1099 317 4598 20 418 




13 149 34 
003 NETHERLANDS 949 254 
24i 
1 78 20 
1674 ali 47 004 FR GERMANY 7123 621 833 
2525 
138 1375 1 1442 710 
005 ITALY 4257 108 10 174 140 765 1 3li 113 86 335 006 UTD. KINGDOM 1314 95 23 631 28 33 358 81 21 8 
13 007 IRELAND 60 




361 li 205 426 010 PORTUGAL 430 
13 
1 2 127 27 1 168 15 011 SPAIN 1963 3 1493 
49 
143 133 2 6 
030 SWEDEN 1362 199 290 420 10 97 9 204 1 83 
032 FINLAND 191 1 30 37 
5 39 
14 i 10 i 99 036 SWITZERLAND 386 4 3 241 54 10 2 
038 AUSTRIA 270 3 17 113 1 2 
9 
2 132 
15i 048 YUGOSLAVIA 2750 113 487 314 
s5 1 59 1551 65 058 GERMAN DEM.R 3024 39 251 48i 1387 1103 163 26 060 POLAND 1421 74 20 5 120 680 33 4i 2 062 CZECHOSLOVAK 2983 25 370 1482 35 34 923 64 23 




633 2ti 73 400 USA 245 5 12 89 3 11 
720 CHINA 1539 1 
15 
946 i 256 2 211 66 59 732 JAPAN 140 30 41 9 1 41 
1000 W 0 A L D 44398 3120 3043 15855 600 1068 6242 131 7894 3'l26 494 2725 
1010 INTAA-EC 25430 2473 1248 9982 469 931 3284 112 2142 'l220 422 2147 
1011 EXTAA-EC 18968 648 1795 5872 131 137 2957 19 5753 1007 72 579 
1020 CLASS 1 6065 355 1046 1504 18 104 301 19 1808 450 2 458 
1021 EFTA COUNTR. 2205 207 348 814 15 89 173 18 357 2 184 
1030 CLASS 2 803 104 26 81 7 11 154 'l24 165 20 11 
1040 CLASS 3 12099 187 723 4286 105 23 2502 3721 392 50 110 
8501.52-93 AC MOTORS, MUL~HASE, OF AN OUTPUT > 7.5 KW BUT = < 37 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1988 557 95 731 13 213 
18 i 91 103 21 162 003 NETHERLANDS 214 111 'l2 52 
28i 2i 
1 
779 2i 9 004 FR GERMANY 5540 1790 384 
89 
833 2 1131 292 
005 ITALY 1066 548 3 42 67 237 
93 142 
30 25 25 
006 UTD. KINGDOM 1065 92 96 394 'l2 12 181 24 9 
10 008 DENMARK 218 16 2 71 2 49 47 'l2 1 011 SPAIN 1247 4 1094 2i 28 i 20 6 81 12 030 SWEDEN 2024 429 403 532 170 220 158 2 82 
032 FINLAND 291 5 9 130 
1i 
8 8 34 i 97 038 SWITZERLAND 135 4 1 84 9 15 10 
3i 048 YUGOSLAVIA 1445 60 254 91 
4i 
107 876 26 
058 GERMAN DEM.R 1959 9 95 
146 
428 1259 127 





400 USA 327 142 77 13 31 27 24 
1000 W 0 A L D 21175 3944 1665 4235 410 402 2423 106 5268 1646 197 879 
1010 INTAA-EC 11618 3119 626 2450 360 337 1454 101 1435 1025 165 548 
1011 EXTAA·EC 9555 825 1039 1785 49 66 968 5 3832 621 32 333 
1020 CLASS 1 4815 678 769 1080 1 59 310 5 1170 302 3 238 
1021 EFTA COUNTR. 2623 441 416 870 1 39 188 1 243 240 3 181 
1040 CLASS 3 4552 60 269 613 43 615 2616 223 29 84 
8501.52-99 AC MOTORS, MUL~HASE, OF AN OUTPUT > 37 KW BUT = < 75 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 673 187 21 170 8 105 208 22 14 75 13 80 004 FR GERMANY 3249 1804 398 
39 
26 17 337 389 8 40 
005 ITALY 257 25 8 15 22 61 3 22 16 2 66 006 UTD. KINGDOM 299 3 18 139 9 6 45 27 30 2 007 IRELAND 270 
2 li 548 266 2 13 4li 011 SPAIN 654 i 4 2 28 3 030 SWEDEN 420 48 74 196 55 7 23 2 14 
036 SWITZERLAND 70 4 5 46 6 1 6 2 
048 YUGOSLAVIA 406 'l2 71 21 69 192 24 7 
058 GERMAN DEM.R 731 3 10 




14 400 USA 108 4 24 1 11 
1000 W 0 A L D 9036 2222 672 1772 74 172 986 64 1895 802 82 295 
1010 INTAA·EC 5755 2092 463 994 59 160 663 60 417 573 71 203 
1011 EXTAA-EC 3283 130 209 778 15 12 324 5 1478 229 11 92 
1020 CLASS 1 1410 83 176 577 5 4 167 5 218 94 2 79 
1021 EFTA COUNTR. 851 59 90 488 
9 
2 71 2 24 57 2 56 
1040 CLASS 3 1744 15 34 174 8 150 1252 80 10 12 
8501.53 AC MOTORS, MUL~HASE, OF AN OUTPUT> 75 KW 
8501.53-10 AC MOTORS, MUL~HASE, OF AN OUTPUT < 150 KW BUT > 75 KW, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 38 3 6 1 3 8 1 16 
1010 INTAA-EC 20 3 6 i 1 8 1 1 1011 EXTAA-EC 19 2 1 15 
8501.53-50 TRACTION MOTORS OF AN OUTPUT > 75 KW 
004 FR GERMANY 80 7 49 
57 
14 5 4 1 008 DENMARK 57 
16 038 AUSTRIA 63 47 
1000 W 0 A L D 381 24 55 119 39 88 1 17 23 15 1010 INTAA-EC 274 8 49 63 34 87 1 14 7 11 1011 EXTAA-EC 107 16 6 56 5 1 3 16 4 1020 CLASS 1 107 16 6 56 5 1 3 16 4 1021 EFTA COUNTR. 98 15 6 56 5 16 
8501.53-91 AC MOTORS, MUL~HASE, OF AN OUTPUT > 75 KW BUT = < 750 KW (EXCL TRACTION MOTORS AND EXCL 8501.53-10) 
001 FRANCE 4330 254 67 3'l2 4 146 
4i 
3336 109 13 79 002 BELG.-LUXBG. 172 
1818 720 
57 
115 15 5 
9 47 
12 
18 004 FR GERMANY 4480 
1aS 
402 249 1006 138 005 ITALY 511 19 7 14 14 91 




20 i 94 101 32 i 030 SWEDEN 1700 32 324 
24 
105 1061 'l2 9 14 032 FINLAND 855 79 50 385 11 19 35 47 205 036 SWITZERLAND 188 2 156 
9 
19 2 7 2 038 AUSTRIA 320 2 4li 292 74 189 17 048 YUGOSLAVIA 418 7 63 
:i 34 :i 058 GERMAN DEM.R 828 4 113 
30 
314 369 25 
400 USA 104 7 19 4 25 19 
1000 W 0 A L D 16203 2377 1340 2345 225 218 1259 66 5783 1838 74 678 101 0 INTAA-EC 10781 2169 968 949 156 195 657 65 3790 1353 62 417 
274 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment Reporting country - Pays d~clarant 
Orlgine I provenance 
UR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8501.51-90 
1021 A E L E 33023 847 3914 24990 10 165 546 18 147 673 20 1693 
1030 CLASSE 2 2842 351 46 141 436 146 136 4 124 13 123 1322 
1040 CLASSE 3 10587 404 839 922 75 93 2199 4546 1252 13 244 
8501.52 MOTEURS A COURANT All RNA TIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 750 W MAtS = < 75 KW 
8501.52-10 MOTEURS A COURANT All ~RNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 750 W MAtS = < 75 KW, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 998 49 47 4 24 24 14 13 823 
101 0 INTRA-CE 608 49 15 4 12 23 14 13 482 1011 EXTRA-CE 392 33 12 1 342 
8501.52·91 MOTEURS A COURANT All RNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 750 W MAtS = < 7, 5 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 31656 4682 965 17550 123 2236 
429 
3 2261 1206 335 2295 
002 BELG.-LUXBG. 1653 
4381 
2 172 23 4 101 693 2 227 
003 PAY5-BAS 9622 102 3058 
1318 
42 913 37 278 
1459i 
4 807 
004 RF ALLEMAGNE 66494 4805 4897 
122s0 
1947 11684 28 17801 933 8690 
005 ITALIE 22140 472 64 931 961 4049 9 
421 
695 598 2081 
006 ROYAUME-UNI 6141 453 124 2232 104 294 1664 442 346 61 




1 92 5 863 409 164 008 DANEMARK 8749 
253 
2810 2 2189 998 2033 




977 357 30 95 6 
7s0 
53 
011 ESPAGNE 9299 11 7304 334 434 612 31 71 030 SUEDE 8449 1312 1539 1860 26 405 44 2800 10 319 




52 33 673 036 SUISSE 5507 59 47 3577 345 788 247 140 
038 AUTRICHE 1756 24 90 1024 5 20 
23 
19 571 3 
048 YOUGOSLAVIE 8259 273 1456 1187 
202 
3 174 4495 195 453 
058 RD.ALLEMANDE 8255 96 656 
1315 
3434 3245 517 105 
060 POLOGNE 3510 203 46 10 330 1483 97 
73 
26 
062 TCHECOSLOVAQ 6535 72 895 3058 50 78 2162 118 29 
064 HONGRIE 3012 
14 
12 2724 1 31 148 96 
066 ROUMANIE 2156 107 9 34 129 634 Ti 1392 200 10 1402 400 ETAT5-UNIS 4046 147 114 1683 87 74 









732 JAPON 3467 984 979 175 6 13 1091 
1000 M 0 N DE 223337 18447 12419 65495 2940 7622 29584 696 38814 23436 3022 20862 
1010 INTRA-CE 158652 14985 6427 45491 2512 6484 21810 558 23235 17977 2846 16327 
1011 EXTRA-CE 64657 3462 5992 19996 427 1139 7758 138 15576 5459 175 4535 
1020 CLASSE 1 34636 2804 4155 10818 96 658 2113 136 5463 4186 56 4151 
1021 A E L E 17234 1399 1906 6467 62 686 1532 311 3691 43 1137 
1030 CLASSE 2 2548 186 48 188 45 220 180 1190 352 40 119 
1040 CLASSE 3 27269 492 1789 8991 286 60 5464 8922 920 80 265 
8501.52-93 MOTEURS A COURANT AL rERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 7, 5 KW MAtS = < 37 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 8989 2521 329 3313 52 939 
112 8 
408 485 180 762 





004 RF ALLEMAGNE 39750 8186 2373 
722 
283 5673 32 11908 3952 
005 ITALIE 5437 2276 . 21 304 311 1208 18 
573 
215 207 155 
006 ROYAUME-UNI 4588 350 460 1479 78 70 635 540 358 45 
132 008 DANEMARK 1887 75 
s2 
618 23 374 461 197 7 




74 46 369 57 
030 SUEDE 9413 1473 1860 2303 599 778 1912 13 362 
032 FINLANDE 1431 18 50 605 1 34 3 26 136 
31 
558 
036 SUISSE 1594 63 43 788 97 142 193 222 15 
048 YOUGOSLAVIE 3360 168 613 246 
122 
215 1931 68 119 
058 RD.ALLEMANDE 5245 39 298 
375 
1102 3340 344 
060 POLOGNE 1121 104 14 21 576 31 
47 135 062 TCHECOSLOVAQ 2285 14 184 692 
3 85 120 32 1000 93 400 ETATS-UNIS 3007 575 3 836 96 693 286 396 
1000 M 0 N DE 99590 16915 6931 17606 1685 2049 11184 672 23129 11161 1193 7065 
1010 IN TRA-CE 67609 13930 3511 10264 1535 1716 8549 628 13480 7636 1101 5259 
1011 EXTRA-CE 31972 2984 3420 7341 148 333 2636 44 9642 3524 93 1807 
1020 CLASSE 1 20870 2668 2812 5821 7 295 1130 41 3687 2836 45 1528 
1021 A E L E 13386 1559 1968 4437 4 185 786 9 999 2428 45 966 
1040 CLASSE 3 10239 172 605 1279 127 1 1398 3 5887 537 48 182 
8501.52-99 MOTEURS A COURANT A TERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 37 KW MAtS = < 75 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 4658 1197 126 783 30 399 
1569 
1 1256 368 81 417 
004 RF ALLEMAGNE 19894 6499 2453 
2&4 
212 80 63 6144 2390 90 394 
005 ITALIE 1719 163 75 87 150 411 10 
144 
108 29 402 
006 ROYAUME-UNI 1521 37 95 610 63 27 212 135 197 1 
17 007 IRLANDE 1049 
9 28 
1 936 95 86 251 011 ESPAGNE 2432 1885 ; 10 14 6 144 15 030 SUEDE 2130 215 358 915 192 59 263 6 105 
036 SUISSE 1024 99 53 596 78 1 43 127 1 26 
048 YOUGOSLAVIE 1036 56 170 91 160 446 86 27 
058 RD.ALLEMANDE 1970 6 26 




442 400 ETAT5-UNIS 1774 10 17 187 362 94 
1000 M 0 N DE 46076 8765 3609 8099 432 766 4936 310 11772 4467 478 2442 
1010 IN TRA-CE 33534 8158 2829 4274 403 701 3804 227 7894 3424 452 1368 
1011 EXTRA-CE 12542 607 780 3825 28 67 1133 83 3676 1043 26 1074 
1020 CLASSE 1 8024 496 710 3343 11 43 661 83 1003 725 8 941 
1021 A E L E 4694 374 490 2358 1 12 303 9 174 541 8 424 
1040 CLASSE 3 3936 36 70 362 15 24 353 2840 196 19 23 
8501.53 MOTEURS A COURANT ~LTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 75 KW 
......... ..-. """""I""""'· ................. ". < , ...... , ,. ... - ... , ....... 
1000 M 0 N D E 427 27 48 14 • • 1 13 266 1 57 
1010 INTRA-CE 337 27 43 . . . • 3 255 1 8 
1011 EXTRA-CE 91 • 5 14 1 10 11 50 
8501.53-50 MOTEURS DE TRAcnON PUISSANCE > 75 KW 
004 RF ALLEMAGNE 1447 54 1036 
1234 
130 90 3 71 1 62 
008 DANEMARK 1234 
3 204 038 AUTRICHE 1239 1032 
1000 M 0 N DE 6126 240 1185 2687 476 600 17 389 322 1 209 
1 010 INTRA-CE 3831 78 1036 1303 280 574 17 297 113 1 132 
1011 EXTRA-CE 2293 161 150 1384 196 26 90 209 77 
1020 CLASSE 1 2292 160 150 1384 196 26 90 209 77 
1021 A E L E 2089 124 150 1384 196 6 20 209 
6501.53-91 MOTEURS A COURANT U.TERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 75 KW MAtS = < 750 KW, (SAUF MOTEURS DE TRACTION ET NON REPR. SOUS 
8501.53-1 0) 
001 FRANCE 19562 1822 306 1955 20 858 443 13357 831 61 352 002 BELG.-LUXBG. 1225 8400 4057 343 744 100 22 71 257 116 111 004 RF ALLEMAGNE 26357 
1565 
2130 2410 7151 1227 
005 ITALIE 3465 150 55 81 69 619 3 
1089 
161 6 758 
006 ROYAUME-UNI 3671 71 1145 353 102 213 242 450 6 




324 646 165 
030 SUEDE 8633 210 613 2875 
17i 
420 4096 237 99 69 
032 FINLANDE 4848 436 398 2063 42 79 163 254 
12 
1242 
036 SUISSE 2820 14 
1 
2531 5 125 74 56 3 
036 AUTRICHE 2913 29 2562 102 4 2 213 
12 048 YOUGOSLAVIE 1060 152 118 159 
4 
181 349 89 
058 RD.ALLEMANDE 1560 9 251 308 601 635 60 141 400 ETAT5-UNIS 1643 53 231 151 759 
1000 M 0 N DE 86145 11877 7079 18690 1197 1284 5666 285 23478 11890 483 4216 




1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance 1 l I I, ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
8501.53-11 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























8501.53-99 AC MOTORS, MULTl-PHASC, OF AN OUTPUT > 750 KW (EXCL TRACTION MOTORS AND EXCL 8501.53-10) 
001 FRANCE 291 21 18 51 2 
~ ~~L~kk~~~~· 1~ aS 116 51 223 ~ IT.fJ:YKINGDOM ~~ 1g 6 2~ 1 j 
011 SPAIN 149 6 
= ~~lr~~~LANO ~ 28 s2 fJ 
~~~ m ~ ~ 
612 IRAQ 143 143 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























8501.61-10 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT = < 75 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 









8501.81-11 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT = < 7.5 KVA, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl) 
001 FRANCE 359 25 22 107 13 
~ ~~t\~RMANY 1~ !~ ~ 63 ~ 
008 UTD. KINGDOM 322 5 5 25 1 
030 SWEDEN 26 19 1 
~ B~.!.TZERLAND 1~~ 2 1~ ~ 










































1000 W 0 R L D 258& 97 118 269 76 214 611 
1010 INTRA-EC 1952 94 71 21& 35 140 534 
1011 EXTRA-EC 634 3 47 53 41 74 77 
1020 CLASS 1 575 3 47 27 40 59 69 
1021 EFTA COUNTR. 107 2 20 5 1 56 
8501.81-99 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 7.5 KVA BUT = < 75 KVA, (EXCL FOR CML AIRCRAFl) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































8501.82-10 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT = < 375 KVA, FOR CMl AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 6 5 
006 UTD. KINGDOM 9 4 
400 USA 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
























8501.&2-10 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT = < 375 KVA, (EXCL FOR CML AIRCRAFl) 
!ru ~~~E~rfMANY g13 7~ 4i 229 ~ 3~ 1B 
005 ITALY 643 51 19 195 2 90 45 
006 UTD. KINGDOM 971 22 145 113 49 102 71 
400 USA 234 30 99 3 6 6 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































8501.63-10 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT = < 750 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 










8501.63-90 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT = < 750 KVA, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl) 
001 FRANCE 430 57 119 2 9 ~ ~~riRMANY ~ 2~ '~ 30 ~ 1 ~ 
006 UTD. KINGDOM 495 11 73 70 33 
~ ~~fTRIA 1~ 35 2 ~~ 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















8501.64 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 750 KVA 
8501.&4-00 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 750 KVA 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 






























































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC 
8501.53-91 
EXTRA..CE 1125 1450 11238 249 166 1859 4 6129 2344 113 1657 CLASSE 1 944 1149 10861 186 160 1040 4 5067 1641 111 1603 
AELE 695 1029 10148 171 160 628 4 4335 765 111 1344 
CLASSE 3 2757 36 301 129 64 616 1023 569 2 17 
8501.53-99 MOTEURS A COURANT POLYPHASES, PUISSANCE > 750 KW, (SAUF MOTEURS DE TRACTION ET NON REPR. SOUS 8501.53-10) 
001 FRANCE 2782 132 136 327 11 
144 
1403 531 242 
002 BELG.-LUXBG. 1147 
726 1057 
358 
1148 sri 80 559 4 6 004 RF ALLEMAGNE 11230 
2155 1 
355 1859 4147 1057 
005 ITALIE 2573 75 35 8 170 3 89 8 2 151 006 ROYAUME-UNI 1317 39 422 46 240 404 42 
211 5 011 ESPAGNE 2298 
2112 355 43 1723 8 1 315 032 FINLANDE 5657 1708 224 2530 119 141 292 
036 SUISSE 6130 
11 
12 6046 47 3 1 7 14 
038 AUTRICHE 3391 2775 
127 
6 23 2 574 
129 400 ETATS-UNIS 1509 3 69 26 10 101 1043 
612 IRAQ 1186 1186 
MONDE 43893 1412 2007 16636 1157 545 3503 1327 6183 7346 414 3363 
INTRA..CE 23282 1054 1303 4097 1157 274 2658 1283 3490 5602 216 2148 
EXTRA-CE 20611 357 704 12540 271 846 44 2691 1745 198 1215 
CLASSE 1 18123 357 696 10802 267 320 44 2663 1745 198 1031 
AELE 16546 354 696 10697 140 277 34 2559 701 198 890 
CLASSE 2 1979 1342 4 438 11 184 
AL lERNA lEURS, = < 75 KVA 
= < 75 KV A, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT5-UNIS 4398 21 279 19 2598 73 156 1252 
MONDE 7465 82 17 679 20 4186 108 615 156 4 1598 
INTRA..CE 2672 36 17 293 
20 
1358 35 614 
1s0 
4 315 
EXTRA..CE 4795 47 387 2828 73 1284 
CLASSE 1 4568 36 387 20 2738 73 156 1256 
8501.61-91 ALTERNATEURS, = < 7, 5 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2946 134 107 701 70 521 353 5 263 43 39 1068 004 RF ALLEMAGNE 2026 199 252 
764 
10 116 377 221 52 441 
005 ITALIE 6393 259 127 105 382 2453 107 
1038 
298 110 1788 
006 ROYAUME-UNI 2049 37 47 220 7 47 448 88 110 7 33 030 SUEDE 1184 7 1084 33 3 21 
s8 3 036 SUISSE 1228 1 22 167 37 766 33ti 69 108 400 ETATS-UNIS 2385 18 152 212 
316 
48 310 196 156 
102 
957 
732 JAPON 3069 9 93 274 653 13 5 511 1093 
M 0 ND E 24262 736 1911 2816 525 2083 4548 554 2760 1513 348 6468 
INTRA..CE 15133 699 550 1960 193 1192 3294 218 2358 749 245 3675 
EXTRA..CE 9118 37 1361 856 332 891 1242 336 402 764 104 2793 
CLASSE 1 8207 37 1361 754 327 741 1138 336 328 754 104 2327 
AELE 2533 10 1108 257 7 40 788 63 87 173 
8501.61·99 ALTERNATEURS, > 7, 5 KVA MAIS = < 75 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 4773 626 13 879 
75 
298 366 27 275 555 235 1892 004 RF ALLEMAGNE 3069 295 64 650 157 271 620 908 292 005 ITALIE 3834 141 80 73 643 1530 
248 1027 
201 36 480 
006 ROYAUME-UNI 4019 115 226 459 99 129 142 1207 367 
036 SUISSE 1567 2 2 666 3 35 106 41 764 22 246 400 ETATS-UNIS 2564 34 45 140 725 565 733 
M ON DE 23464 1587 465 3769 256 1364 3273 521 3377 3742 1574 3534 
INTRA..CE 17224 1374 385 2214 247 1300 2285 474 1695 2909 1560 2781 
EXTRA..CE 6236 213 80 1555 11 64 986 46 1682 832 14 753 
CLASSE 1 6008 208 77 1546 3 64 949 46 1591 821 703 
AELE 2371 2 11 746 3 2 175 3 939 63 427 
ALTERN A lEURS, > 75 KVA MAIS = < 375 KVA 
> 75 KV A MAIS = < 375 KV A, POUR AERONEFS CMLS 
2248 14 41 2173 20 
8662 8 5 111 8657 1400 34120 1 32510 
MONDE 45517 31 47 . 124 43362 65 22 1866 
INTRA..CE 11361 14 46 124 10838 65 22 376 EXTRA..CE 34156 17 1 32524 1490 
CLASSE 1 34133 8 1 124 32510 1490 
8501.62·90 AL lERNA lEURS, > 75 KV A MAIS = < 375 KV A, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 3664 602 1 963 5 158 
211 
5 136 259 159 1376 
004 RF ALLEMAGNE 2607 200 329 
959 
10 40 18 995 341 40 423 
005 ITALIE 2962 283 80 9 426 ~04 
7:i 649 
93 3 905 
006 ROYAUME-UNI 3985 93 689 587 78 466 325 858 169 
119 400 ETATS-UNIS 1854 179 597 33 60 40 594 137 63 32 
412 MEXIOUE 1546 1546 
21771 1654 1791 3935 602 1352 1104 2314 3095 1977 511 3436 
15851 1420 1383 2908 553 1105 904 98 2114 1868 476 3022 
5918 234 408 1026 49 246 200 2216 981 109 35 414 
4034 216 404 1019 33 246 128 597 958 103 34 296 




794 39 2 172 
1874 18 7 72 18 5 1 118 
AL lERNA lEURS, > 375 KVA MAIS = < 750 KVA 
> 375 KV A MAIS = < 750 KV A, POUR AERONEFS CMLS 
897 122 4 528 242 
505 122 4 464 36 392 64 206 
> 375 KVA MAIS = < 750 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
2183 260 5 550 7 41 
120 
6 522 146 65 581 
3672 353 1131 15 1 170 266 11 1597 
1317 34 66 264 8 7:i 91 
351 290 42:i 57 
781 
1958 38 312 237 93 149 
1434 460 :i 736 1 14:i 8 698 27 2:i 1sB 1262 370 59 
15317 1567 1679 2696 274 223 1258 383 2267 998 160 3812 
10688 1077 1553 1312 30 207 548 361 1003 959 137 3501 
4623 490 126 1384 245 16 709 22 1257 40 23 311 
4362 484 126 1379 245 16 646 21 1159 40 23 223 
2698 20 114 940 1 15 482 13 1074 13 26 
> 750 KVA 
> 750 KVA 
19830 500 1269 14874 
690 




381 1101 17s:i 1110 275 1066 9191 984 
249 27 
214 245 
3366 3 231 249 667 988 867 85 345 7016 51 6426 66 14 14 5 95 
4:i 17 1366 367 642 164 60 19 36 18 
277 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC 
8501.64-00 
WORLD 3956 293 700 448 74 881 187 32 555 458 45 283 
INTRA-EC 3058 228 364 315 74 863 111 30 439 397 39 198 
EXTRA·EC 901 66 336 133 18 76 2 117 61 6 86 
CLASS 1 739 66 336 108 16 46 2 43 60 6 56 
EFTA COUNTR. 533 18 336 22 1 34 36 52 34 
CLASS 2 161 25 2 29 74 1 30 
8502.11 GENERAnNG sm WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT = < 75 KVA 
8502.11·10 GENERAnNG sm WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT = < 75 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 21 4 2 2 7 5 
1010 INTRA·EC 21 4 2 2 7 5 
1011 EXTRA·EC 
8502.11·90 GENERAnNG sm WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT = < 75 KV A, (EXCL. FOR CML AIRCRAFl) 
001 FRANCE 195 42 6 6 57 
100 
11 18 16 39 
002 BELG.-LUXBG. 298 
62 
7 69 6 49 35 4 22 
003 NETHERLANDS 209 4 49 
14 
1 19 24 
114 
11 39 
004 FR GERMANY 250 34 9 2o6 1 55 10 2 13 005 ITALY 512 192 4 30 29 22 
ri 58 9 18 006 UTD. KINGDOM 958 92 78 44 55 89 356 106 3 
2 036 SWITZERLAND 47 B4 23 20 3 5 5 15 s2 400 USA 411 20 51 50 83 45 
732 JAPAN 416 261 3 4 16 61 47 24 
1000 W 0 R L D 3641 769 135 439 113 259 732 77 263 502 41 311 
1010 INTRA·EC 2504 422 108 377 99 184 558 77 152 291 40 196 
1011 EXTRA-EC 1132 347 27 62 14 76 174 107 209 1 115 
1020 CLASS 1 925 345 23 54 9 72 142 102 105 73 
1021 EFTA COUNTR. 65 1 32 2 5 5 15 1 4 
8502.12 GENERA nNG sm WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT = < 375 KVA 
8502.12·10 GENERA nNG Sm WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT > 75 KV A BUT = < 375 KV A, FOR CML AIRCRAFT 
WORLD 23 12 5 3 3 
INTRA·EC 11 
12 
5 3 3 
EXTRA·EC 13 1 
8502.12·90 GENERAnNG Sm WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMI-IIIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT > 75 KV A BUT = < 375 KV A, (EXCL. FOR CML AIRCRAFl) 
001 FRANCE 299 36 1 3 
4 
197 2B4 18 43 1 002 BELG.-LUXBG. 715 
100 
11 61 49 191 84 44 
003 NETHERLANDS 398 2 129 3 51 53 
100 124 5 60 004 FR GERMANY 313 12 13 38 19 2 13 19 25 006 UTD. KINGDOM 1215 8 25 101 248 471 150 152 3 20i 400 USA 820 28 30 4 172 122 188 69 
732 JAPAN 529 508 13 5 3 
WORLD 5057 695 73 408 161 800 1047 19 704 517 16 617 
INTRA·EC 3146 157 53 266 146 559 847 19 460 407 15 195 
EXTRA·EC 1891 538 21 120 15 241 200 223 110 1 422 CLASS 1 1510 535 21 111 13 193 131 201 80 225 
EFTA COUNTR. 151 21 68 4 21 7 13 7 10 
GENERAnNG Sm WITH COMPRESION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMI-IIIESEL ENGINES·, OF AN 
OUTPUT > 375 KV A 
GENERAnNG sm WITH COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT > 375 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
33 4 2 26 
33 4 2 26 
8502.13-91 GENERAnNO sm WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT > 375 KV A BUT = < 750 KV A, (EXCL. FOR CML AIRCRAFl) 
003 NETHERLANDS 348 23 103 39 34 55 
9 31 72 
94 004 FR GERMANY 162 31 
13 
8 B4 9 1 006 UTD. KINGDOM 431 4 48 121 14 47 100 6 032 FINLAND 136 61 44 66 100 69 42 400 USA 704 117 190 47 
WORLD 2258 296 21 176 98 226 467 23 344 409 198 INTRA·EC 1177 118 6 116 98 130 231 23 86 265 104 EXTRA-EC 1078 178 15 59 96 236 258 143 93 CLASS 1 948 178 15 50 94 198 258 98 57 EFTA COUNTR. 197 61 15 7 28 69 7 10 
8502.13-99 GENERAnNO sm WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -IIIESEL OR SEMI-IIIESEL ENGINES., OF AN 
OUTPUT > 750 KV A, (EXCL. FOR CML AIRCRAFl) 
001 FRANCE 173 54 10 
2 118 
98 11 002 BELG.-LUXBG. 162 
131 
3 
74 35 39 311 003 NETHERLANDS 611 11 60 13 21 004 FR GERMANY 84 37 
13 14 85 2 006 UTD. KINGDOM 200 18 17 53 008 DENMARK 321 321 
so6 011 SPAIN 606 
39 81 345 028 NORWAY 621 036 AUSTRIA 200 
1i 12 
87 
sO 1483 113 58 400 USA 1966 207 
WORLD 5554 240 76 710 793 154 1758 31 876 199 INTRA-EC 2274 223 24 408 609 105 264 31 166 123 EXTRA-EC 3264 18 53 302 184 50 1495 709 71 CLASS 1 2907 17 53 225 50 1483 665 58 EFTA COUNTR. 858 39 203 
12 
458 CLASS 2 106 24 43 
8502.20 GENERAnNO sm WITH SPARK-IGNmoN INTERNAL COMBUSnoN PISTON ENGINES 
8502.20-10 GENERAnNO sm WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
WORLD 13 10 INTRA·EC 13 10 EXTRA-EC 
8502.20-91 GENERAnNO sm WITH SPARK-IGNmoN INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES, OF AN OUTPUT = < 7.5 KVA, (EXCL. FOR C1VL 
AIRCRAFT) 






71 264 35 
8 5 
40 48 81 
115 1i 
26 21 3 30 3 2216 294 20 83 733 153 
WORLD 3036 169 29 331 26 220 767 11 349 245 INTRA-EC 765 53 12 20 6 137 31 9 315 90 EXTRA-EC 2271 116 17 311 20 83 735 3 34 155 CLASS 1 2261 116 17 308 20 83 734 3 33 155 
278 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8501.64-00 
1000 M 0 N D E 48005 2136 10576 2832 384 15084 2497 1858 5066 3705 
1010 INTAA-CE 35668 1634 3417 1947 381 14905 1239 1833 4526 3358 
1011 EXTRA-CE 12338 502 7159 886 3 179 1259 24 539 348 
1020 CLASSE 1 11169 502 7159 820 179 1005 24 479 343 
1021 A E L E 8898 135 7159 143 14 127 5 443 300 
1030 CLASSE 2 1167 67 254 60 5 
8502.11 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE = < 75 KVA 
8502.11-10 ~S8~p~Rg'if~R~l~ES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE = < 75 KVA, 
1000 M 0 N D E 507 93 41 30 18 53 
1010 INTRA-CE 448 93 9 30 18 53 
1 011 EXTRA-CE 59 32 
8502.11-90 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE = < 75 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
gg~ ~~t~~Euxea. ~~~ 341 ~ 4~ 4 4~~ no 3 ~ rfl~Et~AGNE ~i 1m 1~ 1: ~~ 11~~ 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 6798 558 474 262 363 568 2556 
~ ~¥l~~~UNIS ~ 1J 22B 1~J8 3~ 4~~ ~ 
732 JAPON 3860 2214 42 15 190 637 
1000 M 0 N D E 33223 5400 1022 3986 1033 2925 6573 
1010 INTRA-CE 20048 2444 782 2279 946 2265 5011 
1011 EXTRA-CE 13144 2956 241 1704 87 660 1561 
1020 CLASSE 1 12236 2953 228 1645 72 641 1424 


















8502.12 ~~?sUi!,E~ E~C;wfGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
8502.12-10 ~?sUi!,E~ E~c;w~G1~9~ :E~g~~~ ~~~JON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
1000 M 0 N D E 331 150 61 37 
1010 INTRA-CE 143 12 47 37 
1011 EXTRA-CE 188 138 14 
8502.12·90 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, ·MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL·, PUISSANCE > 75 KVA 
MAIS = < 375 KV A, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
88~ ~~~~EuxeG. lr,~ 66 1~~ ~ 30 ~ 
003 PAYS-BAS 2521 629 21 863 14 74 
~ ~b¢kb~~~UGN~E ~m 1~ ~~ 231 ~ 1J: 
400 ETAT5-UNIS 6055 149 122 26 2169 
732 JAPON 3570 3456 72 5 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































8502.13 GROUPE$ ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 
8502.13-10 ~S8~p~Rg'if81"8~l~ES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA, 
1000 M 0 N D E 486 2 11 445 
101 0 INTRA-CE 480 2 11 445 
1011 EXTRA-CE 6 
8502.13-91 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 
MAIS = < 750 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
~ ~~y~tEt~AGNE ~g~ ~~ 9 625 ~ 20 
006 ROYAUME-UNI 3061 33 231 300 484 
m ~~Lfs~B~rs ~ ~ 2 348 47t 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































8502.13-99 GROUPE$ ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI.OIESEL-, PUISSANCE > 750 KVA, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 1905 625 56 
~ ~i~~fl-_kl:BG. m~ 40ii 12 
004 RF ALLEMAGNE 1146 446 133 
006 ROYAUME-UNI 1884 
008 DANEMARK 2546 
011 ESPAGNE 3069 
028 NORVEGE 6441 
038 AUTRICHE 3204 
400 ETATS-UNIS 12892 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































8502.20-10 GROUPE$ ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 390 24 3 5 9 
















8502.20-91 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, -MOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE = < 7, 5 KVA, (AUTRE$ 
QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2088 126 22 3 654 
~ ~~Y~tEt~AGNE ~m :£ 163 21 60~ 
005 ITALIE 1170 7 121 49 630 
732 JAPON 21685 1255 209 3239 166 789 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!ciarant I Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8502.2().99 GENERAnNG sm WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF AN OUTPUT> 7.5 KVA, (EXCL FOR CIVIL 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 37 2 
132 
6 27 29 2 036 AUSTRIA 162 1 
14 152 :i 400 USA 477 j 10 6 308 732 JAPAN 226 202 1 
1000 W 0 R L 0 1398 59 16 199 3 262 19 13 257 538 6 26 
1010 INTRA-EC 420 56 9 22 2 37 11 13 54 199 6 11 
1011 EXTRA-EC 934 3 7 177 220 8 166 339 14 
1020 CLASS 1 906 2 7 177 217 8 155 337 3 
1021 EFTA COUNTR. 202 2 167 1 3 29 
8502.30 GENERA nNG sm (EXCL 8502.11 TO 8502.20) 
8502.30-10 GENERAnNG sm, FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL 8502.11·10 TO 8502.20-99) 
1000 W 0 R L D 75 69 3 2 
1010 INTRA-EC 74 69 3 1 
1011 EXTRA·EC 2 2 
8502.30-91 TURBO-GENERA TORS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
004 FR GERMANY 141 18 
16 
50 67 6 
006 UTD. KINGDOM 187 
94 
170 
036 SWITZERLAND 94 
135 647 U.A.EMIRATES 135 
1000 W 0 R L D 758 11 24 62 21 16 146 237 19 221 




19 16 50 237 
19 
32 
1011 EXTRA-EC 379 2 96 189 
1020 CLASS 1 233 11 51 2 96 19 54 
1021 EFTA COUNTR. 215 51 94 19 51 
1030 CLASS 2 146 11 135 
8502.30-99 GENERAnNG sm (EXCL 8502.11·10 TO 8502.30-91) 




25 2 88 4 22 004 FR GERMANY 177 16 5 j 19 204 27 2 20 006 UTD. KINGDOM 571 3 24 19 31 275 3 5 036 SWITZERLAND 55 1 4 40 5 
036 AUSTRIA 97 20 
18 
30 40 1 6 
400 USA 179 21 27 82 3 26 
1000 W 0 R L 0 1717 64 69 83 28 33 187 206 273 449 10 295 
1010 INTRA-EC 1177 82 7 24 28 15 99 205 101 406 10 200 
1011 EXTRA·EC 532 1 62 60 18 80 1 172 43 95 
1020 CLASS 1 426 1 62 60 18 61 1 166 10 47 
1021 EFTA COUNTR. 240 61 39 34 82 7 17 
8502.40 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS 
8502.40-10 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 13 7 5 1010 INTRA-EC 9 7 2 
1011 EXTRA·EC 4 3 
8502.40-90 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 47 4 29 2 4 4 4 







s2 2 004 FR GERMANY 1230 10 
:i 
17 216 677 
005 ITALY 150 42 2 17 35 9 44 10 27 15 006 UTD. KINGDOM 153 2 22 1 1 2 70 
:i 036 SWITZERLAND 47 4 21 2 9 1 7 
400 USA 117 5 32 
10 742 
18 1 25 36 732 JAPAN 756 1 1 2 
1000 W 0 R L 0 2799 97 63 159 100 803 231 59 255 257 6 769 
1010 INTRA-EC 1720 72 62 76 23 57 199 57 237 220 5 712 
1011 EXTRA·EC 1080 24 1 64 77 746 32 3 17 37 1 58 1020 CLASS 1 970 14 1 76 10 746 28 2 7 36 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 91 9 1 44 4 10 2 3 11 7 
8503.00 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINES OF HEADING NO 8501 OR 8502 
8503.00.10 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 






59 004 FR GERMANY 119 52 17 8 
1000 W 0 R L 0 543 67 6 2 254 2 51 14 28 30 91 1010 INTRA-EC 267 66 5 2 13 2 51 3 24 26 75 
1011 EXTRA·EC 279 1 1 1 241 11 3 4 17 1020 CLASS 1 35 1 1 1 1 11 1 3 16 
8503.1J0.90 PARTS OF MACHINES OF 8501.10-10 TO 8502.40-90, (EXCL NON-MAGNETIC RETAINING RINGS) 
001 FRANCE 22130 682 2452 13316 154 1083 
46i 
672 1602 438 12 1517 002 BELG.·LUXBG. 1111 
212 
1 494 2 22 22 50 1 38 003 NETHERLANDS 1801 3 1343 6:i 6 76 61 12 2566 2 66 004 FR GERMANY 11264 440 2917 4667 811 2145 226 719 24 1353 005 ITALY 9536 99 27 22 1091 2664 66 38 129 172 381 006 UTD. KINGDOM 14923 29 5087 5795 1 9 1664 1869 203 8 48 007 IRELAND 759 i 551 3 37 119 1 008 DENMARK 6853 i 6546 13 197 6 23 67 010 PORTUGAL 352 30 3 
1i 
5 31 242 13 
28 
27 011 SPAIN 1179 






4 036 SWITZERLAND 7558 26 27 6643 65 586 75 81 036 AUSTRIA 8837 3 28 6923 
149 
7 2 1852 4 18 046 YUGOSLAVIA 9086 1 11 5273 305 17 3324 1 5 056 SOVIET UNION 2513 
1:i 167:i 
44 6 422 15 2026 
101i 16 058 GERMAN DEM.R 2851 
75 
2 27 106 3 060 POLAND 821 82 1 168 1 132 263 99 062 CZECHOSLOVAK 4979 565 534 1082 110 6 5 2557 119 064 HUNGARY 1764 i 1 937 22 i 1 802 60 1 068 BULGARIA 653 
:i 
250 300 
194 46 26 30 15 400 USA 1604 29 345 1 19 68 1! 855 404 CANADA 208 4 135 18 50 706 SINGAPORE 2112 
sO 678 19i 19 1409 i 4 5 732 JAPAN 1646 630 338 8 6 420 740 HONG KONG 138 5 2 1 130 
1000 W 0 R L D 118001 2416 12643 56643 1154 4079 9446 2987 13412 7419 374 7228 1010 INTRA-EC 69939 1491 10467 33069 251 3022 8322 2937 3017 3433 248 3662 1011 EXTRA·EC 48050 925 2356 23574 901 1057 1126 so 10383 3987 126 3565 1020 CLASS 1 29764 246 137 20083 293 571 657 50 5919 136 40 1652 1021 EFTA COUNTR. 17029 164 123 13796 8 54 86 3 2506 100 21 166 1030 CLASS 2 4457 17 9 946 1 23 340 1427 7 25 1660 1031 ACP~66) 147 5 7 15 608 462 60 16 1 25 18 1040 CLA S 3 13806 662 2209 2543 128 3036 3843 61 254 
8504.10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES 
8504.10-10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L 0 235 73 54 93 15 1010 INTRA-EC 30 15 
s4 1 14 1011 EXTRA·EC 207 59 93 1 
280 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8502.211-99 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, ·MOTEURS A EXPLOSION·, PUISSANCE > 7, 5 KVA, (AUTRES 





1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































8502.311-10 GROUPES ELECTROGENES, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8502.11·10 A 8502.211-99) 
1000 M 0 N D E 1528 10 370 
1010 INTRA-CE 537 • 359 
1011 EXTRA-CE 989 10 11 
8502.311-91 TURBOGENERA TRICES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 









1000 M 0 N D E 16942 265 48 
1010 INTRA-CE 6134 3 48 
1011 EXTRA-CE 10810 262 
1020 CLASSE 1 6807 262 
1021 A E L E 6304 
1030 CLASSE 2 4003 
8502.311-99 GROUPES ELECTROGENES (NON REPR. SOUS 8502.11·10 A 8502.311-91) 
003 PAYS·BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































1000 M 0 N D E 886 58 1 182 
101 0 INTRA-CE 359 38 • 52 
1011 EXTRA-CE 527 20 1 130 
8502.40-90 CONVERnSSEURS ROTA TIFS ELECTRIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































8503.00 PARnES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESnNEES AUX MACHINES DES N 8501 OU 8502 
8503.00·10 FRETTES AMAGNEnQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 


























































































































8504.10-10 BALLASTS POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 1655 250 139 16 
















































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK CNINC 
8504.10.91 INDUCTORS, WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES 
001 FRANCE 5155 3 
3i 
5124 2 1 
1982 
16 1 5 2 1 
003 NETHERLANDS 2824 221 199 8 14 5 3 
1578 
13 348 
004 FR GERMANY 7838 695 43 
1916 
4 1129 420 4 571 135 3259 
032 FINLAND 2106 11 51 91 19 15 3 





8 4 038 AUSTRIA 454 433 1 
048 YUGOSLAVIA 1409 1259 133 17 
1000 WORLD 21400 1009 133 9313 61 1162 2502 41 1589 1647 312 3631 
1010 INTRA-EC 16304 961 78 5389 17 1145 2461 41 724 1596 273 3619 
1011 EXTRA-EC 5099 47 58 3924 44 17 41 1 865 52 39 13 
1020 CLASS 1 4237 17 56 3789 1 3 31 1 242 50 36 11 
1021 EFTA COUNTR. 2751 17 56 2518 43 2 1 109 27 19 4 1040 CLASS 3 849 30 133 14 623 2 4 
8504.10.99 BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES (EXCL 8504.10.10 AND 8504.10.91) 
001 FRANCE 1709 1353 12 36 
2 
3 
so:! 105 9 65 62 126 003 NETHERLANDS 821 71 11 42 19 
10 
19 
rri 93 004 FR GERMANY 1708 111 118 
3i 
1 3 873 122 71 222 
005 ITALY 1087 56 2 8 12 678 
59 54 259 15 26 006 UTD. KINGDOM 231 1 13 13 
37 
27 63 1 
1369 032 FINLAND 4061 331 369 141 394 1125 258 17 
036 SWITZERLAND 258 6 
3 
76 1 169 
3 







400 USA 175 23 40 2 15 21 
800 AUSTRALIA 622 622 
1000 W 0 R L D 17135 2376 561 393 12 112 3624 221 2402 889 349 6196 
1010 INTRA-EC 6185 1614 157 125 11 61 2099 174 422 567 286 669 
1011 EXTRA-EC 10951 761 404 269 2 51 1525 46 1980 322 63 5528 
1020 CLASS 1 10688 745 404 258 2 48 1519 26 1867 322 63 5434 
1021 EFTA COUNTR. 7716 454 403 243 45 696 3 1136 293 22 4421 
8504.21 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY NOT EXCEEDING 650 KVA 
8504.21.00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, WITH POWER HANDUNG CAPACITY = < 650 KVA 
001 FRANCE 1320 548 37 482 163 
1707 
3 19 14 5 29 
002 BELG.-LUXBG. 3463 260 297 962 1i 4 18 2 469 2 8 004 FR GERMANY 628 31 
9 
131 45 65 79 
005 ITALY 536 254 2 40 225 8 
579 007 IRELAND 1364 785 
14i 010 PORTUGAL 470 329 
117 33 95 8 34 036 SWITZERLAND 292 1 3 





979 10 048 YUGOSLAVIA 1246 
7 
76 
052 TURKEY 624 36 581 
1000 WORLD 11368 2354 938 2671 71 237 2414 29 1189 626 81 758 
1010 INTRA-EC 8158 2321 527 1531 53 187 2085 27 88 567 76 696 
1011 EXTRA-EC 3209 33 411 1139 18 50 330 2 1102 59 4 61 
1020 CLASS 1 2971 23 411 1129 17 39 163 2 1065 59 4 59 
1021 EFTA COUNTR. 951 5 209 471 1 33 145 40 43 1 3 
8504.22 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY > 650 KVA BUT = < 10 000 KVA 
8504.22-10 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 650 KVA BUT = < 1.600 KVA 
001 FRANCE 415 202 2 147 7 18 
217 9i 
16 3 20 
14 002 BELG.-LUXBG. 632 
157 
36 219 54 26 255 004 FR GERMANY 565 22 104 2 63 j 117 005 ITALY 435 12 31 362 1 22 
007 IRELAND 356 
10 2 6:i 78 356 036 SWITZERLAND 156 4 
1000 W 0 R L D 4325 548 219 820 100 49 957 95 397 459 40 643 
1010 INTRA-EC 2955 521 104 448 92 43 690 95 44 365 39 514 
1011 EXTRA-EC 1371 25 115 372 8 8 267 353 95 1 129 
1020 CLASS 1 987 18 115 369 8 22 350 90 15 
1021 EFTA COUNTR. 360 10 108 84 18 66 85 9 
8504.22-90 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 1.600 KVA BUT = < 10.000 KVA 
002 BELG.·LUXBG. 886 
22i 
25 53 4 
10 
551 9 228 16 004 FR GERMANY 1248 642 11 116 97 151 030 SWEDEN 312 311 1 
1000 W 0 R L D 3720 355 1032 459 235 92 890 9 32 348 267 
1010 INTRA-EC 2419 287 674 72 29 46 735 9 1 348 218 
1011 EXTRA-EC 1302 68 358 387 206 47 155 31 49 
1020 CLASS 1 760 68 358 254 1 14 35 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 462 358 48 1 14 35 
3i 
5 
1030 CLASS 2 276 106 33 84 22 
8504.23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY EXCEEDING 10.000 KVA 
8504.23-00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 10.000 KVA 
002 BELG.-LUXBG. 308 
1o4 282 
240 68 30 003 NETHERLANDS 894 478 43 32 78 176 47 004 FR GERMANY 720 188 139 383 16 005 ITALY 541 57 
129 
101 
87 028 NORWAY 216 
17 030 SWEDEN 700 663 
97 126 038 AUSTRIA 381 158 
052 TURKEY 278 212 66 6o4 400 USA 605 2o4 404 CANADA 204 
720 CHINA 230 230 
732 JAPAN 161 161 
1000 W 0 R L D 6921 534 1423 2325 492 144 257 253 468 47 978 1010 INTRA·EC 2791 534 426 1100 35 144 32 78 276 47 119 1011 EXTRA-EC 4131 998 1224 457 226 175 192 859 1020 CLASS 1 2901 998 711 17 88 85 192 810 1021 EFTA COUNTR. 1419 998 134 17 87 57 126 
49 1030 CLASS 2 560 263 
44i 
138 90 1040 CLASS 3 671 230 
8504.31 TRANSFORMERS (EXCL LIQUID DIELECTRIC~ HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY = < 1 KVA 
8504.31·10 TRANSFORMERS (EXCL LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDUNG CAPACITY = < 1 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 6 5 
1000 W 0 R L D 76 20 2 4 18 18 14 1010 INTRA-EC 70 20 2 3 18 18 9 1011 EXTRA-EC 6 1 5 1020 CLASS 1 6 1 5 
8504.31-31 MEASURING TRANSFORMERS, FOR VOLTAGE MEASUREMENT, WITH POWER HANDUNG CAPACITY = < 1 KVA, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 








9 12 2 26 004 FR GERMANY 188 13 
8 
34 14 43 40 007 IRELAND 163 52 6 3 
3 
4 110 036 SWITZERLAND 174 1 6 33 124 3 3 400 USA 42 21 4 10 2 2 1 2 
282 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.·lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8504.10-91 BOBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS) 
~ ~~¢~~~s 1gm 1sJ~ 196 1~ 1~ 35~ B2o6 ~ A~ 
~ ~fNtk~5~AGNE 2~~~ ~ lt 5149 21 2634 1667 10 1m 
036 SUISSE 1093 1 31 B24 10 211 
038 AUTRICHE 4617 170 4308 19 16 
048 YOUGOSLAVIE 3009 2725 250 
1000 M 0 N D E 69324 4107 574 26886 171 3096 11161 196 3870 
1010 INTRA-CE 50898 3854 371 13441 121 3033 10206 170 2234 
1011 EXTRA-CE 18424 253 204 13444 50 63 955 25 1636 
1020 CLASSE 1 16973 203 204 13251 10 44 831 14 72B 
1021 A E l E 11374 200 186 10283 1 33 9 423 
1040 CLASSE 3 1174 40 155 40 19 895 
8504.10-99 BALLAST POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE, (NON REPR. SOUS 8504.10-10 ET 8504.10-91) 
001 FRANCE 4590 3127 23 188 
003 PAYS-BAS 6542 927 126 644 
~ !fAt1~m1AGNE 1~ 1~~ ~ 4o0 
006 ROYAUME·UNI 1540 36 60 68 
032 FINLANDE 9850 660 1147 559 
036 SUISSE 1957 107 30 560 
038 AUTRICHE 10661 764 14 159 
048 YOUGOSLAVIE 4134 491 . 
400 ETATS-UNIS 2647 223 7 293 
BOO AUSTRALIE 1425 1 
1000 M 0 N D E 66017 8034 1877 3183 
1010 INTRA-CE 32887 5750 607 1422 
1011 EXTRA-CE 33130 2284 1270 1760 
1020 CLASSE 1 31695 2262 1270 172B 
1021 A E l E 22744 1547 1262 1317 
8504.21 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE = < 650 KVA 
8504.21-00 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE = < 650 KVA 
001 FRANCE 4949 2142 96 
~ R~LltL.'E~l'8NE 1 lli~ 1017 1~ 




007 lALANDE 4174 2276 ~g ~8~1~GAL j9ij~ 7~ ~ 71S 
~ ~g~'{18~fAVIE ~~ 4 285 1~~ 











1000 M 0 N D E 39290 7424 2691 8987 192 
1010 INTRA-CE 28938 7298 1762 4967 146 
1011 EXTRA-CE 10352 127 929 4020 46 
1020 CLASSE 1 9337 111 929 3983 40 
1021 A E l E 5021 44 572 2630 9 
8504.22 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 650 KVA MAIS = < 10 000 KVA 
8504.22·1 0 TRANSFORMA TEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 650 KV A MAIS = < 1 600 KV A 
001 FRANCE 1454 670 6 511 25 
~ R~Lltte~l'8NE ~~~ 634 1~~ 577 157 
005 ITALIE 1474 43 77 
~ bRJi~~~E ~~~~ 44 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































8504.22·90 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 1 600 KVA MAIS = < 10 000 KVA 
~ R~L.ktL.'E~l'8NE ~m 661 43~g 215 ~ 67 
D30 SUEDE 2608 2606 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























8504.23 TRANSFORMA TEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 10 000 KV A 
8504.2~0 TRANSFORMA TEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 10 000 KV A 
~ ~f~~:i}_klgBG. a~~ 565 2163 l~J 
004 RF ALLEMAGNE 4490 1338 711 
005 ITALIE 3702 21B 
028 NORVEGE 118B 
D30 SUEDE 4474 
038 AUTRICHE 2483 
052 TURQUIE 1156 
400 ETATS·UNIS 1B01 
404 CANADA 1455 
720 CHINE 4336 
732 JAPON 1492 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 











































































































8504.31·10 TRANSFORMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE = < 1 KVA, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS·UNIS 2222 3 110 64 15 1065 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































































8504.31-31 TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, PUISSANCE = < 1 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1306 211 2 417 43 43 B ~ ~~Ll't:l.'E~l'8NE ~ 517 1~~ 136 61 J 2~ aJ ~ kRJi~~~E w~ sg~ ~ ~n 8 11i ~ 1 













































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j Ireland l ltalia j Nederland j PorlUgal I UK CNINC 
8504.31-31 
: 
732 JAPAN 99 1 1 26 17 I 54 
I 
1000 WORLD 1604 148 64 142 70 19 547 19 149 93 8 345 
1010 INTRA-EC 926 117 29 34 22 3 362 19 26 66 8 198 
1011 EXTRA-EC 673 31 35 108 47 15 164 120 7 148 
1020 CLASS 1 471 31 31 85 12 13 151 14 5 129 
1021 EFTA COUNTR. 242 9 25 48 1 9 132 6 5 7 
1030 CLASS 2 104 3 21 1 2 13 47 17 
8504.31-39 MEASURING TRANSFORMERS (EXCL. FOR VOLTAGE MEASUREMENT), WITH POWER HANDUNG CAPACITY = < 1 KVA, (EXCL. FOR CML 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 83 33 1 1 24 
212 
1 1 14 1 7 




9 11 20 .• 18 




1 1 61 
69 
2 16 
004 FR GERMANY 608 40 29 20 205 6 124 8 119 005 ITALY 436 26 
3 
6 298 44 100 4 1 72 006 UTD. KINGDOM 217 2 12 
i 
4 17 26 1 
2 011 SPAIN 94 1 10 3 40 
3 
35 2 
030 SWEDEN 55 
4 
35 
sri i 3 5 6 i 9 038 SWITZERLAND 137 3 65 
17 
6 1 
400 USA 133 3 1 4 
i 
2 16 29 3 58 
732 JAPAN 91 3 1 16 18 1 29 22 
1000 W 0 R L D 2791 158 79 157 78 98 953 64 621 153 17 393 
1010 INTRA·EC 1915 120 33 80 3 64 778 61 371 136 14 255 
1011 EXTRA-EC 875 39 48 77 75 34 175 23 249 17 3 137 
1020 CLASS 1 458 11 45 63 1 21 113 22 70 11 1 100 
1021 EFTA COUNTR. 221 5 43 58 
5 
2 74 4 11 8 1 15 
1030 CLASS 2 269 28 1 13 11 57 1 123 4 1 25 
8504.31-90 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC) WITH POWER HANDUNG CAPACITY = < 1 KVA, (EXCL. 8504.31-10 TO 8504.31-39) 
001 FRANCE 311 20 23 70 29 
126 
6 100 17 5 41 




2 184 1 15 
003 NETHERLANDS 400 49 
7 
36 90 24 356 17 129 004 FR GERMANY 2762 628 100 
176 
176 676 21 182 16 400 
005 ITALY 1141 17 3 3 160 429 11 
894 
23 22 297 
006 UTD. KINGDOM 2354 11 12 1154 41 121 73 46 2 
1i 007 IRELAND 52 23 1 38 i 1 1 2 2 7 008 DENMARK 140 39 3 26 37 
010 PORTUGAL 649 34 
4 
162 266 80 81 
12 28 
8 
011 SPAIN 166 19 51 
i 
58 2 14 
030 SWEDEN 120 31 12 15 
i 
7 16 5 1 32 
038 SWITZERLAND 275 5 189 43 7 13 3 14 
038 AUSTRIA 348 39 288 17 3li 4 19i 048 YUGOSLAVIA 290 
5 i 
67 26 2 48 8 i 400 USA 297 89 8 8 103 
701 MALAYSIA 100 33 
3i 3li 9 2 58 706 SINGAPORE 1218 
14 6 
622 
2 i :i 533 720 CHINA 241 112 39 25 3 19 20 728 SOUTH KOREA 278 
27 i 
101 8 36 1 1 
i 
130 
732 JAPAN 1407 339 
i 
200 47 3 
14 
8 781 
736 TAIWAN 561 11 7 208 40 95 1 72 3 109 
740 HONG KONG 690 6 6 393 6 65 64 1 43 12 94 
1000 W 0 R L D 15218 1155 184 4819 82 1167 2006 180 1581 845 136 3063 
1010 INTRA-EC 8360 1002 145 1774 11 736 1606 113 1287 645 91 950 
1011 EXTRA-EC 6848 150 40 3045 71 430 395 67 293 200 44 2113 
1020 CLASS 1 2931 106 20 1053 1 242 133 54 89 62 6 1145 
1021 EFTA COUNTR. 839 74 19 503 1 5 70 
13 
48 64 5 50 
1030 CLASS 2 2962 23 14 1431 7 150 231 19 117 31 926 
1040 CLASS 3 958 22 6 562 63 39 30 166 1 7 42 
8504.32 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY > 1 KVA BUT = < 16 KVA 
8504.32-10 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 1 KVA BUT = < 16 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 109 101 1 1 1 5 
1010 INTRA-EC 105 101 i i i 4 1011 EXTRA-EC 4 1 
8504.32-31 MEASURING TRANSFORMERS, FOR VOLTAGE MEASUREMENT, WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 1 KVA BUT = < 16 KVA, (EXCL. FOR CML 
AIRCRAFT) 
004 FR GERMANY 124 27 18 
2 
10 32 2 30 2 3 
038 SWITZERLAND 135 1 
i 
7 123 2 
400 USA 17 14 2 
1000 W 0 R L D 467 32 45 58 4 17 aa 1 167 39 4 12 
1010 INTRA-EC 202 32 24 12 1 12 68 1 8 36 2 6 
1011 EXTRA·EC 266 22 45 2 5 20 159 3 3 7 
1020 CLASS 1 216 22 23 1 5 12 144 1 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 164 22 4 2 7 123 1 3 2 
8504.32-39 MEASURING TRANSFORMERS, (EXCL. FOR VOLTAGE MEASUREMENT), WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 1 KVA BUT = < 16 KVA, (EXCL. FOR 
CML AIRCRAFT) . 
001 FRANCE 356 7 2 20 322 3li 3 2 D02 BELG.-LUXBG. 191 
17 37 16 4 10 
161 2 4 004 FR GERMANY 175 
i 





2i 400 USA 35 3 2 1 2 
1000 WORLD 1505 76 57 31 2 366 607 6 36 222 9 93 1010 INTRA-EC 1090 45 42 29 2 348 345 5 16 206 9 43 1011 EXTRA-EC 416 30 16 2 19 263 1 19 16 50 1020 CLASS 1 337 12 16 2 4 247 1 14 16 25 1021 EFTA COUNTR. 264 9 6 2 1 230 2 14 
8504.32·90 ~~~:MERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 1 KVA BUT = < 18 KVA, (EXCL. 8504.32-10 TO 
001 FRANCE 185 34 2 72 15 63 9 17 27 3 15 002 BELG.-LUXBG. 213 &4 i 15 18 26 98 Hi 2 003 NETHERLANDS 530 92 107 
2 
1e 98ci 140 004 FR GERMANY 2521 291 85 
1sB 7 
82 565 49 333 134 005 ITALY 954 64 
6 
413 206 29 566 34 20 23 006 UTD. KINGDOM 666 10 97 2 126 26 32 3 




1 010 PORTUGAL 327 61 
i 




5 4 21 030 SWEDEN 99 6 16 20 1 2 8 i 7 038 SWITZERLAND 358 3 1 64 1 232 1 43 3 3 038 AUSTRIA 163 1 148 
100 







315 i 14 400 USA 2097 62 223 19 1365 624 ISRAEL 492 3 37 
3 
117 335 
6 706 SINGAPORE 219 2 
67 
i 6 
1 142 2 720 CHINA 149 22 104 12 22 726 SOUTH KOREA 1506 1i i 1 2 1400 1 18 80 732 JAPAN 1434 1329 15 48 29 12 736 TAIWAN 270 110 2 73 7 23 11 15 
1000 W 0 R L D 13834 837 124 2536 207 739 3705 76 1000 2294 499 1817 1010 INTRA-EC 6274 680 96 475 10 534 1531 66 742 1396 399 343 1011 EXTRA-EC 7536 152 26 2061 197 205 2154 9 258 898 99 1475 1020 CLASS 1 4622 29 22 1729 196 155 581 9 81 366 8 1426 1021 EFTA COUNTR. 658 11 20 236 38 234 2 49 50 7 11 1030 CLASS 2 2673 113 6 250 
i 
44 1466 157 504 84 49 1040 CLASS 3 242 11 1 84 7 104 20 7 7 
284 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
8504.31-31 
732 JAPON 2592 13 77 1437 6 100 10 18 
18~8 ~~~_gEE ~~m m~ 1~ ti~ ~gg ~g' m~ m 2rs~ 
1 011 EXTRA-CE 10103 282 622 4526 155 245 943 129 1078 
1020 CLASSE 1 8684 282 554 4206 92 211 808 74 470 
1021 A E L E 2769 91 308 1114 27 126 600 9 148 
1030 CLASSE 2 1056 68 315 14 29 135 55 312 
8504.31-39 TRANSFORMATEURS DE MESURE (AUTRES QUE POUR LA MESURE DES TENSIONS), PUISSANCE = < 1 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILS) 
gg~ ~~t~~CuxBG. !~~ 299 ,tl 4n 1 351 2672 12~ 
003 PAYS-BAS 2791 126 10 117 i 17 18 24 
~ ~t~~LEMAGNE m~ m 21~ 18i "g 5~g 1~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 2040 123 75 157 74 285 511 g~ §B~~~NE n~ ~ ~ ,1a ~ 9 4ll ,J 
036 SUISSE 2103 136 101 877 2 95 401 5 
ffl JI~6~-UNIS ~m ~ ~ 3~ 2:i Jg m ~ 
1000 M 0 N DE 40203 2011 1032 2874 240 2083 9860 1553 
1010 INTRA-CE 23869 1555 452 1297 49 1113 7241 812 
1011 EXTRA-CE 16316 456 580 1578 191 971 2600 740 
1020 CLASSE 1 12513 329 559 1460 28 739 1808 668 
1021 A E L E 3967 187 445 1095 5 107 590 147 
1030 CLASSE 2 3432 128 21 118 32 223 943 51 
8504.31·90 TRANSFORMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE UQUIDE), PUISSANCE = < 1 KVA, (NON REPR. SOUS 8504.31-10 A 8504.31-39) 
gg~ ~~t~~CUXBG. g~~ 386 ~~ 2m 5 ~ 990 4g 
003 PAYS-BAS 10640 154i 67 1472 2378 872 12 
004 RF ALLEMAGNE 28121 4773 1169 12B 1729 8156 253 
005 ITALIE 8609 105 83 3232 33 761 2009 57 
006 ROYAUME-UNI 12745 134 157 6447 2 757 1337 679 
gg~ ~}~~S~RK ~~ 11~ 183 1~3 4 ~ ag~ s:i 
010 PORTUGAL 6748 470 i 1520 596 1658 
ga6 §B~~~NE ~m H~ ~~ ~ 45 :i m 
036 SUISSE 6835 60 16 5282 66 517 
038 AUTRICHE 2894 219 5 2478 15 110 
~ ~~~f's~3~fsVIE 1~m ~g aa 4rJ oo 485 ~ 
701 MALAYSIA 1523 240 
~gg ~~~~POUR ~~?~ 8i :JO 4j~ m ri>~J~ DU SUD 3~~5~ 29~ :30 8~~ 
736 T'AI-WAN 6410 98 88 2212 
740 HONG-KONG 6577 37 47 4279 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































8504.32·10 TRANSFORMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE > 1 KVA MAIS = < 16 KVA, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 2504 666 14 26 165 58 7 
1010 INTRA-CE 1878 846 2 10 71 17 1 
















































8504.32-31 TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, PUISSANCE > 1 KVA MAJS = < 16 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS) 
~ ~~~~~~EMAGNE m~ 784 1~ 192 5 
400 ETATS-UNIS 1275 4 2 1177 i 
1000 M 0 N D E 8495 884 502 2521 28 
1010 INTRA-CE 3536 861 354 470 16 
1011 EXTRA-CE 4954 4 148 2050 13 
1020 CLASSE 1 4468 4 147 1871 10 




























8504.32-39 TRANSFORMATEURS DE MESURE (AUTRES QUE POUR LA MESURE DES TENSIONS), PUISSANCE > 1 KVA MAIS = < 16 KVA, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS) 
gg~ ~~t~~CuxBG. mg 80 ~ 26g 5
2
. 
7~ 344 sa 
004 RF ALLEMAGNE 2216 549 306 242 367 3i 293 
036 SUISSE 2517 57 1 a6 12 2158 81 
400 ETATS-UNIS 1186 116 114 53 21 97 1B 207 
1000 M 0 N DE 13907 1146 632 752 20 1835 5104 115 976 
1010 INTRA-CE 7843 818 395 553 20 1197 2146 81 373 
1011 EXT RA-CE 6061 328 236 199 637 2958 34 603 
1020 CLASSE 1 5194 193 234 195 470 2763 24 468 
1021 A E L E 2858 65 86 105 26 2292 6 83 
8504.32-90 n't.~f_fg~MATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE > 1 KVA MAIS = < 16 KVA, (NON REPR. SOUS 8504.32-10 A 
gg~ ~~t~~CuxBG. @6~ 451 4~ 1~~ 2 37~ aos J 
003 PAYS-BAS 14527 4746 23 1327 4 444 2452 3 
~ W'Ati~LEMAGNE 22sA~ 2~~ ~ 1310 1g 2~; mg 1~ 
006 ROYAUME-UNI 5128 234 110 1433 39 16 853 393 
007 lALANDE 1780 33 695 4 957 
81~ rs~xg~~L ~~~ ~~ 19 1~ ; 29 1m 
858 ~~fsl§~ ~ ~ ~bj 3m 2 27~~ 1J5 
038 AUTRICHE 2234 72 7 1973 2 2 3 
048 YOUGOSLAVIE 1345 180 648 202 
400 ETATS-UNIS 19609 148 24 3530 1 1148 4797 
624 ISRAEL 3348 6 14 459 8 1 
~gg ~~~~POUR m~ 1g ~~ 4 4:i J6 m ri>~J~ DU SUD ~m 341 1B 69~~ 4~~ ~~f~ 
736 T'AI-WAN 2670 371 15 610 36 673 
' 1000 M 0 N DE 
1 01 0 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ftalia j Nederland I Portugal J UK CNINC 
8504.33 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC~ HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY > 16 KVA BUT ; < 500 KVA 
8504.33-10 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 16 KVA BUT ; < 500 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 5 2 
1010 INTAA-EC 1 2 1011 EXTAA-EC 2 
8504.33-90 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 16 KVA BUT ; < 500 KVA, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 305 160 16 4 7 
23 
9 55 21 33 
002 BELG.-LUXBG. 138 
224 23 
59 6 3 5 6 45 4 2 004 FA GERMANY 918 
1s0 
14 167 60 312 103 
005 ITALY 437 109 3 8 5 104 
15 92 
9 7 42 
006 UTD. KINGDOM 199 25 10 25 11 5 15 1 
1 011 SPAIN 63 1 98 1 24 21 35 1 3 030 SWEDEN 224 17 30 2 22 4 26 
036 SWITZERLAND 309 10 2 48 2 1n 55 12 2 
400 USA 252 40 67 
24 
46 10 14 6 68 
404 CANADA 177 6 143 
4 89 2 
4 
732 JAPAN 119 13 11 
1000 W 0 A L D 4120 647 139 703 78 391 635 21 580 468 36 422 
1010 INTAA-EC 2330 552 36 286 18 218 325 20 202 438 35 200 
1011 EXTAA-EC 1790 95 103 416 60 173 310 2 378 30 1 222 
1020 CLASS 1 1536 92 103 376 60 n 294 2 349 29 1 153 
1021 EFTA COUNTR. 664 38 103 149 8 27 194 82 20 1 62 
1030 CLASS 2 87 1 3 9 11 8 1 54 
8504.34 TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY EXCEEDING 500 KVA 
8504.34-00 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 500 KVA 
001 FRANCE 1073 648 139 218 32 5 32 22 12 1 003 NETHERLANDS 395 90 
25 
251 
5 11 s6 189 17 004 FA GERMANY 1255 342 
11 
134 208 285 
005 ITALY 296 64 
157 
5 15 174 
2 
7 
030 SWEDEN 292 104 29 
3 35 35 036 SWITZERLAND 224 40 7 78 26 
1000 W 0 A L D 4587 1386 213 626 341 58 580 221 450 400 12 322 
1010 INTAA-EC 3297 1163 25 461 228 53 402 221 112 317 12 303 
1011 EXTAA-EC 1292 223 189 165 113 3 158 338 64 19 
1020 CLASS 1 1119 171 189 163 113 3 46 337 84 13 
1021 EFT A COUNTR. 647 145 167 159 24 3 42 28 79 
8504.40 STAnc CONVERTERS 
8504.4G-10 STATIC CONVERTERS, FOR CML AIRCRAFT 
004 FA GERMANY 9 1 6 
400 USA 7 3 3 
1000 W 0 A L D 36 12 3 4 13 
1010 INTAA-EC 15 1 1 1 9 
1011 EXTAA-EC 21 12 2 3 3 
1020 CLASS 1 21 1 12 2 3 3 
8504.4G-50 POLYCRYSTALUNE SEMICONDUCTORS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 47 20 1 27 j 8 8 003 NETHERLANDS 59 7 23 6 31 1eS 4 2 004 FA GERMANY 920 112 288 
s8 4 84 206 005 ITALY 83 3 7 9 Ji 1 1 006 UTD. KINGDOM 80 48 5 11 8 
12 008 DENMARK 19 
19 
2 4 
030 SWEDEN 290 3 
2 
268 
036 SWITZERLAND 40 2 29 5 
038 AUSTRIA 305 
4 2 
305 
2 6 2 400 USA 40 22 
732 JAPAN 54 2 5 25 
1 
22 
736 TAIWAN 456 8 447 
1000 W 0 A L D 2480 149 402 954 17 4 124 23 50 192 6 559 
1010 INTAA-EC 1218 135 351 117 15 1 120 15 40 190 5 229 
1011 EXTAA-EC 1262 14 51 838 2 2 4 9 10 2 330 
1020 CLASS 1 784 6 48 387 2 2 2 9 2 2 324 
1021 EFTA COUNTR. 682 1 40 338 2 1 
2 
1 299 
1030 CLASS 2 465 8 448 2 5 
8504.4G-91 CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, (WITHOUT WELDING EQUIPME~ (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
004 FA GERMANY n 4 2 204 7i 13 19 38 030 SWEDEN 387 33 61 
116 16 
1 11 
400 USA 327 1 13 1 180 
1000 W 0 A L D 1287 44 68 388 102 178 29 224 3 249 
1010 INTAA-EC 185 9 8 23 10 44 11 28 1 51 
1011 EXTAA-EC 1101 35 62 365 92 133 18 196 2 198 
1020 CLASS 1 949 34 62 299 92 121 18 196 1 126 
1021 EFTA COUNTR. 607 34 61 278 89 5 2 15 1 122 
8504.40-93 ACCUMULATOR CHARGERS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 266 62 1 28 6 
15 
38 23 22 86 
003 NETHERLANDS 169 82 3 18 Ji 5 6 1 287 2 43 004 FA GERMANY 806 128 28 
15 
50 170 18 5 106 
005 ITALY 740 45 9 10 19 431 1 
2 
43 30 137 
006 UTD. KINGDOM 457 7 286 5 66 13 76 2 





400 USA 163 4 
3 
7 130 6 
2 
11 
720 CHINA 442 5 183 10 53 54 118 14 
732 JAPAN 100 2 44 5 19 8 19 3 
736 TAIWAN 271 18 
18 
131 3 37 59 19 3 
740 HONG KONG 945 37 128 12 417 16 133 183 
1000 WO A L D 4870 397 79 966 28 144 1521 22 240 785 71 617 
1010 INTAA-EC 2718 328 44 368 23 111 833 20 60 479 64 388 
1011 EXTAA-EC 2153 68 35 599 4 33 688 2 180 308 7 229 
1020 CLASS 1 436 8 12 155 2 7 178 2 14 26 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 105 2 12 44 2 1 20 1 4 3 16 
1030 CLASS 2 1232 55 19 261 1 16 458 n 155 2 188 
1040 CLASS 3 488 5 3 183 2 10 53 89 127 2 14 
8504.4G-99 STAnC CONVERTERS (EXCL. 8504.4G-10 TO 8504.4G-93) 






4 93 4 18 003 NETHERLANDS 702 312 12 92 42 560 3 159 004 FA GERMANY 2619 302 30 
187 
8 227 630 6 121 11 724 005 ITALY 1840 69 1 6 34 433 1 
297 
49 13 1047 
006 UTD. KINGDOM 2212 129 24 515 3 19 887 59 258 21 
497 007 IRELAND 541 
15 
19 35 17 13 5 3 008 DENMARK 286 80 92 23 13 15 010 PORTUGAL 154 
32 
3 8 10 133 4 4 :i 011 SPAIN 659 6 211 345 1 34 25 028 NORWAY 111 1 83 
s2 3 2 j 4 2 14 030 SWEDEN 313 12 8 64 41 34 91 032 FINLAND 609 12 8 255 
6 
6 55 3 48 45 2 175 036 SWITZERLAND 1n3 11 2 335 3 1271 3 42 79 4 17 038 AUSTRIA 453 6 207 2 1 5 2 23 207 
286 J 
Import Value - \i'aleurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8504.33 TRANSFORMA lEURS, AUTRES QU' A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 16 KV A MAIS = < 500 KV A 
8504.33-10 TRANSFORMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE > 16 KVA MAIS = < 500 KVA, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 217 7 1 55 34 120 101 0 INTRA-CE 52 7 1 16 4 24 1011 EXTRA-CE 165 39 30 96 
8504.33-90 TRANSFORMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE > 16 KVA MAIS = < 500 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILS) 
001 FRANCE 2276 1114 17 265 26 94 
114 




141 32 448 30 004 RF ALLEMAGNE 8661 
874 
320 1349 ri. 1109 2721 97 1135 005 ITALIE 2736 533 11 122 40 824 4 74 66 188 006 ROYAUME-UNI 1461 80 55 373 204 103 134 2sB 233 21 011 ESPAGNE 1093 15 21 15 
5 132 
152 862 3 16 9 
030 SUEDE 1564 91 588 298 17 142 49 242 
036 SUISSE 2709 49 51 511 7 54 1173 
49 
609 203 14 38 400 ETATS-UNIS 2862 266 62 580 1 350 269 474 173 2 636 404 CANADA 1066 32 
:i 
821 163 
124 391 14 2 
3 47 
732 JAPON 1133 17 281 67 4 230 
1000 M 0 N DE 31975 4199 1062 5315 642 2425 4754 276 4191 4545 317 4249 
1010 INTRA-CE 19082 3621 307 2335 225 1466 2601 210 2418 3877 296 1726 
1011 EXTRA-CE 12887 578 755 2979 417 961 2153 66 1767 667 21 2523 
1020 CLASSE 1 11197 563 755 2788 417 678 1960 66 1660 660 21 1629 
1021 A E L E 5439 233 690 1087 74 205 1280 1 796 415 15 643 
1030 CLASSE 2 1150 10 52 20 175 41 7 845 
8504.34 TRANSFORMA lEURS, AUTRES QU' A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 500 KV A 
8504.3UO TRANSFORMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE > 500 KVA 
001 FRANCE 5375 2956 1035 954 9 
134 26 
275 89 48 9 
003 PAYS-BAS 1609 369 
129 
1014 
11 348 2sS 895 66 004 RF ALLEMAGNE 5767 1275 
47 
754 661 1439 
005 ITALIE 1279 301 
579 
19 78 801 
26 
33 
9 030 SUEDE 1183 408 153 8 
237 507 036 SUISSE 3068 241 226 1483 20 351 3 
1000 M 0 N DE 21969 5740 1211 4274 1242 564 2625 717 1643 2108 48 1797 
1010 INTRA-CE 15443 4919 129 2336 984 531 2072 717 729 1461 48 1517 
1011 EXTRA-CE 6524 821 1082 1938 258 33 552 913 647 280 
1020 CLASSE 1 6087 754 1082 1922 258 30 367 896 647 131 
1021 A E L E 4635 649 819 1802 64 30 272 385 602 12 
8504.40 CONVERnSSEURS STATIQUES 
8504.40-10 CONVERnSSEURS STATIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1014 5 17 
169 t38 
33 32 371 4 552 
400 ETATS-UNIS 3107 236 22 422 1 1197 1 921 
1000 M 0 N DE 5521 292 44 185 4 180 860 18 373 1644 28 1893 
1010 INTRA-CE 1888 39 17 7 4 42 137 18 335 418 28 847 1011 EXTRA-CE 3635 253 28 178 139 723 37 1226 1 1046 
1020 CLASSE 1 3557 248 28 178 4 138 663 37 1223 1 1037 
8504.40-50 REDRESSEURS A SEMI.CONDUCTEUR POL YCRISTALLIN, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1071 6 68 612 6 22 
ss5 17 123 14 4 199 003 PAYS-BAS 1706 270 204 616 
6 
1 
55 1457 3306 1 59 004 RF ALLEMAGNE 22185 3645 6504 
4146 
57 2608 172 4375 
005 ITALIE 4498 31 92 25 160 
101 
7 20 17 
006 ROYAUME-UNI 2345 13 841 755 145 475 
5 14 
15 




198 12 1 
030 SUEDE 3832 79 235 
:!0 3 32 12 1 2694 036 SUISSE 2407 6 241 1392 66 64 38 567 





14:i 300 131 1o2 
1 6 
400 ETATS-UNIS 2768 111 1346 132 2 75 
732 JAPON 3237 160 278 2319 3 42 11 
t6 6 
8 416 
736 T"AI-WAN 5662 147 5 5484 4 
1000 M 0 N DE 81071 4708 9856 44074 267 281 4977 708 1858 3475 227 10640 
1010 INTRA-CE 34947 3981 7765 6650 182 80 4270 184 1586 3356 215 6678 
1011 EXT RA-CE 46123 728 2091 37424 85 201 707 523 272 118 12 3962 
1020 CLASSE 1 39607 580 2043 31756 85 200 221 523 208 113 11 3867 
1021 A E L E 33420 93 1641 28062 74 27 67 70 12 1 3373 
1030 CLASSE 2 6299 147 8 5541 485 25 6 87 
8504.40-91 CONVERnSSEURS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA SOUDURE, (DEMUNIS DE LEURS DISPOSinFS DE SOUDAGE), (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS) 
004 RF ALLEMAGNE 1911 119 42 
2392 
5 2 208 3 13 636 4 877 
030 SUEDE 4227 365 707 536 118 1 16 4 206 400 ETATS-UNIS 2357 11 239 9 104 1209 2 5 
1000 M 0 N DE 13170 616 862 4292 8 784 1478 32 481 2290 73 2254 
101 Q INTRA-CE 3477 240 130 318 8 99 447 32 255 747 11 1190 
1011 EXTRA-CE 9694 377 732 3975 685 1031 226 1543 62 1063 
1020 CLASSE 1 9178 371 723 3828 685 946 226 1541 61 797 
1021 A E L E 6693 369 707 3538 633 168 119 332 59 768 
8504.40-93 CHARGEURS D'ACCUMULATEURS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 4161 911 8 527 4 85 404 31 547 225 322 1501 003 PAYS-BAS 2585 1136 52 262 2 61 4 126 4800 41 497 004 RF ALLEMAGNE 11015 1580 308 
100 
121 644 1802 57 413 60 1230 
005 ITALIE 3701 256 32 49 106 2140 3 as 222 155 638 008 ROYAUME-UNI 5343 388 1 2127 5 47 1348 281 1030 31 




22 18 58 m ETATS-UNIS 2835 232 4 373 75 1615 187 89 13 229 
CHINE 2447 31 21 1000 
17 
57 300 17 306 625 16 74 
732 JAPON 4450 43 12 1562 217 918 635 923 19 104 
736 T"AI-WAN 2376 130 1 1225 5 30 393 428 136 1 27 
740 HONG-KONG 6528 227 113 935 1 77 2708 154 836 8 1469 
1000 M 0 N DE 50916 5187 771 9738 296 1675 13293 428 3007 9587 842 6092 
101 0 INTRA-CE 29018 4339 405 3298 223 1165 6553 376 1174 6778 673 4034 
1011 EXTRA-CE 21884 848 365 6436 73 509 6736 52 1829 2809 169 2058 
1020 CLASSE 1 10129 446 224 3213 65 326 3220 35 858 1128 144 470 
1021 A E L E 2589 171 208 1075 44 34 634 22 37 114 113 137 
1030 CLASSE 2 9189 370 121 2219 6 126 3214 
17 
618 992 9 1514 
1040 CLASSE 3 2566 31 21 1005 2 57 302 353 688 16 74 
8504.40-99 CONVERnSSEURS STAnQUES (NON REPR. SOUS 8504.40-10 A 8504.40-93) 
001 FRANCE 25550 2688 199 6686 207 1220 
3359 
116 4709 4038 138 5349 




1255 13 831 7260 58 742 
003 PAYS-BAS 28684 379 9655 765 5174 106 2465 
14416 
129 7255 
004 RF ALLEMAGNE 119500 7645 1191 
5114 
75 10247 51973 413 5292 410 27838 
005 ITALIE 31284 847 20 110 679 7071 32 
7071 
2131 240 15040 
006 ROYAUME-UNI 62261 3092 854 15208 92 993 23329 2112 9065 445 





15 008 DANEMARK 9156 744 2066 3441 561 639 411 
010 PORTUGAL 7299 




27 908 307 
028 NORVEGE 3507 60 249 2354 
t2 
196 33 170 3 417 
030 SUEDE 12135 845 281 2602 2430 1663 54 238 1514 214 2082 
032 FINLANDE 20088 572 287 8350 
eO 309 2427 134 1354 1861 121 4673 036 SUISSE 23601 302 116 11962 386 4193 80 2198 2692 222 1390 
038 AUTRICHE 18695 114 18 10363 23 70 119 4 361 1026 2 6595 
287 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
8504.4G-99 
400 USA 2045 22 3 549 50 220 32 179 236 753 
404 CANADA 291 7 4 1 2 3 245 16 13 
624 ISRAEL 52 1 6 6 19 4 16 
649 OMAN 1 
5 16 4 1 
1 
701 MALAYSIA 111 
2 2 
84 







720 CHINA 1248 8 164 53 833 127 
728 SOUTH KOREA 75 1 
2 
19 29 9 2 4 5 8 37 732 JAPAN 1371 18 300 236 69 75 632 
736 TAIWAN 1549 37 2 352 
2 
108 328 1 38 316 367 
740 HONG KONG 1632 16 610 9 52 45 14 279 605 
958 NOT DETERMIN 13 9 1 3 
1000 W 0 R L D 22510 899 104 5051 54 661 5040 185 1352 3099 17 5988 
1010 INTRA·EC 10468 748 63 1917 38 383 2679 84 645 1121 60 2730 
1011 EXTRA·EC 12028 151 41 3133 16 278 2351 101 707 1975 17 3258 
1020 CLASS 1 7025 90 28 1806 8 141 1834 45 605 529 17 1922 
1021 EFTA COUNTR. 3256 42 23 944 7 62 1375 8 98 184 8 505 
1030 CLASS 2 3694 54 4 1120 3 125 462 56 60 613 1197 
1040 CLASS 3 1310 7 9 208 6 12 55 41 833 139 
8504.50 INDUCTORS (EXCL FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES) 
8504.51).10 INDUCTORS (EXCL FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES), FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 23 10 2 9 
1010 INTRA·EC 11 
10 
1 9 i 1011 EXTRA·EC 12 1 
8504.51).90 INDUCTORS (EXCL FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES~ (EXCL FOR CIVIL AIRCRAF1) 
001 FRANCE 299 62 21 52 57 
8 
55 13 12 26 
002 BELG.·LUXBG. 228 
24 3 
144 6 1 68 
5 
1 
003 NETHERLANDS 618 I 32 24 
52 204 8 137 a:i 161 004 FR GERMANY 1348 295 61 
s5 116 376 220 56 107 005 ITALY 313 1 68 2 66 69 
28 30 21 6 15 006 UTD. KINGDOM 157 3 12 14 2 47 20 1 
431 009 GREECE 635 
101 
7 
31 4li 9 51 168 010 PORTUGAL 272 32 16 
23 
1 
011 SPAIN 341 18 
3 
57 33 143 6 3 91 030 EN 56 10 2 3 3 
37 
2 
032 NO 816 35 11 11 41 237 7 sO 2 725 036 ERLAND 975 391 17 46 3 148 
038 AUSTRIA 1040 7 76 717 59 7 5 160 1 8 





81 13 23 47 400 USA 311 54 39 
404 CANADA 112 27 19 7 1 19 27 11 
701 MALAYSIA 167 81 2 21 1 
1 
61 
706 SINGAPORE 356 245 45 3 2 
4:2 
60 
728 SOUTH KOREA 1202 22 3 16 6 1118 1 1 17 732 JAPAN 1542 89 694 123 6 16 2 586 
736 TAIWAN 419 18 2 201 54 52 32 10 29 21 
740 HONG KONG 528 21 3 93 243 62 2 14 8 81 
1000 WORLD 12681 656 273 2756 28 1649 2884 127 683 570 418 2637 
1010 INTRA·EC 4254 504 166 415 26 339 890 37 478 263 294 842 
1011 EXTRA·EC 8423 150 107 2340 2 1310 1994 90 204 307 124 1795 
1020 CLASS 1 4940 110 101 1313 1 877 422 89 159 275 44 1549 
1021 EFTA COUNTR. 2898 52 96 1123 150 251 7 86 210 40 883 
1030 CLASS 2 3240 39 6 880 351 1573 1 40 26 60 243 
1040 CLASS 3 245 150 81 5 5 4 
8504.90 PARTS OF ELECTRICAL TRANSFORMERS, STAnC CONVERTERS AND INDUCTORS 
8504.91).11 FERRITE CORES 
001 FRANCE 1503 151 12 478 2 312 





004 FR GERMANY 1496 118 116 
15 
151 263 2 32 218 
006 UTD. KINGDOM 146 1 14 48 39 11 10 2 6 
47 011 SPAIN 472 5 13 17 1 391 20 030 SWEDEN 61 1 
15 22 1 1 36 400 USA 161 2 51 
37 1 
68 
732 JAPAN 871 6 110 242 44 431 
1000 W 0 R L D 6416 341 164 1156 49 632 630 22 601 883 503 1435 
1010 INTRA·EC 4686 302 148 821 48 569 364 20 434 879 457 646 
1011 EXTRA·EC 1730 39 18 335 1 64 266 2 166 4 47 768 
1020 CLASS 1 1251 39 13 260 1 62 262 1 29 2 46 536 
1021 EFTA COUNTR. 175 39 5 65 21 4 3 1 37 
1030 CLASS 2 359 4 16 2 2 79 2 252 
8504.91).19 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS (EXCL FERRITE CORES) 
001 FRANCE 5635 753 40 996 96 262 
32 20 
964 1190 200 1334 
002 BELG.·LUXBG. 1030 3a:i 1 227 2 249 37 151 15 545 003 NETHERLANDS 1468 8 225 1 31 8 97 
1919 
169 297 
004 FR GERMANY 6375 641 794 
1844 
33 166 1047 35 499 151 1090 
005 ITALY 4599 83 48 603 147 1322 336 36 30 224 298 006 . KINGDOM 1846 149 203 798 52 215 48 9 
5 008 ARK 242 
1 1 
83 125 12 17 22 011 82 44 30 8 1 1 4 030 EN 241 3 63 71 6 
3 
2 5 60 
036 ZEALAND 5335 340 29 4400 26 152 182 169 4 30 038 AUSTRIA 317 
5 
4 246 5 19 1 
2 
10 32 
400 USA 940 1 72 130 37 12 25 656 
508 BRAZIL 1112 3 2 
39 29 2 1107 5 792 732 JAPAN 954 5 78 3 
1000 W 0 R L D 31987 2390 1234 9505 1040 1114 3400 417 2038 4686 852 5311 
1010 INTRA·EC 21685 2028 1095 4217 735 876 2781 399 1644 3362 790 3698 1011 EXTRA·EC 10288 362 139 5228 305 238 619 18 381 1323 62 1613 
1020 CLASS 1 8292 357 106 5098 204 231 256 18 168 210 45 1579 1021 EFTA COUNTR. 5939 343 104 4743 1 61 178 4 182 181 40 102 1030 CLASS 2 1327 6 33 62 1 7 45 10 1113 18 32 1040 CLASS 3 673 69 101 317 183 3 
8504.91).90 PARTS OF STAnc CONVERTERS 
001 FRANCE 837 130 294 11 42 5 102 17 275 002 BELG.·LUXBG. 846 
8 




16 8 2 95 41 004 FR GERMANY 592 61 
101 
37 72 122 005 ITALY 381 4 63 6 123 2 35 47 006 UTD. KINGDOM 159 12 6 57 2 44 23 6 7 2 008 DENMARK 242 6 
7 
191 2 9 1 25 5 3 030 SWEDEN 183 7 9 6 1 22 131 032 FINLAND 64 1 2 28 1 2 1 2 26 036 SWITZERLAND 190 30 11 101 1 4 4 32 7 038 AUSTRIA 73 
5 
1 68 1 
13 19 
2 1 400 USA 154 2 28 5 82 732 JAPAN 231 75 27 9 120 
1000 W 0 R L D 4619 266 301 1573 2 52 329 75 265 275 5 1476 1010 INTRA·EC 3491 223 259 1183 1 44 279 39 237 207 5 1014 1011 EXTRA·EC 1127 43 42 390 1 8 49 36 28 68 462 1020 CLASS 1 993 42 28 318 8 47 20 17 62 451 1021 EFTA COUNTR. 511 37 22 209 7 6 1 7 57 165 1030 CLASS 2 84 14 29 3 16 6 6 10 
288 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8504.40-99 
400 ETATS-UNIS 108934 1376 247 31928 2 1645 14592 1511 13175 14711 65 29682 
404 CANADA 13767 82 215 
3 
25 177 205 11620 528 3 912 
624 ISRAEL 3197 74 508 245 1437 8 284 5 633 
649 OMAN 1380 2 23 249 2 34 1376 701 MALAYSIA 1913 
24 
142 606 72 1393 706 SINGAPOUR 7679 33 5116 24 12 504 19 104 1294 720 CHINE 6857 48 793 68 340 212 4840 
4 
501 
728 COREE DU SUD 1968 13 3 721 
5 1482 
135 
a:! 37 307 748 732 JAPON 62165 1375 94 17094 14319 4082 3846 294 19492 
736 T'AI-WAN 25995 347 38 7280 
10 
2662 4594 23 1031 5496 3 4521 
740 HONG-KONG 27362 132 4 17021 62 390 1982 145 1728 5688 
958 NON DETERMIN 1162 1 21 1000 96 44 
1000 M 0 N DE 689058 24105 4152 176172 919 25727 155915 7846 59476 79771 2491 152484 
1010 INTRA-CE 340970 18743 2739 57942 760 16303 107670 3070 24403 38986 1555 68799 
1011 EXTRA-CE 346924 5361 1413 118209 159 9424 47245 4776 34977 40740 935 83685 
1020 CLASSE 1 265239 4729 1290 85241 122 6338 37941 2086 33364 27381 922 65825 
1021 A E L E 78040 1893 950 35637 115 3186 8796 286 4184 7264 561 15168 
1030 CLASSE 2 74250 568 72 31983 13 3020 8829 2690 1392 8501 13 17169 
1040 CLASSE 3 7437 65 50 985 24 68 476 221 4858 692 
8504.50 BOBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, AUTRE$ QUE POUR LAMPE$ OU TUBES A DECHARGE 
8504.50-10 BOBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, (AUTRE$ QUE POUR LAM PES OU TUBES A DECHARGE), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1066 13 64 7 147 187 4 124 325 4 191 
1010 INTRA-CE 411 13 &4 i 9 169 4 4 154 1 57 1011 EXTRA-CE 651 138 18 116 171 3 134 
8504.50-90 BOBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, (AUTRES QUE POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 5657 1148 264 914 6 1152 
217 
8 1367 117 324 357 
002 BELG.-LUXBG. 10401 
3199 154 
7849 217 3 32 2052 13 18 
003 PAYS-BAS 17145 794 
144 
480 2790 6 3649 
21aS 
125 5948 
004 RF ALLEMAGNE 32162 5594 1479 
1204 
3938 10220 253 4812 553 2981 
005 ITALIE 4760 34 748 27 568 1394 6 
159 
314 109 336 
006 ROYAUME-UNI 3868 82 430 644 2 161 987 917 455 31 
849 009 GRECE 1230 3000 ; 20 220 1 24 2449 336 010 PORTUGAL 8014 763 1020 ; 535 273 26 011 ESPAGNE 2860 110 22 907 ; 1634 1178 114 26 229 030 SUEDE 2262 190 132 33 37 4 6 116 7 102 
032 FINLANDE 3943 1 
282 
173 172 6 35 331fi 27 78 3486 036 SUISSE 21870 188 10198 ; 569 4295 989 110 1868 038 AUTRICHE 12523 91 451 10162 503 96 102 968 13 138 
212 TUNISIE 8393 
687 83i 
5488 ; 1 2904 2432 2087 1115 45 3473 400 ETATS-UNIS 17197 4422 577 1527 
404 CANADA 1008 11 
10 
188 204 14 11 159 213 19 191 
701 MALAYSIA 5289 ; 3150 ; 36 794 43 13 75 1168 706 SINGAPOUR 4461 10 2510 328 147 113 55 48 1298 728 COREE DU SUD 4206 
1885 
8 644 12 158 2883 
4 
222 16 235 
732 JAPON 32592 571 7194 49 2615 4265 713 879 279 14138 
736 T'AI-WAN 6846 288 89 1473 258 2001 6 1372 274 478 607 
740 HONG-KONG 12808 924 204 5555 447 2281 4 101 414 412 2468 
1000 M 0 N DE 224701 17820 5748 66763 249 14579 39757 3701 19582 12745 3399 40358 
101 0 INTRA-CE 87408 13233 3103 13767 179 6933 17935 1194 10750 7636 1829 10849 
1011 EXT RA-CE 136907 4269 2644 52989 70 7645 21821 2508 8773 5109 1569 29510 
1020 CLASSE 1 92464 3052 2297 33018 56 6299 10396 2497 6469 4317 557 23506 
1021 A E L E 40792 470 895 20618 2 2900 4510 44 3436 2098 209 5610 
1030 CLASSE 2 43113 1216 344 19060 14 1258 11416 10 2043 774 1012 5968 
1040 CLASSE 3 1328 1 3 911 88 9 280 18 38 
8504.90 PARTIES DE TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, DE CONVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES, DE BOBINES DE REACTANCE ET DE SELF$ 
8504.90-11 NOYAUX EN FERRITE 
001 FRANCE 9294 511 85 2332 17 1932 
1769 
1 2095 98 110 2113 88l PAYS-BAS 10773 129 27 2726 
28 
114 116 52 . 
2348 
3855 1985 
RF ALLEMAGNE 23890 1642 1151 
359 
3908 3168 26 6543 343 4733 








15 443 110 ETATS-UNIS 4981 6 19 1353 37 561 74 3 1818 
732 JAPON 10283 2 124 2253 1278 1458 4 106 102 812 4144 
1000 M 0 N DE 75206 2499 1628 11361 163 9093 7632 322 10406 10402 6111 15589 
1010 IN TRA-CE 55704 2413 1348 6411 88 6674 5397 229 8980 10257 4839 9068 
1 011 EXTRA-CE 19501 85 281 4949 75 2419 2235 93 1426 145 1272 6521 
1020 CLASSE 1 17657 85 255 4355 75 2392 2154 80 769 136 1268 8088 
1021 A E L E 1752 78 112 237 1021 133 3 12 31 3 122 
1030 CLASSE 2 1390 16 295 27 75 13 518 9 4 433 
8504.90-19 PARTIES DE TRANSFORMATEURS, BOBINES DE REACTANCE ET SELFS, (SAUF NOYAUX EN FERRITE) 
001 FRANCE 18624 2754 64 4372 88 1233 308 22 4200 2837 414 2640 002 BELG.-LUXBG. 7097 
1022 
30 647 3 8 62 92 4732 268 947 
003 PAYS-BAS 10740 275 1177 11 302 568 35 1898 
9079 
2611 2843 
004 RF ALLEMAGNE 46275 3927 2008 3600 166 3044 9305 278 11778 2768 3924 005 ITALIE 8918 302 212 560 907 1811 1 
876 
153 352 1020 
006 ROYAUME-UNI 7732 693 603 1913 626 1945 678 313 85 




4 147 372 36 3 
011 ESPAGNE 1045 11 647 300 122 7 25 53 62 030 SUEDE 2104 28 311 912 29 210 59 4 35 42 262 036 SUISSE 14798 591 1096 9533 375 1208 1406 337 80 104 
038 AUTRICHE 3350 5 40 2049 171 154 18 12 79 822 
133i 400 ETATS-UNIS 8825 80 42 2400 1516 1273 1105 659 370 49 
508 BRESIL 1772 3 
28 
24 
7 373 1aS 49 16 
1745 
97 10saS 732 JAPON 13037 168 1125 404 
1000 M 0 N DE 152706 9803 5024 31229 1318 8988 18936 2331 22128 20411 7764 24774 
1010 INTRA-CE 102580 8878 3320 13232 839 6124 14230 1076 19223 17371 6551 11736 
1011 EXTRA-CE 49928 925 1704 17994 478 2864 4701 1254 2718 3040 1213 13037 
1020 CLASSE 1 43856 879 1559 16704 320 2795 3177 1234 2137 1251 1075 12725 
1021 A E L E 20679 628 1483 12585 76 847 1604 77 1431 470 929 549 
1030 CLASSE 2 4768 46 144 1049 5 68 864 20 347 1790 138 297 
1040 CLASSE 3 1303 1 240 153 1 659 234 15 
8504.90-90 PARTIES DE CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 5717 841 67 1806 2 315 
485 
99 1290 189 68 1042 
002 BELG.-LUXBG. 3058 
375 
14 412 4 3 1 66 1272 ; 808 003 PAYS-BAS 6125 46 4407 265 12 124 
12s0 
888 
004 RF ALLEMAGNE 10211 1336 1675 
1072 
41 1075 1137 197 1708 32 1750 
005 ITALIE 2822 95 265 31 53 359 10 303 536 7 394 006 ROYAUME-UNI 4229 392 225 675 110 1709 535 255 25 
147 008 DANEMARK 5306 183 
319 
3167 47 434 43 973 310 2 
030 SUEDE 1872 83 220 117 139 8 6 141 4 835 
032 FINLANDE 2324 63 37 874 3 208 130 128 132 184 29 539 036 SUISSE 3823 140 214 1796 73 319 1 135 806 21 315 
038 AUTRICHE 1600 
194 
8 1105 34 22 14 311 54 11 41 
400 ETATS-UNIS 5971 143 1066 42 1017 929 59 522 1999 
732 JAPON 6955 9 34 2447 20 496 1 1495 9 2444 
1000 M 0 N DE 64098 3796 3287 20223 92 2105 6841 2667 7088 5660 207 12132 
1010 INTRA-CE 
•. 
38588 3253 2376 12047 78 1603 4529 897 4494 3866 141 5304 
1011 EXTRA-CE 25506 542 911 8173 14 502 2312 1770 2594 1794 65 6829 
1020 CLASSE 1 23314 496 849 7634 3 497 2159 1088 2248 1734 65 6541 
1021 A E L E 9735 293 808 4049 3 434 612 151 585 1185 65 1750 
1030 CLASSE 2 1760 8 62 438 5 149 682 77 53 288 
289 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CN/NC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EAA66o Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8505.11 PERMANENT MAGNETS OF METAL 
8505.11.00 PERMANENT MAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOME PERMANENT MAGNETS AFTER MAGNETISAnON OF METAL 
001 FRANCE 3641 1641 206 1631 1 29 
003 NETHERLANDS 352 54 24 137 4 3 
~ FT'lBiAMANY m 1~ 13 101 1~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 400 8 15 247 12 
011 SPAIN 63 1 3 








508 BRAZIL 842 100 1 ~~~ ~~~"'~L 1~~~ 261 6 ~ ~ 20 25 
736 TAIWAN 402 91 1 90 1 2 88 
1000 W 0 R L D 9111 2079 369 2990 28 122 397 
1010 INTRA-EC 5259 1721 259 2122 19 68 251 
1011 EXTRA-EC 3855 359 110 868 10 55 146 
1020 CLASS 1 2038 267 8 691 2 40 47 







8505.19 PERMANENT MAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOME PERMANENT MAGNETS AFTER MAGNETISAnON, (EXCL. OF METAL) 
8505.19-10 PERMANENT MAGNETS OF AGGLOMERATED FERRITE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































8505.19-90 PERMANENT MAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOME PERMANENT MAGNETS AFTER MAGNETISAnON (EXCL 8505.11.00 AND 
8505.19-10) 
001 FRANCE 1535 15 2 48 
003 NETHERLANDS 481 32 144 182 
004 FA GERMANY 470 18 20 
005 ITALY 676 12 62 
006 UTD. KINGDOM 1028 7 2 
~ B'g1TZEALAND ~ 16 247 
732 JAPAN 1204 4 2 
1000 W 0 R L D 7080 
1010 INTRA-EC 4257 
1011 EXTRA-EC 2823 
1020 CLASS 1 1861 
1021 EFTA COUNTR. 297 





8505.20 ELECTRO-MAGNETIC COUPUNGS, CLUTCHES AND BRAKES 







001 FRANCE 1505 204 10 
~ ~~T~€~~~~~s ~ J 45 
005 ITALY 124 2 1 
006 UTD. KINGDOM 303 23 7 
011 SPAIN 1190 32 
~ B'g1TZEALAND ~~ ~g 14 
732 JAPAN 482 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






8505.30 ELECTRO-MAGNETIC LIFTlNG HEADS 
8505.30-00 ELECTRO-MAGNETIC LIFTlNG HEADS 








004 FA GERMANY 
005 ITALY 






































































































1000 W 0 R L D 5163 276 113 2252 16 
1010 INTRA-EC 3123 241 106 1572 12 
1011 EXTRA-EC 2042 35 7 681 4 
1020 CLASS 1 1495 35 7 581 3 
1021 EFTA COUNTR. 549 1 5 437 3 







































8505.90-30 ELECTRO-MAGNETIC OR PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS AND SIMILAR HOLDING DEVICES 
8&l ~~AG~CAEMANY ~gg "g 3 56 
008 UTD. KINGDOM 33 16 
~ B~1TZEALAND 1~ 9 2 l~ 
1000 W 0 R L D 843 58 9 228 
1010 INTRA-EC 381 49 5 93 
1011 EXTRA-EC 464 9 4 135 
1020 CLASS 1 284 9 4 84 















































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France r Ireland I I Nederland l Portugal I CNINC l1alia UK 
8505.11 AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIMANTS PERMANENTS APRES AIMANTATION, EN METAL 
8505.11.00 AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIMANTS PERMANENTS APRES AIM ANT A TION, EN METAL 
001 FRANCE 17111 2056 451 11800 10 403 
329 
342 1075 271 33 670 
003 PAYS-BAS 5083 868 157 2307 60 33 8 149 
1066 
66 1106 
004 RF ALLEMAGNE 13308 450 460 
1111 
54 675 45i"~ 12 3105 434 2477 
005 ITALIE 1820 20 4 30 195 410 17<i 331 24 6 20 006 ROYAUME-UNI 8278 720 375 4498 7 153 1337 565 122 
011 ESPAGNE 1186 
41 
45 102 7i 417 28 228 65 301 036 SUISSE 7244 6 4972 9 1187 113 94 574 152 141 400 ETATS-UNIS 5617 105 89 2759 119 205 224 566 1428 
508 BRESIL 1341 166 2 35 838 32 303 624 ISRAEL 1911 
2205 171 
1100 434 976 759 292 2<i 17 732 JAPON 19103 6484 19 2518 5984 
736 T'AI-WAN 1717 205 10 573 8 28 372 110 140 12 259 
1000 M 0 N DE 88395 6676 2013 37744 241 2292 10033 717 10335 4047 925 13372 
101 0 INTRA-CE 47664 4113 1512 20113 161 1463 7151 602 4698 2276 736 4839 
1011 EXT RA-CE 40727 2563 501 17628 80 829 2882 114 5637 1771 189 8533 
1020 CLASSE 1 33453 2355 322 15221 31 631 2456 113 2983 1490 175 7676 
1021 A E L E 8261 42 63 5655 3 78 1272 
1 
206 631 154 157 
1030 CLASSE 2 6412 209 176 1887 49 171 417 2505 241 12 744 
8505.19 AIMANTS PERMANENTS ET ARTia.ES DESTINES A DEVENIR DES AIMANTS PERMANENTS APRES AIMANTATION, AUTRES QU'EN METAL 
8505.19-10 AIMANTS PERMANENTS EN FERRITE AGGLOMEREE 
001 FRANCE 16000 43 41 6483 3 2372 
ss5 3ri 5487 143 21 1407 003 PAYS-BAS 3708 153 162 1223 58 92 67 1ooS 28 1398 004 RF ALLEMAGNE 6177 142 288 
217 
1423 1649 24 452 3 1130 
006 ROYAUME-UNI 1175 31 87 145 473 21 119 75 7 
111 036 SUISSE 2976 11 42 188 7 72 1759 782 6 
056 U.R.S.S. 1084 35 6 1084 11 1sS 111 176 1362 400 ETATS-UNIS 1933 77 
508 BRESIL 1161 
95 
84 13 490 
1639 
414 67 93 
732 JAPON 9490 36 1739 390 3536 1101 954 
1000 M 0 N DE 47026 525 785 11772 81 5199 5058 75 12454 3481 211 7385 
1010 INTRA-CE 28423 375 597 8319 78 4280 3144 75 6131 1262 195 3967 
1011 EXTRA-CE 18602 149 188 3453 2 920 1914 6323 2220 15 3418 
1020 CLASSE 1 14816 148 88 2011 1 415 1896 5417 2060 13 2769 
1021 A E L E 3069 11 43 189 13 99 1759 782 6 167 




495 13 860 145 2 626 
1040 CLASSE 3 1268 5 1160 10 6 46 15 23 
8505.19-90 AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIMANTS PERMANENTS APRES AIMANTATION, (NON REPR. SOUS 8505.11.00 
ET 8505.19-10) 
001 FRANCE 8420 225 31 803 6 1018 298 1 3871 1164 5 1297 003 PAYS-BAS 2178 313 329 793 9 97 87 609 4 256 004 RF ALLEMAGNE 8496 352 1874 
823 
533 1696 2618 10 795 
005 ITALIE 3171 97 51 176 649 642 
sci 271 89 19 625 006 ROYAUME-UNI 5909 282 45 977 6 97 788 3393 2 
sO 036 SUISSE 1494 49 416 353 2 219 129 
20 
241 4 1 
400 ETATS-UNIS 3309 128 77 224 5 16 163 526 313 
1 
1837 
732 JAPON 10774 75 13 3789 37 253 1112 1 3412 1315 766 
1000 M 0 N DE 47375 1527 2875 8249 260 2957 5157 74 12655 7400 71 6150 
1010 INTRA-CE 28935 1267 2347 3441 200 2454 3680 53 6987 5445 66 2995 
1011 EXTRA-CE 18437 259 528 4807 60 502 1477 22 5667 1955 5 3155 
1020 CLASSE 1 15945 252 514 4498 47 491 1426 22 4287 1638 2 2768 
1021 A E L E 1663 49 425 437 2 223 150 244 6 1 126 
1030 CLASSE 2 2243 6 13 281 8 12 48 1328 271 2 274 
8505.20 ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIA TEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIQUES 
8505.20-00 ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VlTESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIOUES 
001 FRANCE 17649 2908 133 6102 5 464 
27 
3 3240 1923 172 2699 
003 PAYS-BAS 2049 352 1 973 1 53 48 18 3757 55 569 004 RF ALLEMAGNE 26583 1761 1167 
223 
91 1515 7173 8482 369 2220 
005 ITALIE 1122 12 18 70 137 539 4 
602 
29 6 84 
006 ROYAUME-UNI 5152 447 132 914 3 92 2047 267 626 22 
1D4 011 ESPAGNE 5305 143 
1 
1458 
3 44 1341 3 463 88 
1708 
036 SUISSE 5809 248 3875 590 335 206 3 501 
400 ETATS-UNIS 8166 453 133 2113 7 266 520 4 566 2618 10 1476 
732 JAPON 7089 242 4070 70 442 87 973 12 1193 
1000 M 0 N DE 82953 6593 1638 20676 179 2678 14056 327 14314 10640 2376 9476 
1010 INTRA-CE 59211 5632 1453 9931 170 2292 11819 321 12815 6516 2341 5921 
1011 EXT RA-CE 23716 961 185 10744 10 385 2236 6 1478 4121 35 3555 
1020 CLASSE 1 22926 960 185 10638 10 385 1876 6 1412 4118 34 3302 
1021 A E L E 6955 265 52 4418 3 49 733 3 483 341 12 596 
8505.30 TETES DE LEV AGE ELECTROMAGNETIOUES 
8505.30-00 TETES DE LEV AGE ELECTROMAGNETIOUES 
004 RF ALLEMAGNE 1843 69 116 18 13 265 3 1056 282 1 20 
100g M 0 N DE 3832 197 137 608 28 15 1089 12 1174 389 a 175 
101 INTRA-CE 3402 191 132 452 28 14 996 9 1143 307 8 122 
1011 EXT RA-CE 429 6 6 155 93 3 30 83 53 
8505.90 ELECTRO-AIMANTS ET LEURS PARTIES~TEAU~MANDRINS ET DISPOSITIFS MAGNETIQUES OU ELECTROMAGNETIQUES SIMILAIRES DE 
FIXATION ET AUTRES PARTIES DES AR ES ET A PAREILS DES 8505.11 A 8505.30 
8505.90-10 ELECTRO-AIMANTS 
001 FRANCE 6334 561 10 4018 122 
327 
67 99 224 122 1111 







004 RF ALLEMAGNE 18294 1710 856 
2581 
2988 5056 1163 100 3439 
005 ITALIE 3823 35 143 20 152 634 4 
615 
102 32 120 
006 ROYAUME-UNI 14654 564 38 10342 3 226 2098 48 533 187 
27i 008 DANEMARK 1179 76 
s9 714 4 2 5 6 376 99 33 036 SUISSE 9983 120 6736 78 2242 26 309 
038 AUTRICHE 3806 385 25 3669 24 10:! 36 1 5 69 i 3 400 ETATS-UNIS 12161 1627 3 743 683 3238 5347 
732 JAPON 7410 6 23 1412 11 216 32 397 1366 1 3946 
1000 M 0 N DE 85036 3623 1315 33863 171 3916 11657 192 3375 8789 717 17418 
1010 INTRA-CE 49459 3112 1187 19749 139 3602 8302 159 1884 3891 676 6758 
1011 EXTRA-CE 35571 511 129 14113 33 314 3355 34 1483 4897 41 10661 
1020 CLASSE 1 34034 511 127 13584 31 314 3266 34 1477 4881 41 9788 
1021 A E L E 14187 120 79 10479 27 203 2300 381 166 33 399 
1030 CLASSE 2 1138 242 2 83 6 16 789 
8505.9D-30 PLATEAUX, MANDRINS ET DISPOSITIFS MAGNETIQUES OU ELECTROMAGNETIQUES SIMILAIRES DE FIXATION 




10 275 71 67 77 
004 RF ALLEMAGNE 2472 278 25 864 51 1 227 402 39 135 006 ROYAUME-UNI 1362 42 16 2 14 250 31 116 7 20 
74 036 SUISSE 1066 21 9 569 4 3 184 8 182 18 2 400 ETATS-UNIS 2234 72 29 588 190 948 17 1 381 
1000 M 0 N DE 14015 594 164 5645 57 681 3423 84 1176 633 178 1380 
1010 INTRA-CE 8116 496 66 3387 21 433 2064 52 653 497 172 275 
1011 EXTRA-CE 5866 98 98 2257 36 248 1360 32 490 136 6 1105 
1020 CLASSE 1 4827 98 96 1918 4 247 1252 32 245 117 3 815 
1021 A E L E 1684 25 47 1040 4 5 207 228 24 3 101 
J 291 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa l Espa~a 1 France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8505.90-90 PARTS OF ARTICLES AND APPARATUS OF 8505.11.00 TO 8505.90-30 
001 FRANCE 687 24 12 575 28 
4 1 
33 3 12 
003 NETHERLANDS 71 15 2 26 
2 
1 
245 35 1 22 004 FA GERMANY 525 33 23 
210 
2 35 149 
005 ITALY 395 5 1 1 1 65 Hi 65 4 88 006 UTD. KINGDOM 299 8 174 35 1 
2e0 007 IRELAND 261 
2 12 
1 
5 i 011 SPAIN 830 
2 1 
810 
3 5 036 SWITZERLAND 567 1 315 236 
17 
4 
400 USA 559 1 3 35 5 381 15 5 97 
732 JAPAN 291 1 1 134 18 12 75 1 49 
1000 W 0 R L D 4750 90 59 1556 3 57 1622 36 553 55 2 717 
1010 INTRA·EC 3131 87 38 1043 2 33 976 18 350 44 2 538 
1011 EXTAA·EC 1616 3 20 513 24 645 18 203 11 179 
1020 CLASS 1 1460 3 9 505 24 630 17 96 9 167 
1021 EFTA COUNTR. 597 1 6 335 2 238 6 3 6 
8506.11 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF MANGANESE DIOXIDE, EXTERNAL VOLUME = < 300 CM3 
8508.11-10 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF MANGANESE DIOXIDE, ALKALINE, OF EXTERNAL VOLUME = < 300 CM3 
001 FRANCE 2590 237 150 564 12 70 
3685 
652 42 40 803 
002 BELG.-LUXBG. 19070 305 502 2330 37 490 15 3770 2353 198 5705 003 NETHERLANDS 3080 69 39 31 1000 572 460 
413 
6 563 
004 FA GERMANY 4546 15 211 65 275 245 2424 21 348 39 555 005 ITALY 410 9 6i 65 150 21 469 4li 11 2 69 006 UTD. KINGDOM 1013 198 113 6 1 84 25 







47 011 SPAIN 450 86 645 j 294 50 21 11 036 SWITZERLAND 1549 18 89 560 90 2 52 
038 AUSTRIA 325 86 11 212 29 si 238 ; 29 51 33 400 USA 928 202 30 21 2 253 732 JAPAN 1301 99 5 57 117 38 74 3 5 89 812 
740 HONG KONG 331 5 26 8 61 6 2 42 3 5 173 
1000 W 0 A L D 37635 1116 1053 4644 724 2198 8363 520 5625 3308 338 9746 
1010 INTAA-EC 32315 775 1000 3414 465 2006 7437 510 5376 3095 331 7906 
1011 EXTAA-EC 5318 341 53 1230 259 192 926 11 246 213 7 1840 
1020 CLASS 1 4199 290 51 1121 240 103 874 4 155 183 2 1176 
1021 EFTA COUNTR. 1929 105 35 659 94 7 561 
2 
118 62 5 88 1030 CLASS 2 820 48 2 81 9 79 25 89 31 449 
8506.11·90 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF MANGANESE DIOXIDE, (EXCL. ALKALINE), OF EXTERNAL VOLUME = < 300 CM3 
001 FRANCE 3545 644 9 840 107 34 
262 
599 821 8 483 
002 BELG.-LUXBG. 8894 35li 117 47 77 276 124 603 6892 29 591 003 NETHERLANDS 7481 131 2930 130 1367 576 732 609 60 1073 004 FA GERMANY 3944 19 418 
47 
47 ; 1087 25 715 114 1024 005 ITALY 1884 251 652 483 127 1 
1 
6 2 
006 UTD. KINGDOM 1129 4 15 45 4 12 996 50 2 
15 009 GREECE 1232 26 40 923 
8 
169 59 
39 98 011 SPAIN 2013 7 24 
95 
1708 1 128 
036 SWITZERLAND 224 2 15 6 9 6 76 6 23 400 USA 189 5 11 
73 312 
15 144 




6 23 33 
6 
90 
732 JAPAN 770 364 75 132 32 33 3 13 39 




129 1 7 13 
740 HONG KONG 620 2 213 50 40 267 4 2 5 
1000 W 0 R L D 35543 1749 1631 5870 1191 2762 4527 1199 3354 8560 325 4375 
1010 INTAA·EC 30815 1311 1605 4844 856 2287 3940 1146 2715 8420 311 3380 
1 Ott EXTAA·EC 4729 438 26 1025 334 476 587 53 640 140 15 995 
1020 CLASS 1 1368 396 26 207 74 140 63 39 110 18 6 289 
1021 EFTA COUNTR. 258 
41 





113 9 25 1030 CLASS 2 2825 735 212 442 426 539 
8506.12 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF MERCURIC OXIDE 
8506.12.00 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF MERCURIC OXmE, OF EXTERNAL VOLUME = < 300 CM3 
002 BELG.·LUXBG. 46 
1 ; 4 1 3 7 24 8 003 NETHERLANDS 36 7 4 




19 9 40 5 006 UTD. KINGDOM 105 2 
s3 3 5 3 8 036 SWITZERLAND 125 5 3 32 
1 
9 5 
4 400 USA 38 65 4 4 1 1 23 732 JAPAN 109 25 2 3 14 
1000 W 0 A L D 560 93 39 127 1 88 31 40 19 34 2 86 
1010 INTAA·EC 250 21 14 52 i 21 19 40 14 29 1 39 1011 EXTAA·EC 313 72 25 75 67 13 6 6 1 47 
1020 CLASS 1 292 70 25 63 1 66 12 5 4 46 
1021 EFTA COUNTR. 145 5 21 33 63 9 5 9 
8506.13 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF SILVER OXIDE 
8506.1UO PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF SILVER OXIDE, OF EXTERNAL VOLUME = < 300 CM3 




10 1 3 2 
003 NETHERLANDS 63 
3 
12 2 
26 2 2 8 004 FA GERMANY 75 1 
19 
11 25 5 
036 SWITZERLAND 382 49 229 5 63 2 15 
400 USA 73 5 4 2 3 
1 
25 24 10 
732 JAPAN 183 7 161 4 3 1 4 2 
1000 W 0 A L D 883 76 4 228 3 279 53 21 117 45 6 51 
101 0 INTAA·EC 217 13 4 40 2 42 37 20 28 9 5 17 
1011 EXTAA·EC 663 62 1 188 236 16 1 89 36 1 33 
1020 CLASS 1 644 61 1 165 235 11 1 88 31 31 
1021 EFTA COUNTR. 365 49 20 229 5 63 3 16 
8506.19 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES (EXCL 8506.11 TO 8506.13), EXTERNAL VOLUME = < 300 CM3 
8506.19-10 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF UTHIUM, OF EXTERNAL VOLUME = < 300 CM3 
001 FRANCE 92 4 7 25 1 
37 
11 32 1 11 




20 15 5 
003 NETHERLANDS 190 
2 
5 3 
7 6 1 
33 





005 ITALY 959 
2 3 
1 
1 12 006 UTD. KINGDOM 126 7 
4 
3 98 
12 036 SWITZERLAND 100 
1 
1 1 62 2 7 9 400 USA 65 1 13 5 15 12 
624 ISRAEL 40 
9 3 
34 
3 26 10 6 6 732 JAPAN 169 65 27 
1000 W 0 A L D 2131 155 34 1189 1 48 234 113 91 51 2 213 
1010 INTRA·EC 1624 144 22 1003 1 27 92 111 60 35 1 128 
1011 EXTAA·EC 508 11 12 187 1 21 142 2 31 16 1 84 
1020 CLASS 1 359 10 7 100 12 123 2 17 16 72 
1021 EFTA COUNTR. 123 3 1 4 82 
14 1 
33 1030 CLASS 2 144 5 65 9 19 1 10 
8506.19-90 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES (EXCL. 8506.11·10 TO 8506.19-10), OF EXTERNAL VOLUME = < 300 CM3 
001 FRANCE 2110 104 6 25 81 60 4 1577 21 25 267 002 BELG.·LUXBG. 484 
254 
1 250 




003 NETHERLANDS 2576 2 45 118 2014 
31 
67 
004 FA GERMANY 663 67 19 
218 
186 11 13 56 36 244 
005 ITALY 429 21 90 13 30 2 35 12 1 42 006 UTD. KINGDOM 1239 10 76 38 2 12 998 46 22 
292 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment [ Reporting country- Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
8505.90-90 PARTIES DES ARTICLES ET APPAREILS DES 8505.11-00 A 8505.90-30 
001 FRANCE 3181 368 84 
003 PAYS-BAS 1296 163 49 
004 RF ALLEMAGNE 7038 543 192 
005 ITALIE 3591 70 14 
006 ROYAUME-UNI 5321 178 60 
~~ k~VANcf~E = 11 
036 SUISSE 5423 23 28 
400 ETATS-UNIS 4681 34 79 
732 JAPON 3243 9 17 
1000 M 0 N DE 43080 1436 617 
1010 INTRA-CE 28771 1364 399 
1011 EXTRA-CE 14311 72 218 
1020 CLASSE 1 13645 72 182 






























































8506.11·1 0 PILES ET BA mRIES DE PILES ELECTRIQUES, AU BIOXYDE DE MANGANESE, ALCAUNES, VOLUME EXTERIEUR = < 300 CM3 
001 FRANCE 18037 1574 680 7066 104 359 gg~ ~~~til'~~BG. 1~m~ 2520 36~ 1~~ ~t~ 2m 2~ 
~ wAti~LEMAGNE 2~m 1~~ 129~ 557 ~~ 1~ 139~ 
006 ROYAUME-UNI 10249 912 313 2001 32 40 1244 gw ~~~f~~~K 1g56~ 66 5 2~ 48 349 ~m 





~ ~¥rr~~~~~s ~~ro 700 79 1rsa 218 429 2238 s 
732 JAPON 9200 705 68 901 489 269 814 19 
740 HONG-KONG 1907 64 7 256 48 297 118 18 
1000 M 0 N D E 252742 8581 6912 39624 3643 7761 57482 4394 
1010 INTRA-CE 209883 5268 6499 27754 1953 6641 47405 4346 
1011 EXTRA-CE 42800 3313 413 11870 1690 1120 10076 48 
1020 CLASSE 1 36665 3082 396 11380 1624 762 9823 26 
1021 A E L E 21013 1587 248 8831 856 65 6763 . 
1030 CLASSE 2 3506 224 15 404 56 336 211 18 
8506.11-90 PILES ET BAmRIES DE PILES ELECTRIQUES, AU BIOXYDE DE MANGANESE, (NON ALCAUNES), VOLUME EXTERIEUR = < 300 CM3 
001 FRANCE 12336 2360 34 3908 276 156 
gg~ ~~~~:il'~~BG. ~~~ 1815 ~~ 9~~ ~ 2~~ 
004 RF ALLEMAGNE 12056 78 1334 135 2 
005 [I'ALIE 5561 744 2320 17:i 1333 3 
006 ROYAUME-UNI 4587 183 157 291 18 8 
009 GRECE 4370 91 127 3287 
011 ESPAGNE 4026 25 75 1 
036 SUISSE 2867 10 164 673 
400 ETATS-UNIS 2499 27 41 281 
m r2~J~ ou suo l~~ 17~ 64 ~ 
736 T'AI-WAN 3339 60 1703 
740 HONG-KONG 1512 29 491 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































8506.12 PILES ET BAmRIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE DE MERCURE, VOLUME EXTERIEUR = < 300 CM3 
8506.12-00 PILES ET BAmRIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE DE MERCURE, VOLUME EXTERIEUR = < 300 CM3 
gg~ ~~~~J~~BG. 1~~ 3S 1g ~~ J 
~ ~b.:-kb~~~U~~E ~~ 68~ m 497 2 1~ 
036 SUISSE 3989 313 83 2146 2 34 
400 ETATS-UNIS 1777 10 31 307 33 73 
732 JAPON 4908 2151 46 1679 155 
1000 M 0 N DE 18988 3278 761 5723 37 539 
1 010 INTRA-CE 7907 752 484 1515 2 254 
1 011 EX TRA-CE 11077 2525 277 4207 35 285 
1020 CLASSE 1 10815 2474 276 4138 35 263 
1021 A E L E 4126 313 199 2152 2 34 
8506.13 PILES ET BAmRIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE D'ARGENT, VOLUME EXTERIEUR = < 300 CM3 
8506,13-00 PILES ET BAmRIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE D'ARGENT, VOLUME EXTERIEUR = < 300 CM3 
~ ~~~~:il'~~BG. ~m :w4 J ~~~ 64 1J 
~ ~G~~~~EMAGNE ~m 1J~ 1~~ 1556 30 ~~ 
400 ETATS-UNIS 7187 218 52 1623 63 270 
732 JAPON 7578 306 59 4478 765 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































8506.19 PILES ET BAmRIES DE PILES ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8506.11 A 8506.13), VOLUME EXTERIEUR = < 300 CM3 
8506.19-10 PILES ET BAmRIES DE PILES ELECTRIQUES, AU UTHIUM, VOLUME EXTERIEUR = < 300 CM3 
001 FRANCE 4467 71 89 2535 16 170 gg~ ~~~~J~~BG. 1~~ 260 3~ 10rs 29 n& 
88i ~~~~~~~UGN~E un 1 :~ :: ~18 J ~ 1:81 
~ ~¥l1~~UNIS ~~~ 11:i 11~ ~~ ~ 1m 
~~~ ~~~~~ 1~f~ ~ 2J ~~ 1l 2~ 2337 
1000 M 0 N D E 46230 1054 1035 18962 48 1422 7189 
1010 INTRA-CE 19393 568 545 7405 32 304 2354 
1011 EXTRA-CE 26828 486 491 11556 16 1118 4835 
1020 CLASSE 1 22982 473 460 8755 11 1039 4638 
1021 A E L E 1354 10 71 178 . 196 514 




































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8506.19-90 
036 SWITZERLAND 409 12 4 60 189 75 53 
2 
16 
038 AUSTRIA 392 4 34 94 48 1 1:i 25 232 400 USA 1334 34 
i 
29 1 15 992 
2i 
202 
728 SOUTH KOREA 492 
4 
21 22 7 52 
7 
368 
732 JAPAN 439 7 14 
4 
8 9 2 16 371 
740 HONG KONG 904 1 177 83 9 502 19 36 73 
1000 W 0 R L D 13813 718 297 1157 18 867 765 1126 4627 1255 243 2740 
1010 INTRA-EC 8177 562 201 624 1 355 464 1110 3735 209 155 761 
1011 EXTRA-EC 5616 156 95 533 17 512 301 16 872 1046 89 1979 
1020 CLASS 1 2825 84 72 208 246 94 15 135 1003 16 952 
1021 EFTA COUNTR. 841 21 65 154 
4 
189 77 1 79 4 
57 
251 
1030 CLASS 2 2270 61 24 273 219 83 1 707 38 803 
8506.20 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF AN EXTERNAL VOLUME EXCEEDING 3110 CM3 
8506.2Q.OO PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF AN EXTERNAL VOLUME > 300 CM3 
001 FRANCE 1072 128 14 480 16 
307 
17 19 209 8 181 
003 NETHERLANDS 1181 490 327 23 2 30 
26 368 1 1 004 FR GERMANY 553 18 5 36 132 3 1 006 UTD. KINGDOM 239 4 
6 
42 112 12 33 
048 YUGOSLAVIA 618 612 
1000 W 0 R L D 5128 798 348 2013 37 562 183 200 661 10 338 
1010 INTRA-EC 3307 839 347 653 31 534 161 59 647 10 226 
1011 EXTRA-EC 1820 159 1 1359 6 28 1 141 14 111 
1020 CLASS 1 768 38 1 697 6 3 1 1 14 7 
1030 CLASS 2 1030 121 662 24 140 83 
8506.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF 
8506.90.00 PARTS OF PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES 
002 BELG.-LUXBG. 762 
51!i 
1 I 4 146 380 8 223 003 NETHERLANDS 604 1 63 i 16 7 3 137 2 004 FR GERMANY 734 218 101 48 98 6 1i 165 005 ITALY 230 1 2i 35 13 32 2 155 006 UTD. KINGDOM 4810 4706 8 7 1 29 400 USA 46 1 14 1 
1000 W 0 R L D 7676 5516 199 219 14 40 394 41 391 150 21 691 
1010 INTRA-EC 7313 5479 175 140 1 40 280 39 390 149 21 599 
1011 EXTRA-EC 364 37 24 79 13 114 3 1 1 92 
1020 CLASS 1 198 37 16 58 13 11 3 1 59 
8507.10 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES 
8507.10.10 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 82 24 5 24 4 5 19 
1010 INTRA-EC 45 11 5 24 4 5 4 1011 EXTRA-EC 38 13 1 15 
8507.10.91 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT ~ < 5 KG, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 371 14 
10 
135 
2i 46 e:i 27 19 i 176 004 FR GERMANY 848 28 
129 26 392 69 198 005 ITALY 246 11 1 1 31 
184 
17 5 31 
006 UTD. KINGDOM 1868 57 36 152 171 142 1050 75 1 98 038 AUSTRIA 1584 47 11 66 
14 
1293 69 







732 JAPAN 3032 58 837 183 943 149 337 
736 TAIWAN 1018 13 2 110 71 65 118 155 56 6 422 
1000 W 0 R L D 10596 279 97 1493 188 1039 699 1071 3674 534 26 1496 
101 0 INTRA-EC 3803 130 50 590 21 229 383 1070 606 245 15 464 
1011 EXTRA-EC 6791 149 47 903 167 810 316 1 3067 289 11 1031 
1020 CLASS 1 5268 125 43 751 14 690 197 1 2647 232 5 583 
1021 EFTA COUNTR. 1679 49 26 101 
1s0 126 118 
1294 81 6 128 1030 CLASS 2 1519 24 5 152 420 56 468 
8507.10.99 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT > 5 KG, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 38103 5475 445 10479 111 3745 
5154 
26 3782 2056 47 11937 
002 BELG.-LUXBG. 10732 
498 
257 2216 364 168 467 1775 154 177 







004 FR GERMANY 34210 3025 927 
1865 
2474 6681 7410 26 6001 
005 ITALY 14721 386 32 91 1471 10465 7 
237 
94 221 89 
006 UTD. KINGDOM 7478 644 423 498 48 1003 1604 1858 960 3 
196 008 DENMARK 1036 9 505 4 
99:i 
192 24 106 
010 PORTUGAL 7261 6 
2i 
2208 6 3079 1 26 
1274 
942 
011 SPAIN 29115 1088 2390 29 18965 4818 468 62 
028 NORWAY 2400 112 574 779 
i 45 608 327 030 SWEDEN 2927 1128 782 59 645 267 
032 FINLAND 921 105 721 3 
32 159 128i 324i 994 92 038 AUSTRIA 17304 487 344 10044 722 
048 YUGOSLAVIA 7398 11 3977 131 103 1620 1556 46 ·' 56 400 USA 901 608 44 6 84 56 
404 CANADA 2074 
216 247 
2057 566 1 3:i 139 8 ui 8 728 SOUTH KOREA 2579 445 111 
2 
604 
254 732 JAPAN 1228 22 50 319 26 38 86 197 234 
1000 W 0 R L D 185341 13930 5029 38762 2083 11009 50259 1931 22059 16353 1744 22182 
1010 INTRA-EC 144361 11132 2283 20446 1151 9937 46523 1894 16759 12649 1725 19862 
1011 EXTRA-EC 40979 2797 2745 18317 932 1072 3736 36 5301 3704 20 2319 
1020 CLASS 1 36139 2578 2477 17521 189 550 3183 3 5069 2541 2048 
1021 EFTA COUNTR. 23906 1937 2427 11105 33 159 1333 34 3242 2253 18 1417 1030 CLASS 2 3779 219 266 476 708 522 281 147 840 268 
8507.20 LEAD ACID ACCUMULATORS (EXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES) 
8507.20-10 LEAD ACID ACCUMULATORS (EXCL FOR STARTING PISTON ENGINES~ FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 335 259 50 5 21 
101 0 INTRA-EC 327 253 48 5 21 
1011 EXTRA-EC 9 6 2 1 
8507.20-91 HEAD-ACID TRACTION ACCUMULATORS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 




1408 331 45 206 
002 BELG.-LUXBG. 2730 
129:i 
566 95 19 401 277 
003 NETHERLANDS 1616 21 294 
i 57 





006 UTD. KINGDOM 6134 77 370 13 1440 1071 114 1267 
1s:i 011 SPAIN 2035 
i 
642 519 721 
24 028 NORWAY 168 35 143 37 804 030 SWEDEN 1039 113 5 
2 
45 038 AUSTRIA 409 8 338 83 
700 INDONESIA 222 222 
:i 8i 34 334 15i 732 JAPAN 824 221 
1000 WORLD 28350 3264 1057 5211 16 2892 5234 215 2736 4438 46 3241 1010 INTRA-EC 25196 3215 932 4147 14 2790 5059 215 2587 3960 46 2231 1011 EXTRA-EC 3154 49 125 1064 3 102 175 149 477 1010 
1020 CLASS 1 2787 49 121 786 3 102 132 116 477 1001 
1021 EFTA COUNTR. 1721 45 121 506 2 57 3 138 849 
1030 CLASS 2 312 4 274 1 24 9 
294 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance I 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 

















































8506.20 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, VOLUME EXTERIEUR > 300 CM3 
8506.20-00 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, VOLUME EXTERIEUR > 300 CM3 
001 FRANCE 3586 513 63 1388 
003 PAYS-BAS 3485 1386 917 60 
88t ~b:-kb~~~u~~E 15~~ 1r, ~ 93 
048 YOUGOSLAVIE 1286 1280 
100D M 0 N DE 
101D INTRA-CE 
1 D11 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 











8506.90 PARTIES DE PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 
8506.90-00 PARnES DE PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



































1 ODD M 0 N D E 52354 38668 1006 2872 
101D INTRA-CE 4n48 38328 782 897 
1011 EXTRA-CE 46D5 339 225 1975 
1020 CLASSE 1 4137 339 95 1780 








































85D7.10-1D ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POUR AERONEFS CMLS 
10DD M 0 N DE 
1 D1 D INTRA-CE 












































































































85D7.10-91 ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POIDS ; < 5 KG, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
881 ~~AA~tiMAGNE k~~ 4~~ 3~ 382 sS 277 455 J~ 
005 ITALIE 1127 34 3 547 2 361 3S 
006 ROYAUME-UNI 5438 282 230 609 3 684 747 1902 763 
~gg ~¥1~~?~~15 ~i g~ 23 1 ~~ 4 13 s3 ~~~ 
732 JAPON 15087 655 73 3332 61 2590 871 10 4807 
736 T'AI-WAN 2938 32 5 309 224 209 303 485 
1DOD M 0 N D E 39127 1739 476 6364 483 4015 3612 1947 12545 
1010 INTRA-CE 13554 869 297 2223 59 1048 2371 1936 1858 
1011 EXTRA-CE 25523 870 179 4140 423 2967 1241 10 10639 
1020 XLASSE 1 21275 782 167 3680 67 2603 937 10 9461 
18~~ CL).~SEE 2 ~~ ~ ~ ~ 34li 364 ~ m~ 
85D7.10-99 ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POIDS > 5 KG, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~~ 8718 ~ 1~~~~ ~ 53~ 9073 48 ~ ~! ~:i~t~AGNE ~~u1 sm ~~ 2:: 1~~~ ~ 1~~ 1~ 152~ 
006 ROYAUME-UNI 12274 762 711 979 136 1587 2695 2804 558 
g<?g ~~~itt~rr 1~rs~ 1~ l~~ 1g 1376 4~~ ~ 
011 ESPAGNE 38789 1600 41 3582 58 23626 6912 
85g ~8~~~GE ~m 1~~ 1~ 1m 2 1 9B 2 
85~ ~~M~~~i 3m~ ~~ 1~b~ 190~ 79 349 2~ 604Ii 
~ ~~~fs~B~~sVIE 1 1g~~ 8~~ 2 6m 174 1~ 21~ 9 1 ~i1 
m g~~~~~U SUD ~u 360 349 5~~~ 934 ~ 57 
5
. 2sS 
732 JAPON 3922 197 143 1091 62 132 199 690 
1DDD M 0 N DE 317644 24142 9612 72131 3944 18529 75358 2968 39109 
1 D1 D INTRA-CE 242853 194D7 4387 36697 2395 17329 69183 2876 3D173 
1D11 EXTRA-CE 7479D 4735 5225 35435 1549 12DD 6174 92 8936 
1020 CLASSE 1 67988 4361 4845 34294 318 926 5372 14 8542 
18~~ ~L).~SEE 2 4~~~ 3m "3~~ 21m 11gJ ~~ 2~ 7i sg~ 
85D7.20 ACCUMULATEURS AU PLOMB, AUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON 
8507.20-1D ACCUMULATEURS AU PLOMB, (AUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON), POUR AERONEFS CMLS 
1DDD M 0 N D E 999 9 642 17 2 265 
~m ~Nx\~~~EE ng ~ 6~ 1~ :i U3 












1DDD M 0 N DE 
1D1D INTRA-CE 
1 D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8507.2G-99 LEAD ACID ACCUMULATORS (EXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES), (EXCL. 8507.20-10 AND 8507.2G-91) 
001 FRANCE 5050 845 1 2291 134 101 
952 
745 86 756 90 
002 BELG.-LUXBG. 4655 206 55 964 423 290 21 761 401 24 785 004 FR GERMANY 4258 208 
146 
723 72 1113 317 369 46 1183 
005 ITALY an 2 3 199 145 167 438 600 10 1 10 006 UTD. KINGDOM 5589 249 683 481 29 354 1475 1185 5 904 008 DENMARK 1070 6 33 
726 
19 27 81 





028 NORWAY 956 860 328 18 16 8 620 030 SWEDEN 1340 145 38 79 176 




449 94 71 
400 USA 735 189 7 30 25 325 9 139 
412 MEXICO 434 6 





732 JAPAN 2826 38 35 166 169 456 539 212 
736 TAIWAN 655 3 2 25 421 104 24 50 17 9 
1000 W 0 R L D 33945 2650 1277 5857 3811 2194 4601 505 4851 2921 845 4433 
1010 INTRA-EC 23173 1490 960 4070 1807 1725 3837 486 2666 2133 843 3156 
1011 EXTRA-EC 10705 1160 317 1787 2004 470 764 19 2116 788 2 1278 
1020 CLASS 1 7651 1136 254 1754 232 176 673 19 1426 729 2 1250 
1021 EFTA COUNTR. 3801 889 212 1102 23 294 38 16 469 181 871 1030 CLASS 2 2520 14 61 26 1378 27 632 59 28 
8507.30 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS 
8507.30-10 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 19 1 1 16 
1000 W 0 R L D 47 5 2 8 28 
1010 INTRA-EC 21 4 1 7 12 1011 EXTRA-EC 22 1 16 
1020 CLASS 1 19 1 1 16 
8507.30-91 HERMETICALLY SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1915 46 44 414 17 191 
17 
257 121 3 822 
003 NETHERLANDS 161 69 4 4 
1 
66 1 93 5 1o2 004 FR GERMANY 940 49 143 
aS 35 279 4 233 006 UTD. KINGDOM 244 18 5 2 2 85 35 5 3 
6 008 DENMARK 39 19 6 1 4 13 036 SWITZERLAND 51 31 7 3 
048 YUGOSLAVIA 436 
2 30 303 26 9 98 127 228 400 USA 520 14 5 109 4 5 624 ISRAEL 116 
1 1 
9 13 80 6 3 
706 SINGAPORE 143 106 
19 
8 12 12 
253 :i 3 732 JAPAN 2043 25 12 717 332 266 168 248 
740 HONG KONG 266 5 57 175 5 12 5 7 
1000 WORLD 7119 215 262 1837 41 869 918 4 868 637 28 1440 
1010 INTRA-EC 3417 182 199 571 21 304 409 4 526 237 18 948 
1011 EXTRA-EC 3700 32 63 1266 20 565 509 342 399 10 494 
1020 CLASS 1 3081 26 61 1068 20 368 394 275 387 4 478 
1021 EFTA COUNTR. 83 6 20 33 6 10 4 7 6 3 1030 CLASS 2 599 2 197 197 104 59 12 16 
8507.30-99 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS (EXCL. HERMETICALLY SEALED), (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 354 17 7 123 1 
7 
68 69 69 
003 NETHERLANDS 90 16 1 23 





006 UTD. KINGDOM 525 14 13 3 2 50 192 82 




22 3 8 8 998 
732 JAPAN 796 15 315 15 12 53 63 305 
736 TAIWAN 57 1 48 1 1 4 2 
740 HONG KONG 47 2 16 6 22 
1000 W 0 R L D 4234 90 75 949 15 53 178 58 647 442 35 1692 
1010 INTRA-EC 1603 78 32 289 4 8 130 57 439 268 35 263 
1011 EXTRA-EC 2630 12 43 659 11 45 48 1 208 174 1429 
1020 CLASS 1 2454 10 35 579 11 43 38 198 168 1372 
1021 EFTA COUNTR. 519 3 16 182 1 6 23 137 97 54 
1030 CLASS 2 155 2 6 73 2 10 7 4 50 
8507.40 NICKEL-IRON ACCUMULATORS 
8507.40-10 NICKEL-IRON ACCUMULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 3 3 
1011 EXTRA-EC 3 3 
8507.40-90 NICKEL-IRON ACCUMULATORS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
1000 W 0 R L D 245 31 17 13 2 3 52 12 81 2 32 
1010 INTRA-EC 187 31 15 10 2 3 17 12 73 1 23 
1011 EXTRA-EC 57 2 3 35 8 9 
8507.80 ELECTRIC ACCUMULATORS (EXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADMIUM OR NICKEL-IRON) 
8507.80-10 ELECTRIC ACCUMULATORS (EXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADMIUM OR NICKEL-IRON), FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 170 14 4 129 2 20 
1010 INTRA-EC 140 14 ; 4 126 2 2li 1011 EXTRA-EC 29 2 
8507.80-90 ELECTRIC ACCUMULATORS (EXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADMIUM OR NICKEL-IRON), (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 600 84 28 31 
1oB 
8 836 281 76 2 90 002 BELG.-LUXBG. 1054 
181 
12 14 9 22 34 i 19 003 NETHERLANDS 233 3 7 1 
s3 25 6 2 22 13 004 FR GERMANY 1752 372 62 
12s 
3 148 1001 30 55 005 ITALY 644 46 2 87 75 249 2 
124 
22 15 21 006 UTD. KINGDOM 932 44 5 105 9 374 27 117 112 15 
2 011 SPAIN 464 1 22 2 7 396 35 1 62 030 SWEDEN 126 2 34 22 15 41 4 038 AUSTRIA 583 40 23 51 238 27 148 400 USA 215 1 8 1 5 144 19 5 30 
732 JAPAN 1001 7 19 2 4 303 571 11 83 
1000 W 0 R L D 9128 826 198 364 280 563 3220 125 2360 365 125 702 
1010 INTRA-EC 6379 728 117 289 207 520 2170 125 1432 273 123 395 
1011 EXTRA-EC 2746 98 80 75 72 43 1048 1 929 92 1 307 
1020 CLASS 1 2424 60 n 66 39 39 886 1 869 86 301 
1021 EFTA COUNTR. 830 49 75 39 22 31 81 276 70 187 
1030 CLASS 2 190 38 3 7 34 4 36 56 5 7 
8507.90 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS, INCL SEPARATORS THEREFOR 
8507.90-10 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS, FOR CML AIRCRAFT INCLUDING SEPARATORS FOR ELECTRIC ACCUMULATORS 
1000 W 0 R L D 89 81 5 3 1010 INTRA-EC 69 64 4 1 1011 EXTRA-EC 20 17 1 2 
8507.90-91 PLATES FOR ELECTRIC ACCUMULATORS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1264 2 
8i 
283 3 864 
ss4 37 2 73 004 FR GERMANY 3769 16 40 





030 SWEDEN 442 375 31 12 
296 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8507.20.99 ACCUMULATEURS AU PLOMB, (AUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON), (NON REPR. SOUS 8507.20-10 ET 8507.20.91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































8507.30.10 ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 1155 29 17 
1000 M 0 N D E 2125 72 33 
101 0 INTRA-CE 904 39 11 
1011 EXTRA-CE 1220 33 22 
























































































8507.30.91 ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM, HERMET1QUEMENT FERMES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 45514 1336 963 11269 430 4095 
003 PAYS-BAS 3049 1428 121 523 10 104 
~ ~b.:kb~~t~~E 2ml 1m 22H 3944 ~ 10~ 
&gg ~D~~~ARK ~g~ 9 ; jg~g .wJ 
~ ~~~fs~cr~fsVIE ~~~~ 39 918 ~~ 24 m 
624 ISRAEL 1904 155 240 ~~ ~l~~~OUR ~~b~ n~ l~ 2lli~ 100 4~~ 
740 HONG-KONG 4613 104 2279 7 748 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































8507.30.99 ACCUMULA TEURS AU NICKEL-CADMIUM, (NON HERMET1QUEMENT FERMES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 4018 163 77 1232 8 32 
~ ~~Ylt~t~AGNE m~ ~ 1n 372 7 19t 
006 ROYAUME-UNI 5000 108 318 1920 21 52 
~ ~¥fP~-UNIS ~~~~ ~~ 1J ~tlJ i Jg 
732 JAPON 25023 519 645 9911 54 951 
736 T'AI-WAN 1018 3 29 852 
740 HONG-KONG 1363 9 54 739 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















8507.40-10 ACCUMULATEURS AU NICKEL-FER, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 12 



















1000 M 0 N D E 2175 73 74 207 8 335 
1010 INTRA-CE 1402 73 52 92 7 331 
1011 EXTRA-CE 774 22 118 4 


















































8507.80-10 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES (AUTRES QU'AU PLOMB, AU NICKEL-CADMIUM OU AU NICKEL-FER), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 1098 9 56 78 62 432 
1010 INTRA-CE 429 4 31 2 18 354 










































































1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































8507.90-10 PARnES D'ACCUMULATEURS ELECTRIQUES, POUR AERONEFS CMLS, Y COMPRIS LES SEPARATEURS POUR ACCUMULATEURS ELECTRIOUES 
1000 M 0 N D E 508 28 125 28 72 89 80 
1010 INTRA-CE 279 28 82 1 19 32 73 
1011 EXTRA-CE 228 43 26 53 57 7 
8507.90-91 PLAQUES POUR ACCUMULATEURS ELECTRIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 



























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland l 'Eiv\a6a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal _l UK CNINC 
I 
8507.90-91 
1000 W 0 R L D 7312 136 486 586 113 1444 965 11 ' 3128 182 28 233 
1010 INTRA·EC 6269 131 95 319 72 1408 859 11 2966 167 28 213 
1011 EXTRA-EC 1042 5 391 267 41 36 106 I 162 14 20 1020 CLASS 1 1022 5 391 265 41 36 106 I 162 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 988 5 391 261 34 17 103 162 14 1 
8507.90-99 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS, (EXCL 8507.90-10 AND 8507.90-91)1NCLUDING SE~ARATORS FOR ELECTRIC ACCUMULATORS 
001 FRANCE 2963 114 29 574 81 1054 
745 
138 52 141 780 
002 BELG.-LUXBG. 2583 
105 
57 1272 3 109 137 167 33 60 
003 NETHERLANDS 1256 55 269 26 8 56 
1 
5 268 48 684 004 FA GERMANY 3791 625 192 
3011i 
26 549 1154 232 107 637 
005 ITALY 9060 1286 70 215 914 1864 
51 45 
16 394 1291 
006 UTD. KINGDOM 2003 59 170 329 302 27 418 593 9 
252 008 DENMARK 446 19 148 1 21 5 gi 011 SPAIN 262 
11 115 
117 
5 j 48 6 9 6 030 SWEDEN 191 19 1 18 
036 SWITZERLAND 421 9 gj 249 87 18 
141 1 20 
35 
1 
038 AUSTRIA 1828 10 1050 125 96 143 167 
400 USA 743 1 1 122 91 206 44 4 274 
1000 W 0 R L D 26220 2263 792 7352 745 2801 4818 52 722 1364 857 4454 
1010 INTRA-EC 22512 2208 572 5726 651 2684 4339 52 558 1100 822 3800 
1011 EXTRA·EC 3709 55 220 1626 94 117 479 165 264 35 654 
1020 CLASS 1 3468 55 217 1551 92 117 475 162 235 35 529 
1021 EFTA COUNTR. 2467 42 216 1325 92 25 267 103 173 35 189 
1030 CLASS 2 168 37 4 2 1 124 
8508.10 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
8508.10-10 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.(:ONTAINED ELECTRIC MOTOR CAPABLE OF OPERA nON (WITHOUT AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER) 
004 FA GERMANY 431 17 8 
2 
1 5 95 12 127 4 162 
005 ITALY 157 
37 12 
3 2 147 
1 36 
1 1 1 
006 UTD. KINGDOM 227 138 1 63 8 14 036 SWITZERLAND 615 26 26 396 19 1 70 





732 JAPAN 1279 70 9 280 
1 
163 500 
736 TAIWAN 622 27 14 200 238 57 57 28 
740 HONG KONG 101 25 34 37 2 1 2 
1000 WORLD 3825 215 108 1188 52 9 751 2 249 397 15 839 
1010 INTRA·EC 905 60 35 159 6 8 271 1 45 132 15 173 
1011 EXTRA·EC 2921 156 73 1029 45 1 480 1 204 268 666 
1020 CLASS 1 2152 104 58 782 41 1 182 1 143 206 634 
1021 EFTA COUNTR. 630 27 29 401 
4 i 
19 1 70 63 20 
1030 CLASS 2 728 52 14 234 275 58 58 32 
8508.10-91 ELECTROPNEUMAnc DRIW 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FA GERMANY 875 44 30 77 515 27 25 8 149 







036 SWITZERLAND 825 11 366 243 5 26 400 USA 57 1 1 9 19 
16 
1 
732 JAPAN 632 48 10 
652 
109 196 253 
977 SECRET COUNT 652 
1000 W 0 R L D 3412 121 82 652 7 192 1034 1 725 117 31 450 
1010 INTRA-EC 1225 57 30 7 85 546 i 261 47 25 167 1011 EXTRA-EC 1532 63 52 106 488 465 69 5 283 
1020 CLASS 1 1517 63 52 106 485 1 458 68 5 279 
1021 EFTA COUNTR. 829 14 41 106 367 1 243 52 5 
8508.10-99 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.(:ONTAINED ELECTRIC MOTOR OPERAnNG WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER (EXCL ELECTROPNEUMAnc) 
001 FRANCE 366 57 1 35 28 33 
47 i 
129 19 20 44 
002 BELG.-LUXBG. 291 
82 1i 
3 15 2 4 216 3 
136 003 NETHERLANDS 781 378 7 5 151 
2 
17 
171 11i 004 FA GERMANY 1805 100 85 
28 
58 177 758 32 406 
005 ITALY 452 43 2 22 27 287 1 450 10 18 14 006 UTD. KINGDOM 2637 279 46 497 10 387 792 74 41 61 




5 2 41 
289 
9 
036 SWITZERLAND 4740 147 1274 11 828 2 263 46 1428 
048 YUGOSLAVIA 240 23 49 1 2 98 
i 
52 15 
058 GERMAN DEM.R 241 44 
1 36 17 3 105 64 7 36 400 USA 120 2 
15 
17 9 4 15 
:i 732 JAPAN 811 42 8 164 9 137 40 155 238 
736 TAIWAN 783 41 27 135 5 238 231 49 57 
i 740 HONG KONG 55 3 40 2 6 3 
1000 W 0 R L D 13761 878 302 2691 208 1032 3587 83 1406 998 236 2340 
1010 INTRA-EC 6442 573 146 954 156 633 2040 80 673 458 131 598 
1011 EXTRA·EC 7321 305 156 1737 51 399 1548 4 733 541 105 1742 
1020 CLASS 1 5973 216 126 1556 27 372 1073 2 361 477 49 1714 
1021 EFTA COUNTR. 4778 148 117 1296 11 344 829 2 265 291 46 1429 
1030 CLASS 2 882 44 29 180 1 7 247 
2 
233 56 57 28 
1040 CLASS 3 467 45 1 1 23 20 228 139 8 
8508.20 ELECTRO-MECHANICAL SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.(:ONTAINED ELECTRIC MOTOR 
8508.20-10 ELECTRO-MECHANICAL CHAINSAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 




98 25 23 214 
005 ITALY 105 2 14 2 57 
2 
6 4 036 SWITZERLAND 73 
:i 
57 38 2 i 12 400 USA 88 
:i 87 12 
25 2 19 
732 JAPAN 256 8 86 32 11 4 13 
1000 W 0 R L D 1545 83 103 164 1 23 564 4 231 60 33 279 1010 INTRA·EC 954 66 41 26 10 378 4 142 42 27 218 1011 EXTRA-EC 591 17 62 139 13 186 89 18 6 61 1020 CLASS 1 554 16 62 136 13 180 63 17 6 61 1021 EFTA COUNTR. 157 4 59 14 51 6 3 1 19 
8508.20-30 ELECTRO-MECHANICAL CIRCULAR SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
003 NETHERLANDS 533 28 30 153 1 310 7 56 1i 4 004 FA GERMANY 1370 126 42 118 1 28 571 66 476 005 ITALY 190 16 1 3 32 
6 
20 1 036 SWITZERLAND 126 4 14 66 5 21 5 2 3 048 YUGOSLAVIA 187 19 
:i 
60 5 11 24 72 1 400 USA 621 10 35 23 3 522 20 732 JAPAN 749 56 3 52 9 264 29 76 4 256 
1000 WORLD 4014 289 96 499 7 56 1277 14 174 797 41 764 1010 INTRA-EC 2260 201 74 284 5 37 918 14 100 112 32 483 1011 EXTRA·EC 1754 89 21 215 2 19 360 73 685 9 281 1020 CLASS 1 1696 89 21 214 2 19 318 62 684 6 281 1021 EFTA COUNTR. 140 4 16 67 2 5 21 6 14 2 3 
8508.20-90 ELECTRO-MECHANICAL SAWS (EXCL CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS) FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 




9 5 123 003 NETHERLANDS 123 75 
2 
29 
2 19 004 FA GERMANY 402 45 26 
72 
29 161 55 :i sri 005 ITALY 161 8 1 2 9 43 1 2 4 19 
298 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 
CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8507.90-91 
1000 M 0 N D E 15185 249 1299 914 329 2299 2653 22 
1010 INTRA-CE 12271 209 378 487 224 2130 2095 22 
1011 EXTRA-CE 2911 41 921 426 105 169 558 
1020 CLASSE 1 2577 41 921 424 105 169 558 
1021 A E L E 2455 41 919 388 98 129 529 
8507.90-99 ~~ll~t&~s~r~t:r'~l!lu~~CTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8507.90-10 ET 8507.90-91), Y COMPRIS LES SEPARATEURS POUR 
88~ ~~t~~CUXBG. m~~ 798 1&~ m~ ~~ 4~~ 2724 
003 PAYS-BAS 2943 410 126 714 46 27 101 
~ ~t~~LEMAGNE mg~ ~~ 1rsg 8627 ill ~~ ~ 











008 DANEMARK 1063 79 378 8 84 ~6 ~~~~~NE m~ sS 700 ~a 14 8:! ~~ 8~ 
036 SUISSE 1784 35 6 919 713 2 ~gg ~¥1~~~~~1S ~~ ~~ 1~~ 2~~~ 131 ~ 1~~ 1 ~~ 
1000 M 0 N D E 99702 8293 3661 27419 1823 10653 17800 170 4181 
1010 INTRA-CE 84347 8032 2648 21824 1627 10043 15290 169 3307 
1011 EXTRA-CE 15358 261 1013 5594 197 610 2509 1 875 
1020 CLASSE 1 13727 261 1004 4920 146 608 2362 1 857 
1021 A E L E 8032 168 963 3921 146 147 1120 363 
1030 CLASSE 2 1054 224 2 148 13 























8508.10-10 PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVE$, 
FONCnDNNANT (SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE) 
~ IVAti~LEMAGNE ~~g 342 228 27 ~ 1~ flsM 5 356 
006 ROYAUME-UNI 2659 358 124 1666 2 5 30 36:! 
036 SUISSE 12605 695 498 7796 4 645 24 1162 
m ~1~6~-UNIS 2~~~ 1~ ~ ~f>J 658 11 aaJ 148~ 
736 T'AI-WAN 8311 268 120 3135 11 3108 720 
740 HONG-KONG 1386 326 2 510 1 460 26 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































8508.10-91 PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVE$, 
ELECTROPNEUMAnDUES 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 20423 
006 ROYAUME-UNI 2676 
036 SUISSE 24240 
400 ETATS-UNIS 1179 
732 JAPON 10576 
977 PAYS SECRETS 24297 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































8508.10-99 PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE. POUR EMPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVES, 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































8508.20 SCIES ET TRONCONNEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8508.20-10 TRONCONNEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
gg~ ~t~~LEMAGNE ~ 6~ ~~ 316 4 fs 
036 SUISSE 1114 1 859 5 2 
~gg ~1~6~-UNIS a~~ 1ft 57 121~ 6 170 
1000 M 0 N D E 20428 1065 1641 2292 10 278 
1010 INTRA-CE 12603 808 674 393 4 105 
1 011 EXTRA-CE 7825 257 967 1899 6 173 
1020 CLASSE 1 7571 248 967 1842 6 172 
1021 A E L E 2636 74 910 318 2 
8508.20-30 SCIES CIRCULAIRES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
~ ~~YfC~t~AGNE 1~~~ 1~ ~ 1363 16 ~ 
005 ITALIE 1959 239 8 1139 16 48 
036 SUISSE 2043 61 246 1089 71 
m ~_klfs~G~tsVIE !m 13R 26 m 5~ 
732 JAPON 8305 533 42 728 99 
1000 M 0 N D E 41481 2909 1402 5269 117 689 
1010 INTRA-CE 25310 2085 1067 2678 78 462 
1011 EXT RA-CE 16172 824 336 2590 39 227 
1 020 CLASSE 1 15865 824 336 2576 39 226 






















































































8508.20-90 SCIES (AUTRES QUE TRONCONNEUSES OU CIRCULAIRES) ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Dan mark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Por!Ugal I 
8508.2G-90 
006 UTD. KINGDOM 960 94 17 264 69 389 22 81 
038 SWITZERLAND 2030 60 15 990 112 338 160 
400 USA 150 4 6 19 5 46 53 
732 JAPAN 454 21 4 46 8 102 48 
1000 W 0 A L D 4870 253 78 1561 14 246 1158 25 418 
1010 INTRA·EC 1827 163 51 418 4 118 630 25 113 
1011 EXTRA·EC 2843 90 27 1143 10 130 528 302 
1020 CLASS 1 2706 90 27 1078 129 513 269 
1021 EFTA COUNTR. 2057 63 17 1000 114 340 165 
8508.80 ELECTR()..MECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR (EXCL 8508.10 AND 8508.20) 
8508.80-10 ELECTRO-MECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
m ~~RERMANY ~ 7 ~ ~ 1 ~ 
732 JAPAN 27 2 13 2 
1000 W 0 R L D 231 11 3 18 4 30 18 24 
1010 INTRA·EC 75 7 1 7 3 8 14 5 
1011 EXTRA-EC 157 4 2 11 1 25 4 19 
1020 CLASS 1 100 3 1 11 1 20 2 16 
1030 CLASS 2 51 1 2 5 3 3 
8508.80-30 ELECTRo-MECHANICAL CAPABLE OF OPERA nON (WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER~ (EXCL 8508.10-10 AND 8508.2G-10 TO 
8508.80-10) 
003 NETHERLANDS 264 31 1 120 13 85 




400 USA 641 22 5 2 128 ~~ ~~r~~N ~ 1~ 12 1~8 :i ~ 1~ 
1000 W 0 R L D 1860 93 22 507 14 7 529 4 64 
1010 INTRA·EC 452 41 5 124 13 3 207 4 14 
1011 EXTRA-EC 1412 52 18 364 1 4 322 51 
1020 CLASS 1 1126 37 6 261 268 23 
1W, ~n.~~~UNTR. m 1~ 1~ 1~~ i :i ~ ~~ 
8508.80-51 ~~~t_Mj8=CfF ~~~~GRINDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OPERATING WITH AN 
~ ~~Tct'tf~~~~s 1~~ ~ 1J 83 2 2.J ~ 1i 
005 ITALY 1128 256 12 2M 22 62 407 1 
038 SWITZERLAND 157 35 108 6 4 ~ ~tlr8fki':1A ~~ 1~ ~ 15 1~1 
706 SINGAPORE 539 75 4 32 225 






1000 W 0 R L D 5559 542 197 788 26 341 2001 23 239 
1010 INTRA-EC 3231 366 137 397 24 308 1348 20 10 
1011 EXTRA·EC 2329 175 60 391 2 33 654 3 230 
1020 CLASS 1 1409 89 56 257 10 347 111 
1W, ~~~~~UNTR. ~~~ 7g ~ 1~~ . 1g 23~ :i J 
1040 CLASS 3 326 11 98 2 15 74 1 83 
8508.80-53 ~~u'llc!'e()..J::E~~lfAL BELT SANDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OPERAnNG WITH AN EXTERNAL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































8508.80-59 ELECTRO-MECHANICAL GRINDERS AND SANDERS IEXCL ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS), FOR WORKING IN THE HAND, WITH 










~~~~~~~LANDS 1~ ~ 2 ~ 3 4 27 ~ 
004 FR GERMANY 370 38 39 5 39 108 11 
005 ITALY 427 23 1 92 19 50 170 
006 UTO. KINGDOM 390 55 28 176 4 18 6i 39 
038 SWITZERLAND 793 1 9 367 15 221 100 m j~~RtfLAVIA ~~ 1~ ~ 14 7~ ~ 
736 TAIWAN 367 15 191 55 51 12 
1000 W 0 R L D 3613 199 86 1276 51 182 701 67 388 
1010 INTRA·EC 1508 145 70 399 43 97 330 62 58 
1011 EXTRA·EC 2106 53 16 an 8 86 371 5 330 
1020 CLASS 1 1242 37 14 431 2 31 311 188 
1021 EFTA COUNTR. 608 1 12 374 1 17 221 . 100 
1030 CLASS 2 452 16 2 193 55 58 1 19 
8508.80-70 ~~Wcl'EOo'::E~~~CAL PLANERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
004 FR GERMANY 452 48 5 15 137 
5
. 15 
~ ~~?-rfJ~ri>~~ 6~~ ~ 2 296 17 10~ 19 
732 JAPAN 519 14 31 12 210 39 
1000 W 0 R L D 1804 140 9 344 44 536 6 78 
1010 INTRA·EC 840 113 6 6 15 204 5 19 
1011 EXTRA·EC 1167 27 3 339 29 332 59 
1020 CLASS 1 1151 27 3 338 29 318 58 
1021 EFTA COUNTR. 613 12 3 292 17 107 19 
8508.80-80 ~WA"~~E~N~iA~R2lL~gf,~~~So~io\#e"fr EDGE CUTTERS, FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
881 ~~AG~CJMANY 7~ 7~ 36 58 ~1 41S 38 
006 UTD. KINGDOM 1744 275 43 652 16 703 6 37 
~ 8~fZERLAND ~ 2 ~ ~ 1~ 1 18 
1000 W 0 R L D 3882 428 104 1174 51 1478 9 103 
1010 INTRA·EC 2760 407 79 720 51 1210 9 78 
1011 EXTRA·EC 1125 22 25 454 1 268 1 25 
1020 CLASS 1 1069 19 25 439 1 250 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 867 24 388 169 1 18 
8508.80-90 ELECTR()..MECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HANObWITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OPERAnNG WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER (EXCL 8508.10-11 TO 8508.80-10 AND 8508.80-51 T 8508.80-80) 





























































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 




































1000 M 0 N D E 63541 3222 1328 21570 124 3052 15096 464 5182 
1010 INTRA-CE 19405 1753 822 3831 70 932 6616 456 986 
1011 EXTRA-CE 44131 1468 505 17739 54 2120 8480 8 4193 
1020 CLASSE 1 43138 1468 505 17268 1 2109 8284 3 4081 
1021 A E L E 32796 1090 339 15561 1 1848 5574 3 2610 
8508.80 OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIOUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, (NON REPR. SOUS 8508.10 ET 8508.20) 
8508.80.10 OunLS ELECTROMECANIOUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, POUR LE TRAVAIL DES MATIERES TEXTILES 























1000 M 0 N DE 7018 470 70 414 130 1290 942 9 1087 
1 010 INTRA-CE 2330 278 17 36 80 290 779 9 200 
1011 EXTRA-CE 4688 192 53 378 50 1001 163 887 
1020 CLASSE 1 3534 178 28 378 46 850 105 780 
1030 CLASSE 2 1003 14 24 4 149 59 107 
8508.81).30 OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPOREj POUR EMPLOI A LA MAIN, FONCTIONNANT (SANS SOURCE D'ENERGIE 
EXTERIEURE, NON REPR. SOUS 8508.10.10 ET 8508.20.10 A 8508.80.10 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































8508.80.51 ~~~~~~'i\M~&~~LECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIOUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, FONCTIONNANT AVEC SOURCE 
~ ~~'1t~t~AGNE Jm 1~~ 2~ 914 29 ~ 1J~~ 100 129 gg~ ~t1i~~E 1 ~~ 257~ m m~ 298
1
_ ~ 42~ 6 66 
048 YOUGOSLAVIE 3215 167 2 596 3 938 86 
m ~~ltffp~DR ~~n ~ s8 ill 88 2m ~~ 
732 JAPON 11452 674 273 1151 3212 1134 
1000 M 0 N D E 71507 5891 3542 9326 338 4488 27838 281 2315 
1010 INTRA-CE 45899 4258 2619 4524 333 4252 20397 269 186 
1011 EXTRA-CE 25606 1634 923 4802 6 235 7441 12 2128 
1020 CLASSE 1 17682 894 865 3773 1 129 4236 1266 
1~~ ~L).~SEE 2 ~~ ~ 5~ 1ru 
5
. 
11X 27~ 8 3~ 
1040 CLASSE 3 1633 85 574 88 456 4 492 
8508.80.53 &~~l~~'i\M~~~~\ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, FONCTIONNANT AVEC SOURCE 
003 PAY5-BAS 2291 144 67 188 7 1403 
~ ~&~kb~~~u~~E ~~ 502 15~ 95 1~ 1m 
036 SUISSE 6489 1 72 2907 29 1371 
732 JAPON 6091 248 10 2142 2055 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































8508.80.59 MEULEUSES (AUTRES QUE D'ANGLE) ET PONCEUSES IAUTRES QU'A BANDES~ ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR 
EMPLOI A LA MAIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE 
:m ~~¢~~EAS 1~~ 2~~ 27 1~ 43 ~ 384 1 gg 
004 RF ALLEMAGNE 7716 820 779 101 685 2552 22 236 
005 ITALIE 4554 459 29 647 213 653 1619 8 
006 ROYAUME-UNI 4668 681 258 2113 3 35 281 641 
036 SUISSE 11830 13 173 5321 1 221 3418 5 m l~~8~SLAVIE l~ 1~ 2:i ~~ 17 ~ 1~~ 
736 T'AI-WAN 1501 57 1 850 133 225 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































8508.80.70 RABOTS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIOUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D'ENERGIE 
EXTERIEURE 
~ ~f>~kb~~~u~~E ~~ g~ 73 7 185 21~ 76 234 
036 SUISSE 8830 188 44 3881 236 1862 8 347 
732 JAPON 6668 159 8 600 207 2634 516 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































8508.80.90 OunLS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE1 POUR EMPLOI A LA MAIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, (NON REPR. SOUS 8508.10.91 A 8508.80.10 ET 8508.80.51 A 8508.81).80) 










































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I DeU1schland l'EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia I Nederland I Porlugal .I UK CNINC 
8508.80-90 
003 NETHERLANDS 434 86 6 210 1 2 92 
24 
21 36i 44 16 004 FR GERMANY 4091 732 105 
138 
42 388 343 1847 199 
005 ITALY 1502 101 5 84 109 347 1 
193 
76 7 634 
006 UTD. KINGDOM 1389 501 58 178 
10 
85 251 68 53 2 







030 SWEDEN 72 22 17 2ci 3 j 3 4 2 036 SWITZERLAND 1598 201 14 329 37 282 117 122 465 
038 AUSTRIA 88 29 7 9 1 9 48 67 5 95 400 USA 301 15 26 43 35 
24 732 JAPAN 1124 45 2 142 25 37 306 269 71 203 
736 TAIWAN 280 16 8 96 11 25 68 32 24 
740 HONG KONG 111 2 63 2 10 3 4 27 
958 NOT DETERMIN 130 130 
1000 W 0 A L D 12057 1786 236 1243 221 734 1755 101 2969 1159 94 1759 
1010 INTAA-EC 8205 1460 175 552 147 622 1065 94 2217 875 65 933 
1011 EXTAA-EC 3723 326 61 691 74 111 690 7 623 284 29 827 
1020 CLASS 1 3253 306 48 532 68 96 642 7 517 242 28 767 
1021 EFTA COUNTR. 1763 223 31 355 20 47 286 7 187 134 4 469 
1030 CLASS 2 417 18 8 159 13 47 73 42 1 56 
8508.90 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR OF 8508.10 TO 8508.80 
8508.90-00 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OF 8508.10-10 TO 
8508.80-90 




15 234 11 70 004 FR GERMANY 1997 138 99 
378 
72 417 432 576 
005 ITALY 679 33 5 2 19 150 
45 272 
28 4 60 
006 UTD. KINGDOM 1079 303 9 252 1 15 105 50 27 92 011 SPAIN 603 13 1 439 1 
2:i 
9 2 34 9 3 
038 SWITZERLAND 1128 38 16 367 4 95 12 30 122 2 419 




1 7 1 5 19 26 
400 USA 517 2 51 7 8 7 167 145 6 120 732 JAPAN 385 49 21 51 3 10 60 42 39 104 
736 TAIWAN 155 3 38 1 33 3 2 75 
1000 W 0 A L D 8199 671 164 2243 27 162 952 89 10S2 876 56 1907 
1010 INTAA-EC 5691 544 116 1612 19 117 738 68 m 539 48 1113 
1011 EXTAA-EC 2504 127 48 630 9 45 214 21 271 337 8 794 
1020 CLASS 1 2244 110 45 549 7 44 173 21 258 333 8 696 
1021 EFTA COUNTR. 1253 42 23 390 4 26 104 13 46 148 2 455 
1030 CLASS 2 227 17 3 65 1 37 3 3 98 
8509.10 ELECTRO·MECHANICAL VACUUM CLEANERS WITH SELF.CONT AINED ELECTRIC MOTOR 
8509.10-10 ELECTRO-MECHANICAL DOMESnC VACUUM CLEANERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, FOR A VOLTAGE > = 110 V 
001 FRANCE 8432 336 63 3471 48 178 
112 
1166 456 93 2621 
002 BELG.-LUXBG. 794 
745 
3 47 54 2 
a:i 7 556 11 2 003 NETHERLANDS 4566 349 903 91 100 1478 390 
1911 
9 438 
004 FR GERMANY 8321 874 592 2006 416 247 2676 93 788 51 673 005 ITALY 6243 306 7 14 34 3012 5 
254 
473 62 324 
006 UTD. KINGDOM 3325 428 13 708 23 7 1127 514 147 104 
2896 007 IRELAND 4435 
191 
1 928 6 
26 
533 88 15 53 3 008 DENMARK 887 105 1 49 3 213 31 180 
010 PORTUGAL 277 
57 86 3 22 110 67 2 88 52 1:i 45 011 SPAIN 2098 229 
391 
450 232 919 
030 SWEDEN 1830 29 129 448 3 452 153 143 15 67 
036 SWITZERLAND 280 1 36 51 6 53 6 53 1 73 
048 YUGOSLAVIA 952 54 38 158 43 
22:i 




407 4 060 POLAND 1714 104 40 602 242 44 229 234 
062 CZECHOSLOVAK 1161 33 63 63 25 5 210 7 558 202 400 USA 1416 68 58 217 21 46 57 2 942 
706 SINGAPORE 1266 23 
4 
514 25 40 1 j 663 728 SOUTH KOREA 190 
1:i 1oS 
10 169 
16 6 88 736 TAIWAN 318 5 
2 6 23 59 740 HONG KONG 946 21 27 219 98 102 192 8 271 
1000 W 0 A L D 53659 3504 1580 10482 1547 1340 14271 789 3591 5446 411 10698 
1010 INTAA-EC 39393 2938 1114 8399 675 703 9505 785 2709 4091 376 8098 
1011 EXTRA-EC 14268 567 466 2083 872 837 4766 4 881 1356 35 2601 
1020 CLASS 1 4647 153 263 928 87 399 1226 269 207 16 1099 
1021 EFTA COUNTR. 2138 30 167 510 10 391 505 163 203 16 143 
1030 CLASS 2 2753 57 35 851 37 14 330 
4 
127 258 14 1030 
1040 CLASS 3 6866 356 169 304 748 223 3209 486 891 4 472 
8509.10-90 ELECTRO-MECHANICAL DOMESnc VACUUM CLEANERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, FOR A VOLTAGE < 110 V 
004 FR GERMANY 395 63 57 
101 
2 109 16 25 82 1 40 
005 ITALY 261 33 1 
1 
10 60 
24 58 21 5 30 006 UTD. KINGDOM 159 26 11 2 9 2 20 6 




164 148 13 
:i 23 740 HONG KONG 2057 13 570 21 270 280 147 435 
1000 WO A L D 3959 278 157 771 38 296 691 80 553 335 20 740 
1010 INTRA-EC 1177 208 84 129 3 28 207 58 84 152 17 197 
1011 EXTRA-EC 2781 70 74 842 35 268 483 22 459 183 3 542 1020 CLASS 1 205 48 1 21 4 8 30 1 14 
:i 
78 
1030 CLASS 2 2098 14 62 581 22 260 279 22 284 152 441 1040 CLASS 3 478 8 10 41 9 174 175 16 23 
8509.20 FLOOR POUSHERS 
8509.20-00 ELECTRO-MECHANICAL DOMESnC FLOOR POUSHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
001 FRANCE 291 33 1 93 15 
13ci 182 9 
58 27 64 005 ITALY 638 36 3 65 16 34 132 31 
1000 W 0 A L D 1139 76 11 175 59 133 221 30 14 115 172 133 1010 INTRA-EC 1061 73 11 168 36 133 215 30 9 107 170 109 1011 EXTAA-EC 78 2 8 23 6 4 8 2 25 
8509.30 KITCHEN WASTE DISPOSERS 
8509.30-00 ELECTRO-MECHANICAL DOMESnc KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
400 USA 523 1 5 1 37 2 5 2 470 
1000 W 0 A L D 604 9 1 10 8 2 54 2 8 7 503 1010 INTAA-EC 60 8 i 2 1 1 17 2 4 2 25 1011 EXTAA-EC 543 1 7 7 1 37 5 4 478 1020 CLASS 1 527 1 1 1 5 1 37 2 5 4 470 
8509.40 FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT OR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS 
8509.40-00 L'cffcmO-MECHANICAL DOMESnc FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT oR VEGETABLE JUICE EXTRACTORs, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 8677 382 458 1915 198 219 
19 




3 4 40 55 1 003 NETHERLANDS 1482 144 72 330 6 268 56 225 004 FR GERMANY 3108 190 228 
259 
117 31 468 58 738 so:i 31 744 005 ITALY 973 20 2 20 6 500 3 24 29 110 006 UTD. KINGDOM 737 138 150 19 41 4 283 40 2ci 33 9 
302 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dll!clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark IDeutschlandl 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8508.80-90 
003 PAYS-BAS 











956 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































8508.90-00 PARnES D'OunLS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, DES 8508.10-10 A 8508.80-90 
001 FRANCE 13144 227 12 9140 51 63 88~ ~~~~:it'_k'lBG. ~m 551 4} 1}~ ~ 1J ~~~ 
~ IVAti~LEMAGNE ~~gg 2~ 21~ 2715 52 ,g ~ 
006 ROYAUME-UNI 12678 2745 177 3224 36 342 1423 
g~ ~5Fts<f:NE 2~~~ 11~ 28~ 1J~J 1~ 858 288'1 
036 AUTRICHE 2031 47 33 817 10 102 226 
400 ETATS-UNIS 5454 220 45 1001 5 170 161 
732 JAPON 8086 876 182 1089 108 150 1183 
736 T'AI-WAN 1149 2 41 214 5 4 209 
1000 M 0 N D E 122306 8901 3123 33496 751 3429 16262 
1010 INTRA-CE 75637 6432 2427 18904 448 2095 11406 
1011 EXTRA-CE 46326 2468 696 14590 303 1333 4855 
1020 CLASSE 1 44026 2459 655 13760 267 1310 4523 
1021 A E L E 29691 1271 429 11249 173 977 3159 
1030 CLASSE 2 2060 10 41 742 5 7 291 






















































































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































8509.10-90 ASPIRATEURS DE POUSSIERES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESnQUE, POUR UNE TENSION < 110 Y 
~ WAt~~LEMAGNE ~ m 61K 723 ~ ~ 1~~ 130 279 
006 ROYAUME-UNI 1831 340 161 43 11 101 29 248 636 
400 ETATS-UNIS 1409 382 11 79 69 239 3 14 ~~ ~~~&-KONG 1~~~ ~ 438 3~u 1~ 123~ 1~~ 1gg~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 











































8509.20 CIREUSES A PARQUETS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE 
8509.20-00 CIREUSES A PARQUETS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESnQUE 
88~ ~'l1_~.fE ~ ~~~ ~~ ~~ 1~ 746 1168 
1000 M 0 N D E 8970 527 164 1659 523 772 1683 
1010 INTRA-CE 8058 487 162 1484 319 772 1603 











8509.30 BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE 



























400 ETATS-UNIS 3439 2 12 48 8 235 13 55 30 
1000 M 0 N DE 4155 42 11 84 70 17 335 21 131 65 
1 010 INTRA-CE 535 31 2 26 9 9 99 8 73 21 
1011 EXTRA-CE 3620 12 10 58 61 8 236 13 57 44 
1020 CLASSE 1 3487 12 10 12 48 8 236 13 55 44 
J 
8509.40 BROYEURS ET MELANGEUR$ POUR AUMENTS; PRESSE-FRUITS ET PRESSE-I.EGUMES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DOMESTIQUE 
8509.40-00 BROYEURS ET MELANGEUR$ POUR AUMENTS; PRESSE-FRUITS ET PRESSE-I.EGUMES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DOMESnQUE 































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 












740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































8509.80-00 ELECTRO-MECHANICAL DOMESnC APPUANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, (EXCL 8509.1~10 TO 8509.40-00) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1701 121 59 418 22 48 
~ ~~~~ek~~gs ~~ 446 43 J~ 5 g 
~ ~'l_EiRMANY ~~ 1ga 1~ 138 ~ ll 
006 UTD. KINGDOM 463 29 34 25 31 15 
m=r ~ ~ 2 1 2 2 g ~'()'~~~~~LAND ~ J 1 l~ 1 99 
~ ~~~2~~~lfM.R ~ 9 1 384
42
. 1 ~ 
400 USA 230 10 2 2 5 
'~ g;~~XL ill 12 41 26 22~ 
732 JAPAN 123 2 73 19 
736 TAIWAN 569 1:i 7 23 62 43 
740 HONG KONG 1603 56 23 405 32 57 
9n SECRET COUNT 721 721 
1000 W 0 R L D 12933 1097 354 2703 
1010 INTRA·EC 7173 925 301 680 
1011 EXTRA·EC 5037 172 53 1301 
1020 CLASS 1 1595 61 9 769 
1021 EFTA COUNTR. 811 48 5 271 
1030 CLASS 2 2492 69 31 435 






















































8509.~10 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL DOMESnc VACUUM CLEANERS OR FLOOR POUSHERS, WITH SELf-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
001 FRANCE 
~ ~~~~ek~~~gs 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













































































































8509.~90 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL DOMESnc APPUANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OF 8509.~0 TO 8509.80-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































8510.10-00 SHAVERS WITH SELf-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
~ ~~~~ek~~~gs 23~ 100 
004 FR GERMANY 1157 62 
006 UTD. KINGDOM 108 13 
~ ~~~~~~ J' 1:i 
048 YUGOSLAVIA 95 
~ ~~'AEL 1~ B 
720 CHINA 239 2 
732 JAPAN 244 1 
738 TAIWAN 152 2 
740 HONG KONG 278 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 















8510.~ HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
003 NETHERLANDS 







































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value -Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance I 



























































































1000 M 0 N D E 239837 13463 11310 63620 7995 4377 34391 1407 47731 
1010 INTRA-CE 170888 10807 10559 26525 6071 3210 26641 1341 43615 
1011 EXTRA-CE 49610 2656 750 17761 1920 1167 7750 66 4116 
1020 CLASSE 1 21179 755 387 10949 241 601 1864 57 1759 
1021 A E L E 15526 552 312 8855 108 652 1245 43 1591 
1~ 8t~~~~ § 1m~ 1~ 3ro ~~~ ~~ ~~ ~ 9 1~ 
8509.80 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE, (NON REPR. SOUS 8509.10 A 8509.40) 
8509.80;00 ~~~J!~~L~fJ~~~~~~~~~~JeMOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE (NON REPR. SOUS 8509.10-10 A 8509.40-00) 
~ ~~t~~CUXBG. 1= 1470 ~ 433~ ~ ~ 1048 8~ ~ 
003 PAYS-BAS 6544 3547 635 888 60 76 663 3 90 gga ~t~~LEMAGNE m~~ 1m 1~ 1475 ~ ~ ~~1g ill 6694 
006 ROYAUME-UNI 4433 266 260 344 350 87 1225 1149 172 
g<R kiJ;LfANJ>~E JfJ 5~~ 34 12 18 s4 ~ 28 2m ~ i~'f~~HE ~~ ~ 35 m~ 14 897 231~ 5 Ws 
048 YOUGOSLAVIE 3318 
72 6 3052 6 212 2 52 ~58 ~f.tr!,I:G~I~NDE m~ 192 43 664 22 1~ m 35 ~ 
624 ISRAEL 7320 2 617 5650 1043 6 
gg rr~~~ t~~ ~ 2~ ~~ ~ ,3~ 2~~ 9 1 1~ 
~~ M~'lr.~~NG 1~m a~ 2~ J~a ~~ m ,~~ ,5 ~ra 
977 PAYS SECRETS 6536 6536 
1000 M 0 N D E 133087 10340 4371 26519 2382 10419 27755 
1010 INTRA-CE 75372 8630 3806 7232 1267 2222 16437 
1011 EXTRA-CE 51175 1711 565 12749 1114 8197 11318 
1020 CLASSE 1 20667 973 157 8186 41 1401 4844 
1021 A E L E 12187 743 87 3471 15 959 3684 
1030 CLASSE 2 23968 523 310 4016 1066 6644 3455 
1040 CLASSE 3 6541 215 99 548 7 151 3219 


























1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































8509.90-90 PARTIES D'APPAREILS ELECTROMECANIQUE, A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE, DES 8509.30-00 A 8509.80-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























8510.10 RASOIRS A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE 
8510.10-00 RASOIRS A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































8510.20 TONDEUSES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE 
8510.20-00 TONDEUSES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE 
003 PAY5-BAS 1899 259 
004 RF ALLEMAGNE 5773 622 
038 AUTRICHE 1147 40 
400 ETATS-UNIS 3600 155 
























































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt!clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland]_ 'EM66o L Espa~a l France l Ireland l Ita !Ia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
8510.20-00 
740 HONG KONG 50 1 46 
1000 W 0 R L D 687 37 27 100 2 59 102 36 140 4 179 
1010 INTRA·EC 202 27 22 6 1 8 54 19 31 4 29 
1011 EXTRA-EC 484 10 5 94 1 50 48 17 109 150 
1020 CLASS 1 303 8 3 83 1 5 36 16 95 56 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 1 3 45 3 4 24 1 1030 CLASS 2 156 2 3 11 5 13 n 
8510.90 PARTS OF SHAVERS AND HAIR.CUPPERS 
8510.90-00 PARTS OF SHAVERS AND HAIR CUPPERS WITH SElf..CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
002 BELG.·LUXBG. 40 
:i 1 1 2 2 1 j 37 5 003 NETHERLANDS 153 112 22 
246 004 FR GERMANY 330 6 2 
1 
3 22 5 3 43 
006 UTD. KINGDOM 22 1 6 3 1 10 
:i 007 IRELAND 29 
8 
16 4 3 2 
036 SWITZERLAND 55 
4 
47 
:i 036 AUSTRIA 15 6 2 
1000 W 0 R L D 810 12 4 143 24 64 11 15 404 132 
1010 INTRA-EC 852 10 4 118 22 59 9 13 340 76 
1011 EXTRA-EC 161 3 1 25 3 5 2 1 85 56 
1020 CLASS 1 117 3 20 2 5 2 1 56 28 
1021 EFTA COUNTR. 71 14 5 48 4 
8511.10 SPARKING PLUGS FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
8511.111-10 SPARKING PLUGS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 15 2 2 4 5 
1000 W 0 R L D 54 1 2 18 11 3 13 5 
1010 INTRA·EC 32 i 2 16 2 1 13 5 1011 EXTRA·EC 22 2 8 2 1 
1020 CLASS 1 18 1 2 2 4 2 1 5 
8511.11).90 SPARKING PLUGS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNmoN OR COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSnDN ENGINES, (EXCL FOR CIVIl. 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 2003 524 13 727 33 321 2099 12 104 172 88 9 002 BELG.-LUXBG. 5642 
37 
69 828 9 698 26 1317 436 13 371 003 NETHERLANDS 434 26 66 13 2 47 13 
259 
13 191 
004 FR GERMANY 3361 317 79 64 74 559 810 20 794 27 422 005 ITALY 376 14 1 32 16 234 
1o:i 99 4 7 4 006 UTD. KINGDOM 1667 512 52 68 264 166 290 n 36 
1:i 007 IRELAND 102 88 1 9 i j i 036 AUSTRIA 95 
224 
n 
7 2 8 49 400 USA 574 176 69 3 23 13 
508 BRAZIL 262 
124 s9 68 229 196 204 sri 129 65:i s5 11aS 732 JAPAN 3383 651 34 
1000 WORLD 18930 1924 303 2824 m 2151 3891 225 2622 1678 294 2339 
1010 INTRA-EC 13831 1499 240 1754 425 1763 3483 161 2333 950 208 1015 
1011 EXTRA·EC 5096 421 64 1070 254 389 408 64 288 728 86 1324 
1020 CLASS 1 4398 392 63 966 249 118 218 64 280 726 63 1259 
1021 EFTA COUNTR. 194 43 3 90 2 9 1 9 37 li 2 1030 CLASS 2 417 27 103 216 35 1 1 23 
1040 CLASS 3 281 2 1 3 55 155 7 1 14 42 
8511.20 IGNmON MAGNETOS; MAGNETO.OYNAMOS; MAGNEnC FLYWHEELS, FOR SPARK-IGNmoN OR COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON 
ENGINES 
8511.20-10 IGNmoN MAGNETOSbMAGNETO.OYNAM~ MAGNEnC FLYWHEELS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNmON 
INTERNAL COM8USn N ENGINES, FOR AIRCRAFT 
1000 WORLD 2 
1010 INTRA·EC 2 i i 1011 EXTRA-EC 
8511.20-90 IGNmoN MAGNETOSbMAGNETO.OYNAMOSb MAGNEnC FLYWHEELS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNmON 
INTERNAL COMBUSn N ENGINES, (EXCL F R CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 242 2 
18 
5 4 2 81 15 216 2 004 FR GERMANY 266 12 
117 
93 58 
8 005 ITALY 227 29 21 46 00 5 1 011 SPAIN 2IT 72 24 16 73 1 030 SWEDEN 94 
s8 79 2 4 3:i 11 2 400 USA 136 35 i 1 5 732 JAPAN 195 38 9 85 35 36 9 
1000 W 0 R L D 1666 202 19 362 7 27 246 2 317 374 81 29 1010 INTRA·EC 1169 104 19 231 6 24 176 1 205 309 81 13 1011 EXTRA-EC 501 98 1 131 1 4 71 1 112 85 1 16 1020 CLASS 1 451 98 1 131 1 4 71 1 69 58 1 16 1021 EFTA COUNTR. 102 80 2 4 1 12 1 2 
8511.30 DISTRIBUTORS AND IGNmON COILS FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
8511.31).10 g~";_''lll~2~ IGNmON COILS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNmoN OR COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON ENGINES, FOR 
1000 WORLD 54 53 1010 INTRA-EC 54 53 1011 EXTRA·EC 
8511.31).90 DISTRIBUTOR~IGNmON COILS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON ENGINES, (EXCL FOR C L AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1021 55 1 117 5 244 691 210 145 160 89 004 FR GERMANY 2162 85 7 
1o:i 
675 264 19 4 412 005 ITALY 1386 1 10 193 1059 2 7 11 006 UTD. KINGDOM 65 2 10 1 19 15 2 12 5 165 010 PORTUGAL 279 1 1 107 2 1 
10 011 SPAIN 3101 2918 
57 
159 12 1 038 AUSTRIA 58 j 1 4 7:i :i 00 400 USA 754 574 s 706 SINGAPORE 30 
37 
30 
:i 3:i 14 s:i s:i 9 1o6 732 JAPAN 372 64 
1000 W 0 R L D 9752 286 11 3840 22 1348 2050 2 717 247 206 1023 1010 INTRA-EC 8060 161 8 3154 17 1240 1938 2 489 184 186 681 1011 EXTRA-EC 1691 125 2 686 5 108 112 228 63 20 342 1020 CLASS 1 1432 45 642 4 96 86 228 59 14 258 1021 EFTA COUNTR. 70 66 3 59 9 5 3 5 :i 1030 CLASS 2 130 33 12 1 
8511.40 ~~~~rll: MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS FOR SPARK-IGNmoN OR COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON 
8511.41).10 STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL 
COMBUSnDN ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOM 22 2 
:i :i 18 2 4 400 USA 9 1 
1000 W 0 R L D 75 3 3 3 4 38 3 21 1010 INTRA-EC 64 3 2 2 1 38 3 17 1011 EXTRA-EC 10 1 3 4 1020 CLASS 1 10 1 2 3 4 
306 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8510.20-00 
740 HONG-KONG 1096 12 23 27 2 2 18 2 38 974 
1000 M 0 N DE 23948 1229 1286 5593 81 2444 2924 40 1567 4311 117 4356 101 0 INTRA-CE 8622 956 1055 311 51 331 1974 40 1035 1581 108 1180 
1011 EXTRA-CE 15325 273 231 5282 30 2112 950 533 2729 9 3176 
1020 CLASSE 1 10565 245 95 5105 24 181 753 505 2497 9 1151 1021 A E L E 1629 54 42 147 2 12 151 141 1048 3 29 
1030 CLASSE 2 4132 28 138 175 2 1921 96 2 208 1564 
8510.90 PARTIES DE RASOIRS ET TONDEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIOUE 
8510.90-00 PARTIES DE RASOIRS ET TONDEUSES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE 







74 530 003 PAYS-BAS 16256 11048 73 2600 1165 3685 004 RF ALLEMAGNE 9147 502 277 40 10 268 1648 260 212 6 2279 006 ROYAUME-UNI 1000 20 
215 
23 413 73 18 377 38 536 007 lALANDE 3326 
7 
158 450 975 560 412 
7 038 SUISSE 2640 11 448 2 31 
1 
19 2083 32 
038 AUTRICHE 1321 14 16 379 8 43 34 339 1 486 
1000 M 0 N DE 42151 1171 613 12643 87 871 5927 503 2143 12374 138 5681 
1 010 INTRA-CE 35427 1055 577 11306 87 779 5800 494 1992 9391 123 3823 
1011 EXTRA-CE 6725 117 37 1335 1 92 127 9 151 2984 14 1858 
1020 CLASSE 1 5587 114 27 1209 77 114 9 109 2835 11 1082 
1021 A E L E 3970 21 27 832 10 73 1 54 2422 8 522 
8511.10 BOUGIE$ D'ALLUMAGEPOUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION 
8511.10-10 BOUGIE$ D'ALLUMAGE POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 2221 7 39 309 138 791 14 29 21 21 852 
1000 M 0 N DE 3787 28 42 350 323 1906 35 167 32 23 881 
1010 IN TRA-CE 798 3 1 23 177 417 8 136 9 23 24 1011 EXTRA-CE 2989 24 41 327 148 1490 27 31 23 857 
1020 CLASSE 1 2306 23 41 327 145 809 27 31 23 23 857 
8511.10-90 BOUGIE$ D'ALLUMAGE POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 18402 5602 150 5078 381 3052 
26604 
108 1080 2118 660 173 
002 BELG.-LUXBG. 74122 
526 
1013 10145 101 7621 5 16551 7292 177 4613 
003 PAY8-BAS 5518 358 930 189 12 647 291 238 
3165 
165 2164 
004 RF ALLEMAGNE 39280 3453 935 
12sS 
963 5609 9173 227 11117 294 4344 
005 ITALIE 5117 356 15 466 303 2358 4 
1142 
66 106 185 
006 ROYAUME-UNI 18371 5224 310 674 3032 2322 3526 887 786 468 233 007 lALANDE 1170 908 29 
1 s4 4 163 16 038 AUTRICHE 1129 6 3 685 18 69 1570 400 ETAT8-UNIS 7728 2456 1890 229 686 124 451 232 





3214 603 1377 8090 742 14547 732 JAPON 42068 7096 251 
1000 M 0 N DE 221222 22146 3496 29361 8227 22035 46668 2165 33102 22262 3131 28629 
1010 INTRA-CE 162802 16144 2781 18138 5132 18939 42378 1535 30214 13430 2183 11950 
1011 EXTRA-CE 58264 5849 715 11224 3095 3096 4289 630 2887 8833 968 16678 
1020 CLASSE 1 53573 5627 709 10349 3061 1056 3410 630 2774 8819 812 16326 
1021 A E L E 2082 445 3 1025 1 58 12 185 285 
sO 68 1030 CLASSE 2 3548 208 6 873 17 1792 291 56 5 226 1040 CLASSE 3 1144 14 2 17 248 589 57 9 76 126 
8511.20 MAGNETOS, DYNAMOS-MAGNETOS, VOLANTS MAGNETIOUES, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION 
8511.20-10 MAGNETOS, DYNAM05-MAGNETOS, VOLANTS MAGNETIOUES, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, POUR 
AERONEFS CIVIL$ 
1000 M 0 N DE 339 56 4 78 48 4 2 147 
1010 INTRA-CE 63 1 1 4 21 4 2 32 1011 EXTRA-CE 277 55 3 74 27 116 
8511.20-90 MAGNETO~ DYNAMOs-MAGNETOS, VOLANTS MAGNmQUES, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, (AUTRE$ QUE 
POUR AER NEFS CIVIL$) 
001 FRANCE 2255 . 15 2 41 46 10 
1so0 
196 1939 1 5 
004 RF ALLEMAGNE 4008 217 67 
1891 4 
51 1082 856 10 123 




37 371 87 
011 ESPAGNE 4448 855 12 501 98 1163 53 
030 SUEDE 1938 
652 




39 427 49 1 82 
732 JAPON 3838 1254 376 9 1054 8 729 313 3 67 
1000 M 0 N DE 26218 3073 89 7253 107 411 4326 19 4921 3692 1595 730 
1010 IN TRA-CE 16295 1163 81 3289 81 337 3169 8 3148 3103 1552 364 
1011 EXTRA-CE 9920 1910 7 3964 27 74 1157 11 1772 589 43 386 
1020 CLASSE 1 9171 1910 7 3962 26 73 1156 11 1201 556 42 227 
1021 A E L E 2211 5 1837 ;16 55 46 144 38 50 
8511.30 DISTRIBUTEURS ET BOBINES D'ALLUMAGE, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION 
8511.30-10 DISTRIBUTEURS, BOBINES D'ALLUMAGE, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1136 4 4 52 2 13 6 991 2 62 
1010 INTRA-CE 1030 4 4 3 2 4 6 990 2 23 1011 EXTRA-CE 106 49 9 1 39 
8511.30-90 DISTRIBUTEURS, BOBINES D'ALLUMAGE, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILS) 
88l FRANCE 19251 1503 3 2739 3 3046 15032 5 4186 4071 3221 479 RF ALLEMAGNE 37330 471 40 
1631 
145 6408 5529 606 76 9018 
005 ITALIE 13256 12 9 134 3433 7661 1 
8 
24 146 205 
006 ROYAUME-UNI 5365 52 302 9 4439 238 17 249 51 
1130 010 PORTUGAL 1895 
8 
13 5 694 23 24 6 
187 011 ESPAGNE 25371 22023 
2545 
2956 182 3 12 




1 1 4 
18 6786 400 ETAT8-UNIS 32539 23738 76 120 1671 47 
706 SINGAPOUR 1491 
1757 4 
1417 60 464 9 4 1232 949 123 65 732 JAPON 7349 1505 275 976 
1000 M 0 N DE 151000 4595 97 53877 382 21315 27158 32 13459 6272 3920 19893 
1010 IN TRA-CE 103529 2150 62 26750 297 18054 26281 27 9933 5203 3689 11083 
1011 EXTRA-CE 47472 2446 35 27127 86 3262 878 5 3525 1068 231 8809 
1020 CLASSE 1 44063 1850 6 25377 73 3115 690 4 3500 1037 148 8263 




203 41 5 6 
1030 CLASSE 2 2500 404 1648 145 98 14 12 81 87 
8511.40 DEMARREURS, MEME FONCnONNANT COMME GENERA TRICES, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION 
8511.40-10 ~~~~u:~~fvlt'&EME FONCnONNANT COMME GENERA TRICES, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, POUR 
006 ROYAUME-UNI 1103 37 18 21 33 51 1 141 780 21 
1242 400 ETATS-UNIS 2357 20 139 261 11 549 3 3 122 7 
1000 M 0 N DE 4455 107 173 381 48 910 10 314 944 28 1540 
1010 INTRA-CE 1855 59 34 108 37 194 8 311 821 21 262 
1011 EXT RA-CE 2601 48 139 274 11 716 3 3 122 7 1278 
1020 CLASSE 1 2456 22 139 271 11 616 3 3 122 7 1262 
J 307 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8511.4().90 STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION ENGINES, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 2731 635 52 516 6 742 220 158 329 7 266 002 BELG.-LUXBG. 526 
124 
8 51 1 4 
10 
218 1 23 
003 NETHERLANDS BOO 48 431 1 322i 104 2 1046 1 81 004 FR GERMANY 16644 2780 331 
284 
8 5325 2874 1 1056 
005 ITALY 1274 6 15 15 640 278 23 73 8 8 20 006 UTD. KINGDOM 995 61 85 166 1 32 438 89 7 323 008 DENMARK 528 i 187 1 10 43 7 2 011 SPAIN 3437 48 3285 i 104 1 1 030 SWEDEN 763 33 593 36 1 46 5 
038 AUSTRIA 373 3 31 113 
6 
tn 25 i 4 3 17 048 YUGOSLAVIA 1134 36 13 37 107 464 221 
24 
249 
400 USA 1293 136 4 95 17 205 1 132 679 
404 CANADA 110 i 13 10 2 2 15 67 728 SOUTH KOREA 236 8i 233 43 446 1157 5 16 100 27 2 732 JAPAN 3757 153 520 1209 
1000 W 0 R L D 35617 4043 820 6795 89 5414 8568 34 3604 t915 55 4280 
tOt 0 INTRA-EC 26950 3606 539 4944 3t 464t 6479 26 3t60 t698 26 t800 
tOtt EXTRA-EC 8667 437 28t t850 58 n4 2089 a 444 217 29 2480 
1020 CLASS t 7957 400 269 1482 49 748 2026 8 379 200 28 2368 
1021 EFTA COUNTR. 1508 54 158 817 178 199 9 60 33 
1030 CLASS 2 354 13 2 276 
9 
1 25 65 1 36 1040 CLASS 3 352 23 tO 92 24 38 15 75 
8511.50 GENERA TORS .fOR EXAMPLE, DYNAMOS AND AL lERNA TOR&- (EXCL. 8511.20 AND 8511 .40) 
85t1.S0.10 GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES, FOR EXAMPLE, DYNAMOS 
AND ALTERNATORS FOR CML AIRCRAFT, (EXCL. 8511.20-10 AND 8511.40-10) 
tOOO W 0 R L D 22 5 3 3 7 3 
tOt 0 INTRA-EC t6 5 3 t 7 2 t Ott EXTRA-EC 6 2 t 
1020 CLASS 1 5 2 2 1 
8511.5G-90 GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES , FOR EXAMPLE, DYNAMOS 
AND ALTERNATORS (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 8511.20-90 AND 8511.4().90) 
001 FRANCE 4546 549 17 2399 811 56 510 128 7 124 002 BELG.-LUXBG. 134 46i 2 26 1 3 1959 45 4 004 FR GERMANY 5066 36 59 454 1638 193 321 005 ITALY 687 5 3 3 599 
3 350 33 7 17 006 UTD. KINGDOM 1153 16 24 40 324 356 
011 SPAIN 1041 
3 
726 199 106 10 
t6 048 YUGOSLAVIA 292 9 
6 
131 133 
ti 400 USA 246 7 52 40 16 113 
728 SOUTH KOREA 294 
6 9 
290 
196 too7 162 3 
4 
732 JAPAN 2192 109 6n 
tOOO W 0 R L D t6379 tt3t 99 3993 4 t899 4203 6 3282 438 25 t299 
tOt 0 INTRA-EC t2759 t083 82 3m 3 t593 2894 6 2927 400 24 470 
t Ott EXTRA-EC 36t7 47 t6 7t6 t 306 t308 t 354 38 t 829 
1020 CLASS 1 3107 47 11 366 1 21t 1279 t 347 22 1 821 
1021 EFTA COUNTR. 240 31 109 
a4 89 5 4 2 1030 CLASS 2 471 349 14 3 15 6 
8511.80 EQUIPMENT FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION ENGINES .CUT-OUTS, FOR EXAMPLE- (EXCL. 8511.10 
TO 8511.50) 
8511JD-10 EQUIPMENT OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR EXAMPLE, CUT-OUTS 
FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL. 8511.10.10, 8511.20.10, 8511.3D-t0, 8511.40-10 AND 8511.50-10) 
400 USA 6 2 2 
tOOO W 0 R L D 9 2 2 3 
tOtO INTRA-EC t i i 2 t t Ott EXTRA-EC 7 2 
1020 CLASS 1 7 1 1 2 2 
8511.80.90 EQUIPMENT OF A KIND USED FOR SPARK-IGNmON OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR EXAMPLE, CUT-OUTS (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 8511.tD-90, 8511.20-90, 8511.30-90, 8511.40-90 AND 8511.50-90) 
001 FRANCE 2046 1283 3 116 13 266 
70 
150 73 3 117 
002 BELG.-LUXBG. 142 23 3 25 3 1 15 16 1 11 003 NETHERLANDS 74 6 
toi 113 27 17 1 146 5 14 004 FR GERMANY 2256 44 25 
70 
258 1268 279 
005 ITALY 622 40 4 55 13 342 2 
to:! 
22 43 31 
006 UTD. KINGDOM 331 23 5 22 20 50 26 24 28 31 
17 007 IRELAND 139 
3 
122 
4 2s0 30 3 5 011 SPAIN 507 210 1 
036 SWITZERLAND 36 5 2 
5 6 23 5 1 048 YUGOSLAVIA 345 3 1 249 81 
14 2 55 400 USA 283 136 4 2 27 43 
508 BRAZIL 49 35 2 46 83 3 to4 9 13 56 10 191 732 JAPAN 517 11 1 
tOOO W 0 R L D 7622 t606 49 657 323 495 1472 52 1750 367 too 751 
1 Ot 0 INTRA-EC 6152 t418 4t 573 202 466 984 44 t578 288 87 471 
1 Ott EXTRA-EC 1476 189 8· 64 t21 30 489 9 t72 80 t4 280 
1020 CLASS 1 1282 • 183 7 27 95 15 417 9 167 78 12 272 
1021 EFTA COUNTR. 91 10 4 11 1 2 28 28 1 
2 
6 
1030 CLASS 2 116 5 1 47 6 6 36 4 1 8 
1040 CLASS 3 n 11 21 8 36 1 
8511.90 PARTS OF EQUIPMENT OF 8511.10 TO 8511.80 
8511.90-00 PARTS OF EQUIPMENT OF 8511.10.10 TO 8511.80.90 





004 FR GERMANY 9839 184 43 
3375 
58 7655 429 413 138 005 ITALY 6230 43 56 52 58 2403 6 
194 
68 18 151 006 UTD. KINGDOM 508 50 25 20 28 41 34 55 19 42 296 007 IRELAND 683 376 9 2 010 PORTUGAL 1023 856 167 442 12 2 62 011 SPAIN 2274 i 1735 038 AUSTRIA 147 
7 
143 i 17 2 1 7 400 USA 325 69 65 31 12 tt5 508 BRAZIL 281 1 275 4 1 
706 SINGAPORE 19 22 3 6 33 20 10 2 i 12 732 JAPAN 336 93 2 2i 14 116 
tOOO W 0 R L D 26586 923 168 9924 216 8294 3457 86 730 370 961 t457 
t010 INTRA-EC 24607 755 t38 8868 t42 8228 3353 72 850 3t8 947 t138 
t 011 EXTRA-EC t96t t68 32 t055 73 66 97 14 70 53 14 3t9 1020 CLASS 1 1331 119 27 592 55 58 80 13 68 42 14 263 1021 EFTA COUNTR. 461 1 4 395 27 17 7 tO 1030 CLASS 2 473 49 2 354 9 2 3 3 7 43 1040 CLASS 3 157 3 109 10 5 14 4 12 
8512.10 ELECTRIC UGHTING OR VISUAL SIGNAWNG EQUIPMENT OF A KIND USED ON BICYCLES (EXCLUDING ARTICLES OF 8539) 
8512.10.10 SETS COMPRISING A DYNAMO AND A HEADLAMP, FOR BICYCLES, (EXCLUDING ARTICLES OF HEADING N 85.39) 
tOOO W 0 R L D 382 tt7 tt 94 3 4 6 25 99 4 t9 1 Ot 0 INTRA-EC 205 13 3 89 2 4 6 t7 55 3 t3 
tOtt EXTRA-EC 179 105 9 5 t a 44 t 6 
308. J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
851t40-90 DEMARREURS~_MEME FONCTIONNANT COMME GENERA TRICES, POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, (AUTRES QUE 














72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































8511.50-10 GENERA TRICES -DYNAMOS ET ALTERNATEURS, PAR EXEMPLE·, POUR AERONEFS CIVILS, (NON REPR. SOUS 8511.20-10 ET 8511.40-10) 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 








































8511.50-90 ~~~~r,ICES -DYNAMOS ET ALTERNATEURS, PAR EXEMPLE·, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS~ (NON REPR. SOUS 8511.20-90 ET 
001 FRANCE 41583 6467 222 17147 10 10461 5203 
88i ~~LltCe~f8NE ~~~ 4310 51~ 345 30 ~ 13~ 52 2116g ~ ~~~J,.EUME-UNI = 2~ a6l 1~ 4 ~~ ~~~ 24 2572 







400 ETATS-UNIS 3193 135 15 546 ]5 590 285 
?~ rR~J~ DU suD 1wg 16~ 175 ~ill!~ :j 931 7146 1129 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































8511.80 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, CONJONCTEURS.OISJONCTEURS, PAR 
EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8511.10 A 8511.50) 
8511.80-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSIO!!. CONJONCTEURS.OISJONCTEURS, PAR 
EXEMPLE, POUR AERONEFS CIVILS, (NON REPR. SOUS 8511.10-10, 8511.20-10, 8511.30-10, 8511.40-10 ~~ 8511.50-10) 
400 ETATS-UNIS 2769 23 215 111 33 200 
1000 M 0 N D E 3570 38 314 162 33 237 
~&t? ~~\~~~~ 2~~ 37 2rs 1l: 31 ~ 








8511.80-90 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION. CONJONCTEURS.OISJONCTEURS, PAR 
EXEMPLE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8511.10-90, 8511.20-90, 8511.30-90, 8511.40-90 ET 
8511.50-90) 
g&~ ~~t~~CUXBG. 4= 207a9 1~~ 3\~ 36~ 9m 792 ~ ~ ~~ytc~t~AGNE ~ 1m ~~ 125 1~ 21~~ 1J~ 177 309~ 
005 ITALIE 11372 326 84 1194 779 373 6899 10 
006 ROYAUME-UNI 92a9 31a 447 779 379 3488 759 134 
&'?\ k'Jh{'ANtPJE 1m 4:i ~ ~ 72 1oJ 
~ ~~1186sLAVIE 1~ 7~ 9
6
. ~ J 42 1~~ 
400 ETATS-UNIS 572a 1473 296 6 100 857 
m ~:~8/l- m~ 966 100 1~ 1361 ~1 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















8511.90 PARTIES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 8511.10 A 8511.80 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































8512.10 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNAUSATION VISUELLE POUR BICYCLETTE, (A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 8539) 
8512.10-10 ENSEMBLES COMPRENANT UNE DYNAMO ET UN PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES, (A L'EXCLUSION DES ARTICLES DUN 85.39) 
1000 M 0 N D E 2844 578 72 863 16 2 48 49 
101 0 INTRA-CE 1870 128 30 800 13 1 45 49 














































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeu1schland I_ 'EM66a 1 Espana l France l Ireland l !lalla l Nederland l Portugal I UK CNINC 
8512.11).11 DYNAMOS FOR BICYCLES 
001 FRANCE 125 2 2 116 1 4 1 6 2 736 TAIWAN 130 24 97 
1000 W 0 A L D 443 11 11 174 1 2 18 2 22 188 7 9 
1010 INTRA·EC 255 6 4 145 1 1 12 1 5 72 1 7 
1011 EXTRA·EC 187 5 7 29 1 1 4 17 116 6 1 
1030 CLASS 2 130 2 24 1 97 6 
8512.111-H ELECTRICAL UGHllNG OR VISUAL SIGNALUNG EQUIPMENT FOR BICYCLES, (EXCL 8512.111-10 AND 8512.111-11), (EXCLUDING ARTICLES 
OF HEADING N 85.39) 
001 FRANCE 170 6 1 109 1 4 40 11 16 22 002 BELG.·LUXBG. 74 26 8 2 5 3 131 12 1 20 004 FR GERMANY 349 40 78 16 49 110 005 ITALY 273 23 16 50 4 1 61 
030 SWEDEN 115 3 1 111 
1000 WO A L D 1518 98 55 211 84 88 123 27 175 208 8 465 
1010 INTRA·EC 994 74 13 177 29 83 118 22 149 88 5 238 
1011 EXTAA·EC 521 24 42 34 35 3 5 5 28 118 1 228 
1020 CLASS 1 253 6 1 18 9 2 2 1 20 13 181 
1021 EFTA COUNTR. 150 5 1 4 26 1 3 1 19 5 114 1030 CLASS 2 201 6 26 17 1 3 6 80 33 
8512.20 OTHER ELECTRICAL UGHllNG OR VISUAL SIGNALUNG EQUIPMENT 
8512.21).00 ELECTRICAL UGHllNG OR VISUAL SIGNALUNG EQUIPMENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR MOTOR VEHICLES, (EXCL BICYCLES), (EXCLUDING ARnCLES OF HEADING N 85.39) 
001 FRANCE 4842 818 32 1058 29 1393 ~ 2 399 177 84 672 002 BELG.·LUXBG. 2724 107 22 120 3 37 4 18 144 5 108 003 NETHERLANDS 396 28 57 30 5 1 14 
1294 
6 58 
004 FR GERMANY 5773 803 306 2609 152 771 1353 17 146 72 859 005 ITALY 6175 88 24 79 347 2197 4 
49 
233 77 517 
006 UTD. KINGDOM 657 36 24 67 28 67 180 59 83 84 363 011 SPAIN 2902 187 6 631 32 46 1327 4 268 15 69 030 SWEDEN 1448 460 23 812 1 22 3 38 7 36 
038 AUSTRIA 1262 84 33 1020 16 26 40 7 31 15 10 







058 GERMAN DEM.R 1599 
27 57 
31 428 126 808 
400 USA 229 1 11 2 23 10 8 4 86 
508 BRAZIL 126 226 64 259 5 :i ali 205 118 369 2 1 732 JAPAN 2237 190 21 51 767 
738 TAIWAN 413 8 8 30 89 11 47 38 20 78 24 60 
740 HONG KONG 775 10 4 112 11 69 86 297 57 4 145 
1000 WO A L D 33504 2876 813 7861 809 2818 8538 339 1701 2723 411 4737 
1010 INTAA·EC 23333 2038 441 4562 382 2623 7415 92 896 1949 358 2597 
1011 EXTAA·EC 101n 837 173 3299 447 195 1120 247 805 774 134 2140 
1020 CLASS 1 6583 814 124 3080 235 81 414 208 139 451 78 961 
1021 EFTA COUNTR. 2877 586 59 1899 18 75 89 
39 
22 72 23 54 
1030 CLASS 2 1511 21 13 174 123 80 171 438 150 48 256 
1040 CLASS 3 2079 2 36 45 89 35 536 3 230 174 7 922 
8512.30 ELECTRICAL SOUND SIGNALUNG EQUIPMENT 
8512.31).00 ELECTRICAL SOUND SIGNALUNG EQUIPMENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR MOTOR VEHICLES (EXCL BICYCLES) 
001 FRANCE 1340 117 
1s 
1121 2 41 13 1 6 16 1 36 004 FR GERMANY 404 165 
597 
48 7 100 4 29 005 ITALY 1926 43 22 41 143 663 15 37 44 101 
011 SPAIN 110 34 71 2 2 1 1 1 1 400 USA 62 29 4 15 16 15 
728 SOUTH KOREA 375 
4 2 2 8 2 4 8 373 732 JAPAN 54 12 
4 2 16 736 TAIWAN 137 7 1 25 5 22 4 18 49 
1000 W 0 A L D 4915 425 43 1858 72 258 1105 24 187 218 53 692 
101 0 INTRA-EC 3901 384 38 1791 43 233 925 22 19 1n 51 224 
1011 EXTRA·EC 1013 41 5 68 29 24 180 2 148 47 3 468 
1020 CLASS 1 171 34 2 18 17 4 22 2 21 22 1 32 1030 CLASS 2 666 7 1 35 6 31 1 126 22 2 431 
8512.40 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
8512.40-00 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, OF A KIND USED FOR CYCLES OR MOTOR VEHICLES 
001 FRANCE 622 252 3 163 21 59 
100 
53 34 12 25 002 BELG.-LUXBG. 1371 349 10 81 7 2 653 119 8 391 004 FA GERMANY 3657 65 
21 
22 400 862 855 192 17 875 005 ITALY 842 278 5 16 114 65 21 57 1 7 140 006 UTD. KINGDOM 528 87 96 25 92 97 63 5 
a5 011 SPAIN 1001 192 6 60 8 607 29 3 11 030 SWEDEN 174 161 1 5 1 1 5 508 BRAZIL 162 33 3 61 8 9 1 6 58 2 28 732 JAPAN 284 3 52 54 108 
1000 W 0 A L D 8734 1388 120 531 133 m 1658 24 1690 536 69 1n4 
1010 INTAA·EC 7888 1174 110 424 107 687 1734 22 1652 412 68 1518 
1011 EXTAA·EC 840 208 11 107 28 5 122 2 38 124 3 196 
1020 CLASS 1 532 202 5 33 9 72 2 23 58 2 128 
1021 EFTA COUNTR. 181 163 
4 
3 1 5 7 1 1 1 5 1030 CLASS 2 245 74 14 21 7 67 52 
8512.90 PARTS OF EQUIPMENT OF 8512.10 TO 8512.40 
8512.91).00 PARTS OF EQUIPMENT OF 8512.111-10 TO 8512.40-00 
001 FRANCE 3249 1059 1 1244 1 662 
2sB 






57 97 202 003 NETHERLANDS 204 1 40 335C:i 24 629 262 10 10 004 FR GERMANY 10402 3081 28 
237 
11 2395 7 629 005 ITALY 492 11 
3 
8 47 95 
26 ri 6 4 84 006 UTD. KINGDOM 305 8 48 5 77 19 26 17 33 011 SPAIN 639 8 3 219 2 ; 327 29 2 16 030 SWEDEN 81 49 1 18 5 1 2 4 038 SWITZERLAND 161 1 148 7 2 1 1 1 400 USA 81 12 6 1 18 1 4 39 508 BRAZIL 121 2 9 77 ,; 33 24 ; 3 16 7 4 732 JAPAN 334 22 26 39 181 
1000 W 0 A L D 27234 4365 78 11989 47 4524 3259 38 944 565 61 1384 1010 INTAA·EC 26004 4293 42 11553 27 4479 3117 36 891 470 53 1043 1011 EXTAA·EC 1232 n 37 438 20 45 142 3 54 95 8 321 1020 CLASS 1 870 68 30 319 11 41 63 2 40 53 7 238 1021 EFTA COUNTR. 331 52 1 225 7 8 ; 25 9 2 4 1030 CLASS 2 310 6 107 4 71 5 36 78 
8513.10 PORTABLE ELECTRICAL LAMPS 
8513.11).00 PORTABLE ELECTRIC LAMPS DESIGNED TO FUNCnON BY THEIR OWN SOURCE OF ENERGY .fOR EXAMPLE, DRY BATTERIES, ACCUMULATORS, 
MAGNETOS.., (OTHER THAN UGHllNG EQUIPMENT OF HEADING N 85.12) 
001 FRANCE 577 175 9 129 4 23 loS 1 78 62 9 87 002 BELG.·LUXBG. 617 
100 
8 59 1 2 
1 
74 57 1 308 003 NETHERLANDS 384 8 58 3 5 63 2 92 34 12 004 FR GERMANY 331 30 17 
ali 3 10 101 5 32 7 34 005 ITALY 394 37 6 9 36 111 1 2ci 46 27 33 006 UTD. KINGDOM 263 38 2 18 1 11 15 138 7 13 
310 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland _l Portugal I UK 
8512.111-91 DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 1425 
736 T'AI-WAN 1017 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































8512.10-99 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNAUSAnON VISUELLE, POUR BICYCLETTES, (NON REPR. SOUS 8512.10-10 ET 
8512.10-91), (A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 85.39) 
88~ ~~t~~CUXBG. lb~g 82 ~ 11 ~8 10 37 476 34~ ~ ~t~~LEMAGNE ~ ~ 12~ 2ll2 1U 4~~ m 










1000 M 0 N D E 17438 1273 410 2294 626 523 1871 233 2676 
1010 INTRA-CE 12168 1091 181 1876 302 486 1577 197 2534 
1011 EXTRA-CE 5268 182 228 417 324 37 294 36 142 
1020 CLASSE 1 3515 117 18 258 88 33 231 10 107 
18~3 ~L)_~SEE 2 ~~ ~ 1~ 1~ 231 ~~ ~ 2~ ~ 
8512.20 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNAUSAnON VISUELLE, POUR CYCLES, SAUF BICYCLETTES, OU POUR AUTOMOBILES, (A 
L'EXCLUSION DES ARnCLES DU N 8539) 
8512.20-00 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNAUSAnON VISUELLE, POUR CYCLES (SAUF BICYCLETTES), OU POUR AUTOMOBILES, (A 

















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































8512.30 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON ACOUSOOUE, POUR CYCLES, SAUF BICYCLETTES, OU POUR AUTOMOBILES 
8512.30-00 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON ACOUSOOUE, POUR CYCLES (SAUF BICYCLETTES), OU POUR AUTOMOBILES 
001 FRANCE 10349 1058 8119 2 349 ~ ~~~~LEMAGNE ~~~ ~~~ ~ 47a3 Jg 1fM ~ 5~: 
m ~¥~~~-~~~s m~ ~~ 1 7~ 3 16 ,~3 10 m rfl~J~ DU SUD ~m 67 28 ~~~ 18 l 40 
3
. 
736 T' AI-WAN 1865 63 9 282 57 23 236 
1000 M 0 N DE 47088 4039 560 14930 589 1987 8224 742 
1010 INTRA-CE 33129 3552 503 13868 361 1631 6978 723 
1011 EXTRA-CE 13955 482 57 1062 229 . 156 1248 19 
1020 CLASSE 1 3101 397 40 407 137 17 386 15 
1030 CLASSE 2 9991 84 11 589 67 27 316 4 
8512.40 ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANnBUEE ELECTRIQUES, DES TYPES unUSES POUR CYCLES OU AUTOMOBILES 
8512.40-00 ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSmFS ANnBUEE ELECTRIQUES, DES TYPES unUSES POUR CYCLES OU AUTOMOBILES 
001 FRANCE 6652 3974 44 1407 323 1267 3 ~ ~~L~tl.~~f8NE k66590681J ~98. ~~g~ 1208293. 1298512 287~ ~~855ll i 
~ ~~iJ..EuME-UNI 6007 701 101 1065 403 766 1061 184 
~ ~~~~~NE =~ ~m ~~ 7~1 95 2 "m ~ 
m ~xwg~ mg 1285 J srr 475 3 l~~ ,3 
1000 M 0 N DE 100849 19950 1990 
1010 INTRA-CE 89514 16661 1854 
1 011 EXTRA-CE 11243 3202 136 
1020 CLASSE 1 8097 3157 51 
1021 A E L E 2469 1766 14 







8512.90 PARnES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 8512.10 A 8512.40 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































8513.10-00 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVE~~ESnNEES A FONCnONNER AU MOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE ·A PILES, A 
ACCUMULATEURS, ELECTROMAGN~IIUUES, PAR EXEMPLE·, (AUTRES QUE LES APPAREILS D'ECLAIRAGE DUN 85.12) 
001 FRANCE 4763 1278 82 795 40 302 
~ ~i~~il-~~BG. ~~g 910 1~ · r~ 4~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~ ~ 3gg 1054 1rs m 













































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France j Ireland I ltalia [ Nederland I Portugal [ UK CNINC 
8513.10-00 




8 24 3 2 
195 400 USA 504 n 16 106 
3 
38 39 
16 720 CHINA 1669 72 11 245 36 105 108 684 135 254 
728 SOUTH KOREA 312 16 12 
4 
1 23 4 3 15 238 
732 JAPAN 58 
10 ; 22 3 15 2 3 2 8 736 TAIWAN 463 84 2 29 58 197 24 
20 
56 
740 HONG KONG 4066 114 94 690 97 467 526 11 811 414 822 
743 MACAO 160 8 1 24 3 17 6 21 80 
1000 W 0 R L D 10246 705 164 1721 173 722 1317 170 1990 968 132 2184 
1010 INTRA·EC 2633 460 46 366 20 86 428 147 233 266 95 484 
1011 EXTRA-EC 7614 245 117 1355 152 637 889 23 1758 702 38 1700 
1020 CLASS 1 809 23 6 280 16 27 149 1 52 48 1 206 
1021 EFTA COUNTR. 68 6 1 41 1 1 3 1 7 5 2ci 2 1030 CLASS 2 5092 148 99 830 101 504 627 17 1020 493 1233 
1040 CLASS 3 1712 74 12 245 36 105 112 5 684 161 16 262 
8513.90 PARTS OF LAMPS OF 8513.10 
8513.90-00 PARTS OF LAMPS OF 8513.10-00 
1000 WORLD 227 15 29 48 3 20 14 20 15 3 59 
1010 INTRA-EC 139 8 1 23 2 16 14 17 10 3 44 
1011 EXTRA·EC 87 8 28 25 1 4 3 5 15 
1020 CLASS 1 66 6 28 14 2 3 4 9 
8514.10 RESISTANCE HEATED INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS 
8514.10.10 RESISTANCE HEATED BAKERY AND BISCUIT OVENS 
001 FRANCE 705 119 3 248 6 140 46 ; 25 116 6 48 004 FR GERMANY 253 69 32 
216 15 
2 20 51 26 
005 ITALY 950 42 261 310 9 22 11 3 92 006 UTD. KINGDOM 99 1 
7i 
5 17 40 4 1 3ci 030 SWEDEN 253 15 38 11 72 6 
4 
8 1 
036 SWITZERLAND 64 10 4 
10 
46 
3 159 400 USA 184 1 1 8 
1000 W 0 R L D 2917 265 107 642 23 454 647 18 78 198 51 434 
1010 INTRA·EC 2270 239 35 519 21 424 508 10 73 188 50 203 
1011 EXTRA-EC 846 26 72 123 2 30 139 8 5 9 1 231 
1020 CLASS 1 585 26 72 107 2 27 138 8 5 9 1 190 
1021 EFTA COUNTR. 394 25 71 105 2 12 129 6 5 8 1 30 
8514.10.91 RESISTANCE HEATED, INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, OF A WEIGHT = < 50 KG (EXCL 8514.10.10) 
004 FR GERMANY 29 4 2 
13 ; 4 3 11 2 3 036 SWITZERLAND 16 1 1 
1000 WORLD 267 28 74 n 2 31 13 19 5 4 15 
1010 INTRA-EC 131 26 5 23 1 31 9 14 5 4 12 
1011 EXTRA-EC 137 69 54 1 4 6 1 2 
1020 CLASS 1 135 69 54 1 3 6 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 89 69 18 1 1 
8514.10.99 RESISTANCE HEATED INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, OF A WEIGHT > 50 KG (EXCL 8514.10.10) 




27 1 8 4 
003 NETHERLANDS 171 35 23 
7 
1 2 
s8 37 7 004 FR GERMANY 549 43 21 
s5 40 157 ; 37 139 005 ITALY 222 5 
7 
13 51 42 3ci 12 11 32 006 UTD. KINGDOM 198 6 59 1 7 47 33 8 ; 036 SWITZERLAND 290 13 204 5 7 57 
3 
3 9 2 400 USA 413 53 29 137 25 155 
732 JAPAN 14 5 3 1 1 4 
1000 W 0 R L D 2696 118 95 502 27 181 580 38 130 114 62 851 
1010 INTRA·EC 1800 110 58 168 22 129 335 35 97 94 60 694 
1011 EXTRA-EC 896 6 39 335 5 51 245 3 33 20 2 157 
1020 CLASS 1 866 6 39 317 5 39 245 3 33 20 2 157 
1021 EFTA COUNTR. 431 6 39 257 5 7 102 7 6 2 
8514.20 INDUCTION OR DIELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS 
8514.20.10 INDUCTION INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS 
001 FRANCE 74 6 60 3 
124 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 137 
62 12 6 24 
13 
17 25 004 FR GERMANY 426 
25 
258 22 




2 12 53 
006 UTD. KINGDOM 535 17 158 65 n 37 14 
036 SWITZERLAND 78 4 19 13 35 7 
038 AUSTRIA 110 92 
10 
18 
2 25 400 USA 159 95 25 
732 JAPAN 27 9 18 
1000 W 0 R L D 1820 103 28 502 11 113 608 4 188 n 48 138 
1010 INTRA-EC 1364 86 26 244 1 99 510 3 178 75 48 94 
1011 EXTRA-EC 458 17 2 257 10 14 98 2 10 2 44 
1020 CLASS 1 450 17 2 255 10 14 98 2 7 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 210 15 2 116 13 54 7 1 2 
8514.2Q.81 INDUSTRIAL OR LABORATORY MICROWAVE OVENS OF A KIND USED FOR CATERINO 
001 FRANCE 74 2 69 3 34 13 8 7 006 UTD. KINGDOM 79 
5 
5 12 
2 207 400 USA 336 
1i 
13 32 27 27 10 13 
732 JAPAN 894 7 433 8 7 3 18 407 
1000 W 0 R L D 1846 19 13 555 126 198 40 28 46 2 618 1010 INTRA-EC 320 8 
1:i 
83 58 129 13 14 13 2 3 1011 EXTRA·EC 1326 11 472 70 69 27 14 33 615 
1020 CLASS 1 1281 11 13 459 40 68 27 14 33 2 614 
8514.2o-89 DIELECTRIC I~DUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS (EXCL 8514.20-91) 




5 10 3 006 UTD. KINGDOM 118 18 8 23 28 
2 036 SWITZERLAND 32 
3 2 
4 17 8 1 
400 USA 135 1 53 10 37 28 
1000 W 0 R L D 713 38 10 55 14 245 37 84 92 137 1010 INTRA-EC 316 35 3 34 13 44 22 29 50 85 1011 EXTRA·EC 398 3 7 20 1 201 15 58 42 53 1020 CLASS 1 221 3 7 20 82 1 17 39 52 1021 EFTA COUNTR. 78 5 18 24 8 2 21 
8514.30 ELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS (EXCL 8514.10 AND 8514.20) 
8514.3Q.10 INDUSTRIAL OR LABORATORY INFRA-RED RADIAnON OVENS 
004 FR GERMANY 53 10 4 
15 
19 2 4 2 12 005 ITALY 61 11 
1i 
2 10 
10 5 22 006 UTD. KINGDOM 96 ; 6 2 13 5i 4 400 USA 145 26 107 3 2 
1000 W 0 R L D 430 31 5 73 19 27 141 10 17 58 50 1010 INTRA-EC 251 31 4 36 11 23 26 10 10 54 45 1011 EXTRA-EC 180 1 38 8 4 115 7 2 5 
312 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I 










1000 M 0 N DE 
1 010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















8513.90 PARTIES DE LAMPES DU 8513.10 
8513.9~ PARTIES DE LAMPES DU 8513.1~0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































































8514.10-10 FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIE, A RESISTANCE -A CHAUFFAGE INDIRECT-
001 FRANCE 






100g M 0 N DE 
101 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































8514.10-91 FOURS A RESISTANCE, -A CHAUFFAGE INDIRECT-, INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, POIDS = < 50 KG, (AUTRES QUE DE BOULANGERIE, 
DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIE) 
883 ~~~~~~EMAGNE ~~~~ 11~ 1~ 1417 w 2~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































8514.10-99 FOURS A RESISTANCE -A CHAUFFAGE INDIRECT-, INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, POIDS > 50 KG, (AUTRES QUE DE BOULANGERIE, 
DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIE) 
gga ~~¢~~).s m~ 1~Y 148 1J1g 7: ~ 






. ssO 133 m 
006 ROYAUME-UNI 3394 94 907 33 171 
036 SUISSE 7703 464 5397 228 200 
~gg ~1~6~-UNIS 1~~ 1 3~~ 10 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































8514.20 FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
8514.20-10 FOURS, INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, FONCTIONNANT PAR INDUCTION 
001 FRANCE 1091 226 737 
002 BELG.-LUXBG. 2303 
004 RF ALLEMAGNE 7906 
005 ITALIE 2115 
006 ROYAUME-UNI 7466 
036 SUISSE 3962 
038 AUTRICHE 1462 
400 ETATS-UNIS 4523 
732 JAPON 1078 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















8514.20-91 FOURS A MICRO-ONDES, POUR GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 1107 28 
006 ROYAUME-UNI 1270 5 
400 ETATS-UNIS 3890 
732 JAPON 10598 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































































































8514.20-99 FOURS, INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, FONCTIONNANT PAR PERTES DIELECTRIQUES, (SAUF FOUI!S A MICRO-ONDES) 
~ ~b¢kb~~~UGN~E m~ 4~ 2~ 466 3sg ~~ 13J 
~ijg ~¥l~~~UNIS ~ 511 30 1 ~g 2 1~ 17 
1000 M 0 N DE 12616 1196 133 1112 552 4337 264 
1010 INTRA-CE 5532 679 74 839 546 657 183 
1011 EXTRA-CE 7081 517 59 272 6 3679 81 
1020 CLASSE 1 5984 517 59 269 2 3118 17 
1021 A E L E 2339 6 28 232 1534 
8514.30 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, (NON REPR. SOUS 8514.10 ET 8514.20) 
8514.30-10 FOURS, INDUSTRIELS OU DE LABOIIATOIRES, A RAYONS INFRAROUGES 
004 RF ALLEMAGNE 1137 301 46 
005 ITALIE 1051 244 
~ ~flt~~~j~NI ill~ 5 23 


















































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartc I Deu1schlandj 'EM66a 1 Espana 1 France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
8514.30-10 
1020 CLASS 1 172 38 4 115 7 2 5 
8514.3G-90 INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS (EXCL 8514.111-10 TO 8514.3G-10) 
001 FRANCE 308 55 
3 
58 2 84 
sO 1 39 24 9 36 003 NETHERLANDS 183 37 63 li 27 2 7 69 16 23 004 FR GERMANY 1040 153 72 
74 
489 156 48 
005 ITALY 782 102 
12 
16 45 249 4 
s9 17 29 246 006 UTD. KINGDOM 379 34 59 2 3 65 118 23 4 
1o5 006 DENMARK 246 
3 73 
7 110 19 5 
028 NORWAY 168 1 
9 23 2 91 030 SWEDEN 92 5 27 3 
2 11 44 23 036 SWITZERLAND 159 3 98 
6 
1 







400 USA 805 328 62 22 13 326 
732 JAPAN 106 1 8 18 2 13 8 56 
1000 W 0 R L D 4927 428 191 891 52 223 1095 144 395 208 71 1229 
101 0 INTRA-EC 3123 386 88 280 27 162 999 125 308 151 68 529 
1011 EXTRA-EC 1807 42 104 611 26 60 96 20 87 58 3 700 
1020 CLASS 1 1n8 35 104 606 26 60 93 14 84 58 3 695 
1021 EFTA COUNTR. 683 24 102 266 10 2 13 46 30 2 188 
8514.40 OTHER INDUCTION OR DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTOR OR DIELECTRIC HEA TlNG 
8514.411-00 INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTION OR DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT (EXCL 8514.211-10 TO 8514.211-99) 
001 FRANCE 49 12 15 4 
5 
8 2 7 
003 NETHERLANDS 93 17 
3 
62 66 3 37 20 6 004 FR GERMANY 376 11 
1B 
180 24 34 005 ITALY 88 5 12 24 
17 5 
6 8 13 
006 UTD. KINGDOM 109 2 8 3 55 4 14 





400 USA 76 46 3 1 21 
1000 W 0 R L D 1073 47 7 224 54 86 318 22 43 98 43 131 
1010 INTRA-EC 830 47 4 119 51 84 300 18 40 61 43 83 
1011 EXTRA-EC 243 4 104 3 2 18 4 4 37 67 
1020 CLASS 1 230 4 103 3 2 7 4 4 37 66 
1021 EFTA COUNTR. 131 4 53 2 2 3 36 31 
1040 CLASS 3 13 1 12 
8514.90 PARTS OF OVENS AND OTHER APPARATUS OF 8514.10 TO 8514.40 
8514.911-00 PARTS OF FURNACES AND OVENS OF 8514.111-10 TO 8514.411-00 
001 FRANCE 589 239 2 103 3 32 
1sB 
4 116 47 3 40 002 BELG.-LUXBG. 222 44 15 16 2 6 41 7 003 NETHERLANDS 296 137 26 s4 77 1o3 5 15 004 FR GERMANY 2020 197 385 
111 
406 1 461 382 005 ITALY 678 11 4 8 47 429 22 
137 
13 1 32 006 UTD. KINGDOM 817 93 14 118 7 186 97 150 15 




63 65 3 1 
030 SWEDEN 467 7 28 110 2 6 157 038 SWITZERLAND 637 1 2 106 2 89 256 30 149 038 AUSTRIA 271 8 2 244 
24 11 
4 
7 33 2 4 11 400 USA 509 16 1 111 48 24 230 
732 JAPAN 37 2 4 1 2 2 1 25 
1000 W 0 R L D 7190 623 569 1248 62 211 1592 134 1112 424 29 1186 
1010 INTRA-EC 4936 588 419 538 37 166 1324 127 789 359 25 566 1011 EXTRA-EC 2230 34 150 713 25 45 267 7 300 65 4 620 
1020 CLASS 1 2062 34 150 565 25 45 258 7 298 64 4 612 
1021 EFTA COUNTR. 1439 17 149 405 1 19 206 258 38 1 345 
8515.11 SOLDERING IRONS AND GUNS 
8515.11.00 SOLDERING IRONS AND GUNS 
003 NETHERLANDS 112 15 3 31 2 2 4 
1 
4 29 2 49 004 FR GERMANY 129 9 11 40 3 37 19 3 3 14 005 ITALY 181 8 2 9 15 26 1 
7 
3 4 73 006 UTD. KINGDOM 83 3 1 32 1 1 4 34 




5 36 10 740 HONG KONG 397 185 10 85 28 28 
1000 W 0 R L D 1129 48 21 319 33 109 192 6 55 123 26 197 
1010 INTRA-EC 570 39 18 108 16 55 79 6 23 72 12 142 1011 EXTRA-EC 558 8 3 211 16 54 113 1 32 51 14 55 1020 CLASS 1 70 li 6 2 37 5 1 1 2 13 16 1030 CLASS 2 459 204 13 17 91 32 43 37 
8515.19 OTHER BRAZING OR SOLDERING MACHINES 
8515.19-00 ELECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED GAS..~ LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAM, ULTRASONIC, ELECTRON BEAM, MAGNETIC 
PULSE BRAZING OR SOLDERING MACHINES AND AP ARATUS, (EXCL 8515.11.00) 






12 003 NETHERLANDS 101 16 52 
4 
1 3 3ci 4 004 FR GERMANY 166 11 21 33 23 29 3 23 1 21 005 ITALY 190 35 
2 
26 21 31 
10 10 
11 7 26 006 UTD. KINGDOM 116 15 48 1 7 13 8 2 
7 036 SWITZERLAND 84 1 1 25 22 8 12 6 2 038 AUSTRIA 159 
4 2 
144 2 6 6 4 12 400 USA 75 17 5 30 732 JAPAN 81 16 1 3 7 54 
1000 W 0 R L D 1312 100 32 370 128 110 106 28 53 119 18 248 1010 INTRA-EC 753 90 25 161 35 89 84 22 42 95 17 93 1011 EXTRA-EC 559 10 8 209 93 21 22 8 11 25 1 155 1020 CLASS 1 500 9 5 204 76 18 21 6 11 15 1 134 1021 EFTA COUNTR. 258 2 2 171 22 13 12 9 4 1 22 
8515.21 FULLY OR PARnY AUTOMATIC MACHINES FOR RESISTANCE WELDING 
8515.21.00 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF METAL, FULLY OR PARnY AUTOMATIC 
001 FRANCE 203 45 4 21 69 5 29 25 3 7 002 BELG.-LUXBG. 76 
16 
3 41 27 
7 8 003 NETHERLANDS 66 14 14 5 494 21 5 27 66 004 FR GERMANY 1243 126 
sli 123 3 378 005 ITALY 714 37 6 2 154 123 3 68 47 169 55 006 UTD. KINGDOM 439 72 138 2 107 35 9 8 












42 732 JAPAN 728 46 11 666 
1000 W 0 R L D 5624 488 51 808 28 934 655 19 313 355 234 1739 1010 INTRA-EC 3047 299 24 286 9 825 327 16 167 175 207 712 1011 EXTRA-EC 2552 189 27 523 19 109 320 3 126 180 28 1028 1020 CLASS 1 2481 175 26 520 19 109 308 3 126 178 28 989 1021 EFTA COUNTR. 1382 167 22 322 12 107 269 122 139 26 196 1030 CLASS 2 41 8 1 11 2 19 
314 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8514.30-10 
1020 CLASSE 1 3218 2 35 1333 8 184 1141 201 
8514.30-90 FOURS ELECTRIQUES , INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, (NON REPR. SOUS 8514.10-10 A 8514.30-10) 
001 FRANCE 4166 357 1433 45 269 54 607 
m ~~~~t~AGNE 1~~ 1i~ J~ ::~ ~~ ~ ~ 2i ~ 
006 ROYAUME-UNI 7271 332 85 550 21 146 = ~ 1669 g~ ~~~~~~~K ~~~ g 632 ~ i 1152 125 
030 SUEDE 1247 76 244 27 207 4 5 12 
036 SUISSE 3882 33 11 1485 70 135 1750 
~ ~¥lr~~~~IS 2~~ ~ 68 1~~~ 156 87:i 30~ 409 Jg 
732 JAPON 4518 33 442 9 1074 72 954 
1000 M 0 N DE 76180 4665 2164 19070 714 2740 16891 1593 10481 
1010 INTRA-CE 38312 4166 1195 3359 334 1579 12468 984 6728 
1011 EXTRA-CE 37866 498 969 15711 360 1161 4403 610 3752 
1020 CLASSE 1 37451 475 969 15662 378 1158 4358 486 3719 
1021 A E L E 9025 137 901 3230 222 70 229 5 1848 
8514.40 APPAREILS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, POUR LE TRArrEMENT THERMIQUE DES MAnERES PAR INDUcnON OU PAR PERTES 
DIELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8514.20) 
8514.40-00 APPAREILS. INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES. POUR LE TRArrEMENT THERMIQUE DES MAnERES PAR INDUcnON OU PAR PERTES 
DIELECTRIOUES (NON REPR. SOUS 8514.20-10 A 8514.20-99) 
gga ~~¢~~\s ~g~ m 4 m 2 2~ 130 ~ ~ w;._t1~LEMAGNE ~~~~ ~ 247 570 l ~~ 41~ 13 
006 ROYAUME-UNI 1445 72 24 354 91 319 1sS 
036 SUISSE 2195 12 1324 6 52 155 
48
. 
400 ETATS-UNIS 3753 1 1683 73 3 696 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























8514.90-00 PARnES DES FOURS ET AUTRE$ APPAREILS DES 8514.10-10 A 8514.40-00 
001 FRANCE 4994 712 24 1529 
gg~ ~f~~J,k!;BG. ~~ 1015 ,J Jre 
~ W'Ati~LEMAGNE 23s~ 2~ 1~ 103i 
006 ROYAUME-UNI 8165 909 226 1262 
ga~ ~5~~~NE m~ ~ 294 m 
036 SUISSE 8223 87 37 2405 
038 AUTRICHE 3825 121 14 3408 
400 ETATS-UNIS 17870 468 40 5592 
732 JAPON 3138 4 405 
1000 M 0 N DE 
1 010 IN TRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






8515.11 FERS ET PISTOLETS A BRASER 
8515.11.00 FERS ET PISTOLETS A BRASER 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































8515.19 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE BRASAGE FORT OU TENORE, SAUF FERS ET PISTOLETS A BRASER 
8515.19-00 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE BRASAGE FORT OU TENORE, (SAUF FERS ET PISTOLETS A BRASER) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























































1000 M 0 N D E 33817 1534 955 10517 778 2726 3841 
1010 INTRA-CE 19517 1159 754 4872 362 1546 2824 
1011 EXTRA-CE 14268 375 201 5645 416 1179 1017 
1020 CLASSE 1 13251 358 183 5579 382 1159 974 







































8515.21 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX PAR RESISTANCE, ENTIEREMENT OU PARnELLEMENT AUTOMATIQUES 
8515.21.00 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX PAR RESISTANCE, ENTIEREMENT OU PARnELLEMENT AUTOMAOOUES 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~m 474 sa 7~ 1613 387 3 
003 PAYS-BAS 1489 192 461 2 500 
004 RF ALLEMAGNE 30753 3113 355 119 13898 3110 
005 ITALIE 8817 681 72 987 20 2551 1933 
006 ROYAUME-UNI 12236 670 7 3408 68 3154 2688 
888 ~~~g~ARK ~~~ .J2 32 Jg 2~ 666 : 
036 SUISSE 34174 3875 64 9915 125 1353 5374 
~ ~¥l~~~~1s ~~~ 1~~ 1~ ~§~ 118 11~ mg 
~~ rt~t~A ~~ 21~~ 2o4 3~~ 
1000 M 0 N DE 150026 11109 820 22243 524 24615 19555 
1010 INTRA-CE 60912 5144 499 5838 211 21224 8807 
1011 EXTRA-CE 88650 5965 321 16405 314 3391 10747 
1020 CLASSE 1 87455 5846 306 16259 314 3375 10504 
1021 A E L E 45808 5551 251 11702 184 3167 8562 































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal l UK CNINC 
8515.29 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF METAL, (EXCL AUTOMATIC) 
8515.2t-10 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING METALS (EXCL. AUTOMATIC) 
001 FRANCE 60 53 4 
12 
1 5 003 NETHERLANDS 57 39 1 
2 65 2 13 j 4 004 FA GERMANY 127 1 ; 14 18 036 SWITZERLAND 29 10 2 
6 
1 1 14 
038 AUSTRIA 50 8 11 2 23 
1000 W 0 R L D 486 97 2 18 12 90 66 23 26 29 11 112 
1010 INTRA·EC 352 95 2 7 8 70 54 17 15 26 10 48 
1011 EXTRA-EC 136 2 1 11 4 21 12 6 12 2 1 64 
1020 CLASS 1 106 2 1 11 21 3 6 1 2 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 80 1 9 21 3 6 1 2 37 
8515.2t-90 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF METAL, (EXCL. AUTOMATIC, EXCL BUTT WELDING) 




38 1 7 5 
004 FR GERMANY 374 36 18 29 28 70 43 2 119 005 ITALY 1137 57 14 23 179 131 45 
3 
83 3 573 





038 AUSTRIA 188 79 26 ; 6 8 ,; 65 400 USA 52 3 8 1 3 2 3 20 
1000 W 0 R L D 2631 298 63 123 49 296 231 95 249 215 30 982 
1010 INTRA·EC 1974 213 33 74 41 264 188 92 117 176 30 748 
1011 EXTRA·EC 661 86 30 50 8 32 45 4 133 39 234 
1020 CLASS 1 461 84 17 46 7 29 24 4 32 27 191 
1021 EFTA COUNTR. 370 81 17 31 6 24 16 2 16 16 161 
1030 CLASS 2 129 4 2 20 98 4 1 
8515.31 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC MACHINES FOR ARC WELDING -INCL. PLASMA ARC. 
8515.31.00 MACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASMA ARC. WELDING OF METALS, FULLY OR PARTLY AUTOMATIC 
001 FRANCE 165 10 63 11 23 38 9 5 21 23 002 BELG.·LUXBG. 150 
76 4 24 2 4 88 2 14 003 NETHERLANDS 148 45 
sO 1 2 480 004 FR GERMANY 1141 38 16 
s5 42 260 137 5 101 005 ITALY 697 21 20 5 256 154 12 
10 
17 54 103 
006 UTD. KINGDOM 141 3 51 4 23 20 30 
3 17 008 DENMARK 388 3 66 95 150 49 71 030 SWEDEN 479 83 18 3 27 181 22 79 
038 SWITZERLAND 165 6 2 42 
2 
42 53 13 4 3 
038 AUSTRIA 448 55 1 262 5 81 11 9 2 27 400 USA 441 38 6 87 21 43 17 13 209 
732 JAPAN 110 1 4 10 3 19 11 62 
1000 WORLD 4813 335 119 775 117 392 640 35 470 945 119 666 
1010 INTRA·EC 2656 150 39 334 60 343 628 34 222 691 91 264 
1011 EXTRA-EC 1949 165 79 441 57 49 212 242 254 26 402 
1020 CLASS 1 1739 184 78 428 25 49 192 132 240 28 383 
1021 EFTA COUNTR. 1160 144 68 327 2 26 145 96 215 26 111 
8515.39 MACHINES AND APPARATUS FOR ARC ·INCLUDING PLASMA ARC. WELDING OF METALS, (EXCL. AUTOMATIC) 
8515.39-11 MACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASMA ARC. WELDING OF METALS, FOR MANUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COMPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
004 FR GERMANY 97 6 5 
24 2 
10 13 10 24 29 
005 ITALY 475 11 2 58 79 
8 
1 296 
038 AUSTRIA 59 20 1 
19 
28 36 2 400 USA 171 6 3 45 50 12 
1000 WORLD 1363 149 12 67 5 143 203 10 169 138 30 437 
1010 INTRA-EC 827 141 12 39 2 80 106 10 19 74 4 340 
1011 EXTRA·EC 448 8 26 4 63 96 61 65 26 97 
1020 CLASS 1 349 1 28 4 21 93 60 65 77 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 21 1 2 47 9 29 5 
8515.39-13 ~5~~~A~~~w~~OC'L#j~G~iW~~~fN~~~S~~~~N~~:r,~t .. \MOR MANUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
004 FR GERMANY 93 13 2 
73 
2 6 26 
1i 
11 21 63 12 005 ITALY 27885 164 10 5 167 1209 
218 
424 25739 
030 SWEDEN 235 6 1 8 2 
1000 W 0 R L D 29249 213 18 294 7 218 1704 12 294 552 72 25865 
1010 INTRA·EC 28290 210 12 82 7 212 1378 12 25 500 67 25787 
1011 EXTRA-EC 958 3 8 212 8 327 269 52 5 78 
1020 CLASS 1 659 3 6 197 6 72 259 52 3 61 






003 NETHERLANDS 160 44 6 
6 
1 35 2 22 3 69 005 ITALY 269 23 16 95 33 16 76 
032 FINLAND 276 9 23 244 
1000 W 0 R L D 1128 99 21 60 22 132 158 8 147 19 463 
1010 INTRA-EC 620 99 2 29 13 97 96 8 112 19 146 
1011 EXTRA-EC 506 19 30 9 35 61 2 35 317 
1020 CLASS 1 505 19 30 9 35 59 2 34 317 
1021 EFTA COUNTR. 387 15 13 35 12 32 280 
8515.39-90 MACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASMA ARC. WELDING OF METALS, (EXCL 8515.31.00 TO 8515.39-19) 




36 2 10 304 2 29 004 FA GERMANY 1037 219 
1344 
70 139 7 107 3 153 
005 ITALY 2880 319 2 69 311 219 22 57 87 30 479 006 UTD. KINGDOM 163 2 13 3 1 62 23 
6 007 IRELAND 48 9 1 2s 40 sO 028 NORWAY 163 5 7 2 133 62 030 SWEDEN 292 13 24 100 
18 
2 13 032 FINLAND 264 3 150 4 14 6 40 28 038 SWITZERLAND 44 
6 J ; 3 2 6 5 20 038 AUSTRIA 70 2 7 
6 
10 2 14 
400 USA 245 6 7 16 8 33 3 166 
732 JAPAN 115 4 1 1 1 6 2 100 
1000 W 0 R L D 7039 860 39 1935 104 676 743 104 596 645 48 1291 
1010 INTRA·EC 5128 768 30 1456 82 513 420 98 355 526 44 836 
1011 EXTRA-EC 1913 92 9 481 21 162 323 7 241 119 3 455 
1020 CLASS 1 1319 54 9 253 14 160 37 7 220 114 2 449 
1021 EFTA COUNTR. 832 29 8 215 7 142 27 156 109 2 137 
1040 CLASS 3 552 36 226 7 269 12 2 
8515.80 ELECTRIC MACHINES AND APPARATUS FOR LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAM~ ULTRASONI~LECTRON BEArrt MAGNETIC PULSE 
SOLDERING, BRAZING OR WELDING; ELECTRIC MACHINES AND APPARATUS FOR HOTS RAYING OF ALS OR SINTER D METAL CARBIDES 
8515.80.10 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING METALS (EXCL. 8515.21.00 TO 8515.39-90) 
001 FRANCE 170 1 2 22 9 8 
1sS 
3 121 3 1 004 FR GERMANY 430 68 36 
82 
5 48 38 44 5 21 005 ITALY 267 14 11 24 20 26 
39 
15 36 39 006 UTD. KINGDOM 142 3 27 31 16 22 1 2 008 DENMARK 105 98 2 5 
316 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance L 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8515.29 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX EN BOUT, PAR RESISTANCE, NON AUTOMAnOUES 
8515.29-10 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX EN BOUT, PAR RESISTANCE, (NON AUTOMAnOUES) 






9 8 3 12 003 PAYS-BAS 1131 753 10 
2246 35 971 161 74 004 RF ALLEMAGNE 4451 49 11 
21 
33 369 82 500 036 SUISSE 1518 5 5 530 308 
93 
49 18 582 038 AUTAICHE 1327 134 632 35 433 
1000 M 0 N DE 11891 2491 54 358 84 3505 1284 191 1096 341 270 2217 1010 INTRA.(;E 8330 2481 45 150 62 2338 898 98 993 288 247 730 1011 EXTRA.(;E 3563 10 9 209 22 1167 387 93 104 52 23 1487 
1020 CLASSE 1 3343 10 9 201 1167 332 93 53 52 14 1412 
1021 A E L E 2867 5 9 160 1162 314 93 49 52 1023 
8515.29-90 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX PAR RESISTANCE, (NON AUTOMAnQUES, AUTRES QUE POUR LE SOUDAGE EN BOUT) 
001 FRANCE 3493 531 11 288 66 1168 1386 3 1264 42 39 147 004 AF ALLEMAGNE nos 1141 132 
712 
431 22 2679 485 123 1240 
005 ITALIE 9131 626 90 185 1184 1223 273 
mi 567 42 4229 006 ROYAUME-UNI 1457 272 16 162 63 19 102 413 231 9 622 036 SUISSE 3536 33 629 170 
22 
1179 297 36 418 168 038 AUTRICHE 4239 1600 553 
57 
113 329 9 26 1577 400 ETATS-UNIS 1523 151 199 7 227 59 211 148 438 
1000 M 0 N DE 36876 4765 981 2535 443 4143 4no 887 5984 2258 479 9631 
1010 INTRA.(;E 24047 2922 249 1527 331 2834 2896 792 4195 1692 453 6156 
1011 EXTRA.(;E 12828 1843 732 1007 112 1309 1874 95 1789 566 26 3475 
1020 CLASSE 1 11146 1837 659 956 106 1288 1217 95 1217 451 26 3294 
1021 A E L E 8557 1678 659 731 97 1179 458 36 793 303 2623 
1030 CLASSE 2 1341 12 16 1 21 649 549 82 11 
8515.31 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, ENnEREMENT OU PARnELLEMENT AUTOMAnQUES 
8515.31-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, ENT1EREMENT OU PARnELLEMENT AUTOMAOOUES 
001 FRANCE 2563 162 835 107 420 
699 
285 102 226 426 
002 BELG.-LUXBG. 2698 







004 RF ALLEMAGNE 23061 839 395 
659 
1095 5829 4157 149 2617 
005 ITALIE 6137 87 194 40 2140 1390 36 
134 
159 458 974 
006 ROYAUME-UNI 1720 42 444 69 475 245 309 2 
151 008 DANEMARK 3907 91 
1242 
951 1326 869 686 33 
030 SUEDE 6605 1188 405 
5 
40 569 2047 259 855 
036 SUISSE 5782 50 37 1695 1931 1174 661 98 131 
038 AUTAICHE 8490 1242 13 3764 36 86 1618 167 227 45 1373 400 ETAT5-UNIS 8315 613 126 2492 320 1260 758 462 2203 
732 JAPON 4397 42 678 565 2 6 139 404 412 2149 
1000 M 0 N DE 80732 7459 2708 13495 1409 5342 15301 351 8984 12614 1554 11535 
101 0 INTRA.(;E 44729 4273 596 4272 1267 4557 9843 351 5416 8560 1144 4450 
1011 EXTRA.(;E 35738 3185 2112 9223 142 785 5458 3283 4054 411 7085 
1020 CLASSE 1 34731 3175 2101 9153 92 n9 5224 3093 3985 411 6718 
1021 A E L E 21675 2483 1297 5979 26 383 3764 1930 3108 365 2360 
8515.39 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NON AUTOMAnQUE 
8515.39-11 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASM~ MANUE~ A ELECTRODES ENROBEES, SE 
COMPOSANT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UNE GENERA TRICE OU D'UN CONVE n5SEUR OTAnF 




361 43 3 396 





400 ETAT5-UNIS 1133 81 19 115 526 92 
1000 M 0 N DE 15430 720 72 1719 45 1046 1556 92 1429 1075 101 7575 
1010 INTRA.(;E 10526 660 70 672 16 696 589 72 622 355 43 6731 
1011 EXTRA.(;E 4842 60 1 1047 29 350 967 19 747 720 58 844 
1020 CLASSE 1 4360 9 1 1046 29 134 947 19 744 720 2 709 
1021 A E L E 2701 9 945 10 27 822 19 217 527 125 
8515.39-13 ~~~WilrfilD~P['tS:~'"g1~~8~sg~~~~t~~~ ~Et~8~fR~:foR~f~dr DE PLASMA, MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE 
004 AF ALLEMAGNE 1913 87 16 
370 
2 33 556 
58 
543 502 5 169 
005 ITALIE 33640 958 41 22 722 5405 
2400 
2243 294 23527 
030 SUEDE 2724 1 39 27 3 125 39 
1000 M 0 N DE 44349 1292 103 1249 26 1220 7929 64 3518 4033 419 24496 
101 0 INTRA.(;E 38084 1259 83 479 26 1117 6628 64 719 3343 372 24014 
1011 EXTRA.(;E 6264 33 40 no 103 1301 2799 690 47 481 
1020 CLASSE 1 5745 30 40 709 103 960 2738 690 41 434 
1021 A E L E 4595 20 40 131 64 932 2513 638 39 218 
8515.39-19 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE 
COMPOSANT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UN CONVERnSSEUR STAnOUE 
003 PAY5-BAS 1536 593 
9 
115 44 3 271 10 23 122 28 503 005 ITALIE 1955 144 146 460 322 75 623 
032 FINLANDE 2195 65 255 1875 
1000 M 0 N DE 9688 1037 285 571 148 886 1382 13 84 1491 113 3678 
1 010 INTRA.(;E 5247 1036 20 313 94 482 947 12 83 1002 113 1165 
1011 EXTRA.(;E 4441 1 264 259 55 403 435 1 21 489 2513 
1020 CLASSE 1 4418 1 264 257 55 403 422 1 18 484 2513 
1021 A E L E 3513 1 222 145 403 186 357 2199 
8515.39-90 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, (NON REPR. SOUS 8515.31-00 A 8515.39-19) 
001 FRANCE 6696 1730 28 628 26 835 
71 
159 1732 731 62 765 
003 PAY5-BAS 2745 1298 299 395 5 434 24 142 3616 3 373 004 RF ALLEMAGNE 15059 1957 
6271 
100 1048 2516 98 3265 69 2091 
005 ITALIE 17086 2287 7 429 2243 1747 103 
1835 
612 163 3224 
006 AOYAUME-UNI 3295 86 8 203 101 44 n2 246 
1 ri 007 lALANDE 1243 
a3 3 2 73 5 1163 481 028 NORVEGE 1078 81 
19 17oB 13 
352 
030 SUEDE 4402 258 56 246 1755 7 122 218 
032 FINLANDE 2961 46 36 1800 52 103 144 6 81 436 6 303 036 SUISSE 2324 173 
5 
n 273 227 242 2 1284 
038 AUTAICHE 1365 150 
12 
401 17 145 
1093 
221 138 59 229 
400 ETAT5-UNIS 4909 167 61 172 290 647 81 37 2349 
732 JAPON 2467 33 153 8 768 66 86 501 68 784 
1000 M 0 N DE 69520 8036 496 11567 723 m6 8371 2342 12004 7301 458 12508 
1010 INTRA.(;E 47n0 7373 342 7664 562 4739 4909 1156 8374 5591 331 8729 
1011 EXTRA.(;E 21745 683 154 3905 160 29n 1459 1186 3626 1711 125 sn9 
1020 CLASSE 1 20026 600 154 3112 146 2964 948 1186 3467 1568 118 5763 
1021 A E L E 12132 532 95 2702 76 2025 574 6 2238 1419 80 2385 
1040 CLASSE 3 1321 62 790 11 406 44 8 
8515.80 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGfN OPERANT PAR LASER OU AUTRES FAISCEAUX DE LUMIERE OU DE PHOTONS PAR 
ULTRASONS, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONSA PAR IMPULSIO S MAGNEnQUES; MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PROJEC'flON A 
CHAUD DE METAUX OU DE CARBURES MET WOUES FRITTES 
8515.80-10 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE DES METAUX, ~ON REPR. SOUS 8515.21-00 A 8515.39-SO.l- OPERANT PAR 
LASER OU AUTRES FAISCEAUX DE LUMIERE OU DE PHOTONS, PAR ULTRAS NS, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PA IMPULSIONS MAGNEnoUES 
001 FRANCE 2163 39 12 341 185 30 
3257 1 
89 1381 42 44 
004 RF ALLEMAGNE 9848 1645 1020 
n1 
120 1203 852 845 80 1025 
005 ITALIE 2768 113 158 272 303 360 
9 911 
183 383 245 
006 AOYAUME-UNI 2968 142 19 557 151 295 754 87 63 26 DOS DANEMARK 1097 1017 18 36 
317 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8515.80.10 
036 SWITZERLAND 195 24 28 
8 
10 28 82 18 4 21 
038 AUSTRIA 127 30 j 27 53 6 13 3 3 400 USA 55 2 13 1 13 
4 
3 
732 JAPAN 35 1 13 8 6 3 
1000 WORLD 1992 158 68 377 86 345 276 1 215 255 56 155 
1010 INTRA-EC 1257 102 51 265 71 96 226 1 96 206 48 95 
1011 EXTRA-EC 738 57 16 113 15 249 50 119 50 9 60 
1020 CLASS 1 485 55 14 99 12 72 49 84 50 9 41 
1021 EFTA COUNTR. 375 54 4 65 8 63 34 65 47 4 31 
1030 CLASS 2 224 2 2 5 1 178 1 16 19 
8515
.81).90 ~~~~~:t'il-~f~Cj, ~i:l"JC,.t~tJJ'R~~~~R~£~ eul\\~lfLsHT~~~lr~~~J~rt~~~J.0:l~lfElT:gc :;~are~~~ HOT 
SPRAYING OF MET AL9 OR SINTER ED METAL CARBIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 311 24 2 84 41 
18 14 
52 19 4 85 
002 BELG.-LUXBG. 113 
23 
13 27 11 8 2 20 
003 NETHERLANDS 144 20 31 
11 
5 18 2 29 8 8 
004 FR GERMANY 1209 94 48 
241 
100 262 1 100 
114 
'Zl 568 
005 ITALY 1921 159 12 88 91 235 5 2ti 86 890 006 UTD. KINGDOM 128 4 18 24 2 5 24 26 
10 
5 33 008 DENMARK 95 2 
2 
37 4 1 4 2 2 
011 SPAIN . 116 2 24 j 15 6 1 41 25 030 SWEDEN 84· 3 24 13 
5 
14 7 8 2 6 
036 SWITZERLAND 264 19 5 111 25 49 14 3 33 
038 AUSTRIA 90 6 
2 
51 6 7 
2 
2 5 2 9 




63 46 30 11 17 60 
732 JAPAN 114 3 4 2 4 28 4 
3 
67 
736 TAIWAN 133 1 4 2 12 32 6 1 72 
740 HONG KONG 232 4 200 8 4 13 2 1 
977 SECRET COUNT 160 180 
1000 W 0 R L D 5726 353 184 928 185 358 709 53 393 376 212 1995 
1010 INTRA-EC 4054 307 114 469 105 259 578 47 220 144 175 1636 
1011 EXTRA-EC 1494 47 49 459 80 100 131 6 172 53 37 360 
1020 CLASS 1 968 34 49 253 11 79 94 6 129 49 23 241 
1021 EFTA COUNTR. 482 29 45 179 10 12 47 82 33 7 58 
1030 CLASS 2 406 5 206 3 21 37 19 3 14 98 
8515.90 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 8515.11 TO 8515.80 
8515.90-00 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 8515.11-00 TO 8515.81).90 
001 FRANCE 1417 252 8 471 4 63 
42 
2 80 86 17 434 






5 147 6 31 003 NETHERLANDS 1112 20 256 34 74 19 
256 
483 
004 FR GERMANY 2509 189 137 
400 
6 410 653 30 295 6 533 
005 ITALY 2099 188 92 11 146 261 50 
31 
93 15 747 
006 UTD. KINGDOM 872 27 5 162 15 84 497 63 8 4!i 008 DENMARK 122 1 27 3 19 16 7 




133 6 7 2 
030 SWEDEN 1536 85 643 73 120 5 344 
D32 FINLAND 86 36 3 23 1 29 2 4 9 3 14 036 SWITZERLAND 817 13 407 
1 
74 57 56 24 6 142 
038 AUSTRIA 395 6 18 297 6 36 j 3 9 2 17 400 USA 947 29 12 86 1- 35 161 131 82 401 
732 JAPAN 214 1 5 5 2 3 1 2 3 192 
1000 W 0 R L D 13034 1048 419 2514 42 872 2213 590 748 923 82 3583 
1010 INTRA-EC 8628 875 271 1465 23 677 1246 580 452 653 61 2325 
1011 EXTRA-EC 4397 173 148 1048 19 196 960 10 294 269 22 1258 
1020 CLASS 1 4128 173 148 953. 5 193 934 10 271 259 17 1165 
1021 EFTA COUNTR. 2874 141 130 813 3 157 767 2 137 173 14 537 
1030 CLASS 2 184 55 2 2 24 6 6 4 85 
8518.10 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION 
8518.10.11 ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
001 FRANCE 432 422 3 
1 
2 
14 2 1 




11 93 006 UTD. KINGDOM 190 9 2 2 23 1 
1000 W 0 R L D 3400 978 34 208 5 323 1446 155 1 28 99 123 
1010 INTRA-EC 3179 978 18 57 5 322 1437 155 1 20 99 87 
1011 EXTRA·EC 220 15 151 9 8 1 36 
1020 CLASS 1 216 15 151 6 8 1 35 
8518.10.19 ELECTRICAL WATER HEATERS (EXCL. 8516.10.11) 
001 FRANCE 2151 1369 21 860 3 44 
5614 
1 1 2 30 002 BELG.-LUXBG. 8263 
315 
1 90 1 12 474 70 
2 
1 003 NETHERLANDS 479 5 19 6 1 98 j 7 171 32 004 FR GERMANY 796 376 21 866 1 101 12 3 98 005 ITALY 8169 860 
4 
37 1256 5100 95 98 51 12 006 UTD. KINGDOM 179 9 30 9 2 13 101 10 1 
2 030 SWEDEN 126 
2 




3 9 048 YUGOSLAVIA 305 
224 
271 2238 8 084 HUNGARY 2483 1 
1000 WORLD 23372 3197 104 3626 57 1320 13248 238 526 434 83 341 
1010 INTRA-EC 18310 2960 53 1616 57 1317 10952 204 500 354 83 214 
1011 EXTRA-EC 5084 238 51 2210 1 3 2294 34 25 81 127 1020 CLASS 1 2536 12 51 2206 1 3 41 31 22 45 124 
1021 EFTA COUNTR. 2127 11 33 1931 32 3 21 40 56 1040 CLASS 3 2489 225 2249 3 11 1 
8516.10.90 ELECTRICAL IMMERSION HEATERS 
001 FRANCE 130 33 3 6 
1 
3 3ci 22 4 59 004 FR GERMANY 101 20 5 
8 4 
1 27 1 16 005 ITALY 295 4 257 4 18 
1000 WORLD 963 84 9 47 1 17 595 25 28 45 2 130 1010 INTRA-EC 612 62 9 22 1 9 303 23 24 43 2 114 1011 EXTRA-EC 349 2 24 7 292 2 4 2 16 1020 CLASS 1 127 2 17 2 82 2 4 2 16 1021 EFTA COUNTR. 100 1 7 82 3 2 5 
8518.21 STORAGE HEAnNG RADIATORS 
8518.21-00 ELECTRICAL STORAGE HEAnNG RADIATORS 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 597 59 
3 47 
536 1 1 004 FR GERMANY 4144 1420 22 1189 1419 3 6 57 006 UTD. KINGDOM 3344 202 4 2191 336 sat 977 SECRET COUNT 966 966 
1000 W 0 R L D 9925 1787 10 1190 176 3988 1968 710 5 7 1 83 1010 INTRA-EC 8414 1706 3 53 51 3958 1853 710 4 7 1 68 1011 EXTRA-EC 542 81 a 171 122 30 115 15 1020 CLASS 1 542 81 8 171 122 30 115 15 1021 EFTA COUNTR. 298 16 8 125 6 30 109 4 
318 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.80.10 
036 SUISSE 8038 905 1155 15 527 1030 2202 721 
038 AUTRICHE 2249 1037 432 60 649 8 i 
400 ETATS-UNIS 3669 148 252 1009 60 1243 520 236 
732 JAPON 1343 35 360 236 167 
1000 M 0 N DE 39193 4082 1630 6837 862 4247 7207 12 5549 3763 
1010 INTRA-CE 20913 1988 1232 3256 747 1897 4587 10 2485 2408 
1011 EXTRA-CE 18280 2095 398 3581 115 2350 2620 1 3064 1355 
1020 CLASSE 1 16890 2092 373 3387 86 1492 2580 1 2930 1355 
1021 A E L E 11436 1944 77 1988 76 1176 1042 1 2218 1119 
1030 CLASSE 2 1271 3 25 150 8 652 40 89 
8515.80.90 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE DE MATIERE$ IAUTRES QUE LES METAUX); MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
POUR LA PROJECTION A CHAUD, DE METAUX OU DE CARBURES METAWQOES FRITTES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7624 
002 BELG.-LUXBG. 2632 
003 PAYS-BAS 3812 
004 RF ALLEMAGNE 33061 
005 ITALIE 17569 
006 ROYAUME-UNI 2656 
008 DANEMARK 3004 
011 ESPAGNE 2249 
030 SUEDE 2332 
036 SUISSE 15903 
038 AUTRICHE 1318 
400 ETATS-UNIS 10687 
732 JAPON 6478 
736 T'AI-WAN 1472 
740 HONG-KONG 1524 
977 PAYS SECRETS 5106 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































8515.90 PARnES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8515.11 A 8515.80 
8515.90.00 PARnES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8515.11-40 A 8515.80.90 
001 FRANCE 18090 3926 252 
~ ~~~~J_kllBG. 1~ 4243 Jg 
004 RF ALLEMAGNE 57663 6920 3310 
005 ITALIE 19335 1993 760 
006 ROYAUME-UNI 10354 991 157 
~~ ~~~I~~~K m~ ~~ 1i 
030 SUEDE 20460 1524 1827 
032 FINLANDE 1998 15 147 
036 SUISSE 34381 1838 567 
038 AUTRICHE 5180 154 73 
400 ETATS-UNIS 30071 840 442 
732 JAPON 6205 52 300 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













8516.10 CHAUFFE·EAU ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
851 &.1 0.11 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES INSTANT ANES 
001 FRANCE 



















1000 M 0 N D E 13525 2955 231 
1010 INTRA-CE 12012 2954 169 
1011 EXTRA-CE 1513 1 62 
1020 CLASSE 1 1432 1 62 











1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















851&.10.90 THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































































































































































































































































851&.21 RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES 
851&.21-40 RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~'tt.tiMAGNE 16~ J~ 33 4 00 2m 227i 
008 ROYAUME-UNI 5834 404 1 49 11 3545 425 1395 
977 PAYS SECRETS 3264 3264 
1000 M 0 N D E 22836 5492 71 4053 266 7368 3438 1582 
1010 INTRA-CE 17969 5301 50 214 101 7295 2939 1582 
1011 EXTRA-CE 1600 191 21 575 1&1 73 500 
1020 CLASSE 1 1600 191 21 575 161 73 500 
















































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark [Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8511.29 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS AND ELECTRIC SOIL HEATING APPARATUS (EXCL STORAGE HEATING RADIATORS) 
8518.29-10 LIQUID RLLED ELECTRICAL RADIATORS 
005 ITALY 5181 138 2002 359 774 1477 112 158 128 33 
010 PORTUGAL 848 26 69 8 640 105 
100 e6 038 AUSTRIA 1085 9 662 55 6 158 •. 
1000 W 0 A L D 8392 384 123 2995 586 1433 1980 162 162 191 314 62 
1010 INTRA·EC 6899 369 2 2259 401 1427 1801 162 22 178 228 50 
1011 EXTAA·EC 1494 15 121 737 185 6 179 140 13 86 12 
1020 CLASS 1 1298 15 107 697 55 6 179 137 4 86 12 
1021 EFTA COUNTR. 1249 15 107 678 55 6 179 114 4 86 5 
8518.29-50 ELECTRICAL CONVECTION HEATERS 
001 FRANCE 870 386 19 68 1 45 
74 
20 66 i 265 004 FA GERMANY 375 185 26 
e6 1 22 6 31 29 6 005 ITALY 1041 57 143 551 121 24 73 
006 UTO. KINGDOM 376 91 56 13 51 157 4 4 
425 007 IRELAND 425 29 6 60 4 119 408 028 NORWAY 632 6 
1000 WO A L D 4414 823 52 401 15 395 1320 168 77 265 32 866 
1010 INTAA·EC 3602 781 46 321 2 265 862 163 54 262 31 815 
1011 EXTRA-EC 813 42 6 80 13 131 458 5 24 3 51 
1020 CLASS 1 775 42 6 78 4 119 457 15 3 51 
1021 EFTA COUNTR. 706 41 6 78 4 119 425 3 30 
8518.5-91 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOIL HEATING APPARATUS, WITH BUILT-IN FAN, (EXCL 8518.21.00 TO 8518.5-50) 
001 FRANCE 146 68 5 7 5 1 
9 
7 11 2 42 
003 NETHERLANDS 92 26 3 18 5 
70 5 
4 56 :i 27 004 FR GERMANY 595 169 28 236 19 125 85 33 005 ITALY 1293 83 23 38 37 599 8 
1:i 
46 30 193 
006 UTO. KINGDOM 195 17 3 16 1 17 36 35 47 10 342 007 IRELAND . 342 32 3l 76 6 030 SWEDEN 145 
1:i 95 720 CHINA 108 i s6 18 78 3l 27 738 TAIWAN 233 13 9 
740 HONG KONG 225 15 44 3 1 1 161 
1000 WO A L D 3778 412 130 498 171 146 975 47 181 219 51 970 
1010 INTRA-EC 2816 364 64 357 69 126 815 47 110 174 51 639 
1011 EXTAA·EC 963 48 66 139 103 20 160 51 45 331 
1020 CLASS 1 333 2 66 95 29 2 76 11 9 43 
1021 EFTA COUNTR. 235 1 65 69 11 2 76 3 8 
170 1030 CLASS 2 477 33 45 65 18 79 40 27 
1040 CLASS 3 155 13 9 5 9 119 
8516.29-99 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOIL HEATING APPARATUS, (EXCL 8516.21.00 TO 8518.29-91) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 




10 17 6 





004 FR GERMANY 611 326 21 95 15 173 28 19 3 005 ITALY 571 55 4 61 4 292 i 7 25 006 UTD. KINGDOM 460 9 7 47 23 86 237 20 30 
010 PORTUGAL 221 24 31 i 7 159 19 1:i 12 011 SPAIN 669 71 
337 
27 526 
028 NORWAY 457 15 7 49 
1l 
46 1 1 1 
030 SWEDEN 289 12 165 14 20 27 1 38 1 
032 FINLAND 375 4 7 341 12 7 1 3 
1676 977 SECRET COUNT 1676 
1000 WO A L D 6764 815 604 998 211 132 1518 274 265 194 79 1676 
1010 INTRA·EC 3231 718 45 419 98 64 1371 268 50 122 76 
1011 EXTRA-EC 1854 97 559 m 113 68 145 6 214 72 3 
1020 CLASS 1 1607 94 508 576 98 24 145 1 87 71 3 
1021 EFTA COUNTR. 1409 39 508 539 98 23 101 29 69 3 
8518.31 ELECTRO-THERMIC HAIR DRYERS 
8518.31·10 ELECTRO-THERMIC DRYING HOODS 
004 FR GERMANY 129 18 3 
:i 
3 21 24 16 33 1 10 
005 ITALY 112 11 6 30 32 i 2 5 23 740 HONG KONG 136 135 
1000 WO A L D 601 34 12 183 8 51 105 13 25 43 6 121 
1010 INTRA·EC 435 31 12 41 8 51 99 6 19 41 8 121 
1011 EXTAA·EC 167 3 142 6 7 6 2 1 
1030 CLASS 2 143 135 7 1 
8518.31·90 ELECTRO-THERMIC HAIR DRYERS (EXCL DRYING HOODS) 
001 FRANCE 201 12 1 21 10 55 38 3 36 45 13 5 002 BELG.-LUXBG. 91 





004 FR GERMANY 867 72 58 
357 
23 63 177 137 9 206 
005 ITALY 1264 37 3 20 140 235 7 
7 
30 30 405 
006 UTO. KINGDOM 125 3 2 16 2 5 12 72 3 3 
159 007 IRELAND 573 i i 411 3 14 22 159 9 011 SPAIN 308 87 
2 66 i 15 036 SWITZERLAND 619 12 5 211 95 116 78 4 29 
706 SINGAPORE 82 6 2 8 
4 14 
7 10 22 
8 
27 
720 CHINA 988 37 2 143 388 26 20 346 





740 HONG KONG 3965 1741 88 68 256 247 321 18 1148 
1000 WO A L D 9645 297 122 3058 166 437 1321 112 684 861 116 2471 
1010 INTAA·EC 3794 190 87 952 69 280 527 100 248 370 82 889 
1011 EXTRA-EC 5852 107 35 2106 97 156 794 12 435 492 35 1583 
1020 CLASS 1 692 12 5 213 4 68 97 9 150 93 4 37 
1021 EFTA COUNTR. 630 12 5 212 2 66 96 1 116 86 4 30 
1030 CLASS 2 4166 57 26 1750 89 74 310 2 259 376 22 1199 
1040 CLASS 3 995 38 2 143 4 14 388 1 26 24 8 347 
8518.32 OTHER ELECTRO-THERMIC HAIR DRESSING APPARATUS 
8518.32.00 ELECTRO-THERMIC HAIR-DRESSING APPARATUS (EXCL DRYING HOODS) FOR EXAMPLE HAIR CURLERS AND CURLING TONG HEATERS 




2 20 14 4 17 
002 BELG.·LUXBG. 301 22 i 6 i 8 20 :i 135 004 FR GERMANY 210 19 
2 
32 18 78 30 
005 ITALY 88 3 1 2 6 25 1 
:i 
9 4 35 
007 I NO 357 82 1 







036S ALAND 125 32 3 1 36 40 
720 CHINA 294 1 17 47 17 79 5 
4 
128 
738 TAIWAN 80 
5 
1 23 7i 1 sO 4 51 740 HONG KONG 1544 34 640 131 141 462 
1000 WO A L D 3805 118 89 928 8 154 410 60 122 367 23 1528 
1010 INTRA-EC 1699 108 33 187 3 48 195 59 66 172 17 831 
1011 EXTRA-EC 2106 8 56 761 5 106 216 56 195 6 697 
1020 CLASS 1 157 2 3 34 12 5 1 42 2 56 
1021 EFTA COUNTR. 130 2 3 33 8 3 1 38 2 40 
320 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'E..V.66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8516.29 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SJMILAIRES, SAUF RADIATEURS A ACCUMULATION 
8516.29-10 RADIATEURS ELECTRJQUES A CIRCULATION DE UQUJDE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SJMILAIRES 
005 ITALIE 10861 366 4440 784 1292 2999 282 297 282 119 
010 PORTUGAL 1513 55 133 15 1113 197 
038 AUTRICHE 1910 16 1219 114 12 259 141 2 147 
1000 M 0 N DE 18722 1197 594 6552 1184 2446 4092 438 355 565 879 820 
1010 INTRA-CE 14982 1154 20 4980 894 2434 3675 438 95 367 529 396 
1011 EXTRA-CE 3739 43 574 1573 290 12 416 259 197 151 224 
1020 CLASSE 1 3285 43 545 1505 116 12 416 234 39 151 224 
1021 A E L E 2846 43 545 1334 115 12 416 159 39 148 35 
8516.29-50 RADIATEURS ELECTRJQUES PAR CONVEcnON POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES 
001 FRANCE 4195 1808 95 431 7 226 
529 




346 177 3 56 
885 ITALIE 4777 255 3 519 2693 447 73 384 6 ROYAUME-UNI 2405 470 1 198 76 291 1289 41 39 
3720 007 lALANDE 3720 
187 sO 310 16 599 2226 3 028 NORVEGE 3412 21 
1000 M 0 N DE 24940 4098 776 2088 81 1802 6695 1336 620 1272 136 6036 
1010 INTRA-CE 20393 3804 718 1605 28 1159 4278 1318 482 1217 132 5654 
1011 EXT RA-CE 4546 294 58 483 52 643 2419 18 139 55 4 381 
1020 CLASSE 1 4370 294 58 470 16 601 2418 75 54 3 381 
1021 A E L E 3976 269 51 448 16 601 2330 1 54 3 203 
8516.29-91 RADIATEURS ELECTRJQUES A VENnLATEUR JNCORPORE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES, (NON 
REPR. SOUS 8516.21-l!O A 8516.29-50) . 
001 FRANCE 1116 575 46 91 33 2 
111 
50 90 17 212 ~ PAY5-BAS 1070 317 50 176 52 6 
21 
27 
613 36 331 RF ALLEMAGNE 7176 1344 452 2090 188 298 1449 2240 533 005 ITALIE 10250 569 250 199 566 4357 23 gQ 289 257 1650 006 ROYAUME-UNI 2030 171 71 175 10 229 377 313 497 97 
3100 007 lALANDE 3108 
381 530 5 878 2 159 030 SUEDE 1955 
130 929 720 CHINE 1059 
6 417 112 1134 224 499 736 T'AI-WAN 2682 198 92 
740 HONG-KONG 1442 78 370 7 5 4 978 
1000 M 0 N DE 35584 3443 1515 4732 1172 1274 8712 359 2789 2379 463 8746 
1010 INTRA-CE 25999 2995 891 3086 487 1133 6677 357 2418 1616 463 5876 
1011 EXT RA-CE 9585 448 625 1646 685 140 2035 2 371 762 2871 
1020 CLASSE 1 4131 36 625 1269 192 23 887 2 93 224 780 
1021 A E L E 2832 12 616 976 50 23 878 63 214 
1070 1030 CLASSE 2 4221 283 376. 461 117 1137 278 499 
1040 CLASSE 3 1231 130 32 10 39 1020 
8516.29-99 g~~J~ ELECTRJQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMJLAIRES, (NON REPR. SOUS 8516.21-l!O A 
UK: PAS DE ~NTILATION PAR PAYS. POUR'QUANTITES ET VALEURS . 
001 FRANCE 2291 1049 20 539 2 64 
510 
105 168 344 





004 RF ALLEMAGNE 6023 3061 254 
795 
94 1648 235 20 
005 ITALIE 3320 370 24 292 35 1645 41 
21 
29 89 
006 ROYAUME-UNI 3040 118 109 227 2 151 662 1333 320 97 
010 PORTUGAL 1146 84 166 5 33 863 93 71 66 011 ESPAGNE 2998 371 
2734 
125 2267 
028 NORVEGE 4134 92 55 230 
sO 1000 6 7 4 12 030 SUEDE 2499 189 902 230 81 375 19 602 15 
032 FINLANDE 1304 16 39 1087 58 88 4 12 
12107 977 PAYS SECRETS 12107 
1000 M 0 N DE 45716 6431 4412 5288 887 659 9995 1436 1610 2214 877 12107 
101 0 INTRA-CE 21725 5583 502 2738 485 341 8123 1400 5.13 1414 626 
1011 EXTRA-CE 11873 848 3910 2549 402 317 1863 36 1097 800 "51 
1020 CLASSE 1 10608 839 3678 2542 375 154 1863 18 316 774 49 
1021 A E L E 9151 376 3675 2069 375 145 • 1530 6 172 765 38 
8516.31 SECHE-CHEVEUX ElECTROTHERMIQUES 
8516.31-10 CASQUES SECHOIRS ELECTROTHERMIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 2740 294 64 44 48 440 674 4 342 642 26 206 005 ITALIE 1477 147 86 343 509 1 
10 
35 52 260 
740 HONG-KONG 2309 2294 2 3 
1000 M 0 N DE 9237 518 234 3194 136 784 1586 203 537 m 84 1184 
101 0 INTRA-CE 6313 472 228 755 134 783 1489 77 382 743 84 1166 
1011 EXTRA-CE 2924 46 6 2439 2 1 97 125 155 35 18 
1030 CLASSE 2 2444 2302 2 1 4 125 10 
8516.31-90 SECHE-CHEVEUX ELECTROTHERMIQUES (SAUF CASQUES SECHOIRS) 
001 FRANCE 2613 196 15 323 161 748 
621 
35 358 550 159 68 
002 BELG.-LUXBG. 1488 
9s0 
6 390 16 2 63 191 
1s0 
199 





004 RF ALLEMAGNE 16734 1267 1260 
5120 
530 1111 3086 3359 170 3805 
005 ITALIE 17292 552 49 310 1768 3426 102 
87 
398 417 5150 
006 ROYAUME-UNI 1459 50 22 195 42 64 130 771 51 47 





152 011 ESPAGNE 5235 1380 36 445 89 2438 178 036 SUISSE 10183 240 109 3456 1795 2194 1200 94 525 
706 SINGAPOUR 1252 86 36 152 
29 133 
109 175 310 
61 
384 
720 CHINE 9365 327 22 1518 3890 271 191 2923 
732 JAPON 1254 4 8 
11 
72 13 1150 1 
30 
6 
736 T'Al-WAN 1160 
432 336 8 54 462 19 30 336 229 740 HONG-KONG 46583 21182 645 571 2152 2536 4117 154 14439 
1000 M 0 N DE 136317 4115 2304 44937 2067 5128 16986 1699 12003 12066 1505 33507 
1010 INTRA-CE 65427 3026 1795 18567 1313 3825 8526 1167 5582 5704 1149 14773 
1011 EXT RA-CE 70890 1089 509 26369 754 1303 8460 532 6421 6362 357 18734 
1020 CLASSE 1 12328 241 115 3506 69 523 1846 508 3409 1369 103 639 
1021 A E L E 10321 241 110 3468 38 445 1823 89 2194 1279 94 540 
1030 CLASSE 2 49145 518 372 21346 656 648 2723 19 2741 4762 192 15168 
1040 CLASSE 3 9417 329 22 1518 29 133 3890 5 271 231 62 2927 
8516.32 ~~~t'mlj{R'fT~~~RMIQUES POUR LA COIFFURE, AUTRES QUE SECHE-CHEVEUX TELS, PAR EXEMPLE, APPAREILS A FRISER ET 
8516.32-l!O r~tm~~lf~T~~~RMIQUES POUR LA COIFFURE, (AUTRES QUE SECHE-CHEVEUX) TELS, PAR EXEMPLE, APPAREILS A FRISER ET 
001 FRANCE 2344 577 
93 
2 15 755 
2027 
85 345 142 65 358 






172 335 5 2458 
004 RF ALLEMAGNE 4719 464 
34 
143 893 448 1335 50 891 
005 ITALIE 1471 50 5 19 116 608 12 




3 5 14387 008 DANEMARK 2973 
34 64 344 3 202 370 1976 036 SUISSE 2168 570 1 180 61 16 448 44 750 
720 CHINE 2779 10 174 474 182 695 40 
29 
1204 
736 T'AI-WAN 1151 1 48 227 2 5 1 
49 
638 
740 HONG-KONG 17041 43 468 8549 733 1030 605 1499 4065 
1000 M 0 N DE 61333 1627 1504 14248 130 2357 5595 795 1971 4827 373 27908 
1010 INTRA-CE 37082 1529 742 4051 56 1152 3783 794 1291 2559 280 20845 
1011 EXTRA-CE 24242 98 762 10194 74 1196 1812 1 680 2269 83 7063 
1020 CLASSE 1 2669 44 68 587 1 279 83 34 573 44 956 
1021 A E L E 2264 34 65 582 1 204 61 19 492 44 762 
J 321 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance j 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltafia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8518.32.00 
1030 CLASS 2 1656 5 36 680 5 77 132 50 154 4 513 
1040 CLASS 3 295 1 17 48 17 79 5 128 
8518.33 HAND DRYING ELECTRO-THERMIC APPARATUS 
8518.33-00 HAND-DRYING ELECTRO-THERMIC APPARATUS 
003 NETHERLANDS 107 84 1 10 
4 
1 12 2 16 20 1 38 004 FR GERMANY 195 58 6 2 59 2 2 4 
400 USA 218 1 217 
1000 WORLD 850 137 '0 19 6 25 196 47 25 33 12 323 
1010 INTRA-EC 514 1'0 9 15 5 11 179 43 21 26 12 66 
1011 EXTRA-EC 335 10 18 4 1 14 17 3 4 7 257 
1020 CLASS 1 272 9 1 4 2 1 3 1 251 
8518.40 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
8518.40.10 ELECTRICAL STEAM SMOOTHING IRONS 
001 FRANCE 2908 336 102 439 77 136 
14 
13 335 308 68 1092 
002 BELG.-LUXBG. 106 3 24 2 
11 
28 14 2 19 
003 NETHERLANDS 501 a2 31 27 19 8 61 48 
s4 22 192 004 FR GERMANY 3447 211 25 
149 
88 96 922 5 675 29 1330 
005 ITALY 1126 71 6 46 25 669 
1o4 44 
11 34 115 
006 UTD. KINGDOM 272 21 40 1osS 2 12 62 5 22 126 011 SPAIN 1997 39 7 
:i 
289 3 293 84 81 





49 058 GERMAN DEM.R 224 8 4 
1ri 35 146 176 706 SINGAPORE 1714 61 23 53 312 181 676 
736 TAIWAN 168 1 6 4 5 23 18 12 
1 
99 
740 HONG KONG 309 2 113 1 5 3 1 4 179 
1000 W 0 R L D 13546 872 234 2283 340 390 2672 135 1759 689 264 3908 
1010 INTAA-EC 10420 761 204 1675 263 338 2018 135 1422 468 258 2880 
1011 EXTRA-EC 3114 112 30 607 75 52 654 3'0 223 6 1028 
1020 CLASS 1 451 6 1 268 7 28 132 4 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 226 4 1 61 
s8 4 24 130 1 1 957 1030 CLASS 2 2200 81 26 300 45 339 195 198 1 
1040 CLASS 3 467 25 4 40 17 287 22 2 70 
8518.40-90 ELECTRICAL SMOOTHING IRONS (EXCL STEAM) 
001 FRANCE 250 27 15 18 18 
1 :i 
4 18 53 21 76 





14 004 FR GERMANY 627 33 7 
s:i 1 25 11 457 58 005 ITALY 193 35 3 7 56 
71 2 
5 16 18 
006 UTD. KINGDOM 175 1 2 1 62 4 32 
1oS 011 SPAIN 262 26 1 20 32 56 22 






63 2 1 
42 058 GERMAN DEM.R 504 46 
1sS 
255 7 75 1 




40 27 63 228 
706 SINGAPORE 360 6 36 34 104 111 
18 
45 




36 10 23 94 
736 TAIWAN 115 
4 
14 3 9 17 3 84 
740 HONG KONG 183 1 65 2 8 25 22 31 2 23 
1000 W 0 A L D 4327 244 86 695 132 58 609 96 855 511 249 792 
1010 INTRA-EC 1718 140 36 106 39 9 174 89 541 159 211 214 
1011 EXTRA-EC 2610 104 49 589 93 49 435 8 314 352 39 578 
1020 CLASS 1 239 1 141 2 2 69 2 1 21 




2 63 2 1 
142 1030 CLASS 2 668 9 115 63 
8 
135 158 5 
1040 CLASS 3 1703 94 39 334 71 39 369 110 191 33 415 
8518.50 MICROWAVE OVENS 
8518.SO.OO MICROWAVE OVENS, FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 11742 421 2097 6203 7 639 35 47 336 753 68 1171 002 BELG.-LUXBG. 191 640 1 13 4 1 1 3 139 21 1 003 NETHERLANDS 1277 221 268 23 
m7 
97 
004 FR GERMANY 4951 789 173 
1791 
73 96 1835 56 410 75 327 
005 ITALY 3289 40 
17:i 
11 90 274 20 
12:i 
68 9 986 
006 UTD. KINGDOM 10301 314 5346 17 237 2440 756 888 7 
11 011 SPAIN 297 2 
a4 46 1 121 203 269 3 892 31 030 SWEDEN 10825 773 4232 4 2937 560 25 928 
036 AUSTRIA 256 2 31 125 1 34 5 58 052 TURKEY 454 1 
231 
37 




1 317 46 231 2226 
706 SINGAPORE 2603 
1a:i 
2077 187 96 
116 954 7 1s 216 728 SOUTH KOREA 48396 568 14849 36 2184 8195 1924 19392 
732 JAPAN 17835 56 171 9589 15 284 3274 12 78 1691 5 2660 
736 TAIWAN 1225 3 40 1 134 520 ·. 31 
2s 1:i 
496 
740 HONG KONG 494 1 32 75 14 334 
1000 WORLD 121617 3969 3169 45433 183 3981 22875 1724 2657 7829 '04 29523 
1010 INTRA-EC 32238 2207 2444 13674 112 1067 5156 884 910 2975 210 2599 
1011 EXTAA·EC 89375 1761 725 31759 71 2914 17719 841 1741 4855 64 26925 
1020 CLASS 1 33305 1175 524 14403 32 427 8482 633 751 2671 33 4174 
1021 EFTA COUNTR. 11184 785 121 4401 4 121 2939 302 567 895 25 1004 
1030 CLASS 2 55897 586 187 17331 39 2488 9203 208 979 2183 31 22662 
8518.60 ELECTRIC OVENS (EXCL MICROWAVE); ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, BOIUNG RINGS; ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
8518.60-10 ELECTRICAL COOKERS -INCORPORATING AT LEAST AN OVEN AND A HOB-, FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 1979 276 10 586 6 6 74 16 4 1001 003 NETHERLANDS 943 15 8 24 590 151 &:i 1 1 7o9 3:i 894 004 FR GERMANY 4398 1190 822 
4842 
39 176 625 005 ITALY 12363 782 53 361 225 2645 34 
11 
176 455 2990 006 UTD. KINGDOM 1848 5 15 1 16 1797 3 54 2a0 011 SPAIN 528 10 2o9 28 3 152 1 028 NORWAY 212 1 
1 
2 030 SWEDEN 336 262 22 
49 14 
53 
036 AUSTRIA 655 385 204 326 124 12 50 048 YUGOSLAVIA 12266 358 8779 32 41 20 2527 052 TURKEY 703 157 1 347 34 1 197 060 POLAND 597 34 507 22 
744 732 JAPAN 744 
1000 WORLD 38373 3119 1961 15082 1084 395 3493 1913 324 1002 549 9451 1010 INTAA·EC 22112 2277 893 5303 957 388 2877 1m 265 920 547 5808 1011 EXTAA-EC 16263 842 1069 9779 1'0 7 616 37 59 82 2 3643 1020 CLASS 1 15054 546 1036 9166 126 448 56 41 1 3630 1021 EFTA COUNTR. 1295 5 679 384 1 69 36 16 19 1 121 1040 CLASS 3 1184 294 31 613 168 41 1 
8518.60-51 ELECTRICAL HOBS FOR BUILDING-IN, FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 1899 111 1 1437 
1 
6 4 15 6 319 003 NETHERLANDS 149 84 3 54 
1:i 31 9 1 2Ti 8 26 004 FR GERMANY 1762 345 68 
397 
521 213 277 005 ITALY 4522 168 2 21 31 1363 43 
10 
48 40 2409 006 UTD. KINGDOM 1245 3 1131 4 16 81 
1 D08 DENMARK 344 
11 
343 
1 7o9 4 35 12 544 011 SPAIN 1406 
9 
90 
2 036 SWITZERLAND 100 15 33 
:i 
38 1 li 1 2 036 AUSTRIA 725 28 532 28 2 99 24 
322 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8516.32~ 
1030 CLASSE 2 







8516.33 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR SECHER LES MAINS 
8516.~ APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR SECHER LES MAINS 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N D E 9972 
101 0 INTRA-CE 6929 
1011 EXTRA-CE 3041 
1020 CLASSE 1 2434 
8516.40 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 








































1000 M 0 N D E 150085 10574 
1010 INTRA-CE 122038 9334 
1011 EXTRA-CE 27899 1240 
1020 CLASSE 1 4558 93 
1021 A E L E 3368 69 
1030 CLASSE 2 20721 1056 
























8516.40-90 FERS A REPASSER ELECTRIQUES (AUTRES QU'A VAPEUR) 
001 FRANCE 2383 286 
003 PAY5-BAS 1267 183 
004 RF ALLEMAGNE 7865 316 
005 ITALIE 2224 386 
006 ROYAUME-UNI 1499 9 
011 ESPAGNE 3400 279 
036 SUISSE 1075 25 
058 RD.ALLEMANDE 2478 240 m ~fNHJ.f~8cr~VAQ ~ 92 
gg ¥-~~~~AN m~ 9 
740 HONG-KONG 1879 12 
1000 M 0 N D E 35389 1951 
1010 INTRA-CE 19273 1440 
1011 EXTRA-CE 16116 512 
1020 CLASSE 1 2037 25 
1021 A E L E 1147 25 
1030 CLASSE 2 6719 113 
1040 CLASSE 3 7358 373 
8516.50 FOURS A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIOUES 




004 RF ALLEMAGNE 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































































































































8518.60 FOURS ELECTRIQUES. SAUF FOURS A MICRO-ONDES. CUISINIERES ET RECHAUOS ELECTRIQUES, ·Y COMPRIS LES TABLES DE CUISSON·, 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOMESTIOUES 
8518.60-10 CUISINIERES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 12394 1395 203 
003 PAYS-BAS 4889 78 59 
004 RF ALLEMAGNE 31097 8108 5230 
005 ITALIE 53938 3058 229 
006 ROYAUME·UNI 8396 45 
8U ~~t~~~ m~ 21 sri 
~ ~tl~~fcHE §n~ :i 1g~~ 
048 YOUGOSLAVIE 24640 757 896 
052 TURQUIE 2141 418 
060 POLOGNE 1148 63 
732 JAPON 8606 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































8516.60-51 · RECHAUDS ELECTRIQUES .y COMPRIS LES TABLES DE CUISSON·, A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIOUES 
001 FRANCE 9341 1075 18 5156 5 1 
~ ~~y~t~t~AGNE 2~~ lm 1~ 331 178 829 
005 ITALIE 35204 1326 16 1791 135 327 
006 ROYAUME-UNI 4312 43 3069 34 
008 DANEMARK 1240 1 1236 
8ll ~Bit's~NE ~~ ill 204 ~~~ 









































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France J Ireland I !lalla J Nederland I PoriUgal I UK CNINC 
851&.6().51 
048 YUGOSLAVIA 2342 54 8 1635 81 564 
1000 W 0 R L D 14747 802 100 5775 35 71 2781 146 838 458 68 3675 
1010 INTRA-EC 11488 702 74 3574 35 68 2613 143 264 357 65 3595 
1011 EXTRA-EC 3257 100 26 2201 5 168 2 574 101 1 79 
1020 CLASS 1 3198 100 25 2201 4 158 2 573 100 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 831 44 17 565 3 66 2 8 100 1 25 
8518.6().59 ELECTRICAL COOKING PLATES, BOILING RINGS AND HOBS, (EXCL. 8511.6G-51). FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 224 146 23 3 12 1 148 38 7 7 1 60 004 FR GERMANY 603 61 8i 17 10 110 183 005 ITALY 666 62 6 7 231 12 
2 
42 219 
036 SWITZERLAND 58 9 1 1 35 4 6 





048 YUGOSLAVIA 612 98 169 
2 
9 34 052 TURKEY 328 2 45 231 6 8 
1000 WORLD 3848 453 77 791 18 31 918 83 153 228 13 885 
1010 INTRA·EC 1621 279 28 100 13 25 402 83 23 185 13 490 
1011 EXTRA·EC 2027 174 48 691 3 6 516 1 130 63 395 
1020 CLASS 1 1379 110 36 525 4 470 1 130 37 66 
1021 EFTA COUNTR. 434 10 22 311 
3 
3 35 2 20 31 
1040 CLASS 3 644 84 13 184 46 25 329 
8511.6().70 ELECTRICAL GRILLERS AND ROASTERS, FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 939 160 8 484 27 4 22 1 32 192 4 47 003 NETHERLANDS 209 111 3 9 1 16 39 
201 
5 3 
004 FR GERMANY 523 34 3 
39 
31 12 60 
1 
91 5 66 
005 ITALY 244 27 7 17 81 
1 
23 49 
038 SWITZERLAND 384 26 
3 
198 
1 66 1 158 058 GERMAN DEM.R 411 85 165 91 
1000 WORLD 3693 453 58 962 80 127 482 9 202 875 27 418 
1010 INTRA-EC 2387 337 15 566 73 60 271 5 195 445 26 394 
1011 EXTRA-EC 1307 116 43 396 7 87 212 4 7 430 1 24 
1020 CLASS 1 470 30 4 227 1 1 24 4 5 160 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 424 26 4 221 1 66 8 1 159 1 3 1040 CLASS 3 684 86 39 162 2 173 145 11 
8511.6().10 ELECTRICAL OVENS FOR BUILDING-IN, (EXCL. MICROWAVE). FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 1607 133 43 1211 2 1 
3 
29 42 11 135 
003 NETHERLANDS 774 253 
153 
73 33 mi 3li 1 22i 26 444 004 FR GERMANY 8810 564 
124 
2282 293 5017 
005 ITALY 10436 527 18 21 208 2383 65 
2 
535 109 8446 
006 UTD. KINGDOM 242 46 5 3 232 j 261 49 011 SPAIN 889 6 192 508 18 048 YUGOSLAVIA 2348 609 555 1541 084 HUNGARY 911 358 
1000 W 0 R L D 26550 1557 359 1612 57 406 6182 355 390 1448 408 13778 
1010 INTRA-EC 22890 1524 214 1410 56 406 5208 351 324 880 407 12110 
1011 EXTRA-EC 3658 33 145 201 974 4 68 566 1 1666 
1020 CLASS 1 2732 33 138 201 618 4 66 9 1 1662 
1021 EFTA COUNTR. 305 32 132 9 10 4 8 1 109 
1040 CLASS 3 923 8 358 559 
8516.6().90 ELECTRICAL OVENS (EXCL. 8518.SO.OO AND 8511.6().10). FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 3194 701 220 407 30 448 5 8 57 619 57 847 003 NETHERLANDS 281 50 22 19 
19 
1 1 21 
92 5 162 004 FR GERMANY 909 109 47 
mi 105 84 92 171 185 005 ITALY 2522 189 20 8 36 572 61 
sci 193 19 1246 006 UTD. KINGDOM 211 6 7 5 1 2 5 117 16 2 





400 USA 74 6 63 2 2 1 7 48 732 JAPAN 575 3 6 13 484 
1000 W 0 R L D 9110 1287 437 806 126 678 926 297 343 979 105 3128 
1010 INTRA-EC 7463 1059 315 620 68 663 709 283 320 927 104 2397 
1011 EXTRA·EC 1845 228 122 186 60 13 217 14 22 52 1 730 
1020 CLASS 1 1412 227 112 154 13 161 14 22 42 687 
1021 EFTA COUNTR. 280 18 43 74 1 6 1 10 9 118 
8511.71 ELECTRO.. THERMIC COFFEE OR TEA MAKERS 
8518.71.00 ELECTRO.. THERMIC COFFEE OR TEA MAKERS, FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 1308 156 100 429 42 171 
32 
13 13 320 46 18 
002 BELG.-LUXBG. 170 
510 173 
34 15 
11 6 33 80 7 2 003 NETHERLANDS 2366 469 35 841 
1122 
16 474 
004 FR GERMANY 4604 599 562 44i 130 178 1530 11 25 23 424 005 ITALY 1263 16 3 2 103 480 1 
2 
71 71 69 006 UTD. KINGDOM 93 7 2 2 6 10 8 40 12 4 
010 PORTUGAL 214 3 
8 







036 SWITZERLAND 2647 1037 
18 
607 187 422 
058 GERMAN DEM.R 1093 53 57 
2 
115 no 74 6 
738 TAIWAN 223 9 
11 
3 9 67 81 52 
740 HONG KONG 633 66 123 10 176 113 132 
1000 WORLD 15426 1752 930 2919 273 727 4514 75 153 2161 190 1732 1010 INTRA-EC 10337 1288 840 1502 237 581 2849 71 74 1872 189 1034 1011 EXTRA-EC 5090 484 90 1417 36 146 1666 4 79 489 1 698 1020 CLASS 1 2845 287 22 1078 3 22 627 4 79 216 507 1021 EFTA COUNTR. 2736 286 21 1066 3 21 625 2 70 215 i 425 1030 CLASS 2 889 91 11 125 13 9 259 196 184 
1040 CLASS 3 1355 86 57 213 20 116 779 n 7 
8518.72 ELECTRO.. THERMIC TOASTERS 
8511.72.00 ELECTRO.. THERMIC TOASTERS, FOR DOMESnC USE 




7 26 80 5 22 003 NETHERLANDS 211 134 5 4 6 
8 76 
8 5 004 FR GERMANY 531 50 26 
42i 
8 38 92 7 7 219 005 ITALY 630 27 
3 
2 57 50 
1o3 ; 52 11 10 006 UTD. KINGDOM 218 45 13 1 2 28 18 4 036 SWITZERLAND 414 38 6 184 2 7 14 127 55 1 34 038 AUSTRIA 167 17 1 27 4 11 j 4 73 8 740 HONG KONG 2570 90 157 12 84 2228 
1000 W 0 R L D 6661 452 141 1134 28 197 327 159 206 509 78 3432 1010 INTRA-EC 3211 294 105 741 23 162 233 138 63 336 84 1052 1011 EXTRA·EC 3447 159 36 393 6 35 94 21 137 173 13 2380 1020 CLASS 1 667 55 7 201 6 19 15 127 140 1 96 1021 EFTA COUNTR. 583 55 7 192 
2 
6 19 14 127 128 1 34 1030 CLASS 2 2625 90 173 14 72 7 4 23 12 2228 
~8.79 ELECTRIC OR ELECTRO.. THERMIC APPLIANCES (EXCL. 8511.10 TO 8518.72) FOR DOMESTIC USE 
1.7t-10 ELECTRO..THERMIC PLATE WARMERS, FOR DOMESTIC USE 
1000 WORLD 680 222 21 59 10 75 10 152 36 3 72 1010 INTRA·EC 400 155 12 34 10 66 10 • 36 3 65 1011 EXTRA·EC 261 68 • 25 9 143 7 
324 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J CNINC UK 
8516.61).51 
048 YOUGOSLAVIE 5286 80 22 3706 218 1280 
1000 M 0 N DE 105088 9118 1421 23746 325 1282 25838 1193 2844 7198 573 31550 
1 010 INTRA-CE 86808 8204 1147 12183 325 1191 24073 1162 1400 5527 555 31041 
1 011 EXTRA-CE 18280 914 275 11563 91 1765 31 1444 1870 18 509 
1020 CLASSE 1 17925 914 272 11563 85 1731 31 1437 1665 18 209 
1021 A E L E 12522 806 250 7845 81 1476 31 177 1665 18 173 
8516.60-59 RECHAUDS ELECTRIQUES ·Y COMPRIS LES TABLES DE CUISSON·, (AUTRES QU'A ENCASTRER), POUR USAGES DOMESTIQUES 






1 38 56 1 352 
004 RF ALLEMAGNE 5076 796 
412 
264 251 89 1219 14 1081 
005 ITALIE 4069 398 31 3 9 1432 61 
17 
304 1419 
036 SUISSE 1162 196 15 6 828 1 61 38 
038 AUTRICHE 5356 8 
39 
4953 636 1 287 107 048 YOUGOSLAVIE 1815 176 513 
23 
424 27 90 052 TURQUIE 1104 6 I 169 761 19 36 
1000 M 0 N DE 23316 3293 438 6670 95 351 5073 590 664 2106 103 3933 
1010 INTRA-CE 12178 2764 222 522 88 293 2682 587 197 1621 103 3099 
1011 EXTRA-CE 11139 529 218 6148 7 58 2391 4 467 465 834 
1020 CLASSE 1 9691 390 156 5671 47 2255 4 467 418 283 
1021 A E L E 6698 208 115 4976 
7 
21 828 1 18 349 182 
1040 CLASSE 3 1402 138 60 455 132 61 549 
8516.60-70 GRILS ET ROnSSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 5809 1090 84 2702 251 12 





004 RF ALLEMAGNE 4554 359 47 
314 
378 293 835 600 70 427 
005 ITALIE 1684 132 7 56 106 508 12 
13 
90 4 455 





058 RD.ALLEMANDE 1244 253 483 239 
1000 M 0 N DE 23685 2675 327 6886 783 1013 2997 130 1370 5128 224 2152 
1010 INTRA-CE 15781 2224 160 3412 737 758 2077 86 1306 2744 214 2063 
1011 EXTRA-CE 7904 451 168 3474 45 255 920 44 64 2384 10 89 
1020 CLASSE 1 4302 189 20 2339 12 6 307 44 57 1243 5 80 
1021 A E L E 3854 156 20 2272 6 3 122 18 1228 5 24 
1040 CLASSE 3 2774 259 147 1101 13 242 504 500 8 
8516.60-80 FOURS ELECTRIQUES A ENCASTRER (AUTRES QU'A MICRO-ONDES), POUR USAGES DOMESnOUES 
001 FRANCE 11342 695 269 8796 12 4 
16 
131 308 49 1078 
003 PAYS..BAS 4558 1650 
t30:i 
338 
273 1205 209 7 1686 164 2547 004 RF ALLEMAGNE 52271 4226 556 14019 2302 26690 005 ITALIE 51060 2582 113 126 932 10972 297 
ti 
2037 486 32965 
006 ROYAUME-UNI 1622 
173 
2 35 16 1547 9 2 
27i 011 ESPAGNE 3585 36 495 1864 71 41 1165 048 YOUGOSLAVIE 6738 2022 
1624 
4189 
064 HONGRIE 2565 941 
1000 M 0 N DE 137672 9531 2549 10289 418 2230 30258 2152 3222 6335 1875 68815 
101 0 INTRA-CE 125264 9328 1684 9724 412 2228 27132 2123 2454 4626 1868 63685 
1011 EXTRA-CE 12407 203 865 565 4 1 3126 28 767 1710 7 5131 
1020 CLASSE 1 9761 203 829 565 2 1 2185 28 767 70 7 5104 
1021 A E L E 2049 195 797 66 1 1 80 23 1 65 7 813 
1040 CLASSE 3 2617 38 941 1640 
8516.60-90 FOURS (NON REPR. SOUS 8518.50-00 ET 8516.60-80), POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 18230 4208 1252 2521 197 1899 
18 
63 437 3213 256 4184 
003 PAYS..BAS 1762 281 109 142 
1s0 
7 9 96 
627 
1 1099 
004 RF ALLEMAGNE 7259 837 358 
1385 
792 665 607 1683 65 1475 
005 ITALIE 14586 1042 105 43 212 2937 433 406 1023 96 7310 006 ROYAUME·UNI 1620 44 110 59 6 11 78 706 197 9 
1028 038 SUISSE 1798 143 
6 
395 2 93 
184 
68 69 
400 ETATS..UNIS 1035 3 43 34 25 46 65 629 
732 JAPON 5399 96 974 40 68 197 7 1 4016 
1000 M 0 N DE 56852 6952 3295 5285 531 3421 4770 2040 2957 5457 535 21609 
1010 INTRA-CE 45475 6438 1934 4186 460 3284 3877 1850 2743 5185 524 14996 
1011 EXTRA-CE 11377 516 1361 1099 71 137 894 190 214 272 11 6612 
1020 CLASSE 1 10509 505 1299 997 134 693 190 213 240 1 6237 
1021 A E L E 2989 177 283 686 8 117 5 116 106 1491 
8518.71 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA PREPARAnON DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES OOMESTIQUES 
8518.71-GO APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA PREPARAnON DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 8342 1139 605 2611 334 905 
2s0 
93 134 2055 308 158 
002 BELG.·LUXBG. 1275 
SD1i 
4 144 122 
162 97 464 703 38 14 ~ PAYS..BAS 24727 1685 5679 420 6197 
9915 
187 4825 
RF ALLEMAGNE 44064 5570 5374 
8579 
1151 1462 15641 130 . 339 238 4246 
005 ITALIE 16091 239 36 22 1111 5370 9 
28 
1018 646 1061 m ROYAUME·UNI 1159 72 32 34 65 77 121 561 119 50 12 0 PORTUGAL 2282 








601 691 522 
38 SUISSE 29534 11278 1 7287 23 733 2320 4824 
058 RD.ALLEMANDE 3739 121 257 2:i 57 377 2731 i 145 51 738 T'AI·WAN 1929 88 
7i 
20 110 630 688 389 
740 HONG-KONG 4026 399 811 77 1 1152 738 777 
1000 M 0 N DE 145203 15633 8315 30445 2402 5772 41330 939 1898 18797 1732 17940 
1010 INTRA-CE 101907 12048 m5 16757 2192 5080 29100 892 966 14534 1713 10890 
1011 EXTRA-CE 43294 3585 579 13689 210 692 12230 48 932 4263 19 7049 
1020 CLASSE 1 31938 2716 251 11757 45 195 7521 46 931 2628 13 5833 
1021 A E L E 30378 2703 242 11599 45 192 7406 23 743 2582 
7 
4843 
1030 CLASSE 2 6302 598 71 842 97 117 1938 1 1474 1157 
1040 CLASSE 3 5058 271 257 1090 68 381 2771 161 59 
8516.72 GRILLE-PAIN ELECTROTHERMIQUES , POUR USAGES DOMESnQUES 
8516.72-GO GRIW.PAIN ELECTROTHERMIQUES , POUR USAGES DOMESnOUES 
001 FRANCE 11258 1190 523 1294 
s4 584 ,,; 111 109 749 175 6523 002 BELG.·LUXBG. 1463 
3t5 18i 
119 34 37 198 553 239 152 003 PAYS-BAS 2093 1292 52 38 50 46 693 78 53 004 RF ALLEMAGNE 4903 460 268 
2862 
88 350 832 66 80 2020 
005 ITALIE 4448 211 
24 
12 424 302 5 3:i 450 89 93 006 ROYAUME·UNI 2486 419 353 16 23 362 1070 154 32 2 038 SUISSE 4128 298 60 1708 18 82 141 1400 411 10 
038 AUTRICHE 1843 196 10 308 2 124 134 3i 17 705 37 366 740 HONG-KONG 13554 484 931 78 316 3 11655 
1000 M 0 N DE 48871 3656 1238 9207 258 1739 2788 1528 2008 4021 861 21567 
1010 INTRA-CE 27638 2598 996 5952 220 1425 2147 1339 501 2613 801 9044 
1011 EXTRA-CE 21181 1057 242 3255 37 314 641 188 1457 1407 60 12523 
1020 CLASSE 1 6413 494 79 2106 147 231 157 1401 1184 10 604 
1021 A E L E 5978 492 77 2016 
16 
142 216 141 1400 1117 10 387 
1030 CLASSE 2 13913 484 1023 93 397 31 18 145 51 11655 
8516.79 APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTROTHERMIQUES, (NON REPR. SOUS 8516.10 A 8516.72), POUR USAGES DOMESTIQUES 
8518.79-10 CHAUFFE.PLATS ELECTROTHERMIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
1000 M 0 N DE 3930 1071 194 495 1 53 476 54 599 275 22 690 
1010 INTRA-CE 2831 954 105 282 1 50 419 48 92 271 22 587 
1011 EXTRA-CE 1098 117 89 213 3 57 8 507 3 103 
J 325 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8518.7f.90 ELECTRO-THERMIC APPLIANCES (EXCL 8518.10-10 TO 8518.7f.10), FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 8761 711 153 1929 110 186 299 100 932 1796 33 2811 002 BELG.·LUXBG. 1591 298 23 152 32 28 26 264 557 14 219 003 NETHERLANDS 573 78 11 1 59 11 21 
493 
10 61 
004 FR GERMANY 2346 467 70 
231 
10 47 403 60 673 7 116 
005 ITALY 1406 78 1 145 48 686 16 
41 
67 34 100 
006 UTD. KINGDOM 760 49 41 37 10 6 151 332 82 11 358 007 IRELAND 362 1 
5 4 
3 56 2 62 011 SPAIN 269 6 
4 6 
133 5 036 SWITZERLAND 302 57 159 1 23 
5 
25 24 2 1 
400 USA 152 7 1 4 1 23 15 9 5 82 
720 CHINA 282 1 5 2 2 119 121 5 29 732 JAPAN 239 1 13 93 
1 
48 18 64 




17 64 9 21 4 
740 HONG KONG 929 12 59 7 44 32 25 728 
1000 W 0 R L D 18653 1728 384 2792 334 449 2204 549 2290 3125 175 4623 
1010 INTRA-EC 16128 1626 288 2444 321 338 1741 543 1984 3000 170 3673 
1011 EXTRA·EC 2520 101 96 348 13 113 458 8 307 124 5 951 
1020 CLASS 1 935 77 25 205 3 34 210 5 133 81 4 178 
1021 EFTA COUNTR. 458 56 24 186 2 7 100 
1 
26 38 4 13 
1030 CLASS 2 1224 17 18 134 5 80 124 52 57 1 735 
1040 CLASS 3 364 7 53 9 5 123 122 7 38 
8518.80 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
8518.80-10 ELECTRIC HEATING RESISTOR~ WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTO~ ASSEMBLED ONLY WITH A SIMPLE INSULATED FORMER AND 
ELECTRICAL CONNECTIONS, FO ANn-ICING OR DE-ICING, FOR CML AIR RAFT 
1000 W 0 R L D 68 4 18 4 13 13 3 4 2 5 2 
1010 INTRA·EC 42 4 8 3 12 1 3 4 2 5 2 
1011 EXTRA·EC 27 12 2 1 12 
8518.80-90 ELECTRIC HEATING RESISTORS, (EXCL 8518.80-10) 
001 FRANCE 536 325 3 49 4 43 22 5 24 42 6 35 002 BELG.-LUXBG. 70 
10 
1 8 5 4 3 15 12 003 NETHERLANDS 175 3 92 
154 
9 8 2 26 
324 8 
25 004 FR GERMANY 1557 178 115 
700 
238 292 1 140 107 
005 ITALY 3803 241 22 86 84 1739 22 
213 
101 46 702 006 UTD. KINGDOM 1073 16 37 322 6 44 315 83 30 7 





030 SWEDEN 653 123 112 68 
4 
3 73 20 246 
032 FINLAND 140 7 5 61 33 21 10 28 4 036 SWITZERLAND 109 2 4' 34 
4 
15 11 6 
1 
4 038 AUSTRIA 2556 73 14 2223 10 78 8 46 99 
046 MALTA 24 24 
1 173 47 375 1 046 YUGOSLAVIA 736 
36 33 139 7 ; 124 400 USA 510 106 1 12 73 13 102 
732 JAPAN 179 9 6 26 10 15 9 39 65 
1000 W 0 R L D 14856 1051 428 4317 261 670 3263 128 1929 805 138 1868 
1010 INTRA-EC 9579 800 179 1581 249 425 2855 117 1453 517 134 1269 
1011 EXTRA·EC 5278 250 249 2738 12 248 409 8 478 288 4 600 
1020 CLASS 1 5140 250 243 2700 12 245 403 8 432 280 4 563 1021 EFTA COUNTR. 3621 206 178 2399 9 49 269 36 105 2 366 
8518.90 PARTS OF APPLIANCES OF 8518.10 TO 8518.80 
8518.90-00 PARTS DF APPLIANCES DF 8518.10-11 TO 8518.80-90 
001 FRANCE 3947 325 22 1941 6 1042 
1913 
15 28 122 41 405 002 BELG.·LUXBG. 2156 86 3 103 1 1 1 26 86 2 25 003 NETHERLANDS 464 86 186 
901 
22 7 10 
936 
70 004 FR GERMANY 9565 545 731 
1416 
802 2875 614 1345 18 BOO 005 ITALY 4351 372 19 16 99 540 96 
36 
372 751 668 006 UTD. KINGDOM 4443 191 6 2000 6 18 814 1345 17 8 
2018 007 ·IRELAND 2096 
1 










780 32 363 030 SWEDEN 554 17 148 
1 
40 2 109 14 89 038 SWITZERLAND 932 7 27 665 2 78 29 70 29 
8 
24 038 AUSTRIA 1806 7 116 1387 17 21 4 9 11 17 209 046 YUGOSLAVIA 940 
4 






102 400 USA 287 4 52 25 2 140 
728 SOUTH KOREA 244 
2 




194 732 JAPAN 5905 
1 
301 85 562 29 4909 
740 HONG KONG 301 21 30 3 5 241 
1000 W 0 R L D 41604 1565 1191 10504 952 2153 7848 2135 1918 1796 1161 10383 1010 INTRA-EC 29639 1522 874 6575 932 2009 6975 2078 1514 1651 1135 4374 1011 EXTRA-EC 11937 43 317 3929 20 145 867 57 377 148 26 6010 
1020 CLASS 1 10538 40 316 3241 19 111 622 55 269 126 10 5505 1021 EFTA COUNTR. 3365 31 292 2229 18 24 130 42 190 64 8 337 1030 CLASS 2 704 1 92 34 31 2 32 10 1 501 
8517.10 TELEPHONE sm 
8517.10-00 TELEPHONE sm 
001 FRANCE 83 27 1 7 1 
5 




76 97 2 10 003 NETHERLANDS 255 106 3 9 10 8 69 5 5 004 FR GERMANY 398 85 4 
3 
149 3 29 7 33 005 ITALY 60 2 1 9 9 
78 42 21 
5 5 26 006 UTD. KINGDOM 268 19 9 5 2 1 79 12 
11 007 IRELAND 32 1 1 
1 




2 011 SPAIN 41 
1 4 





1 2 036 SWITZERLAND 32 7 17 038 AUSTRIA 124 9 120 18 3 18 3 1 94 400 USA 307 35 124 6 404 CANADA 38 
71 6 157 49 57 46 30 3 1 6 4 720 CHINA 1067 2 379 148 148 728 SOUTH KOREA 1413 248 6 26 7 37 43 4 200 49 1 798 732 JAPAN 1053 53 83 18 20 ·65 7 196 101 10 496 736 TAIWAN 2903 11 15. 185 99 49 173 
10 
350 243 4 1774 740 HONG KONG 3627 59 6 159 164 76 141 337 417 3 2255 
1000 W 0 R L D 12222 718 68 960 553 317 568 123 1768 1303 69 5775 1010 INTRA·EC 1419 259 22 169 188 20 94 47 159 295 40 126 1011 EXTRA-EC 10799 459 47 791 365 296 473 78 1608 1008 28 5648 1020 CLASS 1 1685 68 18 259 34 33 68 59 331 148 13 654 1021 EFTA COUNTR. 276 2 11 141 
200 
10 3 4 5 40 3 57 1030 CLASS 2 8045 319 22 375 207 359 15 698 714 9 4847 1040 CLASS 3 1070 71 7 157 51 57 46 2 379 148 6 148 
8517.20 TELEPRINTERS 
8517.20-00 TELEPRINTERS 
003 NETHERLANDS 21 2 
4 
6 
3i :i 2 14 11 46 004 FR GERMANY 111 7 i 6 3 3 030 SWEDEN 20 




10 732 JAPAN 128 1 17 19 
1000 W 0 R L D 374 20 14 27 35 71 15 13 29 20 49 81 1010 INTRA-EC 204 15 8 8 32 13 12 5 8 17 18 67 
326 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8516.7!1-90 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES (NON REPR. SOUS 8516.1G-11 A 8516.7!1-10), POUR USAGES DOMESnQUES 
001 FRANCE 66039 5806 1096 14047 817 1179 
~ ~f~~J~:sG. 1~w~ 2001 197 1rJ m 2~ 
~ WAt~~LEMAGNE ~u~ ~b~ ~~ 1963 11~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 8385 630 567 442 105 69 
~{ k'!h~\ANcfJE ~~~ 1~ 7 26 2S 
036 SUISSE 4751 781 59 2310 15 
400 ETAT5-UNIS 2298 96 12 78 16 
720 CHINE 2391 9 46 7 
732 JAPON 3086 20 3 210 
~~ ~·~~~~~NG AJ~ ~ 134 m 
1000 M 0 N D E 170613 16088 3737 22744 
1010 INTRA-CE 147091 14964 2775 18888 
1011 EXTRA-CE 23505 1124 962 3857 
1020 CLASSE 1 12219 970 484 2913 
1021 A E L E 6213 805 470 2595 
1030 CLASSE 2 8421 112 135 880 
1040 CLASSE 3 2863 42 342 63 










































































8516.8G-10 RESISTANCES CHAUFFANTES, (AUTRES QUE CELLES DU N 85.45), MONTEES SUR SUPPORT, EN MAnERES ISOLANTES ET REUEES A UN 
CIRCUIT, POUR LE DEGIVRAGE OU L'ANTIGIVRAGE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 1448 112 229 258 211 154 22 255 
1010 INTRA-CE 769 107 87 35 110 25 22 240 
1011 EXTRA-CE 680 5 143 223 101 129 14 














































1000 M 0 N DE 221052 16556 
101 0 INTRA-CE 129720 11890 
1011 EXTRA-CE 91328 4664 
1020 CLASSE 1 90095 4661 
1021 A E L E 53080 4155 
8516.90 PARnES DES APPAREILS DES 851&.10 A 8516.80 



































1000 M 0 N D E 296778 
1010 INTRA-CE 191610 
1011 EXTRA-CE 104871 
1020 CLASSE 1 97966 
1021 A E L E 32410 
1030 CLASSE 2 8000 
8517.10 POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS 






















1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8517.20 TELESCRIPTEURS 
8517 .2G-OO TELESCRIPTEURS 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
732 JAPON 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I OeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l lta!ia I Nederland I Portugal .I UK CNINC 
8517.20-00 
1011 EXTRA-EC 173 5 5 19 4 58 3 8 21 4 31 15 
1020 CLASS 1 184 5 5 19 1 58 2 7 19 4 31 13 
1021 EFTA COUNTR. .2"t 1 2 1 6 1 12 1 
8517.30 TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
8517.30-00 TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
001 FRANCE 135 26 3 5 8 
2 
65 14 9 5 
002 BELG.·LUXBG. 81 38 4 i 5 i 3 25 3 44 003 NETHERLANDS 67 2 2 2 
s6 140 16 004 FR GERMANY 548 185 37 6 23 4 30 67 









006 UTD. KINGDOM 53 7 
6 
1 2 4 
69 007 IRELAND 108 4 16 9 4 
009 GREECE 98 98 i 6 2 028 NORWAY 19 i 10 36 i ; 030 SWEDEN 746 24 9 16 684 
038 SWITZERLAND 12 1 1 
2 
1 2 2 1 4 
038 AUSTRIA 45 
4 
30 
17 17 i 10 2 1 400 USA 181 21 14 2 105 
404 CANADA 115 
4 
2 ; 28 1 6 2 2:i 104 732 JAPAN 234 34 1 3 2 138 
1000 W 0 R L D 2603 275 11 241 62 158 99 51 128 174 176 1228 
1010 INTRA-EC 1118 263 7 115 45 24 49 22 113 112 165 203 
1011 EXTRA-EC 1485 12 4 126 17 135 50 29 14 62 11 1025 
1020 CLASS 1 1355 10 1 125 16 38 50 29 5 58 5 1018 
1021 EFTA COUNTR. 823 2 
4 
66 2 10 31 3 9 34 4 671 1030 CLASS 2 35 2 1 2 3 4 3 7 
8517.40 APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
8517.40-00 APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 





004 FR GERMANY 133 14 9 
:i 
24 6 21 11 1 6 
005 ITALY 126 11 1 14 7 27 6 20 14 5 38 006 UTD. KINGDOM 140 7 6 23 3 2 27 13 37 2 
129 007 IRELAND 148 5 2 1 1 8 
008 DENMARK 19 1 3 
2 
11 3 ; 1 011 SPAIN 34 2 2 ; 5 5 17 028 NORWAY 9 1 
2 
1 ; 4 2 2 2 030 SWEDEN 42 23 ; 4 3 8 032 D 27 1 18 2 i 1 1 038 ALAND 13 ; 1 2 1 i 7 i 1 038A lA 22 
2 
8 i 7 1 4 5 1 400 us 375 31 54 67 1 27 62 11 112 
404 CANADA 40 6 7 
2 
9 4 1 7 1 5 
624 ISRAEL 32 24 1 3 2 
656 SOUTH YEMEN 63 4 ; 17 16 i 20 3 i 728 SOUTH KOREA 
7 49 13 732 JAPAN 792 203 59 73 3 173 179 33 
736 TAIWAN 84 6 9 3 7 8 
,; 37 1 13 740 HONG KONG n 5 16 1 7 22 15 
800 AUSTRALIA 5 1 3 1 
1000 W 0 R L D 2600 378 49 255 127 141 230 33 338 474 48 529 
1010 INTRA·EC 993 97 17 81 61 30 90 25 102 144 11 330 
1011 EXTRA-EC 1602 281 32 173 66 110 137 8 237 330 30 198 
1020 CLASS 1 1330 266 32 123 61 82 92 7 206 266 29 166 
1021 EFTA COUNTR. 112 26 22 12 ·1 1 12 3 4 14 4 13 
1030 CLASS 2 271 15 50 5 28 44 1 31" 64 1 32 
8517.81 TELEPHONIC ELECTRIC APPARATUS (EXCL 8517.10 AND 8517.30) 
8517.81·10 ENTRY PHONE SYSTEMS 
004 FR GERMANY 79 7 1 
s6 37 1 6 1 5 5 20 16 005 ITALY 372 4 5 30 20 160 i 3 74 028 NORWAY 3 i 10 1 36 1 2 728 SOUTH KOREA 95 
18 
52 i i 732 JAPAN 75 ; 12 41 1 ; 1 736 TAIWAN 87 
2 
27 3 51 .. 1 
4 
3 
740 HONG KONG 333 194 12 103 13 5 
1000 W 0 R L D 1194 15 . 8 309 110 304 235 5 12 38 26 132 
1010 INTRA-EC 529 13 6 60 70 38 189 3 8 11 23 108 
1011 EXTRA-EC 684 2 2 249 40 265 48 2 4 27 3 24 
1020 CLASS 1 137 1 17 23 50 2 2 21 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 51 
2 2 
4 4 2 1 2 
4 
20 1 17 
1030 CLASS 2 521" 231 15 210 44 6 1 6 
8517.81·90 ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS, (EXCL 8517.10.00, 8517.3Q.OO·AND 8517.81-10) 
001 FRANCE 175 22 1 16 3 9 
4 
50 64 4 1 5 




45 48 5 004 FR GERMANY 469 43 17 34 10 12 114 3 10 005 ITALY 252 27 3 5 17" 145 1 
14 1~' 5 13 006 UTD. KINGDOM 147 10 5 7 5 4 5 40 41 
112 007 IRELAND 130 8 3 1 2 1 3 
008 DENMARK 15 6 2 1 
7 
1 2 ; 3 011 SPAIN 28 4 
4 
12 1 3 
028 NORWAY 36 2 453 i 14 6 i 5 11 030 SWEDEN 1049 28 139 3 158 260 
032 FINLAND 25 5 6 1 2 1 1 
5 
5 4 
038 SWITZERLAND 44 4 3 
2 
1 7 1 10 
3 
13 
038 AUSTRIA 74 5 2 ~ li 2i 19 34 9 400 USA 238 4 6 1 64 4 128 404 CANADA 10 1 ; 1 i 8 624 ISRAEL 18 9 
2 17 ; 29 ; 2 3 5 728 SOUTH KOREA 317 11 11 55 26 161 
732 JAPAN 1867 28 4 126 4 172 47 13 1333 54 10 96 
736 TAIWAN 298 4 1 34 2 92 
37 
55 18 1 91 
740 HONG KONG 484 11 23 132 3 86 42 17 6 105 
1000 WORLD 6001 280 520 389 242 679 335 135 1837 410 81 1093 
1010 INTRA-EC 1348 157 31 68 227 47 180 94 253 n 53 161 
1011 EXTRA·EC 4653 123 489 322 15 632 153 42 1583 333 29 932 
1020 CLASS 1 3375 n 463 138 7 320 79 41 1424 270 14 542 
1021 EFTA COUNTR. 1224 43 459 7 2 146 24 7 25 212 3 298 
1030 CLASS 2 1227 36 25 183 8 .298 72 1 154 62 15 373 
8517.82 TELEGRAPHIC ELECTRIC APPARATUS (EXCL 8517.20 AND 8517.30) 
8517.82.00 ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS (EXCL 8517.20-00 AND 8517.30-00) 
001 FRANCE 269 14 3 39 
7 
1 9 17 1 185 
002 BELG.-LUXBG. 24 
6i 
1 li 6 84 15 1 003 NETHERLANDS 195 13 
2 
11 ; 1o:i 3 12 004 FR GERMANY 651 94 23 
37 
4 106 209 106 
006 UTD. KINGDOM 118 2 1 5 24 36 6 2 5 
8 007 IRELAND 11 1 2 ; ; ; 008 DENMARK 9 6 
030 SWEDEN 5 
2 
2 2 ; 1 038 SWITZERLAND 5 2 
038 AUSTRIA 7 
27 i 7 ; 22 49 6 7i 400 USA 262 85 
328 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8517.20-00 
1011 EXTRA.CE 14922 494 519 2032 299 
1020 CLASSE 1 14293 425 498 2022 144 
1021 A E L E 1794 3 100 308 2 
8517.30 APPAREILS DE COMMUTATION POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR RL 
8517.30-00 APPAREILS DE COMMUTATION POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR RL 
001 FRANCE 15491 3725 105 368 784 
88~ ~f~~il'~lBG. 1~m 8629 J 1~ tO: 
~ WA~~LEMAGNE 7:w~ 18~~~ 3 4:i 1~ 
006 ROYAUME-UNI 4825 732 sS 345 54 
007 IRLANDE 6518 13 730 539 14 
ggij ~s~~~GE = t1 116 fl~ 
030 SUEDE 58899 86 3637 
036 SUISSE 2153 252 222 
~ ~w:rt~~~s 2~~ 3~ 16 ~m 
404 CANADA 8703 24 213 





1000 M 0 N D E 253730 33143 1187 19445 3419 
1010 INTRA.CE 128170 31608 990 5544 2681 
1011 EXTRA.CE 125554 1535 196 13901 736 
1020 CLASSE 1 122089 1429 132 13819 698 
1021 A E L E 67981 393 116 8212 168 
1030 CLASSE 2 2654 106 65 76 37 
8517.40 APPAREILS, POUR LA TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 


















656 YEMEN DU SUD 







































































































1000 M 0 N D E 331650 45729 10512 44093 9889 
1010 INTRA.CE 129799 15292 3754 17811 3475 
1011 EXTRA.CE 201407 30438 6758 26282 6412 
1020 CLASSE 1 179696 29250 6742 20158 6138 
1021 A E L E 20601 2453 5658 3422 148 
1030 CLASSE 2 21318 1179 16 6121 275 
8517.81 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE, (NON REPR. SOUS 8517.10 ET 8517.30) 
8517.81·10 PARLOPHONES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































8517.81·90 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE, (NON REPR. SOUS 8517.10-00, 8517.30-00 ET 8517.81·10) 
001 FRANCE 14185 1227 25 1452 291 476 
~ ~f~~il'~lBG. ~~~ 401B ~ 13~~ J 384 
~ lfAti~LEMAGNE ~ 6m 3~ B46 1~ 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 11629 1942 394 1442 395 491 
007 IRLANDE 3744 1302 476 5 86 
~~ ~~~K~~fK 1~~ ~~ 31i ~ 1 209 
028 NORVEGE 6127 479 67 96 
55
. 1126 
030 SUEDE 116356 3571 49448 130 28932 
g~~ ~~~~~DE ~ ru 10~ ~ 107 ~ 
038 AUTRICHE 7788 528 
43
. 602 128 
400 ETAT5-UNIS 42894 605 1455 17 109S 
404 CANADA 2031 229 17 92 
~~~ g;~~~~ DU SUD WJ lli 29 382 s5 1:1 
732 JAPON 164628 2155 188 10338 240 14103 
736 T'AI-WAN 8014 209 16 806 32 1623 
740 HONG-KONG 8188 137 272 2753 37 943 





1010 INTRA.CE 105067 16162 5367 5910 11752 
1011 EXTRA.CE 383921 10957 51183 17077 690 
1020 CLASSE 1 353115 9232 50849 13092 547 
1021 A E L E 142723 6143 50616 1275 290 
1030 CLASSE 2 30066 1581 318 3963 134 
J 
8517.82 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPHIE (NON REPR. SOUS 8517.20 ET 8517.30) 
8517.82-00 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPHIE (NON REPR. SOUS 8517.20-00 ET 8517.30-00) 
001 FRANCE 20997 1335 355 4011 
88~ ~f~~il'~lBG. 2~~~~ 69a0 ~~~ 11~~ 
883 ~&~kb~~~u~~E ~sm 10~~ ~M 5026 
007 IRLANDE 1274 16 1 416 
ggg ~C~fi~ARK ~W ~~ to2 3tg 
036 SUISSE 2865 111 8 1284 












































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































8517.80 PARTS FOR TELEPHONIC, TELEGRAPHIC AND CARRIER-CURRENT APPARATUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































8517.110-91 PARTS OF ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS 
001 FRANCE 428 50 
~ ~~'r~ek~~gs ~~ 13 
004 FR GERMANY 1092 85 
005 ITALY 355 28 
006 UTD. KINGDOM 515 18 
007 IRELAND 751 3 
008 DENMARK 48 1 
8W ~~~UGAL n 2 
028 NORWAY n 2 
030 SWEDEN 2n9 11 
032 FINLAND 13 1 
036 SWITZERLAND 197 5 
038 AUSTRIA 164 3 
052 TURKEY 7 5 
056 SOVIET UNION 1 
056 GERMAN DEM.R 944 
~ L~~ISIA 5~~ 19 
404 CANADA 183 
~~~~t ~ 3 
~ra ~~&~~S~EA 1J~ 1 
732 JAPAN 354 6 
736 TAIWAN 327 3 
740 HONG KONG 144 
800 AUSTRALIA 49 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































8518.111-90 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~ ~~T~~~l{~~s 2~ 1~ ui 
005 ITALY 118 5 1 
006 UTD. KINGDOM 45 2 2 
008 DENMARK 62 8 
~ ~rr~~~~~LAND 4~ ~ 1 
400 USA 117 4 2 






































































































































































































































































































































l~lia I Nederland I Portugal I 






















































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8517.82.00 
404 CANADA 2238 40 
19455 
38 88 48560 386 1187 543 9 1222 732 JAPON 617516 15896 211750 32488 25662 63869 2157 196384 736 T' AI-WAN 2807 75 273 175 1 464 16 
8 
665 156 40 942 740 HONG-KONG 1081 8 43 78 13 8 174 749 
1000 M 0 N DE 809730 36954 24227 244098 519 51348 54241 4134 69612 79891 3631 241075 
101 0 INTRA-CE 126496 19245 4169 11010 281 2203 15074 2874 29781 14838 970 26251 1011 EXTRA..CE 683228 17709 20059 233087 238 49148 39168 1260 39822 65253 2662 214824 
1020 CLASSE 1 677106 17491 19732 232598 223 48669 39059 1253 38565 64856 2622 212038 1021 A E L E 7651 176 207 3061 119 4 1590 5 581 358 433 1117 1030 CLASSE 2 5661 191 326 489 14 476 96 8 1257 396 40 2368 
8517.90 PARTIES D'APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
8517.91).10 PARTIES D'APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 16329 1480 14 291 419 254 
195 
55 11881 1437 59 459 




170 477 10 710 160 621 
003 PAY5-BAS 18297 2895 1295 6597 159 122 
·Jg 12952 668 5419 004 RF ALLEMAGNE 25940 1012 566 
770 
15 8840 295 300 867 411 
005 ITALIE 20212 489 4070 1 11639 280 147 
1195 
1576 778 482 
006 ROYAUME-UNI 24571 928 1715 1878 1 108 1894 288? 11645 2320 
2700 007 lALANDE 11137 962 207 781 3260 
94 
1116 977 1034 
008 DANEMARK 1583 258 
1s 
325 5 33 396 23 447 
011 ESPAGNE 21780 1 21554 59 
226 
32 25 28 48 
028 NORVEGE 1189 4 139 259 204 8 211 5 133 
030 SUEDE 19991 95 12055 306 128 902 54 50 10 6391 





036 SUISSE 6070 34 411 450 21 4854 
3 
179 
038 AUTRICHE 2444 27 5 792 
8 
119 166 1076 256 
048 YOUGOSLAVIE 2031 
481 76 
2017 294 3174 3560 226 51835 90 6 400 ETATS-UNIS 72236 3693 1 8806 
404 CANADA 26629 116 396 4 278 23234 522 20 2059 
632 ARABIE SAOUD 1038 
471 2 
1 
2s 481 1477 
597 222 331 12 109 732 JAPON 5482 303 176 1534 799 
1000 M 0 N DE 292005 7587 22232 41843 524 28583 12511 33843 15710 91815 6088 31469 
1010 INTRA-CE 147689 6156 9528 32199 477 27610 6171 4142 15023 29743 5937 10703 
1011 EXTRA-CE 144278 1431 12704 9642 47 973 6304 29501 687 62071 151 20767 
1020 CLASSE 1 137508 1312 12695 8727 34 810 5460 28532 576 60049 140 19173 
1021 A E L E 30794 245 12616 2238 
13 
51 489 1557 102 6108 18 7370 
1030 CLASSE 2 6563 120 9 908 125 810 966 58 2016 11 1525 
8517.91).91 PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
001 FRANCE 33724 3227 68 3816 4473 5948 
3067 
1948 8115 502 4268 1341 
002 BELG.-LUXBG. 30831 2640 815 7859 911 2444 1053 2839 3730 1727 6386 003 PAYS-BAS 54209 269 3873 2064 2639 3209 141 10921 
17259 
792 27661 
004 RF ALLEMAGNE 123979 8955 6396 
2571 
2247 7934 4743 2288 42153 26891 5113 
005 ITALIE 24705 1726 354 1294 11196 3610 749 
5136 
620 268 2117 
006 ROYAUME-UNI 32842 2739 2064 4198 34 876 2507 7753 4532 3003 
31357 007 lALANDE 43936 587 1429 1165 1 7 5360 599 1879 1356 '795 008 DANEMARK 4145 595 
16 
875 67 202 235 433 370 769 
010 PORTUGAL 1273 17 44 33 16 1057 27 32 1 849 83 011 ESPAGNE 5775 85 5 514 
694 
2061 30 1974 42 182 
028 NORVEGE 11351 638 2522 1059 
s1 
233 179 880 2941 9 2198 
030 SUEDE 277074 1621 7496 2072 14857 6620 9456 63755 96097 934 74115 
032 FINLANDE 2481 200 297 148 
2 
4 174 552 293 368 4 423 
036 SUISSE 16171 630 52 5056 307 2376 131 998 2578 1425 2616 
038 AUTRICHE 18169 374 31 14844 . 366 48 14 79 395 688 466 864 
052 TUROUIE 2304 2190 100 8 5 5 6 056 U.R.S.S. 1181 
7 11156 
1171 
058 RD.ALLEMANDE 11167 
4573 
1 3 
212 TUNISIE 4826 
2209 190 2981 111 1409 1376 
53 
ao2 33 29245 400 ETATS-UNIS 48166 2278 5532 
404 CANADA 19907 333 70 68 36 54 80 894 55 9 18308 






984 7 2 
1197 624 ISRAEL 3800 571 84 1287 120 380 6 




91 36 68 11 539 
728 COREE DU SUD 2879 1 10 2 6 660 10 
913 
1272 
7~2 JAPON 25426 727 1071 1092 1447 521 3391 979 5017 1032 9236 
7 6 T'AI-WAN 8099 224 204 1421 59 281 1744 20 715 137 
24 
3294 
740 HONG-KONG 3633 54 87 104 3 18 375 255 1217 41 1455 
800 AUSTRALIE 5228 8 2 83 
3 
7 29 3 11 42 10 5033 
958 NON DETERMIN 2090 2024 63 
1000 M 0 N DE 828976 31400 23841 54918 24268 51744 52792 28074 157193 133533 42816 228397 
1010 INTRA..CE 355958 20571 11417 25040 11057 31127 26166 14590 73296 28674 38980 75040 
1011 EXTRA-CE 470928 10829 12423 29878 13207 20618 24802 13484 83834 104859 3836 153358 
1020 CLASSE 1 425641 9063 11836 27602 1978 17901 15247 12855 77957 104605 3802 142795 
1021 A E L E 325259 3489 10402 23177 419 15912 9422 10397 66322 102672 2638 80229 
1030 CLASSE 2 31722 1108 581 2230 66 2703 9088 626 5664 252 29 9377 
1031 ACP~66~ 1762 25 175 4 11163 1s 855 4 366 13 3 517 1040 CLA S 3 13570 659 7 48 270 3 213 3 5 1186 
8517.91).99 PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPHIE 
001 FRANCE 7086 535 11 5606 38 11 6358 101 106 109 9 560 002 BELG.-LUXBG. 8757 
1os 
3 1073 2 250 24 234 215 596 
003 PAYS-BAS 2493 290 610 
42 418 
82 1 66 
4720 
14 725 
004 RF ALLEMAGNE 28011 3585 1575 
428 
2929 628 1459 8218 4437 
005 ITALIE 2060 60 9 
14 
92 44 129 299 33 4 1261 006 ROYAUME-UNI 10840 '237 124 2404 347 5019 1844 357 195 
298 007 lALANDE 13425 39 
118 
12794 1 288 5 
4 028 NORVEGE 3136 39 2239 
29 35 11 120 75 68 582 030 SUEDE 6675 41 364 173 70 19 998 87 4739 
036 SUISSE 4248 67 40 342 10 80 27 64 2121 1 1496 
038 AUTRICHE 1357 31 49 1132 
8 121 764 143 
15 103 3 24 
400 ETATS-UNIS 13737 56 40 3582 1447 106 536 6934 
404 CANADA 10459 
474 1sS 
8133 i 319 123 86 60 2329 40 2057 732 JAPON 34497 9322 11222 84 315 10236 
1000 M 0 N DE 151669 6008 3023 48562 279 1485 27063 3650 4583 11273 9356 36407 
1 010 INTRA..CE 73555 5217 2020 23114 94 870 14515 3052 2376 5493 8681 8123 
1 011 EXTRA-CE 78107 791 1003 25448 184 595 12542 598 2207 5781 675 28285 
1020 CLASSE 1 74770 707 919 25130 38 487 12292 481 2001 5736 672 26327 
1021 A E L E 15762 177 721 4048 29 47 161 148 176 3293 96 6868 
1030 CLASSE 2 2901 5 85 152 107 205 138 204 44 3 1958 
8518.10 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
8518.11).10 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 1147 3 19 76 233 251 10 1 554 
1000 M 0 N DE 1638 17 44 106 3 262 456 4 16 • 10 10 710 
1 010 IN TRA-CE 409 14 16 15 3 28 198 3 16 10 9 110 1 011 EXTRA..CE 1231 3 28 92 234 258 1 1 601 
1020 CLASSE 1 1215 3 28 80 3 233 258 1 10 1 598 
8518.11).90 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
003 PAY5-BAS 1847 260 61 391 26 364 243 5 223 
1939 
116 158 
004 RF ALLEMAGNE 12624 865 1020 
173 
235 676 3152 44 2428 165 2100 
005 ITALIE 1025 53 43 35 97 395 6 
175 
41 68 114 
006 ROYAUME-UNI 2353 64 238 607 26 60 232 440 220 291 




156 225 1 50 
038 AUTRICHE 4549 189 169 1154 273 475 398 413 27 1329 
400 ETATS-UNIS 16431 228 3438 4854 157 272 817 41 1226 1107 65 4426 
728 COREE DU SUD 1617 7 1 284 4 250 405 455 11 200 
J 331 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dilclarant 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































1000 W 0 R L D 33 1 13 8 
1010 INTRA-EC 21 1 3 7 
1011 EXTRA-EC 10 9 1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































8518.22-10 MULTIPLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IN THE SAME ENCLOSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 3 2 1 
1010 INTRA·EC 1 • 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
8518.22·90 MULTIPLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IN THE SAME ENCLOSURE, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 265 30 1 61 
~ 2~~aEk~2gs ~ 537 1~ 1~~1 
~ FT'lEfRMANY ~~~ ~ ~ 65 
006 UTD. KINGDOM 3731 365 120 553 
~ ~EfN~~~K ~~ 218 4 110~ 8W ~~r~uGAL m~ 111J 8 ~~~ 
038 SWITZERLAND 66 2 1 35 
~ ~~~~y 1m 1i 70 g~: 
400 USA 2372 97 93 795 
~~ ~giW'.r~J~EA ~ 352 39 A~ 
732 JAPAN 2626 419 26 1392 
736 TAIWAN 4538 52 18 1278 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























8518.29-10 LOUDSPEAKERS, FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL. 8511.21-10 AND 8518.22·10) 
1000 W 0 R L D 26 
101 0 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA-EC 18 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































8511.30-10 HEADPHONES, EARPHONES AND COMBINED MICROPHONE/SPEAKER SETS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 11 1 1 1 








































































8511.30-90 HEADPHONES, EARPHONES AND COMBINED MICROPHONEISPEAKER SETs, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 








































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAllcSa I Espana J France I Ireland J I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8518.10-90 
732 JAPON 19920 378 799 6626 81 2013 2418 28 1516 1513 138 4410 736 T'AI-WAN 7797 188 54 1950 136 1087 818 15 1143 881 93 1432 
1000 M 0 N DE 79126 2931 5998 18427 870 7436 10222 836 8813 6726 1123 15944 1010 INTRA..CE 24565 1658 1379 2512 328 3369 5083 541 3439 2494 778 2784 1011 EXTRA..CE 54293 1036 4619 15914 541 4067 5135 94 5149 4233 345 13160 1020 CLASSE 1 43156 814 4561 13382 362 2620 3850 79 3308 3298 238 10646 1021 A E L E 6265 207 324 1944 124 330 609 9 583 678 34 1443 1030 CLASSE 2 10936 222 58 2515 142 1443 1285 15 1741 935 107 2473 
8518.21 HAUT-PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE 
8518.21-10 HAUT-PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 373 1 8 64 65 5 3 34 2 21 170 1010 INTRA..CE 211 i 8 16 55 3 3 34 i 20 72 1011 EXTRA..CE 162 49 10 2 1 98 
8518.21-90 HAUT-PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2829 223 14 1445 33 241 
15049 2i 
59 197 57 560 002 BELG.-LUXBG. 32795 
1368 
232 7993 190 496 17 2813 316 5668 003 PAYS-BAS 8805 272 1564 222 1279 1978 59 1400 
1598 
156 507 004 RF ALLEMAGNE 9978 835 559 
1529 
245 709 2889 48 198 243 2854 005 ITALIE 5591 87 118 126 970 2168 61 
1026 
69 178 285 006 ROYAUME-UNI 8483 565 414 1671 282 2047 800 513 781 384 






845 34 008 DANEMARK 5658 
49 
2865 19 149 180 2002 
028 NORVEGE 2645 18 790 37 9 269 26 126 3 1318 
204 MAROC 1298 
75 100 1927 s5 157 1298 38 715 903 16 1815 400 ETATS-UNIS 6236 431 706 SINGAPOUR 1294 11 4 2 16 19 15 
748 
14 35 1213 728 COREE DU SUD 7834 210 268 1108 318 688 1158 
8i 
762 2539 
732 JAPON 50736 31162 386 4103 425 1493 3300 424 1297 208 7857 
736 T'AI-WAN 12705 439 200 1308 399 1261 1721 120 1086 1293 37 4841 
1000 M 0 N DE 165399 35489 2789 28141 2602 9624 32485 999 6330 11289 1762 33889 
1010 INTRA..CE 76022 3183 1614 17307 1109 5789 23188 701 2886 6571 1453 12221 
1011 EXTRA..CE 89181 32148 1175 10832 1493 3835 9297 298 3409 4718 308 21668 
1020 CLASSE 1 62001 31376 671 7321 596 1678 4315 173 1280 2503 232 11856 1021 A E L E 4779 139 178 1263 108 29 524 54 114 278 8 2084 
1030 CLASSE 2 25623 669 489 3168 853 2110 4576 125 2003 2085 74 9471 
1040 CLASSE 3 1559 104 15 343 44 47 406 127 129 2 342 
8518.22 HAUT-PARLEURS MULTIPLES MONTES DANS LA MEME ENCEINTE 
8518.22·10 HAUT-PARLEURS MULTIPLES MONTES DANS LA MEME ENCEINTE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 42 5 8 5 6 15 1 2 
101 0 INTRA..CE 19 5 i 5 6 1s 1 2 1011 EXTRA..CE 23 
" I 
8518.22·90 HAUT-PARLEURS MULTIPLES MONTES DANS LA MEME ENCEINTE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2894 378 3 781 
133 
211 8440 36 287 954 29 215 002 BELG.-LUXBG. 50747 3860 265 7786 4093 361 7386 8803 1829 11651 003 PAYS-BAS 19828 1966 4377 141 1719 4299 19 1383 
7207 
767 1297 
004 RF ALLEMAGNE 22078 1536 731 556 127 2139 5373 37 1965 468 2495 005 ITALIE 4338 231 44 60 756 2121 3 
2854 
350 110 113 006 ROYAUME-UNI 28268 2621 1105 5003 287 2708 5698 336 6458 1198 
1245 007 lALANDE 15628 
1302 
68 96 
sO as:i 3996 1956 14219 234 008 DANEMARK 23167 7157 4404 3185 
010 PORTUGAL 8475 6783 43 1079 226 157 i 10 14 soi 206 011 ESPAGNE 8601 316 1495 3 7 1425 2074 508 2238 036 SUISSE 1277 21 21 558 119 313 185 6 44 
060 POLOGNE 2248 1 4 1573 16 158 128 368 





1sB 400 ETATS·UNIS 23320 842 969 7205 1702 2602 2002 4627 3039 
708 PHILIPPINES 1230 
1146 149 
612 
a4 116 150 170 2739 30 152 728 COREE DU SUD 15226 3878 1409 2872 
7i 
913 33 2003 
732 JAPON 28161 5093 291 13286 60 1872 2577 585 1378 112 2836 
736 T' AI-WAN 22444 331 108 6557 89 2153 2757 4 1226 1032 28 8159 
1000 M 0 N DE 289268 25169 6142 65981 1293 20803 44343 900 24424 54947 5519 39747 
1 01 0 INTRA..CE 184059 17027 4225 28324 827 12705 31508 794 17952 42916 5136 22645 
1 011 EXTRA..CE 104733 7827 1916 37655 465 8098 12818 106 6332 12031 383 17102 
1020 CLASSE 1 55329 6081 1368 21863 208 3698 5751 95 3281 6568 292 6126 
1021 A E L E 2814 146 106 883 3 60 418 5 595 427 11 140 
1030 CLASSE 2 42885 1701 332 12493 215 4324 6651 5 2412 3906 90 10756 
1040 CLASSE 3 6518 45 218 3299 42 77 415 5 638 1559 220 
8518.29 HAUT-PARLEURS, (NON REPR. SOUS 8518.21 ET 8518.22) 
8518.29-10 HAUT-PARLEURS POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8518.21·10 ET 8518.22·10) 
100g M 0 N DE 753 2 2 5 1 37 12 109 561 1 23 
101 INTRA..CE 143 1 
:i 
2 i 36 1:i 68 19 17 1011 EXTRA..CE 609 1 3 1 41 542 6 
8518.29-90 HAUT-PARLEURS (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8518.21-90 ET 8518.22-90) 
001 FRANCE 2932 1061 137 492 68 71 
61sB i 
436 289 172 206 
002 BELG.-LUXBG. 35273 965 1201 5634 35 641 12012 6819 135 2637 003 PAYS-BAS 5044 211 1469 46 159 473 13 1151 2238 98 459 004 RF ALLEMAGNE 15864 1874 2211 
13100 
43 1557 4048 137 2018 596 1142 
005 ITALIE 25942 838 23 72 927 9597 22 
1002 
342 287 674 
006 ROYAUME-UNI 5171 396 552 1349 33 277 675 146 409 332 
1osB 008 DANEMARK 6243 1102 
92 
2140 13 62 104 1 1204 509 20 
011 ESPAGNE 1254 155 182 55 
26 
120 523 23 102 2 
028 NORVEGE 2541 74 375 1405 120 113 121 
i 
307 
038 AUTRICHE 5201 334 78 1672 234 1139 894 586 263 
062 TCHECOSLOVAQ 1447 6 1008 161 20 252 
212 TUNISIE 2906 
40i 11s0 
2906 35 716 617 32i 281i 7sS s4 924 ng ETATS-UNIS 10581 2797 
SINGAPOUR 2422 1 
415 
29 58 133 183 s3 45 40 174 1991 728 COREE DU SUD 15639 1601 5091 1244 1375 3891 927 810 
732 JAPON 40155 5290 3070 12386 78 5553 5029 133 4097 1828 551 2140 
738 T'AI-WAN 36383 2299 1887 11309 175 2928 2528 54 8468 1445 2614 2676 
1000 M 0 N DE 221625 16718 12034 65480 718 14776 32453 1111 40086 16692 5434 16123 
1010 INTRA..CE 97880 8396 4441 24454 366 3695 21175 320 18352 10693 1741 6247 
1011 EXTRA..CE 123533 10303 7592 41025 353 11081 11237 792 21583 5999 3693 9875 
1020 CLASSE 1 59981 6343 4799 18392 114 6533 7017 885 8099 3491 619 3889 
1021 A E L E 8824 652 580 3187 238 264 1369 1 1173 857 13 728 1030 CLASSE 2 60704 3945 2602 20785 4496 4201 107 13082 2470 2822 5956 
1040 CLASSE 3 2849 15 191 1848 1 52 19 402 39 252 30 
8518.30 ECOUTEURS, MEME COMBINES AVEC UN MICROPHONE 
8518.30-10 ECOUTEURS, MEME COMBINES AVEC UN MICROPHONE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1312 132 39 31 3 27 171 3 15 443 5 443 
101 0 INTRA..CE 565 129 1 1 3 5 76 1 15 283 3 71 1011 EXTRA..CE 746 3 38 30 22 95 1 180 2 372 
8518.30-90 ECOUTEURS, MEME COMBINES AVEC UN MICROPHONE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
002 BELG.-LUXBG. 2302 5 187 10 3 1027 9 318 445 86 212 
003 PAYS-BAS 6286 732 127 805 126 194 931 40 1602 
1933 
319 1410 
004 RF ALLEMAGNE 9862 807 413 
582 
36 117 2114 5 1592 64 2781 
008 ROYAUME-UNI 6980 238 1483 12 1188 1156 375 211 1665 90 
J 333 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltafta I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8518.311-90 









400 USA 64 
2 
5 3 5 7 5 54 
720 CHINA 531 43 94 4 9 101 13 59 1 205 
728 SOUTH KOREA 793 9 2 86 1 98 125 108 249 
1 
117 
732 JAPAN 586 18 16 195 1 32 80 7 86 150 
736 TAIWAN 751 19 9 136 3 93 87 22 151 4 225 
740 HONG KONG 269 7 1 19 9 108 23 17 64 2 19 
1000 WORLD 3814 170 54 647 30 375 592 32 285 668 36 925 
1010 INTRA·EC 683 73 22 74 11 21 155 30 101 51 27 118 
1011 EXTRA-EC 3131 97 32 573 19 354 437 3 183 617 9 807 
1020 CLASS 1 762 20 17 236 2 41 99 2 23 95 2 225 
1021 EFTA COUNTR. 87 34 1 32 13 5 14 1 9 
4 6 21 1030 CLASS 2 1834 14 243 304 235 146 463 376 
1040 CLASS 3 535 43 2 94 4 10 103 14 59 1 205 
8518.40 AUDI~EQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
8518.40-10 AUDI~EQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 1 1 
1000 W 0 R L D 14 1 1 1 1 10 
1010 JNTRA·EC 12 1 1 1 i 9 1011 EXTRA·EC 3 2 
1020 CLASS 1 3 1 2 
8518.411-30 AUDI~EQUENCY ELECTRIC TELEPHONIC AND MEASUREMENT AMPLIFIERS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl) 
003 NETHERLANDS 32 2 4 1 20 5 
005 ITALY 101 
14 
101 
038 AUSTRIA 14 
1000 W 0 R L D 258 4 1 54 4 9 29 8 7 23 119 
1010 INTRA-EC 209 4 1 20 2 6 29 3 6 23 115 
1011 EXTRA-EC 46 34 3 3 2 4 
1020 CLASS 1 28 21 3 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 1 
8518.411-11 AUDI~EQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS, WITH ONLY ONE CHANNEL, (EXCL 8518.411-30~ (EXQ.. FOR CIVIL AIRCRAFl) 




3 6 4 12 14 4 006 UTD. KINGDOM 295 7 129 
4 
58 62 8 
s8 400 USA 246 1 1 47 86 
4 
51 




14 53 83 46 
732 JAPAN 239 36 74 19 2 8 3 87 
736 TAIWAN 266 5 49 2 9 4 49 146 
1000 W 0 R L D 1564 34 27 418 7 112 243 18 278 32 23 378 
1010 INTRA·EC 438 19 21 178 3 8 69 8 75 26 22 11 
1011 EXTRA-EC 1129 15 8 238 4 108 174 10 204 8 1 365 
1020 CLASS 1 497 10 1 85 1 79 105 2 60 3 1 150 
1030 CLASS 2 596 5 4 137 3 27 59 4 141 3 213 
8518.411-99 AUD~EQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS, (EXQ.. 8518.411-10 TO 8518.411-11) 
001 FRANCE 245 4 1 228 3 
232 8 2 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2238 
a5 29 985 1 3 535 183 43 220 003 NETHERLANDS 1416 7 58 1179 20 20 
s3 38 10 004 FR GERMANY 242 23 23 
s6 1 5 39 1 43 9 36 005 ITALY 130 10 1 2 12 29 
87 
15 2 2 
006 UTD. KINGDOM 577 16 17 178 8 51 55 86 58 21 I 1 008 DENMARK ~' 1 21 21 9 3 24 010 PORTUGAL 1 302 1 7 3 
3 
1 




7 14 1 3 









400 USA 494 4 135 67 40 89 20 130 
708 SINGAPORE 123 45 6 41 2 227 25 19 s4 2 38 728 SOUTH KOREA 1488 652 200 
3 
123 167 
732 JAPAN 8742 2110 134 3354 29 334 816 345 605 2 1010 
736 TAIWAN 1536 38 26 683 9 94 120 2 185 127 252 
1000 W 0 R L D 18118 2425 254 6881 55 2001 1612 102 1513 1174 121 1980 
1010 INTRA·EC 5293 141 71 1647 13 1273 392 95 710 350 117 278 
1011 EXTRA-EC 12743 2203 177 5033 42 729 1220 7 801 824 5 1702 
1020 CLASS 1 9294 2115 143 3516 32 408 864 3 438 628 3 1146 
1021 EFTA COUNTR. 40 
a3 6 15 10 5 5 2 3 3 2 3 1030 CLASS 2 3276 34 1453 323 346 354 194 475 
8518.50 ELECTRIC SOUND AMPLIFIER SETS 
8518.~10 ELECTRIC SOUND AMPLIFIER SETS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 WORLD 3 1 1 1 
1010 INTRA·EC 2 1 1 i 1011 EXTRA-EC 1 
8518.~ ELECTRIC SOUND AMPLIFIER SETS, (EXQ.. FOR CIVIL AIRCRAFl) 
001 FRANCE 66 14 3 1 10 2<i 8 5 3 22 002 BELG.-LUXBG. 221 
a3 j 6 2 3 6 s2 172 15 3 003 NETHERLANDS 332 59 5 42 61 
s4 7 10 004 FR GERMANY 255 23 33 
19 
5 5 63 1 34 17 10 
005 ITALY 103 6 2 2 14 41 
31 33 12 2 5 006 UTD. KINGDOM 565 33 13 130 1 55 158 92 19 46 008 DENMARK 62 
13 10 
1 
5 s3 8 1 3 9 3 400 USA 818 66 75 1 45 276 271 
508 BRAZIL 122 34 2 4 5 97 132 1 a6 52 3 118 728 SOUTH KOREA 743 242 89 
732 JAPAN 3249 246 159 1220 42 264 404 2 480 354 2 74 
736 TAIWAN 610 13 39 40 10 99 128 3 87 94 3 94 
1000 W 0 R L D 7345 498 268 1817 79 664 1126 47 862 1152 73 759 
1010 INTRA-EC 1830 160 56 218 17 130 365 38 132 356 63 95 
1011 EXTRA-EC 5715 338 213 1599 62 534 759 9 730 796 11 664 
1020 CLASS 1 4097 261 169 1300 47 317 485 3 526 634 5 350 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 1 7 
15 201 
2 6 175 3 6 4 1030 CLASS 2 1534 71 42 291 264 146 311 
8518.90 PARTS OF EQUIPMENT OF 8518.10 TO 8518.50 
8518.90-40 PARTS OF APPARATUS OF 8518.111-10 TO 8518.511-90 
001 FRANCE 246 88 13 74 1 5 46 1 11 5 7 42 002 BELG.-LUXBG. 123 
19 
5 21 9 11 8 
1 
28 003 NETHERLANDS 272 9 167 2 3 30 2 7 249 34 004 FR GERMANY 1645 724 151 96 4 298 9 47 18 143 005 ITALY 1530 694 1 25 279 120 175 29 111 1 34 006 UTD. KINGDOM 593 13 46 254 1 23 56 105 62 4 
1 007 IRELAND 23 9 11 
4 4 227 2 2 9 1 008 DENMARK 683 
1303 1 
146 13 275 011 SPAIN 1623 268 
1 
14 2 1 6 27 3 038 AUSTRIA 67 
19 
1 47 3 3 3 7 400 USA 900 42 74 17 25 518 15 58 ; 131 
404 CANADA 499 
3 





732 JAPAN 1083 309 74 
5 
70 37 147 46 242 
736 TAIWAN 4199 19 261 1045 102 165 14 538 42 16 1992 
1000 WORLD 14052 3192 651 2463 40 629 1075 1511 774 637 79 3001 
334 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Detrtschland I 'EM66a I Espana J France J 1 I Nede~and I Po~gal I CNINC Ireland ltalia UK 
8518.30-90 
038 AUTRICHE 4651 71 64 2252 8 308 754 18 376 477 28 295 400 ETATS-UNIS 5623 90 60 627 23 305 289 52 482 367 36 3292 720 CHINE 3284 178 7 750 28 63 741 1 123 505 5 883 728 COREE DU SUD 7552 104 36 988 3 850 1463 8 1234 1738 5 1123 732 JAPON 26138 1056 725 8269 41 1322 4469 18 532 3950 53 5703 736 T'AI-WAN 12243 268 106 2196 31 1148 1587 1 562 2682 74 3588 740 HONG-KONG 2787 186 17 276 80 781 213 139 891 9 195 
1000 M 0 N DE 92041 3914 3231 17864 424 6512 15172 550 7725 14953 909 20787 1010 INTRA-CE 26956 1952 2010 1803 205 1544 5330 437 3880 4326 689 4780 1011 EXT RA-CE 65038 1963 1221 16060 219 4969 9842 113 3798 10627 219 16007 1020 CLASSE 1 38672 1227 1036 11807 77 2088 5812 103 1587 4800 123 10012 1021 A E L E 6858 79 251 2888 13 457 1053 34 571 482 34 996 1030 CLASSE 2 23031 558 169 3498 114 2816 3269 9 2072 5322 91 5113 1040 CLASSE 3 3336 178 15 755 28 65 761 1 140 505 5 883 
8518.40 AMPLIFICA TEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUENCE 
8518.40-10 AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUENCE, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT5-UNIS 1017 10 77 32 2 168 9 3 716 
1000 M 0 N DE 1821 15 143 96 2 413 14 34 3 11 1090 101 0 INTRA-CE 473 2 66 27 2 177 5 15 :i 11 170 1011 EXTRA-CE 1345 13 77 69 234 9 18 920 1020 CLASSE 1 1272 10 77 61 2 222 9 18 3 870 
8518.40-30 AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUENCE POUR LA TELEPHONIE OU LA MESURE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
003 PAYS-BAS 1156 41 704 
3 4 
6 1 339 65 005 ITALIE 1150 2 9 
15 
62 1070 038 AUTRICHE 1104 3 1086 
1000 M 0 N DE 7367 127 90 2877 73 37 718 316 286 533 483 1827 1010 INTRA-CE 4399 118 49 1107 50 6 612 131 110 433 478 1305 1011 EXTRA-CE 2964 9 42 1769 23 30 106 184 174 100 5 522 1020 CLASSE 1 2553 9 42 1520 23 19 49 184 128 97 4 478 1021 A E L E 1419 6 10 1173 1 3 2 42 182 
8518.40-91 ~~&h'~:~~~ ~~flrlQUES D'AUDIOFREQUENCE, NE COMPORT ANT QU'UNE SEULE VOlE, (NON REPR. SOUS 8518.40-30), (AUTRES QUE 
003 PAYS-BAS 1519 247 15 724 
26 
8 66 Ti 202 132 149 108 006 ROYAUME-UNI 3567 201 127 1380 12 704 806 102 
1171 400 ETATS-UNIS 4171 85 34 896 2 101 809 3 1065 3 2 
728 COREE DU SUD 2089 3 24 281 3 124 317 27 865 40 4li 405 732 JAPON 5121 165 2 794 19 1621 303 24 328 45 1780 736 T'AI-WAN 2882 66 521 38 104 54 1 600 1 1 1496 
1000 M 0 N DE 22573 1034 368 5462 114 2110 2573 152 4216 653 307 5584 
101 0 INTRA-CE 7209 713 298 2412 50 119 1022 79 1262 561 264 429 1011 EXTRA-CE 15357 321 70 3049 64 1991 1551 73 2948 92 43 5155 1020 CLASSE 1 9573 250 44 1776 23 1728 1129 27 1410 50 42 3094 
1030 CLASSE 2 5573 70 24 1194 41 263 398 28 1483 42 1 2029 
8518.40-99 AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUENCE, (NON REPR. SOUS 8518.40-10 A 8518.40-91) 
001 FRANCE 8991 117 107 8146 4 214 




49 9785 3635 625 3767 003 PAYS-BAS 7287 170 1197 1597 562 6 604 
2001 
813 301 
004 RF ALLEMAGNE 8186 663 1148 
1131 
24 240 1030 4 1432 328 1296 005 ITALIE 2698 132 8 39 263 707 26 
1445 
262 73 57 
006 ROYAUME-UNI 12454 399 629 4895 113 773 1399 872 1423 506 203 008 DANEMARK 3569 38 2338 2 6 428 92 470 12 010 PORTUGAL 5526 18 
2 
4996 321 19 107 47 83 18 011 ESPAGNE 1140 18 586 
1 39 
157 197 50 47 
036 SUISSE 1063 9 47 379 164 
12 
101 70 4 249 
400 ETAT5-UNIS 13756 193 239 4848 44 1196 970 2322 1006 73 2853 









728 COREE DU SUD 17567 132 7963 2547 2538 1809 1106 
732 JAPON 158806 32662 2838 62761 475 7097 14205 40 7887 11443 50 19348 
736 T'AI-WAN 21838 525 348 9589 131 1473 1883 17 2610 2149 1 3132 
1000 M 0 N DE 306423 38214 6453 124775 882 16076 28366 1382 29501 24009 2632 34133 
1010 INTRA-CE 85347 3389 2556 36064 214 3465 7947 1261 13793 8219 2493 5946 
1011 EXTRA-CE 220140 33996 3898 88710 667 12610 20395 122 15626 15790 139 28187 
1020 CLASSE 1 175455 32886 3391 68725 520 8526 15495 52 10510 12614 130 22606 
1021 A E L E 2300 31 308 795 1 231 279 
18 
212 145 7 291 
1030 CLASSE 2 43699 1065 508 19593 144 4084 4785 5058 3134 9 5301 
8518.50 APPAREILS ELECTRIQUES D'AMPLIFICATION DUSON 
8518.50-10 APPAREILS ELECTRIQUES D'AMPLIFICATION DU SON, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1048 37 304 68 5 326 9 1 17 281 
1010 INTRA-CE 97 26 21 1 2 38 1 i 17 8 1011 EXTRA-CE 952 11 283 68 3 287 8 274 
8518.50-90 APPAREILS ELECTRIQUES D'AMPLIFICATION DU SON, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2210 368 2 157 11 404 
264 
1 369 218 78 602 
002 BELG.-LUXBG. 5432 
2194 
13 178 49 20 6 8 4523 299 72 
003 PAYS-BAS 6620 171 1362 70 142 970 92 1187 
2603 
107 325 
004 RF ALLEMAGNE 7029 641 597 403 85 72 1613 39 609 328 442 005 ITALIE 2174 88 25 58 293 827 3 909 229 24 224 006 ROYAUME-UNI 12617 777 535 4798 27 958 2279 553 1426 355 
813 008 DANEMARK 2043 14 334 134 65 8 517 17 217 321 2 400 ETAT5-UNIS 17012 507 2184 1406 1966 137 2095 3752 75 4491 
508 BRESIL 3119 
292 14 
109 
s3 35 1197 14 1281 732 37 2975 728 COREE DU SUD 8100 2550 1087 643 
732 JAPON 55709 4180 3327 17903 766 4907 7385 37 9098 6504 49 1553 
736 T'AI-WAN 7478 199 471 709 57 1169 1519 50 1055 1188 42 1019 
1000 M 0 N DE 133870 9808 5648 31602 1255 10721 19274 957 17188 22029 1423 13965 
1010 INTRA-CE 38815 4147 1357 7061 299 1920 6746 710 3346 9390 1204 2635 
1 011 EXTRA-CE 95028 5661 4291 24541 957 8801 12505 247 13837 12639 219 11330 
1020 CLASSE 1 74802 4752 3749 21045 837 6335 9557 176 11345 10634 137 6235 
1021 A E L E 1537 66 82 652 6 11 128 1 79 331 11 170 
1030 CLASSE 2 19666 908 490 3459 116 2332 2873 71 2398 1933 78 5008 
8518.90 PARTIES D'APPAREILS DES 8518.10 A 8518.50 
8518.90-00 PARTIES D'APPAREILS DES 8518.10-10 A 8518.50-90 
001 FRANCE 3448 798 89 1365 11 48 
371 
10 261 163 244 459 




18 1 271 156 44 364 003 PAYS-BAS 5061 128 3220 60 429 37 185 
3100 
553 
004 RF ALLEMAGNE 21037 2480 2191 
1973 
48 272 4966 130 2647 126 4967 
005 ITALIE 7572 1324 28 151 1362 1493 355 
712 
441 13 432 
006 ROYAUME-UNI 23124 406 713 17812 17 367 662 1355 996 84 
41 007 lALANDE 1103 
12 
197 847 
33 174 1279 117 
9 9 
14 008 DANEMARK 5775 Hi 1610 227 298 2011 011 ESPAGNE 2910 1663 824 2 
69 
223 1 13 56 74 44 
038 AUTRICHE 2877 15 112 1883 
15 
222 22 47 76 5 426 
400 ETATS-UNIS 12512 242 482 1931 386 964 2967 730 885 26 3884 
404 CANADA 1240 20 4 22 135 4 1142 133 4 1 71 728 COREE DU SUD 1039 55 
1 
26 389 38 235 
732 JAPON 16264 3140 655 1810 1016 770 1363 3067 1067 91 3264 
736 T'AI-WAN 13033 144 693 3590 19 307 721 77 1327 344 99 5712 
1000 M 0 N DE 123141 10669 5690 38870 307 4379 12993 7995 10021 7871 881 23465 
J 335 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deu1schland J 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK CNINC 
8511.90-00 
1010 INTRA·EC 6787 2842 235 1036 33 328 828 294 121 450 58 562 
1011 EXTRA·EC 7266 350 415 1427 6 301 248 1218 653 187 21 2440 
1020 CLASS 1 2643 329 142 242 90 68 1162 67 144 4 395 
1021 EFTA COUNTR. 154 1 19 87 
5 
3 6 2 6 12 
16 
18 
1030 CLASS 2 4423 21 271 1091 116 180 56 581 43 2043 
8518.10 COIN..OPERA TED OR DISC..OPERA TED RECOR£1.¥LA YERS 
8518.1~0 COIN-oPERATED OR DISC..OPERATED RECOR£1.¥LAYERS 
004 FR GERMANY 242 20 7 
10 
3 74 3 33 102 
400 USA 299 36 1 19 20 76 137 
1000 W.O R LD 634 74 8 22 4 111 28 122 263 
1010 INTRA·EC 320 38 7 11 4 90 8 43 117 
1011 EXTRA·EC 314 36 1 11 21 20 78 146 
1020 CLASS 1 308 36 1 11 21 20 76 143 
8518.21 RECORD PLAYERS WITHOUT LOUDSPEAKER (EXCL. 8519.10) (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 
8518.21.00 RECOR£1.¥LAYERS (EXCL. LOUDSPEAKER, EXCL. 8519.10-00~ (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 
004 FR GERMANY 57 21 3 7 26 
1000 WORLD 182 61 3 12 20 7 10 3 68 
1010 INTRA·EC 96 25 2 6 10 7 10 3 33 
1011 EXTRA·EC 87 35 1 6 11 34 
8511.28 RECORD PLAYERS WITH LOUDSPEAKER (EXCL. 8519.10) (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 
8519.28.00 RECOR£1.¥LAYERS, WITH LOUDSPEAKER (EXCL. 8519.10-00), (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 
1000 WORLD 761 6 52 105 13 538 9 3 6 29 
1010 INTRA·EC 148 6 rT 14 9 51 9 2 6 24 
1011 EXTRA·EC 613 26 90 4 487 1 5 
1040 CLASS 3 561 76 484 1 
8511.31 TURNTABLES 'RECORI).I)ECKS' WITH AUTOMAnc RECORD CHANGING MECHANISM 
8518.31.00 TURNTABLES 'RECORI).I)ECKS', WITH AUTOMAnc RECORD CHANGING MECHANISM 
732 JAPAN 489 1 1 4 22 404 57 
1000 WORLD 814 11 4 3 4 95 44 488 3 2 159 
1010 INTRA·EC 97 8 1 1 4 14 44 11 3 2 13 1011 EXTRA-EC 716 2 4 2 81 476 146 
1020 CLASS 1 509 2 4 1 4 22 408 73 1030 CLASS 2 181 1 59 52 63 
8518.38 TURNTABLES 'RECORI).I)ECKS' (EXCL. WITH AUTOMAnc RECORD-CHANGING MECHANISM) 
8518.39-00 TURNTABLES 'RECORI).I)ECKS', (EXCL. 8519.31.00) 
002 BELG.·LUXBG. 1470 
116 
18 334 1 45 223 12 288 208 50 291 





004 FR GERMANY 447 38 5 33 24 65 26 94 19 100 006 UTD. KINGDOM 239 8 24 3 22 18 82 7 16 34 008 DENMARK 70 10 
1 s5 6 1 10 1 14 706 SINGAPORE 170 11 32 17 66 23 10 25 728 SOUTH KOREA 1057 48 4 154 1 178 287 197 112 
732 JAPAN 4827 1179 41 1735 16 411 464 1 59 2n 1 644 736 TAIWAN 2621 372 173 10 378 470 30 136 2 1049 
1000 W 0 R L D 11697 1840 95 2716 84 1147 1635 40 713 991 137 2319 
1010 INTRA·EC 2585 1n 47 385 30 121 382 38 547 305 124 429 
1011 EXTRA·EC 9111 1663 46 2332 35 1026 1253 2 168 685 13 1890 
1020 CLASS 1 4863 1180 41 1742 17 412 465 65 284 1 656 
1030 CLASS 2 3897 431 5 383 17 589 n4 96 356 12 1233 
1040 CLASS 3 350 52 208 1 26 14 4 45 
8518.40 TRANSCRIBING MACHINES 
8518.40-00 TRANSCRIBING MACHINES, (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 
732 JAPAN 63 1 31 7 6 18 
1000 W 0 R L D 109 6 47 21 5 8 19 
1010 INTRA·EC 28 4 3 11 5 2 1 
1011 EXTRA-EC 83 3 45 10 6 19 
1020 CLASS 1 n 3 39 10 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 8 3 
8518.91 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE· TYPE (EXCL. 8519.40) (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 
8511.11·10 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE·TYPfl, WITH BUILT-IN AMPUFIEjh ~f:CL. BUILT-IN LOUDSPEAKER& CAPABLE OF OPERAnNG (EXCL. AN EXTERNAL SOURCE OF iiOWER~ DIMENSI NS = < 170 Mil X 700 M 45 MM, (NOT INCORPORAnN A SOUND RECORDING DEVICE) 
002 BELG.·LUXBG. 124 54 j 11 2 98 1 14 j 2 003 NETHERLANDS 247 113 
1 
28 34 
25 004 FR GERMANY 125 9 6 2 1 26 a6 33 4 20 006 UTD. KINGDOM 132 5 2 1 3 23 5 6 5 ,., 706 SINGAPORE 437 8 6 135 5 30 88 25 26 
720 CHINA 1432 110 7 341 7 29 191 254 183 310 
728 SOUTH KOREA 388 2 1 137 2 15 45 17 21 148 
732 JAPAN 974 6 12 259 1 21 103 7 133 432 
736 TAIWAN 497 21 12 162 3 34 90 4 25 37 113 740 HONG KONG 948 38 14 346 9 70 78 53 57 279 
1000 W 0 R L D 5445 258 68 1569 32 204 782 84 472 505 17 1456 
1010 INTRA·EC 645 72 14 130 5 4 176 80 75 48 17 24 
1011 EXTRA·EC 4802 165 53 1439 28 200 606 5 396 457 1433 
1020 CLASS 1 992 6 12 267 1 21 105 
5 
9 133 438 1030 CLASS 2 2358 88 34 813 19 150 310 133 141 685 1040 CLASS 3 1450 110 7 359 7 29 191 254 183 310 
8518.81·81 ~gH~B =~~~~lffrg~RATUS, CASSETTE TYPE, OF A KIND USED IN MOTOR VEHICLES, (EXCL. 8519.81·1~ (NOT INCORPORAnNG A 
002 BELG.·LUXBG. 74 
1 
3 15 3 25 8 20 004 FR GERMANY 90 1 
31 2 4 16 1 4 67 728 SOUTH KOREA 89 4 1 1 12 6 27 732 JAPAN 365 34 5 315 5 8 2 1 15 
1000 WORLD 816 50 15 436 4 9 43 9 62 22 4 162 1010 INTRA·EC 217 5 9 28 4 9 24 8 26 13 2 102 1011 EXTRA·EC 597 45 7 408 18 36 9 1 60 1020 CLASS 1 388 34 5 318 4 5 8 2 1 15 1030 CLASS 2 200 11 2 90 5 3 35 8 41 
8518.91·89 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, (EXCL. 8518.40-00 TO 8519.91·91~ (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING 
DEVICE) 
002 BELG.·LUXBG. 39 6 10 6 14 1 8 5 1 003 NETHERLANDS 139 3 52 69 1 5 11 1 4 004 FR GERMANY 50 6 5 9 1 2 13 006 UTD. KINGDOM 93 8 6 5 41 2 8 19 2 038 AUSTRIA 40 29 9 
1 3 400 USA 15 1 5 5 706 SINGAPORE 96 40 5 4 5 42 
336 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance _I 
EUR 12 j Belg.-lux. I Dan mart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8$18.90.00 
101 0 INTRA-CE 72414 7084 3398 28216 268 2303 10028 2007 4324 5309 600 8877 
1011 EXTRA-CE 50694 3583 2293 10654 39 2076 2962 5988 5666 2562 282 14589 
1020 CLASSE 1 35057 3416 1578 6442 16 1492 2082 5521 3946 2191 124 8249 
1021 A E L E 4919 34 435 2631 
19 
89 344 28 142 235 6 975 
1030 CLASSE 2 15159 167 714 3947 471 879 467 1688 364 146 6297 
8$19.10 ELECTROPHONES COMMANDES PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON 
8$19.10.00 ELECTROPHONES COMMANDES PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON 
004 RF ALLEMAGNE 3457 220 119 
15l 
3 60 1181 35 325 1514 
400 ETATS-UNIS 2211 191 6 3 56 226 248 1330 
1000 M 0 N DE 6673 444 132 290 3 79 1549 35 401 625 4 3111 
1 010 IN TRA-CE 4262 253 126 115 3 76 1476 35 173 368 4 1633 
1011 EXT RA-CE 2410 191 6 175 3 72 228 257 1478 
1020 CLASSE 1 2334 191 6 173 3 72 228 249 1412 
8$19.21 ELECTROPHONES SANS HAUT.PARLEUR, (NON REPR. SOUS 8519.10), N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT DU SON 
8$19.21-00 ELECTROPHONES {SANS HAUT.PARLEUR, NON REPR. SOUS 8519.10-00), (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT DU SON) 
004 RF ALLEMAGNE 1069 15 356 25 188 2 483 
1000 M 0 N DE 3168 15 1004 124 213 182 50 284 25 1291 
101 0 INTRA-CE 1692 15 440 67 58 142 50 263 25 632 
1011 EXTRA-CE 1475 584 58 155 40 1 659 
8$19.29 ELECTROPHONES AVEC HAUT.PARLEUR, (NON REPR. SOUS 8519.10), N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT DUSON 
8$19.29-00 ELECTROPHONES AVEC HAUT.PARLEUR, (NON REPR. SOUS 8519.10-00), (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT DUSON) 
1000 M 0 N DE 4482 97 774 717 182 1950 124 69 44 524 
101 0 INTRA-CE 2062 93 477 288 135 461 121 33 32 421 
1011 EXTRA-CE 2418 4 297 429 47 1488 3 36 12 102 
1040 CLASSE 3 1660 215 1437 8 
8$19.31 TOURNE.OISQUES A CHANGEUR AUTOMA TIOUE DE DISQUES 
8519.31.00 TOURNE.OISQUES A CHANGEUR AUTOMATIQUE DE DISQUES 
732 JAPON 7586 2 5 9 13 61 307 6188 1001 
1000 M 0 N DE 11234 175 5 107 65 71 960 349 7234 103 58 2107 
1010 INTRA-CE 1447 148 5 54 43 10 248 349 188 103 57 247 1011 EXTRA-CE 9786 27 53 22 61 712 7045 1 1860 
1020 CLASSE 1 7846 3 5 9 16 61 310 6247 1195 
1030 CLASSE 2 1804 23 44 6 402 738 590 
8$19.39 TOURNE.OISQUES, AUTRES QU'A CHANGEUR AUTOMATIQUE DE DISOUES 
8519.39-00 TOURNE.OISQUES (NON REPR. SOUS 8519.31-00) 
002 BELG.-LUXBG. 20723 
1001 
308 4889 20 1400 2584 116 4353 3312 722 3039 
003 PAYS-BAS 3201 22 167 13 2 137 3 927 965 911 18 004 RF ALLEMAGNE 7038 651 90 
7oS 
329 744 1034 10 1338 345 1532 
006 ROYAUME-UNI 3888 139 428 28 505 337 351 957 134 303 
1065 008 DANEMARK 2368 442 
15 
14 





728 COREE DU SUD 9083 347 40 1269 10 1397 2348 
4 
1826 1093 
732 JAPON 66667 14630 720 24509 243 6380 6563 1000 4547 22 10049 
736 T'AI-WAN 26259 4101 3 1662 98 3602 4910 14 293 1697 14 9665 
1000 M 0 N DE 148096 21853 1643 35385 840 14596 18887 500 10372 13914 2478 27628 
101 0 INTRA-CE 38717 2295 855 5880 390 2829 4784 480 7984 5180 2334 5748 
1011 EXTRA-CE 109368 19557 787 29504 450 11767 14122 21 2400 8734 144 21882 
1020 CLASSE 1 69784 14638 729 24802 248 6399 6591 6 1413 4682 23 10233 
1030 CLASSE 2 38206 4608 58 3938 195 5266 7474 14 957 3910 120 11646 
1040 CLASSE 3 1398 311 765 6 82 57 30 143 1 3 
8$19.40 MACHINES A DICTERPOUR LA REPRODUCTION DU SON, N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF !;)'ENREGISTREMENT DU SON 
8$19.4G-OO MACHINES A DICTER POUR LA REPRODUCTION DU SON, {N'INCORPORANT PAS DE ·DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT DU SON) 
732 JAPON 3752 115 2029 3 5 438 6 282 873 
1000 M 0 N DE 6175 557 69 3089 21 8 1000 81 72 365 5 910 
101 0 INTRA-CE 1059 283 47 198 18 1 282 80 42 83 5 20 
1011 EXTRA-CE 5114 275 22 2891 3 5 714 1 31 282 890 
1020 CLASSE 1 5019 275 18 2600 3 5 714 1 31 282 890 
1021 A E L E 1258 160 18 no 276 25 9 
8$19.91 WlN~~~~TR~Jif&rgcu~mPN Du soN, A cAssETTEs, (NON REPR. sous 8519.40), N'INCORPORANT PAs DE DlsPosiTJF 
8519.91-10 APPAREILS DE REPRODUCTION DUSON A CASSETTES AVEC AMPLIFICATEUR INCORPORE ~SANS HAUT.PARLEUR INCORPOR~ POUVANT 
FONCTIONNER ~SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE). DIMENSIONS = < 170 MM X 100 M X 45 MM, (N1NCORPORANT PAS E DISPOSITIF 
D'ENREGISTRE ENT DU SON) 
002 BELG.-LUXBG. 3212 
1624 196 





004 RF ALLEMAGNE 4190 204 297 !IIi 22 31 878 1270 122 625 006 ROYAUME-UNI 1929 122 84 33 24 479 664 142 181 124 
5814 706 SINGAPOUR 24822 343 322 8078 89 1345 5414 3 2061 1353 
720 CHINE 25482 1973 155 6053 128 676 3417 4414 3385 5281 
728 COREE DU SUD 11945 117 73 5269 35 518 1410 656 560 6 3307 732 JAPON 59383 423 745 23908 23 831 7762 704 8766 16195 





740 HONG-KONG 19784 784 367 6953 138 1070 2608 1406 1337 4946 
1000 M 0 N DE 176521 6205 2617 59459 606 5245 27716 838 14201 18772 842 40220 
101 0 INTRA-CE 17584 2011 557 3212 111 58 4091 668 3829 1629 832 786 
1011 EXTRA-CE 158937 4194 2059 56247 495 5187 23625 170 10372 17143 11 39434 
1020 CLASSE 1 60214 437 755 24338 28 851 m5 
mi 805 8766 6 
18433 
1030 CLASSE 2 73192 1784 1149 25814 340 3661 12433 5154 4961 5 17721 
1040 CLASSE 3 25535 1973 155 6095 128 676 3417 4414 3396 5281 
8$19.91-91 APPAREILS DE REPRODUCTION DU S~ A CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, (NON REPR. SOUS 8519.91-10), (N'INCORPORANT 
PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREME DU SON) 
002 BELG.-LUXBG. 3234 
48 
84 531 3 j 231 3 1477 247 4 680 004 RF ALLEMAGNE 4331 40 
539 
887 91 157 22 3073 
728 COREE DU SUD 1581 42 36 27 44 19 1 340 104 98 331 
732 JAPON 16782 2025 282 12788 3 225 399 1 275 108 13 663 
1000 M 0 N DE 29502 2436 522 14890 49 292 2083 195 2754 695 169 5417 
1010 IN TRA-CE 8969 171 190 743 3 12 1489 192 1596 436 58 4079 
1011 EXT RA-CE 20536 2266 332 14146 46 281 594 3 1159 259 111 1339 
1020 CLASSE 1 16853 2025 282 12856 3 225 400 1 275 108 13 665 
1030 CLASSE 2 3497 241 49 1289 43 56 63 1 883 151 98 623 
8519.91·99 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOttJ A CASSETTES, (NON REPR. SOUS 8519.40-00 A 8519.91-91), (N'INCORPORANT PAS DE 
DISPOSmF D'ENREGISTREMENT DU SO ) 
002 BELG.-LUXBG. 1015 365 5 178 2 120 415 41 8 197 148 26 003 PAYS-BAS 2764 854 1 1179 19 65 
197 
22 126 
004 RF ALLEMAGNE 1716 218 101 
137 
4 10 432 34 249 66 405 
006 ROYAUME-UNI 1908 118 191 3 19 98 779 133 171 259 
89 038 AUTRICHE 1765 915 6 760 148 245 15 1 28 400 ETATS-UNIS 1089 52 197 25 371 
706 SINGAPOUR 3564 932 3 104 197 197 1 11 5 2132 
J 337 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland L 'EM66a l Espana j France 1 Ireland 1 Ita !Ia 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8519.91·99 
720 CHINA 162 8 3 71 11 9 2 33 4 21 
728 SOUTH KOREA 122 2 3 34 3 69 j 2 2 7 732 JAPAN 265 14 5 41 13 15 1 13 156 
736 TAIWAN 100 1 13 14 4 
1 
1 2 65 
740 HONG KONG 163 2 62 43 13 11 5 26 
1000 W 0 R L D 1360 155 21 316 100 221 56 60 54 27 350 
1010 INTRA·EC 348 34 9 68 8 98 45 10 27 27 22 
1011 EXTRA·EC 1011 121 12 248 92 123 10 50 27 328 
1020 CLASS 1 334 44 6 57 17 19 7 3 14 167 
1021 EFTA COUNTR. 52 29 1 11 3 95 1 1 1 6 1030 CLASS 2 514 70 4 119 63 13 9 140 
1040 CLASS 3 165 8 3 71 12 10 2 34 4 21 
8519.99 SOUND REPRODUCING APPARATUS (EXCL 8519.10 TO 8519.91) (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 
8519.99-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPnCAL READING SYSTEM, (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 




81 428 1 36 





004 FR GERMANY 545 52 52 
184 
2 12 87 67 42 53 
006 UTD. KINGDOM 338 15 9 21 20 27 14 45 3 
4 007 IRELAND 25 
2 
21 
:i 11 25 008 DENMARK 72 4 26 
010 PORTUGAL 126 
5 
118 1 3 
13 
3 1 
038 AUSTRIA 51 
1 1 
15 7 10 
400 USA 39 11 1 3 20 2 
701 MALAYSIA 822 4:i 14 320 23 382 j 23 74 706 SINGAPORE 666 144 19 170 24 
1i 
245 
728 SOUTH KOREA 1113 5 6 271 
11 
40 397 48 245 90 
732 JAPAN 13053 1n5 248 5293 456 1434 280 1301 14 2239 
736 TAIWAN 743 32 18 124 2 31 117 20 94 2 303 
1000 W 0 R L D 24273 2291 488 8217 19 633 3892 60 1109 3408 172 3984 
1010 INTRA·EC m8 418 199 2032 5 60 1368 60 736 1684 145 1011 
1011 EXTRA·EC 16551 1872 288 6185 14 573 2523 372 1724 27 2973 
1020 CLASS 1 13163 1792 251 5296 11 459 1452 297 1335 14 2256 
1021 EFTA COUNTR. 65 7 3 3 
3 113 
17 14 10 
13 
11 
1030 CLASS 2 3367 80 37 878 1066 75 389 713 
8519.99-90 SOUND REPRODUCING APPARATUS, (EXCL 8519.10.00 TO 8519.99-10), (NOT INCORPORAnNG A SOUND RECORDING DEVICE) 
006 UTD. KINGDOM 136 4 18 89 15 6 
1 038 SWITZERLAND 22 21 
12 1 1 3 732 JAPAN 61 11 
5 
31 
736 TAIWAN 97 6 38 15 32 
1000 WORLD 498 42 4 96 13 52 27 107 13 24 12 108 
1010 INTRA·EC 220 19 2 28 1 6 8 91 10 20 I 26 
1011 EXTRA·EC 279 24 2 67 12 48 19 16 4 4 3 82 
1020 CLASS 1 114 8 1 33 12 2 4 4 2 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 28 
1 
1 21 
39 15 16 2 2 
6 
1030 CLASS 2 138 29 34 
8520.10 DICTAnNG MACHINES (NOT CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER) 
8520.10.00 DICTAnNG MACHINES FOR SOUND RECORD~rOT CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER),, WHETHER OR NOT 
INCORPORAnNG A SOUND REPRODUCING D 




8 53 038 AUSTRIA 141 5 5 9 95 
400 USA 26 2 
6 j 23 732 JAPAN 209 47 147 
1000 W 0 R L D 507 18 12 83 4 17 14 4 25 331 
1010 INTRA·EC 105 7 11 10 2 5 8 4 8 56 1011 EXTRA·EC 401 8 1 73 3 11 8 17 276 
1020 CLASS 1 384 6 1 71 1 11 8 2 17 267 
1021 EFTA COUNTR. 148 5 23 6 8 1 10 95 
8520.20 TELEPHONE ANSWERING MACHINES 
8520.20-00 TELEPHONE ANSWERING MACHINES 
001 FRANCE 21 1 16 
3 
4 
2 004 FR GERMANY 47 14 
5 
26 036 SWITZERLAND 6 
4 :i 57 









9 13 68 
728 SOUTH KOREA 281 31 30 2 67 45 1 84 732 JAPAN 715 42 2 256 5 22 59 42 11 5 271 
736 TAIWAN 124 3 1 72 1 2 
5 
14 29 1 1 
740 HONG KONG 437 10 3 4 9 15 10 3 378 
1000 W 0 R L D 1946 99 39 435 17 42 71 10 215 156 17 643 
1010 INTRA·EC 140 36 1 27 1 
4t 
4 7 8 49 4 3 1011 EXTRA·EC 1805 62 39 407 16 67 3 206 109 13 640 1020 CLASS 1 859 46 2 297 5 22 59 3 103 12 6 304 1021 EFTA COUNTR. 6 
16 35 5 12 19 j 96 1 6 468 1030 CLASS 2 848 106 83 1040 CLASS 3 99 1 5 1 9 13 2 68 
8520.31 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE 
8520.31-11 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYP~WITH BUR. T-IN AMPLIFIER AND ONE OR 
MORE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF PO R, (EXCL 8520.20-00) 
002 BELG.·LUXBG. 294 
1:i 
2 41 193 33 20 5 003 NETH OS 97 2 16 8 46 
13 
12 
13 004 FR G y 110 16 24 
2 




20 038 AUSTRIA 29 
32 
3 1 17 
ali 412 MEXICO 121 
117 9 3 1 1:i 701 MALAYSIA 175 
4 
32 706 SINGAPORE 73 9 8 6 20 10 3 21 720 CHINA 1034 205 113 
4 




20 13 4 13 43 740 HONG KONG 614 43 202 69 113 185 50 136 
1000 WORLD 3678 420 60 748 10 163 728 23 537 203 41 747 1010 INTRA·EC 641 n 29 68 1 1 240 22 112 34 41 16 1011 EXTRA·EC 3037 344 31 878 8 161 488 2 424 169 1 731 1020 CLASS 1 427 14 6 133 1 22 49 1 31 46 124 1021 EFTA COUNTR. 35 
125 
4 6 j 124 1 1 18 4 1 1030 CLASS 2 1555 15 432 179 1 238 80 354 1040 CLASS 3 1054 205 9 113 15 260 155 43 254 
8520.31·19 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATU~CASSETTE TYPEO.OOWITH BUR. T-IN AMPUAER AND ONE OR 
MORE BUILT -IN LOUDSPEAKERS, OPERA nNG WITH AN EXTERNAL SOURCE OF PO R (EXCL 8520.1 AND 8520.20.00) 
002 BELG.·LUXBG. 97 
69 :i 
1 53 5 36 1 003 NETHERLANDS 91 9 4 
2 2 
5 1 004 FR GERMANY 50 7 2 14 
13 
4 18 006 UTD. KINGDOM 34 1 1 5 3 3 7 
338 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8519.91-99 
720 CHINE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































r:t:c=lLS DE REPRODUCTION DUSON, (NON REPR. SOUS 8519.10 A 8519.91). N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF 











































































































1000 M 0 N DE 698809 64095 15168 224788 552 18871 108021 
1010 INTRA.CE 238598 12884 5791 60025 187 2041 40870 
1011 EXTRA.CE 460174 51211 9377 184762 365 16830 67129 
1020 CLASSE 1 383860 49284 8368 144433 296 14012 46846 
1021 A E L E 4613 352 149 239 . 11 1276 
1030 CLASSE 2 75545 1928 972 19839 69 2805 20170 
8519.99-90 APPAREILS DE REPRODUCnON DU SON, (NON REPR. SOUS 8519.1~ A 8519.99-10), (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF 
D'ENREGISTREMENT DU SON) 
006 ROYAUME-UNI 3198 196 83 
036 SUISSE 3847 12 25 
732 JAPON 1876 4 16 
736 T'AI·WAN 1213 4 3 
1000 M 0 N D E 15125 835 402 
101 0 INTRA.CE 5877 561 167 
1011 EXTRA·CE 9247 274 235 
1020 CLASSE 1 7006 171 232 
1021 A E L E 4192 12 34 















































































8520.1~ MACHINES A DICTER POUR L'ENREGISTREMENT DU SON. NE POUVANT FONcnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, MEME 
INCORPORANT UN DISPOSITIF DE REPRODUCnON DU SON 
88: ~~f'Fh~~~AGNE 1~~ m 6~ 2979 55 31 
400 ETATS·UNIS 1817 121 1S 
732 JAPON 9970 11S 9S 2754 11 
1000 M 0 N D E 40724 1043 915 7576 132 
1010 INTRA.CE mo 383 747 1128 95 
1011 EXTRA.CE 32946 660 169 6448 37 
1020 CLASSE 1 32257 593 167 6427 27 
1021 A E L E 20471 478 72 3553 
8520.20 REPONDEURS TELEPHONIQUES 
8520.2~ REPONDEURS TELEPHONIQUES 
001 FRANCE 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































8520.31·11 APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DU SOft A CASSETTE!!, AVEC AMPUFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, 
INCORPORES, POUVANT FONcnONNER (SANS SOURCE D'ENER .. IE EXTERIEURc, NON REPR. SOU$ 8520.20-00) 
~ ~~~gJ_kJ:BG. ~~~ 443 ~ ~~ ~ 2m ~ ~~¢kb~~~UGN~E W?~ ~~ 11~§ 70 ~ 47 2~ 278 3~ 
038 AUTRICHE 1fs3 5 599 482 1 sO 54 54 613 
~J~ ~~JR,~1A M~ 303 1642 54' 96 48 4' 2S 
706 SINGAPOUR 1545 137 4 173 95 440 226 
720 CHINE 10067 1883 105 1098 1 210 2200 1818 
728 COREE DU SUD 5223 232 23 1647 159 595 815 1167 
732 JAPON 30434 151 203 14816 105 1314 4365 1500 
~;jg ~~~~-~~NG = ill 1~ 2~Jg 1~ rJ 1Ws 10 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








5054 2408 25056 413 3795 15632 355 
1405 1270 1413 55 60 5456 278 
3649 1138 23841 357 3734 10176 76 
241 817 15773 114 1608 4455 61 
6 607 886 1 50 67 57 
1525 216 6768 242 1915 3413 15 








8520.31·19 APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DU SONJ A CASSETTES_. AVEC AMPUFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, 
INCORPORES, FONcnONNANT AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTER EURE, (NON RcPR. SOUS 8520.1~ ET 8520.20-00) 
g&§ ~~~~~~:BG. ~~J 1544 49 J~ ~ 2S ~ ~g 
004 RF ALLEMAGNE 2225 289 72 28 19 847 S 43 



















































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































8520.31-30 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE TYPE. WITH BUn.T.JN AMPUFIER IEXCL. 
BUILT-IN LOUDSPEAKER~ CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIMENSIONS = < 170 MM X 100 MM X 45 MM 
gg ~g~T~I KOREA ~ ~ ~ 12 2~ ~ 
732 JAPAN 72 1 10 5 2 ~~ ~~1tfGA~ONG ~ 4 1 S 2 2~ g 
1000 W 0 R L D 419 42 7 66 3 49 50 
~gw lrx\"R~~~ J~ J 3 J ; J l' 
1~ g~~~ ~ ,~ a 2 ag 2 J ,~ 





8520.31-90 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, (EXCL. 8520.111-00 TO 8520.31-30) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































10 r~?:cmcs~~~i ~~~R8~~E~W~~G-'cThN~TSf~VJ\_~~~~~:Grfo~~"tc,~~!Jis~IN~NL~~rmcpiff:~~Cftlii\~~~fJ~gllrHER AT 
004 FR GERMANY 13 1 6 3 
006 UTD. KINGDOM 8 
3
. 4 2 1 
036 SWITZERLAND 20 4 11 
400 USA 21 i 8 i 1 4 
732 JAPAN 64 3 i 3 1 1 9 
1000 W 0 R L D 147 7 6 17 3 26 2 17 
~gw lrx\"R~~~ 1~ ~ 1 1~ 2 ~~ 2 13 
1020 CLASS 1 110 . 4 4 15 2 13 13 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 4 11 
8520.39-90 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, (EXCL. 8520.39-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































8520.90-10 MAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, (EXCL. 8520.111-00 TO 8520.39-90~ FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 2 1 
1000 W 0 R L D 4 2 
~~? ~~\':!~~~ ~ i 
1020 CLASS 1 2 1 
8520.90-90 MAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, (EXCL. 8520.111-00 TO 8520.911-10) 
002 BELG.-LUXBG. 43 
003 NETHERLANDS 20 
004 FR GERMANY 32 
006 UTD. KINGDOM 39 
036 SWITZERLAND 16 
038 AUSTRIA 6 
400 USA 25 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































8521.111-10 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 




































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAlllia I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8520.31·19 
036 SUISSE 2332 43 9 1047 2 78 278 51 
m ~~~~:E 2~ 1~ Jg am ~ ~~ am ~~ 1~~ 
1000 M 0 H DE 40947 2618 1373 11222 208 1070 8973 369 2393 
1010 INTRA-CE 8226 2122 352 457 44 334 1617 329 283 
1011 EXTRA-CE 32661 496 1021 10764 164 735 7356 40 2051 
1020 CLASSE 1 27396 249 910 9665 67 423 6144 39 1811 
1~ ~&~lE2 ~~~ ~ ,~ ,m 9~ ~ m~ 1t m 
8520.31~0 APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SONJA CASSETTE!! AVEC AMPUFICATEUR INCORPORE. (SANS HAUT.PARLEUR 
INCORPORE), POUVANT FONCnONNER (SANS SOURCE D'ENERG E EXTERIEUR~1, DIMENSIONS = < 170 MM X 100 MM X 45 MM 
~~ g~~fE ou suo m~ ~ ,~ ~ 1
6
0. ~ 
5~ 3. 732 JAPON 5535 39 71 1590 263 412 ~~ ~~~'g-~~NG l~ 13i 1 ~ 12~ 2g Jf 2~ 
1000 M 0 H D E 14494 884 206 3268 55 1186 1616 
1010 INTRA-CE 1236 1 SO 79 75 2 34 265 
1011 EXTRA-CE 13257 734 127 3193 52 1152 1351 
1020 CLASSE 1 5940 39 71 1712 10 276 418 
1030 CLASSE 2 5560 244 49 1096 36 864 407 
1040 CLASSE 3 1739 451 7 385 6 13 526 
8520.31·90 APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DUSON, A CASSETTES, (NON REPR. SOUS 8520.10-00 A 8520.31~) 
~ ~~~~i}~:BG. 53sill 1436 12r, 12~ ~ 19g 1m 
~ ~b¢kb~~~u~~E ~ ~ ~~ 543 1~~ l~ 1~ 
008 OANEMARK 2139 9 93 17 6 288 
010 PORTUGAL 5262 24 4576 444 23 
8aJ ~BF£'s~NE ~m 8 44 166 528 33J 
~ ~¥lf~~~IS l~~{ 181~ 46 1g~ 2 291 ~ 
706 SINGAPOUR 14365 1499 262 3381 355 747 2050 
~~ g~~fE ou suo ,~m ~~ ~ 46~~ 29 2sM 2~~ 
732 JAPON 243118 46661 3805 78237 873 10740 20715 
736 T'AI·WAN 14092 410 206 3719 179 2102 1791 
1000 M 0 H D E 377041 53508 6350 109247 1773 18766 38484 
1010 INTRA-CE 78845 2185 1825 18627 294 1063 9682 
1011 EXTRA-CE 298087 51321 4525 90621 1479 17703 28m 
1020 CLASSE 1 250798 48512 3952 78592 875 11691 21862 
l~ ~L~~SEE 2 45~ ~J l~ 11~W 604 ~ 66~ 
1040 CLASSE 3 1587 523 95 112 84 243 






















































10 fECtr~f~~N6f~~s~~~~t'tl fl~Js~t"rl's0Q#m~~ ~~~¥~ ~~~rD~E1~ ~~~Efs~~~~r&~s l~~s8~s~el?JI:~R~~~r A uNE 
~ ~b¢kb~~~U~~E l~ m ~~ 33 1~ ~ ~~ 161 ~ 
036 SUISSE 2975 36 387 607 43 19 1618 35 
400 ETATS.UNIS 1614 41 9 838 122 69 119 
732 JAPON 3828 186 52 288 40 44 635 
1000 M 0 H D E 13269 543 613 1919 249 153 3577 162 1636 
1010 INTRA-CE 4118 280 165 151 39 134 1845 162 847 
1011 EXTRA-CE 9149 263 448 1768 210 19 1731 789 
1020 CLASSE 1 9122 262 448 1766 205 19 1731 789 
1021 A E L E 3016 36 387 618 43 19 1618 35 




























































1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































8520.90 APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON, MEME INCORPORANT UN DISPOSillF DE REPRODUCTION DU SON, (NON REPR. SOUS 8520.10 A 
8520.39) 
8520.9~10 APPAREILS D'ENREGISTREMENT DUSON, MEME INCORPORANT UN DISPOSillF DE REPRODUCnON DUSON, (NON REPR. SOUS 8520.10-00 A 
8520.39-90), POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS.UNIS 1487 39 106 77 12 848 30 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























8520.9~90 APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON, MEME INCORPORANT UN DISPOSillF DE REPRODUcnoN DU SON, (NON REPR. SOUS 8520.10-00 A 
8520.90-10) 
002 BELG.·LUXBG. 1055 47 1 1 39 2 ~ ~~YfL~t~AGNE m~ lli ~ 329 ~ ~l ~ 4 1J 
006 ROYAUME·UNI 2461 84 256 578 1 232 331 590 187 
036 SUISSE 2184 48 14 202 53 84 44 48 1156 
~ ~lf~~~IS m~ ~~ 126 ~ 143 94~ J 
732 JAPON 3849 125 1711 148 882 143 44 
1000 M 0 N D E 23277 1401 1006 4851 298 2219 2165 759 2454 
1010 INTRA-CE 10443 992 726 1066 90 522 847 599 987 
1011 EXTRA-CE 12709 409 280 3785 207 1697 1317 160 1344 
1020 CLASSE 1 11021 405 271 3057 201 1109 1200 156 1284 
1~ ~&~le2 t~ ~ 1~ ~~ ~ ~ m 1~ 11~~ 
8521.10 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES A BANDES MAGNEnQUES 
8521.1~10 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES A BANDES MAGNEnOUES, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1073 19 1020 29 
1000 M 0 N D E 2383 18 197 17 1123 272 










































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 j Belg.-lux. I Danmarl< J Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _[ UK CNINC 
8521.10-31 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUStMAGNETIC TAPE· TYPE. WIDTH = < 1.3 CM, TAPE SPEED = < 50 MMIS. WITH IN THE SAME 
HOUSING A BUILT-IN TELEVISION CAMERA, (EXCL OR CIVIL AIRCRAFT) 
002 BELG.-LUXBG. 47 
16 
18 19 9 1 2 1 003 NETHERLANDS 39 
3 
14 9 7 35 3 6 25 004 FR GERMANY 152 18 
1 
48 3 1 
006 UTD. KINGDOM 38 1 3 
5 130 74 
7 26 
30 25 30 732 JAPAN 840 7 5 252 1 281 
740 HONG KONG 85 76 8 1 
1000 W 0 R L D 1245 42 11 376 30 137 128 11 388 58 32 32 
1010 INTRA·EC 288 38 6 38 11 7 54 10 89 27 7 3 
1011 EXTRA·EC 960 7 6 338 18 131 74 1 299 31 25 30 
1020 CLASS 1 844 7 5 252 9 130 74 1 281 30 25 30 
1030 CLASS 2 116 1 86 10 18 1 
8521.11).39 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE· TYPE. WIDTH = < 1.3 CM, TAPE SPEED = < 50 MMIS, (EXCL 
8521.10-31), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 386 6 li 120 1 112 tli 1 19 10 23 85 002 BELG.·LUXBG. 371 
135 
58 1 56 131 68 20 
003 NETHERLANDS 897 9 410 38 20 24 2 29 
28 
70 160 
004 FR GERMANY 7911 427 130 
13 
308 1202 2817 52 1291 183 1473 
005 ITALY 76 3 
s5 1 50 697 264 ri 6 9 006 UTD. KINGDOM 2807 95 789 72 685 87 3li 008 DENMARK 46 7 1 ~ 2:i 011 SPAIN 61 6 s5 902 313 11 72:i 038 AUSTRIA 2081 2 1 5 400 USA 15 
2 1 
1 2 2 
15 14 
7 
706 SINGAPORE 309 107 3 40 
516 899 
127 
728 SOUTH KOREA 5820 16 41 1692 48 448 
111 
275 122 1765 
732 JAPAN 13250 193 129 4556 120 1955 631 859 35 719 3942 
736 TAIWAN 161 
98 
1 11 4 145 
740 HONG KONG 291 
167 
33 9 151 
958 NOT DETERMIN 167 
1000 W 0 R L D 34774 1052 431 8778 635 4876 4713 440 3411 370 1336 8732 
1010 INTRA·EC 12563 667 202 1397 422 2108 3565 319 1584 45 462 1792 
1011 EXTRA·EC 22045 218 230 7380 213 2768 1149 122 1827 325 874 6939 
1020 CLASS 1 15383 200 187 5474 123 2271 632 122 927 35 724 4688 
1021 EFTA COUNTR. 2102 6 58 917 
e6 314 516 11 86 290 5 725 1030 CLASS 2 8613 18 42 1900 497 899 149 2216 
1040 CLASS 3 51 7 5 1 1 1 36 
8521.10-90 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE· TYPE. (EXCL 8521.10-10 TO 8521.10-39) 
001 FRANCE 30 15 2 
2 16 1 4 :i 
12 
002 BELG.·LUXBG. 51 32 6 16 1 1 9 003 NETHERLANDS 296 40 6 185 6 ,,. 4 15 004 FR GERMANY 123 21 9 
1:i 
2 36 21 4 4 10 5 
005 ITALY 33 1 
24 4 
18 
284 a4 17 24 1!i 1 006 UTD. KINGDOM 509 22 8 23 
1 036 SWITZERLAND 19 5 13 
038 AUSTRIA 95 
5 1 
88 
12 :i 25 :i 
7 





138 151 732 JAPAN 623 7 12 70 182 14 7 
740 HONG KONG 5 2 1 2 
1000 W 0 R L D 2067 96 52 395 12 300 549 90 87 185 54 247 
1010 INTRA·EC 1066 77 39 95 9 85 506 90 28 42 41 54 
1011 EXTRA·EC 1003 20 13 301 3 215 43 58 143 14 193 
1020 CLASS 1 828 14 13 170 3 194 43 56 141 7 187 





1030 CLASS 2 173 6 1 130 2 5 
8521.90 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, (EXCL MAGNETIC TAPE-TYPE) 
8521.90-00 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, (EXCL MAGNETIC TAPE-TYPE) 
001 FRANCE 29 11 1 2 







003 NETHERLANDS 68 
7 
8 
:i 6 28 :i 10 004 FR GERMANY 557 89 
28 
432 3 4 
2 
15 
006 UTD. KINGDOM 124 15 2 1 16 42 14 3 
038 AUSTRIA 355 294 2 2 1 60 li 400 USA 17 
5 6 
4 1 
:i 728 SOUTH KOREA 116 78 6 13 
5 
5 
30 41 732 JAPAN 392 128 13 10 46 43 39 37 
1000 W 0 R L D 2015 572 32 167 6 58 610 51 201 147 33 138 
1010 INTRA·EC 1119 148 13 70 3 5 547 48 96 106 3 84 
1011 EXTRA·EC 898 427 20 97 3 53 63 5 105 41 30 54 
1020 CLASS 1 768 422 13 14 47 47 5 100 38 30 52 
1021 EFTA COUNTR. 359 294 
6 
2 2 6 1 80 :i 2 1030 CLASS 2 128 5 83 16 5 2 
8522.10 PICK..IJP CARTRIDGES 
8522.10-00 PICK..IJP CARTRIDGES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
008 DENMARK 7 1 
142 
5 
400 USA 147 3 2 
728 SOUTH KOREA 293 
7 
293 
732 JAPAN 18 8 
1000 W 0 R L D 511 5 2 18 3 4 4 145 2 327 
1010 INTRA·EC 35 4 2 5 i 2 3 4 2 13 1011 EXTRA·EC 476 1 13 1 1 1 144 314 
1020 CLASS 1 170 1 12 1 1 143 12 
1030 CLASS 2 303 1 302 
8522.90 PARTS AND ACCESSORIES OF 8518.10 TO 8521.90 (EXCL PICK..IJP CARTRIDGES) 
8522.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 8520.90-10 AND 8520.90-90, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 57 4 50 
1010 INTRA·EC 24 4 i i 19 1011 EXTRA·EC 33 31 
8522.90-30 p ro'R"~ItSA!\~l!fJr AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES .f!ATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- FOR STYU, 
NL: REAKDOWN BY COUNTRIE INCOMPLETE 
036 SWITZERLAND 14 2 1 10 1 400 USA 5 2 2 3 732 JAPAN 5 1 1 
1000 W 0 R L D 69 3 2 6 28 12 5 2 10 101 0 INTRA·EC 38 3 2 6 24 11 1 3 1011 EXTRA·EC 26 1 4 1 7 1020 CLASS 1 24 2 4 11 1 6 1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 10 1 
8522.90-11 ELECTRONIC ASSEMBUES, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 






7 004 FR GERMANY 38 2 
14 5 
21 006 UTD. KINGDOM 41 7 3 2 7 036 SWITZERLAND 92 4 1 87 
342 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8521.111-31 APPAREILS O'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES A BANOES MAGNEnQUES,_LARGEUR = < 1, 3 CM, VJTESSE DE 
DEFILEMENT = < 50 MM/S, INCORPORANT UNE CAMERA DE TELEVISION, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











































1000 M 0 N D E 197735 7306 1751 57925 858 19422 23030 518 63238 
1010 INTRA-CE 51695 6178 1231 6035 398 950 12182 391 15061 
1011 EXTRA-CE 146040 1130 520 51889 458 18472 10848 125 48175 
1020 CLASSE 1 142792 1098 506 49664 324 18386 10798 125 47674 
1030 CLASSE 2 3082 1 14 2226 134 86 50 501 
8521.111-39 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES A BANDES MAGNEnQUES, LARGEUR = < 1, 3 CM, VITESSE DE 
















































































































1000 M 0 N DE 1267209 39699 17584 313765 22711 194461 175217 
1010 INTRA-CE 498405 24479 9201 51280 16394 86948 136587 
1011 EXTRA-CE 761432 7893 8384 262485 6317 107514 38849 
1020 CLASSE 1 600729 7416 7372 212971 4336 95822 26760 
1021 A E L E 87592 410 2288 35793 18 20537 3 
1030 CLASSE 2 159692 477 1012 49336 1875 11692 11857 

































8521.10-90 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES A BANDES MAGNEnQUES, (NON REPR. SOUS 8521.10-10 A 
8521.111-39) 
001 FRANCE 2502 99 27 806 90 19 gg~ ~~~~:il-_k'fBG. 3m~ 33s<i 1348 ~ 6~ 2~ 17~~ 
gggrAti~LEMAGNE m~ 11~~ ~~ 530 72 ~g ~~ 
006 ROYAUME-UNI 53178 620 3967 2071 627 2791 26072 
g~ ~~~~~HE ~~' 1 5~~ 59. 1 198 
400 ETATS-UNIS 19317 1086 203 1558 2387 59!i m r~~J~ ou suo ,~~ 2~~ 8J ,m~ 297 154~ 141J 
740 HONG-KONG 1244 182 151 
1000 M 0 N D E 272849 7133 7145 29672 1214 24109 61511 
1010 INTRA-CE 104273 5258 5984 7400 858 5738 46274 
1011 EXTRA-CE 168553 1877 1160 22272 358 18371 15237 
1020 CLASSE 1 162127 1390 1146 18906 356 17882 15062 
1021 A E L E 7491 34 16 5627 1 199 
1030 CLASSE 2 5928 487 14 3318 488 176 
8521.90 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES, AUTRES QU'A BANDES MAGNETJQUES 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















8522.10 LECTEURS PHONOGRAPHIQUES 
8522.10-00 LECTEURS PHONOGRAPHIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
008 DANEMARK 2042 
400 ETATS-UNIS 1817 
728 COREE DU SUD 5303 
732 JAPON 4459 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































8522.90-10 ASSEMBLAGES ET SOUS·ASSEMBLAGES POUR APPAREILS DES 8520.90-10 ET 8520.90-90, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 1178 18 14 249 6 42 







































































8522.911-30 AIGUILLES OU POINTE$ 9POUR APPAREILS DES 8519.10-00 A 8521.90-00; DIAMANT$, SAPHIRS ET AUTRES PIERRE$ GEMME$, PIERRE$ 
SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, POUR USAGES DOMESTIQUES 






















1000 M 0 N D E 11715 1276 421 2517 \ 195 724 
1010 INTRA-CE 2949 326 47 357 . 34 505 
1011 EXTRA-CE 7402 528 374 2160 162 219 
1020 CLASSE 1 7145 527 371 2151 160 155 
1021 A E L E 3142 126 121 1612 43 38 
8522.90-91 ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES, POUR USAGES DOMESTIQUES, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< j DeutschlandL 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8522.9~91 
400 USA 8 1 1 6 
680 THAILAND 33 
:i 9 
33 
706 SINGAPORE 30 18 
728 SOUTH KOREA 308 4li ; 142 ; s5 4 9 7 8 166 732 JAPAN 2258 80 
4 
2053 
736 TAIWAN 139 63 4 1 1 71i 66 740 HONG KONG 128 ; 58 958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 R L D 3366 132 11 265 6 59 157 10 11 86 7 2622 
1010 INTRA·EC 355 21 5 29 5 2 82 1 4 75 2 129 
1011 EXTRA·EC 3008 110 6 236 1 57 74 9 7 11 4 2493 
1020 CLASS 1 2368 44 2 85 1 55 4 9 7 9 2152 
1021 EFTA COUNTR. 100 3 1 4 ; 70 1 4 91 1030 CLASS 2 640 66 4 152 2 341 
8522.9~99 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 8519.1~ TO 8521.9~0, (EXCL. 8522.1~0 TO 8522.9~91), (EXCL. FOR CML 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 2199 20 
19 
1952 1 35 2 88 2 4 136 002 BELG.-LUXBG. 2582 85 897 528 126 926 45 003 NETHERLANDS 347 29 145 
47 
6 24 4 8 B:i 15 31 004 FR GERMANY 1975 286 9 38 255 704 2 45 6 538 005 ITALY 634 486 
8 
1 14 74 1 
42 
4 2 16 
006 UTD. KINGDOM 349 16 96 5 60 59 37 18 8 
475 007 IRELAND 550 7 1 20 1 33 9 12 1 008 DENMARK 98 4 6 28 2 3 23 1 28 030 SWEDEN 34 1 21 ; 1:i 1 28 1 ; 4 036 SWITZERLAND 1007 6 4 513 177 264 




5 44 28 
400 USA 238 4 2 29 11 14 8 163 




17 34 47 2 149 732 JAPAN 20502 41 5659 858 2080 439 113 11146 
736 TAIWAN 784 111 1 67 13 33 114 19 30 32 30 334 
740 HONG KONG 536 16 4 82 52 29 20 44 289 
958 NOT DETERMIN 43 39 4 
1000 W 0 R L D 34279 1255 131 10836 132 1879 3421 117 944 1494 72 13998 
1010 INTRA·EC 8794 936 66 3175 54 867 939 54 315 1068 39 1281 
1011 EXTRA-EC 25443 280 65 7660 78 1011 2481 63 626 427 34 12718 
1020 CLASS 1 22667 150 58 6935 58 865 2108 42 489 343 3 11616 
1021 EFTA COUNTR. 1916 73 15 1247 
26 
2 16 1 36 222 1 303 
1030 CLASS 2 2688 128 6 714 147 359 19 133 83 31 1048 
1040 CLASS 3 86 2 1 10 14 1 3 1 54 
8523.11 MAGNETIC TAPES OF A WIDTH NOT EXCEEDING 4 MM 
8523.11.00 MAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37), WIDTH 
=< 4MM 
001 FRANCE 7013 19 1 3316 37 114 18 98 3324 1 103 002 BELG.·LUXBG. 467 
347 s:i 101 7 13 :i 60 185 1 22 003 NETHERLANDS 4995 1329 21 243 1068 1675 
2072 
20 236 





006 UTD. KINGDOM 1543 119 26 494 105 17 295 296 
si 007 IRELAND 73 
4 
3 7 6 
008 DENMARK 1657 
4 1:i 5i 4i 
1652 ; 1 011 SPAIN 180 26 
9 
3 41 
036 SWITZERLAND 578 1 176 49 
8 
2 154 187 
036 AUSTRIA 182 97 38 2 13 59 3 052 TURKEY 309 26 2 187 ; 5 ; 81 322 556 400 USA 1362 295 50 22 87 
700 INDONESIA 122 ; :i 122 14 37 75 44 2 162 706 SINGAPORE 363 25 
339 7 728 SOUTH KOREA 4850 312 56 266 43 343 86 291 . 10 3097 
732 JAPAN 14257 444 162 6213 682 1289 515 364 1753 22 2813 




2 4 ; 65 55 2 88 740 HONG KONG 1365 99 286 166 205 146 94 7 331 
1000 W 0 R LD 48765 1809 564 13420 986 2642 4956 109 4530 10483 161 9105 
1010 INTRA·EC 24749 915 323 5649 224 693 3806 91 3611 7619 117 1701 
1011 EXTRA·EC 24014 894 240 m1 761 1949 1150 18 919 2864 44 7404 
1020 CLASS 1 16729 474 168 6978 684 1390 598 10 547 2296 23 3561 
1021 EFTA COUNTR. 794 2 4 281 1 15 56 9 14 221 
22 
191 
1030 CLASS 2 7161 413 70 747 76 553 550 8 372 564 3786 
8523.12 MAGNETIC TAPES OF A WIDTH EXCEEDING 4 MM BUT NOT EXCEEDING 8, 5 MM 
8523.12.00 MAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37). WIDTH 
> 4MMBUT =< 8.5MM 
001 FRANCE 183 24 2 28 2 7 
12 5 
2 21 ; 97 002 BELG.-LUXBG. 95 





004 FR GERMANY 1312 157 37 
97 
6 38 248 134 6 415 
005 ITALY 153 8 
2:i 7 
1 13 1 296 4 2 29 006 UTD. KINGDOM 814 28 247 20 38 116 43 














400 USA 1574 318 37 174 4 162 711 
728 SOUTH KOREA 659 56 5 
9i 
10 23 42 1 177 30 8 307 
732 JAPAN 784 18 8 13 66 14 425 56 2 93 
740 HONG KONG 421 7 4 8 14 55 13 167 10 1 142 
1000 W 0 R L D 7257 453 181 1002 134 268 714 213 1256 650 49 2337 
1010 INTRA·EC 3411 351 63 563 16 73 449 136 443 351 16 950 
1011 EXTRA·EC 3841 102 118 439 118 195 265 77 808 299 33 1387 
1020 CLASS 1 2609 29 58 428 90 105 204 76 447 256 24 892 




3 2 ; 18 38 9 87 1030 CLASS 2 1185 9 89 56 356 43 481 
8523.13 ~:~EJ!iJfP!~ ~~5RJ~UND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37). WIDTH 
8523.13-00 ~f~~ TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37), WIDTH 
001 FRANCE 9326 693 8 6127 10 232 
442 
170 1609 43 434 




271 4:i 167 532 2 32 003 NETHERLANDS 10144 125 2180 1566 1300 1816 3568 19 1619 004 FR GERMANY 23627 1343 1109 556 109 2293 8544 117 2046 210 4288 005 ITALY 1454 5 21 1 36 290 
138 337 
11 34 534 006 UTD. KINGDOM 9131 828 117 3959 28 384 2881 425 
35 007 IRELAND 75 2 3 17 ; 8 10 008 DENMARK 2091 101 69 137 
1:i 
1575 
a6 208 011 SPAIN 139 ; 2 9 1:i 16 5 16 036 SWITZERLAND 103 18 
2i 
2 36 11 1 1:i 55 036 AUSTRIA 3118 
1:i 
943 208 90 694 1048 69 









400 USA 9802 63 994 20 1470 1060 4330 
412 MEXICO 198 
2:i 6 198 :i 1:i ss 706 SINGAPORE 117 
19 48 17 32 8 720 CHINA 1967 1648 11 7 
524 165 
194 
728 SOUTH KOREA 17844 174 44 2769 60 1037 4330 
:i 
941 7800 
732 JAPAN 28021 218 284 12126 52 1797 4298 690 1555 166 6834 
344 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 










































1000 M 0 N DE 144711 11500 985 17444 160 3595 4671 







1011 EXTRA.CE 114557 5979 425 15344 81 3109 2301 
1020 CLASSE 1 91458 2428 306 8258 81 3085 1450 
1021 A E l E 1748 127 34 832 3 7 41 
1030 CLASSE 2 23092 3551 117 7086 24 851 

















































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















8523.11 r.::g~fiRM~~EJ'a~ES PREPAREES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTREES, 
8523.11-00 r.::g~fiRM~~EJ'a~ES PREPAREES POUR L'ENREGISTREMENT DUSON OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTREES, 
001 FRANCE 61988 382 17 27828 339 1263 830 
88§ ~i~~J_ki~BG. ~~ 4089 58i tUU U~ J~ tt~ 62 tJ68 
~ liF,.t1~LEMAGNE 9~~ ~~ 32~ 265:i ~g 2~~ 23Jo~ 275 16901 
006 ROYAUME-UNI 15067 1218 248 4694 1110 204 3001 764 1189 
~ ~}~8iRK t~m 4i g r, 92 4 
011 ESPAGNE 1798 293 77 t29 496 364 
036 SUISSE 5077 35 2i 2018 5 12i 572 :i 25 
038 AUTRICHE 4016 49 10 1881 5 18 250 77 417 
~ ~¥~f~~NIS tJssgg 446 2B ~ 26 ~~ 4ra 3d ~~ 
flll! ~~~~~~3~R m~ :i 39 1 1~ tOi 26i 4 496 
728 COREE DU SUD 30426 2289 389 1882 345 2301 2303 6i 631 
732 JAPON 164282 4902 2115 80668 5276 11804 6536 3700 
f~ ~~~'ff-~~NG ~ ~ sS 1~ t1g & 1J~ 10 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































8523.12 BANDES MAGNEnQUES PREPAREES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTREES, 
LARGEUR > 4 MM MAIS = < 8, 5 MM 
8523.12-00 r.::8~fiR~G~'W2~~s"'!E~Aff\.~OUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTREES, 
001 FRANCE 3206 415 68 501 13 123 207 
gg§ ~i~~:il-_ki~BG. gg~ tts4 1~ ~ 1~ 7~ ~~ ~ 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 19787 2550 666 71 488 4606 101 2315 ~ ~~~J..EUME-UNI J~ _Jg 36i 2~~ ~ 2~ ~1 ~ 2910 
007 lALANDE 27338 3 2 236 23 132 ~ ~m~~~ARK ~~~ § 956. 11~ B 2:i 9~~ i 84 
400 ETATS-UNIS 38419 285 9263 221 802 5616 263ci 225 m rk'fJ~ ou suo ~ ~~~ ~ 1248 1~ ru ~ 5 m~ 
740 HONG-KONG 2148 39 23 30 93 232 61 804 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































8523.13 BANDES MAGNEnQUES PREPAREES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTREES, 
LARGEUR > 8, 5 MM 
8523.13-00 BANDES MAGNEnQUES PREPAREES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTREES, 














































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance L 1 l I ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8523.1UO 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































004 FA GERMANY 
005 ITALY 














































































1000 W 0 A L D 3408 144 97 847 30 132 436 67 552 
1010 INTRA-EC 1759 100 88 305 13 68 272 59 401 
1011 EXTRA-EC 1848 44 10 543 18 84 164 7 150 
1020 CLASS 1 1534 40 10 497 15 53 154 7 147 
1030 CLASS 2 97 1 39 2 10 7 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 

























1000 W 0 A L D 11838 518 
1010 INTAA-EC 6238 387 
1011 EXTRA-EC 5594 149 
1020 CLASS 1 4996 129 
1~ 6El~~~UNTR. 4~~ 4 



































































































































































8523.110-40 PREPARED UNRECORDED MEDIA IEXCL MAGNETIC TAPES AND DISCS~ FOR SOUND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37) 
001 FRANCE 676 50 
002 BELG.-LUXBG. 783 
003 NETHERLANDS 463 
004 FR GERMANY 1596 
005 ITALY 489 
006 UTD. KINGDOM 640 
007 IRELAND 87 
038 SWITZERLAND 100 
038 AUSTRIA 877 
052 TURKEY 189 
400 USA 1199 
726 SOUTH KOREA 378 
732 JAPAN 1254 
738 TAIWAN 94 
740 HONG KONG 548 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8524.10 GRAMOPHONE RECORDS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 









































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< !Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC llalia UK 
8523.13-00 
736 T'AI-WAN 3264 





13 188 1573 
740 HONG-KONG 44450 1215 10161 5226 4460 5014 2290 235 15498 
1000 M 0 N DE 1250804 51912 21918 339164 3656 99331 236971 6410 93433 123957 7554 266498 
1010 INTRA-CE 580146 44030 15561 130022 1794 48332 134111 3572 52391 72821 3816 73696 
1011 EXTRA-CE 670639 7877 6357 209140 1862 50999 102860 2837 41032 51136 3737 192802 
1020 CLASSE 1 492465 5503 5754 169821 985 35494 69724 2706 32252 41712 2506 126008 
1021 A E L E 34436 105 165 10660 173 4727 973 268 6121 9718 129 1197 
1030 CLASSE 2 166651 2230 318 30273 789 14757 32888 131 8778 9388 1213 65886 
1040 CLASSE 3 11520 142 283 9048 88 747 248 2 36 18 906 
8523.20 DISQUES MAGNETIQUES PREPAREES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTREES 
8523.20-10 Rl~\bUEESS MAGNETIQUES PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTRES, 
001 FRANCE 5590 252 2050 774 25 322 
921 
49 244 404 31 1439 
002 BELG.-LUXBG. 2224 
1543 
20 101 4 334 37 82 394 22 309 003 PAY$-BAS 8273 27 956 22 211 915 44 1090 
2019 
52 3413 
004 RF ALLEMAGNE 12283 481 438 
141 
156 199 3605 28 4777 25 555 





006 ROYAUME-UNI 13366 758 392 4276 129 736 2623 2887 
9 007 lALANDE 4863 55 200 1406 
241 
3 92 
ri 2778 320 23 400 ETATS-UNIS 73371 1123 314 19221 1583 2385 28972 6561 12871 
706 SINGAPOUR 5120 124 
3i 
3809 10 274 504 26 121 204 48 
732 JAPON 18519 25 2936 73 917 11798 265 949 819 706 
1000 M 0 N DE 149129 4542 3585 34279 734 5020 23435 1661 39676 16084 243 19870 
1010 INTRA-CE 49730 3100 3180 7763 347 1980 8306 1278 9365 8299 200 5912 
1011 EXTRA-CE 99373 1421 404 26513 387 3040 15129 383 30310 7785 43 13958 
1020 CLASSE 1 92968 1229 393 22390 345 2568 14415 357 30138 7415 30 13688 
1030 CLASSE 2 6177 132 12 4053 41 464 676 26 156 334 13 270 
8523.20-90 DISQUES MAGNETIQUES PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUES, MAIS NON ENREGISTRES (AUTRES QUE RIGIDES) 
001 FRANCE 27959 3751 443 5700 18 3299 
521 
151 9043 2589 221 2744 
002 BELG.-LUXBG. 6537 
979 
137 1888 
s:i 622 9 295 2375 19 671 003 PAYS-BAS 12923 244 3207 126 4022 143 2431 5454 79 1639 004 RF ALLEMAGNE 32110 3978 920 
910 
134 1806 4834 122 4704 280 9878 
005 ITALIE 11830 78 404 29 1121 3347 77 436 1317 88 4459 006 ROYAUME-UNI 23948 1471 442 4970 21 664 7230 4733 3769 212 




2818 4022 58 
400 ETAT$-UNIS 70827 1150 1245 33040 4522 3315 5826 7014 79 11063 
404 CANADA 2295 67 34 1135 794 22 18 57 40 2 126 




339 468 4488 23 615 158 149 732 JAPON 65366 394 27652 2405 4395 2048 4411 3 16688 
736 T'AI-WAN 2557 69 20 270 5 90 577 50 75 765 37 599 
740 HONG-KONG 2495 39 8 1626 10 74 119 154 4 461 
1000 M 0 N DE 308668 14871 4421 96104 676 16926 42708 13248 28449 33163 1293 56809 
1010 INTRA-CE 157843 10539 2655 29267 254 8643 33417 5235 19961 19760 996 27116 
1011 EXTRA-CE 150691 4331 1766 66836 422 8283 9275 8013 8372 13403 297 29693 
1020 CLASSE 1 139800 4082 1733 62137 384 7729 7855 7783 8148 11758 85 28106 
1021 A E l E 1264 35 60 309 6 7 123 25 200 290 1 208 
1030 CLASSE 2 9570 108 32 4162 27 553 1177 231 222 1629 212 1217 
1040 CLASSE 3 1324 141 538 11 1 242 3 16 372 
8523.90 i~~r&~'Lis~'m\~SN~~EE~~~&f~rfEE~~f~f~ErJl~EffiU~~JC~~~RJ~~~f~RR~Ef,.REGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ 
8523.90-00 SUPPORTS ~AUTRE$ QUE BANDES ET DISQUE$ MAGNETIQUE~0PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUE , MAIS (NON ENREGISTRES, AUTRES QUE LES PR UITS DU CHAPITRE 37) 
001 FRANCE 17679 1065 11524 926 127 321 3443 53 219 146 16 3282 002 BELG.-LUXBG. 14862 
1320 
404 6901 1 7 
31 
819 1056 235 1996 
003 PAYS-BAS 7833 424 1320 1 76 2876 806 
1238 
208 771 
004 RF ALLEMAGNE 21928 1410 1268 
4362 
223 724 5842 128 1164 297 9634 
005 ITALIE 5812 35 27 51 144 804 61 
2399 
7 6 315 
006 ROYAUME-UNI 12849 1049 415 1010 2219 76 1558 2662 361 900 
369 007 lALANDE 2327 212 36 189 76 448 82 
5 
34 888 13 
036 SUISSE 1630 347 81 665 7 223 35 41 17 209 
038 AUTRICHE 8999 2999 1258 342 21 4259 59 9 8 14 30 







132 12960 400 ETATS-UNIS 32468 6278 1406 2688 




936 36 522 86 
732 JAPON 38491 1615 274 4570 530 16409 2021 370 819 9262 
736 T'AI-WAN 1873 35 25 219 43 93 20 1093 84 57 28 176 
740 HONG-KONG 4818 994 34 1194 75 4 248 1698 2 104 465 
1000 M 0 N DE 179803 13658 17995 28808 4718 3517 39482 7636 12936 7046 3491 40516 
1010 INTRA-CE 83973 5164 14096 14815 2697 1798 14651 3135 5673 3692 1800 16452 
1011 EXTRA-CE 95724 8491 3899 13992 2021 1718 24762 4501 7230 3354 1691 24065 
1020 CLASSE 1 84098 7105 3813 11906 1122 1607 23513 3154 4427 3245 985 23219 
1021 A E l E 11305 3391 1427 1054 
895 
28 4494 67 157 163 33 491 
1030 CLASSE 2 11128 1187 87 1982 108 1244 1309 2721 109 706 780 
8524.10 DISQUES POUR ELECTROPHONES 
8524.10-00 DISQUES POUR ELECTROPHONES 
001 FRANCE 17115 2574 90 2353 120 466 
22s0 
1 838 2183 36 8454 
002 BELG.-LUXBG. 10667 
20975 
82 2163 6 126 211 5057 11 751 





004 RF ALLEMAGNE 56424 2323 5270 
1777 
702 2164 7227 2620 192 21703 
005 ITALIE 5044 59 167 112 660 641 
220i 6641 
389 18 1221 
006 ROYAUME-UNI 44311 1980 2055 15970 873 3596 4621 5581 793 
2382 007 lALANDE 2540 20 19 79 6 46 7 1 5 008 DANEMARK 2485 
16 
2199 7 43 11 34 166 
009 GRECE 1486 32 983 18 59 5 25 
70 
348 
011 ESPAGNE 1210 81 21 333 2 9 334 22 185 164 030 SUEDE 2618 15 1329 406 80 71 216 1 489 
036 SUISSE 2033 212 58 1106 6 150 208 66 57 4 166 







400 ETAT$-UNIS 33044 1217 1180 6368 845 2674 5345 5731 9349 
404 CANADA 4990 501 419 495 48 1 285 1339 1159 1 742 
732 JAPON 1084 12 3 417 15 123 134 25 355 
800 AUSTRALIE 1440 11 27 316 4 101 159 340 482 
1000 M 0 N DE 266803 30030 16968 65264 2611 9535 29058 2233 21906 35594 1422 52182 
1010 INTRA-CE 217489 28043 13889 53751 2207 8240 25390 2229 14616 27656 1381 40087 
1011 EXTRA-CE 49295 1986 3079 11510 400 1294 3660 4 7288 7938 41 12095 
1020 CLASSE 1 48148 1974 3044 11355 376 1056 3484 4 7281 7792 17 11765 
1021 A E l E 7294 234 1407 3724 8 172 301 235 450 4 759 
8524.21 BANDES MAGNETIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUES, ENREGISTRES, LARGEUR = < 4 MM 
8524.21-10 ~a~RE~lr.:NNlf~~JM':f-1185~: De ~R~"f'*~~SL~g~~~~~~gJNSTRUcnONS AUTRES QUE L'ENREGISTREMENT DES IMAGES OU DUSON, 
001 FRANCE 1541 146 1 256 
1 
111 




176 854 1 21 
003 PAY$-BAS 3350 886 2 75 286 23 516 2 926 004 RF ALLEMAGNE 2932 288 15 
1724 
774 419 406 73 14 831 006 ROYAUME-UNI 9328 191 140 2 1708 2481 2047 610 19 
2929 007 lALANDE 7243 202 s:i 3502 2 684 44 21 66 15 1 400 ETAT$-UNIS 7159 1286 42 511 463 460 m 47 3297 
1000 M 0 N DE 38907 2021 227 8619 75 7453 4188 673 3351 3153 211 8936 
1010 IN TRA-CE 29370 1774 169 6583 19 6452 3369 572 2631 2184 49 5568 
1011 EXTRA-CE 9494 247 58 2036 56 1001 785 101 711 969 162 3368 
J 347 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance 1 I I 11 ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8524.21-10 
1020 CLASS 1 100 4 20 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 31 • 1 11 1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































1000 W 0 R L D 578 10 4 97 2 30 4 159 26 
1010 INTRA·EC 198 9 3 28 1 26 3 8 8 
1011 EXTRA-EC 377 1 1 69 1 4 1 152 18 
1020 CLASS 1 375 1 1 88 4 1 152 18 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 













































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































8524.90 RECORD!!._TAPES AND OTHER RECORDED MEDIA. FOR SOUND OR OTHER SIMILARLY RECORDED PHENOMENA, (EXCL 8524.10 TO 8524.23) 
INCL. MA1KICES AND MASTERS FOR THE PRODUtnON OF RECORDS (EXCL PRODUCTS OF CH. 37) 
8524.90-10 COMPACT DISCS, FOR SOUND OR OTHER SIMILARLY RECORDED PHENOMENA 
001 FRANCE 1189 60 55 229 
~ ~~~aek~~gs 2m 599 1ro 1~ 
~ f.r'l[\~RMANY 7~~ ~ 206 57 
006 UTD. KINGDOM 2017 23 100 809 
ggg ~~~~~~K ill ~ 21 ~ 
038 SWITZERLAND 889 11 6 361 
038 AUSTRIA 816 10 12 200 
400 USA 957 19 9 353 
404 CANADA 55 3 1 6 m ~~/;ll~ KOREA 1~ :i 2 J 























































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I I I CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8524.21-10 
1020 CLASSE 1 9268 247 58 2008 56 1000 723 101 658 
1021 A E L E 1252 44 5 423 14 252 96 80 149 
894 
69 
8524.21~90 BANDES MAGNETIQUES, POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT& ANALOGUES, ENREGISTRES, LARGEUR = < 4 MM, (NON 
REPR. SOUS 8524.21-10) 
001 FRANCE 4875 1592 7 409 
~ ~f~~~_k'~BG. J~r, 6530 ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 17778 465 536 
005 ITALIE 3075 211 5 
006 ROYAUME-UNI 10643 358 431 
007 lALANDE 5494 
011 ESPAGNE 1223 
036 SUISSE 5447 
038 AUTRICHE 2659 
400 ETATS-UNIS 9111 
732 JAPON 1376 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































8524.22 ~"r~'il MAGNETIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUES, ENREGISTRES, LARGEUR > 4 MM MAIS = < 







1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































































8524.22-90 BANDES MAGNETIQUES.t POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT& ANALOGUES, ENREGISTRES, LARGEUR > 4 MM MAIS = < 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































8524.23-10 &ANDES MAGNETIQUES1.LARGEUR > 8. 5 MP:I, AVEC DES DONNEES OU INSTRUtnONS AUTRES QUE L'ENREGISTREMENT DES IMAGES OU DUSON, POUR MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnON 
001 FRANCE 5412 302 27 2439 1 232 ~ ~f~~~.k'~BG. gg~ 1246 32 ~a3 2 ~ ~an 
~ W'Ati~LEMAGNE rcJ~ ~ 1~ 158 
4
. ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 7805 105 72 2263 573 3554 
007 lALANDE 119027 2 23 2018 65 15687 
ggg ~~~~~ARK t~~ ~~ i 8~~. i ~~ 1~~ 
400 ETAT5-UNIS 30737 518 254 9774 62 1757 6336 














1000 M 0 N D E 194488 2691 707 25012 71 4421 35716 691 2498 
1010 INTRA-CE 158723 2082 258 12659 7 2432 28169 195 1244 
1011 EXTRA-CE 35733 609 449 12352 64 1989 7515 496 1254 
1020 CLASSE 1 34921 609 441 12171 64 1981 7144 496 1197 
















8524.23-90 &ANDES MAGNETIQUES, POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT& ANALOGUES, ENREGISTRES, LARGEUR > 6, 5 MM, (NON 
REPR. SOUS 8524.23-10) 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ 13836151 ~ ~ 1~ ~g sa7 i ~ 003 PAYS-BAS 40682 1673 5685 10 235 5412 13 175 
~ WAt~~LEMAGNE 1f!J~ sg~ 7~ 478 m m 13 940 
006 ROYAUME-UNI 30639 334 665 11466 4i 1320 1733 6813 289i 
~ ~}~~BfRK ~~~~ 3 9 3056 l 2~ i ~ 
011 ESPAGNE 1187 5 ~ 3 : 37 38 
= ~~Ffs1 m~ g~ 33~~ ~~~ 2 33 2lf ~ 12J ~ ~¥l~~~~~IS J~ ts3 100 5ffi 6 906 219~ 548 12~~ 
732 JAPON 4353 8 31 1211 3 102 644 92 
1000 M 0 N DE 156800 16886 6959 34800 69 4182 12997 7437 7766 
1010 INTRA-CE 113812 16584 3222 23871 54 2753 9412 6642 4981 
1011 EXTRA-CE 42985 302 3736 10927 15 1429 3585 595 2784 
1020 CLASSE 1 39140 297 3708 10419 13 1078 3346 562 2742 
1021 A E L E 10700 133 3481 2806 2 48 272 10 1340 
1030 CLASSE 2 3481 3 28 373 321 192 34 34 
J 
8524.90 DISQUES.t BANDES ET AUTRES SUPPORTS POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUESi) ENREGISTRES, (NON 
REPR. SuUS 8524.10 A 8524.231,! COMPRIS LES MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQ ES, MAJS A 
L'EXCL DES PRODUITS DU CHAI'ITRE 37 
8524.90-10 DISQUES COMPACTS POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT& ANALOGUES, ENREGISTRES 
001 FRANCE 19760 2192 720 4262 68 353 
~ ~f~~~_k'~BG. 7~~ 28162 21J 20~~ 7~ 7~~ 
~ WAti~LEMAGNE 12~~~ 17~ 570~ 142i ~ 4ut 
006 ROYAUME-UNI 44033 806 2661 15697 136 779 
ggg ~~~B~ARK ~ 1rs &33 2~ i 1~ 
036 SUISSE 14277 296 138 5137 141 938 
038 AUTRICHE 27376 162 136 3762 87 908 
400 ETAT5-UNIS 24615 757 186 7741 67 120 
404 CANADA 1703 97 39 95 25 m S:fl~J~ DU SUD fag~ 132 9!i 2~ 32 31~ 



































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8524.90-10 
1000 W 0 A L D 17293 799 532 3321 45 374 3306 84 934 3705 58 4135 
1010 INTAA-EC 13872 749 474 2328 34 234 3069 76 634 2822 54 3398 
1011 EXTAA-EC 3422 50 58 992 12 140 238 8 300 883 4 737 
1020 CLASS 1 3285 48 52 980 12 137 232 8 298 792 3 723 
1021 EFTA COUNTR. 2081 23 40 573 8 116 96 7 247 538 2 411 
1030 CLASS 2 120 1 6 8 1 3 2 87 1 11 
8524.90-91 f~&n~~JfA\~ ~~lr~~:i~~if.NEDIA, FOR DATA OR INSTRUcnoNS, (EXCL FOR SOUND OR IMAGE RECORDING), USED FOR 
001 FRANCE 463 53 2 80 2 66 
14 
4 5 102 148 
002 BELG.-LUXBG. 199 96 7 102 2 2 5 12 50 i 12 003 NETHERLANDS 406 18 118 14 66 5 
97 
87 
004 FA GERMANY 460 60 34 20 1 10 81 38 28 1 110 005 ITALY 284 5 20 6 22 39 6i 159 87 li 111 006 UTD. KINGDOM 1229 72 315 81 291 215 
4sS 007 IRELAND 3051 67 47 1072 1 21 1041 49 293 2 
008 DENMARK 801 58 87 2 19 13 276 127 12 207 
011 SPAIN 10 
2 
4 ; 2 1 1 2 028 NORWAY 10 
11 
3 1 3 
030 SWEDEN 58 1 38 ; 1 22 ; 22 7 i 2 038 SWITZERLAND 117 62 3 3 2 
038 AUSTRIA 30 68 22 27 2 68 1 43 32 2 3 1070 400 USA 3489 1062 475 624 
404 CANADA 53 1 8 
2 
4 1 39 2 
624 ISRAEL 4 1 1 
:i 664 INDIA 3 
3 631 i 706 SINGAPORE 638 
5 
1 
732 JAPAN 68 
2 
14 9 4 35 
738 TAIWAN 31 8 2 3 4 12 
1000 W 0 A L D 11476 479 165 3025 19 339 2736 152 592 1661 32 2276 
1010 INTAA-EC 6900 404 128 1798 15 234 1547 106 535 971 28 1134 
1011 EXTAA-EC 4576 75 38 1229 4 105 1189 44 57 690 4 1143 
1020 CLASS 1 3833 74 34 1212 3 98 513 44 56 681 3 1115 
1021 EFTA COUNTA. 217 4 11 129 1 4 24 1 22 13 1 7 
1030 CLASS 2 738 1 3 18 1 6 676 1 8 24 
8524.90-99 RECOR~ TAPES AND OTHER RECORDED MEDIA, FOR SOUND OR OTHER SIMILARLY RECORDED PHENOMENA l!ii\CL. 8524.10-00 TO 
8524.90-91 INCLUDING MATRICES AND MASTERS FOR PRODUCnON OF RECORDS, (EXCLUDING PRODUCTS OF HAPTER 17) 
001 FRANCE 274 116 51 20 1 
16 
2 24 4 5 51 
002 BELG.-LUXBG. 85 
2s0 
1 13 ; 3 12 4 7 ; 24 003 NETHERLANDS 695 24 51 59 238 
13 
46 
004 FA GERMANY 976 20 29 
sti 1 9 213 27 570 2 92 005 ITALY 222 16 1 1 2 12 2 68 14 5 109 006 UTD. KINGDOM 727 13 97 125 3 10 44 337 24 8 
144 007 IRELAND 585 41 12 257 1 109 
15 
18 3 
008 DENMARK 389 
5 14 
69 2 118 2 183 
030 SWEDEN 69 43 
3 
1 1 1 ; 4 038 SWITZERLAND 149 21 1 38 11 
16 
8 68 
038 AUSTRIA 52 2i 2 27 5 11 8i 2 1 4 400 USA 767 98 55 49 43 15 388 
732 JAPAN 75 3 12 ·~~ 4 5 ·8 24 740 HONG KONG 33 1 1 17 
1000 W 0 A L D 5292 528 348 852 11 51 693 465 999 85 38 1226 
1010 INTAA-EC 3945 466 214 599 6 28 573 396 923 84 27 649 
1011 EXTAA-EC 1341 58 132 253 5 23 118 69 74 21 11 5n 
1020 CLASS 1 1164 54 129 194 5 19 108 67 65 20 1 502 
1021 EFTA COUNTR. 280 26 19 107 3 13 18 11 3 
10 
80 
1030 CLASS 2 144 4 3 26 3 11 2 9 1 75 
8525.10 TRANSMISSION APPARATUS RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASnNG OR TELEVISION 
8525.1~10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSMISSION APPARATUS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 8 2 2 2 
1000 WO A L D 17 2 6 5 
1010 INTAA-EC 10 2 i 3 4 1011 EXTAA-EC 8 3 2 
1020 CLASS 1 7 2 1 2 2 
8525.1~90 ~TiibfGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSMISSION APPARATUS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), FOR RADIO-BROADCASnNG OR 
001 FRANCE 67 3 2 16 
5 
20 6 20 
003 NETHERLANDS 33 23 95 1 3 6 1 8 2 004 FA GERMANY 181 7 
3 
48 i 1 13 005 ITALY 57 ; 5 6 33 48 1 7 006 UTD. KINGDOM 95 5 1 19 11 5 3 008 DENMARK 11 3 2 2 2 
030 SWEDEN 9 1 3 2 
032 FINLAND 24 23 
39 038 SWITZERLAND 41 
4 
1 
3 038 AUSTRIA 7 ; 33 6 17 sti 400 USA 119 
15 732 JAPAN 41 2 4 3 15 
1000 W 0 A L D 794 39 102 25 13 96 146 23 121 22 27 180 1010 INTAA-EC 464 37 97 13 9 46 102 7 71 15 10 55 1011 EXTAA-EC 330 2 5 11 4 50 43 17 50 7 17 124 1020 CLASS 1 258 2 3 11 3 40 37 17 43 5 15 82 1021 EFTA COUNTA. 85 1 1 5 
10 
27 42 4 5 1030 CLASS 2 74 2 8 8 2 42 
8525.20 ~~~~aiON APPARATUS INCORPORATING RECEPnON APPARATUS, FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR 
8525~10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSMISSION APPARATUS, INCORPORAnNG RECEPnON APPARATUS, FOR CML AIRCRAFT 
004 FA GERMANY 1 
008 DENMARK 2 
4 
; 
400 USA 37 32 404 CANADA 
1000 W 0 A L D 45 2 2 8 34 1010 INTAA-EC 4 2 2 1 2 1011 EXTAA-EC 41 5 32 1020 CLASS 1 41 2 2 5 32 
8525~90 ~~~c:PR~&~~JIRS~Cl!lim-tf&'t,ORN'&~~'flSSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPnON APPARATUS, (EXCL. FOR CML 
UK: NO BREA WN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 40 13 2 13 1 3 
67 
4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 169 
28 




2 7 004 FA GERMANY 531 17 109 
4 
13 188 55 127 13 005 ITALY 96 4 2 2 42 20 2 9 11 006 UTD. KINGDOM 171 20 29 28 9 21 19 16 22 7 008 DENMARK 290 75 4 60 40 52 24 34 5 028 NORWAY 24 2 3 6 1 5 3 030 SWEDEN 63 
15 
10 3 23 6 5 15 ; 032 FINLAND 55 16 1 4 18 1 038 SWITZERLAND 109 1 5 72 24 2 2 3 038 AUSTRIA 37 
4 
38 
13 s6 14 1 400 USA 208 65 4 33 8 8 
350 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmar11 I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland 1 l Nederland I Portugal I CNINC !tali a UK 
8524.90.10 
1000 M 0 N DE 363325 34820 12600 65125 1109 8726 57013 1315 19414 89334 1473 72396 1010 INTRA-CE 275475 33256 11244 44892 m 6320 49079 1227 12803 55668 1325 58884 1011 EXTRA-CE 87814 1555 1356 20232 332 2406 7929 88 6588 33667 148 13513 1020 CLASSE 1 83738 1495 1239 19762 328 2322 7722 88 6458 31018 88 13218 1021 A E L E 46391 510 915 9177 230 1857 1987 67 3686 22507 67 5388 1030 CLASSE 2 3536 21 114 370 4 30 142 113 2445 53 244 
8524.90-91 DISQUE~ BANDES ET AUTRES SUPPORlfi ~NON REPR. SOUS 8524.10.00 A 8524.90-1~$ AVEC DES DONNEES OU INSTRUCTIONS AUTRES 
QUE L'E REGISTREMENT DES IMAGES 0 U SON, POUR MACHINES AUTOMATIQU DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
001 FRANCE 25393 3099 202 5534 141 3757 
3763 
264 1724 lssog 237 4926 002 BELG.-LUXBG. 14980 
743i 
156 5012 8 273 12 878 I 3539 36 1303 003 PAYS-BAS 29893 1907 5722 59 2531 5167 437 1059 
7925 
120 5460 004 AF ALLEMAGNE 40801 6580 2009 
129:i 
139 3992 9387 682 3632 206 6249 005 ITALIE 10396 277 56 53 1710 2411 49 
882:i 
1985 12 2550 006 ROYAUME-UNI 85347 5200 2488 26672 313 4829 24094 2905 9333 690 
38327 007 lALANDE 145557 5164 2837 37298 145 1812 38706 
28 
3136 17922 210 008 DANEMARK 41225 1786 
2:i 
10892 658 1145 1599 9419 3909 424 11365 011 ESPAGNE 1268 27 254 1 
16 
99 44 26 143 105 546 028 NORVEGE 1713 86 341 980 1 87 1 12 90 
118 




3 400 ETAT$-UNIS 267726 6462 3575 90246 1039 9639 47504 9447 27530 69932 404 CANADA 4776 131 163 797 
17 
242 757 5 133 2353 4 191 
624 ISRAEL 1818 216 1 589 81 508 275 116 
2 
15 664 INDE 1122 33 
30 
11 181 75 
:i 
615 205 
706 SINGAPOUR 9643 1 148 15 9341 
282 
31 3 71 
732 JAPON 6734 247 62 2157 ; 736 702 67 940 26 1541 736 T'AI-WAN 1167 15 91 434 58 140 18 226 180 
1000 M 0 N DE 720489 37131 15503 201365 2913 32207 152899 6647 41202 84035 2610 143977 
1010 INTRA-CE 394964 29567 9680 92685 1517 20049 85250 4421 28703 50315 2040 70737 
1011 EXTRA-CE 325299 7564 5823 108669 1396 12158 67471 2225 12462 33720 570 73241 
1020 CLASSE 1 309087 7285 5853 107125 1321 11719 58202 2223 12123 32574 478 72384 
1021 A E L E 28871 437 1848 13744 277 1029 7213 71 2234 1293 197 528 
1030 CLASSE 2 15751 279 166 1313 69 428 11180 3 303 1128 93 789 
8524.90.99 DISQUE~ BANDES ET AUTRES SUPPOR~ POUR L'ENREGISTREMENT DU SON OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUE~ ENREGISTRES, (NON 
REPR. S US 8524.10.00 A 8524.90.9~1; Y C MPRIS LES MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR FABRICATION DE DISQ ES, (A 
L'EXCL DES PRODUITS DU CHAPIT 37) 
001 FRANCE 11046 3600 3422 459 15 222 
1438 
110 1852 180 69 1117 002 BELG.-LUXBG. 3761 
9826 
10 779 10 22 13 489 241 2 757 003 PAYS-BAS 24146 494 3448 35 126 2297 414 3345 
479 
25 4136 
004 RF ALLEMAGNE 29678 1213 731 909 53 552 5422 351 13880 62 6955 005 ITALIE 4098 692 46 149 108 361 24 
3324 
119 217 1473 006 AOYAUME-UNI 25741 1639 2770 4084 190 457 3332 9111 591 243 
10404 007 lALANDE 42812 3397 674 20128 78 486 6257 
284 
1140 225 23 008 DANEMAAK 8430 16 
87i 
1367 2 47 2232 93 7 28 4354 
030 SUEDE 2396 98 1013 3 39 70 13 47 124 1 117 
036 SUISSE 6929 1492 43 2570 2 80 1004 
16i 
841 25 5 887 038 AUTRICHE 1906 5 109 964 91 1 8 480 36 
120 
51 
400 ETATS-UNIS 40682 1327 2471 4802 305 664 6994 2384 3294 509 18012 
732 JAPON 4617 290 696 875 5 267 317 18 324 83 8 1734 
740 HONG-KONG 1552 15 1102 16 25 33 1 4 10 348 
1000 M 0 N DE 213931 24083 12722 43257 977 3272 31260 13074 29542 2701 1088 51955 
101 0 INTRA-CE 150175 20395 8165 31242 533 2027 21408 10308 24182 1849 802 29264 
1011 EXT RA-CE 63497 3586 4557 12013 444 1244 9783 2765 5277 852 285 22691 
1020 CLASSE 1 58809 3323 4393 10373 418 1066 9004 2653 5177 825 137 21440 
1021 A E L E 11842 1600 1206 4677 95 100 1172 240 1373 214 6 1159 
1030 CLASSE 2 4411 263 164 1453 26 151 753 112 72 28 146 1243 
8525.10 APPAREILS D'EMISSION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
8525.10.10 APPAREILS D'EMISSION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 2576 6 286 133 303 625 15 47 14 1147 
1000 M 0 N DE 4171 73 546 234 13 309 995 3 159 48 55 1736 
1010 INTRA-CE 857 67 259 32 11 2 32 3 136 1 18 296 
1011 EXTRA-CE 3310 6 266 202 2 306 962 23 47 37 1439 
1020 CLASSE 1 2946 6 286 201 2 303 628 23 47 37 1413 
8525.10.90 ftt~'l~biM~~MISSION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), POUR RADIODIFFUSION 
001 FRANCE 11758 234 
75 
234 25 2464 
400 
9 2550 28 3078 3134 
003 PAYS-BAS 2316 298 411 16 52 4 720 
1012 
58 194 
004 RF ALLEMAGNE 21337 1184 6785 
492 
303 672 8953 1 398 60 1969 
005 ITALIE 4569 41 16 240 82 2395 12 
2679 
51 126 1114 
006 ROYAUME-UNI 12271 244 600 1060 88 4853 1350 477 782 138 220 008 DANEMARK 2008 560 
130 
284 168 128 
6 
586 28 34 
030 SUEDE 1762 2 125 58 808 145 302 188 
032 FINLANDE 13823 105 19 59 11 13544 35 6 44 
036 SUISSE 2676 88 2 172 46 281 1761 16 310 




705 35 195 400 ETATB-UNIS 22347 27 127 208 4514 51 12373 
732 JAPON 5000 62 29 158 222 884 329 1 48 48 1143 2078 
1000 M 0 N DE 108509 2956 7974 4246 975 13156 34787 1223 10074 3252 4967 24899 
1010 INTRA-CE 55588 2593 7512 2589 673 8291 13775 539 6968 2025 3628 6995 
1011 EXTRA-CE 52619 363 462 1656 302 4865 20712 684 3106 1226 1340 17903 
1020 CLASSE 1 49162 333 374 1640 294 4648 19604 683 2779 1145 1206 16456 
1021 A E L E 20644 244 218 905 
8 
121 14701 6 1963 1046 10 1430 
1030 CLASSE 2 3250 27 63 16 187 1108 1 323 76 19 1422 
8525.20 APPAREILS D'EMISSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA 
RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
8525.20-10 APPAREILS D'EMISSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS 
CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1111 11 25 ; 1 25 871 26 94 14 44 008 DANEMARK 1009 
24 237 ; ao6 12 52 720 1aS 224 400 ETATS-UNIS 13275 877 3438 155 273 7276 
404 CANADA 1033 758 42 31 202 
1000 M 0 N DE 19625 65 510 1097 2 858 6236 6 595 1640 257 8359 
1010 IN TRA-CE 3960 32 38 88 1 48 1615 6 317 1319 37 459 
1011 EXTRA-CE 15667 33 472 1009 1 810 4622 279 321 220 7900 
1020 CLASSE 1 15127 25 465 1002 1 810 4279 279 321 220 7725 
8525.20.90 APPAREILS D'EMISSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVIl{! POUR RADIODIFFUSION OU TELEVISION 
UK: PAS DE VENTILA bN PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 16311 10868 208 2098 149 972 
23536 
8 1618 210 180 
002 BELG.-LUXBG. 33657 
211!i 
386 4830 5 69 1681 3146 4 
003 PAYS-BAS 7152 1137 2191 
22:i 
51 912 540 669 29018 73 004 AF ALLEMAGNE 104727 5210 15963 
1130 
5289 37371 8493 2620 
005 ITALIE 10676 910 162 130 2832 1753 313 
4015 
2461 985 
006 ROYAUME-UNI 55981 4556 21375 8035 44 1936 9242 1911 4106 761 
008 DANEMARK 42784 13070 963 8509 1 5759 8582 35 3090 3261 477 028 NOAVEGE 3494 233 496 738 95 
7a:i 
481 487 1 
030 SUEDE 12408 135 3577 561 4096 442 1417 1228 169 
032 FINLANDE 11751 3095 3119 224 121 1124 
1225 
3959 109 
036 SUISSE 21715 627 1913 10788 2 5733 490 937 
038 AUTRICHE 10403 22 18 10025 366 18 13 615 130 177 772 400 ETATS-UNIS 31289 132 960 7035 6107 4537 8840 1905 
J 351 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg . Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8525.2«).90 
624 ISRAEL 2 i 4 i 2 s9 i 708 PHILIPPINES n i 11 113 9 720 CHINA 503 163 23 
5 
54 124 16 
728 SOUTH KOREA 744 10 12 222 54 143 286 7 4 
732 JAPAN 729 30 23 189 10 241 81 105 44 5 
736 TAIWAN 511 7 6 65 2 124 170 120 14 3 
740 HONG KONG 510 16 9 135 224 78 25 18 4 
800 AUSTRALIA 15 1 14 9n SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 5049 405 253 978 36 906 1128 39 836 383 85 
1010 INTRA-EC 1428 157 158 154 8 109 405 26 129 236 48 
1011 EXTRA-EC 3618 247 95 823 30 797 722 12 708 148 38 
1020 CLASS 1 1241 49 65 371 23 326 138 11 150 90 18 
1021 EFTA COUNTR. 286 18 36 115 j 29 28 6 12 36 4 1030 CLASS 2 1862 34 28 430 416 459 1 435 42 10 
1040 CLASS 3 517 163 3 23 55 124 122 16 11 
8525.30 TELEVISION CAMERAS 
8525.30-10 TELEVISION CAMERAS, WITH 3 OR MORE CAMERA TUBES 
001 FRANCE 10 2 1 
2 
2 3 
003 NETHERLANDS 23 2 14 1 6 1 004 FA GERMANY 31 5 i 2 15 2 006 UTD. KINGDOM 8 2 3 1 5 400 USA 8 i 9 1i 1 3 732 JAPAN 124 6 93 
1000 W 0 A L D 222 10 13 25 13 18 21 11 2 107 
1010 INTRA-EC 84 9 12 18 i 2 10 20 8 1 5 1011 EXTRA-EC 137 2 1 9 11 8 3 102 
1020 CLASS 1 130 i 1 9 1 11 7 3 98 1030 CLASS 2 7 2 4 
8525.30-11 mEVISION CAMERAS INCORPORATING IN THE SAME HOUSING A VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, (EXCL. 8525.30-10) 
001 FRANCE 50 1 18 13 36 14 3 i 1 002 BELG.-LUXBG. 86 
39 




1 &5 298 6 732 JAPAN 4228 1204 1481 618 
1000 WO A LD 4875 219 34 1238 2 369 1861 10 287 383 17 657 
1010 INTRA-EC 603 50 9 28 2 18 176 10 202 84 11 15 1011 EXTRA-EC 4269 168 25 1208 351 1484 85 298 6 642 
1020 CLASS 1 4242 162 24 1206 2 351 1482 85 298 6 626 
1030 CLASS 2 13 6 2 2 1 2 
8525.30-19 TELEVISION CAMERAS (EXCL. 8525.30-10 AND 8525.30-91) 
001 FRANCE 20 2 4 3 
3 
1 6 3 
002 BELG.-LUXBG. 60 
19 2 
8 
3 i 43 5 1 003 NETHERLANDS 71 11 18 11 
2i 2 
6 
004 FR GERMANY 132 12 7 
2 
4 22 2 42 20 
005 ITALY 18 1 
3 
1 3 
28 5 4 4 7 006 UTD. KINGDOM 58 1 4 4 6 1 
2 008 DENMARK 13 1 5 2 3 
030 SWEDEN 2 
3 
1 
2 5 i 1 2 26 400 USA 51 
18 
7 i 5 732 JAPAN 737 33 281 54 58 1 n 2 211 
738 TAIWAN 221 4 5 42 1 2 4 13 145 5 
1000 W 0 A L D 1417 75 36 376 2 76 119 35 125 270 14 289 
1010 INTRA-EC 374 35 12 32 1 16 53 30 104 41 10 40 
1011 EXTRA-EC 1043 40 24 344 1 60 66 5 20 229 4 250 
1020 CLASS 1 799 36 19 295 1 58 63 1 2 84 3 239 
1021 EFTA COUNTR. 8 
5 5 
6 4 3 4 17 2 10 1030 CLASS 2 243 49 145 
8526.10 RADIO APPARATUS 
8526.111-11 RADIO ALnMmRS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 7 2 4 
1000 W 0 A L D 8 1 2 5 
1010 INTRA-EC 8 i 2 5 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 8 1 2 5 
8526.111-13 MmOROLOGICAL RADARS 
400 USA 7 4 3 
1000 W 0 A L D 9 5 3 
1010 INTRA-EC 1 1 
:i 1011 EXTRA-EC 7 4 
1020 CLASS 1 7 4 3 
8526.111-18 RADAR APPARATUS, (EXCL 8526.111-11 AND 8526.111-13), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 13 20 5 2 6 005 ITALY 20 3 400 USA 10 
1000 W 0 A L D 65 4 4 21 5 8 4 1 19 
1010 INTRA-EC 45 3 1 20 2 8 4 i 9 1011 EXTRA·EC 18 3 1 3 10 
1020 CLASS 1 17 3 1 3 1 9 
8526.111-90 RADAR APPARATUS, I?CL FOR CIVIL AIR~ 
UK: QUANTITIES AND VAL ES NO BREAKDOWN BY NTRIES. FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENnAL 





005 ITALY 22 
1i 
1 5 1 
15 
8 
006 UTD. KINGDOM 109 25 17 14 10 1 16 
008 DENMARK 64 1 29 3 2 26 2 
009 GREECE 44 
2 
44 
011 SPAIN 3 3 3 028 NORWAY 7 
19 3 2 030 SWEDEN 28 3 1 
032 FINLAND 4 i 2 i 2 036 SWITZERLAND 3 
204 MOROCCO 1 i 2 62 15 1 j li i 400 USA 112 16 
732 JAPAN m 3 43 29 53 51 27 61 9 9n SECRET COUNT 
1000 WO A L D 987 30 83 220 13 122 175 38 189 105 12 
1010 INTRA·EC 518 25 30 123 11 26 91 37 141 30 2 
1011 EXTRA-EC 471 5 53 97 2 98 84 2 45 75 10 
1020 CLASS 1 432 5 51 95 89 71 2 39 70 10 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 6 5 22 5 4 2 
352 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 















































1000 M 0 N D E 788262 48321 56852 86021 2157 
1010 INTRA-CE 272988 36774 39257 26850 552 
1011 EXTRA-CE 220152 11547 17594 59167 1605 
1020 CLASSE 1 160906 7970 16603 45982 1398 
1~~ ~L~ME 2 g~m tm 9~ ~Ws~ 19i 
1040 CLASSE 3 6531 2167 155 433 16 
8525.30 CAMERAS DE TELEVISION 
8525.30-10 CAMERAS DE TELEVISION, COMPORT ANT AU MOINS 3 TUBES DE PRISE DE VUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































8525.30-91 CAMERAS DE TELEVISION INCORPORANT SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION 
VIDEOPHONIQUE, (NON REPR. SOUS 8525.30-10) 
001 FRANCE 11451 550 3936 2 
002 BELG.-LUXBG. 14669 
10095
. s4 407 26 
003 PAYS-BAS 30062 178 825 1 
883 ~b¢kb~~~UGN~E ~ 1~~~ 1~~ 171i t 
400 ETATS-UNIS 2336 20 135 353 4 
732 JAPON 695524 25368 4325 268428 307 
1000 M 0 N D E 820566 38183 6707 275512 347 
1010 INTRA-CE 119495 12653 1985 5921 35 
1011 EXT RA-CE 701 040 25529 4722 269589 312 
1020 CLASSE 1 698590 25411 4666 269102 312 
1030 CLASSE 2 1936 118 56 484 1 










































1000 M 0 N D E 271746 15970 6987 
1010 INTRA-CE 81833 5285 3462 
1011 EXTRA-CE 189859 10683 3504 
1020 CLASSE 1 182333 10411 3350 
1021 A E L E 3716 23 183 
1030 CLASSE 2 7412 271 152 
8526.10 APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSONDAGE 'RADAR' 
8526.10-11 RADID-ALnMETRES, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 3488 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










8526.10-13 RADARS METEOROLOGIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 7501 95 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































































































































































































































































001 FRANCE 3597 4 6 175 946 295 9 
005 ITALIE 6759 
54
. 6584 1s0 17 
400 ETATS-UNIS 8170 234 347 89 3264 100 38 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























8526ulr0 At~mf~~ ~' 0:eJB~rJfJ'8~ feN~u~~~'l:~~~~D~~~s:WtfFI'bb~'IJ'I.fls 0P~~~B~~ ~t~gr~~~~'tf~IELS 
001 FRANCE 30127 4604 330 22919 492 
~ ~~~~:il-_kl:BG. am~ 357 1~ 1~~ 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 91006 5950 523 4399 246 
005 ITALIE 7459 3 59 sri 
2
. 5201 
006 ROYAUME-UNI 15474 820 2550 4062 1724 
008 DANEMARK 11572 88 8385 325 
!m ~~~K~NE 1~~f 6 1 
028 NORVEGE 3344 1 409 2610 
~ ~~l~~DE m~ 3 31g 1~ 
036 SUISSE 2075 436 598 
204 MAROC 1560 
400 ETATS-UNIS 59827 
732 JAPON 19927 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMlloo I Espana I France J Ireland 1 11alla J Nederland J PoriUgal I UK CNINC 
8526.10-90 
1030 CLASS 2 31 2 6 13 6 2 
8526.91 RADIO NAVIGAnDNAL AID APPARATUS 
8526.91·11 RADIO NAVIGAnDNAL RECEIVERS 
004 FR GERMANY 10 
:i j 7 3 400 USA 17 4 
1000 W 0 R L D 33 3 3 8 7 3 7 
1010 INTRA·EC 13 i 3 3 1 7 1 3 1011 EXTRA·EC 19 7 1 4 
1020 CLASS 1 19 1 3 3 7 1 4 
8526.81·19 RADIO NAVIGAnDNAL AID APPARATUS, FOR CML AIRCRAFT, (EXCL 8526.91·11) 
006 UTD. KINGDOM 4 1 2 1 
008 DENMARK 10 9 
11 
1 
1i 400 USA 24 2 
1000 W 0 R L D 49 10 3 14 5 2 14 
1010 INTRA-EC 19 i 9 2 2 3 2 3 1011 EXTRA·EC 29 1 1 11 2 11 
1020 CLASS 1 27 1 1 1 11 2 11 
8526.91·90 RADIO NAVIGAnDNAL AID APPARATUS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 69 49 2 14 
002 BELG.·LUXBG. 3 2 1 
003 NETHERLANDS 13 5 4 :i 1:i 2 8 004 FR GERMANY 37 6 14 005 ITALY 8 
2 2 8 :i j 2 006 UTD. KINGDOM 43 5 16 
1:i 008 DENMARK 22 1 4 3 1 
011 SPAIN 2 5 :i 2 ; 028 NORWAY 14 4 
030 SWEDEN 8 2 1 5 
036 SWITZERLAND 16 16 8 5 11 5 14 400 USA 90 47 
649 OMAN 2 
16 19 9 j 2 732 JAPAN 90 :i 35 
1000 W 0 R L D 468 63 15 130 31 29 4 35 23 6 132 
1010 INTRA·EC 209 58 7 37 4 14 4 16 13 1 55 
1011 EXTRA·EC 261 6 8 93 1:7 15 20 10 5 77 
1020 CLASS 1 225 6 8 85 27 15 19 7 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 39 5 5 20 1 2 6 
1030 CLASS 2 34 9 4 20 
8526.92 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS 
8526.92·10 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 4 3 
1010 INTRA·EC 2 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1020 CLASS 1 1 1 
8526.92·90 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 78 41 24 2 j 3 6 1 002 BELG.·LUXBG. 21 36 j 3 11 2 11 11 4 1i 004 FR GERMANY 177 
1 
85 10 
005 ITALY 39 1 
2 
10 17 4 5 
006 UTD. KINGDOM 17 1 2 7 1 3 
70 5 007 IRELAND 76 
2 
1 
1 011 SPAIN 3 
1 036 SWITZERLAND 17 2:i 15 5 1 2 2 2 29 400 USA 68 1 1 3 
706 SINGAPORE 42 7 4 15 9 7 





732 JAPAN 148 3 1 39 
1000 WORLD 798 129 12 165 2 41 145 11 109 52 9 123 
1010 INTRA·EC 427 86 9 33 2 31 115 II 84 30 5 23 
1011 EXTRA·EC 362 34 4 132 10 30 2 25 22 4 99 
1020 CLASS 1 248 24 2 108 6 7 2 3 17 4 75 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 1 17 5 2 22 3 1 1 1030 CLASS 2 112 9 1 22 23 5 25 
8527.11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS jfAPABLE OF DPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER~ INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEMNG ALSO RADID-TELEPH NY DR RADID-TELEGRAPHY COMBINED IN THE SAME HOUSING WITH OUND RECORDING DR REPRODUCING 
APPARATUS 
8527.11·10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS lfAPABLE OF DPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF PDWER,fuiNCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEMNG ALSO RADID-TELEPH NY DR RADID-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING, SOU RECORDING DR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH LASER DPnCAL READING SYSTEM 
002 BELG.·LUXBG. 197 
10 
31 92 1 73 003 NETHERLANDS 54 37 5 1 
1s 6 004 FR GERMANY 77 4 4 4 19 32 038 AUSTRIA 221 
1 1 
90 34 26 63 
701 MALAYSIA 112 
:i 
83 8 32 5 14 706 SINGAPORE 359 4 13 4 184 85 34 
728 SOUTH KOREA 218 3 1 76 14 67 5 
11 
52 
732 JAPAN 431 10 
2 
167 11 126 j 105 738 TAIWAN 139 24 85 4 3 14 
1000 WORLD 1962 104 11 526 3 37 614 7 11:7 216 2 315 
1010 INTRA·EC 411 46 1 76 1 
37 
125 7 35 89 2 29 
1011 EXTRA·EC 1553 58 11 450 2 489 93 11:7 286 
1020 CLASS 1 653 10 4 171 1 11 216 34 37 169 
1021 EFTA COUNTR. 221 
32 
4 4 2:i 90 34 26 63 1030 CLASS 2 847 6 258 273 50 90 114 
8527.11·90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS lfAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER,fu1NCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEMNG ALSO RADID-TELEPH NY DR RADID-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING, SOU RECORDING DR REPRODUCING 
APPARATUS, (EXCL 8527.11·10) 




52 47 42 8 002 BELG.·LUXBG. 2323 356 39 29 26 :i 34 80 47 2 003 NETHERLANDS 2196 461 7 873 269 296 159 3 004 FR GERMANY 1895 73 40 
1 
20 3 851 5 533 68 6 006 UTD. KINGDOM 435 22 1 3 2 81 198 10 11 106 
220 038 AUSTRIA 1957 97 29 529 5 32 453 11 382 188 11 060 POLAND 448 48 22 325 61 1 23 8 265 49 1256 701 MALAYSIA 6321 83 2779 191 1052 604 
:i 706 SINGAPORE 8471 271 105 1406 119 328 1155 12 733 242 2097 720 CHINA 7554 1691 73 2140 217 158 144 1 928 1226 10 968 
728 SOUTH KOREA 8381 190 157 2908 54 409 1034 1 1248 663 6 1693 732 JAPAN 2221 59 41 416 62 109 157 
4 
38 141 5 1193 738 TAIWAN 3994 177 30 1044 354 457 34 571 173 6 1144 740 HONG KONG 4764 114 29 1040 396 662 971 8 279 301 29 735 
743 MACAO 196 2 24 2 46 94 24 4 
1000 W 0 R L D 49682 3235 571 13222 1307 2649 9108 252 5416 4058 492 9374 1010 INTRA·EC 7250 501 82 578 31 51 3986 206 900 461 422 32 
1011 EXTRA·EC 42435 1:734 489 12645 11:76 2598 5123 46 4517 3595 70 9342 
1020 CLASS 1 4246 158 72 951 70 142 610 13 452 331 16 1433 
354 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment j' Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
8526.1G-90 
1030 CLASSE 2 4384 400 67 
8526.91 APPAREILS DE RADIONAVIGAnON 
8526.91-11 RECEPTEURS DE RADIONAVIGAnON, POUR AERONEFS CMLS 
~ ~tAot's':G~~GNE 1~~~ ,J~ 828 
1000 M 0 N D E 28685 294 885 
1010 INTRA-CE 8285 36 36 
1011 EXTRA-CE 20396 259 849 
1020 CLASSE 1 19939 259 849 







~ ~2~~~~~KUNI ~~~ 3 13 ,m 
400 ETATS-UNIS 27181 292 422 1162 
1000 M 0 N DE 35068 1011 471 2799 
1010 INTRA-CE 6304 323 26 1459 
1011 EXTRA-CE 28756 687 444 1340 
1020 CLASSE 1 27793 336 444 1336 





























1000 M 0 N D E 111792 
1010 INTRA-CE 51726 
1011 EXT RA-CE 60053 
1020 CLASSE 1 53430 
1~1AELE MM 
1030 CLASSE 2 6358 





















































400 ETATS-UNIS 1652 30 6. 
1000 M 0 N D E 2608 54 7 
1&n lr.1r~~~\ 1m ~g 1 
1~0 CLASSE 1 1762 30 7 
8526.92·90 APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































8527.11 RECEPTEURS DE RADIODJFFUSION POUVANT FONcnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERJEU~ C. LES APPAREJLS RECEVANT EGALEMENT 
li'EP~~JB~~=HJ>uN~gu LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UNE MEME ENVELOPPE A UN PAREIL D'ENREGJSTREMENT OU DE 
8527.11·10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONCnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERJEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT 
LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE~ COMBINES SOUS UNE MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE 
REPRODUCnON DU SON, A SYSTEME DE LECTURc: OPnQ!JE PAR FAISCEAU LASER 
~ ~~~~:f!"_k!iBG. t~~ 270 6 m 
883 ~~.f'Flib~~AGNE ~~~ : 1~ aS 
f~ ~~~~1-~~R ~= 110 s6 1~~ 
728 COREE DU SUD 3644 53 26 1381 
732 JAPON 1 1971 287 12 4531 























1000 M 0 N D E 46211 1665 310 10518 56 916 14938 129 3510 
1&n ~'1h~~~-=e 3:rJ ~~ ~g ~3u g 916 ,~w 1g' £~~ 
1~0 CLASSE 1 19806 287 157 4618 35 314 6994 28 1017 
~~J ~L'i§s"E 2 1~~ s12 ~~ 42~ 8 soli ~~ 1~~ 
8527.11·90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONCnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERJEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT 
















1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8527.11·90 
1021 EFTA COUNTR. 1977 97 30 529 5 32 453 11 396 188 11 225 
1030 CLASS 2 30177 839 343 9229 989 2299 4340 33 3131 1989 43 6942 
1040 CLASS 3 8015 1740 74 2465 217 157 174 1 934 1275 10 968 
8527.19 RADIO..BROADCAST RECEIVERS jfAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEMNG ALSO RADIO..TELEPH NY OR RADIO.. TELEGRAPHY, (EXCL. 8527.11) 
8527.19-00 RADIO..BROADCAST RECEIVERS jfAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEMNG ALSO RADIO..TELEPH NY OR RADIO..TELEGRAPHY, (EXCL. 8527.11·10 AND 8527.11·90) 
001 FRANCE 94 36 
2 
12 1 2 
881 
1 10 26 5 
002 BELG.·LUXBG. 976 
134 
18 1 2 
1 
7 39 21 5 
003 NET NOS 681 17 2D3 8 21 188 31 
a4 69 9 004 FR NY 763 57 19 6 3 2 238 6 107 21 226 006 UTD DOM 484 14 4 33 283 3 9 132 1j 010 PORTUGAL 79 1 55 2 5 3 




1 69 3 59 9 2 701 MALAYSIA 943 19 349 59 188 65 190 
706 SINGAPORE 228 10 1 74 5 34 35 
2 
15 6 47 
720 CHINA 5305 1138 7 848 118 150 173 1602 663 605 
728 SOUTH KOREA 370 2 3 148 2 19 20 28 120 28 
732 JAPAN 319 4 3 114 2 19 22 15 40 
2 
100 
736 TAIWAN 425 6 1 156 14 47 3 
8 
38 52 108 
740 HONG KONG 3764 159 30 856 282 795 431 153 204 16 828 
1000 W 0 R L D 14948 1614 92 3001 448 1222 2347 308 2059 1332 290 2235 
1010 INTRA·EC 3101 244 38 297 14 32 1352 291 149 155 269 260 
1011 EXTRA·EC 11847 1371 55 2704 432 1190 994 17 1911 1177 21 1975 
1020 CLASS 1 372 16 8 119 4 20 22 4 15 42 1 121 
1030 CLASS 2 5870 2D3 40 1599 311 1019 709 11 294 451 20 1213 
1040 CLASS 3 5607 1152 7 987 118 150 263 2 1602 684 1 641 
8527.21 RADIO..BROADCAST RECEIVER~OT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERt FOR MOTOR VEHICLESUINCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF REC NG ALSO RADIO..mEPHONY OR RADIO.. TELEGRAPHY, COMBINED IN THE AME HOUSING WITH SO ND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
8527.21·10 RADIO..BROADCAST RECEIVERSrmOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERJyOF A KIND USED IN MOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARA S CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO..mEPHONY OR RADIO..TELEGRAP , COMBINED IN THE SAME 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 





004 FR GERMANY 97 2 
14 1 
4 18 4 53 










732 JAPAN 134 3 75 12 6 14 
736 TAIWAN 50 20 19 11 
1000 W 0 R LD 530 25 9 199 24 27 41 6 26 29 14 130 
1010 INTRA·EC 205 5 5 17 1 18 32 6 23 5 13 80 
1011 EXTRA·EC 324 20 4 182 23 9 9 3 23 1 50 
1020 CLASS 1 135 16 3 76 12 2 6 3 4 14 1030 CLASS 2 188 2 1 105 11 7 3 19 36 
8527.21-90 RADIO..BROADCAST RECEIVERS-rtnOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERJyOF A KIND USED IN MOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARA S CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO.. TELEPHONY OR RADI()..TELEGRAP , COMBINED IN THE SAME 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS (EXCI.. 8527.21·10) 
001 FRANCE 605 74 2 227 1 28 
687 
8 85 81 13 286 
002 BELG.·LUXBG. 1959 
117 
46 331 1 6 12 357 180 87 252 
003 NETHERLANDS 914 15 124 4 32 282 1 113 239 41 185 004 FR GERMANY 2483 194 81 3 198 945 26 403 87 307 
005 ITALY 52 ~ ·3 494 2 36 97 518 14 2 006 UTD. KINGDOM 1305 107 18 43 1j 010 PORTUGAL 704 505 8 130 
2 
26 19 
038 AUSTRIA 88 
1 
84 2 
17 400 USA 72 
17 
52 
59 508 BRAZIL 1492 9 33 865 1 31 s6 3 1383 701 MALAYSIA 2264 20 1119 4 157 3 706 SINGAPORE 926 29 1 118 145 139 5 108 91 286 
720 CHINA 907 264 32 110 2 3 12 86 233 46 197 728 SOUTH KOREA 7618 390 1705 63 1575 367 1609 585 1245 
732 JAPAN 2735 803 20 1102 35 154 84 9 21 92 5 419 738 TAIWAN 501 8 24 53 13 62 
227 
71 97 1 163 
740 HONG KONG 522 41 1 24 12 33 1 29 12 142 
1000 W 0 R L D 25421 1984 235 6089 141 2479 3891 163 3468 1738 331 4902 
1010 INTRA·EC 8251 410 148 1681 11 274 2190 145 1507 565 m 1045 
1011 EXTRA·EC 17169 1574 89 4407 131 2203 1702 18 1961 1173 54 3857 
1020 CLASS 1 2927 804 22 1246 36 166 91 2 23 94 5 438 
1021 EFTA COUNTR. 114 1 1 87 92 11 7 2 1 2 sO 2 1030 CLASS 2 13335 505 66 3053 2033 1598 16 1853 848 3223 
1040 CLASS 3 910 265 110 2 5 12 86 233 197 
8527.29 RADIO-IIROADCAST RECEIVERS ~OT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), FOR MOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECE NG ALSO RADIO..TELEPHONY OR RADIO..TELEGRAPHY, (EXCI.. 8527.21) 
8527.29-00 RADIO-IIROADCAST RECEIVERsrmOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERJy OF A KIND USED IN MOTOR 
VEHICLES! INCLUDING APPARA S CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO..mEPHONY OR RADIO..TELEGRAP , (EXCL. 8527.21·10 AND 
8527.21·90 
001 FRANCE 525 55 1 91 193 
34 
2 2 62 4 115 
002 BELG.-LUXBG. 68 22 1 17 1 1 10 2 2 003 NETHERLANDS 185 19 36 
2 
70 1 1 
51 
1 35 
004 FR GERMANY 253 41 41 
14 
63 1 6 4 44 005 ITALY 1730 2 1703 1 
21 
1 3 6 
006 UTD. KINGDOM 2D3 6 159 3 10 3 
010 PORTUGAL 51 27 20 2 038 AUSTRIA 54 54 
47 424 508 BRAZIL 496 
1 
25 
7 1 701 MALAYSIA 119 
12 
100 1 9 
706 SINGAPORE 34 9 22 1 7 30 12 720 CHINA 85 9 3 
18 38 8 14 728 SOUTH KOREA 503 25 17 222 9 17 31 126 732 JAPAN 405 18 5 121 3 26 13 210 
1000 W 0 R LD 4871 190 131 909 11 1972 312 35 36 222 19 1034 
1010 INTRA·EC 3022 125 63 344 1 1899 192 26 10 137 18 207 
1011 EXTRA·EC 1848 65 68 565 10 73 119 9 27 84 1 827 
1020 CLASS 1 487 18 13 188 9 3 26 14 216 
1021 EFTA COUNTR. 64 38 6 55 68 1 9 19 1 1 1030 CLASS 2 1240 51 349 67 37 600 
1040 CLASS 3 124 9 4 28 2 26 7 34 14 
8527.31 RADIO..BROADCAST RECEIVERS INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO.. TELEPHONY OR RADIO..TELEGRAPHY,~OT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), (EXCL. FOR MOTOR VEHICLES) COMBINED IN THE SAME HO lNG WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
8527.31-10 RADio-BROADCAST RECEIVEMCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADio-mEPHONY oR RADio-TELEGRAPHY NOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN RNAL SOURCE OF POWERi!FoCL. FOR MOTOR VEHICLES), COMBINED 5, WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IN THE SAME HOUSING 0 OR MORE LOUDSPEAKERS 
002 BELG.·LUXBG. 509 
18 2 
15 5 471 19 3 003 NETHERLANDS 132 43 
1i 
9 49 6 004 FR GERMANY 432 117 21 
s2 6 68 10 2 28 169 2 006 UTD. KINGDOM 462 2 4 3 213 92 2 94 038 AUSTRIA 48 20 
1 
18 8 
701 MALAYSIA 216 2 27 21 187 6 10 706 SINGAPORE 706 217 7 378 38 
101 95 27 720 CHINA 1229 540 2 367 11 49 13 50 728 SOUTH KOREA 1817 39 133 1181 2 395 28 13 1 24 
356 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana [ France j Ireland I llalia I Nederland I Ponugal I UK 
8527.11·90 
1021 A E L E 35310 1791 481 8898 106 1233 7968 191 7291 2912 
1030 CLASSE 2 360806 10273 4158 101502 6953 27261 54771 579 39060 26307 
1040 CLASSE 3 73261 15356 741 21848 941 1659 1453 18 8649 11063 
8527.19 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONCnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT 
LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 8527.11) 
8527.19-00 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONCnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































8527.21 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FONcnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
L.~Ait~LA~~~~lifs~~~WotG~~~~'folitcM81fruL~~~ONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SO S UNE MEME ENVELO~PE A UN 
8527.21·10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FONcnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE. POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE. COMBINES SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UN 
APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCnON DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE 2611 - . 1255 25 5 ~ ~~L_{h_~'ffl'8NE mg 61 ~i 191 g 206 ~ l~ij 
fgg ~~~t:g~~UD m~ 26 26 1m- - 9~ 245 19 73 
732 JAPON 11124 1666 237 7206 153 116 642 
736 T'AI-WAN 1362 1110 10 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































8527.29 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FONcnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE. POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 8527.21) 
8527.29-00 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FONcnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (NON REPR. SuUS 8527.21·10 ET 
8527 .21·90) 
~~ ~~t~~CUXBG. 2r.JJ 3249 ~~ 6m 1f 79~ 935 ra ~~ ~ 
003 PAYS-BAS 4431 71S 595 459 8 1 1623 6 136 
~ ~t~~LEMAGNE 1m~ 21~~ 1394 207 8 26~ 32~ 58 446
36
. 
006 ROYAUME·UNI 6063 163 16 4799 
44
. 311 427 
010 PORTUGAL 2434 2 1427 813 21 
038 AUTRICHE 4369 4362 
~ ~'li~~SIA 1~M~ 37 1m 
706 SINGAPOUR 1167 275 522 2 
720 CHINE 1416 126 91 324 
728 COREE DU SUD 11635 670 538 5934 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































8527.31 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONcnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREi) AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, COMBINES SOUS UNE 





10 ~5~~~1\u~aN~~~~fW'f~~·JN~· ~gMP~~~~~~~c~Et~~~~M'JEi'o~D~~lJf~~~~lfsU A\fT~~?,Jgifi~~:~~~MEsous UNE 
MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODuCTION DUSON, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-t'ARLEURS INCORPORES 
~ ~f~~j}~:BG. tl~~ 228 24 ill 6 31 am 4 18 
004 RF ALLEMAGNE 5616 1831 361 11S 78 872 116 71 
006 ROYAUME-UNI 5813 6 72 752 87 26 2062 1290 
~ ~~l'l'$~~ mg 3 ~~ 16 1~~ 1~ 
706 SINGAPOUR 9033 32 saO 2269 79 5076 569 
720 CHINE 10600 4401 24 3419 39 480 128 




















































































































































































1988 ·auantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8527.31·10 
732 JAPAN 284 2 15 180 3 70 7 
5 24 31 
3 4 
736 TAIWAN 722 150 18 125 5 333 2 20 9 
740 HONG KONG 1130 29 14 272 6 571 101 19 23 13 2 80 
1000 W 0 R L D 7826 915 235 2502 58 2079 979 129 166 189 367 207 
1010 INTRA·EC 1598 153 25 113 20 17 771 103 5 49 332 10 
1011 EXTRA·EC 6230 762 210 2389 38 2062 208 26 162 140 36 197 
1020 CLASS 1 335 2 15 200 5 89 15 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 47 220 1112 20 22 19 8 24 61 45 32 14i 1030 CLASS 2 4661 1821 1923 180 
1040 CLASS 3 1231 540 2 367 11 50 14 1 101 95 50 
8527.31·91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS61NCLUDINO APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY (NOT CAPABLE OF OPERATING WITH UT AN EXTERNAL SOURCE OF POWE~EXCL. FOR MOTOR VEHICLESfAWITH IN THE SAME HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP.TICAL R NO SYSTEM, (EXCL. LOUDSP KERS INCORPORATED) 
002 BELG.·LUXBG. 1842 32 6 334 1 53 367 12 236 319 8 507 003 NETHERLANDS 188 52 24 
1a:i 
71 
1 100 137 
7 1 
004 FR GERMANY 613 22 14 138 14 4 
005 ITALY 142 6 6 5 1 66 75 24 6 7 1 006 UTD. KINGDOM 388 52 281 
008 DENMARK 38 1 6 30 1 
70 052 TURKEY 98 
16 18 140 1 
28 
10 31 119 706 SINGAPORE 700 85 
:j 280 728 SOUTH KOREA 1579 11 
14 
1113 
:j 108 211 76 57 732 JAPAN 413 7 197 8 74 6 205 3 107 736 TAIWAN 4237 89 6 1375 1 71 3 474 2007 
740 HONG KONG 171 24 3 43 3 66 5 27 
1000 W 0 R L D 10593 225 120 3274 5 552 1447 53 582 1188 41 3106 
1010 INTRA·EC 3248 68 79 387 1 354 962 37 337 464 39 520 
1011 EXTRA·EC 7345 157 40 2887 4 199 485 18 245 724 3 2585 
1020 CLASS 1 562 12 14 200 3 18 102 10 8 197 




5 384 16 235 5 :j 20 1030 CLASS 2 6752 141 2682 183 705 2375 
8527.31·99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS61NCLUDINO APPARATUS CAPABLE OF RECEMNO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY (NOT CAPABLE OF OPERATING WITH UT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERJt ~CL. FOR MOTOR VEHICLES~ WITH IN THE SAME HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, (EXCL. 8527.31·10 AND 85 . 1·11) 
001 FRANCE 239 23 26 4 1 111 1674 8 65 2 5 21 002 BELG.·LUXBG. 3300 
410 
46 167 13 424 191 73 685 





004 FR GERMANY 1228 32 59 
5 
18 147 271 281 59 3 
005 ITALY 140 17 
61 
1 22 80 
185 891 
3 7 5 
006 UTD. KINGDOM 4083 42 275 3 957 1234 111 324 
22 008 DENMARK 66 22 2 1 2 1 15 1 
011 SPAIN 150 5 69 47 2 18 9 
052 TURKEY 677 
sri 1 599 1 254 467 15 1D2 677 701 MALAYSIA 1682 26 9 193 706 SINGAPORE 4114 147 75 171 10 692 1092 293 348 1251 
720 CHINA 3897 944 21 843 
:j 77 54 5 128 957 1 867 728 SOUTH KOREA 6714 39 79 1672 1031 423 
1 
417 885 193 1972 
732 JAPAN 3171 618 60 335 5 194 178 686 486 1294 736 TAIWAN 11770 281 79 3588 39 1177 21 15 725 5159 
740 HONG KONG 3470 54 10 126 5 398 625 28 47 2177 
958 NOT DETERMIN 217 217 
1000 WORLD 46762 2901 504 8012 98 5249 8754 265 3539 4248 810 14382 
1010 INTRA·EC 10843 548 178 562 33 1411 3888 218 1958 875 606 762 
1011 EXTRA·EC 35708 2138 327 7449 66 3831 2868 50 1580 3573 205 13621 
1020 CLASS 1 3910 621 62 337 7 196 184 3 7 491 2 2000 
1021 EFTA COUNTR. 44 3 1 1 
s6 3557 6 2 5 2 2D2 24 1030 CLASS 2 27873 573 243 8261 2628 41 1446 2112 10752 
1040 CLASS 3 3924 944 21 851 1 79 54 5 128 970 1 870 
8527.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS) BUT COMBINED WITH A CLOCK 
8527.32.00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS61NCLUDINO APPARATUS CAPABLE OF RECEMNO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEORAP~OT CAPABLE OF OPERATING WITH UT AN EXTERNAL SOURCE OF POWEMCL. FOR MOTOR VEHICLES~ (NOT COMBINED IN THE S 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS) COMBINED WITH A CLOCK 
002 BELG.·LUXBG. 1114 
110 10 
2 
:j 4 1033 2 54 9 14 003 NETHERLANDS 559 116 210 
2 
65 32 40 1 004 FR GERMANY 510 20 11 2 5 296 111 25 6 
006 UTD. KINGDOM 144 8 
sri 1 11 39 5 3 77 010 PORTUGAL 55 3:i li :j "48 234 5 5 100 2o6 701 MALAYSIA 991 298 47 







720 CHINA 4605 1197 32 1423 39 78 469 557 798 











73 8 92 740 HONG KONG 3625 92 1036 596 413 85 206 1040 
1000 W 0 R L D 12346 1561 198 3109 33 748 2364 57 809 1064 172 2231 
101 0 INTRA·EC 2469 157 21 175 5 11 1589 41 188 94 163 25 
1011 EXTRA·EC 9878 1404 177 2935 28 737 775 16 621 970 9 2206 
1020 CLASS 1 138 58 4 17 1 2 1 3 2 13 8 37 1030 CLASS 2 5133 149 140 1492 21 696 696 9 150 400 1372 
1040 CLASS 3 4609 1197 33 1426 7 39 78 4 469 557 1 798 
8527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVE~NCLUDINO APPARATUS CAPABLE OF RECEMNO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY NOT CAPABLE 
OF OPERA TINO WITHOUT AN RNAL SOURCE OF POWER, (EXCL. FOR MOTOR VEHICLES~ (EXCL. 8527.31 TO 8527 .32) 
8527.39-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-mEGRAPHY .~~t,OT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER~ (EXCL. FOR MOTOR VEHICLES), (EXCL. 8527.31·10 TO 8527.32 ~ 
WITH ONE OR MORE LOUDSPEAKERS 




40 4 1 
5 
3 1 004 FR GERMANY 62 14 29 10 3 8 10 701 MALAYSIA 517 
7 
2 486 
2 :j 19 720 CHINA 109 
1 
68 
:i 5 5 24 740 HONG KONG 166 3 53 44 14 7 3 14 
1000 W 0 R L D 1233 28 29 294 5 71 641 49 26 25 24 41 
1010 INTRA·EC 299 16 11 75 2 7 121 18 10 13 24 2 
1011 EXTRA·EC 934 13 17 219 3 64 520 31 15 12 40 
1030 CLASS 2 781 3 10 135 3 58 513 24 13 3 19 
1040 CLASS 3 125 7 77 5 5 3 2 7 19 
8527.39-11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS61NCLUDINO APPARATUS CAPABLE OF RECEMNO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY~OT CAPABLE OF OPERATING WITH UT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERAJriCL. FOR MOTOR VEHICLES~ (EXCL. 8527.31·10 TO 8527.3 ~ (EXCL. IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS), (WITH BUILT -IN AIIPUFIER) 
001 FRANCE 140 1 1 1 2 61 
116 1 
71 3 
s5 002 BELG.·LUXBG. 992 






18 20 004 FR GERMANY 98 11 11 
sci 3 28 17 9 4 008 DENMARK 132 
2 14 
1 6 5 36 010 PORTUGAL 179 6 141 3 5 10 1 706 SINGAPORE 393 17 146 5 107 55 16 
5 
38 
728 SOUTH KOREA 709 22 1 344 1 125 79 25 12 95 732 JAPAN 2871 510 64 1083 23 173 116 10 349 543 736 TAIWAN 392 11 14 65 6 69 5 40 71 111 
1000 W 0 R L D 6259 633 123 2181 43 513 477 8 505 813 99 1064 
358 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt)clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8527.31·10 
732 JAPON 5465 190 442 3207 43 1296 148 
52 
1 303 36 102 736 T'AI·WAN 7132 1404 277 1160 51 3321 49 225 185 105 
740 HONG-KONG 10414 253 122 3024 40 4391 997 188 279 105 20 995 
1000 M 0 N DE 81349 8907 3794 24811 638 21790 9480 1688 1625 2168 4358 2090 
1010 INTRA.CE 18351 2274 461 1585 303 216 7088 1410 136 773 3983 122 
1011 EXTRA.CE 62997 6633 3333 23226 335 21574 2392 277 1489 1395 375 1968 
1020 CLASSE 1 6747 190 444 3654 68 1868 339 1 4 47 134 




567 190 1 1 
417 328 
26 
1030 CLASSE 2 45635 2865 16153 19222 1922 257 652 1554 
1040 CLASSE 3 10614 4401 24 3420 43 486 130 19 833 978 280 
8527.31·91 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONtnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURElJI:'UTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBIL~UCOMBIN'ES SOUS UNE i 
MEME ENVELOPPfi,_A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPROD TION DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OP E PAR FAISCEAU I 
LASER, (SANS HA .PARLEURS INCORPORES) 




1722 6640 217 4986 6919 287 7942 







004 RF ALLEMAGNE 9014 388 373 
9 
2158 1541 237 111 
005 ITALIE 1916 
116 163 4 
782 1116 
432 11 122 65 9 006 ROYAUME·UNI 5018 151 388 3586 
3 008 DANEMARK 1643 27 145 1392 6 70 
052 TURQUIE 1304 368 199 1 3 119 398 138 362 1320 905 706 SINGAPOUR 10075 2125 1023 
24 
4418 




1168 2904 1 1304 774 
732 JAPON 10621 278 4916 283 1965 
71 
2 120 4 2737 
736 T'AI·WAN 54359 1280 99 17210 14 1212 52 2442 5768 26211 
740 HONG-KONG 2140 179 27 536 32 894 55 415 
1000 M 0 N DE 159034 3603 2333 46981 59 7458 23648 864 9551 19277 752 44508 
1010 INTRA.CE 58242 1215 1717 8624 14 4338 16122 655 6619 9871 723 8344 
1011 EXTRA·CE 100793 2388 615 38358 45 3121 7526 209 2932 9406 29 36164 
1020 CLASSE 1 13153 395 289 5040 27 589 2363 128 209 5 4108 





5163 209 1 88 1 432 1030 CLASSE 2 87233 1940 33254 2532 2804 9065 24 31898 
8527.31·99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONCnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE j:'UTRES QUE POUR LES AUTOMOBILE"", COMBiNES SOUS UNE 
MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODU TION DU SON, (NON sous 8527.31·10 8527.31·91) 
001 FRANCE 5268 1797 3 91 1 478 
18330 
726 1997 31 58 86 
002 BELG.·LUXBG. 46021 
5170 
412 786 30 3589 174 8118 2928 1022 10632 
003 PAYS-BAS 20690 625 3907 131 112 4402 17 4640 
4740 
1459 227 
004 RF ALLEMAGNE 14063 568 1270 
74 
251 1118 2403 115 2534 852 212 
005 ITALIE 1632 138 
1079 
7 246 1030 
2740 6598 
32 75 30 
006 ROYAUME·UNI 31505 489 1909 51 5277 9317 1777 2268 
1028 008 DANEMARK 3106 1106 164 14 29 10 115 607 33 
011 ESPAGNE 3027 76 1513 1065 14 252 107 
052 TURQUIE 6158 
7oS 13 
1 9 3422 4287 147 1097 6157 701 MALAYSIA 17380 5495 303 75 2205 706 SINGAPOUR 53349 2217 881 2186 170 10029 14987 3589 3204 15708 
720 CHINE 25186 6190 171 4403 3 603 330 50 945 5645 6 6840 
728 COREE DU SUD 68101 333 937 15631 23 8013 4094 
19 
4005 9940 1209 23916 
732 JAPON 63204 10880 1232 6283 73 3377 3884 14 9484 2 27958 
736 T'AI·WAN 105164 3098 837 25639 286 11710 247 157 6704 7979 5 48522 
740 HONG-KONG 22049 415 110 976 42 2752 4647 10 205 309 1 12582 
958 NON DETERMIN 3521 3512 1 1 7 
1000 M 0 N DE 493172 36679 7613 68512 1153 50855 69651 4911 40911 48170 7330 157387 
1010 INTRA.CE 125543 9268 3389 7101 485 10869 37063 3781 25068 10145 6019 12355 
1011 EXTRA.CE 364108 23899 4224 61410 668 39986 32588 1129 15838 38025 1311 145032 
1020 CLASSE 1 71678 10938 1273 6343 128 3409 3986 609 196 9587 16 35193 
1021 A E L E 1821 50 30 45 38 1 81 478 144 46 
1289 
908 
1030 CLASSE 2 267036 6772 2779 50621 535 35963 28272 471 14695 22688 102951 
1040 CLASSE 3 25394 6190 171 4447 5 614 330 50 945 5749 6 6887 
8527.32 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONtnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURERAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILESP NON COMBINES SOUS 
UNE MEME ENVELOPPE A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REP ODUcnDN DU SON, MAIS COMBINES A UN AP AREIL D'HORLOGERIE 
8527.32-00 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONtnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~JAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILE~~ON COMBINES SOUS 
UNE MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE RE ODUCnON DU SON), MAIS COMBINES A UN Ell 
D'HORLOGERIE) 
002 BELG.·LUXBG. 12418 ms 1oS 36 3 87 10494 3 43 1520 143 179 003 PAYS-BAS 6528 865 48 2240 1522 
477 
441 42 
004 RF ALLEMAGNE 7034 317 236 
9 
27 56 3536 36 1738 298 313 
006 ROYAUME·UNI 1672 67 2 11 110 516 83 71 803 







3012 701 MALAYSIA 13647 424 3723 668 544 1902 





720 CHINE 44465 10978 355 14361 77 519 743 4902 5215 7269 
732 JAPON 2699 1478 23 313 1 64 
1s 
12 20 353 2 433 
736 T'AI·WAN 5378 51 4 1680 1 564 4 97 1233 12 1717 
740 HONG-KONG 38537 957 1321 12040 134 5579 5135 58 1003 2174 63 10073 
1000 M 0 N DE 139596 16091 2223 36483 354 m5 26436 764 10430 13290 1925 23825 
1010 INTRA.CE 30623 1763 343 2752 84 174 16688 554 3569 2152 1835 709 
1011 EXTRA.CE 108961 14328 1880 33731 270 7601 9748 210 6849 11138 90 23116 
1020 CLASSE 1 3084 1488 57 418 6 64 4 37 40 391 5 574 
1030 CLASSE 2 61384 1862 1459 18940 187 7018 8993 137 1908 5532 75 15273 
1040 CLASSE 3 44494 10978 364 14373 77 519 751 36 4902 5215 10 7269 
8527.39 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE POUVANT 
FONCnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, (NON REPR. SOUS 8527.31 ET 
8527.32) 
8527.39-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE POUVANT 
FONtnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~~AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES), (NON REPR. SOUS 8527.31·10 
A 8527.32-00), AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT .PARLEURS INCO ORES 




507 35 8 
112 
59 27 
004 RF ALLEMAGNE 1207 199 
236 
5 227 103 217 135 5 
701 MALAYSIA 4255 
s4 3 24 3995 1 23 26 89 720 CHINE 1047 723 
14 
39 79 
2 740 HONG-KONG 1696 21 12 827 309 185 116 68 20 122 
1000 M 0 N DE 14465 480 639 4211 36 702 5914 521 426 499 374 661 
1010 INTRA.CE 5138 247 186 1619 20 157 1495 284 274 359 372 125 
1011 EXTRA.CE 9326 232 453 2592 15 545 4419 237 154 140 3 536 
1030 CLASSE 2 7235 38 210 1667 14 473 4299 116 131 55 3 229 
1040 CLASSE 3 1119 64 6 756 39 79 18 23 45 89 
8527.39·91 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIEE NE 
POUVANT FONtnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURr~AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILEms~ON R PR. SOUS 
8527.31·10 A 8527.32·00), (SANS HAUT.PARLEURS INCORPORES SOUS UN EME ENVELOPPE), (SANS AMPLIFICATEUR IN PORE) 
001 FRANCE 4000 37 35 41 47 1511 2300 22 2250 63 14 2 002 BELG.·LUXBG. 21810 
107:i 
399 4482 34 1181 6314 2603 1272 3203 







004 RF ALLEMAGNE 2766 398 199 
2039 
70 573 701 215 178 
008 DANEMARK 3720 4 2 15 
196 
137 6 1517 




314 188 253 20 
706 SINGAPOUR 10020 455 3564 142 2726 1440 520 
59 
921 
728 COREE DU SUD 9416 291 35 4797 5 1521 974 
i 
313 186 1255 
732 JAPON 63099 9914 1586 26505 507 4382 2961 232 6777 12 10242 
736 T'AI·WAN 6634 203 265 1014 85 1199 72 837 1219 7 1733 
1000 M 0 N DE 132126 12509 2708 47242 905 10442 10191 166 13385 12301 2505 19772 
J 359 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
8527.3$-91 
1010 INTRA-EC 1725 71 37 460 8 132 167 8 355 145 91 251 
1011 EXTRA-EC 4538 562 86. 1722 35 381 311 150 468 9 814 
1020 CLASS 1 2892 510 65 1090 23 173 118 10 349 3 551 
1030 CLASS 2 1543 52 21 581 11 204 192 121 98 6 257 
8527.3$-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS61NCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY _moT CAPABLE OF OPERATING WITH UT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERMEXCL FOR MOTOR VEHICLES), (EXCL 8527.31-10 TO 8527.32 ), (EXCL IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS), WITH ILT -IN AMPLFIER _ 
001 FRANCE 27 6 
5 
1 
2 142 12 
10 1 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 691 58 86 2 380 5 57 003 NETHERLANDS 99 12 6 1 15 1 
12 
5 
004 FR GERMANY 180 13 7 68 43 55 18 7 40 006 UTD. KINGDOM 154 3 1 16 2 2 4 39 
i 008 DENMARK 25 1 1 1 14 1 5 
010 PORTUGAL 69 45 9 63 2 9 1 4 5 3:i 706 SINGAPORE 481 277 19 83 
10 728 SOUTH KOREA 746 39 4 342 62 83 13 128 65 
732 JAPAN 1487 105 51 1004 43 53 
:i 205 1 25 736 TAIWAN 365 10 67 171 36 1 84 10 
740 HONG KONG 106 6 2 79 10 1 4 3 
1000 WORLD 4689 391 155 2072 8 330 399 32 49 946 101 206 
1010 INTRA·EC 1281 83 25 224 4 as 229 30 22 423 90 66 
1011 EXTRA-EC 3408 308 131 1848 3 245 170 2 27 523 11 140 
1020 CLASS 1 1512 109 52 1013 1 45 54 
2i 
207 1 30 
1030 CLASS 2 1720 100 80 792 3 189 113 300 10 111 
1040 CLASS 3 181 99 44 11 4 6 16 
8527.90 RADIO-mEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 
8527.90-10 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 8 3 1 2 
1010 INTRA-EC 2 2 i 011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 2 1 
8527.90-91 PORTABLE RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
003 NETHERLANDS 16 1 5 5 





006 UTD. KINGDOM 15 
:i 










732 JAPAN 45 4 5 22 
1000 W 0 R LD 194 3 6 38 10 25 5 6 30 2 68 
1010 INTRA-EC 61 3 3 17 1 7 2 2 18 1 6 
1011 EXTRA-EC 134 3 21 9 18 4 4 12 1 62 
1020 CLASS 1 115 3 18 5 18 4 4 12 51 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 6 1 6 2 1 6 
1030 CLASS 2 20 3 4 1 11 
8527.90-99 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 16 8 1 9 6 1 ; i 002 BELG.-LUXBG. 26 
14 6 ; j ; 2 13 003 NETHERLANDS 58 2 1 
8 
23 3 
004 FR GERMANY 39 4 2 
4 
2 3 1 10 9 







006 UTD. KINGDOM 90 3 1 1 66 3 j 008 DENMARK 9 1 
6 
1 2 2 
030 SWEDEN 9 
2 
1 1 
032 FINLAND 2 ; 1:i 10 2 39 400 USA 71 
8 
5 




14 2 63 
732 JAPAN 130 9 1 11 16 18 25 32 
736 TAIWAN 46 13 2 8 11 5 7 
1000 WORLD 726 64 23 44 54 44 74 92 92 27 212 
1010 INTRA-EC 272 31 9 16 6 18 71 30 30 26 35 
1011 EXTRA-EC 458 34 14 28 48 27 4 62 62 1 178 
1020 CLASS 1 222 10 8 17 25 23 3 29 30 77 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 6 1 1 2 1 26 2 3 1030 CLASS 2 139 15 5 10 20 1 1 30 37 
1040 CLASS 3 94 8 2 2 3 14 2 63 
8528.10 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO MONITORS AND VIDEO PROJECTORS 
8528.10-11 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING MAGNETIC TAPE, WIDTH = < 1.3 MY AND 
WITH TAPE SPEED = < 50 MM/S 
001 FRANCE 200 2 ; 6 ; 4 44 67 116 1 8 002 BELG.-LUXBG. 296 565 34 58 209 36 3 003 NETHERLANDS 1661 3 957 
ali 31 9 1:i 158:i 2 004 FR GERMANY 9290 426 87 36 195 2970 2154 83 1690 005 ITALY 163 
16 j 117 1246 30 118 9 28 1 006 UTD. KINGDOM 3907 1858 178 374 i 008 DENMARK 56 
15 
1 27 4 1 22 
4 011 SPAIN 37 ; 7 24 9 2 036 SWITZERLAND 37 30 8 4 g:j 76 038 AUSTRIA 2089 38 21 1152 678 
062 CZECHOSLOVAK 44 299 ; 44 10 114 706 SINGAPORE 427 
17 2:i 1oS 11s 3 728 SOUTH KOREA 3816 700 14 82 1806 45 350 732 JAPAN 10582 167 143 3507 104 1086 1719 849 885 1976 
736 TAIWAN 580 9 
:i 25 473 73 740 HONG KONG 104 74 27 
1000 W 0 R L D 33321 1239 304 7530 213 1719 6723 49 4741 6189 287 4327 
1010 INTRA-EC 15605 1024 97 2898 90 525 4289 46 2457 2322 150 1707 
1011 EXTRA-EC 17717 216 207 4632 123 1195 2433 2 2284 3867 138 2620 
1020 CLASS 1 12723 199 182 3545 105 1086 1719 2 2125 1568 138 2054 
1021 EFTA COUNTR. 2140 32 39 39 
19 
1 11s 1176 683 93 77 1030 CLASS 2 4943 17 25 1084 108 110 2299 565 
1040 CLASS 3 52 3 49 
8528.10-19 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING MAGNETIC TAPE, (EXCL 8528.10-11) 
003 NETHERLANDS 94 22 1 62 1 
,; 1:i ; 2 12 6 004 FR GERMANY 179 84 46 ; 3 5 4 006 UTD. KINGDOM 205 1 1 192 4 1 4 
008 DENMARK 28 
sci 28 038 AUSTRIA 52 1 
2 9 728 SOUTH KOREA 224 
:i 
213 
,; 732 JAPAN 193 15 1 162 
1000 WORLD 1024 172 50 334 7 11 210 5 9 188 4 34 
1010 INTRA-EC 535 122 47 96 5 11 209 5 8 16 4 12 
1011 EXTRA-EC 490 50 3 238 2 1 1 1 172 22 
1020 CLASS 1 260 50 3 25 1 1 1 163 16 
1021 EFTA COUNTR. 64 50 10 
2 
1 9 3 1030 CLASS 2 231 213 6 
360 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 




1020 CLASSE 1 




































8527.39-99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE~ NE 
POUVANT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES), !NON R~PR. SOUS 
8527.31-10 A 8527.32-00), (SANS HAUT-PARLEURS INCORPORES SOUS UNE MEME ENVELOPPE ~ AVEC AMPUFICATEUR INCORPORE 
~~ ~~t~~CuXBG. 1m~ 87 89 1~ 8 121 1896 229 
003 PAYS-BAS 2197 1437 155 133 17 38 271 21 
~ ~b~kb~~~U~~E ~~ 1~~ 1 ~~ 1199 2~ 2~ m 1s0 
008 OANEMARK 1076 46 32 19 20 484 
ng ~f~J~J_kJ~J-R ~~~~ 9J mi ill~ 3i 9B 32~ m Y~~J~ ou suo :k~ ~~~ 11~ ,~fg~ 10 ~ ,~~ 
738 T'AI-WAN 6352 112 985 3113 4 498 11 
740 HONG-KONG 1002 29 2 59 704 88 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































8527.90-10 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















8527.90-91 RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
003 PAYS-BAS 9219 1585 580 1564 204 
~ ~b~kb~~~u~~E ~~ 5~g 1 1~~ 2026 16 
030 SUEDE 4973 57 489 673 
038 SUISSE 14344 38 33 6508 ffl jl~6~-UNIS ~~ 2i m ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































8527.90-99 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, ISAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D' APPEL OU DE 
RECHERCHE DE PERSONNES~ (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2573 219 2 172 28 35 
~ ~i~~:~_ki~BG. ~~ 327 11K 2~~ 175 
~ w;,.~~LEMAGNE m~ 35J 43~ 177 i 2sg 
005 ROYAUME-UNI 4880 108 848 549 295 ggg ~D~firARK mg 1 ~~ 14i ~ 1~ 
m ~'f..}f'~8~1s 11~ ~ 1i 39~ 11s6 
720 CHINE 1994 115 28 7 29 
732 JAPON 9985 497 8 1448 1868 
738 T'AI-WAN 1207 100 10 224 180 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































8528.10-11 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS_.lVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 
'TUNER', UTILISANT DES BANDES MAGNETIQUES, LARGEUR = < 1, 3 CM, VITESSE DE Dl:.l'alEMENT = < 50 MM 
~~ ~~t~~CuxBG. ,,~13 59 36 1~ 29 mi 241B 3409 
003 PAYS-BAS 48765 1539i 75 23379 1 1199 326 4370 
004 RF ALLEMAGNE 399084 19450 3759 4820 7823 117782 406 100564 
005 ITAUE 6463 1489 4517 1 
005 ROYAUME-UNI 136320 812 279 60999 5820 42820 
m ~~~I~l~~K rm 846 3ra , 213~ 





038 AUTRICHE 91016 1041 1803 748 
~~ ~fNHJ_f?J'~~VAQ 1~~ 3 2 102J 
728 COREE OU SUO 91674 408 464 17231 
732 JAPON 429021 9358 7032 146976 
738 T'AI-WAN 16062 1 12 400 
740 HONG-KONG 3939 2 2915 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































8528.10-19 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 
'TUNER', UTILISANT DES BANDES MAGNETIQUES, (NON REPR. SOUS 8528.10-11) 
003 PAYS-BAS 13105 3230 196 6668 
004 RF ALLEMAGNE 10041 3141 2158 
005 ROYAUME-UNI 12463 957 293 
008 OANEMARK 1569 13 
038 AUTRICHE 2088 1968 
728 COREE OU SUO 5075 
732 JAPON 27369 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a 1 Espana J France J Ireland l ltalia l Nederland I PoriUgal I UK CNINC 
8528.10-30 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING MEDIA (EXCL MAGNETIC TAPE) 
I I 
003 NETHERLANDS 41 24 
15 
7 
5 1 j 1 3 1 8 004 FR GERMANY 57 15 j 1 10 005 ITALY 103 7 7 1 17 
4 12 
64 
006 UTD. KINGDOM 43 2 3 1 j 21 10 Hi 732 JAPAN 48 13 8 
1000 W 0 R L D 405 63 51 36 12 2 56 4 14 4 15 148 
1010 INTRA·EC 266 48 25 17 5 2 45 4 5 3 15 97 
1011 EXTRA-EC 140 15 26 19 7 10 10 1 52 
1020 CLASS 1 103 15 17 17 7 9 10 28 
1021 EFTA COUNTR. 43 15 2 3 8 15 
8528.111-40 TELEVISION PROJEcnoN EQUIPMENT, COLOUR 
002 BELG.-LUXBG. 89 
12 
3 18 4 24 8 7 1 24 
003 NETHERLANDS 39 1 9 
2 
10 9 10 2 7 004 FR GERMANY 59 3 1 j 30 1 2 005 ITALY 14 
2 1 
2 3 1 
1 5 400 USA 26 1 14 1 1 




4 6li 1 732 JAPAN 259 8 73 66 
1000 WORLD 591 30 8 86 1 66 144 4 24 95 4 129 
1010 INTRA-EC 233 17 5 37 1 12 66 4 22 20 3 46 
1011 EXTRA·EC 359 13 3 49 1 55 78 1 75 1 83 
1020 CLASS 1 310 13 2 12 1 54 78 71 1 78 
8528.1G-SII COLOUR VIDEO RECEIVERS, INCORPORATING A VIDEOPHONIC RECORDER OR REPRODUCER 
002 BELG.-LUXBG. 115 
2 
2 4 56 2 1 23 4 29 003 NETHERLANDS 35 5 2 1 31 327 27 25 004 FR GERMANY 743 20 
1 
2 7 323 
006 UTD. KINGDOM 199 4 1 8 46 4 131 4 94 732 JAPAN 510 10 6 370 5 21 4 
1000 W 0 R L D 1731 45 17 388 14 134 8 484 86 12 543 
1010 INTRA-EC 1102 30 8 7 9 133 7 464 54 12 378 
1011 EXTRA-EC 630 15 9 381 5 1 21 32 1 165 
1020 CLASS 1 520 10 6 376 5 
1 
21 5 1 96 
1030 CLASS 2 111 5 3 4 28 70 
8528.1Q.60 COLOUR VIDEO MONITORS 




4 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 543 
a6 87 2 5 3 64 56 6li 193 003 NETHERLANDS 1055 10 630 4 60 157 66 35 004 FR GERMANY 310 48 10 
131 
1 5 94 
1 
41 1 44 
005 ITALY 996 5 1 1 1 387 
40 
65 15 389 
006 UTD. KINGDOM 206 18 7 24 3 2 25 14 72 1 
133 032 FINLAND 145 j 4 4 1 8 10 1 4 400 USA 82 2 8 2 43 
706 SINGAPORE 136 
2 
1 126 1 8 
728 SOUTH KOREA 255 5 220 70 316 3 343 1 30 732 JAPAN 1077 15 90 
1 
2 235 
736 TAIWAN 1499 4 6 834 324 11 319 
1000 W 0 R L D 6416 195 62 2173 8 91 1024 29 650 626 89 1469 
1010 INTRA·EC 3159 165 41 878 7 21 698 18 307 264 87 673 
1011 EXTRA·EC 3259 30 21 1295 2 71 326 11 343 362 2 796 
1020 CLASS 1 1361 24 14 113 1 71 325 11 14 351 2 435 
1021 EFTA COUNTR. 187 1 8 15 
1 
1 11 4 147 
1030 CLASS 2 1896 6 7 1181 1 328 12 360 
8528.111-71 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN ; < 42 CM, (EXCL 8528.111-50) 
001 FRANCE 127 40 
1 
6 6 13 
227 
7 21 27 7 
002 BELG.·LUXBG. 501 
757 
22 4 8 j 1 75 153 10 003 NETHERLANDS 2233 60 820 4 1 108 103 
286 
293 80 
004 FR GERMANY 2588 130 65 
751 
168 10 443 44 995 247 200 
005 ITALY 2514 200 203 20 3 286 58 
342 
767 96 130 




9 4 23 
161 010 PORTUGAL 1727 142 
6 
363 5 6 
100 
229 
011 SPAIN 779 32 14 130 2 189 24 157 71 23 030 SWEDEN 764 15 2 78 2 468 166 6 at 036 AUSTRIA 4069 29 35 2177 15 2 1570 98 54 
046 MALTA 124 j 240 124 046 YUGOSLAVIA 258 11 
52 594 052 TURKEY 646 294 19 53 056 SOVIET UNION 366 50 064 HUNGARY 392 342 
59 24 212 TUNISIA 90 7 5 1 ss 400 USA 108 47 
680 THAILAND 301 
39 1 547 56 496 5 352 301 701 MALAYSIA 2127 6 631 706 SINGAPORE 11753 9 2 2767 80 
1 
5031 1699 154 
21 
2005 
720 CHINA 5084 53 19 3163 31 27 
1 
248 1203 318 
728 SOUTH KOREA 13479 180 322 6394 54 1 268 1896 637 3 3723 
732 JAPAN 2172 144 12 624 28 5 180 13 9 392 765 
736 TAIWAN 2365 7 1 441 19 44 14 20 175 7 
1 
1637 
740 HONG KONG 9855 234 11 1245 63 110 2210 27 65 1027 4862 
1000 W 0 R L D 87250 1923 685 20490 576 977 11813 588 7704 5385 1176 15733 
1010 INTRA-EC 13152 1215 469 2317 228 798 2795 497 1634 1451 1063 685 
1011 EXTRA-EC 54099 709 416 18174 348 178 9019 91 6069 3934 113 15048 
1020 CLASS 1 8223 188 60 2932 36 23 895 37 1891 551 87 1521 
1021 EFTA COUNTR. 4913 44 47 2255 5 17 474 24 1747 106 87 107 
1030 CLASS 2 39993 468 336 11403 278 155 8078 54 3678 2180 4 13159 
1040 CLASS 3 5883 53 20 3839 31 1 46 301 1203 21 366 
8528.111-73 g>~~['k~ION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN > 42 CM BUT ; < 52 CM, (EXCL 
001 FRANCE 377 91 1 41 2 2 
615 1 
5 121 113 1 
002 BELG.·LUXBG. 2452 
521 
19 347 15 50 36 867 470 30 
003 NETHERLANDS 1462 41 465 10 
93 
22 7 145 
457 
224 27 
004 FR GERMANY 3488 417 92 
1322 
287 346 15 659 702 420 
005 ITALY 3619 130 28 80 9 1299 187 
167 
646 77 41 
006 UTD. KINGDOM 1722 50 5 353 31 6 429 399 82 200 




40 20 24 17 2 
010 PORTUGAL 1049 128 397 9 
153 
211 
1051 28 011 SPAIN 1680 
1 46 114 256 168 78 030 SWEDEN 1550 92 78 158 7 23 977 




293 17 479 130 29 73 
036 AUSTRIA 3608 58 1812 64 942 223 323 142 
046 YUGOSLAVIA 221 15 14 192 
1937 052 TURKEY 2046 22 87 
064 HUNGARY 210 
24 
202 8 





193 4 706 SINGAPORE 2441 69 1136 253 143 595 
720 CHINA 1012 446 7 740 8 j 31 2 425 223 3 728 SOUTH KOREA 9302 206 5406 150 107 1052 6 1495 
732 JAPAN 1291 110 17 408 92 2 71 20 8 62 501 
736 TAIWAN 193 5 3 36 3 27 984 16 15 101 740 HONG KONG 2742 44 1 698 61 410 529 
1000 W 0 R L D 43488 2011 707 13683 821 406 5822 846 3533 4963 3242 7454 1010 INTRA·EC 16408 1209 292 2602 424 359 3404 639 1191 2480 2838 770 
1011 EXTRA-EC 27082 802 415 10881 397 49 2417 207 2342 2484 404 6684 
362 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8528.10-30 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE• EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 
'TUNER', UTIUSANT DES SUPPORTS (AUTRES QUE BANDES MAGNETJQUE:i) 
003 PAYS-BAS 1301 685 31 209 
004 RF ALLEMAGNE 1989 426 602 
005 ITALIE 1301 89 265 
006 ROYAUME-UNI 1862 169 425 
732 JAPON 1774 7 547 
1000 M 0 N D E 12283 
1010 INTRA-CE 7698 
1011 EXTRA-CE 4588 
1020 CLASSE 1 3712 
1021AELE 1132 
8528.11).40 TELEPROJECTEURS EN COULEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 











































































































































8528.10.50 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE 
gg~ ~f~~J_kJ:Ba. ~~ 111 5l ~ 809 24 
004 RF ALLEMAGNE 22418 472 147 i 16 769 35 
006 ROYAUME-UNI 3894 107 14 1S 5 128 874 129 
732 JAPON 16507 275 229 15491 648 9 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I. ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8528.10-73 
1020 CLASS 1 9924 135 195 2386 119 5 785 205 1637 
1021 EFTA COUNTR. 6285 25 163 1934 19 3 435 185 1585 
1030 CLASS 2 15741 588 213 7549 269 42 1495 2 705 
1040 CLASS 3 1415 79 7 947 9 138 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8528.10-91 VIDEO TUNERS, COLOUR 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































8528.10-99 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, (EXCL 8528.10-40 TO 8528.10-91~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































8528.20 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO MONITORS AND VIDEO PROJECTORS 
8528.20-10 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
003 NETHERLANDS 131 5 I 64 3 
004 FR GERMANY 73 6 4 
005 ITALY 74 2 1 
008 UTD. KINGDOM 28 
400 USA 34 
732 JAPAN 265 
736 TAIWAN 236 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































8528.20-71 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
=<42CII 
~ ~~~aE~~~~gs ~~ 1o& 
2
. 65 :J ~} 1 
004 FR GERMANY 579 5 46 i 345 1 :i 
ggg ITf6:YKINGDOM ~ :i 14 23 2 1~ 1:i 35 
010 PORTUGAL 1136 15 28 139 687 241 





























































066 ROMANIA 1689 i 1502 10 11 35 ~gg ~~~~PORE ~ 294 75 3~ 7 ~ 5 J 175 
728 SOUTH KOREA 2672 161 17 369 30 450 344 22 308 208 
~~ ~~r~~N 1M~ 2l i J 1~ 1~ ..J ~ 2~ 
740 HONG KONG 796 9 55 15 5 419 56 87 
1000 W 0 R L D 12297 643 24 2810 222 814 3468 43 1179 819 
1010 INTRA-EC 2887 139 2 111 93 142 1549 16 295 95 
1011 EXTRA-EC 9412 505 21 2700 129 671 1919 27 885 725 
1~ g~~~ ~ ~ 1J 19 ~ J sJ 1~ :J ~ 32~ 
1040 CLASS 3 3934 310 3 2150 60 14 289 5 170 401 
8528.20-73 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN > 
42 Cll BUT = < 52 Cll 



































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
8528.11).73 
1020 CLASSE 1 115893 2073 2426 30697 1605 133 9581 2181 21530 
1021 A E L E 78668 320 1921 25452 292 69 5727 1922 20854 
1030 CLASSE 2 126339 4874 1750 57589 2370 396 14172 15 5990 
1040 CLASSE 3 9081 307 54 5948 97 1 922 1 


























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































8528.11).91 RECEPTEURS DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 'TUNERS' EN COULEURS 
~ ~~'tt:l.~~l'8NE ~~ 309 ~ 
006 ROYAUME-UNI 5454 23 7 
038 AUTRICHE 1234 44 
~~~ ~_fl~J~ DU SUD = 2 7 



































1000 M 0 N D E 23147 521 165 1394 30 
1010 INTRA-CE 11068 516 112 277 27 
1011 EXTRA-CE 12080 5 53 1117 3 
1020 CLASSE 1 4645 5 53 652 3 
1021 A E L E 1680 46 182 
1030 CLASSE 2 7430 465 
8528.11).99 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, (NON REPR. SOUS 8528.10-40 A 8528.11).91) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
























































































1000 M 0 N D E 44640 2547 396 6313 14 2544 
1010 INTRA-CE 16531 1275 314 1143 14 217 
1011 EXTRA-CE 28094 1271 82 5168 2326 
1020 CLASSE 1 19322 622 68 4380 2272 
1021 A E L E 1495 5 3 267 5 
1030 CLASSE 2 7125 644 14 765 54 
1040 CLASSE 3 1645 5 23 
8528.20 RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES, YC. LES MONITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 
8528.20-10 MONITEURS VIDEO EN MONOCHROMES, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE 
003 PAYS-BAS 2237 133 16 602 
004 RF ALLEMAGNE 2565 326 122 
005 ITALIE 1395 62 20 
006 ROYAUME-UNI 1097 77 7 
400 ETATS-UNIS 1293 169 7 
732 JAPON 7198 278 209 
736 T'AI-WAN 2401 21 94 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































8528.20-71 RECEPTEURS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN = < 42 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































8528.21).73 RECEPTEURS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, AVEC TUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 Cll MAIS = < 52 CM 






















































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschlandl 'EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
8528.20-73 
1000 W 0 R L D 720 18 48 39 232 30 282 10 38 28 
1010 INTRA·EC 380 18 8 32 20 30 209 • 28 8 1011 EXTRA·EC 382 39 8 212 73 2 8 20 
1030 CLASS 2 222 26 1 190 3 2 
8528.20-79 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN > 
52 Clol 
006 UTD. KINGDOM 405 7 10 388 
1000 W 0 R LD 785 19 17 55 227 12 398 39 7 13 
1010 INTRA·EC 537 18 17 40 26 12 398 20 7 1 
1011 EXTRA·EC 248 1 15 201 19 12 
8528.20-90 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, (EXCL. 8528.20-10 TO 8528.20.79) 
004 FR GERMANY 27 7 
7 3 i 2 6 7 5 005 ITALY 48 14 
7 
23 
006 UTD. KINGDOM 12 
19 
1 1 46 732 JAPAN 66 1 
1000 W 0 R LD 660 45 2 73 4 26 275 10 56 18 150 
1010 INTRA·EC 184 38 1 11 3 1 26 10 10 9 56 
1011 EXTRA·EC 494 8 1 62 1 25 249 47 8 93 
1020 CLASS 1 102 1 1 22 1 12 1 
37 
2 62 
1030 CLASS 2 153 3 1 41 14 18 7 32 
1040 CLASS 3 248 5 231 10 
8529.10 AERIALS AND AERIAL REFLECTORS AND THEIR PARTS 
8529.10.10 AERIALS AND AERIAL REFLECTORS OF ALL KINDS; PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 11 5 43 4 006 UTD. KINGDOM 43 i 7 400 USA 15 
1000 WORLD 93 7 3 8 43 7 3 4 17 
1010 INTRA-EC 75 7 1 1 43 7 2 4 9 
1011 EXTRA-EC 18 1 7 8 
1020 CLASS 1 16 1 7 8 
8529.10.20 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR FOR APPARATUS FOR FITTING IN MOTOR VEHICLES, (EXCL FOR CIVIL 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 173 33 1 88 11 
24 
23 10 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 47 
si 1 4 38 4 7 9 16 6 004 FR GERMANY 568 37 
256 
143 17 67 181 005 ITALY 880 38 29 31 81 304 5 33 29 74 008 DENMARK 28 17 3 4 1 3 
011 SPAIN 160 
4 19 
12 144 2 3 1 030 SWEDEN 37 1 
4 
5 6 400 USA 60 14 1 8 2 7 14 10 25 720 CHINA 250 1 
3 
46 8 25 3 7 152 732 JAPAN 871 89 339 29 65 1 44 283 
738 TAIWAN 891 12 8 229 17 31 70 3 65 30 5 401 
740 HONG KONG 159 2 1 69 2 10 14 3 11 47 
1000 WORLD 4409 271 114 1163 73 222 831 22 166 278 69 1200 
1010 INTRA-EC 1972 148 78 399 38 141 643 16 48 128 56 2n 
1011 EXTRA·EC 2437 122 38 784 35 81 188 6 118 151 13 923 
1020 CLASS 1 993 107 27 351 15 29 n 3 2 58 8 316 







1030 CLASS 2 1091 14 9 307 20 85 41 455 
1040 CLASS 3 355 1 107 1 3 25 14 52 152 
8529.10.31 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
001 FRANCE 35 4 
3 
2 3 20 
a4 2 2 3 003 NETHERLANDS 162 2 63 1 2 
7 35 1 4 004 FR GERMANY 150 16 7 
73 
10 20 42 1 2 10 005 ITALY 204 2 1 16 38 27 
28 i 3 16 28 006 UTD. KINGDOM 334 10 19 133 4 69 29 10 31 2 011 SPAIN 154 i 1 78 3 7 i 8 4 58 030 SWEDEN 162 11 107 1 22 8 3 21 400 USA 604 3 5 179 17 98 71 76 56 12 87 





736 TAIWAN 121 3 3 60 4 6 4 8 28 
1000 WORLD 2398 44 66 883 71 360 299 33 121 163 128 228 
1010 INTRA·EC 1101 35 32 389 38 162 183 31 18 57 109 51 1011 EXTRA-EC 1289 9 34 494 35 198 110 2 105 106 19 1n 
1020 CLASS 1 1085 7 30 361 30 175 105 1 102 97 17 140 1021 EFTA COUNTR. 233 3 24 125 3 8 2 i 26 12 3 27 1030 CLASS 2 171 3 4 62 4 23 5 2 8 2 37 
8529.10-39 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS (EXCL. FOR SATELLITE RECEPTION), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 257 7 
s8 224 8 21 360 6 8 3 2 5 003 NETHERLANDS 918 79 369 8 3 
172 
4 10 004 FA GERMANY 1453 15 80 
153 
20 2 1111 8 22 5 18 005 ITALY 590 36 11 37 26 217 3 
2 
11 54 40 008 UTD. KINGDOM 85 1 4 6 3 6 52 4 7 
41 008 DENMARK 70 1 a4 14 2 2 355 10 048 YUGOSLAVIA 690 249 i 5 1 1 i 22 400 USA 88 1 26 8 2 2 736 TAIWAN 143 6 28 2 46 6 47 2 5 




2 1030 CLASS 2 228 1 7 46 2 2 109 47 6 
8529.10-40 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING BUILT-IN TYPES 
004 FR GERMANY 188 15 4 
ali 1 1 125 14 15 2 10 005 ITALY 576 14 11 10 436 6 6 3 084 HUNGARY 221 
8 
221 
7 168 26 17 15 736 TAIWAN 304 36 2s 
1000 W 0 R L D 1782 44 12 584 13 43 823 7 51 51 93 61 1010 INTRA-EC 887 35 9 91 12 11 620 7 21 29 15 17 1011 EXTRA·EC 918 9 3 493 1 32 203 30 23 78 44 1020 CLASS 1 204 
8 
2 148 9 17 3 6 19 1030 CLASS 2 488 1 122 23 186 27 17 78 25 1040 CLASS 3 225 1 223 1 
8529.10-50 AERIALS (EXCL 8529.10.10 TO 8529.10-40) 
001 FRANCE 35 4 
15 
5 i 100 6 8 7 4 003 NETHERLANDS 149 9 19 i i 1 4 004 FR GERMANY 304 42 14 
207 








3 1 4 11 400 USA 202 1 25 22 27 16 30 2 71 732 JAPAN 64 4 1 15 8 11 12 3 3 7 958 NOT DETERMIN 
366 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8528.20-73 
1000 M 0 N D E 6873 197 28 461 255 28 1708 410 
1010 INTRA-CE 4355 188 28 94 215 26 124 410 
1011 EXTRA-CE 2517 9 366 40 2 1584 
1030 CLASSE 2 1809 234 19 1474 
8528.20-79 RECEPTEURS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM 
006 ROYAUME-UNI 5724 
1000 M 0 N D E 8240 233 212 327 
101 0 INTRA-CE 7023 218 183 286 
1011 EXTRA-CE 1219 15 29 41 
8528.20-90 RECEPTEURS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, (NON REPR. SOUS 8528.20-10 A 8528.20-79) 
004 RF ALLEMAGNE 1022 204 21 108 ~ ~~~~UME-UNI m~ J 2 1~ 145 
732 JAPON 1720 5 37 218 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




























8529.10-10 ANTENNES ET REFLECTEURS D'ANTENNES DE TOUS TYPES; PARTIES, POUR AERONEFS CMLS 
~ ~&¢kb~~~u~~E 1ug 6 W 94 16~ 













































1000 M 0 N D E 12530 74 154 559 181 1038 4864 1257 
1010 INTRA-CE 4287 28 47 175 180 669 690 1213 
1011 EXTRA-CE 8242 46 107 384 1 369 4174 44 
1020 CLASSE 1 8012 29 107 365 369 4092 44 
8529.10-20 ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET APPAREILS A INSTALLER DANS LES VEHICULES 
AUTOMOBILES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































8529.10-31 ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, POUR RECEPTION PAR SATELLITE 
~ ~~¢~~).s 1m 13 111 7~~ ~~ 7~~ 510 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 2~ 1~ 1090 ,n 1~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 6729 77 364 3097 59 1418 427 
~ ~D~~~NE ~~~ 12 21~ 1~ ~~ 131 :J 
400 ETAT5-UNIS 8799 26 84 253D 89 1632 640 
732 JAPON 6307 44 22 1205 24 2826 145 
736 T'AI-WAN 2385 81 74 1131 60 106 65 
1000 M 0 N D E 41988 586 1694 13181 677 8906 3108 
1010 INTRA-CE 17646 390 679 5775 363 3744 1929 
1011 EXTRA-CE 24297 196 1015 7406 314 5162 1133 
1020 CLASSE 1 20618 113 919 5588 248 4928 1D48 
1021 A E L E 4524 42 813 1669 83 178 44 















































































8529.10-39 ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, (AUTRES QUE POUR RECEPTION PAR SATELLITE) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































8529.10-40 ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE RADIOTELEVISION, Y COMPRIS CELLES A INCORPORER, (AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVD..S) 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














8529.10-50 ANTENNES (NON REPR. SOUS 8529.10-10 A 8529.10-40) 
001 FRANCE 2206 74 
003 PAYS-BAS 5473 166 
004 RF ALLEMAGNE 20104 1346 
005 ITAUE 12073 97 
006 ROYAUME-UNI 10249 261 
008 DANEMARK 2264 240 
030 SUEDE 1851 16 
400 ETATS-UNIS 20835 164 
732 JAPON 3245 146 






































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK CNINC 
8529.10-50 
1000 WORLD 2170 99 aa 374 27 245 584 34 234 199 56 230 
1010 INTRA·EC 1616 86 55 300 23 207 483 34 126 147 50 105 
1011 EXTRA-EC 560 14 33 74 4 39 101 110 53 7 125 
1020 CLASS 1 428 13 31 52 3 35 66 82 44 6 96 
1021 EFTA COUNTR. 67 4 6 7 4 21 3 9 13 
1030 CLASS 2 126 2 18 5 35 26 9 30 
8529.10-70 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
004 FA GERMANY 134 20 7 
2 
28 3 9 49 ; 18 005 ITALY 55 49 ; 4 8 2 006 UTD. KINGDOM 18 1 1 2 
:i 008 DENMARK 21 6 1 3 6 3 4 032 FINLAND 11 53 5 038 AUSTRIA 53 
2 19 i 16 400 USA 52 6 
624 ISRAEL 1 1 
701 MALAYSIA 84 
:i 
84 6 ; :i 732 JAPAN 27 14 
1000 W 0 R L D 624 26 31 227 4 149 11 36 73 6 60 
1010 INTRA-EC 27a 22 21 12 3 9a 11 16 62 5 27 
1011 EXTRA-EC 347 3 10 215 2 52 20 11 34 
1020 CLASS 1 176 3 10 77 1 38 20 9 18 
1021 EFTA COUNTR. 70 6 56 6 1 1 
15 1030 CLASS 2 154 131 6 2 
8529.10-90 AERIAL REFLECTORS AND PARTS OF AERIALS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 620 10 ; 205 2 77 3:i 15 12 298 002 BELG.-LUXBG. 102 
9 
1 14 4 10 
2i 
39 
003 NETHERLANDS 211 62 65 6 41 11 35 44 126 2 004 FA GERMANY 776 38 13 
6i 
17 208 11 278 
005 ITALY 500 81 15 1 199 81 2 
2 
19 14 27 
006 UTD. KINGDOM 166 3 2 39 2 10 7 59 41 1 9 008 DENMARK 127 28 70 9 11 




1 1 2 
030 SWEDEN 68 11 24 1 3 ; 8 038 SWITZERLAND 14 1 9 ; 1 ; 1 1 038 AUSTRIA 15 ; 2 13 44 2 39 :i 36 400 USA 229 48 39 15 
404 CANADA 26 3 16 4 3 
647 U.A.EMIRATES 3 
10 8 110 34 48 5 :i 4 3 732 JAPAN 285 62 
736 TAIWAN 264 1 2 93 17 66 1 13 15 56 
1000 W 0 R L D 3713 189 117 850 11 477 613 104 107 289 58 898 
1010 INTRA-EC 2607 170 93 461 11 359 411 96 67 223 52 664 
1011 EXTRA-EC 1104 19 25 389 1 11a 200 a 38 66 6 234 
1020 CLASS 1 668 17 23 242 99 102 7 23 50 4 121 
1021 EFTA COUNTR. 135 3 12 62 27 5 
2 
3 5 1 17 
1030 CLASS 2 386 2 2 121 18 98 15 16 1 111 
8529.90 PARTS OF APPARATUS OF 8525.10 TO 8528.20 (EXCL AERIALS AND AERIALS REFLECTORS AND THEIR PARTS) 
8529.90-10 ASSEMBUES AND SUB-ASSEMBUES, FOR APPARATUS OF 8526.10-11 TO 8526.10-90, 8526.91-11, 8526.91·19 AND 8526.92-10, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
004 FA GERMANY 91 82 
4 ; 6 006 UTD. KINGDOM 11 4 
008 DENMARK 1 1 
052 TURKEY 
1:i :i 5 4 400 USA 
1000 W 0 R L D 17a 2 110 4 3 a 48 
101 0 INTRA-EC 160 2 106 4 3 2 40 
1011 EXTRA-EC 19 1 4 5 8 
1020 CLASS 1 17 1 3 5 7 
1030 CLASS 2 2 1 1 
8529.90-51 CABINETS AND CASES OF WOOD, FOR APPARATUS OF 8525.10-10 TO 8528.20-90 
002 BELG.-LUXBG. 2375 
2100 26 
453 1 750 10 46 85 200 876 003 NETHERLANDS 3299 488 49 540 3:i 38 3 004 FA GERMANY 3300 68 3 384 41 2651 36 12 455 005 ITALY 2072 61 2 139 1488 17 
008 DENMARK 403 48 115 239 
1000 WORLD 12085 2266 47 151a 25 138 4275 41 85 1705 330 1655 
1010 INTRA-EC 11828 2265 38 1396 25 93 4231 41 83 1702 328 1628 
1011 EXTRA-EC 259 2 11 122 45 45 2 3 2 27 
1020 CLASS 1 141 2 11 89 15 1 2 1 2 18 
8529.90-59 CABINETS AND CASES (OTHER THAN OF WOOO). FOR APPARATUS OF 8525.10-10 TO 8529.20-90 
001 FRANCE 384 21 1 281 2 2ri 20 68 3 56 002 BELG.-LUXBG. 447 264 12 93 ; 205 ; 4 4 262 004 FA GERMANY 1894 48i 502 192 34 679 005 ITALY 3284 285 4 13 356 1766 
59 29 58 17 298 006 UTD. KINGDOM 481 8 2 253 107 17 1 5 
283i 007 IRELAND 2881 
21i 13:1 ; 30 29 1 030 SWEDEN 739 4 ; 361 032 FINLAND 42 2 6 
19 
30 6 3 038 AUSTRIA 326 
2 
116 178 7 
16 400 USA 100 
2 
62 16 
10 5 ; 4 732 JAPAN 1304 277 699 60 1 49 
1000 W 0 R L D 12589 1123 155 2291 52 908 2667 95 305 201 60 4732 
1010 INTRA-EC 9664 621 19 1152 14 704 2440 60 264 171 60 4159 
1011 EXTRA-EC 2917 492 137 1139 39 204 227 35 41 30 573 
1020 CLASS 1 2535 491 136 1094 31 97 223 5 10 17 431 
1021 EFTA COUNTR. 1116 211 135 123 31 20 213 30 6 11 364 1030 CLASS 2 376 1 44 8 107 4 26 13 143 
8529.90-99 PARTS OF APPARATUS OF 8525.10-10 TO 8528.20-90, (EXCL 8529.10-10 TO 8529.90-59) 
001 FRANCE 2302 69 1 1007 41 625 
143 
1 291 111 7 149 002 BELG.-LUXBG. 1078 
sri 16 262 4 168 6 111 131 6 231 003 NETHERLANDS 1800 25 622 1 107 71 5 53 
910 
23 216 004 FA GERMANY 7936 262 381 40i 368 1205 3165 10 415 223 989 005 ITALY 2741 43 10 87 875 747 8 68 196 109 259 006 UTD. KINGDOM 3390 102 28 1963 65 798 71 139 124 12 
1s0 007 IRELAND 210 4 32 
10 29 22 i 9 2 008 DENMARK 760 22 477 46 77 103 009 GREECE 10 ; 21:i 12 i 7 2 1 010 PORTUGAL 239 8 :i 2 3 15 1 011 SPAIN 624 10 50 398 18 15 107 
025 FAROE ISLES 2 
1i 9 6 2 14 :i 2 028 NORWAY 49 
152 4i :i 4 030 SWEDEN 715 34 38 81 9 7 21 323 032 FINLAND 315 13 26 53 71 45 65 1 2 10 27 036 SWITZERLAND 195 2 1 108 
9 
4 22 14 26 15 038 AUSTRIA 293 1 197 31 14 2 34 5 052 TURKEY 8 1 3 1 3 204 MOROCCO 2 2 
220 EGYPT 4 
2i 1:i 99 19:i 3 5 284 79 2 i 400 USA 1163 81 385 404 CANADA 61 1 2 2 6 5 4 41 
504 PERU 
4 :i 508 BRAZIL 
368 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8529.10-50 
1000 M 0 N DE 88566 2737 1626 12494 457 
1010 INTRA-CE 54523 2215 1059 9214 390 
1011 EXT RA-CE 33002 522 567 3280 67 
1020 CLASSE 1 29367 478 433 2899 61 
1~~&ME2 ~ 1~ 1~ m 5 
8529.1G-70 FJLTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 




















































1000 M 0 N D E 36128 2483 3941 9541 54 878 
1010 INTRA-CE 14352 1628 732 968 42 490 
1011 EXTRA-CE 21776 855 3209 6573 12 388 
1020 CLASSE 1 17006 852 3176 4729 12 287 
1021 A E L E 6957 3 2465 3141 6 
1030 CLASSE 2 4560 3 33 3761 101 





















001 FRANCE 15680 1463 153 6103 110 741 ~ ~~~~!l-_klgBG. 1~:J aoO 21~ ~ 58~ 1ggg 
~ WAt.'E:LEMAGNE 33JJ~ m~ 1w, 1242 1~ ~~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 11393 248 157 3087 41 172 1188 m ~~~f~~J'K ~3~~ 26~1 4 22~ , 21 Jg~ 
028 NORVEGE 1445 59 42 514 B 412 
030 SUEDE 5108 55 404 787 236 841 
~ ~~!f~6HE nrs 53 4 ~~~ 
44
. a ,,~ 
400 ETATS-UNIS 31628 131 255 11091 5276 3085 
404 CANADA 1127 28 56 102 3 157 
~~ ~_k!~~~TS ARAB ~~~ .. 592 679 47oB 13 2203 = 
736 T'AI-WAN 3791 16 21 1569 556 588 
1000 M 0 N DE 166314 10575 5453 41118 289 17612 23953 
1010 INTRA-CE 99986 9617 3901 18959 219 9008 15044 
1011 EXTRA-CE 66120 958 1552 22155 70 8604 8831 
1020 CLASSE 1 56528 925 1441 19472 58 7959 6002 
1~~ ~&~sEE 2 12118 ~~ ~ ~~ ,3 ~ ~m 





























8529.9G-10 ~~~~~~~~& SOUS-ASSEMBLAGES POUR APPAREILS DES 8526.1G-11 A 8526.1G-90, 6526.91-11, 8526.91-19 ET 8526.92·10, POUR 
~ ~b.:kbt~~u~~E gm 48 ~ e6 s J 6~ 2~ 
008 DANEMARK 2010 1174 
~ ~~~~~NIS 1m~ s:i 212 471 4li 23~ 
1000 M 0 N D E 37094 108 270 760 6 138 14142 49 
1010 INTRA-CE 15062 55 38 191 6 90 9649 49 
1011 EXTRA-CE 22033 53 232 570 48 4492 
1020 CLASSE 1 19989 53 232 563 48 2727 
1030 CLASSE 2 1741 4 1464 
8529.9G-51 MEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREILS DES 8525.1G-10 A 8528.1G-90 
~ ~~~~!l-_klgBG. ~ 4084 sO ,ggg 
004 RF ALLEMAGNE 8359 149 14 4 
005 ITALIE 3404 298 1 1127 4 
008 DANEMARK 2004 148 13 
1000 M 0 N DE 27843 4600 143 4491 238 
1010 INTRA-CE 26350 4592 81 3495 231 
1011 EXTRA-CE 1495 9 62 996 8 
1020 CLASSE 1 1245 9 62 933 8 
8529.9G-59 MEUBLES ET COFFRETS (AUTRE$ QU'EN BOIS), POUR APPAREILS DES 8525.1G-10 A 8528.211-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





































































1000 M 0 N D E 79253 9619 938 18386 274 5574 
1010 IN TRA-CE 54558 6830 92 6486 85 3861 
1011 EXTRA-CE 24308 2401 847 11900 189 1713 
1020 CLASSE 1 21761 2371 845 11619 154 1129 
1021 A E L E 6278 1100 777 781 150 115 
1030 CLASSE 2 2443 22 1 275 35 577 
J 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(!clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8529.9G-99 
528 ARGENTINA 47 46 
7 612 IRAQ 7 
2 624 ISRAEL 9 4 
628 JORDAN 1 1 
1:i 632 SAUDI ARABIA 18 5 
636 KUWAIT 3 
2 
1 1 
647 U.A.EMIRATES 4 
1 662 PAKISTAN 1 6 664 INDIA 8 2 
1 680 THAILAND 32 





706 SINGAPORE 1586 232 470 187 
7 
33 420 218 
720 CHINA 68 1 4 20 10 9 36 13 10 269 8 728 SOUTH KOREA 797 6 248 89 
21 
22 6 107 
732 JAPAN 6882 434 30 2411 74 277 1416 86 67 12 2054 
736 TAIWAN 765 16 7 96 20 48 104 3 24 101 14 332 
740 HONG KONG 1147 1 2 23 15 65 893 1 13 20 3 91 
800 AUSTRALIA 8 
15 
3 
:i 4 5 958 NOT DETERMIN 22 
1000 W 0 R L D 35684 1896 611 8619 853 5249 7672 217 1536 2405 707 5919 
1010 INTRA-EC 21112 1186 471 5035 580 3819 4668 176 994 1581 395 2207 
1011 EXTRA-EC 14549 694 139 3584 274 1431 3000 41 538 824 312 3712 
1020 CLASS 1 9729 622 121 2921 210 641 1621 30 423 248 15 2877 
1021 EFTA COUNTR. 1586 167 76 405 127 166 111 4 39 96 1 374 
1030 CLASS 2 4706 70 18 625 58 781 1362 4 97 568 297 826 
1031 ACP~66) 7 
2 40 6 9 3 7 16 11 4 1040 CLA S 3 119 17 10 
8530.10 EQUIPMENT FOR RAILWAYS OR TRAMWAYS 
8530.111-40 ELECTRICAL SIGNAWNG, SAFETY OR TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS OR TRAMWAYS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
86.08) 




3 2 44 
004 FR GERMANY 98 15 
16 
15 18 18 1 
006 UTD. KINGDOM 23 7 
2 10 038 AUSTRIA 14 1 
1000 W 0 R L D 331 18 48 20 17 35 37 51 23 20 62 
1010 INTRA·EC 290 18 46 15 18 34 34 41 21 20 45 
1011 EXTRA·EC 42 3 5 1 1 3 10 2 17 
1020 CLASS 1 39 2 4 1 1 2 10 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 4 1 2 10 2 
8530.80 OTHER ELECTRICAL SIGNAWNG EQUIPMENT 
8530.811-40 ELECTRICAL SIGNAL~ SAFETY OR TRAFFIC CONTROL EQUIPM~ FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PARKING FACIUilES, PART 
INSTALLAnONS OR LDS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 6.08) 
001 FRANCE 25 3 7 1 
39 15 
1 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 167 
37 16 
19 2 41 29 21 
004 FR GERMANY 198 
7 5 
18 17 18 42 50 





006 UTD. KINGDOM 88 10 36 3 6 4 
038 SWITZERLAND 21 1 6 7 1 3 3 
1000 W 0 R L D 784 62 48 150 7 29 140 27 88 98 15 122 
1010 INTRA·EC 592 58 23 74 5 24 116 24 81 89 3 95 
1011 EXTRA·EC 189 3 23 76 2 4 24 3 7 10 11 26 
1020 CLASS 1 129 2 23 22 2 4 21 3 7 10 11 24 
1021 EFTA COUNTR. 72 2 17 21 2 17 3 2 5 3 
8530.90 PARTS OF EQUIPMENT OF 8530.10 AND 8530.80 
8530.90-00 PARTS OF EQUIPMENT OF 8530.10.00 AND 8530.80.00 
001 FRANCE 35 17 7 
11 
1 4 4 
002 BELG.·LUXBG. 81 
17 
5 2 41 18 
003 NETHERLANDS 64 
s9 41 1 4 :i 31 1 1 004 FR GERMANY 130 20 9 11 10 1 5 005 ITALY 53 4 
1 30 22 5 2 4 006 UTD. KINGDOM 57 4 2 1 2 10 1 j 038 SWITZERLAND 26 1 15 1 1 3 1 





400 USA 38 1 2 9 5 10 
1000 W 0 R L D 584 68 74 114 13 34 88 16 15 93 12 59 
1010 INTRA·EC 442 62 61 67 12 33 56 12 13 83 4 39 
1011 EXTRA·EC 142 3 13 48 1 32 4 3 10 8 20 
1020 CLASS 1 128 3 12 37 1 32 4 3 10 8 18 
1021 EFTA COUNTR. 84 1 12 35 1 22 3 1 2 7 
8531.10 BURGLAR OR FIRE ALARMS AND SIMILAR APPARATUS OTHER THAN THOSE OF 8512 OR 8530 
8531.1G-10 ELECTRICAL BURGLAR OR FIRE ALARMS AND SIMILAR APPARATUS, FOR CML AIRCRAFT, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.12 OR 
85.30) 
400 USA 4 3 
1000 W 0 R L D 26 3 10 10 
1010 INTRA·EC 20 3 10 8 1011 EXTRA·EC 5 2 
1020 CLASS 1 5 3 2 
8531.1G-90 fs~rJ'~c:.J\uRGLAR oR FIRE ALARMS AND SIMILAR APPARATUS, (EXCL. FOR CML AIRCRAF1}, (OTHER THAN THOSE oF HEADING N 
001 FRANCE 241 64 1 6 2 6 
240 
2 25 15 16 104 




2 2 9 12 1 10 003 NETHERLANDS 363 18 38 42 47 
76 
99 004 FR GERMANY 377 30 14 64 2 64 94 1 31 9 54 005 ITALY 2134 131 1 70 183 969 7 
107 
148 57 504 006 UTD. KINGDOM 623 45 63 54 13 42 109 266 86 38 
266 007 IRELAND 303 1 8 3 2 1 21 1 008 DENMARK 47 
1 7 
4 6 14 1 11 2 9 028 NORWAY 27 4 4 3 2 1 9 030 SWEDEN 59 7 5 9 
7 




6 10 7 25 




1 1 11 1 182 624 ISRAEL 46 3 1 5 7 2 2 23 
728 SOUTH KOREA 115 3 3 2 8 1 27 4 1 66 732 JAPAN 113 2 1 10 
6 
6 4 6 7 77 
736 TAIWAN 680 5 3 74 19 43 18 97 1 394 740 HONG KONG 756 7 21 141 1 9 56 6 26 4 485 
1000 W 0 R LD 7929 448 140 545 114 448 1882 290 351 566 144 3001 1010 INTRA·EC 4578 382 80 158 90 343 1478 277 224 372 127 1047 1011 EXTRA·EC 3351 66 60 386 24 108 405 13 126 194 17 1954 1020 CLASS 1 1675 44 30 160 6 67 245 12 93 65 12 941 1021 EFTA COUNTR. 329 22 17 50 1 8 128 18 35 9 41 1030 CLASS 2 1619 21 29 223 16 39 135 31 127 5 993 
370 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal .I CNINC !!alia UK 
8529.9().99 
528 ARGENTINE 1864 860 2 19 253 74 654 2 612 IRAQ I 17057 1 16870 168 624 ISRAEL ' 4507 57 27 651 85 387 441 5 2629 6 2i 198 628 JORDANIE 1440 
11 
2 3 1340 12 
967 
83 632 ARABIE SAOUD 14972 
5 
115 13709 63 107 636 KOWEIT 6746 
s3 2 5101 2<i 11 1627 647 EMIRATS ARAB 3239 4 42 1889 12 1219 662 PAKISTAN 6531 4 5991 417 
6 
119 
664 INDE 4516 2 26 3 1 4257 149 101 660 THAILANDE 3009 13 
2571 
1 756 48 2160 
701 MALAYSIA 7440 
101 
24 1056 96 1272 12 150 168 407 2199 706 SINGAPOUR 34289 41 9835 4017 6088 3881 4450 5367 
720 CHINE 2398 9 336 240 153 320 129 151 858 348 4999 343 728 COREE DU SUD 19640 117 7557 2672 722 1 1059 549 1475 
732 JAPON 353349 24230 5099 139205 1501 13317 62311 400 5914 4748 418 96206 
736 T'AI·WAN 12625 281 152 1752 135 755 1117 19 583 1127 150 6554 
740 HONG-KONG 4403 26 58 423 29 793 742 24 433 224 27 1624 
800 AUSTRALIE 2272 15 55 26 375 136 9 174 19 7 1456 
958 NON DETERMIN 1919 726 3 139 1051 
1000 M 0 N DE 1745939 101087 47619 473469 22603 134105 289821 6499 173809 160204 17833 318890 
1010 INTRA-CE 886143 60412 30132 252802 17364 74515 116577 4891 98957 121574 11351 97568 
1011 EXTRA-CE 857875 39950 17487 220663 5239 59591 173104 1608 73801 38629 6482 221321 
1020 CLASSE 1 684073 38158 16638 196219 4588 47652 93634 1395 58753 29783 an 194376 
1021 A E L E 144663 11960 7823 32884 2894 6288 19327 754 15144 13829 151 33589 
1030 CLASSE 2 170040 1562 820 21815 509 11618 78999 62 14054 8488 5604 26511 




208 16 865 
1040 CLA S 3 3760 230 29 628 321 471 994 361 433 
8530.10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON AUTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGES, DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
COMMANDE, POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, (AUTRES QUE CEUX DU N 8608) 
8530.1 G-OO APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnOuAUTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGES), DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
COMMANDE, POUR VOlES FERREES OU SIMI RES, (AUTRES QUE CEUX DU N 86.08) 
001 FRANCE 2012 119 1236 176 2 649 156 24 158 76 185 649 004 RF ALLEMAGNE 5574 832 
10 
1111 765 1127 186 135 
006 ROYAUME-UNI 1817 
1 
436 1054 57 8 247 13 038 AUTRICHE 1015 40 160 193 613 
1000 M 0 N DE 14207 980 1891 1421 1124 2112 688 24 2279 1328 1197 1163 
1010 INTRA-CE 11521 979 1726 506 1079 1880 528 24 1582 1225 1197 795 
1011 EXT RA-CE 2686 1 165 914 45 233 159 697 103 369 
1020 CLASSE 1 2587 1 100 904 45 233 140 697 103 364 
1021 A E L E 2093 1 98 904 3 205 140 690 31 21 
8530.80 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON AUTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGEh_ff SECUR~E CONTROLE OU DE 
COMMANDij POUR VOlES ROunERES OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS DE STAnONNEMENT, INST nONS POR AIRES OU AERODROMES, (AUTRES Q E CEUX DU N 8608) 
8530.8().00 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON ~A.UTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGES) DE SECURITE DE CONTROLE OU DE 
COMMANDij POUR VOlES ROunERES OU FLU LES, AIRES OU PARCS DE STAOONNEMENT, INSTAllinONS PORTUAIRES OU AERODROMES, (AUTRES Q E CEUX DU N 86.08) 





1310 405 136 691 4 50 002 BELG.-LUXBG. 5232 
795 
1852 50 302 923 26 336 
004 RF ALLEMAGNE 8435 436 
s8 7i 216 636 6 538 1843 20 3945 005 ITALIE 1085 66 3 25 756 
182 957 
32 11 27 
006 ROYAUME-UNI 3299 122 188 479 114 484 760 13 
32 036 SUISSE 3749 124 208 3010 174 79 20 102 
1000 M 0 N DE 28185 1422 1496 6579 102 504 4459 691 2218 4569 253 5892 
1010 INTRA-CE 20065 1233 750 2680 82 431 3315 599 1980 4272 n 4846 
1011 EXT RA-CE 8120 188 745 3899 20 73 1145 92 238 298 176 1246 
1020 CLASSE 1 7431 184 740 3550 20 73 1099 92 233 298 174 968 
1021 A E L E 5379 147 555 3435 1 31 487 80 101 139 1 402 
8530.90 PARnES D'APPAREILS DES 8530.10 ET 8530.80 
8530.9().00 PARnES D'APPAREILS DES 8530.1().00 ET 8530.8().00 
001 FRANCE 1545 279 7 355 
410 
61 20i 10 240 187 294 122 002 BELG.-LUXBG. 1740 
151 
16 254 7 72 512 1 241 
003 PAYS-BAS 1768 10 1167 3 2 151 90 1 
1095 2i 193 004 RF ALLEMAGNE 4094 602 1636 
ai 41 86 250 4 197 166 005 ITALIE 1247 25 13 745 1 271 
2:i 356 26 81 006 ROYAUME-UNI 1125 65 52 115 2 51 99 297 63 
75 036 SUISSE 4508 54 113 3736 
2 
85 42 75 138 188 4 
038 AUTRICHE 1171 2 119 594 6 308 &8 68 18 12 60 400 ETATS..UNIS 1941 40 32 147 8 230 215 368 815 
1000 M 0 N DE 22770 1314 2632 6803 1221 613 1820 590 1040 3525 461 2751 
1010 INTRA-CE 12571 1127 1751 2093 1209 481 1112 409 599 2254 445 1091 
1011 EXTRA-CE 10187 182 881 4707 11 131 708 182 441 1270 15 1659 
1020 CLASSE 1 9446 180 865 4546 11 131 665 182 441 1264 15 1146 
1021 A E L E 6539 110 825 4375 3 125 414 75 211 213 4 184 
8531.10 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTEcnON CONTRE LE VOL OU L'INCENDIE ET APPAREILS SIMILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES 
85120U8530 
8531.1().10 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTEcnON CONTRE LE VOL OU L'INCENDIE ET APPAREILS SIMILAIRES, POUR AERONEFS CMLS, (AUTRES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.30) 
400 ETATS-UNIS 1550 31 35 118 504 187 29 5 7 634 
1000 M 0 N DE 3587 65 53 532 614 713 27 188 26 55 1314 
1010 INTRA-CE 1470 34 16 357 108 336 27 117 21 48 406 
1011 EXT RA-CE 2116 31 37 174 506 378 70 5 7 908 
1020 CLASSE 1 1726 31 37 174 505 220 70 5 7 6n 
8531.1().90 AVERnSSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECnON CONTRE LE VOL OU L'INCENDIE ET APPAREILS SIMILAIRES, (AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS), (AUTRES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.30) 
001 FRANCE 6881 1599 221 899 53 251 
11869 
12 1468 916 448 1014 
002 BELG.-LUXBG. 14442 
2520 
23 237 19 73 
67 
742 809 34 636 
003 PAYS-BAS 12788 130 1131 90 1446 1991 1313 
5125 
92 4008 
004 RF ALLEMAGNE 22396 1893 567 
2087 
116 2659 4769 164 3330 664 3109 
005 ITALIE 71617 4070 78 2728 7190 31429 214 
6676 
3500 2181 18140 
006 ROYAUME-UNI 33946 2892 1457 2640 394 1863 7440 4530 4413 1643 5927 007 lALANDE 7979 2 18 379 
10 
95 130 117 1268 43 
008 DANEMARK 3295 5 
79:i 
403 561 1099 6 64 696 61 396 028 NORVEGE 2717 108 499 10 95 49 390 220 32 515 
030 SUEDE 4564 366 623 564 30 40 271 5 709 1745 12 229 036 SUISSE 28440 1153 301 2515 687 16997 3 1882 1436 758 2676 
400 ETATS..UNIS 35482 1516 609 4752 321 2748 3787 322 3124 1079 164 17060 





624 ISRAEL 6636 271 279 201 159 782 1121 3n 310 3103 
728 COREE DU SUD 2346 87 175 81 219 41 657 190 27 17 852 
732 JAPON 8610 170 169 1130 1 406 611 i 1186 306 19 4612 736 T'AI·WAN 11305 155 71 1633 118 391 1114 380 1789 20 5633 
740 HONG-KONG 167n 139 422 3858 29 123 517 5 151 532 19 10982 
1000 M 0 N DE 300332 17123 6074 24209 4326 19780 84842 5347 22981 25052 6526 84072 
1010 INTRA-CE 174045 13005 2497 n91 3431 14143 58836 4987 13824 16763 5411 33351 
1011 EXTRA-CE 126223 4118 3577 16409 895 5838 26005 361 9097 8286 1115 50722 
1020 CLASSE 1 66822 3423 2603 10353 363 4219 21946 337 7890 5459 1033 29196 
1021 A E L E 36806 1665 1764 3986 40 880 17351 15 3135 3677 846 3447 
1030 CLASSE 2 38610 679 951 5988 527 1417 3654 17 1183 2n8 79 21337 
J 371 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8531.20 INDICATOR PANELS INCORPORATING UQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EMITTING DIODES (EXCL 8531.10) (OTHER THAN THOSE OF 8512 
OR 8530) 
8531.20-10 INDICATOR PANELS WITH UQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EMITTING DIODES, FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL 8531.1G-10), (OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 85.12 OR 85.30) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 1 
8531.20-90 INDICATOR PANELS WITH UQUID CRYSTAL DEVICES OR UGHT EMITTING DIODES, (EXCI.. FOR CIVIL AIRCRAFT). (EXCL 8531.1G-90), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.12 OR 85.30) 
003 NETHERLANDS 21 3 1 4 1 3 3 2 
:i 
4 
004 FR GERMANY 65 4 3 
14 2 
12 4 39 
005 ITALY 29 2 3 
:i 
2 5 
006 UTD. KINGDOM 11 1 1 1 2 1 2 007 IRELAND 50 5 1 9 33 
028 NORWAY 3 1 
1 
2 





400 USA 39 6 1 19 
701 MALAYSIA 1 
:i :i 
1 
4 5 6 94 732 JAPAN 140 25 
:i 1 2 736 TAIWAN 85 6 7 15 15 21 15 
740 HONG KONG 32 1 2 7 3 19 
1000 W 0 R L D 601 26 9 154 37 61 10 15 69 6 213 
1010 INTRA-EC 213 11 5 45 10 32 7 8 39 2 53 
1011 EXTRA-EC 392 15 5 110 27 30 3 7 30 4 160 
1020 CLASS 1 274 9 4 101 10 8 4 9 2 126 
1021 EFTA COUNTR. 83 6 1 70 2 2 :i :i 1 2 4 1030 CLASS 2 119 9 18 22 21 2 35 
8531.80 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALUNG APPARATUS (EXCL 8531.10 AND 8531.20) OTHER THAN THOSE OF 8512 OR 8530 
8531.8G-10 ELECTRICAL APPARATUS FOR SOUND OR VISUAL SIGNALUNG, FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL 8531.1G-10 AND 8531.2G-10), (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 85.12 OR 85.30) 
400 USA 9 2 4 3 
1000 W 0 R L D 20 2 7 7 4 
1010 INTRA·EC 11 2 5 3 1 
1011 EXTRA-EC 9 2 4 3 
1020 CLASS 1 9 2 4 3 
8531.8G-90 APPARATUS FOR SOUND OR VISUAL SIGNALUNG, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT). (EXCL 8531.111-90 AND 8531.20-90), (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 85.12 OR 85.30) 
001 FRANCE 221 24 6 39 42 
19 
46 6 12 45 




18 13 47 
003 NETHERLANDS 55 35 22 4 1 15 2 166 2 7 004 FR GERMANY 371 42 8i 11 49 1 11 50 005 ITALY 276 14 6 4 17 103 30 16 12 16 17 006 UTD. KINGDOM 480 104 19 38 12 27 123 106 5 6 030 SWEDEN 73 2 3 10 9 29 1 13 
036 SWITZERLAND 87 2 
:i 
51 1 18 8 3 3 
036 AUSTRIA 40 4 35 21 21 2 4 2 13i 400 USA 217 2 22 9 




3 1 14 







732 JAPAN 119 5 23 6 7 43 
736 TAIWAN 209 10 4 33 4 30 30 4 19 75 
740 HONG KONG 260 2 1 38 4 25 1 19 190 
1000 W 0 R L D 2722 222 83 483 31 180 463 37 132 401 41 649 
1010 INTRA-EC 1551 191 87 211 22 102 316 35 95 305 38 169 
1011 EXTRA-EC 1169 31 16 271 10 78 146 2 34 96 3 460 
1020 CLASS 1 562 14 10 143 2 38 75 2 25 52 3 198 
1021 EFTA COUNTR. 204 4 7 96 
4 
10 47 10 17 3 10 
1030 CLASS 2 572 17 6 121 39 70 5 39 271 
8531.90 PARTS OF APPARATUS OF 8531.10 TO 8531.80 
8531.9G-OO PARTS OF APPARATUS OF 8531.1G-10 TO 8531.8G-90 
001 FRANCE 43 11 1 2 4 
8 
3 4 10 5 3 









003 NETHERLANDS 500 3 69 2 136 55 99 101 004 FR GERMANY 264 25 14 26 1 11 62 9 5 2 36 005 ITALY 302 46 4 10 41 117 2 
14 
36 9 17 




1 6 1 
008 DENMARK 46 
1 
17 4 8 1 3 
028 NORWAY 21 1 1 
2 6 2 
2 16 





036 SWITZERLAND 340 24 2 137 31 43 49 30 20 
036 AUSTRIA 14 
191 5 
10 
9 50 1 5 1i 1 4 2 400 USA 857 92 118 192 174 
404 CANADA 29 5 4 3 5 1 3 8 
624 ISRAEL 9 
1 
2 1 6 
701 MALAYSIA 1 
706 SINGAPORE 33 33 
1 15 1:i 2i 16 23 732 JAPAN 106 
2 
9 
736 TAIWAN 56 9 3 4 6 
1 
5 9 17 
740 HONG KONG 141 8 13 2 8 111 
1000 W 0 R LD 3498 452 71 464 37 233 595 203 209 522 36 676 1010 INTRA-EC 1808 224 52 156 24 110 394 195 105 257 28 263 1011 EXTRA·EC 1690 229 19 307 13 123 201 8 104 265 9 412 1020 CLASS 1 1429 224 17 257 9 103 191 7 96 246 8 269 1021 EFTA COUNTR. 409 27 11 151 
4 
34 51 1 51 36 4 43 1030 CLASS 2 251 2 1 51 20 10 1 8 17 137 
11532.10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IN 50/60 HZ CIRCUITS AND HAVING A REACTIVE POWER HANDUNG CAPACITY OF NOT 
LESS THAN 0, 5 KVAR, POWER CAPACITORS 
8532.1G-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IN 50160 HZ CIRCUITS AND HAVING A REACTIVE POWER HANDUNG CAPACITY OF NOT 
LESS THAN 0.5 KVAR, ELECTRICAL POWER CAPACITORS 






21 2 004 FR GERMANY 381 30 
198 
58 58 11 61 26 56 005 ITALY 585 7 11 13 24 279 
5 




11 19 6 6 34 036 SWITZERLAND 45 18 1 56 1 3 2 6 400 USA 199 8 23 2 1 9 98 732 JAPAN 30 6 13 1 5 5 
1000 W 0 R L D 2090 246 116 346 29 239 514 31 55 135 52 327 1010 INTRA-EC 1475 134 60 270 19 215 414 12 45 90 42 174 1011 EXTRA-EC 616 111 56 76 10 25 100 19 11 46 9 153 1020 CLASS 1 516 74 56 75 6 24 58 19 6 44 9 145 1021 EFTA COUNTR. 237 13 55 37 4 23 1 19 35 9 41 
372 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
8531.20 :~~g'lru~~~~Jl,~~SJ~8J>~gSITIFS A CRISTAUX UQUIDES OU A DIODES EMETTRICES DE LUMIERE, (NON REPR. SOUS 8531.10), 
8531.20-10 PANNEAUX INDICATEURS AVEC DISPOSITJFS A CRISTAUX UQUIDES OU A DIODES EMmRICES DE LUMIERE, POUR AERONEFS CMLS, (NON 
REPR. SOUS 8531.10-10~ (AUTRES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.30) 
400 ETAT8-UNIS 2489 42 167 1 22 9 2248 
1000 M 0 N DE 3700 5 42 258 2 1074 37 8 2274 
1010 INTRA-CE 1145 5 
4:i 
55 1 1030 28 i 26 1011 EXTRA-CE 2553 203 1 43 9 2248 
1020 CLASSE 1 2535 42 203 1 25 9 7 2248 
8531.20-90 PANNEAUX INDICATEURS AVEC DISPOSITJFS A CRISTAUX UQUIDES OU A DIODES EMmRICES DE LUMIERE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS), (NON REPR. SOUS 8531.10-90), (AUTRES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.30) 
003 PAYS-BAS 1261 423 40 153 
15 
62 129 95 125 
130 
4 230 004 RF ALLEMAGNE 5047 580 56 
675 
16 444 5 382 18 3401 005 ITALIE 1238 34 3 21 81 231 
17i 64 52 6 135 006 ROYAUME-UNI 1134 84 41 435 2 165 114 48 10 
163 007 IRLANDE 2056 242 28 269 3 1350 1 
028 NORVEGE 1698 
12 35 120 2i 44 :i 27 8 1 1525 036 SUISSE 5476 5155 4:i 138 17 68 400 ETATS-UNIS 4417 425 17 851 163 285 39 2594 
701 MALAYSIA 3027 116 548 3007 130 1132 4i 20 ; 508i 732 JAPON 13515 5413 
2s0 
393 
736 T'AI-WAN 3186 190 1 443 317 463 181 807 86 448 
740 HONG-KONG 1407 11 2 98 83 296 50 867 
1000 M 0 N DE 47265 2731 892 17553 93 1366 3636 538 1566 3053 148 15691 
1010 INTRA-CE 12362 1313 155 2027 57 632 1294 285 750 1620 46 4183 
1011 EXTRA-CE 34906 1418 737 15526 36 734 2343 253 816 1433 101 11509 
1020 CLASSE 1 26566 1216 672 11872 36 305 1540 3 523 602 12 9785 
1021 A E L E 8040 15 108 5555 36 112 237 3 80 169 11 1734 
1030 CLASSE 2 8333 202 65 3649 429 802 250 293 831 89 1723 
8531.80 g~AC~I~LECTRIQUES DE SIGNAUSAnoN ACOUSnoUE OU VISUELLE, (NON REPR. SOUS 8531.10 ET 8531.20~ AUTRES QUE CEUX DES 
8531.80-10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON ACOUSnQUE OU VISUELLE, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8531.10-10 ET 
8531.20-10~ (AUTRES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.30) 
400 ETAT8-UNIS 4211 4 72 173 8 901 2 1857 4 1190 
1000 M 0 N DE 6302 12 173 244 8 1792 4 62 2476 20 1511 
101 0 INTRA-CE 1798 1 96 18 8 731 4 60 572 16 300 1011 EXTRA-CE 4504 11 77 225 1061 2 1904 4 1212 
1020 CLASSE 1 4419 4 77 219 8 994 2 1904 4 1207 
8531.80-90 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON ACOUSnQUE OU VISUELLE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 
8531.10-90 ET 8531.20-90), (AUTRES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.30) 
001 FRANCE 7969 912 198 1373 11 707 
1240 
12 1704 431 112 2509 
002 BELG.-LUXBG. 6329 
359 
27 781 7 262 
20 
1204 498 19 2291 
003 PAY8-BAS 3178 21 1648 1 124 241 275 
6747 
15 468 
004 RF ALLEMAGNE 16378 2270 1077 
987 
149 539 2413 28 771 92 2292 
005 ITALIE 5375 482 187 63 425 2068 10 
910 
213 359 581 
006 ROYAUME-UNI 10424 1677 872 939 259 979 2442 540 1723 83 
194 030 SUEDE 2635 364 174 532 8 363 432 173 389 6 
036 SUISSE 7379 136 54 3013 55 2638 583 421 33 248 







400 ETAT8-UNIS 10981 240 95 3021 1137 850 624 3971 
404 CANADA 2153 48 
:i 
125 28 15 3 674 100 ; 1162 728 COREE DU SUD 3422 86 2912 
2:i 
248 141 ; 3 1100 30 732 JAPON 11050 690 43 2142 593 823 1605 3 4027 
736 T'AI-WAN 4651 162 45 823 62 604 801 1 74 404 1 1674 
740 HONG-KONG 4725 36 14 648 3 66 301 52 296 3311 
1000 M 0 N DE 102454 7510 2978 21352 652 6564 15610 683 9370 13268 836 23633 
1010 IN TRA-CE 50943 5716 2403 6005 500 3043 8684 633 4964 9790 738 8487 
1011 EXTRA-CE 51377 1794 576 15347 152 3521 6927 50 4271 3476 97 15166 
1020 CLASSE 1 36005 1484 514 9882 68 2073 5254 37 3951 2726 93 9923 
1021 A E L E 11608 505 376 4506 35 481 3278 3 807 900 58 659 
1030 CLASSE 2 14764 310 62 5137 65 1440 1621 7 209 732 2 5179 
8531.90 PARnES DES APPAREILS DES 8531.10 A 8531.80 
8531.90-00 PARnES DES APPAREILS DES 8531.10-10 A 8531.80-90 
001 FRANCE 3074 860 52 435 20 409 
672 
43 337 457 213 248 
002 BELG.-LUXBG. 5677 
3255 
160 843 8 690 8 1493 400 17 1386 
003 PAYS-BAS 20573 323 4107 98 137 4876 356 1829 
5910 
59 5533 
004 RF ALLEMAGNE 15406 1401 720 
1045 
98 871 2993 272 697 162 2254 
005 ITALIE 8292 1309 108 250 1135 2643 39 
1537 
949 286 528 
006 ROYAUME-UNI 18106 1310 1482 2091 455 1357 1953 3843 3583 495 
1aa0 007 IRLANDE 2951 52 4 347 20 36 83 36 5 491 53 008 DANEMARK 3101 350 
216 
1206 225 165 34 478 57 530 
028 NORVEGE 1601 88 251 
5 
13 37 21 72 173 
4 
750 
030 SUEDE 2370 138 609 263 171 226 17 305 324 308 
036 SUISSE 30797 1716 111 10254 13 3228 3841 45 4883 3941 319 2448 




9 136 18 42 
400 ETATS-UNIS 41739 5656 295 7923 2106 5401 1448 8593 321 9242 
404 CANADA 4992 112 152 1661 
10 
468 1247 1 291 192 12 656 
624 ISRAEL 1125 34 13 2 188 31 132 47 12 668 
701 MALAYSIA 1386 ; 1386 12 10 10 706 SINGAPOUR 1498 65 1457 6i 437 5 4074 2li 732 JAPON 10698 112 1076 1231 1170 2438 
736 T'AI-WAN 1669 93 36 263 73 103 288 3 63 244 
2 
503 
740 HONG-KONG 3555 4 13 256 21 519 40 4 16 112 2588 
1000 M 0 N DE 183384 16594 4499 36409 1564 12211 26252 5152 17409 27430 2127 33737 
1010 INTRA-CE m81 8571 2853 10188 949 4860 13660 4637 5940 12313 1402 12408 
1011 EXTRA-CE 105587 8023 1646 26221 615 7350 12585 515 11461 15117 725 21329 
1020 CLASSE 1 95435 7826 1550 22779 496 6445 12110 463 11147 14870 704 17245 
1021 A E L E 36239 1978 989 11852 18 3419 4144 83 5277 4578 341 3560 
1030 CLASSE 2 9911 132 97 3440 116 905 471 52 313 443 20 3922 
8532.10 CONDENSA lEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
8532.10-00 CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 




617 1 240 33 7 6 
004 RF ALLEMAGNE 8628 768 3094 1609 958 35 396 1415 433 1452 005 ITALIE 10171 125 208 127 513 4362 13 
16i 
42 13 1674 
006 ROYAUME-UNI 2293 524 108 363 4 175 476 295 90 97 
57 030 SUEDE 1471 12 412 282 




78 82 458 
036 SUISSE 1121 162 6 635 50 25 
95 
48 52 98 
400 ETAT8-UNIS 4172 70 151 638 113 49 913 145 174 1624 
732 JAPON 1164 248 2 487 23 5 252 3 144 
1000 M 0 N DE 38061 3515 2263 6659 475 4338 7793 743 1509 2670 921 7175 
1010 INTRA-CE 27413 2615 1355 4358 283 3956 6531 370 990 1870 729 4356 
1011 EXTRA-CE 10628 879 908 2301 193 382 1263 373 518 800 192 2819 
1020 CLASSE 1 9608 534 908 2250 172 362 977 365 436 m 192 2635 
1021 A E L E 4100 181 752 1035 59 313 34 255 39 600 191 641 
J 373 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1sehland I 'EMMa I Espana j France J Ireland I I !alia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
8532.21 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, TANTALUM 
8532.21.00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS (EXCL ELECTRICAL POWER CAPACITORS), OF TANTALUM 
001 FRANCE 79 2 11 20 1 5 
10 1 
20 5 1 19 004 FR GERMANY 90 4 15 5 5 6 10 34 005 ITALY 47 4 1 2 1 21 
11 
1 12 
006 UTD. KINGDOM 32 2 14 1 3 1 
10 007 IRELAND 10 
3 i 1:i 010 PORTUGAL 16 2 011 SPAIN 15 
1 1 
12 5 1 11 :i 3 400 USA 141 51 36 31 
426 EL SALVADOR 16 
1 1 
16 6 9 i 1 i 24 732 JAPAN 170 126 
1000 W 0 R L D 709 14 30 302 9 27 92 26 38 28 1 144 
1010 INTRA·EC ~8 12 27 55 8 13 37 12 32 22 1 79 
1011 EXTRA-EC 412 2 3 247 1 14 55 14 8 5 65 
1020 CLASS 1 332 2 3 195 10 45 13 3 4 57 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 18 
:i 1 1 1 1 2 1030 CLASS 2 76 52 10 2 8 
8532.22 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, ALUMINIUM ELECTROL me 
8532.22.00 FIXED CAPACITORS (EXCL ELECTRICAL POWER CAPACITORS), OF ALUMINIUM ELECTROL me 
001 FRANCE 161 13 1 69 i 11 11i 5 27 4 2 34 003 NETHERLANDS 702 17 11 204 154 19 
37 
3 111 
004 FR GERMANY 820 35 64 8i 9 63 232 5 185 19 171 005 ITALY 250 1 7 2 14 1 
:i 5 1 1 142 006 UTD. KINGDOM 85 1 2 23 2 8 35 3 4 





4 19 1:i 030 SWEDEN 59 6 8 9 1 038 AUSTRIA 248 
3 
90 22 23 
4 
2 93 12 
400 USA 678 7 198 110 117 54 8 177 
701 MALAYSIA 205 45 i 57 1 58 19 48 11 70 706 SINGAPORE 631 135 i 26 74 :i 20 271 728 SOUTH KOREA 918 
133 
10 158 49 84 252 241 
18 
121 
732 JAPAN 1925 7 719 
:i 94 170 1 221 36 526 736 TAIWAN 258 2 3 51 29 45 1 48 4 10 63 
1000 W 0 R L D 7166 265 119 1903 27 613 1024 21 880 500 75 1739 
1010 INTRA-EC 2090 67 85 435 13 255 447 13 238 48 30 459 
1011 EXTRA-EC 5077 198 34 1468 14 359 576 9 642 452 45 1280 
1020 CLASS 1 2932 150 12 1020 2 238 312 4 285 157 19 733 
1021 EFTA COUNTR. 331 11 3 103 2 34 25 
3 
9 112 1 31 
1030 CLASS 2 2120 48 22 439 4 117 264 354 297 26 546 
8532.23 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, CERAMIC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
8532.23-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS (EXCL POWER CAPACITORS), CERAMIC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
001 FRANCE 35 7 16 6 2 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 18 
s5 5 18 :i 811 1:i 4 1 39 003 NETHERLANDS 1045 86 i 24 004 FR GERMANY 194 1 3 56 1 39 74 9 1 41 005 ITALY 313 4 2 162 8 33 
3 




20 2 14 1 
706 SINGAPORE 139 5 69 9 4 3 1 44 728 SOUTH KOREA 29 
21 
4 2 2 11 3 
3 
2 
732 JAPAN 471 6 86 81 61 38 8 167 
736 TAIWAN 273 111 13 9 10 94 1 35 
1000 W 0 R L D 2786 122 22 503 4 1133 211 48 87 289 12 357 
1010 INTRA-EC 1717 98 10 178 3 1020 105 37 16 158 7 85 
1011 EXTRA-EC 1069 24 12 324 1 113 106 9 71 131 8 272 
1020 CLASS 1 562 24 7 114 1 90 65 9 44 17 3 188 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 1 7 1 3 2 2 
3 
6 
1030 CLASS 2 508 1 6 210 23 41 27 113 84 
8532.24 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS (EXCL 8532.10) CERAMIC DIELECTRIC, MULTILAYER 
8532.24-10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS (EXCL ELECTRICAL POWER CAPACITORS), CERAMIC DIELECTRIC, MULTILAYER, WITH CONNECTING LEADS 
001 FRANCE 37 1 
:i 
12 1 5 13 10 003 NETHERLANDS 22 9 3 2 
13 
1 
004 FR GERMANY 26 1 63 i 7 :i 1 4 006 UTD. KINGDOM 108 
:i 
28 12 2 
70 400 USA 107 10 2 19 3 1 
732 JAPAN 75 1 22 2 4 1 45 
1000 W 0 R LD 482 14 4 160 1 11 78 7 35 16 1 155 
1010 INTRA-EC 211 10 3 85 ; 5 43 2 ~ 15 ; 19 1011 EXTRA·EC 273 4 2 78 7 38 5 6 135 
1020 CLASS 1 197 3 1 38 4 26 4 5 116 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 3 1 3 i 3 1 1030 CLASS 2 71 38 2 8 2 20 
8532.24-90 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS (EXCL ELECTRICAL POWER CAPACITORS), (EXCL CONNECTING LEADS) 
001 FRANCE 161 1 1 139 4 





004 FR GERMANY 132 4 2 
8 
48 1 47 6 




1 1 22 
006 UTD. KINGDOM 48 2 1 3 23 2 29 010 PORTUGAL 84 33 18 4 
4 :i i 038 AUSTRIA 123 
4 
111 4 1 
4 49 400 USA 147 61 6 5 16 2 
1 706 SINGAPORE 32 
4 i 1 ; 6 8 :i 16 732 JAPAN 169 44 17 
1 
29 1 70 
736 TAIWAN 60 2 5 12 2 14 23 1 
1000 W 0 R LD 2478 1213 9 432 64 299 22 1~ 48 22 240 
1010 INTRA-EC 1881 1205 6 186 38 253 16 54 12 15 96 
1011 EXTRA·EC 596 8 3 246 24 46 8 75 38 7 145 
1020 CLASS 1 471 8 1 239 11 24 5 51 8 6 120 
1021 EFTA COUNTR. 145 
:i 
127 4 1 1 4 2 5 1 
1030 CLASS 2 123 7 13 22 1 24 29 1 24 
8532.25 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, DIELECTRIC OF PAPER OR PLASnCS 
8532.25-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS (EXCL ELECTRICAL POWER CAPACITORS), OF DIELECTRIC OF PAPER OF PLASnCS 
001 FRANCE 62 4 3 36 
4 
6 5 1 5 3 4 002 BELG.-LUXBG. 814 
587 6 25 9 3 1 769 4 1 003 NETHERLANDS 1844 37 
1 
985 70 44 
11s 
108 004 FR GERMANY 1179 50 42 209 21 532 i 181 11 226 005 ITALY 398 15 7 42 98 i 4 2 20 006 UTD. KINGDOM 78 2 2 5 4 58 1 4 1 
:i 010 PORTUGAL 454 1 2 321 23 103 1 1 







030 SWEDEN 74 
:i 
21 2 ; 18 032 FINLAND 19 3 11 2 
374 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl( Joeutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK · 
8532.21 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUmES QUE CONDENSATEURS ELECmiQUES DE PUISSANCE, AU TANTALE 
8532.21-00 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES (AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), AU TANTALE 
001 FRANCE 23463 553 433 8581 6 938 
1soS 211 
7953 42 204 4753 004 RF ALLEMAGNE 13000 400 1945 
325 
71 881 1424 293 28 6241 005 ITALIE 1451 60 53 28 181 469 1 
s1s 
19 315 006 ROYAUME-UNI 7537 414 229 3405 1 389 986 1499 21 18 007 lALANDE 1007 2 4 19 12 1 49 5 915 010 PORTUGAL 1552 
112 
55 542 573 
1 
131 96 155 011 ESPAGNE 3179 20 2166 
1 710 
37 263 9 5 566 400 ETATS-UNIS 22939 469 596 6754 5146 1556 3006 498 3 4200 428 EL SALVADOR 1089 
318 s1s 
1089 
2 296 2210 461 926 1927 732 JAPON 20660 13743 274 
1000 M 0 N DE 101616 2544 4282 38874 132 3553 11688 3910 14804 1594 264 19971 
1010 INTRA-CE 52279 1748 2776 15205 105 2413 3628 1713 10484 723 259 13225 
1011 EXTRA-CE 49305 795 1506 23669 27 1140 8031 2197 4318 871 5 6746 
1020 CLASSE 1 45260 791 1203 21354 6 1016 7572 2163 4089 783 4 6279 
1021 A E L E 1478 3 92 856 3 17 59 131 164 10 1 142 
1030 CLASSE 2 4021 2 300 2314 4 124 458 34 229 88 1 467 
8532.22 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELEtmiQUES DE PUISSANCE, ELECmOLYTIOUES A L'ALUMINIUM 
8532.22-00 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES (AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), ELECTROLmQUES A L'ALUMINIUM 
001 FRANCE 7331 564 55 3119 1 351 
8137 
3 2323 176 140 599 
003 PAYS-BAS 30402 2723 650 10749 15 1481 260 1447 
1189 
103 4837 
004 RF ALLEMAGNE 30324 1253 2176 
1313 
169 2017 7643 184 8649 608 6436 
005 ITALIE 4054 15 152 28 316 97 1 
687 
16 22 2094 
006 ROYAUME-UNI 3316 49 45 1160 21 177 744 191 116 126 
010 PORTUGAL 1609 7 1483 
14 
93 16 10 
ns 4 781 030 SUEDE 3165 406 111 423 604 65 1 438 038 AUTRICHE 15213 15 6213 92 1448 310 5853 30 847 
400 ETATS-UNIS 17960 226 72 4868 1561 2881 226 3694 438 22 3992 
701 MALAYSIA 6655 14 1 2337 
3 
60 1571 617 13 
319 
2042 
706 SINGAPOUR 15627 1234 42 4132 930 2041 
97 
628 945 5353 
728 COREE DU SUD 21704 
4440 
142 4206 12 1315 1894 5575 6184 3 2276 
732 JAPON 64108 339 25046 28 2905 6235 35 8166 1264 724 14926 
736 T'AI-WAN 6892 70 82 1615 69 782 1051 35 1367 82 236 1503 
1000 M 0 N DE 233024 11045 4098 68610 417 13001 33962 1067 34809 17166 2510 46339 
1010 INTRA·CE 78013 4612 3094 18498 234 4437 16663 641 13195 1605 1037 13997 
1011 EXTRA·CE 155006 6432 1004 50111 183 8563 17299 421 21612 15560 1473 32342 
1020 CLASSE 1 101396 5113 539 36849 42 5231 10684 296 12807 8306 798 20731 
1021 A E L E 19212 447 129 6915 14 786 1568 1 916 6595 52 1809 
1030 CLASSE 2 53341 1319 463 13160 101 3302 6614 132 8717 7254 675 11604 
8532.23 ~Of/~~~ERS ELECTRIQUES FIXES, AUmES QUE CONDENSATEURS ELECmiQUES DE PUISSANCE, A DIELEtmiQUE EN CERAMIQUE, A UNE 
8532.23-00 ~Of/~tt1!WERS ELECTRIQUES FIXES (AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), A DIELEtmiQUE EN CERAMIQUE, A UNE 
001 FRANCE 3828 219 6 2306 5 464 
5 
33 208 364 223 
002 BELG.-LUXBG. 1103 
2148 525 
1089 66 1 8 499 4 1 3 003 PAYS-BAS 25715 18577 1130 1103 
1057 
43 1616 
004 RF ALLEMAGNE 8555 518 307 
2300 
40 1126 2888 201 1113 77 1228 
005 ITALIE 8624 440 124 12 242 503 217 
327 
4601 21 74 
006 ROYAUME·UNI 5256 114 5 514 7 286 933 347 2522 201 




136 68 23 
2305 400 ETATS·UNIS 8605 204 78 1365 1187 314 1542 630 12 
508 BRESIL 2417 
9 1 
804 5 586 74 907 17 24 
706 SINGAPOUR 4287 2859 172 225 133 51 23 1014 









732 JAPON 29486 378 6398 1526 3455 6744 862 8375 
736 T' AI· WAN 9302 3 26 3224 1 374 228 8 354 4346 44 694 
1000 M 0 N DE 111297 5216 1633 41138 195 6770 10505 1698 11330 15443 1115 16254 
1010 INTRA-CE 53499 3458 969 24917 130 3357 5480 772 1986 8443 724 3263 
1011 EXTRA·CE 57794 1758 664 16220 64 3413 5024 926 9343 7000 391 12991 
1020 CLASSE 1 40217 1746 540 8786 64 2820 3880 918 8467 1593 307 11116 
1021 A E L E 1886 68 83 840 i 60 111 8 177 77 23 427 1030 CLASSE 2 17567 12 125 7443 593 1144 873 5408 84 1876 
8532.24 ~~~~~s~r:~:s ELECTRIQUES FIXES, AUmES QUE CONDENSATEURS ELECmiQUES DE PUISSANCE, A DIELECmiQUE EN CERAMIQUE, 
8532.24-10 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES ~UTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE). A DIELECTRIQUE EN CERAMIQUE, 
MULnCOUCHES, POURVUS DE RLS DE ONNEXION 
001 FRANCE 9448 100 15 3847 1 156 
1304 3 
3458 24 2 1845 
003 PAYS-BAS 2915 579 168 400 4 260 
1039 
7 190 




122 20 542 
006 ROYAUME-UNI 21519 62 33 191 4391 3300 374 8 
9622 400 ETATS-UNIS 16016 206 4 2149 279 3639 1189 795 131 2 
732 JAPON 5967 133 47 2496 173 306 5 159 5 18 2625 
1000 M 0 N DE 67006 1277 541 23699 8 1440 11587 1507 8699 1657 94 16497 
1010 INTRA-CE 38773 892 388 17492 4 766 6944 260 7399 1471 48 3111 
1011 EXT RA-CE 28149 385 153 6206 4 673 4562 1247 1300 186 47 13386 
1020 CLASSE 1 25540 375 143 5073 499 4392 1198 1209 150 40 12461 
1021 A E L E 1299 36 92 305 47 393 4 249 15 20 138 
1030 CLASSE 2 2569 6 10 1128 175 153 49 91 36 7 914 
8532.24-90 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXE~UTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), A DIELECTRIOUE EN CERAMIQUE, 
MULncDUCHES, SANS RLS DE CONN N 
001 FRANCE 9251 282 406 4604 398 
3361 
3 1573 167 507 1311 
003 PAYS-BAS 8996 3464 329 376 
4 
8 110 126 436 1 1221 004 RF ALLEMAGNE 11522 951 227 
122 
246 4720 30 3752 613 543 
005 ITALIE 6548 83 18 136 5605 10 
246 
20 32 522 
006 ROYAUME-UNI 6889 395 596 485 382 3110 1240 440 15 
99:i 010 PORTUGAL 2122 1 932 i 132 64 i 371 157 127 038 AUTRICHE 12841 
743 
7 11859 267 39 6 
400 ETATS-UNIS 18103 127 8903 281 1748 303 3618 84 14 2282 
706 SINGAPOUR 2153 1 
132 
120 336 591 :i 296 3 13 1129 732 JAPON 24969 980 12860 3356 2499 667 147 4189 
736 T'AI-WAN 7553 1 81 200 197 63 24 434 6467 6 80 
1000 M 0 N DE 114825 6954 1939 41485 9 2495 23568 1748 13208 8637 1578 13204 
1010 INTRA-CE 47067 5215 1587 7053 5 1318 17166 1394 5749 1149 1198 5233 
1011 EXTRA-CE 67748 1739 352 34431 4 1178 8391 355 7459 7488 380 7971 
1020 CLASSE 1 56881 1737 268 33983 4 902 5243 330 6567 942 360 6545 
1021 A E L E 13507 14 9 12249 4 268 126 9 363 190 199 56 
1030 CLASSE 2 10852 2 81 448 275 1148 24 893 6535 20 1426 
8532.25 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUmES QUE CONDENSATEURS ELECmiQUES DE PUISSANCE, A DIELECmiQUE EN PAPIER OU EN 
MAnERE PLASnQUE 
8532.25-00 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES (AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECmiQUES DE PUISSANCE), A DIELECmiQUE EN PAPIER OU EN 
MAnERE PLASnQUE 




3 333 235 296 173 




101 44051 355 35 003 PAYS·BAS 26215 2545 1 1314 5198 4810 3409 6848 004 RF ALLEMAGNE 34264 2205 1425 
6759 
18 2212 8201 55 9250 865 6624 
005 ITALIE 11539 478 340 8 1705 1725 13 
26 
75 91 345 
006 ROYAUME-UNI 2468 57 79 379 570 995 102 213 47 
75 010 PORTUGAL 11312 24 100 8873 
5 
422 1736 1 38 43 




645 4 485 
030 SUEDE 4844 
13:i 
384 1534 2 126 41 138 
2:i 
1270 
032 FINLANDE 1908 206 1348 10 8 1 45 14 120 
J 375 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK CNINC 
8532.25-00 
036 SWITZERLAND 64 1 7 1 11 1 16 1 26 
048 YUGOSLAVIA 45 
58 22 44 2 6 1 35 058 GERMAN DEM.R 125 
21 
2 
2 1s 2 78 400 USA 220 1 1 4 95 1 
732 JAPAN 280 28 20 40 9 18 7 1 157 
1000 WORLD 5981 751 102 984 10 1165 1000 8 306 956 28 671 
1010 INTRA-EC 5089 661 60 837 5 1090 876 5 246 908 22 379 
1011 EXTRA-EC 894 90 42 147 5 75 125 3 60 49 6 292 
1020 CLASS 1 713 32 18 130 61 121 3 51 12 4 281 
1021 EFTA COUNTR. 167 3 17 45 3 18 16 1 18 3 1 45 1030 CLASS 2 56 
58 
2 17 9 2 9 3 2 11 
1040 CLASS 3 126 22 1 2 6 2 35 
8532.29 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS (EXCL 8532.10) (EXCL 8532.21 TO 8532.25) 
8532.29-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS (EXCL ELECTRICAL POWER CAPACITORS, EXCL 8532.21-liO TO 8532.25-00) 
001 FRANCE 224 22 1 23 
2 
62 42 1 48 8 2 57 004 FR GERMANY 596 194 46 2i 54 10 83 118 5 42 005 ITALY 342 11 14 1 29 179 6 j 6 10 59 006 UTD. KINGDOM 47 5 1 8 2 5 2 14 3 
010 PORTUGAL 128 
2 
1 77 49 1 
2 19 030 SWEDEN 34 6 1 3 1 
1 032 FINLAND 32 12 7 1 53 1 2 9 036 SWITZERLAND 90 20 2 7 2 5 
048 YUGOSLAVIA 74 20 3 22 2i 10 22 19 j 1 33 400 USA 287 138 12 47 
732 JAPAN 220 19 4 6 36 22 4 6 2 121 
1000 W 0 R L D 2478 469 92 362 7 289 355 41 215 176 38 434 
1010 INTRA-EC 1593 415 63 151 4 197 234 18 141 154 35 181 
1011 EXTRA·EC 882 53 29 211 3 92 121 23 74 22 3 251 
1020 CLASS 1 761 53 25 197 68 87 23 47 17 3 241 
1021 EFTA COUNTR. 178 14 18 30 5 55 1 12 3 40 
1030 CLASS 2 91 3 13 24 13 27 1 10 
8532.30 VARIABLE OR ADJUSTABLE PRE-5ET ELECTRICAL CAPACITORS 
8532.:JG.10 ELECTRICAL VARIABLE CAPACITORS 
001 FRANCE 12 
2 





004 FR GERMANY 41 14 3 5 2 5 2 005 ITALY 50 2 
1 
3 1 32 5 3 4 006 UTD. KINGDOM 24 13 2 1 1 1 
1 3 1i 400 USA 19 5 1 1 3 732 JAPAN 34 12 7 
1 28 
9 
736 TAIWAN 30 1 
1000 W 0 R L D 324 34 16 35 7 55 61 6 7 51 1 51 
1010 INTRA-EC 199 32 7 15 4 53 46 6 4 19 1 12 
1011 EXTRA-EC 124 2 9 20 2 2 15 3 32 39 
1020 CLASS 1 80 2 8 17 2 10 2 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 1 4 1 1 
28 
7 
1030 CLASS 2 40 1 3 4 1 3 
8532.:JG.90 ELECTRICAL ADJUSTABLE 'PRE-5ET' CAPACITORS 
001 FRANCE 108 19 27 10 
1 
14 25 7 2 4 





37 22 1 38 004 FR GERMANY 188 8 40 24 52 1 005 ITALY 393 29 1 1 10 218 6 4 2 87 006 UTD. KINGDOM 117 1 43 2 46 15 3 1 
i 007 IRELAND 7 
2 1i 
6 5 030 SWEDEN 32 8 
032 FINLAND 24 
1 1 6 1 24 1 3 
24 
036 SWITZERLAND 48 11 




53 3 i 5 400 USA 138 2 3 5 39 4 25 
732 JAPAN 309 3 4 49 1 4 3 1 244 
736 TAIWAN 46 3 2 1 24 3 13 
1000 W 0 R L D 1747 66 34 233 16 73 484 40 217 76 21 507 
1010 INTRA-EC 963 63 27 170 6 59 324 32 78 54 17 133 
1011 EXTRA-EC 785 4 7 83 10 15 141 9 137 21 4 374 
1020 CLASS 1 669 3 6 58 1 12 139 8 98 20 1 323 
1021 EFTA COUNTR. 191 2 3 27 3 41 55 11 
3 
49 
1030 CLASS 2 100 6 2 3 33 2 51 
8532.90 PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 8532.10 TO 8532.30 
8532.90.l)G PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 8532.10.l)G TO 8532.:JG.90 






2 3 54 
004 FR GERMANY 208 
16 
19 3 65 49 29 
005 ITALY 129 19 1 50 7 6 30 




2 i 1 39 036 SWITZERLAND 21 3 1 1 
036 AUSTRIA 401 386 6 1 2 6 
048 YUGOSLAVIA 41 2i 2i 3 5 1 40 400 USA 72 1 15 
1000 W 0 R LD 1166 57 10 562 1 64 68 12 14 85 53 240 
1010 INTRA-EC 557 55 4 126 1 60 35 8 8 79 53 128 
1011 EXTRA-EC 612 2 7 436 4 33 4 6 7 113 
1020 CLASS 1 601 2 7 431 2 32 4 6 6 111 
1021 EFTA COUNTR. 475 1 7 401 11 1 4 50 
8533.10 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSmON OR FILM TYPES 
8533.10.l)G FIXED ELECTRICAL CARBON RESISTORS, (OTHER THAN HEATING RESISTORS) COMPOSmON OR FILM TYPES 
001 FRANCE 105 
28 12 
54 i 10 16 1 35 2 4 003 NETHERLANDS 4752 1 4685 
4i 5 1 7 004 FR GERMANY 471 59 29 
14 
1 60 164 6 3 103 005 ITALY 62 i 1 37 j 12 3 2 10 006 UTD. KINGDOM 66 7 1 33 3li 400 USA 101 10 1 6 30 18 4 2 
508 BRAZIL 242 235 
8 5 2 7 706 SINGAPORE 100 9 80 2i 5 728 SOUTH KOREA 139 
14 
61 9 9i i 13 i 26 732 JAPAN 822 1 162 
3 
405 2 1 138 
736 TAIWAN 947 3 4 230 146 117 199 56 4 185 
1000 W 0 R L D 7933 104 56 868 7 5366 511 33 309 91 14 574 
101 0 INTRA-EC 5501 87 41 80 2 4779 260 14 89 9 9 131 
1011 EXTRA-EC 2432 17 15 789 5 587 251 19 220 81 5 443 
1020 CLASS 1 961 14 1 176 1 421 126 19 7 4 1 191 




10 1 i 1 1 4 8 1030 CLASS 2 1484 611 163 124 213 77 252 
8533.21 FIXED ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY NOT EXCEEDING 20 W 
8533.21-liO ~-R,ff~L~~R:rsiSTORS, FOR A POWER HANDUNG CAPACITY = < 20 W (EXCL FIXED ELECTRICAL CARBON RESISTORS), (OTHER THAN 




3 2 3 28 003 NETHERLANDS 488 42 22 130 64 6 57 
376 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 





































1000 M 0 N DE 176m 9797 3312 40996 171 8998 21317 
1010 INTRA-CE 149081 7800 2365 33433 131 6686 18443 
1011 EXTRA-CE 27697 1997 947 7562 41 2312 2874 
1020 CLASSE 1 24727 1432 680 7046 8 2153 2816 
1021 A E L E 9974 243 632 3722 3 1437 705 
1030 CLASSE 2 1745 11 102 499 17 126 42 


















8532.29 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, (NON REPR. SOUS 8532.21 A 8532.25) 
8532.29-00 ~~~~fTEURS ELECTRIQUES FIXES (AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, NON REPR. SOUS 8532.21.00 A 
~ ~~Altt~MAGNE 1~~ 2k~ 1oJ~ 2578 ~g 1~, 131B 9g ~J 
005 ITALIE 7730 210 293 688 13 958 2770 50 
006 ROYAUME-UNI 2417 212 69 291 200 79 602 
gag ~~6~GAL ~m 10 1~ 21¥g "g~ ~ 3 
~ ~~~~~DE ~~ 12 1~ ~ ~ ~ 3~ 
~ ~~~fs~~~~SVIE }~ 338 144 2~ sJ 3~~ 191 
732 JAPON 8042 1528 103 469 740 609 1 
1000 M 0 N D E 70627 6281 2171 12007 122 6869 7028 990 
1010 INTRA-CE 43896 4320 1525 6457 103 4780 4497 752 
1011 EXTRA-CE 26710 1961 646 5551 19 2089 2512 238 
1020 CLASSE 1 23397 1960 564 5021 1 1481 1968 236 
18~6 ~L'i~tE 2 ~ ~ 3~~ 1~ 5 ~ m ~ 
8532.30 CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES 
8532.30-10 CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
101 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























001 FRANCE 6038 672 
003 PAY5-BAS 1004 39 
004 RF ALLEMAGNE 9038 725 
005 ITALIE 5689 464 
006 ROYAUME-UNI 3690 18 
88b !ruLl'JlJ>E 1 gg~ 6 
~ ~~~~~DE w~ 29 
038 AUTRICHE 1599 23 
400 ETAT5-UNIS 8523 42 
732 JAPON 8273 1 1 
736 T'AI-WAN 1664 
1000 M 0 N D E 58364 2054 
1010 INTRA-CE 29009 1932 
1011 EXTRA-CE 29291 123 
1020 CLASSE 1 24413 110 
1021 A E L E 6779 57 




























































8532.90-00 PARTIES DE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DES 8532.10-00 A 8532.30-90 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































8533.10 RESISTANCESELECTRIQUES NON CHAUFFANTES, FIXES AU CARBONE, AGGLOMEREES OU A COUCHE 
8533.10-00 RESISTANCES ELECTRIQUES (NON CHAUFFANTES), FIXES AU CARBONE, AGGLOMEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 18083 46 4 5322 2 206 
003 PAY5-BAS 2655 435 407 29 20 1116 
~ ~t~~LEMAGNE 1m~ 121~ 1~ 532 ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 4131 32 397 671 16 56 
400 ETATS-UNIS 10683 50 49 1188 29 457 
~ ~~~l~oUR ~r,g 1 ~~~ 17~ 
728 COREE DU SUD 2689 98 1766 85 ~~ ~!'-I;WAN 1~~ 11~ ~~ ~~ 29 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































































































































































8533.21 RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFANTES FIXES, POUR UNE PUISSANCE = < 20 W, SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFANTES 
FIXES AU CARBONE 
J 
8533.21.00 RESISTANCES ELECTRIQUES (NON CHAUFFANTES), FIXES, POUR UNE PUISSANCE = < 20 W, (SAUF RESISTANCES ELECTRIOUES (NON 
CHAUFFANTES), FIXES AU CARBONE) 
































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, ol 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1Deu1schland 1 'EM66o Espana France Ireland ltalia I !'Jederland I Portugal I 
8533.21-00 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































8533.29-00 FIXED ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY > 20 W, (EXCL. FIXED ELECTRICAL CARBON RESISTORS), (OTHER THAN 
HEATING RESISTORS) 
001 FRANCE 55 
004 FR GERMANY 224 
005 ITALY 83 
006 UTD. KINGDOM 59 
007 IRELAND 2 
036 SWITZERLAND 20 
038 AUSTRIA 12 
400 USA 33 
732 JAPAN 119 
736 TAIWAN 107 
1000 W 0 R L D 794 
1010 INTRA-EC 469 
1011 EXTRA-EC 322 
1020 CLASS 1 193 
1021 EFTA COUNTR. 37 
















































































8533.31.00 ~~O~D'iru'GIA~~A~~A'2oR~SISTORS, (OTHER THAN HEATING RESISTORS), INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, FOR A 
!ru ~~AJ'ECREMANY ~ 1 3 ! S ~ 
006 UTD. KINGDOM 13 1 :i 2 3 2 
ggg ~~7,-~~~~ND ~ :i ~ 1 :i 
~ ~~~TRIA ~ 1 3 2 :j 1 
732 JAPAN 209 2 48 50 7 3 
1000 W 0 R L D 584 8 8 98 2 219 36 25 
1010 INTRA·EC 233 3 2 21 1 158 12 14 
1011 EXTRA-EC 354 3 6 77 1 61 25 12 
1020 CLASS 1 297 3 4 67 56 11 5 
1~ an.~~~UNTR. ~ ~ M 3 1~ 7 
8533.39 OTHER WIREBOUND VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS 
8533.39-00 ~~O~DrfNRr~~A~~~~WRESISTORS, (OTHER THAN HEATING RESISTORS) INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, FOR A 
~ ~~~E~~~~~· 1~~ 4 38 ~ 3. 1~ 
006 UTD. KINGDOM 14 2 3 3 
ng Y1~AN ~ 1 } 1 ~ 
1000 W 0 R L D 389 12 5 78 2 15 32 7 121 
1010 INTRA-EC 210 9 3 44 1 11 28 5 22 
1011 EXTRA-EC 175 3 1 34 1 3 4 2 98 
1020 CLASS 1 119 2 1 17 2 1 2 70 
8533.40 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS OTHER THAN HEATING RESISTORS, INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































8533.4G-90 ~c.r~&¢J£XAJ!'A~~tfN~E~~f!.fti'?,TH~\THAN HEATING RESISTORS) INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, (EXCL. WIREWOUND~ 
001 FRANCE 89 13 4 7 
3
. 51 ~ ~~L8E~~~~~· J~ 6 :i 1 1 :i ~ 46 
005 ITALY 96 2 
4
. 9 3 1 72 
006 UTD. KINGDOM 115 2 6 77 16 
8aJ ~wt}~ERLAND ~~ 2 1 :i 3j ~ 















































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark _j Deutschland j 'EAMI6a j Espana j France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8533.21-00 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































~i~~AuN%~M~rRIQUES NON CHAUFFANTES AXES, POUR UNE PUISSANCE > 20 W, SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFANTES 
8533.29-00 RESISTANCES ELECTRIQUES !NON CHAUFFANTES), FIXES, POUR UNE PUISSANCE > 20 W, (SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES (NON 
CHAUFFANTES), AXES AU CARBONE) 
8533.29 
001 FRANCE 3653 202 20 
004 RF ALLEMAGNE 7359 363 231 
005 ITALIE 1535 65 . 
006 ROYAUME-UNI 6659 67 33 
007 lALANDE 1011 
036 SUISSE 2908 
038 AUTRICHE 1132 
400 ETATS-UNIS 5049 
732 JAPON 4681 
736 T'AI-WAN 1178 
1000 M 0 N D E 38353 
1010 INTRA-CE 22237 
1011 EXTRA-CE 16073 
1020 CLASSE 1 14280 
1021 A E L E 4370 











































































































8533.31 ~5fdn~~~E~ ~LE:wauES NON CHAUFFANTES VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENnOMETRE5-, BOBINEES, POUR UNE 
8533.31-00 ~Hfdn~~E~ ~LE~TWQUES (NON CHAUFFANTES), VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENnOMETRE5-, BOBINEES, POUR UNE 
001 FRANCE 2125 53 1 401 1 90 1 1367 ~ ~b:kb~~t~~E ~~ 1~ ~ 631 ~ ~ ~~~ J m 
~ ~~ft;~~ARK ~ 24 338 1~ 1t~ 1J~ 143 
~ ~¥rr~~~~IS ~m rf 402 ~~~ 1 m J~ 89 3J 
732 JAPON 12280 93 101 5682 727 449 1 269 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































8533.39 ~fdnmiE~ EJGE~lRIQUES NON CHAUFFANTES VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENnOMETRE5-, BOBINEES, POUR UNE 
8533.39-00 ~~n~JE~ EJfWRIQUES (NON CHAUFFANTES), VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENnOMETRE5-, BOBINEES, POUR UNE 
~ ~~Lltl.~~f8NE 1~ 148 1~ 4209 1:i 100 ~ 1~ ~~~~ 
006 ROYAUME-UNI 2125 13 30 467 202 812 146 306 
400 ETATS-UNIS 2366 58 12 352 17 148 228 125 425 
732 JAPON 1988 15 60 569 71 22 21 396 
1000 M 0 N D E 23414 478 435 7202 78 1123 2198 461 3847 
1010 INTRA-CE 16227 318 357 5452 50 761 1795 304 2158 
1011 EXTRA-CE 6931 120 78 1749 28 362 403 156 1475 
1020 CLASSE 1 5945 102 72 1380 17 336 316 151 1165 
8533.40 RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFANTES VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENnOMETRE$-
8533.40-10 RESISTANCES ELECTRIQUES !NON CHAUFFANTES), VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENnOMETRE5-, (NON BOBINEES), 
















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































8533.40-90 RESISTANCES ELECTRIQUES !NON CHAUFFANTES), VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENnOMETRES-, (NON BOBINEES), 






















































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance J 
EUR 12 J Belg.-Lux.J Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8533.4().90 




5 14 19 3 
1 
126 
736 TAIWAN 183 6 126 36 2 7 
1000 W 0 R L D 1609 27 11 475 11 26 430 8 246 73 11 291 
1010 INTRA-EC 690 26 8 38 5 16 272 4 173 49 10 89 
1011 EXTRA-EC 918 1 3 437 6 9 158 4 73 24 1 202 
1020 CLASS 1 576 1 1 315 1 9 22 3 31 15 178 




4 4 6 4 
1 
14 
1030 CLASS 2 334 122 131 43 9 24 
8533.90 PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS 
8533.9G-OO PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS, (OTHER THAN HEATING RESISTORS), RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS 





2 003 NETHERLANDS 48 
1 1 
2 
2 12 15 122 004 FR GERMANY 187 3 
18 
12 19 
400 USA 102 5 19 3 2 55 




3 5 51 
736 TAIWAN 76 1 2 
1000 W 0 R L D 955 51 7 115 1 177 54 39 30 116 140 225 
1010 INTRA·EC 553 51 2 57 1 115 24 8 22 106 133 34 
1011 EXTRA·EC 402 5 58 62 30 31 8 10 7 191 
1020 CLASS 1 305 5 56 28 19 8 5 7 177 




1 5 72 
1030 CLASS 2 95 2 1 4 14 
8534.00 PRINTED CIRCUITS 
8534.00-11 MULTIPLE PRINTED CIRCUITS, CONSISTING ONLY OF CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
001 FRANCE 270 146 87 12 
21 
2 3 13 1 6 




1 95 1 13 
003 NETHERLANDS 200 154 2 3 
s4 59 8 4 004 FR GERMANY 1222 9 2 
114 1 
13 53 5 4 1023 





006 UTD. KINGDOM 326 44 5 23 8 152 75 14 





036 SWITZERLAND 91 
2a0 1 
76 2 2 
036 AUSTRIA 674 254 2 97 21 19 
048 YUGOSLAVIA 14 
3 
14 
:! 73 73 2 7 113 400 USA 518 243 
404 CANADA 29 2 1 26 
706 SINGAPORE 97 
3 
15 36 
2 4 3 46 732 JAPAN 206 26 
112 
14 154 
736 TAIWAN 195 2 26 5 8 16 7 21 
740 HONG KONG 59 12 5 13 2 1 26 
1000 W 0 R L D 4572 508 29 1148 2 160 586 204 73 244 27 1591 
1010 INTRA·EC 2581 220 23 487 2 43 343 92 63 190 17 1121 
1011 EXTRA-EC 1994 289 6 681 1 117 243 112 10 55 11 469 
1020 CLASS 1 1598 287 6 619 6 187 81 10 36 3 363 
1021 EFTA COUNTR. 828 281 6 334 3 100 4 7 24 
8 
69 
1030 CLASS 2 388 2 61 112 49 31 19 106 
8534.00-19 PRINTED CIRCUITS CONSISTING ONLY OF CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS (EXCL 8534.00-11) 
001 FRANCE 611 29 471 6 
100 :i 57 15 6 27 002 BELG.-LUXBG. 781 




5 40 52 004 FR GERMANY 1366 22 36 
130 
19 851 168 2 220 
















12 1 4 
400 USA 195 2 22 58 42 3 28 
404 CANADA 124 1 2 64 li 58 54 5 1 706 SINGAPORE 160 1 40 
1 
20 
728 SOUTH KOREA 83 
s2 6 1 19 20 2 1 55 732 JAPAN 345 
4 
39 66 1 2 165 736 TAIWAN 131 33 
:i 37 2 31 22 740 HONG KONG 272 
:i 79 3 1 149 1 36 958 NOT DETERMIN 3 
1000 WORLD 6005 322 72 1868 15 95 1549 91 702 300 32 859 
1010 INTRA-EC 4012 258 49 1052 11 59 1321 44 379 284 29 526 
1011 EXTRA·EC 1989 59 23 816 4 36 329 47 323 15 4 333 
1020 CLASS 1 1287 59 17 611 1 23 199 43 122 10 202 
1021 EFTA COUNTR. 615 2 17 546 3 17 3 14 6 
3 
7 
1030 CLASS 2 677 1 6 203 13 128 4 181 6 132 
8534.00-90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE ELEMENTS (EXCL. 8534.00-11 AND 8534.00-19) 
I 
001 FRANCE 55 23 7 2 4li 1 4 4 14 002 BELG.-LUXBG. 112 
24 
29 1· 2 27 7 003 NETHERLANDS 90 
1 
11 96 4 3 25 : 14 46 004 FR GERMANY 291 6 26 8 20 95 
005 ITALY 210 2 47 1 4 79 10 1 ! 66 
006 UTD. KINGDOM 445 2 1 139 13 197 56 25 10 2 
ali 007 IRELAND 97 7 1 1 
008 DENMARK 23 
11 
19 
9 4 9 
4 
:i 011 SPAIN 41 5 
028 NORWAY 13 20 6 7 18 3 :i 030 SWEDEN 48 
1 
4 
9 3 2 036 SWITZERLAND 98 8 39 21 15 






2 9 15 
400 USA 406 12 77 10 10 159 
404 CANADA 123 4 117 2 
680 THAILAND 74 
17 2 4 1 74 706 SINGAPORE 55 
14 2 6 31 732 JAPAN 772 50 1 24 675 
736 TAIWAN 104 12 26 42 5 1 
1 
18 
740 HONG KONG 235 3 5 187 4 35 
1000 W 0 R L D 3520 97 8 513 1 137 528 592 114 135 17 1378 
1010 INTRA-EC 1365 67 4 263 1 116 368 81 59 72 16 318 
1011 EXTRA·EC 2158 30 4 251 21 160 511 55 63 1 1060 
1020 CLASS 1 1609 30 2 217 17 120 278 17 50 878 
1021 EFTA COUNTR. 291 28 1 149 9 14 18 4 34 
1 
34 
1030 CLASS 2 529 2 34 4 36 232 27 12 179 
8535.10 FUSES 
8535.1Q.OO FUSE$, FOR A VOLTAGE > 1.000 V 
001 FRANCE 193 10 24 1 22 1 87 5 2 41 003 NETHERLANDS 8 3 
11 
1 4 1 17 2 2i 32 1 004 FR GERMANY 131 14 
5 
2 2 2 28 006 UTD. KINGDOM 57 12 1 2 12 14 3 6 
4 008 DENMARK 28 1 13 2 1 7 
6 :i 011 SPAIN 202 1 
1 
180 3 9 036 SWITZERLAND 47 
1 16 2 39 2 37 i 9 400 USA 78 1 5 11 
380 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 












1000 M 0 N DE 88130 1229 702 37971 222 2223 
1010 INTRA-CE 26946 1039 352 3121 126 1104 
1011 EXTRA-CE 61144 190 350 34850 96 1119 
1020 CLASSE 1 54427 167 261 31997 16 1115 
1021 A E L E 31611 38 44 27888 2 491 
1030 CLASSE 2 6573 23 89 2843 18 4 
8533.90 PARTIES DE RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFANTES, DE RHEOSTATS ET DE POTENTIOMETRES 
8533.90-$ PARTIES DE RESISTANCES ELECTRIQUES (NON CHAUFFANTES),, DE RHEOSTATS ET DE POTENTIOMETRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































001 FRANCE 11890 1187 52 6465 93 352 300 ~ ~~~~i}_ki~BG. ~m 2084 :Jg :Jm 36 11l 2f,~ 5~ 
~ WAt~~LEMAGNE = 1~~' m 7344 1~ 2~ ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 27851 1878 544 2278 3 163 6094 15794 
007 lALANDE 2257 18 1 176 7 662 
!ffl ~~~~~J!K ~~~~ ~ 157 ~ ~ ~ J 
~ ~~Ffs~ 1r,~~ 1rs ff~ 1J~~ 3 1~ 11~ 4~ 
038 AUTRICHE 31764 4060 6 20852 343 1833 10 
~ ~~~f~B~f;'1E Jgg~ 484 95 :Jm 11 ~ 3603 5524 
404 CANADA 3455 8 174 416 106 
~~ ~l~'bfOUR 1f~ 1162 1 2ill 
4
. 71 2m ~ 
736 T'AI-WAN 6784 214 7 1969 1650 481 420 
740 HONG-KONG 3015 820 9 185 759 
1000 M 0 N D E 359672 13155 2639 119799 359 6314 31621 26133 
1010 INTRA-CE 216940 6997 1993 55667 300 3773 19843 18051 
1011 EXTRA-CE 142729 6159 647 84129 60 2541 11778 8082 
1020 CLASSE 1 128965 5940 639 59853 14 890 9834 6680 
1021 A E L E 55410 4285 544 33933 3 506 3048 528 
1030 CLASSE 2 13419 216 7 4258 41 1651 1708 1399 
8534.00-19 CIRCUrrs IMPRIMES NE COMPORT ANT QUE DES ELEMENTS CONDUCTEURS ET DES CONTACTS, (NON REPR. SOUS 8534.00-11) 
001 FRANCE 46525 2101 110 25753 25 1899 95 ~ ~~~~i}_ki~BG. r,~ 27&3 2gg ~a 1oA 4ill ~J ~~ 
~ WAt~~LEMAGNE ~~ ~~~ 2~~~ 9313 Jg 1~ 2r~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 22592 3973 751 5128 13 548 2315 6295 
007 lALANDE 6568 33 2457 6 937 
008 DANEMARK 5792 544 
422 
2945 412 162 
8M ~~~~~NE ~~ 3~ 2173 ~ 1 28 ~w 
036 SUISSE 17937 103 449 13789 4 34 2568 
~ ~¥lr~~~IS mJ~ 6~ 118 1g~ 39 30~ 27~} 
404 CANADA 17888 94 15 61 1 8675 
~gg ~~~.f'J'8W'~uD ~ ~ 74 "m 12 7~ 1~ 
732 JAPON 20605 3560 57 3965 14 601 5504 
736 T'AI-WAN 7254 78 227 2127 22 1558 
~~ ~g~Go~fENRtiN 1~~ 1073 10 61~ 156 m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































8534.00-90 CIRCUrrs IMPRIMES COMPORT ANT DES ELEMENTS PASSIFS, (NON REPR. SOUS 8534.00-11 ET 8534.00-19) 
001 FRANCE 5845 903 12 1239 9 467 
~ ~~~~il-~~BG. ~~~~ 157i 1~ l~ 6 n 
~ WAti~LEMAGNE = ~~ ffl 3559 ~~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 39185 417 230 16079 23 383 
007 lALANDE 4752 24 619 1 
!ffl ~:~f~~J!K ~~ at 6 ~ ~ 
~ ~8~~~GE ~}~ 1sS 15¥ 1lli 
1
. 141 
036 SUISSE 11600 409 263 4940 666 
~ ~¥lr~~~~s s~~ 2~ 1J ~ 16 11~ 
404 CANADA 8014 12 87 3 
~ ~rNAd~~~'G'k ~ 1 2 4§~ 26 
732 JAPON 37034 8 38 6868 122 
736 T'AI·WAN 5303 8 24 1046 5 
740 HONG-KONG 14135 175 20 
1000 M 0 N D E 306961 5408 2539 49707 147 6168 
1010 INTRA-CE 137968 4543 1439 26191 118 3221 
1011 EXTRA-CE 168992 864 1101 23513 28 2948 
1020 CLASSE 1 134649 841 736 21410 17 2757 
1021 A E L E 28436 571 468 11061 1 883 
1030 CLASSE 2 33372 23 364 1950 8 190 
J 
8535.10 FUSmLES ET COUPE-CIRCUrrs A FUSIBLES, POUR UNE TENSION > 1 000 V 
8535.10-$ FUSmLES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, POUR UNE TENSION > 1 000 V 
001 FRANCE 8593 244 13 714 
003 PAY5-BAS 1028 91 4 32 
004 RF ALLEMAGNE 3868 547 231 
006 ROYAUME-UNI 1534 162 35 
008 DANEMARK 1031 37 
011 ESPAGNE 2182 25 
036 SUISSE 1061 9 



































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8535.1~ 
1000 W 0 R L D 1039 48 14 86 10 49 248 61 218 131 9 169 
1010 INTRA-EC 694 42 12 47 8 33 221 19 121 53 8 130 
1011 EXTRA-EC 343 5 2 39 2 16 24 42 94 79 1 39 
1020 CLASS 1 295 3 1 38 1 16 4 39 80 78 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 130 1 33 1 12 72 11 
8535.21 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV BUT > 1.000 V 
8535.21.00 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV BUT > 1.000 V 
001 FRANCE 1303 223 14 34 5 108 
26 
375 95 13 436 
002 BELG.-LUXBG. 191 
15 
37 3 75 
8 
1 43 5 1 





004 FR GERMANY 155 11 39 
10 
11 11 48 1 
005 ITALY 198 8 3 40 86 2 4 29 15 
036 SWITZERLAND 182 3 9 99 66 2 
12 
1 
400 USA 138 89 3 i 1 2 31 732 JAPAN 24 1 11 9 
1000 W 0 R L D 2487 381 146 193 98 344 49 29 489 217 25 518 
1010 INTRA-EC 2025 262 132 50 59 273 45 28 484 200 20 472 
1011 EXTRA-EC 445 99 14 144 40 70 4 2 8 17 5 44 
1020 CLASS 1 425 93 14 138 38 70 4 2 5 16 4 41 
1021 EFTA COUNTR. 244 3 13 126 20 70 2 2 2 4 2 
8535.29 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
8535.29-GO AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
001 FRANCE 175 21 56 7 i 8 44 2 122 18 6 17 004 FR GERMANY 373 83 9 138 27 005 ITALY 38 6 1 1 14 1 
2 
2 4 
006 UTD. KINGDOM 66 19 1 13 
10 22 1 28 2 8 5 036 SWITZERLAND 461 24 10 348 10 21 3 
038 AUSTRIA 84 1 72 2 
2 
9 
400 USA 83 3 2 76 
1000 W 0 R L D 1504 160 113 461 13 31 77 33 321 50 23 222 
1010 INTRA-EC 706 132 58 31 2 9 61 33 269 27 12 72 
1011 EXTRA-EC 798 28 55 430 11 22 18 52 23 11 150 
1020 CLASS 1 766 28 55 430 11 22 14 35 21 8 142 
1021 EFTA COUNTR. 618 25 55 430 11 22 14 23 12 8 18 
8535.30 ISOLATING SWITCHES AND MAKE-AND-BREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE > 1.000 VOLTS 
8535.3().10 ISOLATING SWITCHES AND MAKE-AND-BREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV BUT > 1.000 V 
001 FRANCE 55 16 
5 





002 BELG.-LUXBG. 164 
28 
1 2 
16 003 NETHERLANDS 57 2 10 
4 27 
1 
6 23 4 18 004 FR GERMANY 190 83 10 15 
005 ITALY 146 14 
2 
7 38 66 2 6 13 
011 SPAIN 68 3 
3 15 
51 7 4 
036 SWITZERLAND 52 21 8 5 
3 i 2 6 400 USA 20 8 
1000 W 0 R L D 929 168 75 37 18 95 328 27 11 57 28 87 
1010 INTRA-EC 717 146 17 18 18 69 285 22 9 47 25 83 
1011 EXTRA-EC 217 23 58 19 1 27 44 5 3 11 2 24 
1020 CLASS 1 192 23 58 18 1 25 31 5 3 8 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 152 22 58 14 1 24 17 1 5 1 9 
8535.3().90 ISOLATING SWITCHES AND MAKE-AND-BREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 




2 11 6 4 56 
003 NETHERLANDS 58 1 12 
6 193 
2 20 26 2 17 004 FR GERMANY 482 9 4 112 5 38 89 
005 ITALY 131 10 10 12 2 15 




65 4 2 
4 036 SWITZERLAND 102 1 32 7 
6 
6 13 
400 USA 35 3 2 1 2 21 
732 JAPAN 38 5 2 2 13 
12 
13 
738 TAIWAN 52 1 3 23 13 
1000 W 0 R L D 1467 156 138 48 22 320 188 45 118 92 9 335 
1010 INTRA-EC 923 41· 25 23 18 219 167 34 72 83 7 254 
1011 EXTRA-EC 546 115 112 26 4 101 19 11 46 29 2 81 
1020 CLASS 1 473 107 112 26 4 99 16 11 22 9 2 65 
1021 EFTA COUNTR. 368 99 111 24 97 12 4 8 7 2 24 
1030 CLASS 2 66 1 2 3 24 20 16 
8535.40 UGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE UMITERS AND SURGE SUPPRESSORS 
8535.40.(10 UGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE UMITERS AND SURGE SUPPRESSORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 




3 11 2 1 1 
004 FR GERMANY 78 5 i 4 5 3 34 4 10 2 006 UTD. KINGDOM 72 2 5 15 7 1 7 21 10 
3 030 SWEDEN 643 13 29 106 1 72 319 2 27 25 46 038 SWITZERLAND 409 4 12 133 106 39 
18 
91 6 12 6 400 USA 234 15 92 29 1 79 
732 JAPAN 58 2 39 16 
1000 W 0 R L D 1872 50 64 247 23 289 458 85 183 83 82 128 
1010 INTRA-EC 284 16 17 4 22 15 31 65 54 30 24 8 1011 EXTRA-EC 1391 34 48 244 1 275 427 20 129 33 58 122 1020 CLASS 1 1366 34 47 242 1 273 427 20 125 33 58 106 
1021 EFTA COUNTR. 1062 19 44 241 1 180 358 2 118 32 58 9 
8535.90 PLUGS~ JUNCTION BOXES AND OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR MAKING CONNECTIONS TO 
OR IN LECTRICAL CIRCUITS OTHER THAN HEATING RESISTORS (EXCL. 8535.10 TO 8535.40) 
8535.90-oo PLUGS~NCTION BOXES AND OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR MAKING CONNECTION TO 
OR IN CTRICAL CIRCUITS, FOR A VOLTAGE > 1.000, (EXCL. 8535.1~ TO 8535.40-00) 




10 65 54 15 124 002 BELG.-LUXBG. 308 
24 7 
50 4 3 4 19 3 57 003 NETHERLANDS 175 48 
5 
8 33 2 4 2 49 004 FR GERMANY 3260 628 108 
24 






7 4 sO 030 N 486 91 68 21 9 56 4 30 036 ALAND 213 21 12 113 3 11 i 15 19 19 038 lA 47 3 1 21 
18 
3 1 3 13 400 SA 382 74 6 14 114 17 14 13 112 701 MALAYSIA 59 
3 13 
1 58 706 SINGAPORE 29 
8 2 
1 12 732 JAPAN 298 26 24 3 1 i 233 738 TAIWAN 65 1 3 8 6 9 4 34 
1000 W 0 R L D 7584 1648 385 583 26 191 619 204 2138 343 58 1409 1010 INTRA-EC 5735 1410 162 281 25 166 423 141 2078 239 52 756 1011 EXTRA-EC 1849 238 222 282 1 23 196 63 60 105 7 652 1020 CLASS 1 1576 234 210 263 1 23 175 62 41 94 6 467 1021 EFTA COUNTR. 815 152 168 214 1 5 38 43 26 79 6 65 1030 CLASS 2 215 4 3 19 1 21 13 7 147 
382 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 J Nederland l Portugal I CNINC !!alia UK 
8535.10.00 
1000 M 0 N DE 24025 12n 323 2157 142 562 3563 581 6683 21n 207 6353 1010 INTRA-CE 19264 1148 292 1450 108 305 3208 306 5904 1257 169 5117 1011 EXTRA-CE 4762 129 31 707 33 257 356 276 n9 920 38 1236 1020 CLASSE 1 4245 105 25 699 26 255 161 258 622 900 38 1156 1021 A E L E 1780 16 20 585 25 7 22 4 100 735 1 265 
8535.21 DISJONCTEURS, POUR UNE TENSION < 72, 5 KV MAIS > 1 000 V 
8535.21.00 DISJONCTEURS, POUR UNE TENSION < 72, 5 KV MAIS > 1 000 V 
001 FRANCE 41470 9312 379 n5 136 2111 448 13995 3063 309 11390 002 BELG.-LUXBG. 2667 
1194 
476 80 1034 
156 
22 496 78 33 003 PAYS-BAS 3219 1175 19 
129 66 41 291 720 10 333 004 RF ALLEMAGNE 5910 275 1148 
1sS 
429 184 2887 1 77 005 ITALIE 2787 156 61 518 1004 32 14 
157 
519 21 307 036 SUISSE 5324 98 246 3329 24 1085 215 
42 
37 20 113 400 ETATS-UNIS 2063 480 59 150 7 7 14 35 544 725 732 JAPON 4276 21 22 3249 39 12 17 288 1 627 
1000 M 0 N DE 71339 11829 3696 8598 1389 5398 1315 450 18321 59n 515 13851 
1010 INTRA-CE 57807 11029 3306 1089 883 4239 1013 388 1n96 5288 422 12354 
1011 EXTRA-CE 13535 801 389 7510 507 1159 302 62 526 688 93 1498 
1020 CLASSE 1 13061 598 374 7346 495 1158 294 62 516 650 66 1482 1021 A E L E 6541 98 294 3920 365 1150 222 3 185 96 66 122 
8535.29 DISJONCTEURS, POUR UNE TENSION > 72, 5 KV 
8535.29-GO DISJONCTEURS, POUR UNE TENSION > 72, 5 KV 
001 FRANCE 4361 539 3 188 59 70 
2233 
1 2666 48 6 801 004 RF ALLEMAGNE 11420 1142 1218 
1o4 
21 9 52 5497 466 259 503 005 ITALIE 1116 188 11 31 3 653 12 298 37 77 006 ROYAUME-UNI 1102 154 24 131 3ri 6 66 320 103 136 365 036 SUISSE 11351 358 202 6600 299 682 8 611 60 D38 AUTRICHE 1465 12 
8 
888 
:i 1 185 1:i 
106 9 470 
400 ETATS-UNIS 4702 37 291 94 4070 
1000 M 0 N DE 41188 2578 1976 10183 186 389 4113 457 10962 1190 550 8604 
1010 INTRA-CE 19722 2142 1259 412 119 89 3092 433 8804 861 365 2146 
1011 EXT RA-CE 21467 436 717 9n2 67 301 1021 23 2158 329 185 6458 
1020 CLASSE 1 20526 431 715 9765 67 301 981 23 1513 315 136 6279 
1021 A E L E 13945 373 705 9764 64 299 785 9 719 172 136 919 
8535.30 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS, POUR UNE TENSION > 1 000 V 
8535.30-10 SECnONNEURS ET INTERRUPTEURS, POUR UNE TENSION < 72, 5 KV MAIS > 1 000 V 
001 FRANCE 1312 244 3 69 61 119 
1344 
243 14 43 516 002 BELG.-LUXBG. 1901 
735 
55 23 25 7 
195 1s 
428 1 18 
003 PAYS-BAS 1372 63 258 1 12 48 
679 76 
45 
004 RF ALLEMAGNE 4733 1202 255 
5 
121 879 645 1 174 701 
005 ITALIE 4914 138 3 158 341 3304 
6 
18 45 902 
011 ESPAGNE 1001 43 
s:i 35 24 475 827 1 45 44 036 SUISSE 1518 512 253 119 
67 
24 18 1 9 
400 ETATS-UNIS 1177 13 4 3 1 34 320 18 23 82 612 
1000 M 0 N DE 21163 3005 1041 935 435 2047 7310 362 569 1509 351 3599 
101 0 INTRA-CE 15911 2443 380 465 401 1362 6415 258 443 1234 258 2252 
1011 EXTRA-CE 5254 562 661 469 35 685 895 104 128 276 94 1347 
1020 CLASSE 1 4758 553 661 459 35 620 656 104 122 203 93 1252 
1021 A E L E 2846 528 656 393 34 574 140 3 60 87 11 360 
8535.30.90 SECnONNEURS ET INTERRUPTEURS, POUR UNE TENSION > 72, 5 KV 
001 FRANCE 4041 214 
2:i 
67 1 346 34 183 192 59 41 2938 003 PAY5-BAS 1019 117 97 2 
2127 
32 266 584 1 447 004 RF ALLEMAGNE 10111 487 103 
9 
223 2673 152 1422 105 2235 
005 ITALIE 2791 165 205 139 26 638 3 
167 
224 11 1371 
006 ROYAUME-UNI 1117 116 92 36 14 28 125 364 170 5 




197 1 21 
036 SUISSE 4140 217 34 
2 
759 332 182 96 103 552 
400 ETAT5-UNIS 3054 151 20 11 111 216 347 114 175 1907 
732 JAPON 2012 220 17 132 8 250 119 603 5 658 
736 T'AI-WAN 1053 24 2 102 445 134 346 
1000 M 0 N DE 34711 2558 1387 2335 408 4155 5123 1227 3760 2004 312 11442 
101 0 INTRA-CE 20433 1156 423 321 380 2541 3868 738 2162 1055 173 7620 
1011 EXTRA-CE 14280 1402 964 2015 28 1614 1258 491 1598 949 139 3822 
1020 CLASSE 1 12417 1324 964 2012 28 1612 987 491 1124 358 139 3378 
1021 A E L E 7143 954 923 1669 7 1479 507 26 404 174 138 662 
1030 CLASSE 2 1801 25 2 2 269 474 591 438 
8535.40 PARAFOUDRES, UMrrEURS DE TENSION ET ETALEURS D'ONDES, POUR UNE TENSION > 1 000 V 
8535.40-oo PARAFOUDRES, UMrrEURS DE TENSION ET ETALEURS D'ONDES, POUR UNE TENSION > 1 000 V 
001 FRANCE 1492 105 
238 
17 19 532 
129 
32 603 32 78 74 
004 RF ALLEMAGNE 2929 107 
35 
66 659 4 871 189 244 402 
006 ROYAUME-UNI 1185 27 41 129 57 89 125 359 223 100 
47 030 SUEDE 7416 153 608 1179 30 900 3192 28 373 272 634 
036 SUISSE 7512 84 167 2424 1369 1018 1 1945 157 225 122 
400 ETATS-UNIS 8497 38 39 122 537 2242 144 165 42 
9 
5168 
732 JAPON 1505 1 19 64 531 106 7 768 
1000 M 0 N DE 32795 590 1178 4143 312 4396 n1s 587 4682 948 1344 6898 
101 0 INTRA-CE 6890 301 289 156 282 1266 711 407 1962 468 478 572 
1011 EXTRA-CE 25901 289 889 3987 30 3129 7009 179 2718 479 868 6324 
1020 CLASSE 1 25419 289 882 3783 30 3062 6990 179 2664 479 888 6193 
1021 A E L E 15224 250 825 3640 30 2461 4210 30 2318 428 859 173 
8535.90 COMMUTATEURS, PRISES DE COURANT BOrrES DE JONCTION ET AUTRES APPAREILLAGE POUR LA COUPURE LE SECTIONNEMENT LA 
PROTECTION, LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR tiNE TENSION > 1 OOo V, (NON 
REPR. SOUS 8535.10 A 8535.40) 
8535.90.00 COMMUTATEURS, PRISES DE COURANT, BOrrES DE JONCnON ET AUTRES APPAREILLAGE POUR LA COUPURE LE SECTIONNEMENT, LA 
PROTECnON, LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR tiNE TENSION > 1 000 V, (NON 
REPR. SOUS 8535.10.00 A 8535.40-oo) 
001 FRANCE 23294 6667 423 2557 13 1951 
3794 
229 3988 925 373 6168 
002 BELG.-LUXBG. 7999 
314 
24 1302 187 106 122 213 584 124 1543 
003 PAYS-BAS 2781 310 698 4 80 231 55 110 
1343 
84 895 
004 RF ALLEMAGNE 64951 10909 1999 
701 
157 585 2726 550 36220 617 9845 
005 ITALIE 5543 388 376 74 310 2412 31 
1511 
277 18 956 
006 ROYAUME-UNI 10787 1030 707 3541 35 152 598 1494 1693 26 
578 011 ESPAGNE 1109 73 9 240 
8 46 68 1 91 8 41 030 SUEDE 5520 753 1966 858 237 358 131 412 83 666 
036 SUISSE 9135 779 649 3249 
2 
357 841 10 1354 653 6 1037 
D38 AUTRICHE 1617 55 10 413 
531 
272 17 64 322 33 429 
400 ETATS-UNIS 18451 1052 895 980 4 7761 565 305 870 24 5464 
701 MALAYSIA 1959 
2 
1 
198 12 1466 1 
12 1946 
706 SINGAPOUR 2070 5 23 
29 8 
363 
732 JAPON 7342 167 146 1112 19 1577 153 78 4053 
736 T'AI-WAN 1824 10 69 154 31 593 12 261 61 5 628 
1000 M 0 N DE 170276 22678 8040 16881 507 4360 22963 3702 44570 7633 1447 37495 
1010 INTRA-CE 118095 19467 3859 9356 481 3355 9838 2498 42163 4944 1283 20853 
1011 EXTRA-CE 52135 3212 4181 7525 26 1005 13125 1203 2363 2688 164 16643 
1020 CLASSE 1 4464B 3139 4017 7088 14 960 10760 1190 1988 2531 154 12807 
1021 A E L E 17261 1899 2693 4796 10 410 1385 471 1577 1613 122 2285 
1030 CLASSE 2 7131 67 98 435 43 2366 13 325 143 10 3631 
383 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance : j 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland 1 'EAA66a J Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8538.10 FUSES 
8536.10..00 FUSES, FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 330 37 2 48 3 103 
5i 
7 28 19 28 55 
003 NETHERLANDS 318 29 10 174 26 28 1 2 222 3 20 004 FR GERMANY 1078 158 138 
12 
136 101 36 43 44 174 
005 ITALY 138 5 1 10 15 33 64 6li 25 31 6 006 UTD. KINGDOM 290 4 7 35 2 4 22 81 3 












011 SPAIN 290 
sO 11 67 218 3 47 s5 1 030 SWEDEN 230 1 49 
10 
1 4 
038 SWITZERLAND 216 
2 
6 21 8 90 81 
038 AUSTRIA 49 2 28 
13 
2 
1 1oS 1 
15 
048 YUGOSLAVIA 526 3 8 392 
10 058 GERMAN DEM.R 557 28 5 
17 
62 32 329 83 
064 HUNGARY 430 1 12 12 
6 6 8 124 264 2 1s0 400 USA 295 14 30 
3 
10 39 
732 JAPAN 54 1 22 1 2 2 4 1 18 
1000 W 0 R L D 5816 323 250 1343 217 383 611 173 640 950 122 604 
1010 INTRA-EC 3097 238 158 748 43 287 516 123 201 403 116 266 
1011 EXTRA-EC 2718 85 92 597 173 96 95 50 639 548 6 337 
1020 CLASS 1 1488 22 75 554 17 88 49 12 157 194 5 315 
1021 EFTA COUNTR. 599 4 67 101 1 80 39 4 36 151 2 114 
1030 CLASS 2 100 1 
17 
25 8 8 14 38 15 6 1 23 1040 CLASS 3 1129 62 17 147 32 468 347 
8538.20 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS FOR A VOLTAGE = < 1.000 VOLTS 
8538.20-10 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A CURRENT = < 63 A, FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 603 34 19 32 7 312 
s2 20 90 14 19 56 002 BELG.-LUXBG. 215 
14 
13 7 8 5 4 78 7 11 
003 NETHERLANDS 38 96 4 1 s2 4 1 11 110 41 3 004 FR GERMANY 1828' 380 84 99 396 10 444 200 005 ITALY 220 32 1 32 4 24 
10 7 
4 13 26 
006 UTD. KINGDOM 99 3 1 35 6 10 3 8 8 
79 007 IRELAND 82 1 2 





010 PORTUGAL 244 
4 
225 
1 29 3 16 3 011 SPAIN 143 
4 
2 8 77 





038 SWITZERLAND 109 2 2 55 2 11 17 2 
038 AUSTRIA 68 4 4 12 3 
13 
1 3 2 39 
048 YUGOSLAVIA 99 




10 4 4 
732 JAPAN 222 7 32 1 4 130 2 24 
1000 W 0 R L D 5144 563 157 653 332 397 664 62 809 259 109 919 
1010 INTRA-EC 3633 466 122 541 174 387 591 56 585 217 104 390 
1011 EXTRA-EC 1506 113 35 313 159 9 73 5 224 41 5 529 
1020 CLASS 1 1091 105 34 213 44 9 42 5 208 36 4 391 
1021 EFTA COUNTR. 259 9 32 70 17 '3 15 13 27 4 69 
1030 CLASS 2 257 8 1 74 16 13 16 2 1 136 1040 CLASS 3 159 25 99 19 4 2 
8538.20-90 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A CURRENT > 63 A, FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 780 100 17 88 9 182 
1 
2 104 34 48 196 
002 BELG.-LUXBG. 57 34 12 24 3 12 2 3 6 16 6 004 FR GERMANY 1084 
10 
16 93 476 3 214 96 122 
005 ITALY 192 14 
1 
20 74 34 1 40 12 11 8 006 UTD. KINGDOM 142 1 5 1 1 4 77 8 4 34 007 IRELAND 50 1 13 
1 5 
1 1 
14 011 SPAIN 140 38 4 119 1 1 038 SWITZERLAND 84 
6 
10 14 17 
038 AUSTRIA 38 5 9 1 17 
212 TUNISIA 21 
3 
21 
10 8 3 5 9 4 60 400 USA 111 
1 
9 
732 JAPAN 150 30 2 1 54 1 61 
1000 W 0 R L D 3025 184 84 244 101 385 559 93 576 167 94 558 
1010 INTRA-EC 2484 150 39 151 51 375 525 87 482 156 94 374 
1011 EXTRA-EC 540 13 46 93 50 9 35 5 94 10 1 184 
1020 CLASS 1 463 13 45 61 33 9 25 5 83 10 1 178 
1021 EFTA COUNTR. 184 10 44 22 20 21 19 4 44 
1030 CLASS 2 53 29 4 9 4 1 6 
8538.30 e&r~:tr! ~0~ ~O~ffiNO ELECTRICAL CIRCUITS, FOR EXAMPLE SOCKETS, (EXCL FUSES AND AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS) FOR A 
8538.30-10 ¢&[~:tr! ~O~.~O.JECTINO ELECTRICAL CIRCUITS (EXCL FUSES AND AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS), FOR A CURRENT = < 16 A, FOR A 
001 FRANCE 610 43 14 541 






33 53 003 NETHERLANDS 84 14 
10 
9 
12 26 2 41 004 FR GERMANY 658 317 22 5 50 55 71 93 005 ITALY 108 3 
6 
1 5 9 
14 4 
4 2 79 006 UTD. KINGDOM 71 3 2 
1 
26 8 8 





10 038 SWITZERLAND 39 14 6 038 AUSTRIA 77 8 3 2 64 
17 1 1 35 400 USA 169 55 3 8 49 706 SINGAPORE 10 
1 
10 
3 2 1 sO 732 JAPAN 63 6 




1 13 6 1030 CLASS 2 48 9 22 1 1 12 
8538.30-30 ~~tR~~S,_F~~L~:gr~~.~~TRICAL CIRCUITS (EXCL FUSES AND AUTOMAnC CIRCUIT BREAKERS), FOR A CURRENT > 16 A BUT = < 
001 FRANCE 257 189 14 13 1 12 
14 
5 1 10 1 11 002 BELG.-LUXBG. 68 
12 






36 004 FR GERMANY 293 8 
1 
2 23 4 151 79 005 ITALY 48 8 1 3 20 
1 
8 7 009 GREECE 524 
2 2 




4 038 SWITZERLAND 20 7 
11 
1 1 4 2 400 USA 28 9 1 3 4 
1000 W 0 R L D 1548 213 32 80 7 33 595 40 15 300 12 221 1010 INTRA-EC 1274 209 29 22 6 21 591 36 11 199 11 139 1011 EXTRA-EC 271 4 3 58 11 4 4 .. 101 82 1020 CLASS 1 115 4 3 36 11 4 4 1 21 31 1021 EFTA COUNTR. 40 1 2 8 3 2 1 20 3 
8536.30-90 ¢&[~Mr! ~o~.:JAOvTECTINO ELECTRICAL CIRCUITS (EXCL FUSES AND AUTOMAnC CIRCUIT BREAKERS), FOR A CURRENT > 125 A, FOR A 
001 FRANCE 67 10 2 19 1 




1 59 20 1 14 004 FR GERMANY 395 24 
1 
5 13 246 76 006 UTD. KINGDOM 51 1 1 1 1 39 1 3 3 
11 007 IRELAND 18 5 1 1 
384 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.1 Danmark J Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal J UK 
8536.10 FUSIBLES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
8536.10.00 FUSIBLES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 8486 855 
003 PAYS-BAS 6315 717 
004 RF ALLEMAGNE 21879 3501 
005 ITALIE 2184 64 
006 ROYAUME-UNI 9582 196 
~ ~}~~8~RK mg 13 
!ffl ~~~f~NE l~~~ 125 
030 SUEDE 2305 243 
036 SUISSE 6543 46 
038 AUTRICHE 1133 49 
048 YOUGOSLAVIE 1796 11 
058 RD.ALLEMANDE 1419 84 
064 HONGRIE 1449 7 
400 ETAT5-UNIS 9467 157 
732 JAPON 4020 117 
1000 M 0 N D E 92267 6332 
1010 INTRA-CE 59975 5476 
1011 EXTRA-CE 32265 839 
1020 CLASSE 1 27036 656 
1021 A E L E 11418 347 
1030 CLASSE 2 1901 17 
1040 CLASSE 3 3324 166 






























































8536.20-10 DISJONCTEURS, POUR UNE INTENSrrE = < 63 A, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 18500 1033 632 773 
~ ~~~gJ~~BG. ~r~ 436 1~ ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 60048 13938 4144 
005 ITALIE 4393 306 13 
006 ROYAUME-UNI 7288 135 48 
007 lALANDE 1384 2 
009 GRECE 2469 
010 PORTUGAL 5006 
011 ESPAGNE 2209 
032 FINLANDE 1225 
036 SUISSE 6020 
038 AUTRICHE 2780 
048 YOUGOSLAVIE 1054 
400 ETATS-UNIS 13162 
732 JAPON 11594 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































001 FRANCE 20932 3027 493 2474 251 
~ ~~1it[i~,!18NE 2~~~ 1456 441 2431 4~ 
005 ITALIE 4806 230 4 400 400 
006 ROYAUME-UNI 3028 46 23 201 36 
~~ lrsLP~cPrfE ~g 6 65 94~ 43 
036 SUISSE 4140 6 1443 397 14 
038 AUTRICHE 1796 155 76 559 24 
~ ~¥~~~~UNIS ~ 84 . 42 1~ 225 
732 JAPON 4499 5 40 · 1495 57 
1000 M 0 N D E 85736 5185 2764 11848 2061 
1010 INTRA-CE 84572 4834 1115 6841 1229 
1011 EXTRA-CE 21164 351 1650 4806 832 
1020 CLASSE 1 18764 340 1631 3195 677 
1021 A E L E 7207 240 1549 1164 368 

















































































































































































































8536.30 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUE~1 ETALEURS D'ONDES, PAR EXEMPLE, (SAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES ET DISJONCTEURSJ, POUR UNE TENSION = < 1 000 Y 
8536.30-10 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEMPLE, (SAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIBLES ET DISJONCTEURSJ, POUR UNE INTENSITE = < 16 A, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 251 14 ~ 13 6389 2739 n 1~ 
003 PAYS-BAS 5420 101 323 1270 1 17 779 24 219 
~ W'Ati~LEMAGNE 2~ 1~~g 8~ 131 2~ 1ggg 1~~ 1eg 2866 
006 ROYAUME-UNI 3114 270 546 220 3 319 408 459 s43 
~ §5\ts~NE ~~ 75 1~~ 1~ ~ 29 ~ 24 m 
~ ~¥Irt~~~s m~ ,m 2~ ,orr 2 m 27~~ 11:i ,J 
f~ ~ltt.'&~OUR l~~ 19 119 2~~ 3 ~~ 16 39 85 
1000 M 0 N D E 71007 13221 2520 9445 360 9531 9272 962 4909 
1010 INTRA-CE 51272 11411 1868 3045 314 7993 6297 726 4328 
1011 EXTRA-CE 19732 1809 652 6400 46 1539 2973 238 581 
1020 CLASSE 1 17728 1771 639 4887 12 1471 2878 236 530 
1021 A E l E 4280 246 278 1211 7 748 66 24 261 
1030 CLASSE 2 1819 39 13 1399 26 55 55 44 
8536.30-30 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES1 ETALEURS D'ONDES, PAR EXEMPLE, (SAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES ET DISJONCTEURS), POUR UNE INTENSITE > 16 A MAIS = < 125 A, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































8536.31).90 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUESjl ETALEURS D'ONDES, PAR EXEMPLE, (SAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIBLES ET DISJONCTEURS), POUR UNE INTENSITE > 125 A, OUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 1653 168 40 258 7 34 
~ ~~~~t~AGNE ~ U8 182 122 1~ Sf 
006 ROYAUME-UNI 3687 24 35 59 18 20 




















































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant I Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France J Ireland 1 llalia J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8536.3G-90 





036 SWITZERLAND 41 1 3 1 6 2 
400 USA 44 2 2 2 ~8 10 
1000 WORLD 969 54 14 62 8 8 69 62 349 94 5 246 
1010 INTRA-EC 793 46 10 39 3 7 67 56 312 52 4 197 
1011 EXTRA-EC 175 8 4 23 3 2 1 6 36 41 1 50 
1020 CLASS 1 160 8 4 22 2 1 1 6 32 36 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 85 8 4 4 1 4 28 6 1 29 
8536.41 RELAYS FOR A VOLTAGE = < 60 VOLTS 
8536.41·10 RELAYS FOR A VOLTAGE = < 60 VOLTS, FOR A CURRENT = < 2 A 
001 FRANCE 170 36 3 22 7 12 
1 
1 20 4 1 64 
003 NETHERLANDS 31 9 36 3 13 2 6 46 3 2 004 FR GERMANY 526 133 
9 
14 43 111 141 
005 ITALY 162 9 4 4 9 108 
6 3 
1 1 17 
008 UT KINGDOM 70 1 5 3 1 46 2 1 
3 007 IR NO 26 1 18 j &8 4 1 0080 K 87 1 3 
1 
7 
030S 38 2 4 35 32 5 3 6 23 036S ALAND 114 3 4 9 17 
1 
8 
038 AUSTRIA 167 7 9 72 2 25 
1 
5 2 44 
400 USA 60 1 2 16 3 2 4 3 28 






89 5 2 45 732 JAPAN 540 397 25 41 
1000 W 0 R L D 2237 205 77 633 25 94 276 86 298 96 12 435 
1010 INTRA·EC 1101 190 47 S1 14 49 208 80 145 60 8 243 
1011 EXTRA·EC 1133 15 30 675 11 46 67 8 151 38 3 193 
1020 CLASS 1 963 14 30 528 8 45 65 6 58 30 3 176 
1021 EFTA COUNTR. 351 12 17 108 
2 
35 38 3 12 22 1 103 
1030 CLASS 2 157 1 47 1 2 93 7 4 
8536.41·90 RELAYS FOR A VOLTAGE = < 60 VOLTS, FOR A CURRENT > 1 A 
001 FRANCE 162 12 57 26 1 9 
2 
39 4 2 12 




1 8 4 





2 a6 38 24 5 004 FR GERMANY 918 33 
76 
74 88 544 
005 ITALY 183 1 2 4 6 70 
10 1 
2 8 14 
008 UTD. KINGDOM 64 2 1 25 1 22 1 1 
2 007 IRELAND 247 245 
010 PORTUGAL 680 
1 
679 
1 3 4 3 2 
1 
011 SPAIN 292 270 
1 
8 
030 SWEDEN 25 
4 
1 46 1 18 1 5 1 3 036 SWITZERLAND 108 10 32 3 
1 
7 
038 AUSTRIA 47 5 21 11 1 8 
204 MOROCCO 180 
39 
174 6 
212 TUNISIA 39 
1 2 1 20 3 j 2 21 400 USA 75 18 
701 MALAYSIA 122 106 4 8 
3 
2 2 
728 SOUTH KOREA 10 
1 10 214 1 
7 20 1 3 1 72 732 JAPAN 362 5 34 
736 TAIWAN 23 3 1 3 1 1 1 13 
1000 W 0 R L D 3737 68 126 1841 12 122 502 17 199 70 41 741 
1010 INTRA·EC 2610 53 89 1342 7 102 188 12 131 58 37 591 
1011 EXTRA·EC 1126 12 37 499 5 20 314 5 68 12 4 150 
1020 CLASS 1 666 8 34 302 2 7 126 5 52 10 3 117 
1021 EFTA COUNTR. 188 5 17 68 1 1 61 1 5 5 2 22 
1030 CLASS 2 399 5 
3 
160 1 14 185 ; 12 2 1 19 1040 CLASS 3 64 38 2 3 4 13 
8538.49 RELAYS FOR A VOLTAGE > 80 V BUT = < 1.000 V 
8538.411-«1 RELAYS FOR A VOLTAGE > 80 V BUT = < 1.000 V 
001 FRANCE 3007 171 31 86 1 150 
59 
21 895 328 34 1290 





004 FR GERMANY 1582 98 64 
116 
19 210 685 151 205 
005 ITALY 572 9 4 7 60 204 5 54 26 6 135 008 UTD. KINGDOM 295 9 8 71 21 59 30 40 3 





3 2 008 DENMARK 28 6 ; a3 2 2 011 SPAIN 205 9 
12 
58 64 19 8 7 20 030 SWEDEN 206 7 34 1 3 
8 
10 3 72 




3 2 31 43 
036 SWITZERLAND 428 3 186 54 66 44 18 41 
038 AUSTRIA 163 25 6 71 4 12 13 12 3 17 
048 MALTA 19 5 13 
1 5 16 
1 
048 YUGOSLAVIA 51 
4 
3 4 22 
1 058 GERMAN DEM.R 89 j 73 34 1Q 95 24 50 20 245 400 USA 582 4 1 49 25 
412 MEXICO 18 2 j 1 5 1 1 11 8 701 MALAYSIA 125 5 16 9 5 42 4 5 2 34 732 JAPAN 474 17 12 58 58 47 68 23 176 
736 TAIWAN 26 
21 
1 8 2 4 4 2 1 4 
958 NOT DETERMIN 25 4 
1000 W 0 R L D 9946 446 170 915 85 624 2805 90 1490 748 142 2431 1010 INTRA·EC 7338 307 108 395 29 458 2401 62 1139 615 60 1764 
1011 EXTRA·EC 2583 118 62 520 56 168 404 28 347 133 81 688 1020 CLASS 1 2094 100 53 469 14 155 244 28 239 117 78 597 1021 EFTA COUNTR. 973 79 26 320 2 74 75 99 68 56 174 1030 CLASS 2 341 7 8 33 3 11 144 49 15 3 68 1040 CLASS 3 147 10 18 40 16 59 2 2 
8536.50 SWITCHES (EXCL 8538.10 TO 8536.49) FOR A VOLTAGE = < 1.000 VOLTS 
8536.50-00 SWITCHES~EXCL 8536.10-10 TO 8536.4~ FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
0 : BREAKDO BY COUNTRIES INCOMPL 
001 FRANCE 3807 841 61 853 22 544 
170 




17 10 122 119 16 8 003 NETHERLANDS 1053 21 454 170 4 51 
161i 
9 126 004 FR GERMANY 8761 869 256 135 1360 1100 22 2085 91 1232 005 ITALY 2539 136 10 
513 





2 2 008 DENMARK 93 10 51 
45 
1 6 14 010 PORTUGAL 367 3 1 103 128 12 2 71 1 56 4 011 SPAIN 655 34 148 6 150 119 7 132 028 NORWAY 297 7 48 261 45 2 1 4 18 2 2 030 SWEDEN 183 27 14 
2 
4 7 4 17 9 8 032 FINLAND 249 5 
11 
31 3 8 12 39 25 1 123 036 SWITZERLAND 1565 16 758 
8 




3 2 058 GERMAN DEM.R 204 
s8 38 145 11 3 064 HUNGARY 94 1 1 68 34 212 TUNISIA 520 
1s0 2 452 2 76 133 &8 ai 2 397 400 USA 1287 194 156 404 CANADA 31 
12 
11 7 1 12 412 MEXICO 40 6 
15 
20 1 1 436 COSTA RICA 140 90 26 9 
1 508 BRAZIL 55 39 
1i 
15 701 MALAYSIA 56 27 2 16 
386 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 





1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































8536.41-10 RELAIS POUR UNE TENSION = < 60 V, POUR UNE INTENSITE = < 2 A 
001 FRANCE 7752 1193 97 2831 
003 PAYS-BAS 1245 457 12 42 
004 RF ALLEMAGNE 40621 6638 2188 
005 ITALIE 4287 230 142 
006 ROYAUME-UNI 4582 40 310 
007 IRLANDE 1503 26 
008 DANEMARK 1721 77 
030 SUEDE 5779 220 
036 SUISSE 9171 315 
038 AUTRICHE 10891 516 
400 ETAT5-UNIS 9200 165 
701 MALAYSIA 8170 1 
732 JAPON 34735 248 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































8536.41-90 RELAIS, POUR UNE TENSION = < 60 V, POUR UNE INTENSITE > 2 A 
001 FRANCE 9294 893 1827 
~ ~~~~~_k'~BG. ~ 579 2t 
004 RF ALLEMAGNE 36463 1207 1278 
005 IT A LIE 6462 24 1 19 
006 ROYAUME-UNI 3617 107 217 
007 lALANDE 8795 
8W ~~~lM~~L ]w,g 29 1 
030 SUEDE 2991 8 30 
036 SUISSE 10956 270 625 
038 AUTRICHE 5199 24 343 
204 MAROC 1156 
m I¥~t~EUNIS ~~ 59 315 
701 MALAYSIA 4134 1 18 m r~~J~ DU suo 2~~ 164 553 
736 T'AI-WAN 1048 1 5 
1000 M 0 N 0 E 162837 3482 5507 
1010 INTRA-CE 99343 2640 3467 
1011 EXTRA-CE 63481 641 2040 
1020 CLASSE 1 52380 542 1990 
1021 A E L E 19345 311 1016 
1030 CLASSE 2 9743 99 26 
1040 CLASSE 3 1361 23 
8536.49 RELAIS, POUR UNE TENSION > 60 V MAIS = < 1 000 V 






















958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































8536.50 IHTERRUPTEURS, SECTIONNEURS ET COMMUTATEURS (NON REPR. SOUS 853&.10 A 8536.49), POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
J 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK CNINC 
8538.50-00 
706 SINGAPORE 178 
:i 
1 95 3 1 40 1 2 :i 38 728 SOUTH KOREA 84 1 3 6 3 
2i 
27 1 15 
732 JAPAN 1847 95 8 310 2 121 90 123 78 231 568 
736 TAIWAN 424 14 5 122 26 51 37 3 54 30 5 n 
740 HONG KONG 114 46 3 4 11 2 1 47 
BOO AUSTRALIA 58 1 55 
en SECRET COUNT 1006 1006 
1000 W 0 R L D 28934 2528 491 6136 349 3484 3834 369 4375 2639 714 4015 
1010 INTRA·EC 19257 2136 385 1913 253 3009 3230 182 3418 2168 444 2119 
1011 EXTRA·EC 8636 393 106 3198 94 473 603 188 945 470 270 1896 
1020 CLASS 1 6655 365 93 2228 23 393 376 174 673 391 263 1676 
1021 EFTA COUNTR. 3263 109 83 1439 11 195 122 20 406 220 28 630 
1030 CLASS 2 1616 28 7 888 29 n 209 14 115 33 7 209 
1040 CLASS 3 370 1 6 81 42 4 19 157 47 1 12 
8538.81 LAMP-HOLDERS FOR A VOLTAGE = < 1 000 VOLTS 
8538.81-10 EDISON LAMP-HOLDERS, FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
004 FR GERMANY 620 29 28 11!i 4 16 66 32 284 10 171 005 ITALY 592 18 193 8 108 50 54 47 4 
1000 W 0 R L D 2075 105 234 551 35 135 220 9 42 398 81 285 
1010 INTRA·EC 1802 58 222 510 14 128 219 7 41 367 58 180 
1011 EXTRA-EC 272 49 11 41 22 7 2 1 31 3 105 
1020 CLASS 1 108 23 11 40 6 1 1 12 3 11 
8538.61·90 LAMP-HOLDERS {EXCL EDISON LAMP-HOLDERS}, FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 85 11 1 30 1 16 
10 
1 2 5 14 4 
003 NETHERLANDS 110 60 3 8 
:i 
1 li 1 219 1 26 004 FR GERMANY 1614 140 42 336 142 347 318 46 350 005 ITALY 1714 132 47 17 318 492 40 li 192 n 103 006 UTD. KINGDOM 119 6 5 27 17 4 10 2 
7 400 USA 19 3 2 3 5 3 1 740 HONG KONG 432 1 5 421 
1000 WORLD 5288 365 123 432 184 510 971 69 974 476 151 1033 
1010 INTRA·EC 3762 351 101 412 21 496 922 52 332 432 151 492 
1011 EXTRA·EC 1528 14 22 21 163 14 49 17 643 44 541 
1020 CLASS 1 4n 14 12 8 10 6 18 4 319 19 67 
1021 EFTA COUNTR. 58 2 11 5 i 2 2 4 5 16 11 1030 CLASS 2 496 
10 
13 8 6 5 8 5 450 
1040 CLASS 3 557 152 25 8 317 21 24 
8538.69 OTHER PLUGS AND SOCKm 
8538.6~ PLUGS AND SOCKm, FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 514 57 1 84 2 127 
2sB 
12 33 96 30 92 
002 BELG.-LUXBG. 460 36 1 47 i 1 7 28 112 4 9 003 NETHERLANDS 204 4 78 16 7 43 
1369 
1 11 
004 FR GERMANY 3473 384 158 6li 62 249 433 14 112 98 596 005 ITALY 872 26 20 42 155 206 1 
si 30 49 275 006 UTD. KINGDOM 491 9 50 58 10 26 184 107 10 




6 i 10 :i 030 SWEDEN 154 41 28 2 
eli 66 036 SWITZERLAND 341 5 4 157 i 1 10 :i 12 1 53 036 AUSTRIA 498 12 7 306 3 30 45 8 18 66 
400 USA 428 7 4 73 75 9 35 30 45 2 146 
706 SINGAPORE 122 i 5 28 :i 6 i :i 2li 24 122 732 JAPAN 346 6 252 736 TAIWAN 412 3 16 98 11 9 21 1 31 30 166 
740 HONG KONG 2030 15 1 16 2 8 1 1987 
1000 W 0 R L D 11715 587 329 1265 186 662 1286 261 673 1984 242 4220 
1010 INTRA-EC 8342 520 240 343 116 587 958 198 353 1741 210 1098 
1011 EXTRA·EC 5363 84 89 922 71 115 330 63 313 242 32 3122 
1020 CLASS 1 2010 35 72 687 27 86 70 43 229 115 25 621 
1021 EFTA COUNTR. 1070 27 63 526 1 5 48 4 144 44 22 186 
1030 CLASS 2 2659 14 17 127 11 27 30 17 36 38 7 2335 
1040 CLASS 3 694 15 107 33 2 230 4 48 89 166 
8538.90 APPARATUS FOR SWITCHIN~ PROTECTING OR MAKING CONNEtnONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, FOR EXAMPLE JUNcnoN BOXES, (EXCL 8538.61 AND 8538.69) OR A VOLTAGE = < 1 000 VOLTS 
8538.90-11 CONNEcnDNS AND CONTACT ELEMENTS, FOR CO-AXIAL CABLES, FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 435 40 142 4 
1:i 
38 39 88 84 





003 NETHERLANDS 171 24 29 4 8 157 :i 82 004 FR GERMANY 480 93 27 29 22 24 14 8 104 005 ITALY 104 11 1 7 17 16 
157 19 
6 1 16 
006 UTD. KINGDOM 273 9 4 32 1 12 13 26 
7 007 IRELAND 33 i 10 10 1 2 6 13 036 SWITZERLAND 76 22 i 6 3 li 17 i 11 400 USA 340 10 1 53 3 36 1 117 109 
732 JAPAN 131 12 1 48 
6 
1 9 7 17 1 35 
736 TAIWAN 363 29 7 146 10 15 3 87 60 
1000 W 0 R L D 2740 244 59 584 44 85 166 241 104 590 6 617 
1010 INTRA·EC 1627 171 34 261 37 62 88 228 81 332 4 329 
1011 EXTRA·EC 1114 73 25 323 8 22 78 13 23 259 2 288 
1020 CLASS 1 654 32 18 152 2 10 51 11 18 170 2 188 
1021 EFTA COUNTR. 170 9 16 50 1 7 5 3 9 35 35 
1030 CLASS 2 439 29 7 168 6 12 26 2 5 88 98 
8538.911-11 CONNEtnONS AND CONTACT ELEMENTS, FOR WIRES AND CABLES (EXCL CD-AXIAL CABLES}, FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 4718 347 13 an 1 946 
213 
36 254 148 89 2007 002 BELG.-LUXBG. 1753 
6i 
4 635 3 45 2 250 133 36 432 003 NETHERLANDS 1095 9 841 
1:i 
29 79 1 15 946 1 59 004 FR GERMANY 6640 501 240 
2sS 
467 1704 183 983 295 1309 005 ITALY 1289 81 15 16 173 446 1 
28 
80 54 138 
006 UTD. KINGDOM 657 41 45 237 1 27 160 74 32 12 
76 007 IRELAND 245 2 47 14 101 2 2 1 008 DENMARK 17 2 9 1 1 1 2 1 009 GREECE 278 
7 





:i 2:i 17 36 20 011 SPAIN 281 33 84 
16 
79 
030 SWEDEN 347 163 35 31 2 48 4 3 28 6 15 032 FINLAND 110 6 3 42 i 2 2 10 3 5 38 036 SWITZERLAND 1307 30 4 976 14 106 2 9 23 137 036 AUSTRIA 296 13 4 1n 1 5 33 6 19 1 37 084 HUNGARY 123 122 1 2:i 212 TUNISIA 48 
100 18 
26 
69 s9 1sB 29 16 400 USA 2180 532 374 787 404 CANADA 28 i 9 3 3 2 11 508 BRAZIL 46 
:i 
31 1 12 1 
706 SINGAPORE 146 i 33 i 11 8 1 27 9i 728 SOUTH KOREA 110 
16 
6 1 13 
:i 4:i 1:i 61 732 JAPAN 1363 357 506 1 95 146 13 172 736 TAIWAN 925 19 21 310 5 18 212 5 89 139 3 104 740 HONG KONG 118 40 1 5 1 1 70 
1000 W 0 R L D 24507 1780 436 8347 62 1940 3811 405 1888 1654 578 5808 1010 INTRA·EC 17124 1075 329 3408 37 1700 2795 299 1555 1359 524 4043 
1011 EXTRA-EC 7382 705 107 2939 25 239 1015 107 331 295 54 1585 
1020 CLASS 1 5885 679 83 2298 9 204 716 98 236 116 40 1206 
1021 EFTA COUNTR. 2067 212 50 1226 3 37 189 6 31 73 12 228 
388 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8536.5Q.$ 
706 SINGAPOUR 





977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































8536.61 DOUILLES POUR LAMPES, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
8536.61-10 DOUILLES EDISON, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
004 RF ALLEMAGNE 5943 447 266 
005 ITALIE 4008 142 1149 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































8536.61-90 DOUILLES POUR LAMPES, (SAUF DOUILLES EDISON), POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































8536.69 FICHES ET PRISES DE COURANT, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
8536.6~ FICHES ET PRISES DE COURANT, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 6894 476 18 
~ ~~~~il'~~BG. 2~ 637 !~ 
004 RF ALLEMAGNE 61961 7686 4079 
005 ITALIE 9075 293 175 
006 ROYAUME-UNI 11994 259 717 
~ k'&t~J>E ~~ 9:i r,g 
036 SUISSE 20748 481 163 
038 AUTRICHE 7760 260 156 
400 ETATS-UNIS 24349 216 268 
~~ jl~'&~OUR ~~1 3? 24:i 
736 T' AI-WAN 5592 33 91 
740 HONG-KONG 9830 1 8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































8536.90 APPAREILLAGE POUR LE BRANCHEME~ LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, BOITES DE JONCTION, PAR 
EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8536.61 ET a536.69), POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
8536.90-11 CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACT POUR CABLES COAXIAUX, POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 29840 712 28 15078 20 380 
~ ~~~~il'~~BG. 1= 73i 9~ 1~}3 5 gg 
~ ~~~LEMAGNE ~~~~ 2~ 19r, 728 ~ 1m 
006 ROYAUME-UNI 14819 279 326 2289 14 633 
lm ~Ji~~~E ~~?~ 6~ 1496 2Ws 5 7~ 
400 ETATS-UNIS 36194 521 76 5377 34 189 
732 JAPON 5715 226 85 2481 9 22 



















1000 M 0 N D E 148919 5697 4347 34039 583 4868 11184 8529 
1010 INTRA-CE 88248 4308 2452 20635 452 3585 4109 7898 
1011 EXTRA-CE 60663 1387 1894 13403 131 1282 7075 631 
1020 CLASSE 1 53213 945 1808 10857 71 1026 6526 604 
1021 A E L E 10750 187 1642 2970 28 814 281 52 
1030 CLASSE 2 7239 374 80 2430 59 256 542 27 


























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederl~d I Portugal I UK CNINC 
' 8538.9().18 i 
1030 CLASS 2 1446 21 24 449 6 35 269 5 93 170 3 351 
1040 CLASS 3 252 4 192 10 12 3 2 10 10 9 
8538.9().90 APPARATUS FOR SWITCHINGj PROTECTING OR MAKING CONNECTIONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, JUNCTION-BOXES FOR EXAMPLE (EXCL 8538.81-10 TO 8538.8(). 9), FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 5905 685 45 1169 130 306 
392 
89 1914 437 81 1047 
002 BELG.-LUXBG. 911 338 9 269 46 4 70 57 1 63 003 NETHERLANDS 1588 36 309 45 432 121 11 196 1905 48 97 004 FR GERMANY 12078 1454 502 36li 2137 1999 254 2322 218 1242 005 ITALY 2680 326 35 29 343 607 91 
272 
179 63 639 
006 UTD. KINGDOM .1562 45 33 376 1 136 121 336 174 66 
224 007 IRELAND 715 5 9 156 9 233 
8 
55 8 16 
008 DENMARK 156 6 8 7 5 6 79 1 36 
010 PORTUGAL 131 27 ; 5 79 12 ; 1 25 3i 7 011 SPAIN 902 19 372 
2 
148 180 125 
028 NORWAY 46 23 6 3 1 62 3 1 3 7 030 SWEDEN 805 176 112 35 48 13 252 18 86 
032 FINLAND 213 3 52 8 1 43 17 28 14 3 44 
036 SWITZERLAND 928 55 13 386 
18 
29 73 5 136 87 31 133 
038 AUSTRIA 781 38 30 274 6 21 2 20 17 2 353 




5 204 399 279 5 7o4 400 USA 2278 295 179 
404 CANADA 57 3 30 1 6 3 1 13 







706 SINGAPORE 126 
278 
22 ; 15 3 5 14 48 732 JAPAN 1848 6 295 96 43 84 141 667 
736 TAIWAN 1841 19 12 221 8 1023 124 4 125 34 9 262 
740 HONG KONG 349 1 29 12 138 12 24 1 134 
1000 W 0 R L D 36600 3600 956 5022 247 4859 4337 1124 6247 3503 596 6307 
1010 INTRA-EC 28664 2906 671 3047 205 3496 3640 795 5033 2865 526 3480 
1011 EXTRA-EC 10124 694 287 1974 42 1363 697 328 1207 636 70 2826 
1020 CLASS 1 7122 670 270 1367 34 264 383 295 987 558 56 2236 
1021 EFTA COUNTR. 2769 295 213 685 18 86 151 65 439 136 39 622 
1030 CLASS 2 2771 23 16 548 8 1053 313 16 177 60 11 546 
1040 CLASS 3 232 1 1 60 46 1 18 43 18 1 43 
8537.10 BOARDb PANELS -INCLUDING NUMERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLE~ DES~ CABINm AND OTHER BASESG EQUIPPED WITH TWO OR 
MORE PARATUS OF 8535 OR~ FOR ELECTRIC CONTROL OR THE D TRIB N OF ELECTRICITY INCLUDIN THOSE INCORPORATING 
INSTRUMENTS OR APPARATUS OF HAPTER 90, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF 8517 FOR A VOLTAGE = < 1.000 VOLTS 
8537.1().10 ~~~~~LJi~NW~~AN~~ m"cfRU.bll~rA~f~~~f~TMre~~~ ~~:cMQJ!r.fciNn~fs o.:JA~:l'~~TUS OF 
INSTRUMENTS OR APP~TUS OF CHAPTER 90, (OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF ilEADING N 85.17), FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 135 60 38 7 
15 ; 20 1 1 8 002 BELG.-LUXBG. 36 
27 ; 15 1 3 1 003 NETHERLANDS 195 128 ; 9 18 2 15 94 6 004 FR GERMANY 457 94 8 
9 
114 63 72 
005 ITALY 39 4 6 1 1 13 20 28 1 4 10 006 UTD. KINGDOM 128 2 33 13 13 9 
10 007 IRELAND 43 33 34 ; 3 008 DENMARK 44 6 5 6 028 NORWAY 14 
3 44 2 2 3 3 030 SWEDEN 63 5 
5 3 
4 
032 FINLAND 43 
1i 
2 15 6:i 22 18 038 SWITZERLAND 288 2 162 1 
2 
17 10 
400 USA 174 12 1 41 ; 13 2 7 96 732 JAPAN 356 39 4 1 311 
1000 W 0 R L D 2084 212 84 582 3 41 282 27 183 139 9 562 
1010 INTRA-EC 1077 188 48 257 3 30 174 23 127 111 8 112 
1011 EXTRA-EC 1007 26 18 325 11 89 4 55 28 3 450 
1020 CLASS 1 959 26 16 321 11 84 4 28 28 441 
1021 EFTA COUNTR. 424 14 15 236 11 65 2 26 20 
3 
35 
1030 CLASS 2 44 3 2 28 8 
8537.111-81 PROGRAMMABLE MEMORY CONTROLLERSt:fQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING N 85.35 OR ~OR ELECTRIC CONTROL 
OR THE DISTRIBunDN OF ELECTRI~ IN UDING THOSES INCORPORAnNG INSTRUMENTS OR APPARATUS OF A 90, (OTHER THAN 
SWITCHING APPARATUS OF HEADING 85.17), FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 




2 2 1 
003 NETHERLANDS 29 
57 
9 ; 3 6 ; 120 2 3 004 FR GERMANY 583 149 
12 
26 127 28 72 
005 ITALY 52 
24 3 
2 12 25 
24 12 17 
1 





030 SWEDEN 12 3 5 2 3 1 ; 10 038 SWITZERLAND 77 3 34 1 20 2 
038 AUSTRIA 30 
9 
28 3 1 1 5 2 30 400 USA 157 65 41 2 
706 SINGAPORE .57 
2 2 
57 ; 1i ; i 69 732 JAPAN 219 132 
1000 W 0 R LD 1547 214 80 423 2 66 269 26 78 166 11 212 
1010 INTRA-EC 963 197 74 87 2 57 190 28 73 149 9 99 
1011 EXTRA-EC 586 17 7 336 9 79 5 17 3 113 
1020 CLASS 1 505 13 7 266 9 77 5 12 3 111 
1021 EFTA COUNTR. 126 3 5 69 4 25 3 5 1 11 
1030 CLASS 2 79 4 67 2 5 1 
8537.1().99 BOARD~ PANELS, CONSOLES, DESKS AND OTHER BASES ~CL 8537.111-10 AND 8537.1~ EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS 
OF HEA lNG N 85:35 OR 85.Ms FOR ELECTRIC CONTROL 0 THE DISTRIBUTION OF ELE CITY INCLUDING THOSES IN CORPORA nNG 
INSTRUMENTS OR APPARATU OF CHAPTER 90, (OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HWING N 85.17), FOR A VOLTAGE = < 1.000 V 
001 FRANCE 2759 923 2 486 11 18 86 3 1207 60 12 40 002 BELG.-LUXBG. 255 
327 
19 44 3 2 13 40 3 40 
003 NETHERLANDS 1055 48 543 1 1 117 1 2 459 1 62 004 FR GERMANY 3577 981 4:i 37 128 931 16 209 20 746 005 ITALY 612 23 1 7 346 143 2 
3i 
10 17 20 
006 UTD. KINGDOM 1191 34 18 877 3 17 134 36 38 5 
7 008 DENMARK 163 2 33 6 10 9 95 1 
011 SPAIN 71 6 ; 4 44 1 6 8 2 028 NORWAY 16 ; 5 2:i 36 55 100 3 6 1 2 030 SWEDEN 1590 27 119 20 1171 2 36 
036 SWITZERLAND 606 12 2 393 22 99 14 33 25 8 
038 AUSTRIA 162 2 134 1 3 5 15 2 
212 TUNISIA 13 
93 3 2sS ; 37 13 si 19 138 400 USA 720 93 
706 SINGAPORE 65 1 ; 61 7 3i ; 12 2 3 732 JAPAN 265 10 161 
3 
60 
736 TAIWAN 173 2 160 2 3 1 2 
740 HONG KONG 519 3 507 1 3 5 
1000 W 0 A L D 14236 2430 125 3930 196 634 1806 167 1631 1996 98 1223 1010 INTAA-EC 9730 2301 91 2035 62 522 1468 60 1473 716 68 934 1011 EXTAA-EC 4498 128 34 1895 135 111 333 107 155 1281 30 289 1020 CLASS 1 3478 120 34 1089 48 108 289 101 125 1260 30 274 1021 EFTA COUNTR. 2416 16 31 656 23 62 156 100 42 1228 28 70 1030 CLASS 2 869 7 770 
87 4 42 3 12 20 15 1040 CLASS 3 152 2 36 2 3 18 
390 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8536.911-19 
1030 CLASSE 2 24196 412 460 9310 85 802 4524 52 2087 1193 91 5180 
1040 CLASSE 3 2453 27 2076 36 5 129 8 45 85 16 46 
8536.911-90 APPAREILLAGE POUR LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, BOITES DE JONCnON, PAR 
EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8536.61-10 A 8536.90-19), POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 119633 13082 1952 22568 2251 8959 
3227 
1904 40576 7948 2233 18160 
002 BELG.-LUXBG. 20111 
9774 
540 5509 1 1891 66 2923 1916 48 3990 
003 PAYS-BAS 36760 1347 9349 28 1159 4294 392 5367 
47927 
1065 3985 
004 RF ALLEMAGNE 275406 25801 11675 
10540 
960 20058 47878 3371 81490 5241 31005 
005 ITALIE 47531 3280 684 461 5744 8422 507 
8313 
2820 1016 14057 
006 ROYAUME-UNI 51809 1626 829 16048 25 3391 4407 8851 8580 1739 
8323 007 lALANDE 20480 78 477 5410 1 333 3135 53 2282 209 232 008 DANEMARK 2262 231 571 136 96 182 604 29 360 




670 73 3 62 8 
478 
143 
011 ESPAGNE 17332 406 7605 
310 
2334 14 3635 357 2464 
028 NORVEGE 1242 194 159 132 
8 
78 304 80 46 87 243 030 SUEDE 22485 2892 2075 696 4978 491 9172 422 1360 
032 FINLANDE 2624 66 690 130 5 51 426 75 385 155 42 599 
036 SUISSE 57929 1415 797 27758 3 1576 4874 433 6992 3040 673 10368 
038 AUTRICHE 11654 784 361 4283 125 154 219 30 790 546 24 4338 
212 TUNISIE 2555 5 
1985 
2472 550 4321 78 3822 41981 14195 360 37930 400 ETATS-UNIS 140843 3085 21736 10878 
404 CANADA 2159 195 41 534 11 8 370 24 173 66 2 735 
701 MALAYSIA 3263 14 
226 
2607 1 11 13 85 8 524 






858 94 1 756 
732 JAPON 57846 360 17140 3294 3024 4333 4478 613 19090 
736 T'AI-WAN 16167 370 224 4521 147 1808 1884 82 3061 603 162 3325 
740 HONG-KONG 3288 2 17 493 90 1451 98 359 10 5 763 
1000 M 0 N DE 927744 69150 24739 164059 4641 59640 99426 20391 214691 92545 14138 184324 
1010 INTRA-CE 593046 54610 17538 77905 3732 42343 73903 15160 144916 68370 12082 82487 
1011 EXTRA-CE 334220 14532 7202 86147 909 17297 25460 5231 69373 24176 2056 81837 
1020 CLASSE 1 298809 14023 6707 73065 752 14810 20457 4882 64327 22966 1603 74997 
1021 A E L E 95933 5351 4082 33001 140 7070 8087 842 17419 4209 826 16906 
1030 CLASSE 2 33390 493 477 12253 149 2386 4828 201 4790 1124 251 6438 
1040 CLASSE 3 2023 16 16 829 9 101 174 148 256 67 2 405 
8537.10 TABLEAUb_ PANIIEAU~ CONSOLESj PUPITRESd ARMOIRES -Y COMPRIS LES ARMOIRES DE COMMANDE NUMERIQUE- ET AUTRES SUPPORTS 
~~~~1A~~ ~L~ssl~s~~u~f:f/l;~ i~~AE~~ g~ ~~ii>~~~R9rAfi¥~l1AS8~ ~~s lfp~ls:.!:\u~fM~~~~~~ ~uc2'grJ~ P~Euu/ UNE 
TENSION = < 1 000 V 
8537.111-10 ~~fd~[\ ~~f~~~~~t ~-~E~~~: ~cg'~~~'Al ~~E~A~~~~a~w8::m:'?~~str:~:~r.s D~E~~lfNOc~'ft~2M~~~ORTANT PLUSIEURS 
INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPrrRE 90, (AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTAnON DU N 85.17), POUR UNE TENSION = < 1 000 
v 
001 FRANCE 5117 1798 12 1256 
2 
337 844 3 958 101 190 462 002 BELG.-LUXBG. 1756 
726 
18 618 2 13 76 78 
10 
105 
003 PAYS-BAS 3647 133 1205 
25 
52 420 1 563 4655 537 004 RF ALLEMAGNE 28771 4239 327 
1041 
1067 6203 24 6247 17 5967 
005 ITALIE 2807 56 
145 
20 45 849 
549 1754 
24 16 756 
006 ROYAUME-UNI 8468 346 2747 428 1566 711 242 





030 SUEDE 1933 123 352 850 
163 
97 24 279 
032 FINLANDE 1264 
1406 
8 810 3083 1879 25 31 258 036 SUISSE 19762 295 11308 120 66 807 831 400 ETATS-UNIS 16725 916 42 3133 10 982 96 715 1 10764 
732 JAPON 17245 5 3739 135 204 24 13138 
1000 M 0 N DE 114970 9656 2806 29199 52 2652 14491 769 12249 7315 547 35234 
1010 INTRA-CE 53507 7167 1448 7526 47 1934 9979 691 9607 5678 498 8932 
1011 EXTRA-CE 61291 2489 1358 21673 5 719 4512 78 2471 1636 49 26301 
1020 CLASSE 1 59884 2483 1358 21406 5 709 4415 75 2179 1634 32 25588 
1021 A E L E 24963 1565 1311 13727 5 564 3209 9 2082 860 31 1600 
1030 CLASSE 2 1180 6 240 10 96 4 292 2 17 . 513 
8537.111-91 APPAREILS DE COMMANDE A MEMOIRE PROGRAMMABLEA COMPORT ANT PLUSIEURS APPAREILS DES N 85.35 OU 85.38 POUR LA COMMAND~ OU LA 
DISTRIBunON ELECTRIQU.fioY COMPRIS CEUX INCORPOR NT DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPrrRE 90, (AUTRES QUE LES 
APPAREILS DE COMMUTA N DU N 85.17), POUR UNE TENSION = < 1 000 V 
001 FRANCE 8978 1674 480 m· 6 642 100 10 3869 187 292 1026 002 BELG.-LUXBG. 1070 543 112 97 9 8 140 56 77 003 PAYS-BAS 4399 393. 18 156 1293 1340 9549 23 530 004 RF ALLEMAGNE 40539 6090 4170 
770 
2133 9584 88 3267 281 5299 
005 ITALIE 2434 
22sS 232 
63 325 1210 
267 &s4 2 52 12 006 ROYAUME-UNI 9787 3278 11 492 1720 840 37 
75 008 DANEMARK 1554 
12 134 
181 17 151 6 1123 1 
030 SUEDE 1237 677 126 186 
2s4 
84 1 17 
036 SUISSE 6921 423 595 2900 67 1795 149 112 626 
038 AUTRICHE 3642' 2 8 3422 13 138 
5 
21 33 
s6 5 400 ETATS-UNIS 17380 210 41 9771 251 2213 257 1097 3477 





s5 230 1 20 732 JAPON 19085 10083 918 7158 
1000 M 0 N DE 128558 11588 6063 42623 158 4518 19999 385 9759 13749 955 18761 
1010 INTRA-CE 69275 10572 4994 6068 158 3862 14337 380 9162 11898 751 7093 
1011 EXT RA-CE 59283 1016 1069 36556 656 5661 5 597 1851 204 11668 
1020 CLASSE 1 49119 860 1066 27135 843 5546 5 587 1642 203 11432 
1021 A E L E 12239 436 774 7109 207 2231 275 300 144 763 
1030 CLASSE 2 10040 156 3 9332 12 109 10 209 1 208 
8537.111-99 TABLEAU~ PANNEAUX, CONSOLES PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS JNON REPR. SOUS 8537.111-10 ET 8537.111-9l!J COMPORT ANT 
PLUSIEUR APPAREILS DES N 85.3~ OU 85.36 POUR LA COMMANDE 0 LA DISTRIBunON ELECTRIQUEN Y COMP S CEUX INCORPORANT DES 
!.rSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, (AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTAnON DU 85.17), POUR UNE TENSION = < 1 000 
001 FRANCE 42112 7228 29 24162 231 536 2096 9 7213 661 240 1803 002 BELG.-LUXBG. 6191 
2689 
227 1502 17 35 55 530 847 33 849 
003 PAYS-BAS 11524 40 2955 62 88 2353 12 370 
14591 
94 2861 
004 RF ALLEMAGNE 98078 15268 1794 
12sS 
712 4997 26548 615 10881 1171 21501 
005 ITALIE 8762 612 24 75 1187 4524 68 
1070 
186 388 442 
006 ROYAUME-UNI 18152 1750 700 6625 39 1334 3870 1144 1244 376 
1&4 008 DANEMARK 3967 61 
15 
1274 1 276 146 8 757 1249 31 
011 ESPAGNE 2698 49 329 1705 1 41 155 260 143 
028 NORVEGE 3196 18 116 1813 
318 1479 
57 4 512 130 72 474 
030 SUEDE 12828 67 902 3911 1022 606 400 2058 46 2019 
036 SUISSE 39811 697 541 29666 
5 
637 4303 1 1212 1028 1005 721 
038 AUTRICHE 7804 22 2 7117 60 173 178 136 111 
212 TUNISIE 3529 
7253 336 21139 11 846 3529 77 sari 1273 18 11855 400 ETAT$-UNIS 46331 2759 
706 SINGAPOUR 4249 70 10 3991 
4 262 27 8 287 2 26 149 732 JAPON 23254 617 87 11902 2459 1373 6229 
736 T'Al-WAN 2604 45 8 1992 5 166 22 223 35 108 
740 HONG-KONG 4608 27 4409 10 68 1 93 
1000 M 0 N DE 348013 36737 4967 126973 2040 11932 56929 2636 25428 25438 3761 51174 
1010 INTRA-CE 192463 27673 2935 38152 1141 6485 41294 1912 20873 19063 2593 28342 
1011 EXTRA-CE 155408 9065 2032 88817 899 3447 15515 724 4539 6370 1167 22833 
1020 CLASSE 1 136259 8813 2003 76893 480 3373 10963 696 3588 6143 1167 22140 
1021 A E L E 64540 913 1579 42669 326 2254 5562 611 2303 3403 1123 3797 
1030 CLASSE 2 17639 182 29 11551 
419 
21 4534 22 398 211 691 
1040 CLASSE 3 1511 70 373 53 19 6 553 16 2 
J 391 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
8537.20 BOARD,b. PANELS -INCLUDING NUMERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLE~ DES~ CABINETS AND OTHER BASES6 EQUIPPED WITH TWO OR ~~~uMf:r"flNtS ~lrlr8: &~.fA~'}fRLEsr.~!&~R~Ls~1~~~ I:~~Js ~~lffJWlv'Cf{-~8iN> ~~Ev~mRPORATING 
8537.20-10 ~~~~~~L 8~~r&'~'J.fN~~ ~laT~=~~~AJ~fR,~~N&,,~~~~QjWc[5g1~/l'MJ~~so~~J'~o~~N~TUS OF 
INSTRUMENTS OR APP~TUS OF CHAPTER 90, (OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING N 85.17), FOR A VOLTAGE > 1.000 V 
001 FRANCE 70 35 
12 
12 9 3 10 2i 18 5 004 FR GERMANY 150 22 
10 
55 18 
036 SWITZERLAND 57 4 9 9 16 6 400 USA 14 1 7 
1000 W 0 A L D 387 68 25 61 9 3 41 33 97 48 
1010 INTAA-EC 265 64 13 36 9 3 16 22 77 23 
1011 EXTAA-EC 122 4 12 25 25 11 20 25 
1020 CLASS 1 112 4 12 25 25 2 20 24 
1021 EFTA COUNTR. 96 4 12 23 18 1 20 18 
8537.20-91 BOARDS, PANE~ CONSOLES, DESKS AND OTHER BASES~CL 8537.2G-101cmUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING N 
1135 OR 85.38, F R ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIB N OF ELECTR {liNCLUDING THOSES INCORPORATING INSTRUMENTS OR 
PARATUS OF CHAPTER 90, (OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADIN N 85.17), FOR A VOLTAGE > 1.000 V BUT = < 72.5 KV 
001 FRANCE 437 151 11 43 9 76 5 28 30 31 53 
003 NETHERLANDS 96 45 84 16 3i 6 43 9 223 10 29 004 FR GERMANY 815 357 
1i 
44 13 
005 ITALY 87 5 1 1 59 7 
8 ; 10 3 006 UTD. KINGDOM 29 1 3 2 4 
9 1i 036 SWITZERLAND 135 15 55 4 13 18 10 
036 AUSTRIA 37 
2 
26 9 
15 20 2 26 400 USA 68 4 1 
1000 W 0 A L D 1823 580 120 177 40 213 99 14 78 298 65 139 
1010 INTAA-EC 1523 560 97 82 40 187 68 13 39 285 54 98 
1011 EXTAA-EC 299 20 23 94 1 25 31 1 39 13 11 41 
1020 CLASS 1 285 20 23 92 1 15 30 1 36 13 11 41 
1021 EFTA COUNTR. 217 18 23 88 15 15 1 18 13 11 15 
8537.20-99 BOARDS, PANE~ CONSOLES, DESKS AND OTHER BASES~CL 8537.2G-101cEQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING N 
85.35 OR 85.~F R ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIB N OF ELECTR ITY{liNCLUDING THOSES INCORPORATING INSTRUMENTS OR 
APPARATUS 0 CHAPTER 90, (OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADIN N 85.17), FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
001 FRANCE 114 22 
15 
35 4 21 
5 
2 3 13 6 8 
003 NETHERLANDS 41 8 10 30 28 ; 2 79 1 004 FR GERMANY 665 451 5 4 24 
8 
43 
005 ITALY 166 91 
6 46 48 15 8 26 1 3 006 UTD. KINGDOM 99 5 2 6 
030 SWEDEN 114 55 1 1 4 1 52 6 2 036 SWITZERLAND 33 11 2 
2 
5 6 
400 USA 21 1 2 9 1 6 
1000 W 0 A L D 1391 584 95 116 43 107 37 18 88 200 21 82 
1010 INTAA-EC 1155 578 29 98 34 99 31 12 71 127 15 61 
1011 EXTAA-EC 236 8 66 17 9 9 6 8 18 74 8 21 
1020 CLASS 1 222 6 55 17 9 9 6 6 17 71 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 183 5 55 15 7 6 4 7 70 6 8 
8538.10 :Jt:nt&:NELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF 8537.10 AND 8537.2D, NOT EQUIPPED WITH THEIR 
8538.10.00 BOARDStfANELS~ONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF 8537.10.10 TO 8537.211-99, (EXCL EQUIPPED 
WITH TH R APPA TUS) 
001 FRANCE 6499 227 50 1724 5 313 
422 
8 1436 292 21 2423 
002 -LUXBG. 1173 
ri 33 424 3 14 6 2 151 6 112 003 RLANDS 1190 1 119 38 68 920 2 1 995 1 1 004 MANY 15244 2154 229 
17 
666 4320 28 2598 22 4194 
005 ITALY 317 
7 3 21 26 225 1 26 4 20 3 006 UTD. KINGDOM 463 331 1 71 18 6 
2 008 DENMARK 434 39 
6 
107 277 
14 ss4 9 4 011 SPAIN 1480 1 586 
2 28 
213 49 43 
030 SWEDEN 2718 21 281 538 930 2 909 7 
032 FINLAND 345 24 99 46 1 14 36 3 25 5 100 036 SWITZERLAND 141 2 4 115 6 1 3 2 
036 AUSTRIA 66 4 2 27 
8 4 
53 
167 400 USA 214 3 27 2 
732 JAPAN 46 1 12 2 2 29 
1000 W 0 A L D 30794 2600 799 4221 71 1137 7470 123 4631 2544 79 7119 
1010 INTAA-EC 26931 2504 348 3330 66 1107 6503 77 4627 1510 74 6785 
1011 EXTAA-EC 3862 96 451 890 5 30 967 46 4 1034 5 334 
1020 CLASS 1 3616 61 386 786 3 30 962 42 4 1032 5 305 
1021 EFTA COUNTR. 3336 57 386 728 3 28 951 38 3 1028 5 109 
1030 CLASS 2 238 34 64 101 5 4 1 29 
8538.90 PARTS OF APPARATUS OF 8535.10 TO 8537.20 (EXCL 8538.10) 
8538.90-10 ELECTRONIC ASSEMBUES FOR APPARATUS OF 8535.10.00 TO 8537.20-99 
001 FRANCE 253 24 38 
28 
23 9 158 
002 BELG.-LUXBG. 33 
6 ; 3 6 1 1 003 NETHERLANDS 49 16 10 
5 139 2 
10 
004 FR GERMANY 700 83 32 
sO 6 170 137 131 005 ITALY 118 2 1 11 
22 3 1 17 006 UTD. KINGDOM 105 3 2 21 28 26 3 007 IRELAND 47 342 1 1 42 030 SWEDEN 374 18 6 
15 8 
8 036 SWITZERLAND 64 1 32 8 
036 AUSTRIA 17 11 1 5 212 TUNISIA 32 
1i 3 17 4 
32 
7 2 5 64 400 USA 146 33 
732 JAPAN 82 53 1 7 1 1 19 
1000 WO A L D 2128 482 58 291 6 8 386 40 188 204 5 458 1010 INTRA-EC 1346 119 36 168 6 2 293 27 182 185 3 325 1011 EXTAA-EC 776 363 22 122 8 92 13 6 18 1 133 1020 CLASS 1 712 355 22 122 5 57 8 3 16 124 
1021 EFTA COUNTR. 480 343 19 50 16 1 1 10 40 1030 CLASS 2 62 8 1 35 1 3 3 9 
8538.90.90 PARTS OF APPARATUS OF 8535.10.00 TO 8537.20-99, (EXCL8538.10.00 AND 8538.90-10) 
001 FRANCE 10211 522 62 3483 93 1236 542 1627 1372 293 237 1286 002 BELG.-LUXBG. 1330 
32i 
2 595 1 15 2 19 74 25 55 003 NETHERLANDS 1420 30 625 4 16 117 35 112 
1so0 
19 141 004 FR GERMANY 12275 1340 387 
1822 
551 1431 1462 858 2656 493 1297 005 ITALY 3525 81 14 108 315 572 87 110 83 333 006 UT KINGDOM 1338 24 39 280 2 8 155 631 00 9B 11 007 IR NO 371 
2 
4 43 10 198 1 3 112 0080 537 116 1 2 2 24 17 372 009 E 207 ; 132 ; sO 51 9 15 010 GAL 501 
2 




3 1120 70 4 3 400 USA 2178 183 47 78 102 492 404 CANADA 39 12 1 10 1 15 
392 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance 1 CN/NC _l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMlJ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8537.20 TABLEAUX. PANNEAUX. CONSOLESJ. PUPITRES1.ARMOIRES -Y COMPRIS LES ARMOIRES DE COMMANDE NUMERIQUE- COMPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES N 8535 OU 8~ PuUR LA COMMANDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE. Y COMPRIS CEUX INCORPORANT DES INSTRUMENTS 
OU APPAREJLS DU CHAPITRE 9u, AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU N 8517 , POUR UNE TENSION > 1 000 V 
8537.20-10 ~r.sm~ ~~f~~~f&~ ~~-~f~~8~ ~c&~g~~l ~~E~A~~fAMw8::~i~s~ TR:~~~~sDlE~~N~Oc'h'ft~~~~~~ORTANT PLUSIEURS 
INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, (AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMM5TATION DUN 85.17), POUR UNE TENSION > 1 000 
v 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































8537.20-91 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES,_PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS !NON REPR. SOUS 8537.20-101, COMPORT ANT PLUSIEURS APPAREJLS 
DES N 15.35 OU 85.36 POUR LA COMMANDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQU~ Y COMPRIS CEUX INCORPORANT DES INSTRUMENTS OU 
:CPAREILS DU CHAPITRE 90, (AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATIO DUN 85.17), POUR UNE TENSION > 1 000 V MAIS = < 72, 5 
gga ~~¢~~~s m~ 2m 247 ~ 164 ~ 8 147 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 12843 5579 1494 soB 858 471 126 590 ~ l:r~~lEUME-UNI 1~~ ~~ 17 2~ 15 4~ 1~ 2s0 7 
036 SUISSE 5951 749 13 2449 24 522 216 
038 AUTRICHE 1037 4 491 131 i 8 
400 ETATS-UNIS 2238 4 141 SO 424 2 872 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































8537.20-99 TABLEAUX. PANNEAUX, CONSOLES1.PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS (NON REPR. SOUS 8537.20-10~ COMPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES N 85.35 OU 85.36 POUR LA COMMANDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE. Y COMPRIS CEUX INCORPORANT DES INSTRUMENTS OU 
APPAREILS DU CHAPITRE 90, (AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DUN 85.17), POUR UNE TENSION > 72, 5 KV 
88J ~~¢~~~s 1~~ ~ 129 ~ 54 ~ 462 7~ 
004 RF ALLEMAGNE 12617 6865 270 1044 1002 291 17 
005 ITALIE 2732 1339 1 2i 1 870 340 
006 ROYAUME-UNI 1597 75 344 595 1 91 2 












1000 M 0 N D E 31519 8806 4076 m5 1175 2798 1385 602 2960 
1010 INTRA-CE 21108 8679 761 1321 1100 2354 1251 387 1846 
1011 EXTRA-CE 10413 127 3316 1454 75 445 134 215 1114 
1020 CLASSE 1 9698 121 3068 1448 75 442 127 215 1099 
1021 A E l E 7839 69 3068 1332 335 36 161 428 
8538.10 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES ET AUTRES SUPPORTS DES 8537.10 ET 8537.20, DEPOURVUS DE LEURS APPAREILS 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































8538.90 PARTIES DES APPAREILS DES 8535.10 A 8537.20, (NON REPR. SOUS 8538.10) 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-lux. J Oanmark .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8538.9G-90 
701 MALAYSIA 28 1 
4 
3 3 2 11 6 2 





6 46 2s 9 3 732 JAPAN 915 8 86 13 681 
736 TAIWAN 231 11 48 15 11 1 68 8 1 48 
740 HONG KONG 195 1 2 1 1 6 ; 184 958 NOT OETERMIN 22 10 11 
1000 W 0 A L D 40989 2520 825 9445 916 3367 4591 4584 4908 2873 1023 5937 
1010 INTAA·EC 33130 2295 540 7298 760 3081 4054 3290 4323 2493 944 4052 
1011 EXTAA·EC 7839 225 285 2147 156 286 528 1295 574 380 78 1885 
1020 CLASS 1 6565 184 260 1910 44 264 397 1269 430 305 57 1445 
1021 EFTA COUNTR. 3027 69 235 1373 27 198 327 133 234 175 48 208 
1030 CLASS 2 794 6 16 182 2 20 127 3 115 15 1 307 
1040 CLASS 3 4n 36 9 55 110 1 3 22 29 59 20 133 
8539.10 SEALED BEAM LAMP UNITS 
8539.1 ~ 10 SEALED BEAM LAMP UNITS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 16 2 1 1 3 1 8 
1000 W 0 A L D 24 3 1 1 4 2 1 12 
1010 INTAA-EC 9 1 ; ; 2 2 ; 4 1011 EXTAA-EC 16 2 3 8 
1020 CLASS 1 16 2 1 1 3 1 8 
8539.1 ~90 SEALED BEAM LAMP UNITS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 





002 BELG.-LUXBG. 86 5 1 4 2 1 1 2 003 NETHERLANDS 128 ; 6 61 22 ; 15 ; :i 30 004 FR GERMANY 209 5 2<i :i 3 21 159 005 ITALY 288 1 
2 
6 40 ; 6 4 214 400 USA 459 59 30 1 5 2 1 352 
1000 W 0 A L D 1870 73 3 70 8 82 211 13 87 7 76 1060 
1010 INTAA·EC 924 12 2 29 7 76 179 12 47 5 84 491 
1011 EXTAA-EC 745 61 2 40 1 6 31 1 20 2 12 569 
1020 CLASS 1 650 61 2 39 1 5 10 1 16 2 7 506 
8539.21 TUNGSTEN HALOGEN LAMPS 
8539.21-10 TUNGSTEN HALOGEN FILAMENT LAMPS FOR PROJECTORS (EXCL 8539.1~10 AND 8539.1~90) 
002 BELG.·LUXBG. 47 
2 2 
1 10 ; 12 20 4 003 NETHERLANDS 57 
2 ; 29 4 11 35 2 8 004 FR GERMANY 117 23 12 8 
2 
25 9 
006 UTD. KINGDOM 21 1 5 2 6 7 2 1 ; 732 JAPAN 18 2 9 1 
1000 W 0 A L D 382 40 4 9 26 79 56 3 87 61 5 32 
1010 INTAA·EC 297 39 3 2 1 68 41 3 55 59 5 21 
1011 EXTAA-EC 86 1 1 7 25 11 15 12 2 12 
1020 CLASS 1 54 5 25 8 9 1 2 4 
8539.21-30 TUNGSTEN HALOGEN FILAMENT LAMPS FOR MOTOR-CYCLES OR OTHER MOTOR VEHICLES (EXCL 8539.1~10 AND 8539.1~90) 
001 FRANCE 238 21 ; 22 2 15 1 11 173 8 002 BELG.-LUXBG. 47 
16 
6 12 1 10 
2 
2 
003 NETHERLANDS 539 6 53 j 365 40 6 18 152 37 004 FR GERMANY 1140 21 14 
:i 
36 140 700 6 58 




10 3 3 
006 UTD. KINGDOM 49 22 8 3 3 2 
1:i 058 GERMAN DEM.R 72 
1i ; 14 ; 18 16 8 17 062 CZECHOSLOVAK 47 6 1 
:i 
5 8 
084 HUNGARY 154 3 3 61 3 28 17 4 32 
400 USA 140 7 31 4 47 9 2 40 
732 JAPAN 46 14 3 
16 1:i 9 :i 4 7 2 18 736 TAIWAN 108 31 24 3 7 
1000 WO A L D 2910 192 29 241 31 501 336 13 809 410 17 331 
1010 INTAA-EC 2101 83 22 107 8 433 207 10 733 348 14 156 
1011 EXTAA·EC 807 128 7 134 23 67 129 3 75 62 3 176 
1020 CLASS 1 283 63 3 46 4 47 14 17 89 
1021 EFTA COUNTR. 79 42 3 13 
16 14 42 :i 36 8 :i 13 1030 CLASS 2 188 49 1 1 3 18 
1040 CLASS 3 342 16 4 87 4 54 39 26 42 70 
8539Nr;•1 ~~~Tirw~kvOG<i>MMfllfJclfJ'ft.~R A VOLTAGE > 100 v, (EXCL. 8539.21-10 AND 8539.21-30) 
001 FRANCE 29 14 
5 
10 ; 2 8 ; 1 2 003 NETHERLANDS 512 8 463 3:i 7 34 2 19 004 FR GERMANY 383 20 14 
12 
68 84 2 73 53 
005 ITALY 154 4 1 11 2 75 11 
5 
6 11 21 
006 UTD. KINGDOM 56 1 10 3 
14 
6 20 5 5 1 




15 6 5 
2 400 USA 89 1 2 ; 25 2 42 720 CHINA 45 
6 :i 
1 1 
82 ; 40 1 ; 1 732 JAPAN 289 15 1 19 89 14 58 
977 SECRET COUNT 84 84 
1000 WO A L D 2153 118 39 527 276 72 423 26 229 156 20 265 
1010 INTAA·EC 1186 50 30 493 81 46 211 18 86 45 19 107 
1011 EXTAA·EC 684 68 8 35 196 26 212 7 143 29 2 158 
1020 CLASS 1 452 39 5 17 2 24 133 1 94 16 1 120 
1030 CLASS 2 138 12 2 4 74 2 16 6 4 11 1 12 1040 CLASS 3 295 17 1 14 120 1 63 45 2 26 
8539tr;99 ~~~I,i~~~~<i>~~fllfl'clfJ'/J.ffR A VOLTAGE = < 100 V, (EXCL. 8539.21-10 AND 8539.21-30) 







003 NETHERLANDS 166 8 125 5 7 
1o4 2 
3 
004 FR GERMANY 380 40 7 
12 
1 15 50 
12 
111 50 
006 UTD. KINGDOM 76 5 3 ; 9 18 13 4 66 084 HUNGARY 81 9 ; 3 2 2 1 4 2 400 USA 98 10 1 21 11 3 5 
2 
37 
732 JAPAN 134 7 1 28 2 18 27 16 11 22 
736 TAIWAN 84 3 1 6 4 19 6 17 3 5 9n SECRET COUNT 52 52 
1000 W 0 A L D 1345 92 26 105 23 242 176 15 187 195 6 278 
1010 INTAA-EC 753 87 15 37 5 168 86 15 134 110 4 112 
1011 EXTAA·EC 541 25 11 68 18 74 90 1 53 33 2 166 
1020 CLASS 1 255 17 10 43 4 39 43 20 17 2 60 
1030 CLASS 2 107 5 1 19 6 21 11 ; 19 8 17 1040 CLASS 3 1n 3 6 8 15 36 13 8 87 
8539.22 FILAMENT LAMPS~CLUDINQ ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS) OF A POWER = < 200 WAND FOR A VOLTAGE > 100 VOLTS (EXCL 
8539.10 AND 8539. 
8539.22-10 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPSl OF A POWER = < 200 W) OF A VOLTAGE > 100 V, 'REFLECTOR LAMPS', (EXCL 8539.1~10 TO 
8539.21·99~ND;EXCL ULTRA-VIO ET OR INFRA-RED LAMPS 
NL: BREAKDO B COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 741 21 6 493 7 11 406 :i 61 23 119 003 NETHERLANDS 1000 195 37 94 1 44 36 
74 
9 173 
004 FR GERMANY 579 73 26 
18i 
2 11 117 56 10 210 
005 ITALY 262 1 13 4 6 53 
2 
2 2 
038 AUSTRIA 218 23 166 9 16 2 
394 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 







958 NON OETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































400 ETATS-UNIS 1881 4 94 93 
1000 M 0 N D E 2606 6 101 125 
18~? ~·w~~~~ ~ : J 12S 
1020 CLASSE 1 1914 4 94 125 
8539.1G-90 PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1555 35 2 37 
~ ~i~gJ~lBG. ~~~ 107 2 ~~ 
~ IVAti~LEMAGNE ~~ 1~~ 1l 36i 


























































1000 M 0 N D E 17380 836 57 1107 65 1093 3629 
1010 INTRA-CE 12008 361 23 545 56 1020 3073 
1011 EXT RA-CE 5371 475 34 563 8 73 555 
1020 CLASSE 1 4449 474 33 548 7 58 275 
8539.21 LAMPES ET TUBES HALOGENES, AU TUNGSTENE, (NON REPR. SOUS 8539. 10) 
8539.21-10 LAMPES ET TUBES HALOGENES, AU TUNGSTENE, POUR PROJECTEURS, (NON REPR. SOUS 8539.1G-10 ET 8539.1G-90) 
~ ~i~g:~~lBG. ~ 305 1J ~~ 1 ~ · ~rr 
88: ~S¢kb~~~u~~E ~J ~~ 11~ 1<i ~ 1~ ~~ 
732 JAPON 1851 22 53 376 28 233 828 
1000 M 0 N D E 23511 1023 328 794 127 2363 2875 
1010 INTRA-CE 20296 937 263 181 72 1876 1717 
1011 EXTRA-CE 3216 86 66 613 55 487 1156 









































1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































8539Nt1:B1 ~~flT~N~~~Sp~~~o12~~PL~TUNGSTENE, TENSION > 100 V, (AUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES) 
88a ~~¢~~\s 1~~ ~~~ 26~ 1~~~ 32 ~~ 1339 89 f~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ 12~ ~ 175 m 5~, ~n f& 296192~ 006 ROYAUME-UNI 3010 82 181 175 2 300 1060 48 
~ ~¥~-a~~~,s a~ 418 ~1 ~~~ Blf ,,5 m 27 m 
~~ s:r~~ 2~ JJ 36~ 17~ ,a¥ 208~ 67~~ 21 ~~ 
977 PAYS SECRETS 12841 
1000 M 0 N D E 80696 
101 0 INTRA-CE 32466 
1011 EXT RA-CE 35388 
1020 CLASSE 1 29333 
1030 CLASSE 2 1566 

















































8539Nr:99 ~trflgN~~~SP~~~~2~~PL~ETUNGSTENE, TENSION ~ < 100 V, (AUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES) 
~ ~i~g:~~:eG. ~ 1431 22~ ~ ,J ~ 4~ 34 ~ 
88: ~S¢kb~~tGN~e 1~~ 2~ 3~ 904 W ~ 2lli ~ ~ 
~ ~¥~T~~~ENIS Wr1 357 rr ~ 1~ 1~~ 4~ 1 ~ ~~ 
732 JAPON 14318 700 55 3274 110 1798 2792 1 2251 
736 T' AI-WAN 1257 30 15 202 43 272 150 336 
977 PAYS SECRETS 4738 
1000 M 0 N D E 60792 5566 967 7507 451 7008 8390 205 10336 
1010 INTRA-CE 30814 4315 742 2686 212 3245 3932 175 6251 
1011 EXT RA-CE 25236 1251 226 4820 239 3763 4456 29 4085 
1020 CLASSE 1 19688 1109 181 3990 126 3070 3431 15 2618 
1~ g~~~~ ~ ~~g 1~ ~ ~~ ga ~ ?~~ 14 ~ 
8539.22 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES, PUISSANCE ~ < 200 W, TENSION > 100 V, (NON REPR. SOUS 8539.10 ET 8539.21) 
8539.22·10 LAMPE& ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE ~ < 200 '!!1 TENSION > 100 W, A REFLECTEURS, (NON REPR. SOUS 8539.1G-10 A 8539.21-991,~. ET IAUTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFKAROUGES) 
NL: VENTILATivN PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5914 179 78 3990 
003 PAYS-BAS 10473 3137 908 964 
004 RF ALLEMAGNE 7404 898 387 
005 ITALIE 2596 11 174 










































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I DeU1sChland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8539.22·10 \ 064 HUNGARY 171 
1 
7 63 1 71 19 \ 1 9 
400 USA 180 19 37 78 
101 
45 9n SECRET COUNT 101 
1000 W 0 R L D 3697 303 149 1177 22 190 830 6 172 201 47 600 
1010 INTRA-EC 2667 291 83 835 13 73 584 6 157 77 45 503 
1011 EXTRA·EC 932 13 67 342 9 117 246 15 23 3 97 
1020 CLASS 1 622 13 59 227 46 162 11 19 2 63 
1021 EFTA COUNTR. 263 1 59 168 
8 
9 19 2 
1 
2 3 
1040 CLASS 3 232 7 66 71 69 1 9 
8539.22-90 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS~ A POWER = < 200 W) OF A VOLTAGE > 100 V, (EXCL REFLECTOR LAMPS), (EXCL 8539.10-10 TO 
8539.21·99~ND~CL ULTRA-VIO OR INFRA-RED LAMPS 
NL: BREAKDO B COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1527 558 16 456 52 58 
569 
129 38 220 






72 49 153 
003 NETHERLANDS 3885 313 984 1172 220 333 
196 
41 329 
004 FR GERMANY 1034 103 227 
mli 12 103 169 3 133 65 23 005 ITALY 3221 13 16 78 324 231 1 
3 
629 n 76 
006 UTD. KINGDOM 711 3 23 1 
1 
1 4 180 496 542 26 011 SPAIN 1534 23 4 168 37 14 719 
030 SWEDEN 126 38 78 1 2 27 3 4 2 406 4 038 AUSTRIA 741 1 10 206 58 27 
216 046 YUGOSLAVIA 580 4 3 40 22 235 
060 POLAND no 27 
:i 135 2 6 25 581 062 CZECHOSLOVAK 267 10 1n 1 
1sB 4 
9 61 
064 HUNGARY 1161 63 218 213 28 185 7 12 313 400 USA 210 1 86 5 6 6 36 
404 CANADA 303 
1 3ci 2 18 9 7 61 224 728 SOUTH KOREA 76 15 11 1 
732 JAPAN 38 
7 10 
5 1 8 9 
4 9 5 10 736 TAIWAN 236 129 21 16 22 13 5 9n SECRET COUNT 581 581 
1000 W 0 R L D 19004 1313 963 4576 357 2367 1630 227 760 3511 860 2420 
1010 INTRA·EC 13406 1101 624 3591 212 2005 1262 212 688 2041 812 838 
1011 EXTRA-EC 5019 213 339 986 145 362 348 15 93 888 47 1583 
1020 CLASS 1 2058 111 107 254 25 141 n 11 65 713 4 550 
1021 EFTA COUNTR. 897 45 104 206 2 29 62 4 30 406 3 4 
1030 CLASS 2 388 8 11 180 25 33 46 4 19 24 44 36 1040 CLASS 3 2573 94 221 552 95 188 223 8 151 997 
8539.29 FILAMENT LAMPS, (EXCLUDING ULTRA·VIOLET OR INFRA-RED LAMPS) (EXCL 8539.10 TO 8539.22) 
8539.29-10 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR PROJECTION, (EXCL 8539.10-10 TO 8539.21·10) AND (EXCL ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED 
LAMPS) 
004 FR GERMANY 41 2 2 2 3 1 22 3 6 
1000 WORLD 101 8 3 13 10 12 10 2 29 4 1 9 
1010 INTRA·EC 65 5 2 5 2 9 6 1 23 4 8 
1011 EXTRA·EC 33 4 8 7 3 3 1 6 1 
1020 CLASS 1 24 3 8 3 3 6 1 
8539.29-31 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR HEADLIGHTS FOR MOTOR VEHICLES (EXCL 8539.10-10, 8539.10-90 AND 8539.21-30) 




1 15 3 1 5 003 NETHERLANDS 73 13 3 2 6 17 118 4 004 FR GERMANY 255 6 5 
9 
22 33 44 11 10 
005 ITALY 67 19 23 
41 
4 6 6 
058 GERMAN DEM.R 76 
19 11 58 25 1 1 9 064 HUNGARY 170 16 32 3 30 
400 USA 149 18 3 2 4 
7 
11 1 2 106 
736 TAIWAN 163 36 1 13 7 38 2 27 32 
1000 WORLD 1683 377 10 86 1 138 208 20 342 204 58 241 
1010 INTRA·EC 838 155 9 37 1 55 90 11 87 132 26 33 
1011 EXTRA·EC 1047 222 1 50 81 118 9 255 72 31 206 
1020 CLASS 1 327 121 3 2 20 1 46 10 3 121 
1021 EFTA COUNTR. 125 103 2 
15 
5 1 1 5 27 8 1030 CLASS 2 172 36 
1 
1 7 7 38 2 39 
1040 CLASS 3 547 64 46 64 91 171 60 1 49 
8539.29-39 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR MOTOR VEHICLES (EXCL HEADLIGHTS, EXCL 8539.21-30) 
I 
001 FRANCE 353 67 
11 










004 FR GERMANY 1006 19 10 306 91 230 1 39 5 eo 005 ITALY 433 2 6 50 1 25 1 42 
058 GERMAN DEM.R 105 
7 18 2 7 67 1 17 5 93 064 HUNGARY 524 113 6 2 233 066 ROMANIA 326 
1 




4 5 32 
732 JAPAN 146 1 5 1 6 5 1 13 I 2 136 736 TAIWAN 140 14 1 21 23 5 33 17 
1000 WORLD 5201 153 32 658 44 1751 386 18 322 803 11 1025 
1010 INTRA-EC 3669 134 21 423 13 1622 307 9 187 734 8 231 
1011 EXTRA·EC 1534 20 11 235 31 130 78 8 155 68 4 794 
1020 CLASS 1 272 2 3 19 3 3 6 2 28 9 
2 
197 
1030 CLASS 2 178 14 1 27 24 6 5 5 42 13 39 
1040 CLASS 3 1066 3 7 190 5 121 68 1 85 46 2 558 
8539.29-91 ftM~~'fD 0._118WsCHARGE LAMPS, FOR A VOLTAGE > 100 V, (EXCL 8539.10-10 TO 8539.29-39) AND (EXCL ULTRA-VIOLET OR 
NL: BREAKDOWN BY ~NTRIES INCOMPLETE 





004 FR GERMANY 73 16 2 58 2 6 7 :i 18 005 ITALY 525 10 2 11 5 257 
1 2 
175 4 
038 AUSTRIA 135 53 15 2 1 2 58 1 
064 HUNGARY 947 146 380 9 1 139 116 25 6 129 400 USA 73 
1 
9 3 8 25 2 12 6 
728 SOUTH KOREA 31 5 
2 
1 19 4 1 
732 JAPAN 19 4 1 4 1 7 
1000 WORLD 3382 530 40 587 54 32 576 142 630 330 22 439 
1010 INTRA·EC 1401 276 34 143 18 17 291 21 228 198 10 169 
1011 EXTRA-EC 1913 254 7 424 38 15 265 121 404 83 12 270 1020 CLASS 1 507 54 6 29 22 10 37 3 188 64 94 
1021 EFTA COUNTR. 175 53 6 16 2 1 7 2 29 58 1 





1040 CLASS 3 1316 191 385 15 1 220 191 12 171 
8539.29-99 ~~'fD 0._118WtHARGE LAMPS, FOR A VOLTAGE = < 100 V, (EXCL 8539.10-10 TO 8539.29-39) AND (EXCL ULTRA-VIOLET OR 
NL: BREAKDOWN BY ~NTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 73 46 2 1 3 6 22 7 3 1 38 003 NETHERLANDS 241 6 11 40 15 89 84 6 18 004 FR GERMANY 231 19 4 
41 
1 6 47 1 47 2 20 005 ITALY 179 4 
3 
1 10 22 
21 
72 1 28 
006 UTD. KINGDOM 117 1 18 2 23 21 
5 
26 





400 USA 390 17 82 46 183 2 11 31 




2 31 1 5 20 6 732 JAPAN 119 4 20 4 24 1 4 60 
396 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< J Deutschlandl "EMMa I Espana I France I Ireland I l Nederland l Por!Ugal I CNINC ltalia UK 
8539.22-10 
064 HONGRIE 1138 
41 
54 686 5 250 101 2 4 36 400 ETATS·UNIS 1341 138 376 416 48 2 320 977 PAYS SECRETS 1299 1299 
1000 M 0 N DE 35608 4354 2265 9858 152 1414 7007 84 2870 2578 550 4476 1010 IN TRA-CE 27357 4244 1562 7164 133 693 5609 79 2726 1108 517 3522 1011 EXTRA-CE 6952 110 704 2694 19 720 1398 5 144 171 33 954 1020 CLASSE 1 4971 110 634 1605 2 470 988 5 104 141 26 886 1021 A E L E 2340 13 629 1251 2 87 261 5 21 3 26 42 1040 CLASSE 3 1420 55 704 12 250 346 2 8 7 36 
8539.22·90 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE(_.PUISSANCE = < 200 W, TENSION > 100 V, (SANS REFLECTEURS, NON REPR. SOUS 8539.10-10 A 8539.21·99~ ET ~AUTRES QU'A RAYONS LTRAVIOLETS OU INFRAROUGES) 
NL: VENTILAT ON AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 11185 3030 173 4131 346 635 
409:i 
1 1418 283 1168 002 BELG.·LUXBG. 8567 
5032 
207 1187 909 491 3 1263 295 1028 003 PAYS-BAS 38026 4188 10866 2714 3243 281 6608 
2694 
n2 3413 004 RF ALLEMAGNE 14151 1206 2519 
18797 
138 1536 2313 39 2669 480 557 005 ITALIE 31973 134 169 673 1917 2147 8 
70 
6699 616 813 006 ROYAUME·UNI 5797 30 255 23 11 117 88 1058 4142 3 
270 011 ESPAGNE 10646 208 48 1981 12 
:i 
259 145 5038 2679 030 SUEDE 1027 185 671 22 
19 
96 34 20 6390 30 038 AUTRICHE 11679 9 176 3122 332 1233 354 2 048 YOUGOSLAVIE 2197 16 14 223 90 2 692 960 060 POLOGNE 3078 129 
14 
588 6 26 105 2250 062 TCHECOSLOVAQ 1020 34 638 3 
1032 29 66 245 064 HONGRIE 6087 
475 
1345 935 126 846 44 68 8 1706 400 ETATS·UNIS 2522 45 153 6 580 219 231 138 623 404 CANADA 1222 
6 
2 36 90 319 324 334 796 728 COREE DU SUD 1503 46 470 88 233 9 33 732 JAPON 2324 12 445 54 585 596 
32 
50 93 440 736 T"AI·WAN 2494 n 138 1049 154 255 290 258 151 4 86 9n PAYS SECRETS 4628 4628 
1000 M 0 N DE 163436 10895 10199 44997 2834 10578 16470 1502 13676 32200 5269 14816 
1010 INTRA-CE 121040 9693 7559 37053 2087 7534 12488 1390 12196 18593 5129 7318 
1011 EXTRA-CE 3n64 1202 2640 7944 747 3044 3979 112 1479 8978 141 7498 
1020 CLASSE 1 21577 751 1140 4015 169 1629 2195 n 835 7872 38 2856 1021 A E l E 13171 248 1041 3191 19 374 1374 34 418 6415 21 36 1030 CLASSE 2 4505 84 139 1588 205 383 775 35 606 404 5 281 
1040 CLASSE 3 11683 367 1360 2341 373 1032 1009 38 703 99 4361 
8539.29 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOUETS OU INFRAROUGES, (NON REPR. SOUS 8539.10 A 8539.22) 
8539.29-10 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PROJECTEURS, (NON REPR. SOUS 8539.10-10 A 8539.21·10) ET (AUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAVIOUETS OU INFRAROUGES) 
004 RF ALLEMAGNE 1161 84 52 5 216 174 12 413 66 7 132 
1000 M 0 N DE 4261 292 105 1083 262 680 496 59 718 190 40 336 
1010 INTRA-CE 2658 171 79 413 72 596 294 32 573 129 15 284 
1011 EXTRA·CE 1602 121 26 670 190 84 203 27 144 61 25 51 
1020 CLASSE 1 1311 64 23 647 13 84 188 18 144 61 25 44 
8539.29-31 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PHARES DE VEHICULES AUTOMOBILES, (NON REPR. SOUS 8539.10-10, 8539.10-90 ET 
8539.21-30) 






17 419 87 21 5 003 PAYS-BAS 1747 340 124 23 1 369 
2306 
135 50 004 RF ALLEMAGNE 5847 221 109 
2aS 
12 402 786 131 1308 294 278 
005 ITALIE 1096 2 1 245 298 5 
770 
42 150 65 
058 RD.ALLEMANDE 1713 9 3 
197 
4 597 43 
21 
287 
064 HONGRIE 2559 134 4 720 207 716 18 542 
400 ETATS·UNIS 1814 56 3 82 87 116 
s:i 602 3 21 844 736 T"AI·WAN 1761 371 18 202 116 493 30 276 202 
1000 M 0 N DE 23771 2502 225 1511 35 1939 3643 267 8302 3235 1115 2997 
1010 INTRA-CE 11119 1072 210 901 26 860 1834 202 2233 2522 723 536 
1011 EXTRA-CE 12652 1430 16 610 9 1079 1809 64 4068 713 393 2461 
1020 CLASSE 1 3764 594 6 137 1 89 325 10 962 239 97 1324 
1021 A E L E 1003 500 44 8 210 58 10 12 45 1 333 1030 CLASSE 2 1855 382 
10 
18 117 53 515 30 276 238 
1040 CLASSE 3 7017 454 455 n2 1368 1 2592 444 21 900 
8539.29-39 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, (AUTRES QUE POUR PHARES, NON REPR. SOUS 8539.21-30) 
001 FRANCE 6532 618 
357 
213 40 84 626 6 1140 4026 27 384 003 PAYS-BAS 10653 545 810 1 3078 3304 
6610 
19 1913 
004 RF ALLEMAGNE 20286 797 327 
10027 
330 2562 6966 37 845 153 1659 
005 ITALIE 12450 5 19 105 1594 6 304 17 373 
058 RD.ALLEMANDE 2366 
100 702 41 
95 
62:i 8 211 92 2179 064 HONGRIE 4724 1144 120 
12 
1769 
066 ROUMANIE 2116 
2:i 11 
558 
ali 2 24 s9 396 54 1094 400 ETATS-UNIS 1797 136 23 93 56 3 1281 
732 JAPON 3315 46 16 621 21 
219 
43 1 28 20 1 2518 
736 T"AI·WAN 1783 168 18 240 245 83 27 371 162 12 238 
1000 M 0 N DE 71098 2380 870 14310 910 7438 10217 246 7178 12593 282 14674 
101 0 INTRA-CE 51614 2014 697 11501 405 5905 9365 148 5499 11403 246 4431 
1011 EXTRA-CE 18482 365 173 2809 505 1533 852 98 1679 1189 36 10243 
1020 CLASSE 1 5873 97 46 868 109 60 130 63 397 144 12 3947 
1030 CLASSE 2 2438 168 21 367 264 220 96 27 576 172 12 515 
1040 CLASSE 3 11174 100 106 1574 132 1253 626 8 706 874 12 5783 
8539.29-91 ~r.t:M~BJ8 ~J~~~~~~\~ENCE, TENSION > 100 V, (NON REPR. SOUS 8539.10-10 A 8539.29-39), ET (AUTRES QU'A RAYONS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLI:rE 
001 FRANCE 2797 1977 6 376 2 84 
179 
3 260 36 53 
003 PAYS-BAS 5985 595 219 163 36 14 31 4024 3s:i 72 652 004 RF ALLEMAGNE 1782 269 80 
469 
47 79 378 3 203 18 352 
005 ITALIE 4914 87 31 89 142 2164 
12 46 1829 40 83 038 AUTRICHE 1902 621 6 1n 22 13 13 964 
1 
8 
064 HONGRIE 4889 843 
22 
1499 60 151 526 541 195 
322 
1073 
400 ETATS-UNIS 1874 40 197 17 92 608 11 260 12 293 
728 COREE DU SUD 1140 62 3 65 
111 
47 886 20 45 
:i 
12 
732 JAPON 1516 26 36 251 98 310 128 68 485 
1000 M 0 N DE 32805 4857 510 3655 4n 892 6225 891 6895 4514 223 3666 
101 0 INTRA·CE 16960 2961 351 1355 192 418 3066 299 4659 2233 1n 1249 
1011 EXTRA-CE 15104 1896 159 2300 285 474 3157 591 2234 1546 45 2417 
1020 CLASSE 1 6619 696 155 665 181 205 1041 27 1138 1389 15 1107 
1021 A E L E 2400 631 96 208 22 14 118 15 273 999 
1 
24 
1030 CLASSE 2 2048 165 4 116 20 118 1183 4 290 80 67 
1040 CLASSE 3 6441 1035 1519 85 151 933 561 606 77 30 1244 
8539.29-99 ~~~JY~BJ8 ~J~~~~~~\~NCE, TENSION = < 100 V, (NON REPR. SOUS 8539.10-10 A 8539.29-39) ET (AUTRES QU'A RAYONS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLI:re 
002 BELG.·LUXBG. 4582 
1338 
86 129 31 470 1260 8 201 55 2342 
003 PAYS-BAS 9309 210 585 65 207 1145 35 4631 
3766 
143 950 
004 RF ALLEMAGNE 11075 631 362 
1545 
62 837 2466 15 1599 407 930 
005 ITALIE 3077 56 7 22 143 303 1 
76 
629 17 354 
006 ROYAUME-UNI 3684 23 49 1112 144 1017 587 152 507 17 







064 HONGRIE 1117 57 29 22 85 6 27 
31 
535 
400 ETATS-UNIS 11890 702 269 3388 6 1168 4015 47 1021 305 938 
728 COREE DU SUD 3308 389 3 447 1 100 959 5 347 968 
7 
89 
732 JAPON 11599 278 512 4192 73 294 2913 4 133 392 2801 
J 397 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar!( I Deu1schland I 'EMllc'la I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederlitnd I Portugal I UK CNINC 
8539.29-99 
736 TAIWAN 235 4 20 18 3 10 21 121 : 15 22 
740 HONG KONG 126 4 1 10 1 11 5 16 '32 45 
977 SECRET COUNT 81 181 
1000 W 0 R LD 2279 119 47 258 18 180 466 68 338 412 13 360 
1010 INTRA-EC 912 73 15 76 8 96 135 29 153 208 10 109 
1011 EXTRA-EC 1289 48 32 182 10 84 332 40 185 124 3 251 
1020 CLASS 1 609 21 12 135 1 54 220 2 32 26 1 105 









1030 CLASS 2 448 20 40 24 57 142 67 73 
1040 CLASS 3 231 9 7 5 6 55 37 11 29 72 
8539.31 DISCHARGE LAMPS (EXCL ULTRA-VIOLET), FLUORESCEKT, HOT CATHODE (EXCL 8539.10) 
8539.31-10 ~~~~E LAMPS, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), FLUORESCEKT, HOT CATHODE, WITH DOUBLE ENDED CAP (EXCL 8539.10.10 AND 
D : BREAKDOtvN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 7454 26 4 1919 
4 
153 i 936 4348 39 29 002 BELG.-LUXBG. 188 
1ooS 
6 1 6 56 1 139 19 5 003 NETHERLANDS 5431 784 36 331 1354 482 
526 
147 1233 
004 FR GERMANY 10759 891 317 183 1681 2660 13 1934 300 2254 
005 ITALY 153 6 
s5 494 11 69 25 2 33i 4 20 16 006 UTD. KINGDOM 1414 12 2 29 328 122 33 8 ; 011 SPAIN 414 43 1i 33i 44 21:i 3 17 290 103 064 HUNGARY 885 102 59 
15 
15 61 
400 USA 322 48 2 33 1 65 17 43 
i 
98 
732 JAPAN 327 4 77 49 8 61 33 94 49 736 TAIWAN 300 71 54 3 88 15 10 10 
977 SECRET COUNT 4304 4304 
1000 W 0 R L D 32767 2063 1206 7278 508 2838 4590 194 3964 5570 748 3810 
1010 INTRA-EC 25819 1943 1165 2417 237 2270 4379 194 3700 5340 634 3540 
1011 EXTRA-EC 2644 120 42 555 271 568 211 264 230 114 269 
1020 CLASS 1 873 75 15 138 1 148 104 99 122 1 172 
1021 EFTA COUNTR. 95 7 13 25 
5i 
13 14 2 14 
10 
7 
1030 CLASS 2 577 3 13 72 207 3 88 100 30 
1040 CLASS 3 1194 43 14 345 219 215 104 76 7 103 68 
8539.31-90 DISCHARGE LAMP~ JOTHER THAN ULTRA·VIOLET LAMPS), FLUORESCEKT, HOT CATHODE, (EXCL WITH DOUBLE ENDED CAP, EXCL 
8539.111'10 AND 853 . 1).~ 
D : BREAKDOWN BY COUN IES INCOMPLETE 




7 444 17 390 18 4 77 003 NETHERLANDS 2112 98 203 955 
16:i 
10 289 
004 FR GERMANY 1224 65 41 6 96 236 389 15 213 
005 ITALY 187 5 
1i 37 
60 47 18 3:i a4 8 14 35 006 UTD. KINGDOM 245 22 1 53 3 1 
4i 400 USA 286 1 1 42 
6 
37 39 109 16 
732 JAPAN 702 6 36 25 22 439 97 69 
736 TAIWAN 356 2 1 16 28 4 301 1 2 
977 SECRET COUNT 1241 1241 
1000 W 0 R L D 7558 271 120 1398 137 449 950 95 2917 344 48 831 
1010 INTRA-EC 4430 240 109 49 105 356 775 50 1859 215 45 627 
1011 EXTRA-EC 1887 31 11 108 32 94 175 45 1058 129 1 203 
1020 CLASS 1 1259 27 10 97 8 63 96 705 124 129 
1021 EFTA COUNTR. 112 21 9 19 1 1 13 18 10 20 
1030 CLASS 2 430 4 4 18 30 11 331 2 29 
8539.39 DISCHARGE LAMPS (EXCL ULTRA-VIOLET), (EXCL 8539.10 AND 8539.31) 
8539.39-10 ~f~~~E LAMPS, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), 'DUAL LAMPS', (EXCL 8539.11).10, 8539.11).90, 8539.31-10 AND 
D : BREAKDO~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 





003 NETHERLANDS 83 55 
4 
2 
004 FR GERMANY 202 2 
10i 
1 25 118 50 
977 SECRET COUNT 107 
1000 WORLD 918 8 3 126 8 17 263 5 153 264 2 69 
1010 INTRA-EC 735 6 2 11 4 1 257 1 141 252 2 56 
1011 EXTRA-EC 78 3 1 8 4 17 6 4 12 11 12 
1020 CLASS 1 33 3 1 4 3 4 7 8 3 
8539.39-30 ~~~~E LAMPS, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), 'MERCURY VAPOUR LAMPS', (EXCL 8539.11).10, 8539.11).90, 8539.31-10 AND 
D : BREAKDOtvN BY COUNTRIES INCOMPLETE 






14 620 2 4 
003 NETHERLANDS 366 12 59 156 60 
2 
7 32 
004 FR GERMANY 269 129 9 
2 
1 13 30 
2 
49 13 23 
006 UTD. KINGDOM 49 3 16 7 18 1 
1:i 400 USA 31 2 2 6 1 5 2 
732 JAPAN 9 1 3 5 
977 SECRET COUNT 62 62 
1000 W 0 R L D 1598 182 24 79 17 149 222 12 160 647 25 81 
1010 INTRA-EC 1394 179 22 3 5 118 213 6 141 823 24 60 
1011 EXTRA-EC 148 4 2 15 12 32 9 7 11 24 1 21 




6 2 i 9 6 13 1040 CLASS 3 81 1 11 25 6 8 8 
8539.39-51 ~~~~~~~~O~~~EJk~~MLTRA-VIOLET LAMPS), 'SODIUM LAMPS', WITH AU-SHAPED DISCHARGE TUBE, (EXCL 8539.10.10, 
001 FRANCE 31 16 15 
002 BELG.-LUXBG. 718 
120 5 25 2 
718 43 003 NETHERLANDS 197 
74 4 46 006 UTD. KINGDOM 143 6 12 
400 USA 84 64 
1000 W 0 R L D 1164 127 75 21 97 4 14 781 43 
1010 INTRA-EC 1096 127 74 21 31 4 13 781 43 
1011 EXTRA-EC 67 66 1 
1020 CLASS 1 66 66 
8539.39-59 DISCHARGE LAMPS, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), 'SODIUM LAMPS', (EXCL WITH U-5HAPED DISCHARGE TUBE), (EXCL 
8539.10.10, 8539.11).90, 8539.31-10 AND 8539.31-90) 
001 FRANCE 117 9 3 5 
1i 







:i 003 NETHERLANDS 267 3 45 33 21 
2 
136 004 FR GERMANY 99 14 8 
24 
18 28 i 5 4 20 006 UTD. KINGDOM 90 3 2 6 19 25 3 1 400 USA 45 1 3 12 2 1 6 20 
732 JAPAN 4 2 2 
1000 WORLD 885 42 14 43 5 96 103 18 76 280 12 196 
1010 INTRA-EC 794 39 14 36 4 80 92 11 66 280 9 163 
1011 EXTRA-EC 91 2 8 1 16 11 7 t 1 3 33 1020 CLASS 1 54 2 3 12 4 1 7 1 24 
8539.39-90 DISCHARGE LAMPS, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), (EXCL 8539.10.10, 8539.10.90 AND 8539.31-10 TO 8539.39-59) 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 153 56 2 22 5 
2i 
28 24 13 002 BELG.-LUXBG. 43 li 110 1 5 11 9 :i 1 003 NETHERLANDS 466 36 8 286 29 
398 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l l Nederland I Por!Ugal I CNINC ltalia UK 
8539.29-99 
736 T'AI-WAN 5123 72 185 1304 45 400 532 1 1792 250 14 528 
740 HONG-KONG 3094 81 21 434 16 228 134 3 366 924 16 871 9n PAYS SECRETS 3199 3199 
1000 M 0 N DE no37 3840 1785 14330 512 5501 15622 656 11222 12036 no 10763 
101 0 INTRA-CE 33362 2183 732 3630 339 3074 5959 215 6740 5108 683 4699 
1011 EXTRA-CE 40437 1628 1052 10697 173 2427 9658 441 4481 3728 88 6064 
1020 CLASSE 1 26019 995 829 6365 80 1562 7271 51 1850 1033 44 3939 
1021 A E l E 1825 15 48 no 1 100 193 9 275 330 6 87 1030 CLASSE 2 11590 550 212 2210 62 728 1628 2506 2159 36 1490 
1040 CLASSE 3 2826 83 11 121 31 137 759 380 125 535 8 636 
8539.31 LAMPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLm, FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, (NON REPR. SOUS 8539.10) 
8539.31-10 ~~~1~~1~~Ee\~~f.~:~~GE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLm), FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, (NON REPR. 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOLPLffi 
001 FRANCE 399n 109 26 9503 3 934 
72 
4914 24000 310 178 
002 BELG.-LUXBG. 1603 
6718 
57 20 81 65 
373 
25 1088 154 41 
003 PAYS-BAS 43778 7850 290 4435 10047 3890 
4495 
961 9214 
004 RF ALLEMAGNE 69803 4487 2828 1441 7585 15688 92 21337 1617 10233 
005 ITALIE 1196 83 456 3232 65 523 203 14 1413 30 140 138 006 ROYAUME-UNI 8046 171 21 310 1485 610 290 58 




10 71 1212 360 
064 HONGRIE 1626 146 268 208 135 22i 48 104 400 ETAT8-UNIS 2708 341 42 438 7 449 111 242 1 857 
732 JAPON 4499 38 1448 1 89 880 359 892 15 777 
736 T'AI-WAN 1850 358 216 258 46 515 108 52 96 
977 PAYS SECRETS 28115 28115 
1000 M 0 N DE 208486 12296 11649 43873 2642 16008 26980 1091 33019 33021 3867 22040 
1010 INTRA-CE 166170 11570 11218 12n6 1900 13860 27510 1088 31650 31126 3601 19871 
1011 EXTRA-CE 14193 725 431 2981 742 2146 1471 3 1362 1895 268 2169 
1020 CLASSE 1 8940 566 227 2317 11 928 1206 3 691 1226 17 1748 
1021 A E l E 1271 134 185 409 1 144 184 1 35 96 1 81 
1030 CLASSE 2 2962 13 133 374 225 672 47 515 645 52 268 
1040 CLASSE 3 2292 146 71 291 506 548 218 156 24 197 135 
8539.31-90 LAMPES ET TUBES A DECHARGE~AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLm), FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, (AUTRES QU'A DEUX CULOTS, 
o : ~~~la"n1M~~~ 8~~J~~MMJ~0-90J 
001 FRANCE 4189 742 12 205 336 204 6422 1 2297 201 29 498 003 PAYS-BAS 28762 1513 1022 4298 168 11131 4054 106 3766 004 RF ALLEMAGNE 18247 1100 1168 n 2445 2499 5 3384 357 3158 
005 ITALIE 1447 48 1 
1033 
339 360 223 
254 2163 
96 105 275 
006 ROYAUME-UNI 4758 361 175 4 17 663 57 33 493 400 ETATS-UNIS 4281 27 42 1907 3n 474 643 309 5 
732 JAPON 7716 68 5 555 43 537 866 2898 718 1 2005 
736 T'AI-WAN 3036 11 9 43 76 126 155 2563 6 9 38 9n PAYS SECRETS 15073 15073 
1000 M 0 N DE 92325 4125 2635 19585 921 8486 12075 543 26103 6096 687 11089 
1010 INTRA-CE 58701 3764 23n 1474 763 7364 10063 428 19144 4767 653 7904 
1011 EXTRA-CE 18553 362 258 3038 158 1122 2012 115 6960 1328 15 3185 
1020 CLASSE 1 14152 326 232 2892 52 983 1601 3 4110 1278 6 2689 
1021 A E l E 1784 232 185 430 5 48 168 3 324 201 1 187 
1030 CLASSE 2 3791 35 11 94 89 145 225 2772 42 9 369 
8539.39 LAMPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLm, (NON REPR. SOUS 8539.10 ET 8539.31) 
8539.39-10 ~,~~~:h~~~~3r.J~ECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLm), A LUMIERE MIXTE, (NON REPR. SOUS 8539.10-10,8539.10-90, 
D : VENTILATION PAR PAY~ INCOMPlffi 
002 BELG.-LUXBG. 8117 
97 66 5 2 7 4 
8072 35 27 003 PAY8-BAS 2873 57 4 1672 4 905 128 41 004 RF ALLEMAGNE 6911 82 7 
2754 
31 1677 4520 34 424 
977 PAYS SECRETS 2754 
1000 M 0 N DE 23806 386 130 3308 144 226 4332 37 5960 8524 71 688 
1010 INTRA-CE 19209 216 75 358 94 25 3793 14 5824 8214 71 525 
1011 EXTRA-CE 1842 169 55 196 50 201 539 23 135 310 1 163 
1020 CLASSE 1 1340 161 51 169 49 451 17 98 231 1 112 
8539.39-30 LAMPES ET TUBES A DECHARG"sotUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLm), A VAPEUR DE MERCURE, (NON REPR. SOUS 8539.10-10, 
o = WJt1t1M~~t~-~~rs r~~PL TE 






512 23315 72 181 
003 PAYS-BAS 15765 810 2925 5383 2780 no 
241 2071 
004 RF ALLEMAGNE 7487 2252 169 
77 
32 466 1196 
13 
1738 370 494 
006 ROYAUME-UNI 1216 39 5 410 121 517 30 4 367 400 ETAT8-UNIS 1613 57 2 412 213 119 15 216 211 1 
732 JAPON 2136 52 16 460 7 307 452 671 4 167 
977 PAYS SECRETS 3229 3229 
1000 M 0 N DE 59431 4198 1072 4365 352 5270 78n 191 6362 25493 740 3511 
1010 INTRA-CE 50592 4054 1016 105 158 4665 7270 137 5553 24128 726 2780 
1011 EXTRA-CE 5611 144 56 1031 194 606 607 54 809 1365 14 731 
1020 CLASSE 1 4178 126 21 933 
194 
268 517 15 696 1049 7 548 
1040 CLASSE 3 1064 18 35 96 337 75 39 67 10 8 185 
8539.39-51 LAMPES ET TUBES A DECHARGE,IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLm), A VAPEUR DE SODIUM, AVEC TUBE EN FORME DE U, (NON REPR. 
SOUS 8539.10-10, 8539.10-90, 8539.3 -10 ET 8539.31·90) 
001 FRANCE 1376 507 6 869 002 BELG.-LUXBG. 16843 
2369 1i 42 3 n3 s:i 
16837 
16 659 003 PAYS-BAS 3973 6n 
52 ao8 006 ROYAUME-UNI 2668 6 7 1446 118 231 
400 ETATS-UNIS 2167 6 8 2153 
1000 M 0 N DE 27252 2478 18 1497 10 632 2992 52 323 18561 27 662 
1010 INTRA-CE 25018 2468 18 1488 3 625 806 52 315 18554 27 662 
1011 EXTRA-CE 2234 10 9 7 7 2186 8 7 
1020 CLASSE 1 2201 7 8 2186 
8539.39-59 LAMPES ET TUBES A DECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLm), A VAPEUR DE SODIUM, (AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U), (NON REPR. SOUS 8539.10-10, 8539.10-90, 8539.31-10 ET 8539.31·90) 
001 FRANCE 6759 522 2 112 133 
7s:i 
482 5472 28 8 






395 15259 22 409 
003 PAY8-BAS 13529 384 166 2358 2785 1368 
132 
208 4n4 
004 RF ALLEMAGNE 5222 811 149 
1399 
2 982 1522 4 305 260 1055 
006 ROYAUME-UNI 3457 72 49 4 231 555 71 984 58 34 569 400 ETATS-UNIS 1869 80 1 131 25 651 167 26 210 4 5 
732 JAPON 1192 2 3 331 41 519 130 131 8 27 
1000 M 0 N DE 50918 2702 620 2741 222 5021 6542 297 3974 21076 621 7102 
1010 INTRA-CE 46n3 2581 606 2061 190 4152 5687 215 3534 20928 554 6265 
1011 EXTRA-CE 4143 121 14 680 32 868 855 81 439 148 68 837 
1020 CLASSE 1 3182 100 6 483 25 692 714 26 349 141 15 631 
8539.39-90 ~~~r TUBES A DECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS), (NON REPR. SOUS 8539.10-10, 8539.10-90 ET 8539.31-10 A 
D: VENTILAiflON PAR PAYS INCOMPLffi 
001 FRANCE 3695 1447 28 890 15 202 602 
5 450 302 29 327 
002 BELG.-LUXBG. 2845 
177 66 2 16 
4 312 1834 6 69 
003 PAY8-BAS 9909 847 703 329 46 6653 45 1043 
399 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8539.39-90 
004 FR GERMANY 646 25 13 
9 
1 19 99 4 272 30 2 181 
005 ITALY 182 45 1 8 1 30 2 
:i 1 2 83 006 UTD. KINGDOM 212 2 9 28 1 77 75 17 4 036 SWITZERLAND 13 4 2 5 1 1 8 1 1 400 USA 211 15 2 24 30 29 97 
706 SINGAPORE 7 ; 7 31 2 i 2 29 2sB 732 JAPAN 381 20 
736 TAIWAN 73 2 8 19 4 12 8 1 19 
1000 W 0 R L D 2672 144 33 144 172 74 317 98 687 141 10 872 
1010 INTRA-EC 1747 138 25 59 119 62 239 87 601 82 8 329 
1011 EXTRA-EC 917 8 9 72 53 12 79 11 67 61 2 543 
1020 CLASS 1 643 5 8 44 31 5 36 9 48 59 398 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 6 8 
21 
2 5 1 5 1 11 
1030 CLASS 2 209 2 21 6 15 8 1 134 
8539.40 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS; ARC LAMPS 
8539.40-10 ULTRA-VIOLET LAMPS 
002 BELG.-LUXBG. 68 
35 9 
3 
:i 2 2 1 60 2 1oB 003 NETHERLANDS 816 646 8 2 
261 004 FR GERMANY 804 183 42 
276 
6 17 2 30 263 
006 UTD. KINGDOM 364 1 1 1 52 10 1 22 i 036 SWITZERLAND 12 
2 ; 2 1 1 9 1 400 USA 89 50 1 8 2 15 
732 JAPAN 29 6 2 17 4 
1000 W 0 R L D 2326 223 S7 1008 16 167 23 44 351 3 433 
1010 INTRA-EC 2087 221 53 939 12 82 14 34 347 3 381 
1011 EXTRA-EC 238 2 4 69 4 84 9 10 4 52 
1020 CLASS 1 167 2 4 67 4 27 9 2 4 48 
1021 EFTA COUNTR. 47 4 10 1 1 1 1 29 
8539.40-30 INFRA-RED LAMPS 
002 BELG.-LUXBG. 20 
8 5 174 :i 1 6 6 18 4 42 003 NETHERLANDS 268 19 
26 004 FR GERMANY 93 8 5 
:i 2 32 2 3 2 12 732 JAPAN 22 1 18 
1000 W 0 R L D 524 19 15 240 4 9 62 12 19 48 6 92 
1010 INTRA-EC 416 18 10 194 4 4 S7 9 15 45 6 54 
1011 EXTRA-EC 109 1 5 47 5 5 3 4 1 38 
1020 CLASS 1 51 26 2 1 2 1 19 
8539.40-90 ARC LAMPS 
004 FR GERMANY 15 4 9 
1000 W 0 R L D 147 4 6 95 3 17 2 20 
1010 INTRA-EC 117 4 2 94 2 11 2 2 
1011 EXTRA-EC 30 4 1 1 6 18 
1020 CLASS 1 21 3 1 1 1 15 
8539.90 PARTS OF LAMPS OF 8539.10 TO 8539.40 
8539.90-10 LAMP BASES FOR FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS 
001 FRANCE 205 236 51 187 81 3 1538 9 5 i 1 003 NETHERLANDS 5458 1050 913 1335 
124 
252 
004 FR GERMANY 635 52 3 
32 
4 2 282 147 8 13 
005 ITALY 67 1 1 5 15 
133 44 59 12 13 006 UTD. KINGDOM 261 9 1 3 
6 24 011 SPAIN 1420 268 361 458 302 1 
1000 W 0 R L D 8413 S76 55 1668 90 1030 2483 45 1873 190 25 378 
1010 INTRA-EC 8199 559 55 1647 89 967 2482 45 1873 145 23 314 
1011 EXTRA-EC 215 17 20 1 63 1 45 3 65 
1020 CLASS 1 106 17 7 1 4 1 42 34 
8539.90-90 PARTS FOR FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS (EXCL LAMP BASES) 
001 FRANCE 173 68 ; 50 5 44 2 2 16 31 002 BELG.-LUXBG. 425 78i 6 393 3 27 153 218 003 NETHERLANDS 2337 8 258 145 
16 68i 718 004 FR GERMANY 1437 135 5 
6 
30 280 185 118 




13 1 2 
400 USA 96 20 3 11 45 
732 JAPAN 74 1 9 2 50 3 9 
1000 W 0 R L D 6064 1045 24 412 5 1051 581 225 353 965 11 1392 
1010 INTRA-EC 5588 1018 20 348 3 1032 547 188 285 936 4 1207 
1011 EXTRA-EC 478 27 4 64 2 19 35 37 68 29 8 185 
1020 CLASS 1 311 27 4 45 1 18 30 3 67 18 2 96 
1021 EFTA COUNTR. 109 4 16 ; 17 19 2 13 3 2 33 1030 CLASS 2 114 10 1 5 34 1 5 57 
8540.11 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODE-RAY TUBES, COLOUR 
8540.11-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
=<42CM 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 301 
2 
22 11 &.2 9 29 12 230 003 NETHERLANDS 526 57 
59 
74 115 203 





005 ITALY 149 
:i 62 15 9 32 47 006 UTD. KINGDOM 704 ; 630 34 4 145 274 011 SPAIN 867 22 2&35 287 160 038 AUSTRIA 12436 368 2084 4611 405 2310 
058 GERMAN DEM.R 138 
sO 4 134 14 135 76 706 SINGAPORE 317 
72 
40 2 
728 SOUTH KOREA 6668 576 2171 540 1077 150 2080 
732 JAPAN 6221 598 8 1233 545 1148 13 2677 
736 TAIWAN 978 7 26 123 118 704 
1000 W 0 R L D 30178 45 4 1698 232 6931 3916 23 7564 86 860 8819 
1010 INTRA-EC 3053 9 3 88 122 772 461 23 531 i 157 887 1011 EXTRA-EC 27027 23 1 1611 110 6160 3455 7032 703 7931 
1020 CLASS 1 18811 23 1 967 24 3920 2646 5809 1 418 5002 
1021 EFTA COUNTR. 12505 23 1 369 16 2675 2086 4620 405 2310 
1030 CLASS 2 8044 634 72 2237 665 1222 285 2929 
1040 CLASS 3 172 9 14 4 144 1 
8540.11-30 c;'~Jl.f-:M ~~:PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1719 4 13 895 11 94 
1&4 i 200 14 502 003 NETHERLANDS 986 15 1 227 1 121 413 23 004 FR GERMANY 2730 27 1 
1osB 
93 862 494 903 279 71 005 ITALY 9674 
1630 
34 46 728 3608 
4 3018 
2 4168 
006 UTD. KINGDOM 10404 1254 29 1761 2699 9 
126 011 SPAIN 916 7 61 
246 
217 29 476 
038 AUSTRIA 303 12 10 34 058 GERMAN DEM.R 348 
si 25 323 112 260 706 SINGAPORE 430 
35 2s:i 
1 
274 728 SOUTH KOREA 1237 221 180 274 
400 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I I I Nederland I Porlugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8539.39-90 
004 RF ALLEMAGNE 27791 1833 650 
592 
90 1041 5681 53 10253 1593 214 8383 
005 ITALIE 2443 382 25 77 39 403 15 39 66 805 
006 ROYAUME-UNI 5437 146 99 2382 76 935 641 384 748· 26 




94 77 169 42 3 337 
400 ETATS-UNIS 11690 445 3232 71 1032 294 807 2098 16 3534 
706 SINGAPOUR 2182 54 81 2134 191 31 482 11 1 5 732 JAPON 8550 2022 183 4 423 1240 14 3856 
736 T'AI-WAN 1850 27 371 125 143 375 371 25 8 405 
1000 M 0 N DE 81793 4563 1145 13575 1367 2704 10513 1094 20066 7985 472 18309 
1010 INTRA-CE 52688 3997 868 3898 1032 2079 7985 771 18072 4533 406 9047 
1011 EXTRA-CE 28675 567 277 9262 336 624 2527 323 1979 3452 66 9262 
1020 CLASSE 1 22370 530 275 6211 192 365 1688 308 1483 3394 38 7886 
1021 A E L E 1894 28 34 848 
131i 
110 174 8 212 52 7 421 
1030 CLASSE 2 5425 37 2762 259 532 5 411 46 14 1221 
8539.40 LAMPE$ ET TUBES A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES; LAMPE$ A ARC 
8539.4G-10 LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLET$ 




6 70 4:i 19 6415 35 15 003 PAYS-BAS 9860 199 6910 98 285 87 
3031 
1517 
004 RF ALLEMAGNE 12113 2214 839 2066 14 174 895 61 1304 35 3546 006 ROYAUME-UNI 3449 88 55 4 101 606 139 70 299 21 




53 45 3 
400 ETATS-UNIS 3708 217 38 1408 77 852 234 199 3 618 
732 JAPON 2188 40 28 834 3 61 719 3 24 476 
1000 M 0 N DE 42033 3322 1230 12933 38 766 4276 303 1874 10214 123 6954 
1010 INTRA-CE 33205 3041 1112 9540 34 489 1947 242 1509 9920 114 5257 
1011 EXTRA-CE 8826 281 118 3392 4 277 2329 61 364 294 9 1697 
1020 CLASSE 1 8232 281 115 3376 4 270 1925 61 310 277 8 1605 
1021 A E L E 2229 23 47 1122 132 277 74 49 5 500 
8539.e30 LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 





142 468 5756 49 23 003 PAYS-BAS 7025 159 3106 154 453 366 2252 004 RF ALLEMAGNE 2746 281 107 
359 
19 157 790 139 129 36 722 
732 JAPON 1052 48 1 13 81 2 548 
1000 M 0 N DE 19256 612 415 4551 50 452 1666 348 912 6319 105 3826 
1010 INTRA-CE 16415 538 273 3438 50 388 1378 306 785 6158 100 3001 
1011 EXT RA-CE 2942 74 142 1113 64 288 43 127 161 5 825 
1020 CLASSE 1 1990 64 27 778 5 248 24 86 131 5 622 
8539.4G-90 LAMPES A ARC 
004 RF ALLEMAGNE 1042 11 4 1 497 79 327 112 3 8 
1000 M 0 N DE 4798 99 32 685 9 1149 1007 34 1039 193 23 528 
1010 INTRA-CE 2780 92 27 339 4 988 527 18 460 182 21 122 
1011 EXTRA-CE 2014 6 5 346 4 161 480 15 579 11 1 406 
1020 CLASSE 1 1661 6 2 328 2 153 480 15 301 11 1 362 
8539.90 PARTIES DE LAMPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE 
8539.91).10 CULOTS DE LAMPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE 






52 36 1 45 
003 PAYS-BAS 29193 1574 6836 774 7352 
1140 
36 2149 
004 RF ALLEMAGNE 5435 550 37 88:i 17 16 2248 5 1212 
31 179 
005 ITALIE 1105 19 9 20 64 5 1 
198 a6 5 104 006 ROYAUME-UNI 1074 202 5 66 7 361 144 95 011 ESPAGNE 4692 715 1320 1393 1137 5 27 
1000 M 0 N DE 46795 3205 388 12016 561 1138 14023 186 10091 1783 105 3299 
1010 INTRA-CE 44861 3066 373 11664 537 951 13915 165 10058 1320 100 2712 
1011 EXTRA-CE 1934 139 15 352 23 187 109 21 33 463 5 587 
1020 CLASSE 1 1417 124 15 262 23 65 94 20 32 390 392 
8539.91).90 PARTIES DE LAMPE$ ET DE TUBES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, (SAUF CULOTS) 
001 FRANCE 4549 2535 12 1053 82 
3415 
53 151 185 14 464 
002 BELG.-LUXBG. 35479 
15092 
7 622 
sri 5 39 
32 30748 6 60S 
003 PAYS-BAS 34168 513 4242 729 6722 3 728 6572 
13 6076 
004 RF ALLEMAGNE 22143 2850 148 
137 
41 1890 5243 143 3317 94 1845 
005 ITALIE 7816 3068 36 2 1604 162 12 
816 
1957 4 834 
006 ROYAUME-UNI 5271 2130 72 441 1 47 170 1247 315 32 161 036 SUISSE 1676 19 6 527 12 424 31 31 
419 22 55 
400 ETATS-UNIS 5629 1093 9 2583 8 15 209 124 184 9 1364 
732 JAPON 2679 277 1 465 1 67 6 916 115 831 
1000 M 0 N DE 124120 27161 874 11011 179 4957 16461 1679 6759 40418 398 14223 
1010 INTRA-CE 110643 25663 789 6903 94 4383 15848 1519 5167 39888 186 10163 
1011 EXTRA-CE 13478 1478 85 4108 85 574 613 160 1592 531 212 4040 
1020 CLASSE 1 11573 1428 80 3839 20 517 538 49 1485 412 66 3139 
1021 A E L E 2744 26 69 784 12 501 262 12 433 37 57 551 
1030 CLASSE 2 1440 51 2 170 64 12 75 102 38 91 143 692 
8540.11 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN COULEURS 
8540.11-10 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN 
= < 42 CM 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2061 8 
7 
192 3 123 
ss5 23 273 100 1439 003 PAYS·BAS 7568 19 651 
410 
725 1 2368 3144 





005 ITALIE 1179 
61 
12 372 145 16 
376 
420 
006 ROYAUME-UNI 5809 15 5 2 5069 241 40 1447 2876 011 ESPAGNE 8412 203 7 8 22635 2344 
1735 
038 AUTRICHE 122359 3498 20909 49005 3945 22157 
058 RO.ALLEMANOE 1004 
300 
20 984 
100 98:i 655 706 SINGAPOUR 2448 
322 
295 25 




732 JAPON 47974 
1 
7004 77 5431 5446 11203 105 18694 
736 T'AI-WAN 7083 2 73 281 817 1284 4625 
1000 M 0 N DE 256962 585 61 15757 1392 48959 35528 93 76305 964 7873 69445 
1010 INTRA-CE 29381 210 53 1061 796 6335 3666 92 6291 11 
1549 9328 
1011 EXTRA-CE 226470 220 8 14696 596 42626 31862 1 70009 6324 60117 
1020 CLASSE 1 171597 217 7 10542 189 28319 26394 1 60736 11 4051 41130 
1021 A E L E 122773 208 7 3506 112 22864 20912 49057 3945 22162 
1030 CLASSE 2 53681 2 1 4095 322 14287 4448 9268 2273 18985 
1040 CLASSE 3 1192 59 85 20 1020 5 3 
8540.11-30 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN 
> 42CMMAJS =< 52CM 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 12333 24 91 7455 68 584 
1033 37 
1215 
a5 2896 003 PAYS-BAS 7540 172 4 1485 15 1178 3278 253 
004 RF ALLEMAGNE 16434 163 7 6886 702 5121 2922 
1 5532 1593 393 
005 ITALIE 60336 
9489 
244 287 4320 21897 26 17893 
10 26690 





038 AUTRICHE 2662 1 103 105 335 
058 RO.ALLEMANOE 1349 
298 
89 1260 515 1413 706 SINGAPOUR 2231 
184 
1 4 
1645 728 COREE OU SUO 6783 871 1114 2 1591 1376 
J 401 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a 1 France I Ireland I !tali a l Nederland J 
8540.11-30 
732 JAPAN 6392 26 372 10 546 1416 690 1 
736 TAIWAN 812 3 6 
1t9Ei 977 SECRET COUNT 1696 
1000 WO A L D 37925 1699 74 4237 310 4653 8935 11 5588 1696 
1010 INTRA-EC 26451 1682 48 3533 180 3568 7184 11 4563 i 1011 EXTAA-EC 9763 26 704 130 1085 1752 1 1025 
1020 CLASS 1 6630 26 366 79 801 1426 1 751 1 
1021 EFTA COUNTR. 381 12 68 256 10 1 34 
1030 CLASS 2 2519 296 35 259 1 274 
1040 CLASS 3 414 22 16 25 325 
8540.11·90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
>52 CM 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 20780 7743 1835 653 145 567 
sci 2634 002 BELG.-LUXBG. 185 
47 
25 80 10 
143i 155 003 NETHERLANDS 2241 15 191 
513 
178 
004 FA GERMANY 21967 11500 99 
15117 
3656 1375 4086 
005 ITALY 27838 23 148 255 1987 10220 
9 219 006 UTD. KINGDOM 4496 4 3948 
6 
259 59 
032 FINLAND 196 34 51 89 
aO 038 AUSTRIA 141 59 
3 
2 
060 POLAND 871 868 
13 12<i 062 CZECHOSLOVAK 368 206 29 i 400 USA 45 32 
706 SINGAPORE 358 i 70 273 28 728 SOUTH KOREA 302 404 gQ 27 3 732 JAPAN 14768 2741 540 1096 
977 SECRET COUNT 3048 
1000 W 0 A L D 98079 19739 2132 24207 1123 8680 12322 11 8450 
1010 INTAA·EC 77658 19317 2122 20269 930 7902 11952 10 7095 
1011 EXTAA-EC 17356 405 10 3940 192 778 370 1355 
1020 CLASS 1 15270 405 10 2850 160 632 96 1192 
1021 EFTA COUNTR. 424 10 109 66 51 91 81 
1030 CLASS 2 820 16 20 97 274 34 
1040 CLASS 3 1265 1074 13 49 129 
8540.12 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODE-RAY TUBES, MONOCHROME 
8540.12·10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN = < 42 CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
728 SOUTH KOREA 395 6 4 1 i 19 732 JAPAN 112 56 3 
6 736 TAIWAN 270 6 3 13 2 
1000 W 0 A L D 1488 16 130 16 25 148 302 
1010 INTRA-EC 188 2 64 
1s 
8 20 6 
1011 EXTAA·EC 1285 11 65 17 128 297 
1020 CLASS 1 157 6 57 4 3 26 1030 CLASS 2 714 6 6 14 2 
8540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN > 42 CM BUT = < 52 CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 374 47 23 3 13 5 101 
1010 INTAA·EC 57 27 1 1 1 5 13 1011 EXTAA-EC 319 20 23 2 12 89 
8540.12·90 CATHODE-RAY mEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN > 52 Clot 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 A L D 803 3 4 210 99 16 265 
1010 INTRA-EC 134 3 2 210 97 6 i 12 1011 EXTRA-EC 667 2 2 10 252 
8540.20 TELEVISION CAMERA TUBES; IMAGE CONVERTERS AND INTENSIFIERS; OTHER PHOTO.CATHODE TUBES 
8540.20-10 mEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 8 2 004 FA GERMANY 6 
006 UTD. KINGDOM 1 
400 USA 17 
732 JAPAN 4 
977 SECRET COUNT 6 
1000 W 0 R L D 72 13 3 5 2 
1010 INTRA-EC 44 13 2 3 2 
1011 EXTRA·EC 23 2 2 
1020 CLASS 1 21 1 1 
8540.20-30 IMAGE CONVERTERS OR INTENSIFIERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 14 5 3 
:i 003 NETHERLANDS 8 3 006 UTD. KINGDOM 4 2 
7 400 USA 15 
732 JAPAN 3 3 
977 SECRET COUNT 5 
1000 W 0 R L D 53 12 4 13 
1010 INTRA-EC 29 11 4 3 
1011 EXTRA-EC 20 1 10 
1020 CLASS 1 20 1 10 
8540.20-90 PHOTO.CATHODE TUBES ~CL 8540.211-10 AND 8540.20-30) 
NL: NO BREAKDOWN BY COU IES 
001 FRANCE 1 
006 UTD. KINGDOM 1 
:i i 400 USA 6 
732 JAPAN 4 2 
977 SECRET COUNT 2 
1000 WORLD 28 3 3 2 2 3 1010 INTRA-EC 13 1 1 2 1 2 1011 EXTRA·EC 12 2 3 1 
1020 CLASS 1 11 2 2 2 1 
8540.30 CATHODE-RAY TUBES (EXCL 8540.11 TO 8540.20) 
8540.311-00 CATHODE-RAY TUBES (EXCL 8540.20-10 TO 8540.20-90) 
001 FRANCE 241 3 12 11 
7 
6 003 NETHERLANDS 149 
:i 2 35 73 004 FA GERMANY 163 1 95 2 43 31 005 ITALY 297 1 2 69 40 006 UTD. KINGDOM 100 1 11 
100 
15 038 AUSTRIA 489 
:i 3 1sS 125 3:1 23 400 USA 630 5 372 728 SOUTH KOREA 3499 
18i 8 
3 2 1614 





























































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 




977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 







































































8540.11·90 ~~~SC~ATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONrrEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN 













728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































8540.12-10 ~~~~A!H,2DJ~~~S POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONrrEURS VIDEO, EN MONOCHROMES, DIAGONALE DE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
m ~~J~ DU SUD 1~ 79~ 3' 5~ w 24 ~ 
736 T'AI-WAN 1136 43 13 74 17 30 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































8540.12-30 ~~AJH~DbCU'if.JsO~R J'~~E[,r'URS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONrrEURS VIDEO, EN MONOCHROMES, DIAGONALE DE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 


























8540.12·90 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONrrEURS VIDEO, EN MONOCHROMES, DIAGONALE DE 
L'ECRAN > 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 M 0 N D E 2409 10 2 14 231 677 20 18 




8540.20 TUBES POUR CAMERAS DE TELEVISION; TUBES CONVERTISSEURS OU INTE~SIRCATEURS D'IMAGES; AUTRES TUBES A PHOTCATODE 
8540.20-10 TUBES POUR CAMERAS DE TELEVISION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PA YS.BAS 6299 
004 RF ALLEMAGNE 2026 
006 ROYAUME-UNI 1838 
400 ETATS.UNIS 2914 
732 JAPON 3351 
977 PAYS SECRETS 5412 
1000 M 0 N D E 23539 
1010 INTRA-CE 11260 
1011 EXTRA·CE 6551 



















8540.20-30 TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IMAGES 






977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































8540.20-90 TUBES A PHOTOCATHODE (NON REPR. SOUS 8540.20-10 ET 8540.20-30) 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1223 78 8 578 
006 ROYAUME·UNI 1204 27 21 114 
400 ETATS-UNIS 3784 6 907 673 
732 JAPON 4787 66 98 2497 
977 PAYS SECRETS 1725 
1000 M 0 N D E 14263 212 1210 
1010 INTRA-CE 3792 130 205 
1011 EXTRA-CE 8745 82 1005 
1020 CLASSE 1 8708 82 1005 
J 
8540.30 TUBES CATHODIQUES (NON REPR. SOUS 8540.11 A 8540.20) 
8540.30-00 TUBES CATHODIQUES (NON REPR. SOUS 8540.11·10 A 8540.20-90) 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 










































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I I ol I I I l CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
8540.30-00 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
72B SOUTH KOREiA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 10 
002 BELG.-LUXBG. 11 
004 FR GERMANY 2 
400 USA 26 
1000 W 0 R L D 70 
1010 INTRA·EC 32 
1011 EXTRA·EC 37 
1020 CLASS 1 35 
1030 CLASS 2 2 
















































































8540.49-00 MICROWARE TUBES, FOR EXAMPLE TRAVEWNQ WARE TUBES AND CARCINOTRONS, (EXCL. GRID-CONTROLLED TUBES) 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












8540.81 RECEIVER OR AM PURER VAL YES AND TUBES 
8540.81.00 RECEIVER OR AMPURER VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















8540.89 ELECTRONIC VALVES AND TUBES (EXCL 8540.11 TO 8540.81) 
8540.89-11 VACUUM FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















8540Nf:19 ~~~~i'A~WN<gcfut~~~ FLUORESCENT) 
001 FRANCE 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 




































8540.89-90 ELECTRONIC LAMPS, TUBES AND VALVES (EXCL 85411.11·10 TO 8540.99-19) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8540.91 PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 














001 FRANCE 2877 











































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance . 1t--::--:-:-:--r:-:-~-r::--:~-:----r-::----.---r-----,.----.---.-----,:----r------! CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8540.30-00 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































~e~~to~~R HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEMPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, SAUF MAGNETRONS ET 
8540.49-00 ~e~~R~~~R HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEMPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, (SAUF MAGNETRONS ET 
NL: PAS DE VE~LATION PAR PAYS 
8540A9 
88l ~W'lt.t~MAGNE ~~ 1~ 1~ 1162 toli 6~ 2359 Jfs ~ [~iJ..EuME-UNI ~keg 1~ 113 ~" 4 406 m 11o3 











§~ ~~~SD~l~~i~ ~~ 9 4188 553S 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 






8540.81 TUBES DE RECEPTION OU D'AMPLIFICATION 
8540.81.00 TUBES DE RECEPTION OU D'AMPLIFICAnDN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































8540.89 LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES, (NON REPR. SOUS 8540.11 A 8540.81) 
8540.8&-11 TUBES DE VISUALISATION A VIDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5938 
004 RF ALLEMAGNE 4105 
732 JAPON 20011 
736 T'AI-WAN 6894 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CLASSE 1 













8540.8&-19 TUBES DE VISUALISATION IAUTRES QU'A VIDE) 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 





















































8540.8&-90 LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES (NON REPR. SOUS 8540.11-10 A 8540.8&-19) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














8540.91 PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 
8540.91.00 PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 
001 FRANCE 58604 










































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia l Nede~and J Portugal 1 UK CNINC 
854G.I1.00 
003 NETHERLANDS 5938 7 3198 1280 122 2 
138 
1329 
004 FR GERMANY 1789 3 36 42 762 n5 68 005 ITALY 109 1 24 51 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 3521 4 386 433 2421 276 
3 038 AUSTRIA 111 6 42 57 18 6 9 400 USA 103 60 13 
728 SOUTH KOREA 167 j 16 78 144 7 6 7310 732 JAPAN 8206 725 13 65 
736 TAIWAN 271 111 10 37 9 100 4 
1000 W 0 R LD 26241 35 5914 1974 3601 4039 915 2 9760 
1010 INTRA·EC 17306 22 4946 1828 3373 3947 n4 2 2413 
1011 EXTRA-EC 8934 13 968 148 228 91 141 7347 
1020 CLASS 1 8454 13 831 136 33 72 41 7328 
1021 EFTA COUNTR. 118 45 57 2 
19 
10 4 
1030 CLASS 2 477 137 10 195 100 16 
8540.99 PARTS OF ELECTRONIC LAMPS, TUBES AND VALVES OF 8540.11 TO 8540.89 (EXCL PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
8540.99-00 PARTS OF ELECTRONIC LAMPS, TUBES AND VALVES OF 8540.11·10 TO 8540.89-90 (EXCL PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
001 FRANCE 75 2 67 
79 1243 
3 2 
002 BELG.·LUXBG. 1336 i 14 10 003 NETHERLANDS 4472 430 2425 1606 
3 2 004 FR GERMANY 24180 1 9 11 24156 2 6 006 UTD. KINGDOM 556 44 93 408 2 ; 038 AUSTRIA 47 2 44 
57 4 4 400 USA n 4 7 
732 JAPAN 88 60 2 1 24 
1000 W 0 A L D 31168 49 2 706 2817 27492 2 22 11 67 
1010 INTRA-EC 30826 48 1 548 2769 27417 2 10 5 28 
1011 EXTAA-EC 343 1 1 161 48 75 12 6 39 
1020 CLASS 1 230 1 1 79 44 59 5 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 52 3 44 
1s 
1 4 
1030 CLASS 2 109 81 4 7 1 
8541.10 DIODES, (EXCL PHOTOSENSITIVE OR UGHT EMITTING DIODES) 
8541.10.10 WAFERS (NOT YET CUT INTO CHIPS), (EXCL PHOTOSENSITIVE OR UGHT EMITTING DIODES) 
004 FR GERMANY 41 2 28 7 2 4 
006 UTD. KINGDOM 1 3 1 23 400 USA 26 
624 ISRAEL 32 29 2 732 JAPAN 
1000 WORLD 437 3 356 13 29 4 31 
1010 INTAA·EC 374 3 356 7 29 i 4 4 1011 EXTRA·EC 63 8 27 
1020 CLASS 1 61 5 29 1 28 
1030 CLASS 2 2 1 1 
8541Nl_";l1 rNocfu8E~E~~ fd~8ES (EXCL 8541.10.10) 
001 FRANCE 182 4 1 71 2 j 3 62 7 32 003 NETHERLANDS 114 4 1 22 
2 
59 4 1 16 
004 FR GERMANY 281 8 19 
12i 
17 89 100 6 19 
005 ITALY 174 2 10 38 
4 3 1 2 006 UTD. KINGDOM 23 3 5 8 
007 IRELAND 5 3 2 
011 SPAIN 63 
4 
60 
4 2 038 AUSTRIA 11 1 
048 YUGOSLAVIA 68 13 
sci 55 2 j 9 400 USA 99 19 2 
412 MEXICO 6 
21 
6 
508 BRAZIL 21 
701 MALAYSIA 18 
2 
18 
14 2 ; 128 732 JAPAN 1n 
4 
30 
2 736 TAIWAN 450 2 58 8 15 22 338 
1000 W 0 R L D 1786 29 34 459 3 1n 232 12 205 20 615 
1010 INTAA-EC 845 16 27 291 2 95 152 8 169 16 69 
1011 EXTAA·EC 944 13 8 169 1 82 80 4 37 4 548 
1020 CLASS 1 362 7 1 64 74 63 4 11 1 137 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 j 3 8 4 3 1 408 1030 CLASS 2 571 2 103 17 22 3 
8541.10.99 DIODES~CL PHOTOSENSITIVE OR LIGHT EMITTING DIODES, EXCL 8541.10.10 AND 8541.10.11) 
NL: INCLUD IN 8541 40 10 
001 FRANCE 448 3 3 334 i 21 i 13 30 1 41 002 BELG.·LUXBG. 13 6 1 7 96 i 1 1 1 003 NETHERLANDS 271 3 55 6 41 8 2 59 004 FR GERMANY 328 12 51 
224 
10 125 2 53 14 55 
005 ITALY 264 2 4 7 3 i 1 28 006 UTD. KINGDOM 24 11 1 2 
2 007 IRELAND 18 14 2 
2s 011 SPAIN 83 i 7 5 44 4 030 SWEDEN 8 4 1 2 1 036 SWITZERLAND 9 
2 
1 46 1 038 AUSTRIA 322 2 269 3 
048 YUGOSLAVIA 72 64 5 3 
204 MOROCCO 259 ; 1 12 258 2ci i 2 4ci 400 USA 112 22 8 
412 MEXICO 12 58 2 ; 10 i 701 MALAYSIA 73 7 
2 706 SINGAPORE 3498 3489 7 
708 PHILIPPINES 131 55 1 130 728 SOUTH KOREA 82 
8 2ci 25 ; 1 732 JAPAN 553 56 56 
1i 
412 
738 TAIWAN 530 3 478 3 12 
2 
22 
740 HONG KONG 17 6 1 7 
1000 W 0 R L D 7162 94 62 1628 10 182 4129 44 165 26 822 
1010 INTAA-EC 1457 22 56 653 8 140 223 20 125 20 188 
1011 EXTAA·EC 5705 72 4 975 2 42 3905 24 40 7 634 
1020 CLASS 1 1080 11 3 417 1 37 116 21 15 4 455 1021 EFTA COUNTR. 340 2 3 274 5 47 1 5 1 2 
1030 CLASS 2 4808 61 1 550 5 3787 1 21 2 178 
8541.21 TRANSISTORS (EXCL PHOTOSENSITIVE) WITH A DISSIPATION RATE < 1 W 
8541.21·10 WAFERS (NOT YET CUT INTO CHIPS), WITH A DISSIPATION RATE < 1 W, (EXCL PHOTOTRANSISTORS) 
006 UTD. KINGDOM i 400 USA 
1000 W 0 A L D 48 4 31 5 2 3 1010 INTAA·EC 42 4 31 1 2 3 1011 EXTAA·EC 3 3 
1020 CLASS 1 3 3 
8541.21-90 TRANSISTORS~CL PHOTOTRANSISTORS), WITH A DISSIPATION RATE < 1 W, (EXCL 8541.21·10) 
NL: INCLUDED IN 1 40 10 
001 FRANCE 332 2 3 191 5 6 3 28 1 99 002 BELG.·LUXBG. 31 
s2 4 25 2 2 2 003 NETHERLANDS 188 20 49 46 
406 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 11-----,---,----,----.-....:....-,..:.---=-.-....:....-~---"T'"---.-----,----r-----; CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8540.91.00 
003 PAYS-BAS 69465 66 1 38309 2433 2055 
004 RF ALLEMAGNE 18003 97 62 230 1567 
005 ITALIE 20a6 1 a· 770 a1 935 
006 ROYAUME-UNI 42690 34 4654 16 3496 20469 
W~ ~¥lr~?~~~s J~t 2sS 10 1m 1gg 7gJ 
m r_.?~J~ DU SUD J~~ 243 a· 4~~~ 227~ 1~ 
736 T'AI-WAN a116 1 1134 19 502 
1000 M 0 N D E 261391 730 80 56378 23 8885 28301 
1010 INTRA-CE 204135 218 66 4m6 16 6442 25107 
1011 EXTRA-CE 57253 512 13 8602 7 2442 3192 
1020 CLASSE 1 51457 502 10 7196 2421 1116 
18~& ~&~sEE 2 ~ 1 :i 1gg~ 1~ 20~g 
4 
4 
8540.99 PARTIES DE LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES DES 8540.11 A 8540.89, SAUF PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 
8540.99-00 PARTIES DE LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES DES 8540.11-10 A 8540.89-90, (SAUF PARTIES DE TUBES CATHODIQUES) 
001 FRANCE 1697 82 2 849 7 6 ~ ~f~~:(}_k'lBG. 4= 122 6 21m 3li 2~ 2~ 
~ ~b¢kb~~~u~~E 38sl~ s~ ~ 1oo4 11 1~gg ~m 
W~ ~¥lr~?~~~s ?~§~ 1:i 36 1~ :i ~~ 3544 
7a2 JAPON 3061 28 4 1894 1 156 
1000 M 0 N D E 115941 928 100 29412 58 7363 70709 
1010 INTRA-CE 99049 802 66 23547 53 5192 66510 
1011 EXTRA-CE 16891 127 34 5865 5 2171 4198 
1020 CLASSE 1 14418 126 34 4541 a 2103 a726 
1021 A E L E a255 46 742 2041 25 
1030 CLASSE 2 2356 1 1301 68 444 









8541.11).10 DIODES EN DISQUES 'WAFERS' (NON DECOUPES EN MICROPLAQUETTES, SAUF PHOTODIODES ET DIODES EMETTRICES DE LUMIERE) 
~ ~b¢kb~~~U~~E m~ 12~ 1~ 15 1 660 ~ a79g 
400 ETATS-UNIS 17082 35 1 57 16 1817 256 
~~~ ~~~'6~ 1~J~ 6 1142 6J 12962 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















8541N~91 Rl8>~~ :8B~~f~~~ DE PUISSANCE (NON REPR. sous 8541.111-10) 
001 FRANCE 21570 672 200 6003 
ooa PAY5-BAS 7088 829 58 3477 
004 RF ALLEMAGNE 24059 968 11a5 
005 ITALIE 9141 a 156 
006 ROYAUME-UNI 4467 95 49a 
007 lALANDE 1085 1a 35 
011 ESPAGNE a507 2 79 
038 AUTRICHE 1292 233 6 
048 YOUGOSLAVIE 1899 
400 ETATS-UNIS 10244 
412 MEXIQUE 1165 
508 BRESIL 2225 
701 MALAYSIA 1292 
7a2 JAPON 9343 
736 T'AI-WAN 8457 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































8541.111-99 DIODES (SAUF PHOTODIODES ET DIODES EMffiRICES DE LUMIERE, NON REPR. SOUS 8541.111-10 ET 8541.111-91) 
NL: REPRIS SOUS 8541 40 10 
001 FRANCE 53008 903 199 38054 6 
~ ~f~~:(}_k'lBG. J~~ 3318 m ~ ~ 
~ li"Ati~LEMAGNE ~~ 1~ 1~ 11027 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 6877 435 48 2999 14 
007 lALANDE 8268 186 60 5661 
011 ESPAGNE 5679 56 1 a90 
ggg ~~fs'§~ ~ff~ 25 m 1J¥ 
038 AUTRICHE 22815 89 207 2149a 
~ ~'i~%~SLAVIE 1~ 
460
_ 40 2~ 
400 ETAT5-UNIS 45657 24 21a29 
m ~~~~l§1A ~~g~ 4549 ~ 
706 Sl NGAPOUR 1356 21 109 
708 PHILIPPINES 1714 2 46 m r..?~J~ DU SUD 2~o3 79i 96 ~~u 
736 T'AI-WAN 21298 151 44 18763 
740 HONG-KONG 108a 2 419 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































8541.21-10 l'!.:NSISTORS, (SAUF PHOTOTRANSISTORS), EN DISQUES 'WAFERS' (NON DECOUPES EN MICROPLAQUETTES), A POUVOIR DE DISSIPATION < 
006 ROYAUME-UNI 4822 14 6 83 1 4580 
400 ETATS-UNIS 146a 1 287 885 210 
1000 M 0 N D E 8712 19 26 368 5 149 1657 85 4895 
1010 INTRA-CE 6445 19 24 34 5 149 197 1 4845 
1011 EXTRA-CE 2267 2 333 1460 84 250 
1020 CLASSE 1 2209 2 331 1457 84 250 
J 
8541.21-90 TRANSISTORS, (SAUF PHOTOTRANSISTORS), A POUVOIR DE DISSIPATION < 1 W, (NON REPR. SOUS 8541.21-10) 
NL: REPRIS SOUS 8541 40 10 
001 FRANCE 69187 303 449 45402 















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. J Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8541.21-90 
004 FR GERMANY 116 4 8 94 4 7 34 21 15 22 005 ITALY 112 3 1 9 i 1 4 006 UTD. KINGDOM 9 1 2 2 2 4 010 PORTUGAL 11 
3i 
3 3 1 
038 AUSTRIA 35 1 2 1 
046 MALTA 15 9 
18 
1 5 
12 400 USA 45 8 5 2 
701 MALAYSIA 89 57 4 5 23 
706 SINGAPORE 35 
:i 16 2 75 :i 17 732 JAPAN 400 40 18 260 
740 HONG KONG 23 12 11 
1000 W 0 R L D 1492 72 21 523 6 67 194 5 60 22 522 
1010 INTRA-EC 809 68 19 333 5 21 102 5 52 19 185 
1011 EXTRA-EC 686 4 3 190 2 48 92 8 4 337 
1020 CLASS 1 504 4 1 91 1 37 84 8 3 275 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 33 1 2 1 1 
1030 CLASS 2 169 93 7 6 62 
8541.29 TRANSISTORS (EXCL PHOTOSENSITIVE) WITH A DISSIPAnON RATE > = 1 W 
8541.29-10 WAFERS (NOT YET CUT INTO CHIPS), WITH A DISSIPAnON RATE > = 1 W (EXCL PHOTOTRANSISTORS) 
001 FRANCE 
2 2 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 6:i 9 s4 400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 71 12 3 55 
1010 INTRA-EC 4 3 3 1 1011 EXTRA-EC 67 10 54 
1020 CLASS 1 67 10 3 54 
8541.29-90 TRANSISTORSB,CL PHOTOTAANSISTORS~ WITH A DISSIPAOON RATE > = 1 W, (EXCL 8541.29-10) 
NL: INCLUDED IN 1 40 10 
001 FRANCE 160 5 3 21 
2 
7 
:i 108 3 13 002 BELG.-LUXBG. 27 
10 2 
2 
295 14 i 20 003 NETHERLANDS 397 52 
5 
21 1 
004 FR GERMANY 119 12 2 
68 
8 41 29 3 18 
005 ITALY 305 2 7 1 14 66 
4 4 
1 126 
006 UTD. KINGDOM 53 3 1 20 1 1 19 
2 010 PORTUGAL 48 
2 48 7 38 1 038 AUSTRIA 56 
2 
3 1 1 1 
046 MALTA 154 30 15 99 8 
204 MOROCCO 94 2 j 74 2 18 68 400 USA 120 33 3 7 
412 MEXICO 1 2i i i 1 701 MALAYSIA 35 5 
706 SINGAPORE 134 1 
2 
132 1 
708 PHILIPPINES 12 7 2 
728 SOUTH KOREA 14 9 12 17 25 :i 1 732 JAPAN 190 74 59 
736 TAIWAN 27 , 1 1 14 
740 HONG KONG 128 i 96 2 26 31 958 NOT DETERMIN 29 
1000 WORLD 2128 45 18 510 10 369 334 11 443 8 380 
1010 INTRA-EC 1112 32 15 163 8 333 209 6 155 7 184 
1011 EXTRA-EC 988 12 4 348 2 36 124 5 262 1 196 
1020 CLASS 1 532 10 3 189 2 34 44 2 111 1 136 
1021 EFTA COUNTR. 67 2 50 1 9 2 
:i 1 2 1030 CLASS 2 447 156 2 79 151 56 
8541.30 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS, (OTHER THAN PHOTOSENSITIVE DEVICES) 
8541.30-10 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS, (OTHER THAN PHOTOSENSITIVE DEVICES), WAFERS (NOT YET CUT INTO CHIPS) 
004 FR GERMANY 24 24 
1000 W 0 R L D 28 27 
1010 INTRA-EC 27 26 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8541.30-90 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS, (OTHER THAN PHOTOSENSITIVE DEVICES), (EXCL 8541.30-10) 
001 FRANCE 78 4 27 6 22 4 14 
002 BELG.-LUXBG. 13 
5 
9 38 i 1 3 003 NETHERLANDS 63 
5 
14 
1i 4 5 004 FR GERMANY 70 3 
14 
13 12 21 
005 ITALY 26 2 6 3 2 1 2 006 UTD. KINGDOM 26 5 2 9 5 
4 030 SWEDEN 11 4 5 1 1 :i 036 SWITZERLAND 16 2 1 4 
204 MOROCCO 139 
8 4 
139 
4 j 400 USA 36 13 
701 MALAYSIA 15 2 4 9 
25 5 708 PHILIPPINES 54 16 6 1 
732 JAPAN 566 19 556 1 6 
1000 W 0 R L D 1169 20 9 120 75 753 53 44 2 92 
1010 INTRA-EC 278 15 6 69 65 27 34 15 2 44 
1011 EXTRA-EC 689 5 3 51 10 726 17 29 48 
1020 CLASS 1 670 5 2 33 9 573 7 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 2 6 4 2 2 3 10 
1030 CLASS 2 217 18 1 153 11 25 9 
8541.40 PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, INCLUDING PHOTOVOLTAIC CELLS LIGHT EMITTING DIODES 
8541.40-10 LIGHT EMITTING DIODES 
NL: INCL. 8541 10 91, 8541 10 99, 8541 21 90, 8541 29 90, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5 2 j 4 002 BELG.-LUXBG. 36 2 24 168 003 NETHERLANDS 166 40 5 9 i 10 2 2 004 FR GERMANY 134 7 i 4 40 30 006 UTD. KINGDOM 6 1 1 2li 1 2 030 SWEDEN 21 1 
038 AUSTRIA 32 31 
2 12 400 USA 34 18 
412 MEXICO 1 48 :i 1 701 MALAYSIA 52 1 
708 PHILIPPINES 42 41 
:i 1 728 SOUTH KOREA 6 j 1 10 2 732 JAPAN 256 55 13 
4 1i 
169 
736 TAIWAN 49 14 2 5 
aoi 12 9n SECRET COUNT 807 
1000 W 0 R LD 1700 17 45 248 20 191 83 11 26 807 6 248 
1010 INTRA-EC 375 10 43 33 
20 
175 57 4 12 2 39 
1011 EXTRA-EC 520 8 3 213 17 26 7 14 3 209 
1020 CLASS 1 353 7 2 107 20 10 16 2 2 2 165 
1021 EFTA COUNTR. 58 34 20 5 2 4 12 2 1030 CLASS 2 161 106 8 23 
8541.40-91 SOLAR CELLS 
001 FRANCE 33 4 9 18 
408 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I CNINC ltalia UK 
8541.21-90 
004 RF ALLEMAGNE 20843 395 1219 6856 335 n1 6137 48 7171 1669 3078 005 ITALIE 8796 9 208 20 260 1105 31 90 217 
006 ROYAUME-UNI 2920 116 352 330 20 104 1175 148 628 47 
010 PORTUGAL 1595 63 13 1s 516 144 7 915 038 AUTRICHE 7981 7360 145 252 120 26 




4 136 247 12 
400 ETATS-UNIS 15566 242 3775 1035 4068 3i 1336 a2 4914 
701 MALAYSIA 15061 28 12078 495 387 39 2034 
706 SINGAPOUR 1282 388 333 262 96 94 17 1 3 906 732 JAPON 34244 8666 2179 6631 17 191 15742 
740 HONG-KONG 4020 5 3208 11 9 48 4 8 24 703 
1000 M 0 N DE 233389 10001 4261 101780 642 6735 32840 857 14559 2662 59052 
1010 INTRA-CE 148628 9499 3410 62365 434 2640 20n2 797 12766 2290 33655 
1011 EXTRA-CE 84683 502 851 39413 208 4096 11990 61 1793 372 25397 
1020 CLASSE 1 61700 460 771 22804 144 3371 11163 40 1752 276 20919 
1021 A E L E 8736 3 91 7867 27 151 330 
21 
149 2 116 
1030 CLASSE 2 22713 23 81 16543 46 649 786 38 96 4430 
8541.29 TRANSISTORS, SAUF PHOTOTRANSISTORS, A POUVOIR DE DISSIPATION > = 1 W 
8541.29-10 r:NSISTORS, (SAUF PHOTOTRANSISTORS~ EN DISQUES 'WAFERS' (NON DECOUPES EN MICROPLAQUETTES), A POUVOIR DE DISSIPATION > = 
001 FRANCE 1321 2 102 12 
3931 
345 705 53 102 










6662 400 ETATS-UNIS 12272 170 76 3316 10 
51 
36 
732 JAPON 1363 1 1239 9 63 
1000 M 0 N DE 22929 7 28 1569 152 7388 1 3573 866 182 9163 
1010 INTRA-CE 7880 6 28 116 76 4017 i 2464 788 125 260 1011 EXTRA-CE 15048 1 1453 76 3371 1109 78 57 8902 
1020 CLASSE 1 14357 , 1410 76 3343 1 an 51 57 8741 
8541.29-90 TRANSISTORS,~AUF PHOTOTRANSISTORS), A POUVOIR DE DISSIPATION > = 1 W, (NON REPR. SOUS 8541.29-10) 
NL: REPRIS SOUS 1 40 10 
001 FRANCE 28084 1356 1163 4021 32 1332 
602 
70 16460 1618 2032 
002 BELG.-LUXBG. 2793 
1175 
42 394 121 7 4 96 7 1520 
003 PAY5-BAS 21725 458 7509 28 2265 3889 249 5286 127 739 
004 RF ALLEMAGNE 20304 725 419 
6641 
397 492 6077 223 8329 390 3252 
005 ITALIE 33498 154 303 56 2088 10969 12 
m:! 50 13225 006 ROYAUME-UNI 16715 244 401 6384 63 228 6923 447 253 
373 010 PORTUGAL 3993 
62 
21 1356 2236 5 
038 AUTRICHE 15956 
377 
15028 213 184 431 38 
046 MALTE 16760 4146 
10 
1766 9804 667 
204 MAROC 5804 434 34 422 35 2235 544 3103 57 8144 400 ETATS-UNIS 26179 313 6241 1622 5669 3120 




470 7 22 476 701 MALAYSIA 11307 10528 
23 
107 101 405 
706 SINGAPOUR 22100 21 139 19 19 
a6 21640 4 235 708 PHILIPPINES 1692 
81 10 
1052 9 39 4 
1 
502 
728 COREE DU SUD 2201 1512 
192 
18 57 360 34 128 
732 JAPON 30994 1078 208 14879 1967 4061 122 4304 73 4090 
736 T'AI-WAN 4519 13 152 150 171 13 27 21 3972 
740 HONG-KONG 24871 2 16357 5 113 336 25 3 8028 
958 NON DETERMIN 3637 326 1 528 2982 
1000 M 0 N DE 297159 5743 3795 96545 1002 12353 46342 2470 nan 2659 48379 
1010 INTRA-CE 127693 3669 2787 25212 702 7n8 30na 1004 32068 2461 21234 
1011 EXTRA-CE 165631 1749 1008 71332 300 4574 15037 1465 42821 198 27147 
1020 CLASSE 1 91586 1604 955 40845 276 4179 11803 670 17874 147 13233 
1021 A E L E 17421 91 57 15441 43 565 288 3 624 15 294 
1030 CLASSE 2 73756 121 51 30416 24 349 3218 798 24941 51 13787 
8541.30 THYRISTORS, DIACS ET TRIACS, AUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES 
8541.30-10 THYRISTORS, DIACS ET TRIACS, (AUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES~ EN DISQUES 'WAFERS' (NON DECOUPES EN 
MICROPLAQUETTES) 
004 RF ALLEMAGNE 2313 13 37 2218 14 8 11 12 
1000 M 0 N DE 2908 19 41 172 1 2398 24 62 31 86 74 
1010 INTRA-CE 2536 18 41 57 1 2286 24 42 9 22 36 
1011 EXTRA-CE 372 , 115 113 20 22 63 38 
8541.30-90 THYRISTORS, DIACS ET TRIACS, (AUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES), (NON REPR. SOUS 8541.30-10) 
001 FRANCE 14636 752 157 5899 5 501 83 34 4232 720 47 2289 002 BELG.-LUXBG. 1255 388 6 799 9 13 5 66 
, 271 
003 PAYS-BAS 3446 24 1330 
22 
412 209 19 47 
595 
41 978 
004 RF ALLEMAGNE 9987 426 849 
887 
1598 2309 27 1650 175 2336 
005 ITALIE 3285 10 32 2 987 1233 
81 893 
16 34 84 
006 ROYAUME-UNI 6055 306 59 769 7 233 1775 1822 110 




392 25 22 
036 SUISSE 4642 46 90 2107 301 346 728 182 11 826 
204 MAROC 8225 
a4 15 1017 482 8210 1 859 78 2 1177 400 ETATS-UNIS 4604 40 
5 
1064 
701 MALAYSIA 1275 
4 
9 562 11 531 10 
3426 
1 146 





732 JAPON ;'221 135 2 4488 472 438 309 66 1284 
1000 M 0 N DE n916 2483 1525 21104 69 5446 17678 183 10039 7045 4n 11867 
101 0 INTRA-CE 39123 1882 1174 9769 37 3768 57n 175 6885 3231 415 6010 
1011 EXTRA-CE 38698 550 352 11331 32 1678 11897 8 3117 3814 62 5857 
1020 CLASSE 1 19448 543 231 8221 2 1427 1931 6 2357 363 61 4286 
1021 A E L E 6731 324 180 2539 2 473 425 3 1177 227 34 1347 
1030 CLASSE 2 19213 7 119 3101 30 249 9960 1 742 3431 1 1572 
8541.40 DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES A SEMI.CONDUCTEUR, Y COMPRIS LES CELLULE$ PHOTOVOLTAIQUES; DIODES EMETTRICES DE LUMIERE 
8541.40-10 DIODES EMETTRICES DE LUMIERE 
NL: INCL. 8541 10 91, 8541 10 99, 8541 21 90, 8541 29 90, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1081 64 44 402 72 
1241 
17 247 32 203 
002 BELG.-LUXBG. 4283 
347 
42 1388 
1 174 8 
447 16 1169 
003 PAYS-BAS 3574 46 996 1421 99 27 455 
004 RF ALLEMAGNE 22289 1831 1237 
12&4 
12 388 8739 72 4n6 157 5075 
006 ROYAUME-UNI 3123 193 326 5 5 830 201 285 14 29 030 SUEDE 2249 5 89 1357 38 1 638 93 1 
038 AUTRICHE n34 43 133 7534 5 62 114 211 24 54 4136 400 ETATS-UNIS 23364 15543 302 1643 1294 
412 MEXIOUE 1323 
31 2 
685 16 121 3 26 498 701 MALAYSIA 9654 8793 517 49 54 188 
708 PHILIPPINES 9957 9313 60 3 11 
7 
570 
728 COREE DU SUD 1139 
6610 902 
132 405 120 4 876 732 JAPON 29787 10423 3228 302 1460 165 6594 736 T'AI-WAN 5835 72 31 2004 134 378 1785 
106448 
27 1102 
977 PAYS SECRETS 106448 
1000 M 0 N DE 234884 9309 2976 60385 91 2295 18959 814 10864 106448 532 22211 
1010 INTRA-CE 34846 2458 1702 4143 20 760 12244 298 5869 254 7098 
1011 EXTRA-CE 93573 6852 1274 56241 72 1535 6712 516 4978 279 15114 
1020 CLASSE 1 64759 6674 1156 35142 71 806 6007 215 3050 223 11415 
1021 A E L E 10666 8 114 9102 65 98 875 4 120 2 278 
1030 CLASSE 2 28781 176 118 21092 1 729 669 302 1928 56 3690 
8541.40-91 CELLULES SOLAIRES 
001 FRANCE 3352 2957 7 79 218 37 6 48 
J 409 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
8541.40-91 
003 NETHERLANDS 7 2 3 
2 
1 1 1 :i 1 8 004 FR GERMANY 51 2 1 9 28 6 006 UTD. KINGDOM 17 2 j 1'7 7 5 :i 14 400 USA 167 8 106 4 
732 JAPAN 37 26 10 1 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 370 5 9 168 5 55 29 40 10 5 44 
1010 INTRA·EC 131 4 1 17 3 44 7 26 4 2 23 
1011 EXTRA-EC 240 1 8 152 3 11 22 14 6 3 20 
1020 CLASS 1 220 1 8 137 3 10 22 13 6 3 17 
8541.40-93 PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS OR PHOTOCOUPLES 
001 FRANCE 9 2 3 
4 
1 
0028 UXBG. 11 
1:i 2 li 7 003 LANDS 31 8 5 9 :i 2 004 ANY 52 3 
:i 
1 8 20 
006 DOM 4 1 
008 K 13 10 
038 lA 5 5 j 2 :i 12 400 40 12 
404C ADA 8 ; 2 8 412 MEXICO 4 1 
701 MALAYSIA 28 23 4 
706 SINGAPORE 1 1 i 12 708 PHILIPPINES 22 5 1 9 :i 14 732 JAPAN 69 35 2 9 
1000 W 0 R L D 310 26 13 102 23 28 11 30 74 
1010 INTRA-EC 122 19 11 18 i 11 18 i 10 8 31 1011 EXTRA-EC 188 7 2 88 12 10 1 25 43 1020 CLASS 1 125 7 2 52 1 10 5 1 1 12 34 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 5 
2 5 1 1 1 1030 CLASS 2 62 34 12 8 
8541.40-99 PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES (EXCL 8541.40.81 AND 8541.40.93), INCLUDING PHOTOVOLT A1C CELLS (EXCL SOLAR CELLS) 
002 BELG.-LUXBG. 5 
:i 
1 1 2 
003 NETHERLANDS 12 
2 2 
3 
6 s:i 2 5 004 FR GERMANY 120 30 
:i 
11 14 
005 ITALY 23 1 11 3 2 1 2 006 UTD. KINGDOM 12 1 
2 
5 1 6 1 008 DENMARK 17 4 2 7 
036 SWITZERLAND 6 2 4 
2 82 2 5 400 USA 108 
1:i 
3 13 
701 MALAYSIA 13 i 706 SINGAPORE 1 
2 8 2li 2:i 10 j 732 JAPAN 73 3 
1000 WORLD 412 48 4 24 26 70 35 162 7 38 1010 INTRA-EC 197 33 2 12 16 26 11 70 3 24 
1011 EXTRA-EC 217 13 2 12 11 44 25 12 3 15 1020 CLASS 1 194 2 11 10 38 25 92 3 13 1021 EFTA COUNTR. 12 
1:i 
4 1 6 1 1 1030 CLASS 2 25 2 6 1 2 
8541.50 SEMICONDUCTOR DEVICES (EXCL PHOTOSENSITIVE) 
8541.50-10 SEMICONDUCTOR DEVICES (EXCL PHOTOSENSITIVE), WAFERS (NOT YET CUT INTO CHIPS) 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 5 2 
1010 INTRA-EC 2 1 i 1011 EXTRA·EC 2 1 
1030 CLASS 2 1 1 
8541.50-80 SEMICONDUCTOR DEVICES, (EXCL PHOTOSENSITIVE, EXCL 8541.50-10) 
001 FRANCE 5 2 8 1:i 2 17 1 004 FR GERMANY 120 3 8 6 7 72 005 ITALY 29 ; 5 1 8 006 UTD. KINGDOM 12 1 2 6 
:i 007 IRELAND 6 
2 
1 2 038 AUSTRIA 15 13 li 2 6 400 USA 21 2 732 JAPAN 26 1 1 23 
1000 W 0 R L D 255 10 9 29 6 2 32 3 12 29 2 121 1010 INTRA-EC 178 8 8 12 8 2 20 1 8 27 1 84 1011 EXTRA-EC n 2 1 17 1 12 2 3 2 1 36 1020 CLASS 1 66 2 16 1 12 2 1 2 1 29 1021 EFTA COUNTR. 17 2 13 1 
2 
1 j 1030 CLASS 2 12 1 1 
8541.60 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
8541.&o.OO MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 




7 1 003 NETHERLANDS 251 
4 
15 9 2 76 004 FR GERMANY 130 4 73 23 15 005 ITALY 2 8 1 1 5 2 1 006 UTD. KINGDOM 18 1 
16 036 SWITZERLAND 17 1 ; 038 AUSTRIA 8 3 
6 :i 
2 400 USA 44 12 3 18 680 THAILAND 2 
2 
2 5 ; 701 MALAYSIA 19 11 
706 SINGAPORE 4 
10 1 6 2 2 4 728 SOUTH KOREA 26 
:i 2 5 732 JAPAN 178 50 23 24 11 1 63 738 TAIWAN 14 1 2 5 
12 
6 9n SECRET COUNT 12 






17 1030 CLASS 2 68 25 17 16 
8541.80 PARTS OF DEVICES OF 8541.10 TO 8541.60 
8541.91).01) PARTS OF DEVICES OF 8541.10.10 TO 8541.60.00 




8 004 FR GERMANY 543 3 
6 10 




9 10 1 006 UTD. KINGDOM 218 75 57 5 3 ; 036 SWITZERLAND 135 70 45 11 4 4 038 AUSTRIA 123 117 
24 4 
5 1 5 66 400 USA 159 17 ; 16 26 732 JAPAN 113 5 4 41 4 3 1 54 
1000 W 0 R L D 1979 17 8 485 15 96 510 50 176 296 79 269 1010 INTRA-EC 1290 17 3 204 11 32 427 5 134 260 87 130 
410 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalla _I Nederland 1 Portugal I UK 
8541.40-91 
003 PAY$-BAS 




958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 





































8541.4G-93 PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHOTOCOUPUES 
001 FRANCE 4514 3147 92 233 
~ ~f~~fl-,k~lBG. = 27S J 5J~ 
004 RF ALLEMAGNE 15917 1035 649 
006 ROYAUME-UNI 3075 51 136 
006 OANEMARK 1444 220 
036 AUTRICHE 3032 10 
400 ETATS-UNIS 28200 124 
404 CANADA 2452 1 
412 MEXIQUE 3231 6 
701 MALAYSIA 8707 14 
706 SINGAPOUR 1057 75 
~gg rr~'6~PINES ~~ 6&6 
1000 M 0 N D E 107558 5729 
101 0 IN TRA-CE 31526 4735 
1011 EXTRA-CE 76027 994 
1020 CLASSE 1 55339 890 
1021 A E L E 4280 99 




















































































































8541.40-99 DISPOSmFS PHOTOSENSIBUES A SEMI~ONDUCTEUR (NON REPR. SOUS 8541.40-91 ET 8541.4G-93), Y COMPRIS LES CELLUUES 
PHOTOVOLTAIQUES (AUTRES QUE CELLULE$ SOLAIRES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































8541.5G-10 DISPOSmFS A SEMI~ONDUCTEUR, (AUTRES QUE PHOTOSENSIBUES), EN DISQUE$ 'WAFERS' (NON DECOUPES EN MICROPLAQUETTES) 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~E 
1011 EXTRA-CE 



















8541.50.90 DISPOSmFS A SEMI-CONDUCTEUR, (AUTRES QUE PHOTOSENSIBUES, NON REPR. SOUS 8541.5G-10) 
001 FRANCE 1209 279 74 95 
004 RF ALLEMAGNE 13455 891 705 
~ ~~iJ..EuME-UNI ~~ 1~~ s3 
007 lALANDE 2291 31 25 
036 AUTRICHE 1573 16 
400 ETAT$-UNIS 9684 146 
732 JAPON 4516 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













8541.60 CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES 
8541.60.00 CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7220 118 
003 PAY$-BAS 13327 1689 
004 RF ALLEMAGNE 22580 1444 
005 ITALIE 1465 19 
006 ROYAUME-UNI 3231 833 
036 SUISSE 2662 25 
036 AUTRICHE 2259 19 
400 ETATS-UNIS 12889 236 
~ l,1~k~~a.E ~96~ 492 
706 SINGAPOUR 2170 1 
728 COREE DU SUD 6868 16 
732 JAPON 45192 979 
736 T' AI-WAN 4407 95 
977 PAYS SECRETS 4443 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













8541.90 PARTIES DES DISPOSmFS DES 8541.10 A 8541.60 
8541.90.00 PARTIES DES DISPOSmFS DES 8541.10.10 A 8541.60.00 
001 FRANCE 4047 52 
003 PAYS-BAS 8679 623 
004 RF ALLEMAGNE 16908 161 
005 ITALIE 2788 9 
006 ROYAUME-UNI 9042 152 
036 SUISSE 3090 40 
036 AUTRICHE 2110 1 
400 ETAT$-UNIS 16862 44 
732 JAPON 10291 9 
























































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I UK CNINC 
8541.90-40 
1011 EXTRA·EC 690 3 262 4 63 84 45 42 36 12 139 
1020 CLASS 1 540 3 210 1 4 78 44 36 33 9 122 
1021 EFTA COUNTR. 270 3 187 
2 
3 50 16 5 4 2 
1030 CLASS 2 150 52 60 6 6 3 3 17 
8542.11 MONOLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
8542.11-10 MONOLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL, WAFERS (NOT YET CUT INTO CHIPS) 
001 FRANCE 22 1 6 
92 5 
14 
003 NETHERLANDS 99 1 
2 
1 
004 FA GERMANY 46 32 6 5 
005 ITALY 2 6 1 1 006 UTD. KINGDOM 10 2 
036 SWITZERLAND 2 1 
036 AUSTRIA 5 5 
13 :i 5 400 USA 23 1 
3 732 JAPAN 20 16 1 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 237 2 39 126 29 4 4 3 30 
1010 INTRA-EC 180 2 12 124 15 2 2 2 21 
1011 EXTRA·EC 59 28 2 14 3 2 1 9 
1020 CLASS 1 54 24 2 13 3 2 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 2 
1030 CLASS 2 5 4 1 
8542.11-30 ELECTRONIC CHIPS, MONOLITHIC, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 70 1 10 54 4 
002 BELG.-LUXBG. 13 
5 
4 7 i i 1 003 NETHERLANDS 39 15 22 17 004 FA GERMANY 108 8 i 52 7 16 005 ITALY 13 9 
3 14 2 
2 
006 UTD. KINGDOM 24 3 1 
3 007 IRELAND 4 1 
010 PORTUGAL 9 9 i 030 SWEDEN 3 1 
036 SWITZERLAND 5 3 2 
036 AUSTRIA 12 
2 
10 
28 1i 5i 5 
2 
400 USA 250 29 122 
680 THAILAND 1 1 i 701 MALAYSIA 2 
4 706 SINGAPORE 5 
3 
1 
708 PHILIPPINES 18 5 8 
728 SOUTH KOREA 15 i 12 1 14 2 2 732 JAPAN 153 18 5 113 
736 TAIWAN 14 2 9 1 2 
740 HONG KONG 9 6 1 
8i 
2 
977 SECRET COUNT 81 
1000 W 0 R L D 861 20 2 135 6 92 81 69 72 81 302 
1010 INTRA-EC 285 14 1 35 4 50 56 15 66 43 
1011 EXTRA-EC 496 6 1 100 2 43 25 54 6 259 
1020 CLASS 1 424 3 1 62 1 34 25 52 5 241 
1021 EFTA COUNTR. 23 
4 
15 2 1 5 
1030 CLASS 2 69 38 7 1 17 
8542.11-71 ELECTRONIC MEMORIES, MONOLITHIC, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 88 8 38 2 
3 
14 23 002 BELG.-LUXBG. 104 
3 
98 2 
2 i 1 003 NETHERLANDS 54 6 21 1 9 17 004 FA GERMANY 323 5 
25 
4 122 12 54 
4 
120 
005 ITALY 84 3 13 16 
47 8 
23 
006 UTD. KINGDOM 332 2 231 1 42 
5 007 IRELAND 61 55 1 
010 PORTUGAL 47 43 1 3 030 SWEDEN 4 2 1 i 1 036 SWITZERLAND 18 3 13 036 AUSTRIA 1 
4 2 
1 
10 68 57 6 1eB 400 USA 402 67 404 CANADA 7 1 5 1 
412 MEXICO 
18 1i j 680 THAILAND i 3 9 i 701 MALAYSIA 23 
2 
1 8 
706 SINGAPORE 160 1 70 2 25 i 2 58 708 PHILIPPINES 19 
2 
4 9 10 6 4 728 SOUTH KOREA 149 
2 
36 16 4 76 
732 JAPAN 420 1 246 5 29 
2 
1 136 
738 TAIWAN 91 19 10 35 1 24 
740 HONG KONG 20 4 4 11 956 NOT DETERMIN 19 19 
142 977 SECRET COUNT 142 
1000 W 0 R L D 2594 25 19 968 71 413 130 97 142 7 722 
1010 INTRA-EC 1096 17 12 512 23 195 61 77 8 193 1011 EXTRA-EC 1339 8 7 457 50 199 69 19 1 529 1020 CLASS 1 860 5 4 321 16 102 62 8 1 341 1021 EFTA COUNTR. 25 
3 
1 6 1 1 9 1 15 1030 CLASS 2 482 3 137 33 98 11 188 
~r=-75 ~~~~~~w~~PS88~~~~S AND SINGLE-CHIP MICROCOMPUTERS, MONOLITHIC, DIGITAL 
001 FRANCE 46 1 13 2 i 14 17 002 BELG.·LUXBG. 31 
2 2 
23 i 3 2 7 003 NETHERLANDS 76 16 21 29 004 FA GERMANY 198 18 3 i 4 24 1 76 71 005 ITALY 39 2 
3 
4 28 
2i 22 4 006 UTD. KINGDOM 138 6 35 3 46 j 007 IRELAND 39 26 6 33 010 PORTUGAL 33 6 030 SWEDEN 6 9 036 SWITZERLAND 10 i 036 AUSTRIA 7 6 26 046 MALTA 21 3ri 15 12 6 1 400 USA 271 44 162 680 THAILAND 38 1 28 




2 728 SOUTH KOREA 54 1 3ri 29 732 JAPAN 374 232 15 5 90 736 TAIWAN 57 43 6 8 740 HONG KONG 40 
s5 40 977 SECRET COUNT 55 
1000 W 0 R L D 1671 31 12 408 141 225 37 181 55 3 578 1010 INTRA·EC 602 28 9 114 15 127 25 148 1 135 1011 EXTRA-EC 1014 2 3 294 128 98 13 34 1 443 1020 CLASS 1 688 2 3 275 30 94 12 11 1 260 1021 EFTA COUNTR. 22 14 96 5 1 7 1030 CLASS 2 327 19 23 183 
854~11:"91 ~~~~~G~~~~~~E~ONTROL CIRCUITS AND INTERFACE CIRCUITS, MONOLITHIC, DIGITAL 
001 FRANCE 173 2 87 18 21 4 41 
412 J 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschlandj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal j UK 
8541.90-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































8542.11-10 CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES, MONOLITHIQUES, NUMERIQUES, EN DISQUES 'WAFERS' (NON DECOUPES EN MICROPLAQUETTES) 
001 FRANCE 
003 PAYB-BAS 








1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































~l1~ ~.!jR8l~~¥~~~C~)!~M~~CTRONIQUES, MONOLITHIQUES, NUMERIQUES 
001 FRANCE 164238 190 2 1298 
~ ~I~~i}_kllBG. 1~~~~ 181:i 158 J.."n 
~ WAti~LEMAGNE 1~~ 7~ ~ 35:i 
006 ROYAUME-UNI 27193 1055 273 2729 
007 lALANDE 2456 3 536 
~ ~8~J~GAL ~~~ 1S 29 1m 
036 SUISSE 2451 11 21 1533 
~ ~¥1r~~0'~1s 1= 103S J3 ~m 
m Ul:11AL¢~~~E 1~~ 51 m 
706 SINGAPOUR 3025 10 6 2393 
708 PHILIPPINES 5675 5 1301 
~~~ r1'rJ~ DU SUD 4= 121 sO ~~ 
736 T'AI-WAN 2673 185 29 1663 
740 HONG-KONG 3666 2897 
977 PAYS SECRETS 31507 
1000 M 0 N D E 638983 
1010 INTRA-CE 380354 
1011 EXTRA-CE 226927 
1020 CLASSE 1 205006 
1021 A E L E 42478 























958 NON DETERMIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































































8542.11-75 MICROPROCESSEURS ET MICR~RDINATEURS MONOCHIP ELECTRONIQUES, MONOLITHIQUES, NUMERIQUES 






















977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































8542.11-91 CIRCUITS LOGIQUES, DE CONTROLE ET DE COMMANDE, D'INTERFACE, ELECTRONIQUES, MONOLITIGQUES, NUMERIOUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 

























































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlaool 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
8542.11·91 
002 BELG.-LUXBG. 52 
16 i 4 33 
, 12 1 
003 NETHERLANDS 54 3 11 
19 11 1 
13 
3 
004 FR GERMANY 307 8 8 46 74 16 
78 99 
005 ITALY 90 
2 
4 15 7 1 
156 
17 
006 UTD. KINGDOM 478 12 37 1 37 231 3 007 IRELAND 9 1 4 1 4 010 PORTUGAL 437 300 133 
028 NORWAY 1 1 i 4 030 SWEDEN 7 2 
038 SWITZERLAND 2 i 1 1 038 AUSTRIA 3 
215 
2 
1sS 45 9i 9 147 400 USA no 3 99 
404 CANADA 4 3 1 
680 THAILAND 10 4 57 2 4i 9 
10 
701 MALAYSIA 375 256 
706 SINGAPORE 65 20 i 5 40 708 PHILIPPINES 135 88 5 41 
728 SOUTH KOREA 52 40 1 2 
3 
9 
732 JAPAN 214 84 6 22 98 
738 TAIWAN 144 114 1 6 1 20 
740 HONG KONG 39 14 1 82 24 9n SECRET COUNT 82 
1000 W 0 R L D 3562 249 73 1008 212 308 379 285 82 20 945 
1010 INTRA-EC 1606 28 27 491 48 172 261 274 18 298 
1011 EXTRA-EC 1834 221 8 527 187 135 118 10 2 848 
1020 CLASS 1 1010 215 6 193 162 69 104 10 1 250 




1 3 5 
1030 CLASS 2 819 1 332 66 12 397 
8542.11-99 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND MICROASSEMBUES, MONOLITHIC, DIGITAL (EXCL 8542.11·10 TO 8542.11-91) 
001 FRANCE 517 8 194 2 j 259 27 26 002 BELG.-LUXBG. 51 
6 3 
1 
6 i 26 2 i 41 003 NETHERLANDS 124 35 15 
26 
37 
004 FR GERMANY 1n 8 3 
5 
24 37 6 22 11 40 
005 ITALY 124 
3 9 26 54 52 11 
1 36 
006 UTD. KINGDOM 223 117 4 21 5 13 007 IRELAND 28 13 i 2 5i 010 PORTUGAL 413 5 185 165 
030 SWEDEN 29 26 
3 
1 
18 6 038 SWITZERLAND 29 2 
038 AUSTRIA 235 235 22 3 6 048 MALTA 31 j 2 126 53 sO 4 400 USA 499 40 114 103 





680 THAILAND 3D 19 
3 2 
1 
701 MALAYSIA 72 25 3 4 35 
706 SINGAPORE 69 15 5 21 1 12 15 





728 SOUTH KOREA 41 8 9 6 4 
6 
5 
732 JAPAN 219 76 21 61 10 3 42 
736 TAIWAN 497 60 15 4 10 316 89 
740 HONG KONG 25 2 1 22 
1000 WORLD 3538 37 18 1006 185 492 119 549 400 21 710 
1010 INTRA·EC 1687 26 15 372 62 322 59 371 64 14 361 
1011 EXTRA-EC 1871 11 4 835 123 170 60 1n 336 7 348 
1020 CLASS 1 1059 10 2 466 79 126 54 148 7 7 160 
1021 EFTA COUNTR. 296 2 i 263 3 2 6 18 1 7 1030 CLASS 2 809 1 168 43 44 31 328 188 
8542.19 MONOLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, (EXCL DIGITAL) 
8542.11-10 ELECTRONIC WAFERS (NOT YET CUT INTO CHIPS), MONOUTIUC (EXCL DIGITAL) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
6 4 2 400 USA 
706 SINGAPORE 
8 8 732 JAPAN 
736 TAIWAN i 958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 33 6 15 12 
1010 INTRA-EC 4 1 1 2 
1011 EXTRA·EC 28 5 13 10 
1020 CLASS 1 28 5 13 10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~1_1;20 ~~r~~~~p~y ~~~ff:~C (EXCL DIGITAL) 
001 FRANCE 1 2 004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 10 
2 
10 
006 UTD. KINGDOM 3 
2 038 SWITZERLAND 2 
3 10 400 USA 18 3 
701 MALAYSIA 2 2 
708 PHILIPPINES 1 6 2 1 19 732 JAPAN 37 10 
3 9n SECRET COUNT 3 
1000 W 0 R L D 109 3 24 5 3 34 3 3 32 
1010 INTRA-EC 28 1 7 3 3 13 3 3 1011 EXTRA·EC 78 2 18 2 21 29 
1020 CLASS 1 62 2 12 2 16 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 3 
2 2 
3 
1030 CLASS 2 15 5 5 
854~l~ ~~fRRJ~~~~PMf!Ec8M13rfLITH1C, (EXCL DIGITAL) 
001 FRANCE 88 1 1 16 4 6 62 003 NETHERLANDS 9 1 1 2 i 5 1 004 FR GERMANY 36 2 2 i 9 16 005 ITALY 9 1 2 4 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 37 1 7 23 3 
010 PORTUGAL 48 1 45 
038 SWITZERLAND 64 16 26 400 USA 21 
701 MALAYSIA 5 3 1 1 
706 SINGAPORE 29 25 4 
732 JAPAN 10 9 
736 TAIWAN 9 2 j 
1000 W 0 R L D 359 4 8 96 29 98 2 11 2 2 109 
1010 INTRA-EC 224 4 8 28 27 65 2 11 2 79 
1011 EXTRA·EC 135 1 68 3 33 30 
1020 CLASS 1 n 1 26 2 26 22 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
1030 CLASS 2 58 42 j 8 
854~lt:S0 ~fRRJ~~~L1~Gfut~FllM:RENT REGULATORS, MONOLITHIC (EXCL DIGITAL) 
001 FRANCE 25 4 12 3 4 
002 BELG.·LUXBG. 36 36 
004 FR GERMANY 18 16 
414 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 























977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































8542.11·99 CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES, MONOUTHIQUES, NUMERIQUES, (NON REPR. SOU$ 8542.11·10 A 8542.11·91) 
001 FRANCE 419622 3471 89 84258 
~ ~f~~J_.tJ:BG. Jm3 4055 1~ 14~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~J 7~ 1~~ 1865 
006 ROYAUME..lJNI 97612 1335 2223 62480 
007 lALANDE 13184 303 179 4390 
ga& ~~J~GAL ~H 9 sci 5~~ 
036 SUISSE 7557 46 161 2666 
038 AUTRICHE 108140 99 2 107135 
~ ~f'k/~-UNIS 2m~ 3674 1414 d 
404 CANADA 3798 1 5 487 
680 THAILANDE 9478 45 51 4681 
701 MALAYSIA 17560 10 2 7049 
~gg ~~r.~~&~~ = 73 9 ~~~ 
728 COREE DU SUD 14737 181 33 1512 
732 JAPON 92320 676 198 31720 
736 T'AI-WAN 95249 13 882 23578 
740 HONG-KONG 6416 116 15 473 
1000 M 0 N D E 1505730 21648 8150 430843 
1010 INTRA·CE 833503 16684 5257 169358 
1011 EXTRA.CE 671657 4963 2892 261487 
1020 CLASSE 1 480094 4507 1894 212904 
1021 A E L E 121792 157 268 115095 
1030 CLASSE 2 191460 444 998 48563 













































































































8542.111-10 DISQUES 'WAFERS' (NON DECOUPES EN MICROPLAQUETTES~ ELECTRONIQUES, MONOUTHIQUES, (AUTRES QUE NUMERIQUES) 
001 FRANCE 16754 22 1 5396 1 61 1 ~ ~tA~~~5~~GNE ~ ~ 6 341 3~ sf~ 
~~ ~l~~fOUR ~ 1 12 ~ 
736 T'AI·WAN 1548 2 19 411 
958 NON DETERMIN 3432 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























854~1t20 ~!~R8l'te~¥rn~~C~fRS~I~CTRONIQUES, MONOUTHIQUES, (AUTRES QUE NUMERIQUES) 
001 FRANCE 1553 56 42 604 14 
~ ~t~~LEMAGNE J~a~ 19 m 72 ~ 
006 ROYAUME-UNI 1578 16 442 166 242 
~ ~¥1~\~UNIS MjJ 14 89~ 2~~ J 
701 MALAYSIA 4601 26 43 
~~ ~~~'c!,':INES 1Jm 97 ~ 1Jf 3 
977 PAYS SECRETS 2160 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























8542.19-30 AMPLIFICATEURS ELECTRONIQUES MONOUTHIQUES, (AUTRES QUE NUMERIQUES) 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS..BAS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































8542.1t-50 REGULATEURS DE PUISSANCE OU DE TENSION ELECTRONIQUES, MONOUTHIQUES, (AUTRES QUE NUMERIQUES) 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5757 665 144 
002 BELG.·LUXBG. 7719 












































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin 1 consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK CNINC 
8542.111-50 
005 ITALY 16 5 4 3 2 
3 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 
010 PORTUGAL 9 8 1 5 400 USA 31 9 15 
708 PHILIPPINES 16 16 
728 SOUTH KOREA 14 14 
3 2 732 JAPAN 28 23 
1000 W 0 R L D 218 4 2 135 9 40 2 5 3 17 
1010 INTRA-EC 113 4 2 63 4 23 1 5 3 8 
1011 EXTRA·EC 104 72 4 18 1 9 
1020 CLASS 1 63 36 4 15 1 7 
1030 CLASS 2 38 34 2 2 
~1_1;70 ~~~J~~fv~~~gi.ITHic (EXCL DIGITAL) 
001 FRANCE 42 5 
10 
3 4 29 
004 FR GERMANY 12 
1 2 2 006 UTD. KINGDOM 7 2 3 400 USA 18 2 13 
708 PHILIPPINES 14 10 2 2 
732 JAPAN 2 
3 
2 
740 HONG KONG 3 
1000 WORLD 115 2 26 30 5 4 2 43 
1010 INTRA·EC 64 1 7 13 5 4 2 30 
1011 EXTRA·EC 53 1 20 18 14 
1020 CLASS 1 24 1 2 13 8 
1030 CLASS 2 27 17 5 5 
~1_1;90 ~~~J~~~Cf'cm?JA7~1TS AND MICROASSEMBUES, MONOLITHIC. (EXCL DIGITAL), (EXCL 8542.1t-10 TO 8542.1t-70) 







003 NETHERLANDS 319 82 35 61 34 61 004 FR GERMANY 376 54 4 
251 
26 124 5 46 2 80 
005 ITALY 558 2 1 50 244 
19 26 2 8 006 UTD. KINGDOM 714 32 6 301 3 313 13 
1 007 IRELAND 1 
1 6 3 010 PORTUGAL 32 
12 
22 
030 SWEDEN 14 1 
11 
1 
036 SWITZERLAND 17 1 
3 i 
2 
038 AUSTRIA 131 127 
124 1 046 MALTA 192 5 36 26 31 31 22 400 USA 201 27 38 5 45 
404 CANADA 2 1 
11 
1 4i 508 BRAZIL 60 2 
1 1 680 THAILAND 140 19 4 
3 
115 
701 MALAYSIA 174 
4 
2 2 6 
1 
161 
706 SINGAPORE 535 39 5 31 425 30 
708 PHILIPPINES 100 62 1 4 1 
76 2 
32 
728 SOUTH KOREA 111 
19 
13 16 1 j 3 732 JAPAN 183 48 26 20 6 2 55 
736 TAIWAN 458 3 58 29 65 2 273 26 





958 NOT DETERMIN 17 1 
1000 W 0 R L D 4664 226 18 1149 2 225 956 59 644 621 12 552 
1010 INTRA·EC 2288 192 16 693 2 86 743 26 254 78 7 191 
1011 EXTRA-EC 2361 31 3 458 140 211 33 578 542 6 361 
1020 CLASS 1 743 24 2 240 70 91 33 147 29 3 104 
1021 EFTA COUNTR. 166 j 2 128 17 2 1 11 2 3 3 1030 CLASS 2 1619 216 69 120 2 431 513 258 
8542.20 HYBRID INTEGRA TED CIRCUITS 
8542.20-00 ELECTRONIC HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
001 FRANCE 36 1 5 15 
4 1 
2 12 
002 BELG.-LUXBG. 34 
3 1 
13 1 8 6 
003 NETHERLANDS 82 45 2 2 2 2 4 2 27 004 FR GERMANY 92 2 17 
1 
8 26 6 25 
005 ITALY 55 1 2 
3 8 2 
2 49 
006 UTD. KINGDOM 118 87 16 2 007 IRELAND 8 6 
4 030 SWEDEN 8 
1 
3 
032 FINLAND 1 
4 1 036 SWITZERLAND 8 1 
038 AUSTRIA 12 10 1 
046 MALTA 8 1 
28 
7 
204 MOROCCO 28 
20 3 8 2 11 32 400 USA 84 6 
404 CANADA 3 
3 
1 2 
624 ISRAEL 3 





732 JAPAN 111 57 8 27 
736 TAIWAN 26 19 6 1 
1000 W 0 R LD 760 9 21 279 64 105 14 26 38 6 197 
1010 INTRA-EC 422 6 19 158 26 52 5 18 15 4 119 
1011 EXTRA·EC 335 3 2 121 38 53 8 9 23 1 77 
1020 CLASS 1 237 3 2 91 14 23 8 8 14 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 13 4 3 4 1 5 
1030 CLASS 2 98 29 24 30 1 9 5 
8542.80 OTHER ELECTRONIC INTEGRA TED CIRCUITS AND MICROASSEMBUES 
8542.80.00 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND MICROASSEMBLIES (EXCL 8542.11·10 TO 8542.20-00) 




12 11 8 
003 NETHERLANDS 59 1 10 20 1 14 4 7 004 FR GERMANY 133 36 5 
12 
19 2 12 21 
005 ITALY 79 1 
1 
22 10 27 3ci 1 1 6 006 UTD. KINGDOM 58 4 11 1 6 2 
3 007 IRELAND 14 2 2 2 4 1 011 SPAIN 2 6 1 1 030 SWEDEN 28 
1 2 20 036 SWITZERLAND 10 2 5 1 038 AUSTRIA 17 14 
3 31 3 11 
1 
400 USA 186 6 11 118 
404 CANADA 8 8 
706 SINGAPORE 12 10 
708 PHILIPPINES 6 
1 8 
6 
728 SOUTH KOREA 26 
1i 43 147 2 13 16 732 JAPAN 512 13 1 281 
736 TAIWAN 22 3 3 6 1 1 7 
740 HONG KONG 10 7 3 958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 R LD 1318 109 15 123 66 57 112 63 185 47 21 520 1010 INTRA-EC 451 87 14 53 52 37 84 30 31 31 6 46 1011 EXTRA·EC 866 21 1 69 14 20 46 34 155 16 15 473 
1020 CLASS 1 773 18 1 51 3 12 46 31 152 15 14 430 
1021 EFTA COUNTR. 67 11 26 2 j 1 3 1 1 22 1030 CLASS 2 82 3 14 11 1 3 1 42 
416 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 







































854~1~70 ~~cgr~~~~~NC~f~~~~ONIQUES, MONOUTHIQUES, (AUTRES QUE NUMERIQUES) 
001 FRANCE 9536 124 20 2960 2 
004 RF ALLEMAGNE 8914 2Q 44 
~ ~~lf~~~i"MN 1 1~ a6 ~~ 
708 PHILIPPINES 5403 
732 JAPON 3318 

















































1000 M 0 N D E 49474 279 257 9516 3 203 27122 1056 
1010 INTRA-CE 22321 156 136 3424 3 121 11011 1043 
1011 EXTRA.CE 26961 122 121 6092 82 16111 13 
1020 CLASSE 1 19012 120 121 1740 60 13787 6 
1 03tJ CLASSE 2 7965 2 4349 22 2324 6 





































































1000 M 0 N D E 1473878 71m 
1010 INTRA-cE 875142 56170 
1011 EXTRA.CE 595345 13141 
1020 CLASSE 1 236965 10157 
1021 A E L E 23620 202 
1030 CLASSE 2 356323 2Q84 
8542.20 CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES HYBRIDES 
8542.2Q.40 CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES HYBRIDES 
001 FRANCE 1593tJ 578 
~ ~f~~j}_k':BG. m~ 2320 
004 RF ALLEMAGNE 23324 1707 
005 ITALIE 12740 2 
006 ROYAUME-UNI 31552 243 
~ ~J-t~JlE ~~ :j 
032 Fl NLANDE 1632 2 
036 SUISSE 8511 175 
038 AUTRICHE 5956 4 
048 MAL TE 1708 1 
~ rr\~~UNIS 7~~ sa6 
404 CANADA 1618 9 
624 ISRAEL 3105 72 
706 SINGAPOUR 2778 m rfl~~ DU SUD Jm 22:i 
736 T'AI-WAN 6104 22 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













8542.80 MICRO-ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 




















956 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant f Origine I provenance : I 
EUR 12 
_L Belg.-Lux. I Danmark leeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8542.90 PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND MICROASSEMBUES 
8542.90-00 PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND MICROASSEMBLIES 
001 FRANCE 454 1 42 i 379 ~l 10 002 BELG.-LUXBG. 25 63 1 i i 246 9 003 NETHERLANDS 426 102 
2 4 1 133 12 004 FR GERMANY 249 3 j 6 21 16 14 2 47 005 ITALY 23 3 8 2 9 3 1 3 008 UTD. KINGDOM 338 213 1 106 5 1 j 038 SWITZERLAND 72 1 17 1 45 1 
038 AUSTRIA 9 7 3 2 6 1 2li 1 400 USA 112 12 
2 
3 65 
732 JAPAN 251 93 11 50 5 5 8 n 
736 TAIWAN 20 4 8 
8 
3 4 1 
740 HONG KONG 44 2 2 5 27 
1000 WORLD 2115 72 8 514 4 20 51 188 473 209 282 294 
1010 INTRA-EC 1568 70 7 m 2 5 33 127 404 189 251 105 
1011 EXTRA-EC 547 2 1 141 1 15 18 61 68 20 31 189 
1020 CLASS 1 460 2 133 1 2 15 53 64 10 28 152 







1030 CLASS 2 86 7 4 4 10 37 
8543.10 PARTICLE ACCELERATORS 
8543.10-00 PARTICLE ACCELERATORS 
001 FRANCE 58 11 40 44 3 008 UTD. KINGDOM 40 
038 SWITZERLAND 8 
2 li 6 6i 2 400 USA 181 107 
1000 W 0 R L D 310 11 14 9 154 107 15 
1010 INTRA-EC 111 11 2 ti 40 46 12 1011 EXTRA-EC 196 11 113 61 2 
1020 CLASS 1 196 11 9 113 61 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
8543.20 SIGNAL GENERATORS 
8543.20-00 SIGNAL GENERA TORS 
001 FRANCE 63 3 
2 





008 UTD. KINGDOM 103 2 8 1 4 n 1 
008 DENMARK 20 1 1 13 3 1 1 
030 SWEDEN 46 i 1 i 41 4 1 038 SWITZERLAND 18 9 5 
3 
2 
75 400 USA 285 1 107 
i 
2 68 28 
732 JAPAN 318 
i 
11 3 251 1 14 37 
736 TAIWAN 90 5 3 11 61 2 1 5 
1000 W 0 R L D 1344 22 8 196 17 47 671 3 55 81 16 228 
1010 INTRA-EC 503 17 6 56 7 27 211 2 45 33 15 84 
1011 EXTRA-EC 839 4 2 140 10 20 459 10 46 2 144 
1020 CLASS 1 686 3 1 132 8 8 368 8 45 113 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 12 6 1 46 4 3 1 
1030 CLASS 2 147 1 7 3 12 91 2 2 28 
8543.30 MACHINES AND APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
8543.30-00 MACHINES AND APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
001 FRANCE 166 13 22 78 
12 
52 1 







004 FR GERMANY 525 56 97 i 43 46 005 ITALY 107 5 7 18 14 j 9 6 006 UTD. KINGDOM 53 13 6 4 11 3 
128 011 SPAIN 145 38 70 17 8 i 038 SWITZERLAND 142 
14 
15 
400 USA 523 
12 
490 4 3 12 
732 JAPAN 90 37 13 6 20 2 
1000 W 0 R L D 2156 214 3 760 20 147 246 4 341 174 129 116 
1010 INTRA-EC 1225 200 1 176 19 120 156 4 157 165 129 98 
1011 EXTRA-EC 930 14 2 583 1 27 92 184 9 18 
1020 CLASS 1 805 14 2 583 27 92 63 9 15 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 2 53 79 16 9 1 
1030 CLASS 2 70 67 3 
8543.80 ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCnONS, (EXCL. 8543.10 TO 8543.30 AND N.E.S. INCH. 85) 
8543.8G-10 FLIGHT RECORDERS FOR CIVI. AIRCRAFT 
400 USA 10 4 2 4 
1000 W 0 R L D 18 9 2 6 
1010 INTRA-EC 3 1 2 1 1011 EXTRA-EC 15 8 5 
1020 CLASS 1 15 8 2 5 
8543.80.90 ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS WITH INDMDUAL FUNcnoNS (EXCL. 8543.10-00 TO 8543.80.10 AND N.E.S.IN CHAPTER 85) 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR OUANnTIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 506 84 4 186 4 70 68 1 90 55 12 002 BELG.-LUXBG. 410 
1058 
1 97 1 11 2 38 185 7 003 NETHERLANDS 2975 55 1147 8 291 164 60 182 
1338 
12 004 FR GERMANY 3018 663 223 
317 
36 66 354 32 279 27 005 ITALY 929 15 31 37 135 305 2 206 20 87 006 UTD. KINGDOM 2360 43 54 664 17 811 300 98 110 43 007 IRELAND 15 
10 
12 1 1 6 2 1 2 008 DENMARK •63 6 20 8 4 12 011 SPAIN 91 1 14 15 8 12 34 028 NORWAY 150 
i 
2 146 
10 5 63 1 1 i 030 SWEDEN 210 19 18 39 54 032 FINLAND 72 2 3 47 1 2 4 
8 
2 10 1 038 SWITZERLAND 621 50 7 255 1 22 22 194 59 3 038 AUSTRIA 118 3 76 4 10 15 10 390 SOUTH AFRICA 5 
70 4 




8 1 2 49 824 ISRAEL 833 55 1 37 718 706 SINGAPORE 289 269 1 13 1 3 708 PHILIPPINES 10 
4 16 i i 
2 
33 
8 720 CHINA 82 19 8 
2 728 SOUTH KOREA 2985 7 45 2790 14 26 96 13 45 5 732 JAPAN 4993 60 3460 18 302 527 321 221 26 736 TAIWAN 4032 28 3 3119 36 132 297 161 179 n 740 HONG KONG 790 13 10 221 6 15 286 127 101 9 800 AUSTRALIA 18 4 1 1 12 9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 27226 2131 475 13805 198 2044 2741 232 1882 3389 331 1010 INTRA-EC 10405 1874 374 2463 101 1420 1213 200 802 1734 204 1011 EXTRA-EC 16822 257 102 11319 97 625 1528 32 1080 1655 127 1020 CLASS 1 nt3 187 80 4612 39 437 810 31 670 610 37 1021 EFTA COUNTR. 1167 58 30 541 12 33 99 8 250 133 5 1030 CLASS 2 8998 66 15 6473 56 185 700 3n 1037 89 
418 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8542.90 PARnES DE cmCUITS INTEGRES ET DE MICRO-ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
8542.90-00 PARnES DE CIRCUITS INTEGRES ET DE MICRO-ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 13808 179 4 5143 2 6 9 6247 502 35 1661 
002 BELG.-LUXBG. 3721 
3513 
9 329 2 161 19 9 3012 14 166 003 PAYS-BAS 24566 31 6667 
e6 1 93 36 96 8157 3752 004 RF ALLEMAGNE 9520 683 182 30Ci 223 1280 291 802 3865 57 2051 005 ITALIE 1858 5 
49 
3 438 458 13 45 11 585 006 ROYAUME-LJNI 7478 287 3875 24 29 252 1735 569 462 196 036 SUISSE 3589 74 15 1367 11 3 179 1 1334 n 4 524 038 AUTRICHE 1956 41 58 1764 16 75 4 884 44 45 695 58 400 ETATS-UNIS 21703 117 3662 2161 1180 1285 11570 
732 JAPON 32598 174 28 11842 12 431 4408 3825 1594 903 444 8937 
736 T'AI-WAN 1293 2 69 4 927 
317 
85 127 14 65 
740 HONG-KONG 1724 87 99 3 57 313 20 828 
1000 M 0 N DE 128545 5131 426 38359 162 2298 9422 7362 12605 11235 9735 31810 
1010 INTRA-CE 62542 4713 278 18932 117 702 2275 2138 7814 8229 8476 8668 
1011 EXTRA-CE 65960 414 148 19426 45 1596 7146 5224 4755 3005 1258 22943 
1020 CLASSE 1 61203 412 116 19081 40 508 6758 4714 4513 2531 1144 21366 
1021 A E L E 6484 120 31 3533 11 3 187 5 1390 341 4 859 
1030 CLASSE 2 4707 2 32 321 5 1087 387 500 242 459 114 1558 
6543.10 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
6543.111-40 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
001 FRANCE 3224 631 




006 ROYAUME-LJNI 1912 73 
:i 036 SUISSE 1879 22 36 36 40!i 1853 23 15 400 ETATS-UNIS 14489 9664 4071 48 
1000 M 0 N DE 22894 723 89 590 11 414 13602 3 6563 33 2 864 
1010 INTRA-CE 6132 701 17 360 
11 
4 1792 3 2444 17 2 792 
1011 EXTRA-CE 16760 22 73 230 409 11810 4118 15 72 
1020 CLASSE 1 16741 22 73 228 11 409 11805 4118 15 60 
1021 A E L E 1931 42 1 1853 30 5 
6543.20 GENERA TEURS DE SIGNAUX 
6543.20-00 GENERA TEURS DE SIGNAUX 




9 1IT6 415 34 1618 
003 PAYS-BAS 5183 213 548 1419 187 1 1173 
4317 
41 878 
004 RF ALLEMAGNE 22497 996 683 
531 
44 624 7453 92 2357 266 5685 
005 ITALIE 5177 152 11 294 155 3124 
264 741 
20 148 742 
006 ROYAUME-LJNI 12906 312 814 1513 53 1019 7411 729 50 435 008 DANEMARK 3999 532 3:i 829 367 997 5 154 652 28 030 SUEDE 4300 15 903 26 2291 306 358 12 358 




59 217 4 110 
400 ETATS-UNIS 54050 557 471 12726 744 17921 3070 3758 143 14560 
732 JAPON 18335 125 61 2813 71 612 11537 116 784 26 2216 736 T'AI-WAN 1761 45 8 187 40 167 961 103 33 191 
1000 M 0 N DE 145853 3379 3052 26761 1214 4432 55521 447 9956 11694 815 28582 
1010 INTRA-CE 58080 2473 2134 6627 402 2516 20436 371 6246 6392 614 9869 
1011 EXTRA-CE ansa 906 918 20134 812 1916 35066 76 3710 5303 201 18714 
1020 CLASSE 1 83235 860 704 19620 765 1626 33044 76 3550 5169 162 17659 
1021 A E L E 10060 178 132 3972 667 243 3196 364 623 16 669 
1030 CLASSE 2 4354 45 214 453 47 290 2010 160 125 39 971 
6543.30 MACHINES ET APPAREILS DE GALVANOTECHNIQUE, D'ELECTROLVSE OU D'ELECTROPHORESE 
6543.30-GG MACHINES ET APPAREILS DE GALVANOTECHNIQUE, D'ELECTROLVSE OU D'ELECTROPHORESE 
001 FRANCE 1696 235 270 487 
414 
595 9 16 84 





005 ITALIE 1739 75 
4 
73 269 254 
a5 9 4 50 006 ROYAUME-UNI 1227 41 330 3 93 324 59 266 2 
011 ESPAGNE 2099 11i 9 1 10 2587 392 208 1706 18 036 SUISSE 4434 1180 
9 
404 2 400 ETATS-UNIS 4075 3 
1 
2357 497 207 
1:i 
66 13 921 
732 JAPON 1840 136 1020 259 151 84 176 
1000 M 0 N DE 34401 2140 n 8135 305 1971 5949 93 5512 5386 1734 3099 
1010 INTRA-CE 21101 1978 38 2948 295 1205 2781 80 3290 5128 1731 1627 
1011 EXTRA-CE 13297 162 39 5186 10 766 3167 13 2222 258 2 1472 
1020 CLASSE 1 11573 162 39 5171 9 766 3167 13 819 258 2 1167 
1021 A E L E 5066 23 38 15IT 10 2707 409 240 62 
1030 CLASSE 2 1143 14 823 306 
6543.80 ~:_fWijfj(l APPAREILS ELECTRIQUES AVANT UNE FONtnON PROPRE, (NON REPR. SOUS 8543.10 A 6543.30) ET N. D. A. DANS LE 
6543.80-10 ENREGISTREURS DE VOL POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 8257 42 200 423 99 3110 110 1229 14 3030 
1000 M 0 N DE 11757 m 202 627 55 128 5039 220 195 1369 99 3548 
1010 INTRA-CE 2593 235 
202 
84 37 128 1413 111 188 140 76 309 1011 EXT RA-CE 9166 42 543 18 3627 110 7 1229 23 3237 
1020 CLASSE 1 6677 42 202 543 18 128 3344 110 7 1229 23 3231 
6543.80-90 ~fV'JWj8ET APPAREILS ELECTRIQUES AVANT UNE FONtnON PROPRE, (NON REPR. SOUS 6543.111-40 A 8543.80-10 ET N.D.A. DANS LE 
UK: QUANTITES ~ VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIOENTIELS 
001 FRANCE 30829 6062 1316 12178 221 3380 2906 22 3853 2982 815 002 BELG.-LUXBG. 16450 
15491 
46 5633 55 586 27 1349 5630 216 
003 PAYS-BAS 66925 997 31667 202 784 5271 695 11157 
37531 
441 
004 RF ALLEMAGNE 93643 9766 6805 
19254 
1167 5456 15848 610 15292 1146 
005 ITALIE 30301 202 400 973 3056 4366 34 
248ri 
621 1393 
006 ROYAUME-UNI 156526 3557 6454 51758 1347 7325 37345 5315 14621 3927 






5 215 5 
008 DANEMARK 5703 
179 
2074 662 315 160 1864 85 




45 5 82 1 
030 SUEDE 9915 603 1162 286 3294 4 2052 2257 33 
032 FINLANDE 2876 31 152 1390 117 132 466 404 394 179 13 036 SUISSE 47831 3646 414 22102 127 1966 5054 9224 4765 127 
038 AUTRICHE 11236 114 7 9466 40 479 502 322 299 5 
390 AFR. DU SUD 1374 
4697 512 
1273 368 9488 1 598 19662 100 934 400 ETATS-UNIS 174436 92656 26725 18596 
404 CANADA 6343 40 42 2948 38 13 1123 210 863 1064 2 




545 23280 10 
706 SINGAPOUR 5431 7 8 4728 26 514 29 103 7 
708 PHILIPPINES 3913 
71 274 35 5 60 178 3848 :i 720 CHINE 1353 
4 
8 535 249 
728 COREE DU SUO 31529 92 28513 262 466 1150 
1051 
866 133 41 
732 JAPON 228479 3658 2815 157174 653 6266 17365 21017 17144 1314 
736 T'AI-WAN 54419 455 54 40498 630 2112 4452 9 2380 2997 832 
740 HONG-KONG 13038 119 94 5182 87 186 4308 
1 
790 2183 89 
800 AUSTRALIE 1529 36 1149 16 47 90 1 166 1 
285953 977 PAYS SECRETS 285953 
1000 M 0 N DE 1327814 49932 21210 506872 6567 44082 133947 9154 115733 141901 12463 285953 
1010 INTRA-CE 407146 35416 16213 125615 4012 22082 67074 6844 57035 83824 9033 
1011 EXTRA-CE 634589 14516 4996 381249 2555 22001 66818 2310 58637 780IT 3430 
1020 CLASSE 1 493318 12496 4764 297605 1520 18790 54873 2296 53594 45136 2444 
1021 A E l E 79838 3864 1375 41714 437 2910 9361 418 11998 7583 178 
1030 CLASSE 2 139190 1949 183 82739 983 3193 11610 14 4863 326IT 979 
J 419 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 , 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EAAllc5a Espa~a France Ireland ltalia I NedeMa'ld I PoMugal I 
8543.80.90 
1040 CLASS 3 110 4 7 33 2 3 19 
8543.90 PARTS OF ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, OF 8543.10 TO 8543.80 AND N.E.S. IN CH. 85 
8543.90.10 ASSEMBUES AND SUB·ASSEMBUES, FOR FLIGHT RECORDERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
33 
1000 W 0 R L D 14 3 5 
1010 INTRA·EC 12 • 2 5 
1011 EXTRA·EC 3 1 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
























































001 FRANCE 87 46 335 293 
003 NETHERLANDS 4138 15 83 
004 FR GERMANY 9405 630 760 
005 ITALY 9313 375 20 
006 UTD. KINGDOM 2452 1 1 
~ ~~~~EN ~ ~ 789 
036 SWITZERLAND 2674 25 286 
036 AUSTRIA 6972 18 610 
060 POLAND 1513 
400 USA 119 
958 NOT DETERMIN 257 
1000 W 0 R L D 56892 1484 2841 
1010 INTRA·EC 38933 1383 1158 
1011 EXTRA·EC 17706 101 1685 
1020 CLASS 1 16006 101 1685 
1021 EFTA COUNTR. 15687 100 1685 
1040 CLASS 3 1609 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 R L D 16911 
1010 INTRA·EC 11825 
1011 EXTRA-EC 5087 
1020 CLASS 1 4801 
1021 EFTA COUNTR. 4036 

























8544.19-10 LACQUERED OR ENAMELLED WINDING WIRE (EXCL OF COPPER) 
030 SWEDEN 334 150 
400 USA 75 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
















8544.19-90 WINDING WIRE (EXCL LACQUERED OR EHAIIELLED, OR OF COPPER) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































































































































































































































8544.20-10 ~clcft/LE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS, READY FOR CONNECTORS TO BE FITTED OR ALREADY PROVIDED WITH 
001 FRANCE 428 57 1 73 145 89 
! ~~~~i~M~~s 1! 2~ ~ ~ a :1~ ~~ ~ ~~ ~ IJfJ:YKINGDOM ~~ n 1 ~ 1~ 1~ ~ ~ 119 12 
007 IRELAND 147 28 1 3 ~ ~~~~EN 1~ 1i 2S ~ 3 7~ ~ 












































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
8543.80-90 
1040 CLASSE 3 2080 71 48 906 52 17 535 180 
8543.90 ~~~~f~MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AVANT UNE FONCTION PROPRE, DES 8543.10 A 8543.80 ET N. D. A. DANS LE 
8543.90-10 ASSEMBLAGES ET SOUS-ASSEMBLAGES POUR ENREGISTREURS DE VOL, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 1993 15 159 39 12 332 27 721 
1010 INTRA-CE 1197 15 34 1 6 214 24 701 
1011 EXTRA-CE 795 125 37 6 118 3 20 



















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































8544.11·10 FILS POUR BOBINAGES, EN CUIVRE, EMAIUES OU LAQUES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 









958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































8544.19-10 FILS POUR BOBINAGES, (AUTRES QU'EN CUIVRE), EMAILLES OU LAQUES 
030 SUEDE 1129 535 4 











































1000 M 0 N D E 7377 377 616 654 14 
1010 INTRA-CE 3634 374 34 374 14 
1011 EXTRA-CE 3537 4 582 280 
1020 CLASSE 1 3507 4 582 271 
1021 A E L E 1649 4 582 242 
8544.19-90 FILS POUR BOBINAGES, (AUTRES QU'EN CUIVRE), (AUTRES QU'EMAILLES OU LAQUES) 
001 FRANCE 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMa6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederlalld I Portugal I UK CNINC 
8544.2G-10 I 
046 MALTA 99 1 ' 98 
400 USA 1343 1s 1 422 1 212 92 s:i 1s ,sO 2 440 
508 BRAZIL 183 22 :i 180 1 1 41 3 728 SOUTH KOREA 542 11 44 40 :i 1 463 732 JAPAN 272 1 1 92 2 1 26 61 
738 TAIWAN 1494 76 1 628 4 37 92 1 68 154 4 429 
1000 W 0 R L D 10028 626 144 1858 88 1001 1295 199 286 837 19 3877 
1010 INTRA-EC 4098 493 108 448 37 723 974 132 141 492 12 536 
1011 EXTRA-EC 5931 133 37 1407 51 278 320 67 146 344 7 3141 
1020 CLASS 1 3370 30 31 571 45 232 202 66 35 135 3 2020 





1030 CLASS 2 2528 103 4 837 5 48 115 111 208 1092 
8544.2G-11 CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS, FOR HIGH FREQUENCY (EXCL. 8544.2G-1 0) 




100 2 2 38 
002 BELG.·LUXBG. 652 
18 
419 29 32 56 13 1 29 
003 NETHERLANDS 720 35 86 2 
89 
385 5 34 
2710 
5 150 
004 FR GERMANY 3837 308 125 29:i 11 198 42 107 19 228 005 ITALY 1227 28 37 1 268 487 
37 9 26 81 6 006 UTD. KINGDOM 294 19 3 143 9 26 48 
41 1:i 011 SPAIN 412 1 316 
1 
5 35 1 





:i 038 SWITZERLAND 129 94 9 





1:i 1&6 400 USA 6D8 20 241 25 4 7 
738 TAIWAN 308 5 2 196 24 76 5 
1000 W 0 R L D 10369 468 648 2388 38 552 1598 332 353 3133 157 704 
1010 INTRA-EC 8047 381 623 1590 21 415 1125 125 340 2809 148 470 
1011 EXTRA-EC 2324 88 25 796 17 137 474 207 13 324 9 234 
1020 CLASS 1 1382 83 19 543 1 138 41 206 13 125 9 186 
1021 EFTA COUNTR. 717 63 16 284 10 11 202 1 118 9 3 
1030 CLASS 2 521 5 2 253 
1s 
1 24 2 186 48 
1040 CLASS 3 440 3 408 14 
8544.2G-99 CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS, (EXCL. 8544.2G-10 AND 8544.2G-81) 
001 FRANCE 1155 167 10 368 6 28 
152 
22 141 101 2 310 
002 BELG.·LUXBG. 324 
112 
4 45 12 5 9 5 30 :i 71 003 NETHERLANDS 385 26 16 36 18 112 26 499 43 004 FR GERMANY 2573 157 696 
1531 
169 325 23 394 27 247 
005 ITALY 4523 256 287 74 323 784 249 96 189 140 690 006 UTD. KINGDOM 903 6 19 59 3 110 67 4n 61 5 409 007 IRELAND 481 18 2:i 5 7 42 010 PORTUGAL 24 
:i 4 2 49 10 
1 
70 121 011 SPAIN 261 
1 70 
2 
030 SWEDEN 329 33 1 3 2 44 7 22 146 
038 SWITZERLAND 316 5 2 194 9 3 
6 
22 5 76 




30 1 7 8 
1 
7 
400 USA 1910 12 389 46 98 169 23 99 1061 
508 BRAZIL 222 43 47 16 116 
706 SINGAPORE 111 





738 TAIWAN 507 110 25 14 8 51 43 67 2 164 
1000 W 0 R L D 15278 885 1089 2675 173 783 1785 1128 an 1287 276 4120 
1010 INTRA·EC 10678 702 1047 2042 131 an 1495 785 682 926 248 1941 
1011 EXTRA-EC 4603 183 42 833 42 106 290 344 195 361 28 2171 
1020 CLASS 1 3002 67 17 745 3 100 113 279 120 124 26 1408 
1021 EFTA COUNTR. 908 39 5 327 1 40 7 111 75 20 22 261 
1030 CLASS 2 1241 117 25 82 8 6 156 65 75 99 2 6D8 
8544.30 IGNITION WIRING sm AND OTHER WIRING sm FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS 
8544.30-10 IGNITION WIRING sm AND OTHER WIRING SETS FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 24 2 11 3 2 1 5 
1000 W 0 R L D 84 33 2 11 6 1 3 1 7 
1010 INTRA-EC 41 33 2 11 3 1 1 i 3 1011 EXTRA-EC 24 3 2 5 
1020 CLASS 1 24 2 11 3 2 1 5 
8544.30-90 IGNITION WIRING sm AND OTHER WIRING sm FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1845 119 45 102 1 343 20 12 160 8 2 1053 002 BELG.·LUXBG. 330 36 3 52 2 214 s2 42 003 NETHERLANDS 122 9 
2 236 1 116 78 113 21 004 FR GERMANY 2053 168 61 
149 
196 23 1060 005 ITALY 448 21 14 5 8 174 
139 1 
3 24 50 006 UTD. KINGDOM 645 11 22 282 8 9 113 79 1 
1699 007 IRELAND 3347 1617 





2 27 49 011 SPAIN 2419 1325 49 96 204 030 SWEDEN 447 224 10 10 4 8 5 90 
032 FINLAND 70 28 4 
1 4 2 38 2 038 SWITZERLAND 106 97 
1 1 038 AUSTRIA 3835 3787 1 1 42 2 046 YUGOSLAVIA 1381 1298 10 28 25 064 HUNGARY 275 275 
146 4 1 204 MOROCCO 151 
1218 212 TUNISIA 1830 
131 4 18 
612 35 1 1 415 400 USA 1061 455 1 680 THAILAND 559 34 1 4 3 4 1 1 576 128 555 732 JAPAN 923 17 158 
1000 WORLD 26384 1592 163 14685 27 809 1418 309 376 1165 276 5564 
1010 INTRA·EC 15402 1184 145 7476 19 n2 567 269 241 431 141 41n 
1011 EXTRA-EC 10945 428 17 7209 8 38 851 40 100 734 135 1387 
1020 CLASS 1 7834 419 17 5682 5 33 38 40 78 711 134 679 
1021 EFTA COUNTR. 4472 255 11 3908 1 1 6 5 52 134 5 94 
1030 CLASS 2 2687 9 
1 
1241 1 3 814 7 22 1 589 
1040 CLASS 3 424 286 2 1 15 119 
8544.41 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE = < 80 VOLTS FITTED WITH CONNECTORS, (EXCL. 8544.11 TO 8544.30) 
8544.41.00 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE = < 80 VOLTs, WITH CONNECTORS, (EXCL. 8544.11-10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 1350 1015 22 69 2 13 
3152 




3 21 1 1 003 NETHERLANDS 538 212 
1 
8 104 69 22li 6 102 004 FR GERMANY 1648 448 198 96 39 416 30 11 19 264 005 ITALY 830 38 37 2 18 338 34 24 69 12 006 UTO. KINGDOM 529 202 9 71 46 124 2 32 9 007 IRELAND 880 124 402 
1s 
319 1 34 010 PORTUGAL 272 
481 
12 17 138 25 65 011 SPAIN 1370 
13 
6 33 ns 1 3 25 27 53 030 SWEDEN 197 1 8 1 21 2 3 114 032 FINLAND 49 
1 2s 




1 1 038 AUSTRIA 128 3 113 1 
204 MOROCCO 723 692 
ri 29 2 212 TUNISIA 107 6 
2 173 24 22 22 1&8 400 USA no 27 175 40 141 404 CANADA 45 
37 2 1s 
39 2 4 412 MEXICO 54 
1 701 MALAYSIA 223 
13 
222 706 SINGAPORE 85 
10 6 
71 
1 24 2 1s 1 
1 732 JAPAN 332 179 25 69 
422 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8544.20.10 
046 MALTE 1284 404 91 13168 14 17o4 2 1282 400 ETAT8-UNIS 30778 2190 1021 1101 2643 36 8406 508 BRESIL 2611 5 
9 
2562 
2 1:i 7 8 
1 7 36 728 COREE DU SUD 1875 130 63 6 132 1505 
732 JAPON 6674 70 114 2009 578 126 821 171 47 994 1s 1729 
736 T'AI-WAN 11944 572 18 5348 27 636 913 23 705 939 64 2699 
1000 M 0 N DE 125885 7293 2589 34635 950 6149 16871 2401 6061 14514 307 34115 
1010 INTRA-CE 55922 5833 1449 8075 316 3250 11182 1168 3289 8830 170 12360 
1011 EXT RA-CE 69958 1460 1140 26558 634 2899 5683 1233 2773 5685 138 21755 
1020 CLASSE 1 50028 643 1112 17777 598 2095 4380 1200 1601 4497 57 16068 
1021 A E L E 10061 151 907 2508 6 251 1226 8 435 592 6 3971 
1030 CLASSE 2 19646 817 28 8776 32 804 1300 32 1169 1173 81 5634 
8544.20.91 CABLES COAXIAUX ET AUTRES CONDUCTEURS ELECTRIQUES COAXIAUX. POUR HAUTE FREQUENCE, (NON REPR. SOUS 8544.20-10 
001 FRANCE 3390 47 59 2548 1 112 
234 
1 340 80 11 191 
002 BELG.-LUXBG. 3926 
601 
2220 183 61 206 280 370 174 11 187 
003 PAY8-BAS 5139 263 468 29 2 2573 99 202 
13580 
32 870 
004 RF ALLEMAGNE 21792 1636 1112 
1157 
111 532 1408 303 1196 253 1659 
005 ITALIE 4662 127 159 13 1005 1702 
178 82 156 296 47 006 ROYAUME-UNI 2210 84 42 1040 262 266 229 7 
36 011 ESPAGNE 1495 2 1178 
1 8 
25 65 3 184 
028 NORVEGE 1998 
7 
7 1969 




036 SUISSE 3009 228 2340 175 
729 
89 
038 AUTRICHE 1262 79 
s8 364 6 667 64 26 41:i 1772 400 ETATS-UNIS 8040 86 4196 468 162 192 
:i 736 T'AI-WAN 1269 22 6 820 1 109 4 257 47 
1000 M 0 N DE 62522 2745 4355 17313 347 2996 8064 1430 2718 16081 840 5633 
1010 INTRA-CE 43082 2496 3861 6680 216 2126 6229 861 2255 14396 792 3170 
1011 EXTRA-CE 19441 248 494 10633 131 871 1835 569 463 1685 48 2484 
1020 CLASSE 1 16353 226 470 9611 12 858 849 561 454 956 44 2312 
1021 A E L E 7195 138 362 4988 2 187 197 398 40 746 44 93 
1030 CLASSE 2 2061 22 9 1022 1 13 112 8 9 709 3 153 
1040 CLASSE 3 1028 15 118 875 20 
8544.20-99 CABLES COAXIAUX ET AUTRES CONDUCTEURS ELECTRIQUES COAXIAUX. (NON REPR. SOUS 8544.20-10 ET 8544.20-91) 
001 FRANCE 9243 1001 349 2141 116 710 854 138 1333 1066 25 2364 002 BELG.-LUXBG. 4263 648 323 1749 60 40 9 657 315 5 251 003 PAY8-BAS 5125 201 254 5 120 1862 240 702 
2421 
30 863 
004 RF ALLEMAGNE 24433 1393 3658 
632:i 
342 3045 5338 187 5314 343 2392 
005 ITALIE 18195 956 1190 507 1359 3100 612 
1751 
863 504 2759 
006 ROYAUME-UNI 7332 149 214 730 21 623 1331 1721 708 84 
1637 007 lALANDE 3356 3 1 278 28 175 32 1200 2 









030 SUEDE 2273 103 99 58 7 32 394 148 96 1090 
036 SUISSE 2837 61 19 995 2 72 74 4 915 116 2 577 
038 AUTRICHE 1116 24 
100 
429 1 177 17 85 152 59 
16 
172 
400 ETATS-UNIS 21458 326 4192 47 608 1330 2158 1300 1697 9634 
508 BRESIL 1904 881 253 55 
7 
2 713 
706 SINGAPOUR 1410 
26:i 65 437 4 96 156 39 19 1247 732 JAPON 3928 200 
251 
70 2735 
736 T'AI-WAN 3167 357 103 115 58 51 348 388 377 28 1091 
1000 M 0 N DE 119076 5609 6428 18186 1228 9175 17646 5971 13398 9657 1511 30267 
1010 INTRA-CE 77496 4379 5956 11596 1061 8027 14229 2934 9938 6682 1349 11345 
1011 EXTRA-CE 41556 1230 473 6590 167 1149 3399 3036 3455 2974 162 18921 
1020 CLASSE 1 32637 796 369 6184 65 1089 1692 2527 2920 2112 132 14751 
1021 A E L E 6699 201 149 1489 10 303 135 369 1492 331 98 2122 
1030 CLASSE 2 8219 434 103 362 59 60 1642 509 535 515 30 3950 
8544.30 JEUX DE FILS POUR BOUGIE$ D'ALLUMAGE ET AUTRES JEUX DE FILS, POUR MOYEN$ DE TRANSPORT 
8544.30.10 JEUX DE FILS POUR BOUGIE$ D'ALLUMAGE ET AUTRE$ JEUX DE FILS, POUR AERONEFS CIVIL$ 
400 ETATS-UNIS 3679 7 54 606 127 493 17 632 80 1663 
1000 M 0 N DE 4799 122 70 664 150 698 3 79 979 91 1943 
1010 INTRA-CE 847 100 14 31 23 163 3 62 244 11 196 
1011 EXTRA-CE 3951 22 55 633 127 535 17 735 80 1747 
1020 CLASSE 1 3922 18 55 629 127 515 17 735 80 1746 
8544.30.90 JEUX DE FILS POUR BOUGIE$ D'ALLUMAGE ET AUTRES JEUX DE FILS POUR MOYENS DE TRANSPORT, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$) 




28 1009 2 144 
003 PAY8-BAS 1186 162 1 26 
628 2001 1582 
153 534 
004 RF ALLEMAGNE 27797 1923 457 
897 
37 2026 3859 53 15031 
005 ITALIE 2332 71 63 47 37 761 
ss8 27 21 101 334 006 ROYAUME-UNI 5091 255 318 1364 93 143 1463 836 16 
3016:i 007 lALANDE 63221 32466 
279:i 
73 463 36 







011 ESPAGNE 42074 25070 
7 
1012 3465 3313 030 SUEDE 7780 3314 14 317 3 108 174 86 292 
032 FINLANDE 1313 142 63 
1 
3 35 70 1105 1 3:i 036 SUISSE 1760 2 1609 
2 
6 3 
038 AUTRICHE 83921 62133 4 8 13 1727 2 32 
048 YOUGOSLAVIE 13587 13124 47 194 222 
064 HONGRIE 3109 3109 
2026 42 1:i 204 MAROC 2081 
14800 212 TUNISIE 20045 
1198 28 :i 209 5245 21s 111 16 4 4408 400 ETATS-UNIS 10743 4494 57 
680 THAILANDE 7526 3sO 24 26 5li 46 34 18 :i 2372 819 7500 732 JAPON 7251 526 2979 
1000 M 0 N DE 393686 21629 1572 257079 294 9187 15545 1765 5739 11116 1429 68331 
1010 INTRA-CE 232883 16499 1478 136318 205 8794 7703 1481 3288 4110 506 52501 
1011 EXT RA-CE 160803 5130 94 120759 89 393 7842 284 2450 7007 923 15832 
1020 CLASSE 1 126901 5112 78 102562 77 318 413 281 2339 6961 910 7850 
1021 A E L E 95114 3535 26 84351 5 17 127 48 1978 4573 87 367 
1030 CLASSE 2 30412 18 9 14939 4 75 7411 3 58 45 13 7837 
1040 CLASSE 3 3485 6 3256 8 18 53 144 
8544.41 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION = < 80 V, AVEC PIECES DE CONNEXION, (NON REPR. SOUS 8544.11 A 8544.30) 
8544.41.00 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION = < 80 V, AVEC PIECES DE CONNEXION, (NON REPR. SOUS 8544.11-10 A 8544.30.90) 
001 FRANCE 16277 11167 117 604 8 276 
39031 
8 1411 414 105 2167 
002 BELG.-LUXBG. 42663 
1464 
18 2779 3ci 163 275 130 467 17 58 003 PAY8-BAS 20838 12 2487 342 10582 1208 
3969 
179 4259 
004 RF ALLEMAGNE 26633 7230 1984 
1407 
13 828 7199 366 568 334 4142 
005 ITALIE 9333 155 438 16 163 6077 
374 146 
642 311 126 
006 ROYAUME-UNI 13552 3361 157 1474 3053 3808 1022 157 
1397 007 lALANDE 17094 1916 3 9071 8 4603 36 60 
010 PORTUGAL 8013 8338 6 171 1 66 500 1920 4217 175 1133 011 ESPAGNE 22191 2 236 
2325 
12662 
s8 23 219 535 030 SUEDE 3534 23 307 243 58 22 107 54 337 
032 FINLANDE 1313 48 18 28 
1 22 1151 1 20 64 47 036 SUISSE 1864 19 6 1331 343 52 17 9 
038 AUTRICHE 1984 19 10 1887 6 25 27 8 2 
204 MAROC 8664 8355 
1159 
299 10 
212 TUNISIE 1551 110 
72 5 1815 
282 
1051 1sa:i 8957 9 5736 400 ETATS-UNIS 26912 874 4342 2468 
404 CANADA 1554 3 16 4 13 1164 188 1 185 
412 MEXIQUE 1472 299 35 280 893 3330 701 MALAYSIA 3365 
39:i 9 4 2 706 SINGAPOUR 2564 
a36 1o:i 2118 2 1:i 26 38 732 JAPON 14011 8038 809 1330 17 1232 1603 
J 423 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8544.41-GO 
736 TAIWAN 1696 38 21 901 9 16 282 4 56 185 5 179 
1000 WORLD 15882 3151 377 2951 15 450 5856 140 438 749 150 1605 
1010 INTRA-EC 10841 2334 266 1310 5 141 5243 72 328 359 137 646 
1011 EXTRA-EC 5039 816 110 1641 10 309 613 68 110 390 13 959 
1020 CLASS 1 1764 42 27 537 1 278 145 64 44 188 7 431 
1021 EFTA COUNTR. 413 5 20 148 
9 
81 13 1 22 3 4 116 
1030 CLASS 2 3124 773 83 1088 31 376 4 64 191 6 499 
8544.49 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE = < 80 VOLTS (EXCL FITTED WITH CONNEXTORS) (EXCL 8544.11 TO 8544.30) 
8544.49-10 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE = < 80 VOLTS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL, (EXCL WITH CONNECTORS, EXCL 
8544.11-10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 8243 93 795 4331 1 2058 
128 
89 200 46 197 433 
002 BELG.-LUXBG. 1502 
140 
15 827 1 30 5 1 134 1 360 
003 NETHERLANDS 755 24 253 
57 
85 91 7 29 
799 
11 115 
004 FR GERMANY 6818 843 962 
97:i 
377 451 1715 40 850 724 
005 ITALY 2624 178 119 43 64 864 4 
15 
45 126 208 
006 UTD. KINGDOM 1638 80 120 398 1 11 47 852 107 7 
3877 007 IRELAND 4487 206 1 42 21 1 339 
009 GREECE 672 6 94 5 65 12 110 :i mt 562 011 SPAIN 2316 25 329 
028 NORWAY 176 
2 
164 2 48 4 24 :i 5 1 5 030 SWEDEN 1528 575 7 24 840 
036 SWITZERLAND 351 
4 
299 29 1 4 8 8 1 1 
038 AUSTRIA 3908 99 3419 36 1 33 3 6li 313 060 POLAND 550 49 
265 
35 406 
390 SOUTH AFRICA m 
s5 9 496 6 524 17:i s5 71 1 492 400 USA 3419 1249 780 
624 ISRAEL 727 2 25 
140 
3 615 1 81 
706 SINGAPORE 212 
1:i 1:i 
6 
8 91 1 28 24 
66 
732 JAPAN 563 45 
1 
28 312 
736 TAIWAN 594 14 7 111 6 70 5 39 85 1 275 
1000 W 0 R L D 43730 1470 3362 11804 157 4616 2669 3040 604 2257 3343 10408 
1010 INTRA-EC 29324 1339 2130 7031 103 2652 1836 2688 442 1136 3310 6657 
1011 EXTRA-EC 14405 131 1233 4773 54 1964 833 353 162 1120 31 3751 
1020 CLASS 1 11566 82 1222 4460 9 1771 562 331 87 260 27 2755 
1021 EFTA COUNTR. 8241 15 1198 3504 
2 
229 9 65 30 7~ 1 1160 1030 CLASS 2 2054 28 11 148 192 236 22 56 4 562 
1040 CLASS 3 788 21 165 43 3 35 20 67 434 
8544.49-90 ELECTRIC CONDUCTORS~ FOR A VOLTAGE = < 80 VOLTS, INSULATED WITH MATERIALS (EXCL PLASTIC~ (EXCL WITH CONNECTORS, EXCL 
8544.11-10 TO 8544.11-10 0 8544.30-90) 
001 FRANCE 810 36 4 246 1 249 
31:i 
1 155 17 1 100 
003 NETHERLANDS 1010 200 1 39 
18 
1 1 3 
1100 
404 48 
004 FR GERMANY 2373 364 487 
21:i 
27 114 42 125 16 74 
005 ITALY 2517 134 18 38 27 622 266 3:i 48 226 1191 006 UTD. KINGDOM 415 26 17 44 1 1 9 16 2 
572 007 IRELAND 587 
1 
3 1 
1 42 11 011 SPAIN 608 




030 SWEDEN 908 44 
1 
1 1 227 570 
048 YUGOSLAVIA 1180 
1 
37 laB 35 19 346 75 1 796 400 USA 729 
12 
3 1 15 411 
732 JAPAN 153 1 1 3 6 73 57 
1000 W 0 R L D 12203 836 601 806 73 484 1189 334 789 1313 975 4803 
1010 INTRA-EC 8560 760 526 603 58 313 1125 311 363 1222 674 2605 
1011 EXTRA-EC 3642 76 75 203 15 169 65 23 424 91 301 2200 
1020 CLASS 1 3451 76 73 195 1 169 44 23 394 77 301 2096 
1021 EFTA COUNTR. 1197 64 72 153 
:i 
1 7 21 2 227 850 
1030 CLASS 2 143 1 1 6 1 2 30 7 90 
8544.51 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT = < 1.000 VOLTS FITTED WITH CONNECTORS (EXCL 8544.11 TO 8544.30) 
8544.51-GO ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT = < 1.000 VOLTS, WITH CONNECTORS (EXCL 8544.11-10 TO 8544.30-90) 




56 6 72 1152 
8 
40 
003 NETHERLANDS 1405 124 235 55 203 2 524 
1405 
164 
004 FR GERMANY 3364 151 756 
1o4li 
9 81 272 108 186 29 367 
005 ITALY 3384 333 194 2 185 1086 
75 392 
175 60 309 
006 UTD. KINGDOM 1166 31 115 229 3 35 99 160 27 336 007 IRELAND 519 109 46 17 12 4 1 
008 DENMARK 1055 30 65 40 9 1 7 933 010 PORTUGAL 574 j 203 112 13 ti 2li 125 65 91 011 SPAIN 1151 1 205 
2 
776 19 52 
030 SWEDEN 897 24 169 92 3 2 1 6 1 597 
038 SWITZERLAND 365 6 43 232 2 70 6 2 1 3 
038 AUSTRIA 355 6 6 294 14 13 7 5 10 
048 YUGOSLAVIA 705 252 413 40 3348 060 POLAND 4023 265 410 
212 TUNISIA 68 
11 j 86 1 31 leO 25 s8 mi 4 421 400 USA 1229 341 
404 CANADA 223 
21 2 
106 18 10 
4 
18 42 29 
732 JAPAN 612 184 
4 
12 26 22 24 
2 
317 
736 TAIWAN 1326 76 153 631 9 162 13 24 162 90 
1000 W 0 R L D 28107 1111 1617 6624 21 858 4195 289 1805 3812 243 7532 
1010 INTRA-EC 17796 948 1235 4099 16 760 2867 244 1580 3294 234 2519 
1011 EXTRA-EC 10310 163 382 2525 5 98 1327 45 225 518 9 5013 
1020 CLASS 1 4440 83 229 1509 1 80 703 31 112 293 5 1394 
1021 EFTA COUNTR. 1663 52 219 622 
4 
20 93 2 13 16 1 625 
1030 CLASS 2 1672 79 153 748 17 211 15 30 188 4 223 
1040 CLASS 3 4199 267 414 84 37 3397 
8544.59 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT = < 1.000 VOLTS, (EXCL FITTED WITH CONNECTORS) (EXCL 8544.11 TO 
8544.30) 
8544.59-10 WIRE AND CABLES$ FOR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT = < 1.000 V, WITH INDMDUAL CONDUCTOR WIRES OF A DIAMETER > 0.51 MM (EXCL 
WITH CONNECTOR , EXCL 8544.11-10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 729 149 
1:i 
402 30 28 
2578 




868 2 118 
003 NETHERLANDS 6966 32 2139 
2 30 91 1 2409 1 554 004 FR GERMANY 7420 2159 413 
mi 1604 252 10 24 517 005 ITALY 1745 
1 
60 3 17 706 
519 6 295 774 9 006 UTD. KINGDOM 1114 176 41 5 71 
3131 009 GREECE 5434 
70 64 270 1991 42 13 370 011 SPAIN 739 86 1 160 45 17 030 SWEDEN 357 55 25 41 
101 
7 30 1 111 032 FINLAND 2150 18 1195 61 
:i 
16 2li 252 507 036 SWITZERLAND 622 10 10 90 29 54 460 038 AUSTRIA 572 1 514 2 1 
048 YUGOSLAVIA 4290 20 3455 795 20 







400 USA 568 72 70 3 376 
1000 W 0 R L D 50469 6010 2032 1m2 75 380 10647 906 803 4092 1194 6558 
1010 INTRA-EC 28577 5858 763 3594 35 373 7201 804 731 3630 1193 4395 
1011 EXTRA-EC 21893 152 1269 14177 41 7 3446 102 72 462 1 2164 
1020 CLASS 1 12639 152 1286 8128 3 7 972 102 72 364 1 1572 
1021 EFTA COUNTR. 3722 120 1286 693 3 1 88 101 27 340 1 1082 
1040 CLASS 3 9069 6027 37 2486 7 532 
424 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschlan1 'EM66a 1 Espana j France j Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
8544.41.00 
736 T'AI-WAN 16969 271 155 8515 76 306 2101 62 1113 2802 39 1529 
1000 M 0 N DE 267429 44500 3735 47296 152 10882 95288 3397 8355 24419 1545 27860 1010 INTRA..CE 176m 33632 2735 18323 69 4899 84464 1035 5444 11030 1310 13836 1011 EXTRA..CE 90648 10865 1000 28972 84 5983 10824 2362 2910 13388 235 14025 1020 CLASSE 1 52881 1824 589 16383 7 4989 6320 2292 1700 10508 186 8083 1021 A E L E 8829 110 415 3528 1 2361 1582 59 104 153 117 399 1030 CLASSE 2 37109 9037 410 12546 n 994 4149 70 1197 2850 50 5729 
8544.49 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION = < 80 V, SANS PIECES DE CONNEXION, (NON REPR. SOUS 8544.11 A 8544.30) 
8544.49-10 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION = < 80 V, ISOLES AVEC DES MATIERES PLASTIQUES, (SANS PIECES DE CONNEXION, NON REPR. 
SOUS 8544.11-10 A 8544.30-90) 
001 FRANCE 31153 518 2707 12537 10 8249 994 280 1177 567 1240 3868 002 BELG.-LUXBG. 5614 
1391 
50 1968 13 240 35 34 728 6 1546 003 PAYS-BAS 8806 359 1789 8 396 981 58 981 
5163 
381 2462 004 RF ALLEMAGNE 39150 4623 5754 
3287 
298 2850 3756 7119 576 3766 5245 005 ITALIE 10192 535 521 203 475 3046 8 
1011 
410 518 1189 006 ROYAUME-UNI 12220 560 699 4016 7 609 650 3343 1232 93 
14298 007 lALANDE 18555 1196 2 31 649 816 87 1476 
009 GRECE 1405 
78 342 sri 2sS 64 184 28 6197 1221 011 ESPAGNE 8763 569 1150 
028 NORVEGE 1358 3 1144 49 654 2 5 101 102 38 53 030 SUEDE 6803 15 2991 116 
2 
70 268 381 2169 
036 SUISSE 2355 6 1493 491 41 95 58 54 25 1 89 
038 AUTRICHE 14502 15 353 12288 1 192 10 50 29 3 3 1558 060 POLOGNE 1396 541 
861 
45 116 694 
390 AFR. DU SUD 2062 944 165 4037 32 3054 3085 1801 1163 49 1201 400 ETATS.UNIS 29545 4375 10840 
624 ISRAEL 2235 1 13 54 
47i 1 
163 1815 5 184 
706 SINGAPOUR 1409 
194 206 214 j 136 2 2828 297 721 732 JAPON 11985 1467 1161 448 14 5227 
736 T'AI-WAN 3719 118 44 653 5 27 329 26 228 362 6 1921 
1000 M 0 N DE 219111 9156 17066 46283 807 19807 16211 15082 7905 15744 14144 56906 
1010 INTRA..CE 137041 no1 10431 25143 542 12948 10n9 10941 5354 8252 13699 31245 
1011 EXTRA-CE 82065 1449 6635 21135 265 6859 5432 4141 2552 7492 444 25661 
1020 CLASSE 1 70496 1203 6561 19421 51 6293 4390 3977 2072 4787 414 21327 
1021 A E L E 25681 59 6171 13241 3 921 176 382 250 534 43 3901 
1030 CLASSE 2 9554 209 73 1026 23 518 997 164 453 2571 30 3490 
1040 CLASSE 3 2012 37 687 191 47 45 27 134 844 
8544.49-90 CONDUCTEURS ELECTRIQUESS POUR TENSION = < 80 V, ISOLES AVEC DES MA TIE RES (AUTRES QUE MA TIE RES PLASTIQUES, SANS PIECES DE 
CONNEXION, NON REPR. SOU 8544.11-10 A 8544.30-90) 
001 FRANCE 4538 232 54 624 5 2148 909 13 722 114 9 617 003 PAY5-BAS 6980 2760 44 190 2 77 19 223 
3692 
1797 959 
004 RF ALLEMAGNE 12011 2240 2494 
642 
119 347 762 303 1077 83 894 
005 ITALIE 7920 571 311 189 149 2138 5 
32:i 
217 m 2921 
006 ROYAUME-UNI 3381 256 313 818 13 21 137 1163 310 27 
2066 007 lALANDE 2269 
4 12 
120 7 16 
5 264 
40 
011 ESPAGNE 2475 1 
49 
122 29 91 1976 030 SUEDE 3225 113 681 59 
6 
13 3 27 946 1305 
048 YOUGOSLAVIE 1920 
s:i 20 51 902 362 so:i 584 1085 8 1279 400 ETATS.UNIS 10312 243 5 335 6796 
732 JAPON 2751 156 8 127 8 3 70 107 4 302 1966 
1000 M 0 N DE 62970 6517 4069 4025 360 3767 5058 2095 4229 5814 4090 22946 
1010 INTRA..CE 40696 6069 3228 2588 328 2787 4429 1508 2670 4536 2830 9723 
1011 EXTRA..CE 22264 448 841 1438 33 980 628 586 1548 1278 1260 13224 
1020 CLASSE 1 21057 440 831 1369 12 967 490 584 1427 1187 1257 12493 
1021 A E L E 5098 231 798 935 6 56 97 10 348 34 946 1641 1030 CLASSE 2 1058 8 10 65 12 115 3 120 80 3 636 
8544.51 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 80 V MAIS = < 1 000 V, AVEC PIECES DE CONNEXION, (NON REPR. SOUS 8544.11 A 
8544.30) 
8544.51.00 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 80 V MAIS = < 1 000 V, AVEC PIECES DE CONNEXION, (NON REPR. SOUS 8544.11-10 A 
8544.30-90) 
001 FRANCE 18735 1996 137 6255 10 1627 
2346 
424 3051 1832 736 2667 




292 28 545 noo 31 578 
003 PAYS-BAS 24395 544 10011 2034 3598 32 3678 
14767 
680 2310 
004 RF ALLEMAGNE 30306 1091 2446 
5647 
72 944 2780 624 1563 214 5805 
005 ITALIE 17802 1508 867 16 1262 4799 9 
4279 
1248 362 2084 
006 ROYAUME-UNI 18610 711 386 6641 21 897 1410 588 3523 154 
3737 007 lALANDE 6726 2 4 1509 2 615 302 :i 490 56 11 008 DANEMARK 6237 21 313 225 76 31 109 1 5456 
010 PORTUGAL 6602 185 
19 
2499 438 55 3 200 3002 331 420 011 ESPAGNE 9411 49 2005 
32 
5446 113 274 974 
030 SUEDE 5476 106 2030 1158 2 81 17 33 283 44 1692 036 SUISSE 3162 80 98 1939 95 569 4 94 194 24 63 
038 AUTRICHE 5646 49 41 4695 101 145 73 89 1 452 
048 YOUGOSLAVIE 7474 1217 6206 51 ms 060 POLOGNE 4186 673 738 
1 212 TUNISIE 2098 464 2o:i 2097 a2 1536 8559 1558 4487 401 5634 400 ETATS-UNIS 35671 10387 2340 
404 CANADA 2487 5 
s:i 601 11 120 115 12 235 970 5 429 732 JAPON 13217 550 4277 240 1138 122 201 676 5914 
736 T'AI-WAN 12727 746 524 4747 51 136 1937 481 384 3031 23 667 
1000 M 0 N DE 255384 9287 7561 75364 281 10710 41711 4036 17618 42801 3070 42945 
1010 INTRA..CE 158248 7056 4542 42634 136 8334 20823 1824 13836 32510 2523 24030 
1011 EXTRA..CE 97127 2231 3019 32726 146 2376 20885 2211 3782 10290 547 18914 
1020 CLASSE 1 73876 1471 2484 24449 94 2188 16890 1712 2979 6811 479 14319 
1021 A E L E 14882 433 2188 7924 2 292 854 21 201 614 70 2283 
1030 CLASSE 2 18590 758 534 7584 51 188 3181 499 543 3419 68 1765 
1040 CLASSE 3 4660 2 694 814 259 60 2831 
8544.59 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 80 V MAIS = < 1 000 V, SANS PIECES DE CONNEXIQN, (NON REPR. SOUS 8544.11 A 
8544.30) 
8544.59-10 FILS ET CABLES, POUR TENSION > 80 V MAIS = < 1 000 V, DIAMETRE DE BRIN > 0, 51 MM, (SANS PIECES DE CONNEXION, NON REPR. 
SOUS 8544.11-10 A 8544.30-90) 
001 FRANCE 2243 501 15 912 105 102 
5002 
26 118 172 86 206 
002 BELG.-LUXBG. 8401 
832:i 
76 1233 1 18 
1634 
1723 6 342 





004 RF ALLEMAGNE 18719 5413 1169 635 3453 447 63 70 1490 005 ITALIE 4250 97 209 12 50 1599 
92:i 42 
1 1587 60 
006 ROYAUME-UNI 4843 9 630 571 32 1946 684 4 
6312 009 GRECE 11195 
143 232 
544 4256 83 29 ss5 011 ESPAGNE 2016 
247 7 
581 124 42 
030 SUEDE 1203 218 81 107 
184 
22 94 6 421 
032 FINLANDE 5317 32 3248 219 
10 
37 1s 565 1 1032 036 SUISSE 3813 34 43 887 229 96 2534 038 AUTRICHE 1123 4 1014 4 3 
048 YOUGOSLAVIE 5875 39 4352 1432 52 





13 s:i :i m 400 ETATS-UNIS 5574 497 1273 133 3452 
1000 M 0 N DE 109781 14842 5947 28190 188 981 24292 1615 2276 10378 2641 18431 
1010 INTRA..CE 68n1 14342 2366 8938 128 911 17160 1418 2065 9191 2630 9622 
1011 EXTRA..CE 41009 500 3581 19252 59 70 7132 197 211 1187 11 8809 
1020 CLASSE 1 29355 500 3571 12759 10 68 3131 197 211 987 11 7910 
1021 A E L E 11662 355 3564 2243 10 7 379 184 101 788 8 4023 
1040 CLASSE 3 11164 6428 49 3901 9 m 
J 425 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-lux. I Danmart l Deutschlandj 'EM66a I Espana j France 1 Ireland L ltalia I Nederlll!ld I Portugal I UK CNINC 
i 
8544.59-91 ELECTRIC CONDUCTORS{OR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT = < 1.000 lf INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, WITH INDMDUAL I 
CONDUCTOR WIRES OF DIAMETER = < 0.51 Mil (EXCL WITH CONNE ORS, EXCL 8544.11·10 TO 8544.3G-90) i 
001 FRANCE 3874 562 39 1747 12 153 
2753 
355 414 92 500 






2 3316 6 299 
003 NETHERLANDS 1888 14 533 2 287 271 
am 
20 187 
004 FR GERMANY n11 1042 565 
1041 
18 43 1154 79 268 293 591 
005 ITALY 3769 175 1 18 11 1074 290 33 113 1194 006 UTD. KINGDOM 912 4 130 300 12 36 104 3 4658 007 IRELAND 4728 19 5 45 1 
009 GREECE 511 
1 1182 
506 266 23 5 010 PORTUGAL 1467 
2 34 3 1 3 432 89 011 SPAIN 824 3 58 
14 87 030 SWEDEN 2665 22 87 1729 li 1 401 325 036 SWITZERLAND 920 1 6 427 414 436 3 66 048 YUGOSLAVIA 2010 28 592 2 169 754 21 
204 MOROCCO 163 
2 1s 1 5 89 2 163 aO 78 400 USA 281 9 
1000 WORLD 44150 2387 895 11499 91 1588 8365 441 1873 7942 971 8098 
1010 INTRA-EC 36052 2322 789 me 74 1409 5961 383 1189 7659 960 7527 
1011 EXTRA·EC 8093 65 106 3720 17 180 2398 58 685 282 11 571 
1020 CLASS 1 6359 61 105 2974 10 179 1684 57 522 234 7 526 
1021 EFTA COUNTR. 3923 32 92 2366 8 5 824 55 15 104 7 415 
1030 CLASS 2 397 4 1 6 
7 
1 147 163 46 
4 
27 
1040 CLASS 3 1335 740 566 18 
8544.59-93 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT = < 1.000wlf INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL,~CL ELASTOMERS), WITH 
INDMDUAL CONDUCTOR WIRES OF A DIAMETER = < 0.51 Mil (EXCL H CONNECTORS, EXCL 8544.11·10 TO .3G-90) 
001 FRANCE 6857 2469 347 2186 7 323 
m3 
12 126 689 46 652 
002 BELG.-LUXBG. 9534 
1100 
9 5427 11 7 1 58 1790 8 450 
003 NETHERLANDS 2369 38 259 5 8 83 1 46 
6459 
9 820 
004 FR GERMANY 19846 4283 23n 
3600 
79 157 2368 405 258 262 3200 
005 ITALY 15885 2541 237 45 118 6704 1 29 500 94 1955 006 UTD. KINGDOM 1322 92 49 418 6 121 122 391 92 2 953 007 IRELAND 1203 4 7 9 1 3 226 





010 PORTUGAL 329 
4 19l 17 
181 9 
12 147 488 18 011 SPAIN 1701 40 
3 
85 38 679 
030 SWEDEN 1041 97 49 472 87 97 4 18 214 
032 FINLAND 1132 
100 
2 1125 i 4 44 1 5 117 036 SWITZERLAND 1214 54 735 153 5 
038 AUSTRIA 1940 9 86 1809 
2 
13 3 8 1 11 
048 YUGOSLAVIA 13212 11268 674 668 600 
4302 060 POLAND 4739 2i 12 331 i 36 59 457 2l 106 13 400 USA 1417 267 224 300 
706 SINGAPORE 581 li 46 12 24 4 4 2 581 732 JAPAN 246 i 2 ti 152 736 TAIWAN 257 5 20 5 14 34 15 2 146 
1000 WO A L D 89259 10838 3367 28526 207 1622 13111 1392 1465 10740 1159 16832 
1010 INTAA·EC 61257 10545 3061 12186 169 1564 11351 824 666 9685 1135 10071 
1011 EXTAA·EC 27991 282 306 16340 38 58 1760 568 799 1055 24 6761 
1020 CLASS 1 20943 242 225 15751 4 53 1026 555 762 689 21 1415 
1021 EFTA COUNTR. 5397 206 213 4157 
3 
5 267 98 51 38 6 356 
1030 CLASS 2 1354 25 1 61 5 138 13 37 60 2 1009 
1040 CLASS 3 5695 15 80 527 32 596 1 106 1 4337 
8544.59-99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT = < 1.000 ~SULATED WITH MATERIALS ~CL RUBBER OR PLASTIC), WITH 
INDMDUAL CONDUCTORS WIRES OF A DIAMETER = < 0.51 Mil (EXCL CONNECTORS, EXCL 8544. 1·10 TO 8544.3G-90) 
001 FRANCE 1087 138 4 225 21 192 683 7 154 55 57 234 002 BELG.·LUXBG. 1283 







004 FR GERMANY 1682 392 318 336 13 381 187 14 253 005 ITALY 1675 88 134 14 18 428 36 
sO 59 22 538 006 UTD. KINGDOM 741 20 2 461 3 55 125 11 4 
1478 030 SWEDEN 1746 178 61 15 1 3 11 1 
036 SWITZERLAND 462 106 89 11 16 16 3 
2 
221 




12 18 280 
400 USA 314 3 5 28 28 121 5 113 
732 JAPAN 211 141 3 15 3 2 47 
1000 W 0 R L D 11828 1168 644 1742 116 304 1692 194 1188 949 154 36n 
1010 INTAA·EC 7316 682 471 1557 76 280 1605 183 472 484 144 1362 
1011 EXTAA·EC 4512 466 174 185 40 23 87 11 716 465 10 2315 
1020 CLASS 1 3785 483 173 183 20 71 8 201 450 7 2189 
1021 EFTA COUNTR. 2782 339 168 152 
10 3 
35 1 32 32 6 2017 
1030 CLASS 2 685 3 1 2 16 3 512 6 3 126 
8544.60 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 VOLTS (EXCL 8544.11 TO 8544.30) 
8544.60-11 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOMERS (EXCL 
8544.11-10 TO 8544.3G-90) 
001 FRANCE 1236 194 
2 
203 4 1 
1452 
216 46 572 
002 BELG.·LUXBG. 2478 686 45 44 10 5 46 909 47 26 004 FR GERMANY 1765 21 
392 
37 53 796 64 
005 ITALY 610 7 6 2 24 154 1 12 12 
400 USA 311 12 147 133 19 
1000 W 0 A L D 7658 945 126 1110 89 54 1953 49 304 1913 86 1029 
1010 INTAA·EC 6810 945 32 843 88 36 1795 49 304 1n5 86 857 
1011 EXTRA·EC 846 94 267 1 19 157 138 172 
1020 CLASS 1 757 68 211 1 19 157 138 163 
1021 EFTA COUNTR. 356 12 188 1 10 3 142 
8544.61).13 ELECTRIC CONDUCTORM_OR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASnC MATERIAL (EXCL 
ELASTOMERS), (EXCL 11·10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 450 139 90 1 436 18 5 197 002 BELG.·LUXBG. 6842 
136 
3560 i 4 2 1127 t5 1715 003 NETHERLANDS 297 
soi 121 9 7 42 248 6 004 FR GERMANY 7451 2143 
7a0 4 
83 3955 303 3 73 005 ITALY 1334 58 5 26 320 26 9 106 
009 GREECE 1637 
ti 2 92 26 i i 21i 1545 011 SPAIN 356 109 1 
030 SWEDEN 164 
s4 74 1 1 16 3 74 038 AUSTRIA 867 803 5 048 YUGOSLAVIA 2922 2922 
70 060 POLAND 1525 i 1455 14 i s9 10 400 USA 211 20 106 
706 SINGAPORE 670 670 
1000 W 0 A L D 254n 2582 608 9928 6 123 4987 206 391 1431 241 4994 1010 INTAA·EC 18882 2469 606 4586 5 123 4939 190 330 1415 239 3960 
1011 EXTAA·EC 6594 72 2 5342 1 46 16 61 16 2 1034 1020 CLASS 1 4328 72 2 3861 1 39 16 61 15 2 259 1021 EFTA COUNTR. 1137 59 1 897 1 25 16 2 4 132 
1030 CLASS 2 702 1 9 1 691 
1040 CLASS 3 1565 1461 84 
8544.61).19 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS (EXCL RUBBER OR 
PLASTICS), (EXCL 8544.11-10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 1230 66 13 187 7 721 
to:i 
150 1 32 53 002 BELG.·LUXBG. 1124 
246 26 1019 6 2 4 10&6 3 004 FR GERMANY 1409 46 11 6 030 SWEDEN 864 794 13 21 36 
1000 W 0 A L D 6083 560 841 1402 41 814 387 70 221 1188 166 393 
1010 INTRA-EC 4763 538 40 1265 29 791 321 70 213 1068 102 326 
426 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8544.59-91 CONDUCTEURS ELECTRIQUES1_POUR TENSION > 80 V MAIS = < 1 000 'j1 .ISOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELASTOMERES, DIAMETRE DE BRIN = < 0, 51 MM, (SANS PtcCES DE CONNEXION, NON REPR. SOUS 8:.44.11·10 A 8544.3C).90) 
001 FRANCE 13038 1570 178 5904 45 692 ~ ~i~~i}_kl~BG. 2~~~ 2053 }~ r83~ 55 1g ~~ 
~ :Vt.t1~m.1AGNE r~g 3~~ 2~ 3120 ~ ~~ ~ 
006 ROYAUME·UNI 6113 56 575 1596 1 63 307 
007 lALANDE 12292 81 18 103 
8n ~~¥GGAL ~~ 7 3574 104~ 
011 ESPAGNE 1763 15 s3 8 15 198 
= ~~Ffs~ ~ 6~ 37~ ~ 1~ 7 1~ 
048 YOUGOSLAVIE 6867 46 18 1088 10 226 1316 
~ ~fA'}~?uNIS rug :i 15 m! 1:i 34 946 
1000 M 0 N DE 148727 8491 3798 30768 314 5306 21857 
1010 INTRA-CE 120117 8283 3301 21097 264 4979 15753 
1011 EXTRA-CE 28552 208 497 9671 50 327 6045 
1020 CLASSE 1 24807 185 493 8987 39 322 5008 
1021 A E L E 13315 124 413 7671 18 38 2446 
1030 CLASSE 2 2273 23 4 18 . 5 290 











8544.59-93 CONDUCTEURS ELECTRIQUES~ POUR TENSION > 80 V MAIS = < 1 000 V, ISOLES AVEC DES MATIERES PLASTIQUES IAUTRES 
QU'ELASTOMERES), DIAMETR~ DE BRIN = < 0, 51 MM, (SANS PIECES DE CONNEXION, NON REPR. SOUS 8544.11·10 A l544.3C).90) 
~ ~~t~~UXBG. ~~~ 6422 80~ 1~J gg 1~~ 4306 tl 
003 PAYS-BAS 26869 2870 204 1162 9 465 17917 9 
~ :Vt.ti~LEMAGNE = 1~~ ~ijg~ 11329 ~~ 1~ 1~ 1"Y~ 
006 ROYAUME·UNI 16577 1581 228 8079 18 1366 2310 1709 
007 lALANDE 6632 1 66 98 91 




011 ESPAGNE 5574 217 16 688 376 
030 SUEDE 4738 240 234 1523 136 305 
~ ~~~~DE ~~ 41~ 41~ ~ 2 ~ 8~~ 
~ ¢g~'&8~CAVIE ~~ 41 211 1m~ 9 1~ 
~ ~~k~~~~IS 2~~ 466 142 3m 51 2476 2486 
~~ ~1"/.~rOUR m~ 12~ 4 1~ 1J 1391 
736 T'AI·WAN 2129 14 9 180 1i 267 175 
1000 M 0 N D E 323691 33043 11248 80914 916 10283 63372 
1010 INTRA-CE 236928 31445 9825 42858 799 7204 55734 
1011 EXTRA-CE 86619 1456 1423 38055 118 3080 7638 
1020 CLASSE 1 73685 1304 1262 37116 61 2808 6473 
1021 A E L E 23255 712 1097 15811 2 172 1285 
1030 CLASSE 2 5032 121 11 383 13 271 484 

















































8544.59-99 CONDUCTEURS ELECTRIQU~~~ POUR TENSION > 80 V MAIS = < 1 000 '!, ISOLES AVEC DES MATIERE$ IAUTRES QUE CAOUTCHOUC OU 
MATIERE$ PLASTIQUES), DIAMETRE DE BRIN = < 0, 51 MM, (SANS PIEC~S DE CONNEXION, NON REPR. SOUS 8544.11·10 A 8544.30-90) 
001 FRANCE 5540 860 71 987 102 603 21 ~ ~i~~:i}_kl~BG. m~ 140 1~ 1~ 1o4 g ~~ 
~ :Vt.ti~LEMAGNE 1~}~ 1= 1~~ 4025 1~ ~:~ ~~a 
006 ROYAUME-UNI 14419 258 79 10418 1 113 769 
030 SUEDE 5101 415 250 81 8 17 
036 SUISSE 2603 355 467 156 5 85 
038 AUTRICHE 1917 128 8 565 3 53 
400 ETAT5-UNIS 6399 45 44 445 69 795 
732 JAPON 2321 1007 26 147 128 87 
1000 M 0 N D E 70364 5736 2832 18896 525 1523 6394 
1010 INTRA-CE 47509 3750 1861 17160 449 1258 5174 
1011 EXTRA-CE 22859 1986 972 1735 76 266 1222 
1020 CLASSE 1 20555 1962 952 1654 218 1136 
1~ ~L).~s~ 2 1~~g eg<,J ~~ 1ogg 11 l~ 1~ 



























8544.60-11 CONDUCTEURS ELECTRIQUES1 POUR TENSION > 1 000 V, AVEC CONDUCTEUR EN CUIVRE, ISOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELASTOMERES, (NON REPA. SOUS 8544.11·10 11 8544.»90) 
~ ~~t~~CUXBG. ~1 696 ~ ~ ~ 8 287:i ~ 977 
004 RF ALLEMAGNE 6057 21sS 154 193 sB 461 37 27:i 
005 ITALIE 1926 61 19 1195 7 85 442 3 
400 ETATS·UNIS 1730 115 1 1 675 
1000 M 0 N DE 23335 3078 551 3529 448 159 4879 436 1371 
1010 INTRA-CE 19984 3077 232 2479 445 151 4159 434 1362 
1011 EXTRA-CE 3349 1 319 1050 3 7 720 1 10 
1020 CLASSE 1 3121 1 229 982 3 7 719 1 10 
1021 A E L E 1007 39 746 2 5 34 1 10 
8544.60-13 CONDUCTEURS ELECTRIQUE~ POUR TENSION > 1 000 V, AVEC CONDUCTEUR EN CUIVRE, ISOLES AVEC DES MATIERE$ PLASTIQUES (AUTRES 
QU'ELASTOMERES, NON REPn. SOUS 8544.11·10 A 8544.»90) 
001 FRANCE 1991 473 306 3 29 
~ ~f~~:i}_kl~BG. 1~~~~ 546 11 ~ 4 ~ 
~ :Vt.ti~LEMAGNE 1gm srJ 22~ 2090 1 ~ ~ 
!m ~N.f~NE ~} 3:i 6 
030 SUEDE 2090 :i 561 
038 AUTRICHE 2982 95 2 2836 
048 YOUGOSLAVIE 4800 4800 
~ ~k~~~~!S ~~~ 16 2~~ 
706 SINGAPOUR 1220 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021,A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































8544.60-19 CONDUCTEURS ELECTRIQUESL POUR TENSION > 1 000 ~AVEC CONDUCTEUR EN CUIVRE, ISOLES AVEC DES MATIERE$ (AUTRES QUE 
CAOUTCHOUC OU MATIERE$ t'LASTIQUES, NON REPR. SuUS 8544.11·10 A 8544.30-90) 
001 FRANCE 4273 303 289 1452 65 
~ ~~L.fri:.i~l'8NE ~~ 118 J 2163 28 
030 SUEDE 5756 5487 

























































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 1, .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1Sehland 1 'EAA66a Espana France Ireland 11alia Nederland Portugal 
8544.6~19 
1011 EXTRA·EC 1318 22 801 137 12 23 66 7 119 
1020 CLASS 1 1256 22 801 120 12 23 35 7 109 
1021 EFTA COUNTR. 1195 21 801 103 12 7 22 6 107 
8544.~91 ELECTRIC CONDUCT~f!~1 FOR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH CONDUCTORS (EXCL. COPPER), INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, (EXCL 8544.11·10 TO awo~90) 
88l ~~AJ!ECJMANY ~ ~ 115 16 2 7 65 
1000 W 0 R L D 1n1 508 132 408 5 3 130 130 
1010 INTRA-EC 1671 507 116 402 5 3 64 130 






8544.6~93 ELECTRIC CONDUCTOR.SJ.~OR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH CONDUCTORS (EXCL. COPPER), INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL (EXCL. 
ELASTOMERS), (EXCL --.11·10 TO 8544.3~90) 
001 FRANCE 











1000 W 0 R L D 8609 264 2S7 5610 
1010 INTRA·EC 2364 251 185 687 
1011 EXTRA-EC 6244 12 73 5123 
1020 CLASS 1 1323 12 70 327 
1021 EFTA COUNTR. 581 9 70 63 


























8544.~99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH CONDUCTORS (EXCL. COPPER), INSULATED WITH MATERIALS (EXCL. RUBBER OR 
PLASnc5), (EXCL. 8544.11-10 TO 8544.»90) 
001 FRANCE 573 n 80 
004 FR GERMANY 569 65 67 
005 ITALY 975 206 
006 UTD. KINGDOM 415 1 
011 SPAIN 392 17 
030 SWEDEN 121 21 
036 SWITZERLAND 134 36 




1020 CLASS 1 




























8544.70 OPTICAL FIBRE CABLES MADE UP OF INDMDUALLY SHEATHED FIBRES 
8544.7~ OPTICAL FIBRE CABLES MADE UP OF INDMDUALL Y SHEATHED FIBRES 
004 FR GERMANY 94 26 34 
006 UTD. KINGDOM 127 22 
~ fi~ATZERLAND 1ra i 
1000 W 0 R L D 791 39 67 
1010 INTRA·EC 569 38 63 
1011 EXTRA-EC 222 1 4 
1020 CLASS 1 190 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 3 
8545.11 CARBON ELECTRODES OF A KIND USED FOR FURNACES 
8545.11.00 CARBON ELECTRODES, FURNACES 
001 FRANCE 11254 2541 
002 BELG.-LUXBG. 15219 
~ ~~Tct'f~~~~~s 1~ffi 1725 
005 ITALY 6641 595 
006 UTD. KINGDOM 3163 94 
011 SPAIN 7047 
028 NORWAY 4597 
= ~~lt~i~LAND ~~~~ 22 ~ ~~NO 1~~~ 3328 
732 JAPAN 3718 38 
1000 W 0 R L D 91662 8343 
1010 INTRA-EC 63541 4956 
1011 EXTRA-EC 28101 3387 
1020 CLASS 1 24496 3387 
1021 EFTA COUNTR. 7950 22 
1040 CLASS 3 3454 







































001 FRANCE 3691 2 180 
003 NETHERLANDS n180 1 69018 
~ ~3._EN'bMANY ~+~ 47 
1000 W 0 R L D 88123 3 70169 
1010 INTRA-EC 83973 3 69727 
1011 EXTRA·EC 4150 442 
1020 CLASS 1 1421 389 
1040 CLASS 3 2722 47 
8545.111-90 CARBON ELECTRODES (EXCL FOR FURNACES OR ELECTROLYSIS INSTALLAnoNS) 
001 FRANCE 503 29 3 314 
004 FR GERMANY 695 41 1 ~ ITfJ:YKINGDOM ~ i 3 ~ 
= ~~lt~i~LAND ~J 10 ,J 
400 USA 99 41 6 
732 JAPAN 889 143 51 
1000 W 0 R L D 5577 270 6 506 
1010 INTRA-EC 3153 73 4 369 
1011 EXTRA·EC 2426 197 3 137 
1020 CLASS 1 1492 196 3 112 
1021 EFTA COUNTR. 471 12 3 55 
1030 CLASS 2 897 2 24 
8545.20 CARBON BRUSHES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8544.60-19 
1011 EXTRA-CE 8395 53 5532 951 61 104 681 4 135 341 
1020 CLASSE 1 8006 49 5532 935 61 104 404 4 135 269 
1021 A E L E 7525 39 5527 836 61 82 239 4 64 243 
8544.60-91 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 000 v1 AVEC CONDUCTEURS (AUTRES QU'EN CUIVRE), ISOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELASTOMERES, (NON REPR. SOUS 8544.11-10 A 8544.30-90 
001 FRANCE 











1000 M 0 N D E 7320 1596 589 1327 21 31 813 370 128 
1010 INTRA-CE 6446 1528 509 1248 21 27 305 370 91 
1011 EXTRA-CE 873 67 80 79 4 508 37 
8544.60-93 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 000 v,. AVEC CONDUCTEURS IAUTRES QU'EN CUIVRE), ISOLES AVEC DES MATIERES 
PLASTIOUES (AUTRES OU'ELASTOMERES, NON REPR. SOuS 8544.11-10 A 8544.30-90) 
001 FRANCE 5016 590 376 2418 
~ ~tJEL66~L'b<t,~~ J~~ 237 184 s1o6 
1000 M 0 N D E 19104 1058 816 8943 
1010 INTRA-CE 9197 886 589 2860 
1011 EXTRA-CE 9907 173 226 6083 
1020 CLASSE 1 4406 173 212 976 
1021 A E L E 2195 33 211 509 






























8544.60-99 CONDUCTEURS ELECTRIOUESbPOUR TENSION > 1 000 V, AVEC CONDUCTEURS IAUTRES QU'EN CUIVRE), ISOLES AVEC DES MATIERES (AUTRES QUE CAOUTCHOUC U MATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 8544.11-10 A 8544.30-90) 
001 FRANCE 







































1000 M 0 N D E 21763 1835 993 2675 44 
1010 INTRA-CE 13253 1410 799 1521 36 
1011 EXTRA-CE 8497 425 194 1154 7 
1020 CLASSE 1 8174 414 184 1096 7 
1021 A E L E 2971 339 142 910 
8544.70 CABLES DE ABRES OPTIQUES CONSMUES DE FIBRES OPTIQUES GAINEES INDMDUELLEMENT 
8544.70-00 CABLES DE ABRES OPTIQUES CONSMUES DE FIBRES OPTIQUES GAINEES INDMDUELLEMENT 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










8545.11 ELECTRODES EN CHARBON, POUR FOURS 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































8545.19-10 ELECTRODES EN CHARBON, POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































8545.19-90 ELECTRODES EN CHARBON, (AUTRES QUE POUR FOURS OU POUR INSTALLATIONS D'ELECTROL YSE) 
001 FRANCE 2157 137 29 836 13 35 
004 RF ALLEMAGNE 2655 290 31 24 139 ~ ~~q)..EUME-UNI ~~~ ll :i ~~ J ;~ 
030 SUEDE 1151 4 1 760 
~ ~¥l~~~UNIS 1~~ 1~ 5 m 
732 JAPON 1839 587 332 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
J 
8545.20 BALAIS EN CHARBON 

































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschlanc1_ 'EM66a J Espa~a 1 France J Ireland l ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8545.20-00 
400 USA 66 7 2 2 7 1 28 
2 
17 
732 JAPAN 27 3 4 1 2 14 
1000 W 0 R L 0 1027 23 21 418 10 68 172 12 99 118 22 68 
1010 INTRA-EC 558 18 19 111 9 37 148 5 82 78 19 30 
1011 EXTRA-EC 470 5 2 304 1 30 25 7 17 38 3 38 
1020 CLASS 1 449 5 2 296 30 24 7 11 33 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 347 3 1 285 29 18 7 1 1 2 
8545.90 LAMP CARBONS, BAmRY CARBONS AND ARTICLES OF GRAPIUTE OR OTHER CARBON, FOR ELECTRICAL PURPOSES (EXCL. 8545.11 TO 
8545.20) 
8545.90-10 HEA TINQ RESISTORS OF GRAPHITE OR OTHER CARBON 




7 3 29 
004 FR GERMANY 87 12 
10 2 
6 10 36 8 
006 UTD. KINGDOM 33 2 
i 
17 2 
24 400 USA 408 11 37 327 5 
1000 WO R L 0 718 43 8 127 2 8 381 26 54 66 
1010 INTRA-EC 292 32 4 85 2 7 48 25 48 i 41 1011 EXTRA-EC 423 11 4 42 1 333 8 25 
1020 CLASS 1 420 11 3 42 1 331 6 1 25 
8545.90-90 LAMP CARBONS, BAmRY CARBONS, ARTICLES OF GRAPIUTE OR OTHER CARBON, FOR ELECTRICAL PURPOSES; (EXCL. 8545.11-410 TO 
8545.90-10) 
001 FRANCE 755 60S 108 3 29 38 46 2 1 7 002 BELG.-LUXBG. 257 
3 
40 1 10 8 1 113 
003 NETHERLANDS 224 
s4 1 2 5 1 2 1 33 4 213 004 FR GERMANY 60S 80 368 3 41 363 23 006 UTD. KINGDOM 433 2 2 5 48 1 5 2 6 400 USA 74 11 33 j 1 13 9 1 2 732 JAPAN 711 604 13 6 5 13 61 
736 TAIWAN 1785 302 29 517 638 35 142 122 
1000 W 0 R L 0 8369 1621 59 651 14 606 765 53 481 100 159 3860 
1010 INTRA-EC 2571 690 55 523 7 60 99 52 411 49 13 612 
1011 EXTRA-EC 5796 931 4 128 7 546 666 69 51 146 3248 
1020 CLASS 1 3927 629 4 56 7 8 26 34 50 2 3111 
1021 EFTA COUNTR. 3131 14 1 10 
517 
2 11 49 
144 
3044 
1030 CLASS 2 1846 302 71 640 35 137 
8546.10 ELECTRICAL INSULATORS OF GWS 
8546.10.00 GLASS ELECTRICAL INSULATORS 
001 FRANCE 2128 249 196 229 185 457 
9 
91 59 398 8 254 
011 SPAIN 1157 345 
574 
1 394 31 69 308 
028 NORWAY 575 1 
1000 WO R L 0 4532 597 779 320 953 553 19 137 104 427 78 565 
1010 INTRA-EC 3563 595 203 315 741 458 17 91 100 401 78 564 1011 EXTRA-EC 970 3 577 5 211 95 2 45 5 26 1 1020 CLASS 1 684 1 sn 5 68 2 5 25 1 1021 EFTA COUNTR. 582 sn 4 1 
8546.20 ELECTRICAL INSULA TORS OF CERAMICS 
8546.20-10 CERAMIC ELECTRICAL INSULATORS (EXCL METAL PARTS) 
002 BELG.-LUXBG. 966 8 24 99 199 654 4 46 41 004 FR GERMANY 309 26 50 140 1 7 005 ITALY 429 
749 110 
1 378 29 69 2 8 20 006 UTD. KINGDOM 1132 34 16 120 5 26 38 011 SPAIN 576 1 9 29 70 183 131 98 i 030 SWEDEN 273 28 134 
i 
27 73 1 84 038 AUSTRIA 403 31 1 80 10 189 7 046 YUGOSLAVIA 833 45 6 171 609 2 
1000 WO R L 0 6910 1140 74 630 375 176 1221 161 2483 28 86 558 1010 INTRA-EC 3665 769 
74 
170 178 124 930 161 1122 11 84 115 1011 EXTRA-EC 3246 371 460 196 52 291 1 1341 17 2 441 1020 CLASS 1 2072 175 19 345 7 20 241 1 965 8 2 289 1021 EFTA COUNTR. 978 60 19 287 1 29 70 265 8 2 266 1040 CLASS 3 1018 195 55 109 190 50 289 9 92 
8546.20-91 CERAMIC ELECTRICAL INSULATORS, WITH METAL PARTS, FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION UNES 
1000 W 0 R L 0 840 11 93 84 20 30 249 139 111 68 114 1010 INTRA-EC 407 8 43 22 20 17 151 42 3 81 i 20 1011 EXTRA-EC 533 3 50 62 13 98 97 108 7 94 1020 CLASS 1 462 3 43 62 13 98 56 105 7 1 94 
8546.20-99 CERAMIC ELECTRICAL INSULATORS, WITH METAL PARTS, (EXCL. 8546.20-91) 
001 FRANCE 164 40 14 45 
2 164 14 
34 1 27 3 004 FR GERMANY 762 7 150 8 160 243 2 20 005 ITALY 121 15 
3i 
3 90 34 2 2 3 006 UTD. KINGDOM 121 4 36 10 4 6 038 AUSTRIA 426 11 75 129 27 178 i 732 JAPAN 433 203 216 9 4 
1000 W 0 R L 0 3408 431 281 507 133 128 557 60 727 287 41 256 1010 INTRA-EC 1860 163 195 104 3 126 389 52 461 266 32 69 1011 EXTRA-EC 1547 268 86 402 129 2 168 8 266 21 9 168 1020 CLASS 1 1349 237 78 391 15 2 167 7 244 18 9 181 1021 EFTA COUNTR. 693 14 n 159 78 192 9 164 
8546.90 ELECTRICAL INSULA TORS OF MATERIALS (EXCL. GLASS OR CERAMICS) 
8546.90-10 ELECTRICAL INSULATORS OF PLASTICS 
001 FRANCE 749 567 1 37 2 10 
442 
2 7 12 . 111 002 BELG.-LUXBG. 2194 
a6 150 766 1 92 6 120 66 1 558 003 NETHERLANDS 258 1 71 1 1 37 66 92 53 8 004 FR GERMANY 1219 285 45 
469 




1 1 1 14 038 SWITZERLAND 92 
9 
63 12 1 12 400 USA 468 4 109 4 16 325 
1000 W 0 R L D 11m 1051 206 2065 5 155 1012 55 224 181 121 6702 1010 INTRA-EC 10973 1035 197 1717 5 146 983 54 221 174 106 8335 1011 EXTRA-EC 804 16 9 348 9 30 4 7 14 367 1020 CLASS 1 6n 13 8 231 9 30 3 7 14 362 1021 EFTA COUNTR. 166 2 2 107 3 13 2 5 12 20 
8546.90-90 ELECTRICAL INSULA TORS OF MATERIALS (EXCL. GWS CERAMIC OR PLASTICS) 
001 FRANCE 232 41 35 7 3 12 18S 2 145 11 12 004 FR GERMANY 439 8 9 1 1 157 15 35 005 ITALY 178 5 7 26 3 1 129 400 USA 91 1 2 15 37 9 2 22 
1000 WO R L 0 1584 106 69 134 66 42 292 44 498 57 10 266 1010 INTRA-EC 1161 64 55 34 5 26 243 28 467 38 9 182 1011 EXTRA-EC 423 42 14 99 61 16 49 16 31 18 2 75 1020 CLASS 1 403 42 14 96 61 16 47 16 25 16 2 68 
430 J 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8545.20-00 
400 ETATS-UNIS 2929 99 17 663 180 427 160 417 210 
732 JAPON 1404 100 2 321 10 6 217 4 208 183 
1000 M 0 N D E 35871 1305 1625 12611 274 1876 5101 439 5196 3787 
1010 INTRA-CE 22460 1050 1450 4401 249 1164 4168 266 4199 3317 
1011 EXTRA..CE 13415 255 175 8210 26 714 933 174 997 470 
1020 CLASSE 1 13111 248 175 8087 16 713 910 174 930 424 
1021 A E L E 8694 50 156 7088 6 516 264 10 298 30 
8545.90 CHARBON POUR LAMPES OU PILES, ARTICLES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARBONE, POUR USAGES ELECTRIOUES, (NON REPR. SOUS 8545.11 
A 1545.20) 
8545.91).10 RESISTANCES CHAUFFANTES EN GRAPHrrE OU AUTRE CARBONE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA-CE 


























































8545.91).90 CHARBONS POUR LAMPES OU PILES, ARTICLES EN GRAPHrrE OU AUTRE CARBONE, POUR USAGES ELECTRIOUES, (NON REPR. SOUS 
8545.11.00 A 8545.91).10) 
001 FRANCE 3910 2977 14 328 36 
002 BELG.-LUXBG. 1094 9 220 8 ~ ~~y~t~t~AGNE l~ ~~~ 47 373 s:j 
006 ROYAUME-UNI 1213 23 3 57i 
400 ETATS-UNIS 1893 55 4 923 
732 JAPON 3250 2049 392 
736 T'AI-WAN 2157 384 87 
1000 M 0 N D E 23046 6608 89 3382 
1010 INTRA..CE 13592 3877 73 1585 
1011 EXTRA..CE 9452 2731 16 1797 
1020 CLASSE 1 7076 2347 16 1652 
1021 A E L E 1870 238 5 335 
1030 CLASSE 2 2328 384 127 
8546.10 ISOLATEURS EN VERRE, POUR L'ELECTRICrrE 
8546.11).00 ISOLATEURS EN VERRE, POUR L'ELECTRICrrE 
001 FRANCE 4830 898 
011 ESPAGNE 2006 724 
028 NORVEGE 1865 
1000 M 0 N D E 11948 1672 
1010 INTRA..CE 7979 1625 
1011 EXTRA..CE 3969 47 
1020 CLASSE 1 3417 41 
1021 A E L E 2470 8 















8546.21).10 ISOLATEURS EN CERAMIQUE, (SANS PARnES METALLIOUES), POUR L'ELECTRICrrE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































8546.2G-91 ~.&.~rTh%RS EN CERAMIQUE, AVEC PARTIES METALLIOUES, POUR UGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU POUR UGNES DE 
1000 M 0 N D E 3339 99 321 377 46 95 761 289 409 
1010 INTRA..CE 1717 77 130 89 46 61 538 106 58 
1011 EXTRA·CE 1622 21 191 287 34 224 183 351 
1020 CLASSE 1 1517 21 180 279 34 224 101 347 
8546.21).99 ISOLATEURS EN CERAMIQUE, AVEC PARTIES METALLIOUES, (NON REPR. SOUS 8546.21).91~ POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 






























1000 M 0 N D E 16006 1507 943 3452 151 
1010 INTRA..CE 9407 712 695 1499 24 
1011 EXTRA..CE 6597 795 248 1952 127 
1020 CLASSE 1 6297 755 237 1909 36 
1021 A E L E 2952 71 231 781 
8546.90 ISOLATEURS EN MATIERES AUTRES QUE VERRE OU CERAMIQUE, POUR L'ELECTRICrrE 
8546.91).10 ISOLATEURS EN MATIERES PLASTIQUES, POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 9208 6983 42 
~ ~~~~:il-.k'~BG. 4ma 317 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 19444 3705 1805 
006 ROYAUME-UNI 25713 1378 63 
007 lALANDE 18460 351 8 
ggg ~Dr:.~~ARK 1~~ 7~ 14 

















































1000 M 0 N D E 130548 14202 3435 41294 64 5229 27512 
1010 INTRA..CE 117677 13494 3274 35195 64 5023 26012 
1011 EXTRA..CE 12873 708 161 6099 206 1500 
1020 CLASSE 1 12349 634 157 5762 206 1498 
1021 A E L E 2626 45 47 1796 75 159 
8546.91).90 ISOLATEURS EN MATIERES (AUTRES QUE VERRE, CERAMIQUE OU MATIERES PLASTIQUES), POUR L'ELECTRICrrE 
001 FRANCE 2163 240 8 282 44 139 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ 1~ 238 145 ~ ~a 
400 ETATS-UNIS 2711 58 14 154 358 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 

























































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8548.90.90 
1021 EFTA COUNTR. 218 41 14 77 3 11 13 13 14 2 29 
8547.10 INSULATING Fm'INGS OF CERAMICS FOR ELECTRICAL MACHINES, APPUANCES OR EQUIPMENT (EXCL. INSULA TORS Of 8546) 
8547.10.10 INSULATING Fm'INGS OF CERAMICSO CONTAINING > = 80- BY WEIGHT OF METAlliC OXIDES, FOR ELECTRICAL MACHINES, APPUANCES OR 
EQUIPMENT, (OTHER THAN INSULAT RS OF HEADING N 85.46) 
004 FR GERMANY 59 16 
25 
17 8 3 13 
006 UTD. KINGDOM 29 1 3 
400 USA 3 1 1 
1000 W 0 R L D 109 2 17 31 4 22 9 7 16 
1010 INTRA-EC 93 1 16 26 2 18 8 7 14 
1011 EXTRA-EC 15 1 5 2 3 2 2 
1020 CLASS 1 12 1 5 3 1 2 
8547.10.90 INSULATING Fm'INGS OF CERAMICS, (EXCL. 8547.10.10), FOR ELECTRICAL MACHINES, APPUANCES OR EQUIPMENT, (OTHER THAN 
INSULA TORS OF HEADING N 65.46) 
001 FRANCE 108 8 
6 
5 85 7 2 
003 NETHERLANDS 58 
167 
43 
2 mi 462 i 8 332 6 1 004 FR GERMANY 2383 77 5 1028 130 005 ITALY 120 38 
:i 
25 45 
25 16 :i 
7 
006 UTD. KINGDOM 1118 975 6 8 82 





038 AUSTRIA 440 19 372 4 2 5 
400 USA 64 9 17 3 14 19 
708 SINGAPORE 5 5 
:i 7 7 14 4:i 732 JAPAN 75 1 
1000 WORLD 5914 1234 146 937 33 574 880 34 1189 379 9 499 
1010 INTRA-EC 4508 1188 93 83 5 462 750 26 1142 337 8 402 
1011 EXTRA-EC 1409 47 64 854 28 92 130 8 47 41 1 97 
1020 CLASS 1 1075 14 63 618 23 89 116 8 31 15 1 97 
1021 EFTA COUNTR. 746 13 63 429 5 78 107 3 14 34 
1030 CLASS 2 9 1 5 3 
8547.20 INSULATING Fm'INGS OF PLASTICS 
8547.20-00 INSULATING FmiNGS OF PLASTICS, FOR ELECTRICAL MACHINES, APPLIANCES OR EQUIPMENT , (OTHER THAN INSULA TORS OF HEADING N 
65.46) 
001 FRANCE 860 154 2 253 3 293 
1s:i 
17 102 5 14 17 
002 BELG.-LUXBG. 708 
171 
30 381 2 3 1 68 36 32 
003 NETHERLANDS 358 1 137 
:i 
4 5 1 1 352 3 33 004 FR GERMANY 1926 312 109 3:i 293 124 272 112 183 166 005 ITALY 127 4 
17 
4 33 34 
46 16 
13 1 5 
006 UTD. KINGDOM 604 47 112 6 44 225 85 6 
sO 030 SWEDEN 191 11 1 14 i 64 1 1 19 i 036 SWITZERLAND 781 13 1 660 3 40 6 26 30 




2 45 9 7 24 35 3 400 USA 425 121 64 108 
732 JAPAN 166 35 33 30 24 3 7 6 4 44 
1000 W 0 R L D 6702 812 162 2010 19 873 691 353 334 607 297 544 1010 INTRA-EC 4715 688 159 986 16 675 563 341 241 528 252 266 
1011 EXTRA-EC 1990 124 3 1025 3 199 129 12 94 79 45 277 
1020 CLASS 1 1879 71 3 1009 3 191 110 12 93 75 41 271 
1021 EFTA COUNTR. 1250 25 2 842 1 97 41 79 46 2 115 1030 CLASS 2 100 53 7 8 18 1 2 4 7 
8547.90 INSULATING Fm'INGS Jf61CL. 8547.10 AND 8547., FOR ELECTRICAL MACHINES, APPUANCES OR EQUIPMEWCL. INSULATORS OF 
8548); ELECTRICAL CO DUIT TUBING AND JOINT THEREFOR, OF BASE METAL UNED WITH INSULATING MA IAl 
8547.90.00 INSULATING Fm'INGS ~CL. 8547.10.10 TO 8547.20-00JbFOR ELECTRICAL MACHINES~ APPLIANCES OR EQUIPMENT O ~ER THAN 
INSULATORS OF HEAD G N 65.46) ; ELECTRICAL CO UIT TUBING AND JOINTS TH REFOR, OF BASE METAL UNE INSULATING 
MATERIAL 
001 FRANCE 260 41 
6 
57 32 45 15 69 003 NETHERLANDS 120 77 12 
2 
2 
sO 9 116 4 14 004 FR GERMANY 395 35 73 335 23 22 59 005 ITALY 597 24 1 7 4 49 
147 2 
108 69 006 UTD. KINGDOM 460 15 4 22 14 49 208 




11 30 2 26 038 AUSTRIA 135 1 75 
6 :i 12 
7 8 3 400 USA 118 13 6 1 10 9 58 
1000 W 0 R L D 2886 215 116 724 30 96 209 237 137 533 9 580 1010 INTRA-EC 2086 200 83 439 10 77 169 224 85 482 8 329 1011 EXTRA-EC 801 15 33 285 21 19 40 14 52 71 1 250 1020 CLASS 1 664 15 33 281 16 18 35 13 51 55 1 146 1021 EFTA COUNTR. 530 2 33 273 16 11 32 1 41 46 1 74 
8548.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY OR APPARATUS, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) 
8548.00.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY OR APPARATUS, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 1684 135 6 55 4 
14:i 
5 35 8 2 1434 002 BELG.-LUXBG. 349 
a5 6 33 3 29 114 1 20 003 NETHERLANDS 236 30 96 
2:i 5 11 17 31:i 136 5 14 004 FR GERMANY 1381 75 47 
4:i 
237 523 005 ITALY 691 19 2 3 2 50 2 
49 
7 563 006 UTD. KINGDOM 421 41 6 107 1 83 117 16 6li 007 IRELAND 75 
:i 
1 4 1 1 i 008 DENMARK 34 3 17 10 011 SPAIN 75 2 
14 10 
30 i 3 39 030 SWEDEN 100 18 2 10 45 036 SWITZERLAND 172 11 1 16 34 19 8 83 038 AUSTRIA 68 45 :i 18 32 4 9 1 45 400 USA 288 62 29 6 101 404 CANADA 2 1 
16 :i 
1 732 JAPAN 228 72 
5 
136 736 TAIWAN 90 25 3 
19 
4 53 740 HONG KONG 142 112 2 9 
1000 W 0 R L D 6138 437 120 694 27 50 662 187 473 308 10 3170 1010 INTRA-EC 4962 362 97 352 26 11 571 146 428 286 10 2673 1011 EXTRA-EC 1176 75 23 342 1 39 90 41 45 22 498 1020 CLASS 1 893 75 22 187 1 33 83 21 29 22 420 1021 EFTA COUNTR. 359 29 16 49 
6 
39 6 20 19 181 1030 CLASS 2 262 137 7 19 16 77 
432 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1t----,----.----,----.---,----.----"""T---"'T'"----r-----,r-----r---CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8546.90-90 
1021 A E L E 1536 147 101 621 12 13 137· 21 94 
8547.10 PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLAnONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES ISOLATEURS DUN 
8546 
8547.10-10 PIECES ISOLANTES EN CERAMIQU~~ TENEUR EN OXYDES METALLIQUES > = 80-, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLAnONS 
ELECTRIQUES, (AUTRES QUE LES lliOLA lEURS DU N 85.46) 
8&1 ~b¢kb~~~u~~E 1~ 38 2~ 1585 2 
400 ETAT5-UNIS 1957 1012 
1000 M 0 N D E 6830 109 286 2950 
1010 INTAA.(;E 4011 46 272 1635 
1011 EXTAA.(;E 2822 63 15 1315 














8547.10-90 PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE, !NON REPR. SOUS 8547.10-10), POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLAnONS ELECTRIQUES, (AUTRES QUE LES ISOLA lEURS DU N 85.46) 
001 FRANCE 1331 74 39 440 640 
~ ~~Y~t~t~AGNE 1m3 7ag 4~~ 484 15 66~ 
005 ITALIE 1004 239 32 303 
006 ROYAUME-UNI 10961 7881 12 291 16 50 
011 ESPAGNE 1649 1 1 22 
036 SUISSE 1356 3 711 
m ~¥lrA~~~Is 1§~ 8 ~ 1~g 
~~ ~l~'&~OUR ~~~ 76 6 10u 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA.(;E 
1011 EXTAA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































f~~B_~fiR~J8~MAnERES PLASnQUES, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLAnONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES 
PIECES ISOLANTES EN MAnERES PLASnQUES, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLAnONS ELECTRIQUES, (AUTRES QUE LES 












1000 M 0 N DE 
1010 INTAA.(;E 
1011 EXTAA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































8547.90 PIECES ISOLANTES, (NON REPR. SOUS 8547.10 A 8547.2011,POUR MACHINES1 APPAREILS OU INSTALLAnONS ELECTRIQUE~ AUTRES QUE LES ISOLATEURS DU N 8546; TUBES ISOLATEURS ET LEuRS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLE:> INTERIEUREMENT 
8547.90-00 PIECES ISOLANTES (NON REPR. SOUS 8547.10-10 A 8547.20-0011,POUR MACHINE~ APPAREILS OU INSTALLAnONS ELECTRIQUES,, (AUTRES QUE LES ISOLATEURS DU N 85.46) ; TUBES ISOLATEuRS ET LEURS Plt.CES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES 
!NTERIEUREMENT 





006 ROYAUME-UNI 2630 266 68 310 18 143 331 
~ ~~!jl~~HE ~~ w ~ ~1~ sO ~~ 3~~ 
90
. 
400 ETATS-UNIS 1543 102 11 155 18 162 297 
1000 M 0 N D E 22803 2241 424 5604 164 1154 2999 1161 
1010 INTAA.(;E 14372 2048 325 2112 58 801 2153 1060 
1011 EXTAA.(;E 8429 193 99 3490 106 352 846 102 
1020 CLASSE 1 7802 193 98 3368 98 340 745 95 
1021 A E L E 5896 91 88 3190 80 174 432 4 
8548.00 PARnES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 
8548.00-00 PARnES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS (NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE) 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1g<l~g 2793 ~ 1~ 3 123 1554 ~ 
003 PAYS-BAS 10344 2713 318 5431 i 10 291 17 
~ ~c~~LEMAGNE 6~ 3~~ 12~~ 728 15B ~ 8ru 22:J 
006 ROYAUME-UNI 14081 1327 225 5784 17 54 2418 1608 
~ ~k~~BXRK ~m 11~ 32 2~~ 2 2 2rr 6 
011 ESPAGNE 1664 41 i 16 917 
030 SUEDE 1959 325 255 466 
7
. 3 153 4 
036 SUISSE 10710 487 74 2467 37 4526 4 
m ~¥lrA~~~~s 2~ 5~~ aJ 1~~ 10i 6~ :JJ~ 1114 
m rt~t~A J~~ 22i 2U 11m s~ 393~ ; 
736 T'AI-WAN 2392 1 1 379 83 686 4 
740 HONG-KONG 5531 7 5 3493 327 788 
1000 M 0 N D E 262370 12427 2966 112875 1796 2113 291n 3990 
1010 INTAA.(;E 119553 10765 1920 18489 1665 1093 15330 1948 
1011 EXTAA.(;E 142806 1661 1046 94383 131 1020 13847 2042 
1020 CLASSE 1 132022 1647 1005 89716 108 724 12241 1199 
1021 A E L E 16666 836 388 3501 7 41 4796 26 




























































































































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
8401.30 FUEL ELEMENTS, CARTRIDGES, NON-IRRADIATED EURATOM 
ELEMENTS COMBUSTIBLES 'CARTOUCHES', NON IRRADIES, POUR REACTEURS NUCLEAJRES 
8401.30-00 ~J"o~lf:s~S~~Wif8f8~E~ON-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
~~~~fsMI~g~~~k~S~~~r~gucHES' (NON IRRADIES), POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 













1000 W 0 R L D 5469 2033 3060 
101 0 INTRA-EC 3494 2033 1085 
1011 EXTRA-EC 1975 1975 
1020 CLASS 1 1975 1975 
1021 EFTA COUNTR. 1975 1975 
8407.10 AIRCRAFT SPARK-IGNrnON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATION 
8407.10-10 ~~~=:r SPARK-IGNmDN RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
~8:0~~ A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERONEFS CMLS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























































8407.10-90 ~~=:r SPARK-IGNrnON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, (EXCL. FOR CML AIRCRAFl} 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATION, (AUTRES QUE 
:g~M~RONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































8407.21-11 21Jl.\~~RD MOTORS, OF A CYUNDER CAPACITY = < 325 CC, OF A POWER = < 3 KW 
~8:0~~S HORS-BORD, CYLINDREE = < 325 CM3, PUISSANCE = < 3 KW 
~~ ~f~2N-LUXBG. ~~~ 3404 5~ ~~~ 
1000 W 0 R L D 39748 3449 1005 5434 
1010 INTRA-EC 17746 22 458 3204 
1011 EXTRA-EC 22000 3427 547 2230 







8407.21-11 OUTBOARD MOTORS, OF A CYUNDER CAPACITY = < 325 CC, OF A POWER > 3 KW 
NUMBER 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































8407.21-91 2~m~~RD MOTORS, OF A CYUNDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER = < 30 KW 
MCTEURS HORS-BORD, CYUNDREE > 325 CM3, PUISSANCE = < 30 KW 
NOMBRE 
~ ~~~aE~~~gs ~~ 8 ~ 
004 FA GERMANY 1477 2 23 
400 USA 1127 306 
732 JAPAN 14133 2506 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























8407.21-99 21Jl.\~rD MOTORS, OF A CYUNDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 30 KW 
MOTEURS HORS-BORD, CYLINDREE > 325 CM3, PUISSANCE > 30 KW 
NOUBRE 
~ ~~~ar:ii~~gs 1~~ 447 ~ 
004 FA GERMANY 564 45 2 
400 USA 3562 2413 3 
732 JAPAN 6841 310 B5 
1000 W 0 R L D 29672 3359 189 
101 0 INTRA-EC 19036 573 92 
1011 EXTRA-EC 10617 2769 97 


















































































































































8407.29 SPARK-IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, MARINE PROPULSION (EXCL OUTBOARD MOTORS) 
J 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX, SAUF HOR$-BORD 


































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I, .I I I I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< _!Deutschland 1 "EM66a Espafia France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8407.29-10 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX (SAUF HORS-BORD), 
USAGES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 14375 157 367 499 7333 18 875 29 154 1642 
1010 INTRA-EC 9800 155 363 471 4427 10 658 29 98 1571 
1011 EXTRA-EC 4536 2 4 28 2906 8 217 17 71 
8407.29-30 ~~~l ~RgP1UJGSkW SPARK-IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL OUTBOARD), NEW, OF A 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX (SAUF HORS-BORD), 
~~'lflt\fUISSANCE < 100 KW 




2 223 172 104 
400 USA 6199 2159 44 100 711 10 
732 JAPAN 3429 4 164 13 2 20 36 
1000 W 0 R L D 13961 212 91 2464 315 146 1014 1208 1535 
1010 INTRA·EC 3790 157 88 50 218 54 767 477 1479 
1011 EXTRA-EC 10171 55 3 2414 97 92 247 731 56 
1020 CLASS 1 10152 55 2 2412 97 92 231 731 56 
8407.29-50 ~~~l ~R~J;,U~~'tJP~'!:K1~W~N RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL OUTBOARD), NEW, OF A 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIFSA ALLUMAGE PAR mNCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX (SAUF HORS-BORD), 
~~'lflt\fUISSANCE > = 100 KW MAIS = < 1 0 KW 
002 BELG.-LUXBG. 524 
1 
91 3 2 318 86 
030 SWEDEN 641 63 127 403 3 
400 USA 481 12 49 308 25 17 
1000 WORLD 1852 11 13 208 3 478 846 9 119 
1010 INTRA·EC 706 10 
1:i 
94 3 40 411 9 90 
1011 EXTRA-EC 1146 1 114 438 435 29 
1020 CLASS 1 1145 1 13 113 438 435 29 
1021 EFTA COUNTR. 648 1 64 127 406 3 
8407.29-70 ~~~l ~R~~U~~ttfP~'!:K·~~~WN RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL. OUTBOARD), NEW, OF A 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX (SAUF HORS-BORD), 
~~'lflt\fUISSANCE > 150 KW MAIS = < 200 KW 
400 USA 994 151 11 419 273 28 
1000 W 0 R L D 1684 4 5 169 17 428 716 84 
1010 INTRA·EC 573 4 5 17 6 8 443 34 1011 EXTRA-EC 1111 152 11 420 273 50 
1020 CLASS 1 1110 5 152 11 419 273 50 
8407.29-90 ~~~~RE ~RgFoUk~ON SPARK.JGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL OUTBOARD), NEW, OF A 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX (SAUF HORS.BORD), 
~~'lflt\fUISSANCE > 200 KW 
002 BELG.·LUXBG. 2383 
5 
113 2 609 948 
004 FR GERMANY 112 
2ssB 8 j 127 7 2:i 94 400 USA 3360 1 146 220 
1000 W 0 R L D 6707 2614 26 26 190 142 770 29 1816 
1010 INTRA·EC 2799 47 16 17 183 10 623 6 1132 
1011 EXTRA-EC 3907 2567 10 9 7 132 147 23 683 
1020 CLASS 1 3907 2567 10 9 7 132 147 23 683 
8407.31 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY NOT EXCEEDING 50 CC 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION·, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE = < 
50 CM3 
8407.31-00 ~5~&~~ATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY = < 50 CC 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR mNCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION~ POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE = < 
50CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 38981 22968 5 3 14252 
92 
1697 
004 FR GERMANY 12525 235 20:i 97 1 250 005 ITALY 48005 219 1951 37605 157 
21516 038 AUSTRIA 43301 
15575 6 
95 656 21211 83658 1 732 JAPAN 109435 6 8530 
1000 W 0 R L D 275933 39001 6 374 2723 81701 98913 8 29234 
1010 INTRA-EC 114436 23422 6 271 2066 51860 14986 7 1994 1011 EXTRA·EC 161497 15579 103 657 29841 83927 1 27240 
1020 CLASS 1 161199 15579 6 103 657 29741 83755 1 27239 
1021 EFTA COUNTR. 43319 4 95 21211 21526 
8407.32 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 50 CC BUT NOT EXCEEDING 250 CC 
~O~~RjA~s'~T~~L~~NATIF A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION·, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
8407.32-00 ~5~&~~CATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 250 CC 
~O~~RJA~l~T.?~s~L~~NATIF A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION·, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
NOMBRE 
001 FRANCE 2855 191 2 
1247 433 2379 5498 196 005 ITALY 10171 162 192 2338 
4571 038 AUSTRIA 6699 8 15 1474 15 48 400 USA 40157 10 6514 7015 26 220 24194 1831 732 JAPAN 50480 3912 30 1536 24259 15297 31 
1000 W 0 R L D 116319 4415 6867 12193 1264 29315 46863 26 7195 
1010 INTRA-EC 17181 374 307 1263 1238 4819 7217 26 647 1011 EXTRA-EC 99138 4041 6560 10930 26 24496 39646 6548 
1020 CLASS 1 98959 3931 6560 10924 26 24496 39599 6547 
1021 EFTA COUNTR. 6853 9 16 1523 17 108 4575 
8407.33 SPARK.JGNmON RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 87, CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 1 000 CC 
~"'l~rt~:~~N ,AkJn~~TIF A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION·, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
8407.33-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 8ij OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 1.000 






















































































































Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance 
1
t----,----r----r---..,---,-----,r---"""T---.----r-----.----r---1 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I N~derland I Portugal I UK 
8407.33-10 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
~MCB,~MAIS = < 1 000 CM3, POUR LE MONTAGE DES MOTOCULTEURS DU 8701.10-10 ET DES VEHICULES DES 87.03, 87.04 ET 87.05 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 












































8407.33-90 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 1.000 
CC IEXCL 8407.33-10) 
NUMBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 





1000 W 0 A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
































































~~Ji~~~ A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
8407
.34-
10 ~~~r.?~ll:~J:!U~J:~MMlJt':.l~~l8fJ'il18~ :01':'f~l~lf.~foRc~~l&U'br.7~of~CfBRs C:f~8(fls oF1i~8..C81: ~~~NDER 
CAPACITY < 2.800 CC AND MOTOR VEHICLES OF 87.05 
NUMBER 
~~~~~.AP~~J~ ~JMr~~ts~5¥~8rJO=s~~~kH~ir,~Vsu~.:cm~ogLo:;:~0g:s ~'r.f~~rlsDJ'u~":~cfn~Tf~~REE > 




004 FR GERMANY 










1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































8407.34-30 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, USED, CYLINDER CAPACITY > 1.000 CC, (EXCL 
~~&t~O) 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, USAGES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































8407.34-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY = < 1.500 CC BUT > 
~8~B~~ (EXCL 8407.34-10) 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 
~~~~EE = < 1 500 CM3 MAIS > 1 000 CM3, (NON REPR. SOUS 8407.34-10) 
001 FRANCE 33922 5194 9 1100 274 648 
~ ~~T~{~M~~s 1~~ ~ ~ 1o140 49 1g~ ~ ITt6\1NGDOM m~ ~ 54 1~~ ~ ~ 
8W ~r~uGAL m~ 188~ :i 282 21. 
038 AUSTRIA 172417 3 172413 
m ~:tf~L ~ 49 581 310 75 2 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































8407.34-99 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.500 CC (EXCL 
J 
~li&t~O) 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 




































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia . I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8407.34-99 
006 UTD. KINGDOM 12923 241 181 4502 34 75 5184 182 2410 110 4 
67 010 PORTUGAL 32234 32166 1 





030 SWEDEN 21192 332 167 3 19956 1 316 038 AUSTRIA 220728 7 
2 
218096 i Hi 81 116 2622 400 USA 4249 161 1180 1278 1414 
412 MEXICO 25370 1197 
2 
19 2 8 24138 1!i 666 2 16 732 JAPAN 6128 2252 1622 67 1273 
800 AUSTRALIA 4324 4318 6 
1000 W 0 R L D 603714 96035 1427 232831 235 660 33004 252 5898 87056 71 146245 
1010 INTRA-EC 320344 92064 1318 7191 232 617 8296 250 4379 66095 67 139835 
1011 EXTRA-EC 283362 3967 109 225640 3 43 24704 2 1519 20961 4 6410 
1020 CLASS 1 257887 2770 109 225585 3 40 511 2 1518 20961 3 6385 
1021 EFTA COUNTR. 242369 357 105 218454 16 295 1 221 19965 1 2954 
1030 CLASS 2 25421 1197 50 2 24145 1 1 25 
8407.90 SPARK-IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (EXCL FOR MARINE PROPULSION OR AIRCRAFT, (EXCL 8407.31 TO 8407.34) 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR mNCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION-, AUTRE$ QUE POUR BATEAUX ET 
AVIONS, ET NON REPR. SOUS 8407.31 A 8407.34 
8407.90-10 SPARK-IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY ; < 250 CC (EXCL FOR 
~tl~~EARND PLANES AND EXCL 8407.31~0 AND 8407.32~) 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIFil ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE ; < 250 CM3, (SAUF 
POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SO S 8407.31~ ET 8407.32~) 
HOMBRE 




1165 49 1 243 
004 FR GERMANY 82054 3582 1822 
247666 
59 685 2260 111 18918 
005 ITALY 424082" 8528 3665 4094 3433 84102 3838 375 3553 68466 400 USA 714924 30542 79435 267232 1206 7007 178893 337 265 146169 
732 JAPAN 245586 2899 11705 80062 13321 728 58953 179 6312 2440 68987 
1000 WORLD 1491781 47750 97370 604863 20637 11754 377739 814 5998 9868 11804 303184 
1010 INTRA-EC 519153 12675 6201 249770 5559 3546 139309 157 1951 3047 9093 87845 
1011 EXTRA-EC 972628 35075 91169 355093 15078 8208 238430 657 4047 6821 2711 215339 
1020 CLASS 1 964711 35075 91149 347853 14828 7858 238379 657 4047 6821 2705 215339 
8407.90-50 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
8701.10-10, MOTOR VEHICLES OF 87.03, MOTOR VEHICLES OF 87.04 OF A CYLINDER CAPACITY < 2.800 CC AND MOTOR VEHICLES OF 
87.05 
NUMBER 
H&ro~~t~8h5sT&~ ~?o~1~o~ C~'WA!i:~rtr ~~f.~~~s~MJ'JM ~~~~~~"~8ii~~D~~~n.~~R~r3<Pf~~o 'tM~WCtsE DEs 
VEHICULES DU 87.05 
HOMBRE 
001 FRANCE 1452 2 
7 
3 3 739 124 1317 2 004 FR GERMANY 8117 1 100 7288 1 
1000 W 0 R L D 11399 22 48 18 727 1157 148 9094 183 
1010 INTRA-EC 10488 22 47 13 727 925 147 8586 19 
1011 EXTRA-EC 911 1 5 232 1 508 164 
8407.90-70 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, USED, (EXCL FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL 8407.33-10 TO 
8407.34-99 AND 8407.90-50) 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF~A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 CM3, USAGES, 
~AUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON RE R. SOUS 8407.33-10 A 8407.34-99 ET 8407.90-50) 
OMBRE 
006 UTD. KINGDOM 1195 2 1027 12 24 114 4 10 
1017 732 JAPAN 12401 3 11367 12 2 
1000 W 0 R L D 25476 225 133 2046 14341 127 458 159 224 1673 212 5878 
1010 INTRA-EC 10169 223 59 1958 2126 125 261 147 65 1238 212 3755 
1011 EXTRA-EC 15306 2 74 88 12215 2 197 12 158 435 2123 
1020 CLASS 1 15174 74 86 12215 2 191 12 157 435 2002 
8407.90-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER ; < 10 KW, NEW (EXCL FOR SHIPS AND PLANES AND 
~~~7.33-10 TO 8407.34-99 AND 8407.90-50) 
~3J~~~u !I~~~ ~~~NRE~~2'~~fu~0PT~Jlf·B~~8f:¥l~~~f'Jl~~';.LE~EP~?n,~~s J,f.XJ_~~~0lt!7?A~:"J¥~7~9~~50 CM3, 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 13284 1003 1531 
126 
1 1 8302 48 121 47 37 2193 005 ITALY 10321 264 89 207 301 8276 
117 
153 909 2 400 USA 38981 1494 461 18951 
s4 403 11457 92 62 13 6023 732 JAPAN 34569 1261 2932 7177 198 12659 14 372 55 9755 
1000 W 0 R L D 100392 4823 5166 27413 276 1030 40962 286 348 780 1142 18166 
1010 INTRA-EC 25708 2056 1671 584 210 391 16771 194 203 346 1074 2208 1011 EXTRA-EC 74684 2767 3495 26829 66 639 24191 92 145 434 68 15958 1020 CLASS 1 74647 2767 3495 28827 66 624 24191 92 145 434 68 15938 
8407.90-93 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > 10 KW BUT ; < 50 KW, NEW (EXCL FOR SHIPS AND 
~l:fJi~RAND EXCL 8407.33-10 TO 8407.34-99 AND 8407.90-50) 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROT Am;. A ALLUMAGE PAR mNCELLES ·MOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 CM3, 
PUISSANCE > 10 KW MAIS ; < 50 KW, NEU S, (SAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 8407.33-10 A 8407.34-99 ET 
~~&t~O) 
004 FR GERMANY 17303 553 16 
2987 
2 15218 29 115 24 1346 400 USA 6294 30 153 49 904 55 7 16 2093 732 JAPAN 2453 281 4 629 3 1057 193 31 50 205 
1000 W 0 R L D 28754 1141 200 5261 70 193 17432 55 290 160 104 3848 1010 INTRA-EC 18131 829 30 68 61 141 15317 52 39 120 38 1436 1011 EXTRA-EC 10622 312 170 5193 9 52 2115 3 250 40 66 2412 1020 CLASS 1 10601 312 170 5192 1 52 2114 3 250 40 66 2401 
8407.90-99 SPARK·IGNmON RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINi:l OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > 
~U~E=EW {EXCL FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL 8407.33-10 TO 8407.34-99 AND 7.90-50) 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTAn~ A ALLUMAGE PAR mNCELLES -MOTEURS A EXPLOSIONJ2E CYLINDREE > 250 CM3, 
~~~~~~CE > 50 KW, NEUFS, (SAUF POUR B TEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 8407.33-10 A 8407 99 ET 8407.90-50) 
004 FR GERMANY 1015 26 59 
6 
93 74 639 123 030 SWEDEN 556 1 13 
27 
3 533 400 USA 1487 1 2 15 16 1015 94 317 732 JAPAN 1014 25 6 1 17 965 
1000 W 0 R L D 5381 229 121 116 29 80 255 162 1649 931 23 1786 1010 INTRA-EC 2144 138 79 77 2 59 202 161 99 819 23 485 1011 EXTRA-EC 3236 91 42 39 27 21 53 1 1549 112 1301 1020 CLASS 1 3206 89 40 37 8 21 49 1549 112 1301 1021 EFTA COUNTR. 701 88 13 1 8 6 32 534 19 
8408.10 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-
440 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8408.10 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX 
8408.1G-10 IMlllli"RPROPULSION COMPRESSION·IGNmQN INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., USED 
~8:S~~S A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, USAGES 
~ ~~T~J~M~~s ill ]g 2i 72 1~ 6 1~ 
006 UTD. KINGDOM 249 141 6 22 24 5 8 
008 DENMARK 54 9 16 
028 NORWAY 18 7 
~5~APT 9~ 2 2 ~ 
664 INDIA 85 
1000 W 0 R L D 1617 
1010 INTRA·EC 1015 
1011 EXTRA·EC 583 
1020 CLASS 1 420 
1021 EFTA COUNTR. 188 















































8408.1G-21 ~wr: !R~P1~L~N COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
NUMBER 
~8:S~~S A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE = < 15 KW 
003 NETHERLANDS 1903 18 2 66 1 28 1626 53 
~ ~tt~gf~ANY m~ 33 m 26i 3~ J m ~~ 
732 JAPAN 1741 48 402 124 551 1 
1000 W 0 R L D 7199 72 484 1403 166 192 3241 17 242 
1010 INTRA·EC 4101 72 224 630 125 38 2253 17 151 
1011 EXTRA·EC 3098 260 773 41 154 988 91 
1020 CLASS 1 3033 260 714 39 154 985 91 
1021 EFT A COUNTR. 1201 212 291 39 30 434 76 
8408.1G-25 MARINE PROPULSION COMPRESSION..JGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 15 KW BUT = < 50 KW 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




















































































8408.1G-30 MARINE PROPULSION COMPRESSION.JGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 50 KW BUT = < 100 KW 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MO'I'EUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 KW MAIS 
= < 100 KW 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

































































8408.1G-40 MARINE PROPULSION COMPRESSION.JGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 100 KW BUT = < 200 KW 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 KW 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 



































































































8408.1G-50 MARINE PROPULSION COMPRESSION..JGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 200 KW BUT = < 300 KW 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 KW 
MAIS = < 300 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 














































































81 1021 EFTA COUNTR. 7 
J 
8408.1G-&O MARINE PROPULSION COMPRESSION..JGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 300 KW BUT = < 500 KW 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 KW 





































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8408.10-60 
004 FR GERMANY 168 3 8 
2 
1 44 21 49 15 
5 
27 
006 UTD. KINGDOM 69 9 1 2 1 8 6 34 
032 FINLAND 46 8 4 1s0 56 42 92 6 166 400 USA 618 24 103 
1000 W 0 A L D 1208 25 51 17 11 253 119 335 160 13 223 
1010 INTRA-EC 419 17 15 15 6 84 44 118 66 7 46 
1011 EXTRA-EC 789 8 36 2 5 169 75 217 94 6 177 
1020 CLASS 1 774 8 36 2 169 75 208 94 6 176 
1021 EFTA COUNTR. 146 12 1 6 19 105 1 2 
8408.10-70 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 500 KW BUT = < 1.000 KW 
NUMBER 
=~~i!,R~ ~ ~l~ A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 KW 
HOMBRE 




3 8 3 ; 8 003 NETHERLANDS 47 1 3 
10 




44 1 7 
006 UTD. KINGDOM 217 7 3 10 12 7 41 6 





032 FINLAND 22 
2 22 s5 95 1 :i 400 USA 319 
:i 85 57 732 JAPAN 18 1 14 
1000 W 0 A L D 1224 24 50 146 3 111 503 2 205 144 10 26 
1010 INTRA-EC 446 22 23 141 3 41 27 2 74 81 9 23 
1011 EXTRA-EC 775 2 27 5 70 476 128 63 1 3 
1020 CLASS 1 768 2 27 5 69 476 126 60 3 
1021 EFTA COUNTR. 431 4 2 381 41 3 
8408.10-80 MARINE PROPULSION COMPRESSION·IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 1.000 KW BUT = < 5.000 KW 
NUMBER 
=~~i!,R~ \ ~T~ A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1 000 KW 
NOM8RE 










008 DENMARK 114 4 100 2 3 028 NORWAY 12 ; 5 35 1 030 SWEDEN 57 
2 
15 6 6 032 FINLAND 162 3 7 141 3 
036 SWITZERLAND 25 
5 
25 ; 058 GERMAN DEM.R 6 
10 :i 10 4 400 USA 47 12 ; 7 728 SOUTH KOREA 1 
732 JAPAN 7 6 
1000 W 0 A L D 615 5 60 51 39 69 5 325 44 3 13 
1010 INTRA-EC 289 3 39 16 i 17 60 4 114 25 3 8 1011 EXTRA-EC 326 2 21 35 22 9 1 211 19 5 
1020 CLASS 1 310 2 16 33 1 14 9 1 211 18 5 
1021 EFTA COUNTR. 256 2 4 27 4 6 201 11 1 
1030 CLASS 2 9 
5 
1 8 
1040 CLASS 3 7 1 
8408.10-90 MARINE PROPULSION COMPRESSION-JGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A 
POWER > 5.000 KW 
NUMBER 
~8:S~~S A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5 000 KW 
003 NETHERLANDS 341 1 30 308 
9 004 FR GERMANY 54 24 j 1 18 032 Fl D 11 
2 2 
4 
036 ALAND 4 
2 056 UNION 2 
2 060 POLAND 2 ; 720 CHINA 1 6 728 SOUTH KOREA 7 1 
9 732 JAPAN 14 5 
1000 W 0 R L D 940 6 45 15 4 32 70 342 18 3 405 
1010 INTRA-EC 882 4 25 
1s 
2 32 68 341 14 3 393 
1011 EXTRA-EC 58 2 20 2 2 1 4 12 
1020 CLASS 1 46 2 18 7 2 1 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 7 7 2 4 1 
1030 CLASS 2 7 1 6 
2 1040 CLASS 3 5 1 2 
8408.20 COMPRESSION-JGNmON INTERNAL COM8USnON PISTON ENGINES DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF 
CHAPTER 87 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL- POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87 
8408.20-10 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
~f.~H:~Tf=N~!tfEOafg~1~C~Xf~f~fl~R~N2.~g,~o~~goMb~~w~=~~8fe~7~Vtr~& MOTOR VEHICLES OF 87.03, MOTOR VEHICLES OF 
NUMBER 
=gm~~~ ~~JS~%~b~&'t.:uu~~G~up:r~P1~~~~~~~~~Hi~8~NM1fl.~ g~ss~r~~~~hC~~~l~H~cJ'}lJR D~E c~IJJIM7·<"~u~ ~M3 
ET DES VEHICULES DU 87.05 
NOMBRE 
001 FRANCE 204945 629 4966 121997 
2343 
50009 2 2756 24586 
003 NETHERLANDS 2498 2 j 10 1 23:i 4i 2i 142 004 FR GERMANY 36291 9 
962 
16577 46 19356 






6096 006 UTD. KINGDOM 134957 99424 34275 884 
10 011 SPAIN 1678 
2 j 172 1440 694 56 030 SWEDEN 774 9 
48732 
1 1!i 6308 43 732 JAPAN 73631 8 4001 3443 960 9 10170 
1000 W 0 A L D 486801 653 16 109609 209 222466 31577 52 52163 98 9275 60683 1010 INTRA-EC 411227 642 8 105573 2 173722 27407 52 50470 70 2960 50321 1011 EXTRA-EC 75570 11 8 4036 207 48744 4170 1689 28 6315 10362 1020 CLASS 1 74757 11 8 4031 48735 3585 1689 28 6308 10362 1021 EFTA COUNTR. 924 3 8 23 102 702 18 68 
8408.20-31 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER = < 50 KW 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A 
:g~~~~UISSANCE = < 50 KW 
001 FRANCE 10193 38 
5 
8447 ; 1567 2120 6 34 107 004 FR GERMANY 7123 2 
1893 58 33 4955 005 ITALY 3128 7 147 194 630 
25 400i 
80 118 006 UTD. KINGDOM 5503 2 407 964 
:i 492 57 47 732 JAPAN 6486 95 1686 1705 1 74 2429 
442 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8408.20-31 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































8408.20-35 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE$- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 50 KW BUT = < 100 KW 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
C8~i\[UISSANCE > 50 KW MAIS = < 100 KW 
001 FRANCE 26385 22 1 22845 3416 ~ rno~'k~~~M ~~~ 107~ ~ 64 ~ll 5 ~~: j 
732 JAPAN 1813 5 1688 3 30 
1000 W 0 R L D 67462 1134 391 22990 1018 5113 19512 38 
1010 INTRA-EC 65121 1130 390 22960 840 3424 19456 8 
1011 EXTRA-EC 2341 4 1 30 178 1689 56 30 








8408.20-37 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE$- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 100 KW 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
C8~i\[UISSANCE > 100 KW 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































8408.20-51 COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE$- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
:gra~R = < 50 KW, (EXCL 8408.20-10 TO 8408.20-37) 
MOTEURS A PISTON~ A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE = < 
50 KW.,INON REPR. 110US 8408.20-10 A 8408.20-37) 
NOMB11E 
~ ~~~~~~LANDS 34J~ 2rr 49 9~ 
004 FR GERMANY 3127 50 474 
006 UTD. KINGDOM 1022 132 3 
011 SPAIN 1308 
508 BRAZIL 27556 




1020 CLASS 1 
































































8408.20-55 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE$- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
:gra~R> 50 KW BUT = < 100 KW, (EXCL 8408.20-10 TO 8408.20-37) 
MOTEURS A PISTON0.,A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL~ POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > :.OoraRr.rs = < 1 KW, (NON REPR. SOUS 8408.20-10 A 8408.20-37) 
001 FRANCE 34958 28483 9 
002 BELG.-LUXBG. 3834 
004 FR GERMANY 4614 
005 ITALY 8429 
006 UTD. KINGDOM 7426 
030 SWEDEN 702 
038 AUSTRIA 17216 
732 JAPAN 13994 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































8408.20-57 COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE$- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
:gra~R 100 KW BUT = < 200 KW, (EXCL 8408.20-10 TO 8408.20-37) 
MOTEURS A PISTO~ A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
~'lfu~f'IS = < 00 KW, (NON REPR. SOUS 8408.20-10 A 8408.20-37) 
001 FRANCE 47051 37 6 4746 39 
002 BELG.-LUXBG. 503 
185 
. 7 7 5 fr~~~~~~~~s {ill ~ ~~ ; ~~ 1 ~f 
006 UTD. KINGDOM 987 44 187 92 24 
030 SWEDEN 58175 52716 18 26 22 
400 USA 2054 8 3 22 11 
m ~rtt~L ~~~ 15~ 1~ 1 936 
1000 W 0 R L D 127333 59878 564 6558 38 1204 
1010 INTRA-EC 60783 5529 543 5298 37 228 
1011 EXTRA-EC 66542 54349 21 1260 1 976 
1020 CLASS 1 63193 52813 21 155 1 973 
1021 EFTA COUNTR. 58306 52769 18 71 22 






























8408.20-99 COMPRESSION-IGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE$- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
:gra~R 200 KW (EXCL 8408.20-10 TO 8408.20-37) 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
200 K\!, !NON REPR. SOUS 8408.20-10 A 8408.20-37) 
NOMB11E" 
001 FRANCE 46548 58 
002 BELG.-LUXBG. 1395 
003 NETHERLANDS 428 
004 FR GERMANY 2010 
005 ITALY 1568 
006 UTD. KINGDOM 1024 
030 SWEDEN 1789 
036 SWITZERLAND 342 
~ ~~~IL tm 
732 JAPAN 1520 
















































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlan<lj_ 'EMMa l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
84C8.20-99 
1010 INTRA·EC 55160 1298 90 6287 118 3365 1490 28 41422 220 350 492 
1011 EXTRA-EC 5809 317 60 569 19 13 1359 233 992 907 464 876 
1020 CLASS 1 5495 302 60 362 16 9 1355 233 992 902 464 800 
1021 EFTA COUNTR. 2201 103 59 267 3 2 126 53 464 553 404 167 
1030 CLASS 2 303 15 203 1 4 4 76 
84C8.90 COMPRESSION-IGNmON INTEIJNAL COMBUSTION PISTON ENGINES-DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. (EXCL MARINE PROPULSION AND FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE 87) 
MOTEORS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL· AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU 
CHAPITRE 87 
84C8.90-10 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 





400 USA 2926 4 18 2845 22 
1000 W 0 R L D 4622 5 152 49 2 8 44 8 4280 3 70 
1010 INTRA-EC 1662 4 147 11 2 8 13 5 1435 3 44 1011 EXTRA·EC 2960 1 5 38 31 3 2845 26 
1020 CLASS 1 2958 1 5 36 2 8 29 3 2845 26 
84C8.90-21 TRACTION COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., FOR RAIL TRACTION 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES FERROVIAIRES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 88 12 46 4 1 23 2 
1000 W 0 R L D 218 20 46 15 26 22 13 44 27 5 
1010 INTRA-EC 171 20 46 5 23 1 13 38 20 5 
1011 EXTRA-EC 47 10 3 21 6 7 
1020 CLASS 1 42 8 3 20 4 7 
84C8.90-29 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., USED, (EXCL FOR SHIPS AND 
MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.90-10 AND 84C8.90-21) 
NUMBER 
MOTEURS A PISTONP A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, USAGES, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
~'ll~~~S DU CHA ITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-10 ET 84C8.90-21) 




36 499 356 172 
002 BELG.-LUXBG. 1669 
352 146 
79 25 12 237 54 120 
003 NETHERLANDS 1529 251 65 21 186 i 74 2469 80 354 004 FR GERMANY 8238 1661 349 
246 
685 30 1084 108 31 1800 
006 UTD. KINGDOM 3846 433 37 206 37 2167 109 70 438 103 
141 030 SWEDEN 362 
14:i 
16 58 19 1 1 10 80 36 
400 USA 1295 1 210 3 2 232 16 311 377 
1000 W 0 R L D 26474 3004 664 2076 1190 228 5494 282 453 5460 665 6958 
1010 INTRA-EC 20091 2826 538 1105 1148 157 5058 110 315 4562 626 3646 
1011 EXTRA·EC 6283 178 126 970 42 71 433 172 42 898 39 3312 
1020 CLASS 1 5329 162 123 798 39 68 412 172 32 753 36 2734 
1021 EFTA COUNTR. 1795 13 83 580 24 65 174 72 13 418 36 319 
84C8.90-31 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER = < 15 KW, 
~CL FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 84C8.90-10 AND 8408.90-21) 
UMBER 
~f/jf~~ tr~~?Jb~fo'iJ'~:r:JR'ER8~~~s=~SfJ~~st'u~~~-~~1\EhO~S8~:2'llESEL·, NEUFS, PUISSANCE = < 15 KW, (AUTRES QUE POUR 
NOMBRE 




362 349 32 2302 
002 BELG.-LUXBG. 848 
11 
3 764 27 1 1 
003 NETHERLANDS 1141 50 25 
452 409 887 122 1719 1s4 46 004 FR GERMANY 9603 695 239 
ani 4691 364 880 005 ITALY 24376 220 366 159 89 12490 66 438 250 1044 987 006 UTD. KINGDOM 4116 147 115 163 9 1 1727 352 1098 
009 GREECE 1637 
149 287 146 :i 459 6966 
1637 4 161 400 USA 8294 
70 
119 
95 732 JAPAN 43674 4482 4 7893 328 6801 17760 99 2108 4036 
1000 W 0 R L D 103030 6349 1118 20663 696 1089 27464 24793 4411 4840 2963 8644 
1010 INTRA-EC 49509 1718 m 12017 626 557 19875 67 4095 2707 2854 4216 1011 EXTRA·EC 53336 4631 341 8646 70 532 7404 24726 316 2133 109 4428 
1020 CLASS 1 53092 4631 335 8589 70 532 7263 24726 311 2132 105 4398 
84C8.90-35 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., NEW, OF A POWER > 15 KW BUT = < 
50 KWE~EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 8408.90-10 AND 8408.90-21) 
NUMB 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESEL·b NEUFSd PUISSANCE > 15 KW MAIS = < 50 KW, jtUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 84C8.90-1 ET 84 8.90-21) 
OMBRE 
001 FRANCE 1426 41 
73:i 
290 35 74 9441 64 308 5 644 004 FR GERMANY 32567 11649 606 242 2531 1734 63 6139 005 ITALY 7002 134 13 214 309 5177 
23:i 1437 
128 125 302 006 UTO. KINGDOM 9509 274 88 3208 31 11 3431 625 171 




20 6 538 24 732 JAPAN 17082 69 2197 314 2861 1204 9099 
1000 W 0 R L 0 69737 12901 921 6388 339 981 21237 239 4948 4190 391 17202 1010 INTRA-EC 51406 12104 842 4142 290 646 18316 238 4368 2906 390 7164 1011 EXTRA-EC 18330 797 79 2245 49 335 2921 1 580 1284 1 10038 1020 CLASS 1 18272 797 79 2238 41 335 2911 1 568 1269 10033 1021 EFTA COUNTR. 656 7 9 38 20 14 36 532 
84C8.90-37 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES·, NEW, OF A POWER > 50 KW BUT = < 
~~MKB~R(EXCL FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 84C8.90-10 AND 84C8.90-21) 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESEL·b NEUFSd PUISSANCE > 50 KW MAIS = < 100 KW, jtUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-1 ET 84 8.90-21) 
OMBRE 




98 3 8 480 002 BELG.-LUXBG. 303 
2779 
33 
:i 684 1677 36 9 13 004 FR GERMANY 12833 272 317 5420 112 1877 005 ITALY 3546 26 6 11 386 1967 
71 5332 
83 59 691 006 UTO. KINGDOM 17505 1186 187 2787 88 177 7378 233 66 
172 030 SWEDEN 218 3 20 2 1 18 2 032 FINLAND 471 467 2 2 
:i 036 SWITZERLAND 1085 ss:i 1 1080 234 1 2:i 11:i 400 USA 1068 129 7 :i 42 95 732 JAPAN 2107 1095 29 51 8 6 786 
1000 W 0 R L 0 41354 5678 1187 5154 126 1547 15139 72 7371 556 157 4367 1010 INTRA·EC 35750 4028 479 3824 104 1259 15046 72 7122 507 149 3160 1011 EXTRA-EC 5579 1648 708 1330 22 268 70 249 49 8 1207 1020 CLASS 1 5404 1648 606 1325 3 288 56 224 48 3 1203 1021 EFTA COUNTR. 1834 477 1110 2 5 45 19 2 174 
444 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 11----,----r----,----.--=--,.::.---=-.---=---.----.-----r----.,,----.---CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1· UK 
8408.90-51 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 100 KW BUT = < 
~M?Eii(EXQ.. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.90-10 AND 8408.90-21) 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-b NEUf:j PUISSANCE > 100 KW MAIS = < 200 KW, 
~AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-1 ET 8.90-21) 
OMBRE 
001 FRANCE 856 8 1 554 2 3 116 170 1 6 119 002 BELG.-LUXBG. 1395 
70 
1 22 2 
3 
3 19 1224 
003 NETHERLANDS 490 5 5 1 128 9 
136 
4 257 
004 FR GERMANY 6479 851 175 
8i 5 
178 2979 591 10 1559 
005 ITALY 669 4 2 13 453 9 107 88 4 19 006 UTD. KINGDOM 5281 28 217 1208 213 52 2893 526 28 
259 030 SWEDEN 1419 17 15 227 1 88 34 60 707 11 
036 SWITZERLAND 231 190 14 27 
048 YUGOSLAVIA 657 
43i 2 598 219 59 152 113 5 2123 400 USA 3956 827 84 
29i 732 JAPAN 792 10 9 22 67 3 1 3 386 
1000 W 0 R L D 22563 1427 427 3846 221 630 6775 303 1124 1605 68 6137 
1010 INTRA-EC 15183 969 401 1874 220 250 6572 12 881 770 52 3182 
1011 EXTRA-EC 7380 458 26 1972 1 380 203 291 243 835 16 2955 
1020 CLASS 1 7137 458 26 1870 1 374 197 291 240 834 16 2830 
1021 EFTA COUNTR. 1729 17 15 422 1 88 51 87 718 11 319 
8408.90-55 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 200 KW BUT = < 
~rlBlR(EXCL FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.90-10 AND 8408.911-21) 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·b NEUf:j PUISSANCE > 200 KW MAIS = < 300 KW, 
~AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-1 ET 8.90-21) 
OMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 222 
114 
1 2 2 
2 
46 50 5 116 
003 NETHERLANDS 182 
sO 13 10 27 9i 132 2 24 004 FR GERMANY 1208 198 
2i 
9 527 1 188 
005 ITALY 307 1 
10 
10 100 223 11 2 162 006 UTD. KINGDOM 666 32 56 40 270 28 18 
114i 030 SWEDEN 1612 11 7 53 86 16 189 101 8 




848 25 2 
849 400 USA 1120 33 83 29 73 
508 BRAZIL 587 17 4 566 
1000 W 0 R L D 6899 395 84 185 13 176 1921 599 398 37 3090 
1010 INTRA-EC 2648 345 69 93 13 61 972 352 222 28 490 
1011 EXTRA-EC 4253 50 15 92 115 949 247 176 9 2600 
1020 CLASS 1 3645 50 15 92 98 949 243 176 9 2013 
1021 EFTA COUNTR. 2497 11 14 54 86 865 214 103 8 1142 
1030 CLASS 2 608 17 4 587 
8408.90-57 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 300 KW BUT = < 
~M?Eii(EXCL FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.90-10 AND 8408.90-21) 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, NEUFSd PUISSANCE > 300 KW MAIS = < 500 KW, 
mUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-10 ET 84 8.90-21) 
OMBRE 
004 FR GERMANY 247 23 30 
10 





006 UTD. KINGDOM 427 64 4 3 15 142 139 25 
395 400 USA 889 63 3 133 5 175 32 78 5 
1000 W 0 R L D 2012 170 58 189 9 43 463 2 358 203 24 493 
1010 INTRA-EC 907 105 44 24 9 24 282 2 300 96 17 4 
1011 EXTRA-EC 1105 65 14 165 19 181 58 107 7 489 
1020 CLASS 1 1041 65 14 165 16 180 58 96 7 440 
8408.90-71 COMPRESSION-IGNmDN INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > SOD KW BUT = < 
~BiVB'rn' (EXQ.. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.911-10 AND 8408.90-21) 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·bNEUf:j PUISSANCE > 500 KW MAIS = < 1 000 KW, 
ftUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-1 ET 8.90-21) 
OMBRE 
003 NETHERLANDS 29 
4 14 2 6 22 12 5i 
16 
004 FR GERMANY 152 
116 4 
48 j 5 006 UTD. KINGDOM 621 46 32 1 6 331 62 16 
032 FINLAND 40 
25 
15 4 
5 j 195 21 20 289 400 USA 590 4 27 10 
664 INDIA 151 1 2 1 4 143 
1000 W 0 R L D 2958 95 142 173 8 20 1718 4 196 98 7 497 
1010 INTRA·EC 946 69 48 124 3 12 398 4 162 68 7 51 
1011 EXTRA-EC 2012 26 94 49 5 8 1320 34 30 446 
1020 CLASS 1 735 26 91 47 5 7 195 34 30 300 
1021 EFTA COUNTR. 65 1 21 20 
1125 
23 
146 1030 CLASS 2 1277 3 2 
8408.90-75 COMPRESSION.JGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE5g NEW, OF A POWER > 1.000 KW BUT 
NUMBilr KW, (EXCL FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES oF CHAPTER 87, EXCL 8408.911-10 AND 8408. 11-211 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, NEUF~ PUISSANCE > 1 000 KW MAJS = < 5 000 
KWMirUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-10 8408.90-21) 
NO RE 
004 FR GERMANY 99 1 1 
1i i 8 59 
26 3 
006 UTD. KINGDOM 134 8 7 89 17 
8 
030 SWEDEN 50 6 2 4 30 5 9 400 USA 52 24 6 
1000 W 0 R L D 1065 173 19 40 409 5 218 2 147 39 13 
1010 INTRA-EC 801 131 10 12 400 1 99 2 108 34 4 
1011 EXTRA·EC 264 42 9 28 9 4 119 39 5 9 
1020 CLASS 1 198 42 7 28 9 4 55 39 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 58 10 7 4 4 33 
8408.90-99 COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 5.000 KW, 
mxcL FOR SHIPS AND MOTOR VEHIQ.ES OF CHAPTER 87, EXCL 8408.90-10 AND 8408.90-21) 
UMBER 
~g.muB~~~~TgN~HI~&~A86 ~=PwR~p~~tSJ~NRE~~~~~f~~~~~O SfiM~~~~~ NEUFS, PUISSANCE > 5 000 KW, (AUTRES QUE 
NOMBRE 
032 FINLAND 5 2 3 100 2ci 1 13 400 USA 143 6 
1000 W 0 R LD 2675 72 39 4 1 100 2102 77 261 11 7 
1010 INTRA·EC 2342 47 36 3 i 100 2078 70 90 i 11 7 1011 EXTRA·EC 333 25 3 1 24 7 171 
1020 CLASS 1 332 25 3 1 1 100 24 7 170 1 
1021 EFTA COUNTR. 69 22 3 1 1 41 1 
8411.11 TURB~ETS THRUST = < 25 KW 
TURBOREACTEURS, POUSSEE = < 25 KN 
8411.11-10 TURB~ETS. OF A THRUST = < 25 KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
445 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMi16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK CNINC 
8411.11·10 TURBOREACTEURS, POUSSEE = < 25 KN, POUR AERONEFS CIV1lS 
NOMBRE 
001 FRANCE 19 11 
25 
.1 5 2 
004 FR GERMANY 29 3 1 1 3 2 006 UTD. KINGDOM 34 3 22 2 030 SWEDEN 106 1 103 





11 1oB 400 USA 500 23 350 
404 CANADA 19 2 17 
701 MALAYSIA 2 1 
706 PHILIPPINES 3 2 
1000 W 0 R L D 747 6 7 44 2 494 3S 8 3 148 
1010 INTRA·EC 99 1 6 15 2 34 24 6 3 10 1011 EXTRA·EC 648 5 1 29 460 11 2 138 
1020 CLASS 1 632 5 1 26 2 457 11 2 128 
1021 EFTA COUNTR. 113 3 105 2 3 
1030 CLASS 2 15 3 3 9 
8411.11·90 ~~\~m, OF A THRUST = < 25 KW, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
lM~B~~EACTEURS, POUSSEE = < 25 KN, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 24 6 12 4 7 003 NETHERLANDS· 10 
2 
1 3 
004 FR GERMANY 57 44 
1so0 
5 3 5 006 UTD. KINGDOM "1510 3 3 4 028 NORWAY 4 
7 036 SWITZERLAND 9 2 
206 ALGERIA 6 i 6 212 TUNISIA 8 3 4 6 400 USA 35 9 18 
404 CANADA 23 17 6 
628 JORDAN 2 
37 632 SAUDI ARABIA 37 
647 U.A.EMIRATES 2 1 
649 OMAN 2 2 
701 MALAYSIA 5 5 
1000 W 0 R L D 1904 53 1520 7 6 13 59 92 154 
1010 INTRA·EC 1721 51 1520 6 1 13 21 66 21 
1011 EXTRA·EC 183 2 1 5 38 4 133 
1020 CLASS 1 92 1 4 33 4 50 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 7 23 
1030 CLASS 2 89 1 5 81 
8411.12 TURBD-Jm THRUST > 25 KW 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN 
8411.12·11 TUR80.Jm, OF A THRUST > 25 KW BUT = < 44 KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
lM~B~~EACTEURS, POUSSEE > 25 KN MAIS = < 44 KN, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 17 6 1 9 
004 FR GERMANY 26 
2 
16 10 
006 UTD. KINGDOM 13 10 4 006 DENMARK 4 
318 CONGO 1 
12 2 li 1o4 400 USA 128 
404 CANADA 14 4 9 
701 MALAYSIA 1 1 3 732 JAPAN 3 
1000 W 0 R L D 215 25 6 4 35 142 
1010 INTRA·EC 63 7 1 2 27 24 
1011 EXTRA·EC 152 18 5 2 8 118 
1020 CLASS 1 146 17 2 2 8 116 
1030 CLASS 2 6 1 3 2 
1031 ACP(66) 3 3 
8411.12·13 TURBD-Jm, OF A THRUST > 44 KW BUT = < 132 KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
lM~a~~EACTEURS, POUSSEE > 44 KN MAIS = < 132 KN, POUR AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 31 2 12 5 2 10 





003 NETHERLANDS 18 12 
004 FR GERMANY 9 2 6 
005 ITALY 5 
2 11 10 24 5 006 UTD. KINGDOM 48 
2 007 IRELAND 5 2 1 
006 DENMARK 1 1 
009 GREECE 1 1 
011 SPAIN 1 
2 
1 
032 FINLAND 2 
5 036 SWITZERLAND 5 
:i 204 MOROCCO 3 6 224 SUDAN 6 
2 2 67 29 12 2 4 s6 400 USA 200 26 
404 CANADA 2 
1i 
2 
616 IRAN 11 i 624 ISRAEL 4 3 
632 SAUDI ARABIA 17 5 12 
701 MALAYSIA 3 2 1 
706 PHILIPPINES 1 1 
720 CHINA 1 
728 SOUTH KOREA 1 
1000 W 0 R L D 405 7 4 84 84 4B 17 30 8 122 
1010 INTRA·EC 126 5 2 19 15 16 
17 
26 i 42 1011 EXTRA·EC 279 2 2 65 69 32 4 80 
1020 CLASS 1 212 2 2 28 67 29 17 4 4 59 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 
:i 
5 2 4 21 1030 CLASS 2 65 36 
1031 ACP~66) 14 9 4 1 
1040 CLA S 3 2 1 
8411.12-19 TURBD-Jm, OF A THRUST > 132 KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
lM~B~~EACTEURS, POUSSEE > 132 KN, POUR AERONEFS CIV1lS 
001 FRANCE 43 24 3 16 002 BELG.·LUXBG. 7 5 i 1 003 NETHERLANDS 9 5 
:i 
3 004 FR GERMANY 27 4 :i 4 20 006 UTD. KINGDOM 8 4 009 GREECE 7 3 
038 AUSTRIA 1 
232 MALl 1 
334 ETHIOPIA 5 
2 12 21 59 7:i 7 
5 400 USA 244 6 :i 61 
404 CANADA 4 
7 
4 506 BRAZIL 7 
446 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 




















1000 W 0 R L D 406 3 14 
1010 INTRA·EC 105 1 1 
1011 EXTRA·EC 301 2 13 
1020 CLASS 1 253 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
1030 CLASS 2 48 
1031 ACP(66) 12 











roW'B~~EACTEURS, POUSSEE > 25 KN, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 35 3 
004 FR GERMANY 9 
005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 6 
008 DENMARK 10 
030 SWEDEN 3 
066 ROMANIA 12 
~ IYRr COAST J 16 
404 CANADA 4 
612 IRAQ 1 
632 SAUDI ARABIA 87 
636 KUWAIT 2 
647 U.A.EMIRATES 1 
649 OMAN 6 
676 BURMA 2 
708 PHILIPPINES 1 
728 SOUTH KOREA 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














8411.21 TURBO-PROPELLERS POWER = < 1100 KW 






8411.21·10 ru~\~fROPELLERS, OF A POWER = < 1.100 KW, FOR CML AIRCRAFT 
roW'Bo:EROPULSEURS, PUISSANCE = < 1 100 KW, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































8411.21·90 ru~\~ROPELLERS, OF A POWER = < 1.100 KW, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
ro~BB~EROPULSEURS, PUISSANCE = < 1 100 KW, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



















8411.22 TURBO-PROPELLERS POWER > 1 100 KW 















8411.22·11 ru~BB~fROPELLERS, OF A POWER > 1.100 KW BUT = < 3.730 KW, FOR CML AIRCRAFT 
ro~BBOlEROPULSEURS, PUISSANCE > 1 100 KW MAIS = < 3 730 KW, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I J1 11 1 1 1 1 J 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt 1 Deutschland I 'EAA66a Espana France Ireland llalia Nederland Portugal 
8411.22-19 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 3 730 KW, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
272 IVORY COAST 1 
280 TOGO 2 
400 USA 13 
404 CANADA 6 
1000 W 0 R L D 37 
1010 INTRA-EC 6 i 1011 EXTRA-EC 31 
1020 CLASS 1 20 1 
1030 CLASS 2 11 
1031 ACP(66) 8 
2 
2 
8411.22-90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 KW, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 













1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































TURBINES A GAZ, (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE = < 5 000 KW 





lM':d~~S A GAZ (AUTRE$ QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE = < 5 000 KW, POUR AERONEFS CML5 
001 FRANCE 17 1 3 
4 
4 
004 FR GERMANY 25 2 j 4 1 006 UTD. KINGDOM 99 1 2 85 
007 IRELAND 42 
2 008 DENMARK 4 
220 EGYPT 3 
3 14 2 62 5 400 USA 244 
404 CANADA 26 
664 INDIA 4 
1000 W 0 R L 0 525 5 11 37 2 76 99 
1010 INTRA-EC 207 4 8 22 
2 
6 93 
1011 EXTRA·EC 318 1 3 15 70 6 
1020 CLASS 1 282 1 3 15 2 66 5 
1030 CLASS 2 36 4 1 

















lM':d~~S A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE = < 5 000 KW, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 64 3 19 3 
24 
2 
002 BELG.-LUXBG. 32 40 1 1 2 5 003 NETHERLANDS 105 21 
1oS 004 FR GERMANY 255 3 3 6 1 56 005 ITALY 684 5 665 
2 6 006 UTD. KINGDOM 59 7 28 4 
008 DENMARK 13 2 3 
011 SPAIN 17 5 
2 028 NORWAY 4 
3 2 036 SWITZERLAND 20 4 
056 SOVIET UNION 6 
41 4 11 64li 47 13 400 USA 971 
459 ANTIGUA, BARB 9 
14 5 732 JAPAN 20 
1000 W 0 R L 0 2357 106 10 126 659 860 3 85 
1010 INTRA·EC 1236 65 4 78 8 798 3 69 
1011 EXTRA-EC 1120 41 6 48 651 62 15 
1020 CLASS 1 1044 41 6 31 651 54 15 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 6 3 2 2 
1030 CLASS 2 60 7 8 
1031 ACP~66) 30 1 7 
1040 CLA S 3 16 10 
8411.82 GAS TURBINES (EXCL TURBO-JETS AND TURBO.fROPELLERS) POWER > 5 000 KW 
TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 5 000 KW 
8411.82-10 2~~~:BINES (EXCL. TURBO-JETS AND TURBO.fROPELLERS), OF A POWER > 5.000 KW, FOR CML AIRCRAFT 
lM':d~~S A GAZ (AUTRE$ QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 5 000 KW, POUR AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 26 24 
007 IRELAND 36 
1 008 DENMARK 4 20 400 USA 41 4 701 MALAYSIA 1 
1000 W 0 R L D 133 58 7 1010 INTRA-EC 84 37 2 1011 EXTRA·EC 49 21 5 1020 CLASS 1 44 21 4 1030 CLASS 2 5 1 
8411.82-91 2~~~:BINES (EXCL TURB~ETS AND TURBO.fROPELLERS), OF A POWER > 5.000 KW BUT = < 20.000 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
TURBINES A GAZ fAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 5 000 KW MAIS = < 20 000 KW, (AUTRE$ QUE POUR 
AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
gg~ ~~~~~~LANDS ~ 39 2 2 
88a ~~D~'k~ttt6'JM ~ 5 1 

































































































Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 




056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































TURBINES A GAZ ~ES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 20 000 KW MAIS = < 50 000 KW, (AUTRES QUE 
:s~MfRONEFS I 









1000 W 0 R L D 54 4 12 13 6 
181~ ~Nx\~~~E'i: ~ f 12 1~ 8 
1020 CLASS 1 29 1 11 6 






ro'lfd~~S A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 50 000 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















PROPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURBOREACTEURS 







PROPULSEURS A REACTION (AUTRES QUE TURBOREACTEURS), POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10 2 
004 FR GERMANY 12 
~ ~I'WLA~~GDOM 2~ 2 
400 USA 76 1 
1000 W 0 R L D 139 8 
181~ ~~\~~~'i: H 1 I 
1020 CLASS 1 86 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
8412.10-90 n~~N ENGINES (OTHER THAN TURBo-Jm), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
=~~~ifEURS A REACTION (AUTRES QUE TURBOREACTEURS), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 

















































1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 3 
8413.11 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, OF THE TYPE USED IN FILUNG-STATIONS OR IN GARAGES 
POMPES POUR DISTRIBunON DE CARBURANTS OU DE LUBRIFIANTS, POUR STAnON5-SERVICE OU GARAGES 
8413.11-llO PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-5TAnONS OR GARAGES 
NUMBER 
POMPES POUR DISTRIBunON DE CARBURANTS OU DE LUBRIFIANTS, POUR STATION5-SERVICE OU GARAGES 
NOMBRE 
gga ~~~~~LANDS ~ 1~~ 1~ 6~ 35 ~ 
~ F,-'l_~~RMANY 1m~ ~J 1~g 2e4 ~ 1m 
006 UTD. KINGDOM 1652 199 135 4 17 74 
~ ~~ATZERLAND ~~ S65 1rr 18~ 2~ sJ 
732 JAPAN 1537 300 330 369 
1000 W 0 R L D 35650 11551 1656 2842 1277 2744 
1010 INTRA-EC 21952 9169 1176 506 883 1709 
1011 EXTRA-EC 13572 2256 680 2336 394 1035 
1020 CLASS 1 10981 581 680 2336 334 1007 
1021 EFTA COUNTR. 4199 16 213 77 57 52 











































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
8413.19 POMPES POUR UOUIDES, AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, (NON REPR. SOUS 8413.11) 
8413.1&-90 PUMPS FOR LIQUIDS WITH OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A MEASURING DEVICE, (EXCL 8413.11-GO AND 8413.19-10) 
NUMBER 
POMPES POUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, (NON REPR. SOUS 8413.11-GO ET 8413.19-10) 
HOMBRE 
001 FRANCE 19429 2203 38 954 8 20 
1013 
148 1305 238 59 14456 
004 FR GERMANY 27416 718 1264 
7941 
35 515 98 1886 1286 212 20389 
005 ITALY 74562 7746 1963 1849 167 8248 987 
907 
2312 1765 41584 




1275 3 1!i 036 SWITZERLAND 10938 196 15 2230 21 403 1212 4247 
400 USA 23530 5724 479 1227 44 240 2068 7894 1011 59 54 4730 
649 OMAN 11 34 9 13492 5 1 6 462 2 10 732 JAPAN 22515 4 8501 
1000 W 0 R L D 327895 17786 35157 30443 2091 6601 16454 11852 7480 5973 2819 191239 
1010 INTRA-EC 173254 11790 33162 11670 1951 6236 11609 3951 4557 4005 2122 82201 
1011 EXTRA-EC 154627 5996 1995 18n3 140 365 4845 7901 2909 1968 697 109038 
1020 CLASS 1 147199 5972 1995 18770 69 265 4749 7901 2874 1918 89 102597 
1021 EFTA COUNTR. 15040 214 1407 2631 16 25 2591 6 1735 1395 33 4987 
1030 CLASS 2 1452 14 1 100 16 4 8 1309 
8413.20 HAND PUMPS, FOR LIQUIDS, EXCL 8413.11 OR 8413.19) 
POMPES A BRAS POUR LIQUIDES, (NON REPR. SOU$ 8413.11 OU 8413.19) 
8413.20-90 IJO~~l~MPS FOR LIQUIDS (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
:g~~~~A BRAS POUR LIQUIDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOU$ 8413.19-90) 
001 FRANCE 179n5 2697 12600 17860 18 35342 
9389 
87650 9570 141 173 13724 
003 NETHERLANDS 926750 41289 602512 32126 22 2065 511 10 58483 165 238861 004 FA GERMANY 1190186 150286 536081 
187o4 
21306 57146 150821 370 8983 6093 200597 
005 ITALY 286677 98793 2406 1n 5983 19200 2109 
1773 
10760 888 107037 
006 UTD. KINGDOM 706091 316868 149958 17783 25 15399 178611 13149 14283 262 
3120095 400 USA 3176753 6461 325 17974 120 389 20380 44 2683 8134 168 
1000 WORLD 7408367 653898 1716597 243160 22854 132061 430622 108558 27431 179553 11745 3881888 
1010 INTRA-EC 3382832 617413 1308134 93259 22155 118451 381119 104051 21843 927n 10320 613110 
1011 EXTRA-EC 4025734 36485 408463 149901 699 13610 49503 4507 5587 86n6 1425 3268n8 
1020 CLASS 1 3406374 19104 12778 54557 149 11942 26984 47 3102 45837 825 3231049 
1021 EFTA COUNTR. 41218 545 3994 31593 20 351 610 3 368 3489 17 228 
8413.30 FUEL, LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
POMPES A CARBURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION 
8413.30-90 FUEij LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
NUM ER 
POMPES A CARBURANTRA HUILE OU A UOUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, 
lfUTRES QUE POUR AE ONEFS CMLS) 
OMBRE 
001 FRANCE 2828535 218323 6212 1404968 14756 556070 80368 545 11883 54516 425476 135806 002 BELG.-LUXBG. 179783 
nsli 1117 4729 4291 1642 112 246 57050 6428 23800 003 NETHERLANDS 24016 1000 4616 187 545 6835 2 310 
122421 
1532 1191 
004 FA GERMANY 2484951 180639 28251 
165908 
70736 330321 927276 1199 359492 15674 448942 
005 ITALY 1795221 70290 57345 221544 111536 424427 1743 
47soB 
91765 85512 565151 
006 UTD. KINGDOM 890385 114703 14726 181230 30903 202876 209467 7413 36607 44952 
441171 008 DENMARK 446881 1 5383 81 30 28 18 119 50 
010 PORTUGAL 177357 8ri soO 1 3382 107248 70039 475 13416 1102 25807 69 011 SPAIN 559467 35919 
26o4 
382331 95658 
030 SWEDEN 47631 6489 2952 2533 2815 3600 225 493 13109 277 12534 
036 SWITZERLAND 6157 27 66 1057 5 122 338 105 1141 20 3276 
038 AUSTRIA 63039 65 516 13171 588 40192 3002 241 1333 4 3926 
048 YUGOSLAVIA 68788 17686 584 8333 42112 45 8 20 




1392 383 2668 1 21o4 252742 400 USA 791128 221652 901 289771 4710 161387 









732 JAPAN 834265 143711 57930 78685 324785 
1000 W 0 R L D 11913949 n5284 147069 2448932 467484 1440362 2471027 15782 487501 482766 617236 2560506 
1010 INTRA-EC 9387341 592831 109180 1802881 345799 1310407 21oon4 11517 432853 383581 605433 1712285 
1011 EXTRA-EC 2522091 179065 37889 645390 121685 129955 370176 4265 54458 119184 11803 848221 
1020 CLASS 1 2088895 168180 36291 400223 107070 103931 329513 3641 52314 99057 11667 777008 
1021 EFTA COUNTR. 117669 6585 3874 16830 3412 42927 6981 451 839 15603 301 19866 
1030 CLASS 2 374851 9535 20 241607 2727 25386 32683 13 428 7985 70 54417 
8413.40 CONCRETE PUMPS 
POMPES A BETON 
8413.40-oo CONCRETE PUMPS 
NUMBER 
POMPES A BETON 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 199199 160 6 
4 
42 190512. 2542 25 4 5907 
005 ITALY 691 5 3 505 98 3 73 
1000 W 0 R L D 205462 262 198 333 60 191113 35 5386 286 15 m3 
1010 INTRA-EC 202066 257 16 161 56 191023 34 4092 272 15 6139 
1011 EXTRA-EC 3396 5 182 172 4 90 1 1294 14 1634 
1020 CLASS 1 2783 5 181 167 2 78 1 728 13 1608 
8413.50 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL 8413.19, 8413.20 AND 8413.40) 
POMPES POUR UOUIDES VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, (NON REPR. SOUS 8413.19, 8413.20 ET 8413.40) 
8413.50-50 2fl~~~RAND PROPORTIONING RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
:g~~~~ DOSEUSES POUR LIQUIDES, VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 9398 2672 126 1750 4 3122 
9743 
3 573 617 167 364 003 NETHERLANDS 12022 558 8 1222 990 8 119 37 4963 9 437 004 FA GERMANY 344653 4899 64716 
1917 
4276 250386 2348 924 11032 005 ITALY 32161 342 195 828 18469 4644 56 
122 
3086 1963 661 006 UTD. KINGDOM 47558 490 10183 8651 3 3106 1941 57 9833 13172 011 SPAIN 65781 
3 
5 370 
a3 64854 148 1 403 46 030 SWEDEN 2174 409 1493 
9 
65 16 59 
13 036 SWITZERLAND 6035 180 1035 3048 317 1162 17 231 23 400 USA 22874 967 2942 5934 62 1558 9517 
2 
743 86 110 955 732 JAPAN 9395 200 474 2613 54 98 214 40 5700 
1000 WORLD 573097 14600 80183 41005 1897 31n3 342597 237 4109 19225 16852 20619 1010 INTRA-EC 518914 13231 75323 15291 1826 29150 331722 235 3258 18595 16683 13600 1011 EXTRA-EC 54182 1369 4860 25714 71 2623 10874 2 851 630 169 7019 1020 CLASS 1 51214 1369 4860 23167 71 2553 10872 2 789 608 164 6759 1021 EFTA COUNTR. 9547 183 1444 5305 9 941 1227 46 308 14 70 
8413.50-71 um.~~~LIC FLUID POWER PISTON PUMPS, FOR LIQUIDS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
450 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
1413.50-71 :g~~~i POUR LIQUIDES, A PISTON, OLEOHYDRAULIQUES, {AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 10361 541 492 4258 686 
~ ~~T~~~~~~s 1~~~~ ~~ ~ 2594 316 14~~ 
005 ITALY 30341 900 637B 362 110 
006 UTD. KINGDOM 7517 267 312 3714 49 89 
030 SWEDEN 13451 21 3715 6787 570 ~ 5~lTZERLAND ~m 241 ll~. m~ l 87~ . 
732 JAPAN 9093 25 151 3926 16 
1000 W 0 A L D 322528 11440 15877 
1010 INTRA·EC 203438 . 11149 5478 
1011 EXTRA·EC 119088 291 10399 
1020 CLASS 1 117181 289 10104 
1021 EFTA COUNTR. 35324 23 4941 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































1000 W 0 A L D 232030 14926 13409 89063 
101 0 INTAA-EC 129458 11335 7192 8290 
1011 EXTAA·EC 102572 3591 6217 80773 
1020 CLASS 1 97076 3426 3311 78665 





























1413.50-90 ~5gc~rATINO POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL 1413.20-90 TO 1413.50-79) 
:g~~~i POUR LIQUIDES, VOLUMETAIQUES ALTERNATIVES, (NON REPR. SOUS 8413.1t-90 A 8413.50-79) 
001 FRANCE 12921 506 384 992 1 184 
~ ~~~~ek~~gs 1~m 191 269g .: 3 ~ 
~ f.r'l_EiRMANY = 18~~ m 2055 ~ m~ 
006 UTD. KINGDOM 49092 2294 175 12786 61 638 
030 SWEDEN 4731 17 1120 1493 180 
~ 5~1TZERLAND 2~~il 17~ . ~g = sB J~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 

























1413.60 ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, (EXCL 1413.11 AND 1413.19) 





















































































































POMPES POUR LIQUIDES, A ENGRENAGES, OLEOHYDRAUUQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8413.11.00, 
t'J~~tr ET 8413.30-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































1000 W 0 A L D 694334 25822 25186 372103 362 38332 88157 695 
.805 
40656 
39468 1010 INTAA-EC 341425 4048 23417 87564 304 32015 83135 628 
1011 EXTAA-EC 352909 21776 1769 284539 58 6317 5022 67 1188 
1077 
272 
1020 CLASS 1 329796 21767 1755 264660 42 6114 2481 67 
1021 EFTA COUNTR. 14211 2794 1047 2682 30 5447 311 10 
1413.61).49 GEAR PUMPS FOR LIQUIDS, (EXCL HYDRAULIC FLUID POWER), (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8413.11.00, 8413.1&-90 AND 
~~fE~ . 
POMPES POUR LIQUIDES•~ ENGRENAGES (AUTRES QU'OLEOHYDRAUUQUES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 
1413.11.00, 1413.1t-90 ET M13.3Q.90) 
NOMBRE . , . 
001 FRANCE 253102 5177 1040. 215759 561 4502 . 868 
~ ~~L~E~~~~~· 1~m~ 2296 63~ 
2
= 430 39~ J3~ 100 4~~ 
~ IW6\INGDOM ~~ ~ m 14862 1~ am 1gm ~H 440 
ggg ~&,~~~~K ~J 2995 1o4 11~r,~ 7(j 30J3 2~ 676 3~ 
036 SWITZERLAND 15845 S 397 4830 100 4385 176 
400 USA 30843 14300 80 11874 11sS 376 1317 2 70 
1000 W 0 A L D 772318 26326 9271 463654 2237 22727 157088 2073 6137 
1010 INTAA-EC 691979 12017 8363 429202 1012 20887 140155 2017 5599 
1011 EXTAA·EC 80339 14309 888 34452 1225 1840 16933 56 538 
1020 CLASS 1 73875 14308 630 32165 1225 1840 14234 2 533 
1021 EFTA COUNTR. 27974 8 523 10527 . 70 457 9126 414 
1413.60-51 HYDRAULIC FLUID POWER VANE PUMPS, FOR LIQiJJDS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 1413.11.00, 1413.1t-90 AND 1413.30-90) 
NUMBER 
POMPES POUR LIQUIDESMA PALETTES ENTRAINEES, OLEOHYDRAULIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON AEPR. SOUS 
t'J~~11• 1413.1t-90 ET 13.30-90) 
88l ~~A~{FfMANY 1~~~ ~ _Jg 22212 102 1~ 10312 3 
ffl ~f~AN o!flJ~~ 13453 1 6~rr~ 857 1~ 314~~~ 32 
1000 W 0 A L D 632756 18226 1253 94908 759 39455 326095 181 
1010 INTAA-EC 153515 4771 1220 23208 102 23139 11610 49 
1011 EXTAA·EC 479241 13455 33 71700 657 16316 314485 132 -
1020 CLASS 1 477277 13455 33 69988 657 16263 314472 132 



































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portllgal I UK CNINC 
8413.60-59 POMPES POUR UQUIDESh A PALmES ENTRAINEES (AUTRES QU'OLEOHYDRAULIOUES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. 
~&~\re13.11.1JO, 8413.19- 0 ET 8413.30-90) 
004 FR GERMANY 155442 652 10418 
2014 
2956 850 2167 85 96615 498 4 41197 
005 ITALY 13335 52 2662 104 3022 3427 4 
:i 7 1781 262 400 USA 235309 7 287 230085 69 1603 8 3247 
1000 W 0 R L D 479464 942 19014 267351 3070 6644 18140 17018 97607 692 2492 46494 
1010 INTRA-EC 203268 935 15995 3734 3070 5177 14824 16927 97567 564 2149 42326 
1011 EXTRA-EC 276196 7 3019 263617 1467 3316 91 40 128 343 4168 
1020 CLASS 1 274010 7 2118 263600 498 3221 91 40 124 343 3968 
1021 EFTA COUNTR. 30924 481 27595 421 1614 37 116 3 657 
8413.60-60 ~5~~:UMPS FOR UQUIDS (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8413.11.00, 8413.19-90 AND 8413.30-90) 
POMPES POUR UQUIDES, A VIS HEUCOIDALES (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8413.11.00, 8413.19-90 ET 
~J~~t~O) 







004 FR GERMANY 11514 122 178 1602 182 28 8032 
1000 W 0 R L D 41526 236 1261 3018 3281 966 3649 7 18372 1631 43 9062 
1010 INTRA-EC 36833 226 375 618 3159 785 3456 7 18359 1144 43 8661 
1011 EXTRA-EC 4693 10 886 2400 122 181 193 13 487 401 
1020 CLASS 1 4673 10 886 2398 122 165 192 13 486 401 
1021 EFTA COUNTR. 3702 7 886 2370 124 104 12 126 73 
8413.60-90 CB~~~~ POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR UQUIDS (EXCL. 8413.11.00, 8413.19-90, 8413.30-90 AND 8413.60-30 TO 8413.60-60) 
POMPES POUR UQUIDES, VOLUMETRIQUES ROTATIVES, (NON REPR. SOUS 8413.11.00, 8413.19-90, 8413.30-90 Nl SOUS 8413.60-30 A 
~J~~~O) 
001 FRANCE 23231 2405 24 939 3 5204 
63i 
20 2020 163 9242 3211 
003 NETHERLANDS 6690 418 807 4682 44 57 4 457 6638 2 1632 004 FR GERMANY 59181 4588 7098 3556 4795 3183 138 22291 166 10240 005 ITALY 168296 4147 9276 373 27099 18046 272 
3676 
4145 68247 13135 
006 UTD. KINGDOM 39003 502 1539 2214 182 3836 22249 3567 1227 11 
16570 007 IRELAND 23721 1283 712 343 4 832 3184 
77 
328 195 270 




18 448 774 2009 1 48064 
030 SWEDEN 8144 577 744 830 3108 7 103 861 15 1030 
036 SWITZERLAND 38323 167 14 22953 6 433 689 
157 
158 3474 231 10198 
400 USA 143392 2183 326 101905 3 75 542 681 2814 34706 
732 JAPAN 48282 39161 745 167 1 6534 172 22 2 983 495 
1000 W 0 R L D F67402 56307 21462 166049 627 49844 58161 4277 38802 22775 99251 149847 
1010 INTRA·EC 407424 13896 19458 36607 606 41945 48014 4079 35834 14531 98685 93769 
1011 EXTRA·EC 259941 42411 2004 129441 21 7899 10147 198 2932 8244 566 56078 
1020 CLASS 1 243921 42136 2003 129340 21 7898 4549 188 1291 8237 246 48012 
1021 EFTA COUNTR. 50865 782 927 27065 17 1289 3835 8 562 4440 246 11694 
8413.70 CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS (EXCL. 8413.19) 
POMPES POUR UOUIDES CENTRIFUGES, (NON REPR. SOUS 8413.19) 
8413.70-21 SUBMERSIBLE PUMPS, SINGLE..STAGE 
NUMBER 
POMPES IMMERGEES MONOCELLULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 72308 3934 2460 53192 94 3292 
5167 
161 1118 2606 72 5379 
002 BELG.-LUXBG. 9537 
1709 
26 1614 157 2 8 1586 4 973 
003 NETHERLANDS 8587 72 3753 
75i 
357 1330 55 4 
45726 
803 504 
004 FR GERMANY 169302 8348 6004 
60soi 
10978 27505 469 1725 2487 65309 
005 ITALY 254110 4131 1317 659 21712 29078 6 
910 
11765 3921 121020 
006 UTD. KINGDOM 9078 211 2377 200 81 802 1854 1616 903 124 
57284 007 IRELAND 108672 1078 708 47612 
6 
220 1 797 972 
13i 030 SWEDEN 29628 73 426 7696 3281 860 1 443 16711 
036 SWITZERLAND 3788 10 1 661 
:i 10 998 7i 3 1532 1 572 400 USA 100980 7340 100 14576 3973 562 210 3991 109 70045 
732 JAPAN 32366 1598 298 328 101 674 6530 1 486 12859 719 8792 
1000 W 0 R L 0 888683 29089 15169 228592 19713 50578 83808 3621 5479 92371 8835 351428 
1010 INTRA·EC 641937 19522 12964 167331 1588 37828 71365 3221 4866 64120 7868 251464 
1011 EXTRA·EC 246721 9587 2205 61238 18125 12750 12443 400 813 28249 967 99964 
1020 CLASS 1 209644 9021 2057 42166 18125 8015 9073 400 748 22601 967 96471 
1021 EFTA COUNTR. 54070 83 1659 9163 18006 3367 1906 328 72 2018 139 17329 
8413.70-29 SUBMERSIBLE PUMPS, MULTI-STAGE 
NUMBER 
POMPES IMMERGEES MULTICELLULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 19859 1051 34 14517 152 1967 





004 FR GERMANY 24840 2631 612 
ssi 
2018 9736 95 1207 4189 
005 ITALY 37788 3896 3 2917 6626 18351 10 
91!i 
34 4896 504 
006 UTD. KINGDOM 5330 212 75 83:i 22 1375 2661 63 3 3i 008 DENMARK 31869 1443 
289 
22595 2046 1042 65 15 2155 1644 
030 SWEDEN 15485 
82 
164 28 8 13675 18 393 59 104 747 
400 USA 3229 32 386 1 9 712 10 4 819 132 1042 
1000 W 0 R L 0 153282 9638 1130 44372 3986 13525 46995 3174 5357 9210 7522 8373 
1010 INTRA-EC 127874 9554 730 42256 3911 13498 31232 2836 3645 7030 7042 6140 
1011 EXTRA·EC 25406 84 400 2115 75 27 15763 338 1712 2179 480 2233 
1020 CLASS 1 23737 84 400 1945 75 25 14812 336 1227 2173 479 2179 
1021 EFTA COUNTR. 17717 2 291 421 29 13 14022 18 424 1324 250 923 
8413.70-30 ~~~~'ISS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS AND WARM WATER SUPPLY (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~~~~~lEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET D'EAU CHAUDE (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 833309 77216 477 9942 1458 78039 
45492 
10366 432917 54995 439 167460 004 FR GERMANY 511824 65777 21844 
19102 
53902 22740 10141 138017 128256 1742 23913 
005 ITALY 35815 62 267 1020 7398 1017 1 1376 4097 1475 006 UTD. KINGDOM 70309 1106 635 2693 104 645 1480 11219 51840 28 559 
008 DENMARK 993234 10075 
4i 
577256 5021 213 76438 51153 12417 260661 036 SWITZERLAND 130106 972 93963 244 2550 3066 27075 :i 2192 
1000 W 0 R L 0 2638667 156979 23422 735833 62423 110941 130674 31795 684258 232203 8519 461620 
101 0 INTRA-EC 2468157 155964 23262 613498 61820 109985 125514 31730 680767 201416 8515 455686 
1011 EXTRA-EC 170509 1015 160 122335 603 956 5160 65 3490 30787 4 5934 
1020 CLASS 1 164437 1015 158 117815 603 956 5152 65 3490 29586 4 5593 
1021 EFTA COUNTR. 138233 1011 156 94417 594 952 2891 49 3289 29556 3 5315 
8413.70-40 ~~~~UOR LIQUIDS WITH A DISCHARGE OUTLET DIAMETER = < 15 MM (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~g~~~~POUR UQUIDES, AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE = < 15 MM, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 




2 1551 17 42 9032 004 FR GERMANY 142603 1137 412 
637404 
6155 2 1 116548 102 3370 
005 ITALY 735518 394 377 13824 1855 2300 406 78958 036 SWITZERLAND 585597 2 582152 1 76 723 2643 
452 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8413.70-411 
732 JAPAN 615314 756 4 610940 2503 
1000 W 0 R L D 2960549 2461 1287 2490929 393 21868 19960 22 198848 
1010 INTRA-EC 1737238 1507 1013 1285188 391 21331 19735 22 195419 
1011 EXTRA-EC 1223311 954 274 1205741 2 537 225 3429 
1020 CLASS 1 1211181 954 274 1197380 2 9 225 3429 
1021 EFTA COUNTR. 567743 32 563354 2 2 219 723 
8413.7Q.SO 5!j~~~~L IMPELLER AND SIDE CHANNEL PUMPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 MM, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
POMPES POUR LIQUIDESU A ROUES A CANAUX ET POMPES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN 
=:J:E > 15 MM, (A TRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$} 
~ ~t',.~6~~ANY 6~~ 460 6}g 141 73 1~ 2~~ 1g 87 




1010 INTRA-EC 174045 719 1875 356 80 161850 1219 54 
1011 EXTRA·EC 6685 3 4202 236 140 282 25 
1020 CLASS 1 6665 3 4202 228 139 282 25 
1021 EFTA COUNTR. 5036 2 4202 190 139 276 19 
8413.7~1 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUID~ WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 MM, SINGLE-5TAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, 
:f8~grk0C, (EXCL FOR CML AIR RAFT) 
POMPES POUR LIQUII?~ A ROUE RADIALE. AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, MONOCELLULAIRES, A SIMPLE 
FLUX. MONOBLOC, (Au1KES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
NOM8RE 
~ ~~t~~UXBG. ~1~ 40 1~ ~~~ 2 ~ 50098 
004 FR GERMANY 25683 1175 652 66 303 10734 14 
1207 
408 
005 ITALY 53691 139 1611 3647 37900 55 
006 UTD. KINGDOM 3247 7 2 275 5 241 28 2456 10 
1000 W 0 R L D 212211 2219 25943 32914 73 39981 60958 2531 1630 
1010 INTRA-EC 163666 2179 2291 31663 73 38499 60665 2530 1625 
1011 EXTRA·EC 28545 40 23652 1231 1482 93 1 5 
1020 CLASS 1 28227 37 23651 1220 1182 91 1 5 
8413.7~9 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS~ WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 MM, SINGLE-5TAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPELLER (EXCL. 
~8~grkOC), (EXCL. FOR CIVIL AIR RAFT) 
POMPES POUR LIQUIDE~1 A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, MONOCELLULAIRES, A SIMPLE FLUX,~.IAUTRES QUE MONOBLOC}, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
NO MaRE 
88! ~~~~~LANDS 1~ 148~ "18 1~~~ 70 4 sg 
004 FR GERMANY 38886 4576 125 9327 99 1846 72 
005 ITALY 29171 2417 30 7179 5006 19 1292 1192 
006 UTD. KINGDOM 6118 102 356 3034 15 16 73 276 






1000 W 0 R L D 115232 8596 1508 36708 14354 341 3271 1700 10936 
1010 INTRA·EC 96006 8595 1070 22497 14349 218 3256 1690 10301 
1011 EXTRA-EC 19226 1 436 14211 5 123 15 10 635 
1020 CLASS 1 18418 1 436 14194 5 123 11 10 635 
1021 EFTA COUNTR. 14525 1 1 13551 4 71 4 3 42 
8413.7G-70 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 MM, SINGLE-5TAGE, WITH > ONE ENTRY IMPELLER, (EXCL. 
~~~~ffjL AIRCRAFT) 
POMPES POUR LIQUIDE~,_A ROUE RADIALE. AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, MONOCELLULAIRES, A PLUSIEURS 
FLUX. IAUTRES QUE POuK AERONEFS CIVIL$) 
NOM8RE 
1000 W 0 R L D 14781 171 153 403 68 40 115 1270 
1010 INTRA·EC 14097 171 150 40 68 . 115 1269 
1011 EXTRA-EC 684 3 363 40 1 
8413.7~0 ~~~RFLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 MM, MULTI-STAGE, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY ' 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































































8413.7G-91 SINGLE-$TAGE CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 MM, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 
f.4J~~t41 AND 8413.7~1 TO 8413.7G-70) 
POMPES POUR LIQUIDE~, MONOCELLULAIRESf AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 MM, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSI. INON REPR. SOuS 8413.7G-21 ET 8413. ~1 A 8413.7G-70) 
NOMBRE 
001 FRANCE 59880 511 6045 
88~ ~~~~E~~~~gs 1~~ 429 ~ 
004 FR GERMANY 83135 5166 598 
005 ITALY 292101 2144 723 
006 UTD. KINGDOM 7268 122 107 
006 DENMARK 11780 783 
011 SPAIN 15933 2 
030 SWEDEN 3819 
032 FINLAND 548 
036 SWITZERLAND 4419 
400 USA 4875 
732 JAPAN 11601 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































8413.7G-99 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 MM, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 





















































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre - Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8413.71).99 POMPES POUR UQUIDE~ MULTlCELLULAIRESt AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT D'UN DIAMETRE > 15 1o1M, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLShJNON REPR. SO S 8413.71).29 ET 8413. 0-80) 
NOMB 
001 FRANCE 6651 1241 18 213 
10 
628 343 309 2598 296 126 1222 003 NETHERLANDS 4003 314 325 1056 140 102 252 
5957 
175 1286 
004 FR GERMANY 26878 4677 895 
5971 
56 3501 11084 93 221 37 357 
005 ITALY 87228 677 176 618 60158 8052 11 
511 
997 9167 1401 
006 UTD. KINGDOM 7546 66 223 191 12 5446 115 658 28 296 
5286 008 DENMARK 10376 1346 174 2542 2 178 10 57 781 
011 SPAIN 74164 64 
47 
41 73691 50 33 236 49 





10 22 16 1 28 030 SWEDEN 2546 75 896 306 153 10 630 
032 FINLAND 693 10 1 530 6 45 
11 
13 10 8 70 
036 SWITZERLAND 8505 540 3 7452 
14 
17 32 129 45 31 245 
038 AUSTRIA 499 14 1 286 ·1 
8933 
153 17 2 1 10 
400 USA 15667 491 46 1056 2 3377 200 32 180 64 1286 
1000 W 0 R L D 256996 9470 1978 18117 712 84861 104638 1779 4495 8027 10934 11985 
1010 INTRA-EC 218352 8385 1757 7720 696 73321 93381 1404 3644 7574 10818 9652 
1011 EXTRA-EC 38609 1085 221 10397 16 11505 11257 375 851 453 116 2333 
1020 CLASS 1 30229 1085 221 10266 16 4610 10261 375 559 450 115 2271 
1021 EFTA COUNTR. 12339 591 127 9167 14 441 384 174 181 226 51 983 
8413.81 PUMPS, FOR liQUIDS, (EXCL 8413.11 TO 84113.70) 
POMPES POUR UQUIDES, (NON REPR. SOUS 8413.11 A 8413.70) 
8413.81-90 ~HH~UOR liQUIDS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8413.11-00 TO 8413.71).99) 
~g~~~~ POUR UQUIDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8413.11-00 A 8413.71).99) 
001 FRANCE 1602659 69898 3259 395048 1001 981614 29964 320 44041 1590 49590 56298 002 BELG.-LUXBG. 73015 
1930 
16638 4810 234 725 2236 2549 2557 10357 2945 
003 NETHERLANDS 27497 1920 13790 355 375 5024 304 1497 
21275 
76 2226 
004 FR GERMANY 2464701 236436 37504 
545387 
42116 128925 1608086 1348 289310 6812 92869 
005 ITALY 4229532 184177 19960 151663 262948 1683567 10203 
13545 
36893 46367 1288367 
006 UTD. KINGDOM 429473 20400 5661 24690 4039 8561 310806 26556 11197 4018 





110 008 DENMARK 42491 1098 
21s 
3034 11814 7182 15845 781 681 
011 SPAIN 179914 6194 16303 86 
52 
84226 88 54567 1001 7715 9519 
028 NORWAY 3353 6 453 49 350 23 11 63 134 353 2562 030 SWEDEN 58069 1371 5092 12086 2166 11581 774 10512 5179 8605 
032 FINLAND 41404 2011 106 780 
224 
24 36162 35 1935 41 21 309 
036 SWITZERLAND 690441 2010 556 35944 646 572672 36 11618 8273 75 58387 
038 AUSTRIA 6668 659 94 3708 14 21 307 9 920 178 60 698 
060 POLAND 534 63048 22577 170 113 212803 208141 77 1 10 15 148 400 USA 6830604 20937 2071 29348 25368 6468 327 6239716 
508 BRAZIL 29418 41 4 4 3 
73 
96 29270 
632 SAUDI ARABIA 477 






732 JAPAN 641362 538531 9824 1106 60237 
1000 W 0 R L D 17672937 608038 128515 1113592 214083 1620452 5234606 73400 563537 99004 132583 7885127 
1010 INTRA-EC 9070514 521880 85268 1012229 199783 1395437 3731178 42714 423361 75420 125065 1458179 
1011 EXTRA-EC 8601821 85744 43247 101360 14300 225015 1503428 30686 139991 23584 7518 6426948 
1020 CLASS 1 8328654 73274 33893 87900 4555 218633 1370482 30598 106904 21615 7144 6373656 
1021 EFTA COUNTR. 799942 6057 6307 52547 588 2909 620745 865 25048 13805 509 70562 
1030 CLASS 2 201197 9425 9181 12022 7123 6240 98570 11 6017 1790 356 50462 
1040 CLASS 3 71970 3045 173 1438 2622 142 34376 77 27070 179 18 2830 
8413.82 liQUID ELEVATORS 
ELEVATEURS A UQUIDES 
8413.82-00 UQUID ELEVATORS 
NUMBER 
ELEVATEURS A UQUIDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2533 1389 110 239 5 162 
4281 
85 7 393 143 
003 NETHERLANDS 4886 17 
134:! 
350 6 75 
6 
105 
s6 4 48 004 FR GERMANY 50639 349 
916 
9 996 46974 110 118 669 
005 ITALY 130556 63 4366 2856 2504 93284 
:! 18 
27 5934 20606 
400 USA 6546 8 143 12 92 5891 125 1 254 
1000 W 0 R L D 221364 1945 6075 2001 2899 5782 172389 109 411 631 6845 22277 
1010 INTRA-EC 202958 1868 5818 1682 2886 4017 157701 106 329 474 6493 21584 
1011 EXTRA-EC 18400 77 257 318 13 1765 14685 3 80 157 352 693 
1020 CLASS 1 13853 77 257 300 13 677 11748 3 78 157 252 291 
1021 EFTA COUNTR. 7160 62 257 146 1 584 5768 1 37 32 251 21 
8414.10 VACUUM PUMPS 
POMPES A VIDE 
8414.11).30 C3~~~~ PISTON VACUUM PUMPS, SUDING VANE ROTARY PUMPS, MOLECULAR DRAW PUMPS AND ROOTS PUMPS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT} 
~gH~~~ A VIDE A PISTON TOURNANT, A PALETTES, MOLECULAIRES, POMPES ROOTS, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 7253 558 10 1750 39 242 
696 
613 2571 93 1377 




4 3464 5 60 004 FR GERMANY 97998 1566 12719 
1400 
630 39615 1164 403 37431 
005 ITALY 16294 525 7073 335 88 3935 1 
1207 
135 354 2358 006 UTD. KINGDOM 14449 91 4681 1893 16 1594 1121 209 1543 2094 




1 46 16 
400 USA 14746 50 4 1580 2028 3619 24 69 12 7182 
1000 W 0 R L D 201840 4107 25952 21654 1388 5066 60650 852 3294 8459 4221 66197 
1010 INTRA-EC 150770 4039 24557 8344 1385 2847 47344 576 3239 8206 3147 47086 
1011 EXTRA-EC 51068 68 1395 13309 3 2219 13305 276 55 253 1074 19111 
1020 CLASS 1 37285 66 1360 12511 3 2216 5154 276 52 173 74 15400 
1021 EFTA COUNTR. 19110 16 1356 10759 1 187 1399 27 91 57 5217 
8414.11).50 ~~~~~N PUMPS, CRYOPUMPS AND ABSORPnON PUMPS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
~g~~~~A DIFFUSION, POMPES CRYOSTAnQUES ET POMPES A ADSORPnON, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
004 FR GERMANY 178510 184 52 
127 
14 249 177889 6 31 6 3 76 
400 USA 921 1 15 145 8 25 4 596 
1000 W 0 R L D 215851 633 103 827 66 1109 179197 30 189 285 25494 7918 
1010 INTRA-EC 188503 622 97 409 16 1031 178194 30 153 160 483 7308 1011 EXTRA-EC 27343 11 6 418 50 78 998 36 125 25011 610 1020 CLASS 1 1720 11 5 415 50 78 506 9 25 11 610 
8414.11).90 ~0~~~~ PUMPS (EXCL 8414.11).10 AND 8414.11).50) 
~g~~~~ A VIDE (NON REPR. SOUS 8414.11).10 A 8414.11).50) 




48 2 180 680 27 1675 003 NETHERLANDS 66270 24 1245 8642 42645 5 85 47 12156 004 FR GERMANY 713887 15042 9757 
9195 
312 2205 583759 184 49456 11128 1858 39586 005 ITALY 165979 9069 183 191 341 26109 2638 3175 900 114178 
454 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. J Danmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8414.11).90 
006 UTD. KINGDOM 138508 548 227 2947 18 145 129606 1154 2976 783 104 
028 NORWAY 779 2 62 6 3886 8 2 22 8 669 030 SWEDEN 18480 1225 169 7040 1447 2 72 419 10 4209 
032 FINLAND 278 3 1 16 
22 
8 9 
1i 3336 73 107 168 036 SWITZERLAND 41945 351 1116 20693 530 5831 656 9292 
400 USA 161946 10270 4943 3241 145 1992 70621 1330 7509 4690 429 56776 
732 JAPAN 28156 4353 20 2830 3 46 9776 962 234 23 9909 
1000 W 0 R L D 1645637 45892 17465 158714 2216 65262 919140 6632. 89757 25980 4215 310364 
1010 INTRA-EC 1273830 29383 10224 117759 2033 58294 788667 5234 60205 19718 3590 178723 
1011 EXTRA-EC 371653 16509 7241 40947 183 6968 130355 1398 29524 6262 625 131641 
1020 CLASS 1 257832 16323 6939 35379 174 6466 87837 1393 11915 6138 570 84698 
1021 EFTA COUNTR. 63763 1700 1976 29230 26 4426 7296 18 3436 1162 117 14376 
1030 CLASS 2 110385 186 302 4239 1 502 41516 4 16629 66 5 46935 
8414.20 HAND OR FOOT -OPERA TED AIR PUMPS 
POMPES A AIR, A MAIN OU A PIED 
8414.20-91 HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBER 
POMPES A MAIN POUR CYCLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1377788 98400 172147 74053 43321 37622 113586 705928 21986 110745 
1000 W 0 R L D 2547521 251449 237595 81361 95500 194892 64117 36929 187784 1098766 125232 173896 
1010 INTRA-EC 2040460 229219 236795 53162 75696 149705 50710 35822 140811 781026 116212 171302 
1011 EXTRA-EC 507061 22230 800 28199 19804 45187 13407 1107 46973 317740 9020 2594 
8414.20-99 ~~~: FOOT-OPERATED AIR PUMPS, (EXCL 8414.20-10 AND 8414.20-91) 
~g~~~~ A AIR, A MAIN OU A PIED, (NON REPR. SOUS 8414.20-10 ET 8414.20-91) 
004 FR GERMANY 504767 13021 152046 
423627 
47953 23716 151276 146 8807 58893 5505 43404 
005 ITALY 983432 7888 16356 38228 53030 381872 840 
210697 
22529 6813 32249 
736 TAIWAN 2831700 56539 33400 855584 130554 315306 497906 3461 99520 123735 502998 
1000 W 0 R L D 5117412 123434 252696 1469381 250444 407603 1121893 20366 284207 260674 166661 760053 
1010 INTRA-EC 1791015 44615 177775 514857 109992 87286 593468 13343 25808 97020 26666 100185 
1011 EXTRA-EC 3326397 78819 74921 954524 140452 320317 528425 7023 258399 163654 139995 659868 
1020 CLASS 1 145945 392 6121 74764 5305 469 10585 2262 12456 11934 669 20988 
1030 CLASS 2 2894037 59227 34000 869704 131247 316648 506562 3461 226701 105720 123736 517031 
8414.30 COMPRESSORS FOR REFRIGERA llNG EQUIPMENT 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES 
8414.31).30 ~~G~~SSORS FOR REFRIGERA llNG EQUIPMENT, OF A POWER = < 0.4 KW, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
~~G~~SSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE = < 0, 4 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 435280 92 233 33674 31743 327054 
2655i 
306 9854 4963 22165 5196 




1809 710 1131 2679 
005 ITALY 2298646 
5i 
183737 22610 122165 83226 
12054 
1605 229827 332242 
006 UTD. KINGDOM 69371 2293 3359 2223 
338i 
49200 58 129 4 




1047 491 2826 17 14423 
011 SPAIN 881548 20 256476 10 217136 14 245742 78143 14941 038 AUSTRIA 766011 34033 18518 207311 503652 2430 37 





30i 2 15230 400 USA 41777 18718 2714 3724 







732 JAPAN 442412 39 148471 236 191785 5418 49025 
1000 W 0 R L D 7301573 6008 1163229 2461485 120782 548103 695565 2992 1243833 10311 538326 510939 
1010 INTRA-EC 5034520 5602 1148948 1957436 78950 466994 3m49 2992 272791 7520 345693 369845 
1011 EXTRA-EC 2241940 406 14281 504049 41832 55996 317816 971042 2791 192633 141094 
1020 CLASS 1 1279267 270 403 207306 19304 1668 256141 720787 493 7853 65042 
1021 EFTA COUNTR. 768452 31 353 34463 18546 15 207328 504498 5 2430 783 
1030 CLASS 2 893691 136 11776 296313 22527 53828 57436 190545 298 184780 76052 
1040 CLASS 3 68982 2102 430 1 500 4239 59710 2000 
8414.31).91 ~~G~~SSORS FOR REFRIGERAllNG EQUIPMENT, OF A POWER > 0.4 KW, HERMEllC OR SEMI-HERMEllC, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE > 0, 4 KW, HERMEllQUES OU SEMI-HERMEllQUES, (AUTRES QUE POUR 
~g~~~fS CMLS) 
001 FRANCE 416729 8297 4170 54849 35960 105003 8856 389 29509 10465 12993 155094 002 BELG.-LUXBG. 68404 
618 
737 10203 32 21862 423 668 1051 13 24559 
003 NETHERLANDS 12029 56 3554 
161i 
258 265 2095 28 
4294 
6 5149 
004 FR GERMANY 124661 2959 1063 
160882 
41381 19925 141 4156 1102 48029 
005 ITALY 772128 4796 25290 8179 451816 48542 27612 
2157 
2339 31512 11160 
006 UTD. KINGDOM 22519 371 456 3662 27 6803 7709 131 527 676 
1360 008 DENMARK 72602 1305 
103254 
17789 3 39701 4546 1225 2644 9 4020 
011 SPAIN 405731 7364 131461 2573 20382 2716 110398 346 22910 4327 
030 SWEDEN 584 44 1 153 9 29160 261 19600 125 4 038 AUSTRIA 49161 4 91 146 51 
4757 474 338 400 USA 79828 2968 75 27665 1312 12198 11794 8872 9375 
412 MEXICO 13950 
3914 
13800 
12469 15063 30 
150 
12a00 6624 508 BRAZIL 105919 
1aB 
2 55017 
3137 732 JAPAN 512099 3186 391290 3 4230 85030 23600 41 1394 
1000 W 0 R L D 2709443 36302 139471 822179 68836 735710 209087 39489 281647 23226 86419 267077 
1010 INTRA-EC 1898790 25710 135026 384148 48385 666848 110280 34732 151720 19031 73232 249678 
1011 EXTRA-EC 810645 10592 4445 438031 20451 68862 98807 4757 129927 4195 13179 17399 
1020 CLASS 1 649257 6326 366 423969 1324 47109 97650 4757 52409 4195 379 10773 
1021 EFTA COUNTR. 55640 154 103 5012 9 29221 823 19730 584 
12a00 
4 
1030 CLASS 2 134302 4266 79 13812 19127 21497 904 55191 6626 
8414.30-99 ~~~RESSORS FOR REFRIGERAllNQ EQUIPMENT, OF A POWER > 0.4 KW, (EXCL HERMEllC OR SEMI-HERMEllC), (EXCL FOR CML 
NUMB~ 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE > 0, 4 KW, (AUTRES QU'HERMEllQUES OU SEMI-HERMEllQUES), 
JtUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
OMBRE 
001 FRANCE 63328 797 1206 4905 14870 401 
47 
67 4290 863 15275 20654 
002 BELG.-LUXBG. 18456 
718 
15 287 12 4 127 14670 608 57 2629 
003 NETHERLANDS 7527 27 4192 2 816 59 13 247 
1635 
20 1433 
004 FR GERMANY 44436 1359 3802 33038 436 928 802 119 5190 358 
29807 
005 ITALY 147704 15192 6068 3889 1306 2820 11717 
2582 
4534 1702 67438 
006 UTD. KINGDOM 23216 121 1729 3445 333 515 8324 5897 153 117 
11476 008 DENMARK 17660 82 
19574 
1218 17 240 183 216 3417 203 608 
011 SPAIN 32466 42 333 1005 
:i 50 325 4420 96 1096 5850 030 SWEDEN 3356 152 1054 537 
8 
82 109 75 
i 
1019 
036 SWITZERLAND 1158 11 4 592 3 11 
18030 
439 36 53 
400 USA 79778 891 2285 16055 202 19424 9088 9640 826 9 5328 
732 JAPAN 323229 5973 5 151882 19960 6666 481 78452 599 26 59185 
1000 W 0 R L D 839399 25525 36183 226444 20837 43968 29858 34992 162412 9712 19292 230176 
1010 INTRA-EC 355060 18312 32426 47439 20564 4211 12287 18156 34850 8092 19233 139490 
1011 EXTRA-EC 484328 7213 3757 179005 273 39757 17567 16836 127556 1619 59 90686 
J 455 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, d 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8414.30-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













8414.40 AIR COMPRESSORS MOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING 










8414.40-10 AIR COMPRESSORS MOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GMNG A FLOW PER MINUTE = < 2M3 
NUMBER 


























1000 W 0 R L D 33581 1943 7139 291 824 
1010 INTRA-EC 26364 1920 7027 276 779 
1011 EXTRA-EC 7161 23 112 15 45 















8414.40-90 AIR COMPRESSORS MOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GMNG A FLOW PER MINUTE > 2 M3 
NUMBER 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































8414.51 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEIUNG OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR OF AN OUTPUT = < 125 W 
VENTILATEURS DE TABLE, DE SOL, MURAUX, PLAFONNIERS, DE TOITURES OU DE FENETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE D'UNE 
PUISSANCE = < 125 W 
8414.51-90 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEIUNG OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR OF AN OUTPUT = < 125 W, (EXCL FOR 
CML AIRCRAFT) 
NUMBER 
VENTILA TEURS DE TABLE, DE SO~ MURAU~ PLAFONNIERS, DE TOITURES OU DE FENETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE D'UNE 
:g~~~~~CE = < 125 W, (AUTRES UE POU AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 77103 10514 3277 4604 
003 NETHERLANDS 132381 41766 775 11220 
004 FA GERMANY 834247 31288 37021 
005 ITALY 731255 4637 21789 
006 UTD. KINGDOM 215995 10716 17065 
011 SPAIN 246631 10157 29199 
030 SWEDEN 113149 959 3822 
036 SWITZERLAND 130854 997 552 
052 TURKEY 47718 
400 USA 46223 
720 CHINA 889921 
732 JAPAN 114654 
736 TAIWAN 2634366 
740 HONG KONG 1132088 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





























































































004 FA GERMANY 
005 ITALY 





























































1000 W 0 A L D 6960182 139817 156722 702075 
1010 INTRA-EC 4546882 128312 153081 265555 
1011 EXTRA-EC 2413152 11505 3641 436372 
1020 CLASS 1 1269586 7035 3561 310411 
1021 EFTA COUNTR. 116167 709 216 76606 
1030 CLASS 2 1140392 4000 80 125941 



































~'m~TEURS CENTRIFUGAUX, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8414.51-90) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































































































































Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 






1000 W 0 A L D 1333387 
1010 INTAA-EC 920467 
1011 EXTAA-EC 412911 
1020 CLASS 1 36237 4 
1021 EFTA COUNTA. 28785 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































HOTTES ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL ~ < 120 Cll 
8414.60-00 VENTII..AnNG OR RECYCUNG HOODS INCORPORAnNG A FAN HAVING A MAXIMUM HORIZONTAL SIDE ~ < 120 CM 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
D: w~~~~~llj,~ifs~~~OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL~< 120 Cll 
NOMBRE 
001 FRANCE 29869 1884 7053 2792 
~ ~~~aEk~~~gs = 6562 13 ~ 
~ fT'l_~.jRMANY 20~~ = ~ 439922 
030 SWEDEN 67057 30491 5364 




















1000 W 0 R L D 2697959 131682 93586 511010 63485 112221 724418 23274 
1010 INTAA-EC 2460653 131570 60710 450497 61407 109023 605604 22787 
1011 EXTRA-EC 183109 112 32876 6566 2078 3198 118564 487 
1020 CLASS 1 139038 100 32876 6477 121 1198 88554 487 
1021 EFTA COUNTR. 94565 97 32876 6461 117 1196 44903 469 










POMPES A AIR AUTRES QU'A MAIN OU A PI~ COMPRESSEURD'AIR OU D'AUTRES G~ INON REPR. SOUS 8414.30 ET 8414.40), HOTTES 
ASPJRANTES A EXTRAcnON OU A RECYCLAGc, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 CM 
8414.8G-21 ~~~~~~ROTHER GAS TURBO-COMPRESSORS, SINGLE-&TAGE, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT}, (EXCL 8414.3G-30 TO 8414.4G-90) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































1000 W 0 A L D 438834 9166 5363 167194 867 11085 142959 83 
1010 INTRA-EC 364868 6664 3244 142864 571 10855 116821 83 
1011 EXTRA-EC 73931 2494 2119 24306 296 230 26138 
1020 CLASS 1 71849 2494 1519 23402 217 26126 
1021 EFTA COUNTR. 13286 623 1491 1786 111 4140 













TURBOCOMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, MULncELLULAIRES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS), (NON REPR. SOUS 8414.3G-30 
Co~~il"t901 
~ ~~~~~~LANDS 31ill 2~~ 1 m 100 ~~ 4 26~ ~ fT'i~fRMANY ~J~ 1~ 692
6
_ 16446 7~ 1~~ ~m 1968 
006 UTD. KINGDOM 5086 87 459 2 2899 1581 2 
036 SWITZERLAND 563 32 14 30 47 230 80 
~ ~~20SLAVIA 46ill~ 23 ~~3~ 3:i 63 8 
732 JAPAN 55012 13 362 4465 49956 216 
1000 W 0 A L D 673490 939 3552 487864 181 39426 137474 21 2588 
1010 INTRA-EC 143431 870 699 18207 181 34949 85050 21 2303 
1011 EXTAA-EC 530059 69 2853 469657 4577 52424 285 
1020 CLASS 1 529244 68 2852 469649 4576 51620 285 


































































8414.8G-31 RECIPROCATING DISPLACEMENT COMPRESSORS1 HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY ~ < 15 BAR, GMNG A FLOW/H ~ < 60 M3, (EXCL FOR mm-B~:CRAFT}, (EXCL 8414.3G-30 TO 8414.4G-90t 
J 
COMPRESSEURS VOLUMETRIOUES ALTERNAnFSA POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION ~ < 15 BAR, D'UN DEBIT/H ~ < 60 M3, (AUTRES QUE 
:g~MfRONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 841 .3G-30 A 8414.4G-90) 



































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmark I Deutschland 1 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8414.811-31 
005 ITALY 188878 200 409 65875 252 17634 69405 99 s6 15267 8486 11350 006 UTD. KINGDOM 2673 33 22 1069 2 36 626 617 83 
1045 008 DENMARK 6230 30 
152 
3529 24 558 28 951 65 
036 AUSTRIA 12595 51 12289 8 94 
058 GERMAN DEM.R 17609 287 22 
9735 234 
17300 
523 1s00 368 876 400 USA 17382 46 3 4096 
732 JAPAN 63119 8 1689 1 28015 2165 830 30411 
1000 W 0 R L D 484475 14948 1191 130485 373 21587 168906 630 4726 50522 10602 80505 
1010 INTRA-EC 282232 5538 841 72104 372 20311 77905 107 1040 46675 9275 48064 
1011 EXTRA-EC 202243 9410 350 58381 1 1276 91001 523 3686 3847 1327 32441 
1020 CLASS 1 93891 122 328 23823 1 256 32212 523 3665 1301 25 31635 
1021 EFTA COUNTR. 13345 55 325 12374 1 21 100 
6 
97 24 348 
1030 CLASS 2 76594 9001 
22 
32554 1012 29742 2171 1302 806 
1040 CLASS 3 31758 287 2004 8 29047 15 375 
8414.81).39 RECIPROCAnNG DISPLACEMENT COMPRESSORS~ HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY = < 15 BAR, GMNG A FLOW/H > 60 M3, (EXCL FOR 
~riB~:CRAFT), (EXCL. 8414.31).30 TO 8414.40-90 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERNAnFS.( POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION = < 15 BAR, D'UN DEBIT/H > 60M3, (AUTRES QUE 
:g~~:fRONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 841 .311-30 A 8414.40-90) 




103 44 14 4 
002 BELG.-LUXBG. 1888 
126 
111 162 44 680 27 
2 
366 
004 FR GERMANY 1148 9 
s4 17 12 111 407 74 390 005 ITALY 3962 1 
4 
3 1370 37 
14 261 
318· 1975 174 
006 UTD. KINGDOM 339 4 17 1 1 6 26 5 
1000 W 0 R L D 8897 323 458 347 66 1434 175 280 2136 508 2004 1168 
1010 INTRA-EC 7640 280 135 333 25 1428 164 280 1482 494 1998 1021 
1011 EXTRA-EC 1256 43 323 14 41 6 10 654 12 6 147 
1020 CLASS 1 420 35 323 12 10 6 10 5 1 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 363 9 323 9 10 2 9 1 
8414.80-41 RECIPROCAnNG DISPLACEMENT COMPRESSORSj HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GMNG A FLOW/H = < 120 M3, (EXCL FOR 
~LB~CRAFT), (EXCL 8414.31).30 TO 8414.40-90 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERNAnFS.( POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION > 15 BAR, D'UN DEBIT/H = < 120 M3, (AUTRE$ QUE 
:g~MfRONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 841 .31).30 A 8414.40-90) 






3 54 2 19 




73 122 12 82 
006 UTD. KINGDOM 7713 7326 9 10 9 152 57 44 
732 JAPAN 46653 46142 501 10 
1000 W 0 R L D 86166 79963 409 959 64 1205 1578 103 396 860 135 494 
1010 INTRA-EC 30352 27105 46 283 64 915 503 103 369 555 135 274 
1011 EXTRA-EC 55814 52858 363 676 290 1075 27 305 220 
1020 CLASS 1 53389 51348 3 676 80 1075 14 15 178 
8414.80-49 RECIPROCAnNG DISPLACEMENT COMPRESSORSj HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GMNG A FLOW/H = < 120 M3, (EXCL. FOR 
~riB~:CRAFT), (EXCL. 8414.31).30 TO 8414.40-90 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERNAnFS.( POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION > 15 BAR, D'UN DEBIT/H > 120M3, (AUTRES QUE 
:g~~:fRONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 841 .311-30 A 8414.40-90) 




1 2 2 100 
004 FR GERMANY 403 17 
2 
11 349 9 6 7 
005 ITALY 25 2 14 2 1 
194 40 2 2 006 UTD. KINGDOM 406 9 59 
2 
47 24 33 
036 SWITZERLAND 28 6 3 2 13 
2 
2 
400 USA 14 2 3 6 
1000 W 0 R L D 5643 48 21 75 22 2350 2056 195 574 87 72 145 
1010 INTRA-EC 1276 39 21 65 18 146 32 195 516 50 72 122 
1011 EXTRA-EC 4367 7 10 4 2204 2024 58 37 23 
1020 CLASS 1 92 7 9 2 4 22 2 23 23 
1021 EFTA COUNTR. 57 7 9 2 2 18 17 2 
8414.80-60 =s~~~~ DISPLACEMENT COMPRESSORS, SINGLE .SHAFT, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90) 
~~=:~~fEURS VOLUMETRIQUES ROTAnFS A UN SEUL ARBRE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8414.31).30 A 
NOMBRE 




1 14 89 111 610 
002 BELG.-LUXBG. 24569 
26 
399 7668 61 130 10260 4 150 4686 
003 NETHERLANDS 1990 18 53 1 
87 
15 j 143 731 4 1730 004 FR GERMANY 11109 201 33 
16114 
234 2683 269 42 6822 
005 ITALY 22581 358 494 607 363 2361 48 365 66 588 1968 006 UTD. KINGDOM 10482 82 1772 90 30 2092 5474 171 
036 SWITZERLAND 362603 





732 JAPAN 73960 23 42048 5432 53 26397 
1000 W 0 R L D 530804 769 1045 435658 991 2032 10844 189 17163 9125 1739 51249 
1010 INTRA-EC 72278 643 1029 25707 982 689 8390 186 11105 6441 1213 15886 
1011 EXTRA-EC 458526 126 16 409951 9 1343 2454 3 6058 2677 526 35363 
1020 CLASS 1 455790 122 14 409041 2 49 2453 2 6057 2677 16 35357 
1021 EFTA COUNTR. 365379 44 9 362598 2 33 35 21 2621 16 
8414.80-71 :.~~~~~ISPLACEMENT COMPRESSORS, MULTI-SHAFT, SCREW COMPRESSORS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 8414.31).30 TO 
NUMBER 
~~~~~~~~l~.XfkMMETRIQUES ROTAnFS A PLUSIEURS ARBRES, A VIS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS), (NON REPR. SOUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 327 84 159 36 
3 
37 2 8 002 BELG.·LUXBG. 561 
145 14 
196 1 341 18 2 
003 NETHERLANDS 351 90 
3 
79 2 
42 1295 1108 182 
21 004 FR GERMANY 25483 1121 322 
675 
327 792 20291 005 ITALY 1321 401 6 10 10 75 
4 2800 
20 31 93 006 UTD. KINGDOM 5540 287 151 209 3 484 1044 366 82 036 SWITZERLAND 97 1 91 
5 
4 
3 2 62 
1 400 USA 341 177 9 13 70 732 JAPAN 116 5 13 16 64 3 15 
1000 W 0 R L D 35126 2039 679 2310 21 973 1924 59 4602 1672 308 20539 1010 INTRA·EC 33743 2039 493 1427 16 937 1921 59 4600 1531 305 20408 1011 EXTRA-EC 1381 186 881 5 36 3 2 134 3 131 1020 CLASS 1 1059 185 571 5 35 3 2 132 3 123 1021 EFTA COUNTR. 558 3 544 6 2 1 
8414.80-79 ~g~~l!~tLACEMENT COMPRESSORS, MULTI-SHAFT, (EXCL. SCREW COMPRESSORS~ (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 8414.31).30 
NUMBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTAnFS A PLUSIEURS ARBRES, (AUTRES QU'A VIS), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (NON REPR. 
~g~\re14.31).30 A 8414.40-90) 
001 FRANCE 10030 313 32 600 2 44 8159 864 5 10 
458 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8414.80.79 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































8414.80.90 AIR PUMPS IEXCL HAND OR FOOT-OPERATED~ AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS, IEXCL 8414.30-30 TO 8414.40-9D,_8414.8D-21 TO 









POMPES A AIR (AUTRE$ QU'A MAIN OU A PIEDI. COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAl (NON REPR. SOUS 8414.30-30 A 8414.40-90 Nl 
SOUS 8414.80.21 A 8414.8D-7fJt:OmS ASPIRAfli'ES A EXTRACTION OU A RECYClAGE, A VEtmLATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE 
ml~~~fAL > 120 CM, (A ES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 122515 3474 5142 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~ 2658 21~ 
004 FR GERMANY 106039 9225 12974 
005 ITALY 402205 24641 8265 
006 UTD. KINGDOM 69982 36830 1045 
008 DENMARK 4400 314 
011 SPAIN 15838 144 
D30 SWEDEN 4354 522 
036 SWITZERLAND 39338 48 
036 AUSTRIA 4630 174 
400 USA 117211 8162 
732 JAPAN 61965 5958 
736 TAIWAN 400025 19595 
740 HONG KONG 112897 5D2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








8416.10 FURHACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
















































































































































=g~'if~ERS POUR L'AUMENTATION DES FOYERS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
88l ~~AJIJifMANY ~~ 1~~ 1~~ 19218 f~ 3g~~ 14564 sag 005~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 3149 16 20 158 95 41 302 2070 
D30 SWEDEN 15610 170 8205 264 1193 2423 1892 386 
036 SWITZERLAND 4778 9 3 537 79 3936 170 
1000 W 0 R L D 190094 24322 18215 22580 19979 59587 26852 
1010 INTRA-EC 166160 23972 9481 20270 18116 52636 24782 
1011 EXTRA-EC 23934 350 8734 2310 1863 6949 2070 
1020 CLASS 1 23898 330 8734 2306 1859 6949 2070 
1021 EFTA COUNTR. 23147 322 8700 2285 1859 8359 2062 














=g~'if~ERS POUR L'AUMENTATION DES FOYERS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, (SANS DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE IIONTE) 
001 FRANCE 14872 7899 694 111 1729 4081 ~ ~~~~Ek~~~g5 ~ 772 3~ ~~ 1 1~ 12~ 1~ ~ ~J}.E.fRMANY 1~m1 ~~ 11~ 9943 1~3~ rfrs ~~~ 1ru 615 
&gg ~~~D~I~GDOM = ~ 2323 1~ ~~ ~~ 3~m ~~~ 129B 
036 SWITZERLAND 7810 439 1 388 1 14 3800 28 73 
036 AUSTRIA 17108 649 10139 100 7 5968 241 
400 USA 61326 610 1723 50 12 25565 60S 
1000 W 0 R L D 487269 43202 3572 24793 
1010 INTRA-EC 329609 40254 1234 11320 
1011 EXTRA-EC 157660 2948 2338 13473 
1020 CLASS 1 157263 2945 2328 13349 
1021 EFTA COUNTR. 92775 2087 2324 10687 
















COMBINAISONS DE REFRIGERATEURS ET DE CONGELATEUR~ONSERVATEURS, AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES 











REFRIGERATEURS ET DE CONGELATEUR~ONSERVATEURS AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES, (AUTRES QUE POUR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































8418.21 COMPRESSION-TYPE REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE (EXCL 8418.10) 














































:a':d~~TEURS MEHAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE > 340 L, (NON REPR. SOUS 8418.10.10 ET 8418.10.90) 








































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































8418.21·51 ~3~\~~0LD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY = < 34ll L, TABLE MODEL, (EXCL 8418.1«1-10 TO 8418.1«1-90) 
REFRIGERATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE = < 34ll L, MODELE TABLE, (NON REPR. SOUS 8418.1«1-10 ET 8418.1«1-90) 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 72533 7603 4144 1 9 6408 ~ V~~~SLAVIA 2~m 7~ 29:i ~l1~ 17~ 13321i ~~~ 
056 SOVIET UNION 117041 19463 24391 72465 
~ ~rrt~ DEM.R 1mtg 6479 13657 ~~~ 
~ ~5~~'1~~LOVAK ~m 5074 5357 26674 640 ~~~ 
066 ROMANIA 66673 7740 872 130 29808 136 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































8418.21-59 ~3~\~~0LD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY = < 340 L, BUILDING-IN TYPE, (EXCL. 8418.1«1-10 TO 8418.1«1-90) 
=g,l'd~~RATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE = < 34ll L, A ENCASTRER, (NON REPR. SOUS 8418.1«1-10 ET 8418.1«1-90) 
gga ~~~~~~LANDS 1gg~ ~ 51 ffii 2 669 ~ 
004 FR GERMANY 340294 46832 529:i 3171 2B 128166 669 
005 ITALY 217734 3951 249 73952 704 6 67271 358 
036 SWITZERLAND 6435 845 5343 
048 YUGOSLAVIA 16163 10600 4119 
1000 W 0 R L D 620393 57828 5613 97092 5734 44 206236 1851 
1010 INTRA-EC 587100 57768 5613 80214 3877 41 196402 1727 
1011 EXTRA-EC 33293 60 16878 1857 3 9834 124 
1020 CLASS 1 28496 60 16323 222 3 9834 124 
1021 EFTA COUNTR. 7314 53 1209 5573 
8418.21-91 ~3~\~~0LD REFRIGERATORS COMPRESSION-TYPE, CAPACITY = < 250 L, (EXCL 8418.1«1-10 TO 8418.21-59) 
=g,l'd~~RATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE = < 250 L, (NON REPR. SOUS 8418.1«1-10 A 8418.21-59) 
001 FRANCE 20982 2514 160 1126 355 146 
~ FT'lt\~RMANY 8~1r,~ ~§OJ 29~~ 346333 ~~ ,j~ 
006 UTD. KINGDOM 16977 833 352 25 267 8 
8W ~~r;wGAL m~ ~ ~~ 124 10782~ 
030 SWEDEN 5222 785 1438 755 16 
~ ~~M~eAVIA 1s~i 4226 ~ 1eJ 9810 
056 SOVIET UNION 95485 1273 2312 6095 857 
058 GERMAN DEM.R 56568 12257 6661 150 
~ ~~~~~~y ~~ 1~~j 2316 14741 ~~ 
066 ROMANIA 57313 656 5943 683 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































8418.21-99 ~3~\~~0LD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 250 L BUT = < 340 L, (EXCL. 8418.1«1-10 TO 8418.21·59) 
=~r:d~~RATEURS MENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE > 250 L MAIS = < 340 L, (NON REPR. SOUS 8418.1«1-10 A 8418.21·59) 
8&1 ~~AJltREMANY Jm 1~~~~ 1186 450 17sS 85g~ 15435 71 
005 ITALY 144452 10116 203 8254 5082 24419 55758 3661 
008 DENMARK 14102 1232 938 42 1 1104 22 gw ~r~UGAL ~~rs 5 1 6318 ~ti~ 39 
030 SWEDEN 16627 366ci 566 662 9745 
048 YUGOSLAVIA 21850 2412 4958 1979 106 10638 102:i 
056 SOVIET UNION 39988 1509 217 470 25971 
400 USA 3566 427 48 228 4 17 
1000 W 0 R L D 370747 36631 10212 13244 7851 
1010 INTRA·EC 270206 28688 1389 10174 6889 
1011 EXTRA·EC 100540 7943 8823 3070 962 
1020 CLASS 1 46467 4901 6674 2844 228 
1~ ~n.~~~UNTR. m~~ ~ 3u~ f,'~ 500 






REFRIGERATEURS MENAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8418.10) 
8418.22.00 ~3~\~~0LD REFRIGERATORS, ABSORPnON-TYPE, ELECTRICAL, (EXCL 8418.1«1-10 AND 8418.1«1-90) 
=~~'\l~~RATEURS MENAGERS, A ABSORPnON, ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8418.1«1-10 ET 8418.1«1-90) 
~ ~~L~E~~~~~- ~~ 6487 3m 46882 11:i 1293~ 
006 UTD. KINGDOM 38543 12651 671 2075 1 27 
030 SWEDEN 14843 1 14215 73 
D64 HUNGARY 25422 12764 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































































































































Import Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmat1( I Deutschlaooj_ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8418.29 REFRIGERATEURS MENAGERS, (NON REPR. SOUS 8418.10 A 8418.22) 
8418.29-® ljfl~~i~OLD REFRIGERATORS, (EXCL 8418.11).10 TO 8418.22.00) 
:g..rd~~RATEURS MENAGERS. (NON REPR. SOUS 8418.1G-10 A 8418.22.00) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































MEUBLES CONGELATEUR~ONSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE = < BOO L 








































~~~~iS CONGELATEUR~ONSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE = < 400 L, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































1000 W 0 R L D 845460 42151 4815 155262 4414 78241 293673 
1010 INTRA·EC 685480 37920 4695 76021 2586 71877 239534 
1011 EXTRA·EC 159980 4231 120 79241 1828 6364 54139 
1020 CLASS 1 149031 4122 120 74639 1825 6342 49371 
1021 EFTA COUNTR. 97206 2647 92 68637 6 1287 17936 
1040 CLASS 3 10925 109 4602 1 4768 











































~g~~~iS CONGELATEUR~NSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE > 400 L MAIS = < BOO L, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 






1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



















































































~g~~~iS CONGELATEUR~ONSERVATEURS DU TYPE ARMOIRE, CAPACITE = < 250 L, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 25944 614 41 186 1 3 57 
003 NETHERLANDS 4745 1437 201 785 1 44 ~ FT'lriRMANY ~~n 1~ ~m 116597 22~~ J~~ ~~ 1~~ 
ggg gl~M~~~DOM 1~ 11~~ 2094 ~g 1J a4 ~~ 4m 
gw ~~r~UGAL ~ 2499 1255 em 2 1577 ~u 
030 SWEDEN 6239 92 282 2601 1670 ~ ¢~~b~~VIA =~ 18~~ 21aB ~~~ 790 303 1= 15 
056 GERMAN DEM.R 30171 8276 118 2129 5771 ~ ~5~~1~~LOVAK ~~~~ 4ill B34 ~ 2 ~ 
066 ROMANIA 19885 6216 225 
728 SOUTH KOREA 11543 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































MEUBLES CONGELATEUR~ONSERVATEURS DU TYPE ARMOIRE, CAPACITE > 250 L MAIS = < 900 L, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
NOMBRE 
gga ~~~~~~LANDS WJ 1m 2~ 1m ~ ~ sO 
~ F,-11BfRMANY wgg 1~ &g~ 5224 J 1~m a~m 
888 ~~~~:~K ~~m mg 2941 1~ ~ ~~~ 
~ ~~rRIA 1~ ~ 15 1~ 1~ 2~ 
1000 W 0 R L D 202701 27535 4275 27121 57 17590 65526 
1010 INTRA·EC 161584 25401 1238 10963 57 15655 55485 
1011 EXTRA·EC 41117 2134 3037 16158 1935 10041 
1020 CLASS 1 40738 2074 3037 16158 1934 10039 
1021 EFTA COUNTR. 35431 597 3022 15206 1893 9664 














































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8418.50 COFFRES, ARMOIRES, VITRINES, COMPTOIRS ET SIMILAJRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, (NON REPR. SOUS 8418.10 A 8418.40) 
8418.50-11 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
NUMBER 
MEUBLE$-VITRINES ET MEUBLE$-COMPTOIRS FRIGORIAQUES -AVEC GROUPE FRIGORIAQUE OU EVAPORATEUR INCORPORE-, POUR PRODUITS 
CONGELES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 3415 477 167 
11459 
32 61 825 95 725 217 77 739 
005 ITALY 40275 503 261 1020 3723 19765 162 6 567 1592 1203 006 UTD. KINGDOM 5932 62 2 301 59 153 5281 68 
2738 008 DENMARK 4385 284 
7i 
164 46 901 35 1 216 





038 AUSTRIA 2546 1445 353 350 170 28 
400 USA 741 58 11 28 22 2 620 
1000 W 0 R L 0 76206 3260 599 17303 1057 5406 27014 6793 876 2361 1853 9684 
1010 INTRA-EC 57836 1709 463 12228 1057 5208 21711 5611 m 1147 1807 6118 
1011 EXTRA-EC 18370 1551 136 5075 198 5303 1182 99 1214 46 3566 
1020 CLASS 1 18345 1551 136 5059 191 5302 1182 99 1214 46 3565 
1021 EFTA COUNTR. 17351 1527 136 4966 171 5274 1182 99 1192 44 2760 
8418.50-19 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, (EXCL FOR FROZEN FOOD STORAGE) 
NUMBER 
MEUBLE$-VITRINES ET MEUBLES.COMPTOIRS FRIGORIAQUES -AVEC GROUPE FRIGORIAQUE OU EVAPORATEUR INCORPORE-, (AUTRE$ QUE 
POUR PRODUITS CONGELES) 
NOMBRE 
001 FRANCE 7971 983 43 1172 1579 
159 
100 601 1011 47 2435 




2 6 1 165 
2 
B6 
D03 NETHERLANDS 6261 703 2 1324 69 19 
1555 
775 
004 FR GERMANY 16633 2718 1821 
9602 
95 196 4553 965 2435 251 2044 
005 ITALY 114149 8740 422 494 12151 27429 1046 36 4184 1662 48419 006 UTD. KINGDOM 7269 121 81 765 4 2470 2180 1595 17 
7226 007 IRELAND 7627 
53i 
1 
11a0 133i 520 28 
399 1 
008 DENMARK 7523 
:i 
111 515 1 3306 
010 PORTUGAL 7302 437 
137 8 
684 961 
a4 21s 394 628 4823 011 SPAIN 4546 65 10 
177 
1648 451 1240 
030 SWEDEN 3404 168 1579 461 679 1 109 230 





038 AUSTRIA 6057 334 
10 
1451 1170 497 29 682 400 USA 2550 61 356 672 953 5 73 152 238 
1000 W 0 R L 0 210937 18108 4389 18063 617 17017 44337 5039 5399 11233 2747 83988 
1010 INTRA-EC 179778 16942 2383 12554 615 15798 39876 4970 3395 10282 2609 70354 
1011 EXTRA-EC 31159 1166 2006 5509 2 1219 4461 69 2004 951 138 13634 
1020 CLASS 1 19591 1029 1964 5506 2 1217 4450 69 2001 951 138 2264 
1021 EFTA COUNTR. 15397 551 1946 5101 1 279 2949 63 1924 795 108 1680 
8411.50-91 REFRIGERATING FURNITURE, FOR DEEP.fREEZING (EXCL 8418.30.10 TO 8418.41).99) 
NUMBER 
~8~1~'fTEURS.CONSERVATEURS (NON REPR. SOUS 8418.30-10 A 8418.40-99) 
001 FRANCE 1738 108 
:i 
828 6 14 
42i 
70 32 1 679 
D03 NETHERLANDS 3774 142 556 
1:i n4 42 22i 1 2609 004 FR GERMANY 3972 70 14 
2624 
140 102 3 3295 
005 ITALY 17565 130 28 378 1546 11658 208 860 153 
008 DENMARK 5622 526 49 580 179 915 
110 
50 154 3169 
010 PORTUGAL 1168 
72 
1 129 35 2 
224 
891 
011 SPAIN 11035 6 10700 2 5 i 7i 34 030 SWEDEN 108 20 5 
1:i 
1 1 1 
038 AUSTRIA 11689 24 
1:i 
10580 22 1055 11 5 1i 1 400 USA 1282 59 316 2 15 3 841 
1000 W 0 R L D 69019 1453 115 29326 1003 2034 15210 286 268 648 1270 17406 
101 0 INTRA-EC 45666 1112 87 14767 977 1983 13281 286 217 567 1258 11131 
1011 EXTRA-EC 23353 341 28 14559 26 51 1929 51 81 12 6275 
1020 CLASS 1 14219 104 28 11023 26 20 1929 51 81 12 945 
1021 EFTA COUNTR. 11938 45 12 10685 2 13 1057 45 76 1 2 
8418.50-99 :~R~~=RATING FURNITURE (EXCL. 8418.10.10 TO 8418.50-91) 
~8tflJl• ARMOIRES, COMPTOIRS ET SIMILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, (NON REPR. SOUS 8418.10.10 A 8418.50-91) 
001 FRANCE 5113 875 4 1387 29 456 458 2 329 308 9 1714 002 BELG.-LUXBG. 6945 54:i 8 5916 i 2 s4 8 154 1 398 D03 NETHERLANDS 6555 
1432 
2272 1 2238 56 
3420 6 
1390 004 FR GERMANY 12623 2789 
981i 
5 28 3001 184 612 1146 
005 ITALY 69877 6805 363 335 11960 22320 1106 
1472 
2484 1131 13562 006 UTD. KINGDOM 9853 350 1517 1197 1 29 527 4150 574 36 




1292 2930 465 300 609 
117 011 SPAIN 1399 183 140 581 256 62 47 
030 SWEDEN 2595 131 110 177 100 1781 
22 






102 038 AUSTRIA 40649 594 
1:i 
27929 6361 338 752 1031 400 USA 6399 133 328 111 804 7 755 183 12 4053 
732 JAPAN 1337 2 60 615 435 4 15 206 
1000 W 0 R L D 214815 16884 4967 72935 483 18234 44004 6476 4253 9791 1314 35474 
1010 INTRA-EC 130849 14127 3325 21045 383 13837 32305 5961 3035 7617 1300 27914 1011 EXTRA-EC 83939 2757 1642 51890 100 4397 11698 515 1192 2174 14 7560 
1020 CLASS 1 55733 1202 449 28970 100 4347 9945 515 1190 1660 14 7341 
1021 EFTA COUNTR. 47421 846 438 26519 100 3621 6568 508 430 1448 2 2943 1030 CLASS 2 26240 1555 514 22576 860 2 514 219 
8421.12 CLOTHEs-DRYERS 
ESSOREUSES A UNGE CENTRIFUGES 
8421.12.00 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 
NUMBER 
ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 189342 26062 2316 
1i 
216 18240 15440 1519 1018 90328 320 33863 032 FINLAND 3824 83li 3725 15 43 1267 7 22 1 038 AUSTRIA 22901 100 7655 2510 260 9543 250 278 
1000 W 0 R L D 272313 30207 6288 10042 431 21315 21418 2354 11312 104776 3852 60318 1010 INTRA-EC 227310 27968 2456 1978 422 18769 16310 2354 2573 92094 3524 58862 1011 EXTRA-EC 45003 2239 3832 8064 9 2546 5108 8739 12682 328 1456 1020 CLASS 1 35034 841 3831 8064 9 2545 316 8727 9898 280 523 1021 EFTA COUNTR. 33899 841 3831 8063 6 2525 314 7629 9887 280 523 
8422.11 DISH WASHING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
MACHINES A LAVER LA VAISSEUE, DE TYPE MENAGER 
8422.11.00 DISH WASHING MACHINES, OF THE HOUSEHOLD TYPE 
NUMBER 
462 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8422.11-00 ~t~~w~s A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE MENAGER 
001 FRANCE 43569 2678 259 22165 496 4051 298 913 148 90 543 12226 002 BELG.·LUXBG. 6140 
2688 
2 361 12 2 102 92 660 21 4590 003 NETHERLANDS 26779 
442sS 
469 2 1 2605 92 12 
79993 15567 
20910 
004 FR GERMANY 882789 61147 
86929 
11671 63600 343012 4133 98566 160635 
005 ITALY 489471 9862 1300 5080 28224 112417 3163 8068 9552 224876 




13074 68 424 3430 
030 SWEDEN 69467 885 3852 
1446 
35838 1594 567 466 17413 624 ISRAEL 9787 1872 954 
2 
1912 145 3464 728 SOUTH KOREA 8751 10 1 2 6 8730 
1000 W 0 R L D 1618823 80389 53284 123683 19668 97829 508602 12720 101269 91853 29878 499650 
101 0 INTRA-EC 1525433 78373 45859 114921 18215 96167 471633 12720 99361 89240 29128 469816 
1011 EXTRA·EC 93389 2016 7425 8761 1451 1682 36969 1908 2613 750 29834 
1020 CLASS 1 74498 2016 7425 6877 8 1647 35991 1906 695 467 17466 
1021 EFTA COUNTR. 10m 978 7425 4356 4 1645 35874 1904 689 466 17436 
1030 CLASS 2 18890 1883 1443 15 978 2 1918 283 12368 
8422.19 DISH WASHING MACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
8422.111-00 DISH WASHING MACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
NUMBER 
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 1941 221 18 378 6 119 
17 
21 431 130 65 552 







004 FR GERMANY 20749 855 
4601 
111 4125 135 1149 77 9435 
005 ITALY 72331 1641 111 679 13971 31681 403 
11 
987 4174 14103 
008 DENMARK 366 7 
18 
128 38 77 22 73 236 10 011 SPAIN 2726 214 
93 4 1133 112 244 75 694 030 SWEDEN 2231 338 261 4 152 2 21 296 1064 036 SWITZERLAND 2267 306 7 1478 231 75 116 17 33 
400 USA 944 22 32 48 111 1 730 
1000 W 0 R L D 107236 3893 1728 6970 819 15695 38702 972 2521 3900 4554 27482 
1010 INTRA-EC 100694 3208 1384 5328 801 15613 38224 892 1945 3532 4554 25213 
1011 EXTRA-EC 6542 685 344 1642 18 82 478 80 576 368 2269 
1020 CLASS 1 6146 685 341 1641 4 60 434 80 576 368 1957 
1021 EFTA COUNTR. 5112 649 341 1618 4 4 366 80 465 367 1198 
8423.10 PERSONAL WEIGHING MACHINES, INCLUDING BABY SCALES; HOUSEHOLD SCALES 
PESE-PERSONNES, Y COMPRIS LES PESE-BEBES; BALANCES DE MENAGE 
8423.10-10 HOUSEHOLD SCALES 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
BALANCES DE MENAGE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 180336 19869 4934 74434 650 6848 
3237 227 
45221 12594 3093 12693 
004 FR GERMANY 496359 32556 30219 65074 27333 118142 117718 8637 73216 
007 IRELAND 699463 19828 10300 60035 1650 22980 659 38097 8723 68998 528907 030 SWEDEN 350696 5668 33518 15792 1659 42500 52256 3815 134796 
036 SWITZERLAND 1236455 38404 12168 879252 
8992 
26364 295 187545 44572 12004 35851 
064 HUNGARY 392759 17478 128671 34000 480 55632 76229 71757 720 CHINA 96004 
8262 
4000 40880 564 2615 43869 1896 
2626 
1700 
740 HONG KONG 488560 10108 167841 15357 1627 71911 58101 152733 
977 SECRET COUNT 201299 201299 
1000 W 0 R L D 4772248 175831 158452 1674879 181291 141295 28239 42182 726167 387678 135208 1121026 
1010 INTRA·EC 1715464 116747 79053 112597 136231 72458 13291 41041 249839 148175 114805 631227 
1011 EXTRA-EC 2855344 59084 79399 1360983 45060 68837 14948 1141 476187 239503 20403 489799 
1020 CLASS 1 1823940 50821 47813 1010180 19393 30533 14948 141 297223 98013 17039 237836 
1021 EFTA COUNTR. 1644604 50820 45686 939355 15792 28023 954 1 230045 97737 15819 220572 
1030 CLASS 2 542445 8263 10108 181197 16111 1629 520 79391 63356 3364 178506 
1040 CLASS 3 466959 21478 169606 9556 36675 480 99573 78134 73457 




001 FRANCE 716353 29773 5701 372713 10 34659 
550551 5660 244635 19235 1844 7783 004 FR GERMANY 1306741 97492 44822 16507 27226 275445 211024 19425 58589 
007 IRELAND 1256461 31084 3887 
139724 2369 
4625 24472 166061 19891 32215 974226 
030 SWEDEN 598082 8431 65163 47185 98 
1s 
195903 48685 4805 85719 




3826 779 14916 23504 
736 TAIWAN 228357 1524 95117 
100 
24 61195 5663 60121 4386 
740 HONG KONG 84322 1224 1 37685 4410 6 40888 
977 SECRET COUNT 372334 372334 
1000 W 0 R L D 5195402 199545 175083 1128105 22976 173633 841085 72714 907785 534430 75816 1264230 
1010 INTRA-EC 3484768 187962 75320 424910 18374 102772 587422 10544 686218 272311 70229 1048704 
1011 EXTRA·EC 1338302 11583 99763 330861 4602 70861 53663 62170 221567 262119 5567 215526 
1020 CLASS 1 771927 8532 69248 173886 2401 48800 53638 975 207068 65684 5565 136110 
1021 EFTA COUNTR. 677421 8431 68547 171410 2369 47185 4102 171 196712 63996 4805 109693 
1030 CLASS 2 315411 1551 1525 132803 2 121 25 61195 10074 62335 2 45778 
8423.20 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEURS 
8423.20-00 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
NUMBER 
BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEURS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1147 154 545 6 9 10 7 334 81 
1000 W 0 R L D 2591 299 644 133 14 29 65 432 25 393 19 538 
1010 INTRA-EC 1905 256 553 48 11 27 63 428 21 368 19 113 
1011 EXTRA·EC 686 43 91 85 3 2 2 4 4 27 425 
1020 CLASS 1 576 3 91 15 3 2 2 4 4 27 425 
8423.30 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERMINED WEIGHT OF MATERIAL INTO A BAG OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES 
BASCULES A PESEES CONSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN 
POIDS DE 5 CG OU MOINS 
8423.30-00 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERMINED WEIGHT OF MATERIAL INTO A BAG OR CONTAINER, INCLUDING 
::B:fa~~ SCALES, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSmYITY OF 5 CG OR BETTER) 
BASCULES A PESEES CONSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, (A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLE$ A UN 
~g~~JPeE 5 CG OU MOINS) 
003 NETHERLANDS 857 700 11 94 5 3 2 7 35 
J 463 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I 11 ,1 1 1 1 1 1 J j CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland !!alia Nederland Portugal 
8423.30-00 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































8423.81 WEIGHING MACHINERY MAXIMUM WEIGHING CAPACITY = < 30 KG 




































































8423.81-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOMAnC CONTROL MACHINES OPERAnNG BY REFERENCE TO A PREDETERMINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY = < 
30 KG._IEXCLUDING BALANCES OF A SENSmviTY OF 5 CG OR BETTER) 
NUMBt.R 
INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINES A FONcnONNEMENT AUTOMAnQUE1 Y COMPRIS LES TRIEUSES PONDERALES, PORTEE = < 30 KG, (A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSI LES A UN POIDS DE 5 CG OU IIOINS1 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































8423.81-30 MACHINERY FOR WEIGHING AND LABELUNG PRE-I'ACKAGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY = < 30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A 
~~~SB~ OF 5 CG OR BETTER) 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LE PESAGE ET L'EnQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES, PORTEE = < 30 KG, (A L'EXCLUSION DES 
BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS) 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 1431 263 2 15 478 126 
1000 W 0 R L D 2334 373 121 53 2 18 511 16 130 
1010 INTRA-EC 1728 307 45 29 2 18 479 16 126 
1011 EXTRA-EC 606 66 76 24 32 4 
8423.81-50 SHOP-SCALES, OF WEIGHING CAPACITY = < 30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSmviTY OF 5 CG OR BETTER) 
NUMBER 
~~kt.rrflS DE MAGASIN, PORTEE = < 30 KG, (A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS) 
001 FRANCE 11950 1385 369 8463 150 3 
883 ~~D~'k~~~~dM ~~~ ~ ~~ m9 11~ ~ 
036 SWITZERLAND 723 47 12 3 2 
732 JAPAN 13171 2088 373 1741 1603 
1000 W 0 R L D 59113 7929 3388 12066 4985 
1010 INTRA-EC 37784 4420 1299 10114 1472 
1011 EXTRA-EC 21329 3509 2089 1952 3513 
1020 CLASS 1 14806 2214 575 1912 1607 
1021 EFTA COUNTR. 1067 47 201 139 2 
































8423.81-90 WEIGHING MACHINERY OF WEIGHING CAPACITY = < 30 KG (EXCL 8423.10-10 TO 8423.81-50), (EXCLUDING BALANCES OF A SENSmviTY 
2~~B~" OR BETTER) 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGEl;PORTEE = < 30 KG, (NON REPR. SOUS 8423.10-10 A 8423.81-50), (A L'EXCLUSION DES 
~~kf'rf4RCEES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 G OU MOINS) 
003 NETHERLANDS 33529 2294 
004 FR GERMANY 114955 7024 
005 ITALY 10987 936 
006 UTD. KINGDOM 11568 1207 
036 SWITZERLAND 32493 235 
400 USA 19934 75 
732 JAPAN 29152 646 
740 HONG KONG 138368 15000 
1000 W 0 R L D 484876 29036 
1010 INTRA-EC 183547 13076 
1011 EXTRA-EC 301329 15960 
1020 CLASS 1 90794 956 
1021 EFTA COUNTR. 39076 235 









































8423.82 WEIGHING MACHINERY, MAXIMUM WEIGHING CAPACITY > 30 KG BUT = < 5 000 KG 





























































































8423.82-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOMAnC CONTROL MACHINES OPERAnNG BY REFERENCE TO A PREDETERMINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY > 
30 KG BUT = < 5.000 KG 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCnQNNEMENT AUTOMAnQUE, Y COMPRIS LES TRIEUSES 
:g~~~~ALES, PORTEE > 30 KG MAIS = < 5 000 KG 
~ ~~T~j~~~~s !~ ~ J 13 ~ 6 
1000 W 0 R L D 1293 101 310 39 9 14 
1010 INTRA-EC 1008 98 200 25 4 11 
1011 EXTRA-EC 285 3 110 14 5 3 









~~';,.ABR~~LS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 KG MAIS = < 1 500 KG, (NON REPR. SOUS 8423.10-90 A 8423.30-00) 
003 NETHERLANDS 1445 743 11 157 1 6 182 3 
~ ~'lr-lRMANY ~u~~ 2~ 5i~ 230 ~~ 1~ ~~~ 24 
036 SWITZERLAND 4282 236 2646 165 1 711 197 
1000 W 0 R L D 36493 4804 4973 958 257 2511 2433 172 
1010 INTRA-EC 27123 4531 1105 562 226 1780 2143 146 
1011 EXTRA-EC 9368 273 3868 396 30 731 290 26 
1020 CLASS 1 8070 265 3564 390 30 727 266 6 















































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMlJ6a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8423.82·99 ~..?~t~G MACHINERY OF A CAPACITY > 1.500 KG BUT = < 5.000 KG (EXCL. 8423.20-00 TO 8423.30-00) 
fo~ffELS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1 500 KG MAIS = < 5 000 KG, (NON REPR. SOUS 8423.20-00 ET 8423.30-00) 
004 FR GERMANY 2680 39 3 1 40 776 1 43 829 2 946 
1000 W 0 R L D 4284 334 54 463 18 150 897 8 50 928 43 1339 
1010 INTRA·EC 3504 165 22 296 18 143 881 8 48 903 37 983 
1011 EXTRA·EC 780 169 32 167 7 16 2 25 6 356 
8423.89 WEIGHING MACHINERY, MAXIMUM WEIGHING CAPACITY > 5 000 KG 





1000 W 0 R L D 1519 988 4 115 2 5 15 37 76 253 4 20 
1010 INTRA-EC 1387 981 3 10 2 5 13 37 75 244 4 13 
1011 EXTRA·EC 132 7 1 105 2 1 9 7 
8423.89-90 ~lf~t~G MACHINERY OF A CAPACITY > 5.000 KG, (EXCL. WEIGHBRIDGES) 
fo~f.ftLS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 5 000 KG, (AUTRES QUE PONTS·BASCULES) 
004 FR GERMANY 13060 2870 496 
87 
3 7031 1604 478 170 268 11 129 
005 ITALY 7167 1227 
1i 
257 34 816 629 9 3 4734 006 UTD. KINGDOM 1835 783 277 32 78 
47 
15 10 
129 036 SWITZERLAND 840 6 5 556 87 8 4 
732 JAPAN 417 21 55 8 332 
1000 W 0 R L D 53062 8225 858 1684 344 7147 2629 1235 297 491 49 30103 
1010 INTRA-EC 23786 5610 516 779 260 7133 2516 1196 187 473 40 5076 
1011 EXTRA·EC 29276 2615 342 905 84 14 113 39 110 18 9 25027 
1020 CLASS 1 25756 80 307 785 84 13 100 37 108 18 7 24219 
1021 EFTA COUNTR. 22324 10 294 646 10 8 88 5 48 7 6 21202 
8424.81 ~~W,~L;';'ii'W..%~~~RTICULTURAL MECHANICAL APPLIANCES WHETHER OR NOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING 
~J~I~,l~~cM{;tRll~~~~~~t~r:ME A MAIN· A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES UQUIDES OU EN POUDRE, 
8424.81-31 PORTABLE APPLIANCESruWHETHER OR NOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER (EXCL. 
MOTORk FOR AGRICUL RE OR HORTICULTURE, (EXCL. WATERING APPLIANCES) 
NUMBE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES -MEME A MAIN· A PROJETE[b DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
WANS MOTEUR). POUR L'AGRICULTURE OU L'HORTICULTURE, (SA F APPAREILS D'ARROSAGE) 
OMBRE 
004 FR GERMANY 194289 25242 15245 
1323 
2705 5094 103385 50 199 29428 1931 11010 
005 ITALY 366203 15347 36000 20071 62088 213087 576 8198 8391 1122 
1000 W 0 R L D 2240128 59492 88082 16634 41912 129077 501963 8543 11229 62447 14545 1306204 
1010 INTRA·EC 784700 56998 84456 13365 27833 82652 418467 8543 2130 60013 12373 19870 
1011 EXTRA·EC 1455390 2456 3626 3269 14079 46425 85496 9099 2434 2172 1286334 
1020 CLASS 1 247462 2406 126 2072 7137 4023 10555 17 1002 2171 217953 
1030 CLASS 2 1207318 3500 1197 6942 42402 74941 9082 1372 1 1067881 
8424.81-39 PORTABLE APPLIANCESH ·WHETHER OR NOT HAND-OPERA TED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDER wmt MOTOR, 
~~:f:ICUL TURE OR ORTICUL TURE, (EXCL. WATERING APPLIANCES) 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES ·MEME A MAIN- A PROJETEI\! DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
~CB~fTEUR, POUR L'AGRICULTURE OU L'HORTICULTURE, (SAU APPAREILS D'ARROSAGE) 
004 FR GERMANY 16763 6599 470 3 1118 7297 6 267 396 25 582 
1000 WORLD 87012 10841 4113 513 749 44262 18732 1484 933 2179 713 2493 
1010 INTRA-EC 74691 8480 3917 200 620 42594 14290 1424 393 1359 710 704 
1011 EXTRA·EC 12321 2361 196 313 129 1668 4442 60 540 820 3 1789 
1020 CLASS 1 11008 2361 196 313 125 1664 3942 60 540 471 3 1333 
8424.81·91 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS DESIGNED TO BE MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
NUMBER 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 10892 704 21 1734 2 23 
1sS 
37 1315 17 6043 996 
002 BELG.-LUXBG. 375 
152 2 
36 2 157 4 8 
003 NETHERLANDS 1278 561 5 30 450 142 56i 1 81 004 FR GERMANY 70151 518 366 
ss:i 4937 63251 1 370 005 ITALY 15534 811 395 1288 917 10536 9!i 7 691 325 8 006 UTD. KINGDOM 50325 14 7 29 50114 59 5 
sci 008 DENMARK 9890 1252 2302 1009 3190 381 1278 302 96 
1000 w 0 A L D 167345 3503 981 5773 3263 7135 131810 510 2935 1816 6739 2880 
1010 INTRA·EC 160696 3451 896 5203 1295 7134 129305 509 2751 1787 6739 1626 
1011 EXTRA·EC 6649 52 85 570 1968 1 2505 1 184 29 1254 
1020 CLASS 1 5853 52 85 570 1203 1 2491 1 184 26 1240 
1021 EFTA COUNTR. 1701 67 540 110 78 65 22 819 
8424.81·99 r:~~~~E·AM~R":g~lli.~~~l[ O~~~T.tlf¥~~r,1w· FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, FOR 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES ·MEME A MAIN· A PROJETER~ DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES UQUIDES OU EN POUDRE, 
~g~~k;tGRICULTURE OU L'HORTICULTURE, (NON REPR. SOUS 8424. 1·10 A 8424.81-91) 
001 FRANCE 16147 1655 1 53 114 2776 
12609 14 
343 95 6009 5101 
003 NETHERLANDS 51415 34124 6 601 163 3752 113 
65i 
1 32 
004 FR GERMANY 733784 17950 2055 666 205 14086 692163 85 354 2556 3659 005 ITALY 194435 25874 100 11104 44839 108518 164 
37 
492 2038 646 
006 UTD. KINGDOM 4174966 514 25203 324 2370 8384 4081622 39510 8560 8442 
619 036 SWITZERLAND 2903 92 12 242 
1sS 
26 28 10 462 1383 29 
400 USA 29247 2211 723 59 7737 9369 150 621 282 393 7546 
1000 WORLD 6049361 83502 30992 5055 62886 83021 5625015 41246 3890 12167 81848 19709 
1010 INTRA·EC 5237350 81004 27365 1832 13956 74487 4896291 39773 1168 10448 81294 9734 
1011 EXTRA·EC 812011 2498 3627 3223 48930 8534 728724 1473 2722 1751 554 9975 
1020 CLASS 1 38957 2498 2127 1984 254 8082 9484 1473 2249 1732 550 8524 
1021 EFTA COUNTR. 5287 287 384 1583 145 113 30 470 1447 157 671 
8424.89 MECHANICAL APPLIANCES WHETHER OR NOT HAND-OPERA TED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDERS (EXCL. 
8424.81) 
MACHINES ET APPAREILS MECANIOUES ·MEME A MAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, (NON REPR. SOUS 8424.10 A 8424.81) 
8424.89-10 WATER CLEANING APPLIANCES. wmt BUILT-IN MOTOR, wmt HEATING DEVICE 
NUMBER 
J 465 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland l ltalia I Nederland .I Portugal I UK CNINC 
8424.89-10 APPAREILS DE NmOYAGE A EAU, A MOTEUR INCORPORE, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 
NOMBRE 




1 214 69 140 112 
003 NETHERLANDS 1013 250 545 172 54 4 3 6385 76 99 004 FA GERMANY 30418 731 
3411 
82 2257 3328 14 3880 13120 
005 ITALY 24752 135 224 3005 12911 
157 81 
1267 1005 2794 
008 DENMARK 8491 181 969 38 90 520 391 6064 
036 SWITZERLAND 3262 8 244 20 2 1023 18 4 1942 
1000 W 0 R L D 74581 1624 770 5754 374 5874 18333 296 4268 8861 1269 27158 
101 0 INTRA-EC 67446 1612 767 4709 354 5504 17294 296 4233 8844 1250 22583 
1011 EXTRA-EC 7135 12 3 1045 20 370 1039 35 17 19 4575 
1020 CLASS 1 7124 12 3 1045 20 362 1036 35 17 19 4575 
1021 EFTA COUNTR. 3398 12 3 299 20 28 1025 19 15 19 1958 
8424.89-31 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUILT-IN MOTOR, (EXCL HEATING DEVICE), OF AN ENGINE POWER ; < 7.5 KW 
NUMBER 
APPAREILS DE NmOYAGE A EAU, A MOTEUR INCORPORE, (SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE), PUISSANCE DE MOTEUR ; < 7, 5 KW 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 3305 3634 10 90 3 7 1372 218 74 1481 1 126 004 FR GERMANY 85845 274 
6789 
890 40816 26 14327 99 25702 
005 ITALY 92581 5323 1 70 1624 67401 102 
392 
826 932 9513 
008 DENMARK 54856 2360 00 5700 59 1956 15603 9 2458 312 26007 036 SWITZERLAND 89385 30468 1 6422 761 1 51842 
1000 W 0 R L D 351001 22513 885 43231 151 4940 135698 389 606 21581 1563 119444 
1010 INTRA-EC 248303 20067 788 12704 147 4860 125255 389 601 20702 1362 61428 
1011 EXTRA-EC 102698 2446 97 30527 4 80 10443 5 879 201 58016 
1020 CLASS 1 98581 2446 96 30522 4 80 6538 5 873 1 58016 
1021 EFTA COUNTR. 89582 10 96 30505 3 78 8426 5 804 1 51654 
8424.89-39 ~~~~iLEANING APPLIANCES, WITH BUILT-IN MOTOR, (EXCL HEATING DEVICE), OF AN ENGINE POWER > 7.5 KW 
APPAREILS DE NmOYAGE A EAU, A MOTEUR INCORPORE, (SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE}, PUISSANCE DE MOTEUR > 7, 5 KW 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1235 683 24 11 
127 
3 103 15 
2835 239 
396 
004 FR GERMANY 4313 60 19 
1166 
717 69 3 244 
005 ITALY 4832 46 1 1 1179 2181 125 133 
1000 W 0 R L D 14628 1462 588 1214 128 1984 2507 11 553 4108 378 1715 
1010 INTRA-EC 13023 1100 45 1198 128 1906 2495 11 550 4079 376 1135 
1011 EXTRA-EC 1604 362 543 16 58 11 3 29 2 580 
8425.11 ~~lf~ TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED BY ELECTRIC 
PALANS A MOTEUR ELECTRIQUE 
8425.11·90 PULLEY TACKLE AND HOISTS hOTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED BY ELECTRIC 
MOTO~ (EXCL FOR CIVIL AIR RAFT) 
NUMBE 
:~::EA MOTEUR ELECTRIQUE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$) 
001 FRANCE 2702 510 112 955 5 84 
soo5 2 101 622 48 263 004 FR GERMANY 22802 2440 755 
226 
8 2586 135 3500 678 6695 
005 ITALY 4932 279 20 
17 
1748 856 48 4 28 833 942 006 UTD. KINGDOM 820 1 83 238 107 222 52 48 
482 030 SWEDEN 898 8 2 11 j 56 339 12 032 FINLAND 330 
119 
33 25 
s9 177 37 25 14 036 SWITZERLAND 3179 215 1684 520 89 21 182 70 240 
D68 BULGARIA 3931 
1101 





732 JAPAN 8720 623 1193 318 418 858 80 1048 
1000 W 0 R L D 55759 4638 2133 5292 32 6707 10158 207 3632 8171 1906 12883 1010 INTRA-EC 33714 3405 977 1926 32 4887 7487 108 301 4237 1608 8746 
1011 EXTRA-EC 22045 1233 1156 3366 1820 2671 99 3331 3934 298 4137 1020 CLASS 1 15877 1223 1021 3299 378 1554 99 1125 3693 162 3323 
1021 EFTA COUNTR. 4541 119 305 1709 59 710 96 152 548 62 763 
1040 CLASS 3 4913 8 135 9 1441 1077 1797 136 310 
8425.19 PULLEY TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES) (EXCL POWERED BY 
ELECTRIC MOTOR) 
PALANS AUTRES QU'A MOTEUR ELECTRIQUE 
8425.19-91 ~~~K~kLY OPERATED CHAIN HOISTS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
:~:~E ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
004 FR GERMANY 11624 708 821 
10797 
14 817 252 104 187 7 8713 
720 CHINA 63309 2644 52 1254 5221 30949 5 4536 4552 38 3266 732 JAPAN 65668 8466 3630 22345 675 885 6322 1134 15354 1552 7300 
1000 WORLD 201632 12391 7285 44063 2463 12545 55236 224 9407 26029 6022 25967 
1010 INTRA·EC 28784 2862 1255 4766 29 1773 4595 215 154 1090 51 11994 1011 EXTRA·EC 172848 9529 6030 39297 2434 10772 50841 9 9253 24939 5971 13973 1020 CLASS 1 79144 6825 4306 23915 927 4899 9942 9 1136 17821 1554 7810 1040 CLASS 3 69134 2644 52 10837 1345 5669 32705 7930 4618 68 3266 
8425.31 WINCHES, CAPSTANS POWERED BY ELECTRIC MOTOR 
TREUILS AUTRES QUE POUR MINES ET CABESTANS, A MOTEUR ELECTRIQUE 
8425.31-90 mttf:f~ (EXCL FOR MINES), CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
m.~d~~(AUTRES QUE POUR MINES) ET CABESTANS, A MOTEUR ELECTRIQUE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2463 206 68 218 148 93 
723 










5 167 004 FR GERMANY 18033 817 136 
786 
267 7889 418 32 4349 005 ITALY 16028 383 1131 132 1489 8338 
52 5 
210 569 2990 006 UTD. KINGDOM 805 
3 
24 143 10 66 239 151 115 




248 1 1 028 NORWAY 701 
23 
55 3li 45 10 3 150 036 SWITZERLAND 496 
298 
119 35 214 2 83 2412 3 24 400 USA 17706 493 2806 3441 4771 330 114 3004 
1000 W 0 R L D 71370 2270 2520 6441 1340 5501 30432 179 2437 7759 883 11608 1010 INTRA-EC 45612 1571 2152 1842 414 1956 22025 175 1463 5162 747 8105 1011 EXTRA·EC 25752 699 368 4599 925 3545 8403 4 974 2596 136 3503 1020 CLASS 1 22569 691 388 4D33 754 3543 6104 3 9D2 2571 135 3465 1021 EFTA COUNTR. 2608 60 59 284 20 33 1274 1 -572 119 21 185 
8425.39 WINCHES, CAPSTANS (EXCL POWERED BY ELECTRIC MOTOR) 
TREUILS AUTRES QUE POUR MINES ET CABESTANS, AUTRES QU'A MOTEUR ELECTRIQUE 
8425.39-91 mttf:f~ (EXCL FOR MINES), CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
466 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8425.39-91 mEUILSa:':UTRES QUE POUR MINES) ET CABESTANS, A MOTEUR A ALLUMAGE PAR mNCELLES OU PAR COMPRESSION, (AUTRES QUE POUR 
~~~~E CIVILS) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









8425.41 BUll T IN JACKING SYSTEMS OF A TYPE USED IN GARAGES 
ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
8425.41.00 BUILT-IN JACKING SYSTEMS OF A TYPE USED IN GARAGES 
NUMBER 








































1000 W 0 R L D 40987 5228 5587 4149 1699 
1010 INTRA-EC 28590 2426 5189 3304 1695 
1011 EXTRA-EC 12386 2802 398 845 4 
1020 CLASS 1 3759 2788 348 188 3 
1021 EFTA COUNTR. 3458 2786 325 160 . 
1040 CLASS 3 1018 14 1 585 1 
8425.42 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC (EXCL. BUILT-IN JACKING SYSTEMS USED IN GARAGES) 
CRJCS ET VERINS, HYDRAUUQUES, SAUF ELEVA TEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 

















































001 FRANCE 2280647 54943 29 39 600 20 2150823 ~ ~~~aEk~~~gs = 811:i 10085 1059 1~ ~~~ ~ 2JA 
004 FR GERMANY 844172 15080 1278 857 13956 605507 34 107739 
~ ITf'~.YKINGDOM 1~~ 3~ 29J 26~, st~ ~illll roJ 4694 
008 DENMARK 13453 1066 146 3444 3318 12 365 8W ~r~uGAL 7~~~ 1J~ s2 11~ 3 ss~3 74 783~ 
~ ~~~~tJ 52~ 2~ 212~ 1459 1sa0 12~ 2~ 48g 
~ B"g.!.TZERLAND 5f3~ gJ 2:i 31 m ~~ :i 521g 
720 CHINA 412750 1504 14310 6361 420 151005 1617 19432 
g~ ~~r~~N 51~ ~ ~~ 742B 7828 21rs~ ~ 371~ 
1000 W 0 R L D 6063016 162094 44724 26248 35812 1571702 9039 3327372 
1010 INTRA·EC 4641863 113634 11782 6165 25414 1138822 2245 3055095 
1011 EXTRA-EC 1421039 48460 32942 20083 10398 432785 6794 272258 
1020 CLASS 1 341251 7209 2293 2450 2115 41739 111 211302 
1021 EFTA COUNTR. 64449 2827 2191 1979 1733 14760 29 510 
1030 CLASS 2 521089 39744 8339 7468 7834 219005 3566 37972 
1040 CLASS 3 SS8699 1507 22310 10165 449 172041 3117 22984 
8426.91 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS (EXCL 8426.11 TO 8426.41) DESIGNED FOR MOUNTING ON ROAD VEHICLES 
~mrtfS ET APPAREILS, BIGUES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8426.11 A 8426.41), CONCUS POUR ETRE MONTES SUR UN VEHICULE 





































2S~i\FRAUUQUES CONCUES POUR EmE MONTEES SUR UN VEHICULE ROUTIER, POUR LE CHARGEMENT OU LE DECHARGEMENT DU VEHICULE 
~ ~~T~tf~~~~~S 1~1 m a 8 11~ ~g ~ B 1~ 276 ~ ITf'~.YKINGDOM 2~ 39~ 280 12} sg 5~~ 1~~ 45 9' ~ 
008 DENMARK 1669 82 175 5 224 778 259 
w, ~~~~EN ~ 2:J 1M 6~~ ~ SB:i 11li 20 Jl 
~ ~~~§f~~ 1m 1~ ~~ 5~ 2 4~3 ~ 6 35 
1000 W 0 R L D 20126 1595 579 1733 199 2029 4SS7 53 62 1312 
1010 INTRA-EC 7389 1215 296 348 189 901 2754 53 31 694 
1011 EXTRA-EC 12737 380 283 1387 10 1128 1803 31 618 
1020 CLASS 1 12716 379 282 1387 10 1128 1803 31 618 
1021 EFTA COUNTR. 12330 378 237 1381 8 1120 1802 28 616 
8427.10 SELF-PROPELLED mUCKS FITTED WITH UFnNG OR HANDUNG EQUIPMENT, POWERED BY AN ELEcmJC MOTOR 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOPROPULSES A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 
8427.111-10 ~~~~OPELLED WORKS mUCKS POWERED BY AN ELEcmiC MOTOR, WITH A UFnNG HEIGHT > = 1 II 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































1000 W 0 R L D 72442 4747 924 4987 183 16696 
1010 INTRA-EC 60876 2529 609 3575 122 15447 
1011 EXTRA-EC 11524 2218 315 1411 61 1247 
1020 CLASS 1 10012 2164 314 1318 40 1033 
1021 EFTA COUNTR. 4788 1663 222 937 32 327 
1030 CLASS 2 405 3 1 2 9 66 
1040 CLASS 3 1107 51 91 12 148 















































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplllmentaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK CN/NC 
8427.1~90 CHARIOTS DE MANUTENTlON AUTOPROPULSES A MOTEUR ELECTRIQUE, ELEVANT A UNE HAUTEUR < 1 M 
NOMBRE 
001 FRANCE 1887 58 1 1148 7 179 
11 1 
140 123 60 171 





004 FA GERMANY 8668 379 133 
226 
43 964 9 630 24 5722 
005 ITALY 1327 14 3 4 314 573 1 
s4 131 19 42 006 UTD. KINGDOM 572 61 31 39 9 39 320 19 







030 SWEDEN 4863 653 186 3264 157 154 
032 FINLAND 235 10 5 36 1 79 2 28 110 31 036 SWITZERLAND 133 1 
89 3 7965 
4 61 
732 JAPAN 8329 46 59 24 69 3 15 56 
1000 W 0 R L D 29140 1705 375 2401 22 1021 13277 409 1457 1263 123 7087 
1010 INTRA-EC 14646 991 174 2041 18 628 1891 338 1150 1093 119 6203 
1011 EXTRA-EC 14488 714 201 360 4 393 11386 71 301 170 4 884 
1020 CLASS 1 14339 710 190 360 4 392 11325 71 262 170 4 851 
1021 EFTA COUNTR. 5266 664 101 246 1 329 3343 2 188 138 4 250 
8427.20 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT, (EXCL POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR) 
CHARIOTS DE MANUTENnON AUTOPROPULSES, AUTRE$ QU'A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSmF DE LEV AGE 
8427.20-11 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT AND OTHER STACKING TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT > = 1 M 
NUMBER 
CHARIOT$-GERBEURS TOUS TERRAINS, AUTOPROPULSES, ELEVANT A UNE HAUTEUR > = 1 M 
NOMBRE 
001 FRANCE 1867 115 24 12 4 111 
18 
415 13 59 1114 
002 BELG.-LUXBG. 256 435 26 1 2 1 27 69 76 43 47 003 NETHERLANDS 1485 67 6 17 555 
92 
19 332 
004 FA GERMANY 792 58 79 53 103 2 10 1 104 6 337 005 ITALY 356 4 2 19 7 71 43 1318 37 14 149 006 UTD. KINGDOM 2139 267 39 22 35 88 89 223 35 
6 030 SWEDEN 889 26 712 34 9 3 71 28 
032 FINLAND 29 
12 
1 13 
11 8 4 37 23 
15 
400 USA 214 1 117 
728 SOUTH KOREA 108 18 1<i a4 18 11 42 17 13 31 732 JAPAN 1169 385 357 128 103 
1000 W 0 R L D 9951 1410 896 330 423 209 266 99 3118 682 194 2324 
1010 INTRA-EC 7106 881 170 173 282 189 254 71 2461 444 178 2005 
1011 EXTRA-EC 2844 529 726 157 140 20 12 28 657 238 18 319 
1020 CLASS 1 2407 423 724 144 102 4 8 28 507 181 16 270 
1021 EFTA COUNTR. 988 26 714 59 10 3 
4 
99 30 3 44 
1030 CLASS 2 179 48 
2 
1 38 8 43 26 2 49 1040 CLASS 3 258 58 12 8 107 31 
8427.~19 WORKS TRUCKS0 SELF-PROPELLED, WITH A LIFnNG HEIGHT > = 1 M (EXCL. WITH ELECTRIC MOTOR, EXCL. ROUGH TERRAIN FORK-LIFT, ~~l;ffE~OPELLE TRUCKS) 
CHARIOTS DE MANUTENTlON AUTOPROPULSESt:LEVANT A UNE HAUTEUR > = 1 M, (AUTRES QU'A MOTEUR ELECTRIOUE, SAUF 
~~?/~P-GERBEURS AUTOPROPULSES TOUS RRAINS) 
001 FRANCE 3789 1438 2 345 430 488 12 780 317 272 193 002 BELG.-LUXBG. 2398 606 2 236 5 51 431 480 481 190 39 003 NETHERLANDS 3480 47 414 130 282 4 1163 
1327 
127 702 
004 FA GERMANY 11845 601 26 218 70 1518 2634 11 3938 181 1539 005 ITALY 2726 55 4 48 501 1039 
2a0 1128 
487 114 200 
006 UTD. KINGDOM 7332 401 76 1134 36 936 2149 1040 152 




66 6 6 46 
028 NORWAY 87 
302 
1 
7 s8 26 30 12 21 030 SWEDEN 2323 5 166 6 158 131 1477 
032 FINLAND 70 4 11 1 
5 
20 3 31 060 POLAND 711 
10 18 124 17i 24 10 5 4 706 062 CZECHOSLOVAK 557 164 21 
068 BULGARIA 1090 9 1 190 18 42 405 53 53 319 400 USA 1179 44 23 116 63 42 
5 
130 267 13 481 404 CANADA 82 
6 
3 40 30 4 
706 SINGAPORE 540 





728 SOUTH KOREA 805 4 
2436 124 
132 68 329 21 138 732 JAPAN 12416 1528 347 916 1046 174 3394 294 2089 
736 TAIWAN 196 100 56 20 20 
1000 W 0 R L D 52988 5081 558 5627 315 5086 8332 842 9157 7820 1488 8682 
1010 INTRA·EC 32013 3111 158 2483 159 3570 6783 744 7495 3703 1071 2736 
1011 EXTRA-EC 20962 1970 400 3144 156 1514 1547 98 1654 4117 418 5946 1020 CLASS 1 16624 1888 377 2792 132 1030 1153 74 812 3899 326 4141 
1021 EFTA COUNTR. 2625 316 6 236 8 30 59 1 235 189 15 1530 
1030 CLASS 2 1784 14 4 35 3 289 143 
24 
362 154 33 747 1040 CLASS 3 2554 88 19 317 21 195 251 480 64 57 1058 
8427.2~90 :&:~:RTRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFnNG HEIGHT < 1 M, (EXCL WITH ELECTRIC MOTOR) 
~~~?/~lS DE MANUTENTlON AUTOPROPULSES, ELEV ANT A UNE HAUTEUR < 1 M, (AUTRES QU' A MOTEUR ELECTRIQUE) 
001 FRANCE 702 78 2 18 18 
4i 






10 003 NETHERLANDS 1195 100 
13 
16 62 135 48 793 004 FA GERMANY 943 210 17 
82 




158 006 UTD. KINGDOM 346 13 8 31 2 15 127 128 11 
32 030 SWEDEN 486 102 17 35 14 285 1 032 FINLAND 22 10 
3 334 72 11 068 BULGARIA 409 
95 21 115 118 68 13 13 732 JAPAN 718 248 3 24 
1000 W 0 R L D 6671 728 97 542 147 471 1142 215 1554 259 56 1460 1010 INTRA-EC 4735 524 34 275 18 87 984 142 1028 236 43 1364 1011 EXTRA-EC 1936 204 63 267 129 384 158 73 526 23 13 96 1020 CLASS 1 1416 201 61 263 116 50 153 71 385 17 13 86 1021 EFTA COUNTR. 541 102 30 15 1 36 15 1 296 2 43 1040 CLASS 3 493 4 12 334 2 140 1 
8427.90 TRUCKS FITTED WITH LIFnNG OR HANDLING EQUIPMENT, (EXCL 8427.10 AND 8427.20) 
CHARIOTS DE MANUTENnON, AVEC DISPOSmF DE LEV AGE, (NON REPR. SOUS 8427.10 A 8427.20) 
8427.9~ :&:~:RTRUCKS FITTED WITH LIFnNG OR HANDLING EQUIPMENT, (EXCL. 8427.1~10 TO 8427.~90) 
~~?/~P DE MANUTENTlON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEV AGE (NON REPR. SOUS 8427.1~10 A 8427.20-90) 
001 FRANCE 39839 3370 704 22920 58 718 384 36 1138 3379 176 7376 003 NETHERLANDS 12878 605 29 773 9 1 85 
3879 
2 10954 004 FA GERMANY 21753 3817 422 
22o4 
614 1750 8474 45 326 530 1896 005 ITALY 8538 366 22 88 417 3640 
1&6 75 
1067 26 708 006 UTD. KINGDOM 2008 134 237 199 24 6 1030 126 11 
3137 008 DENMARK 11238 323 
6Hi 
2746 1 38 3571 59 41 1147 175 030 SWEDEN 26159 6935 15322 7 1157 428 124 50 501 375 644 400 USA 1415 25 11 256 2 31 658 3 24 32 2 371 732 JAPAN 8965 263 67 5555 962 68 2010 1 16 1 22 
1000 W 0 R L D 160811 16285 2683 53607 1829 4659 26888 527 2012 12957 1423 37943 
468 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schlandj_ 'EM06a j Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8427.90-00 
1010 INTRA·EC 101884 8626 1628 30840 804 2989 18540 399 1741 10335 1046 24936 1011 EXTRA·EC 58924 7659 1055 22767 1023 1670 8345 128 271 2622 3n 13007 1020 CLASS 1 38334 7347 1050 21842 1019 1274 3172 128 171 857 3n 1097 1021 EFTA COUNTR. 2nsa 6984 972 15958 55 1174 495 124 114 821 375 704 
8429.11 SELF PROPELLED BUllDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
BOUTEURS 'BULLDOZERS' ET BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS', A CHENILLES 
8429.11.00 ~t\fa"e~OPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
BOUTEURS 'BULLDOZERS' ET BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS', A CHENILLES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 446 41 1 148 5 17 
97 
64 10 48 112 002 BELG.·LUXBG. 286 n 12 10 1 8 46 58 11 52 003 NETHERLANDS 191 2 40 13 11 
145 
9 30 004 FR GERMANY 414 49 18 
21 
17 8 79 66 1 31 005 ITALY 111 2 1 
11 8 




7 3 1 2 5 
27 12 038 AUSTRIA 189 84 1 48 4 7 056 SOVIET UNION 23 1 21 
10 1 
1 060 POLAND 19 
18 16 
7 
6 64 72 16 1 400 USA 475 28 107 14 133 
508 BRAZIL 364 30 :i 214 6 1 2:i 262 10 100 1 732 JAPAN 552 24 48 64 130 
1000 W 0 R L D 3367 223 66 570 80 140 452 25 625 272 334 sao 
1010 INTRA-EC 1595 172 44 230 34 41 244 22 201 226 121 260 
1011 EXTRA-EC 1752 51 22 340 45 99 208 3 40S 46 213 320 
1020 CLASS 1 1252 49 22 328 15 97 181 3 127 42 106 282 
1021 EFTA COUNTR. 221 1 3 86 3 9 51 2 7 14 27 18 
1030 CLASS 2 456 2 2 9 2 17 278 4 106 36 
1040 CLASS 3 44 10 21 10 1 2 
8429.19 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, (EXCL. TRACK LAYING) 
BOUTEURS 'BULLDOZERS' ET BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS', AUTRES QU' A CHENILLES 
8429.19-00 ~t\fa"fROPELLED BUllDOZERS AND ANGLEDOZERS, (EXCL TRACK LAYING) 
=g~,WR~RS 'BULLDOZERS' ET BOUTEURS BlAIS 'ANGLEDOZERS', (AUTRES QU'A CHENILLES) 
002 BELG.-LUXBG. 60 ao 2 5 2 12 3 36 4 003 NETHERLANDS 115 9 1 4 
71 
17 





006 UTD. KINGDOM 132 j :i 6 57 5 :i 400 USA 79 6 1 2 
1000 W 0 R L D 716 143 8 38 7 6 27 117 113 137 6 114 
1010 INTRA·EC S38 129 7 28 6 6 21 117 43 122 5 58 1011 EXTRA-EC 180 14 1 10 1 6 70 15 1 58 
1020 CLASS 1 153 11 1 10 1 6 6 68 12 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 57 4 2 1 3 2 10 7 1 27 
8429.20 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
NIVELEUSES AUTOPROPULSEES 




002 BELG.-LUXBG. 53 20 1 4 2 12 15 6 12 2 2 003 NETHERLANDS 70 24 
10 
12 2 3 
s9 6 004 FR GERMANY 256 21 15 38 80 23 7 5 
005 ITALY 35 
1 1 1 
20 13 j 1 4 2 006 UTD. KINGDOM 46 29 20!i 2 s5 400 USA 493 6 13 3 135 59 5 7 
404 CANADA 100 2 3 65 4 38 25 1 508 BRAZIL 91 
3 1 
18 11 22 2 
732 JAPAN 59 45 3 7 
1000 WORLD 1343 70 19 S3 28 396 341 7 145 85 99 100 
1010 INTRA-EC 514 58 16 34 14 118 111 7 41 76 20 19 
1011 EXTRA·EC 825 12 3 19 14 m 230 101 9 79 81 
1020 CLASS 1 685 11 3 17 13 251 216 62 7 39 66 
1030 CLASS 2 129 1 2 1 19 14 39 2 36 15 
8429.30 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
DECAPEUSES 'BULLDOZERS' 'SCRAPERS' AUTOPROPULSEES 
8429.30-00 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
NUMBER 
DECAPEUSES 'SCRAPERS' AUTOPROPULSEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 52 3 7 
s2 24 7 11 006 UTD. KINGDOM 61 
2 j 5 23 3 4 4 400 USA 84 24 
508 BRAZIL 10 6 8 2 732 JAPAN 9 3 
1000 W 0 R L D 4799 15 3 21 9 27 4556 52 36 26 3 51 
1010 INTRA·EC 179 12 3 4 8 2 23 52 27 17 3 28 
1011 EXTRA·EC 4620 3 17 1 25 4533 9 9 23 
1020 CLASS 1 96 2 17 25 24 9 4 15 
1030 CLASS 2 4524 1 4509 5 8 
8429.40 TAMPING MACHINES AND ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 
COMPACTEUSES ET ROULEAUX COMPRESSEURS, AUTOPROPULSES 
8429.4().10 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, VIBRATORY 
NUMBER 
ROULEAUX COMPRESSEURS A VIBRATIONS, AUTOPROPULSES 
NOMBRE 




27 10 15 48 





004 FR GERMANY 8209 348 457 
11 
33 314 2602 198 191 3507 
006 UTD. KINGDOM 170 33 14 50 8 14 12 1 27 




10 229 030 SWEDEN 1242 15 326 142 165 
036 SWITZERLAND 351 33 89 2 2 140 1 11 4 69 




27 13 j 2 11:i 400 USA 340 10 57 16 
508 BRAZIL 66 1 2 55 6 
1000 WORLD 11709 552 559 555 38 757 3583 66 506 635 4S3 4007 
1010 INTRA·EC 9139 528 488 220 34 454 2678 66 264 565 267 3575 
1011 EXTRA-EC 2570 24 71 335 2 303 905 242 70 186 432 
J 469 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a j Espana j France J Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK CNINC 
8429.4().10 
1020 CLASS 1 2425 20 71 332 2 301 865 174 ft 176 416 1021 EFTA COUNTR. 1633 1 48 305 2 134 467 151 169 298 
1030 CLASS 2 104 4 2 2 13 55 2 10 16 
1040 CLASS 3 41 1 27 13 
8429.40-31 PNEUMA nc TYRED SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS 
NUMBER 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PNEUMA TIQUES, AUTOPROPULSES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 79 12 
s3 7 13 2 3 29 11 062 CZECHOSLOVAK 74 18 3 
1000 W 0 R L D 243 22 65 30 48 3 9 8 34 23 
1010 INTRA-EC 137 22 8 15 27 3 8 7 32 16 
1011 EXTRA-EC 104 57 15 21 3 1 7 
1040 CLASS 3 74 53 18 3 
8429.40-39 ~~li.fte~OPELLED ROAD ROLLERS, (EXCL 8429.4().1 0 AND 8429.40-31) 
~g~~ijfEUX COMPRESSEURS (NON REPR. SOUS 8429.4().10 ET 8429.40-31), AUTOPROPULSES 
001 FRANCE 57 15 1 2 30 21 48 11 16 31 2 sO 004 FR GERMANY 305 7 29 
1 
22 13 54 
006 UTD. KINGDOM 89 16 
4 
1 6 55 1 9 
400 USA 75 2 50 3 14 
1000 W 0 R L D 929 86 257 32 40 104 51 66 43 79 92 79 
1010 INTRA-EC 562 74 31 16 31 52 50 66 36 57 70 79 
1011 EXTRA-EC 362 12 226 16 9 52 1 7 22 17 
1020 CLASS 1 346 10 226 16 51 1 6 22 14 




004 FR GERMANY 2036 20 85 44 22 135 10 26 34 4 1710 006 UTD. KINGDOM 109 21 16 
5 
1 17 
320 400 USA 372 1 21 13 7 5 
1000 W 0 R L D 3688 33 147 213 177 222 10 78 47 36 2723 
1010 INTRA-EC 2514 33 88 82 56 168 10 55 38 31 1953 
1011 EXTRA-EC 1172 59 131 121 54 23 9 5 770 
1020 CLASS 1 1143 59 129 121 47 22 7 5 753 
1021 EFTA COUNTR. 198 53 2 1 16 126 
8429.52 MACHINERY WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
~~~M§&tr~~~~~~Yfl9f~~lRE~~iSR~Tf~~G6~~~~~lfRWUSES, AUTRES QU'A CHARGEMENT FRONTAL, AUTOPROPULSES, 
8429.52.00 SELF-PROPELLED BULLDOZER~ ANGLEDOZERS, GRADER& LEVELLERS, SCRAPER~ MECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
mxcL FRONT-END), TAMPING ACHINES AND ROAD ROL RS, WITH A 360 REVOL NG SUPERSTRUCTURE 
UMBER 
~~~M§&:r~~~~~~Vte~f~M~8ti~~iSR~Tf~~~G6~~~~ltfiWUSES, (AUTRES QU'A CHARGEMENT FRONTAL), AUTOPROPULSES, 
NOMBRE 
001 FRANCE 3310 1152 60 520 
7 
440 
sri 11 349 100 53 625 002 BELG.-LUXBG. 2637 
7o4 
53 168 118 
2 
947 338 13 416 003 NETHERLANDS 1286 23 68 21 85 196 44 
1032 
21 122 
004 FR GERMANY 4355 417 364 
287 
111 237 791 14 512 57 820 005 ITALY 990 51 6 77 188 
284 100 
126 16 239 006 UTD. KINGDOM 1348 298 109 92 95 119 114 76 





008 DENMARK 80 
5 9 1 
5 7 18 028 NORWAY 66 4 1 3 
15 
8 35 030 SWEDEN 407 47 49 40 2 76 1 43 134 
036 SWITZERLAND 197 1 
7 
24 27 35 36 64 2 6 036 AUSTRIA 606 8 467 7 1 17 60 3 36 208 ALGERIA 20 
19 8 6 
2 5 7 
17 
6 400 USA 325 42 1 16 216 488 GUYANA 17 
1 11 8 25 
17 
12 632 SAUDI ARABIA 66 8 






17 30 68 732 JAPAN 7011 74 1447 279 2478 
1000 W 0 R L D I 23161 2938 768 4053 201 1260 3433 311 2388 2157 271 5381 1010 INTRA·EC 14127 2623 615 1158 140 1073 1884 311 2021 1728 239 2335 1011 EXTRA-EC 9003 314 153 2895 61 187 1549 337 429 32 3046 1020 CLASS 1 8630 311 150 2882 37 170 1510 274 356 31 2909 1021 EFTA COUNTR. 1278 61 65 535 37 113 59 139 56 1 212 1030 CLASS 2 328 2 3 9 2 17 27 58 73 1 136 
1031 ACP~66) 64 2 
22 
2 17 40 1 2 1040 CLA S 3 45 4 12 5 1 
8429.59 MECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS AND SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED (EXCL 8429.51 AND 8429.52) 
PELLES MECANIQUES, EXCAVA TEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLmUSES, AUTOPROPULSES, (NON REPR. SOUS 8429.51 ET 8429.52) 
8429.59-GO SELF-PROPELLED BULLDOZER~ ANGLEDOZERS, GRADER& LEVELLERSUSCRAPER~ MECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
~CL FRONT-END), TAMPING ACHINES AND ROAD ROL RS, (EXCL. 29.11-10 T 8429.52.00) 
UMBER 
PELLES MECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLmUSES, AUTOPROPULSES, (NON REPR. SOUS 8429.51·10 A 
~~~~r> 
001 FRANCE 4052 120 
7 
282 7 671 
100 1 
1410 36 373 1151 002 BELG.-LUXBG. 1707 
337 
339 2 352 74 134 151 487 003 NETHERLANDS 691 4 74 15 62 23 2 63 
128 
18 73 004 FR GERMANY 1714 133 27 
122 
70 331 118 1 555 37 314 005 ITALY 748 87 12 1 370 66 2 
2897 
8 36 42 006 UTD. KINGDOM 8027 53 42 321 37 1299 2001 570 136 669 
s6 007 IRELAND 89 2 28 2 5 1 1 4 008 DENMARK 100 39 
1 
12 8 011 SPAIN 39 43 2 12 13 1 16 5 028 NORWAY 112 1 
307 




2 65 78 343 036 SWITZERLAND 283 12 208 36 
2 
1 2 036 AUSTRIA 428 18 118 1 4 279 1 5 208 ALGERIA 48 
19 37 10 
3 1 226 1 44 400 USA 687 124 89 8 172 404 CANADA 48 25 16 2 3 1 508 BRAZIL 49 2 
7 
47 728 SOUTH KOREA 72 
5 10 153 123 1sS 
65 732 JAPAN 1182 24 279 432 
1000 W 0 R L D 21145 801 210 1362 168 3915 2631 582 5772 785 1549 3370 1010 INTRA·EC 17170 732 92 1181 160 3088 2375 577 5033 460 1308 2166 1011 EXTRA-EC 3975 69 118 181 8 827 256 5 739 325 243 1204 1020 CLASS 1 3632 68 118 161 5 813 246 5 692 300 241 983 1021 EFTA COUNTR. 1668 19 81 141 5 516 32 3 406 12 81 372 1030 CLASS 2 301 3 14 10 46 11 2 215 
470 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
8430.10 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
SONNETIES DE BATT AGE ET MACHINES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
8430.10..00 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











8430.20 SNOW.PLOUGHS AND SNOW·BLOWERS 
CHASSE-NEIGE 



















004 FR GERMANY 1274 89 47 
036 SWITZERLAND 864 36 3 
038 AUSTRIA 1116 1 2 
400 USA 9914 329 431 
732 JAPAN 4043 26 124 
1000 W 0 R L D 20074 532 997 
1010 INTRA·EC 2172 139 54 
1011 EXTRA-EC 17902 393 943 
1020 CLASS 1 17442 393 943 
1021 EFTA COUNTR. 2138 38 33 



















MACHINES ET APPAREILS A TASSER OU A COMPACTER, NON AUTOPROPULSES 
8430.61.00 ~t~~r~ OR COMPACTING MACHINERY (NOT SELF.PROPELLED) 
IM5~w~s ET APPAREILS A TASSER OU A COMPACTER, (NON AUTOPROPULSES) 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 8689 
1010 INTRA-EC 2859 
1011 EXTRA-EC 5830 
1020 CLASS 1 sn7 
8430.62 SCRAPERS (NOT SELF.PROPELLED) 
DECAPEUSES, NON AUTOPROPULSEES 
8430.62.00 ~=E~S (NOT SELF.PROPELLED) 
~g~'B"i~SES (NON AUTOPROPULSEES) 





8432.16-10 MOULDBOARD PLOUGHS 
NUMBER 
CHARRUES A SOCS 
NOMBRE 
001 FRANCE 














1000 W 0 R L D 25834 
1010 INTRA·EC 15449 
1011 EXTRA·EC 9385 
1020 CLASS 1 8994 
1021 EFTA COUNTR. 8823 
8432.16-90 :tv..~~S (EXCL. MOULDBOARD) 
~I!M,~~ES (AUTRES QU'A SOCS) 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









HERSES A DISQUES 'PULVERISEURS' 
8432.21.00 DISC HARROWS 
NUMBER 
HERSES A DISQUE$ 'PUL VERISEURS' 
NOMBRE 


















































































1000 W 0 R L D 40404 286 185 1828 
1010 INTRA·EC 4264 284 148 1495 

























































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
8432.29 HERSES AUTRES QU'A DISQUES, SCARIFICATEURS, CULTIVATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SARCLEUSES ET BINEUSES 
8432.29-10 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
NUMBER 
SCARIFICA TEURS ET CUL TIV A TEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2270 179 104 1054 75 222 402 2 113 27 35 459 003 NETHERLANDS 1990 1074 4 437 
s3 495 2 13 129i :i 58 004 FR GERMANY 24678 1920 73 
320 
16751 42 315 3735 
005 ITALY 7543 157 198 246 17 2447 4 2449 1381 324 
006 UTD. KINGDOM 22452 288 70 77 1 
324 
20814 252 206 945 5 4li 008 DENMARK 1512 100 69 
14 
643 3 124 1 
011 SPAIN 1117 
19 298 
11 892 29 33 137 1 
732 JAPAN 4238 1070 208 60 2583 
1000 W 0 R L D 72001 4290 1635 4118 607 1353 44754 345 642 4961 1563 7733 
1010 INTRA-EC 64259 3720 449 1999 390 1244 44366 334 641 4923 1562 4631 
1011 EXTRA·EC 7742 570 1186 2119 217 109 388 11 1 38 1 3102 
1020 CLASS 1 6965 570 1186 1356 217 109 383 11 1 38 1 3093 
8432.29-30 ~~~~:s (EXCL DISC HARROWS) 
~~Si~E(AUTRES QU'A DISQUES) 
001 FRANCE 4273 522 12 2186 221 
288i 
1 180 92 2 1057 
003 NETHERLANDS 8042 533 6 3241 38 14 396 
417 
933 
004 FR GERMANY 4677 356 112 
2645 138 
27 3562 6 62 
18 
135 
005 ITALY 21151 480 54 31 15184 226 468 20 2581 008 DENMARK 2157 79 415 2 769 61 137 
1000 W 0 R L D 44905 2031 701 10771 142 342 23248 600 1229 751 26 5064 
1010 INTRA-EC 41411 2029 289 8538 138 342 22766 600 1110 708 26 4845 
1011 EXTRA-EC 3492 2 412 2233 2 462 119 43 219 
1020 CLASS 1 1643 2 412 496 2 350 119 43 219 





001 FRANCE 5107 771 
2o4 





004 FR GERMANY 2122 112 
2827 
104 688 30 4 6 94 
005 ITALY 12604 291 1899 4007 2203 36 120 633 624 732 JAPAN 16769 74 4409 5803 6420 27 
1000 W 0 R L D 48477 2758 204 14659 2254 14951 11445 272 45 345 736 808 
1010 INTRA-EC 23160 1268 204 5799 2209 8707 2935 235 41 294 735 733 
1011 EXTRA·EC 25317 1490 8860 45 6244 8510 37 4 51 1 75 
1020 CLASS 1 22968 1490 6547 45 6209 8510 37 3 51 1 75 
8432.29-90 WEEDERS AND HOES 
NUMBER 
~'lfR~TEURS, HOUES (SAUF MOTOHOUES), SARCLEU5ES ET BINEUSES 
001 FRANCE 1282 182 49 199 120 49 
379 
14 313 90 174 92 







005 ITALY 15740 322 60 456 841 7525 1077 831 
1000 W 0 R L D 32039 1643 2263 4590 842 1116 14473 313 516 2360 2149 1774 
1010 INTRA-EC 24131 1307 2218 3899 587 1112 8687 302 448 2076 2092 1403 
1011 EXTRA-EC 7908 336 45 691 2S5 4 5786 11 68 264 57 371 
1020 CLASS 1 7695 269 45 643 253 4 5726 11 68 283 57 336 1021 EFTA COUNTR. 538 17 25 385 10 17 11 41 12 4 16 
8432.30 SEEDERS, PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
SEMOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
8432.3G-11 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
NUMBER 
SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
HOMBRE 
001 FRANCE 1402 192 1 422 456 
146 5 
278 47 6 
116 003 NETHERLANDS 470 74 2 121 
i 
1 5 308 :! 004 FR GERMANY 2201 142 327 
21:i 
177 1175 6 63 005 ITALY 1814 143 995 46 97 105 215 
1000 W 0 R L D 7763 555 351 1103 997 859 2566 40 327 505 244 216 1010 INTRA-EC 6216 555 345 831 997 758 1471 39 291 497 244 190 1011 EXTRA-EC 1547 6 272 103 1095 1 36 8 26 
8432.3G-19 ~~~BFf~ (EXCL 8432.30.111 
~~'f,.~':~ (NON REPR. SOUS 8432.3G-11) 
001 FRANCE 3427 286 1518 71 47 203 
224 
407 750 125 20 003 NETHERLANDS 1633 273 85 85 
6 
760 j 9 24i 3 194 004 FR GERMANY 8935 292 2953 
s5 179 3136 181 1 1939 005 ITALY 1074 11 6 23 150 748 
2i 57 
10 25 46 008 DENMARK 1522 39 1015 59 180 41 1 109 
1000 W 0 R L D 19619 964 4678 1583 83 1472 5664 399 799 1147 392 2418 1010 INTRA-EC 18582 901 4564 1297 78 1465 5523 279 679 1090 386 2320 1011 EXTRA-EC 1034 63 114 286 2 7 161 120 120 57 6 98 1020 CLASS 1 932 63 109 285 2 7 137 120 50 55 6 98 1021 EFTA COUNTR. 415 3 45 273 2 2 10 13 4 1 62 
8432.3G-90 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
NUMBER 
PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 64523 66 26 35 3 64252 8 71 62 
1000 W 0 R L 0 104715 212 720 277 110 374 102079 51 192 195 43 462 1010 INTRA-EC 103935 188 693 246 110 356 101837 45 58 150 35 217 1011 EXTRA-EC 780 24 27 31 18 242 6 134 45 8 245 1020 CLASS 1 667 24 27 30 18 242 6 33 43 8 236 
8432.40 MANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS DE FUMIER ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS 
8432.41).10 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER DISTRIBUTORS 
NUMBER 
EPANDEURS ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1297 69 258 82 44 396 21 47 379 
472 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1t--:-:--r----.----r-----r---,-------,-....:..--,-----,r----r---r----.-------l CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8432.40-10 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 











































~~~l~RS DE FUMIER ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS (AUTRES QUE MINERAUX OU CHJMIOUES) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 

































































8433.11 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 












8433.11-10 ~&::::FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
~g~~~SES A GAZON A MOTEUR ELECTRIQUE, DONT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 









































































































































8433.11-51 ~t'if.f~rW'I't.~N~?~S [~~'y'WNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
NUMBER 
I~~~~~~~ A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIQUE), DONT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 4076 94 170 3 25 1205 513 163 523 
! ~~:~~~~~~: ~ 1~ ro! 1: 1~ 11~ 2~~ 479 ~ B~ 
030 SWEDEN 7094 221 1355 1168 24 1696 5 2160 345 
400 USA 111472 8602 4751 10778 353 67740 273 2028 2720 
732 JAPAN 9649 295 136 1213 21 6781 68 342 
1000 W 0 R L D 142472 9684 6588 14917 24 728 80990 1568 5712 4502 
1010 INTRA-EC 12211 515 330 1725 23 330 4067 1222 730 967 
1011 EXTRA-EC 130261 9169 6258 13192 1 398 76923 346 4982 3535 
1020 CLASS 1 129559 9169 6255 13186 1 398 76923 346 4306 3535 
1021 EFTA COUNTR. 7601 233 1367 1187 24 2033 5 2268 353 
8433.11-59 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
llB~iffAL PLANE, (EXCL A SEAT) 
TONDEUSES A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIOUE), DONT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, 
ISANS SIEGE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 11931 1964 22 1685 4035 669 
grs ~'lEfRMANY = f~ 1ill 4710 ~ 23~ ~~~g 1~ 1762 
006 UTD. KINGDOM 14374 1905 3 2072 143 393 3698 2248 815 
~ 25~~~~K 1Ws 2a~ 2038 ~~ 3~ ~~ 785 
97
. 
030 SWEDEN 13087 3204 5959 897 413 652 12i ~ fi~~TRIA a~m 6254 252~ ~ 3B6 2a~ ~~~ 1os0 25 
m rtt:tfr 1~ 17526 142~ 12628 16i 2829 91~ 2136 199~ 
1000 W 0 R L D 368124 35320 14540 29478 1381 14072 215391 9312 5487 
1010 INTRA·EC 135183 7640 2588 8673 834 7161 85756 5183 3343 
1011 EXTRA-EC 232941 27680 11952 20605 547 6911 129635 4129 2124 
1020 CLASS 1 232869 27680 11952 20805 547 6911 129635 4057 2124 
1021 EFTA COUNTR. 38045 3435 7999 3309 386 931 18375 721 97 
8433.11-90 MOWERS FOR LAWNS.a. PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL 
PLANE IEXCL SELF.PKOPELLED) 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































8433.19 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS (EXCL 8433.11) 












































































































































































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EMa6a Espana France Ireland 11alia Nederland Port\Jgal 
1433.19-10 ~~~ERUESES A GAZON A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE SOUS 1433.11·10) 
~ F-r'lt'fRMANY ~ ~ ~ 4705 10 ~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 82214 2984 255 3364 43844 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 






























8433.19-51 ~5';.ffe~OPELLED MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, (EXCL 1433.11-51 TO 1433.11·90), WITH A SEAT 
I~g~~~~tts~tl,oA't:cMsY~~R (NON ELECTRIOUEJ, AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE sous 1433.11-51 A 1433.11-90), 
NOMBRE 
























































1433.19-59 ~5\.fa"J:.OPELLED MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, (EXCL 1433.11·51 TO 8433.11·90~ (EXCL A SEAT) 
TONDEUSES A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIQUE), AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11·51 A 1433.11·90), 
~gLf:eOPULSEES. (SANS SIEGE) 
~ FT'lt'-iRMANY 1~ ~~ ~ 480 48 271 1~~ 
006 UTD. KINGDOM 7269 2929 4 85 24 4 784 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 










































1433.19-70 ~8~g~RMOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, (EXCL 8433.11-51 TO 1433.11-90), (EXCL SELF-PROPELLED) 
TONDEUSES A GAZON A MOTEUR (NON ELECTRIQU~ AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE SOUS 1433.11-51 A 8433.11·90~ (NON AUTOPROPULSEES) 
HOMBRE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





























8433.19-90 ~8:::~ FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS (EXCL MOTOR) 
~~~~UESES A GAZON (SANS MOTEUR) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 244996 19916 10485 10300 
1010 INTRA·EC 178444 14704 6474 10082 
1011 EXTRA·EC 66552 5212 4011 218 
1020 CLASS 1 56857 4535 4011 218 
1021 EFTA COUNTR. 48920 250 3533 151 
8433.20 OTHER MOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR MOUNTING 


















































































































~ F-r'lt'fRMANY ~ln ~ 1ig 27o9 ~ 2~~ ~~ 2~t 491 
006 UTD. KINGDOM 1528 560 9 298 258 151 21 
036 SWITZERLAND 1838 42 971 249 273 241 
~ O~~TRIA 3449 1 7i 1260 104 2031 
732 JAPAN :g~ 197 2~ 13 4 1 44~¥ 
1000 W 0 R L D 29142 1288 320 9492 124 2767 4138 520 8032 
1010 INTRA·EC 14420 1048 198 3779 111 2458 3734 518 933 
1011 EXTRA·EC 14624 240 122 5713 13 309 389 2 7016 
1020 CLASS 1 14391 240 117 5712 13 309 381 2 6797 
1021 EFTA COUNTR. 5406 43 40 2251 259 377 1 2272 
8433.20-51 ~~'t'JG~d~f~%~~~ f~~g:.p;L F~JtACTOR MOUNTING, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, WITH THE CUTTING 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France -~ Ireland j 1 Nederland 1 Portugal I CNINC ltalia UK 
8433.2G-59 :&::::• INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR MOUNTING, (EXCL 8433.2G-51) 
FAUCHEUSES~ COMPRIS LES BARRES DE COUPE CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, AVEC DISPOSITIF DE COUPE 
JtUTRE QUE E SOUS 8433.20-51) 
OMBRE 
001 FRANCE 4470 36 4 12 32 34 136 77 4274 9 15 9 003 NETHERLANDS 392 72 2 67 6 
1 272 443 3 74 004 FR GERMANY 1040 37 3 
141 
8 62 186 
72 
28 
005 ITALY 2368 
sO 38 153 513 1080 234 136 150 45 006 UTD. KINGDOM 1004 37 16 306 279 125 7 
494 008 DENMARK 1205 1 
25 
136 25 406 6 119 18 
400 USA 961 3 2 61 131 272 467 
1000 WORLD 12665 216 102 629 198 736 2505 621 5107 1197 122 1232 
1010 INTRA·EC 10657 206 48 400 193 657 2132 597 4806 830 122 666 
1011 EXTRA·EC 2008 10 54 229 5 79 373 24 301 367 566 
1020 CLASS 1 1917 10 53 222 5 79 355 301 326 566 
8433.20-90 ~8:ifl (EXCL 8433.20-10 TO 8433.20-59) 
~~'t.CJ!l~SES (NON REPR. SOUS 8433.20-10 A 8433.2G-59) 
001 FRANCE 2271 153 2 138 2 
1951 
2 1947 1 
2 
26 
004 FR GERMANY 3317 43 9 
259 34 25 4 894 14 375 005 ITALY 6620 127 1 141 5496 
511i 10 
17 100 445 
006 UTD. KINGDOM 28498 585 64 12 1 27303 5 
1005 400 USA 3282 52 497 2 130 
95 
1596 
732 JAPAN 10598 550 9457 493 3 
1000 W 0 R L D 63852 1214 645 1357 35 210 46204 823 11033 47 150 2134 
1010 INTRA·EC 41961 1125 76 616 34 202 35079 716 3014 45 150 904 
1011 EXTRA·EC 21887 89 569 741 1 8 11125 107 8015 2 1230 
1020 CLASS 1 19368 89 569 740 1 8 9674 107 7077 2 1101 
8433.30 HA YMAKING MACHINERY (EXCL 8433.20) 
MACHINES ET APPAREILS DE FENAISON, (NON REPR. SOUS 8433.20) 
8433.3~10 m~~1~S, SIDE DELIVERY RAKES, AND TEDDERS 
RATEAUX FANEURS, RATEAUX ANDAINEURS ET VlRE·ANDAINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 6882 779 312 3851 10 390 56 3 347 1047 6 
137 
002 BELG.·LUXBG. 6169 355 27 199 36 2sS 6019 1 
31 
003 NETHERLANDS 4956 
188 
735 719 319 
3169 
2343 
004 FR GERMANY 7160 541 
74 11 
53 2240 535 456 454 005 ITALY 3553 5 175 1681 993 
75 
154 4 
038 AUSTRIA 2107 94 1366 4 489 79 
1000 W 0 R L D 33726 1905 677 6200 21 2809 4740 628 2535 10523 485 3203 
1010 INTRA·EC 29564 1686 675 4747 21 2490 4113 628 1167 10390 485 3182 
1011 EXTRA-EC 4142 219 2 1453 319 627 1366 133 21 
1020 CLASS 1 4108 198 2 1453 319 614 1368 133 21 
1021 EFTA COUNTR. 2370 155 1 1398 4 528 191 93 
8433.3~90 OOL~~~ING MACHINERY (EXCL 8433.20-10 TO 8433.30-10) 
IM~~wis ET APPAREILS DE FENAisoN (NoN REPR. sous 8433.20-10 A 8433.~101 
001 FRANCE 2213 170 23 444 7 21 183 118 
1127 421 19 4 
003 NETHERLANDS 1282 445 336 
135 
48 30 
1120 48 99 004 FR GERMANY 63785 265 618 202 60000 838 643 
120 
005 ITALY 3552 5 1338 49 1255 
45 186 
49 654 
5 008 DENMARK 551 
10 
16 261 17 21 
028 NORWAY 454 45 
4i 430 51 114 6788 234 732 JAPAN 7259 
1000 W 0 R L D 83207 924 699 1272 1683 60119 3808 1003 2369 2894 7767 669 
1010 INTRA·EC 73465 885 654 1010 1481 60118 2563 952 2018 2722 744 318 
1011 EXTRA·EC 9742 39 45 262 202 1 1245 51 351 172 7023 351 
1020 CLASS 1 9397 39 45 262 101 1 1063 51 322 172 7023 318 
1021 EFTA COUNTR. 1430 27 45 232 1 184 51 307 113 235 235 
8433.40 STRAW OR FODDER BALERS, INCLUDING PICK-UP BALERS 
PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE, Y COMPRIS LES PRESSES RAMASSEUSES 
8433.e1o PICK-UP BALERS FOR STRAW OR FODDER 
NUMBER 
PRESSES RAMASSEUSES A PAILLE OU A FOURRAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 4299 429 210 928 1064 35:i 12 497 102 
219 838 
002 BELG.-LUXBG. 606 
51 
21 117 18 39 225 33 





162 2li 94 004 FR GERMANY 5609 178 218 363 2512 721 1191 
005 ITALY 2309 67 99 
3 
27 323 1632 
173 2 
12 93 56 
006 UTD. KINGDOM 314 31 31 1 9 56 8 121i 400 USA 231 42 24 10 11 1 23 
1000 W 0 R L D 15107 828 630 1132 132 1876 5584 330 1277 536 337 2445 
1010 INTRA-EC 14731 765 567 1107 127 1876 5545 330 1269 511 337 2277 
1011 EXTRA·EC 376 63 43 25 5 39 8 25 168 
1020 CLASS 1 328 60 31 25 5 17 5 25 160 
8433.e9o ZWB~~R FODDER BALERS (EXCL PICK-UP BALERS) 
:~if::: A PAILLE OU A FOURRAGE (SAUF PRESSES RAMASSEUSES) 
001 FRANCE 301 15 1 30 30 20 
62 
4 3 9 31 158 
002 BELG.-LUXBG. 484 3 349 6 2 6 37 
19 27 2li 19 004 FR GERMANY 1430 526 22 2 410 45 12 
369 
005 ITALY 1454 2 5 72 743 8 565 37 
038 AUSTRIA 9429 35 28 9365 
1000 W 0 R LD 14532 312 918 277 39 107 1238 114 97 73 669 10688 
1010 INTRA·EC 4797 312 883 200 39 106 1237 113 84 73 641 1109 
1011 EXTRA-EC 9735 35 77 1 1 1 13 28 9579 
1020 CLASS 1 9731 35 76 1 1 1 10 28 9579 
1021 EFTA COUNTR. 9659 35 76 1 1 1 28 9517 
8433.51 COMBINE HARVESTER· THRESHERS 
MOISSONNEUSES.BAmUSES 




001 FRANCE 197 78 9 18 5 10 7 3 67 
J 475 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 



























































































MACHINES ET APPAREILS POUR LE BATT AGE DES PRODUITS AGRICOLES, SAUF MOISSONNEUSES.BATTEUSES 
8433.52.00 m~E~~~NG MACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE (EXCL. 8433.51.00) 
IM5~w::s ET APPAREILS PouR LE BATT AGE DEs PRoDuiTS AGRicoLEs (sAuF MolssoNNEusEs.BATTEusEs) 
88l ~~AJ4tAEMANY 1~ 1~ 9 6 3 1~ 1356 
006 UTD. KINGDOM 74 7 7 5 
1000 W 0 R L D 2750 42 33 69 8 26 1825 
1010 INTRA-EC 2472 42 27 55 5 21 1618 
1011 EXTRA-EC 278 8 14 3 5 207 
8433.53 ROOT OR TUBER HARVESTING MACHINES 
MACHINES POUR LA RECOL TE DES RACINES OU TUBERCULES 
8433.53-10 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
NUMBER 
MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 
NOMBRE 
~ ~~~~€k~~gs ~~ 74 1 
004 FA GERMANY 768 24 69 
028 NORWAY 145 21 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 






















































IM~~w::s PouR LA RECOLTE DEs RACINEs ou TUBERcuLEs (NON REPR. sous 8433.53-10 ET 8433.53-30) 
001 FRANCE 83 15 10 3 10 
002 BELG.-LUXBG. m 
13
; ~ 2 
~ ~~~I~ERLANDS 460 10 71 2 44 
1000 W 0 R L D 1528 176 9 292 41 98 
1010 INTRA-EC 1395 176 6 281 23 85 
1011 EXTRA-EC 133 3 11 18 13 
1020 CLASS 1 133 3 11 18 13 
























MACHINES ET APPAREILS POUR LA RECOLTE DE PRODUITS AGRICOLES, (NON REPR. SOUS 8433.40 A 8433.53) 
8433.59-10 FORAGE HARVESTERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
NUMBER 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































8433.60 MACHINES FOR CLEANING, SORTING OR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE (EXCL. MACHINERY OF 1437) 
rt~r~~!Th ~'tU:Jf NffiOYAGE OU LE TRIAGE DES OEUFS, FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES MACHINES ET 
8433.61).1 0 MACHINES FOR SORTING OR GRADING EGGS 
NUMBER 

























































































































































































Import Supplementary unit • Unite suppl&mentaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland r "EAA66a r Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8433.61).10 
1011 EXTRA·EC 165 101 
1020 CLASS 1 165 101 
8436.10 MACHINERY FOR PREPARING ANIMAL FEEDINGSTUFFS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES AUMENT$ POUR ANIMAUX 
2 
2 
8436.1D-10 ~c~~~~RS AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE FOR PREPARING ANIMAL FEEDINGSTUFFS 
2 
2 
fl!g]i8:s ET AUTRES MOUUNS POUR CEREALES, FEVES, POlS ET PRODUJTS SIMILAIRES, POUR LA PREPARATION DES AUMENTS POUR 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 896 58 3 422 236 1 
1000 W 0 R L D 6659 540 80 1316 1110 664 1422 1011 T7 
1010 INTRA-EC 5414 171 15 649 1064 662 1391 1011 45 
1011 EXTRA·EC 1245 369 65 667 46 2 31 32 
8437.10 MACHINES FOR CLEANING, SORTING OR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
r:;:~~f& ~'tUM~ 'herJll~GE, LE TRIAGE OU LE CRJBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS, AUTRE$ QUE LES MACHINES ET 
8437.1D-OO ~ba~~iS FOR CLEANING, SORTING OR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, (OTHER THAN FARM-TYPE MACHINERY) 
MACHINES POUR LE NmOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS, (AUTRES QUE LES MACHINES ET 
fo~'\'lf~LS DU TYPE FERMIER) 
001 FRANCE 929 527 2 16 2 52 55 4 38 004 FR GERMANY 542 19 41 
37 
1 26 3 20 
005 ITALY 4064 3513 13 33 459 
24 ui D06 UTD. KINGDOM 210 7 134 1 4 19 
008 DENMARK 1358 351 i 561 2 14 148 11 9 036 SWITZERLAND 23855 38 
122 
1 23750 12 
400 USA 250 20Ci 13 8 59 21 5 732 JAPAN 659 1 6 19 396 10 
1000 W 0 R L D 32323 4678 74 922 172 257 24893 43 141 
1010 INTRA·EC 7257 4455 45 798 19 137 709 42 81 
1011 EXTRA·EC 25064 223 29 124 153 120 24184 1 58 
1020 CLASS 1 24931 223 29 114 123 96 24181 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 23992 23 11 99 7 23764 21 
8442.10 PHOTOTYPE SETTING AND COMPOSING MACHINES 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, AUTRES QUE LES MACHJNES.OUTILS DES 1456 A 8465 
8442.1D-OO :IJ~t~TE·SETTING AND COMPOSING MACHINES, (OTHER THAN THE MACHINE-TOOLS OF HEADING N 84.56 TO 84.65) 
~~~WfS A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, (AUTRE$ QUE LES MACHINES.OUTJLS DES 84.56 A 84.65) 
001 FRANCE 88 6 1 16 1 2 
1sB 
1 
002 BELG.·LUXBG. 694 466 8 160 14 1 i 129 004 FR GERMANY 5092 156 7i 25 212 1428 34 D06 UTD. KINGDOM 406 35 36 7 47 75 50 59 
008 DENMARK 101 43 12 9 





400 USA 3929 688 392 406 157 
624 ISRAEL 13 
184 
13 
:i 2 732 JAPAN 1061 10 
958 NOT DETERMIN 357 357 
1000 W 0 R L D 20322 1210 272 1056 71 669 10203 54 388 
1010 INTRA·EC 14797 553 202 307 54 276 9785 53 223 
1011 EXTRA·EC 5168 300 70 749 17 393 418 1 165 
1020 CLASS 1 5109 297 57 747 17 393 416 1 165 
1021 EFTA COUNTR. 112 1 
1:i 
56 3 1 10 6 
1030 CLASS 2 49 3 1 2 
8442.20 MACHINER~ APPARATUS AND EQUIPMENT FOR TYPE..SETTING OR COMPOSING BY OTHER PROCESSES, (EXCL. PHOTOGRAPHIC) (OTHER THAN 
THE MACH E· TOOLS OF 1456 TO 8465) 
~~~N~APPAREJLS ET MATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES MACHINES.OUTJLS DES 
8442.21).10 MACHINERY FOR FOUNDING AND SETTING .fOR EXAMP~ UNOTYPES, MONOTYPES, INTERTYPES. BY PROCESSES (EXCL. PHOTOGRAPHIC), 
lfTHER THAN THE MACHINE· TOOLS OF HEADING N 84.56 0 84.65) 
UMBER 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER ..LJNOTYPEh MONOTYPES, INTERTYPES, ETC.·, PAR PROCEDES (AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUE), 
I:'UTRES QUE LES MACHINES.OUTJLS DES 84.56 A .65) 
OMBRE 
004 FR GERMANY 117 68 2 39 
1000 W 0 R LD 652 83 274 12 97 3 3 84 
1010 INTRA·EC 280 83 i 8 12 61 2 3 83 1011 EXTRA·EC 371 266 36 1 
8442.2D-90 MACHINERij APPARATUS AND EQUIPMENT COMPOSING BY PROCESSES, (EXCL. PHOTOGRAPHIC), (EXCL. 8442.2D-10), (OTHER THAN THE 
~ba~~i· T OLS OF HEADING N 84.56 TO 84.65) 
MACHINE~ APPAREJLS ET MATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES (AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUE), (NON REPR. SOUS 8442.2D-10), 
I:'UTRES UE LES MACHINES.OUTJLS DES 84.56 A 84.65) 
OMBRE 
004 FR GERMANY 420 23 83 3:i 14 2 26 1 61 D06 UTD. KINGDOM 368 21 32 2 26 51 57 166 400 USA 390 17 11 68 1 49 1 10 
1000 W 0 R L D 2373 149 138 243 36 70 328 69 254 
1010 INTRA·EC 1540 T7 125 101 34 4 171 68 232 
1011 EXTRA·EC 833 72 13 142 2 68 157 1 22 
1020 CLASS 1 817 71 13 142 2 66 157 1 22 
8443.11 OFFSET PRINTING MACHINERY, REEL FED 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRJMER, OFFSET, AUMENTES EN B081NES 
8443.11-00 W'JRlRINTING MACHINERY, REEL FED 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, AUMENTES EN BOBINES 
HOMBRE 





003 NETHERLANDS 157 T7 13 
51 
2 23 
004 FR GERMANY 1347 322 11 
19 
105 143 2 106 
005 ITALY 42 1 1 3 2 1 1:i D06 UTD. KINGDOM 680 5 3 18 11 598 20 
007 IRELAND 48 
1:i 
2 2 3 25 
008 DENMARK 125 26 2 011 SPAIN 8 1 































































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland l Portugal I UK CNINC 
8443.11.00 
030 SWEDEN 48 1 10 13 j 1 3li 6 2 15 036 SWITZERLAND 78 5 15 11 5 3 2 
038 AUSTRIA 29 11 11 5 1 1 
046 MALTA 1 1 
2 058 GERMAN DEM.R 5 3 
3 390 SOUTH AFRICA 3 
4 4 24 12 9 3 8 14 2 400 USA 144 63 
732 JAPAN 143 111 3 2 16 1 2 8 
1000 W 0 R L D 3188 431 48 317 54 271 799 29 247 164 35 735 
1010 INTRA-EC 2601 421 17 100 53 232 175 25 192 132 28 626 
1011 EXTRA-EC 587 10 29 217 1 39 24 4 55 32 7 109 
1020 CLASS 1 473 10 29 179 1 34 22 4 55 28 6 105 
1021 EFTA COUNTR. 175 6 25 44 18 11 31 11 2 27 
1030 CLASS 2 70 62 1 
2 
2 1 4 
1040 CLASS 3 44 36 4 2 
8443.12 OFFSET PRINTING MACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE (SHEET SIZE NOT EXCEEDING 22 X 38 CM) 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, ALIMENTES EN FEUILLES, FORMAT = < 22 X 38 CM .OFFSET DE BUREAU· 
8443.12.00 2~J.fllRINTING MACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE 'SHEET SIZE = < 22 X 36 CM' 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, ALIMENTES EN FEUILLES, FORMAT = < 22 X 38 CM -OFFSET DE BUREAU-
NOMBRE 
004 FR GERMANY 236 20 40 
13 
12 4 16 10 49 4 81 
732 JAPAN 84 1 26 39 5 
1000 W 0 R L D 665 111 49 111 12 11 47 80 22 91 11 120 
1010 INTRA-EC 469 109 42 86 12 9 19 19 18 51 9 95 
1011 EXTRA-EC 196 2 7 25 2 28 61 4 40 2 25 
1020 CLASS 1 190 2 7 21 2 26 61 4 40 2 25 
8443.19 OFFSET PRINTING MACHINERY (EXCL. 8443.11 AND 8443.12) 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, (NON REPR. SOUS 8443.11 ET 8443.12) 
8443.19-11 OFFSET PRINTING MACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE = < 29.7 X 42 CM 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, ALIMENTES EN FEUILLES, FORMAT = < 29, 7 X 42 CM 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 242 
2i 
55 66 9 i i 102 2 76 003 NETHERLANDS 239 
20 
31 4 17 153 100 004 FR GERMANY 596 38 86 103 75 29 19 5 179 006 UTD. KINGDOM 1084 26 110 21 238 384 139 55 16 4li 400 USA 975 433 6 75 8 9 186 18 23 167 2 
732 JAPAN 686 159 4 121 113 117 48 59 5 60 
1000 W 0 R L D 4005 678 141 380 35 603 805 48 232 541 30 512 
1010 INTRA-EC 2215 86 131 117 25 413 469 30 159 311 23 391 
1011 EXTRA-EC 1788 592 10 203 10 190 336 18 71 230 7 121 
1020 CLASS 1 1696 592 10 201 10 130 315 18 71 229 7 113 
8443.19-19 OFFSET PRINnNG MACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE > 29.7 X 42 CM 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, ALIMENTES EN FEUILLES, FORMAT > 29, 7 X 42 CM 
NOMBRE 
001 FRANCE 38 2 1 3 1 22 17 6 4 4 002 BELG.-LUXBG. 138 
100 i 4 8 3 2 38 58 1 6 003 NETHERLANDS 976 72 5 83 71 85 543 50 498 004 FR GERMANY 11923 1435 126 
2 
61 7713 660 1 343 115 926 
005 ITALY 39 2 5 10 40 44 11 52 9 006 UTD. KINGDOM 613 11 107 23 309 25 9 008 DENMARK 74 20 14 3 12 16 
028 NORWAY 42 5 6 8 3 1 25 2 8 030 SWEDEN 156 i 8 2 60 3 66 036 SWITZERLAND 122 10 1 31 10 33 6 12 18 
038 AUSTRIA 111 33 81 1 28 6 23 3 14 058 GERMAN DEM.R 93 
16 10 3 
6 5 4 
062 CZECHOSLOVAK 345 35 29 143 5 55 49 30 30 400 USA 644 52 1 44 13 43 102 285 1 95 732 JAPAN 1853 40 61 205 474 16 63 296 10 638 
1000 W 0 R L D 17236 1700 186 436 102 8152 1847 64 762 1362 280 2345 
1010 INTRA-EC 13815 1579 128 204 78 7828 1076 43 538 660 222 1459 
1011 EXTRA-EC 3421 121 58 232 24 324 m 21 224 702 58 886 
1020 CLASS 1 2953 53 42 210 20 288 593 21 219 646 25 838 
1021 EFTA COUNTR. 438 1 1 105 7 40 17 101 57 14 93 
1040 CLASS 3 448 68 16 15 4 35 173 5 55 33 44 
8443.19-90 2~J.fllRINTING MACHINERY, (EXCL 8443.11.00 TO 8443.19-19) 
~~~~~lS ET APPAREILS A IMPRIMER, OFFSET, (NON REPR. SOUS 8443.11.00 A 8443.19-19) 
001 FRANCE 82 4 2 12 1 
10 i 31 3 29 002 BELG.-LUXBG. 70 94 1 29 1 45 6 4 6 18 003 NETHERLANDS 257 17 13 34 14 2 21 10 45 004 FR GERMANY 2799 97 57 4li 10 66 8 759 32 1726 005 ITALY 614 58 
116 
2 10 16 7 
18 
1 5 467 006 UTD. KINGDOM 1107 184 32 5 8 81 145 507 11 







028 NORWAY 37 33 1 10 2 4 26 030 SWEDEN 165 21 2 14 5 48 4 27 036 SWITZERLAND 234 2 j 39 2 11 11 2 76 89 400 USA 521 30 24 10 17 19 14 4 
23 
394 732 JAPAN 1036 18 60 30 24 22 125 2 131 4 597 
1000 W 0 R L D 7664 547 287 263 90 136 354 195 1134 541 124 4013 
1010 INTRA-EC 5043 464 193 157 54 74 189 164 643 525 58 2322 1011 EXTRA-EC 2641 83 94 106 36 62 165 31 291 16 66 1691 
1020 CLASS 1 2525 83 92 104 27 59 163 30 273 16 27 1651 
1021 EFTA COUNTR. 952 35 25 50 1 27 21 9 128 8 4 644 1030 CLASS 2 62 
2 
2 9 3 2 1 2 34 18 1040 CLASS 3 54 16 5 22 
8443.21 LETTERPRESS PRINTING MACHINERY REEL FED 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, ALIMENTES EN BOBINES 
8443.21.00 b~~:RESS PRINnNG MACHINERY, (EXCL FLEXOGRAPHIC PRINTING), REEL FED 
~~~~~lS ET APPAREILS A IMPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, (SAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES), ALIMENTES EN BOBINES 
003 NETHERLANDS 460 12 5 3 863 9 29 j 435 004 FR GERMANY 1849 27 
2 
30 7 881 008 DENMARK 12 1 8 1 
28 011 SPAIN 33 
32 i 12 3 5 17 2s 036 SWITZERLAND 154 28 36 400 USA 28 1 3 
2 3 
23 732 JAPAN 22 5 9 
478 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l 
8443.21.00 
1000 W 0 R L D 2699 76 9 28 5 
1010 INTRA·EC 2457 43 1 11 5 
1011 EXTRA-EC 242 33 8 17 
1020 CLASS 1 209 33 8 16 
1021 EFTA COUNTR. 158 32 1 13 
































MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 8443.21) 
8443~0 ~~:RESS PRINTING MACHINERY, (EXCL FLEXOGRAPHIC PRINTING), (EXCL REEL FED) 
mi~~S ET APPAREILS A IMPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, (SAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, NON REPR. SOUS 
NOMBRE) 
003 NETHERLANDS 412 158 2 29 
004 FR GERMANY 1177 65 12 
005 ITALY 102 16 6 
006 UTD. KINGDOM 719 3 2 
ggg R~~~~~AND 31 1 
400 USA 144 
732 JAPAN 1221 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, FLEXOGRAPHIQUES 
8443.30.(10 FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINERY 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, FLEXOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 66 
003 NETHERLANDS 43 
004 FR GERMANY 381 
005 ITALY 2223 
006 UTD. KINGDOM 163 
008 DENMARK 28 
011 SPAIN 40 
030 SWEDEN 103 
036 SWITZERLAND 101 


















1000 W 0 R L D 3298 
1010 INTRA·EC 2952 
1011 EXTRA-EC 346 
1020 CLASS 1 337 











8443.40 GRAVURE PRINTING MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, HEUOGRAPHIQUES 
8443.40.(10 GRAVURE PRINTING MACHINERY 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, HEUOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 824 52 
1010 INTRA-EC 717 46 
1011 EXTRA·EC 107 6 
1020 CLASS 1 87 6 
1021 EFTA COUNTR. 52 








































MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, (NON REPR. SOUS 8443.11 A 8443.40) 
8443.50-11 ROTARY PRESSES FOR PRINTING TEXTILE MATERIALS 
NUMBER 
MACHINES ROTA nYES A IMPRIMER LES MA TIERES TEXTILES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 















1000 W 0 R L D 2157 646 
1010 INTRA-EC 1180 643 
1011 EXTRA·EC 977 3 
1020 CLASS 1 971 3 
1021 EFTA COUNTR. 222 3 




















~~~~w~s ROTATIVES A IMPRIMER (NON REPR. SOUS 8443.11.00 A 8443.50-11) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dt!clarant 
Origlne I provenance I I I 1, , 1 I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Dan mark 1 Deutschland 1 "EM66a Espana France Ireland ltalia 
8443.5~90 :n~r~ MACHINERY (EXCL. 8443.11-00 TO 8443.~19) 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































r:~~~t_"E~UR LE FILAGE 'EXTRUSION', L'mRAGE, LA TEXTURAnON OU LE TRANCHAGE DES MAnERES TEXTILES SYNTHETIOUES OU 
8444.0~10 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 
NUMBER 
MACHINES POUR LE FILAGE 'EXTRUSION' DES MAnERES TEXTILES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIEUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































~~~w~s POUR L'mRAGE, LA TEXTURAnON OU LE TRANCHAGE DES MAnERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
~ ~~AJl{FfMANY m aJ :i 30 4 1~ 27 2 
005 ITALY 1600 19 1 6 9 12 1278 2 
~ 8~1TZERLAND ill ~1 5 ~ J 6 5~ 4 
1000 W 0 R L D 3517 440 58 82 106 33 1492 53 
1010 INTRA-EC 2659 346 10 62 14 27 1434 47 
1011 EXTRA-EC 857 94 48 20 92 6 58 6 
1020 CLASS 1 809 92 48 20 92 6 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 284 21 3 12 7 5 
8445.11 CARDING MACHINES 
CARDES 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8445.12 COMBING MACHINES 
PEIGNEUSES 











1020 CLASS 1 























8445.13 DRAWING OR ROVING MACHINES 
BANCS A BROCHES 
8445.13-00 DRAWING OR ROVING MACHINES 
NUMBER 
BANCS A BROCHES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 








































































































































































































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland-, Portugal I UK 
8445.1~ 
~81~ rri':h:~~ m 9 ~ ~ 1~ 
1020 CLASS 1 184 7 21 113 
1021 EFTA COUNTR. 52 4 21 5 





MACHINES POUR LA PREPARAnON DES MAnERES TEJmLES, AUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET BANCS A BROCHE 
8445.19-® IM~~ris FOR PREPARING mmLE FIBRES (EXCL CARDING, COMBING, DRAWING OR ROVING MACHINES) 
~~~WfS POUR LA PREPARAnON DES MAnERES TEJmLES (AUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET BANCS A BROCHE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































MACHINES POUR LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES MAnERES TEJmLES 
8445.3G-10 mmLE DOUBUNG MACHINES 
NUMBER 
MACHINES POUR LE DOUBLAGE DES MAnERES TEJmLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













MACHINES POUR LE RETORDAGE DES MAnERES TEJmLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1000 W 0 R L D 7175 478 5 430 
1010 INTRA.£C 6931 478 5 393 
1011 EXTRA·EC 244 37 
1020 CLASS 1 215 37 
1021 EFTA COUNTR. 97 37 























MACHINES A BOBINER .y COMPRIS LES CANEnERES. OU A DEVIDER LES MAnERES mmLES 
8445.4Q.OO TEXTILE WINDING ·INCLUDING WEFT-WINDING- OR REEUNG MACHINES 
NUMBER 


































































































~ ~~t~~CUXBG. 1m 38 40 ~~ 6 s:i 6 W ~ fT'l~.jRMANY 2~rr 1sg 1~~ 3oi 1~~ ~ ~ 2g 2D8 
lm ~w~+~ERLAND 1 ~f~ ~~ 10 1A~ 1~ 8 ~ li 
~ ~f~AN 1~ ~ 200 681~ 42 aJ J ~ 
1000 W 0 R L D 22204 438 1357 9171 438 683 568 48 540 
1010 INTRA·EC 6273 291 1143 170 256 272 489 48 357 
1011 EXTRA-EC 15931 147 214 9001 182 411 79 183 
1020 CLASS 1 15907 147 214 8998 182 409 76 182 
1021 EFT A COUNTR. 560 42 14 172 140 8 23 87 
8445.90 Jtgn~~~~ &~RS.:OJ'rFJi? TEJmLE YARNS (EXCL 8445.20 AND 8445.30); MACHINES FOR PREPARAnON OF TEJmLE YARNS FOR USE ON 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICAnON DES FILS mmLES, INON REPR. SOUS 8445.20 ET 8445.30); MACHINES A PREPARER 
LES FILS TEJmLES, POUR unUSAOON SURLES MACHINES DES 8446 OU 8447 
8445.90-00 ~~~u~~c~tP&U8J,N~T.JfRNS (EXCL 8445.20-00 TO 8445.:JG.90); MACHINERY FOR PREPARAnON OF TEJmLE YARNS, FOR 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICAnON DES FILS TEXTILES ~NON REPR. SOUS 8445.20-00 A 8445.:JG.90); MACHINES A 
~'i.f:.fjR LES FILS TEJmLES, POUR unuSAOON SUR LES MACHINE DES 84.46 OU 84.47 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































8446.10 FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 30 CM 














































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8446.10-00 METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR = < 30 CM 
NOMBRE 
005 ITALY 127 2 4 20 1 22 51 1 9 22 4 006 UTD. KINGDOM 86 8 6 2 2 9 20 6 30 719 036 SWITZERLAND 1438 31 244 2 52 186 1 153 43 
1000 W 0 R L D 1985 46 42 286 5 93 287 49 175 31 98 873 
1010 INTRA-EC 413 14 40 33 3 25 77 48 18 23 55 77 
1011 EXTRA·EC 1572 32 2 253 2 68 210 1 157 8 43 796 
1020 CLASS 1 1549 32 2 250 2 68 199 1 156 8 43 788 
1021 EFTA COUNTR. 1472 32 2 247 2 52 186 1 154 8 43 745 
8446.21 POWER LOOMS 
METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, A NAVETTES, A MOTEUR 
8446.21-00 POWER LOOMS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLE TYPE 
NUMBER 
METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, A NAVETTES, A MOTEUR 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 221 14 
3 4 9 16 2 66 52 2 63 005 ITALY 92 6 36 12 
1 
1 26 





71 036 SWITZERLAND 229 7 88 3 54 1 
1000 W 0 R L D 1248 44 111 161 18 114 57 4 439 79 26 195 
1010 INTRA-EC 829 29 4 61 5 58 42 4 421 76 17 112 
1011 EXTRA-EC 419 15 107 100 13 56 15 18 3 9 83 
1020 CLASS 1 369 15 107 98 3 54 5 18 3 9 77 
1021 EFTA COUNTR. 365 12 107 97 3 54 2 1 3 9 77 
8446.29 WEAVING MACHINES -LOOMS. FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLE TYPE, (EXCL POWER LOOMS) 
METIERS A TISSER POUR TIS SUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, A NA VETTES, SANS MOTEUR 
8446.29-00 ~~r~ MACHINES -LOOMS· FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLE TYPE, (EXCL POWER LOOMS) 
~~~=~ A TISSER POUR nSSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, A NAVETTES, (SANS MOTEUR) 
004 FR GERMANY 207 21 10 
13 
18 35 4 11 38 7 63 
005 ITALY 467 55 
182 
15 19 27 6 
4 81 
332 
030 SWEDEN 1230 813 137 
4 10 
3 2 8 
036 SWITZERLAND 26046 122 1 28 9 25001 26 7 838 
732 JAPAN 54 6 48 
1000 WORLD 28575 1069 254 362 39 79 64 25038 180 124 2 1364 
1010 INTRA-EC 1042 133 17 161 35 67 51 25 59 36 2 456 
1011 EXTRA-EC 27533 936 237 201 4 12 13 25013 121 88 908 
1020 CLASS 1 27479 936 237 193 4 12 13 25012 90 88 894 
1021 EFTA COUNTR. 27348 935 191 188 4 12 13 25006 35 88 876 
8446.30 WEAVING MACHINES -LOOMS. FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 30 CM, SHUTTLELESS TYPE 
METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, SANS NAVETTES 
8446.30-00 'fm~~r~ MACHINES -LOOMS. FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLELESS TYPE 
~~~=~ A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, (SANS NAVETTES) 
001 FRANCE 435 51 34 1 68 
397 
7 96 11 161 6 







004 FR GERMANY 1479 434 
4 1sS 
98 143 307 85 247 
005 ITALY 1529 396 29 285 213 2 
11 
10 168 264 
006 UTD. KINGDOM 213 3 1 1 7 1 
246 
141 45 3 
1ri 036 SWITZERLAND 3013 362 930 24 183 758 14 319 
038 AUSTRIA 24 21 
10 22 sO 2 1 062 CZECHOSLOVAK 108 
11 3 
4 12 
400 USA 41 2 7 294 2s 6 17 732 JAPAN 946 56 27 538 
1000 W 0 R L D 9695 1333 14 1692 132 863 1631 165 1739 287 833 1006 
1010 INTRA-EC 5363 893 5 746 86 641 782 165 603 211 502 729 
1011 EXTRA-EC 4332 440 9 946 46 222 849 1136 76 331 277 
1020 CLASS 1 4149 432 9 937 45 212 795 1052 75 327 265 
1021 EFTA COUNTR. 3087 365 6 936 45 183 250 758 32 321 191 
1030 CLASS 2 52 8 9 10 32 19 1 4 12 1040 CLASS 3 131 22 65 
8447.11 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYUNDER DIAMETER NOT EXCEEDING 165 MM 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYUNDRE D'UN DIAMETRE = < 165 MM 
8447.11.00 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYUNDER DIAMETER = < 165 MM 
NUMBER 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAMETRE = < 165 MM 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 284 14 8 
267 
7 11 32 42 14 3 153 
005 ITALY 4737 20 8 118 385 1113 
151 27 
51 417 2358 006 UTD. KINGDOM 298 97 4 9 4 4 2 
011 SPAIN 179 7 1 
sO 150 18 2 062 CZECHOSLOVAK 122 
27 
2 6 22 1 35 24 400 USA 118 6 8 28 35 732 JAPAN 145 30 39 14 47 
1000 W 0 R L D 6603 159 28 523 145 483 1345 173 241 76 474 2956 
1010 INTRA-EC 5938 159 20 320 130 411 1299 151 157 75 436 2780 
1011 EXTRA-EC 665 8 203 15 72 46 22 84 1 38 176 
1020 CLASS 1 443 8 161 6 8 46 22 74 1 3 114 
1040 CLASS 3 124 3 60 2 35 24 
8447.12 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYUNDER DIAMETER EXCEEDING 165 MM 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAMETRE > 165 MM 
8447.12.00 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYUNDER DIAMETER > 165 MM 
NUMBER 
~em~=~ A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAMETRE > 165 MM 






94 14 11 004 FR GERMANY 931 80 
187 
19 4 167 52 57 159 005 ITALY 805 9 4 122 50 122 195 120 006 UTD. KINGDOM 388 4 28 17 5 11 209 50 2 58 011 SPAIN 215 3 12 4 20 31 123 36 6 400 USA 163 28 8 10 39 49 17 732 JAPAN 192 3 17 4 1 2 157 
1000 WORLD 3306 106 61 483 318 177 437 223 505 110 375 511 1010 INTRA·EC 2713 105 61 376 310 125 341 213 441 57 365 319 1011 EXTRA-EC 593 1 107 8 52 96 10 64 53 10 192 1020 CLASS 1 521 94 8 39 78 10 60 49 4 179 1030 CLASS 2 54 12 11 7 3 4 6 10 
482 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Porlugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8447.20 FLAT KNITTING MACHINES; SMCH·BDNDING MACHINES 
METIERS A BONNETERIE RECTIUGNES; MACHINES DE COUTURE· TRICOT AGE 
8447.2G-10 ~~~:ERA TED, FLAT KNITTING MACHINES; SMCII-BONDING MACHINES 
~~R~ A BONNETERIE RECTIUGNES; MACHINES DE COUTURE-TRICOT AGE, A MAIN 
001 FRANCE 20m 2813 14 8000 1206 996 
25512 
13 779 3930 3026 
036 SWITZERLAND 48208 546 52i 8743 61 155 7 34 1139 12011 732 JAPAN 92822 1826 11987 4 1319 5617 24 6594 1554 63376 
1000 W 0 R L D 182910 6886 10693 29419 1882 2474 33017 243 54 7476 7188 83578 
1010 INTRA·EC 40308 3624 10162 8597 1816 1000 1878 243 20 848 4495 7625 
1011 EXTRA·EC 142602 3262 531 20822 66 1474 31139 34 6628 2693 75953 
1020 CLASS 1 141113 2372 521 20799 66 1474 31139 34 6628 2693 75387 
1021 EFTA COUNTR. 48233 546 8757 61 155 25522 8 34 1139 12011 
8447.2G-91 WARP KNITTING MACHINES -INCLUDING RASCHEL TYPE· 
NUMBER 
METIERS.CHAINE Y COMPRIS METIERS RASCHEL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 488 14 12 
13 
15 47 92 2 178 44 B3 
036 SWITZERLAND 30 1 10 3 1 2 
1000 W 0 R L D 724 23 12 121 28 61 119 2 188 48 9 115 
1010 INTRA·EC 618 22 12 52 28 51 114 2 180 45 9 103 
1011 EXTRA·EC 106 1 69 10 5 8 1 12 
1020 CLASS 1 103 1 69 10 5 8 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 30 10 3 8 1 2 
8447.20-93 FULLY FASHIONED KNITTING MACHINES 'COTTON'S TYPE' 
NUMBER 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 235 40 6 
3 
42 1 1 27 22 3 93 
006 UTD. KINGDOM 62 1 5 5 47 1 
058 GERMAN DEM.R 9 
18 
9 
8 732 JAPAN 27 
2 740 HONG KONG 14 12 
1000 W 0 RLD 731 42 6 85 45 1 6 16 249 22 4 255 
1010 INTRA·EC 404 41 6 34 44 i 6 16 103 22 4 128 1011 EXTRA·EC 327 1 51 1 146 127 
1020 CLASS 1 276 1 41 1 i 118 115 1030 CLASS 2 15 
10 
2 12 
1040 CLASS 3 36 26 
8447.2G-99 ~~.M~ITTING MACHINES; SMCH·BONDING MACHINES (EXCL 8447.20-10 TO 8447.20-93) 
::oezrnR~ A BONNETERIE RECTIUGNES; MACHINES DE COUTURE· TRICOT AGE, (NON REPR. SOUS 8447.20-10 A 8447.2G-93) 
001 FRANCE 557 47 38 7 376 59 15 15 
003 NETHERLANDS 279 77 
e4 22 60 70 118 3 2 700 175 178 004 FR GERMANY 3060 23 
103 
273 1546 
005 ITALY 995 50 22 92 64 82 1 63 2 38 543 006 UTD. KINGDOM 580 18 
2 





036 SWITZERLAND 764 1 2 332 2 211 47 40 97 
058 GERMAN DEM.R 46 6 
5 
6 2 23 8 6 18 400 USA 118 4 
8 203 44 17 18 3 25 
51 
732 JAPAN 4618 27 145 598 194 3371 
1000 W 0 R L D 11754 232 156 819 407 599 604 1014 735 743 376 6069 
1010 INTRA·EC 5647 221 146 347 194 513 226 393 410 730 311 2356 
1011 EXTRA-EC 5906 11 10 471 213 86 378 621 325 13 65 3713 
1020 CLASS 1 5725 5 10 471 205 72 374 621 298 7 65 3597 
1021 EFTA COUNTR. 904 1 2 439 2 28 211 50 4 40 127 
1030 CLASS 2 119 6 8 8 2 6 6 95 1040 CLASS 3 62 8 2 21 21 
8447.90 MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET AND MACHINES FOR TUFTING 
MACHINES ET METIERS A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASSEMENTERIE, A TRESSES, A F1LET OU A TOUFFETER 
8447.90-00 ~~~~.fS FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET AND MACHINES FOR TUFTING 
~~~WiS ET METIERS A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASSEMENTERIE, A TRESSES, A F1LET OU A TOUFFETER 





002 BELG.·LUXBG. 197 
1o2 
27 1 22 
2 
4 1 11 
003 NETHERLANDS 172 
14 
46 4i 68 113 3 319 1 18 004 FR GERMANY 2394 246 
1sS 
19 589 46 939 
005 ITALY 4043 77 22 59 738 87 81 110 10 38 2795 006 UTD. KINGDOM 1418 214 59 5 2 332 589 46 39 
210 011 SPAIN 344 
12 
3 10 3 i 56 2 4 31 58 036 SWITZERLAND 365 3 37 8 176 18 8 71 
400 USA 5791 184 5 50 9 16 5091 5 4 2 11 414 
732 JAPAN 1721 208 1 39 79 199 130 246 31 60 728 
1000 W 0 R L D 17754 1266 336 614 213 1091 6122 700 1082 536 322 5472 
1010 INTRA·EC 9210 828 80 385 117 869 622 692 796 472 215 4134 
1011 EXTRA·EC 8544 438 258 229 96 222 5500 8 286 64 107 1338 
1020 CLASS 1 8381 438 256 203 96 219 5398 7 281 64 105 1314 
1021 EFTA COUNTR. 843 46 250 111 8 1 177 2 29 31 32 156 
8450.11 FULLY-AUTOMATIC HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES, OF DRY UNEN CAPAcnY = < 10 KG 
MACHINES A LAVER LE UNGE ENTIEREMENT AUTOMATIOUES, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC = < 10 KG 
8450.11·10 ~~TitN8A'.C~~yLAc£~~~~jPs"E MACHINES, OF A DRY UNEN CAPAcnY = < 6 KG UK: 
NUMBER 
UK: 
MACHINES A LAVER LE LINGE ENTIEREMENT AUTOMATIOUES, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC = < 6 KG 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 212878 7709 1718 75387 9108 12512 
669 
1530 86099 18218 597 
002 BELG.-LUXBG. 6039 
3120 
94 1758 647 6 4 31 1508 1324 
003 NETHERLANDS 4861 B3 618 7 1 1 400 630 
163845. 
1 
004 FR GERMANY 700408 107575 65464 
467934 
16376 63156 158408 3199 108774 13611 
005 ITALY 1455308 138797 31413 48986 56930 360718 25883 
1oS 
195357 109290 
006 UTD. KINGDOM 69215 1966 436 27543 948 166 851 36162 121 917 
009 GREECE 5536 1610 
16 
100 5509 106746 355 240 3382 204 011 SPAIN 184406 7197 10462 i 17367 8384 28370 030 SWEDEN 18778 879 15018 531 8 377 7 1957 
032 FINLAND 3691 
1o00 
604 1488 160 2 
3015 
1437 
4462 038 AUSTRIA 14796 701 5115 29 7 377 
048 YUGOSLAVIA 179537 3469 2765 18259 2566 40 147073 2659 2706 129 058 GERMAN DEM.R 12041 3700 2397 445 4809 561 860710 977 SECRET COUNT 860710 
J 483 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8450.11·10 
1000 W 0 R L D 3769254 277483 120817 611911 85591 133449 807811 67821 228497 400712 154452 880710 
1010 INTRA·EC 2639510 267974 99224 583972 81581 133188 647501 67533 213250 390973 154314 
1011 EXTRA·EC 249034 9509 21593 27939 4010 261 160310 288 15247 9739 138 
1020 CLASS 1 218303 5467 19196 25460 2875 256 151056 4808 9178 7 
1021 EFTA COUNTR. 37799 1994 16429 7165 200 177 3484 
288 
1881 6469 
131 1040 CLASS 3 30716 4042 2397 2475 1128 2 9253 10439 561 
8450.11-90 FULLY·AUTOMATIC LAUNDRY· TYPE MACHINES, OF A DRY UNEN CAPACITY > 6 KG BUT = < 10 KG 
NUMBER 
MACHINES A LAVER LE UNGE ENnEREMENT AUTOMATIQUES, CAPACITE UNITAJRE EN POIDS DE UNGE SEC > 6 KG MAJS = < 10 KG 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 5659 
7 
247 1094 18 203 2349 74 764 4 10 1096 
004 FR GERMANY 8949 383 
17:i 
267 535 247 6537 179 104 690 
005 ITALY 5705 281 161 
2 
2065 609 1370 
2 12 
453 593 
008 DENMARK 768 3 
2042 
264 1 415 1 8 60 
030 SWEDEN 3829 25 475 61 102 19 2 53 105 100 947 400 USA 2604 75 11 1 242 2 4 2159 
1000 W 0 R L D 36864 674 3099 6081 83 2888 4505 4749 7744 360 686 5995 
1010 INTRA·EC 26106 466 818 2139 21 2540 4470 4747 7335 195 578 2797 
1011 EXTRA·EC 10735 208 2281 3942 62 348 35 2 386 165 108 3198 
1020 CLASS 1 10567 208 2281 3829 62 348 35 2 386 110 108 3198 
1021 EFTA COUNTR. 5352 125 2049 1775 61 106 33 54 110 1039 
8450.12 OTHER WASHING MACHINES, WITH BUILT·IN CENTRIFUGAL DRIER 
MACHINES A LAVER LE UNGE, NON ENTIEREMENT AUTOMATIQUES, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
UNGE SEC = < 10 KG 
8450.12-00 ~~ljR~Y·TYPE WASHING MACHINES (EXCL FULLY·AUTOMATIC) WITH BUILT-IN CENTRIFUGAL DRIER, OF A DRY UNEN CAPACITY = < 10 KG 
~~~~~~~~ ~ ~YfoRK'if LINGE (NON ENnEREMENT AUTOMATIQUES), AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 677 666 525 1 2 529 1 39 140 4 004 FR GERMANY 40295 
161 
60 2 388 102 38509 3 
005 ITALY 24343 7885 2837 3189 1522 4758 1337 2654 
038 AUSTRIA 5811 105 1281 720 3705 
1000 W 0 R L D 80180 10188 3390 2105 3482 1608 7178 4854 931 43737 2682 25 
1010 INTRA·EC 72941 9809 3390 529 3379 1551 5917 4854 812 39993 2682 25 
1011 EXTRA·EC 7237 379 1576 102 57 1260 119 3744 
1020 CLASS 1 7008 379 1576 102 53 1035 119 3744 
1021 EFTA COUNTR. 6546 329 1336 34 1021 119 3707 
8450.19 HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES, (NOT FULLY·AUTOMATIC), OF DRY UNEN CAPACITY = < 10 KG (EXCL 8450.12) 
~~~~~~ES A LAVER LE UNGE, NON ENTIEREMENT AUTOMATIQUES, CAPACITE EN POIDS DE UNGE SEC = < 10 KG, (NON REPR. SOUS 
8450.19-00 ~~~~~Y-TYPE WASHING MACHINES (EXCL FULLY-AUTOMATIC), OF A DRY UNEN CAPACITY = < 10 KG (EXCL 8450.12-00) 
MACHINES A LAVER LE UNGE (NON ENnEREMENT AUTOMATIQUES), CAPACITE EN POIDS DE UNGE SEC = < 10 KG, (NON REPR. SOUS 
~~~tr' 
001 FRANCE 26710 1165 300 4923 15 9 
28907 
106 362 571 560 18699 
002 BELG.·LUXBG. 42143 
168 
1724 1835 106 1521 71 902 2100 550 4427 
004 FR GERMANY 3048 17 66 190 49 849 1507 112 90 
1000 W 0 R L D 96828 7104 5605 8583 449 2045 35901 1973 3251 5016 2358 24543 
1010 INTRA·EC 83733 5111 2988 7617 129 2043 30893 1732 2127 4196 2355 24542 
1011 EXTRA·EC 13095 1993 2617 968 320 2 5008 241 1124 820 3 1 
1020 CLASS 1 6061 265 2615 415 31 2348 97 60 207 2 1 
8450.20 LAUNDRY-TYPE MACHINES, EACH OF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING 10 KG 
MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACJTE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC > 10 KG 
8450.20-00 LAUNDRY· TYPE MACHINES, OF A DRY UNEN CAPACITY > 10 KG 
NUMBER 
~~~~~iS A LAVER LE UNGE, CAPACITE UNITAJRE EN POIDS DE LINGE SEC > 10 KG 
001 FRANCE 496 131 1 54 38 21 
939 10 
245 6 
21 1765 002 BELG.·LUXBG. 4592 
27 
30 331 64 519 660 53 
003 NETHERLANDS 466 3 94 52 36 17 1 226 
1o4 100 
10 
004 FR GERMANY 5525 28 79 
s8 102 90 172 2 3384 1466 005 ITALY 1976 387 24 2 877 373 
1156 
4 103 146 
006 UTD. KINGDOM 1415 25 4 1 
5 9 
3 210 8 8 40 008 DENMARK 399 3 
15Hi 
33 209 7 18 25 50 
030 SWEDEN 5347 37 715 10 196 793 79 290 54 1657 
036 SWITZERLAND 184 8 
2 
123 4li 1 17 122 28 7 1124 400 USA 2551 29 27 24 98 991 85 
1000 W 0 R L D 24362 911 1926 1489 342 1776 2812 352 7363 620 364 6407 
1010 INTRA·EC 15341 745 173 586 269 1552 1904 230 5889 200 302 3491 
1011 EXTRA·EC 8711 166 1753 903 73 224 908 122 1164 420 62 2918 
1020 CLASS 1 8683 166 1752 903 73 221 908 122 1164 401 57 2916 
1021 EFTA COUNTR. 5736 51 1518 876 10 197 810 119 307 56 1792 
8451.30 IRONING MACHINES AND PRESSES INCLUDING FUSING PRESSES 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y COMPRIS LES PRESSES A FIXER 
8451.30-10 W3:~~~ MACHINES AND PRESSES ·INCLUDING FUSING PRESSES·, ELECTRICALLY HEATED OF A POWER < 2.500 w 
~~~~~iS ET PRESSES A REPASSER, Y COMPRIS LES PRESSES A FIXER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE D'UNE PUISSANCE < 2 500 W 
001 FRANCE 10245 115 
399 
5073 2803 13 
2702 
1 46 23 1 2170 004 FR GERMANY 11524 1388 
11084 
160 518 13 1080 652 133 4479 005 ITALY 34002 191 84 362 4255 12409 41 920 799 3857 006 UTD. KINGDOM 9902 568 548 5071 5 1298 1252 401 55 649 55 036 SWITZERLAND 18427 412 55 3798 2650 102 5919 33 649 73 4736 
1000 W 0 R L D 96816 3014 1163 31148 6093 6432 23714 458 1447 3221 1170 18756 1010 INTRA·EC 72494 2578 1103 23351 3332 6265 17592 457 1307 2323 1080 13106 1011 EXTRA·EC 24122 436 60 7797 2761 167 6122 1 140 898 90 5650 1020 CLASS 1 21631 421 60 5949 2761 116 6109 1 134 838 90 5152 1021 EFTA COUNTR. 18496 413 59 3812 2658 102 5919 33 659 88 4753 
8451.30-90 ~3:~~~ MACHINES AND PRESSES ·INCLUDING FUSING PRESSES·, (EXCL 8451.30-10) 
~~~~~iS ET PRESSES A REPASSER, Y COMPRIS LES PRESSES A FIXER, (NON REPR. SOUS 8451.30-10) 
001 FRANCE 892 163 9 27 118 153 
279 
191 116 31 84 002 BELG.·LUXBG. 1164 
5Hi 
10 6 104 23 11 605 90 5 31 003 NETHERLANDS 2396 407 387 165 24 731 8 31 24 101 004 FR GERMANY 7503 534 247 
1338 
1643 619 1719 5 1637 254 329 516 005 ITALY 12826 438 406 405 2456 5063 9 607 1389 715 006 UTD. KINGDOM 1450 207 58 424 28 70 235 102 252 74 
484 J 
Import Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA66a l Espana .I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8451.»90 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













8452.10 SEWING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 












































MACHINES -LOCK..STICH ONLY·LWITH HEADS WEIGHING = < 16 KG IEXCL. MOTOR) OR = < 17 KG WITH MOTOR; HEADS FOR THESE 
S, WEIGHING = < 16 KG (EXC MOTOR) OR = < 17 KG WITH MOTOR, EACH OF A VALUE > 65 ECU 
MACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NA~ TETE D'UN POIDS = < 16 KG bSANS MOTEUW ou = < 17 KG AVEC 
~8~~~; TETES POUR CES MACHINES, POIDS = < 16 KG (SANS II TEUR) OU = < 17 KG AVEC M TEUR, VALEU UNITAIRE > 65 ECUS 
:m ~~~~Ek~~~gs 3~&~ 23126 80 3gJ 1~~ 789 
004 FR GERMANY 74308 726 427i 47 606 22560 18266 
005 ITALY 32126 129 91 11830 2751 1065 12257 
~ ~~~~~~LAND = ~~ = ~ 59S 164 1~~ 
048 YUGOSLAVIA 29056 
508 BRAZIL 129347 
732 JAPAN 42109 
736 TAIWAN 572076 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































8452.11).19 SEWING MACHINES -lOCK..STICH ONLYC\.. WITH HEADS WEIGHING = < 18 KG ~CL. MOTORl OR = < 17 KG WITH MOTOR; HEADS FOR THESE 
t'C'~U~lS, WEIGHING = < 18 KG (EX MOTOR) OR = < 17 KG WITH MOT R, EACH OF VALUE = < 65 ECU 
MACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NA~ TETE D'UN POIDS = < 18 KG bSANS MOTEUW ou = < 17 KG AVEC 
~8~~~; TETES POUR CES MACHINES, POIDS = < 18 KG (SANS M TEUR) OU = < 17 KG AVEC M TEUR, VALEU UNITAIRE = < 65 ECUS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 480182 23552 2110 109408 8917 508 143444 
1010 INTRA·EC 48370 18412 10 3312 326 2 6734 
1011 EXTRA·EC 431812 5140 2100 106096 8591 506 138710 
~~ g~~~ ~ 3m~ m~ 2100 eJ~ijg JW ~ 1~ 
1040 CLASS 3 39455 700 5650 29800 
8452.111-90 ~~:~RMACHINES AND SEWING MACHINE HEADS OF THE HOUSEHOLD TYPE, (EXCL. 8452.111-11 AND 8452.11).19) 
~a~wfs A COUDRE ET TETES, DE TYPE MENAGER, (NON REPR. SOUS 8452.111-11 ET 8452.111-19) 
001 FRANCE 4333 
003 NETHERLANDS 18447 
004 FR GERMANY 27399 
005 ITALY 23767 
006 UTD. KINGDOM 9826 
030 SWEDEN 8697 
036 SWITZERLAND 13312 
400 USA 10228 
732 JAPAN 39341 
736 TAIWAN 108974 
1000 W 0 R L D 301221 
1010 INTRA·EC 92928 
1011 EXTRA·EC 208030 
1020 CLASS 1 73267 
1021 EFTA COUNTR. 22149 
1030 CLASS 2 132604 













































































8452.2HIO ~~~RMACHINES, AUTOMATIC UNITS, (OTHER THAN BOOK..SEWING MACHINES OF HEADING N 84.40) 
~lThifUTOMATIQUES, (AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE LES FEUIUETS DU 84.40) 
~ F,-'}..EiRMANY 1m 220 ~ 39 ~ll 
006 UTD. KINGDOM 628 2'ri 11 20 
~ ~~~~~~LAND 1~ 1 1~ rl 
400 USA 531 31 4 33 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































MACHINES A COUDRE DE TYPE INDUSTRIEL, SAUF UNITES AUTOMAnQUES, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE LES FEUIUETS DU 8440 
J 
8452.29-00 ~r::~R MACHINES OF INDUSTRIAL TYPE, (EXCL. AUTOMATIC UNITS~ (OTHER THAN BOOK ..SEWING MACHINES OF HEADING N 84.40) 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supptementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance j 
EUR 12 I Belg.-Lux. j Oanmar1< loeU1schlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8452.29-00 
732 JAPAN 210057 4942 426 43937 7028 22431 83602 34 446 5790 10976 30445 
736 TAIWAN 16639 782 27 1859 562 3150 1620 303 5596 345 1805 590 
740 HONG KONG 14219 4 417 275 31 11258 1 29 500 725 979 
1000 W 0 R L D 591301 19958 1599 58922 10992 50143 310644 1334 45662 20989 26334 44724 
1010 INTRA-EC 111283 8524 1058 5321 2165 22115 12271 973 26601 11436 11482 9337 
1011 EXTRA-EC 479901 11434 541 53593 8827 28028 298361 361 18964 9553 14852 35387 
1020 CLASS 1 234286 10432 514 50732 7500 22878 84101 57 5602 8433 11619 32418 
1021 EFTA COUNTR. 10870 2860 76 4182 45 246 61 13 2036 390 426 535 
1030 CLASS 2 44533 1002 27 2729 1321 4582 14031 304 13289 1056 3228 2964 
8456.10 MACHINE-TOOLS OPERATED BY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAM PROCESSES 
MACHINE5-0UTILSTRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MAnERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUMIERE OU DE 
PHOTONS 
8456.10.00 MACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATERIAL, OPERA TED BY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAM PROCESSES 
NUMBER 
MACHINE5-0UnLS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MAnERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUMIERE OU DE 
PHOTONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 746 171 6 8 
75 
39 522 
3 002 BELG.-LUXBG. 86 
115 
1 2 4 
003 NETHERLANDS 187 
1i 
2 ; Hi 33 1 8 8 9 004 FR GERMANY 212 50 
6 
55 35 
005 ITALY 327 
8 10 
57 219 24 
15 26 
1 2 18 
006 UTD. KINGDOM 98 11 5 21 1 1 
4 036 SWITZERLAND 286 87 137 22 1 7 26 2 
038 AUSTRIA 146 ; 132 2 2 2 2 2 1 6 1 400 USA 61 1 19 3 7 5 2 19 
732 JAPAN 197 166 11 7 11 1 1 
1000 W 0 R L D 2558 658 309 161 116 303 175 18 160 22 535 101 
1010 INTRA-EC 1690 404 23 28 58 263 153 16 127 12 534 72 
1011 EXTRA-EC 868 254 286 133 58 40 22 2 33 10 1 29 
1020 CLASS 1 856 254 286 126 58 40 19 2 33 10 28 
1021 EFTA COUNTR. 518 87 274 25 56 24 10 28 8 6 
8456.20 MACHINE-TOOLS OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
MACHINES.OunLS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MAnERE OPERANT PAR ULTRA.SONS 
8456.20-00 MACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATERIAL, OPERA TED BY ULTRASONIC PROCESSES 
NUMBER 
MACHINE5-0UTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MAnERE ET OPERANT PAR ULTRA-SONS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 299 78 54 gQ 135 19 5 2 j 6 400 USA 121 5 7 1 9 2 
732 JAPAN 70 58 8 1 2 1 
1000 W 0 R L D 18083 97 101 193 69 17395 126 4 50 15 21 12 
1010 INTRA-EC 17793 97 98 33 32 17363 102 4 39 3 13 9 
1011 EXTRA-EC 290 3 160 37 32 24 11 12 8 3 
1020 CLASS 1 240 3 158 2 25 19 11 12 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 49 3 10 2 12 11 8 3 
8456.30 MACHINE-TOOLS OPERATED BY ELECTRO.OISCHARGE PROCESSES 
MACHINE5-0UTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MAnERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
8456.30-00 ~c~~~j-TOOLS FOR WORKING ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATERIAL, OPERATED BY ELECTRO.OISCHARGE PROCESSES 
MACHINE5-0UTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MAnERE ET OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
NOMBRE 
001 FRANCE 113 3 7 ; 77 4 16 :i 2 7 002 BELG.-LUXBG. 20 
18 
3 3 
12 188 6 
6 
004 FR GERMANY 369 15 
10 
5 81 25 39 
005 ITALY 242 9 ; 204 3 14 32 5 15 10 006 UTD. KINGDOM 1082 101 7 907 6 
13 011 SPAIN 222 1 35 9 8 32 74 88 4 25 036 SWITZERLAND 1118 32 435 311 200 22 5 46 
400 USA 69 41 4 4 5i 2 1 10 6 21 732 JAPAN 909 149 434 54 63 138 
738 TAIWAN 559 9 2 118 22 83 113 29 183 
1000 W 0 R L D 4814 263 63 1142 15 409 1521 14 719 70 117 481 
1010 INTRA-EC 2081 32 21 136 15 300 1069 14 324 37 55 78 
1011 EXTRA-EC 2733 231 42 1006 109 452 395 33 62 403 
1020 CLASS 1 2138 222 40 876 84 387 273 33 33 208 
1021 EFTA COUNTR. 1154 32 38 438 33 311 208 23 27 46 1030 CLASS 2 584 9 2 130 22 85 122 29 185 
8456.90 OTHER OPERA TED BY ELECTRO-CHEMICAL, ELECTRON BEAM, IONIC-BEAM OR PLASM ARC PROCESS 
~~~':_I~ES.OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIMIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
8456.90-00 ~:~~lJf~~g~~~E~~~~G ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATERIAL, OPERATED BY ELECTRO-CHEMICAL, ELECTRON BEAM, IONIC-BEAM 
NUMBER 
~~':_I~E5-0UTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIMIOUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
NOMBRE 






3 22 004 FR GERMANY 2044 92 1175 46 219 51 221 81 123 005 ITALY 5910 110 285 144 405 3851 902 
s8 3 31 133 006 UTD. KINGDOM 1879 15 264 18 7 299 1200 10 8 036 SWITZERLAND 154 4 4 28 57 33 
5 
11 4 1:i 400 USA 434 11 7 72 113 88 18 1 118 732 JAPAN 212 101 6 71 5 3 4 1 21 
1000 W 0 R L D 13244 879 2671 333 149 925 4405 2161 536 91 147 947 1010 INTRA-EC 11679 689 2342 157 148 733 4268 2156 395 85 143 563 1011 EXTRA-EC 1559 190 329 175 1 192 137 5 136 8 4 384 1020 CLASS 1 1325 144 328 174 189 127 5 125 6 4 223 1021 EFTA COUNTR. 644 32 315 31 71 38 101 4 3 51 
8457.10 MACHINING CENTRES FOR WORKING METAL 
CENTRES D'USINAGE, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX 
8457.10.00 MACHINING CENTRES FOR WORKING METAL 
NUMBER 
~g~~l D'USINAGE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 181 65 13 9 64 2 27 002 BELG.-LUXBG. 330 
158 
89 2 1oB 124 4 2 003 NETHERLANDS 227 
16 
7 4 25 6 30 26 004 FR GERMANY 2973 2108 
12 
248 2 265 40 264 005 ITALY 2477 2390 2 2 19 50 2 
486 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland J Portugal I CNINC ltalia UK 
8457.10.00 




2 4 036 SWITZERLAND 142 34 5 58 17 038 AUSTRIA 39 
7 
22 1 12 4 058 GERMAN DEM.R 68 
1:i 
4 71 5 064 HUNGARY 15 
100 1 
2 
4 139 400 USA 256 10 1 728 SOUTH KOREA 20 35 35 12 126 5 1 28 2 732 JAPAN 1405 411 154 376 239 736 TAIWAN 293 1 46 14 52 143 6 31 
1000 W 0 R L D 9176 4880 69 727 6 231 860 12 1513 96 5 m 1010 INTRA-EC 6858 4735 32 167 6 83 607 11 825 61 5 326 1011 EXTRA-EC 2317 145 37 560 148 253 1 687 35 451 1020 CLASS 1 1857 138 36 483 133 180 1 452 29 405 1021 EFTA COUNTR. 195 3 61 6 25 72 1 27 1030 CLASS 2 330 
7 
58 14 66 144 6 41 1040 CLASS 3 130 19 1 7 91 5 
8457.20 UNIT CONSTRUCnON MACHINES .SINGLE STAnON· FOR WORKING METAL 
MACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
8457.20-00 UNIT CONTRUcnoN MACHINES .SINGLE STAnON- FOR WORKING METAL 
NUMBER 
MACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 13 
1011 212 
9 i 2 36 7 6 2 2 004 FA GERMANY 1280 
19 51 
11 005 ITALY 175 63 3 5 1 10 
:i 
23 
4 036 SWITZERLAND 64 1 11 31 1 12 1 
732 JAPAN 28 1 9 14 2 2 
736 TAIWAN 68 1 6 76 3 1 
1000 W 0 R L D 2107 1420 230 142 26 4 145 2 21 41 53 23 
1010 INTRA·EC 1859 1419 215 38 26 3 42 2 9 39 53 13 
1011 EXTRA·EC 248 1 15 104 1 103 12 2 10 
1020 CLASS 1 127 1 14 66 1 26 9 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 13 54 1 12 3 1 6 
1030 CLASS 2 89 1 7 76 3 1 1 
8457.30 MUL n-5TA noN TRANSFER MACHINES FOR WORKING METAL 
MACHINES A STAnONS MULnPLES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
8457.30-00 MULn-5TAnDN TRANSFER MACHINES FOR WORKING METAL 
NUMBER 
~~~w~s A STAnONS IIULnPLES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 24 1 4 2 96 12 5 3 2 002 BELG.·LUXBG. 198 
2 
1 51 45 003 NETHERLANDS 14 
:i 
7 468 31 4 5 1 004 FA GERMANY 558 29 
2 2 1 
20 2 
005 ITALY 64 30 7 4 15 
1:i 
1 2 006 UTD. KINGDOM 215 80 1 62 36 22 1 




5 38 036 SWITZERLAND 121 35 31 8 
038 AUSTRIA 129 
67 
3 119 7 
1 400 USA 76 7 
1 732 JAPAN 445 418 13 11 
1000 W 0 R L D 1862 631 12 137 6 477 335 24 145 14 5 76 
1010 INTRA·EC 1087 142 11 79 2 475 183 23 100 12 5 55 
1011 EXTRA·EC 775 489 1 58 4 2 152 1 45 2 21 
1020 CLASS 1 774 489 1 58 4 2 151 1 45 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 251 2 38 4 1 150 1 45 1 9 
8458.11 HORIZONTAL LATHES FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
TOURS HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8458.11·10 =E\LATHES, MULTI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED 
~'lfA~~~AM£1f~{ot~URS A OunLS MULTIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, A 
NOMBRE 




18 9 4 65 
003 NETHERLANDS 178 
1435 
2 2 
s4 34 1 6 004 FA GERMANY 4840 134 
s5 3 3118 2 60 005 ITALY 171 9 66 5 24 
8 2 
3 6 3 
006 UTD. KINGDOM 202 85 9 46 5 41 2 3 
4 011 SPAIN 30 8 1 10 
2 
2 5 







036 SWITZERLAND 64 
:i 
22 17 8 
2 
11 
038 AUSTRIA 290 33 4 241 1 5 
058 GERMAN DEM.R 36 
15 
3 20 6 3 4 
064 HUNGARY 29 
19 :i 
1 10 3 6 400 USA 42 6 2 10 1 5 728 SOUTH KOREA 112 
349 
5 9 36 
2 
31 6 20 732 JAPAN 1251 43 357 26 144 3 23 298 
736 TAIWAN 147 10 1 20 6 39 22 14 35 
1000 W 0 R L D 7914 909 1564 611 2 72 3907 12 168 103 31 535 
1010 INTRA·EC 5901 523 1511 142 1 20 3397 8 80 51 23 145 
1011 EXTRA·EC 2013 386 53 469 1 52 510 4 86 52 8 390 
1020 CLASS 1 1662 371 45 418 1 34 413 4 15 26 8 327 
1021 EFTA COUNTR. 368 3 2 59 1 5 259 2 11 2 1 23 
1030 CLASS 2 269 14 7 25 15 75 56 19 58 
1040 CLASS 3 82 1 1 26 3 22 17 7 5 
8458.11·91 AUTOMAnc LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED 
NUMBER 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 143 
8 
131 3 
003 NETHERLANDS 10 
7 
2 
2 39 21146 :i n7 37 :i 1o:i 004 FA GERMANY 21603 152 
1:i 005 ITALY 65 3 10 9 7 
:i 9 1 1 21 006 UTD. KINGDOM 96 23 5 24 25 5 1 
2 030 SWEDEN 18 11 1 36 4 1 2 036 SWITZERLAND 101 33 5 16 7 
038 AUSTRIA 275 
2 
159 :i 51 58 1 3 
058 GERMAN DEM.R 28 
:i 5 11 :i 
26 2 65 400 USA 89 33:i 4:i 732 JAPAN 1485 5 752 140 57 2 152 
736 TAIWAN 127 11 18 28 2 9 59 
1000 W 0 R L D 24143 182 13 1178 25 318 21342 11 540 90 20 424 
1010 INTRA·EC 21993 164 11 189 21 84 21177 6 144 43 16 138 
1011 EXTRA·EC 2150 18 2 989 4 234 165 5 396 47 4 286 
J 487 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I 1 , 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland! 'EM06a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8458.11-91 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























TOURS HORIZONTAUX TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00, 
=~~~0 ET 8458.11·91) 
88l ~~AG~CFfMANY 1J~ ~ 1310 9 ~ 22 5~ 
005 ITALY 235 202 1 15 8 
006 UTD. KINGDOM 61 1 9 4 9 19 m ~X'~l~ERLAND 1gg 1 ~ ~ 7 1~ 
1000 W 0 R L D 2188 232 1360 116 42 22 75 
1010 INTRA-EC 1767 217 1321 35 3 15 55 
1011 EXTRA-EC 420 15 39 80 39 7 20 
1020 CLASS 1 314 1 31 71 2 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 110 . 9 51 2 11 
1030 CLASS 2 57 14 8 8 5 













TOURS HORIZONTAUX, TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.90) 
8458.1&-10 ~e~~'E!ifL LATHES, MULn·TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED) 
TOURS PARALLELESJ. TOURS A OUTILS MULTIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZONTAUX, TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, 
IAUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
IIOMBRE 
m ~~t~~CuxeG. 285 102 1 29 1 94 34 1 30 
004 FR GERMANY ~~ 112 4~ : 3 294 129 3 J 
~ IT-t6.YKINGDOM ~~~ 1gg J 284 45. ~~~ ~~~ 41 42 
8ll ~~+~ERLAND m ~ 1 ~ 4 ~ ~ 
038 AUSTRIA 1540 6 1002 176 274 3 ~ ~g~~~L~~~~~N ~~ J 1:i ~ 1:i e6 J ~~ 
~ b~k~~gSLOVAK ~ 7~ 3:i ~~~ 5t 1a ~ ~~~ 
068 BULGARIA 394 1 185 2 15 39 33 
~ g~fNA ~ 39 21~ 92 1 1~ 49 
728 SOUTH KOREA 169 1 111 2 
732 JAPAN 38 2 2 6 1 
736 TAIWAN 1118 58 32 366 5 27 319 
1000 W 0 R L D 11931 702 237 2788 180 842 4715 
1010 INTRA-EC 6199 476 156 475 13 504 3n8 
1011 EXTRA-EC 5732 226 81 2313 167 338 937 
1020 CLASS 1 1985 10 15 1079 183 326 
~~ ~rn~~UNTR. m~ J 3:i 1~ 5 1gg ~~~ 


















































8458.1&-91 CI!I.~~~nc LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED) 
~g~~\:UTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZONTAUX, TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































TOURS HORIZONTAUX TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQU~ (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 
::J~&'I:' 8458.1&-1 0 ET 8458.111-91) 
004 FR GERMANY 344 
005 ITALY 133 
006 UTD. KINGDOM 372 
036 SWITZERLAND 303 
736 TAIWAN 1221 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































~~~)AUTRES QU'HORIZONTAUX, TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 845&.10 A 
8458.91-10 ~~~t LATHES FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED 
~g~~\r'RTICAUX TRAYAILLANT PAR ENLEYEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8458.81·10 
1000 W 0 A L D 243 5 15 63 15 32 
1010 INTAA·EC 129 5 7 47 11 27 
1011 EXTRA-EC 114 8 16 4 5 
1020 CLASS 1 58 5 5 4 2 
1030 CLASS 2 41 1 2 





TOUR~UTRES QU'HORIZONTAUX ET VERTICAUX), TRAVAIU.AIIT PAR ENLEVEMENT DE METAL, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
=~RE A 8456.90-00) 







004 FR GERMANY 848 
1 
7 42 
005 ITALY 16 3 1 4 5 
23 3 006 UTD. KINGDOM 33 1 3 1 
011 SPAIN 35 8 1 11 
11 036 SWITZERLAND 34 1 14 4 
728 SOUTH KOREA 28 1 
1 
20 6 
732 JAPAN 117 
3 
57 6 15 36 736 TAIWAN 132 6 3 64 
1000 W 0 A l D 1430 71 759 122 5 52 36 61 235 
1010 INTRA·EC 999 6S 743 12 1 6 26 26 64 
1011 EXTRA-EC 430 6 16 110 4 46 12 35 150 
1020 CLASS 1 189 2 10 85 5 52 





1030 CLASS 2 164 4 6 24 7 91 
8456.99 LATHES (EXCL HORIZONTAL) FOR REMOVING METAL (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
TOURS AUTRES QU'HORIZONTAUX, TRAVAIU.AIIT PAR ENLEVEMENT DE METAL, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
8456.10 A 6456.90) 
6458.99-10 ~~WE~L LATHES FOR REMOVING METAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) 
1'.%~~\rRTICAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
002 BELG.·LUXBG. 



















1000 W 0 A L D 1488 845 19 27 3 12 31 8 158 
1010 INTRA·EC 480 140 13 15 1 10 22 8 36 
1011 EXTRA-EC 988 705 8 12 2 2 9 102 
1020 CLASS 1 173 3 2 10 1 6 59 
1021 EFT A COUNTR. 85 3 1 7 . 1 7 56 
1040 CLASS 3 761 702 4 2 2 36 
6459.10 WAY-TYPE UNIT HEAD MACHINES FOR DRIWNG, BORING, MIWNG, THREADING OR TAPPING BY REMOVING METAL, OTHER THAN LATHES OF 
8458 (EXCL 8456.10 TO 8456.90 AND 8457.10 TO 8457.30) 
UNITES D'USINAGE A GUSSIE~.SJ A PERCER. ALESER. FRAISER1 f.!!.ETER OU TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, AUTRES QUE LES TOURS DU ......, (NON REPR. SOUS 8456.10 A .....,,90, Nl SOUS 8457.10 A 8457.30) 
6459.10-00 WAY·TYPE UNIT MACHINES FOR DRILLIN~BORING, MILUN~THREADING OR TAPPING BY REMOVING METAL, (OTHER THAN LATHES OF 
=~~ N 84.58), (EXCL 8456.10-00 TO 6.90-00), (EXCL .10-00 TO 8457.30-00) 
UNITES D'USINAGE A GUSSIERESJ.A PERCE!!, ALESER. FRAISER. FILETER OU TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, 
IAUTRES QUE LES TOURS DU 84.:.a), (NON Rt.PR. SOUS 8456.111-C!G A 8456.!10-00, Nl SOUS 8457.10-00 A 8457.30-00) 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 47 34 1 8 
2 
1 3 
004 FR GERMANY 337 65 16 54 139 
005 ITALY 222 28 9 
37 
3 6 164 
036 SWITZERLAND 73 1 3 12 12 
732 JAPAN 119 12 90 16 
1000 WO ALD 1569 134 103 104 16 420 372 15 
1010 INTRA·EC 716 133 35 35 7 74 332 5 
1011 EXTRA·EC 853 1 68 69 9 348 40 10 
1020 CLASS 1 310 1 52 66 126 39 10 
1021 EFTA COUNTR. 173 1 52 50 34 16 10 
6459.21 DRIWNG MACHINES, FOR DRIWNG BY REMOVING METAL NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 6456.10 A 8456.90) 









MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, RADIALE$, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 
==tr' 
004 FR GERMANY 57 5 
19 
2 34 2 11 
005 ITALY 29 4 
1 
4 
036 SWITZERLAND 12 11 
1000 W 0 ALD 220 35 2 41 5 60 23 36 
1010 INTRA-EC 132 17 1 26 4 40 21 15 
1011 EXTRA·EC 66 18 1 15 1 20 2 23 
1020 CLASS 1 53 13 3 1 20 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 36 13 2 1 16 2 1 
6459.21·91 MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS MULTl-BROACH, NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00) 
NUMBER 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, MULTIBROCHES, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10-00 
~os:M~ro' 
004 FR GERMANY 282 122 
2 
9 135 13 
005 ITALY 126 106 4 6 
3 400 USA 50 3 3 
1000 WORLD 486 231 2 12 18 150 22 
1010 INTRA-EC 419 230 2 5 i 13 144 15 1011 EXTRA·EC 67 1 7 3 8 7 
1020 CLASS 1 65 1 7 1 3 6 5 
6459.21·99 MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL RADIAL OR MUL 11-BROACH), NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 
~~~ TO 8456.90-00) 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, (AUTRES QUE RADIALE$ OU MULTIBROCHES), A COMMANDE NUMERIQUE, 
woN REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00) 
OMBRE 
004 FR GERMANY 250 55 47 6 2 18 30 33 005 ITALY 616 9 17 25 543 
10 036 SWITZERLAND 76 12 22 3 7 
400 USA 66 26 3 1 30 5 


















































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8459.21-99 
1000 W 0 R L D 2551 333 404 160 15 133 1190 17 80 75 48 96 
1010 INTRA-EC 1191 174 140 21 14 56 616 15 60 46 8 41 
1011 EXTRA-EC 1360 159 264 139 1 77 574 2 20 29 40 55 
1020 CLASS 1 757 153 251 128 1 77 44 20 28 55 
1021 EFTA COUNTR. 376 12 210 25 1 75 14 11 23 5 
8459.29 DRIWNG MACHINES, FOR DRILLING BY REMOVING METAL (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
~~~~ES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8459.29-10 :M~~~:s FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, RADIAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8456.111-00 TO 8456.911-00) 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, RADIALE$, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE). (NON REPR. SOUS 
ro~~~ A 8456.911-00) 
004 FR GERMANY 168 38 23 
1067 
4 23 25 46 5 3 
736 TAIWAN 5689 770 576 1702 100 989 1 4B4 
1000 WORLD 8S06 1164 34 2796 601 1992 9 296 1078 31 S05 
1010 INTRA-EC 899 367 25 313 17 56 5 38 51 20 7 
1011 EXTRA-EC 7599 797 9 2483 584 1936 4 250 1027 11 498 




7 4 20 7 5 6 
1030 CLASS 2 5714 li 1091 1702 100 989 1 4B4 1040 CLASS 3 1605 26 1162 8 227 130 31 5 8 
8459.29-91 ~f~~S FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, MULTI-BROACH, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8456.111-00 TO 
NUMBER I 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, MULTIBROCHES, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 
=~~ A 8456.911-00) 
004 FR GERMANY 321 12 6 4 22 6 15 6 249 
1000 WORLD 2197 128 6 615 270 102 6 16 51 13 989 
1010 INTRA-EC S08 108 6 24 6 40 5 11 32 13 262 
1011 EXTRA-EC 1689 20 591 264 62 1 5 19 727 
8459.29-99 MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL RADIAL OR MULTI-BROACH), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED~ (EXCL 
w~~~ TO 8456.911-00) 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, (AUTRES QUE RADIALE$ OU MULTIBROCHES), (AUTRES QU'A COMMANDE 
~g~~~~UE), (NON REPR. SOUS 8456.111-00 A 8456.90-00) 







004 FR GERMANY 5626 763 123 
642 
1967 503 48 191 
005 ITALY 3934 141 93 22 1257 647 
4i 98 
766 173 193 




6 621 95 
030 SWEDEN 771 28 136 127 15 9 279 159 
036 SWITZERLAND 910 10 11 282 
42 
394 48 73 20 
6 
72 
720 CHINA 296SO 14 
2s 
25115 so 1702 1801 905 15 




5 65 60 15 
736 TAIWAN 220122 4807 4430 133632 4601 40474 6418 17696 1326 5936 
1000 WORLD 287913 8467 5104 172233 818 8719 45317 194 13293 23653 2540 7575 
1010 INTRA-EC 22951 1680 462 10473 93 3415 1504 103 196 3032 1104 889 
1011 EXTRA-EC 264953 6787 4642 161759 725 5304 43813 91 13089 20621 1436 6686 
1020 CLASS 1 6472 1630 208 2596 14 601 111 16 104 464 63 665 
1021 EFTA COUNTR. 1935 39 148 455 12 397 69 4 94 353 3 361 
1030 CLASS 2 221171 5104 4430 133634 527 4603 40717 75 6420 18163 1326 5952 
1040 CLASS 3 37310 53 4 25329 184 100 2985 6565 1974 47 69 
8459.31 BORING-MILUNG MACHINES, WHICH WORK BY REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
~~:o~SES.fiiAISEUSES POUR METAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8459.31-DO ~3~~:~RMIWNG MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 8456.111-00 TO 8456.90-00) 
ALESEUSES.fRAISEUSES POUR MET AUX. OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.111-00 A 
=t~' 
001 FRANCE 12 1 3 li 7 ; 002 BELG.-LUXBG. 10 
s4 22 1 s4 2 24 14 004 FR GERMANY 352 
2i 
146 6 
005 ITALY 121 18 5 2 24 
2 
so 
006 UTD. KINGDOM 12 6 1 2 
24 011 SPAIN 47 17 ; 4 1 6 030 SWEDEN 13 
5 
5 
9 1s 036 SWITZERLAND 251 215 2 5 
056 SOVIET UNION 25 5 
4 
20 
2 :i 058 GERMAN DEM.R 18 
1i 
8 
062 CZECHOSLOVAK 45 ; 5 25 2 2 400 USA 73 6 8 4 16 62 732 JAPAN 266 17 201 23 1 
1000 W 0 R L D 1285 108 59 510 69 204 3 154 31 2 144 
1010 INTRA-EC 561 103 27 52 57 184 3 57 11 2 64 
1011 EXTRA-EC 724 5 32 458 12 20 97 20 80 
1020 CLASS 1 613 5 23 431 11 9 44 16 74 
1021 EFTA COUNTR. 272 5 5 222 3 9 17 11 
1030 CLASS 2 23 8 11 1 2 
s:i 4 1 1040 CLASS 3 88 1 16 9 5 
8459.39 BORING-MIWNG MACHINES, WHICH WORK BY REMOVING METAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
ALESEUSES.fiiAISEUSES POUR MET AUX. OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
8456.10 A 8456.90) 
8459.39-DO BORING-MILUNG MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8456.111-00 TO 
==~) 
~~1E~Ei~~~fS POUR MET AUX. OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE~ (NON REPR. SOUS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2910 31 2563 
62 
73 5 84 92 16 3 42 005 ITALY 209 5 13 27 55 16 6 13 12 006 UTD. KINGDOM 117 
12 
13 17 1 1 15 9 5i 1 9 011 SPAIN 67 1 36 2 8 8 036 SWITZERLAND 370 1SO 1 132 20 59 5 3 062 CZECHOSLOVAK 64 15 1 45 1 
1000 W 0 R L D 5976 232 3771 865 118 66 167 15 337 89 30 286 1010 INTRA-EC 3592 59 2609 255 101 62 140 15 165 82 28 76 1011 EXTRA-EC 2383 173 1162 609 17 4 27 172 7 2 210 1020 CLASS 1 1046 161 491 207 4 2 20 81 6 74 1021 EFTA COUNTR. 966 1SO 4B4 197 
12 
1 20 81 6 27 1030 CLASS 2 1239 10 671 376 1 1 34 134 
1040 CLASS 3 98 2 26 1 1 6 57 2 2 
490 J 
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Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _I UK 
8459.4ll BORING MACHINES, FOR BORING BY REMOVING METAL, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A ALESER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8459.40-10 ftBnw~RMACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00) 
:Jt~~wts A ALESER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, A COMMANDE NUMERJQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 8456.90.00) 
004 FR GERMANY 12 2 3 3 26 062 CZECHOSLOVAK 41 12 
1000 W 0 RLD 85 2 2 4 19 4 2 36 
1010 INTRA-EC 29 2 2 4 7 4 2 4 1011 EXTRA·EC 56 12 32 
1040 CLASS 3 43 12 26 
8459.40-90 ftan~:~R MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90-00) 
MACHINES A ALESER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERJQUE), (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 
=&~> 
004 FR GERMANY 2020 78 41 
87 
11 10 8 23 
005 ITALY 240 2 4 8 12 55 
s3 062 CZECHOSLOVAK 56 1 2 
1000 W 0 R L D 3666 193 74 430 19 31 91 36 151 
1010 INTRA-EC 2653 185 58 128 19 26 83 36 63 
1011 EXTRA·EC 1013 8 16 302 5 8 88 
1020 CLASS 1 310 7 16 83 3 4 19 
1021 EFTA COUNTR. 174 i 10 73 1 2 17 1040 CLASS 3 93 5 2 65 
8459.51 MIWNG MACHINES, KNEE-TYPE, FOR MILLING BY REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, A CONSOLE, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.90) 
8459.51.00 MILLING MACHINES, KNEE· TYPE FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 8456.10.00 TO 
w:.-&~1 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, A CONSOLE, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8456.10.00 A 
=R~> 
004 FR GERMANY 100 1 20 9 61 
005 ITALY 12 3 3 5 10 006 UTD. KINGDOM 27 5 
011 SPAIN 42 
6 174 3 15 18 036 SWITZERLAND 300 27 
062 CZECHOSLOVAK 37 7 5 12 7 
1000 W 0 R L D 557 21 2 190 29 84 10 154 
1010 INTRA·EC 197 8 1 4 i 24 35 10 66 1011 EXTRA-EC 360 13 1 186 5 49 88 
1020 CLASS 1 311 6 1 176 1 5 33 78 
1021 EFTA COUNTR. 303 6 1 174 1 5 28 78 
1040 CLASS 3 44 7 10 14 7 
8459.59 MIWNG MACHINES, KNEE· TYPE, FOR MILLING BY REMOVING METAL, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, A CONSOLE, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
8456.10 A 8456.90) 
8459.59-00 ~tt~~MACHINES, KNEE· TYPE FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED~ (EXCL 8456.10.00 TO 
NUMBER) 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, A CONSOLE, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 
=~~ A 8456.90.00) 





52 i 11 004 FR GERMANY 281 138 30 1 29 005 ITALY 86 3 4 15 
20 
16 1 
9:! 006 UTD. KINGDOM 502 41 16 63 1 124 72 
011 SPAIN 541 10 7 89 111 171 
036 SWITZERLAND 195 4 1 136 
4 
22 10 
062 CZECHOSLOVAK 194 24 16 29 29 
4 
52 
736 TAIWAN 456 1 9 3 1 105 
1000 W 0 R L D 3178 440 380 415 31 30 396 83 543 
1010 INTRA·EC 1639 310 52 202 26 23 309 75 307 
1011 EXTRA·EC 1522 130 328 213 5 7 87 8 219 
1020 CLASS 1 614 13 302 167 37 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 240 6 1 150 3 35 1 10 1030 CLASS 2 475 
117 
4 10 5 1 4 111 1040 CLASS 3 433 22 36 4 49 93 
8459.61 MIWNG MACHINES, FOR MILLING BY REMOVING METAL, (EXCL KNEE· TYPE) NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, AUTRE$ QU'A CONSOLE, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
8456.10 A 8456.90) 
8459.61·10 TOOL MIWNG MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL KNEE-TYPE), NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 8456.10.00 
~~~R90.00J 
MACHINES A FRAISER LES OUTILS EN METAL, PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, (AUTRES QU'A CONSOLE), A COMMANDE NUMERJQUE, (NON 
C~':..Ralfus 8456.10.00 A 8456.90.001 
001 FRANCE 127 28 
46i 
20 3 13 2i 54 004 FR GERMANY 816 88 30 9 64 005 ITALY 90 24 7 17 9 5 011 SPAIN 76 1 1 15 40 
036 SWITZERLAND 43 1 6 20 
i 
6 1 
038 AUSTRIA 94 34 58 
732 JAPAN 31 30 1 
1000 W 0 R L D 1524 163 479 248 3 66 171 10 130 
1010 INTRA-EC 1182 144 470 n 3 58 101 7 123 
1011 EXTRA·EC 342 19 9 171 10 70 3 7 
1020 CLASS 1 226 11 6 125 3 64 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 153 11 6 60 1 64 1 
1040 CLASS 3 66 6 43 6 5 4 
8459.61·91 PLANO-MILUNG MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL KNEE-TYPE), NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL 
=~~0 TO 8456.90.00) 
FRAISEUSES·RABOTEUSES POUR METAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, (AUTRES QU'A CONSOLE), A COMMANDE NUMERJQUE, (NON 
C~':..Ralfus 8456.10.00 A 8456.90.001 
004 FR GERMANY 46 11 7 5 
006 DENMARK 2 
12 011 SPAIN 17 
J 
3 3 
4 3 9 
4 3 3 
6 
5 
1 1785 63 
27 45 
45 2117 4n 
41 1802 210 




2 3 3 
i 7 4 i 9 17 
6 4 
6 
24 32 10 















30i 20 12 
182 101 5T7 
92 56 187 






50 33 24 
2 2 10 64 97 
3 3 11 
2 7 
1 
67 21 164 








1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
8459.61-91 
1000 WORLD 132 21 6 24 6 22 13 8 12 19 
1010 INTRA-EC 110 20 6 18 3 22 11 5 12 18 1011 EXTRA-EC 22 1 6 3 2 3 1 
1020 CLASS 1 15 1 6 3 1 3 1 
8459.61-99 MILLING MACHINES, FOR META~ WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL KNEE· TYPE, EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00, 8459.61·10 AND 
=r~~f~1), NUMERICALLY CONT OLLED 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, (AUTRES QU'A CONSOLE, NON REPR. SOUS 8456.1~0 A 8456.90-00, 
rJ~~~~O ET 8459.61·91), A COMMANDE NUMERIQUE 




2 4 12 40 2 12 004 FR GERMANY 4879 49 
28 
8 57 218 
005 ITALY 303 97 2 4 2 151 6 15 7 12 4 006 UTD. KINGDOM 107 2 53 4 2 15 2 4 
23 011 SPAIN 131 14 18 35 
5 
11 14 16 
D36 SWITZERLAND 210 3 133 
16 
18 36 12 2 1 




1 1 5 
400 USA 28 3 2 





736 TAIWAN 208 17 11 81 33 2 29 
1000 W 0 R L D 6393 262 4585 341 19 60 333 18 498 126 44 107 
1010 INTRA-EC 5704 200 4536 154 12 23 266 11 345 66 36 55 
1011 EXTRA-EC 680 62 49 187 7 37 68 7 145 60 8 52 
1020 CLASS 1 400 37 24 170 16 53 7 47 26 5 15 
1021 EFTA COUNTR. 317 22 24 146 16 40 5 41 14 2 7 
1030 CLASS 2 211 7 21 17 
7 
7 11 81 33 2 32 
1040 CLASS 3 69 18 4 14 2 17 1 1 5 
8459.69 MILLING MACHINES, FOR MILLING BY REMOVING METAL, (EXCL KNEE·TYPE) (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL 8456.10 TO 
8456.90) 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, AUTRES OU'A CONSOLE, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON 
REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8459.69-10 TOOL MWNG MACHINES, FOR METAl, WORKED BY REMOVING METAl, (EXCL KNEE-TYPE), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 
~~tr TO 8456.90-00) 
MACHINES A FRAISER LES OUTILS EN META~R ENLEVEMENT DE MATIERE$, (AUTRE$ OU'A CONSOLE), (AUTRES QU'A COMMANDE 
~g~~~rUE), (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A .9~0) 
004 FR GERMANY 330 80 16 
119 
9 18 59 58 55 16 19 
005 ITALY 170 2 6 2 27 
3 ; 5 9 011 SPAIN 362 13 3 233 
7 
7 77 25 
D36 SWITZERLAND 343 80 1 177 
7 
30 40 2 ; 6 062 CZECHOSLOVAK 213 25 2 16 1 161 
720 CHINA 164 
2 36 159 49 9 2 3 736 TAIWAN 1033 137 17 788 
1000 W 0 R L D 3972 253 252 1491 22 34 147 25 402 82 142 1122 
1010 INTRA-EC 1465 145 213 601 9 24 111 24 86 63 121 68 
1011 EXTRA-EC 2506 108 39 890 13 10 36 1 315 19 21 1054 
1020 CLASS 1 639 81 6 382 7 31 48 4 1 79 
1021 EFTA COUNTR. 485 80 5 302 7 31 44 3 1 12 
1030 CLASS 2 1071 2 30 147 
13 3 
2 54 9 17 809 
1040 CLASS 3 796 25 3 361 3 213 6 3 168 
8459.69-91 PLANO-MILUNG MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL KNEE· TYPE), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 
~~tr TO 8456.90-00) 
FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR META~ OPERANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, (AUTRES QU'A CONSOLE), (AUTRES QU'A COMMANDE 
~g~~~rUE), (NON REPR. SOUS 8456.1 A 8456.90-00) 
004 FR GERMANY 99 50 2 2 26 5 12 2 
1000 W 0 R L D 340 91 2 75 9 52 56 36 3 15 
1010 INTRA-EC 253 90 2 49 9 46 28 23 3 2 
1011 EXTRA-EC 87 1 26 8 28 13 13 
8459.69-99 MILLING MACHINESN FOR META~ WORKED BY REMOVING METAL (EXCL KNEE·TYPE, EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00, 8459.69-10 AND 
=r~~tr), (EXCL UMERICALL CONTROLLED) 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$ (AUTRES QU'A CONSOLE, NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.9~0, 
rJ~~t~O ET 8459.69-91), (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
001 FRANCE 844 86 5 579 44 
19 
2 42 75 4 6 
003 NETHERLANDS 319 168 2 109 
1i 
3 5 4 400 1 8 004 FR GERMANY 4897 325 67 
199 
43 3635 39 123 16 238 
005 ITALY 11521 2407 152 21 384 8064 1 
a4 143 57 93 006 UTD. KINGDOM 353 19 3 12 1 10 14 184 14 12 
129 011 SPAIN 504 132 20 17 51 5 69 28 53 







D36 SWITZERLAND 775 111 2 283 74 159 62 34 
056 SOVIET UNION 255 20 5 2 9 2 212 5 










736 TAIWAN 1496 51 2 535 114 177 481 
1000 W 0 R L D 24719 3410 298 3911 52 688 12192 283 1095 1124 184 1482 
1010 INTRA-EC 18797 3189 252 994 34 488 11826 236 328 782 152 516 
1011 EXTRA-EC 5896 221 45 2917 18 198 366 47 744 342 32 966 
1020 CLASS 1 2039 129 32 682 180 197 32 224 164 3 396 
1021 EFTA COUNTR. 1391 112 26 596 28 183 31 180 162 3 70 
1030 CLASS 2 1565 52 2 537 
18 18 
114 15 193 105 21 526 
1040 CLASS 3 2292 40 11 1698 55 327 73 8 44 
8459.70 THREADING OR TAPPING MACHINES, WHICH WORK BY REMOVING METAL, (EXCL. 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A FILETER OU A TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8459.70-00 ru~EtfF~NG OR TAPPING MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-00) 
~~~~~fS A FILETER OU A TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE$, (NON REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00) 
002 BELG.-LUXBG. 1128 
s3 141 62 17 40 85 4 491 138 141 26 004 FR GERMANY 2495 728 2ri 7 292 2 296 947 36 107 005 ITALY 1656 19 14 17 3 873 98 707 619 23 68 006 UTD. KINGDOM 1079 17 52 19 153 14 17 2 
266 007 IRELAND 2721 1564 528 55 291 17 







D36 SWITZERLAND 158 15 16 21 48 13 ; 22 400 USA 1173 750 188 76 3 27 33 47 1 47 
732 JAPAN 1854 2 769 390 34 158 31 20 450 
1000 W 0 R L D 14497 3311 2319 1099 42 666 1704 160 1818 1901 359 1118 
1010 INTRA-EC 10974 2519 2097 202 40 209 1564 119 1549 1799 338 538 
1011 EXTRA-EC 3513 792 222 897 2 457 140 41 259 102 21 580 
1020 CLASS 1 3419 789 221 889 1 446 124 41 257 83 21 547 
492 J 
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8459.70.00 
1021 EFTA COUNTR. 379 37 30 39 53 63 8 51 
8460.11 FLAT ..SURFACE GRINDING MACHINE!!, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0, 01 
MM, NUMERICALLY CONTROLLED, FuR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU PLUS A 
COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS W6.10 
A 8456.90) 
8460.11.00 FLAT ..SURFACE GRINDING MACHINE~ IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 
tW.:.:~:ERICALLY CONTROLLED, F R WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10.00 TO 8456.90.00) 
MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A ~~ 01 MM OU PLUS, A 
COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES CERMm, (NON REPR. SOUS 
w~~'l: A 8456.90.00) 
004 FR GERMANY 140 8 96 14 005 ITALY 13 22 4 3 036 SWITZERLAND 83 27 22 
400 USA 73 4 55 8 
732 JAPAN 22 6 12 
1000 W 0 R L D 836 37 3 64 2 4 203 2 69 
1010 INTRA·EC 197 5 2 16 2 2 109 1 30 
1011 EXTRA·EC 638 32 1 48 2 94 1 38 
1020 CLASS 1 182 22 1 38 1 79 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 87 22 1 28 1 24 3 
8460.19 FLAT ..SURFACE GRINDING MACHINEhlN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0, 01 
MM, (EXCL NUMERICALLY CONTRO D), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU PLUS 
AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. 
SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8460.19-00 FLAT ..SURFACE GRINDING MACHINEhlN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 
MM4 'EXCL. NUMERICALLY CONTRO D), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL. 8456.10.00 TO WMB~) 
MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU PLUS jtUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON 
N~~li~~us 8456.10.00 A 8456.90-001 
003 NETHERLANDS 428 92 
70 
26 6 6 238 6 9 004 FR GERMANY 746 106 
142 
19 281 101 
005 ITALY 495 30 1 38 21 109 1 4i 006 UTD. KINGDOM 182 17 3 24 1 11 68 10 
008 DENMARK 73 
396 
11 
:i 25 25 24 036 SWITZERLAND 533 
2 
37 1 27 
056 SOVIET UNION 75 52 13 66 056 GERMAN DEM.R 73 
69 
8 
706 SINGAPORE 76 
4 42 5 32 24 736 TAIWAN 548 109 
1000 W 0 R L D 3941 286 528 846 56 115 856 24 310 
1010 INTRA·EC 2064 259 75 221 45 96 749 17 169 
1011 EXTRA·EC 1876 27 453 425 11 19 107 7 140 
1020 CLASS 1 999 16 409 171 10 3 48 7 44 
1021 EFTA COUNTR. 641 10 409 102 3 1 30 1 29 
1030 CLASS 2 657 4 42 180 5 32 24 
1040 CLASS 3 220 7 2 74 11 27 72 
8460.21 GRINDING MACHINES dm~CL FLAT..SURFACU IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0, 01 MM, NUM RICALLY CONTROLLE , FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A RECTIFIERb AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANESE DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 
fie01 Mil OU PLU~ A C MMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL D S METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMm, (NON 
PR. SOUS 8456. 0 A 8456.90) 
8460.21·10 GRINDING MACHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES1.)N WHICH THE POSmONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 MM, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR wORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10.00 TO 
W~&H01 
MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYLINDRIQUES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU PLUS~ A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, jNON REPR. SOUS 
W~B'Iir A 8456.90.00) 





004 FR GERMANY 70 2 46 5 18 005 ITALY 69 1 
2 
23 
4 006 UTD. KINGDOM 33 1 21 2 2 
011 SPAIN 9 1 6i 7 1 8 030 SWEDEN 93 
3 
18 6 
036 SWITZERLAND 213 1 136 56 7 
038 AUSTRIA 24 
2 
21 2 
400 USA 12 5 1 
732 JAPAN 15 5 3 
1000 W 0 R L D 628 34 78 294 8 110 2 61 
1010 INTRA·EC 224 31 14 97 7 40 2 23 
1011 EXTRA-EC 403 3 64 197 1 69 38 
1020 CLASS 1 367 3 64 195 68 15 
1021 EFTA COUNTR. 330 3 62 175 64 15 
8460.21·90 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACESWIN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 MM, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR ORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10.00 TO 
~J~l~' 
M A RECTIFIE~ ~UTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYUNDRIQUE~ DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT 
E 
E A 01:01 M U PLUS~COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL D S METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES 
N 
R (NON R PR. SOUS 8456.1 A 8456.90-00) 
004 FR GERMANY 454 52 4 38 2 345 2 22 005 ITALY 82 1 3 35 
2 19 006 UTD. KINGDOM 54 
2 
25 8 
011 SPAIN 7 1 3 5 i 030 SWEDEN 18 2 3 5 
036 SWITZERLAND 177 1 98 27 33 





400 USA 70 24 7 8 
732 JAPAN 33 16 3 
1000 W 0 R L D 1005 82 10 221 12 8 437 12 135 
1010 INTRA·EC 641 61 7 68 
12 
5 392 5 64 
1011 EXTRA·EC 364 21 3 153 1 45 7 71 
1020 CLASS 1 313 3 3 148 12 1 42 7 48 
1021 EFTA COUNTR. 208 2 3 108 35 5 36 
8460.29 GRINDING MACHINE~CL FLAT..SURFAC~ IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 







11 8 435 
6 4 20 
5 2 415 
5 12 
5 3 
s6 17 57 84 
81 12 60 
4 3 i 9 2 







443 89 588 
165 49 219 
278 40 369 
13 24 254 
11 22 23 
255 11 104 








8 3 32 
2 1 7 
4 2 25 
4 2 16 
4 7 







17 2 71 





1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I [ CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland [ Portugal J 
8460.29 MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM 
OU PLUS~ AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON RE~R. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8460.29-10 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES-' IN WHICH THE POSmONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 MM, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLEu), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL. 8456.10-40 
~~~~li9D-401 
MACHINES A RECTlFIER LES SURFACES CYLINDRIQUES DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0 01 MM OU 
PLUS, IAUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR li TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METAWQUES FAmES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10-40 A 8456.90-40) 
NOMBRE 
~ ~~T~~~~~~~s 6~~ 2~~ 2:i 6 16 1~ 10~ 
005 ITALY 339 102 9 57 20 21 98 
:i 
88lj ~~'iD~~GDOM 1~ 1~ B ~1 100 11 3~ 
036 SWITZERLAND 166 1 3 76 7 29 
~ ~~~1R1~ DEM.R ~~ 2 16 
2
. ~ 
062 CZECHOSLOVAK 57 13 12 10 
400 USA 89 3 7 16 13 









1000 W 0 R L D 1898 425 48 289 136 87 338 7 162 
1010 INTRA·EC 1324 397 32 130 136 60 248 7 93 
1011 EXTRA-EC 573 28 16 158 27 90 69 
1020 CLASS 1 366 9 12 124 25 58 45 
1021 EFTA COUNTR. 224 3 12 103 9 35 19 
1040 CLASS 3 144 17 1 20 2 31 24 
8460.29-90 GRINDING MACHINES (EXCL FOR CYLINDRICAL SURFACES) IN WHICH THE POSmONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY 
OF AT LEAST 0.01 M.M,JEXCL NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 
8456.10-40 TO 8456.9u-vU) 
NUMBER 
MACHINES A RECTlFIER (AUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUES), DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A 0, 01 MM OU PLUSR~AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES 
~~'lJ::;E OU DES CERMETS, (NON PR. SOUS 8456.10-40 A 8456.90-00) 
~ ~~~~~~LANDS ~ 2~~ 1 1~ ~ 7S 1 




005 ITALY 4597 174 16 1739 22 1629 209 453 
88lj ~~'iD~~GDOM 1r,'~ 1g sS ~ 1 ~ 1~~ 7~ 2~ 
036 SWITZERLAND 532 20 3 288 7 80 1 76 




. 251S ~ 1 ~ 
400 USA 410 32 6 146 24 1 9 
~~ ~~r~~N 10~~ 221 ~ 961~ 1g .w J J 
1000 W 0 R L D 40250 913 546 26478 38 4831 1859 577 577 
1010 INTRA-EC 10540 621 265 2426 36 2138 1507 540 224 
1011 EXTRA-EC 29710 292 281 24052 2 2693 352 37 353 
1020 CLASS 1 5315 62 78 3151 2 173 304 6 189 
1021 EFTA COUNTR. 4323 30 69 3020 17 273 4 107 
1030 CLASS 2 10227 221 2 9621 5 43 30 45 
1040 CLASS 3 14168 9 201 11280 2515 5 1 119 
8460.31 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- MACHINES, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR 
CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A AFFUTER, A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FAmES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 845o.1 0 A 8456.90) 
8460.31-00 SHA 
NU 
lNG ·TOOL OR CUTTER GRINDING· MACHINES, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR 
, (EXCL 8456.10-00 TO 8456.90-40) 
MACHINES A AFFUTER, A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, 
IN ON REPR. SOUS 845o.1 0-40 A 8456.90-40) 
NOMBRE 
~ §~~~~~t..NJo 2a~ 3 ~ 12 ~ 




1000 W 0 R L D 2788 20 13 26 9 2609 
181~ bNxlfR~~~ 26:~ 1t 1 ~ 1~ i g 256J 
1020 CLASS 1 93 1 2 14 3 48 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 2 14 1 12 
8460.39 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- MACHINES, (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL 









MACHINES A AFFUTER, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METAWQUES FRITTES OU DES 
CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8460.39-00 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- MACHIN~~EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL 
~e~~~NS OR CERMETS, (EXCL. 8456.10-00 TO 8456.9 
MACHINES A AFFUTE~J#UTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU 
~gt~~~METS, (NON R. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































1000 W 0 R L D 157587 6540 13209 9459 2341 7008 74645 417 
101 0 INTRA-EC 50094 3595 5554 3571 530 3679 26164 245 
1011 EXTRA·EC 107 492 2945 7655 5888 1811 3329 48481 172 
1020 CLASS 1 5414 107 181 3073 8 699 557 2 
1021 EFTA COUNTR. 2106 72 102 617 8 645 418 1 
1030 CLASS 2 32072 1297 7424 635 148 1009 15820 170 
1040 CLASS 3 70006 1541 50 2180 1655 1621 32104 














MACHINES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. 
SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8460.40-00 :re~~:~R OR LAPPING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10-40 TO 8456.90-40) 
~~Jrl:l~UJ~AC~AJ.fJo~ODER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. 
NOMBRE 















































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1t-----.---r----.---.----r---.....:..,,-.....:..--,-----.---r----,-----r---~ CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaf'l( I Deutschland I 'lli66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8450.411-00 
036 SWITZERLAND 65 1 4 21 11i 2 14 i 12 400 USA 434 8 203 105 25 44 
1000 W 0 R L D 4061 706 226 281 197 551 1606 3 311 
1010 INTRA-EC 2874 197 15 133 175 540 1560 1 127 
1011 EXTRA-EC 1186 509 211 148 22 11 48 2 183 
1020 CLASS 1 555 9 211 134 20 11 46 2 75 
1021 EFTA COUNTR. 103 1 8 26 2 8 15 28 
8450.90 MACHINES FOR DEBURRING, GRINDINGJ. POLISHING OR OTHERWISE RNISHING METAL, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR 
CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90), (~XCL RNISHING MACHINES OF 8451) 
MACHINES A EBARBER, MEULERC POUR OU A FAIRE D'AUTRES OPERAnONS DE RNISSAGE. POUR LE TRAVAIL DES METAUX. DES CARBURES 
~r~UES FRITTES OU DES ERMm, (NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90), AUTRES QUE LES MACHINES A RNIR LES ENGRENAGES 
8450.911-10 MA~~~~srt~Rpg~m'~~~c-~:~~~~e~~s~~:~Rs~THO~ fbN~~r&:fi~~~~N:r".m~ ~MAMM~~~o:~~cffi~rNg1~n~· 
METAL CARBIDES OR CERMm, (OTHER THAN GEAR CUTnNG, GEAR GRINDING OR GEAR RNISHING MACHINES OF HEADING i 84.61), 
IEXCL 8456.111-00 TO 8456.911-00) 
f.IUMBER 
MACHINES A EBARBER, MEULERIJPOUR OU A FAIRE D'AUTRES OPERA nONS DE RNISSAGE,.DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A 0, 01 MM 0 PLUi1fOUR LE TRAVAIL DES MET AU~ DES CARBURES METALUOUES FRITTES OU DES CERMm, (AUTRES 
2M~~~ MACHINES A RNIR LES ENGR AGES DU 84.61), (NON REPR. S US 8456.111-00 A 8456.911-00) 
004 FR GERMANY 54 
18 
5 1 9 
005 ITALY 20 
:i 036 SWITZERLAND 10 5 
732 JAPAN 37 10 
1000 W 0 R L D 164 2 30 16 26 2 12 
1010 INTRA·EC 89 2 25 5 2 1 11 
1011 EXTRA·EC 75 5 11 24 1 1 
1020 CLASS 1 75 5 11 24 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 5 11 3 
8450.911-90 MACHINES FOR DEBURRING, GRINDINGtfOLISHING OR OTHER RNISHING OPERAnONSb~CL 8460.911-1~( FOR WORKING MET~ 
SINTERED METAL CARBIDES OR CERM S, (OTHER THAN GEAR CUmNG, GEAR GRIN G OR GEAR R SHING MACHINES OF EADING N 
84.61L 
NUM ER 
MACHINES A EBARBE~ MEULER, POUR OU A FAIRE D'AUTRES OPERA nONS DE RNISS~ (NON REPR. SOUS 8456.111-00 A 8456.911-00, 
Nl SOUS 8460.911-10)11 UR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALUQUES FR SOU DES CERMETS, (AUTRES QUE LES 
~~~~WfS A RNIR S ENGRENAGES DU 84.61) 





003 NETHERLANDS 4414 483 232 2102 8 3 21 
004 FR GERMANY 23295 3477 2746 
6796 
55 2664 7519 75 100 
005 ITALY 22916 518 18 257 4655 9548 37 11i 006 UTD. KINGDOM 50988 28 48965 1355 i 197 7 344 030 SWEDEN 2132 68 105 211 14 4 4 4 036 SWITZERLAND 787 190 1 243 5 13 173 54 
036 AUSTRIA 3097 5 13 3049 10 4 1 3 




32725 104 21 400 USA 1729 136 1167 1 43 8 
720 CHINA 139657 2 42672 1 928 85892 6 
732 JAPAN 154 
3262 
29 400 50 17 20 736 TAIWAN 124576 53547 3949 49687 142 
1000 W 0 R L D 523245 23185 52127 140168 1630 13064 253630 579 501 
1010 INTRA·EC 149648 5180 51981 11087 316 7933 61181 469 217 
1011 EXTRA-EC 373556 17985 146 129081 1314 5131 192449 110 263 
1020 CLASS 1 8953 412 143 5557 17 174 239 110 89 
1021 EFTA COUNTR. 6042 263 131 3504 16 32 178 4 61 
1030 CLASS 2 124740 3263 1 53552 400 3954 49717 142 
1040 CLASS 3 239863 14310 2 69972 897 1003 142493 32 
8451.10 PLANING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMm, (NON REPR. SOUS 8456.10 
A 8456.90) 
8451.111-00 :tt.rd~~ MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.111-00 TO 8456.911-00) 
MACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS (NON REPR. SOUS 
~J~~~o A 8456.911-001 
004 FR GERMANY 365 39 162 2 2 32 51 57 
1000 W 0 R L D 2771 117 175 32 61 5 47 682 109 
1010 INTRA-EC 2174 61 169 22 10 5 40 682 64 
1011 EXTRA-EC 597 56 6 10 51 7 45 
8451.20 SHAPING OR SLOmNG MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
ETAUX.LJMEURS ET MACHINES A MORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMm, (NON 
REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 
8451.211-00 ~~d~~ OR SLOmNG MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 8456.111-00 TO 8456.911-00) 
ETAUX.LJMEURS ET MACHINES A MORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMm, (NON 
~g,.~~fUS 8456.111-00 A 8456.911-00) 
005 ITALY 72 2 4 10 2 47 2 
1000 W 0 R L D 816 133 17 44 384 16 75 23 31 
1010 INTRA·EC 348 132 7 31 2 13 67 21 15 
1011 EXTRA-EC 468 1 10 13 382 3 8 2 16 
1020 CLASS 1 60 9 12 3 3 2 3 
8451.30 BROACHING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10 
A 8456.90) 
8451.311-00 ~03~i~ING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.111-00 TO 8456.911-00) 
MACHINES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMm, (NON REPR. SOUS 
r:J~~~ A 8456.911-00) 






1000 W 0 R L D 123 8 4 14 2 12 40 3 14 
18W ~x'T~~~E~ 1~ f 4 11 2 11 3~ f : 
1020 CLASS 1 18 3 1 3 1 5 
8451.40 GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR RNISHING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMm, (EXCL 
































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance l I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Oanmark Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8461.40 MACHINES A TAILLER OU A FINIR LES ENGRENAGES, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES MET ALLIQUES FRITTES OU DES 
CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.1D A 8456.9D) 
8461.40-11 GEAR CUTTING MACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING MACHIN~~ ... FOR CUTTING CYUNDRICAL GEARS, NUMERICALLY CONTROLLED, 
FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL ..,o.10-4D TO 8456.91).40) 
NUMBER 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES~ A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES 
MET ALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. :.OUS 8456.1 0-4D A 8456.91).40) 
HOMBRE 













1000 W 0 R L D 247 31 4 114 43 
1010 INTRA-EC 220 21 1 114 32 
1011 EXTRA-EC 27 10 3 11 
1020 CLASS 1 24 10 3 8 
8461.40-19 GEAR CUTTING MACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING MACHINE~R CUmNG CYLINDRICAL GEARS, (EXCL NUMERICALLY 
~mn:~LLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CER , (EXCL 8456.11).40 TO 8456.91).40) 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUE~1 IAUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10-4D A 8456.91).40) 
HOMBRE 
883 ~~~¥~~~~~D ~ 2~ 8 ~ 1~ ag 
400 USA 41 1 16 4 16 
1000 W 0 R L D 963 46 2 26 420 40 200 24 139 
1010 INTRA-EC 659 14 2 15 420 4 29 24 106 
1011 EXTRA-EC 304 32 11 36 171 33 
1020 CLASS 1 270 28 9 28 168 20 
1021 EFTA COUNTR. 217 28 8 3 164 4 
8461.40-31 GEAR CUTTING MACHINES ~CL FOR CYLINDRICAL GEARS), NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES 
snr.flf.t'ETS, (EXCL 8456.1 TO 8456.91).40) 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES IAUTRES QUE CYLINDRIQUESI. A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES 
CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOOS 8456.11).40 A 8456.90-4D) 
HOMBRE · 
004 FR GERMANY 16 2 3 10 
400 USA 3 
1000 W 0 R L D 37 5 4 7 3 
~gw lrx\':.~~E~ U 5 ~ ~ 3 1 
1020 CLASS 1 7 3 1 
10 
10 
8461.40-39 GEAR CUTTING MACHINES~EXCL FOR CYLINDRICAL GEARS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL 
~o~w~~S OR CERMETS, ( CL 8456.11).40 TO 8456.91).40) 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES ~UTRES QUE CYUNDRIQUESJ, !:UTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES 
MET AU~ DES CARBURES METALLIQUES mES OU DES CERMETS, ( 0 REPR. SOUS 8456.10-4D A 8456.91).40) 
NOMBR 
004 FR GERMANY 178 5 
17 
4 6 106 5 35 
036 SWITZERLAND 81 2 1 59 1 2 400 USA 34 13 1 1 13 
100D W 0 R L D 3115 38 2585 32 6 65 197 22 107 
1010 INTRA-EC 2981 22 2585 8 4 57 137 20 90 
1011 EXTRA-EC 134 16 24 2 8 60 2 17 
1020 CLASS 1 120 16 21 1 60 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 84 3 18 1 59 1 2 
8461
'40-
71 3~~~~S:~:l~~Hb~Efli11HT ~r:M~~~narrrc~a.~'E'8~PR"o~lf~A'rt ~~~~~~ Wir~srrtW:~~D~~ 0c"IR~scg u~.rm. 
IEXCL 8456.11).40 TO 8456.91).40) 
NUMBER 
MACHINES A FINIR LES ENGRENAGES, DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D1. D1 MM OU PL!.J~J.A COMMANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX. DES CARBURES METALUQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS ..,_,11).40 A 
=t~> 
004 FR GERMANY 19 33 5 036 SWITZERLAND 34 
1000 W 0 R L D 62 35 6 
1010 INTRA-EC 23 2 6 
1011 EXTRA-EC 39 33 
1020 CLASS 1 36 33 
1021 EFTA COUNTR. 35 33 
8461.40-79 GEAR.fiNISHING IN WHICH THE POSmONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST D.D1 MM IEXCL 









MACHINES A FINIR LES ENGRENAGE~DONT LE POSmONNEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A DEDI MM OU PLU~ ~tUTRES QU'A 
ff:.rtc!j,Df ~~~~fEJ, POUR LE AVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES C RMETS, (NON R P • SOUS 
NOMBRE 
883 ~~~¥~~~~NJD ~ :i 3 6 
1000 W 0 R L D 98 5 7 3 6 23 
~gw lrx"fR~~~ n l ~ :i 6 1' 
1020 CLASS 1 35 4 5 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 
8461.40-90 ~f~=I~E~s~~NgEw~~LNES (EXCL 8456.11).40 TO 8456.911-4D, 8461.40-71 AND 8461.40-79), FOR WORKING METAL, SINTERED METAL 
NUMBER 
MACHINES A FINIR LES ENGRENAGES~(NON REPR. SOUS 8456.10-4D A 8456.91).40, 8461.40-71 ET 8461.40-79), POUR LE TRAVAIL DES 
MET AUX. DES CARBURES METALUQU~S FRITTES OU DES CERMETS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 107 2 3 4 
1000 W 0 R L D 


























8461.50 SAWING OR CUTTING.()ff MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.1D TO 8456.9D) 
~f~l~5t:~~rD ~U.:J.=~NCONNER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON 


































































Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland j 'EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8481.5G-11 MACHINES A SCIE!li:o SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METAWQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON 
n~~ljj~fUS 8456.1 A 8456.90.00) 
003 NETHERLANDS 1225 150 18 90 
004 FR GERMANY 6193 399 236 
005 ITALY 5780 878 167 













1000 W 0 R L 0 16806 1535 442 4796 606 1065 2403 38 
1010 INTRA-EC 15524 1445 423 4519 443 950 2346 37 
1011 EXTRA·EC 1261 90 19 277 163 114 57 1 
1020 CLASS 1 711 77 19 174 10 113 44 
1021 EFTA COUNTR. 378 7 19 154 112 40 










MACHINES A SCIER~~AUTRES QU'A SCIE CIRCULAIR~ POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES 
~~,res, (NON RE • SOUS 8456.10.00 A 8456.90.00) 
~ ~~A~EfFfMANY ~~ 4~ m 21 9~ 11~ 584 
005 ITALY 4848 518 167 607 889 173 526 





036 SWITZERLAND 131 7 57 3 12 ~ fi~~TRIA ~ ~ ~ ag ~ ~ 4 
732 JAPAN 2162 413 10 159 66 51 1 
736 TAIWAN 11593 770 74 1812 132 105 87 
1000 W 0 R L 0 28909 3468 685 3126 1010 1078 1969 579 
1010 INTRA·EC 12957 2117 507 707 991 316 1573 467 
1011 EXTRA·EC 15952 1351 178 2419 19 760 396 112 
1020 CLASS 1 3596 567 103 332 577 107 25 
1021 EFTA COUNTR. 486 68 89 96 5 38 20 
1030 CLASS 2 11656 775 74 1813 136 105 87 















MACHINES A TRONCONNER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METAWQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NON REPR. SOUS 
~~~~0 A 8456.90.00) 
~ ~~~~ek~~~gs ~~ 1 ~~ 1 ~ 158 192 ~ 
004 FR GERMANY 1473 34 321 35 29 225 005~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 8~1TZERLAND m 9 1g ~ :i 7~ ~~ 









1000 W 0 R L 0 24193 990 1542 3307 1895 5102 6635 123 149 
1010 INTRA·EC 19015 981 1001 2730 1649 4165 6055 104 105 
1011 EXTRA·EC 5177 9 541 576 246 937 580 19 44 
1020 CLASS 1 4093 9 541 570 3 222 572 19 43 
1021 EFT A COUNTR. 214 23 62 1 39 11 26 
8481.90 MACHINE-TOOLS WORKING BY REMOVING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.10 TO 8456.90) 
MACHINES.OUTILS OPERANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, DE CARBURES METAWQUES FRITTES OU DE CERMETS, (NON REPR. SOUS 8456.10 
A 8456.90) 
8481.90.00 ~~~~/"TOOLS WORKED BY REMOVING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, (EXCL 8456.111-00 TO 8481.50-90) 
MACHINES.OUTILS OPERANT PAR ENLEVEMENT DE METAL, DE CARBURES METAWQUES FRITTES OU DE CERMETS, (NON REPR. SOUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES. A FORGER OU A ESTAMPER, MOUTONS, MARTEAUX-IILONS ET MARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
MET AUX. (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8482.10-10 FORGING OR DIE-5TAMPING MACHINES -INCLUDING PRESSES. AND HAMMERS FOR WORKING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 
~~H" TO 8457 .30.00) 
MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES. A FORGER OU A ESTAMPER, MOUTONS. MARTEAUX-IILONS ET MARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
MET AUX. A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10-00 A 8457.30-00) 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 462 442 8 10 4 ~ [~h~ERLAND ~ l 1~ 2 
1000 W 0 R L 0 768 442 17 14 259 3 11 
1010 INTRA·EC 543 442 8 12 59 3 7 
1011 EXTRA-EC 225 9 2 200 4 
1020 CLASS 1 223 9 1 200 3 
1021 EFT A COUNTR. 215 7 198 2 
J 
8482.10-90 F G OR DIE-5TAMPING MACHINES -INCLUDING PRESSES. AND HAMMERS FOR WORKING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 
~ ALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.10.00 TO 8457.30-00) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance j 
EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8482.10.90 
732 JAPAN 149 107 4 6 30 
1000 W 0 R L 0 6118 393 767 335 167 415 453 2206 655 384 81 262 
1010 INTRA-EC 4761 214 763 120 158 244 367 21n 197 312 81 128 
1011 EXTRA-EC 1356 179 4 215 9 171 86 29 457 72 134 
1020 CLASS 1 630 161 3 213 5 139 n 29 28 47 128 
1021 EFTA COUNTR. 255 23 3 39 2 27 66 4 26 10 55 
1040 CLASS 3 502 9 2 4 27 8 427 25 
8462.21 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLAmNING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, FOR WORKING METAL NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8457.10 TO 8457.30) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULER, CINTRER, PUER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, A COMMANDE 
NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.21-10 BENDING, FOLDIN~TRAIGHTENING OR FLAmNING MACHINES -INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
~H~~~~ALLY CO OLLED (EXCL 8457.10.00 TO 8457.30-00) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A ROULERt) CINTRER, PUERRDRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE 
~~~:~iDES PRODUITS PLATS, A COMMANDE N MERIQUE, (NON EPR. SOUS 8457.10.00 A 8457.30.00) 





004 FR GERMANY 157 35 72 
9 
1 15 3 10 
005 ITALY 212 39 126 20 13 
2 2 
4 





036 SWITZERLAND 331 50 19 2 10 
1000 W 0 R L 0 21318 64 123 175 128 20192 210 14 279 39 15 79 
1010 INTRA-EC 20846 56 115 105 128 20191 101 14 29 33 14 60 
1011 EXTRA-EC 472 8 8 70 1 109 250 6 1 19 
1020 CLASS 1 463 2 8 69 109 249 6 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 361 2 8 67 20 249 3 12 
8462.21-90 :~~gw8tlJ?~~~~~~~~\?roetW~gL~D~lJCN~.rto~Hf~E:Jrf~SING PRESSES- FOR WORKING METAL, (EXCL. FOR WORKING FLAT 
NUMBER 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A ROULE~CINTRERU PLIE~ DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, (AUTRES QUE 
~g~~H TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), A CO ANDE N MERI UE, (NON REPR. SOUS 8457.10.00 A 8457.30-00) 
003 NETHERLANDS 38 23 3 8 
1 102 
2 





DOS ITALY 581 16 5 16 36 480 36 11 3 5 006 UTD. KINGDOM 120 30 1 8 1 16 9 8 





036 SWITZERLAND 98 2 31 42 3 3 
038 AUSTRIA 30 13 8 22 3li 9 44 400 USA 121 5 12 
732 JAPAN 29 20 4 1 4 
1000 W 0 R L 0 1683 125 73 143 18 159 637 63 233 48 41 143 
1010 INTRA-EC 1296 118 61 59 18 158 568 41 137 33 41 62 
1011 EXTRA-EC 387 7 12 84 1 69 22 96 15 81 
1020 CLASS 1 382 7 12 83 1 68 22 96 14 79 
1021 EFTA COUNTR. 157 7 12 58 1 52 8 12 7 
8462.29 BENDING, FOLDIN~STRAIGHTENING OR FLAmNING MACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING METAL (EXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED) (EX • 8457.10 TO 8457.30) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A ROULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AUTRES QU'A 
COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.2&-10 BENDING, FOLDI~ STRAIGHTENING OR FLAmNING MACHINES -INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
~CL NUMERIC Y CONTROLLED~ (EXCL 8457.10.00 TO 8457.30.00) 
UMBER 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A ROULER6 CINTRER, PLIERR DRESSER OU PLANER\JPOUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE ra~:~ DES PRODUITS PLATS, (AUTRES QU'A C MMANDE NUME IQUE), (NON REPR. SO S 8457.10.00 A 8457.30.00) 
001 FRANCE 336 33 17 45 32 
187 8 
2 2 3 202 





004 FA GERMANY 1009 154 35 299 8 14 140 97 4 422 005 ITALY 945 99 9 70 111 282 1 
:i 
14 22 38 006 UTD. KINGDOM 152 16 22 34 3 10 10 52 2 
1:i 030 SWEDEN 203 11 24 18 5 1 4 105 21 
036 SWITZERLAND 236 9 118 5 26 48 3 1 25 
400 USA 171 69 25 6 1 70 
732 JAPAN n 29 7 1 40 
1000 WO R L 0 63n 1048 196 1443 96 332 894 23 233 536 75 1501 
1010 INTRA-EC 4502 1044 107 741 87 296 803 22 124 304 44 930 
1011 EXTRA-EC 1875 4 89 702 9 36 91 1 109 232 31 571 
1020 CLASS 1 1285 1 26 691 1 25 66 1 65 142 27 240 
1021 EFTA COUNTR. 532 1 26 204 1 25 34 1 58 113 27 42 
8462.2&-91 BENDIN~ FOLDINGb STRAIGHTENING OR FLAmNING MACHINES -INCLUDING PRESSES. FOR WORKING METAL, HYDRAULIC, (EXCL. FOR 
:&:~~R FLAT PR DUCTS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.10.00 TO 8457.30.00) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULERP CINTRER(,PUER DRESSE~ OU PLANEREPOUR LE TRAVAIL DES METAU~ HYDRAULIQUES, 
~TRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS LATS), (A TRES QU'A CO MANDE NUM RIQUE), (NON REPR. SOUS 8457. 0.00 A 
NO~~'/:) 
001 FRANCE 305 27 8 109 22 3 81 90 4 2 62 002 BELG.-LUXBG. 513 
ali 12 163 3 5 29 131 38 34 004 FA GERMANY 555 127 
112 
2 45 61 12 139 13 83 005 ITALY 712 12 27 56 92 124 
78 18 




11 5 24 199 030 SWEDEN 91 
1 
5 6 13 21 16 036 SWITZERLAND 331 94 219 8 
2 
1 5 3 400 USA 125 36 17 13 2 5 50 
1000 W 0 R L 0 18089 267 224 1412 193 13929 345 91 184 409 493 542 1010 INTRA-EC 17031 201 190 1085 82 13695 304 89 153 315 493 424 1011 EXTRA-EC 1058 66 34 327 111 234 41 2 31 94 118 1020 CLASS 1 ns 51 34 136 111 231 40 2 19 38 113 1021 EFTA COUNTR. 474 5 33 110 1 231 21 17 32 24 
8462.2&-99 BENDIN~ FOLDINGb STRAIGHTENING OR FLAmNING MACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING METAL, (EXCL HYDRAULIC OR FOR 
:&:~~':t FLAT PR DUCTS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30.00) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A ROULER CINTRER, PUER DRESSER OU PLANER POUR LE TRAVAIL DES METAUX ~SAUF 
HYDRAUUQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON EPR. SOUS 
w~~'l: A 8457.30.00) 
001 FRANCE 896 623 2 86 3 62 
39 
70 5 38 7 002 BELG.-LUXBG. 275 
s6 5 138 2 4 17 55 11 4 003 NETHERLANDS 240 4 118 2 28 11 
11 
2 2 17 004 FA GERMANY 9672 7861 500 24 83 490 174 339 15 155 
498 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8462.29-99 
005 ITALY 


























































1000 W 0 R L D 23523 9520 693 3103 210 1087 1164 104 1458 
334 1010 INTRA-EC 16006 8854 546 1954 159 963 865 67 
1011 EXTRA-EC 7516 666 147 1149 51 124 299 37 1123 
1098 
67 
1020 CLASS 1 4719 636 147 1123 43 121 297 37 
1021 EFT A COUNTR. 3078 620 147 876 2 78 291 3 
8462.31 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-f OTHER THAN COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES, FOR WORKING METAL, 
NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL 8457.10 0 8457.30) 
8462.31-10 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A CISAILLER, AUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES METAUX, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSESEJEXCL COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, FOR WORKING 
fhi'JB~~ODUCTS, NUMERICALLY CONTROLL , (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
MACHINES • Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLERbLAUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLE~ POUR LE 
~~V~~ DES METAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRO ITS PLATS, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10-00 A .30-00) 
002 BELG.-LUXBG. 69 12 15 34 2 ~ iT'lr-iRMANY ~ 19 g ; 2~ ~ 1 
036 SWITZERLAND 18 8 6 2 
m ~X~AN W 2 8 ~ 1 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































1021 EFTA COUNTR. 
8462.31-90 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSESMEXCL COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, (EXCL. FOR 
~&:~~~G FLAT PRODUCTS), NUMERICALLY NTROLLED, (EXCL 8457.1~0 TO 8457.30-00) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A CISAILLER1JAUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLERl. POUR LE TRAVAIL DES METAUX, (AUTRE$ QUE POUR LE TRAv~L DES PRODUITS PLATS), A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS '8457.10-00 A 
~i~O) 
~ fr'},[l-iRMANY ~~ 1g 1i 1 ~ ~ 11 
1000 W 0 R L D 387 19 28 13 16 42 104 21 38 
1010 INTRA-EC 276 13 16 6 12 23 81 9 36 
1011 EXTRA-EC 111 6 12 7 4 19 23 12 2 
1020 CLASS 1 68 6 12 7 13 11 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 12 5 12 10 1 1 
8462.39 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-YOTHER THAN COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES, FOR WORKING METAL, (EXCL 
NUMERICALLY CONTROLLED) (EXCL 8457.10 0 8457.30) 
MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES. A CISAILLE1!1 AUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AUTRE$ QU'A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.39-10 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSE!jn.~EXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, FOR WORKING 
flu'JB~~ODUCTS, (EXCL NUMERICALLY CO OLLED), (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A CISAILLERbiAUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLERl. POUR LE 
TRAVAIL DES METAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRO UITS PLATS, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS Bl57.10-00 A 
~~~ 
~ ~~t~~~UXBG. 29~ 2825 ~ ~ 10 "9 
003 NETHERLANDS 140 10 7 56 1 
004 FA GERMANY 1155 173 50 13 7 
005 ITALY 271 7 9 34 6 24 
006 UTD. KINGDOM 139 1 11 17 69 
008 DENMARK 146 12 75 16 
011 SPAIN 12319 12217 
036 SWITZERLAND 217 73 




















1000 W 0 R L D 19083 3029 580 13282 81 251 969 13 72 
1010 INTRA-EC 17688 3028 89 12798 29 194 858 12 40 
1011 EXTRA-EC 1395 1 491 484 52 57 111 1 32 
1020 CLASS 1 1008 1 479 246 6 88 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 393 141 91 . 5 40 1 22 
1040 CLASS 3 271 12 176 21 51 9 
8462.39-91 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-. IEXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, HYDRAULIC, 
IEXCL FOR WORKING FLAT PRODUCTS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
NUMBER 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSEs- A CISAILLER1,1AUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ETA CISAILLERIMPOUR LE TRAVAIL DES METJ!.'!!r. HYDRAULIQUE.S1 (AUTRES QuE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), (AUTRES QU'A COMMANDE NU ERIQUE), !NON REPR. SOUS 114:>t.10-00 A 8457.3u-u0) 
NOMBRE 
gg~ ~~t~~~UXBG. m 264 ~ 2~ 3 ~ 1i 102 ~ 
004 FA GERMANY 227 28 61 1 17 41 
005 ITALY 83 7 18 13 10 20 
011 SPAIN 591 i 344 144 15 
048 YUGOSLAVIA 310 309 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































1021 EFTA COUNTR. 12 
8462.39-99 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES:.. IEXCL COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, (EXCL 
HYDRAUIJC OR FOR WORKING FLAT PRODU.-TS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
NUMBER 
MACHINES .y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER. IAUTRES QUE LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES METAU~WAUF HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), (AUTRE$ QU'A COMMANDE 
~~~~~~UE), (NON R • SOUS 8457.1~0 A 8457.30-00) 
~ ~~L~Ej:\-~~~~- 2W 720 94 253 ~ 7~ 5~~ J 
005 ITALY 815 13 23 93 61 281 110 
036 SWITZERLAND 147 12 16 50 36 6 
400 USA • 2447 298 2 3 4 8 


































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal J UK CNINC 
8462.39-99 
1010 INTRA-EC 6950 1439 226 1801 86 391 790 192 178 658 681 508 
1011 EXTRA-EC 4082 365 76 101 354 68 29 23 55 91 3 2917 
1020 CLASS 1 3594 317 71 89 8 52 25 22 20 89 3 2898 
1021 EFTA COUNTR. 1114 14 69 68 1 48 17 19 15 3 860 
8462.41 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES ·INCLUDING PRESSES., INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES NUMERICALLY 
CONTROLLED (EXCL. 8457.10 TO 8457.30) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A POINCONNER OU A GRUGE'b> Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON R R. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.41·10 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES ·INCLUDING PRESSESt INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, 
~~~fe~RKING FLAT PRODUCTS, NUMERICALLY CONTROLL D, (EXCL. 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A POINCONNER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 8457.10-00 A 
~i'l:l 
001 FRANCE 111 2 83 
4 
11 13 
002 BELG.-LUXBG. 14 
8 3 
5 4 
3 003 NETHERLANDS 25 2 20 5 4 4 13 20 004 FR GERMANY 332 1 11 
3 
220 39 3 
005 ITALY 24 
117 1 
8 10 2 1 
006 UTD. KINGDOM 144 16 8 1 





032 FINLAND 11 
11 1 
1 2 
036 SWITZERLAND 100 21 53 10 2 1 
400 USA 61 13 2 27 
4 
2 3 12 2 
732 JAPAN 688 4 3 41 525 39 15 57 
1000 W 0 R L D 1541 156 25 186 55 830 5 116 58 24 85 
1010 INTRA-EC 657 128 15 93 46 249 4 59 18 24 20 
1011 EXTRA-EC 884 28 10 93 9 581 1 57 40 65 
1020 CLASS 1 884 28 10 93 9 581 1 57 40 65 
1021 EFTA COUNTR. 134 11 5 25 5 54 1 15 12 6 
8462.41·90 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES ·INCLUDING PRESSES·, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, 
mxCL FOR WORKING FLAT PRODUCTS), NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL. 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
UMBER 
MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES· A POINCONNER OU A GRUGERS Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, (AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DE PRODUITS PLATS), A COMMANDE NUMERIQUE, (NON REPR. SOUS 
~~'/: A 8457.30-00) 
004 FR GERMANY 148 4 8 1 57 44 7 
12 
27 
005 ITALY 119 
1 
2 102 1 1 
011 SPAIN 138 
2 2 
138 
1 10 1 
1 
4 036 SWITZERLAND 50 15 14 
038 AUSTRIA 8 
1 
5 
3 3 12 2 
3 
400 USA 37 1 
3 
15 
732 JAPAN 954 824 2 5 69 4 47 
1000 W 0 R L D 1668 872 9 48 3 13 349 12 186 58 13 105 
1010 INTRA-EC 597 44 8 24 
:i 8 317 8 94 51 13 30 1011 EXTRA-EC 1071 828 1 24 5 32 4 92 7 75 
1020 CLASS 1 1066 828 1 24 5 31 4 91 7 75 
1021 EFTA COUNTR. 75 3 1 21 2 23 1 10 1 13 
8462.49 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES ·INCLUDING PRESSES·, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES, (EXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED) (EXCL 8457.10 TO 8457.30) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES. A POINCONNER OU A GRUGERIJ Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQ E, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.49-10 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES ·INCLUDING PRESSESNTINCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, 
~~~fe~RKING FLAT PRODUCTS, (EXCL NUMERICALLY CO ROLLED), (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
MACHINES .y COMPRIS LES PRESSES. A POINCONNER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON REPR. SOUS 
~li~~o A 8457 .30-00) 




32 2 8 8 2 13 004 FR GERMANY 516 30 j 45 101 52 005 ITALY 247 
245 
1 84 15 
19 15 
2 1 137 
006 UTD. KINGDOM 336 3 11 2 31 8 2 





030 SWEDEN 95 48 14 
37 5 1 12 036 SWITZERLAND 95 37 4 7 2 3 
400 USA 795 752 2 21 1 6 
1 
12 
732 JAPAN 407 371 •4 22 9 
1000 WORLD 3576 540 87 1436 16 129 205 22 37 196 38 872 
1010 INTRA-EC 2022 540 39 238 5 116 139 21 31 141 28 724 
1011 EXTRA·EC 1554 48 1198 11 13 66 1 6 55 8 148 
1020 CLASS 1 1442 48 1182 1 11 63 1 6 55 8 67 
1021 EFTA COUNTR. 234 48 58 1 9 38 5 22 7 46 
8462.49-90 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES ·INCLUDING PRESSES·, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, 
mxcL FOR WORKING FLAT PRODUCTS), (EXCL NUMERICALLY CONTROLLED), (EXCL 8457.10-00 TO 8457.30-00) 
UMBER 
MACHINES ·Y COMPRIS LES PRESSES· A POINCONNER OU A GRUGERS Y COMPRIS LES MACHINES COMBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUl'd.J,AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DE PRODUITS PLATS), (AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE), (NON 
cg~RaifUS 8457.10-00 A 8457.3 0) 










2 30 004 FR GERMANY 1335 195 45 
98 
18 314 2 20 360 005 ITALY 806 11 3 7 73 537 
16 
11 6 60 006 UTD. KINGDOM 74 8 3 16 11 3 
1 




23 230 036 SWITZERLAND 208 11 23 95 32 
14 
28 11 400 USA 897 9 730 32 2 14 24 72 
1000 W 0 R L D 5053 457 957 520 34 124 1173 52 92 514 61 1069 1010 INTRA-EC 3366 422 68 192 27 114 1110 38 61 446 61 827 1011 EXTRA-EC 1687 35 889 328 7 10 63 14 31 68 242 1020 CLASS 1 1630 31 883 314 3 10 48 14 29 64 234 1021 EFTA COUNTR. 469 12 149 166 8 33 29 21 51 
8462.91 HYDRAULIC PRESSES FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES (EXCL 8462.10 TO 8462.49) 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, (NON REPR. SOUS 8462.10 A 8462.49) 
8462.91·10 um.~~%LIC PRESSES FOR MOULDING METALLIC POWDERS BY SINTERING OR PRESSES FOR COMPRESSING SCRAP METAL INTO BALES 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE MOULAGE DES POUDRES METALUQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES HYDRAUUQUES A PAQUmR LES 
FERRAILLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 73 15 2 
7 
3 26 7 10 10 005 ITALY 47 2 10 3 4 20 
1000 W 0 R L D 449 61 184 45 10 37 2 25 15 2 68 
500 J 
Import Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CN/NC Ireland ltalia UK 
8462.91-10 
101 0 INTRA-EC 188 36 12 25 9 33 2 11 13 2 45 
1011 EXTRA-EC :061 25 172 20 1 4 14 2 23 
1020 CLASS 1 231 172 20 1 4 9 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 221 169 18 1 3 9 21 
8462.91-50 llm.~~LIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR METAL CARBWES, (EXCL. 8462.1G-10 TO 8462.91-10), NUMERICALLY CONTROLLED 
~R~~if~~~~~~~POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METAWOUES, (NON REPR. SOUS 8462.1G-10 A 8462.91-10), 
NOMBRE 
001 FRANCE 107 8 67 i 2 19 10 002 BELG.-LUXBG. 26 4 5 19 3li 1 2 004 FR GERMANY 117 j 2 60 10 6 005 ITALY 16 
16 
5 4 
2 6 030 SWEDEN 26 1 1 
2 4 036 SWITZERLAND 10 3 1 
1000 W 0 R L D 450 14 22 104 38 73 2 134 33 29 
1010 INTRA-EC 284 12 8 97 10 70 1 35 30 22 
1011 EXTRA-EC 168 2 18 7 28 3 1 99 3 7 
1020 CLASS 1 166 2 16 7 28 3 1 99 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 158 1 16 6 28 3 96 2 6 
8462.91-91 go~gffi~rESSES, FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, (EXCL. NUMERICALLY 
NUMBER 
PRESSES HYDRAUUQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, POUR LA FABRICAnON DE RIVETS, BOULONS ET 
VISM':UTRES QU' A COMMANDE NUMERIQUE) 
NO RE 
001 FRANCE 46 1 
2 
13 3 i 7 24 005 ITALY 27 2 16 2 1 
732 JAPAN 19 14 2 2 
1000 W 0 R L D 235 48 4 62 4 12 2 18 85 
1010 INTRA-EC 197 48 4 42 4 i 8 2 14 74 1011 EXTRA-EC 38 20 4 2 11 
1020 CLASS 1 34 18 1 2 2 11 
8462.81-99 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR METAL CARBWES, (EXCL. 8462.1G-10 TO 8462.91-91), (EXCL. NUMERICALLY 
~mN:~LLED) 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METAWOUES, (NON REPR. SOUS 8462.1G-10 A 8462.91-91), 
~AUTRES QU'A COMMANDE NUMERIQUE) 
OMBRE 
001 FRANCE 353 177 26 58 8 
19 1i 
33 7 14 29 
002 BELG.-LUXBG. 234 
146 i 12 1 183 1 7 4 003 NETHERLANDS 435 241 6 8 31 6 142 a6 2 004 FR GERMANY 960 367 158 11i 17 86 6 84 005 ITALY 1044 53 42 164 149 230 6 
2 
61 121 47 





47 011 SPAIN 88 3 1 3 8 1 8 030 SWEDEN 92 40 12 2 63 2 29 032 FINLAND 2379 7 44 39 2141 5 60 
036 SWITZERLAND 129 14 67 6 10 14 8 10 
036 AUSTRIA 146 3 134 1 6 i 2 058 GERMAN DEM.R 158 1 
491 1s 3 4 154 3 400 USA 598 3 18 11 50 
732 JAPAN 131 1 9 2 89 1 29 
1000 W 0 R L D 7818 829 275 1697 175 253 2682 87 648 195 218 759 
1010 INTRA-EC 3753 754 230 809 172 187 433 49 378 166 197 378 
1011 EXTRA-EC 4063 75 45 888 3 66 2249 38 268 29 21 381 
1020 CLASS 1 3646 68 45 879 1 63 2246 8 102 27 3 204 
1021 EFTA COUNTR. 2753 27 45 259 
2 
46 2154 4 83 15 120 
1040 CLASS 3 222 1 8 2 1 166 1 41 
8462.99 PRESSES (EXCL. HYDRAULIC) FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES (EXCL. 862.10 TO 8462.49) 
PRESSES AUTRES QU'HYDRAUUQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, (NON REPR. SOUS 8462.10 A 
8462.49) 
8462.99-10 PRESSEWoCL. HYDRAULIC) FOR MOULDING METALLIC POWDERS BY SINTERING OR PRESSES (EXCL. HYDRAULIC) FOR COMPRESSING SCRAP 
METAL 0 BALES 
NUMBER 
p !OUTRES QU'HYDRAUUQUES) POUR LE MOULAGE DES POUDRES METAWOUES PAR FRmAGE, ET PRESSES (AUTRES 
Q UQUES), A PAQUETER LES FERRAILLES 
N 
004 FR GERMANY 65 7 6 7 2 2 18 8 15 
1000 W 0 R L D 329 14 14 42 5 15 107 11 34 11 3 73 
1010 INTRA-EC 253 12 7 29 5 10 103 11 27 10 3 36 
1011 EXTRA-EC 72 2 7 13 5 4 3 1 37 
1020 CLASS 1 72 2 7 13 5 4 3 1 37 
8462.99-50 PRESSHXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING METALS OR METAL CARBWES, (EXCL. 8462.1G-10 TO 8462.99-10), NUMERICALLY 
CONTR D 
NUMBER 
PRESSES fAUTRES QU'HYDRAULIQUE~, POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METAWOUES, (NON REPR. SOUS 8462.1G-10 A 
8462.99-10 , A COMMANDE NUMERIQU 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 154 122 9 
6 4 6 6 
8 2 1 
2 400 USA 43 j 2 25 2 732 JAPAN 14 1 6 
1000 W 0 R L D 262 127 19 31 4 14 10 37 2 3 14 
1010 INTRA-EC 180 124 10 15 4 7 10 9 2 1 1 1011 EXTRA-EC 82 3 9 18 7 28 2 13 
1020 CLASS 1 76 3 9 16 4 6 27 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 2 8 4 1 1 
8462.99-91 PRESSES ~CL. HYDRAULIC), FOR WORKING METALS OR METAL CARBWES, FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, (EXCL. NUMERICALLY 
fiamN:~L D) 
PRESSES ~ES QU'HYDRAUUOUEShf3UR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METAWOUES, POUR LA FABRICAnoN DE RIVETS, 
B8~~~s VIS, (AUTREs OU'A COM DE NUMERIOUE) 
002 BELG.-LUXBG. 3 6 1 
2 
sO 3 9 004 FR GERMANY 92 
11 2 
12 
005 ITALY 51 11 7 15 4 
036 SWITZERLAND 37 35 j 2 400 USA 45 22 14 
732 JAPAN 6 4 1 
1000 W 0 R L D 325 32 2 103 7 15 38 4 82 4 5 33 
1010 INTRA-EC 187 23 1 31 2 8 29 3 72 3 1 14 
1011 EXTRA-EC 138 9 1 72 5 7 9 1 10 1 4 19 
1020 CLASS 1 108 9 64 5 3 1 8 16 
1021 EFTA COUNTR. 47 6 38 1 2 
J 501 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
8462.9~91 
1030 CLASS 2 27 8 4 9 4 
8462.~99 PRESSES liXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, (EXCL 8462.1G-10 TO 8462.9~91), (EXCL NUMERICALLY 
~3:S~~L D) 
PRESSES (AUTRE$ QU'HYDRAULIQUE~, POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, (NON REPR. SOUS 8462.1G-10 A 
~~~t:1~ (AUTRE$ QU'A COMMAND NUMERIQUE) 
001 FRANCE 599 202 6 109 27 
27 
3 181 26 4 40 




1 2 6 495 9 48 
003 NETHERLANDS 768 19 193 7 40 93 34 
621 
2 69 
004 FR GERMANY 7778 454 4339 464 20 214 1327 23 191 52 537 005 ITALY 12128 505 969 1041 207 7430 3 
28 
320 15 1174 
006 UTD. KINGDOM 739 20 3 59 5 20 35 525 42 2 60 007 IRELAND 136 73 3 29 11 11 21 008 DENMARK 331 7 84 
1 26 
167 




614 6 19 232 
030 SWEDEN 512 260 36 4 5 3 5 
:i 
128 
036 SWITZERLAND 693 97 9 276 21 127 93 51 15 
038 AUSTRIA 186 4 2 81 5 10 65 7 11 
056 SOVIET UNION 391 12 30 9 55 283 2 
058 GERMAN DEM.R 117 33:i 159 5 45 27 64 22 2 8 400 USA 976 13 41 373 
732 JAPAN 240 2 35 40 13 16 39 94 
1000 W 0 R L D 28019 2468 5417 1820 1093 675 9778 693 1074 1813 115 3073 
1010 INTRA-EC 24221 1567 5338 1036 1081 564 9506 660 457 1546 110 2356 
1 Ott EXTRA-EC 3788 901 79 784 12 110 272 33 608 267 5 717 
1020 CLASS 1 2608 769 78 616 5 84 168 30 224 148 5 681 
1021 EFTA COUNTR. 1551 434 76 397 4 39 142 3 167 60 3 206 
1040 CLASS 3 673 12 153 10 101 367 16 14 
8463.10 DRAW-BENCHES FOR WORKING METAL, SINTER ED METAL CARBIDES OR CERMET$ FOR BARS, TUBES, PRORLES, WIRE OR THE LIKE 
~t~CJJ'~~'.lfRI~AVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMET$, A mRER LES BARRES, TUBES, PRORLES, 
8463.1G-10 SH~Iii'RENCHES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS FOR WIRE 
~~~Cfii!fOUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRrrTES OU DES CERMETS, A mRER LES RLS 
004 FR GERMANY 455 244 50 
17 
9 11 41 67 6 1 25 
005 ITALY 123 7 32 2 45 11 3 6 
732 JAPAN 59 58 
1000 W 0 R L D 1899 299 94 214 11 58 1089 74 13 10 36 
1010 INTRA-EC 1705 298 90 57 11 58 1062 70 13 10 35 
1 Ott EXTRA-EC 194 1 4 157 27 4 1 
1020 CLASS 1 160 1 4 145 27 3 
8463.1G-90 SH~Iii'RENCHES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS FOR BARS, TUBES, PRORLES, OR THE UKE, (EXCL WIRE) 
BANC~ POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, A mRER LES BARRES, TUBES, PRORLES 
~g,ji~Rr'RES, (SAUF RLS) 
004 FR GERMANY 508 260 1 
a5 3 2 14 135 3 1 69 005 ITALY 2978 1328 700 1 448 53 
2 3:i 343 4 16 006 UTD. KINGDOM 59 5 12 2 4 1 
1000 WORLD 4497 1654 724 172 4 459 122 2 320 730 24 286 
1010 INTRA-EC 4207 1623 701 141 4 459 72 2 204 702 24 275 
1 Ott EXTRA-EC 273 31 23 31 50 99 28 11 
1020 CLASS 1 251 31 10 23 49 99 28 11 
1021 EFTA COUNTR. 156 5 10 18 48 38 28 9 
8463.20 THREAD ROWNG MACHINES 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAU~ DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, POUR EXECUTER UN RLETAGE 
EXTERIEUR OU INTERIEUR PAR ROULAGE U LAMINAGE 
8463.2Q.OO THREAD ROWNG MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS 
NUMBER 
MACHINE~ POUR LE TRAVAIL DES META~ DES CARBURES METAWQUES FRrrTES OU DES CERMETS, POUR EXECUTER UN RLETAGE 
EXTERIEU OU INTERIEUR PAR ROULAGE 0 LAMINAGE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 259 20 97 
17 
1 2 94 15 17 12 
005 ITALY 96 48 6 1 3 11 2 7 
1000 W 0 R L D 1639 69 581 165 86 19 133 2 179 26 332 47 
1010 INTRA-EC 742 68 225 120 86 10 125 1 31 25 12 39 
1 Ott EXTRA-EC 895 1 356 45 9 8 1 146 1 320 8 
1020 CLASS 1 541 1 356 33 3 2 1 139 6 
1021 EFTA COUNTR. 41 6 27 2 2 4 
8463.30 MACHINES FOR WORKING WIRE 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX SOUS FORME DE RL, TRAVAILLANT SANS ENLEVEMENT DE MATIERE 
8463.30-00 ~~~~~FfS FOR WORKING WIRE, (WITHOUT REMOVING MATERIAL) 
~~~~w~s POUR LE TRAVAIL DES METAUX SOUS FORME DE RL, TRAVAILLANT (SANS ENLEVEMENT DE MATIERE) 
001 FRANCE 128 36 50 9 







004 FR GERMANY 837 
228 
56 45 60 27 117 005 ITALY 555 1 19 34 134 44 
16 70 




3 2 4 2 036 SWITZERLAND 190 3 94 26 21 1 30 038 AUSTRIA 114 1 19 3 6 
2 
3 82 400 USA 154 2 55 7 10 11 2 64 732 JAPAN 131 1 36 6 16 1 1 2 2 64 
1000 W 0 R L D 3238 516 35 1012 202 259 249 31 178 102 207 447 1010 INTRA-EC 2344 398 28 765 195 231 185 28 127 91 131 165 1011 EXTRA-EC 894 118 7 247 7 28 64 3 51 11 76 282 1020 CLASS 1 670 18 7 225 4 27 63 3 40 9 4 270 1021 EFTA COUNTR. 359 8 6 124 1 14 34 24 5 2 141 
8463.90 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS FOR WORKING WITHOUT REMOVING METAL (EXCL 8457.10 TO 
8457.30 AND 8462.10 TO 8463.30) 
MACHINES-DUTIL$ POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRrrTES OU DES CERMETS, TRAVAILLANT SANS 
ENLEVEMENT DE MATIERE, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30 ET8462.10 A 8463.30)) 
8463.9G-10 ~~~A~fi.T.~~~t_"~~~~~g ~~~\NTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, (WITHOUT REMOVING 
NUMBER 
502 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8463.90-10 MACHINES.OUTILS~OUR LE TRAVAIL DES MET AU~ DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES CERMETS, POUR LE TRAVAIL DES 
~~~~lf-1 PLATS, A VAILLANT (SANS ENLEVEME DE MATIERE), (NON REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-00) 
004 FR GERMANY 685 144 10 
23 
2 18 31 24 20 97 
6 
339 
005 ITALY 260 12 1 10 2 12 
10i 
20 174 
006 UTD. KINGDOM 144 8 1 32 1 ; 1 4 036 SWITZERLAND 69 2 3 26 22 7 3 
1000 W 0 R LD 1765 352 16 249 12 21 91 25 153 142 8 696 
1010 INTRA·EC 1534 345 13 183 12 20 52 24 123 129 8 625 
1011 EXTRA·EC 231 7 3 66 1 39 1 30 13 71 
1020 CLASS 1 223 7 3 58 1 39 1 30 13 71 
1021 EFTA COUNTR. 111 2 3 51 1 25 1 12 9 7 
8463.90-90 MACHINE·TOOt1stOR WORKING MET~SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, FOR WORKING (EXCL. BY REMOVING METAL, EXCL. 
=~Ho To .30-00 AND 8462.111-10 o 8463.911-10) 
MACHINES.OUTILSMfOUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIOUES FRITTES OU DES CERMETS, TRAVAILLANT (SANS 
~~~~ENT DE TIERE, NON REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-00 ET 8462.10-10 A 8463.90-10) 
001 FRANCE 6015 3741 19 1376 31 39 
26 
8 324 154 3 320 
002 BELG.·LUXBG. 256 
1011 6 
96 2 2 
2 
3 99 28 
003 NETHERLANDS 1545 86 20 12 19 13 418 39 396 004 FR GERMANY 29517 14334 1519 585 6500 546 403 673 5065 005 ITALY 38783 26915 1471 119 379 5225 16 34 817 77 3179 006 UTD. KINGDOM 988 122 306 121 45 12 321 27 23 440 011 SPAIN 770 85 66 137 3 22051 64 18 18 3 036 SWITZERLAND 24053 269 325 171 203 113 3 831 





400 USA 1477 364 15 57 10 33 27 100 70 786 
732 JAPAN 1929 3 27 3 2 1 78 1815 
1000 W 0 R L D 112005 50978 3684 2984 214 29083 6117 782 1963 1829 147 14224 
1010 INTRA-EC 78409 46208 3321 2474 172 6977 5896 750 1238 1525 142 9706 
1011 EXTRA·EC 33582 4770 363 510 41 22106 220 32 713 304 5 4518 
1020 CLASS 1 33345 4684 363 498 30 22093 209 32 704 303 5 4424 
1021 EFTA COUNTR. 29858 4319 345 401 13 22058 181 18 523 193 3 1804 
8464.10 SAWING MACHINES 
MACHINES A SCIERPOUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON, DE L'AMIANTE-CIMENT OU DE MATIERES 
MINERALES SIMILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
8464.10-00 SAWING MACHINES, FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT OR UKE MINERAL MATERIALS OR FOR COLD WORKING 
GLASS 
NUMBER 
MACHINES A SCIER POUR LE TRAVAIL DE LA PIERR~ DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON, DE L'AMIANTE-CIMENT OU DE MATIERES 
MINERALES SIMILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FR ID DU VERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 4179 1515 228 196 844 
1183 
101 98 350 104 743 
002 BELG.-LUXBG. 1473 
237 5 15 1 10 264 40 003 NETHERLANDS 324 36 j 1 5 8 56 1sB 6 004 FR GERMANY 1233 386 113 
sci 167 142 190 005 ITALY 4231 1262 79 298 124 1139 8 
2s 
31 61 1179 
036 SWITZERLAND 368 102 1 94 1 91 17 1 36 
400 USA 458 67 6 49 159 14 38 125 
720 CHINA 18 18 
1000 W 0 R L D 21262 3655 457 818 326 1324 2730 134 212 936 186 10484 
1010 INTRA·EC 19741 3431 425 315 305 1163 2509 130 185 828 185 10265 
1011 EXTRA-EC 1521 224 32 503 21 161 221 4 27 108 1 219 
1020 CLASS 1 1255 211 32 278 21 161 211 27 108 1 205 
1021 EFTA COUNTR. 758 144 15 227 9 2 185 26 69 1 80 
1040 CLASS 3 221 219 2 
8464.20 gs~wgR~fN~O~~~G MACHINES, FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT OR UKE MINERAL MATERIALS OR FOR 
MACHINES A MEULER OU A POUR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERR] DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON, DE L'AMIANTE-CIMENT OU DE 
MATIERES MINERALES SIMILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID U VERRE 
8464.20-11 GRINDING OR POUSHING MACHINES, FOR WORKING OPTICAL GLASS 
NUMBER 
MACHINES A MEULER OU A POUR POUR LE TRAVAIL DES VERRES D'OPTJQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1859 253 259 568 48 215 
4 
46 152 44 119 155 
003 NETHERLANDS 163 109 230 35 40 36 3 124 10 12 004 FR GERMANY 1364 296 98 377 76 175 005 ITALY 888 
18 
59 656 33 
23 3 
13 29 
036 SWITZERLAND 473 328 4 91 1 4 
400 USA 293 11 
24 
12 2!i 10 13 31 51 8 157 732 JAPAN 1221 313 389 92 177' 8 136 53 
1000 W 0 R L D 7918 1020 514 1531 189 1023 939 46 301 1368 162 825 
1010 INTRA-EC 5634 678 489 775 154 912 635 46 238 1176 153 378 
1011 EXTRA·EC 2284 342 25 756 35 111 304 63 192 9 447 
1020 CLASS 1 2254 342 25 750 35 106 291 62 192 9 442 
1021 EFTA COUNTR. 735 18 1 349 6 4 99 23 5 1 229 
8465.10 MACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF MACHINING OPERATIONS ~OUT TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS) FOR 
WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD TERIALS 
MACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENT$ TYPES D'OPERATIONS D'USINAG'fi SANS CHANGEMENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS POUR 
LE TRAVAIL DUBOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES lolA TIE ES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES SIMILAIRES 
8465.10-10 MACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF MACHINING OPERATIONS~CL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATI~, WITH 
MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING OOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLAS OR SIMILAR 
HARD lolA TERIALS 
NUMBER 
MACHINES POUV ANT EFFECTUER DIFFERENT$ TYPES D'OPERA TIONS D'USINAGE J1ANS CHANGEMENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION! POUR LE T VAIL DU BOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 
OUR~ ES lolA TIE RES PLASTIQUES DURES OU lolA TIE RES DURES SIM LAIRES 
NOMB E 
002 BELG.·LUXBG. 1631 
14 
51 14 5 1500 34 25 1 
003 NETHERLANDS 91 1 15 ; 96 62 2 218 79i 1 60 004 FR GERMANY 1600 253 73 1 43 
005 ITALY 3521 103 266 273 191 389 2081 1 58 101 58 
038 AUSTRIA 204 2 164 7 24 1 5 
1000 W 0 R L D 8682 745 877 545 236 812 3790 12 335 928 131 271 
1010 INTRA-EC 7641 563 538 359 194 731 3643 10 320 908 131 244 
1011 EXTRA-EC 1041 182 339 186 42 81 147 2 15 20 27 
1020 CLASS 1 477 7 195 184 26 45 2 2 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 416 2 188 176 9 25 2 2 3 9 
8465.10-90 MACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF MACHINING OPERATIONS &EXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATION~ WITH 
AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKIN WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLAS S OR 
SIMILAR HARD MATERIALS 
NUMBER 
503 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK CNINC 
8465.10-90 MACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENT$ TYPES D'OPERAnONS D'USINAGE ~SANS CHANGEMENT D'OunLS ENTRE CES OPERA nONS~ 
SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION! POUR lET AVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURC~ ES MAnERES PLASnQUES DURES OU MAnERES DURES SIM LAIRES 
NOMB E 
001 FRANCE 614 546 10 4 
3 
12 34 5 2 
003 NETHERLANDS 66 17 
s3 7 13 11i 12 163 89 ; 39 004 FR GERMANY 1196 432 
12i 
169 153 
005 ITALY 1113 27 98 21 238 546 8 
8 
26 12 14 
036 SWITZERLAND 191 1 50 109 22 1 
732 JAPAN 6 1 3 1 1 
1000 W 0 R L D 4244 1029 952 309 35 361 867 35 210 194 26 226 
1010 JNTRA-EC 3860 1023 951 146 35 356 745 32 185 156 19 210 
1011 EXTRA-EC 364 6 1 161 5 122 3 25 38 7 16 
1020 CLASS 1 360 6 1 158 5 121 2 25 38 4 
1021 EFTA COUNTR. 281 5 1 121 5 116 1 8 22 2 
8465.81 SAWING MACHINES 
~~~~ll :u~i~~~=~'k~ TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCJ, DES MAnERES PLASTIOUES DURES OU 
8465.91-00 SAWING MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASntS OR SIMILAR HARD MATERIALS 
NUMBER 
~~~~ll :ut&~~~=~rR~ TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCJ, DES MAnERES PLASTIOUES DURES OU 
NOMBRE 
001 FRANCE 3350 632 18 717 1 172 68 3 21 44 8 1734 002 BELG.-LUXBG. 4570 436 1 137 2 42 2 6 4257 2 59 003 NETHERLANDS 2433 4 722 31 985 7 6656 3 241 004 FR GERMANY 56115 10994 2441 
11472 
23 4514 11455 78 285 1097 18572 
005 ITALY 63414 22894 873 160 14611 5785 99 
13 
964 1270 5086 
006 UTD. KINGDOM 6066 258 43 682 1 891 3445 450 274 9 
118 008 DENMARK 245 1 
eO 40 2 10 30 5 27 14 030 SWEDEN 1462 155 126 2 5 
12 
1 654 436 
036 SWITZERLAND 1899 20 33 947 1 143 285 48 28 
13 
382 
038 AUSTRIA 4399 47 15 3253 10 145 421 
1i 
27 91 377 




11 430 1117 
738 TAIWAN 17666 71 10424 1015 2 2404 2467 
1000 W 0 R L D 181132 36480 4095 35061 208 21967 30853 729 465 17715 2456 31103 
1010 INTRA-EC 136641 35466 3464 13795 189 20522 21852 637 362 12215 2442 25897 
1011 EXTRA-EC 44291 1014 631 21266 19 1445 9001 92 103 5500 14 5206 
1020 CLASS 1 16468 751 497 10139 17 351 779 61 101 3060 14 2718 
1021 EFTA COUNTR. 8487 224 496 4514 13 295 720 50 64 854 14 1223 
1030 CLASS 2 17727 71 106 10438 1022 1160 31 2 2409 2488 
8465.92 PLANING, MILLING OR MOULDING -BY CUTnNG- MACHINES 
~811f~~MJlg3~g.~~~SO~A~~~:g-r,e~~~a~~NguE~"t~Sf.ll~MJ"8~k~r~~M~:E~E TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU 
8465.92-00 ~'8~.(/'i\\bl~ OR MOULDING -BY CUmNG- MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASncs OR SIMILAR 
NUMBER 
~811t~~~OJ'g~~~~SO~A~~~:g-r,e~~mfi~~Ng~:E~R$1,S~~~MsM8~k~r~~M~:E~ TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU 
NOMBRE 
001 FRANCE 921 118 9 327 3 37 
42 
4 30 74 28 291 
002 BELG.-LUXBG. 368 
46 
32 67 39 1 159 7 21 







004 FR GERMANY 7304 1151 464 
2249 
192 533 198 268 2946 
005 ITALY 6654 157 596 193 1083 1344 21 4 450 219 342 006 UTD. KINGDOM 851 321 12 94 16 11 335 29 29 
1o2 030 SWEDEN 767 50 35 546 48 26 1 5 8 036 SWITZERLAND 393 31 
5 
183 j 30 23 70 23 038 AUSTRIA 681 11 643 57 23 4 83 29 732 JAPAN 203 12 79 26 21 1 60 
1000 W 0 R L D 23002 2073 1230 5709 242 2276 3040 437 426 2552 580 4437 
1010 INTRA-EC 17471 1881 1152 2812 217 1386 2934 383 261 2215 570 3660 
1011 EXTRA-EC 5531 192 78 2897 25 890 106 54 165 337 10 m 
1020 CLASS 1 2418 92 53 1536 17 113 105 4 129 118 9 242 
1021 EFTA COUNTR. 2070 92 41 1399 7 107 79 107 105 8 125 
8465.93 GRINDING, SANDING OR POLISHING MACHINES 
~~~tu .rJ~E'fMJ'f~fNrs 08u~fsO~Jl·u~~rlE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCJ, DES MAnERES 
8465.93-00 a~'rf~rfts SANDING OR POLISHING MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLA5nc5 OR SIMILAR HARD 
NUMBER 
~~~t\: .rJ~E'f~uAJ'f~fN~s08u~fsO~Jl'l~~rsLE TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCJ, DES MAnERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 212 64 1 45 1 21 96 5 6 19 7 23 003 NETHERLANDS 2962 642 15 1763 
3 
138 27 15 
53i 
17 57 
004 FR GERMANY 5873 3484 123 
700 
162 529 91 79 179 692 
005 ITALY 9064 379 72 8 2169 4806 30 6 162 178 470 006 UTD. KINGDOM 260 34 10 74 5 4 109 17 1 4 008 DENMARK 519 6 
5 
191 8 112 13 164 1 
036 SWITZERLAND 429 85 223 12 30 ; 16 38 2 20 038 AUSTRIA 508 1 3 315 35 76 11 63 3 
732 JAPAN 57 11 2 11 1 5 334 2 15 ; 12 738 TAIWAN 15982 206 22 7271 202 1321 1446 5177 
1000 W 0 R L D 67291 5201 536 15669 13 3474 23122 610 159 11341 454 6712 
1010 INTRA-EC 19450 4649 224 2935 12 2674 5632 264 124 981 451 1304 
1011 EXTRA-EC 47641 352 312 12734 1 800 17490 346 35 10360 3 5408 
1020 CLASS 1 1699 129 88 716 1 96 116 12 29 260 2 230 
1021 EFTA COUNTR. 1439 86 86 660 92 106 1 28 206 2 152 
1030 CLASS 2 16099 206 22 7378 204 1324 334 4 1448 1 5178 
8465.94 BENDING OR ASSEMBLING MACHINES 
r.a~~bNJ~fo~~gCc"',t~'g~~U~Jt.frs ~~~~E~OM~~so8uA~Je"it~'fDt\SE)Mlrkfr!lfR~~R lE TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE 
8465.94-00 =5~'!1~: OR ASSEMBLING MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASncs OR SIMILAR HARD MATERIALS 
MACHINES A CINTRER, MACHINES A CLASSE"s AGRAFE~ COLLER OU AUTREMENT ASSEMBLE~OUR lE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE 
~8~~~ CAOUTCHOUC DURCJ, DES MAnERE PLASnQ ES DURES OU MAnERES DURES SIMI RES 




17 3 7 17 004 FR GERMANY 964 388 44 
315 




15 5 038 AUSTRIA 426 35 362 15 3 
1000 W 0 R L D 3903 1003 60 992 10 524 579 104 90 125 130 286 
1010 INTRA-EC 3115 811 59 552 8 520 469 94 69 122 128 263 
504 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance l 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
8465.84-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























MACHINES A PERCER OU A MORTAISER. POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES 




8485.95-00 mnwr: OR MORTICING MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER. POUR LE TRAVAIL DUBOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































MACHINES A FENDRE. A TRANCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
MATIERES PLASTIOUES DURES OU MATIERES DURES SIMILAIRES 
8485.96-00 ~~~ SUCING OR PARING MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD 
NUMBER 
MACHINES A FENDRE. A TRANCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 












004 FR GERMANY 1880 1226 50 3 120 133 9 80 
ggg [.,¢~~EN ~ 166 rs 1~1 2i 2~ 13~g 2 1 ~ o~rRIA 365J 1 ~ ~ 3~ 1J 2 11 
1000 W 0 R L D 11166 1516 233 5575 39 463 1586 42 554 
1010 INTRA-EC 6188 1488 128 1575 31 422 1507 39 86 
1011 EXTRA-EC 4978 28 105 4000 8 41 79 3 468 
1020 CLASS 1 4591 27 105 3629 8 41 78 3 467 
1021 EFTA COUNTR. 3912 22 105 3605 7 35 58 1 17 
8465.99 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS (EXCL 8485.10 TO 
8465.96) 
MACHINES.OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU BOIS1, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTIOUES DURES OU MATIERES DURES SIMILAIRES, (NON REPR. SOuS 8465.10 A 8485.96) 
8485.99-10 ~tr:~~~ FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS 
~ID'J~~E~UR lE TRAVAIL DU BOIS, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES 
NOMBRE 
~ ~'lrfRMANY ~m 1rs ag 100 1~ 11~~ ~ 1~ 138
13
. 
006 UTD. KINGDOM 189 82 29 4 24 24 
036 SWITZERLAND 68 18 14 7 10 10 
1000 W 0 R L D 22903 828 881 3055 11 1307 8256 153 1026 
1010 INTRA-EC 5763 474 116 489 11 1235 1143 60 152 
1011 EXTRA-EC 17140 354 765 2566 72 7113 93 874 
1020 CLASS 1 574 3 5 150 58 32 63 11 
1021 EFTA COUNTR. 392 1 3 141 56 19 10 10 
1030 CLASS 2 7039 56 756 661 14 1092 27 18 
8485.99-90 MACHINE-TOOLS -INCLUDING MACHINES FOR NAIUNG, STAPUN~LUEING OR OTHERWISE ASSEMBUNG~ FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, 
HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS 1uCL 8485.10-10 TO 8485.99-10) 
NUMBER 
MACHINES.OUTIItAtOUR LE TRAVAIL DE LA PIERRfb DES PRODUrrS CERAMIQUESUDU BETO~ DE L'AMIANTE.CIMENT OU DE MATIERES 
~lrrl~ SIMI RES, OU POUR LE TRAVAIL A FR ID DU VERRE (NON REPR. SO S 8465.10- 0 A 8485.99-10) 
001 FRANCE 4992 1286 11 1352 12 610 
~ ~~~ae~~~~gs 1~ 684 31 ~ ~ 1 2'1 
~ ~'lrfRMANY 1= 1~~~ m 3705 15rs 17~~ 
006 UTD. KINGDOM 3602 558 237 75 3 818 
~ g'EE~~~K 2"r,~ 11s0 
5 
64~ 17 61 
~ ~~~~EN 1m ~ 89 2~~ 353 19 
036 SWITZERLAND 1165 106 35 307 5 309 
036 AUSTRIA 2131 574 296 698 55 155 
400 USA 1611 814 2 18 26 
732 JAPAN 1682 435 150 9 26 
736 TAIWAN 12128 391 8 859 9293 
1000 W 0 R L D 467548 131301 2377 8636 
1010 INTRA-EC 438844 126767 1773 6471 
1011 EXTRA-EC 28694 4534 604 2165 
1020 CLASS 1 10195 4071 598 1272 
1021 EFTA COUNTR. 6773 2820 445 1239 
1030 CLASS 2 18052 454 6 879 
8467.11 PNEUMATIC TOOLS (EXCL ROTARY TYPE) FOR WORKING IN THE HAND 
OUTILS PNEUMA TIOUES, AUTRES QUE ROTA TIFS, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8467.1 .. 10 CONCRm PNEUMATIC VIBRATORS, FOR WORKING IN THE HAND 
NUMBER 
VJBRATEURS A BETON PNEUMATIQUES, POUR EMPLOI A LA MAIN 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
8467.81 CHAIN SAWS 
TRONCONNEUSES A CHAINEA MOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8467.81-00 CHAIN SAWS 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
D: ~~r~f2~~~U~f~ ~A~~~it&'M~frifEUR (AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE), POUR EMPLOI A LA MAIN 
HOMBRE 
004 FA GERMANY 142928 7372 6973 
10504 
4288 15388 74579 1441 7516 6635 5289 13447 
005 ITALY 113910 677 1046 4094 20954 64600 391 
22030 
440 9778 1426 
030 SWEDEN 166672 4979 5184 12011 4415 14534 66553 6022 3160 8494 19290 
400 USA 163092 233 884 24141 15893 34228 45379 272 17780 2914 9778 11590 
404 CANADA 25098 642 1196 2945 1 1904 12664 707 2156 1476 996 411 
732 JAPAN 78006 572 883 2205 7677 58202 100 2918 340 1375 3734 
1000 W 0 A L D 707726 15148 16679 55278 31036 96602 325505 9146 53651 15420 37214 52047 
1010 INTAA-EC 261534 8400 8091 10659 8482 36510 141147 1839 7968 7421 15669 15348 
1011 EXTAA-EC 441523 6748 8588 40121 22554 60092 184358 7307 45512 7999 21545 36699 
1020 CLASS 1 438720 6748 8588 40121 22554 60091 182908 7307 45512 7999 21543 35349 
1021 EFTA COUNTA. 188384 5301 5625 12232 4455 14633 66663 6128 22030 3209 8494 19614 
8469.10 AUTOMATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING MACHINES 
MACHINES A ECRIRE AUTOMAnQUES ET MACHINES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTES 
8469.10-00 AUTOMATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE AUTOMA nOUES ET MACHINES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 16326 954 58 2445 205 201 
17s00 
23 6547 775 980 6138 
003 NETHERLANDS 111995 1085 630 26788 144 16941 152 19930 
2730 
6177 22648 
004 FA GERMANY 37628 1394 5290 
12 
4 9585 4238 58 2713 652 10964 





006 UTD. KINGDOM 10760 1194 116 1647 
10 
502 2787 587 
4331 030 SWEDEN 11604 48 1139 582 3 3679 424 1017 91 280 





038 AUSTRIA 24917 36 395 6819 
3 7571 
9081 2554 1849 3439 
400 USA 123815 165 9 2751 1563 35 3081 105319 25 3273 





732 JAPAN 37006 1102 3643 7422 1120 789 2128 544 4034 15658 
736 TAIWAN 19251 1 8 14 3078 16099 50 1 
1000 W 0 A L D 486141 12811 12301 51954 2618 56222 81742 3859 52338 118634 9469 84193 
1010 INTAA·EC 226576 5131 7059 30961 473 41049 42821 3279 30739 6388 7816 50860 
1011 EXTAA-EC 259547 7680 5242 20989 2145 15173 38921 580 21585 112246 1653 33333 
1020 CLASS 1 207931 1463 5207 17906 1133 8768 17930 578 13340 111990 1497 28119 
1021 EFTA COUNTR. 46246 196 1555 7713 10 408 14139 429 9709 1957 1020 9110 
1030 CLASS 2 48538 5967 33 3082 1011 5905 19461 2 8243 256 56 4502 
8469.21 WEIGHING NOT MORE THAN 12 KG, EXCLUDING CASE 
MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NON AUTOMAnQUES, POIDS = < 12 KG, COFFRET NON COMPRIS 
8469.21-00 WM~ITERS, ELECTRIC, (EXCL AUTOMATIC), WEIGHING = < 12 KG (EXCL. CASE) 
~~~~WiS A ECRIRE, ELECTRIQUES, (NON AUTOMAnQUES), POIDS = < 12 KG, COFFRET (NON COMPRIS) 




27 1757 1958 607 330 
003 NETHERLANDS 20967 3643 2652 
1440 
2 55 9957 19100 550 618 004 FA GERMANY 178428 8647 12685 
5408 
19799 62238 73 20070 3904 30472 
005 ITALY 39561 2042 1958 100 7067 6503 
1488 92 29861 
1020 15463 
006 UTD. KINGDOM 273175 18200 12486 154801 1422 9471 42990 2564 
10541 058 GERMAN DEM.R 34160 1822 BOO 
7136 
115 250 17120 
11 292 
3509 3 
400 USA 39268 42 43 1 68 468 2486 24 28697 
706 SINGAPORE 225813 6728 3952 40863 200 30423 29096 
5 
44896 20661 950 48044 
732 JAPAN 173625 1974 6017 101328 200 2256 20039 878 8530 2302 30096 
736 TAIWAN 33729 2860 314 18693 365 569 720 6598 3610 
1000 W 0 A L D 1073768 49695 41582 358136 4157 70168 180918 1659 86727 96389 12948 171389 
1010 INTAA-EC 541488 33862 30396 183212 2963 36343 112902 1643 32929 51279 9031 46928 
1011 EXTAA-EC 532168 15833 11186 174883 1193 33825 68016 16 53728 45110 3917 124481 
1020 CLASS 1 218416 2595 6119 109424 778 2528 20554 16 2743 11191 2922 59546 
1021 EFTA COUNTR. 3071 579 59 460 577 204 47 122 175 96 752 
1030 CLASS 2 278075 11416 4267 64368 300 30791 30272 50985 30410 992 54274 
1040 CLASS 3 35677 1822 BOO 1091 115 506 17190 3509 3 10641 
8469.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, (EXCL AUTOMAnC~ WEIGHING > 12 KG 
MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NON AUTOMAnQUES, POIDS > 12 KG 
8469.29-00 WJ:JI.ITERS, ELECTRIC, (EXCL AUTOMAnC), WEIGHING > 12 KG 
~~~WiS A ECRIRE, ELECTRIQUES, (NON AUTOMAnQUES), POIDS > 12 KG 
001 FRANCE 35904 652 
2142 
6450 
a6 1 123 10 34B3 458 70 24790 003 NETHERLANDS 10187 5244 614 3 1660 
2141 315 
305 
004 FA GERMANY 59420 4669 3116 
15366 
1767 3387 16376 257 6228 21164 




308 369 4291 
006 UTD. KINGDOM 18802 3004 890 5702 1343 2893 1574 491 
18 036 SWITZERLAND 3419 
sri 168 1 202 1397 23 1559 227 50 400 USA 8908 756 11 7151 79 145 490 
508 BRAZIL 6345 
121 547 
25 30 346 5762 
11 
140 42 
732 JAPAN 5105 222 1 62 4084 56 
1000 W 0 A L D 190224 15286 7536 31233 2484 9870 26746 1374 36442 5641 1753 51859 
1010 INTAA-EC 155945 14162 6293 28203 2351 9666 24236 1351 13253 4507 1247 50676 
1011 EXTAA-EC 34212 1124 1243 3030 133 204 2510 23 23122 1134 506 1183 
1020 CLASS 1 18570 203 701 1239 2 203 1574 23 13479 342 195 609 1021 EFTA COUNTR. 4546 82 104 251 
131 
1501 2244 252 50 62 
1030 CLASS 2 14693 919 542 1788 931 9643 252 141 346 
8469.31 WEIGHING NOT MORE THAN 12 KG, EXCLUDING CASE 
MACHINES A ECRIRE, NON ELECTRIQUES, POIDS = < 12 KG, COFFRET NON COMPRIS 
8469.31-00 WM~ITERS, NON-ELECTRIC, WEIGHING = < 12 KG (EXCL. CASE) 
~~~wis A ECRIRE, (NON ELECTRIQUES), POIDS = < 12 KG, COFFRET (NON COMPRIS) 
004 FA GERMANY 119597 10949 110 
24401 
306 3852 34654 2975 11012 4147 51592 005 ITALY 76502 2240 680 417 11400 9106 
153s0 




25 635 048 YUGOSLAVIA 246729 
4307 920 
400 102208 1750 058 GERMAN DEM.A 49972 
41143 
1665 8560 16867 3593 527 13533 068 BULGARIA 68188 301 1000 4570 700 
30349 
600 1305 18569 412 MEXICO 54992 5107 586 400 2BOO 2100 700 12950 508 BRAZIL 44230 271 
3029 560 1362 2286 16347 4066 718 19180 728 SOUTH KOREA 34250 
1349 765 
8136 4921 
135 45 1930 410 15264 732 JAPAN 58645 21569 1640 5760 7072 2814 1110 16386 
1000 W 0 A L D 806432 25107 2475 233412 7249 62495 79671 341 171693 31852 27045 165092 
506 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1t----,.---y----,----.-....:....-,..:.--.....:..,-.....:._--.---...,---..-----,r---""T---1 CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8469.31-00 
1010 INTRA-EC 223432 13762 
1011 EXTRA-EC 582999 11345 
1020 CLASS 1 309716 1359 
1030 CLASS 2 140966 5378 
1040 CLASS 3 132317 4608 




MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES, POIDS > 12 KG 
8469.39-00 WM'We'I.ITERS, NON ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
~~~WiS A ECRIRE (NON ELECTRIQUES~ POIDS > 12 KG 
004 FR GERMANY 6265 692 24 
412 MEXICO 32770 635 30 
508 BRAZIL 59650 400 64 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































8470.10 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
CALCULA TRICES ELECTRONIQUES POUV ANT FONCTIONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE 
8470.10-00 ~tf'..Fa:~NIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION (WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER) 
fi~ljl!RlfTRICES ELECTRONIOUES POUVANT FONCTIONNER (SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE) 
~ ~~~~e~~~~gs 1= 255603 11866 ~ 9~~~ 
~ F,-'1[>-iRMANY ~ = ~~~ 36388ri 48~ 
006 UTD. KINGDOM 705775 54029 14244 16465 323 
400 USA 1350293 7047 556 217091 2403 
720 CHINA 11022525 1076871 75605 3556780 75669 m ~~~l~ KOREA ~J 66520 3~ 1w~ 1~ 
736 TAIWAN 11717058 144839 56859 2749518 142342 
740 HONG KONG 17230531 742636 232698 6661801 433724 
1000 W 0 R L D 54825974 2465620 535484 15699813 815773 
1010 INTRA-EC 6246897 426438 131678 467500 59750 
1011 EXTRA-EC 48575196 2039182 403806 15232313 755873 
1020 CLASS 1 7940194 73568 35252 2028751 103538 
1030 CLASS 2 29609639 888723 292949 9644472 576666 
1040 CLASS 3 11025363 1076871 75605 3559090 75669 


















MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES AVEC ORGANE IMPRIMANT, (NON REPR. SOUS 8470.10) 
8470.21-00 ~MCJ:~NIC CALCULATING MACHINES WITH A PRINTING DEVICE (EXCL 8470.10-00) 
~~~wis A CALCULER ELECTRONIQUES AVEC ORGANE IMPRIMANT (NON REPR. SOU5 8470.10-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 













































1000 W 0 R L D 3721725 130955 136245 910050 
1010 INTRA-EC 829410 33329 56510 13341 
1011 EXTRA-EC 2890718 97626 79735 896709 
1020 CLASS 1 1066478 40074 39307 450570 
1030 CLASS 2 1596942 56402 35428 438291 
1040 CLASS 3 227298 1150 5000 7848 




























MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES SANS ORGANE IMPRIMANT, (NON REPR. SOUS 8470.10) 
8470.29-00 ~t::..Fa:~NIC CALCULATING MACHINES (EXCL INCORPORATING A PRINTING DEV1CE, EXCL 8470.1 0-00) 
~~~wis A CALCULER ELECTRONIQUES (SANS ORGANE IMPRIMANT, NON REPR. SOUS 8470.10-00) 
003 NETHERLANDS 394411 101703 2240 130665 920 8990 
~ F,-'1[>-iRMANY 1~J1~ 1~ 11~ 133797 srsJ ~ 
006 UTD. KINGDOM 158142 20740 9550 32432 450 708 
m g~fNA 11~~ ~ 16660 11~~ g_J 9~~ 
m ~~~l~ KOREA 1~~ij 121910 23174 86299 56199 1~ 
736 TAIWAN 1920177 31939 42912 148799 6425 69394 
740 HONG KONG 3962227 51415 62598 846269 16810 232339 
1000 W 0 R L D 11973142 582205 174145 1516664 92414 438423 
1010 INTRA-EC 2457335 320979 25422 300467 8371 25447 
1011 EXTRA-EC 9513855 261226 148723 1216196 84042 412976 
1020 CLASS 1 1934283 125442 23175 98189 56260 19648 
1030 CLASS 2 6403480 90384 106888 1000071 26832 301842 
1040 CLASS 3 1176092 45400 18660 117936 950 91486 
8470.30 OTHER CALCULATING MACHINES 
MACHINES A CALCULER AUTRES QU'ELECTRONIQUES 
8470.30-00 ru~~~]'TING MACHINES (EXCL ELECTRONIC) 
~~~WiS A CALCULER (AUTRES QU'ELECTRONIQUES) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supptementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a [ Espana I France 1 Ireland 1 llalia l Nederland 1 Porlugal I UK CNINC 
8470.40 MACHINES COMPTABLES 




004 FR GERMANY 1336 139 1 432 10 54 160 2 538 
030 SWEDEN 163 3 
782 00 160 197 400 USA 1070 
17 404 CANADA 2996 122 2857 
1000 WORLD 15650 173 72 1666 118 1829 7383 96 135 409 103 3666 
1010 INTRA-EC 2197 163 1 236 
118 
298 477 95 90 232 3 602 
1011 EXTRA-EC 13453 10 71 1430 1531 6906 1 45 177 100 3064 
1020 CLASS 1 9093 10 36 1430 115 731 3392 1 45 177 100 3056 
1021 EFTA COUNTR. 256 3 76 15 2 160 
8470.50 CASH REGISTERS 
CAISSES ENREGISTREUSES 










84 42 148 301 237 




9 599 9 3237 
003 NETHERLANDS 3718 282 573 3 608 343 1 
3145 
22 1148 
004 FR GERMANY 35274 2210 1148 
652 
429 2482 8738 102 1970 4165 10885 
005 ITALY 17589 2309 2 63 3258 899 
8628 2 
313 197 9896 
006 UTD. KINGDOM 16378 168 74 292 100 10 1495 5030 379 
1 028 NORWAY 384 79 40 
239 49 
29 103 132 
030 SWEDEN 2689 37 1160 476 5 167 555 
032 FINLAND 925 584 1 100 100 4 119 268 141 4 679 400 USA 10108 155 741 1686 563 5827 
706 SINGAPORE 6827 3 
10 
6804 
100 6544 20 754 2518 6628 728 SOUTH KOREA 17284 
13999 
722 8 
62s0 29586 732 JAPAN 419415 6879 99746 8911 54053 50524 22021 9321 118125 
736 TAIWAN 8019 10 1 124 7812 1 1 70 
1000 WORLD 557445 21438 9932 112602 10005 77286 65630 15410 32261 33815 18508 160558 
1010 INTRA-EC 86808 6609 1622 3654 648 6683 12479 9041 2238 9849 6516 27469 
1011 EXTRA-EC 470601 14829 8310 108913 9356 70603 53151 6369 30023 23966 11992 133089 
1020 CLASS 1 434134 14700 8236 100917 8914 54270 52859 6369 30012 23039 9326 125492 
1021 EFTA COUNTR. 4227 117 1201 408 2 57 586 158 455 1 1242 
1030 CLASS 2 36440 104 74 7996 442 16333 292 9 927 2666 7597 
8470.90 POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET -ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES, WITH CALCULA nNG DEVICE 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ET ABUR LES nCKETS ET SIMILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
8470.90-00 POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET -ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES, WITH CALCULA nNG DEVICE 
NUMBER 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ET ABUR LES nCKETS ET SIMilAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
NOMBRE 




235 53 66 
378 
1278 
004 FR GERMANY 16472 2827 941 
4144 
542 145 263 1577 4652 
006 UTD. KINGDOM 36694 7929 804 50 810 13446 6919 799 1685 108 




49 28 6sri 030 SWEDEN 6855 318 425 
17 
312 658 1351 209 1327 
036 SWITZERLAND 9751 1838 529 2227 210 7 49 354 956 168 3396 





sali 25 1 10 6 400 USA 51154 958 51 1361 740 308 46125 
404 CANADA 45032 
161 
8 
8349 s5 12 2098 135 2ri 935 24 45024 732 JAPAN 20852 5644 3419 
1000 W 0 R L D 248816 21319 10559 22020 310 5431 33269 10438 3890 6303 1418 133859 
101 0 INTRA-EC 72984 13364 2205 5529 100 4718 19889 9649 1138 3735 555 12102 
1011 EXTRA-EC 175832 7955 8354 16491 210 713 13380 789 2752 2568 863 121757 
1020 CLASS 1 134644 2955 6960 13302 124 698 4433 789 2539 2438 852 99554 
1021 EFTA COUNTR. 17401 2157 1080 3991 18 537 974 66 1779 1195 818 4786 
8471.10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOMAnC DATA PROCESSING MACHINES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnON, ANALOGIQUES OU HYBRIDES 
8471.1G-10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnON, ANALOGIQUES OU HYBRIDES, POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 







004 FR GERMANY 298 
110 46 13 8 1 133 006 UTD. KINGDOM 256 
11 
5 66 15 
8 sos 400 USA 1034 63 14 3 84 6 14 6 
404 CANADA 20 19 1 
1000 WORLD 2314 87 115 332 50 58 515 21 67 23 10 1036 
1010 INTRA-EC 783 76 30 113 
sO 54 231 15 51 15 4 194 1011 EXTRA-EC 1531 11 85 219 4 284 6 16 8 6 842 
1020 CLASS 1 1298 11 85 217 
sri 4 124 6 16 8 6 821 1030 CLASS 2 231 2 158 21 
8471.1G-90 ~~~~~UE OR HYBRID AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
rM~UW.fS AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnON, ANALOGIOUES OU HYBRIDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 3632 1742 178 286 93 60 
725 1 
153 331 154 635 002 BELG.-LUXBG. 2455 336 6 1442 159 3 43 44 5 27 003 NETHERLANDS 2444 5 597 676 10 381 7 38 
41 
1 393 004 FR GERMANY 11964 7154 853 2ri 1966 24 788 462 143 48 465 005 ITALY 786 226 18 106 1 162 
547 2592 
4 11 238 006 UTD. KINGDOM 9417 1109 90 599 952 90 3349 23 66 
239 007 IRELAND 585 228 23 1 68 8 16 
1 




1 151 6 22 36 030 SWEDEN 743 64 7 145 184 
5 
109 201 036 SWITZERLAND 1722 36 333 74 746 1 194 592 21 2 51 400 USA 20927 765 617 1754 4333 1792 305 5124 362 12 5530 404 CANADA 2129 2 794 11 6 33 56 1051 2 174 632 SAUDI ARABIA 2 
2265 2aS 1953 161 118 1sS 1 159 166 
2 732 JAPAN 6956 
26 1623 736 TAIWAN 11979 1460 2650 1886 3585 1 360 4 275 8 1724 
1000 W 0 R L D 86217 15664 5707 12904 11728 4766 9069 1389 10667 1074 383 12866 1010 INTRA-EC 31895 11015 1173 2972 4025 197 5466 1017 3017 454 312 2247 1011 EXTRA-EC 54317 4649 4534 9932 7703 4569 3601 372 7647 620 71 10619 1020 CLASS 1 33197 3074 1686 2696 2887 4513 2369 367 7239 555 38 7773 1021 EFTA COUNTR. 3053 40 274 113 938 2 379 5 853 27 24 398 1030 CLASS 2 21049 1575 2845 7233 4806 56 1229 5 407 15 33 2845 
8471.20 DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, CONTAINING IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 
INPUT AND OUTPUT UNIT 
508 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .1 Deutschland j 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8471.20 MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAJTEMENT DE L'INFORMAnON, NUMERIQUES, COMPORT ANT, SOUS UNE IIEME ENVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORnE 
8471.20-10 DIGITAL AUTOMAnc DATA PROCESSING MACHINES, CONTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
2~lfe~~ UNIT, FOR CML AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnONU NUMERIQUES, COMPORT ANT, SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORnE, PO R AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 314 2n 9 
16 1 
1 3 24 
003 NETHERLANDS 360 250 
13 
7 1 20 85 006 UTD. KINGDOM 677 3 21 411 11 198 
5 007 IRELAND 8 
25 4 s3 3 16 3 101 2 400 USA 757 80 473 
1000 W 0 R L D 2495 580 17 119 25 6 690 28 241 122 8 659 
1010 INTRA-EC 1573 535 13 49 25 5 sn 12 228 21 3 130 1011 EXTRA-EC 922 45 4 70 1 113 16 13 101 5 529 
1020 CLASS 1 857 45 4 70 1 106 16 12 101 5 497 
8471.20-40 DIGITAL AUTOMAnc DATA PROCESSING MACHINESw8!1NTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
2~Ua~~ UNIT, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY A CAPACITY = < 84 KILOBYTES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAJTEMENT DE L'INFORMAnDrt. NUMERIQUESM COMPORT ANT, SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE UNITE 
~~E, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORnE, C ACITE EN ME OIRE VIVE = < 64 KOCmS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
NDMB~E 
001 FRANCE 3375 394 31 472 31 134 
2799 
20 425 74 1205 589 
002 BELG.-LUXBG. 16583 
4597 
1130 6682 1 16 4 216 1385 43 4307 
003 NETHERLANDS 21635 3307 3183 66 31 145 2 347 
4525 
14 9943 
004 FA GERMANY 27039 4321 436 
193 
153 4584 3357 129 426 95 9013 
005 ITALY 11855 35 511 20 8 9228 42 
216 
348 1275 195 
006 UTD. KINGDOM 22022 1022 101 8045 173 154 11178 1597 845 691 36 008 DENMARK 233 10 136 16 27 
9 




319 1 402 447 
028 NORWAY 4013 
1o4 
14 2 1 1 
12 
7 3877 
030 SWEDEN 855 18 179 64 299 3 5 92 2 238 036 SWITZERLAND 1222 2 41 668 85 37 6 34 208 
400 USA 33747 1030 244 16129 21 1908 6n 706 101 2191 173 10567 
728 SOUTH KOREA 44563 151 21 4232 150 1004 2008 
99 
653 5 1 36338 
732 JAPAN 371072 13929 1231 167334 127 3635 91250 61 35921 3475 54010 
736 TAIWAN 141681 3834 99 58669 2402 4084 4659 3 1114 958 1585 66276 
740 HONG KONG 92525 9 3005 30433 120 1233 2840 41 798 84 53962 
1000 W 0 R L D 801208 29459 10343 294473 3368 1n89 130281 2622 3723 4n26 9144 252280 
1010 INTRA-EC 104611 10384 5533 16859 444 5005 27058 1803 1634 7589 3331 24971 
1011 EXTRA-EC 696554 19075 4810 2n614 2924 12784 103187 819 2082 40137 5813 227309 
1020 CLASS 1 416130 15069 1561 185799 213 8025 93543 815 270 38162 4126 70547 
1021 EFTA COUNTR. 9159 110 76 2298 84 464 1802 9 107 48 46 4335 
1030 CLASS 2 280416 4006 3249 91811 2711 6759 9843 4 1812 1975 1687 156759 
8471.20-50 DIGITAL AUTOMAnc DATA PROCESSING MACHINE~NTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
2~llafR UNIT, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT = < 256 KILOBYTES, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAJTEMENT DE L'INFORMAnO,ttp NUMERIQUESM COMPORTANT6f0US UNE MEME ENVELOPP&:Vrfs UNITE CENTRAL~ UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORnE, C ACITE EN ME OIRE VIVE > KOCmS MAIS = < 256 K , (AUTRES 
ag~=~~R AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2896 1294 8 807 n 368 80 311 66 273 002 BELG.-LUXBG. 2152 4455 95 929 3 8 7413 20 605 2 125 003 NETHERLANDS 46355 134 4925 25696 130 112 
3573 
5 3482 
004 FA GERMANY 21827 8576 1879 
s5 25 280 872 28 2750 151 3713 005 ITALY 1020 
495 537 
1 94 360 109 40!i 176 5 220 006 UTD. KINGDOM 37481 3390 2842 10767 3078 2433 1037 12693 
2116 007 IRELAND 2968 3 2 300 
1021 
34 
s2 1 449 3 030 SWEDEN 1474 8 1 49 15 
11 
189 81 57 
036 SWITZERLAND 298 45 75 4 23 17 7 116 
038 AUSTRIA 2949 222 s2 1841 2 981 5443 2100 111 14 19 113 400 USA 15738 1654 693 1431 4006 
404 CANADA 6759 8 6640 3 4 72 32 
624 ISRAEL 1554 34 182 1303 1 1o<i 372 176 251 706 SINGAPORE 5245 3196 3600 5671 1180 728 SOUTH KOREA 166813 
42 
1100 15055 6830 50184 
3 
15 514 85844 
732 JAPAN 63325 758 4947 7 18807 2583 308 32974 125 2791 
736 TAIWAN 155840 496 1908 32460 345 15702 8191 2 4411 7338 366 84421 
740 HONG KONG 47869 837 108 43942 1451 104 234 760 12 421 
1000 W 0 R L D 589812 16915 6879 115667 6626 89448 74613 12143 8822 49656 19281 189762 
1010 INTRA-EC 117859 15254 2656 10425 2671 36902 7299 9983 3353 6153 12928 10235 
1011 EXTRA-EC 471945 1661 4223 105242 3955 52546 67307 2160 5468 43503 6353 179527 
1020 CLASS 1 90817 289 913 8583 10 28151 8054 2158 436 34631 304 7268 
1021 EFTA COUNTR. 4987 25 103 1973 1 2011 45 52 11 225 88 453 
1030 CLASS 2 381048 1372 3306 96857 3945 24395 59251 2 5032 8871 8049 172168 
8471.20-60 DIGITAL AUTOMAnc DATA PROCESSING MACHINE~NTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND ~~~UT UNIT, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT = < 512 KILOBYTES, (EXCL FOR CML 
NUM~ 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAJTEMENT DE L'INFORMAnOrt.NUMERIQUESMCOMPORTANT~OUS UNE MEME ENVELOPP~NE UNITE CENTRAL~ UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORnE, C ACITE EN ME OIRE VIVE > KOCmS MAIS = < 512 K TETS, (AUTRES 
ag~=~~R AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 6708 1852 4 1289 1 52 
3496 
11 253 235 23 3188 
002 BELG.-LUXBG. 18778 
1343 
22 2737 67 3 
sO 70 512 105 11766 003 NETHERLANDS 7980 69 2007 389 64 1282 1249 
8594 
83 1444 
004 FA GERMANY 70379 7437 10398 
1303 
184 8283 2714 26 592 1251 30900 
005 ITALY 11525 ~0 1 7 18 1565 1758 1086 115 7 8499 006 UTD. KINGDOM 18937 292 1264 4542 275 949 5386 3096 289 
1170 007 IRELAND 5236 2 1333 136 5 2581 9 
008 DENMARK 167 
6 
29 i 7 5 24 11 102 011 SPAIN 1090 1027 2 17 8 12 











400 USA 28676 1692 13129 1321 6203 130 582 1n 5346 
404 CANADA 7409 
5 49 
6 57 5 3406 1790 912 1233 
706 SINGAPORE 3279 521 
1636 15105 
1706 107 120 25 746 
728 SOUTH KOREA 178207 370 3o3 17438 667 391 
4805 1816 135979 
732 JAPAN 23948 213 10469 129 490 3673 3706 487 53 4425 
736 TAIWAN 105134 924 1037 37187 2068 18819 17388 6993 15823 843 4052 
740 HONG KONG 154414 172 215 137766 319 122 689 999 1888 122 12122 
958 NOT DETERMIN 199 2 51 116 30 
1000 W 0 R L D 647390 12483 15302 231962 5201 4n23 45287 1855 19197 40962 5730 221688 
1010 INTRA-EC 140805 10736 11764 14268 930 9369 14591 1845 3278 15165 1778 57081 
1011 EXTRA-EC 506386 1747 3538 217692 4220 38354 30580 10 15889 25797 3952 164807 
1020 CLASS 1 64305 275 2217 24369 161 3813 10096 10 7397 3155 1146 11666 
1021 EFTA COUNTR. 4224 1 222 752 
402:i 
2002 155 143 296 4 649 
1030 CLASS 2 442029 1472 1321 193319 34541 20483 8492 22638 2806 152934 
8471.20-90 DIGITAL AUTOMAnc DATA PROCESSING MACHINESw8!1NTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY A CAPACITY > 512 KILOBYTES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
NUMBER 
509 
1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8471.20-90 MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATIO.:t. NUMERIQUES, COMPORT ANT~ SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, C ACITE EN MEMOIRE VIVE > 12 KOCTETS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLSh NOMB E 
001 FRANCE 44545 2523 2735 7804 667 3052 
2354 
35 2591 10065 413 14640 
002 BELG.-LUXBG. 12494 
181aS 
99 4730 4 401 1 190 2360 25 2330 
003 NETHERLANDS 66794 3803 11491 323 3334 10466 202 3078 
37784 
878 15214 
004 FR GERMANY 276480 32055 27723 
ss5 112 2841 149848 148 3187 805 21957 005 ITALY 17348 16 57 49 6977 1629 34 
1325 
2873 104 4952 
006 UTD. KINGDOM 112430 2566 1956 16714 446 35678 31866 3831 14328 3700 
37ss4 007 IRELAND 64873 583 340 13713 17 63 3081 2 4640 4098 254 008 DENMARK 969 545 166 1 8 4 91 29 103 
011 SPAIN 1477 101 
489 
72 
sO 32 14 66 576 596 028 NORWAY 1899 250 971 
3l 
9 1 54 
s6 65 030 SWEDEN 2896 14 724 169 19 7 3 1639 224 





036 SWITZERLAND 3037 15 1 223 76 675 136 1245 34 310 
038 AUSTRIA 654 135 2 175 
1s0 
300 9 1 8 5 
311 
19 
400 USA 173994 3153 2459 46660 3927 47475 367 958 15978 50326 
404 CANADA 171288 6023 3 25 36 213 4872 157686 7 2423 
508 BRAZIL 267 
10 2 30 1 2 16 250 624 ISRAEL 62 1 ; 17 632 SAUDI ARABIA 75 
3i 33i 2346 
4 29 30i 2 23i 6B 706 SINGAPORE 12508 707 
2 
471 6201 1860 
728 SOUTH KOREA 267194 1277 465 17981 7690 674 17708 1799 25278 1161 193159 
732 JAPAN 120248 162 2308 48596 174 3144 31286 1014 2465 2876 439 27784 
736 TAIWAN 338715 9617 2363 149260 3267 26387 11950 173 4256 50030 1052 80360 
740 HONG KONG 94885 395 3886 54465 122 1082 441 242 30156 2 4294 
958 NOT DETERMIN 709 237 3 1 146 322 
1000 W 0 R L D 1787878 78013 49568 378907 13891 89302 309204 5871 31991 361813 10343 458975 
1010 INTRA-EC 597434 56575 36513 55365 1618 52547 199325 4253 15229 71747 6784 97478 
1011 EXTRA-EC 1189735 21201 13055 323539 12272 36755 109733 1618 16440 290066 3559 361497 
1020 CLASS 1 474873 9879 6008 99145 464 8486 79171 1441 9556 178369 1095 81259 
1021 EFTA COUNTR. 9187 535 1238 1618 110 1354 191 60 1260 1824 329 688 
1030 CLASS 2 714408 11321 6847 224367 11806 28257 30546 176 6772 111694 2464 280158 
8471.91 DIGITAL PROCESSING UNITS, WHICH MAY CONTAIN IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING UNITS: STORAGE, INPUT, 
OUTPUT 
UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES : UNITES DE 
MEMOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE 
8471.91-10 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT : STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUE~COMPORTANT SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES: UNITES DE 
~g~gh~E, D'ENTREE, DE SORTIE, PO AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 221 81 1 41 15 21 
118 5 
62 
004 FR GERMANY 276 31 31 91 
007 IRELAND 552 
4 00 2s 1 17 3 3 551 400 USA 767 293 332 
1000 W 0 R L D 2343 85 126 87 2 1 577 48 165 18 1 1233 
1010 INTRA-EC 1476 81 36 59 2 1 255 31 132 15 1 865 1011 EXTRA-EC 867 4 90 28 322 17 33 3 368 
1020 CLASS 1 834 4 90 28 2 299 17 32 3 359 
8471.91-40 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONT AJNING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT : STORAGE UNITS, 
W&WBEuRNITS, ouTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCEss MEMORY WITH A CAPACITY = < 64 KILOBYTES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPP~ UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES : UNITES DE 
~g~gh~E, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN MEMOIRE VIVE = < 64 KOCTETS, UTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2952 399 5 451 245 152 300 7 192 592 8 908 002 BELG.-LUXBG. 1786 
6139 
217 192 18 1 778 6 267 
003 NETHERLANDS 11027 19 2050 
216 
846 114 15 1021 
19252 
289 534 
004 FR GERMANY 73398 9708 15440 
75 
221 12348 471 5B5 701 14456 
005 ITALY 2014 150 2 97 110 
2286 653 918 11 651 006 UTD. KINGDOM 23261 151 104 4445 2115 6955 3106 3446 







030 SWEDEN 2178 36 843 22 27 17 9 921 
036 SWITZERLAND 1494 3 179 1163 15 52 8 35 21 3 15 
400 USA 54196 63 6179 7912 211 1063 678 432 4226 344 33088 







728 SOUTH KOREA 93729 22 510 52348 
2502 
1367 29 5077 732 JAPAN 27627 2350 5649 940 132 2905 30 2712 10378 
736 TAIWAN 28227 1530 620 12925 3678 266 1240 1243 1165 135 5425 
740 HONG KONG 500255 978 100 415714 6323 10451 639 292 59867 5891 
1000 W 0 R L D 835031 21559 28777 454080 479 66518 69125 7886 6803 93773 5748 80283 
1010 INTRA-EC 123008 16548 15932 12931 461 3450 20040 2787 2493 24964 5102 18300 
1011 EXTRA-EC 712012 5011 12845 441149 18 63068 49076 5099 4308 68809 646 61983 
1020 CLASS 1 87935 2454 12080 11567 710 4098 3218 1403 6993 462 44950 
1021 EFTA COUNTR. 4669 40 252 2597 269 118 37 39 54 36 1227 
1030 CLASS 2 623871 2557 764 429419 62358 44978 1881 2905 61816 184 17009 
8471.91-50 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT: STORAGE UNITS, 
~'['" ,_1/~~UTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT = < 256 KILOBYTES, (EXCL FOR 
NUMBER 
UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPPES UNE OU DEUX DES UNITES SUIV ANTES : UNITES DE 
~MI_~IRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN MEMOIRE VIVE > 64 KOCTETS MAl = < 256 KOCTETS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
NOMBhE 
001 FRANCE 1437 88 3 907 74 
19sS 
128 78 71 88 






2 600 357 448 
003 NETHERLANDS 6521 49 654 201 794 1027 
2436 
14 1813 
004 FR GERMANY 23539 141 776 
417 
11192 3408 11 5025 30 520 




76 13 421 
006 UTD. KINGDOM 20646 545 161 663 501 999 7432 8078 




37 294 181 
008 DENMARK 435 
10 7 
89 4 11 50 20 122 




2 1 39 
030 SWEDEN 1539 4 584 94 15 2 10 545 
036 SWITZERLAND 879 4 100 527 
2 
15 165 1 16 2 
164 
49 
400 USA 24891 233 767 5351 7882 458 338 188 3359 6349 
404 CANADA 1727 ; 1i 10 1 135 3 1186 336 56 706 SINGAPORE 10980 317 
5170 
9340 608 2ri 993 177 526 728 SOUTH KOREA 336258 2201 550 2 62832 258611 70 ; 5809 732 JAPAN 15482 453 772 2566 
4404 
2261 7727 763 130 281 528 
736 TAIWAN 125527 5B5 540 5771 102106 3981 1139 4008 314 2679 
740 HONG KONG 42548 292 66 31022 9350 156 2 1617 1 42 
1000 W 0 R L D 622112 6694 son 49682 11225 206194 280840 1668 8831 21922 9591 20388 
101 0 INTRA-EC 61304 2910 1618 3783 1649 12065 8963 529 6289 11177 8772 3549 
1011 EXTRA·EC 560807 3784 3459 45899 9576 194129 271877 1139 2541 10745 819 16839 
1020 CLASS 1 45039 705 2290 8773 2 10278 8507 1119 342 4661 501 7661 
1021 EFTA COUNTR. 2677 19 741 729 
9574 
289 184 18 21 33 
318 
643 
1030 CLASS 2 515736 3079 1169 37126 183823 263370 20 2198 5884 9175 
510 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance . 1r------,..----,---r----.---.-----.----.-----,----,-----,r----r----l CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8471.91-80 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOUOWING TYPES OF UNIT : STORAGE UNITS, 
~'t_l A'f~~~TPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT = < 512 KILOBYTES, (EXCL. FOR 
NUMBER 
UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPPE. UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES : UNITES DE 
~~~~RE, D'ENTREE, DE SORTlE, CAPACITE EN MEMOIRE VIVE > 256 KOCTETS MAIS = < 512 KOCTETS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 37 43 666 
002 BELG.-LUXBG. 3158 
003 NETHERLANDS 7057 
004 FA GERMANY 65135 
005 ITALY 27924 
006 UTD. KINGDOM 25640 
007 IRELAND 4089 
008 DENMARK 107 
030 SWEDEN 1150 
036 SWITZERLAND 337 
038 AUSTRIA 40 
400 USA 20532 
404 CANADA 2520 
706 SINGAPORE 2252 
728 SOUTH KOREA 123188 
732 JAPAN 46938 
736 TAIWAN 205965 
740 HONG KONG 100381 
1000 W 0 R L D 644908 
1010 INTRA·EC 138201 
1011 EXTRA·EC 506698 
1020 CLASS 1 71862 
1021 EFTA COUNTR. 1721 
















































































































































8471.91·90 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOUOWING TYPES OF UNIT: STORAGE UNITS, 
~SWBE~NITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES: UNITES DE 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














































































































































































































































































~~~~f'ENTREE OU DE SORTlE, POUVANT COMPORTER SOUS LA MEME ENVELOPPE, DES UNITES DE MEMOIRE, POUR AERONEFS CIVILS 
~ ~~~ERMANY 1~~ ~~ 30~ 15400 ~H 499 26 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 

































































































004 FA GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarlt 1 Deutschland 1 'EM06o Espana France Ireland 
8471.92-90 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8471.93 STORAGE UNITS 

























UNITES DE MEMOIRE POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 










































~~~~fE MEMOIRE CENTRALES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 10940 5828 272 1651 
~ ~~~~Ek~~~gs 3~= 2486 ,m ~ 
004 FR GERMANY 18568 4248 540 
005 ITALY 22214 3626 49 
006 UTD. KINGDOM 14926 2111 1282 
007 IRELAND 1837 617 1 m R~~~~ARK ~~ ~ 320 
030 SWEDEN 12106 7 118 
032 FINLAND 1138 1 2 
~ ~~ATZERLAND 70~~1 159~1 983 
404 CANADA 943 173 4 
706 SINGAPORE 17007 3666 120 
728 SOUTH KOREA 5333 11 
732 JAPAN 17 493 2342 
736 TAIWAN 46042 2431 
740 HONG KONG 46339 55 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































8471.9UO ~~~~gtc TAPE STORAGE UNITS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Supplementary unit • Unite suppiementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8471.93-90 ~t~~'E UNITS (EXCL 8471.93-10 TO 8471.93-60) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































































































































8471.99 ru2:miA0:l~~H.R~DERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
~~N~~~~t~~~~.O~ f_~iTh~~nK~ 'lf MISE D'INFORMAnONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET MACHINES DE TRAJTEMENT 




001 FRANCE 173298 
002 BELG.-LUXBG. 58142 
003 NETHERLANDS 185059 
004 FR GERMANY 246679 
005 ITALY 211483 
006 UTD. KINGDOM 298531 
007 IRELAND 169173 
008 DENMARK 8927 
011 SPAIN 32475 
028 NORWAY 6124 
030 SWEDEN 37947 
032 FINLAND 5496 
036 SWITZERLAND 33097 
038 AUSTRIA 12969 
400 USA 718335 
404 CANADA 15256 
624 ISRAEL 9894 
680 THAILAND 33618 
701 MALAYSIA 176978 
706 SINGAPORE 274172 
728 SOUTH KOREA 117864 
732 JAPAN 572200 
736 TAIWAN 1040902 
740 HONG KONG 374358 
800 AUSTRALIA 1443 
958 NOT DETERMIN 5913 
1000 W 0 R L D 4859034 
1010 INTRA·EC 1387010 
1011 EXTRA-EC 3466111 
1020 CLASS 1 1403482 
1021 EFTA COUNTR. 95677 
1030 CLASS 2 2051683 





































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
































































































































































































































































8471.99-90 MAGNETIC OR OmCAL READERS~CHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 





































LECTEURS MAGNETIOUES OU OPOOUE~ MACHINES DE MISE D'INFORMAnONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET MACHINES DE TRAITEMENT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 


















































































































































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I [ ), .1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8471.99-90 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
8472.10-00 HECTOGRAPHOR STENCIL DUPLICATING MACHINES 
NUMBER 






006 UTD. KINGDOM 4934 216 43 271 
m ~f~NARK irr; ~ 3 6361) 
1000 W 0 R L D 18639 664 490 1564 
1010 INTAA-EC 8949 551 467 379 
1011 EXTAA-EC 9687 113 23 1182 
1020 CLASS 1 9010 113 23 1165 









MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D' ADRESSES 
8472.211-GO ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
NOMBRE 





























































1000 W 0 A L D 147471 4831 5190 1110 2326 2077 128852 90 385 
1010 INTAA-EC 13976 1748 917 226 211 145 9646 60 209 
1011 EXTAA-EC 133495 3083 4273 884 2115 1932 119206 30 176 
1020 CLASS 1 131430 3083 4273 880 59 1932 119204 30 175 
1021 EFTA COUNTR. 2608 16 24 22 1 1860 25 29 11 
8472.30 MACHINES FOR SORTING OR FOLDING MAIL OR FOR INSERTING MAIL IN ENVELOPES OR BANDS, MACHINES FOR OPENING, CLOSING OR 


















MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU COURRIER, MACHINES A OUVRIR, FERMER OU SCELLER LA CORRESPONDANCE ET MACHINES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIMBRES 
8472.30-00 ~~~rl~iS S~~~~rLING WITH MAIL, MACHINES FOR OPENING, CLOSING OR SEALING MAIL AID MACHINES FOR AFFIXJNG OR CANCELLING 
NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAJTEMENT DU COURRIER, MACHINES A OUVRIR, FERMER OU SCELLER LA CORRESPONDANCE ET MACHINES A APPOSER OU 




004 FR GERMANY 





























































1000 W 0 R L D 80640 12S3 2921 5866 14 6027 43411 153 1165 
1010 INTAA-EC 20739 635 2498 1301 12 884 6192 126 767 
1011 EXTAA-EC 59901 618 423 4565 2 5143 37219 27 398 
1020 CLASS 1 41894 599 423 3884 2 4238 21026 27 391 
1021 EFTA COUNTR. 3674 446 173 1022 179 892 2 143 
8472.90 OFFICE MACHINES (EXCL. 8469.10 TO 8472.30) FOR EXAMPLE, AUTOMATIC BANKNOTE DISPENSERS, PENCIL-SHARPENING MACHINES, 
PERFORATING OR STAPLING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU1_(NON REPR. SOUS 8469.10 A 8472.30), TELS~ PAR EXEM~J,E,_LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS DE BANQUE ET LES APPA11EILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORt.R OU A AGIIAI't.R 
8472.90-10 ~8!:Bi~RTING, COIN-COUNTING OR COIN-WRAPPING MACHINES 
MACHINES A TRIER, A COMPTER ET A ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
NOMBRE 
gga ~~~~~~LANDS ~ ~~ 1J 1~ 22 
~ ~'lrfRMANY ~ a~ 412 3o3 1 g~ 
006 UTD. KINGDOM 5055 527 102 720 133 
D30 SWEDEN 4543 7 612 756 234 
~ t'g1TZERLAND 3m 4~~ ~ ~ s3 
732 JAPAN 13485 425 93 2737 396 
1000 W 0 A L D 43653 2117 1907 5775 1038 
1010 INTRA-EC 20084 1180 653 1455 345 
1011 EXTAA-EC 23569 937 1254 4320 693 
1020 CLASS 1 22866 930 714 4308 693 
1021 EFTA COUNTR. 5677 429 613 1065 234 













































~~~'8rs~~~~TfNMt~~~L~8~sV~~~ DE PRODUITS, AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DENREES ALIMENT AIRES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 










































































MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, (NON REPR. SOUS 
t'J~mo> 


















































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8476.11-90 
004 FR GERMANY 6853 712 96 3580 182 2956 453 32 17 1063 363 1342 005 ITALY 33329 233 137 68 8729 17550 
244 1 
384 2285 
006 UTD. KINGDOM 7272 340 350 
7 
16 6125 196 8 1695 008 DENMARK 8488 1041 
42 
2460 160 1316 3 1798 




3 48 5 
400 USA 7041 380 40 368 859 1868 916 2153 
1000 W 0 R L D 72839 3827 618 9309 297 12289 28586 425 2152 5206 387 9743 
1010 INTRA-EC 63428 3093 510 8637 283 11967 27098 283 174 3491 387 7505 
1011 EXTRA-EC 9410 734 108 672 14 322 1488 142 1978 1714 2238 
1020 CLASS 1 9389 734 108 672 1 318 1468 142 1978 1714 2234 
1021 EFTA COUNTR. 1568 354 68 304 4 626 109 79 44 
8476.19 AUTOMAnc GOODS.VENDING MACHINES, FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAMPLE (EXCL. 8476.11) 
MACHINES AUTOMAnOUES DE VENTE DE PRODUITS POUR TIMBRES.POSTE, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8476.11) 
8476.19-10 AUTOMAnc GOODS.VENDING MACHINES FOR CIGARETTES 
NUMBER 
MACHINES AUTOMAOOUES DE VENTE DE PRODUITS, POUR CIGARETTES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 12889 243 16 1303 3 3D 7 3107 
1814 
8180 
011 SPAIN 1919 81 24 
1000 W 0 R L D 15999 375 16 189 1305 317 551 7 3192 1814 8233 
1010 INTRA-EC 15640 375 16 183 1305 29 551 7 3163 1814 8197 
1 011 EXTRA-EC 359 .6 288 29 38 
8476.19-90 AUTOMAnc GOODs-VENDING MACHINES FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAMPLE (EXCI. 8476.11-10 TO 8476.19-10); MONEY CHANGING 
MACHINES . 
NUMBER 
~g~~~~~ ~:ru~~~~~i\ 'li 'tf~llf PRODUITS, , POUR nMBREs-POSTE, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOU$ 8476.11-10 A 8476.19-10); 
NOMBRE 
001 FRANCE 939 502 
sri 133 126 22 14 95 5 1 63 003 NETHERLANDS 1603 1258 206 
10 
1 4 2 
912 
38 14 
004 FR GERMANY 16390 218 1570 
578 
4964 7318 3 138 
17 
1259 
005 ITALY 27380 2067 1 15 2073 21808 
503 40 127 694 006 UTD. KINGDOM 8558 371 19 170 1 1553 3989 1880 32 962 011 SPAIN 7263 8 
341 





038 SWITZERLAND 1119 6 2!i 829 3 81 32 41 124 400 USA 6196 181 541 16 2742 11 217 509 1950 
1000 W 0 R L D 122261 5918 2070 4783 430 33161 56767 542 941 7891 1769 7989 
101 0 INTRA-EC 78714 5052 1650 1122 27 15603 45322 530 654 3524 1757 3473 
1011 EXTRA-EC 43547 866 420 3661 403 17558 11445 12 287 4367 12 4516 
1020 CLASS 1 13039 338 420 2650 1 210 3935 12 278 717 12 4466 
1021 EFT-' COUNTR. 5604 157 391 1100 91 1189 1 60 105 12 2498 
8479.40 ROPE OR CABLE-MAKING MACHINES 
MACHINES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 84. 
8479.41H10 ROPE OR CABLE-MAKING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 130 
42 1 
14 49 22 35 10 8 4 004 FR GERMANY 599 
51 
98 138 125 42 15 95 
005 ITALY 527 4 28 214 21 147 
15 li 1 37 24 006 UTD. KINGDOM 122 39 
5 
38 1 2 16 1 2 
3 011 SPAIN 120 25 11 ; 4 17 10 4 49 030 SWEDEN 234 54 1 25 11 10 124 







036 SWITZERLAND 203 112 
8 
37 2 12 7 3 24 
038 AUSTRIA 37 20 9 4 6 5 34 3 2 2 2 400 US-' 1507 5 17 1213 10 29 5 170 
732 JAPAN 11 6 4 1 
1000 W 0 R L D 58295 54736 50 258 410 1482 376 94 152 74 116 547 
1 010 INTR-'·EC 54941 53239 36 148 366 204 330 56 101 30 113 220 
1 011 EXTRA-EC 3454 1497 14 112 44 1278 46 38 51 44 3 327 
1020 CLASS 1 3382 1492 14 107 38 1225 46 38 51 44 3 326 
1021 EFTA COUNTR. 1859 1464 9 90 32 12 3D 4 21 39 3 155 
8485.10 SHIPS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR 
HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES 
8485.10-10 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, OF BRONZE 
NUMBER 
HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, EN BRONZE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 2033 383 7 625 44 54 6 60 
283 
1 852 
004 FR GERMANY 43631 38 19 
8 
10 192 40 15 43035 




6 10 1 1428 
030 SWEDEN 2318 135 275 11 1649 18 6 2 
1000 W 0 R L D 66412 468 323 1682 208 863 6963 16 5112 4607 102 46068 
101 0 INTRA-EC 54549 452 103 1255 204 375 5986 15 143 1752 43 44221 
1011 EXTR-'·EC 11632 16 220 424 4 488 939 1 4779 2855 59 1947 
1020 CLASS 1 11373 13 213 401 4 487 938 1 4765 2649 59 1845 
1021 EFTA COUNTR. 6305 213 394 4 12 512 1 3650 31 7 1481 
8485.10-90 ~tl~~~RR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, (EXCI. OF BRONZE) 
~5':a\\ POUR BATEAUX ET LEURS PALES, (AUTRE$ QU'EN BRONZE) 
001 FRANCE 1372 500 30 168 10 131 275 161 5 258 003 NETHERLANDS 1673 455 677 





005 ITALY 13861 160 434 554 1812 88 33 72 9705 006 UTD. KINGDOM 1480 101 33 29 36 34 38 1150 24 4 
1157 030 SWEDEN 9161 2 2064 2033 
114 
223 3279 59 96 193 55 
400 USA 72945 64872 198 2365 2948 63 191 838 164 1194 
1000 W 0 R L D 206712 77385 4034 6668 492 5275 83021 1362 1247 1557 873 24798 
1010 INTRA-EC 39692 1229 1182 1769 222 1225 18494 1245 449 455 175 13247 
1011 EXTRA-EC 167017 76156 2852 4899 270 4050 64527 117 795 1102 698 11551 
1020 CLASS 1 166692 76156 2851 4787 270 4036 64516 117 795 1095 698 11371 
1021 EFTA COUNTR. 77292 33 2370 2370 226 63834 60 586 225 57 7531 
J 515 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import i I 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant I Origine I provenance •I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Portugal j UK CNINC I 
8501.10 MOTORS OF AN OUTPUT = < 37, 5 W 
j 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE = < 37, 5 W I 
8501.10-10 SYNCHRONOUS MOTORS OF AN OUTPUT = < 18 W ! 
NUMBER I 
MOTEURS SYNCHRONES, PUISSANCE = < 18 W 
NOMBRE ! 
001 FRANCE 879293 1885 7557 15228 6602 80830 
17851!i 
109 403884 236485 8540 118173 
002 BELG.-LUXBG. 963086 
6980i 
14984 377464 1445 9952 7 12352 20170 8 348189 





004 FR GERMANY 1184579 15440 45765 
3657:i 
13923 3382 344218 644781 366 39341 
005 ITALY 1510752 6818 12273 173194 1829 1022039 23951 
4628 
59831 5940 168304 
006 UTD. KINGDOM 151199 11728 40618 10644 17281 71 52484 10517 2416 812 4804 030 SWEDEN 77469 738 106 12008 38603 57 1312 17 18236 1544 44 
036 SWITZERLAND 1186205 7361 3705 781109 663 12692 75743 s 171593 33410 1176 98748 
400 USA 652442 21945 509 32585 506 31926 7875 4248 131117 4420 16 417295 
732 JAPAN 1408917 7989 520 87176 421 79601 544163 88 35403 8143 233 645180 
1000 W 0 R L D 9344499 152420 132208 1506771 344493 508800 2341690 39205 1580038 591632 41987 2105255 
1010 INTRA-EC 5039297 105811 123541 455878 266355 99724 1687490 34847 1093678 442721 22497 706755 
1011 EXTRA-EC 4304994 46509 8667 1050893 78138 409076 654100 4351 466352 148911 19490 1398500 
1020 CLASS 1 3413788 38695 4862 923807 49267 124339 629439 4358 359755 98561 1469 1179236 
1021 EFTA COUNTR. 1324183 8461 3833 795834 40914 12809 77111 22 193014 85729 1220 105236 
1030 CLASS 2 876835 7814 121591 28861 284737 24631 121566 50350 18021 219264 
8501.10-91 UNIVERSAL ACIDC MOTORS OF AN OUTPUT = < 37.5 W 
NUMBER 
MOTEURS UNIVERSELS, PUISSANCE = < 37, 5 W 
NOMBRE 
001 FRANCE 856292 206698 1816 618889 6 1881 
31520 
36 2930 13285 818 11933 
003 NETHERLANDS 431487 42360 414 336631 2605 5453 61 73 
28316 
9 12361 
004 FR GERMANY 1358582 335007 8777 
180119 
7024 11602 539705 282 409725 15 18129 
005 ITALY 1461272 3640 1371 92887 14306 1035552 643 
2852 
30176 527 102051 
006 UTD. KINGDOM 117373 2572 134 72104 262 485 27700 7573 3691 2 1308 008 DENMARK 21680 40 
2615 
9 93 36 1436 8 18364 384 
030 SWEDEN 629183 3760 5813 122 276 10304 63 18075 1431 
12 
586724 
036 SWITZERLAND 229845 4213 241 19357 3318 52 75511 j 5585 9528 112028 400 USA 159728 5130 33 14819 1311 13356 5925 17990 19677 25 81455 
732 JAPAN 409883 39261 835 77283 46 581 175833 16 411 8995 5 106617 
740 HONG KONG 1929822 844446 1107 316000 620844 48213 33000 66212 
1000 W 0 R L D 8546287 656040 16426 2552377 153812 364274 2810675 11054 605574 180488 7163 1188404 
101 0 INTRA-EC 4400398 590568 12512 1213180 117482 33769 1670409 10967 499387 82091 2621 167412 
1011 EXTRA·EC 4145855 65472 3914 1339196 36330 330505 1140233 87 106187 98397 4542 1020992 
1020 CLASS 1 1520852 52434 3795 195627 10798 14325 268790 87 47731 40264 42 886959 
1021 EFTA COUNTR. 869617 8034 2927 28207 9441 353 85943 64 24230 11589 12 698817 
1030 CLASS 2 2381181 7938 94 1060564 24770 316167 746304 48213 49019 4500 123612 
8501.10-93 ~5:S~10RS OF AN OUTPUT = < 37.5 W (EXCL. 8501.10-10) 
~8:S~~S A COURANT ALTERNATIF, PUISSANCE = < 37, 5 W, (NON REPR. SOUS 8501.10-10) 
001 FRANCE 229775 4199 528 46783 218 29004 4684 1 17999 34959 386 95698 003 NETHERLANDS 29341 1513 108 14452 2 177 41 2519 330000 117 5728 004 FR GERMANY 1539519 8048 47801 
254128 
1980 84415 209886 115 214186 355 642733 
005 ITALY 1175729 5537 130841 4504 15357 337131 340 
12966 
56000 50513 321378 
006 UTD. KINGDOM 273850 19832 178370 26856 21 1847 9138 3097 21646 77 




49 20726 685 
030 SWEDEN 208758 1854 1231 167007 35494 107 2821 54 15 
036 SWITZERLAND 514082 3413 2217 91871 7094 36449 
2 
76126 39837 55 257020 
038 AUSTRIA 30429 84 21124 7942 
4i 
409 24 696 148 ss 17229i 400 USA 408851 740 97 42838 5665 5248 19 62631 119176 
732 JAPAN 1224657 16 843 127448 
30010 
14568 156732 88 6 75213 172 849571 
740 HONG KONG 1828092 25000 7000 135076 315592 1019707 259489 3000 33218 
1000 W 0 R L D 8487318 73804 598743 1227623 37789 579233 1976976 4042 747793 712765 53688 2474862 
1010 INTRA·EC 3799276 39413 557680 499768 6726 131038 700269 3745 249382 467700 52247 1091308 
1011 EXTRA-EC 4687916 34391 41063 727855 31063 448195 1276667 297 498343 245047 1441 1383554 
1020 CLASS 1 2508459 6111 32401 494076 1041 27954 235841 222 164583 238588 367 1307275 
1021 EFTA COUNTR. 755197 5351 24580 267828 
30010 
7574 71969 115 76941 43321 110 257408 
1030 CLASS 2 2145043 28280 7000 233763 413986 1021741 75 333585 6054 1072 69477 
8501.10-99 DC MOTORS OF AN OUTPUT = < 37.5 W 
NUMBER 
~8:S~~S A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 37, 5 W 
001 FRANCE 1466745 344899 57 421345 13 494115 
12134 
99 73756 91277 215 40969 






6702 45077 139 32076 
003 NETHERLANDS 198588 94911 2551 7559 21788 
129559 
627 12306 
004 FR GERMANY 7581583 1828678 776466 
854197 
6009 200643 1984422 1249 791856 350868 1511833 




7101 1717 767 
030 SWEDEN 65573 662 354 18024 330 356 5359 638 5 39591 036 SWITZERLAND 2076047 587062 39615 537024 796 85618 465 699101 67725 47 58264 
400 USA 1078040 1761 1053 214766 141 65510 11413 5281 26676 18740 36 732663 




43229 220 789099 501 1656 
706 SINGAPORE 981163 751353 2150 1782 4255 14210 172984 









732 JAPAN 6380612 2261587 65340 201969 695316 2622022 
736 TAIWAN 16682569 2660811 141974 2012262 
13oo0 
2214477 596978 1 1110915 6418194 960 1525997 
740 HONG KONG 14209243 215850 16300 4380317 1619646 5110716 5000 1118064 172532 1557818 
1000 W 0 R L D 63642339 5733655 1160429 18149708 61972 6684424 9571170 53457 5897685 7364898 363587 8601354 
1010 INTRA·EC 15418934 2223077 785331 4735558 22929 810549 3417707 42291 914846 348617 357535 1760494 
1011 EXTRA-EC 48222231 3510578 375098 13413976 39043 5873875 6153463 11166 4981839 7016281 6052 6840860 
1020 CLASS 1 9683943 622468 214785 3082128 3043 132232 299492 6139 1429287 410688 5092 3478569 
1021 EFTA COUNTR. 2154071 587817 40564 562642 330 1378 85990 486 705003 69395 53 100413 
1030 CLASS 2 32917023 2888090 160313 7281250 36000 3881627 5741313 5002 3041072 6605593 960 3275803 
1040 CLASS 3 5621265 20 3050598 1860016 112658 25 511480 86468 
8501.20 UNIVERSAL ACIDC MOTORS OF AN OUTPUT > 37, 5 W 
MOTEURS UNIVERSELS, PUISSANCE > 37, 5 W 
8501.20-10 ~n~~~AL ACIDC f:!OTORS, OF AN OUTPUT > 735 W BUT = < 150 KW, FOR CML AIRCRAFT 
~8:S~~S UNIVERSELS, PUISSANCE > 735 W MAIS = < 150 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
400 USA 2353 15 123 71 751 3 707 682 
1000 W 0 R L D 11720 1203 71 145 104 1638 18 246 1029 7264 
1010 INTRA-EC 8460 1200 56 10 30 863 15 216 319 5749 
1011 EXTRA-EC 3260 3 15 135 74 775 3 30 710 1515 
1020 CLASS 1 3239 3 15 135 71 757 3 30 710 1515 
8501.20-90 ~n~~~AL ACIDC MOTORS, OF AN OUTPUT > 37.5 W (EXCL. 8501.20-10) 
516 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Porlugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8501.20-90 :8f&%~S UNIVERSELS, PUISSANCE > 37, 5 W, (NON REPR. SOUS 8501.20-10) 
001 FRANCE 245557 2986 2118 122348 674 893 
27644 
3 101781 8678 2057 4019 
002 BELG.-LUXBG. S0600 
2699 465 4540 1 2942 1 32 14643 293 504 003 NETHERLANDS 44536 5460 
1665 
41 31577 2616 674 
74801 
46 938 004 FA GERMANY 1207903 4812 3972 
172494 
401529 465368 25 162201 59 93471 
005 ITALY 731767 26670 11332 46250 65084 208574 81 
2409 




202901 617 11 
030 SWEDEN 386221 204 4208 150261 680 6865 3637 534 4 186872 
036 SWITZERLAND 220824 556 4535 175750 660 306 5956 
11316 
11997 7265 12 13787 
400 USA 942019 10874 1025 735311 11 18263 51778 49188 5501 24 56728 
732 JAPAN 345197 353 226 8313 7311 118895 13 387 5460 175 204064 
740 HONG KONG 2640507 50200 50066 80055 20013 1915 2438258 
1000 W 0 R L D 7510380 99844 30048 1611731 55143 587117 1048723 31616 649848 212876 4608 3178828 
1010 INTRA·EC 2612411 38671 18763 sno78 50704 475728 741736 19753 471872 178768 4266 235072 
1011 EXTRA·EC 4850120 13544 11283 1234653 4414 111389 306985 11863 1m83 34108 342 2943756 
1020 CLASS 1 2042289 13384 11283 1156220 1357 60907 184575 11663 119104 19718 217 . 463861 
1021 EFTA!OUNTR. 615108 991 10032 329443 1346 35324 12998 14 15839 8182 17 200922 
1030 CLAS 2 2751740 159 77999 1203 50178 110188 200 27439 4855 125 2479394 
8501.31 DC MOTORS OF AN OUTPUT < 750 W BUT > 37,5 W; DC GENERATORS OF AN OUTPUT=< 750 W 
MOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 750 W MAIS > 37, 5 W; GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 750 W 
8501.31·10 2fiM'tJ~10RS OF AN OUTPUT > 735 W BUT = < 750 W, DC GENERATORS OF AN OUTPUT = < 750 W, FOR CML AIRCRAFT 
~~~~lc&?&RANT CONTINU, PUISSANCE > 735 W MAIS = < 750 W, GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 750 W, POUR 
NOMBRE 




8844 59 2 107374 
006 UTD. KINGDOM 408 7 1 5 3 291 83 3 
1399 400 USA 2945 258 30 136 17 123 936 48 
1000 W 0 R L D 142866 167 767 48 204 18913 128 11175 1270 55 110139 
1010 INTRA-EC 137574 151 508 11 66 18869 127 9221 330 7 108284 
1011 EXTRA·EC 5292 16 259 37 138 44 1 1954 940 48 1855 
1020 CLASS 1 4678 14 259 37 136 43 1 1513 940 48 1687 
8501.31-90 RfiJ'B~~ORS OF AN OUTPUT = < 750 W BUT > 37.5 W, DC GENERATORS OF AN OUTPUT = < 750 W (EXCL. 8501.31-10) 
~fpwu:Ju~ iR~~)CONTlNU, PUISSANCE = < 750 W MAIS > 37,5 W, GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE = < 750 W, (NON 
NOMBRE 
001 FRANCE 1692859 3981 698 1105139 1114 161152 
8210 
15 342864 19511 269 58116 




946 14 1020 6879 33 2617 
003 NETHERLANDS 43092 628 22961 152 3248 11 5881 
386744 
70 4021 
004 FA GERMANY 3848487 46734 91699 
288246 
525 80535 2391566 96 596866 148 253574 
005 ITALY 847295 3831 1991 9154 14805 371997 10639 
1658ri 
27649 3425 115556 
006 UTD. KINGDOM 204841 151 717 115759 103 577 19386 11623 39724 219 389 007 IRELAND 14355 
4379 
5182 50 54 1825 6523 332 5 008 DENMARK 40112 
210 
13526 77 856 12099 335 8835 
011 SPAIN 700134 1580 459060 
1052 404 230144 14 7253 922 309 656 030 SWEDEN 17264 2507 917 8421 748 2143 290 1 767 
036 SWITZERLAND 1083894 625 394 545539 23 7934 127464 1011 266528 17202 11 117163 
400 USA 753597 949 708 344992 51 12732 20378 3064 83979 19574 21 267149 
404 CANADA 137722 2 92021 4 64 218 9846 35567 
720 CHINA 1721531 
9888 386 1679304 11s 7oo4 65226 949 26215 1764ri 23 16012 732 JAPAN 2111154 486466 180136 1184422 
736 TAIWAN 7232862 12 35963 5547852 20 1368911 1336 30280 25804 20144 12120 190420 
740 HONG KONG 17119438 27200 1000 13190047 2085303 253680 15002 813317 1180 732709 
1000 W 0 R L D 38085141 108437 136596 24109430 12562 3742970 3531943 72737 2413912 784258 16671 3155625 
1010 INTRA·EC 7443014 66n5 95944 2038551 10947 258301 3027271 22398 991214 482104 4478 445031 
1011 EXTRA·EC 30640842 41657 40652 22070575 1615 3484669 504597 50339 1421797 302154 12193 2710594 
1020 CLASS 1 4219396 14382 3537 1523485 1407 28102 217778 5056 537067 225715 62 1662805 
1021 EFTA COUNTR. 1119959 3186 2439 565144 1089 8362 128777 1033 272324 17682 18 119905 
1030 CLASS 2 24663093 27275 36963 18886408 207 3456565 255269 45283 856347 76439 12120 1030217 
1040 CLASS 3 1758353 152 1680682 1 2 31550 28383 11 17572 
8501.32 DC MOTORS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 750 W BUT = < 75 KW 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W MAIS = < 75 KW 
8501.32·10 2fiJ1B~10RS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 750 W BUT = < 75 KW, FOR CML AIRCRAFT 
~8lfs%~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W MAIS = < 75 KW, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 361 1 36 2 21 1 107 193 
1000 W 0 R L D 1050 7 376 75 4 122 73 130 263 
101 0 INTRA·EC 659 6 376 25 2 97 61 23 69 
1011 EXTRA·EC 391 1 50 2 25 12 107 194 
1020 CLASS 1 390 1 50 2 24 12 107 194 
8501.32·91 2fi..t'B~10RS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 750 W BUT = < 7.5 KW, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
~8fa%~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W MAIS = < 7, 5 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 19326 2388 157 6214 3642 
4754 
19 2857 1659 50 2340 
002 BELG.·LUXBG. 7679 
669 
24 372 53 108 328 1931 17 92 
003 NETHERLANDS 10922 17 6099 
282 
90 1167 54 14 
8179 
30 2782 
004 FA GERMANY 283694 5555 3331 6350 17364 124387 43 117205 89 7459 005 ITALY 136064 822 405 1266 1262 101802 10024 88ri 1622 155 12356 006 UTO. KINGDOM 10705 45 990 1917 1 327 2181 2791 1540 33 
641 007 IRELAND 1719 3 85 112 7 544 5 306 21 3 008 DENMARK 6671 303 4154 45 341 70 448 1302 
011 SPAIN 8523 16 Ti 2070 97 5521 2 314 35 235 332 030 SWEDEN 116566 173 143 
176 
111521 27 75 2 4449 
036 SWITZERLAND 26853 41 113 4910 68 11342 189 8179 1225 11 599 
048 YUGOSLAVIA 38750 3386 1230 15142 365 5357 1661 ms4 21591 356 4 3017 400 USA 35749 5121 3573 301 2211 
732 JAPAN 154598 122 66 6704 44 7617 130384 3054 219 2105 161 4122 
1000 W 0 R L D 921807 15014 6410 78110 2441 36126 505238 32483 152642 28062 791 64490 
1 010 INTRA·EC 485566 9809 4924 27263 1661 22794 240732 13044 121978 15445 612 27304 
1011 EXTRA·EC 436142 5205 1486 50844 780 13332 264415 19439 30659 12617 179 37186 
1020 CLASS 1 377123 3732 1486 35628 586 13243 258548 14429 30602 6255 178 12236 
1021 EFTA COUNTR. 146685 224 190 7914 176 181 122915 191 8210 1580 13 5091 
1030 CLASS 2 24109 1471 14265 38 87 707 5000 47 422 1 2071 
1040 CLASS 3 34910 2 751 156 2 5160 10 10 5940 22879 
8501.32-99 2fiJ'B~10RS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 7.5 KW BUT = < 75 KW, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~8f&%~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 7, 5 KW MAIS = < 75 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 




9 180 92 
3966 26 
1978 
004 FA GERMANY 34425 1047 
494 
7081 6354 9337 3076 3359 
005 ITALY 37870 6053 
193 
1327 4475 24616 1 
170 
93 141 670 
006 UTO. KINGDOM 9649 134 146 3 72 5648 2910 364 9 
J 517 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8501.32-99 
007 IRELAND 11746 laS 49 6 11654 3 39 008 DENMARK 2739 
184 
657 f 94 29 257 50 2 1747 030 SWEDEN 4653 13 53 107 1930 6 2271 
036 SWITZERLAND 4388 422 5 884 4 414 1517 4 739 322 2 75 
400 USA 47811 87 293 475 122 39669 289 974 197 I 5704 
732 JAPAN 8078 27 5 119 88 1226 
532602 
16 139 6458 
736 TAIWAN 646006 35 113344 25 
1000 W 0 R L D 2841808 10183 912 54n 1366 52410 100890 2498618 140254 6251 272 25175 
1010 INTRA-EC 136075 9266 422 3223 1359 35661 53376 12592 4601 4891 267 10417 
1011 EXTRA-EC 2705695 908 490 2254 7 16749 47486 2486026 135652 1360 5 14758 
1020 CLASS 1 84827 908 487 1747 5 738 44424 1319 19972 668 5 14554 
1021 EFTA COUNTA. 10579 763 189 1121 5 528 3527 762 1001 332 4 2347 
1030 CLASS 2 1910663 501 2 16003 3029 1774628 115615 691 194 
8501.33 DC MOTORS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT = < 375 KW 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW MAIS = < 375 KW 
8501.33-10 DC MOTORS OF AN OUTPUT < 150 KW BUT > 75 KW AND DC GENERATORS, OF AN OUTPUT > 75 KW BUT = < 375 KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS A COURANT CONTJN~ PUISSANCE < 150 KW MAIS > 75 KW, GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW MAIS = < 
:fJMKB"YiloUR AERONEFS CML 
1000 W 0 R L D 2467 36 220 24 1 15 7 14 2 2148 
1010 INTRA-EC 1947 36 193 2 i 4 1 14 2 1695 I 011 EXTAA·EC 520 27 22 11 6 453 
8501.33-91 TRAcnoN MOTORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT = < 375 KW 
NUMBER 
MOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW MAIS = < 375 KW 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 57 3 35 13 4 2 
1000 W 0 R L D 19439 1781 864 632 2 270 11171 19 27 169 4 4500 
101 0 INTAA-EC 13631 1257 582 385 2 223 1ono 19 18 101 4 270 
1011 EXTRA-EC 5808 524 282 247 47 401 9 68 4230 
1020 CLASS I 5724 514 282 245 5 382 9 59 4228 
1021 EFTA COUNTR. 641 386 10 112 I 94 7 10 21 
8501.33-99 ~r.tl.~10RS AND GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT = < 375 KW, (EXCL TRACTION MOTORS AND EXCL 8501.33-10) 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW MAIS = < 375 KW, (SAUF 1/JOTEURS DE TRAcnoN, ET NON REPR. 
~8~\re"I.33-IO) 
001 FRANCE 698 38 7 66 2 28 
278 
2 100 3 6 446 




I 1 22 74 3 5 D04 FA GERMANY 2739 156 
97 
122 692 20 292 505 329 
005 ITALY 12216 509 5 431 1517 6331 10 
41 
375 46 2895 
006 UTD. KINGDOM 484 I 20 18 I 13 104 264 21 I 
011 SPAIN 1156 f sli 37 40 53 1000 2 24 40 2902 030 SWEDEN 3103 2 
10 
49 1 15 5 
036 SWITZERLAND 800 8 19 341 
2:i 
128 36 21 215 58 400 USA 808 20 23 15 276 21 24 375 
1000 W 0 R L D 94686 1270 386 719 1353 3208 8069 69138 790 1292 101 8362 
1010 INTRA-EC 18865 1226 191 294 1162 1688 7488 1303 637 1037 99 3740 
1011 EXTRA-EC 75808 43 195 425 191 1520 581 67833 141 255 2 4622 
1020 CLASS I 6173 42 195 418 86 370 567 91 106 248 1 4049 
1021 EFTA COUNTA. 4087 II 107 363 10 47 266 1 44 224 2994 
8501.34 DC 1/JOTORS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTJNU, PUISSANCE > 375 KW 
8501.34-10 DC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT, OF AN OUTPUT > 375 KW 
NUMBER 
ag~\'reTRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 186 1 2 108 6 2 65 
1000 W 0 R L D 325 9 8 109 5 29 3 159 
1010 INTRA-EC 96 3 3 
1o9 i 5 20 1 63 1011 EXTRA-EC 229 6 5 9 2 96 
1020 CLASS I 189 1 2 108 I 9 2 65 
8501.34-50 TRACTION MOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
NUMBER 
MOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 375 KW 
NOMBRE 
D04 FA GERMANY 10697 6 149 38 10506 2 33 036 SWITZERLAND 39 
1000 W 0 R L D 21573 5013 4856 50 25 85 10863 116 6 151 408 
1010 INTRA-EC 11658 12 149 8 
2s 
75 10862 112 2 92 346 
1011 EXTAA-EC 9915 5001 4707 42 10 1 4 4 59 62 
1020 CLASS I 4914 I 4707 42 25 10 4 4 59 62 
1021 EFTA COUNTA. 4484 4416 41 25 1 I 
8501.34-91 ~:.rr:RATORS AND MOTORS OF AN oUTPUT > 375 KW BUT = < 750 KW, (EXCL TRACTION MOTORS) AND (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
r8JI~~sRg~Ng..~ICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW MAIS = < 750 KW, (SAUF MOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE 
HOMBRE 
001 FRANCE 1819 36 9 12 4 2 14 18 1741 2 2 20 D04 FA GERMANY 1469 159 6 25 6 992 119 3 124 008 DENMARK 810 
20 4 :i B04 17 030 SWEDEN 45 
2 
I 
IS 036 SWITZERLAND 92 67 5 
1000 W 0 R L D 5986 en 137 121 31 17 104 251 3702 949 5 192 
101 0 INTAA-EC 5386 312 116 28 31 12 25 n 36n 940 5 163 
1011 EXTRA-EC 600 165 21 93 5 79 174 25 9 29 
1020 CLASS I 590 165 21 88 5 75 174 25 9 28 
1021 EFTA COUNTR. 166 5 20 n 4 10 24 8 18 
8501.34-99 ~:.rr:RATORS AND MOTORS OF AN OUTPUT > 750 KW, (EXCL TRACTION MOTORS) AND (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
1/JOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 KW, (SAUF 1/JOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSh 
NOMB E 




30 D02 BELG.-LUXBG. 77 
27 ti 13 IS f 2 145 47 D04 FA GERMANY 417 
2s 
165 7 
036 SWITZERLAND 136 11 2 87 I 10 D38 AUSTRIA II 9 2 
518 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Porrugal I UK 
8501.34-99 
1000 W 0 R L D 2214 91 
1010 INTRA-EC 1202 17 
1011 EXTRA-EC 1009 14 
1020 CLASS 1 545 14 
1021 EFTA COUNTR. 166 12 



























~8lla~~S A COURANT ALTERNATIF, MONOPHASES, PUISSANCE > 735 W MAIS = < 150 KW, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 12018 30 162 22 97 
1010 INTRA-EC 2816 25 107 1 71 
1011 EXTRA-EC 9202 5 55 21 26 
8501.40-90 OOJ"B~1oRs, SINGLE-PHASE, (EXCL 8501.10-93 AND 8501.40-10) 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 



















740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































MOTEURS A COURANT AL TERNA TIF, POL YPHASES, PUISSANCE = < 750 W MAIS > 37, 5 W 
























































MOTEURS A COURANT AL TERNA TIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 735 W MAIS = < 750 W, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 28407 149 2823 4 5169 
~g~~ ~\~~~ u:u 1fg 277J 4 Jg~ 

































~8lla~~S A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE = < 750 W MAIS > 37, 5 W, (NON REPR. SOUS 8501.51-10) 
001 FRANCE 714828 66312 829 210021 326 23989 
88~ ~~~~Ek~~~gs = 19542 22<18 1~ d ~~ 
~ fT~~.}'RMANY 1~ 12~~gg ~ 471693 129~i~ 7~ 
006 UTD. KINGDOM 91194 1171 3361 10942 697 1108 
007 IRELAND 44873 1 1150 40060 
8'fl ~~~OOARK g~ ~~ 159 1= 
030 SWEDEN 41108 2393 17980 8805 
032 FINLAND 18361 374 5413 173 
036 SWITZERLAND 201304 441 21034 90667 
038 AUSTRIA 644035 105 24435 615098 
046 YUGOSLAVIA 685708 966 20058 11548 
058 GERMAN DEM.R 258260 3600 16743 
060 POLAND 172853 2564 1686 
062 CZECHOSLOVAK 257809 9626 2575 
~ ~~~GARIA ~~J~ 326 ~ 
732 JAPAN 1282148 671 474 
736 TAIWAN 36287 3700 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > 750 W MAIS = < 75 KW 













































MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 750 W MAIS = < 75 KW, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 























































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre lmpor~ 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France .l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
8501.52-91 ~8~%~S A COURAirT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 750 W MAIS = < 7, 5 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 327481 37685 16762 170177 1035 29541 
1671 
1 38941 10561 1027 21751 
002 BELG.-LUXBG. 9529 
13900 
3 488 149 2 1332 5197 18 669 
003 NETHERLANDS 33445 321 11314 
13872 
40 2371 64 2896 992s:i 3 2536 004 FR GERMANY 532689 36329 37145 
336995 
5418 41528 60 214711 4022 80341 
005 ITALY 547413 13675 842 12392 10304 128775 50 
4874 
7615 3481 33284 
006 UTD. KINGDOM 47223 3038 1016 20883 759 702 11875 2498 1042 536 334 007 IRELAND 4937 
1059 
150 1380 33li 3 195 :i 2875 2648 1680 008 DENMARK 97426 
2420 
26044 18 20126 20993 24517 
010 PORTUGAL 21924 634 49 145 9303 5636 349 3561 23 4429 563 011 SPAIN 111108 83 73337 
1542 
8001 24209 86 184 
030 SWEDEN 50065 9361 7238 14638 269 2559 1194 10733 25 2506 




203 4 2570 
036 SWITZERLAND 33585 63 939 27119 831 1792 1219 27 61 
036 AUSTRIA 15498 132 3377 7093 1 5 39 43:i 245 4592 2 12 048 YUGOSLAVIA 270591 3149 18862 32580 
2327 
26 2552 204991 2233 5745 ! 
058 GERMAN DEM.R 206269 763 5367 
17832 
43975 145504 5759 2574 I 060 POLAND 119460 3135 770 132 5571 90359 1641 
1224 
20 
062 CZECHOSLOVAK 186644 1190 16400 39396 3572 1677 120952 1610 623 I 064 HUNGARY 72015 171 62548 18 372 7634 1272 
066 ROMANIA 93833 mi 1553 96 9412 82596 I 
219 982 92i 1871 8 27231 ' 400 USA 48077 192 1001 13784 407 1455 I









732 JAPAN 18140 1197 7338 5236 9 45 3936 
1000 W 0 R L D 3076161 129984 126734 906862 40677 60774 322700 4389 1082202 163752 17676 220411 
1010 INTRA·EC 1733230 106341 58742 640694 28541 55478 220178 3027 314399 126435 15196 164199 
1011 EXTRA-EC 1342863 23643 67992 266132 12136 5296 102508 1362 767785 37317 2480 56212 
1020 CLASS 1 488223 14100 40538 110470 669 3513 14361 1362 239578 21036 67 42529 
1021 EFTA COUNTR. 104021 9561 11856 49834 450 2380 4940 2900 16886 58 5156 
1030 CLASS 2 70605 2430 1900 2118 5118 10 3427 40885 4728 1054 8935 
1040 CLASS 3 784035 7113 25554 153544 6349 1773 84720 487322 11553 1359 4748 
8501.52-93 ~fir.fa~10RS, MULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 7.5 KW BUT = < 37 KW, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT} 
~8~%~$ A COURAirT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > 7, 5 KW MAIS = < 37 KW, (AUTRE_S QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 23271 4917 701 6834 127 1822 
216 
1 5561 956 230 2122 
003 NETHERLANDS 1808 886 174 394 
3512 
1 24 49 
8951 276 
62 
004 FR GERMANY 125022 28599 3926 
911 
218 5962 48 61063 12467 
005 ITALY 88839 78362 96 676 534 6630 360 
5299 
713 330 227 
006 UTD. KINGDOM 20202 2957 830 3939 202 113 2577 3809 360 116 
7o4 008 DENMARK 7770 175 




749 28 743 365 
030 SWEDEN 29921 5027 4310 5787 1821 8209 3581 11 1003 
032 FINLAND 3110 35 96 897 2 46 1 311 215 6 1507 036 SWITZERLAND 3918 56 1886 724 173 125 586 510 50 
048 YUGOSLAVIA 38744 1861 2036 707 3s:i 934 32556 236 414 058 GERMAN DEM.R 53264 89 644 
1120 
3567 46874 1727 
060 POLAND 12267 317 46 69 10615 100 
204 315 062 CZECHOSLOVAK 24310 40 764 2510 i 334 346 36 19883 248 400 USA 25609 14595 22 1409 1499 1105 5366 3 1233 
1000 W 0 R L D 540764 138796 17462 37908 5080 36204 31930 4326 219340 26098 1935 21685 
1010 INTRA-EC 285284 115909 6486 21461 4582 2963 22235 4285 77015 12441 1709 16198 
1011 EXTRA-EC 255458 22887 10976 16441 496 33241 9695 41 142312 13656 226 5487 
1020 CLASS 1 106531 21890 9056 11242 98 1211 4488 38 43372 10780 20 4336 
1021 EFTA COUNTR. 39010 5246 6123 8346 91 347 2022 2 9107 5146 17 2563 
1040 CLASS 3 112275 488 1912. 4501 387 1 4730 3 97239 2346 206 462 
8501.52-99 ~fi.t'e~10RS, MULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 37 KW BUT = < 75 KW, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT} 
MOTEURS A COURAirT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 37 KW MAIS = < 75 KW, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
NOMBRE . . 
001 FRANCE 6604 4175 80 494 17 340 
2soB 
1 235 428 25 809 
004 FR GERMANY 22386 4906 1170 
111 
196 136 61 10884 2110 25 290 
005 ITALY 10558 2528 35 471 528 4404 101 
271 
88 27 2265 
006 UTD. KINGDOM 1812 39 64 391 30 111 359 418 126 3 
4 007 IRELAND 2514 
5 10 
1 2457 52 





030 SWEDEN 3267 1282 320 663 158 157 525 7 141 
036 SWITZERLAND 594 260 5 97 29 5 27 83 1 87 
048 YUGOSLAVIA 3414 496 218 41 168 2401 61 29 
058 GERMAN DEM.R 7731 6 20 




1232 400 USA 2519 14 7 585 67 147 
1000 W 0 R L D 78309 14279 2224 4786 737 1433 12433 681 31086 4675 272 5703 
1010 INTRA-EC 48555 11861 1476 2727 717 1143 10782 630 11953 3395 243 3628 
1011 EXTRA·EC 29753 2418 748 2059 20 290 1651 51 19132 1280 29 2075 
1020 CLASS 1 11712 2162 677 1626 5 264 1094 51 2882 905 8 2038 
1021 EFTA COUNTR. 5331 1567 424 1298 1 11 207 12 398 695 8 710 
1040 CLASS 3 17359 48 71 364 14 26 382 16155 255 21 23 
8501.53 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 75 KW 
MOTEURS A COURAirT Al TERNA TIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 75 KW 
8501.53-10 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AN OUTPUT < 150 KW BUT > 75 KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~8:S%~S A COURAirT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE < 150 KW MAIS > 75 KW, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 12732 39 9 3 2 3 44 1 12631 
1010 INTRA-EC 91 39 8 
:i 2 2 40 1 1 1011 EXTRA·EC 12641 1 1 4 12630 
8501.53-50 TRACTION MOTORS OF AN OUTPUT > 75 KW 
NUMBER 
MOTEURS DE TRACnON, PUISSANCE > 75 KW 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1279 859 29 29 72 244 1 24 1 49 008 DENMARK 29 
1 8 036 AUSTRIA 39 30 
1000 W 0 R L D 3658 1536 47 82 283 1203 5 56 39 1 406 
1010 INTRA-EC 2612 920 29 30 266 958 5 35 28 1 340 
1011 EXTRA-EC 1045 616 18 52 17 245 20 11 66 
1020 CLASS 1 1035 606 18 52 17 245 20 11 66 
1021 EFTA COUNTR. 481 348 18 51 15 34 5 10 
8501.53-91 ~fiJ'B~10RS, MULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 75 KW ~UT = < 750 KW (EXCL. TRACnON MOTORS AND EXCL 8501.53-10) 
MOTEURS A COURAirT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > 75 KW MAIS = < 750 KW, (SAUF MOTEURS DE TRACTION ET NON REPR. SOUS 
~~fR~O) 
001 FRANCE 15547 431 95 333 6 181 3203 12110 124 87 2180 002 BELG.-LUXBG. 3333 
2460 1105 
45 
70 176 s:i 
28 33 Hi 24 004 FR GERMANY 7496 
1eS 
1601 544 958 511 005 ITALY 16726 1878 16 528 527 13159 3 
115 
93 1 326 006 UTD. KINGDOM 2400 27 136 60 28 592 1342 39 1 




196 84 53 030 SWEDEN 4710 102 294 379 132 3732 26 7 35 
520 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 






058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































~8lla%~S A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > 750 KW, (SAUF MOTEURS DE TRACOON ET NON REPR. SOUS 8501.53-10) 
001 FRANCE 199 150 3 7 2 18 ! F.r~&il:~~~~- ~ 2~ 2i : 1370 J 386 4~ 
006 UTD. KINGDOM 1441 363 24 8 
119 1 ~ 686 12~ 2 
8aHiN~ND gg 6 18 2~ ~ 4 1 
036 SWITZERLAND 121 45 32 9 29 1 ~ n~rRIA 154~~ li 3 ~ sS ~ 1~ ~ 
612 IRAQ 7 7 
1000 W 0 R L D 28751 867 153 173 
1 010 INTRA-EC 8805 821 50 57 
1011 EXTRA-EC 16945 46 103 116 
1020 CLASS 1 16885 46 84 99 
1021 EFTA COUNTR. 345 33 81 93 
1030 CLASS 2 30 9 
8501.61 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT = < 75 KVA 
AI. TERNA TEURS, PUISSANCE = < 75 KV A 
1489 
1489 
8501.61-10 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT = < 75 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~;lf::: TEURS, PUISSANCE = < 75 KV A, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 512 6 18 
1000 W 0 R L D 1053 128 3 57 
1010 INTRA-EC 372 11 3 26 
1011 EXTRA-EC 672 117 31 
1020 CLASS 1 652 116 31 
8501.61-91 Afi:i~iRATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT = < 7.5 KVA, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~'lfCN:TEURS, PUISSANCE = < 7, 5 KVA, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































8501.61-99 ~fi:i~iRATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 7.5 KVA BUT = < 75 KVA, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~lf:tTEURS, PUISSANCE > 7, 5 KVA MAIS = < 75 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 6500 1471 30 1011 317 ~ FT'lE.fRMANY 2rJs m ~ 684 1~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 8648 110 124 449 63 161 
036 SWITZERLAND 439 2 25 112 1 1 
400 USA 3606 23 164 69 20 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















8501.62 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT = < 375 KVA 











8501.62-10 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT = < 375 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 75 KVA MAIS = < 375 KVA, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































8501.62·90 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT = < 375 KVA, {EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
NUMBER 
~'lf:::TEURS, PUISSANCE > 75 KVA MAIS = < 375 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1547 182 3 385 2 69 
~ F,-'lt'.fRMANY fl~ 1gg 155~ 472 ~ 1~ 
006 UTO. KINGDOM 2122 52 350 222 22 301 
400 USA 14058 13 39 1 22 
412 MEXICO 36867 



















































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre lmpo t 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8501.62·90 ! 




354 8 1 
1030 CLASS 2 36974 16 2 11 23 3 1 
'l 8501.63 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT = < 750 KVA ALTERN A TEURS, PUISSANCE > 375 KV A MAIS = < 750 KV A 
8501.63-10 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT = < 750 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER ! 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 375 KVA MAIS = < 750 KVA, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 132 2 11 117 
101 0 INTRA-EC 127 i 2 10 114 1011 EXTRA-EC 5 1 3 
8501.63-90 ~fir.?.frlRATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT = < 750 KVA, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~lf:~t TEURS, PUISSANCE > 375 KV A MAIS = < 750 KV A, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 781 380 44 94 1 9 
9217 
1 111 34 24 83 
004 FR GERMANY 10230 136 367 
s7 
1 Hi 2 41 48 4 414 005 ITALY 2841 113 33 2 2076 56 231 79 14 544 006 UTD. KINGDOM 821 43 72 84 25 217 
036 AUSTRIA 283 
s1 3 
25 
2 225 354 258 8 4 193 400 USA 872 17 15 
1000 W 0 R L D 18962 796 858 315 1356 54 11874 417 691 191 47 2363 
1010 INTRA-EC 14879 719 532 253 4 50 11561 60 387 182 43 1088 
1011 EXTRA-EC 4080 77 326 62 1352 4 313 357 301 9 4 1275 
1020 CLASS 1 4052 72 326 61 1352 4 307 356 294 9 4 1267 
1021 EFTA COUNTR. 734 7 322 32 15 2 71 1 272 1 11 
8501.64 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 750 KVA 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 750 KVA 
8501.64-00 AC GENERATORS 'ALTERNATORS', OF AN OUTPUT > 750 KVA 
NUMBER 
AL TERNA TEURS, PUISSANCE > 750 KV A 
NOMBRE 
001 FRANCE 210 75 41 11 
9 
9 30 12 32 
003 NETHERLANDS 49 33 
74 
5 
10 353 23 17 2 
2 
004 FR GERMANY 1439 903 
21 4 
26 31 
006 UTD. KINGDOM 329 3 29 49 176 24 17 6 
1 036 SWITZERLAND 74 17 1 39 2 3 3 8 
2 2 400 USA 108 25 32 2 9 25 7 4 
1000 W 0 R L D 2805 1081 118 164 12 21 165 733 102 151 13 245 
1010 INTRA-EC 2532 1021 110 80 10 16 128 705 77 142 11 232 
1011 EXTRA-EC 273 60 8 84 2 5 37 28 25 9 2 13 
1020 CLASS 1 250 60 8 78 4 30 28 23 8 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 137 35 8 44 2 20 3 16 6 3 
1030 CLASS 2 21 6 1 7 2 1 4 
8502.11 &5~MTI!'~ ~~~COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., OF AN 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE = < 75 KVA 
8502.11-10 &5~C~~~ ~WSKV~O~OC~~E~W8~t~riTION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., OF AN 
NUMBER 
~S8NP~Rg'NWsR8Ml~ES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE = < 75 KVA, 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 470 107 200 19 29 8 106 
101 0 INTRA-EC 447 107 200 7 29 8 95 
1011 EXTRA-EC 23 12 11 
8502.11-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., OF AN 
S~lfs~~ = < 75 KV A, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE = < 75 KVA, 
lfUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
OMBRE 
001 FRANCE 2449 527 6 17 936 
107 
487 51 129 10 285 
002 BELG.-LUXBG. 1631 
,,5 
11 67 24 1258 144 2 18 
003 NETHERLANDS 766 5 83 
21 
2 18 488 
541 
9 45 
004 FR GERMANY 1399 66 32 
218 
37 531 42 6 122 
005 ITALY 10452 8114 16 337 132 292 
362 229 
798 1 544 
006 UTD. KINGDOM 1608 132 79 90 74 96 487 255 4 
11 036 SWITZERLAND 155 2 
17 
51 7 2 9 54 19 
400 USA 1213 271 140 5 85 106 318 116 154 
732 JAPAN 3372 821 38 33 349 1672 185 274 
1000 W 0 R L D 24553 10068 186 810 485 1670 3482 852 2577 2552 43 1828 
101 0 INTRA-EC 19008 8971 164 482 433 1228 1435 851 2069 2083 42 1250 
1011 EXTRA-EC 5520 1097 22 326 52 442 2044 1 490 467 1 578 
1020 CLASS 1 5049 1096 17 261 46 437 1995 1 389 327 480 
1021 EFTA COUNTR. 235 4 81 8 2 12 57 21 50 
8502.12 &5~C~~~5sg1 r.Jr ~O<M~~f~fN-1GNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
~~?sU':~ E}7~c;wfGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
8502.12-10 &5~C~~~5sm r.Jr ~~M~~f~~NF~:~r~~ ~~~COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., OF AN 
NUMBER 
~~?sU':~ E~c;w~G~g8~ :E~gm~~ ~~ltJON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
NOMBRE 
1000 WORLD 61 6 5 9 40 1010 INTRA-EC 15 1 3 9 1 1011 EXTRA-EC 46 5 2 39 
8502.12-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES., OF AN 
SWsfR > 75 KVA BUT = < 375 KVA, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
~~lfBRE < 375 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 




60 29 4 
002 BELG.-LUXBG. 864 
49 
4 28 20 639 41 4 21 003 NETHERLANDS 159 3 49 4 11 13 30 
522 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I 




Reporting country - Pays dllclarant 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8502.12-90 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











19 7 20 
12 10 
282 1 
380 393 171 
85 389 133 
295 4 38 
294 4 32 
4 21 
8 5 139 
17 
340 
48 118 254 515 
1 107 40 642 
1 
129 383 665 17 2387 
124 255 606 17 1554 
5 128 59 763 
3 118 45 687 
1 11 4 45 
8502.13 g~n~t;N~7~".r:AWITH COMPRESION-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -OIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINES-, OF AN 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEMI-OIESEL·, PUISSANCE > 375 KVA 
8502.13-10 85~Mt;N~7~".r:A,W:WR~~R~~~~NIT10N INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -OIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINES., OF AN 
NUMBER 
~gg~~R5'tf~=~ES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, ·MOTEURS DIESEL OU SEMI-OIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA, 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 482 466 
1 010 INTRA·EC 470 466 
1011 EXTRA-EC 12 
8502.13-91 GENERAnNG SETS WITH COMPRESSION.JGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -OIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINES., OF AN 
~HlfafR > 375 KVA BUT = < 750 KVA, (EXCL FOR CIVIL AJRCRAFl} 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, ·MOTEURS DIESEL OU SEMI-OIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 
~~j;BRE< 750 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 





006 UTD. KINGDOM 267 1 6 27 11 102 
032 FINLAND 155 4 
56 1i 2i 13638 
150 
400 USA 14532 370 409 
1000 W 0 R L D 15268 414 92 26 22 55 13689 15 743 
1010 INTRA-EC 554 40 34 13 22 30 42 15 184 
1011 EXTRA·EC 14734 374 58 13 25 13647 559 
1020 CLASS 1 14709 374 58 12 24 13638 559 
1021 EFTA COUNTR. 173 4 2 1 3 150 
8502.13-99 GENERAnNG SETS WITH COMPRESSION-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES -OIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINES., OF AN 
~HlfafR > 750 KV A, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFl} 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, ·MOTEURS DIESEL OU SEMI-OIESEL-, PUISSANCE > 750 KVA, 
IAUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
HOMBRE 
001 FRANCE 232 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 21 
70 
4 4 003 NETHERLANDS 196 
2 004 FR GERMANY 34 22 
5 2 006 UTD. KINGDOM 69 
006 DENMARK 10 10 
39 011 SPAIN 39 5 :i 028 NORWAY n9 
038 AUSTRIA 255 
2 3 
6 
9 400 USA 627 
1000 W 0 R L D 2478 102 33 34 42 18 
1010 INTRA-EC 669 98 7 19 40 9 
1011 EXTRA-EC 1805 4 26 15 2 9 
1020 CLASS 1 1692 2 26 11 9 
1021 EFTA COUNTR. 1036 
2 
6 10 
1030 CLASS 2 104 1 
8502.20 GENERAnNG SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, ·MOTEURS A EXPLOSION· 















GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, ·MOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 































GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, ·MOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE = < 7, 5 KVA, (AUTRES 
2M~=~~R AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 6986 293 98 11 2116 
5 
3764 
003 NETHERLANDS 2746 29 
256 
33 25 2643 
004 FR GERMANY 6291 569 354 123 1521 137 1096 005 ITALY 2064 
2970 
10 554 471 
a6 947 732 JAPAN 6n74 587 10746 781 1664 24989 
1000 W 0 R L D 89499 3893 855 11655 836 5935 25686 130 10327 
1010 INTRA·EC 20114 893 268 586 155 4264 626 44 8953 
1011 EXTRA-EC 69385 3000 587 11069 781 1671 25060 86 1374 
1020 CLASS 1 68728 2974 587 11014 781 1666 24996 86 1005 
8502.20-99 GENERAnNG SETS WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnoN PISTON ENGINES, OF AN OUTPUT > 7.5 KVA, (EXCL FOR CIVIL 
~~~=~ 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, ·MOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE > 7, 5 KVA, (AUTRES 
2M~=~~R AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 950 51 150 
15 
92 602 
038 AUSTRIA 34 16 
9 ; 2999 400 USA 3117 4 
76 
2 
732 JAPAN 4839 3 4488 262 
1000 W 0 R L D 15597 153 482 57 5 8626 309 113 5154 
1010 INTRA·EC 6339 131 304 16 4 4117 39 113 1125 
1011 EXTRA-EC 8510 22 178 41 1 4499 270 3291 
1020 CLASS 1 8185 21 178 40 1 4497 269 3065 
1021 EFTA COUNTR. 229 17 102 35 6 66 















































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. J Oanmark Jeeutschlandl 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
8502.30 GROUPES ELECTROGENES, (NON REPR. SOUS 8502.11 A 8502.20) 
8502.30-10 ~5~~~~TING sm, FOR CML AIRCRAFT, (EXCL 8502.11·10 TO 8502.20-99) 
~S3~~~S ELECTROGENES, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8502.11·10 A 8502.20-99) 
1000 W 0 R L D 626 3 92 16 5 2 506 
1010 INTRA-EC 195 
:i 17 5 2 1 168 1011 EXTRA·EC 431 75 11 3 1 338 
8502.30-91 ~':fs<tfENERATORS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
TURBOGENERATRICES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 1897 2 1693 
11 
195 4 3 
006 UTD. KINGDOM 15 368 3 036 SWITZERLAND 368 
3 647 U.A.EMIRATES 3 
1000 W 0 R L D 3265 3 950 5 1701 12 570 7 15 
1010 INTRA·EC 2872 2 950 5 1696 12 195 7 9 1011 EXTRA·EC 393 1 5 375 6 
1020 CLASS 1 389 1 4 5 375 3 
1021 EFTA COUNTR. 378 4 3 368 2 
1030 CLASS 2 4 1 3 
8502.30-99 ~5~~~~TING sm (EXCL 8502.11·10 TO 8502.30-91) 
~S3~~~S ELECTROGENES (NON REPR. SOUS 8502.11·10 A 8502.30-91) 
003 NETHERLANDS 913 863 1 11 
8 3 
8 1 11 
195 
3 15 
004 FR GERMANY 11906 119 10939 
9 
491 3 117 1 30 
006 UTD. KINGDOM 1351 754 4 13 2 35 238 159 135 2 
14 036 SWITZERLAND 228 8 
1 
6 2 22 151 25 






160 3 12 
400 USA 3383 7 13 235 323 28 2578 
1000 W 0 R L D 22615 1992 12531 63 120 120 2232 467 1246 620 7 3217 
1010 INTRA·EC 17887 1828 12153 30 118 117 1954 253 573 553 7 301 
1011 EXTRA·EC 4725 164 378 33 2 3 275 214 673 67 2916 
1020 CLASS 1 4547 154 278 31 2 3 268 214 651 57 2889 
1021 EFTA COUNTR. 1019 90 241 14 2 28 5 323 29 287 
8502.40 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES 
8502.40-10 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 591 25 39 68 41 33 82 301 
1010 INTRA·EC 264 14 6 6 20 31 76 111 
1011 EXTRA·EC 327 11 33 62 21 2 6 190 
8502.40-90 ~lfMCJ:~c ROTARY CONVERTERS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
~~R~TISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1226 256 4 165 13 
7 
50 666 31 41 







004 FR GERMANY 76533 823 934 
24 
155 45780 1310 184 22987 
005 ITALY 418578 335 75 846 831 411191 
5767 52 
4151 24 1101 
006 UTD. KINGDOM 8915 694 253 26 11 10 171 1928 3 
153 036 SWITZERLAND 931 175 
48 
180 7 56 1 14 245 100 
400 USA 8348 316 131 360 49 287 71 240 1244 1 5961 732 JAPAN 2638 56 6 85 1499 413 16 53 4 146 
1000 W 0 R L D 535941 3725 2833 1236 1360 4598 459725 13688 1857 14680 408 31831 
1010 INTRA·EC 513377 2519 2155 692 879 3028 458568 6786 1456 12462 269 24563 
1011 EXTRA·EC 22562 1206 678 544 481 1570 1157 6902 401 2216 139 7268 
1020 CLASS 1 13918 1087 127 532 360 1568 1138 323 333 1952 139 6359 
1021 EFTA COUNTR. 2756 703 73 312 18 342 252 64 641 102 249 
8504.10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES 
BALLASTS POUR LAMPE$ OU TUBES A DECHARGE 
8504.10-10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
BALLASTS POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 206129 55560 68196 28 14 295 2861 73866 2076 13 3220 




117 2360 418 2076 
1:i 
1541 
1011 EXTRA·EC 197300 53247 26 178 501 73446 1679 
8504.10-91 INDUCTORS, WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES 
NUMBER 
BOBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, POUR LAMPE$ OU TUBES A DECHARGE, (AUTRES QUE POUR 
~~~~~S CIVILS) 
001 FRANCE 8845745 1140 
233947 
6794106 15150 2090 
2885137 
20233 629 9700 840 1857 003 NETHERLANDS 4139501 175850 241127 17884 38951 4412 32866 
2154024 
6820 504727 
004 FR GERMANY 12757802 229430 51964 
2692255 
32350 1518541 2466482 315 680698 121893 5482105 
032 FINLAND 2856524 2477 70217 
248 14 
53216 32929 5210 220 036 SWITZERLAND 198638 42 1070 187290 
s8 7013 2300 6406 661 038 AUSTRIA 991915 17 944187 6 1866 39375 048 YUGOSLAVIA 1639111 1407994 199617 31500 
1000 W 0 R L D 36374389 514502 442423 12907223 158358 1583665 9925427 31812 1511675 2311559 300294 6687451 
1010 INTRA·EC 24540113 418449 302486 7201265 100107 1559528 5490975 31253 963232 2185482 265177 6022159 
1011 EXTRA·EC 11834251 96053 139937 5705933 58251 24137 4434452 559 548443 126077 35117 665292 1020 CLASS 1 10350919 3548 139937 5514238 851 6317 3796412 544 262811 118460 22487 485296 1021 EFTA COUNTR. 4048977 2543 72093 3823824 58 344 14 3 62199 74844 12057 998 1040 CLASS 3 603982 25505 166804 57400 17820 285512 5941 5000 40000 
8504.10-99 ~O~lflJS FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES (EXCL 8504.10-10 AND 8504.10-91) 
~a~lf~l POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE, (NON REPR. SOUS 8504.10-10 ET 8504.10-91) 




134084 3853 40332 284 84329 003 NETHERLANDS 1296413 111165 10597 42906 120873 123 57453 
186873 
89566 73139 004 FR GERMANY 2385378 59798 175765 
26918 
1118 6393 1404835 10552 102962 106867 330415 005 ITALY 3728988 46735 3800 11888 6856 3483528 
63926 63665 99649 28559 21055 006 UTD. KINGDOM 233450 6313 21339 9295 20 1162 36853 28834 2043 
1147929 032 FINLAND 4599284 318228 554599 147541 53250 754511 119 1327704 269347 26056 036 SWITZERLAND 223386 2617 877 80003 29 120757 9000 5818 3870 3 412 
524 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 





















1000 W 0 R L D 25656243 2328545 804202 378166 20325 485405 
1010 INTRA-EC 10318373 1597586 229650 118898 14734 280698 
1011 EXTRA-EC 15337860 730959 574552 259258 5591 204707 
1020 CLASS 1 14169207 707799 574552 257487 5591 188856 
1021 EFTA COUNTR. 9287737 353231 572762 248163 179178 
8504.21 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY NOT EXCEEDING 650 KVA 
TRANSFORM A TEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE = < 650 KV A 
8504.21.00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, WITH POWER HANDUNG CAPACITY = < 650 KVA 
NUMBER 
rct:l:~RMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE = < 650 KVA 
001 FRANCE 7539 3680 2666 437 
~ ~~L8Ef\-~~~~· ~gm 4884 11~rs 629 ~~~ ~~ ~ re ~ 
8?~ ~~~8AL 2~ 1m 92 4 
036 SWITZERLAND 798 44 6 144 
~ AUSTRIA 7696 10 
117 
385 


















1000 W 0 R L D 474235 29763 16082 2060 790 551 227435 
1010 INTRA-EC 76266 24818 14341 1125 555 491 28388 
1011 EXTRA-EC 397969 5145 1741 935 235 60 199047 
1020 CLASS 1 61237 137 1741 930 193 47 14303 
1021 EFTA COUNTR. 10917 105 1600 555 179 30 8240 
8504.22 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY > &SO KVA BUT = < 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KVA MAIS = < 10 000 KVA 
8504.22-10 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 650 KVA BUT = < 1.600 KVA 
NUMBER 






















1000 W 0 R L D 29692 216 158 299 
1010 INTRA-EC 25620 209 89 189 
1011 EXTRA-EC 4072 7 69 110 
1020 CLASS 1 3949 5 69 108 























6504.22-90 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 1.600 KVA BUT = < 10.000 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 1 600 KVA MAIS = < 10 000 KVA 
NOMBRE 
~ ~~L8Ef\-~~~~· 2~ 41 131 9 ~ 
030 SWEDEN 5 4 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































8504.23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY EXCEEDING 10.000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 000 KVA 
6504.23-00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS, WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 10.000 KVA 
NUMBER 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































8504.31 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY = < 1 KVA 


















8504.31-10 rut~S{~RMERS (EXCL. UQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDUNG CAPACITY = < 1 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
~'lflfRMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE = < 1 KVA, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1839 315 52 51 305 
38277 3072 428 175 53 28395 
36096 3071 111 117 2 27820 
2181 1 317 58 51 575 














































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supptementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana 1 France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8504.31-31 TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, PUISSANCE ~ < 1 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
NOMBRE 
001 FRANCE 11344 3553 3 166 615 1459 
15sB 
20 2792 763 746 1227 
002 BELG.-LUXBG. 22616 
3096 
7 201 2 300 185 209 15342 17 4795 







036 SWITZERLAND 35959 143 4033 686 2154 2435 25786 
400 USA 20486 11 1951 1253 24 824 642 5536 1937 717 20 7571 
732 JAPAN 1021152 1100 1763 6831 80 144 3068 167 661 82 1007256 
1000 W 0 R L D 2860511 48698 234604 25728 81115 14102 292112 36588 319444 64051 2268 1741801 
1010 INTRA-EC 989818 47435 43511 1816 19743 3205 263660 9848 9814 60150 1763 528873 
1011 EXTRA-EC 1870689 1263 191093 23909 61372 10897 28452 26740 309629 3901 505 1212928 
1020 CLASS 1 1185998 1263 28959 9175 12415 1873 13206 5819 3578 3841 375 1105494 
1021 EFTA COUNTR. 69396 152 25115 1031 804 896 9494 105 857 3124 273 27545 
1030 CLASS 2 450288 162134 12332 1205 7024 15246 20921 123862 130 107434 
8504.31-39 MEASURING TRANSFORMERS (EXCL FOR VOLTAGE MEASUREMENT), WITH POWER HANDLING CAPACITY ~ < 1 KVA, (EXCL FOR CML 
c~~::r' 
~~iFORMATEURS DE MESURE (AUTRES QUE POUR LA MESURE DES TENSIONS), PUISSANCE ~ < 1 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
NOMB~E 
001 FRANCE 126132 6699 69 23 21 79099 
3245i 
1 6520 2611 745 30344 




14 62 368 19937 18 24263 
003 NETHERLANDS 282124 64 95 7244 301 3843 237247 
47175 
17355 7740 
004 FA GERMANY 1931936 62015 54710 
239 
15417 105260 1192288 20051 272721 23251 133048 
005 ITALY 652485 931 200 69 14166 546908 78 
45900 
1961 770 87163 
006 UTD. KINGDOM 152147 5850 8584 256 
1oo0 
12297 37071 35879 5466 816 
5984 011 SPAIN 174627 2013 30 59 448 134711 297 23117 16 6500 030 SWEDEN 67944 17 7049 24 50 2598 142 281 63 44 57228 
036 SWITZERLAND 56911 1430 1472 5449 50 5968 36490 160 4636 725 90 441 
400 USA 147719 1900 3142 1200 
10839 
4049 16333 16317 20755 1282 119 82622 
732 JAPAN 4880171 61637 16541 417 4245602 173089 3002 1857 6 252 366729 
1000 W 0 R L D 11154663 153024 127744 12248 228632 5646431 2684635 87037 889417 89813 52234 1183448 
1010 INTRA-EC 3616116 85887 66738 968 17448 274855 2060082 60241 586516 79624 49560 334197 
1011 EXTRA-EC 7538546 67137 61006 11280 211184 5371576 624552 26796 302901 10189 2674 849251 
1020 CLASS 1 5186514 66715 36496 7265 11607 4256136 235498 20184 31507 2735 647 517724 
1021 EFTA COUNTR. 144736 1967 16813 5635 768 6481 45862 712 5131 1447 276 59644 
1030 CLASS 2 2137478 422 24510 4015 17500 1108437 361433 6612 257782 7373 2021 327373 
8504.31-90 ~~~~Sf~RMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC) WITH POWER HANDLING CAPACITY ~ < 1 KVA, (EXCL. 8504.31-10 TO 8504.31-39) 
~~~N;:~RMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE ~ < 1 KVA, (NON REPR. SOUS 8504.31·10 A 8504.31-39) 
001 FRANCE 1260466 33712 45770 218122 512 299890 
130423 
8383 244894 21773 20707 366703 
002 BELG.·LUXBG. 371796 
33056i 
8 33184 2460 140 1667 175190 1476 27248 
003 NETHERLANDS 3876501 5537 278962 
46337 
334266 374825 986 308471 
758soli 
192508 2050385 
004 FA GERMANY 8323356 1353743 139469 
378214 
632866 3186504 17664 1105540 71913 1010814 
005 ITALY 2262067 30039 3634 2250 60875 1269333 33859 
374473 
34458 17536 431871 
006 UTD. KINGDOM 2131874 10857 128648 1226056 202 121590 116300 86322 65724 1702 
294286 007 IRELAND 546471 2352 49798 112311 60 43041 43880 8603 964 30 9 008 DENMARK 236555 51132 
35 
54693 4549 56231 1469 11279 899 47640 
010 PORTUGAL 6229569 422363 1119001 865159 2066468 355 1643568 1750 113887 91225 011 SPAIN 533321 59770 4627 123920 
1914 2sB 
160225 7804 14156 48577 
030 SWEDEN 243466 125478 2979 54000 18242 132 6450 9317 347 24349 
036 SWITZERLAND 823868 1530 2010 578074 7 11727 61202 135 13744 33593 6584 115282 
038 AUSTRIA 470308 95087 555 335541 10013 18481 
740 
4670 5804 79 98 




2 1558 25868 1 
398 
1153610 
400 USA 2441848 8802 169097 66640 109774 1382154 11317 18480 668637 
701 MALAYSIA 1006572 137238 4 120 126764 11 
2100 
742435 




85139 18833 16914 785 
11012 
1788832 
720 CHINA 766406 311771 200030 76261 
7so0 
62021 3440 32421 
728 SOUTH KOREA 1410215 12 
4555 
119905 460 272439 181691 8331 2200 1672 815885 
732 JAPAN 12592866 86303 2626687 
2020 
850845 300775 3219 2018 20824 2672 8714968 
736 TAIWAN 3398381 35050 74443 284859 129601 301509 5234 75322 1169937 13937 1306469 
740 HONG KONG 3615427 22359 8026 2416067 21900 226322 214277 36 3282 61877 45138 596143 
1000 W 0 R L D 57779813 2711096 507004 12093446 173532 4274441 8755607 1707218 4033689 2436241 576300 20511239 
1010 INTRA·EC 25793882 2294529 377526 3566299 49361 2384696 7403989 156312 3688910 1082864 420647 4368749 
1011 EXTRA·EC 31970310 402986 129478 8527145 124171 1889745 1349879 1550906 344480 1353377 155653 16142490 
1020 CLASS 1 18378621 297620 23047 4135221 2211 955728 534400 1394358 87626 108858 10127 10829425 
1021 EFTA COUNTR. 1610271 222132 12023 978634 1931 35768 104323 311 34814 68541 7057 144537 
1030 CLASS 2 12393727 57437 93431 3845698 24460 733987 737147 156548 92047 1241077 133219 5278676 
1040 CLASS 3 1197962 47929 13000 546226 97500 200030 78332 164807 3442 12307 34389 
8504.32 TRANSFORMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT ~ < 16 KVA 
TRANSFORMATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 1 KVA MAIS ~ < 16 KVA 
8504.32·10 m~~S~~RMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT ~ < 16 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
ro~;:~RMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE > 1 KVA MAIS ~ < 16 KVA, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 7045 1662 636 12 346 304 6 3 1260 4 2812 
1010 INTRA·EC 4820 1644 32 3 119 163 2 1 334 2 2520 
1011 EXTRA·EC 2225 18 604 9 227 141 4 2 926 2 292 
8504.32-31 ~~~~URING TRANSFORMERS, FOR VOLTAGE MEASUREMENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT ~ < 16 KVA, (EXCL FOR CML 
NUMB:r> 
~~~FORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, PUISSANCE > 1 KVA MAIS ~ < 16 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
NOMB~E 
004 FA GERMANY 95669 2058 16314 
276 
67 13308 50891 35 5858 5114 2024 




62 1328 1249 43 30 5655 
400 USA 3591 1 3400 10 40 15 5 98 
1000 W 0 R L D 238099 2275 29067 6307 1906 16505 110015 19256 1964 10496 5979 34329 
1010 INTRA·EC 129686 2254 27848 596 568 16319 63832 56 308 9678 5681 2546 
1011 EXTRA·EC 108112 21 1219 5710 1338 186 45883 19200 1656 818 298 31783 
1020 CLASS 1 26562 21 1218 4529 1254 168 7372 1475 748 298 9479 
1021 EFTA COUNTR. 12582 1 1216 388 1251 138 1638 1250 746 290 5664 
8504.32-39 MEASURING TRANSFORMERS, (EXCL FOR VOLTAGE MEASUREMENT), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT ~ < 16 KVA, (EXCL. FOR 
~'a~WCRAFT) 
TRANSFORMATEURS DE MESURE (AUTRES QUE POUR LA MESURE DES TENSIONS), PUISSANCE > 1 KVA MAIS ~ < 1& KVA, (AUTRES QUE POUR 
C~~~~iFS CIVILS) 
001 FRANCE 64304 341 2081 127 7 55715 
2499 
161 1476 38 4358 









004 FA GERMANY 103570 1701 94 11097 59715 431 24314 605 036 SWITZERLAND 37818 101 2 279 32195 
8i 
258 4886 5 
4379:i 400 USA 56414 329 4950 73 181 4641 1000 523 843 
1000 W 0 R L D 1827983 63190 24653 797 476 453451 639048 4634 3016 266821 11403 360494 
1010 INTRA-EC 844124 27194 8392 319 476 79351 227972 4152 633 259895 10380 225360 
1011 EXTRA·EC 983859 35996 16261 478 374100 411076 482 2383 6926 1023 135134 
1020 CLASS 1 630177 577 16257 227 267166 290353 82 1369 6541 912 46693 
1021 EFTA COUNTR. 50474 132 9478 106 839 33572 1 257 5958 6 125 
526 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . I I I I "I r I l CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Danmai'X Deutschland I 'EMMa Espana France I Ireland ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8504.32·90 TRANSFORMERS (EXCL LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 1 KVA BUT = < 16 KVA, (EXCL 8504.32·10 TO 
=~i19l 
TRANSFORMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE > 1 KVA MAIS = < 16 KVA, (NON REPR. SOUS 8504.32·10 A 
=~~]91 
001 FRANCE 726858 
002 BELG.·LUXBG. 141988 
003 NETHERLANDS 1924869 
004 FA GERMANY 4412829 
005 ITALY 556763 
006 UTD. KINGDOM 423772 
007 IRELAND 710653 
010 PORTUGAL 10148949 
011 SPAIN 357603 
030 SWEDEN 738431 
036 SWITZERLAND 361987 
036 AUSTRIA 211885 
048 YUGOSLAVIA 343347 
400 USA 1100643 
624 ISRAEL 210982 
706 SINGAPORE 650623 
720 CHINA 466356 
728 SOUTH KOREA 511426 
732 JAPAN 1611420 
736 TAIWAN 1445673 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































8504.33 TRANSFORMERS (EXCL LIQUID DIELECTRIC~ HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 16 KVA BUT = < 500 KVA 












































8504.33-10 ~t~{~RMERS (EXCL LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDLING CAPACITY > 16 KVA BUT = < 500 KVA, FOR CML AIRCRAFT 
rotNEfl~RMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID~ PUISSANCE > 16 KVA MAIS = < 500 KVA, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 















8504.33-90 ~~t~S{~RMERS (EXCL LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 16 KVA BUT = < 500 KVA, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
g!At'§FORMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE > 16 KVA MAIS = < 500 KVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
NOMBhE 
001 FRANCE 9700 2568 7 226 409 950 
~ ~~L£Ej:\"~~~~· 58m 2117 290 59 11o9 J~ ~~ ~ ~ ~ ~ m m 
006 UTD. KINGDOM 37107 1041 664 5709 72 
011 SPAIN 12954 863 1 7 
030 SWEDEN 14909 184 9957 477 
036 SWITZERLAND 3640 145 4 1291 
400 USA 17818 1632 59 685 
m 'Jt~t{JA 201~~ 15~~ 8 ,2a~ 
1000 W 0 A L D 702325 33373 11500 23284 
1010 INTRA·EC 295011 12111 1052 6958 
1011 EXTRA-EC 407312 21262 10448 16306 
1020 CLASS 1 266773 16087 10448 15833 
1021 EFTA COUNTR. 40653 12904 10361 1831 










8504.34 TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDUNG CAPACITY EXCEEDING 500 KVA 
TRANS FORMA TEURS, AUTRES QU' A DIELECTRIQUE UQUIDE, PUISSANCE > 500 KV A 
8504.34-00 rut~\f~RMERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC~ WITH POWER HANDUNG CAPACITY > 500 KVA 
~M.~l~RMATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID~ PUISSANCE > 500 KVA 
001 FRANCE 2957 2339 68 200 88l ~~T~ef~M~~s 1= 16~ 11 93 5 
005 ITALY 9248 42 6 3 
030 SWEDEN 231 143 44 12 
036 SWITZERLAND 198 21 3 12 
1000 W 0 R L D 65350 5610 69 241 286 
1010 INTRA·EC 32543 4182 11 190 208 
1011 EXTRA·EC 32807 1428 58 51 78 
1020 CLASS 1 4685 1322 58 50 78 
1021 EFTA COUNTR. 2265 164 49 35 6 
8504.40 STA nc CONVERTERS 
CONVERnSSEURS STAnQUES 
8504.40-10 ~Lt~i.fONVERTERS, FOR CML AIRCRAFT 
CONVERn5SEURS STAnQUES, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 10584 50 
400 USA 3192 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 




















































004 FA GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland 1 'EAA66a j Espana 1 France j Ireland 1 ltalla J Nederland .I Portugal .I UK CNINC 
8504.40-50 
400 USA 1330241 1700 75 39896 220 1207131 558 77036 163 1981 35 1446 
732 JAPAN 168217 6001 99459 43126 3 692 1151 
2i 2i 
755 17030 
736 TAIWAN 1041066 2082 122 1032776 6008 36 
1000 WORLD 6488353 93688 703662 2348229 3376 1210215 260217 550871 4023 701836 4271 607965 
1010 INTRA-EC 2373052 82m 567270 141655 3132 1795 71263 473724 3643 695634 3431 328734 
1011 EXTRA-EC 4115299 10917 136392 2206572 244 1208420 188954 m47 380 6202 840 279231 
1020 CLASS 1 1958299 8835 131357 274003 244 1206320 1804 77133 209 6181 800 249413 
1021 EFTA COUNTR. 377930 1134 30128 110955 21 497 95 
14 
15 4200 10 230875 
1030 CLASS 2 1273541 2082 124 1056948 100 185148 36 21 40 29030 
8504.40-91 CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELbiNG, (WITHOUT WELDING EQUIPMENT}, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
NUMBER 
CONVERnSSEURS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA SOUDURE, (DEMUNIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE}, (AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSh · 
NOMB E 
004 FA GERMANY 10172 357 1599 
2094 
44 1 285 1 10 402 4 7489 
030 SWEDEN 4443 530 532 475 
97i 
2 25 9 776 
400 USA 3973 5 196 5 160 2627 1 8 
1000 W 0 R L D 38728 1145 2265 4036 74 2450 6229 141 389 3759 75 18165 
1010 INTRA-EC 24266 566 1721 239 74 1821 4813 141 189 680 57 14165 
1011 EXTRA-EC 14462 579 544 3797 629 1616 200 3079 18 4000 
1020 CLASS 1 12478 576 542 3285 629 1263 200 3069 11 2903 
1021 EFTA COUNTR. 6329 573 532 2991 618 292 36 442 10 2835 
8504.40-93 ~5~~~MLATOR CHARGERS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
~~~~~~URS D'ACCUMULATEURS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 36225 13398 109 3226 9 1292 
113o6 
387 463 3660 348 13335 
003 NETHERLANDS 73584 26914 4319 17702 144 2071 279 239 
106532 
4025 6585 
004 FR GERMANY 394815 35236 16278 
1846 
8113 39942 174340 900 1482 4737 7255 
005 ITALY 104021 4952 1590 1070 4258 72833 20 
1290 
3586 6563 7303 
006 UTD. KINGDOM 248804 3344 1 168712 206 3731 31293 10157 26267 1603 
sO 036 SWITZERLAND 27487 486 2002 18682 3 229 5171 152 193 685 9 400 USA 49345 478 200 11663 319 1436 126 9243 224 25501 
720 CHINA 782345 11250 6000 373099 
129 
18150 104030 500 530 235686 7100 26000 
732 JAPAN 166177 3716 364 78265 10509 30921 48 2362 35386 721 3804 736 TAIWAN 492484 48548 400 260651 860 1272 72890 20421 55258 110 12026 
740 HONG KONG 1688503 45747 29885 261889 72 16433 655662 1141 209328 2300 466066 
1000 W 0 R L D 4229126 198500 63151 1241047 11790 102133 1257535 13124 29830 706136 29778 576102 
1010 INTRA-EC 970918 85575 22401 197603 10296 52796 377485 11744 3480 154295 19148 36095 
1011 EXTRA-EC 3257862 112925 40750 1043230 1494 49337 879919 1380 26349 551841 10630 540007 
1020 CLASS 1 264447 5768 3949 119511 525 11088 41321 832 2705 47328 1095 30325 
1021 EFTA COUNTR. 43395 1574 3385 26674 393 259 6345 660 217 2698 150 1020 
1030 CLASS 2 2209409 95861 30801 550595 932 20098 734561 48 21589 268808 2434 483682 
1040 CLASS 3 784006 11296 6000 373124 37 18151 104037 500 2055 235705 7101 26000 
8504.40-99 ~L~~l.fONVERTERS (EXCL. 8504.40-10 TO 8504.40-93) 
~~~n5SEURS STAnQUES (NON REPR. SOUS 8504.40-10 A 8504.40-93) 
001 FRANCE 276272 12558 928 124995 ~ 5451 
17259 
1045 3419 93020 407 29109 




15833 225 987 36302 60 9692 
003 NETHERLANDS 973322 5485 74845 2685 43486 1032 5988 
624800 
6337 71871 
004 FA GERMANY 1527656 58686 34970 
118993 
526 52720 485063 2218 8244 1753 258788 
005 ITALY 525369 6411 858 5178 7032 68192 108 
8753 
21923 1668 295006 
006 UTD. KINGDOM 1133913 49425 403177 209215 209 13244 278735 28162 132208 10785 
203213 007 IRELAND 355298 5734 1710 89293 i 1366 42657 5689 296 12395 69 008 DENMARK 77054 3575 32843 9460 353 14871 9027 








22 9926 2082 
028 NORWAY 35071 528 6733 15182 
11 
944 333 1056 42 9434 
030 SWEDEN 123630 2117 25648 20707 1304 11566 201 262 12694 661 48459 
032 FINLAND 95677 1153 173 14006 
14 
6643 1332 836 874 64794 112 5754 
036 SWITZERLAND 271111 611 4218 195065 1642 25150 1118 907 36307 527 5552 
038 AUSTRIA 1072192 3723 222 657728 2000 836 7561 3 109 339338 36 60634 
400 USA 1667027 6158 2587 224048 6 315366 120738 108444 48647 230324 592 612117 
404 CANADA 103192 287 2778 940 39 226 5133 81205 6272 21 7231 624 ISRAEL 135473 334 2553 737 115794 11 8940 9 6155 














216 11547 10 48656 462508 
720 CHINA 4169091 15252 388145 27950 160894 384 3360258 955 183035 728 SOUTH KOREA 194578 1162 800 73552 44 202 69006 943 237 6849 41815 732 JAPAN 2919595 65734 5453 370801 26545 1339478 4396 136066 12774 957361 
736 TAIWAN 3058582 115966 8435 1089321 6400 35760 227568 800 5418 1094529 69 480696 740 HONG KONG 3976712 499598 2949 702398 27699 172351 52285 179 929960 15 1582880 
958 NOT DETERMIN 1452 1 295 521 380 255 
1000 W 0 R L D 24731900 1621814 528026 4928844 72515 544450 3585256 252549 173126 7240084 41496 5743740 
1010 INTRA-EC 5523012 909869 447282 1054426 43537 99245 1048600 38479 29727 947124 25673 879050 
1011 EXTRA-EC 19207436 711944 80744 3874123 28978 445205 2536135 214070 143019 6292705 15823 4864890 
1020 CLASS 1 6304008 80320 45034 1502496 2075 352486 1507508 117390 134873 839544 14765 1707517 
1021 EFTA COUNTR. 1597982 8132 36994 902692 2025 10534 48553 2870 2485 454190 1378 130129 
1030 CLASS 2 8870944 617060 20233 1927055 7340 64769 866655 96660 6262 2090013 1058 2973819 
1040 CLASS 3 4232484 14564 15477 444572 19563 27950 161972 1884 3363148 183354 
8504.50 INDUCTORS (EXCL FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES) 
BOBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, AUTRES QUE POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE 
8504.50-10 WJ'~~l~RS (EXCL FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES), FOR CML AIRCRAFT 
=8:.'~~~ DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, (AUTRES QUE POUR LAM PES OU TUBES A DE CHARGE}, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 176903 19654 1193 116 4151 143425 4 4293 3538 15 514 
1010 INTRA-EC 165026 19654 
119:i nli 908 143250 4 2 1066 8 134 1011 EXTRA-EC 11876 3243 175 4290 2472 7 380 
8504.50-90 WJ'~~~RS (EXCL FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES~ (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
=g~~~~~ DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, (AUTRES QUE POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2893484 276843 68591 983496 242 785008 
222286 
1503 11858 323266 395090 47587 002 BELG.-LUXBG. 9606127 
7403761 13084 
4767655 2 268497 3 160 4306307 2191 39026 003 NETHERLANDS 21038681 2762626 
136445 
988301 6827290 4248 440353 
5169672 
486616 2112404 004 FR GERMANY 76568313 3330669 4942867 
528876 




20 189 291000 2900373 
010 PORTUGAL 19324970 1442117 3010712 
517 
446 2698249 67784 011 SPAIN 27708301 167410 1000 443728 
245 1015114 
24260527 4513 219494 2027669 583443 030 SWEDEN 1073029 776 14463 11174 5125 55 6 20019 402 5650 032 FINLAND 2048814 201 
4097i 
643443 102132 7900 
74570 163969 
2485 50674 1241979 
036 SWITZERLAND 13921596 9517 8318100 2 126621 2980166 1845566 21635 340473 038 AUSTRIA 20841610 15078 35 19196341 31888 54774 195 1536626 1639 5032 





211290 42464 1049149 400 USA 32743476 18601607 337297 3329655 22592 7434358 
528 J 
Import Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8504.50-90 
nt ~~~~~lA 69~~~J 10 162700 
706 SINGAPORE 16074058 31000 
H~ ~~I~ KOREA ~J=~ 22822909 3=? 
736 TAIWAN 53888886 5676892 337460 
740 HONG KONG 143370933 11167210 1254140 
1000 W 0 R L D 933629849 62520852 13126403 
1010 INTRA-EC 174603323 22640443 6022098 
1011 EXTRA-EC 758932876 39810709 7104305 
1020 CLASS 1 383845116 22960420 4765879 
1021 EFTA COUNTR. 38116698 25572 55903 
1030 CLASS 2 373556298 16850109 2333626 
1040 CLASS 3 1531462 180 4800 
























ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON 





























~g~~~~LATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 6934 34 1258 917 33 1841 
101 0 INTRA-EC 3440 34 775 1 9 1657 
1011 EXTRA-EC 3494 483 916 24 184 






























ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POIDS = < 5 KG, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
NOMBRE 
001 FRANCE 179683 11339 480 25598 
004 FR GERMANY 662295 87718 2764 
005 ITALY 123570 9065 290 
006 UTD. KINGDOM 479901 23924 18906 
038 AUSTRIA 649794 24156 697 
400 USA 913916 10614 
732 JAPAN 1775870 33466 
736 TAIWAN 583306 5041 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































~~~~~LATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POIDS > 5 KG, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
m ~~t~~UXBG. 2~~m 247395 ~~ =a 2~~~ 3JW~ 354384 3023 2~~A 
~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
004 FR GERMANY 2325826 179030 53129 40079 206669 447731 3 500894 
005 ITALY 1054991 20445 2172 101989 7202 108514 783161 532 
006 UTD. KINGDOM 507120 11953 25989 33644 3594 68346 131726 157322 
lm ~~~~~~L 4~m ~~3 1= m 58991 ~~g 
011 SPAIN 2062012 100995 1610 178842 2337 1312733 
~ ~~~~tJ ~= ~ ~ 5~1~ sO 110 4045 
~ ~~~~~~~ 11~u 2~~ ~~~ 687m 2372 14595 8547g 
~ ~~XOSLAVIA S~J~ 27~ 6 3~fg 664~ ~~ 13~ 
g ~~~~~OREA ~= 20198 14907 1~~~ 54072 11~ 3477 
732 JAPAN 144459 1684 4307 40228 2450 14757 9229 
1000 W 0 R L D 13003851 731834 293369 2717727 163141 1228124 3535159 
1010 INTRA-EC 9764068 595803 132612 1376685 81493 770946 3247965 
1011 EXTRA·EC 3239783 136031 160757 1339062 81648 457178 287194 
1020 CLASS 1 2484376 115790 144294 1272792 11522 53425 248634 
1021 EFTA COUNTR. 1517330 85851 139981 764964 2422 14705 89847 
1030 CLASS 2 678345 20241 16232 41662 67476 403750 19696 
8507.20 LEAD ACID ACCUMULATORS (EXCL FOR ST ARTINO PISTON ENGINES) 
ACCUMULA TEURS AU PLOMB, AUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON 






~g~~~~LATEURS AU PLOMB, (AUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON), POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 28012 1902 20255 104 
1010 INTRA·EC 25185 2. 19932 5 
1011 EXTRA-EC 2847 1900 323 99 
8507.20-91 ~'li:~ID TRACTION ACCUMULATORS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, DE TRACTION 
NOMBRE 
001 FRANCE 208516 
002 BELG.-LUXBG. 97104 
~ NETHERLANDS 14206 
004 FR GERMANY 323644 
006 UTD. KINGDOM 363854 
011 SPAIN 107834 
028 NORWAY 737 
030 SWEDEN 49558 
038 AUSTRIA 16306 
700 INDONESIA 480 
732 JAPAN 221764 
1000 W 0 R L D 1519242 
1010 INTRA·EC 1166058 
1011 EXTRA-EC 353183 
1020 CLASS 1 326029 
1021 EFTA COUNTR. 72251 


















































































































~g~~~~LATEURS AU PLOMB, (AUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON), (NON REPR. SOUS 8507.20-10 ET 8507.20-91) 
























































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1 , 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8507.20-99 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















8507.30 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS 



































8507.30-10 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
400 USA 19606 554 95 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































































~g~~~~LATEURS AU NICKEL-CADMIUM, HERMETIQUEMENT FERMES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 19690935 209675 423352 4143396 277939 2303474 
003 NETHERLANDS 1437533 784779 78010 11650 5522 315321 
883 mD~If<~~cf'~dM ~~~~ ~~~ 9~r, 14674sS mrs 6l~J 
~ ~~~t1~~~AND mg~~ 475 40 ~~~ 100~ 
~ ~~XOSLAVIA 1gm~a 12140 53575 2~m~ 2906 1~m 
624 ISRAEL 465995 2 53711 69044 ~w Jlr-:.~woRE 4mr~ 2~m~ 2~~~ 2~~~~ 109707 ~t~~ 
740 HONG KONG 2650396 68108 1801857 4020 416850 
1000 W 0 R L D 99331849 1481399 1882752 40645835 455073 6321875 
1010 INTRA-EC 31753112 1145266 1460197 5681860 338440 3279010 
1011 EXTRA-EC 67578734 336133 5 34963975 116633 3042865 
1020 CLASS 1 55204660 240779 25245545 112613 2304162 
1021 EFTA COUNTR. 577569 475 440238 . 10386 
1030 CLASS 2 12283110 95354 791 9713595 4020 738703 


















~g~~~~LATEURS AU NICKEL-CADMIUM, (NON HERMETIQUEMENT FERMES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















8507.40 NICKEL-IRON ACCUMULATORS 

































ACCUMULATEURS AU NICKEL.fER, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 


















8507.40-90 ~~~~~~RON ACCUMULATORS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
~g~~~~LATEURS AU NICKEL.fER, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 













































ACCUMULATEURS ELECTRIQUES, AUTRES QU'AU PLOMB, AU NICKEL-CADMIUM OU AU NICKEL.fER 



















































~g~~~~LATEURS ELECTRIQUES (AUTRES QU'AU PLOMB, AU NICKEL-CADMIUM OU AU NICKEL.fER), POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 20029 186 2019 176 235 10400 
1010 INTRA-EC 11822 184 1766 2 80 9750 
1011 EXTRA-EC 8207 2 253 174 155 650 




























































~g~~~~LATEURS ELECTRIQUES (AUTRES QU'AU PLOMB, AU NICKEL-CADMIUM OU AU NICKEL.fER), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 













































































































































































Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































1000 W 0 R L D 2712553 209085 212213 380509 27127 256028 
1010 INTRA-EC 1478580 182189 198101 152614 17755 131870 
1011 EXTRA-EC 1233963 26896 14112 227895 9372 124158 
1020 CLASS 1 1083841 22510 9602 179877 4407 93153 
1021 EFTA COUNTR. 204471 9033 6926 66415 3152 12255 
1030 CLASS 2 129205 4386 4490 35518 4965 30004 

























































PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVES 
8508.111-10 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.e<INTAINED ELECTRIC MOTOR CAPABLE OF OPERA nON (WITHOUT AN rulf:rf SOURCE OF POWER) 
PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVES, 
~g~~~NNANT (SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE) 
004 FA GERMANY 126707 8514 2840 
005 ITALY 37780 
006 UTD. KINGDOM 114625 
036 SWITZERLAND 225188 
400 USA 161131 
732 JAPAN 465957 
736 TAIWAN 350789 
740 HONG KONG 82350 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







8508.11).91 ELECTROPNEUMAnC DRILLS 















































































































PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVES, 
ELECTROPNEUMAnQUES 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































8508.111-99 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.e<INTAINED ELECTRIC MOTOR OPERAnNG WITH AN EXTERNAL SOURCE 











PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPOREPPOUR EMPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVE$, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































SCIES ET TRONCONNEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8508.211-10 ELECTRO-MECHANICAL CHAINSAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
TRONCONNEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
NOMBRE 
~ FT'lt'-iRMANY 1~~ sgrs ~ 7782 43 
036 SWITZERLAND 23686 16 16756 94 









1000 W 0 R L D 358607 14531 27120 45277 63 2601 119870 
1010 INTRA-EC 228232 11893 9163 9532 43 808 8m1 
1011 EXTRA-EC 130375 2638 17957 35745 20 1793 32099 
1020 CLASS 1 121041 2588 17957 34629 20 1791 29671 
1021 EFTA COUNTR. 39204 724 17255 2597 1 9373 
8508.21).30 ELECTRO-MECHANICAL CIRCULAR SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WrrH SELF.e<INT AINED ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
SCIES CIRCULAIRES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 

















































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland l 'EM06a I Espana I France J Ireland J ltalia I_ Nederland J Portugal j UK CNINC 
8508.20-30 
048 YUGOSLAVIA 37372 4326 
324 
9145 54 2690 
10 
5810 15198 5 144 
400 USA 98583 1373 5014 522 2401 767 84184 14 3974 
732 JAPAN 103002 6762 457 9010 1304 37084 5865 8670 350 33500 
1000 W 0 R L D 788434 84451 23389 81451 1874 13766 244949 2793 41904 133351 m2 112n4 
1010 INTRA-EC 505033 51131 17661 43861 1482 10342 191454 m3 25062 22839 4590 133838 
1011 EXTRA-EC 281401 13320 5728 37590 392 3424 53495 20 16842 110512 1142 38936 
1020 CLASS 1 271847 13320 5728 37440 392 3332 47645 20 14175 110112 742 38741 
1021 EFTA COUNTR. 32682 859 4947 14271 392 1452 5470 10 1725 2060 373 1123 
8508.26-90 ~tfr.fJt~·MECHANICAL SAWS (EXCL. CHAIN SAWS AND CIRCULAR SAWS) FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONT AINED ELECTRIC MOTOR 
SCIES ~AUTRES QUE TRONCONNEUSES OU CIRCULAIRES) ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
NOMB E 
002 BELG.-LUXBG. 61673 
5032 1117 
828 325 5473 1189 53820 13 25 







004 FA GERMANY 113342 11095 6468 
17849 
6790 43141 5405 612 26033 
005 ITALY 36958 2733 39 105 1478 7493 359 
207o!i 
508 962 5432 
006 UTD. KINGDOM 420169 46346 7707 118247 
7 
35837 173750 7784 598 9191 
104735 036 SWITZERLAND 710428 25320 5162 325490 38179 129516 26 55134 20891 5968 
400 USA 30126 336 720 4771 1199 4381 1 16209 512 112 1885 
732 JAPAN 105918 4310 1014 16346 1847 24094 12481 11165 462 34199 
1000 W 0 R L D 1609087 98516 22623 545501 2596 89365 414583 8736 122961 110567 17945 175694 
1010 INTRA-EC 701849 66256 15569 174113 452 46842 242258 8684 29530 72560 11399 33986 
1011 EXTRA-EC 9072n 32260 7054 371388 2144 42523 172325 52 93270 38007 6546 141708 
1020 CLASS 1 868861 32259 7054 354184 8 42423 166063 27 85628 33751 6544 140920 
1021 EFTA COUNTR. 719882 27337 5320 328582 8 38667 130722 26 56342 22074 5968 104836 
8508.80 ELECTRO-MECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONT AINED ELECTRIC MOTOR (EXCL. 8508.10 AND 8508.20) 
OUTli.S ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, (NON REPR. SOUS 8508.10 ET 8508.20) 
8508.80-30 ELECTRO·MECHANICAL CAPABLE OF OPERA nON (WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), (EXCL. 8508.11).10 AND 8508.26-10 TO 
~J~&~~O) 
~'irEt'il'£r:8tf~~~~~~~~S~5~flf_~:l}~J"r.!i~~ ~Wo,~8~~~~ POUR EMPLOI A LA MAIN, FONCnONHANT (SANS SOURCE D'ENERGIE 
HOMBRE 
D03 NETHERLANDS 135033 20002 271 65498 3209 685 39805 1 727 11145 6 5514 004 FA GERMANY 51344 4326 730 
47533 
3 19217 7 2660 240 12331 
036 SWITZERLAND 80394 6306 296 101 15085 3882 7191 





732 JAPAN 135696 480 6538 92114 3380 30890 3361 118 6135 738 TAIWAN 199920 10761 105921 3405 38246 9635 19581 2453 
1000 W 0 R L D 1333762 79189 12111 331444 7067 5660 369736 348 30689 241994 1091 254433 
1010 INTRA-EC 199504 26708 1216 67159 3687 1048 65220 348 3835 11365 612 18306 
1011 EXTRA-EC 1134258 52481 10895 264285 3380 4612 304516 26854 230629 479 236127 
1020 CLASS 1 865906 41432 4357 143475 247 240550 6406 205776 119 223544 
1021 EFTA COUNTR. 82956 6306 306 49890 
3380 
101 15087 3954 7312 366 12583 1030 CLASS 2 254688 11049 6538 118810 4365 52302 20448 24853 
8508.81).51 ELECTRO-MECHANICAL ANGLE GRINDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SEI.f.(;ONTAINED ELECTRIC MOTOR, OPERAnNG WITH AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER 
NUMBER 
~·~~~~~~~\~~~L~R~LECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, FONcnONNANT AVEC SOURCE 
NOMBRE 
D03 NETHERLANDS 43084 8742 307 22508 
244 
135 9593 5 
922 48659 140 1654 004 FA GERMANY 515131 19738 40464 99066 51419 250389 2215 4350 96511 005 ITALY 300527 56600 3867 5324 11879 102834 175 
1428 
522 20166 100 
036 SWITZERLAND 63124 140 18403 42616 
2 
1043 1300 73 121 
048 YUGOSLAVIA 102495 3948 60 18348 46 25102 2414 52575 
068 BULGARIA 37972 1717 
1055 
13788 1998 11215 9254 
13243 14602 706 SINGAPORE 93099 9822 6372 
2 
41650 6355 
391 732 JAPAN 201270 12207 3949 24621 56346 18440 17344 67970 
1000 W 0 R L D 1428164 113514 66832 243962 5800 68263 503147 4479 42002 170267 28205 181693 
1010 INTRA-EC 903504 85359 45121 130886 5658 63790 365054 4101 1451 75412 27809 98863 
1011 EXTRA-EC 524660 28155 21711 113076 142 4473 138093 378 40551 94855 396 82830 
1020 CLASS 1 372039 16616 20656 88986 2 1736 82748 22282 70494 391 68128 





1030 CLASS 2 107141 9822 1055 10276 
146 
738 44130 8415 19737 14702 
1040 CLASS 3 45480 1717 13814 1999 11215 116 11854 4624 1 
8508.81).53 ~bt~"'!EOO'E~~WAL BELT SANDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OPERAnNG WITH AN EXTERNAL 
NUMBER 
&~~i~~~\M~~~~\ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, FONcnONNANT AVEC SOURCE 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 44875 3314 1070 4155 161 31195 
11 3339 3033 24 4980 004 FA GERMANY 84290 8324 2449 
5945 
1842 48150 17117 
006 UTD. KINGDOM 122406 
11 
150 5710 107745 1990 ns 
2sS 
91 
64364 036 SWITZERLAND 150532 1787 55974 417 26650 415 403 225 
732 JAPAN 80670 2752 102 33521 26012 4976 4625 30 8652 
1000 W 0 R L D 528497 16334 5811 115339 101 10634 249220 2416 10261 18717 1216 98448 
101 0 INTRA-EC 278n4 13505 3n6 19228 99 10121 191182 2001 4114 10355 961 23432 
1011 EXTRA-EC 24n23 2829 2035 96111 2 513 58038 415 6147 8362 255 73016 
1020 CLASS 1 241230 2829 2030 95377 2 417 54538 415 5554 6797 255 73016 
1021 EFTA COUNTR. 152047 53 1787 56654 2 417 27438 415 403 289 225 64364 
8508.81).59 ELECTRO-MECHANICAL GRINDERS AND SANDERSJEXCL ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS), FOR WORKING IN THE HAND, WITH 
SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR OPERAnNG TH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
NUMBER 
MEULEUSES (AUTRES QUE D'ANGLE) ET PONCEUSES ~AUTRES QU'A BANDES), ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR 
EMPLOI A LA MAIN FONCnONNANT AVEC SOURCE D' NERGJE EXTERIEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 49882 1317 
ss9 
42227 469 1231 




145 90 004 FA GERMANY 122480 11197 16316 
1n74 
8078 33738 54 2885 1876 28069 
005 ITALY 100868 5536 263 3905 14826 31896 70 
6513 
2021 6721 17858 
006 UTD. KINGDOM 201512 39859 11391 116824 31 2513 2017 15695 1133 3536 036 SWITZERLAND 351912 58 3380 159351 1 2717 100150 39 35965 942 2669 46620 




5 1560 23383 1030 
531 
12200 
732 JAPAN 86912 4089 10973 2952 26733 
510 
6343 13573 21488 
736 TAIWAN 73005 2100 10 39167 5464 13217 5089 3684 145 3619 
1000 W 0 R L D 1198844 74636 35689 441643 10632 38484 226480 16753 103630 87003 17280 146634 
1010 INTRA-EC 551882 63795 28591 186970 9334 26753 80039 15828 14223 649n 13667 47705 
1011 EXTRA-EC 646682 10761 7098 254673 1298 11711 146441 725 89407 22026 3613 98929 1020 CLASS 1 508062 8453 3786 187055 159 6247 131562 39 86518 17460 3268 83515 
1021 EFTA COUNTR. 355860 88 3529 161686 113 3083 100195 39 36025 1484 2669 46949 
1030 CLASS 2 97651 2308 3312 45202 5464 14863 510 7297 3936 345 14414 
8508.81).70 ~~~~REOo":E~~~CAL PLANERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OPERAnNG WITH AN EXTERNAL 
NUMBER 
532 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8508.811-70 ~~~J~lCTROMECANIQUES A MOTEUR El.fCTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D'ENERGJE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 




























1000 W 0 R L D 549519 57010 3144 83934 166 11856 148180 9716 20704 
1010 INTRA·EC 248815 50305 2019 5767 166 5027 69952 9599 5213 
1011 EXTRA·EC 300704 6705 1125 78167 6829 78228 117 15491 
1020 CLASS 1 297160 6705 1125 78087 6829 74928 117 15327 
1021 EFTA COUNTR. 168003 3610 1032 66824 4944 30561 117 6532 
8508.811-80 ELECTRO-MECHANICAL HEDGE TRIMMERS AND LAWN EDGE CUTTERS, FOR 'WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED El.fCTRIC MOTOR 
OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE DF POWER 
NUMBER 
rJ:l~1 ~ T:lfifPdif~TI'!fJ~t~l~~~~ sM~~UJi~N~RRfl~~~t~t El.fCTROMECANIQUES A MOTEUR ELfCTRIQUE INCORPORE, POUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





































1000 W 0 R L D 1375829 181051 45536 359051 25 14991 574052 2619 39529 
1010 INTRA-EC 1042539 176236 34937 226438 25 14749 480573 2346 30630 
1011 EXTRA·EC 333290 4815 10599 132613 242 93479 273 8899 
1020 CLASS 1 296333 3809 10599 128103 242 69982 273 8899 




















8508.811-90 El.fCTRO·MECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CO NT AI NED ELECTRIC MOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
2&&grlR (EXCL 8508.111-91 TO 8508.811-10 AND 8508.811-51 TO 8508.811-80) . 
OUTILS RECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRJQUE INCORPOR~ POUR EMPLOI A LA MAIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D'ENERGIE 
~ChiURE, (NON REPR. SOUS 8508.111-91 A 8508.811-10 ET 8508.811-5 A 8508.811-80) 
~~ ~~t~~EuxeG. ,rrm 5962 101 ~ ~~ 49U 10289 2J 2~~ 
003 NETHERLANDS 144741 21738 1671 63331 4 949 45257 140 6863 
~ FT'lriRMANY ,we~ ,=~ ~ 35625 1~ 2~~ ,= ~ 538328 
006 UTD. KINGDOM 701632 307846 27545 105768 1 10263 140743 20046 59031 
~ ~t:,.~~EN ~~~ a83 1806 ~~~ 1674 3937 1m 19 ~13 
036 SWITZERLAND 585562 55987 5269 90400 1700 13800 66505 601 28946 
~ ~~~TRIA 1~~5~ 3421~ 7~ 1= 314 70~ 13f~ 1~ 1mg 
~ ~r~~N ~~~ ,t~ ~ ~m 433~ WJ mu 100 ~~m 
740 HONG KONG 111878 3018 480 63309 . 3368 7560 24 3064 
958 NOT DETERMIN 31005 31005 
1000 W 0 R L D 4531091 670184 93881 481876 32685 
1010 INTRA-EC 3135811 548559 68987 215577 24282 
1011 EXTRA·EC 1364275 121625 24894 266299 8403 
1020 CLASS 1 1069698 100496 15559 163654 7402 
1021 EFTA COUNTR. 624765 56921 7380 99003 1709 
1030 CLASS 2 275681 19527 5335 102635 33 

















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































~':.IG~rURS DE POUSSIERES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRJQUE INCORPORE, A USAGE OOMESTIQUE, POUR UNE TENSION < 110 V 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1 010 INTRA·EC 
1 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


















































































CIREUSES A PARQUETS El.fCTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE OOMESTJQUE 
J 
















































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays doclarant 
Origlne I provenance I I I 1, ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 "EMMa Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTJQUE 
8509.30-00 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































8~f~U~M~S~S~NGEURS POUR AUMENTS; PRESSE.fRUITS ET PRESSE-LEGUMES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
8509.40-00 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT OR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
MOTOR 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
BROYEURS ET MELANGEURS POUR AUMENTS; PRESSE.fRUITS ET PRESSE-LEGUMES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DOMESTJQUE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































RASOIRS A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE 
8510.1t-GO SHAVERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 












































































































~ ~~~~E"k~~gs 142f~J~ 217114 108484 38~sg 87gg 381016 ,sm~ 
~ mD~~~~t~dM ~m~ 1~~ 1f~~! 113sS ~~g 3304Ja sm~ 
~ ~9~t~~ 1~= 69284 6303 =~ 30 ~ 943~ 


















624 ISRAEL 278565 19400 9000 9301 44200 
720 CHINA 1651818 5708 54024 6988 96 253655 125328 1s00 
f~ ~~r~~N 1~~~ ,~~ 11~~i ~~ ,~ 2~~~ ng~ ,,544 
740 HONG KONG 1339800 3324 54004 167891 3860 28357 38334 5224 
1000 W 0 R L D 28447568 542798 512492 2071598 17198 1336644 2698117 111946 
1010 INTRA-EC 20008937 418233 263485 583143 13001 719782 2198364 91763 
1011 EXTRA-EC 8438631 124565 249007 1488455 4197 616862 499753 20183 
1020 CLASS 1 3749539 74562 19170 1185170 60 73911 187753 1915 
1021 EFTA COUNTR. 1579944 69934 9423 366200 30 30027 96438 1915 
1030 CLASS 2 2760260 41795 172965 278688 4034 283800 160522 16768 
1040 CLASS 3 1928832 8208 56872 24597 103 259151 151478 1500 










































APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNAUSATION VISUELLE POUR BICYCLETTE, (A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 8539) 
8512.10-10 ~g:B~RMPRISING A DYNAMO AND A HEADLAMP, FOR BICYCLES, (EXCLUDING ARTICLES OF HEADING N 85.39) 
~~tE~iLES COMPRENANT UNE DYNAMO ET UN PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES, (A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 85.39) 
1000 W 0 R L D 1661457 483961 38808 585787 13392 1004 11550 12423 
1010 INTRA-EC 1010554 93460 10300 566847 1892 500 10750 12423 
1011 EXTRA-EC 650903 390501 28508 18940 11500 504 800 
8512.10-91 DYNAMOS FOR BICYCLES 
NUMBER 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
NOMBRE 
m ~~iW.f~ 1g1~ 4000 17000 ~~~f 
1000 W 0 R L D 2587561 44991 54090 1227736 
1010 INTRA-EC 1733583 30991 31150 1108334 
1011 EXTRA-EC 853978 14000 22940 119402 
1030 CLASS 2 615064 4000 105377 






























































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1t--:---,----,---,----r---,----,---.-----,r----.---.----r-----l CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8516.10 CHAUFFE.£AU ET TIIERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
8516.10.11 ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
NUMBER 
CHAUFFE.£AU ELECTRIQUES INSTANT ANES 
NOMBRE 
001 FRANCE 10402 9892 
004 FR GERMANY 23321 9295 
005 ITALY 75450 16687 
006 UTD. KINGDOM 48796 288 
1000 W 0 A L D 207583 37342 
1010 INTRA·EC 174501 38852 
1011 EXTRA·EC 33081 490 
1020 CLASS 1 32392 490 







~M~~Te'.£AU ELECTRIQUES (NON REPR. SOUS 8516.10.11) 
001 FRANCE 62831 38499 455 
~ ~~~~ek~~gs 1= 21201 1Jll 
004 FR GERMANY 137458 39672 22114 
005 ITALY 34537 4 40892 
006 UTD. KINGDOM 102498 2747 
030 SWEDEN 11617 78 
038 AUSTRIA 27247 28 
048 YUGOSLAVIA 43128 
064 HUNGARY 39047 
1000 W 0 A L D 1101822 
1010 INTRA·EC 883211 
1011 EXTRA·EC 218484 
1020 CLASS 1 142435 
1021 EFTA COUNTR. 65698 
1040 CLASS 3 56134 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES 
8511.21.00 ELECTRICAL STORAGE HEATING RADIATORS 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
D: 
RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

























































































APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES, SAUF RADIATEURS A ACCUMULATION 
8516.2&-10 LIQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
NUMBER 
~':~URS ELECTRIQUES A CIRCULATION DE UQUIDE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES 
005 ITALY 350228 10953 139227 22797 42210 97260 7712 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
53979 1357 4334 466 40075 7747 
62575 590 36710 2889 400 8240 
570603 22751 20674 201447 34409 83523 129567 
456358 21541 305 149949 25968 83113 120207 
11424S 1210 20369 51498 8441 410 9360 
90906 1210 18996 38794 2924 410 9360 
86359 1209 18996 3827 4 2894 410 9360 




~~':~URS ELECTRIQUES PAR CONVECTION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES 
001 FRANCE 126662 50617 4850 11225 22 9025 
~ ~'AE~RMANY 1mJ~ 1~ ~ 1282:i 587 2~lli 
006 UTD. KINGDOM 70898 16333 4 6790 2708 
gg~ ~J~~~ 1= 4186 987 9820 130 21448 
1000 W 0 A L D 837888 109503 5901 61967 2880 71414 
1010 INTRA·EC 695314 104394 4901 45151 609 48930 
1011 EXTRA·EC 142574 5109 1000 16816 2271 24484 
1020 CLASS 1 130375 5109 1000 14800 130 21482 





























RADIATEURS ELECTRIQUES A VENTILATEUR INCORPORE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES, (NON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance : I EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmark J Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8516.29-11 
030 SWEDEN 12686 
6080 
2971 2157 12 5145 10 2391 
40500 720 CHINA 46684 14 6444 2700 26411 7810 9424 736 TAIWAN 59918 4319 1001 2808 
740 HONG KONG 121033 12820 36442 1410 500 433 69428 
1000 W 0 R L D 1356523 119295 42656 218588 32495 29885 342439 16791 35750 85557 20011 413049 
1010 INTRA·EC 1047114 92895 33385 158595 17777 26218 308900 16589 23844 69428 20017 279466 
1011 EXTRA·EC 309409 26400 9271 59993 14718 3667 33539 202 11906 16129 1 133583 
1020 CLASS 1 60952 379 9271 22536 4924 467 5195 202 3010 3394 11574 
1021 EFTA COUNTR. 27046 39 8671 7097 1856 464 5145 513 3261 
72236 1030 CLASS 2 186179 19941 37443 9194 3200 26844 8896 9424 
1040 CLASS 3 62278 6080 14 600 1500 4311 49773 
8516.29-99 ELECTRICAL SPACE HEAnNG AND SOIL HEAnNG APPARATUSEJEXCL. 8516.21-00 TO 8516.29-91) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALU 
NUMBER 
UK: 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8516.21-00 A 
8516.29-9~ 
PAS DE NTILAnON PAR PAYS, POUR OUANnTES ET VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 36497 17674 1000 9881 5 1345 
51775 
1 2267 6162 162 
003 NETHERLANDS 93557 3541 4424 30364 2487 1 56 488 31389 477 004 FR GERMANY 97501 24651 6172 
27038 
2546 737 26926 4250 774 
005 ITALY 118737 13320 1220 6928 1451 61914 4026 
91 
1050 1790 





028 NORWAY 155142 1505 1633 5066 81020 42 96 32 37 030 SWEDEN 57118 1210 33061 2877 2409 675 4053 133 12567 91 
032 FINLAND 15797 81 375 13608 854 429 90 380 
301929 977 SECRET COUNT 301929 
1000 W 0 R L D 1297922 90508 133682 132331 23063 31689 421186 36339 48875 69340 8980 301929 
1010 INTRA-EC 643178 80670 14596 93051 12085 10972 329456 33732 8862 51302 8452 
1011 EXTRA-EC 352745 9838 119086 39272 10978 20717 91668 2607 40013 18038 528 
1020 CLASS 1 278566 9719 99192 39235 86B4 1597 91668 87 10881 16997 506 
1021 EFTA COUNTR. 253576 6179 99188 31814 8680 1592 86492 42 2966 16240 383 
8516.31 ELECTRO-THERMIC HAIR DRYERS 
SECHE-CHEVEUX ELECTROTHERMIQUES 
8516.31-10 ELECTRO. THERMIC DRYING HOODS 
NUMBER 
CASQUES SECHOIRS ELECTROTHERMIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 52499 13553 269 
1475 
202 4226 11764 25 2240 15932 109 4179 
005 ITALY 39971 5358 860 6008 10100 2 
39 
475 502 15191 
740 HONG KONG 168345 167514 192 600 
1000 W 0 R L D 460470 22430 5673 251159 1255 10244 51937 46291 2939 21813 711 46018 
1010 INTRA-EC 213813 19840 5219 68863 1063 10241 37101 4966 2451 18540 711 44818 
1011 EXTRA-EC 246657 2590 454 182296 192 3 14836 . 41325 ~~ 3m 1200 1030 CLASS 2 214675 172514 192 3 602 41325 
8516.31-90 ~'rfriJrt THERMIC HAIR DRYERS (EXCL. DRYING HOODS) 
~~'i.'f~HEVEUX ELECTROTHERMIQUES (SAUF CASQUES SECHOIRS) 
001 FRANCE 303747 11598 1812 43649 17408 105098 
647oS 
4254 2365 84825 25125 7613 
002 BELG.-LUXBG. 154737 
91311 
540 45447 947 106 
1 
217 23462 2 19311 
003 NETHERLANDS 559431 57596 51453 18663 9335 86349 3047 
203513 
35817 205859 
004 FR GERMANY 1431699 114816 144457 534860 42661 141368 363678 32071 9648 16745 362742 005 ITALY 1630744 43795 1788 32317 170385 288474 6491 
1101 
31693 45630 475311 
006 UTD. KINGDOM 150272 1617 1306 35226 860 ~1117 4623 63997 4044 6381 





17400 011 SPAIN 479440 186696 
3552 49695 693 
232331 14251 
038 SWITZERLAND 1050828 24647 9859 498019 206472 8951 . 186732 3523 58685 
706 SINGAPORE 196304 14526 6048 22065 
6912 23384 
19374 759 64819 
11504 
70713 
720 CHINA 1801642 53201 4092 311465 781405 
10 
1698 26728 581253 
732 JAPAN 5352 648 250 10 417 801 2780 215 10 211 
736 TAIWAN 170739 
10468:i 63107 
903 1962 5334 74256 
5016 
164 57810 5220 25090 
740 HONG KONG 7864447 3708968 174301 124871 611738 16274 674818 39006 2341665 
1000 W 0 R L D 17766324 462080 293987 6854654 309407 658896 2535046 183533 48884 1616156 209443 4594238 
1010 INTRA-EC 6570909 264635 209983 2309309 121153 448170 831960 126814 17843 593819 149194 1498029 
18£ EXTRA·EC 11195264 197445 84004 4545194 188254 210726 1703086 56719 31041 1022337 60249 3096209 
1 CLASS 1 1135893 24735 10757 501237 4862 51013 216289 50703 12146 194040 3637 66474 
1021 EFTA COUNTR. 1063436 24735 10099 499475 3852 49696 213037 693 8951 190190 3523 59185 
1030 CLASS 2 8251147 119209 69155 3732492 176479 136328 705368 5016 17197 797469 44958 2447476 
1040 CLASS 3 1808224 53501 4092 311485 6913 23385 781429 1000 1698 30828 11654 582259 
8516.40 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
8516.40-10 ELECTRICAL STEAM SMOOTHING IRONS 
NUMBER 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES A VAPEUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 1847270 209590 73170 305949 53869 82445 
9249 
6671 224287 201041 45089 645159 
002 BELG.-LUXBG. 72634 
63592 23189 
2169 18155 1902 
7365 
16911 12238 1450 10560 
003 NETHERLANDS 406124 25512 15178 16735 45577 ~76 51199 18786 153814 004 FR GERMANY 2202349 123934 15035 
107498 
66854 67113 571760 3537 10 20176 873931 
005 ITALY 522290 .41301 4637 23510 12060 202190 20 
29753 
8286 27780 95008 
006 UTD. KINGDOM 174242 17391 
31389 
129 1268 9901 43503 51908 3406 16983 
95839 011 'SPAIN 1357749 30771 710115 6516 
1800 
188659 1942 189022 43119 60477 
038 SWITZERLAND 106386 3088 180 23061 6 9853 67553 5 750 
34178 058 GERMAN DEM.R 149867 5000 2800 
180108 
6712 2 97000 
137035 
4000 175 
706 SINGAPORE 1253356 52106 17109 28574 29116 258826 140698 
3 
411784 
736 TAIWAN 191677 804 7294 3928 7050 27254 11264 10187 123893 
740 HONG KONG 453723 4320 171633 594 7630 4693 1220 5004 2501 256128 
1000 W 0 R L D 9150981 558703 172633 1736106 229114 m574 1556457 71343 1128557 493022 196570 2734902 
1010 INTRA·EC 6625135 487358 147420 1152645 185150 225089 1062593 71343 905359 319289 190741 1878148 
1011 EXTRA-EC 2518867 71345 25213 583461 42464 46485 493864 21m1 173733 5829 856754 
1020 CLASS 1 277228 3990 180 182788 474 4681 12538 68200 1684 2350 343 
1021 EFTA COUNTR. 124690 3094 180 40217 6 2370 10093 67553 427 750 
79371:i 1030 CLASS 2 1905298 52106 22233 362978 31114 43602 291440 149519 155889 2504 
1040 CLASS 3 336341 15249 2800 37695 10876 2 189886 16160 975 62698 
8516.40-90 ~'rfMCJr~CAL SMOOTHING IRONS (EXCL. STEAM) 
~r:.i'B~EREPASSER ELECTRIQUES (AUTRES QU'A VAPEUR) 
001 FRANCE 216618 32963 14794 20173 11829 3 
385i 
2816 14655 39368 17341 62636 
003 NETHERLANDS 125666 18895 18686 34235 
10610 
506 2604 13871 
10660 
33008 10 
004 FR GERMANY 400424 20022 6596 
52100 
276 27825 4885 270666 42347 6537 
005 ITALY 134999 16290 
240 
1947 5141 31818 
33599 2702 
3038 12489 12176 
006 UTD. KINGDOM 107137 1228 460 108 1248 42187 3809 21556 
93632 011 SPAIN 215249 14107 1864 456 26570 19463 39559 19578 
536 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8518.40-90 
038 SWITZERLAND 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



























FOURS A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
8518.50-40 ~m.rfe'lAVE OVENS, FOR DOMESnc USE 
~~~sA: MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 647729 21987 
002 BELG.·LUXBG. 9022 
003 NETHERLANDS 60914 
004 FR GERMANY 207220 
005 ITALY 164512 
006 UTO. KINGDOM 495428 
011 SPAIN 13563 
030 SWEDEN 541189 
038 AUSTRIA 16591 
052 TURKEY 24493 
400 USA 171706 
680 THAILAND 104925 
706 SINGAPORE 161897 
728 SOUTH KOREA 2538613 
732 JAPAN 1066292 
736 TAIWAN 56694 





































































































































































































1000 W 0 R L D 6333495 185155 174803 24m63 9055 217973 1193860 76977 173113 
1010 INTRA·EC 1608644 98818 136315 731852 5124 53284 224363 48320 84641 
1011 EXTRA·EC 4724460 86337 38488 1745309 3931 164689 969497 28657 108083 
1020 CLASS 1 1824898 54194 25581 790441 2523 26577 493939 18669 42981 
1021 EFTA COUNTR. 562393 38241 6117 227311 206 6425 150143 8155 30706 
1030 CLASS 2 2888600 32143 11907 953775 1395 138110 473112 9988 64359 
8518.60 ELECTRIC OVENS (EXCL. MICROWAVE); ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, BOIUNG RINGS; ELECTRIC GRIUERS AND ROASTERS 
FOURS ELECTRIQUES. SAUF FOURS A MICRO-ONDES. CUISINIERES ET RECHAUDS ELECTRIQUES, .y COMPRIS LES TABLES DE CUISSON-, 
GAlLS ET ROnSSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
8518.6G-10 ~..f:~CAL COOKERS ~NCORPORAnNG AT LEAST AN OVEN AND A HOJI.., FOR DOMESnc USE 
~g~r~iRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 87405 5941 1396 
003 NETHERLANDS 18857 890 187 
004 FR GERMANY 113116 32481 16392 
005 ITALY 339969 18019 718 
006 UTD. KINGDOM 29922 62 
g~~ ~~~AY 1rug 249 S334 
~ ~rf§fN~~ ~~~ 11 ~ 
048 YUGOSLAVIA 205557 7558 6609 
052 TURKEY 18663 2756 
060 POLAND 11732 706 
732 JAPAN 29493 
1000 W 0 R L D 917650 73941 47662 
1010 INTRA·EC 603342 57622 20695 
1011 EXTRA·EC 314307 16319 26967 
1020 CLASS 1 264244 10517 21433 
1021 EFTA COUNTR. 29222 156 14824 
1040 CLASS 3 26500 5801 5534 






























































RECHAUDS ELECTRIQUES .y COMPRIS LES TABLES DE CUISSON-, A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 612272 21454 50 559992 
003 NETHERLANDS 13342 5678 142 4576 
~ F-r'lEfRMANY ~m ~t~ 4~ 21802 








006 DENMARK 30494 4 30418 sS 
3M ~W~+~ERLAND 1=~ m~ 1206 ~g~rr 602 
~¢~~~~VIA 1~= ~ 433 1~~~8 
1000 W 0 R L D 4016438 82995 7220 2877380 1989 9503 
1010 INTRA·EC 2217312 72875 5223 1498596 1989 8750 
1011 EXTRA·EC 1799023 10120 1997 1378663 753 
1020 CLASS 1 1792882 10120 1986 1378683 603 
1021 EFTA COUNTR. 218149 4017 1553 191950 602 




































~~~~~DS ELECTRIQUES .y COMPRIS LES TABLES DE CUISSON·, (AUTRES QU'A ENCASTRER~ POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< 1Deu1schlandl 'EMMa J Espana .J France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
8516.60-70 GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 192930 28843 3900 77318 9488 574 
2469 
18 7376 28782 1083 35548 





004 FR GERMANY 97613 4224 219 
6192 
5940 5009 13781 13321 1305 25689 




151 39083 2 
058 GERMAN DEM.R 55706 9938 1000 15781 10700 
1000 W 0 R L D 773076 75344 17595 179054 24419 45955 89724 197 33506 156949 6350 143983 
1010 INTRA-EC 512878 59461 4604 94091 20228 29689 65913 123 32237 63326 5992 137214 
1011 EXTRA-EC 260193 15883 12991 84958 4191 16266 23811 74 1269 93623 358 6769 
1020 CLASS 1 108190 5849 341 55742 436 14 325 73 991 39366 180 4873 
1021 EFTA COUNTR. 99254 4358 341 54033 158 13 217 346 39193 179 416 
1040 CLASS 3 108375 9947 12650 27932 1503 15893 17281 21351 2 1816 
8516.60-80 ELECTRICAL OVENS FOR BUILDING-IN, (EXCL MICROWAVE), FOR DOMESTIC USE 
NUMBER 
~g~~SR~LECTRIQUES A ENCASTRER (AUTRES QU' A MICRO-ONDES), POUR USAGES DOMESTIQUES 






16 6200 557 10577 004 FR GERMANY 219270 18839 
3662 
5085 58079 10793 114561 
005 ITALY 296713 19478 1062 811 7004 70614 1720 
sO 18017 3540 172805 006 UTD. KINGDOM 5041 
1624 
4 1 183 34 4716 11 12 
1421 011 SPAIN 29507 
233 
6 17107 650 340 8359 
D48 YUGOSLAVIA 53129 5252 17982 
13901 
29662 
064 HUNGARY 22774 8873 
1000 W 0 R L D 706736 50847 11208 30571 1699 14411 175044 7941 20410 41629 12796 340180 
101 0 INTRA-EC 608679 50128 5437 25108 1635 14408 147954 7873 12573 25473 12767 305323 
1011 EXTRA-EC 98057 719 5771 5463 64 3 27090 68 7837 16156 29 34857 
1020 CLASS 1 74856 719 5656 5463 8 2 18217 68 7837 2155 29 34702 
1021 EFTA COUNTR. 13339 696 5422 205 1 2 211 66 1 2149 29 4557 
1040 CLASS 3 22989 115 8873 14001 
8516.60-90 ~lf..fJ:ACAL OVENS (EXCL 8516.50-00 AND 8516.60-80), FOR DOMESTIC USE 
FOURS j,MON REPR. SOUS 8516.50-00 ET 8516.60-80), POUR USAGES DOMESTIQUES 
NOMBR 
001 FRANCE 380174 65377 43920 60430 4084 51533 
461 
1375 13297 64994 5679 49485 
003 NETHERLANDS 30731 8215 2770 1236 
61'7 
3 4 1167 
82o9 
1 16874 
004 FR GERMANY 64659 9012 10587 
13722 
3306 7810 5585 7780 352 11401 
005 ITALY 139328 8737 3081 443 3723 31598 4051 
1444 
8630 1230 64113 
006 UTD. KINGDOM 23007 790 5318 310 45 57 411 12224 2024 384 
4635 036 SWITZERLAND 16680 1401 
14 
5361 72 3017 222 1048 1144 2 400 USA 3007 4 140 100 67 12 808 
3 
1840 
732 JAPAN 51189 715 7070 308 259 1757 1 9 9 41058 
1000 W 0 R L D 819219 118545 80858 97252 9254 70157 68451 23584 32329 91451 9068 218270 
1010 INTRA-EC 663896 92185 65676 76644 6971 69422 47011 23341 31060 85002 8713 157871 
1011 EXTRA-EC 155323 26360 15182 20608 2283 735 21440 243 1269 6449 355 60399 
1020 CLASS 1 128234 26121 10362 14406 731 13715 243 1265 6197 5 55189 
1021 EFTA COUNTR. 32946 1993 3020 10113 186 3029 20 1157 1893 2 11533 
8516.71 ELECTRO-THERMIC COFFEE OR TEA MAKERS 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DOMESTIQUES 
8516.71.00 ELECTRO-THERMIC COFFEE OR TEA MAKERS, FOR DOMESTIC USE 
NUMBER 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DOMESTIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 683816 74788 50384 237247 22455 97698 
15054 
4765 8321 155541 20646 11971 
002 BELG.-LUXBG. 71572 
268172 
201 6800 6276 16 
2ao6 38489 
39943 2764 498 
003 NETHERLANDS 1309612 84624 159178 21291 10947 398223 
634296 
9049 316833 
004 FR GERMANY 2485697 270538 358367 
205751 
63510 99972 801850 5672 12227 10568 228697 
005 ITALY 434298 2948 916 500 23909 117079 243 
1325 
33948 13781 35223 
006 UTD. KINGDOM 38789 2903 164 335 2838 5037 2729 16269 4555 2634 206 010 PORTUGAL 88964 3447 
3311i 
40439 44872 36 19 6 9497 011 SPAIN 124835 
114387 6136 
47967 9434 10582 28465 24957 036 SWITZERLAND 1157835 500245 10 277545 1264 8297 70923 2 169592 
058 GERMAN DEM.R 472096 11008 28985 
2311 
8080 39328 362707 
s<i 20173 3815 736 TAIWAN 150529 6713 6344 870 13441 39166 96 52502 35476 740 HONG KONG 320526 29338 74822 5218 202 80729 49783 73994 
1000 W 0 R L D 7574185 809355 536458 1355085 134756 345506 2176569 31397 79876 1103913 69485 931785 
1010 INTRA-EC 5250786 619637 494656 666942 120188 281898 1390429 29785 60381 897631 68959 620280 
1011 EXTRA-EC 2323399 189718 41802 688143 14568 63608 786140 1612 19495 206282 526 311505 
1020 CLASS 1 1228404 116386 6473 516042 1296 9437 282301 1516 19445 80303 6 195199 
1021 EFTA COUNTR. 1185940 116211 6412 513175 1290 9434 280120 1264 8340 79083 2 170609 
1030 CLASS 2 497978 46256 6344 77291 8089 13843 135318 96 50 102638 520 109533 
1040 CLASS 3 597017 27076 28985 94810 7183 40328 366521 23341 6773 
8516.72 ELECTRO-THERMIC TOASTERS 
GRILLE-PAIN ELECTROTHERMIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
8516.72.00 ~lf..fJ:~THERMIC TOASTERS, FOR DOMESTIC USE 
GRILLE-PAIN ELECTROTHERMIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
NOMBRE 




3400 9283 46904 2610 9545 
003 NETHERLANDS 155115 103170 2897 2202 3402 
2114 49747 
5500 3520 
004 FR GERMANY 338238 28676 19138 
216240 
4604 33325 58974 4065 4442 133153 
005 ITALY 332895 11922 
1494 
764 33081 24269 189 
447 
32363 6155 7892 
006 UTO. KINGDOM 106264 24873 5220 802 972 11161 50698 8677 1920 
81 036 SWITZERLAND 238157 22805 3802 111166 1 1000 4074 8032 52969 33823 604 





740 HONG KONG 1271661 53652 82420 216 7422 30856 269 1087983 
1000 W 0 R L D 3514231 246540 92720 647258 15316 137488 196233 80059 86844 296622 46026 1669125 
1010 INTRA-EC 1721726 148674 63278 407165 12520 111132 149275 68374 21918 187946 40255 511189 
1011 EXTRA-EC 1789103 97866 29442 240093 2796 26356 46958 11685 61524 108676 5771 1157936 
1020 CLASS 1 381575 35751 4442 136943 2 9626 10166 8244 52976 87155 607 35663 
1021 EFTA COUNTR. 380592 35701 4440 130884 2 9612 10032 8032 52969 83739 604 24577 
1030 CLASS 2 1300217 53652 90740 1264 7665 34792 3441 1548 13768 5164 1087983 
8516.79 ELECTRIC OR ELECTRO-THERMIC APPLIANCES (EXCL 8516.10 TO 8516.72) FOR DOMESTIC USE 
APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTROTHERMIQUES, (NON REPR. SOUS 8516.10 A 8516.72~ POUR USAGES DOMESTIQUES 
8516.79-10 ELECTRO-THERMIC PLATE WARMERS, FOR DOMESTIC USE 
NUMBER 
~~~~';fl-PLA TS ELECTROTHERMIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
1000 W 0 R L D 282295 56687 8755 56088 30 2536 28285 1198 74051 15952 953 37760 
1010 INTRA-EC 139327 47053 5169 15505 30 2533 20724 1088 3331 15950 952 26992 
1011 EXTRA-EC 142968 9634 3586 40583 3 7561 110 70720 2 1 10768 
538 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l l NedeMand l Portugal I CN/NC ltalia UK 
8516.71-90 ELECTIIO-THERMIC APPLIANCES (EXCL 8516.10..10 TO 8516.7&-10). FOR DOMESTIC USE 
NUMBER 
~':f'aRr&LS ELECTROTHERMIQUES (NON REPR. SOUS 8516.10..11 A 8516.71-10), POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 3021956 263921 57357 532115 19885 56344 
93296 
42433 287710 510297 12206 1239688 
002 BELG.-LUXBG. 509038 
102380 7608 
76749 8290 22277 5274 61729 136700 3928 100801 
003 NETHERLANDS 247691 27594 5270 1190 34083 3637 7582 
330851 
3025 55322 
004 FR GERMANY 1319595 244290 62413 
104918 
4589 53802 274362 14244 257176 2629 75039 
005 ITALY 927669 29792 166 76635 42073 575488 5258 
1232ri 
21596 25689 46054 
006 UTD. KINGDOM 474622 35262 29707 20605 4160 2906 118741 198080 47666 5175 
007 IRELAND 288321 344 610 
2455 ao4 1204 27395 1183 266163 011 SPAIN 191630 7970 
5302 646 91947 56510 3366 036 SWITZERLAND 110289 20959 66565 182 6168 
620 
3554 5467 1107 339 
400 USA 154598 284 50 3281 528 42191 29709 2354 1939 30 73612 





732 JAPAN 92239 301 1270 4955 
24ri 
299 30090 6056 4472 44774 
736 TAIWAN 129788 10824 
30700 
10414 5046 63883 7500 453 10490 
sori 20938 740 HONG KONG 9159084 1om 33639 3953 11138 57402 34067 18143 8958739 
1000 W 0 R L D 16991888 748418 244604 938508 127519 297330 1436429 277190 747076 1101929 111280 10963604 
1010 INTRA-EC 7009883 693250 157870 767826 119643 187213 1195103 268933 654104 1048990 109366 1807585 
1011 EXTRA-EC 9981959 53169 86734 170682 7876 110117 241280 8257 92972 52939 1914 9156019 
1020 CLASS 1 455189 23884 21747 80640 1233 43458 69365 755 44226 13936 1201 154744 
1021 EFTA COUNTR. 154807 21794 20427 70299 295 710 7028 115 4173 7235 1169 21562 
1030 CLASS 2 9404737 22894 30730 87709 4943 66657 129026 7500 39882 33924 711 8980761 
1040 CLASS 3 122033 6391 34257 2333 1700 2 42889 2 8864 5079 2 20514 
8517.10 TELEPHONE SETS 
POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS 
8517.1D-00 TELEPHONE SETS 
NUMBER 
POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 63908 18894 
12 
1836 4787 54 
10408 
3 10428 4920 2566 20420 
002 BELG.-LUXBG. 132586 
202148 
5549 12020 12 205 8921 85935 2751 6773 
003 NETHERLANDS 298750 9493 69819 3703 66 207 500 2158 
59961 
7405 3251 
004 FR GERMANY 443240 149502 3065 
3273 
157959 7375 8770 1254 18069 4560 32725 
005 ITALY 80663 5178 3474 13707 15123 374 196 
9772 
5708 3586 30044 
006 UTD. KINGDOM 233324 15212 843 4635 5124 956 61377 43271 75795 16339 8564 007 IRELAND 20846 695 241 842 150 
875 162 
200 8217 1937 
008 DENMARK 45181 5001 68 10443 3 1 26880 1 1815 011 SPAIN 85710 
1579 
66275 622 
s4 364 364 548 14715 2521 597 028 NORWAY 55855 4153 44568 176 3721 1 1219 
030 SWEDEN 91545 182 5442 12014 3817 2838 2 4425 685 62140 
032 FINLAND 23024 659 646 1324 11 49 998 100 50 20468 371 65 036 SWITZERLAND 27936 11 10622 41 5173 9170 60 1142 
038 AUSTRIA 65269 2 1 63354 
19612 2248 298 16 1196 674 16 10 400 USA 238200 4726 227 30183 10806 93350 5343 20 71387 




11 28456 1152 1497 
13054 
2316 
720 CHINA 2144712 353322 69182 4000 967223 216591 154139 
728 SOUTH KOREA 1131749 195888 
4627 
17492 9110 30995 36828 3122 141611 39797 985 655921 
732 JAPAN 760786 37721 54841 15560 16571 40144 5253 108351 84200 2528 390990 
736 TAIWAN 3292878 10228 17086 134765 125204 51855 234621 
19700 
388718 273987 5600 2050814 
740 HONG KONG 4593999 106996 8278 335991 292232 174515 247229 531929 601390 7027 2268706 
1000 W 0 R L D 13986124 944911 72120 1232472 764989 404458 715952 121461 2317027 1549690 72305 5790739 
1010 INTRA-EC 1422034 396630 17196 167565 198075 23586 82425 45591 50097 282154 41666 117049 
1011 EXTRA-EC 12563310 548197 54924 1064902 566914 380872 633227 75870 2266539 1267536 30639 5673690 
1020 CLASS 1 1309184 47718 16013 218541 35239 22777 41451 47874 213229 129562 3681 533099 
1021 EFTA COUNTR. 263629 2422 10253 131902 11 3920 998 3359 6597 38458 1133 64576 
1030 CLASS 2 9106073 314681 25841 493019 439776 278518 522594 23996 1085934 921383 13879 4986452 
1040 CLASS 3 2148053 185798 13070 353342 91899 79577 69182 4000 967376 216591 13079 154139 
8518.21 SINGLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES 
HAUT-PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE 
8518.21-90 ~~k~RLOUDSPEAKERS, MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
:Ja~~:RLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 398013 41250 51 129986 18460 24003 
1991681 1226 
5321 25294 2893 150755 
002 BELG.-LUXBG. 3505438 83854 13179 632311 8173 52264 1377 220191 44468 540548 003 NETHERLANDS 499663 12780 70295 6103 104756 113894 651 48406 
94598 
15234 43690 
004 FR GERMANY 1193190 26539 21890 
433437 
103725 52836 315771 2859 8265 21186 545521 
005 ITALY 1103535 17347 6894 9204 215209 369318 7437 
42466 
9624 23947 11118 
006 UTD. KINGDOM 555927 33132 10657 75190 14086 224204 15636 65855 42457 32224 






12969 238 008 DENMARK 579684 
1607 
285007 2365 11204 14907 236062 
028 NORWAY 130230 408 33831 2846 110 24104 720 3266 101 63235 
204 MOROCCO 428147 
1809 1636 62425 2324 11779 
428147 
1559 31034 15223 4o6 91013 400 USA 223486 4278 
706 SINGAPORE 249078 342 300 326 1662 500 793 
52546 
1112 1 244042 
728 SOUTH KOREA 2160724 36705 18606 356745 52400 315648 413452 
11893 
122819 11671 780132 
732 JAPAN 7850630 2513674 59230 3022613 28536 531618 440084 11801 64243 34296 1132642 
736 TAIWAN 5488812 63271 54227 350526 88688 1624340 461367 167991 49652 188812 7497 2432441 
1000 W 0 R L D 26401310 2963702 224371 5989699 396901 3475661 4914906 267322 302917 861467 206931 6797433 
1010 INTRA-EC 7952735 221415 65484 1679631 159949 676385 2826176 78028 119324 423224 149039 1554080 
1011 EXTRA-EC 18415891 2710875 158887 4309837 236947 2799276 2088730 189294 182557 438243 57892 5243353 
1020 CLASS 1 8464708 2517501 77144 3237642 46767 547011 480233 20351 46745 91554 34840 1364920 
1021 EFTA COUNTR. 381289 2018 16278 151621 15307 3613 35524 6895 2954 11906 138 135035 
1030 CLASS 2 9171981 102774 74971 943917 172058 2135273 1360433 168943 120518 318541 23022 3751531 
1040 CLASS 3 779202 90600 6772 128278 18122 116992 248064 15294 28148 30 126902 
8518.22 MULTIPLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IN THE SAME ENCLOSURE 
HAUT-PARLEURS MULTIPLES MONTES DANS LA MEME ENCEINTE 
8518.22-90 ~8bTelf LOUDSPEAKERS, MOUNTED IN THE SAME ENCLOSURE, (EXCL FOR CML AIRCRAFt} 
:Ja~~~:RLEURS MULTIPLES MONTES DANS LA MEME ENCEINTE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 187156 13016 27 54341 3650 39942 343795 452 6315 17006 382 55675 002 BELG.-LUXBG. 2286721 
146540 
8222 224131 134694 28694 259404 278080 172589 833462 
003 NETHERLANDS 585607 33362 120191 18720 30039 115295 319 19649 
241979 
25631 75861 
004 FR GERMANY 928434 46865 30460 
71155 
11577 158314 244549 1548 53655 31861 107626 
005 ITALY 496463 27484 1701 3055 105448 248059 1 36570 
21233 3898 14429 




63 65943 42999 231423 2905 008 DENMARK 446579 131310 11744 102814 62502 
010 PORTUGAL 434410 349213 
1777 





011 SPAIN 434282 14284 60020 
sri 19 49119 84423 34598 
134736 
036 SWITZERLAND 13206 131 95 6620 263 2947 2698 50 323 





1698 400 USA 474774 9939 8350 74099 261822 48966 19712 24873 23604 
708 PHILIPPINES 162079 
145226 44284 112558 7026 11162 15502 2617 274512 718 19522 728 SOUTH KOREA 2027812 718068 171191 304042 
1022 
50780 4747 307936 
732 JAPAN 1582596 200227 23601 680962 1822 329619 61811 8592 32395 3743 238782 
736 TAIWAN 3886268 61255 12498 1777013 13019 563736 460589 600 65668 104564 3909 823217 
1000 W 0 R L D 16662176 1107801 215570 5280389 132266 2096634 2209296 66170 695466 1624152 316027 2918405 
J 539 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















8518.29 LOUDSPEAKERS (EXCL. 8518.21 AND 8518.22) 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































8518.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 


































































































































































AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUENCE, NE COMPORT ANT QU'UNE SEULE VOlE, (NON REPR. SOUS 8518.0-30), (AUTRES QUE 
:g~~:fRONEFS CMLS) 
~ ~fb~Rm-~~~ 32~ 1~~ J: 3m 161 ~¥ 46~ 
400 USA 30354 198 319 6087 9 303 6589 
728 SOUTH KOREA 61585 150 811 8314 180 1999 7952 
732 JAPAN 76710 2537 12 19447 198 18194 2317 
736 TAIWAN 71873 842 20439 703 3347 6532 
1000 W 0 R L D 345140 22700 2678 77033 
1010 INTRA-EC 79379 18853 1496 14991 
1011 EXTRA-EC 265726 3847 1182 62042 
1020 CLASS 1 109619 2735 347 25850 
1030 CLASS 2 148674 1112 811 35072 











~g~~~~ATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUENCE, (NON REPR. SOUS 8518.0-10 A 8518.40-91) 
001 FRANCE 196546 2949 428 125495 22 65001 
~ ~~~~e~~~~gs 1msJ 31741 ~ru 1~~ s4 118~ 
~ f-r'lt\~RMANY 1~~~ 1~~~ ~~ 26633 ~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 151304 9186 1999 25501 748 4001 
008 DENMARK 35050 217 5568 12 7 gw ~~r;wGAL 1~~~ 1~ 14 ~ 5356 
036 SWITZERLAND 4448 665 115 1451 1B 249 
400 USA 97059 1673 684 30969 480 5341 
~gg ~~~T~~s~EA ~~~ 16800 11tog 17~~ 149 112~ 
732 JAPAN 1617964 376530 20675 581235 4356 62064 
736 TAIWAN 519108 15125 6205 284891 1681 29220 
1000 W 0 R L D 4250887 494552 49011 1604552 8188 460257 
1010 INTRA-EC 1370313 60260 18414 466055 1410 240052 
1011 EXTRA-EC 2862895 417563 30597 1138473 6777 220205 
1020 CLASS 1 1731525 379226 22197 618314 4834 69356 
1021 EFTA COUNTR. 12478 1022 825 4669 18 1950 
1030 CLASS 2 1081730 33387 8400 514412 1830 150849 
8518.50 ELECTRIC SOUND AMPLIFIER SETS 
APPAREILS ELECTRIQUES D'AMPLIFICAnON DUSON 
8518.50-90 ~tfr.Pa:~c SOUND AMPLIFIER SETS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































































































































































































































I' 28927 24918 





























4 I 5175 
236 ! 53098 
1346 ; 
1~~ 
2~~ ,' ~~~ 
16895 309926 








Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.10 ELECTROPHONES COMMANDES PAR L'IHTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON 
8519.10.00 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
NUMBER 
ELECTROPHONES COMMANDES PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON 
NOMBRE 
~ G~RERMANY ~ ~~ ~ 70 3~ m 
1000 W 0 R L D 7058 664 79 165 43 892 
101 D INTRA-EC 3617 437 69 88 42 760 
1011 EXTRA-EC 3441 227 10 77 1 132 
1020 CLASS 1 3260 227 10 76 1 132 










ELECTROPHONES SANS HAUT.PARLEUR, (NON REPR. SOUS 8519.10), N'INCORPORANT PAS DE DISPOSmF D'ENREGISTREMENT DU SON 
8519.21.00 ~5~~~'rLAYERS (EXCL LOUDSPEAKER, EXCL 8519.10..00), (NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
~~m2PHONES (SANS HAUT.PARLEUR, NON REPR. SOUS 8519.1Q.OO), (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT DU SON) 
004 FA GERMANY 11550 6 7572 521 6 710 
1000 W 0 R L D 51035 7 16872 799 2623 10616 
1010 INTRA·EC 29948 7 8371 336 647 9005 
1011 EXTRA-EC 21089 8501 463 1776 1611 






ELECTROPHONES AVEC HAUT.PARLEUR, (NON REPR. SOUS 8519.10), N'INCORPORANT PAS DE DISPOSmF D'ENREGISTREMENT DUSON 
8519.29-00 ~5~~~'rLAYERS, WITH LOUDSPEAKER (EXCL 8519.10.00), (NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
~m2PHONES AVEC HAUT.PARLEUR, (NON REPR. SOUS 8519.10.00), (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSmF D'ENREGISTREMENT DU SON) 
1000 W 0 R L D 137991 1225 9264 21336 2 
1010 INTRA·EC 40055 1185 3533 3790 2 
1011 EXTRA-EC 87936 40 5731 17548 
1040 CLASS 3 79733 9790 
8519.31 TURNTABLES 'RECORD-DECKS' WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM 
TOURNE.OISQUES A CHANGEUR AUTOMATIQUE DE DISQUES 
8519.31.00 TURNTABLES 'RECORD-DECKS', WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM 
NUMBER 
TOURNE.OISQUES A CHANGEUR AUTOMA TIQUE DE DISQUES 
NOMBRE 
732 JAPAN 110728 45 150 108 188 
1000 W 0 R L D 213574 2285 150 1486 592 
~m lrx\'J.~~E~ 1nm 1 ~~= 1s0 1k": ~ 
1020 CLASS 1 113078 86 150 108 189 
1030 CLASS 2 74511 873 1230 198 
8519.39 TURNTABLES 'RECORD-DECKS' (EXCL WITH AUTOMATIC RECORJ)..CHANGING MECHANISM) 
TOURNE.OISQUES, AUTRES QU'A CHANGEUR AUTOMATIQUE DE DISQUES 
8519.39-00 lM~'ft.f!LES 'RECORD-DECKS', (EXCL 8519.31.00) 
~g~~~i.OISQUES (NON REPR. SOUS 8519.31.00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1 010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 








































































































































MACHINES A DICTERPOUR LA REPRODUCTION DU SON, N'INCORPORANT PAS DE DISPOSmF D'ENREGISTREMENT DU SON 
8519.40.QO rut.NlE~RIBING MACHINES, (NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEV1CE) 
~~~WfS A DICTER POUR LA REPRODUCTION DU SON, (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSmF D'ENREGISTREMENT DU SON) 
732 JAPAN 42461 1587 27523 25 31 3323 10 
1000 W 0 R L D 79289 5579 507 49342 811 38 9188 553 
1010 INTRA-EC 15126 2511 333 4856 764 7 3187 543 
1011 EXTRA-EC 84145 3068 174 44486 27 31 5983 10 
1020 CLASS 1 53575 3068 172 33920 25 31 5983 10 
1021 EFTA COUNTR. 11047 1481 172 6393 2660 
8519.91 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE-TYPE (EXCL 8519.40) (NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 































































8519.91-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE-TYPE. WITH BUILT.JN AMPliFIER. IEXCL BUILT-IN LOUDSPEAKER!. CAPABLE OF OPERATING 
IEXCL AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), DIMENSIONS = < 170 MM X 700 MM X 45 MM, (NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
IJUMBER 
J 
APPAREILS DE REPRODUCTION DUSON A CASSETTES AVEC AMPUFJCATEUR INCORPORE. !SANS HAUT.PARLEUR INCORPOREl. POUVANT 
FONCTIONNER ~SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE\. DIMENSIONS = < 170 MM X 100 liM X 45 Milt, (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSmF 
R~UG~iiSTRE ENT DU SON) 
~ ~~~~ek~~~gs =~ 115237 18139 1= ~ 2 3~~ 30 14~ 
~ G~D~'k~~~~M =~ 1~~ 1~ 9742 = ~~3 ~~m 41m 1~~ 
706 SINGAPORE 1177701 18863 14631 428235 6918 76530 255556 2 11881 
720 CHINA 3866591 345897 28773 1157217 18123 106724 597543 122265 
728 SOUTH KOREA 1042492 6310 3648 458039 4453 45120 140450 6932 
732 JAPAN 2352360 17536 29018 821012 1083 41980 255145 3223 





















































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I i 1 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland ltalia Nederland Porlugal 
8519.11·10 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























































8519.91-91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A KIND USED IN MOTOR VEHICLES, (EXCL. 8519.91-10), (NOT INCORPORATING A 
~fl~~~:ECORDING DEVICE) 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU S~ A CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, (NON REPR. SOUS 8519.11·10), (N'INCORPORANT 
=~tglEDISPOSmF D'ENREGISTREME DU SON) 
~ ~~L~E~~~~~· ~J 29:i ~~ 4530 
728 SOUTH KOREA 74614 3293 534 27241 














1000 W 0 R L D 1295924 36327 8856 1006233 3971 7666 37971 6142 
1010 INTRA-EC 146767 3593 3803 11465 32 128 16364 602S 
1011 EXTRA-EC 1149157 32734 5053 994768 3939 7538 21607 117 
1020 CLASS 1 636609 23713 3189 763440 47 2140 11731 11 
1030 CLASS 2 302183 9021 1864 211265 3890 5398 2876 106 
8519.91·99 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, (EXCL 8519.4Q.OO TO 8519.91·91), (NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING 
DEVICE! 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SO~ A CASSETTES, (NON REPR. SOUS 8519.4Q.OO A 8519.91-91), (N'INCORPORANT PAS DE 
~~~g~T" D'ENREGISTREMENT DU SO ) 
~ ~~~~E~~~~gs 20~ 3736 324 ~~ sg 
~ ~~D~'k~~~~dM m~ ~m = 2282 1~ 
~ ~~i'RIA 1~~~§ 94Jg~ 5 ~ 2:i 
706 SINGAPORE 340767 219383 30 3168 17 
720 CHINA 243710 22736 4180 106081 
728 SOUTH KOREA 64531 1104 1122 28049 
732 JAPAN 155464 29933 873 21771 
736 TAIWAN 186057 261 48 26554 
































1000 W 0 R L D 1802684 404345 14696 371144 286 209932 305170 38563 
1010 INTRA·EC 383406 15732 7193 53721 113 4443 193944 27924 
1011 EXTRA-EC 1419200 388613 7503 317423 173 205489 111198 10639 
1020 CLASS 1 276459 130644 863 34597 110 22297 13122 1459 
l~J 6El~~~UNTR. ~gijm 2~li 2~ 17~~ ~ 1~ 628~g 3360 
1040 CLASS 3 244502 22736 4180' 106081 28308 35260 5820 





























fuPtC~ILS DE REPRODUCTION DU SON, (NON REPR. SOUS 8519.10 A 8519.91), N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT 
8519.99-10 ~fl~~~:EPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM, (NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
~fNARRE~}lTR~Ji&r&BUfo'I.~N DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OPTIOUE PAR FAISCEAU LASER, (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF 
NOMBRE 
001 FRANCE 228576 2789 1130 79530 57 969 
~ ~~~~E~~~~gs 1~~~ 87475 1~~ 2~~ ~~ 5~n 
~ ~~D~'k~~toNJM 1~~ 1~~g 1~~~ 56947 ~~ ~m 
~ g'J'~~~RK 1~ 418 1~ 11 39 
gag ~fl~f~a.AL ~~~ ~ 1ooB 199~ 11g 
400 USA 9788 3147 7 277 22 101 
~~ ~~~?,J,~~E 1~~~ 1239S 3680 ~ ~ m8 
728 SOUTH KOREA 302044 1316 1601 76178 21 11132 
732 JAPAN 3198187 413263 59117 1279788 2186 113156 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































8519.99-90 ~3~~~:EPRODUCING APPARATUS, (EXCL. 8519.1G-00 TO 8519.99-10), (NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
~lN~~~\"lTR~Ji&r&BU~J~~N DUSON, (NON REPR. SOUS 8519.10-00 A 8519.99-10), (N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 55511 1897 380 
036 SWITZERLAND 1239 70 46 
732 JAPAN 64219 16 113 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































8520.10 DICTATING MACHINES (NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER) 






























































8520.10-00 DICTATING MACHINES FOR SOUND RECORDING,_ !NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER),, WHETHER OR NOT 
INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVI,.E 
NUMBER 
M"c%W~g~lNf1J~~~~~'IJlCf~iWJ~g~~~~~~~NNE POUYANT FONCTIONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, MEME 
NOMBRE 

































































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance : I 
EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8520.10..00 
1011 EXTRA·EC 477444 19638 1262 90601 3805 119 9775 11462 2804 21075 347 316556 
1020 CLASS 1 442449 16332 1194 86629 264 119 9667 11462 2370 20875 347 293190 
1021 EFTA COUNTR. 278398 15033 655 40790 5997 11450 1202 14554 332 188385 
8520.20 mEPHONE ANSWERING MACHINES 
REPONDEURS mEPHONIQUES 




001 FRANCE 11192 604 43li 8299 53 12 1437 556 100 2153 24 4 004 FR GERMANY 28595 7784 
4161 
117 292 17091 823 
036 SWITZERLAND 4528 23 
224 29 48 a4 2022 1 295 202 19948 400 USA 103731 3099 32912 227 44285 699 
720 CHINA 56981 300 760 2455 
1200 
300 504 
sri 6861 7769 990 37042 728 SOUTH KOREA 181344 1811 24944 22805 7830 1579 47545 18182 601 54787 
732 JAPAN 374261 31011 911 107219 1924 14386 32305 328 28509 5787 991 150890 
736 TAIWAN 78282 1802 1188 42930 202 910 
2935 9 9292 21030 800 128 740 HONG KONG 194418 4823 1966 2666 4001 100 7813 6173 1460 162472 
1000 W 0 R L D 1077974 64815 30802 229586 7409 24260 39201 3790 152262 87160 7608 431081 
1010 INTRA·EC 75692 21874 468 14282 53 181 1760 1363 5531 27195 1908 1077 
1011 EXTRA·EC 1002282 42941 30334 215304 7356 24079 37441 2427 148731 59965 5700 430004 
1020 CLASS 1 484671 34133 1278 144307 1953 14661 32369 2350 74741 6811 1196 170852 
1021 EFTA COUNTR. 4767 23 143 4172 
5403 
48 4545 ri 42 325 3514 14 1030 CLASS 2 460607 8508 28296 68542 9118 65109 45385 222110 
1040 CLASS 3 57004 300 760 2455 300 507 6881 7769 990 37042 
8520.31 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DU SON, A CASSETTES 
8520.31·11 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYP~WITH BUILT-IN AMPUFIER AND ONE OR 
:8:~E\UILT.JN LOUDSPEAKERS, CAPABLE DF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE DF PO R, (EXCL 8520.20..00) 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnoN DU SO~ A CASSETTE~ AVEC AMPUFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, 
~=~~RES, POUV ANT FONCnONNER (SANS SOURCE D'ENER IE EXTERIEUR , NON REPR. SOUS 8520.20-00) 
002 BELG.·LUXBG. 267579 
16552 
1503 28554 190593 23182 13509 10238 









15633 2710 28313 
006 UTD. KINGDOM 69507 19810 525 526 840 9017 5919 45 25758 038 AUSTRIA 19999 51 5944 6329 10 509 622 5097 397 200 757ri 412 MEXICO 94953 19176 
84551 6876 3200 175 11976 12 701 MALAYSIA 133179 
9744 274 3151 210 
26389 
706 SINGAPORE 87346 10289 6384 24343 8983 5000 105 18863 
720 CHINA 910537 160884 9008 102836 275 13628 223368 121480 39890 
401 
239168 
728 SOUTH KOREA 277372 12947 1650 98728 9526 33815 52456 27852 1875 38122 
732 JAPAN 694679 3476 3585 335043 2332 43095 98500 4679 95413 147 108409 
736 TAIWAN 247671 17940 1890 9350 685 33280 39682 
612 
1701 12962 2 130179 
740 HONG KONG 794260 37033 6412 218489 1640 82949 101687 144680 49829 421 150508 
1000 W 0 R L D 3948428 332887 m95 948257 19591 226212 820226 9031 386254 246371 57835 823969 
1010 INTRA-EC 612851 59022 48969 51107 1534 1293 263396 7397 69724 24940 56547 28922 
1011 EXTRA·EC 3335429 273865 28826 897130 18057 224919 556830 1634 316402 221431 1288 795047 
1020 CLASS 1 739324 5941 9592 348884 2780 45947 100342 797 11394 97447 347 115853 
1021 EFTA COUNTR. 26846 61 6004 11683 10 640 542 772 5167 397 200 1170 
1030 CLASS 2 1676565 107040 10226 445407 15002 165344 224120 837 183528 84094 941 440026 
1040 CLASS 3 919540 160884 9008 102839 275 13628 232368 121480 39890 239168 
8520.31·19 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATU~CASSETTE TYP~ BUILT-IN AMPUFIER AND ONE OR 
:8:~E\UILT.JN LOUDSPEAKERS, OPERAnNG WITH AN EXTERNAL SOURCE DF PO R (EXCL 8520.1 AND 8520.20-00) 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnoN DU SONIEA CASSETTESE AVEC AMPUFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, 
W8B:~~RES, FONcnoNNANT AVEC souRCE D'ENERGIE EXTER URE. (NON R PR. sous 8520.10..00 ET 8520.2o.oo) 
002 BELG.-LUXBG. 14868 
16171 41240 
367 83 29 6882 150 2811 4439 134 003 NETHERLANDS 62069 1301 5 1764 590 126 1663 1153 280 004 FR GERMANY 15870 1979 1012 652 302 261 1582 375 1466 6620 006 UTD. KINGDOM 24641 708 79 20 456 8585 565 842 12734 
241 036 SWITZERLAND 2476 744 6 1049 8 338 5 69 14 1 
038 AUSTRIA 23754 338 510 3991 68i ssi 13344 1 3826 1681 11ri 65 732 JAPAN 163819 1475 5703 48755 27120 296 12685 51614 13526 
736 TAIWAN 60179 2467 21 14309 1869 8141 9921 4826 16995 202 1428 
1000 W 0 R L D 492290 33047 53900 90037 3194 31589 78328 9625 38845 86014 22013 45698 
1010 INTRA·EC 124532 21358 42331 3119 411 417 13132 9176 1296 5812 20265 7215 
1 011 EXTRA·EC 367419 11689 11569 86918 2783 31172 65196 449 37210 80202 1748 38483 
1020 CLASS 1 195994 2603 6329 55296 714 1170 42313 305 17572 53529 1184 14979 
1021 EFTA COUNTR. 27916 1107 547 5063 1 234 14835 7 3895 1885 1 341 
1030 CLASS 2 145864 5137 4148 22272 2069 29951 17760 144 17638 26673 564 19508 
8520.31-30 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE TYPE WITH BUILT-IN AMPUFIER ~CL 
BUILT-IN LOUDSPEAKER), CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIMENSIONS = < 170 MM X 1 MM X 45 MM 
NUMBER 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnoN DU SONIEA CASSETTE.Ji AVEC AMPUFICATEUR INCORPOR'i~SANS HAUT.PARLEUR 
w~=~~RE), POUVANT FONcnONNER (SANS SOURCE D'ENERG EXTERIEU , DIMENSIONS = < 170 MM X 100 X 45 MM 
720 CHINA 237770 74000 600 39805 896 1300 78398 7491 5400 29880 
728 SOUTH KOREA 169242 3071 760 76053 
1251 
28398 2225 
saO 791 3050 54894 732 JAPAN 100095 1634 865 29841 10132 3171 145 34511 18045 
736 TAIWAN 127767 127o2 1320 500 337 8000 27380 1so0 600 8470 
81160 
740 HONG KONG 120722 1000 9630 4845 32368 10954 875 6300 40548 
1000 W 0 R L D 927549 98021 9542 180741 7453 87009 149351 10909 11225 64773 7609 300916 
1010 INTRA·EC 72288 4184 4897 2474 23 3502 26669 8909 923 5125 7609 7973 
1011 EXTRA·EC 855261 93837 4645 178267 7430 83507 122682 2000 10302 59648 292943 
1020 CLASS 1 133144 1634 865 50154 1252 10147 3301 500 211 34753 30327 
1030 CLASS 2 484347 18203 3180 88308 5282 72060 40983 1500 2600 19495 232736 
1040 CLASS 3 237770 74000 600 39805 896 1300 78398 7491 5400 29880 
8520.31-90 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, (EXCL 8520.10..00 TO 8520.31-311) 
NUMBER 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnoN DU SON, A CASSETTES, (NON REPR. SOUS 8520.10..00 A 8520.31-30) 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 520429 80056 99687 309 2010 47769 498 142837 68590 3266 75407 
003 NETHERLANDS 62328 10972 1088 9886 95 13 257 78 33280 
12576 
4830 1831 
004 FR GERMANY 107723 4661 1088 3355 947 504 3645 151 10326 69587 
4238 
006 UTD. KINGDOM 32024 1442 137 629 1858 2155 14854 2351 1906 3337 3838 008 DENMARK 9120 36 712 75 36 1423 1024 1976 




2926 17793 19 
036 SWITZERLAND 2505 6 341 i 147 197 800 3 792 038 AUSTRIA 165928 184352 
66 
1117 66 54 58 94 346 400 USA 6177 12 206 13 551 1757 3410 
706 SINGAPORE 248488 77991 2950 43269 5482 9733 27886 31565 13207 38405 
720 CHINA 74480 22223 5494 6858 604 3500 9008 21716 2915 270722 2766 728 SOUTH KOREA 513978 4622 212 73925 64231 41657 11882 2815 43308 
732 JAPAN 2342089 372515 27307 661886 9009 89793 163664 156249 120261 441841 299584 
J 543 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance l 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
8520.31-90 
736 TAIWAN 224150 11206 3742 80587 3487 26379 22029 ~731 18525 127 27337 
1000 W 0 R L D 4487914 676184 123458 1035492 23456 230455 325235 15663 485780 248428 813838 509925 
1010 INTRA-EC 818364 20001 82578 157003 2207 10027 58879 15581 216074 86763 81082 88169 
1011 EXTRA-EC 3667086 656032 40880 878489 21249 220428 266146 82 267603 161665 732756 421756 
1020 CLASS 1 2522327 537002 27617 663545 9023 90386 165034 2 162056 121439 441846 304377 
1021 EFTA COUNTR. 173644 164475 244 1473 1 524 812 2 4050 1084 4 1175 
1030 CLASS 2 1067485 96807 7529 206829 12225 125758 92001 eo HffJ 37311 290909 114605 1040 CLASS 3 77274 22223 5734 8115 1 4284 9111 2915 1 2774 
8520.39 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATUS (EXCL. CASSETTE-TYPE) 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DU SON, SUR BANDES MAGNEnQUES, AUTRES QU'A CASSETTES 
8520.39-10 r~~tf~s~~~ ~~c1~R~~R~E~~g2rcThNfTS~MUc~~~~M~1~G~&~~Rtc,"';{~llrs~Nc?Nt\.A~rr.fp~flfc~~~lt~\.~-Ac.r~~d~gsEITHER AT 
NUMBER 
~Ct:~f~~NC:~~s!~~~~'tl flfJs~t".l's0V#fsls~~ ~~~ 'Wfl~~ro~E1~ ~~gEfs~~g~~r~~ts ;~~sB~Nltel?J:i~~~~r A uNE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1312 64 34 
42 
1 131 122 10 703 45 16 166 
006 UTD. KINGDOM 1702 12 9 3 6 72 1304 219 35 44 101 036 SWITZERLAND 1813 8 81 940 13 1 519 50 56 
400 USA 2734 88 2 362 104 56 918 218 
s7 
986 
732 JAPAN 4426 134 124 426 23 60 1776 190 1636 
1000 W 0 R L D 13497 328 283 2034 337 147 888 1314 3674 778 125 3589 
1010 INTRA-EC 3993 93 76 283 17 146 252 1314 930 243 23 616 
1011 EXTRA-EC 9503 235 207 1751 320 1 635 2744 535 102 2973 
1020 CLASS 1 9240 230 207 1745 140 1 635 2744 465 101 2972 
1021 EFTA COUNTR. 1875 8 81 947 13 1 519 50 57 44 155 
8520.39-90 ~~a~~ TAPE RECORDERS INCORPORAnNG SOUND REPRODUCING APPARATUS, (EXCL 8520.39-10) 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DU SON, UTIUSANT DES BANDES MAGNEnQUES SUR BOBINES, (NON REPR. SOUS 
r~,~~o, 




27 11 13 102 
003 NETHERLANDS 2479 875 422 
1s 968 10 98 1267 169 113 004 FR GERMANY 15173 606 730 
352 
7409 2071 3 2094 
006 UTD. KINGDOM 14808 605 90 4:i 1151 196 9628 2602 180 4 112 036 SWITZERLAND 3940 129 41 1638 155 83 2 1578 128 31 
400 USA 4622 151 146 192 1 75 83 2119 82 1773 
732 JAPAN 30486 209 4219 10588 330 3473 2959 3342 847 4519 
1000 WORLD 95567 3583 5641 18084 390 8052 22618 10493 13148 3093 302 10163 
1010 INTRA-EC 37535 2227 946 3549 16 2135 8641 10478 4910 1595 190 2848 
1011 EXTRA-EC 58029 1356 4695 14535 374 5917 13974 15 8238 1498 112 7315 
1020 CLASS 1 40574 1139 4468 12467 374 3714 3125 14 7728 1079 31 6435 
1021 EFTA COUNTR. 5444 779 103 1687 43 163 83 14 2267 140 31 134 
8520.90 SOUND RECORDING EQUIPMENT WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A SOUND REPRODUCING DEVICE (EXCL 8520.10 TO 8520.39) 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON, MEME INCORPORANT UN DISPOSmF DE REPRODUcnDN DU SON, (NON REPR. SOUS 8520.10 A 
8520.39) 
8520.911-10 MAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
lfJICL 8520.11).00 TO 8520.39-90), FOR CML AIRCRAFT 
MBER 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON, MEME INCORPORANT UN DISPOSmF DE REPRODUcnON DU SON, (NON REPR. SOUS 8520.11).00 A 
rJ~,~~O), POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 259 22 16 2 141 78 
1000 W 0 R L D 412 23 25 4 224 6 3 126 
1010 INTRA-EC 105 1 
2s 
2 60 1 3 37 
1011 EXTRA-EC 307 22 2 164 5 89 
1020 CLASS 1 285 22 25 2 143 5 88 
8520.911-90 MAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
~fJ~CL 8520.1G-OO TO 8520.911-10) 
UMBER 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON, MEME INCORPORANT UN DISPOSmF DE REPRODUCnoN DU SON, (NON REPR. SOUS 8520.1G-00 A 
r~&t~0' 
002 BELG.-LUXBG. 8727 
1564 
235 11 10 460 2 3024 4971 14 
003 NETHERLANDS 3092 714 69 13 60S 5 
32:i 
1 121 
004 FR GERMANY 3183 458 
951 
342 54 153 934 6 913 
006 UTD. KINGDOM 2438 109 12 34 60 415 207 650 
1sS 036 SWITZERLAND 1502 2 399 27 4 30 873 8 1 




17504 1 6 
1 
5 
400 USA 2029 741 
1642 
79 95 132 692 
732 JAPAN 17740 107 6534 6039 633 204 221 21 2339 
1000 W 0 R L D 162355 211 2412 53702 2303 60185 21873 3936 4365 5671 7697 1010 INTRA-EC 21159 1 2133 2070 434 178 1289 1405 3695 5643 4311 
1011 EXTRA-EC 141077 210 279 51632 1869 60007 20584 2412 670 28 3386 
1020 CLASS 1 44114 210 143 12835 1669 6090 18246 1173 382 24 3342 1021 EFTA COUNTR. 24278 4 5558 27 4 17534 874 26 2 249 1030 CLASS 2 94724 136 38296 200 53417 2325 19 288 1 42 
8521.10 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUcnON VIDEOPHONIQUES A BANDES MAGNEnQUES 
8521.11).10 ~9~gE~ECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNEnC TAPE-TYPE, FOR CML AIRCRAFT 
C&tfaRd'~LS D'ENREGISTREMENT ou DE REPRooucnoN VIDEOPHONIQUES A 8ANDES MAGNEnQUES, POUR AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 3757 335 3406 16 
1000 W 0 R L D 49487 787 20 3794 44757 8 34 5 8~ 1010 INTRA-EC 12226 773 2 3693 7741 4 5 3 1011 EXTRA-EC 37258 14 18 101 37013 4 29 2 77 
8521.111-31 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS~MAGNEnC TAPE-TYPE, WIDTH = < 1.3 CM, TAPE SPEED = < 50 MMIS, WITH IN THE SAME 
~3~~r~ A BUILT-IN TELEVISION CAMERA, (EXCL OR CML AIRCRAFT) 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUcnON VIDEOPHONIQUES A 8ANDES MAGNEnQUESN LARGEUR = < 1, 3 CM, VITESSE DE 
~~~\~ENT = < 50 MM/S, INCORPORANT UNE CAMERA DE TELEVISION, (AUTRES QUE POUR AERO EFS CMLS) 
002 BELG.-LUXBG. 8195 
3010 29 2547 19 4316 1 1063 140 85 25 003 NETHERLANDS 8556 3228 
997 897 
15 1061 909 303 004 FR GERMANY 32269 3057 452 
120 
7527 120 11768 6655 663 133 006 UTD. KINGDOM 13864 75 16 1 
22874 15541i 
10792 2794 38 28 732 JAPAN 184286 1442 774 67072 706 218 60080 6119 5223 4230 740 HONG KONG 9690 8890 700 100 
1000 W 0 R L D 263542 7820 1440 84155 3493 23865 27430 11134 78948 13173 7237 4847 
544 J 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8521.10-31 
1010 INTRA·EC 64688 6331 497 6628 1365 897 11858 
1011 EXTRA·EC 198853 1489 943 77526 2128 22968 15572 
1020 CLASS 1 185001 1444 781 67191 1197 22875 15569 




8521.10-39 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH = < 1.3 CM, TAPE SPEED = < 50 MMIS, (EXCL 





APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCnON VIDEOPHDNIQUES A &ANDES MAGNETIQUES, LARGEUR = < 1, 3 CM, VITESSE DE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
















































1000 W 0 R L D 211873 10319 12201 49710 1656 
1010 INTRA-EC 113757 8465 5202 12148 1343 
1011 EXTRA·EC 98037 1854 6999 37562 313 
1020 CLASS 1 75599 1407 8356 20834 313 
1021 EFTA COUNTR. 16405 295 32 13740 
1030 CLASS 2 22297 446 643 16633 



































APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUcnON VIDEOPHONIQUES, AUTRES QU'A &ANDES MAGNETIQUES 
8521.90-00 ~8~gE~ECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, (EXCL MAGNETIC TAPE-TYPE) 
fo':..'\"R~LS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUcnON VIDEOPHONIQUES (AUTRES QU'A &ANDES MAGNEnQUES) 
001 FRANCE 3774 2511 13 62 5 12 
~ ~~~~e~~f~gs ~m 2037 ~ 26~ ~ ~ 
883 ~~D~if<~tf6'~M ~~ 1~~ 3~ 1061 1~~ 1~ 
~ fi~~TRIA 1Dffi+ 99m 2Ci 2~ 1 J 
~~~ ~~I~ KOREA Jm8 J~ 1~ 1~~ s6 J~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































8525.10 TRANSMISSION APPARATUS RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASnNG OR TELEVISION 
APPAREILS D'EMISSION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
8525.10.10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSMISSION APPARATUS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS D'EMISSION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPIUE, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1285 3 92 59 
2593 197 114 153 
1059 194 22 7 
1533 3 92 146 












































































8525.10.90 ~lWis~GRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSMISSION APPARATUS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), FOR RADIO-BROADCASnNG OR 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J I I 1 , I 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Pori\Jgal I 
8525.10-90 
1010 INTRA-EC 147140 10526 1622 2004 171 1627 111996 2232 5269 
1011 EXTRA-EC 67882 2657 7279 1820 23 12909 9686 264 1879 
1020 CLASS 1 43493 1804 1733 1813 19 2341 7986 261 671 
lW> m.~~~UNTR. ~~ ~~ ~ 21¥ 4 ~~ m~ g 1~ 
8525.20 TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR 
TELEVISION 
APPAREILS D'EMISSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA 
RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
8525.20-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSMISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS D'EMISSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS 
CIVILS 
NOMBRE 




1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































8525.20-90 ~~~TELE~s:p.rl&~~.rR~~&~m~:&':?RN!&l~~~"iJSSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, (EXCL FOR CML 
UK: NO BR~WN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
UK: 
~~~~~ 8J1r~ss~~~~N~~ro~WUsll>'flJ'S~EM~o~ECEPTION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, (AUTRES QUE POUR 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8525.30 TELEVISION CAMERAS 

























































































































































































~ ~~~~~~LANDS m~ ~ 299 ~~ ~ 5~ 552 
88a rn~1<~~~~M 2~ 11~ ~~ 51 11 1~ 1gg 
400 USA 578 63 5 25 81 15 235 
732 JAPAN 23845 49 83 719 101 316 1523 
1000 W 0 R L D 38086 2847 992 1648 208 413 7845 
1010 INTRA-EC 13144 2441 897 881 25 82 6025 
1011 EXTRA-EC 24941 408 95 767 183 331 1819 
1020 CLASS 1 24589 213 95 754 182 331 1761 






























































8525.30-91 Lt'Meres~ON CAMERAS INCORPORATING IN THE SAME HOUSING A VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, (EXCL 8525.30-10) 
CAMERAS DE TELEVISION INCORPORANT SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION 




004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































004 FA GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8525.3G-99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















APPAREILS DE RADIODETECnON ET DE RADIOSONDAGE 'RADAR' 
8526.10-11 RADIO ALnMETERS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~~nMETRES, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 650 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











~~~~\ METEOROLOGIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






8526.91 RADIO NAVIGATIQNAL AID APPARATUS 
APPAREILS DE RADIONAVIGAnON 
















~g~E~~URS DE RADIONAVIGAnON, POUR AERONEFS CMLS 
~ ~~RERMANY 8~~ 5~ 450 
1000 W 0 R L D 10075 91 478 
1010 INTRA-EC 880 12 22 
1011 EXTRA·EC 9193 79 454 
















































































































8527.11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER~ INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
























RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONcnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREA Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT 
~~~J~'t:tt,<tN~0~U LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UNE MEllE ENVELOPPE A UN PPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE 
8527.11·10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER) INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING, SOUNb RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH LASER OPncAL READING SYSTEM 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONcnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT 
LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHI~ COMBINES SOUS UNE MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE 
~g~RBOf.:ucnON DU SON, A SYSTEME DE LECTUR OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































8527.11-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER) INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING, SOUNb RECORDING OR REPRODUCING 















RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONcnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT 
LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHij COMBINES SOUS UNE MEllE ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE 
~g~RBOf.:UcnoN DU SON, (NON REPR. SOUS 8527. 1·10) 
001 FRANCE 133287 32570 225 32871 38 
~ ~~~ek~~gs ~n~ 135500 11~ 11~m 4m 
883 ~~D~7<~~t~JM ~g~~ ~h~ ~~~ 1585 1 1~8 
038 AUSTRIA 790558 46049 9190 183070 2419 
060 POLAND 187232 18500 102 140895 
701 MALAYSIA 2231260 42570 12421 841379 
706 SINGAPORE 2337396 77567 36977 475442 
720 CHINA 3437932 717096 26056 958276 
728 SOUTH KOREA 2705292 59362 45089 920084 
732 JAPAN 1342945 22734 14264 292533 
736 TAIWAN 1187757 35538 18932 301150 
740 HONG KONG 2295142 59605 10506 466732 
743 MACAO 87351 4802 14225 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































8527.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 


























































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8527.19 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONcnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT 
LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 8527.11) , 
8527.19-00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS lfAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
:5~EB~:G ALSO RADIO-TELEPH NY OR RADIO-TELEGRAPHY, (EXCL 8527.11·10 AND 8527.11·90) , 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONcnONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEYANT EGALEMENT 
~=:R~OTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 8527.11·10 ET 8527.11·90) 
001 FRANCE 146736 37123 350 54001 853 
~ ~~~aik~~~gs m~~~ 205873 ,£~~ 2~ru 1J~~ 
~ mo~'k~~~~dM ~1~8 = 22~b~ 15044 37~g 
010 PORTUGAL 32674 122 18 18973 
060 POLAND 152710 2000 604 78718 
701 MALAYSIA 1432527 24554 4476 575598 
706 SINGAPORE 265417 5913 868 98454 
720 CHINA 10280063 3506584 211n 2113542 
728 SOUTH KOREA 372830 11172 3007 135791 
732 JAPAN 412465 6637 1451 153571 
736 TAIWAN 790468 22428 1401 283482 
740 HONG KONG 8905430 360967 64492 2119499 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























































































































8527.21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS ~OT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER€ FOR MOTOR VEHICLESIJINCLUDING 
fe~~~T~~ 8fmfo~~~~~~ AP~U.tfuOs RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE AME HOUSING WITH SO ND 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FONcnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
L.~Alf~LA&~~~EE~S~~~~Wo~Ga~E~Eij,'folitcM&Wru'i~~ONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SO S UNE MEME ENVELOPPE A UN 
8527.21-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS {NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), OF A KIND USED IN MOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATOS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME 
tB~\~r~· WITH soUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS. WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUV ANT FONcnONNER QU' AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE. POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UN 
~~Aa"l~L D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OPnQUE PAR FAISCEAU LASER 
~ ~~t~~CuxeG. ~~~ 2s8 1~1~ 42 420 11640 ~ 
004 FA GERMANY 59779 239 404 51 1782 1143 1270 ~gg ~~~T~~s~EA ~gg~~ 667 450 6~~~ .J&g 4814 707 1so0 
732 JAPAN 50018 6749 1112 26689 7352 410 2200 
736 TAIWAN 13598 4 11293 230 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 











































8527.21-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS {NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), OF A KIND USED IN MOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATOS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME 










RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUV ANT FONCTIONNER QU' AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE. POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UN 
~~.t:~~L D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUcnON DU SON, (NON REPR. SOUS 8527.21·10) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~~ 35703 11~~ 1= ~ 3633~ 484413 ~ ~rr~ 
003 NETHERLANDS 645454 84397 9800 64510 1791 32310 246388 1070 36168 
004 FA GERMANY 1523694 108381 35806 1996 55657 657627 12134 201503 ~ rrtJ:YKINGDOM 4r~~ 130ra 1534 215~~ 1~~ 1s1~ ~~~ 40638 23963 
~ re~f~a.AL ~ 2244 40 4~m 737~ 1200036~ 856 20626 400 USA 38861 69 387 24434 349 220 529 
~ ~'1_ti'~siA 1~g~ ,WJ 5270 ~ 14 ~~~~ 624461 475 16869 
706 SINGAPORE 602128 18838 474 60711 2924 110566 99203 3290 69985 
~~ ~~~T~ KOREA J~~m m~J 23487 1k~~~ J~ 137~~~ 2l~~~ ~rs 9~~ 
H~ ~~r~~N ~r84orJ 483slli m! ~m ~~m m~ 35510 2000 mM 
740 HONG KONG 376060 29014 656 16950 9210 17905 185797 1135 13585 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































8527.29 RADIO-BROADCAST RECEIVERS {NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), FOR MOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, (EXCL 8527.21) 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE. POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 8527.21) 
8527.29-00 RADIO-BROADCAST RECEIVERSJbNOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERJ!y OF A KIND USED IN MOTOR 
lf~~~'i~}INCLUDING APPARA S CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAP , (EXCL 8527.21·10 AND 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE. POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 



















































































































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal 1 UK 
8527.29-00 
1010 INTRA-EC 1076235 105271 49412 235670 630 64927 201180 23725 3828 112327 
1011 EXTRA-EC 1296326 60129 33329 438651 2062 55273 83021 1333 15290 84359 
1020 CLASS 1 322041 17469 3168 153839 1646 1234 10468 136 84 10417 





1030 CLASS 2 858612 30070 26467 260870 53910 55028 14914 29131 
1040 CLASS 3 115673 12590 3694 23942 129 17525 80 292 44811 
8527.31 RADID-BROADCAST RECEIVERS INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADID-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY ~OT 
CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), (EXCL FOR MOTOR VEHICLES) COMBINED IN THE SAME HO lNG WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONcnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREU AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, COMBINE'S SOUS UNE 
MEME ENVELOPPE A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPROD cnDN DU SON 
8527.31-10 RADID-BROADCAST RECEIVERS INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADID-TELEPHONY OR RADID-TELEGRAPHY NOT CAPABLE 
OF OPERAnNG WITHOUT AN iiilTERNAL SOURCE OF POWERN~EXCL. FOR MOTOR VEHICLES). COMBINED 5, WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IN THE SAME HOUSING 0 OR MORE LOUDSPEAKERS 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONCnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREIJ!fUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES!; COMBINES SOUS UNE 
~5~~/ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPROD nON DU SON, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUl ARLEURS INCORPORES 







003 NETHERLANDS 42852 13613 3 5870 8 
004 FR GERMANY 137910 15118 6372 
4277 
1684 1058 49314 2824 979 
006 UTD. KINGDOM 88764 263 285 1289 301 27227 16943 
1 038 AUSTRIA 25039 6S 6S87 1 17391 992 
701 MALAYSIA 68477 
200 4657 
10180 353 54476 1230 
279 
210 
706 SINGAPORE 207003 77370 2125 109139 7225 
22726 720 CHINA 516211 203102 1554 201733 1476 20459 2344 2272 
728 SOUTH KOREA 380848 6622 32816 230629 843 100162 3998 236 3600 
732 JAPAN 60849 1366 3315 32361 289 19251 1127 
1228 
1 
736 TAIWAN 139308 20152 7856 24399 1833 68789 709 3530 
740 HONG KONG 466455 13332 4490 159256 2363 209314 42897 3100 13469 
1000 W 0 R L D 2410845 269774 62401 768287 13944 611180 388918 26988 45593 
101 0 INTRA-EC 534394 24986 7648 22914 4141 5222 326579 19872 2055 
1011 EXTRA-EC 1876444 244788 54753 745367 9802 605958 62339 7116 43538 
1020 CLASS 1 88859 1366 3380 39392 661 36748 2127 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 25250 40320 6S 6677 2 17492 999 1 1 1030 CLASS 2 1271012 49819 504234 7596 548511 57830 4843 20809 
1040 CLASS 3 516573 203102 1554 201741 1545 20699 2382 2272 22726 
8527.31·91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADID-TELEPHONY OR RADID-TELEGRAPHY (NOT 
CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWE~~EXCL FOR MOTOR VEHICLESh_WITH IN THE SAME HOUSING SOUND 















RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONCOONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREtMtrRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBIL~IJCOMBiNES SOUS UNE 
MEME ENVELOPPI(j,_A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REP ROD ON- DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OP E PAR FAISCEAU 
LASE~~SANS HA -PARLEURS INCORPORES) 
NOMB 
002 BELG.-LUXBG. 180579 
2952 
586 53252 1 m9 29917 1045 20649 27432 
003 NETHERLANDS 20580 4730 3896 32 1 8242 43 256 12128 004 FR GERMANY 39075 1961 1239 
37 
5974 9665 6497 
005 ITALY 14124 
329 1410 12 
8256 5750 
3797 31 477 006 UTD. KINGDOM 27428 1500 2353 16664 
008 DENMARK 3207 154 954 1978 3 114 
052 TURKEY 8635 
3097 1600 
8 
sci 936 2477 7s0 22s0 6644 706 SINGAPORE 73134 16989 6327 
728 SOUTH KOREA 123984 598 
1638 
78416 18 8843 20174 1 3 10196 732 JAPAN 48198 992 19782 1114 8533 7 279 
736 TAIWAN 397020 7716 706 129459 57 7734 363 360 14113 36022 
740 HONG KONG 19874 2145 177 4890 117 7513 295 
1000 W 0 R L D 986450 24374 12200 313804 231 46111 119508 5996 44577 102449 
1010 INTRA-EC 291247 5924 7983 62183 45 24364 72221 4885 27492 40363 
1011 EXTRA-EC 695203 18450 4217 251621 186 21747 47287 1111 17085 62086 
1020 CLASS 1 66387 1504 1638 20349 79 4116 11011 1 719 1333 







1030 CLASS 2 622062 13746 230908 17631 16366 59403 
8527.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS61NCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADID-TELEGRAPHY (NOT CAPABLE OF OPERAnNG WITH UT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERJt ~EXCL FOR MOTOR VEHICLES), WITH IN THE SAME HOUSING SOUND 
C5~~WNG OR REPRODUCING APPARATUS, (EXCL 8527.31-10 AND 85 . 1-91) 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APP RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPH!~ NE 
POUVANT FONCOONNER QU'AVEC UNE SOURCED IE EXTERIEUREIJ!fUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILEt-1, COMB! ES SOUS UNE 
MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTRE OU DE REPROD OON DUSON, (NON REPR. SOUS 8527.31-10 8527.31-91) 
HOMBRE 
001 FRANCE 48652 13529 10 426 5 6297 
200849 
1602 16612 263 
002 BELG.-LUXBG. 378371 
49141 
2680 8280 178 18887 1281 44260 23003 
003 NETHERLANDS 186016 3145 23018 608 1333 70286 145 24371 
40524 004 FR GERMANY 142679 6115 15829 
700 
1774 9332 33270 2673 24855 
005 ITALY 15458 2014 
5478 
96 2347 8930 1 
591oB 
253 
006 UTD. KINGDOM 364297 9794 15776 334 52757 81589 76553 12977 
008 DENMARK 6660 2496 206 12 134 153 102 2296 
011 SPAIN 21900 6S8 14055 4840 200 
052 TURKEY 77863 
9346 100 
4 
151 400sS 45340 2807 9238 701 MALAYSIA 183029 56106 3458 706 SINGAPORE 551242 27335 10468 25500 2643 94093 150178 32604 37806 
720 CHINA 527440 161421 3604 97340 216 11926 6000 3678 28922 106579 
728 SOUTH KOREA 795077 7055 10756 205207 468 97744 53113 
425 
50323 106602 
732 JAPAN 439572 77702 8895 44659 787 16713 21858 4 55033 
736 TAIWAN 1561199 40460 14894 409227 6211 156306 4695 1361 79735 89734 
740 HONG KONG 410326 12449 1188 17173 1482 58691 85847 354 4711 5801 
958 NOT DETERMIN 25294 25272 2 1 1 18 
1000 W 0 R L D 5772534 446149 77528 919823 15224 567747 776716 91938 377156 493999 
1010 INTRA-EC 1165291 83089 27142 49454 3007 91311 409054 82408 176148 79621 
1011 EXTRA-EC 4581949 337788 50386 870367 12216 476436 367661 9530 200990 414378 
1020 CLASS 1 534732 79522 9376 45123 895 17205 22484 679 781 56681 
1021 EFTA COUNTR. 14672 1760 400 407 4 11 806 157 540 1283 
1030 CLASS 2 3516188 96645 37406 725777 11061 447081 339177 5173 171287 250273 
1040 CLASS 3 531029 161421 3604 99467 260 12150 6000 3678 28922 107424 
8527.32 RADID-BROADCAST RECEIVERS (NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS) BUT COMBINED WITH A CLOCK 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPH~i NE 
POUVANT FONcnDNNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILEij NON CO BINES SOU$ 
UNE MEME ENVELOPPE A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REP ODUcnDN DU SON, MAIS COMBINES A UN AP AREIL D'HORLOGERIE 
8527.32-00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS61NCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADID-TELEGRAPHY.,WOT CAPABLE OF OPERAnNG WITH UT AN EXTERNAL SOURCE OF POWEWu~EXCL FOR MOTOR VEHICLES), (NOT COMBINED IN THE SA 
~8~~~~· WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS) COMBINED WITH A CLOCK 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONcnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~dAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILm~ON COMBINES SOU$ 
UNE MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE RE ODUcnON DU SON), MAIS COMBINES A UN ElL 
R~a:k~GERIE) 








































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK CNINC 
8527.32-00 
003 NETHERLANDS 547994 115096 12560 108609 3476 6220 234349 222 20076 
400sS 
46666 520 
004 FR GERMANY 491138 19483 21063 
100 
1885 3532 352094 4251 11366 32431 4956 
006 UTD. KINGDOM 171484 4754 288 1015 12800 42301 261 3187 106778 





210207 6096 197 438 12 207293 701 MALAYSIA 995619 36017 329446 51139 23374 118956 
706 SINGAPORE 149908 9067 1013 61915 190 16320 17834 4008 1674 11660 166:i 30215 720 CHINA 5605674 1547920 44089 1993711 8231 56220 94540 115968 785045 954479 
732 JAPAN 73381 19490 1631 9440 5 3184 
3012 
1008 9 14042 100 24472 
736 TAIWAN 323021 3171 .157 73829 59 51812 400 574 82826 1550 105631 
740 HONG KONG 4450614 110463 181174 1446768 18845 731622 457492 5884 19308 293560 11822 1173876 
1000 W 0 A L D 14436526 1894827 277856 4128874 37666 925083 2734024 66006 194690 1394245 233400 2549855 
1010 INTAA-EC 2711512 161524 33931 199657 6046 11789 1898050 46804 32227 78969 218152 24363 
1011 EXTAA-EC 11724994 1733303 243925 3929217 31620 913294 835974 19202 162443 1315276 15248 2525492 
1020 CLASS 1 107536 19760 6848 12209 75 3184 330 2934 1545 21188 201 39262 
1030 CLASS 2 6008702 165623 192108 1921297 23314 853890 741104 12260 44930 509041 13384 1531751 
1040 CLASS 3 5608756 1547920 44969 1995711 8231 56220 94540 4008 115968 785047 1663 954479 
8527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVE~ INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY NOT CAPABLE 
OF OPERAnNG WITHOUT AN TERNAL SOURCE OF POWER, (EXCL. FOR MOTOR VEHICLES), (EXCL. 8527.31 TO 8527.32) 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE POUVANT 
FONtnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, (NON REPR. SOUS 8527.31 ET 
8527.32) 
8527.39-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY $f,OT 
CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), (EXCL. FOR MOTOR VEHICLES), (EXCL. 8527.31-10 TO 8527.32 ), 
WITH ONE OR MORE LOUDSPEAKERS 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, NE POUVANT 
FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~~AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES), (NON REPR. SOUS 8527.31·10 
~J~~R3~.00~ AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS INCO OR,ES 
003 NETHERLANDS 48375 676 3606 9964 1124 1079 32499 2018 500 9752 1394 200 004 FR GERMANY 66835 5072 
8624 
465 20192 12252 1259 12168 790 
701 MALAYSIA 49910 
3201 1oo0 
1680 39603 
146 1so0 sooO 3 500 720 CHINA 124002 95266 
1as0 
4338 13056 1 
740 HONG KONG 231331 10000 2118 129311 42333 37137 2272 4092 940 532 746 
1000 W 0 A L D 691869 21885 10575 297796 3567 59133 200909 23629 8438 21243 38662 6034 
1010 INTAA-EC 239562 7624 4446 40897 1668 3993 107067 19846 1933 12450 38124 1514 
1011 EXTAA-EC 452307 14261 6129 256899 1899 55140 93842 3783 6503 8793 538 4520 
1030 CLASS 2 316418 10247 3882 157730 1850 50520 80372 2272 5001 2497 537 1510 
1040 CLASS 3 127760 3201 1200 96824 4338 13056 1120 1500 6020 1 500 
8527.39-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY $f,OT 
CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER6JEXCL. FOR MOTOR VEHICLES), (EXCL 8527.31-10 TO 8527.32 ), 
mxcL IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS), (WITH T BUILT-IN AMPUAER) 
UMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONCnONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, ~AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES6JNON REPR. SOUS 
rfJ~~~~O A 8527.32.00), (SANS HAUT-PARLEURS INCORPORES SOUS UNE EME ENVELOPPE~ (SANS AMPLIACATEUR INC PORE) 
001 FRANCE 42543 1711 222 632 795 22738 
48301 475 
15122 1075 148 100 
002 BELG.-LUXBG. 331097 
24857 
7711 61272 492 17438 76318 40240 15534 65316 




6604 3554 6730 12285 004 FR GERMANY 43604 4138 12400 
7048 
956 9664 4707 2208 3486 
008 DENMARK 12587 30 6 150 
2571 
1061 40 4252 




5387 1759 2468 126 
706 SINGAPORE 175942 7142 73299 1889 51731 15293 8042 
762 
15069 
728 SOUTH KOREA 201367 6854 452 94535 137 35779 24041 
t5 
5668 3190 29749 
732 JAPAN 934862 189479 17582 348082 7863 67166 44686 1691 96519 79 161700 
736 TAIWAN 121764 4859 10620 16181 1730 20341 1452 14454 20991 71 31065 
1000 W 0 A L D 2071035 245191 52282 685618 16851 176843 192903 7591 148301 180327 29383 335745 
1010 INTAA-EC 553586 32279 20449 110972 3198 46204 64726 7576 105667 49037 27863 85615 
1011 EXTRA-EC 1517428 212912 31833 574631 13651 130639 128176 15 42631 131290 1520 250130 
1020 CLASS 1 948871 189492 17704 356042 7874 67234 44747 15 1811 96544 686 166722 
1030 CLASS 2 532292 20332 13589 198700 5689 62220 83226 35671 32223 834 79808 
8527.39-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEMNG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY $f,OT 
CAPABLE OF OPERAnNG WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERkJEXCL. FOR MOTOR VEHICLES), (EXCL. 8527.31-10 TO 8527.32 ), 
mxcL IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS), WITH ILT .JN AMPLIFIER 
UMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE NE 
POUVANT FONcnoNNER QU'AVEC UNE souRcE D'ENERGIE EXTERIEURE, ~AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILESMNON REPR. sous 
rfJ~i~~O A 8527.32-00), (SANS HAUT-PARLEURS INCORPORES SOUS UNE EME ENVELOPPE ~ AVEC AMPUFICATEUR INC PORE 
001 FRANCE 5434 965 




542 419 43524 451 8085 
003 NETHERLANDS 44244 851 1517 5151 21612 1052 158 
5776 
908 107 
004 FR GERMANY 38100 2705 2474 6656 200 468 12448 5752 1146 9627 3256 006 UTD. KINGDOM 21897 2347 128 115 2557 227 284 639 3192 
210 008 DENMARK 3239 138 62 73 63 1602 296 779 16 
010 PORTUGAL 12712 48 
1710 
11624 306 1032 60 11s0 960 706 SINGAPORE 81773 9028 41209 4338 16895 
1405 
6095 
728 SOUTH KOREA 86837 4501 797 29281 
sri 10488 8860 6 1492 22326 7687 732 JAPAN 218019 16052 7651 137792 7962 6998 2 35464 196 3636 736 TAIWAN 62641 1575 9583 22002 80 11929 110 
tOsS 
818 13619 2925 
740 HONG KONG 44592 562 100 2456 27547 7694 39 4290 848 
1000 W 0 A L D 791682 65819 24394 277471 1008 78569 113279 15594 8185 155930 15876 35557 
1010 INTAA-EC 250006 19000 3997 30233 539 12070 84677 10256 4235 m63 14271 12965 
1011 EXTAA-EC 541572 46819 20397 247238 469 66499 28501 5338 3947 98167 1605 22592 
1020 CLASS 1 227255 18468 8159 144124 65 8156 7095 6 4 35941 200 5037 
1030 CLASS 2 284185 17066 12218 94948 404 56833 21006 1632 3509 57609 1405 17555 
1040 CLASS 3 30132 11265 20 8166 1510 400 3700 434 4617 
8527.90 RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE 
8527.90.10 ~5~~E'WN APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CML AIRCRAFT 
~g~~~URS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 1501 24 8 66 154 532 5 4 706 
1000 W 0 A L D 6149 71 16 93 167 951 9 104 4006 5 727 1010 INTRA·EC 570 21 8 21 12 409 4 72 2 4 17 1011 EXTRA-EC 5579 50 8 72 155 542 5 32 4004 1 710 1020 CLASS 1 5543 50 8 70 154 533 5 9 4004 1 709 
8527.90.91 PORTABLE RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
NUMBER 
~gi.~~URS DE POCHE POUR INSTALLAnONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
003 NETHERLANDS 52271 8057 2718 10842 919 873 20150 39 2389 413 5871 004 FR GERMANY 68729 208 6833 
10718 
11 161 1470 41 3142 5517:i 170 1520 006 UTD. KINGDOM 63830 3984 873 1546 523 2145 1760 40391 1890 030 SWEDEN 31670 326 3165 4496 270 10732 4 1109 3253 50 8265 
550 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE. ISAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D' APPEL OU DE 
~g~~~ECHE DE PERSONNESJ, (AUTRES QUE POUR AERONEFS ClVILS) 
001 FRANCE 29662 15569 400 
~~ ~~~~ek~~~gs l~\ 12900 sa8 
004 FR GERMANY 40166 3705 568 
005 ITALY 21632 3027 13 
006 UTD. KINGDOM 57688 2395 678 
008 DENMARK 3047 103 
030 SWEDEN 20038 2 
032 FINLAND 5589 29 
400 USA 35795 190 
720 CHINA 72725 19965 
732 JAPAN 83761 5956 
736 TAIWAN 43408 4496 
1000 W 0 R l D 647032 78842 
1010 INTRA-EC 210157 38056 
1011 EXTRA-EC 436746 40686 
1020 CLASS 1 154799 6991 
1021 EFTA COUNTR. 34565 844 
1030 CLASS 2 209213 13730 







































































































































8528.10-11 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING MAGNETIC TAPE, WIDTH = < 1.3 MM AND 
WITH TAPE SPEED = < 50 MM/S 
NUMBER 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS~VEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































8528.10-19 fiBh~~~ VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING MAGNETIC TAPE, (EXCL 8528.10-11) 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 
;Jg~~~E UTIUSANT DES BANDES MAGNETIQUES, (NON REPR. SOUS 8528.10-11) 
003 NETHERLANDS 5232 1128 36 3649 
004 FR GERMANY 20688 9880 6001 
006 UTD. KINGDOM 37622 81 3 
008 DENMARK 1845 4 
038 AUSTRIA 7308 7021 
728 SOUTH KOREA 26507 
732 JAPAN 9578 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 
;Jg~~~·E UTIUSANT DES SUPPORTS (AUTRES QUE BANDES MAGNETIQUE ) 
003 NETHERLANDS 3117 2100 60 422 1 6 
~ ~'l_t'iRMANY m~ rJ 1ba"g 427 5~ ~~ 
m ~r~A~INGDOM ~m 2~ 1~ 8~ 1646 ~ 
1000 W 0 R l D 29657 5623 6553 2862 2316 100 
1010 INTRA-EC 15924 3484 3210 1079 648 90 
1011 EXTRA-EC 13733 2139 3343 1783 1668 10 
1020 CLASS 1 10544 2125 2147 1454 1647 9 
1021 EFTA COUNTR. 3413 2087 132 409 4 
J 
8528.10-40 TELEVISION PROJECTION EQUIPMENT, COLOUR 
NUMBER 








































































































































































































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8528.10-40 
1000 W 0 R L D 24105 1867 160 1994 45 1476 5699 1136 3149 82 8497 
101 0 INTRA-EC 12040 971 133 1128 26 317 4756 1034 866 53 2756 
1011 EXTRA-EC 12065 696 27 866 19 1159 943 102 2283 29 5741 
1020 CLASS 1 11087 882 9 243 19 1139 939 59 2198 29 5570 
8528.11).50 COLOUR VIDEO RECEIVERS, INCORPORATING A VIDEOPHONIC RECORDER OR REPRODUCER 
NUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCOON VIDEOPHONIQUE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 6324 
197 
100 2188 2406 
110 
37 799 2 812 
003 NETHERLANDS 4123 8 242 




004 FR GERMANY 62559 880 224 
30 
100 11255 212 46311 
006 UTD. KINGDOM 9076 160 40 45 304 2110 105 6116 160 6 
3610 732 JAPAN 42259 768 502 33001 1049 6 23 3044 253 3 
1000 W 0 R L D 133569 2736 1028 36391 47 1385 4931 339 20660 4826 514 60712 
101 0 INTRA-EC 82894 1575 372 2489 47 332 4813 315 17615 2340 485 52511 
1011 EXTRA-EC 50674 1160 656 33902 1053 118 24 3045 2486 29 8201 
1020 CLASS 1 42852 811 502 33423 1050 7 24 3045 257 29 3704 
1030 CLASS 2 7754 349 153 412 3 111 2229 4497 
8528.10-60 COLOUR VIDEO MONITORS 
NUMBER 
MONITEURS VIDEO EN COULEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1863 694 3 176 38 152 
471!i 
46 288 133 2 331 
002 BELG.-LUXBG. 20700 
5470 
334 5240 13 193 5 2391 2051 43 5711 
003 NETHERLANDS 77377 605 46677 210 344 5214 47 8332 
4602 
7730 2748 
004 FR GERMANY 19771 4088 715 
9ss0 
48 696 3813 27 2395 73 3314 
005 ITALY 86597 592 102 44 37 34032 81 
3657 
4571 1412 35876 
006 UTD. KINGDOM 19082 2293 337 2373 206 28 1226 2876 6020 66 





24 400 USA 6065 506 358 1019 13 1039 118 190 2504 












732 JAPAN 64469 1510 370 6765 33 17812 186 14154 140 19737 
736 TAIWAN 138772 381 634 78003 33 7 2 29831 1033 54 28794 
1000 W 0 R L D 463881 16024 3871 184335 687 5261 69031 3380 48377 33282 9743 109690 
1010 INTRA-EC 227427 13206 2105 64552 560 1465 49811 3094 17138 17589 9512 48395 
1011 EXTRA-EC 256240 2818 1766 119772 127 3796 19218 286 31238 15693 231 61295 
1020 CLASS 1 83579 2186 1010 11573 79 3785 18907 284 1205 14643 174 29733 
1021 EFTA COUNTR. 12237 104 282 3630 33 2 47 11 901 299 10 6918 
1030 CLASS 2 172582 632 756 108176 48 10 310 2 30000 1050 57 31541 
8528.10-71 ~Bh~~~ TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN = < 42 CM, (EXCL 8528.10-50) 
~~CEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE·IMAGE INCORPORE, (NON REPR. SOUS 8528.10-50), DIAGONALE DE L'ECRAN = < 42 
HOMBRE 
001 FRANCE 9784 2997 
30 
420 339 1014 
20062 15 
722 1723 1959 610 
002 BELG.-LUXBG. 41024 
60707 
1025 203 508 92 7040 11709 340 
003 NETHERLANDS 183176 7536 62054 327 438 9900 475 10274 
22225 
24415 7050 
004 FR GERMANY 204062 8726 4842 58436 7413 499 36492 3067 86180 20788 13830 005 ITALY 213848 17814 17522 1622 301 20061 5472 
328o4 
70261 8892 13467 
006 UTD. KINGDOM 218354 3502 2733 37118 1011 3776 100983 23749 5135 7543 
4Hi 008 DENMARK 4242 85 7645 577 10 8 726 232 2271 11595 010 PORTUGAL 131530 11197 





2026 030 SWEDEN 53613 758 121 5901 29 28873 14308 434 
6932 038 AUSTRIA 308347 1089 2822 156101 143 1154 207 128591 7124 4184 
046 MALTA 11627 
50i 17030 
11627 
i 048 YUGOSLAVIA 18334 802 





056 SOVIET UNION 34207 27914 
3795 D64 HUNGARY 29527 25732 
5785 2400 212 TUNISIA 8921 
16 
736 
145 19 46 i 4232 400 USA 7920 3310 90 61 
680 THAILAND 29096 
3828 25 
1 
2666 2 46352 400 ; 
10 29085 
701 MALAYSIA 196656 51499 33154 58640 
706 SINGAPORE 1008883 770 196 230917 4533 15 426610 510 148015 13558 i 183758 
720 CHINA 426932 5203 1615 260981 1839 205 2551 
74 
25067 100165 1882 27424 
728 SOUTH KOREA 1083402 12939 23835 478638 3080 167 19783 163918 62756 228 317984 
732 JAPAN 255787 12764 1359 84904 1331 2609 22956 1016 954 26184 58 101652 
736 TAIWAN 272215 2767 208 54792 1793 15399 4142 1400 19239 1443 60 170972 
740 HONG KONG 856641 20724 616 111047 3250 14415 176810 2102 7926 93868 108 425775 
1000 W 0 R L D 5733197 158254 73234 1678651 30391 98069 982142 39515 679311 464978 100134 1428518 
1010 INTRA-EC 1072770 97379 41538 180960 11103 63957 228986 33350 148893 122666 90862 53076 
1011 EXTRA-EC 4660370 60873 31696 1497688 19288 34112 753151 6165 530371 342312 9272 1375442 
1020 CLASS 1 707150 14612 5073 250777 1849 3901 69353 2079 157452 37060 6992 158002 
1021 EFTA COUNTR. 365975 1847 3698 162056 352 1262 29276 1063 144008 7677 6933 7803 
1030 CLASS 2 3457804 41048 24880 927693 15570 30005 679484 4086 343332 205087 398 1186221 
1040 CLASS 3 495416 5213 1743 319218 1869 206 4314 29587 100165 1882 31219 
8528.10-73 fs~~~~0~LEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN > 42 CM BUT = < 52 CM, (EXCL 
NUMBER 
~ic:.~u~~D:2~~1SION EN COULEURS, AVEC TUBE·IMAGE INCORPORE, (NON REPR. SOUS 8528.10-50), DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 
HOMBRE 
001 FRANCE 16180 3966 96 1867 91 89 
25373 57 
222 5232 4519 98 002 BELG.-LUXBG. 99970 
25918 
747 12597 468 1769 2377 35164 20250 1168 003 NETHERLANDS 79374 1782 28063 469 755 906 334 8542 20583 11752 853 004 FR GERMANY 160766 15432 3623 
70247 
10353 3119 14631 848 41308 31983 18886 
005 ITALY 189020 7747 1466 3076 404 55712 8090 
954i 
35840 4587 1851 006 UTD. KINGDOM 82648 1721 177 14294 1571 245 23662 19539 3340 8558 008 DENMARK 12789 
4679 
1062 1 12 1630 772 1480 702 46 7084 






3207 48559 822 030 SWEDEN 83058 3889 3426 10188 293 959 55611 
032 FINLAND 54448 883 2091 1434 1 14 9802 605 31973 4413 977 3138 038 AUSTRIA 191067 2529 98969 819 144 3547 53551 10511 14867 5247 048 YUGOSLAVIA 9058 310 336 8406 6 





9659 701 MALAYSIA 44164 
145 
12191 6980 14034 
706 SINGAPORE 122356 3426 58548 1999 42 15019 13537 6128 mi 23342 
720 CHINA 39389 
190sB 
264 27182 437 3 1324 
8i 
7 9950 202 
728 SOUTH KOREA 421612 9398 236275 7178 315 5363 23580 58938 374 61052 
732 JAPAN 61414 5562 1326 20178 3999 46 3514 1019 530 2769 12 22459 
736 TAIWAN 11608 1202 146 3966 107 1145 
43945 i 
762 1 4279 
740 HONG KONG 121989 1898 50 31205 3101 1 18237 674 22877 
1000 W 0 R L D 2046481 93592 30614 644008 34390 16680 261121 38622 214933 235533 148494 328494 
1010 INTRA-EC 765847 54784 12570 139883 16029 14590 151677 29980 71526 113078 130254 31476 1011 EXTRA-EC 1280628 38808 18044 504123 18358 2090 109443 8642 143407 122455 18240 297018 1020 CLASS 1 494881 6589 8008 126808 4978 230 32561 8559 100487 16409 16818 171434 
1021 EFTA COUNTR. 329699 1027 6372 104301 828 170 16781 7538 96152 15564 16804 64162 
1030 CLASS 2 728864 26880 9742 342650 12883 1857 71323 83 42913 93729 1220 125584 
1040 CLASS 3 56888 5339 294 34665 497 3 5559 7 10317 202 
552 J 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMMa I Espana l France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Porlugal I UK 
8528.10.79 ~b~~~ TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN > 52 CM, (EXCL 8528.10-50) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 












































































































RECEPTEURS DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 'TUNERS' EN COULEURS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 























1000 W 0 R L D 841831 2914 705 18375 
1010 INTRA-EC 296683 2908 482 2668 
1011 EXTRA-EC 545148 8 223 15707 
1020 CLASS 1 197923 6 223 10065 
1021 EFTA COUNTR. 86855 193 6806 
1030 CLASS 2 347223 5641 



































Wo~E:nuRS DE TELEVISION EN COULEURS, (NON REPR. SOUS 8528.10-40 A 8528.10.91) 
~ ~~~~ek~~~gs ~m 1764 ~~ 1ill 11i 
~ FT'l.riRMANY 1illg~ 31= ~~ 342 6 
006 UTD. KINGDOM 3622 33 242 929 
258 ~grMAN DEM.R ~ s6 2li 316 
728 SOUTH KOREA 15628 257 39 3611 
732 JAPAN 205247 2869 160 36915 
736 TAIWAN 26919 2786 54 99 
740 HONG KONG 22319 15 143 
1000 W 0 R L D 649717 40300 880 48558 16 
101 0 INTRA·EC 327737 34237 598 4630 18 
1011 EXTRA-EC 321932 6063 282 43925 
1020 CLASS 1 232025 2947 183 39402 
1021 EFTA COUNTR. 14895 2 3 2105 
1030 CLASS 2 65796 3108 99 4323 













































































































































8528.20 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS, INCL VIDEO MONITORS AND VIDEO PROJECTORS 
RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES, YC. LES MONITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 
8528.20-10 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NUMBER 
MONITEURS VIDEO EN MONOCHROMES, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 13295 396 28 6522 
004 FR GERMANY 7843 886 300 
005 ITALY 8762 294 100 
006 UTD. KINGDOM 4186 29 7 
400 USA 6326 557 5 
732 JAPAN 36560 1878 1169 
736 TAIWAN 32368 175 609 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































8528.20-71 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
=< 42CM 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 






















































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance J 
EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8528.20-71 
736 TAIWAN 407560 9298 59 30106 6155 48135 192977 8 29669 9612 616 80925 
740 HONG KONG 234928 1238 200 11368 3196 1066 146099 13463 21779 51 36468 
1000 W 0 R L D 2416327 152279 18601 446795 42980 132334 854523 5727 163194 192028 65041 342825 
1010 INTRA-EC 518145 19358 14294 21749 14960 12483 311751 2137 40188 15152 61194 4879 
1011 EXTRA-EC 1898182 132921 4307 425046 28020 119851 542772 3590 123006 176876 3847 337946 
1020 CLASS 1 77934 225 17 8294 1123 623 15047 38 13965 1197 8 37397 
1030 CLASS 2 1212513 38281 3870 99109 19401 117677 488685 3177 85555 104596 2439 249743 
1040 CLASS 3 607735 94415 420 317643 7496 1551 39060 375 23466 71083 1400 50806 
8528.20-73 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN > 
42CMBUT=<52CM 
NUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 CM MAIS = < 52 CM 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 18065 2 1447 16634 2 
1000 W 0 R L D 52791 934 101 5005 3005 19 13703 1495 21943 953 4051 1582 
101 0 INTRA·EC 27264 906 101 454 2357 16 1033 1495 16647 326 3304 625 
1011 EXTRA-EC 25527 28 4551 648 3 12670 5296 627 747 957 
1030 CLASS 2 15776 2904 378 11595 280 619 
8528.20-79 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN > 
52 CM 
NUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 17825 1 264 382 17177 
1000 W 0 R L D 34100 554 606 2651 7 9999 423 17538 1619 260 443 
1010 INTRA-EC 23247 500 596 2048 4 977 423 17531 876 259 33 
1011 EXTRA-EC 10850 54 10 600 3 9022 7 743 1 410 
8528.20-90 ~b1,)KE:ND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, (EXCL 8528.20-10 TO 8528.20-79) 
~~~E~~URS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, (NON REPR. SOU$ 8528.20-10 A 8528.20-79) 
004 FR GERMANY 4232 679 377 
474 
16 5 1461 2 326 619 1 746 
005 ITALY 10957 19 
122 
850 191 2251 
542 
86 3 7083 
006 UTD. KINGDOM 964 80 37 15 20 30 100 48 9294 732 JAPAN 12251 40 2 1987 818 75 5 
1000 W 0 R L D 134150 5564 611 20702 920 18249 47497 902 4211 2211 55 33228 
1010 INTRA-EC 35439 3951 501 9122 866 213 5885 865 622 1201 55 12158 
1011 EXTRA-EC 98711 1613 110 11580 54 18036 41612 37 3589 1010 21070 
1020 CLASS 1 27436 80 8 3986 54 10036 167 4 41 184 12876 
1030 CLASS 2 38043 483 102 7594 8000 10445 33 2366 826 8194 
1040 CLASS 3 33232 1050 31000 1182 
8539.10 SEALED BEAM LAMP UNITS 
PHARES ET PROJECTEURS SCELLES 
8539.10-10 SEALED BEAM LAMP UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
400 USA 6601743 162 9582 4402 11397 35874 3 2022 1170 150 6536981 
1000 W 0 R L D 6911812 270 10582 4467 12957 95848 9 3247 1829 1159 6781444 
1010 INTRA-EC 309520 108 1000 
4467 
1560 59693 6 1224 659 1009 244261 
1011 EXTRA-EC 6602292 162 9582 11397 36155 3 2023 1170 150 6537183 
1020 CLASS 1 6602012 162 9582 4467 11397 35682 3 2023 1170 150 6537176 
8539.10-90 ~5~L~fR BEAM LAMP UNITS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
:~~i'EET PROJECTEURS SCELLES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1531182 5034 172 33408 19807 
9069779 
1561 10834 3030 36430 1420906 
002 BELG.-LUXBG. 9108656 





004 FR GERMANY 933821 24972 5705 
42757 
2 42073 387908 8367 16287 447087 
005 ITALY 731382 6489 871 64328 20502 122317 
13005 6655 
216 61574 412328 
400 USA 3573159 147862 7080 84476 2832 19680 9508 2667 15628 3263766 
1000 W 0 R L D 25945212 272755 22640 332861 96118 772172 14690036 22843 55225 22954 534767 9122841 
101 0 INTRA-EC 17553717 115349 7560 187978 92036 737441 13076892 9788 33310 19182 154324 3119857 
1011 EXTRA-EC 8391435 157406 15080 144883 4082 34731 1613084 13055 21915 3772 380443 6002984 
1020 CLASS 1 5580757 157124 7080 142522 2832 19706 174750 13055 14936 3772 304929 4740051 
8539.21 TUNGSTEN HALOGEN LAMPS 
LAMPES ET TUBES HALOGENES, AU TUNGSTENE, (NON REPR. SOUS 8539.10) 
8539.21-10 ~~~~VN HALOGEN ALAMENT LAMPS FOR PROJECTORS (EXCL. 8539.10-10 AND 8539.10-90) 
~r:fa~SEET TUBES HALOGENES, AU TUNGSTENE, POUR PROJECTEURS, (NON REPR. SOUS 8539.10-10 ET 8539.10-90) 






318195 652917 1846 16640 
003 NETHERLANDS 3362950 38116 69296 239975 356672 2046433 
2184016 
15666 496508 
004 FR GERMANY 3870633 238597 43216 
913 
5277 50407 27359 51 748298 397109 176303 
006 UTD. KINGDOM 362350 6171 1324 7030 4362 131593 8159 190834 6944 5020 
28043 732 JAPAN 959185 4599 15021 199331 12030 112425 502639 75464 1387 8246 
1000 W 0 R L D 11048163 412907 108312 413151 26945 979992 1300709 21461 3617096 2897958 473000 796632 
1010 INTRA-EC 9258239 352887 83256 95668 14072 775055 598078 21461 3321271 2856039 450708 689744 
1011 EXTRA-EC 1789924 60020 25056 317483 12873 204937 702631 295825 41919 22292 106888 1020 CLASS 1 1120145 6540 17056 206964 12123 131375 515863 80665 38299 9240 102020 
8539.21-30 ~~~~VN HALOGEN ALAMENT LAMPS FOR MOTOR-CYCLES OR OTHER MOTOR VEHICLES (EXCL 8539.10-10 AND 8539.10-90) 
~r:fa~SEET TUBES HALOGENES, AU TUNGSTENE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, (NON REPR. SOUS 8539.10-10 ET 8539.10-90) 










94285 244629 46559 151071 003 NETHERLANDS 13215802 401868 2514459 3397531 3199008 1020770 
9871282 
115923 1931840 004 FR GERMANY 45326721 525239 480509 
27712 
453647 1357573 12577486 4981 18367004 407148 1281852 
005 ITALY 2865120 1557 
2085 
19750 90113 2059494 295 414479 242954 8766 006 UTD. KINGDOM 1284928 91181 803842 122658 21076 21612 7093:! 98603 52939 058 GERMAN DEM.R 1690180 534831 850 218120 65020 213074 540000 150529 484000 301727 062 CZECHOSLOVAK 1747515 20200 233430 90400 
1157&3 
25000 560514 064 HUNGARY 6130486 102100 125300 2487598 162612 1042538 825070 168130 1101375 400 USA 1839500 100280 
6:! 
1039885 14032 1141 353569 
219 
190651 94110 1438 44194 
732 JAPAN 1470256 471212 202846 50 1000 14100 250880 280606 2675 246606 
736 TAIWAN 10205067 5807668 21595 1764716 416202 892401 4581 879301 33635 295750 89218 
1000 W 0 R L D 105319383 10757208 1126235 10225873 2509088 7150862 22506991 44009 22655682 20277805 1363311 6702319 
554 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC UK 
8539.21-30 
1010 INTRA·EC 76642598 2391138 948362 5449208 492398 5104652 19286360 39009 19817805 18632447 934338 3546881 1011 EXTRA·EC 28675567 8366070 177873 4775447 2016690 2046210 3220631 5000 2837877 1645358 428973 3155438 1020 CLASS 1 4514500 1412691 11003 1487813 14082 2970 369101 419 451358 429427 4123 331513 1021 EFTA COUNTR. 1184066 841199 10941 245082 
1764976 
829 1432 200 9627 53711 10 21035 1030 CLASS 2 11086479 6091926 13020 43683 435698 945507 4581 1171320 35030 424850 155888 1040 CLASS 3 13074568 861453 153850 3243951 237632 1607542 1906023 1215199 1180901 2668037 
8539.21·91 ~~~~~~$<g,~~~J\1J~J'It_~~R A VOLTAGE > 100 V, (EXCL 8539.21-10 AND 8539.21-311) NL: 
NUMBER 
NL: ~~~tlRON'"/,!~SP'rv~01~~~PL~UNGSTENE, TENSION > 100 V, (AUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES) 
NOMBRE 
001 FRANCE 709837 237914 14740 378470 2160 32670 
451346 24682 
36758 1091 6034 003 NETHERLANDS 4405626 303706 46322 2470254 9748 2443 306281 
49662i 
13835 mo15 
004 FR GERMANY 8229589 376162 87194 
60657 
2558666 156967 1928952 3540 1159175 52220 1410092 
005 ITALY 3192287 66414 3044 254416 15416 2204509 23894 
143707 
101913 367482 94542 
006 UTD. KINGDOM 671083 7761 85774 174128 770 20798 117163 49634 63397 7951 
89062 064 HUNGARY 1592336 
23mi 
29000 289487 393358 
21795 
341062 147000 303110 50 207 
400 USA 650746 7732 52457 1896 101316 222 85500 48201 140 307717 





732 JAPAN 11836566 217779 166565 520712 78104 1380901 3735368 3181821 408139 2121756 
977 SECRET COUNT 3333771 3333771 
1000 W 0 R L D 46507565 2272185 635670 4213402 7585829 2436981 11315288 269224 7104098 4897142 561316 5216430 
1010 INTRA·EC 18091322 1073585 237074 3155840 2835960 239592 5109141 101867 1667025 668010 521311 2481917 
1011 EXTRA·EC 25082425 1198600 398596 1057515 4749869 2197389 6206147 167357 5437073 895361 40005 2734513 
1020 CLASS 1 13330075 714277 176166 578781 87100 1413173 4060760 20217 3311442 460415 24298 2483446 
1030 CLASS 2 4723140 193980 191430 132909 2415723 764216 354312 140 128542 389383 15500 137005 
1040 CLASS 3 7029210 290343 31000 345825 2247046 20000 1791075 147000 1997089 45563 207 114062 
8539.21·99 ~~~~~~$<g,~~~~J\1J~MM~t_~~R A VOLTAGE = < 100 V, (EXCL 8539.21·10 AND 8539.21-311) NL: 
NUMBER 
NL: ~~~tln~N'"/,!~SP'rv~~2~~PL~lUNGSTENE, TENSION = < 100 V, (AUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES) 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 601137 
2042764 
234 383006 3000 26779 28117 
9766 
31344 3908 124749 
003 NETHERLANDS 5183617 135769 397335 41145 1442691 240899 704565 
3738100 
37978 130705 
004 FR GERMANY 15757338 901017 247312 
259048 
87547 1759321 5272034 10060 2420209 281968 1039764 
006 UTD. KINGDOM 1693976 67374 30548 13200 262606 145783 117963 626266 158013 13175 
2924128 064 HUNGARY 3856546 
130928 
20850 303108 25775 39925 79200 15800 339930 107230 600 
400 USA 2008609 11102 248427 16690 342835 107598 3219 86510 122331 3037 936132 
732 JAPAN 11659561 518567 41550 1390592 42550 1166506 1243751 60 1016070 337737 8132 5894046 
736 TAIWAN 11020943 201733 101440 835538 326450 3666316 1691964 2130292 243173 1226 1802811 
977 SECRET COUNT 1784597 1784597 
1000 W 0 R L D 68980815 4698375 773443 5094384 1257128 11648834 12248495 159634 8398063 7686336 679779 16336344 
1010 INTRA·EC 26571560 3122642 426533 1150898 193609 5823298 5970895 138840 3829559 3952107 395620 1567559 
1011 EXTRA·EC 40560558 1575733 346910 3943386 1063519 5825536 6213600 20794 4568504 1949632 284159 14768785 
1020 CLASS 1 14174045 652680 224620 1719238 60240 1520280 1507003 3764 1145672 480500 12436 6847612 
1030 CLASS 2 16948582 651933 101440 1296516 815504 3865878 2172163 
17030 
2558419 1191906 18543 4256280 
1040 CLASS 3 9437931 271120 20850 927632 187775 419378 2534434 864413 277226 253180 3664893 
8539.22 FILAMENT LAMPS.2~EXCLUDING ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS) OF A POWER = < 200 WAND FOR A VOLTAGE > 100 VOLTS (EXCL 
8539.10 AND 8539 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES, PUISSANCE = < 200 W, TENSION > 100 V, (NON REPR. SOUS 8539.10 ET 8539.21) 
8539.22·10 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPSl OF A POWER = < 200 W) OF A VOLTAGE > 100 V, 'REFLECTOR LAMPS', (EXCL 8539.10-10 TO 
8539.21·99tJrD;EXCL ULTRA·VIO ET OR INFRA-RED LAMPS 
NL: BREAKDO B COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE = < 200JA TENSION > 100 W, A REFLECTEURS, (NON REPR. SOUS 8539.10-10 A 
NL: 
8539.21·99/b ET ~UTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS OU IN ROUGES) 
VENTILAT N P R PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 11840260 307559 129649 8223481 120000 230109 
3258299 36525 
956192 411109 1462161 
003 NETHERLANDS 16018210 9678111 764570 585350 3755 272651 363291 
903822 
170626 885032 
004 FR GERMANY 6419137 1005163 2 
3519681 
50481 192919 1666848 1211 795612 165808 1145361 
005 ITALY 5789545 5530 111950 224473 1539886 
141sB 
7036 21353 3114 
036 AUSTRIA 6 2498556 2600 130962 429682 6000 41100 20030 064 HUNGARY 1 58 
2755 
9 785522 16000 180514 219840 1000 2059 2800 400 USA 36 61236 109954 258527 1011 160193 
977 SECRET COUNT 2217672 2217672 
1000 WORLD 52923058 11175820 3595298 16922797 392298 1346048 8967899 61044 2170181 3540543 819200 3931930 
1010 INTRA·EC 40726280 11004205 1757507 12841893 286186 924233 65 55453 2124m 950991 769496 3499019 
1011 EXTRA·EC 9979106 171615 1837791 4080904 106112 421815 24 5591 45404 371880 49704 432911 
1020 CLASS 1 6598384 171472 1728139 2772032 2612 241261 5591 37429 324880 41104 366781 
1021 EFTA COUNTR. 5043087 10536 1723718 2578497 2600 131157 464194 5590 14398 6000 41104 65293 
1040 CLASS 3 2739384 99552 843122 41500 180514 1530066 1000 15000 8600 20030 
8539.22·90 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPSl OF A POWER = < 200 w1 OF A VOLTAGE > 100 V, (EXCL REFLECTOR LAMPS), (EXCL 8539.10-10 TO 8539.21·991,.;AND;EXCL. ULTRA·VIO ET OR INFRA-RED LAMPS NL: BREAKDO N B COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCEilUISSANCE = < 200 W, TENSION > 100 V, (SANS REFLECTEURS, NON REPR. SOUS 8539.10-10 A 
8539.21·99~ ET ~AUTRES QU'A RAYONS LTRAVIOLETS OU INFRAROUGES) 
NL: VENTILAT ON AR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 34177241 12351634 526555 10068451 1137482 2255745 
15878729 
3 3860316 1115676 2861379 




2622571 1451 2042820 1330566 4967568 
003 NETHERLANDS 981 7 10944541 35777375 6522252 8393612 625932 11350443 
4824468 
1403320 8494244 
004 FR GERMANY 2 1955566 8864406 
77934378 
481089 1451568 4421811 9348 2691015 2412389 451228 
005 ITALY 1301 411233 664080 2294647 10997079 6597974 17950 
2182 
26757131 2624872 1859824 
006 UTD. KINGDOM 13705755 92850 567909 28251 4858 5997 91071 2580098 10325918 6621 346549 011 SPAIN 41968659 374024 87782 2563951 13200 
732 
913057 238712 22732275 14699109 
030 SWEDEN 3146929 910253 2127696 12391 
4381i 
66805 640s0 734 9564207 310 28008 038 AUSTRIA 17895324 17500 189845 5408473 200199 2135031 271386 820 
048 YUGOSLAVIA 14426719 27176 79228 1313505 644000 10920 5626572 6725318 
060 POLAND 20645872 814372 990CXi 4199415 72708 162290 620800 14938577 062 CZECHOSLOVAK 8180010 325000 5286460 24000 
6461430 1sooo0 
311600 1969660 
064 HUNGARY 31153139 
208548 





400 USA 1244815 3002 92786 14940 269972 84313 26263 177733 237468 














732 JAPAN 5579647 51000 1626273 36970 270372 707492 2752 206837 2630304 
736 TAIWAN 12137505 168177 599358 3122841 1115581 2381327 3335215 60315 45067 723029 78300 508295 
977 SECRET COUNT 15396476 15396476 
1000 WORLD 535244117 32158795 30566095 163178056 10109250 34135542 51565193 3499110 21542580 104378662 24921894 59188940 
1010 INTRA·EC 379527439 28352771 20345901 132323065 5586886 24258050 37965829 3234782 20192083 64687960 23592563 18987549 
1011 EXTRA·EC 140318603 3806014 10220194 30853491 4522364 9877492 13599276 264328 1350496 24294226 1329331 40201391 
1020 CLASS 1 46358985 1327489 2800347 8486982 739821 812791 3047251 191513 1027839 17782413 84231 10058308 
1021 EFTA COUNTR. 21712697 1040765 2673382 5456378 43911 223631 2241526 84050 273624 9584867 79012 31551 
1030 CLASS 2 22671884 203367 602938 5760439 1231721 2602721 4673218 72815 160886 1855386 83300 5425091 
1040 CLASS 3 71287734 2275158 6816909 16604070 2550822 6461980 5878607 161771 4656425 1161800 24719992 
8539.29 FILAMENT LAMPS, (EXCLUDING ULTRA·VIOLET OR INFRA-RED LAMPS) (EXCL 8539.10 TO 8539.22) 
J 555 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, d 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland [ Portugal [ 
8539.29 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES, (NON REPR. SOUS 8539.10 A 8539.22) 
8539.29-10 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR PROJECTION, (EXCL. 8539.111-10 TO 8539.21-10) AND (EXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED 
LAMPS I 
NUMBER 
LAMPE$ ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PROJECTEURS, (NON REPR. SOUS 8539.111-10 A 8539.21-10) ET (AUTRES QU'A RAYONS 
~~w~OLETS OU INFRAROUGES) 
004 FA GERMANY 1357893 18335 24420 5080 102595 25685 
1000 W 0 R L D 2814787 118415 92403 242075 844857 269405 124445 
1010 INTRA-EC 2004549 33157 82938 84294 162278 257012 109643 
1011 EXTRA-EC 810238 85258 9465 157781 482579 12393 14802 






8539.29-31 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR HEADLIGHTS FOR MOTOR VEHICLES (EXCL 8539.111-10, 8539.111-90 AND 8539.21-30) 
NUMBER 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































gg~ ~~~~~~LANDS ~?r,>Jgi 1~l~~~~ 2010366 m~~ 808J8 1~ 4332107 17~ 1lillm 28474201 ~ F,-'Ar.rRMANY 1~~iJ~~ 431~~~ 1452526 79577798 mb~ 119= nm~ 1rug 1363525 em~~ 
~ ~Q~~:~lEM.R J9~~g 727490 7545215 131205 1:J~1~ 6069910 81000 356508 mm 
~ O~_klANIA 2~?ill68 20sS 770 ~agg~ 7748 ill~ 1ooo4 4719 2= ~~~g 
732 JAPAN 10234220 11940 27847 7799512 118800 3 10227 101 17692 27229 
736 TAIWAN 20869956 2511615 83350 3752777 2405475 3579708 977080 34464 3550704 1866060 
1000 W 0 R L D 448729009 6067447 4397080 125452370 3990420 53339080 74804121 291935 
101 0 INTRA-EC 323461909 3378583 3487549 91100569 975170 35404300 67589737 167151 
1011 EXTRA-EC 125262084 2688864 909531 34346785 3015250 17934780 7214384 124784 
1020 CLASS 1 15048177 66749 58691 9128783 126548 324176 154955 9320 
1030 CLASS 2 24531734 2511615 123350 4360505 2427307 3590708 989303 34464 
1040 CLASS 3 85682173 110500 727490 20857497 461395 14019896 6070126 81000 
8539.29-91 ~~~~NJ'D 0'-'laWfHARGE LAMPS, FOR A VOLTAGE > 100 V, (EXCL 8539.111-10 TO 8539.29-39) AND (EXCL. ULTRA-VIOLET OR 
NL: BREAKDOWN BY ~UNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
NL: 
bt~fMlersBJ8 ~J~~~~~~SE~NCE, TENSION > 100 V, (NON REPR. SOUS 8539.111-10 A 8539.29-39), ET (AUTRES QU'A RAYONS 












































































1000 W 0 R L D 92874920 14755084 1207164 14826670 1504720 746058 21549756 2679767 
1010 INTRA-EC 39772977 8399955 892683 3786068 295296 389542 9278244 335408 
1011 EXTRA-EC 52536774 6355129 314481 11040602 1209424 356516 12271509 2344359 
1020 CLASS 1 10017683 920978 300481 728967 466196 106233 656239 36744 
1021 EFTA COUNTR. 3370817 905459 217176 331107 13335 8772 254035 13369 
1030 CLASS 2 7758670 652362 14000 335110 157348 165608 5771637 6000 
1040 CLASS 3 34762421 4781789 9976525 585880 84675 5843633 2299615 
8539.29-99 ~~~NJ'D crlBWsCHARGE LAMPS, FOR A VOLTAGE = < 100 V, (EXCL. 8539.111-10 TO 8539.29-39) AND (EXCL ULTRA-VIOLET OR 
























hf~fMlET~BJ8 ~J~~~~~SE~~NCE, TENSION = < 100 V, (NON REPR. SOUS 8539.111-10 A 8539.29-39) ET (AUTRES QU'A RAYONS 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































LAMPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRE$ OU'A RAYONS ULTRA VIOLETS, FLUORESCENT$, A CATHODE CHAUDE, (NON REPR. SOUS 8539.10) 
~f~=;,E LAMPS, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), FLUORESCENT, HOT CATHODE, WITH DOUBLE ENDED CAP (EXCL 8539.111-10 AND 


















































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8539.31·10 ~~~E8~~1~g1\~~.~:~~GE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS~ FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, (NON REPR. 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 

























































































1000 W 0 R L D 175999661 10016502 6326896 38313755 2809624 15705646 26245388 575467 19110164 
1010 INTRA·EC 137518061 9510224 6100004 12912431 1459802 13144162 24296221 575166 18031324 
1011 EXTRA·EC 16922008 506278 226892 3841932 1349822 2561484 1949167 301 1078640 
1020 CLASS 1 7694990 250228 94587 2445887 9215 550599 1371447 301 392395 
1021 EFTA COUNTR. 572470 49150 86537 136266 200 56721 58892 143 5421 
1030 CLASS 2 4631410 13900 70830 967983 331419 1109385 198010 375463 
1040 CLASS 3 4595608 242150 61475 428062 1009188 901500 379710 310782 
8539.31-90 DISCHARGE LAMP~ !OTHER THAN ULTRA·VIOLET LAMPS~ FLUORESCENT, HOT CATHODE, (EXCL WITH DOUBLE ENDED CAP, EXCL 
8539.10-10 AND 853•.11).901 


















LAM PES ET TUBES A DECHARGE~AUTRES QU' A RAYONS ULTRA VIOLETS), FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, (AUTRES QU' A DEUX CULOTS, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































1000 W 0 R L D 49431304 1668856 687037 6998241 
1010 INTRA·EC 25163705 1358875 609608 504581 
1011 EXTRA·EC 19097803 309981 77429 1323864 
1020 CLASS 1 10784478 281467 60589 963194 
1021 EFTA COUNTR. 617461 266539 50802 49739 
1030 CLASS 2 7476671 28514 6360 348846 








































LAMPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS, (NON REPR. SOUS 8539.10 ET 8539.31) 
8539.39-10 
D: 
~~~=~E LAMPS, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), 'DUAL LAMPS', (EXCL 8539.10-10, 8539.10-90, 8539.31·10 AND 

























~,~~~fH~~~~3tfoECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOL~ A LUMIERE MIXTE, (NON REPR. SOUS 8539.10-10, 8539.10-90, 




004 FA GERMANY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





















































8539.39-30 ~~~=~E LAMPS, (OTHER THAN ULTRA·VIOLET LAMPS~ 'MERCURY VAPOUR LAMPS', (EXCL 8539.10-10, 8539.10-90, 8539.31·10 AND 
D : BREAKDO~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
LAMPES ET TUBES A DECHARGEg,{AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS), A VAPEUR DE MERCURE, (NON REPR. SOUS 8539.10-10, 




004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 








































1000 W 0 R L D 13246239 1336300 192296 385192 131405 1321702 1797041 42953 
1010 INTRA·EC 12307991 1322737 184406 17838 46704 1195377 1762199 28378 
1011 EXTRA·EC 635565 13563 7890 64671 84701 126325 34842 14575 
1020 CLASS 1 172197 12398 338 25978 . 20539 3681 347 












8539.39-51 DISCHARGE LAMPS, (OTHER THAN ULTRA·VIOLET LAMPS~ 'SODIUM LAMPS', WITH A IJ.SHAPED DISCHARGE TUBE, (EXCL 8539.10-10, 
W~~~~O, 8539.31·10 AND 8539.31-90) 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, \AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS~ A VAPEUR DE SODIUM, AVEC TUBE EN FORME DE U, (NON REPR. 
~~\~9.10-10, 8539.10-90, 8539.3 ·10 ET 8539.31-90) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1m~ 466. 3298. 189. 5062559127. 340 003 NETHERLANDS 316315 163324 70231 
006 UTD. KINGDOM 283809 450 530 152805 10696 
400 USA 251539 32 1125 250382 
1000 W 0 R L D 2535568 173950 1016 157326 1289 85309 339665 
1010 INTRA·EC 2264835 173857 1016 156101 189 76809 81459 
1011 EXTRA·EC 270731 93 1225 1100 8500 258206 




8539.39·59 DISCHARGE LAMPS, (OTHER THAN ULTRA·VIOLET LAMPS~ 'SODIUM LAMPS', (EXCL WITH U..SHAPED DISCHARGE TUBE), (EXCL 






LAMPES ET TUBES A DECHARGE~(AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS~ A VAPEUR DE SODIUM, (AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U~ 























































004 FA GERMANY 




























































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































8539.39-90 DISCHARGE LAM~,~,IOTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), (EXCL 8539.10-10, 8539.10-90 AND 8539.31-10 TO 8539.39-59) 








~~~~r TUBES A DECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS), (NON REPR. SOUS 8539.10-10, 8539.10-90 ET 8539.31-10 A 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES; LAMPES A ARC 
8539.40-10 ULTRA-VIOLET LAMPS 
NUMBER 




004 FA GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























004 FA GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8539.40-90 ARC LAMPS 
NUMBER 
LAMPES A ARC 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































































































































8540.11 CATHODE-RAY TELEVlSION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODE-RAY TUBES, COLOUR 





























































































































8540.11·10 ~A~~ft~AY TELEVlSION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
'!!'~E~2ct:ODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































8540.11-30 CATHODE-RAY TELEVlSION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
> 42CMBUT =< 52CM 
































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I DanmarX I Deu1schland 1 'EM06a I Espana j France I Ireland I I Nederland I PorlUgal I CN/NC ltalia UK 
8540.11-30 ~~~~~SC~Am?f1~~s5~~~ RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 107057 240 960 59352 664 7632 
10548 436 12765 1041i 25444 003 NETHERLANDS 74699 1680 23 14706 80 13098 31201 1887 
004 FR GERMANY 222040 1244 43 
73017 
5319 72928 39799 7 73072 21904 7724 
005 ITALY 662741 
106636 
2474 3480 54451 244531 
253 201588 
126 284662 
006 UTD. KINGDOM 769656 84038 1600 190494 182347 700 
19219 011 SPAIN 80271 480 4557 
30805 
16971 
sO 4564 34480 038 AUSTRIA 37805 17 1251 1572 4100 
058 GERMAN DEM.R 19136 
3667 
1456 17680 
7922 21943 706 SINGAPORE 33582 2656 18 32 26482 728 SOUTH KOREA 109949 
12 2206 16988 17948 17 li 28 21692 24166 732 JAPAN 569412 33695 849 37774 92130 70724 ~~ 330263 736 TAIWAN 60765 367 375 
121606 
59063 
977 SECRET COUNT 121606 
1000 W 0 R L D 2897419 113508 5719 294886 20100 427895 611756 766 426574 121634 94223 780358 
1010 INTRA-EC 1918811 112280 3500 236293 11145 339075 494359 696 323192 
28 
58254 340017 
1011 EXTRA-EC 855927 153 2219 58593 8955 88820 117397 70 103382 35969 440341 
1020 CLASS 1 616454 142 2209 35185 5182 69021 93803 70 76900 28 1723 332191 
1021 EFTA COUNTR. 42798 117 3 1251 4323 31247 1665 62 4101 
30574 
29 
1030 CLASS 2 208233 11 
10 
21964 2693 16342 49 26482 108118 
1040 CLASS 3 31240 1444 1080 1457 23545 3672 32 
8540.11-90 ;A~~.f.JIAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN 
> 52CM 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 14779 
2641 
960 3568 512 11 
69 12539 
433 
003 NETHERLANDS 164876 771 11011 22 135836 10391 390 11206 
004 FR GERMANY 1108283 464320 6732 
726919 
29353 287457 64170 5 214770 6258 35218 
005 ITALY 1375568 1233 10525 14056 120138 496307 
316 15013 
973 5417 
006 UTD. KINGDOM 182666 504 7 150123 23:i 13284 3619 1235 032 FINLAND 20728 11 1888 13402 3955 4 
038 AUSTRIA 15772 4588 
194 
288 10896 
060 POLAND 60535 
10 20 
60341 
598 17 sosli 34 062 CZECHOSLOVAK 20837 13370 1700 
1s0 400 USA 3019 28 12 2269 28 16 516 







728 SOUTH KOREA 22441 29 76 2807 17 22 105sS 5274 17777 732 JAPAN 785470 15759 99200 5749 33171 203 73768 541740 
977 SECRET COUNT 150468 150468 
1000 W 0 R L D 5042376 866760 104364 1120772 63748 663076 608489 412 466847 161043 13066 973799 
1010 INTRA-EC 3921792 850319 103835 939350 52469 604075 587094 390 373461 
105sS 
7642 403157 
1011 EXTRA-EC 969464 15812 529 181422 11279 59001 21395 22 93383 5424 570642 
1020 CLASS 1 831439 15798 509 106553 9423 49274 4552 22 85601 10555 5424 543728 
1021 EFTA COUNTR. 41222 11 480 7332 3482 13402 4301 10948 1266 
1030 CLASS 2 55313 4 
20 
1124 1258 7209 16826 2132 26760 
1040 CLASS 3 82712 10 73745 598 2518 17 5650 154 
8540.12 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODE.JIAY TUBES, MONOCHROME 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN MONOCHROMES 
8540.12-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN = < 42 CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN MONOCHROMES, DIAGONALE DE 
L'ECRAN = < 42 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
728 SOUTH KOREA 121155 65 1069 1850 30ii 4181 93384 20606 732 JAPAN 27860 2137 
128 
18551 691 20 71466 6153 736 TAIWAN 92227 1788 543 3564 764 2308 11672 
1000 W 0 R L D 450355 5368 329 48845 2775 17580 50005 1522 58643 3107 195460 66721 
1010 INTRA-EC 80726 752 201 25935 255 11096 9217 22 1148 26164 5938 
1011 EXTRA-EC 365962 4056 128 22910 2520 6484 40788 1500 57497 169296 60783 
1020 CLASS 1 41065 2203 
128 
20173 1070 685 1500 77 20 15137 
1030 CLASS 2 230423 1853 1660 5414 859 6489 169274 44746 
8540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN > 42 CM BUT = < 52 CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN MONOCHROMES, DIAGONALE DE 
L'ECRAN > 42 CM MAIS = < 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 51748 493 7927 1804 274 1608 548 15524 65 20904 2601 
1010 INTRA-EC 7031 283 3906 64 119 236 548 1200 1210 13 1011 EXTRA-EC 44652 210 4021 1740 155 1372 14324 19694 2588 
8540.12-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN > 52 CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR MONITEURS VIDEO, EN MONOCHROMES, DIAGONALE DE 
L'ECRAN > 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 176082 221 1131 349 16028 76887 1054 114 20157 41 3402 56698 
1010 INTRA-EC 63434 1 1131 208 8 76726 374 
114 
1180 3302 504 
1011 EXTRA-EC 92607 220 141 16020 161 680 18977 100 56194 
8540.20 TELEVISION CAMERA TUBES; IMAGE CONVERTERS AND INTENSIFIERS; OTHER PHOTO-CATHODE TUBES 
TUBES POUR CAMERAS DE TELEVISION; TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IMAGES; AUTRES TUBES A PHOTCATODE 
8540.20-10 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES POUR CAMERAS DE TELEVISION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 24118 2449 918 3067 710 2235 6638 1178 470 116 6337 
004 FR GERMANY 34276 301 36 50 359 11019 1 93 10 22407 
006 UTD. KINGDOM 5248 28 21 795 1825 145 2341 23 60 10 87o4 400 USA 10313 36 116 881 11 298 250 17 31 732 JAPAN 43125 123 6 24892 4762 2060 30 115993 
11221 
977 SECRET COUNT 115993 
1000 W 0 R L D 236787 4121 1936 30076 2596 7856 22774 1212 680 115993 167 49376 
J 559 
1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I DeutschlaooJ. 'EM66a 1 Espa~a J France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland J Portugal I UK CNINC 
8540.20.10 
1010 INTRA-EC 65705 2873 1654 4279 2585 2776 20362 1202 633 136 29205 
1011 EXTRA-EC 54010 169 282 25797 11 5080 2412 10 47 31 20171 
1020 CLASS 1 53549 159 122 25775 11 5060 2312 10 47 31 20022 
8540.20-30 IMAGE CONVERTERS OR INTENSIFIERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICA TEURS D'IMAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3366 36 10 2233 310 
2039 3 444 4 333 003 NETHERLANDS 10651 54 1931 
837 
83 107 6630 
006 UTD. KINGDOM 3573 1 1300 1141 265 23 6 
3969 400 USA 5591 692 15 26 815 1 73 
732 JAPAN 2293 636 139 60 
482i 
1258 
977 SECRET COUNT 4821 
1000 W 0 R L D 32463 112 11 7339 997 1568 3658 27 717 4821 13 13200 
1010 INTRA-EC 19010 104 10 5679 977 1542 2506 26 584 13 7569 
1011 EXTRA-EC 8572 8 1 1660 20 26 1092 1 133 5631 
1020 CLASS 1 8244 1 1 1656 15 26 1061 1 133 5330 
8540.20-90 PHOTO-CATHODE TUBES W,XCL 8540.20-10 AND 8540.20-30) 
NL: NO BREAKDOWN BY COU TRIES 
NUMBER 
NL: 
TUBES A PHOTOCATHODE ~NON REPR. SOU$ 8540.20.10 ET 8540.20-30) 
PAS DE VENTILATION PAR AYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4253 421 40 2045 14 2BS 
1627 187 
47 4 1397 
006 UTD. KINGDOM 2799 107 48 659 9 31 124 7 
10549 400 USA 25468 25 7746 5044 28 758 1132 129 57 
732 JAPAN 49356 485 1589 27611 884 9196 20 
10287 
9571 
977 SECRET COUNT 10287 
1000 W 0 R L D 173620 1139 10879 38190 69351 1993 13937 356 1049 10287 51 26388 
1010 INTRA-EC 16715 595 1544 3481 28 351 3541 225 972 51 5927 
1011 EXTRA-EC 146618 544 9335 34709 69323 1642 10396 131 77 20461 
1020 CLASS 1 144592 544 9335 32751 69323 1642 10329 131 77 20460 
8540.30 CATHODE-RAY TUBES (EXCL 8540.11 TO 8540.20) 
TUBES CATHODIQUES (NON REPR. SOUS 8540.11 A 8540.20) 
8540.30-00 ~om~~E.JIAY TUBES (EXCL 8540.20.10 TO 8540.20.90) 
~'lf~R~ATHODIQUES (NON REPR. SOUS 8540.11-10 A 8540.20.90) 
001 FRANCE 30211 361 520 2506 337 4386 5 2168 10435 2 13877 003 NETHERLANDS 49991 1771 5520 17249 
1934 
44 4 11579 
5154 
24 9414 
004 FA GERMANY 103041 395 978 
2741i 
133 26622 10 6241 69 61505 







006 UTD. KINGDOM 22507 7 133 3729 650 3379 6963 
038 AUSTRIA 106915 7 
84i 
210 33 37212 14923 34486 5122 54563 64 59317 400 USA 212901 1059 58897 807 47041 5232 
728 SOUTH KOREA 1362828 
2614:! 4275 





732 JAPAN 946869 173634 39 80368 46463 608042 
736 TAIWAN 612435 1108 29495 3974 275339 218354 25999 58166 
1000 W 0 R L D 3632139 30961 13853 320938 2514 48461 1450539 36012 695839 119472 381 913169 
1010 INTRA-EC 337782 2617 7628 53470 2023 1917 45920 165 27259 24623 297 171863 
1011 EXTRA-EC 3294357 28344 6225 267468 491 46544 1404619 35847 668580 94849 84 741306 
1020 CLASS 1 1278980 28343 5117 233691 491 38063 143870 35847 53431 68789 84 671254 
1021 EFTA COUNTR. 113006 1141 1 1160 19 37212 16456 1843 55046 1 129 




NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
MAGNETRONS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 168692 1 11 
2275 1o3 
32 45 11 168268 16 308 006 UTD. KINGDOM 12750 111 754 5358 1194 43 2783 129 
9997 400 USA 21985 216 238 1587 7711 605 1615 16 
728 SOUTH KOREA 243429 
70 
1094 17533 208000 
144060 
4016 12786 
732 JAPAN 3068320 538753 73230 949254 
9535 
9 1362944 977 SECRET COUNT 9535 
1000 W 0 R L D 3555878 416 1185 554802 103 113965 1161615 90 317423 9535 4221 1392523 1010 INTRA-EC 207525 189 877 12657 103 14207 3660 90 171734 180 3828 1011 EXTRA-EC 3338787 227 308 542145 99758 1157924 145689 4041 1388695 
1020 CLASS 1 3093269 227 306 540993 80952 949889 145668 25 1375187 1021 EFTA COUNTR. 2588 11 653 1 2 2 
4016 
1919 




NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
KLYSTRONS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 728 8 469 3 
1JS 




61 79 004 FA GERMANY 346 
1422 
276 18 29 400 USA 4120 114 34 35 924 267 1324 
1000 W 0 R L D 13813 143 48 2303 392 58 6517 4 628 103 3617 1010 INTRA-EC 2185 29 14 795 392 17 456 1 322 159 1011 EXTRA-EC 11524 114 34 1508 41 6060 3 306 3458 1020 CLASS 1 10410 114 34 1456 41 6058 3 306 2398 1030 CLASS 2 1113 51 2 1060 
8540.49 OTHER MICROWARE TUBES 
~~~frio~~R HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEMPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, SAUF MAGNETRONS ET 
8540.49-oo ~bCG~r:,r&Wtr~~ ~N\~rs"LE TRAVELLING WARE TUBES AND CARCINOTRONS, (EXCL. GRID-CONTROLLED TUBES) NL: 
NUMBER 
560 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
UK 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8540.49-00 ~~fh~~~~ HYPERFREQUENCES, TELS, PAR DEMPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, (SAUF MAGNETRONS ET 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























8540.81 RECEIVER OR AMPUFIER VALVES AND TUBES 
TUBES DE RECEPTION OU D'AMPLIFICATION 
8540.81.00 RECEIVER OR AMPUFIER VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES DE RECEPTION OU D' AMPLIFICATION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 











1000 W 0 R L D 2554974 3304& 
1010 INTRA-EC 644147 19175 
1011 EXTRA-EC 1875870 13871 
1020 CLASS 1 816949 5175 
1021 EFTA COUNTR. 10414 125 














































LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES, (NON REPR. SOUS 8540.11 A 8540.81) 
8540.89-11 VACUUM FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES DE VISUAUSATION A VIDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















8540r:.l~1t ~~~~lA~~WN1g.c~~KPE~ FLUORESCENT) 
NUMBER 
NL: 
E VISUALISATION IAUTRES QU' A VIDE) 
PA E VENTILATION PAR PAYS 
NO RE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































t:,':(a~SE TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES (NON REPR. SOUS 8540.11-10 A 8540.89-19) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
,020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
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European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunitil europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
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Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembro~ 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais, para cad a posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenid~ 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a Ia~ 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "parses 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europa:~iske Fa:~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITancrnKt<; Tou t~wTtplKOU qmopiou TTJ<; Eupwrra"iKfl<; Ko1V6TTJTO<; Kal TWV Kpan~v ~tAwv TTJ<; 
cru~cj>wva ~t TTJ cruvOuacr~tVTJ ovo~aToAoyia. 
KaTQVO~fl crt «TTpo"i6vTa KQTQ xwpa» YIO K69t OKTaljJT1cj>la tTTIKtcj>aAioa TTJ<; cruvouacr~tVTJ<; 
ovo~aToAoyia<; ~t 12 T6~ou<; y1a n<; tlcraywyt<; Kal 12 T6~ou<; y1a n<; t~aywyt<; (A-L) KaTa KMOo KQI 
KQTQVO~fl crt «xwpt<; KQTQ TTpo"i6VTO» cru~cj>wva ~t TQ Ktcj>aAa1a TOU tVap~OVIcr~tVOU crUcrTfl~OTO<; (2 
ljJTJcj>ia) ~t ava tva 13° T6~o (Z) y1a Tl<; tlcraywyt<; KOI Tl<; t~aywyt<; avTicrTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeks en van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminac;:ao "Produtos por paises, para cada rub rica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importar;:oes e as exportac;:oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
discriminac;:ao "Parses por produtos, por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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